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Començaré els meus agraïments amb aquesta citació de Denis Waitley: “Els 
resultats que aconsegueixes estaran en proporció directa a l’esforç que hi apliques.” Us 
diré la veritat: no crec gaire en les proporcions directes aplicades a la vida, però sí que 
crec en la suma d’esforços del dia a dia i en la suma d’esforços de moltes persones, més 
que en els d’una sola, per aconseguir qualsevol cosa que vulguis a la vida. I aquesta tesi 
és la suma de l’esforç de molts dies, de moltes estones i de l’ajuda de moltes persones a 
qui vull donar les gràcies per haver-la fet possible. 
A Jordi Ginebra, per haver cregut en aquest projecte, per haver-me animat a 
començar-lo i per haver-lo seguit i supervisat com a director de tesi. Però també li vull 
donar les gràcies com a professor i amic que sempre ha cregut en mi i en el meu esforç. 
Al Departament de Filologia Catalana de la URV per tot el que he après d’ells i 
pel suport que sempre n’he rebut. 
A Magí Sunyer per l’assessorament previ a la tesi i per la seva disposició i 
col·laboració. 
A Josep Masdeu Guitart per haver-me proporcionat un exemplar de la primera 
edició d’una obra dramàtica de Puig i Ferreter que m’era difícil de trobar. 
A Guillem-Jordi Graells  per haver-me facilitat una versió inèdita en aquell 
moment de El gran Aleix. 
Als professors, mestres i alumnes del CFA Valls, per la seva compresió i ajuda 
sempre que els he necessitat. 
Als professors, alumnes i personal de la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia de la URV per la seva col·laboració i facilitació de la feina. 
A Laura Miró per totes les estones i estius en què ens vam quedar tancades al 
despatx amb una calor asfixiant. 
          A Ildikó Prioska per la seva ajuda mentre cursava els estudis de Màster al 
Departament de Filologia Catalana de la URV. 
           Al personal de totes les biblioteques de Tarragona, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i del Centre de Lectura de Reus. Sobretot a Rosa Molas pel bon tracte i la 
rialla còmplice en totes les estones que m’hi vaig passar.  
A Albert Arnavat per l’ajuda en el disseny de la coberta, que m’agrada molt 
especialment.  
No res hagués estat possible sense la paciència i la comprensió del meu entorn 
familiar. Alguns dels quals ja no hi són, però a qui sempre agrairé els ànims i l’atenció. 
Vull esmentar explícitament la meva mare i el meu pare. El meu pare, que ha 
vingut a veure’m tantes vegades a casa mentre jo treballava en aquesta tesi al meu 
despatx, i que, en trobar-me sempre enfeinada, sobretot als estius, després de cursos 
esgotadors, em deia i em diu: “Encara estudies?” Li ho agraeixo, perquè jo sé que 
m’anima: ell no es cansa mai de preguntar-m’ho i jo no em canso mai “d’estudiar”.
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I a tu, Montserrat, que no pares de preguntar-me si ja l’he acabada i em recordes 
que no em descuidi de convidar-te el dia que la llegeixi. 
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Aquesta tesi vol estudiar la llengua dramàtica de Joan Puig i Ferreter (1882-1956), 
un autor ben representatiu de la nostra història literària. Amb aquest propòsit l’objectiu 
específic ha estat l’elaboració del vocabulari de les obres teatrals de l’autor, i l’anàlisi i 
caracterització d’aquest vocabulari. 
La producció literària de Puig i Ferreter s’inscriu en un moment decisiu de la 
història de la llengua catalana, el primer terç del segle XX, un període de crisi i de canvi, 
perquè els models de llengua floralescos, propis de la Renaixença, semblen 
definitivament superats, i els escriptors que com Puig i Ferreter s’arrengleraren amb el 
Modernisme literari es van haver d’esforçar a trobar un to i un estil de llengua moderns i 
adequats als nous temes i tractaments que proposen. Un esforç que esdevé complex 
perquè en la darrera dècada del segle XIX i la primera del XX encara no hi ha un 
estàndard literari, un sistema lingüístic de referencia compartit —fixat i interioritzat pels 
escriptors— per a moltes qüestions d’ortografia, morfologia, lèxic i sintaxi. Es tracta, 
doncs, d’un moment en què els autors no van poder comptar amb una fixació de 
l’estàndard i la normativa, i les circumstàncies que va haver de superar Puig són 
extrapolables a les que van haver de patir els altres autors d’aquella època.  
En aquestes coordenades, l’estudi de la llengua d’escriptors com Puig i Ferreter 
ens pot permetre seguir el procés —les propostes, els assoliments, les confluències, les 
vacil·lacions— que mena a la consolidació del model general de català literari que 
comença a cristal·litzar cap a la tercera dècada del segle XX, sobretot (però no solament) 
per acció de l’obra codificadora de Pompeu Fabra. Pensem que l’any 1917 apareixerà el 
Diccionari ortogràfic i l’any 1932, el Diccionari general de la llengua catalana de 
Pompeu Fabra. Per tant, durant tot el període de la seva producció dramàtica, Puig es va 
trobar amb un estat de la llengua estàndard poc consolidat, i aquesta poca consolidació 
forçosament havia de portar a inseguretats i vacil·lacions a l’hora d’usar la llengua 
literària.  
A més, l’interès de l’estudi de la llengua de l’obra dramàtica de Puig no prové 
exclusivament del seu valor com a mostra de l’evolució lingüística de la literatura 
catalana del període. Prové també de la singularitat de l’obra de l’autor, que ja té prou 
interès per ella mateixa —potser sobretot per als filòlegs vinculats al Camp de 
Tarragona—, en la mesura que Puig i Ferreter va ser tractat, des de la seva irrupció com 
a autor dramàtic, com un cas a part i com una de les grans esperances de la renovació de 
l’escena catalana de l’època —i en la mesura que els seus plantejaments dramàtics 
agosarats i la força dels seus personatges i situacions no van deixar ningú indiferent. És 
innegable que analitzar i descriure quina és l’expressió lingüística concreta per mitjà de 
la qual aquests elements renovadors i singularitzadors es manifesten constitueix per ella 
mateixa una feina de gran interès. 
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Finalment, cal afegir que un motiu per a l’elecció d’aquest autor com a tema de la 
nostra tesi doctoral també ha estat, podríem dir, una raó de patriotisme local, ja que qui 
ha redactat aquesta tesi també ha nascut i viu a la Selva del Camp i, per tant, s’hi sent 
unida per un sentiment de curiositat i de proximitat afectiva. Aquest sentiment no ha de 
semblar gens estrany si es té en compte que en l’obra de Puig i Ferreter hi reconeixem 
llocs, personatges propers i ambients coneguts i, per tant, la tesi no és només un treball 
acadèmic sinó un testimoniatge públic d’aquesta proximitat afectiva.  
 
2. Objectius i estructura de la tesi 
  
Aquesta tesi té com a objectiu específic, com s’ha dit, elaborar el vocabulari de les 
obres teatrals de Puig i Ferreter, i analitzar i caracteritzar aquest vocabulari. Té com a 
objectiu més general contribuir a l’estudi de la llengua d’aquest autor (i, en aquest 
sentit, d’una banda, és només una part d’una anàlisi global que hauria d’incloure també 
la seva obra narrativa, periodística, memorialística i dietarística; i, de l’altra, és un 
treball que estudia el lèxic, i que hauria de completar-se amb l’anàlisi de la sintaxi i la 
morfologia). També, com s’ha assenyalat igualment, té l’objectiu de fer una aportació a 
la caracterització del model general de català literari del primer terç del segle XX. 
Finalment, també es vol contribuir —en la línia que s’exposa a Ginebra (2015)— a fer 
evident l’interès que poden tenir les exploracions de dades quantitatives del lèxic del 
corpus dels autors de la literatura catalana (i a mostrar que aquestes exploracions són 
més manejables a través de les tècniques de formació i tractament de corpus digitals). 
Cal fer notar que la filologia catalana no disposa de gaires reculls sistemàtics del 
lèxic dels nostres escriptors. Per al període medieval, tenim el Glossari general lul·lià 
(Colom 1982-1985) —ara disponible en línia (NGGL 2016)—, el vocabulari del Llibre 
dels fets de Jaume I que n’acompanya l’edició crítica (Bruguera 1991; vegeu també 
Bruguera 1999 i 2007), el vocabulari de Francesc Ferrer (Auferil i Bea 1994-1995), el 
diccionari de l’obra d’Antoni Canals (Casanova 1988), la lematització del Tirant 
(Brossa 1990; vegeu també Riba i Ginebra 2000), la lematització de les proses 
mitològiques de Joan Roís de Corella (Martos 2000-2001), el diccionari dels poemes 
d’Ausiàs March (Alemany, dir., 2008) —que té un precedent en la lematització de Hauf 
(1983)—, el vocabulari de Sant Vicent Ferrer (Schib 1977) —que no va ser redactat 
amb la intenció de ser exhaustiu, però— i la lematització provisional del lèxic de la Vita 
Christi de Sor Isabel de Villena (Alemany 1997). Per als períodes modern i 
contemporani, el balanç és prou més pobre: comptem des de fa poc amb l’acurat 
Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (Martí Mestre 2011) i, de fet, amb poca cosa més. 
Jaume Medina (1986) va establir la llista i freqüència de formes (no de lemes) de les 
poesies de Carles Riba. Maria Rosa Gras (1995) va classificar el lèxic del segon volum 
d’Excursions i viatges (1991) i de les Rondalles (1992) de Verdaguer. El llibre 
Aportació lèxica de Josep Carner a la llengua literària catalana, de Loreto Busquets 
(1977), es restringeix a l’inventari de les unitats lèxiques de l’obra de Carner que no 
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figuren als principals repertoris lexicogràfics. I es podria esmentar l’anàlisi morfològica 
del lèxic de Solitud de Víctor Català (Villas 1999), tot i que el treball no és un 
diccionari.1 Per aquest motiu, ens sembla que la constitució de l’inventari lèxic d’un 
escriptor català contemporani (ni que sigui, com en el nostre cas, restringit a un aspecte 
de la seva obra, la dramàtica) és ja en ella mateixa una aportació rellevant a la filologia 
catalana, i aquest és, per tant, un aspecte central de la nostra tesi, que ens agradaria 
destacar especialment. Val a dir que el rendiment que es pot obtenir de vocabularis 
d’autor com el nostre creixerà en la mesura que se’n facin d’altres i es pugui procedir a 
anàlisis comparatives. 
La nostra tesi s’estructura de la manera següent. En aquesta introducció oferim en 
primer lloc una síntesi de la vida de Puig i Ferreter (apartat 3). Ens sembla adient fer un 
repàs de la biografia i de l’obra d’aquest autor en general per poder emmarcar 
històricament algunes de les consideracions que desenvoluparem més tard. En segon 
lloc (apartat 4) proporcionem unes quantes dades sobre estudis i edicions de la seva 
obra. A continuació (apartat 5) oferim un breu repàs de la posició de la crítica davant el 
teatre de Puig i Ferreter: unes pinzellades que ens sembla que també ajuden a situar 
l’obra del nostre autor. Després (apartat 6) dediquem un apartat a determinar la posició 
del mateix Puig i Ferreter davant la qüestió de la llengua literària i del seu estil 
lingüístic. També ens sembla que aquesta informació és rellevant a l’hora de valorar els 
resultats de l’anàlisi del seu lèxic. En l’apartat següent (apartat 7) fem explícites algunes 
hipòtesis que han orientat la nostra exploració del lèxic puig-i-ferreterià, i també 
assenyalem alguns treballs que ens han guiat. I tanquem la part introductòria (apartat 8) 
amb la indicació de les dades relatives a les edicions de les obres dramàtiques de Puig 
que hem utilitzat per a la constitució del corpus lèxic i per a l’anàlisi. 
El cos de la tesi té tres parts ben diferenciades. La primera part consisteix en 
l’explicació dels criteris que han conduït a l’establiment del vocabulari, lematitzat, de 
les obres dramàtiques de Puig. Hem buidat les obres dramàtiques completes i, per a 
algunes obres (per exemple, La dama enamorada) s’hi han inclòs les diverses edicions. 
En total, l’estudi compta amb 23 obres teatrals. Aquesta part està dividida en dues 
seccions: en la primera expliquem el procés de constitució del corpus i el sistema de 
buidatge sistemàtic del lèxic, i en la segona els criteris de lematització.  
La segona part del cos de la tesi està dedicada, d’una banda, a unes quantes 
anàlisis qualitatives sistemàtiques de diversos aspectes del lèxic de Puig. En primer lloc 
(és l’apartat més extens) analitzem els castellanismes. En segon lloc, fem un estudi 
d’altres elements caracteritzadors del lèxic de Puig: la variació territorial i 
l’anivellament lingüístic, els col·loquialismes, els arcaismes, els cultismes estilístics 
(mots literaris) i altres (renaixentismes, gal·licismes, anglicismes, llatinismes i 
italianismes). Finalment, tanquem aquest conjunt d’aproximacions al vocabulari puig-i-
                                               
1 En un altre ordre de coses val la pena referir-se al Diccionari d’autors del català modern, de  Júlia 
Butinyà (1994), que, encara que tampoc no és un inventari exhaustiu, té l’interès de ser una obra que 
recull lèxic d’autors contemporanis que no figura al diccionari de Pompeu Fabra. Cal fer notar, d’altra 
banda, que no és un inventari lèxic l’estudi de Ginebra (2006a) sobre Guimerà (ens referirem més 
endavant amb més detall a aquest treball). 
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ferraterià amb l’inventari de les unitats fraseològiques que apareixen a les obres 
dramàtiques de Puig i amb un apartat dedicat a relacionar els doblets lèxics del seu 
vocabulari. Aquesta segona part del cos de l’obra inclou, d’altra banda, una anàlisi 
quantitativa: hem comparat les ocurrències, lemes, formes de mot i índex de riquesa 
lèxica relativa de Puig amb les dels autors dramàtics l’obra dels quals és contemporània 
a la de Puig. Proporcionem, així, en aquest darrer apartat, dades quantitatives que 
s’emmarquen en el que sol anomenar-se estudi de la riquesa lèxica. Com veurem, 
aquesta riquesa ara per ara és de difícil valoració, ja que hauria calgut comparar 
l’inventari lèxic de Puig amb altres inventaris d’altres autors contemporanis i fer-ne les 
anàlisis contrastives pertinents. No disposem, però, d’inventaris de característiques 
semblants al nostre. L’esmentat Diccionari de Bernat i Baldoví (que està realitzat amb 
un gran rigor) no proporciona dades quantitatives (això a banda, potser Bernat i Puig, 
tot i que tots dos són autors dramàtics, no són gaire comparables, ni per l’època ni per 
les circumstàncies). A més, com explicarem amb més detall, la quantificació comparada 
de la riquesa lèxica de dos o més autors tampoc no seria gaire significativa si l’extensió 
d’ambdues obres no és comparable. Malgrat això, hem pogut comparar en certs punts 
les dades sobre extensió i nombre de lemes de l’obra de Puig amb les que es poden 
obtenir del Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis 
Catalans (CTILC), i ens sembla que el resultat proporciona informació d’interès. 
La tercera part del cos de la tesi —que és la part més extensa del nostre treball— 
consisteix en el vocabulari ordenat i lematitzat. Perquè pugui ser manejat més 
còmodament, però, hem col·locat aquest vocabulari al final de tot. Abans, doncs, i com 
a parts diferenciades, presentem les conclusions generals de la tesi i la llista de 
referències bibliogràfiques. 
 
3. Dades biogràfiques de Puig i Ferreter 
 
Puig i Ferreter va néixer a la Selva del Camp el 5 de febrer de 1882. Fill 
il·legítim d’un ric terratinent, va passar la infantesa i l’adolescència a Reus amb la seva 
mare a casa d’uns oncles. El seu pare mai va reconèixer-lo com a legítim. Als quinze 
anys, quan estudiava batxillerat a Reus, va entrar a formar part del grup modernista de 
Reus. Va fer amistat amb Miquel Ventura, Josep Aladern, Hortensi Güell, Antoni Isern i 
Plàcid Vidal. A la primavera de 1899 va traslladar-se a Barcelona. Va començar a 
estudiar farmàcia, però ho va deixar el primer any, i a partir d’aleshores va treballar 
d’aprenent de farmàcia al carrer de l’Arc del Teatre. Això va fer que visqués en 
condicions precàries aquells primers anys a la capital. En aquests anys, la seva formació 
va ser autodidacta i va descobrir autors com Goethe, Carlyle, Ibsen, Kropotkin, 
Shakespeare, Nietzsche o Gorki. A més, es va vincular als sectors modernistes més 
anàrquics i marginals.  
A l’estiu de 1903, a causa d’algunes penúries econòmiques, va marxar a França, a 
la Provença i a Borgonya amb una institutriu, amb la qual mantenia una relació. Però 
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quan aquesta relació es va trencar, Puig i Ferreter va continuar el viatge sol, per la 
Provença, fins que es va instal·lar a Villaines-en-Duesmois, un poble de la Borgonya. 
Va ser allà on va tenir una relació amb Madame Matilde Thevenot, una dona casada. 
S’ha apuntat que, juntament amb el fet del seu naixement i la negació a reconèixer-lo 
del seu pare, les experiències viscudes en aquest viatge són el que marca la literatura de 
Joan Puig i Ferreter. Les aventures viscudes a França el 1903 seran plasmades a Camins 
de França (1934). El 1904, quan va tornar a Barcelona, va publicar Diàlegs dramàtics, 
obra en la qual Puig i Ferreter fa aparèixer per primer cop la figura del vagabund, que 
inclourà en altres obres posteriors.  
El 17 de desembre de 1904 va estrenar La dama alegre al Teatre de les Arts amb 
gran èxit, tot i que es tractava d’una obra molt atrevida. Al febrer de 1905 va estrenar el  
El noi mimat, que va suposar un fracàs. Aquest fet va portar Puig i Ferreter a marxar per 
segon cop a França, en aquesta ocasió acompanyat d’Antoni Isern. En retornar de 
França Puig i Ferreter es va dedicar al periodisme i al teatre. El 1906 va estrenar La 
bagassa. Aquesta obra es va representar només un cop, i avui dia resta perduda. Sembla 
que tenia influència de Maksim Gorki. Aquell mateix any també estrenaria Arrels 
mortes. Les dues obres s’emmarcaven dins del teatre d’idees. El 1906 també va publicar 
Diàlegs imaginaris, obra en la qual va incorporar la figura demiúrgica del Poeta com a 
educador de les masses. El poeta parla amb el poble i defineix la seva estètica i la funció 
de l’obra. El 1908 estrena una de les seves obres més aclamades, Aigües encantades. 
Consecutivament estrenarà La dama enamorada (1908) i Drama d’humils (1909). El 
1908 Puig i Ferreter va pronunciar la conferència “L’art dramàtic i la vida”, en la qual 
l’autor analitzava el teatre i la funció social de l’artista. El 1911 va començar a treballar 
com a redactor nocturn a La Vanguardia. El 1912 va estrenar La innocent, Desamor i El 
gran Aleix. La crisi i el context social d’aquells anys, com la Setmana Tràgica, va dur 
Puig i Ferreter a replantejar-se el seu teatre.  
A partir de 1917 comença la segona etapa del teatre d’aquest autor, que pretenia 
acostar-se a les exigències d’un públic que volia obres més senzilles i divertides. En són 
exemples La senyora Isabel (1917), Garidó i Francina (1917), Si n’era una minyona 
(1918), El gran enlluernament (1919), La dama de l’amor feréstec (1921), L’escola dels 
promesos (1922) i Un home genial (1923). El 1918 es va casar amb Clotilde Barranco, 
amb qui va tenir dues filles: Pilar i Eva. Pel que fa a la narrativa, Joan Puig i Ferreter 
havia començat amb la publicació de La novel·la d’Esther el 1918, tot i que no és fins a 
l’any 1924 que va intensificar la seva obra narrativa amb títols com L’home que tenia 
més d’una vida (1924), Les facècies de l’amor (1925) i Els tres al·lucinats (1926), una 
obra extensa, aquesta darrera, on tractava novament el tema dovstoievskià de la relació 
entre amo i esclaus, caracteritzada ja pels trets principals de la seva narrativa 
(psicologisme, materials autobiogràfics, individualisme), que el mantenen apartat dels 
corrents noucentistes. Seguiran Servitud (1927), sobre les seves vivències com a 
periodista, Una mica d’amor (1927), premiada amb el Premi Concepció Rabell, i Vida 
interior d’un escriptor (1928), que combina diferents gèneres: la novel·la, les memòries 
i l’assaig.  
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El 1920 va deixar de treballar a La Vanguardia i va començar com a redactor 
nocturn, a El Dia Gráfico, on publicava els seus articles sota el pseudònim de Juan de 
Siena. El 1922 va deixar aquest diari i va entrar com a redactor diürn a Tribuna, fins al 
novembre de 1924, quan va tancar. La seva activitat com a periodista va continuar 
vinculada a publicacions com La Publicidad, L’Horitzó, El Diluvio i La Campana de 
Gràcia. En els articles que escrivia parlava sobre temes quotidians, art, literatura i sobre 
qüestions dramatúrgiques com el teatre d’avantguarda i la seva viabilitat, la polèmica 
sobre el món de la comèdia, o el Teatre d’Art. Quan el 1928 es funda Edicions Proa, 
Puig i Ferreter va ocupar el càrrec de director literari de la Biblioteca A Tot Vent. Va 
ser en aquesta editorial que l’autor va publicar la novel·la El cercle màgic (1929), sobre 
les convencions, l’encarcarament i la hipocresia de la societat. L’obra va guanyar la 
primera convocatòria del Premi Crexells.  
Amb l’adveniment de la Segona República Espanyola, Joan Puig i Ferreter va 
intensificar la seva activitat dins de la política i d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Va ser diputat a les Corts Espanyoles i posteriorment al Parlament de Catalunya. En 
aquesta època va combinar la seva tasca política i la creació literària. El 1934 publica 
Camins de França, la que ha estat considerada la seva novel·la més important. El 
mateix any publica On són els pobres?... i altres històries de Nadal, i l’any 1938 
publicà La farsa i la quimera, dividida en tres volums. Cap al principi de la Guerra 
Civil espanyola, va ser nomenat conseller d’Assistència Social de la Generalitat, càrrec 
que va ocupar poc temps. Va ser enviat a París com a negociador i comprador de 
material bèl·lic per a la República, però es va trobar en el centre d’un escàndol 
econòmic que va malmetre la seva imatge pública. El 1936 va publicar Anna darrere la 
cortina, que seria la seva darrera peça teatral.  
A partir del 1938 i fins a la seva mort va escriure el cicle novel·lístic El pelegrí 
apassionat, en dotze volums —Janet vol ser un heroi (1952), Homes i camins (1952), 
Janet imita el seu autor (1954), Vells i nous camins de França (1955), Els emotius 
(1956), Demà...(1957), Les profanacions (1958)? Els amants enemics (1959), La traïció 
de Llavaneres (1961), El penitent (1962), Pel camí dels desgreuges (1963) i Ascensió 
(1977)—, publicats tots a Perpinyà, menys el darrer, publicat a Barcelona. Sota l’influx 
de Dostojevskij i de Proust, la gran saga de Puig i Ferreter vol ésser un ambiciós retaule 
de la Catalunya literària i política dels primers quaranta anys del segle XX. Va exiliar-se 
a França, primer a Saint-Martin-le-Beau, i finalment a París. Joan Puig i Ferreter va 
treballar entre el 1942 i el 1952 en el seu diari íntim, Ressonàncies, que és una peça 
cabdal de l’exili català de postguerra. És el testimoni particular d’aquells temps i a més 
és un document històric, ja que s’hi expliquen alguns dels escàndols dels erudits 
catalans a l’exili, sobretot pel que fa a la qüestió del repartiment dels diners de la 
Generalitat entre polítics i escriptors catalans exiliats a París, que l’esquitxaria de ple i a 
partir del qual es va crear una llegenda negra al seu voltant. Va ser ministre de Justícia 
del Govern Republicà a l’Exili entre 1952 i 1954. Va morir a París el 2 de febrer del 
1956. Les seves despulles descansen al cementiri del Père-Lachaise. La seva obra va 
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merèixer l’elogi de Joan Fuster i Ortells, que va dir que “potser [és] el novel·lista català 
més important de la primera meitat del segle XX” (Fuster 1971: 247)”. 
 
4. Estudis i edicions de l’obra de Puig i Ferreter 
 
Puig i Ferrater és un dels escriptors catalans més importants del segle XX, i és 
lògic que hagi rebut l’atenció continuada de la crítica i de la historiografia literària. En 
aquest aparat no pretenem fer una revisió completa de la bibliografia que s’ha ocupat 
d’aquest autor, però sí que ens ha semblat oportú fer una petita síntesi dels estudis i 
edicions que se li han dedicat en els darrers anys, perquè això pot ajudar el lector a fer-
se una idea del valor de l’obra de Puig i li pot proporcionar elements que li facilitin 
emmarcar històricament i culturalment el sentit que té dedicar una tesi doctoral a 
l’estudi de la seva llengua i, en concret, a l’estudi del lèxic de la seva obra dramàtica. 
El principal estudiós de l’obra de Puig i Ferreter és Guillem-Jordi Graells, que ha 
treballat sobre l’autor selvatà des de 1971, l’any que va publicar a Estudios Escénicos 
un breu assaig sobre La dama enamorada (Graells 1971). Aquesta dedicació ha 
continuat amb la seva tesi de llicenciatura (Graells 1973c), amb pròlegs i estudis 
esparsos (Graells 1973a, 1973b, 1973d, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982a, 1982b, 1982c, 
1982d), i té una fita rellevant (Graells 2001a) en la direcció de l’edició del Teatre 
complet de Puig (2001-2003). Cal referir-se també a altres estudis més recents (Graells 
2001b, 2002, 2007a, 2007b, 2008b), i a la seva intervenció en el volum col·lectiu 
dedicat a Puig i Ferreter amb motiu del cinquantè aniversari de la seva mort (Graells 
2008a). 
Altres estudiosos que s’han ocupat de Puig i Ferreter en el darrer mig segle són —
per ordre cronològic dels treballs (però agrupats amb el primer en el cas que un autor 
hagi publicat més d’un treball)— Jaume Costa (1965), Josep Faulí (1965), Francesc 
Curet (1967), Xavier Fàbregas (1970, 1972, 1973, 1978), Xavier Fort i Bofill (1970, 
1973, 1975), Josep M. Benet i Jornet (1971), Domènec Guansé (1973), Enric Gallén 
(1986), Carme Arnau (1980, 1987), Magí Sunyer (1984) —en el marc del grup 
modernista de Reus—, Carme Oriol (1989), Cinta Massip (2001), Francesc Foguet 
(2003), Enric Balaguer (2005, 2007), Jordi Castellanos (2005, 2013), Dari Escandell 
(2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2009, 2011), Ramon X. Rosselló (2011), 
David Vilaseca (2012), Margarida Casacuberta (2014), Maria Dasca (2014), Oriol 
Teixell (2016) i Irene Massana (2017). Cal destacar entre aquestes aportacions el volum 
col·lectiu que recull les intervencions al Seminari Puig i Ferreter, organitzat per 
l’Ajuntament de Tarragona i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat 
Rovira i Virgili del 27 al 30 de novembre de 2006, amb motiu del cinquantè aniversari 
de la mort de l’escriptor. Els autors que signen les intervencions (Graells i altres 2008) 
són, a més de Graells, Lluïsa Julià, Dari Escandell, Maite Domingo amb Jordi Ginebra, 
Josep Bargalló i Josep A. Baixeras. 
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Quant a edicions de la seva obra, en els darrers vint-i-cinc anys (per posar un 
lapse temporal significatiu, encara que arbitrari), se n’han reeditat peces 
memorialístiques —Servitud. Memòries d’un periodista (2002)—, narrativa —La farsa 
i la quimera (1995), L’home que tenia més d’una vida i altres relats (2007), Una mica 
d’amor i altres relats (2008), Vida interior d’un escriptor (2015)— i epistolaris (Sellent 
1992, Busquets i Grabulosa 1993, Garolera 2001, Castellanos 2007). 
Pel que fa a la seva obra dramàtica (i deixant de banda peces concretes que s’han 
continuat editant separadament), el 2001 Arola Editors, de Tarragona, van iniciar la 
publicació sistemàtica del seu teatre complet, que es va tancar el 2003, amb el cinquè 
volum. Com diu Guillem-Jordi Graells (2001a: 43), el director d’aquesta magna 
empresa, la sort de cada una de les obres havia estat diversa, i això va plantejar alguns 
problemes a l’hora d’establir l’edició. La col·lecció Biblioteca Catalana (dins la qual es 
va fer l’edició) adoptava com a criteri habitual el d’agafar com a edició base l’última 
publicada en vida de l’autor, sempre que tingui garanties de solvència. Aquesta condició 
no sempre es donava en determinades edicions d’aquestes peces dramàtiques, i en 
aquests casos això va fer preferir les primeres edicions a altres de posteriors que Puig i 
Ferreter va conèixer però que és poc clar que arribés a controlar. Per al nostre treball ens 
interessaven les primeres edicions (com expliquem més endavant), però quan vam fer 
l’escaneig de l’obra dramàtica puig-i-ferreteriana aquesta edició de l’obra completa no 
havia sortit encara i, per tant, no la vam poder aprofitar en aquesta feina inicial. Sí que 
ens ha servit posteriorment per contrastar alguns dubtes d’interpretació en les obres 
manuscrites autògrafes i, a la vegada, ens ha fet adonar que les obres manuscrites 
autògrafes van resultar també un problema d’interpretació per a l’edició de l’obra 
completa. Així, nosaltres hem interpretat, per a La senyora Isabel, a partir de la versió 
manuscrita autògrafa, el sintagma “Garramell mala pell” (J 41), i no el sintagma 
“Garramell [roda?] poll”, que és el que s’ha transcrit en el volum 4 del Teatre complet 
(p. 176). 
Quant a l’estudi de la llengua de Puig, fins ara només podem comptar, deixant a 
part comentaris esparsos, amb Domingo i Ginebra (2008) —que és un embrió del treball 
que el lector té a les mans—, Domingo i Ginebra (2012) —sobre la progressiva 
adaptació dels diversos nivells de la llengua de Puig (ortografia, lèxic, morfosintaxi) als 
preceptes de Fabra— i Domingo (en premsa) —sobre un punt molt específic de sintaxi. 
 
5. La crítica davant el teatre de Puig i Ferreter 
 
Puig i Ferreter es va guanyar un lloc important en la història de la literatura 
catalana i en la història del teatre català, però el camí en el món del teatre no va ser un 
camí planer. A continuació recollim algunes crítiques i opinions que el van empènyer o 
el van aturar en aquest camí del teatre català de la primera meitat del segle XX. 
El primer factor que segurament va influir en Puig va ser el seu temperament. 
Segons Curet (1967), Puig és indiscutiblement una de les personalitats més originals, 
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independents i robustes que donaren vida i relleu a l’art dramàtic català en la primera 
meitat del segle XX: 
 
         La seva incorruptible sinceritat no té gairebé precedents en la nostra literatura teatral, com tampoc    
           en la novel·lística… Deia el que volia i com ho sentia, sense fer concessions de cap mena ni  
           sotmetre’s a exigències ni a formulismes de l’ordre que fossin: calia, doncs, admetre’l o rebutjar- 
           lo tal com es presentava. Era audaç, i atrevit, fruit de la seva sinceritat, i ferm creador de caràcters,  
           plasmava les seves figures en carn viva i les oferia sense vels ni eufemismes (Curet 1967: 463). 
 
         Segons aquest estudiós, Puig era original, audaç, atrevit, independent, robust, 
sincer i directe: 
 
No és aventurat de suposar que en la fortalesa i virior del seu temperament indòmit es reflecteixen 
la naturalesa i el caràcter del lloc on veié la primera llum i va passar la seva infantesa, i que 
evocava sempre amb enyorança en la relació del seu llarg i accidentat pelegrinatge per terres 
estranyes. [Curet qualifica la Selva del Camp com a “ubèrrima contrada”.] Però no era solament la 
visió i el record d’aquell paisatge el que tenia cor endins, sinó que el seu ímpetu exaltat, i a 
vegades delirant, li venia de la peculiar manera d’ésser dels homes d’aquelles comarques (Curet 
1967: 463).2 
 
Les primeres obres de Puig, les parateatrals, ja no van deixar indiferents els crítics 
i el públic en general. En tornar a Barcelona del seu vagabundeig, el 1904, publicà 
Diàlegs dramàtics, que meresqué una (segons Enric Gallén) dura ressenya d’Arnau 
Martínez Serinyà, per a qui el llibre només era una “sèrie d’acudits i filigranes pseudo-
filosòfiques, composta en major part d’afirmacions puerils i incoherents que res resolen, 
ni res descobreixen” (Martinez Serinyà 1904: 760-761). Foguet (2003) al·ludeix també 
al poeta Arnau Martínez Serinyà i a la seva crítica molt dura de Diàlegs dramàtics, en la 
qual insistia que “sens dubte que Puig creya de bona fe en conceptes elevadíssims y 
d’una força social y filosòfica aclaparadora; però desgraciadament no hi ha res d’això”. 
I afegia: 
 
                Els entortolligaments y disquisicions del señor Puig y Ferrater no convencen ni estusiasman;          
                ans al contrari, proporcionats en las llarguíssimas dosis en què ho fa l’autor, cansan y fadigan  
                als que per afició o per obligació se propòsan llegir la seva obra, composta en sa major part   
                d’afirmacions puerils e incoherents que res resolen, ni res descubreixen (Martínez Serinyà  
                1094: 760-761). 
 
En aquesta mateixa línia, Martínez Serinyà aconsellà el jove escriptor d’estudiar i 
treballar de valent amb molta serenitat i —en una clara al·lusió a l’article del periodista 
Josep Bernat i Duran que esmentem més endavant— a no deixar-se enganyar “pels 
bombos d’algun amich que al calificarlo de Gorki català y al fernos saber que va nàixer 
a la Selva, provincia de Tarragona, partit judicial de Reus, clima tem(p)erat, ab 
                                               
2 Ens sorprèn que Curet atribueixi aquestes característiques del seu caràcter a la peculiar manera d’ésser 
dels homes de les terres tarragonines o selvatanes. 
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parroquia, y ab Casa Ajuntament, y que va estudiar el Batxillerat al Institut de Reus, y 
que va ésser mancebo d’una farmacia a Barcelona, y que viu a la carretera de Mataró, 
no fa altra cosa que posarse y posarlo en ridícul” (Martínez Serinyà 1904: 761). 
Però si Martínez i Serinyà no s’impressionà per l’obra de Puig, segons Josep 
Aladern l’arribada dels primers exemplars del llibre al seu poble provocà “un escàndol 
colosal entre aquellas morigeradas famílias qu’atiaren sos odis contra ell fins a obligarlo 
a marxar, y aquí’l teniu vivint en un tercer pis de la carretera de Mataró, de què sembla 
burlar-se´l señor Martínez y Seriñà” (Aladern 1904: 776).3 
         Del Puig i Ferreter “modernista”, Xavier Fàbregas (1972: 114) diu que “és el 
representant més il·lustre del modernisme naturalista en el nostre teatre”. Això no va 
privar que les seves obres no suscitessin molts rebuigs i alhora moltes adhesions en el 
seu temps. La dama alegre, per exemple, segons remarca Plàcid Vidal a L’assaig de la 
vida, va entusiasmar Pous i Pagès.  
          Francesc Foguet ens explica entorn de La dama alegre que, dos mesos abans de 
l’estrena, Bernat i Duran, que havia llegit i lliurat l’obra a l’empresa del Romea perquè 
la representessin, dedicà al jove dramaturg una sentida elegia en què el prenia com a 
exemple modèlic d’artista amb talent que, a Catalunya, no trobava protecció ni suport. 
Bernat i Duran comparava l’escriptor selvatà amb Jacques-Imbert Galloix (1808-1828), 
el presentava com un escriptor vagabund amb un gran futur en les lletres catalanes, 
n’esbossava les peripècies biogràfiques i en feia un retrat molt suggeridor a frec de 
l’hagiografia:  
 
             Yo he hablado con él, que respira albedrío por sus cuatro costados, que es franco, rudo, vigoroso  
             de cuerpo y de pensamiento, y me ha relatado pormenores de su vida íntima de un desaliento  
             mortal; me ha convencido de que es un Máximo el Amargo que, sin haber pisado los hielos de  
             Siberia tiene en su corazón el frío de Gorki y en sus ojos la centelleante mirada de un cerebro  
             volcanizado por la desgracia, por los días de hambre que pasó en Marsella y por las desesperadas  
             exaltaciones que ofuscaran su razón en el largo camino de soledad de su éxodo; y creo haber  
             adivinado que bajo la sólida y abombada envoltura de su cráneo, brilla la luz que ha de reducir a  
             pavesas el antiguo teatro de esta región, si no la extingue dentro de breve término la desventura,  
             el infortunio que le acompaña desde niño (Bernat i Duran 1904: 2). 
 
També va elogiar l’obra Josep Aladern, que va dir que  “es el drama más 
realmente vivido y profundamente bello y humano que jamás se haya escrito en catalán, 
comparable sólo a los de Ibsen, Hauptman, Strindberg” (Aladern 1904b: 4). Pous i 
Pagès va qualificar l’èxit de l’obra dient “Això és una altra Hedda Gabler”, i Francesc 
Pujols va declarar: “És un obra tan bona com Manon Lescaut” (Curet 1967: 464). 
I, en canvi, l’obra rebé d’altres sectors de la crítica força atacs contra la seva 
immoralitat, com va succeir més tard amb altres produccions de Puig. És el cas, per 
                                               
3 Per a Guillem-Jordi Graells (1973c: 59), els Diàlegs “són exposicions poètiques, amarades de 
sentimentalisme, tòpics i retòrica a uns ulls actuals, més farcides d’elucubracions i teories que de 
possibles ingredients dramàtics”. 
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exemple, de M. Josep Morató, que, tot i valorar positivament els aspectes dramàtics de 
l’obra, adduïa el següent:4  
 
           La llàstima és que el señor Puig mostri la pruïja de fer l’atrevit. Potser li porta el seu  
             temperament, però tant si és aquest el culpable com si ho són les ganes de singularizar-se —cosa  
             que no creiem— cal que se’n desvesi. Un èxit d’escàndol no és mai legítim. Sobretot quan com el  
             senyor Puig se tenen prou qualitats per a obtenir-ne per les vies dretureres de l’art (Morató 1904). 
              
Salvador Vilaregut posà en una balança els mèrits i els desencerts de La dama 
alegre en una curiosa paradoxa: 
 
                Hi és tot perquè hi ha un temperament d’autor dramàtich de primera forsa, un poeta fondo, un  
                escriptor bastant ferm; en fi, totas las qualitats qu’han d’integrar l’home de teatre brillan  
                […] ademés campeja, per sobre de tot lo dit, una personalitat. El carácter íntim del drama 
                l’ànima de l’obra no’s decanta ni cap al nort, ni cap al sud, ni cap a llevant ni cap a ponent. 
                És propi, porta un sagell marcadament original. Salut, jove! 
                El teatre català està d’enhorabona. Tindrem un autor de cuerpo entero… si els aduladors  
                no’l fan malbé. 
                Hi manca tot perquè del conjunt del drama se’n desprèn una confusió que desorienta, que fa  
                perdre l’esma, donchs dóna una sensació desagradable de falta d’equilibri que a voltes fa dubtar  
                del autor; però tot de sobte, dins d’aquesta confusió, hi bríllan trossos de diàleg escrits amb una  
                mà ferma qu’arriban a l’ànima; hi llampègan tipos trassats si’s vol a cops de mall, però  
                sòlidament; y tot això és fill de que l’autor és jove, de que té d’estudiar molt, de que sobre tot  
                s’ha d’equilibrar, s’ha d’afinar moltíssim. Això ray, qu’és fácil! Hi ha talent, inspiració, cor de  
                poeta, però hi manca la técnica, l’habilitat, el savoir faire, el concentrar ben bé’ls tipos en el  
                fons del drama, pera què d’aquesta mateixa concentració’s surti el relleu necessari pera dominar  
                al públich (Vilaregut 1904: 839-840). 
 
Segons Curet, el teatre de Puig és un “teatre aspre i cruel, en el qual les fúries de 
l’instint sexual dominen el cor i el cervell” (1967: 463). I afegeix: 
 
             Amb poques paraules exposa els antecedents del problema escènic i en planteja la  
                resolució, sense preocupar-se de regles ni de preceptes. És concís, potser en excés, i el seu  
                llenguatge resulta pulcre i exquisit, però sense afectacions retòriques ni afany de preciosisme,  
                que desentonaria de la cruesa, sovint brutal, dels assumptes que tracta, però que, amb rar encert,  
                contitueix una agradosa vestidura que encobreix artísticament la nuesa, a vegades repel·lent, del  
                seu pensament. Pletòric d’idees i rectilini, dreturer, en l’acció, es mostra sovint corrosiu,  
                escèptic i àdhuc cínic i apareix inspirat per un gran i autèntic dolor, verament sentit, que intenta  
                de suportar alguns cops amb un somriure que vol tenir aparences de serè i es converteix en  
                càustic i amarg. 
 
                Per l’índole dels assumptes que tractava i la manera de portar-los i desenrotllar-los a l’escena,  
                Puig i Ferreter era titllat d’immoral; nosaltres més aviat el qualificaríem d’amoral. Això és cert,  
                sobretot per la preponderancia del sensualisme de què están saturats no pocs dels seus  
                personatges i que cal reconèixer que formava part integrant , en la realitat, de l’element vital del  
                mateix autor. Immoralitat reconeguem-m’ho que no vorejava mai la pornografía ni era un  
                                               
4 Vegeu també Plàcid Vidal (1932: 190-199). 
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                excitant dels sentits, ans, valgui la paradoxa, s’adreçava, per camins segurament tortuosos, a  
                una finalitat moral. Puig i Ferreter, en aquest aspecto, s’acostava a l’estil de Zola, Ibsen, Gorki i        
                Strindberg, que exhibien a plena llum la baixesa de certs éssers considerats com a integèrrims i  
                analitzaven, sense escrúpols ni pal·liatius, la decadencia moral de certs estaments socials, no 
pas  
                com a una complaença sàdica en l’exposició de llurs xacres, sinó per arrencar la crosta que  
                encobria hipòcritament la roïndat humana. Aquesta era, almenys, la interpretació que hom  
                podia donar a les gosadies de Puig i Ferreter, confirmada per ell mateix en diverses  
                manifestacions. 
 
Josep Morató i Grau, crític teatral de La Veu de Catalunya, remarcà que en Puig i 
Ferreter “s’hi entreveuen condicions que, ben dirigidas, poden fer del seu autor un dels 
nostres millors dramaturgs. Algunes escenas, com la del fill acusant a la seva mare de 
las «lleugeresas» que ha comès, són ja d’autor fet y d’autor notable” (Morató 1904: 3). 
Emili Tintorer, des de les pàgines de Joventut, escrivia: “És simpàtich aquest jove per la 
ingenuïtat y entusiasme ab què escriu les seves impressions de la vida y per la 
generositat d’ideals qu’en elles transparenta. Però s’ha de confessar qu’en els drames 
que fins avuy (primeres obres teatrals) s’hi veu més l’observador, potser un xich 
fanàtich, dels baixos fons socials, que’l pensador serè y home estudiós […]. Ja en La 
dama alegre notarem que’n Puig y Ferreter tenia nirvi, tenia pasta, però que li mancava 
cultura” (Tintorer 1906: 428). I, molt posteriorment, Joan Fuster escrivia: “S’ha dit, i 
Guansé n’ha citat l’anècdota, que Pérez Galdós, després d’escoltar la lectura de la 
traducció castellana d’un drama de Puig, va dir que aquella peça feia «olor de semen». 
Una mena d’obsessió sexual, directa o emmascarada, domina el clima dramàtic de la 
seva obra, i li injecta un patetisme feréstec i vertiginós. L’enorme corpulència de la 
producció novel·lística d’aquest autor obscureix el seu treball de dramaturg, el qual, 
altrament, ha tingut poca audiència entre la crítica posterior” (Fuster 1971: 303). 
Aquestes crítiques sobre les primeres obres i, concretament sobre La dama alegre, 
ja ens donen una idea de les dificultats que va haver de superar per reeixir com a 
dramaturg del Modernisme. Més tard les circumstàncies el van portar a abandonar el 
teatre de passions, però la nova orientació i el distanciament de l’ideari modernista no li 
aportà cap nou èxit. A L’home genial Puig tracta la seva situació com a dramaturg: a 
cavall entre la concessió als gustos del públic i unes propostes dramàtiques ben 
allunyades d’un planteig de producció industrial. Amb Anna darrere la cortina (1936) 
insinua una nova etapa teatral que la Guerra Civil impedí de continuar.  
 
6. Posició de Joan Puig i Ferreter davant la qüestió de la llengua 
 
Sabem, perquè ell mateix ens ho confessa a Diari d’un escriptor. Ressonàncies 
(1942-1952), que a partir d’un moment Puig tenia sempre a mà el Diccionari general de 
la llengua catalana de Pompeu Fabra, fet que ens demostra el seu interès per usar una 
llengua viva però també actualitzada: moderna i —podríem dir— “al dia”. És probable, 
doncs, que abans de l’aparició del DGLC Puig i Ferreter estigués al corrent dels debats 
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entorn de la llengua i dels punts de vista i recomanacions que van aparèixer en els 
articles que Fabra publicava a la premsa. Com indiquen Domingo i Ginebra (2008: 95), 
però, no tenim, malauradament, textos dels primers anys de la vida d’escriptor de Puig i 
Ferreter en els quals es pugui rastrejar quina era la seva opinió al voltant dels problemes 
que es plantejaven molts dels qui es volien dedicar a escriure: propostes ortogràfiques 
que calia seguir, models morfològics i sintàctics que era convenient d’adoptar, tries 
lèxiques més adequades, etc. De fet, de tot l’extens període que va des dels seus inicis 
fins al 1928 només tenim algunes referències marginals, que segurament cal considerar 
més aviat anecdòtiques, pertanyents precisament a l’etapa més primerenca. Es tracta de 
referències relatives a la seva opinió de les propostes ortogràfiques, diguem-ne 
“oficials”, de la colla en què Puig es va integrar tot just quan se li va desvetllar la 
vocació literària: el grup modernista de Reus. L’ideòleg lingüístic del grup era Miquel 
Ventura, que havia elaborat unes peculiars normes ortogràfiques etimologistes a les 
quals s’havien adherit poc o molt la majoria dels integrants del cenacle literari reusenc. 
Pel que sabem avui, precisament Puig i Ferreter va ser qui menys entusiasme va mostrar 
per les normes de Ventura. En aquest sentit, l’any 1934 Plàcid Vidal destacava, 
recordant una conversa entre diversos escriptors del grup, que Puig es va referir a 
l’ortografia de Ventura, “de la qual cada vegada de retreure-la parlava més 
despectivament” (Vidal 1932: 83; vegeu també Ginebra-Domingo 2008: 95). Tot i la 
marginalitat d’aquests testimoniatges, potser aquesta actitud de Puig ja era significativa, 
com direm més endavant. 
      En canvi, per fer-nos una idea de la posició de Puig i Ferreter davant la qüestió del 
codi lingüístic de l’escriptor tenim unes referències més tardanes molt significatives (a 
més de les referències a Fabra a les quals ja hem al·ludit). Així, a Vida interior d’un 
escriptor, de 1928, hi podem llegir, en relació amb la manera com es plantejava el codi 
lingüístic i literari en els seus inicis d’escriptor, aquesta afirmació: “La primera cosa que 
vaig cercar fou la naturalitat. D’altres es preocupen més de la norma.” Unes altres 
afirmacions que complementen l’anterior són les següents: “Volia poder dir les coses tal 
com ragen, amb pinzellada forta i directa. El meu propòsit era obtenir la seguretat, la 
naturalitat, acompanyada d’una vibració de vida” o “Aquesta condició de llenguatge viu 
i natural és la que jo voldria per a mi. Més viu que bell.” (Puig i Ferreter 1928: 75-76).  
En aquesta citació Puig fa patent la disjuntiva amb què es va trobar en els seus inicis 
d’escriptor —la disjuntiva derivada de la tensió entre naturalitat i correcció—, i la seva 
preferència pel llenguatge viu i engrescador. Tot i amb això, d’això no se n’hauria de 
deduir que realment opti per la naturalitat en contra de la norma, com més endavant 
veurem. 
Pel que fa a la crisi que com a dramaturg va patir en els anys 1914-1917, també en 
tenim referències clares i explícites. D’acord amb Guillem-Jordi Graells,  durant aquest 
període Puig passa una època de desconcert i d’aclimatació a les noves circumstàncies  
literàries, un cop produïda l’hegemonia aclaparadora del Noucentisme. Així que en 
aquesta època ha de reaprendre el català i se subjecta a la normativa fabriana consagrada 
per l’Institut (Graells 2001a:30). Aquesta cita que trobem a Diari d’un escriptor és prou 
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reveladora en aquest sentit: “A mi m’ha faltat una cultura regular i ordenada. De jove 
vaig llegir molt però amb molt de desordre.” (Puig i Ferreter 1975: 156).  També diu 
molt d’aquella època dels seus inicis com a escriptor aquesta altra afirmació:  
 
Els adolescents d’ara són més sortosos. Tenen Carner, Carles Riba, Costa i Llobera, Guerau de 
Liost, els bons de la generació que a nosaltres ens precedí i que nosaltres teníem massa prop. I 
Pompeu Fabra. Nosaltres, jo si més no, a trenta anys vaig tornar a aprendre el català com un qui 
reforma la seva escriptura. Això quan ja havia escrit les meves obres de teatre més importants. 
Quan em vaig sentir seriosament escriptor tenia quaranta anys” (Puig i Ferreter 1975: 46). 
 
En aquesta citació Puig diu força clarament que a ell li va fer falta aquest “model 
de llengua” que tenen ja les generacions d’escriptors més joves, perquè aquesta 
generació té els “bons de la generació que el van precedir a ell” i tenen —diu— 
“Fabra”. Aquí es demostra clarament el respecte i la subjecció que tenia Puig i Ferreter 
respecte al diccionari i a l’obra de Fabra, diccionari que sempre tenia  —com ell mateix 
declara— a mà.  
Aquesta altra citació incideix en el mateix pensament de fons (i, concretament, fa 
referència a Guimerà, un dels escriptors amb qui establirem més endavant alguns 
paral·lelismes amb el nostre autor): “Cert que un Carner, un Bofill i Mates, un Eugeni 
d’Ors ja començaren escrivint perfectament i són de la meva generació. Però Maragall 
encara no és perfecte, ni l’Iglésies, ni Russinyol, ni Guimerà, que escriuen malament 
(parlo de llenguatge)” (Puig i Ferreter 1975: 161). Deixant de banda el comentari que fa 
de Guimerà, la citació revela que el jove Puig i Ferreter va tenir la percepció que havia 
començat la seva carrera en una posició de desavantatge en matèria de llengua, i que 
aquesta percepció es va convertir en una crisi encara més profunda en el període a què 
ens referim. Problablement la citació reflecteix un cert sentiment d’inseguretat 
lingüística que el va acompanyar tota la vida, i hem d’entendre que tenia una certa 
necessitat de justificar-se i defensar-se davant d’aquesta situació, diguem “injusta”, a la 
qual va haver de fer front.  
      La veritat és que les pitjors crítiques provenen d’ell mateix. A Diari hi llegim el 
següent: “Jo […] del punt de mira del llenguatge català escrivia molt deficientment” 
(Puig i Ferreter 1975: 161).  I a Vida interior d’un escriptor hi podem trobar passatges 
com aquest: “Jo, primer que ningú, sento el que em manca. De vegades me’n desespero. 
He fet tard per a escriure bé? Mai no escriuré bé. Tanmateix vull aprendre, maldar, 
millorar el meu estil” (Puig i Ferreter 1928: 75).  
 
7. Hipòtesis orientadores i comentaris finals 
 
En general, i en relació amb el tema de la tesi, que és la llengua de Puig i Ferreter, 
els crítics i els estudiosos han indicat, d’una banda, que el nostre escriptor retocava els 
textos amb el pas del temps perquè fossin més correctes i precisos (Costa 1965: 12) i, de 
l’altra, que el seu llenguatge volia ser viu, atrevit i original (Foguet 2003: 89). Bernat i 
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Duran (1904: 2) escrivia, així, que la paraula de Puig era “ruda y seca” però “sincera”, 
una idea que s’avé amb el que el mateix escriptor, com hem vist, manifestava: “volia ser 
més viu que bell”. Per a Curet (2003), Puig era “concís, potser en excés, i el seu 
llenguatge resulta pulcre i exquisit, però sense afectacions retòriques ni afany de 
preciosisme”, i alhora era també “cru”, “sobri” i “lapidari” (Costa 1965: 11). Domènec 
Guansé, comentant les seves primeres novel·les, el va aplaudir com a escriptor viu i 
engrescador, però en va criticar la falta de subjecció gramatical (Guansé 1925 i 1928). 
Ja hem vist que les pitjors crítiques a la seva manera d’escriure provenien d’ell 
mateix. Malgrat les seves prevencions, la nostra hipòtesi ha estat que les dades que 
obtinguéssim d’aquesta tesi podrien refutar, almenys parcialment, aquesta visió negativa 
de la pròpia habilitat lingüística. També hem volgut comprovar si, pel fet de voler 
millorar l’estil (buscant sempre la naturalitat) i de voler obeir la normativa fabriana per 
adequar la seva llengua al model estàndard general, hi ha diferències lingüístiques 
importants entre les primeres obres i les últimes. En l’anàlisi de Ginebra i Domingo 
(2008)  —en aquell moment molt incompleta— arribàvem a la conclusió que aquestes 
diferències no eren gaire significatives, però en aquest moment ja podem comptar amb 
l’anàlisi completa i podrem comprovar si aquelles conclusions es confirmen o no. 
Cal que fem referència, finalment, a alguns treballs que ens han servit de guiatge 
per a l’elaboració d’aquesta tesi. Hem indicat abans que no hi ha inventaris sistemàtics i 
complets del lèxic d’escriptors catalans contemporanis, si exceptuem el de Bernat i 
Baldoví (Martí Mestre 2011). Això no vol dir que no hi hagi, en relació amb el lèxic 
dels escriptors, anàlisis exploratòries, recerques parcials o estudis de síntesi. De fet, la 
relació de treballs d’aquesta mena seria prou extensa, i renunciem a fer-la. Sí que volem 
esmentar, però, determinades aportacions que ens han estat útils com a punt de 
referència. Són principalment el treball sobre el lèxic de l’obra teatral d’Àngel Guimerà 
(Ginebra 2006a) —autor amb el qual hem establert molts paral·lelismes—, el treball 
sobre la llengua de Narcís Oller (Ginebra i Navarro 1999) i, per a la part de l’anàlisi 
quantitativa, l’estudi de Ginebra (2015) sobre la riquesa lèxica dels escriptors catalans 
contemporanis. 5  Altres estudis que podem citar són Ginebra (2006b, 2010) —sobre 
Verdaguer i sobre Oller— i, per descomptat, les principals obres de referència sobre el 
lèxic català: el Diccionari català valencià balear (DCVB), el Diccionari general de la 
llengua catalana de Pompeu Fabra (1932), el Diccionari etimològic i complementari de 
la llengua catalana de Joan Coromines (1980-1991) i el Diccionari de la llengua 




                                               
5 El treball de Ginebra (2006a) sobre Guimerà té una primera versió inèdita més extensa (Ginebra 1998), 
per a la qual es van utilitzar uns fitxers informatitzats que contenien el vocabulari, parcialment lematitzat, 
de les obres del dramaturg. Per problemes causats pel deteriorament del suport que emmagatzemava 
aquests fitxers, aquest material —d’acord amb la informació facilitada per Jordi Ginebra— és avui 
inaccessible. Aquest és el motiu pel qual no hem pogut aprofitar-lo, i ens hem hagut de limitar a recórrer a 
les dades que proporciona Ginebra (2006a). 
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8. Obres analitzades i edicions utilitzades 
 
El nostre treball, com ja hem dit, per fixar uns límits en l’estudi de la seva vasta 
obra, s’ha reduït a l’anàlisi del lèxic de l’obra dramàtica de Puig. Pensem que el corpus 
literari total d’aquest autor és força extens (una quarantena d’obres) i, davant la 
impossibilitat d’abastar-les totes, hem limitat el nostre estudi a l’obra teatral, que aplega 
un total de 23 obres.  Com diu Guillem-Jordi Graells a “Estudi Introductori” al Teatre 
complet  (Graells 2001a: 9), Joan Puig i Ferreter conreà al llarg de la seva carrera com a 
escriptor tots els gèneres literaris, o gairebé. Però es dedicà preferentment a un 
d’aquests gèneres en cada moment. I aquest fet és força interesant per al nostre treball 
perquè tota la producció dramàtica se circumscriu a “un moment” i, per tant, les 
conclusions a les quals hem arribat ens permeten estudiar aquest moment: el primer terç 
del segle XX. 
A partir de 1903, aproximadament, i fins a dues dècades després, Puig es 
concentra en la seva dedicació teatral de manera quasi exclusiva. Quan aquesta 
dedicació entri per segon cop en crisi i, simultàniament, descobreixi les possibilitats 
expressives i professionals de la narrativa, Puig deixarà de banda el teatre gairebé de 
manera absoluta. Una producció a la qual retornarà només molt parcialment en 
plantejar-se la seva obra de síntesi i superació de tota la seva trajectòria literària, el cicle 
novel·lístic El pelegrí apassionat, on recupera alguns temes i personatges del teatre i en 
el qual inclou, tot refent-la, una de les seves obres dramàtiques, La dolça Agnès. 
Aquesta obra es va estrenar el 1914, però va ser inèdita en el seu moment: és per això 
que no l’hem inclòs en el nostre estudi, estudi en el qual hem intentar fer servir sempre 
primeres edicions o edicions pròximes al moment de l’estrena de les obres (de fet La 
dolça Agnès no es va editar fins a l’any 1956, dins El pelegrí apassionat, ja molt lluny 
cronològicament del període de la història de la llengua que estudiem).  
Segons Guillem-Jordi Graells (2001a), consta l’admiració primerenca de Puig i 
Ferreter per Guimerà (un motiu més pel qual els hem intentat relacionar en aquesta tesi). 
D’aquesta admiració sembla que en va sorgir un primer intent de drama o tragèdia, en 
tres actes i en vers —segons reporta Plàcid Vidal a L’assaig de la vida—, que no anava 
gaire més enllà d’una imitació servil i que no va continuar, potser com a conseqüència 
de la crisi sentimental que el va dur a un intent de suïcidi molt controvertit, que precedí 
la seva marxa a Barcelona. També hem exclòs de l’estudi altres títols com Diàlegs 
dramàtics, perquè és un volum proper a l’escriptura dramàtica però que no estava 
destinat a l’escena, i Diàlegs imaginaris, que conté alguns breus quadres propers a 
l’idil·li o a la situació dramàtica pura i textos de retòrica teòrica, així com Altres 
Diàlegs, que són quatre diàlegs dispersos en revistes. La bagassa (Boires de ciutat) no 
és a la llista perquè, tot i que es va estrenar el 1906, es tracta d’un text perdut i Puig no 
la va fer figurar en el futur en les relacions de les seves obres. Sepulcres no fou ni 
editada ni s’ha conservat, i tampoc no apareix en els inventaris d’obres dramàtiques de 
l’autor. A la llista d’excloses hi hem d’afegir Segones núpcies, que va ser estrenada el 
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1908 però que no va reeixir i va ser condemnada a la mateixa manca de posterioritat 
d’altres fracassos semblants: no va ser editada i no se n’ha conservat cap manuscrit.  
Llistem a continuació les obres que constitueixen el nostre corpus, amb les 
edicions o representacions respectives que hem fet servir per al nostre treball (Graells 
2001a: 9-42): 
 
1)   La dama alegre, 1905.      Hem fet servir la segona edició: Barcelona, Impremta 
Ràfols, “La novel·la teatral catalana, 22”, 1920. 
Comèdia dramàtica en tres actes. 1a edició: 
Barcelona, Antoni López editor. No té subtítol genèric 
i, segons Guillem-Jordi Graells, no és ni una comèdia 
ni un drama; és una obra que es mou en un registre         
lleuger en bona part del seu desenvolupament. Fou   
rebutjada per part de l’empresa del Romea, que la va  
trobar massa immoral. L’obra va ser accepada,  
després de la mediació del crític Bernat i Duran, i  
estrenada al Teatre de les Arts el 17 de desembre de  
1904 (amb anterioritat a la publicació, que va venir  
poc després). 
2) El noi mimat, 1905.           1a edició: Barcelona, Imprempta La Catalana,  
                                           “Biblioteca Talia, 1”.  Comèdia en un acte. Es va  
                                           estrenar al Romea el 7 de febrer de 1905.   
      3)  Arrels mortes, 1906.          1a edició: Barcelona, Impremta de Joaquim Horta.  
                                                       S’estrena al Teatre Romea el 2 d’octubre de 1906.  
                                                        Segons el testimoniatge de Plàcid Vidal, l’hauria     
                                                        començat a escriure cap a 1902. En el text editat,  
                                                        però, figura la datació “Villanes-en-Duesmois,  
                                                        1903-1905”, cosa  que vol dir que va treballar en  
                                                        l’obra durant les dues estades a la Borgonya.  
                                                        En el manuscrit autògraf conservat en el fons 
                                                        de l’Intitut del Teatre hi figura la datació  
                                                        “Barcelona, 1904-1905”, de la qual cosa es pot  
                                                        deduir que l’obra devia estar redactada en una  
                                                         primera versió abans de la primera partida a França,  
                                                        i que la va reprendre i retocar o reescriure en els  
                                                        anys posteriors. 
4) Aigües encantades, 1908.   1a edició: Barcelona, Impremta de Joaquim Horta,  
1908. Drama en tres actes. S’estrena al Romea el 22 
de març de 1908.  
5) La dama enamorada, 1908. 1a edició: Barcelona, Joaquim Horta Impressor. 
(primera versió)                    Drama en cinc actes. S’estrena al Teatre Novetats el 
25 de novembre de 1908.  
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       6)   Drama d’humils, 1909.      1a edició: Barcelona, Bartomeu Baixarías editor. Es  
                                                          publica com a separata de la revista De Tots Colors. 
                                                          No es va estrenar mai malgrat que la seva estrena  
                                                          es va anunciar repetidament al Teatre Romea, i  
                                                          malgrat que a la còpia manuscrita que es conserva  
                                                          en el fons de l’Institut del Teatre hi figura un  
                                                          repartiment i té tot l’aspecte d’haver estat assajada. 
7) La innocent, 1910.                Hem fet servir la segona edició: Barcelona,  
   (L’Ignoscenta)                   Impremta de Baxarias, “Biblioteca De tots Colors”, 
                                             1912. La primera edició la publica a Barcelona  
                                              Antoni López editor en L’Almanac de L’Esquella  
                                              de la Torratxa 1911, 1910. 
8) El gran Aleix, 1912.                Hem fet servir la segona edició: Barcelona,  
                                                Lectura Popular, s. d. Drama en dos actes. La  
                                                primera edició: Barcelona, A. Artís impressor,  
                                                1912. Va ser estrenada al Teatre de Catalunya  
                                                (Eldorado), en la primera temporada del Sindicat  
                                                d’Autors Dramàtics Catalans, el 4 de maig de  
                                               1912. 
9) Desamor, 1912.                      1a edició: Barcelona, A. Artís, Impressor. Va ser  
                                                estrenada al Teatre de Catalunya (Eldorado),  
                                                durant la primera temporada del Sindicat d’Autors  
                                                Dramàtics Catalans, el 18 de maig de 1912.                      
10)  La senyora Isabel, 1917.       Inèdita en el seu moment. Hem utilitzat una còpia  
                                                reprogràfica del manuscrit autògraf que es 
                                                conserva en el fons Romea de l’època Canals, avui  
                                                a l’Institut del Teatre (ms. núm. 441). Comèdia en  
                                                dos actes, en vers. Editada modernament dins    
                                                Teatre complet, 2003, vol. 4, pàg. 153-211.         
11)  La dama enamorada,             Segona edició: Barcelona, “La Novel·la Nova,  
  (segona ed.) 1917.                 núm. 19”, 1917. És la segona edició, però   
                                                correspon de fet a una segona versió.                                        
12)  Garidó i Francina, 1918.      1a edició: Barcelona, “La Escena Catalana, 6” .          
                                                Tragicomèdia en tres actes. Es va estrenar al  
                                                Teatre Romea, de Barcelona, el 18 de desembre de   
1917 com a “rondalla dramàtica en tres actes”. 
13) Si n’era una minyona, 1918.  1a edició: Barcelona, “La Novel·la Nova, 60”.  
                                                Comèdia en un acte (en el manuscrit hi figura  
                                                “drama”).Va ser representada per primera vegada  
                                                al Teatre Català (Romea), al gener de 1918. 
14) El gran enlluernament, 1919. 1a edició: Barcelona, “La Novel·la Teatral  
                                                Catalana, 11”. Comèdia en tres actes.Va ser  
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                                                estranada el 14 de maig de 1919 al Teatre Català     
                                                (Romea). 
15) No era un somni, 1919.           Datada el 29 d’octubre de 1919, va romandre  
                                                inèdita fins que s’edita en el catàleg del Festival  
                                                            Internacional de Teatre de Sitges, l’any1982         
                                                            (edició utilitzada). Fantasia dramàtica en un acte. 
16) Les ales de fang, 1919.           Inèdita en aquell moment. Hem utilitzat una còpia    
     (manuscrit 1918)                      reprogràfica del manuscrit autògraf, referència  
                                                      440, del fons de la  Col·lecció Teatral Arturo  
                                                      Sedó. Drama en dos actes. Es va estrenar al         
                                                      Teatre Romea el 25 de novembre de 1919.  
                                                      Editada  el 2003 a Teatre complet, Barcelona, 
                                                       Arola editors, vol. 5, pàg. 85-122. 
17) La dama de l’amor feréstec,   1a edició: Barcelona, “L’Escena Catalana,112”. 
1921.                                        Drama titulat inicialment Dama Isaura. Es va  
                                                 estrenar el 19 de març de 1921, al Teatre Goya,  
                                                 amb el títol de Dama Isaura. 
18) L’escola dels promesos,          1a edició: Barcelona,”La Escena Catalana,103”.  
1922.                                       Comèdia en tres actes. Guillem-Jordi Graells  
                                                (2001a) diu que l’obra es va estrenar el 8 de març 
                                                 de 1922, i al volum 5 del Teatre complet, on es   
                                                 reprodueix aquesta obra, diu que l’estrena va ser      
                                                 el 18 de març de 1922. 
19) El gran Aleix II, 1923.            Segona versió de l’obra núm. 8. Aquesta versió  
                                                            va romandre inèdita fins a la publicació del Teatre  
                                                            complet, vol. 6, pàg. 36-79. Per al nostre buidatge        
                                                            vam comptar amb una transcripció en document  
                                                            Word del manuscrit, transcripció que ens va cedir  
                                                            Guillem-Jordi Graells. En aquest manuscrit podem  
                                                            llegir això: “Aquesta versió fou escrita entre març  
                                                            i juliol de 1923. Tot i no estar datada, ho hem  
                                                            pogut establir a través de la correspondència amb  
                                                            Joan Piera”.  
20) Un home genial, 1923.           1a edició: Barcelona, Institut del Teatre,  
                                                “Estudios escénicos, 14”, 1972. Farsa en un acte. 
                                                Es va estrenar en el Teatre Romea de Barcelona  
                                                el 7 d’abril de 1923.   
21) La dama enamorada,             Tercera edició: Barcelona, “La comèdia catalana,  
 (tercera ed.) 1924.                  8”. Text en tres actes. Tercera versió 
22) La dama enamorada,             Quarta edició: Barcelona, Impremta Ràfols. 
 (quarta ed.) 1928.                  Text definitiu en tres actes. Aquesta versió  
                                                definitiva de l’obra s’estrenà al Teatre Apolo de     
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                                                Barcelona el 25 de febrer de 1928. 
23) Anna, darrere la cortina,       1a edició: Barcelona, “Catalunya Teatral, núm.  
1936.                                       92”. Drama en tres actes i sis quadres. 
 
Com veiem en la relació, hem fet servir sempre que ha estat possible les primeres 
edicions de totes les obres, perquè ens interessaven les versions més fidels a la llengua 
que hi havia fet servir l’escriptor originalment. Pel que fa a Les ales del fang i La 
senyora Isabel, hem comptat amb les fotocòpies dels microfilms dels manuscrits 
autògrafs, extrets dels fons de l’Institut del Teatre. La reproducció de La senyora Isabel 
estava en pitjors condicions que la de Les ales del fang. Quant a El gran Aleix II, hem 
comptat amb una còpia mecanoscrita, que ens va facilitar Guillem-Jordi Graells, de la 
versió manuscrita original de 1923. Hem exclòs de l’estudi, com ja hem comentat 
anteriorment, les obres paradramàtiques corresponents als Diàlegs dramàtics, Dialègs 
imaginaris i Altres diàlegs, i també La dolça Agnès, perquè, com ja hem indicat, no 
apareix publicada fins al 1956, pel que sabem molt retocada respecte a l’original, dins el 
cinquè volum d’El pelegrí apassionat, el 1956, a Edicions Proa. 
Hem inclòs, en canvi, les diferents edicions de La dama enamorada com a obres 
diferents perquè hi ha canvis notables entre totes les edicions i entren dins del període 
d’estudi, és a dir, de 1890 a 1936, i hem considerat que valia la pena poder comptar amb 
tots els canvis i correccions que apareixen a la mateixa obra en el transcurs del període 
d’estudi; hi ha canvis, fins i tot, pel que fa a nombre d’actes i, per tant, això vol dir que 
els textos varien força entre si. Hem considerat que era molt valuosa aquesta informació 
per poder constatar si l’autor mantenia o corregia el seu lèxic en funció del que establien 
les prescripcions fabrianes i el nou model d’estàndard general, i que així podríem veure 
si Puig havia estat sistemàtic en l’adaptació d’aquest model general o no. Per a claredat 
expositiva anomenem versions aquestes diferents edicions. Així, parlem de “La dama 
enamorada (primera versió)”, etc. Com que hem admès totes les versions de La dama 
enamorada, també ens ha semblant convenient, per les mateixes raons, incloure les dues 
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II. ELABORACIÓ DEL VOCABULARI DE L’OBRA DRAMÀTICA DE 
JOAN PUIG I FERRETER 
 
1. Escaneig i elaboració del lemari 
 
Els exemplars de les obres van ser sotmesos a un escaneig electrònic, que va 
donar com a resultat un document electrònic per a cada obra, que reproduïa el text de 
l’edició impresa (com hem dit, per a Les ales del fang i La senyora Isabel el document 
electrònic és el resultat d’escanejar les fotocòpies dels microfilms dels manuscrits 
autògrafs, i per a El gran Aleix II és el resultat d’escanejar una còpia mecanoscrita de la 
versió manuscrita original). El resultat d’aquest procés de reproducció, però, va ser 
bastant deficient: el tipus de suport paper a partir del qual s’havia escanejat, 
majoritàriament primeres edicions, com hem dit, era vell i de mala qualitat en gairebé 
tots els casos, i el lector òptic sovint no havia interpretat els signes adequadament. 
A partir dels documents electrònics, per mitjà del programa de concordances 
Concorder, es va obtenir una llista de formes: la totalitat de les formes independents que 
apareixen als textos escanejats. 
El procés que consisteix a passar d’una llista de formes a una llista de lemes —el 
procés de lematització, és a dir, d’assignar a cada forma un lema que la representi— es 
va realitzar manualment, a partir d’uns criteris que expliquem a l’apartat següent. El 
procés de lematització manual, que és complex en ell mateix per raons, diguem-ne, 
teòriques, va resultar, a més, molt feixuc i entretingut perquè en la majoria de casos (per 
la raó adduïda en el primer paràgraf) va caldre supervisar el context de cada forma de 
mot —contrastant-la amb el text imprès en paper— per poder decidir a quin lema 
corresponia. Quan va escaure, a més, es va haver de corregir la forma de la llista de 
formes. Això va significar la inversió d’un temps no previst a l’inici de la recerca.  
El treball manual de lematització va donar lloc a un document-lemari. Aquest 
document-lemari —el nostre vocabulari—  es presenta a través d’un llistat de lemes 
amb les entrades a la columna esquerra del document. El llistat ha volgut seguir —
salvant les distàncies, perquè no és un diccionari— la forma de presentació de les obres 
lexicogràfiques catalanes en general i, en particular, del DIEC2, perquè és una obra de 
referència actualitzada i d’ús general.  
Per la raó que indicarem en l’apartat següent, a cada obra se li ha assignat una 
lletra identificadora. Exposem a continuació la llista d’obres que constitueixen el corpus 
de l’obra teatral de Puig i Ferreter i que han estat objecte de la nostra anàlisi amb la 
lletra de l’abecedari que la designa en el lemari: 
 
A La dama alegre 1905 
B El noi mimat 1905 
C Arrels mortes 1906 
D Aigües encantades 1908 
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E La dama enamorada (primera versió) 1908 
F Drama d’humils 1909 
G Desamor 1912 
H El gran Aleix 1912 
I La innocent  1910 
J La senyora Isabel  1917 
K La dama enamorada (segona versió) 1917 
L Garidó i  Francina 1918 
M Si n’era una minyona 1918 
N Les ales del fang 1918 
O Un home genial 1919 
P El gran enlluernament 1919 
Q No era un somni 1919 
R La dama de l’amor feréstec 1922 
S L’escola dels promesos 1922 
T El gran Aleix II 1923 
U* La dama enamorada (tercera versió) 1924 
U La dama enamorada (quarta versió) 1928 
V Anna darrere  la cortina 1936 
 
2. Criteris de lematització i de presentació del vocabulari 
 
El document es presenta a través d’un llistat de lemes amb les entrades a la 
columna esquerra. Conté 7.217 entrades, que corresponen a la totalitat de les unitats 
lèxiques de l’obra dramàtica de Puig, després d’haver-les lematitzat. Com se sap, 
lematitzar un conjunt d’ocurrències, de paraules de text, és una operació que presenta 
certes dificultats, i en alguns casos cal prendre decisions que poden ser discutibles. 
L’objectiu d’aquest apartat és explicar els criteris que han guiat aquestes decisions. 
      El llistat ha volgut seguir —salvant les distàncies, perquè no és un diccionari— la 
forma de presentació de les obres lexicogràfiques catalanes en general i, en particular, 
del DIEC2, perquè és una obra de referència actualitzada i d’ús general.  
 
           1. Indiquem sota cada entrada el nombre d’ocurrències de cada lema. Si el lema 
només té una ocurrència, consignem 1. Si el lema té només una ocurrència i l’única 
forma de mot coincideix amb el lema, no el repetim a la dreta, només n’afegim la 
localització. Per exemple: 
 
                 (1)     PROPINA                                                                      V 22 
                               f. 1 
                        
Posat que l’única forma de mot no coincideixi amb la forma del lema, la descrivim a la 
segona columna amb la corresponent localització (que apareix a la tercera columna) 
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però la indicació numèrica de l’ocurrència no apareixerà sota la forma de mot, sinó sota 
el lema corresponent:   
 
                 (2)    XIUXIUEJAR           XIUXIUEJAT                           T 20 
                               v.1 
 
Si un lema té més d’una forma de mot, col·loquem aquestes formes de mot a la segona 
columna, i les ocurrències totals d’aquest lema seran la suma de les ocurrències que 
apareixen sota cada forma de mot. Exemple: 
 
                 (3)    ABOC                        ABOC                                                 K 35 
                               m.2                            1 
                                                                 ABOCH                                              E 105 
                                                                 1 
 
            2.  Sota cada lema hi ha l’especificació categorial acompanyada del nombre total 
d’ocurrències. La majoria de lemes es relacionen amb més d’una categoria gramatical i 
les distingim en entrades diferents, amb el corresponent nombre d’ocurrències. Hi ha 
casos, però, en què no ens ha semblat rellevant distingir les ocurrències de les dues o 
més de dues categories, i en aquests casos les ocurrències es presenten conjuntament. 
Aquest criteri s’ha aplicat, per exemple, al lema adéu: 
 
 (4)    ADÉU  
   interj. i m.135 
 
D’altra banda, hem intentat ajustar-nos al model d’inclusió de categories gramaticals 
diferents dins del mateix lema que presenta el DIEC2:   
 
                 (5)    BÉ                1.conj.  BÉ                                                      A 9, 16, 33, 40, 43, 46, 
                                      179                                     98                                                                      B 30, D 52, 78, 84, E 15, 
                                                                                                                                                           25, 76, 77, 87, 96, 100, 
                                                                                                                                                          113, 124, 129, G 14, I 22, 
                                                                                                                                                          [...]  
                                                      BE                                                                   A 27, B 37, C 16, 74, 82, 
                                                                                 36                                                                      83, 88, 107, 113, 121, 126, 
                                                                                                                                                           D 71, 72, 135, E 123, G 20, 
                                                                                                                                                          [...]               
                                           2.interj. BÉ                                                                  A 5, 11, 15, 16, 19, 32, 
                                                                                 35                                                                      37, 43, 46, C 48, D 80,  
                                                                                                                                                          E 87, I 42, J 39, 43, P 5,  
                                                                                                                                                          R 6, 7, T 41, U* 38, 44, 
                                                                                                                                                          V 20, 35, 36, 45, 48 
                                                      BE                                                                   C 54, 128, G 14, 32, 44,  
                                                                                 10                                                                     48, 52, H 44  
  
          3. En les categories nominals, se n’especifica el gènere normatiu i, si el gènere o 
nombre del mot en el corpus no coincideix amb el normatiu, també ho especifiquem. 
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Aquest ús personal el reflectim a la segona columna, la de les diferents formes de mot. 
Així, trobem corrent usat com a f. per l’autor, i en deixem constància a la columna  
corresponent: 
 
                  (6)   CORRENT        f. 3                                           C 60, D 163, L 18 
                            6                     adj. CORRENT                          D 10, K 51 
                                                          2 
                                                          CORRENTS                        V 10 
                                                          1 
  
Emprem el mateix procediment si l’autor presenta fluctuacions en l’ús del gènere o del 
nombre, com a costum o color: 
 
               (7)    COSTUM             COSTUM               
                           36                          (m. o f. 2)                                V 37, 46 
                                                         (f.13)                                       E 77, 123, 124, F 26,  
                                                                                                         H 45, K 26, 41, 42, P  
                                                                                                         31, T 12, U* 34, 53 
                                                         (m.4)                                       M 3 U 34, 54, 55 
                                                         COSTUMS            
                                                         (f.11)                                      A 34, D 29, 33, 40, 89,  
                                                                                                        94, 106, 152, E 123, J  
                                                                                                        48, U* 53 
                                                         (m.6)                                      A 21, 34, 45, S 8, T 16    
                                                                                                        U 54 
  
Fixem-nos que als mots en què el gènere gramatical no ve marcat (com veiem en 
l’exemple anterior) els afegim la indicació: m. o f. 
 
          4. No especifiquem la categoria gramatical en els mots que no són propis de la 
llengua catalana, i en el seu lloc n’especifiquem la procedència (castellanisme, 
anglicisme, etc.). No consignem que és un castellanisme, anglicisme, etc., si l’autor l’ha 
senyalat amb cursiva o entre cometes, perquè entenem que hi ha hagut consciència de 
marcar-ho com a mot no català i que, per tant, no es tracta d’un manlleu. 
 
5. Hi pot haver coincidència entre formes que pertanyen a lemes diferents. 
Lògicament, les distingim al llistat i les assignem al lema corresponent, amb les 
ocurrències i la referència dels contextos en què apareixen. És el cas, per exemple, de fet 
(participi del verb fer) i fet (nom): 
 
                 (8)         a) FER               (...)  
                                                v. 3535                      
                                                                         FÉSTELA   C 132 
                                                                         1 
                                                  FET            A 6, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 
                                                                           590                 24, 26, 27, 30, 32, 38, 40, 
                                                                                                  43, 45, B 17, 18, 23, 39, 47,                                                                                                                                           
                                                                                                  49, C 11, 12, 13, 17, 35, 48,                                                                                                                                                       
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                                                                                                  51, 69, 72, 81, 85, 90, 91,                                                                                                                               
                                                                                                  92, 97, 122, 128, 135, 139,                                                                                                              
                                                                                                  141, D 10, 16, 18, 19, 24, (...) 
                                                                          FETA      A 3, B 40, C 42, 136, D 80, 
                                                                          23                   149, H 59, I 34, L 2, 16 
                                                                                                  O 88, 95, 100, R 7, 11, S 4,  
                                                                                                  7, 16, 18, T 37, V 4, 32, 47  
                                                                          FETAS    B 22 
                                                                          1 
                                                                          FETES      L 6, S 3, U* 58, U 59 
                                                                          4                        
                                                 FETS           A 41, E 76, G 32, K 25, R 11, 
                                                 8                       (...) 
                                                                          (...)    
     
                          b) FET            FET          A 38, C 90, 96, 113, F 30, 
                               m.39             20                      48, H 57, I 40, N 19, O 100, 
                                                                                                    P 11, 32, T 25, U* 38, V 18 
                                                                          FETS            A 34, B 8, C 113, D 36, 95, 
                                                                          19                      E 15, 107, G 48, 94, I 15,  
                                                                                                    44, J 23, K 5, 36, L 13, 
                                                                                                    N 14, T 36 
 
          5.  Com es veu en l’exemple anterior, les obres i les pàgines en què apareixen els 
mots al corpus es detallen a la tercera columna, la de la dreta. Les lletres majúscules que 
representen les obres van seguides de la referència numèrica de la pàgina, d’acord amb 
el codi i les edicions que hem detallat abans. Cada pàgina o referència numèrica va 
separada per una coma. I cada vegada que apareix una nova majúscula també la 
separem de l’anterior per una coma i no per punt i coma. Evidentment, podíem haver 
optar per altres signes per fer les respectives separacions en les seqüències (barra 
simple, barra doble, etc.), però ens hem decidit per la coma perquè la presentació 
semblava més simple visualment i estètica.  
       
          6.  En la segona columna hi ha les diferents formes de mot, tal com apareixen al 
corpus (la variació pot ser simplement ortogràfica), amb la indicació del nombre total 
d’ocurrències de cada forma. Quan ens referim a “formes del mot” volem indicar tant 
les formes que es corresponen a variació gràfica com les obtingudes per afixació flexiva 
en la classe verbal i en les classes nominals. Entrem també en el mateix lema les 
diferents variants al·lofòniques degudes al context fonològic propi del català, com en 
(9):  
  
 (9)     BO                         BO 
             adj. 387                 126 
                                           BON 
                                           261 
 
Pel que fa a les formes que distingim per causa de l’accentuació, cal puntualitzar 
que, tenint en compte que el material ha estat obtingut pel procediment de l’escaneig a 
partir d’uns textos en paper que sovint presenten una tipografia defectuosa, és possible 
que hi hagi algun error. Quan l’accentuació d’una forma ens ha semblat poc previsible, 
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l’hem comprovada contrastant-la amb l’original impresa en paper (per exemple, en 
casos com astúcia, àvia, bèstia, bota/bóta, cafè, calleu, caràcter). Però no hem revisat 
tots els accents de la llista, perquè hauria exigit un temps que no teníem. De tota 
manera, com que l’estudi de l’accentuació no era l’objectiu del treball, pensem que els 
possibles errors no són rellevants. 
 
 7. En la tercera columna les diferents obres estan representades per una lletra 
majúscula que segueix l’ordre alfabètic (de la lletra A a la lletra V; segons el codi 
establert a l’apartat anterior). La A fa referència a la primera obra publicada de Puig i 
Ferreter i la V, a l’última. Per tant, l’ordre alfabètic segueix l’ordre de publicació. Cada 
lletra va acompanyada d’un signe numèric, que indica la pàgina de l’obra original en 
què es troba aquell mot. Les diferents edicions de la mateixa obra es designen amb 
diferents lletres de l’alfabet. Trobem, però, una referència U i una referència U*. Són 
dues edicions de la mateixa obra, que no es designen amb lletres diferents perquè U* la 
vam incorporar a l’estudi posteriorment, quan el procés d’escaneig i de creuament de 
dades ja s’havia completat i n’havíem obtingut uns resultats amb els quals treballàvem 
(no li podíem assignar la lletra V, perquè ja havíem atribuït aquesta denominació a una 
altra obra). És per això que vam creure convenient no canviar-ne la nomenclatura i 
afegir U* per designar la nova obra.   
 
           8. Pel que fa a la complexa qüestió de distingir en determinats contextos el 
participi d’un verb (forma que es lematitza amb l’entrada verbal) i l’adjectiu procedent 
de l’habilitació d’un participi (adjectiu que, lògicament, exigeix entrada pròpia), hem 
hagut de destriar què classificàvem com a forma verbal de participi i què consideràvem 
forma adjectival. Ens hem trobat amb força casos que ens han fet dubtar. Per això, hem 
optat per recórrer a un criteri que ens facilités al màxim la tria i que fos objectiu 
(validable), encara que també hauríem pogut emprar altres sistemes classificatoris tan 
vàlids o més que el que hem fet servir en el treball: hem resolt que, si el DIEC2 entrava 
la forma com a adjectiu i com a verb, en el nostre vocabulari l’entrem com a verb, tret 
que la forma aparegui en posició immediata després o davant d’un nom del qual és 
complement (admetem que la forma adjectival pot anar acompanyada d’un modificador 
de l’adjectiu). Si hi ha pausa gràfica entre el nom i el seu complement, el considerarem 
adjectiu si va en posició immediata al substantiu i està en aposició. Allò que va dins 
d’un parèntesi d’una acotació ho considerem una altra proposició. Així, considerem 
abandonada una forma verbal —una forma del lema abandonar (v.)— en el cas (10), 
però la considerem una forma del lema abandonat (adj.) en el cas (11): 
  
(10)  Ara mateix, a la Rosalia li toca fer el seu camí, abandonada de tothom      
         (C 44). 
(11)  Han ajuntat el fill amb el pare abandonat... (A 32). 
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         9.  Com ja hem apuntat, considerem que pertanyen al mateix lema dues o més 
formes que es distingeixen només per la grafia, és a dir, els casos en què la diferència 
gràfica no indica al·lofonia. Per tant, considerem formes diferents del mateix mot els 
parells de (12) i els de (13) (l’oposició ab/amb és una oposició entre la tradició gràfica i 
una solució gràfica modernitzadora, una oposició que no respon, però, a cap distinció de  
pronúncia del moment):  
 
              (12) ab / amb 
              (13) abdós/ amdós 
 
       10.  Un dels entrebancs amb els quals es troba el lexicògraf que treballa amb 
material anterior a la normativització de Pompeu Fabra és el de determinar si es troba 
davant de dos mots diferents o de dues formes del mateix mot en casos com 
rebujar/rebutjar i d’altres d’equiparables. Fixem-nos que la situació no és paral·lela a la 
situació de parells com amic/amich. En el cas d’amic/amich el que tenim són dues 
formes gràfiques diferents sense cap conseqüència fonètica. Es tracta, doncs, del mateix 
mot, ortografiat diferentment. En el cas de rebujar/rebutjar no tenim una simple 
variació ortogràfica, sinó que el primer element representa la pronúncia tradicional, 
mentre que el segon representa la pronúncia derivada de la reforma de Fabra. Es tracta 
de dues variants formals, cada una amb una forma fonològica del radical diferent. Si 
considerem que l’alteritat lèxica en una llengua com el català prové del radical (un 
radical diferent implica una unitat lèxica diferent), llavors hem de concloure que rebujar  
i rebutjar són dos mots diferents (per bé que estretament emparentats, lògicament). Si, 
en canvi, s’admet que és possible l’al·lomorfia en el radical i, per tant, es considera que 
rebujar i rebutjar contenen el mateix radical (formes diferents del mateix radical), 
llavors hem de concloure que rebujar i rebutjar pertanyen al mateix mot. La segona 
posició és la que es va adoptar en el Diccionari de freqüències dirigit per Joaquim Rafel 
(1996, 1998a, 1998b), posició que obliga llavors a triar una de les formes del radical 
com a principal, i a establir, en conseqüència, una jerarquia lexicogràfica entre les 
diferents variants formals dels lexemes. En el Diccionari de freqüències, així, es 
distingeix entre una variant formal que constitueix el lema principal, i les altres variants 
formals, que constitueixen els lemes secundaris, els quals se subordinen al principal, 
que és el que representa la unitat lèxica.  La primera posició, en canvi, obliga a 
considerar que per a cada una de les variants formals del radical hi ha una unitat lèxica 
inventariable independentment. En aquest treball adoptem aquesta posició. Malgrat 
això, com que els dos lemes mantenen relació semanticofuncional, fem una anotació 
que remet un lema a l’altre. Per exemple, REBUJAR remet a REBUTJAR, i al revés 
(totes dues solucions apareixen al corpus): 
 
      (14)      REBUTJAR (v. REBUJAR)                     REBUTGES 
                      v. 29                                                          2 
                                                                                        REBUTJA  
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                                                                                        10 
                                                                                        REBUTJADES 
                                                                                        1 
                                                                                        REBUTJANT  
                                                                                        8  
                                                                                        REBUTJANTLO  
                                                                                        1 
                                                                                        REBUTJAR 
                                                                                        1 
                                                                                        REBUTJAT 
                                                                                        3 
                                                                                        REBUTJAVEU 
                                                                                        1 
                                                                                        REBUTJO 
                                                                                        2 
 
                       REBUJAR (v. REBUTJAR)                    REBUJANTLA               
                       v.2                                                           1                       
                                                                                        REBUJAT                      
                                                                                        1  
 
Aquesta remissió d’un lema a un altre, la mantenim en altres casos en què no hi ha 
alteritat fonològica en el radical, però que hem considerat que pot ser interessant per al 
lector. Per exemple: 
 
                (15)     AQUEIX  (v.EIX)    AQUEIX         A 17, 31, E 156, G 21, 22, 
                                  adj.29                      27                       94, H 40, 53, 57, 59, I 10, 
                                                                                             40, J 34, 46, K 53, L 7, 15,  
                                                                                             16, M 25, R 8, 10, T 8 
                                                                  AQUEIXA         J 75, N 31 
                                                                  2 
                                        
       11. Quan en el corpus trobem un mot que representa la pronúncia tradicional, i no 
hi trobem el mot corresponent amb pronúncia derivada de la reforma fabriana, per 
facilitar la cerca, en el llistat apareixerà igualment la forma normativa, per bé que entre 
parèntesi  (és una manera d’indicar que no pertany al corpus) i amb remissió al primer 
lema. Per exemple: 
 
                (16)       ANALISAR                                         ANALISANT                     
                                    v.2                                                      1 
                                                                                               ANALISANTNOS         
                                                                                               1 
 
                    (17)        (ANALITZAR) v. ANALISAR 
 
O també:    
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(18)      (ACARAMEL·LAR) v. ACARMETLAR                                 
 
Per tant, els lemes que consignem entre parèntesi no apareixen al corpus, però ens 
serveixen per trobar més fàcilment els lemes que s’hi relacionen. 
 
       12.  En els casos en què un lema o forma procedent d’una llengua estrangera es pot 
confondre amb un de català, hi fem referència al costat del lema o al costat de la forma 
de mot corresponent. És el cas de: 
 
     (19a) BO [o bon] (v. BON)[ bon soir] 
  
     (19b) BON (cursiva) [b.soir] (v. BO) 
 
       13. Quan ens hem trobat amb dues grafies diferents del mateix manlleu que es 
corresponen a dues realitzacions fonètiques diferents (abans i després d’integrar-se a la 
llengua catalana), les hem entrat com a lemes diferents (però fem servir una remissió 
que connecti els dos lemes): 
 
                  (19c)  BIFTEAKS (cursiva) (v. BISTEC)        P 14 
                                     1                        
                    
                           (19d)  BISTEC (v.BIFTEAK)    BISTECS     V 44, 45 
                                      m.2   
 
        14. Sempre que ho trobem convenient, perquè creiem que pot ser interessant per al 
lector, relacionem dos lemes a través de la remissió v. X. Com en aquest cas: 
 
 (20a)  BARBA [v. BARBETA] 
  f. 37 
 
 (20b)  BARBETA (mentó) [v. BARBA] 
     f. 9  
 
          15. En els casos d’homonímia separem els homònims en lemes diferents. Però si 
el DIEC2 ajunta en un sol lema homònims de diferents categories gramaticals, seguim 
el criteri del DIEC2. Per exemple, entrem sota el mateix lema bé tant les ocurrències 
corresponents a la conjunció com les ocurrències corresponents a la interjecció, atès que 
el DIEC2 ho fa d’aquesta manera.  
 
         16. Etiquetem, també com fa el DIEC2 sempre que sigui el cas, els lemes adjectius 
amb les subespecificacions adj. i m. i f: 
  
 (21)  CONTRARI 
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            adj. i/o m. 
  
         17. No especifiquem el nombre d’ocurrències de cada categoria gramatical en 
alguns mots com que perquè les ocurrències totals són molt altes, i el recompte hauria 
exigit una dedicació de temps que no teníem. 
 
18.   Si un verb només pot ser usat pronominalment, l’entrem com a pronominal. 
Si és usat com a pronominal i com a no pronominal,  l’entrem com a no pronominal.  
  
 (22a)   DESVIURE’S  [pronominal] 
 
 (22b)  FER (podem trobar com a forma de mot: FERSE)  [sota el lema hi 
apareix la suma total d’ocurrències com a no pronominal i les ocurrències 
com a pronominal] 
 
         19. Les locucions prepositives i adverbials estan entrades com a tals només si en el 
nostre corpus els mots que la componen només apareixen formant part de la locució. Per 
exemple: 
                    
                     (23)   A DESGRAT                              R 5 
                                 loc. adv.1 
 
Ara bé: en els altres casos el lector les pot “recuperar” quan figuren al text formant una 
cadena gràfica unitària. En el cas de cadenes gràfiques aglutinades que corresponen a 
seqüències que avui, d’acord amb la normativa, escrivim separadament, hem lemat itzat 
cada un dels elements d’acord amb la praxi lexicogràfica actual, i hem conservat la 
forma aglutinada en la segona columna de cada un dels lemes per separat, juntament 
amb la resta de formes de mot, i d’aquesta manera respectem la grafia originària. Per 
exemple, devegades, apareix com a forma de mot del lema VEGADA i del lema DE 
perquè es presenta aglutinada, una forma que testifica llavors l’existència al corpus de la 
locució de vegades. En alguns casos, com de bracet, s’ha entrat com a locució 
adverbial, perquè s’ha hagut d’escatir si bracet era un derivat valoratiu de braç i, per 
tant, substantiu, o era una locució adverbial. Per això, igual que en el DIEC2, està 
entrada com a locució. 
 
20. Si les formes aglutinades són formes verbals amb clítics, les hem entrat també 
com a formes de mot a la segona columna. És el cas de compteules: 
 
           (24)  COMPTAR                            COMPTAR 
                                                              (…) 
                                                                          COMPTEULES 
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        21.  En els casos de formes que es presenten en el corpus com a mots compostos 
separats amb guionet encara que l’ús que se’n faci actualment sigui sense guionet, 
l’entrem com a un sol lema. Per exemple:  
            
                     (25)   ARMARI BUFET                  ARMARI-BUFFET       A 3 
                                     m.1 
 
         22.   Si a la font original trobem un mot en cursiva o cometes, entenem que l’autor 
o l’editor ha usat aquesta distinció tipogràfica per indicar que no és un mot català, o ha 
volgut remarcar-lo per alguna altra raó (doble sentit,...). En aquest últim cas (si la 
distinció és per raó de sentit) no deixem constància de la remarca. Si el mot està marcat, 
entenem que no el podem descriure al nostre llistat com a estrangerisme (especifiquem, 
però, que al corpus apareix en cursiva o entre cometes). Només li donem la consideració 
de manlleu si el mot apareix sense marques tipogràfiques. En aquests casos, sota el lema 
corresponent hi hem afegit la procedència del mot (castellanisme, gal·licisme, 
llatinisme, anglicisme...). Per exemple: 
                 
                   (26)    ANDARÍ                                  ANDARINA                 N 71 
                                    castellanisme 1 
 
Si el mot va marcat tipogràficament, donem compte d’aquesta marca al costat del lema 
o al costat de la forma de mot.  Per exemple: 
               
                    (27)   INTER (cursiva)                                                             A 37 
                                   1 
 
Si dins d’una obra trobem el mateix mot marcat i no marcat, ho especifiquem. Per  
exemple: 
 
                     (28)     GUAPO                  GUAPO                                      J 20 
                                      adj. 6                      1 
                                                                     GUAPA (cursiva)                       A 3, 12, 16 
                                                                     4 
                                                                     GUAPES                                     J 95 
                                                                     1 
 
Com veiem, el mot guapo al corpus apareix més vegades marcat que no marcat. El mot 
apareix en les fonts lexicogràfiques normatives del català actual i no es pot considerar 
un castellanisme. 
Un altre exemple és maillot, que trobem una vegada sense marcar i dues vegades 
en cursiva, no només a la mateixa obra, sinó a la mateixa pàgina. Tot i que és 
majoritària la fórmula marcada, acompanyem el lema amb la designació de gal·licisme 
perquè la forma no marcada no coincideix amb la solució lexicogràfica actual mallot.  
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                      (29)    MAILLOT          MAILLOT                                   V 20 
                                       *gal·licisme 3     1 
                                                                  MAILLOT (cursiva)                    V 20 
                                                                  2  
 
L’asterisc vol cridar l’atenció sobre el fet que aquest mot té un recorregut en el corpus 
diferent d’altres mots que hem etiquetat de la mateixa manera. 
 
        23.  També fem servir l’asterisc en els lemes que presenten probablement errors 
tipogràfics. Per exemple: 
 
                      (30)    *ALLORS (v. allors, allavors, llavors)       G 30 
                                        1  
                
        24. L’asterisc també l’usem per marcar les variants formals dels lemes que no 
s’ajusten a la forma normativa actual, per bé que la forma de citació sí que s’hi ajusti. 
Per exemple: 
 
                     (31)   AMARGANT        *AMARGANTA                         I 18, T 36 
                                     adj. 5                      2 
                                                                    AMARGANTS                     E 101, K 35, U* 44 
                                                                    3 
 
                                                              
        25.  Els lemes que no coincideixen amb la forma de citació dels mots en el DIEC2 
no els definim categorialment. Per exemple: 
 
                    (32)   AIXÍS (v.AIXÍ)      AIXÍS                                   B 17, 22, 35, 49 F 16,  
                                   20                           13                                                 G 56, 58, I 19, J 29,  
                                                                                                                       N 24, R 7, T 26 
                                                                   AXÍS                                   H 36, 37, 39, 55, 60, 63,                              
                                                                   7                                                  64 
 
         26.   Si la forma de citació no apareix en el DIEC 2 però sí que la trobem en el  
DCVB, ho indiquem sota el lema. D’aquesta manera discriminem fàcilment aquest     
tipus de mots. Per exemple:  
 
                   (33)   BRONZO                                                               C 9 
                                   1 (DCVB) 
 
         27.  En alguns casos ens ha semblat que podria ser útil que al costat del lema 
aparegués entre parèntesi el context en què figura aquell mot o algun aclariment 
semàntic, com ara: 
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                   (34)       FORS (després f. anys)                             I 18 
                                       1 
 
                   (35)       MORFONDRE’S (les eugues es m.              H 47,  T 14  
                                      v.2                          en les estables )                                                   
         
 
        28.   Les onomatopeies les entrem com a lema independent: 
 
                   (36)      GANING                                                        P 2 
                                      onomatopeia 1 
 
         29.   Els lemes que poden portar a alguna mala interpretació semàntica o que són 
d’ús poc habitual a nivell general poden portar un aclariment semàntic entre parèntesis. 
Per exemple:  
     
 
                    (37)     MALLA (moneda)                                            C 105, 111 
                                      f. 2 
 
         30.   En el llistat hem emprat sempre la lletra rodona. Per tant, no hem fet servir la 
cursiva en l’etiquetatge dels manlleus, ni en les mots que apareixen dins les acotacions. 
Tampoc no hem utilitzat les cometes en les citacions que hem adjuntat al lema per 
aclarir-ne el significat.  
 
         31.    Emprem les abreviatures pròpies de les fonts lexicogràfiques. Hi afegim np.: 
Nom utilitzat com a propi. Exemple: 
 
                     (38)     ABDON                                                        C 5, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
                                      np.338                                                               52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
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1.1 Introducció i dades generals 
 
El moviment de recuperació i consolidació de la literatura catalana culta iniciat 
amb la Renaixença va anar lligat a un procés complex de fixació d’una llengua literària 
que, de mica en mica, va anar canviant de sensibilitat en relació amb els castellanismes 
lèxics (fins llavors prou abundants en el català escrit). Progressivament, els escriptors 
van mirar d’abandonar el lèxic castellanitzant i de trobar un vocabulari que fos alhora 
expressiu i genuí. Com se sap, la reforma de Pompeu Fabra va representar una fita 
cabdal en aquest procés. Els escriptors posteriors a la reforma de Fabra van comptar 
amb un ajut que no tenien els autors que els havien precedit. Els escriptors com Puig i 
Ferreter (que comencen a publicar abans de la reforma i que després l’abracen 
decididament, com ja hem comentat anteriorment) tenen un interès especial en aquest 
context perquè representen la concreció de l’esforç per assimilar les noves orientacions 
de Fabra sense haver de renunciar al propi estil i a les pròpies conviccions en matèria de 
llengua literària. Per això estudiar la presència de castellanismes lèxics en la seva obra 
ens ajuda no sols a caracteritzar d’una manera general la seva llengua escrita sinó també 
a descriure un procés difícil i desigual, i a avaluar els ritmes d’implantació de les noves 
directrius fabrianes.  
En aquest capítol intentem contribuir a la caracterització de la llengua literària de 
Puig i Ferreter des de la vessant de l’estudi dels castellanismes que conté. Pensem que 
aquesta  caracterització pot ser també una aportació a l’estudi dels processos als quals 
ens referim al paràgraf anterior. En l’apartat 2 analitzem la “filiació” dels castellanismes 
que apareixen en l’obra dramàtica de Puig: si són castellanismes que cal atribuir a la 
influència del català escrit del segle XIX o si més aviat provenien del català oral del 
moment. En l’apartat 3 examinem la recurrència i freqüència d’aquests castellanismes. I 
en l’apartat 4 mirem d’estudiar la distribució cronològica dels castellanismes puig-i-
ferreterians per establir si són més freqüents en les primeres obres. No fem judicis, en 
canvi, encaminats a determinar si la presència de castellanismes lèxics en l’obra de Puig 
és quantiosa o no, ja que això, ens sembla, només seria significatiu si es comparés el 
buidatge que hem portat a terme en aquest estudi amb els buidatges d’altres autors 
catalans de l’època (o almenys amb els més importants i representatius). Qualsevol 
valoració que no es basi en un estudi comparatiu entre autors contemporanis pot ser ben 
parcial i poc objectiva, encara que en puguem extreure unes xifres absolutes i uns 
percentatges que sí que podem comparar amb el total de lèxic emprat per l’autor en el 
seu corpus.   
Hem organitzat la presentació dels castellanismes lèxics del corpus d’estudi 
distribuint-los en quatre llistes, d’acord amb uns criteris que ens ha semblat que podien 
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ser útils de cara a la interpretació i la valoració de la presència d’aquesta classe d’unitats 
en l’obra dramàtica de Puig.  
 
1) En primer lloc, hem elaborat una llista (llista 1) amb els mots que al vocabulari  
estan marcats com a castellanismes: són mots (manlleus del castellà) que no 
apareixen al DIEC2 i que, si apareixen al DCVB, hi figuren amb la indicació 
pertinent del seu caràcter de castellanisme. Els mots d’aquesta llista podrien ser 
caracteritzats com a castellanismes clars i flagrants (els anomenarem, sense 
voluntat terminològica, castellanismes manifestos), que Puig utilitza potser 
perquè la seva actitud era força oberta o perquè va mostrar una disposició 
d’esperit menys atenta a la genuïtat de la llengua. Potser també els podem 
atribuir a una manca de formació de l’autor, o a la circumstància que Puig tenia 
en compte que les seves obres anaven adreçades a un públic acostumat als 
castellanismes en l’àmbit del teatre. 
 
2) En segon lloc, hem elaborat una llista (llista 2) amb els castellanismes que no 
surten al lemari marcats com a tals perquè (tal com ja hem explicat), tot i que no 
són al DIEC2, els trobem al DCVB sense indicació del seu caràcter de 
castellanisme. Les unitats d’aquesta llista semblen ben interessants: el fet que el 
DCVB les recollís sense marcar-les com a castellanismes potser indica una 
posició del lexicògraf més oberta —menys purista— que la que després 
adoptaria el diccionari de Fabra i el DIEC2 (potser també respon a dubtes i 
inseguretats). El fet de trobar-los en l’obra de Puig potser ens indica que la seva 
sensibilitat anava també en aquesta línia menys purista (o que compartia els 
dubtes i les inseguretats).  
 
3) Hem format una tercera llista (llista 3) amb els castellanismes que avui 
apareixen al DIEC2, i que per tant cal considerar que són manlleus integrats a la 
llengua catalana. El fet que apareguin en l’obra de Puig fa pensar que els autors 
del moment potser  ja percebien que s’havien de considerar com a tals. 
 
4) A més, hem elaborat una petita llista (llista 4) que conté els mots castellans que 
apareixen a l’obra de Puig en qualitat de tals (marcats al lemari amb la indicació 
cursiva i mot castellà). No són, doncs, castellanismes, perquè l’autor o l’editor 
els ha marcat deliberadament d’aquesta manera o amb cometes per certificar que 
era conscient que usava un mot d’una altra llengua en comptes de fer-ne servir 
un de la pròpia. 
 
Cal aclarir, finalment, que els castellanismes poden substituir un lexema autòcton 
(es canvia un lexema per un altre), o poden produir-se per substitució dels afixos flexius 
o derivatius propis pels manllevats. Aquest segon tipus de castellanismes podrien 
anomenar-se castellanismes morfològics (o morfolèxics) —vegeu Ginebra (2006a: 
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110)—, però en aquest estudi els recollim juntament amb els altres, que són estrictament 
els castellanismes lèxics.  
 
Llista 1. Castellanismes manifestos 
 
                                               
6 De mormoll, el DCVB diu: de l’ètim MORMOL, modificat tal vegada per influència del castellà 
murmullo o del sufix català -oll. 
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       regany 
       remordir 
       reprotxar 
       res 
resar 




                                               
8 No surt com a lema al DCVB, però surt al cosat de l’entrada fanatitzar, entre parèntesis. 
9 Els mots sirvent i sirventa no són castellanismes en sentit absolut, i tenen una llarga tradició en el català 
escrit, però els considerem castellanismes perquè, d’acord amb Coromines (1980, vol. VII: 861), a la 
Catalunya dels segles XIX-XX s’havien perdut i només podien sentir-se ja en parlants acastellanats. 
10 Considerem soletat un castellanisme perquè interpretem que respon a la voluntat d’ultracorregir la 
forma soledad. 
11 Uns quants d’aquests castellanismes ja havien estat admesos pel DGLC (reconquistar, regany, 
remordir, reprotxar, etc.) o pel Diccionari ortogràfic (1917). En alguns casos amb anades i vingudes: 
afició i aficionar són al Diccionari ortogràfic, però en desapareixen a la segona edició. 
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Llista 4.  Paraules castellanes inserides en el text de les obres dramàtiques de Puig (marcades amb cursiva 
o cometes) i castellanismes marcats com a tals 
 
                                  gorro                                                                rejilla 
                                  luego (hasta luego)                                          señoritu 
                                  mundo                                                              susto 
                                  nego12                                                               todo 
                                  nuevo                                                               tomar 
                                  quartelero                                                        xisto 
                                  querida                                                             xistós  
 
 
Com veiem, els castellanismes que apareixen en les llistes no tenen entrada 
exclusivament a la llengua catalana en l’època en què escriu Puig. Alguns són d’entrada 
ben antiga, com coça o entregar (finals del segle XIV) (Bruguera 1985), o com amo, 
borratxo, despedir, despedida, cego, menos o sombrero (del segle XV); també tenen 
recorregut històric alabar, assentar-se, cuidado, preguntar, els demés, desempenyar, 
ditxosa, enfadar, quartel, quedar, senzill, alabar, tarda, buscar, resar, cuidar, enterar, 
sombrero, tonto (a partir del segle XVI i fins al XVIII), i els que sí que són més moderns i 
més contemporanis a Puig són hisenda, abreviar, abarcar, bulto, estrella, guapo, 
mistos, rumiar, avorrir. 
 
1.2 Castellanismes literaris i castellanismes de la llengua col·loquial 
 
Com hem dit, una qüestió d’interès, de cara a caracteritzar la posició de Puig en relació 
amb la llengua literària, seria poder determinar quins d’aquests castellanismes apareixen 
en la seva obra perquè eren vius en el català oral de l’època (i, per tant, Puig es limitava 
a reproduir uns elements que trobava en la realitat sobre la qual fabulava), i quins són el 
resultat de la influència de lectures en castellà (o de lectures d’obres catalanes que ja 
contenien castellanismes adquirits per via culta). Dit d’una altra manera: quins li havien 
arribat per via literària i quins per via col·loquial. Hem assajat de fer-ne una 
classificació (en part intuïtiva, basant-nos en el coneixement directe que tenim dels 
                                               
12“Ay, mamá Inez, / ay, mamá Inez, / todos los negos tomamos café.” 
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castellanismes vius en el català espontani d’avui, i en part com a resultat de l’examen de 
les obres lexicogràfiques generals de referència) per treure’n conclusions, però cal dir   
 
que hi ha mots molt dubtosos quant a aquesta filiació (es poden considerar literaris mots 
com trajo, vèrtic, salamera o, contràriament, s’han de considerar col·loquials?), i que, 
per tant, el resultat es mou dins del camp de la hipòtesi aproximativa. En les llistes 5 i 6 
hem ordenat els castellanismes d’acord amb la seva condició de castellanismes 
(previsiblement) de filiació literària (llista 5) o de castellanismes (suposadament) de 
filiació col·loquial (llista 6). Si els del segon grup haguessin estat més nombrosos que 
els del primer, ho hauríem pogut atribuir al fet que Puig hauria volgut acostar el seu 
teatre al públic en general que havia de veure les seves obres i que, per tant, aquest 
acostament hauria semblat més factible si feia servir el llenguatge col·loquial de l’època 
i, doncs, si emprava els castellanismes més habituals de la parla espontània. Però els 
resultats no abonen clarament aquesta presumpció, perquè els castellanismes literaris 
són lleugerament més nombrosos que els no literaris. Per tant, la conclusió és que Puig 
basculava: els castellanismes de filiació col·loquial són senyal d’aquesta voluntat 
d’acostament al català parlat del moment, però els castellanismes de filiació literària 
indiquen que Puig era també altament sensible a la literatura que llegia, que 
l’influenciava, i que volia emular i superar. 
  
Llista 5.  Castellanismes de filiació literària
       abarcar 
       abraç  





       agosar  
agotar 
agravi   
        agraviar 
        agraviós 
        alabar 
        alarit  
 alivi  
        andarina 
 anegar 
        antiguetat 
        anusar 
 apacible  
 apariença 
 apariència  
        apenar 
 apercibir   
        aterrador  
        aterrar ‘aterrir’ 
        atormentar 
 boquilla  
        bravo 
        brill 
        broma 
        burguès 
        carcassa  
        cegar  
        ceguera  
        complacència 
        complacent 
        condolit 
        conquistar (i fam.) 
        conversació 
creència 
       creuada 
desempenyar  
       desnú 
desperesar-se 
      despiedat 
       desposar 
despreci 
despreciar 
       desprendiment 
desvaneixement 
desvanèixer 
       dever 
       don 
donya 
       embaucador 
       ensajar 
       ensomniar  
       entorpir 
       estància 
      estupend  
       fanatisar  
financier 
       gimnàsia 
grave 
       gravement 
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       hèroe 
humillar 
       iglésia 
       inagotable 
       ingeniós 





       lleal 
llealtat 
       malejar 
malograr 
       medi 
       millonari 
missenyora 




       murmurar 
        nomenar 
        oient 
        ondejat 
permanèixer 
        pervenir 
 plan ‘plànol’ 
        plantiu 
        precís (ser precís) 
        prendar-se 
        quedar 
        realisar 
        reconquistar  
       referent a 
        regany  
 regosijar 
 regositjar 
        reinar 
        reinat 
        remordir  
        reprotxar  
 res 
        reste 
        saborejar 
        salamera 
 senyoriu  
        sereno 
        serietat 
        serpent 
        sirvent 
       sirventa 
       sobresaltar 
       soletat 
soltura 
       sossegar 
       sublevar 
subterrani ‘soterrani’ 
sutilment 
       taral·larejar 
trajo 
       tutejar  
       vacació 
       ventatjós 





Llista 6.  Castellanismes de filiació col·loquial 
 
       acequia 
ademés  
       afició  
       aficionar  
       aficionat  
       amo 
       amoblar 
apestat 
       apocat 
apoiar 
apretar  
       apurar 
       arrabal 
asquerós  
       assentar ‘seure’ 
      aterroritzar 
      atinar  
atolondrar  




       briosament 




       carmel·lo 
cego 
       cervo 
       cigarro  
       coça 
       condenar 
cordura  
cuidado       
cuidadós 
cuidadosament 
       cuidar 
       curar  
currutaco 
demés 
       demoni 
       deportista 
       descuidar   
desditxat  
      despedida  
despedir 
       dispensar 
      ditxa 
ditxo 
ditxós 
       doblar ‘doblegar’ 







       entregar 
fallo 
      fulano 
       gasto 
      grupu 
       guapo 
       hule 
        ir 
        llaga 
        maco 
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        manya 
       menos 
        mentres 
 mimar 
        misto 
        monyo 
        moreno 
        mossa  
        mosso  
 munyeca 
       pantorrilla 
 panyo 
 pasmat  
 patejar 
        pervindre 
        pinxesc 
        postre 
        preguntar  
        quadro 
       quartel  
 quarto  
        resar 
       retrassar 
        romanço 
        rotllo 
        sentar 
        sèriament 
      sèrio 
silló 
      sombrero 
tambalejar 
       tarambana 
       tarda 
       tenda 
tonteria  
tonto  
       tormenta 
       utilisar 
       vari 
      xino 
 
 
1.3 Castellanismes: freqüència d’ús 
 
Per valorar la presència de castellanismes en l’obra dramàtica de Puig i Ferreter 
hem examinat quins són els castellanismes més emprats per l’autor, quins són els que va 
fer servir sense vacil·lacions i quins són els que va usar amb vacil·lacions, és a dir, els 
que va emprar en una obra o obres però que ja no va utilitzar en altres. També hem 
examinat les vacil·lacions que apareixen dins d’una mateixa obra. Presentem, així, 
d’acord amb els tres grups de castellanismes que hem establert en l’apartat 1, tres llistes. 
La llista 7, amb els castellanismes manifestos: La llista 8, amb els castellanismes 
recollits al DCVB sense la marca corresponent. La llista 9,  amb els castellanismes 
normativament integrats. Al costat del manlleu tenim el nombre d’ocurrències que 
presenta en la seva obra dramàtica. Després presentem els mateixos conjunts (llistes 10-
12), però amb els elements ordenats per ordre descendent de freqüència. 
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Llista 8.  Castellanismes recollits al DCVB sense la marca corresponent (ordenats alfabèticament i amb el 
















assentar ‘seure’ 50 
assentat 4 
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Llista 10. Castellanismes del primer tipus (manifestos) ordenats de manera descendent de més usats a 
menys usats 
 
130    hermós 
102    ditxós 
 62     demés 
 39     tonto 
 35     cego 
 31     donya 
 29     apoiar 
 21     ademés 
 19     tonteria 
 18     mimar 
 16     ditxa 
 13     apariència 
 13     lograr 
 13     sèrio 
 13     silló 
 11     tambalejar 
 11     creència 
  8      permanèixer 
  8      enterar 
  7      agravi 
  7      plan ‘plànol’ 
  7      trajo 
  6      sigle ‘segle’ 
  6      vèrtic 
  5      aconteixement 
  5      grupu 
  5      hermosura 
  5      menos 
      4      atinar 
      4      humillar 
      3      boçal 
      3      círcol 
      3      agotar 
      3      apretar 
      3      acíbar 
      3      círcol 
      3      engatussar   
      3      todo 
      3      villa 
      3      xino 
      2      agobiar 
      2      calitat 
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      2      barato 
      2      reste 
      2      subterrani (nom) 
      2      abarcar 
      2      apacible 
      2      asquerós 
      2      desvanèixer 
      2      empenyar-se 
      2      aterroritzar 
      2      deportista 
      2      entontit 
      2      financier 
      2      fulano 
      2      mormoll 
      2      pantorrilla 
      2      todo 
      2      vèrtix 
      1      afrentós 
 1       assumpto 
      1      atolondrar 
1   alentar 
 1      alivi 
1  apercibir 
 1       alentar 
       1      apariença 
       1      baix (prep) 
       1      bien 
       1      boquilla 
       1      borrar 
       1      bulto 
       1      cadera 
       1      catequisar 
       1      condenar 
       1      cordura 
       1      cuidado 
1  cuidadós 
1  cuidadosament 



































1     sutilment 
1 ventatjós 
1 apestat 
1 murmull  
1  currutaco  
 
Llista 11.  Castellanismes del segon tipus (recollits al DCVB sense la marca corresponent) ordenats de 
manera descendent, de més usats a menys usats 
 
201     don 
71       mentres 
50       assentar   
24       medi 
16       iglésia 
12       sèriament 
11       dever 
11       sirvent 
11       soletat 
  8       aterrar   
  8       vacació 
  7       agraviar 
  7       apocat 
  7       atravessar 
  4       apenar 
  4       assentat 
  4       carmel·lo 
  4       vàries 
  3       gimnàsia 
  3       hèroe 
  3       atormentar 
  3       complacència 
  3       doblar   
  3       pervindre     
  2       agraviós 
  2       amoblar 
  2       anusar 
  2       gasto 
  2       invernacle 
  2       ir 
  2       briosament 
  2       complacent 
  2       embaucador 
  2       ensajar 
  2       modorra 
  2       prendar-se 
  2       sublevar 
  2       tormenta 
  2       acert 
  2       anegar   
1  andarina 
1  antiguetat 
 arrabal 
1 estància 
  1      fanatisar 
  1      gravement 
1 inagotable 
1 ingeniós 
1      murmull* 
1 pervenir 
1 postre 
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1      abraç 
1 utilisar 
1 pinxesc 
1      acèquia   
  1      abraç 
  1      agosar 
 
Llista 12.  Castellanismes del tercer tipus (normativament integrats), ordenats de manera descendent de 
més usats a menys usats
   
226  quedar  
100  buscar  
93    amo  
86    tarda 
73    preguntar  
61    cuidar  
61    enfadar  
52    broma  
47    avorrir  
47    mosso  
27    llàstima  
21    curar  
21    maco  
17    dispensar  
17    quadro  
15    resar 
14    mossa  
11    moreno  
10    coça  
9      borratxo  
9      duro  
9      misto  
9      romanço  
8      verdader  
6      entregar  
6      estrella  
6      guapo  
6      hisenda  
6      ondejat  
5      afició  
5      cigarro  
5      murmurar  
5      sereno  
4      abreviar  
4      alabar  
4      conquistar  
4      manya  
4      reconquistar  
4      sobresaltar  
4      tutejar  
3      aficionar  
3      descuidar  
3      estupend  
3      monyo  
3      rotllo  
3      rumiar  
3      taral·larejar  
3      tenda  
2      apurar  
2      carcassa  
2      cegar  
2      ceguera  
2      entorpir  
2      llaga  
2      regany  
2      remordir  
2      senyoriu  
2      serietat  
1      aficionat  
1      alarit  
1      aterrador  
1      bravo  
1      brill  
1      cervo  
1      condolit  
1      conversació  
1      ensomniar  
1      hule  
1      malejar  
1      nomenar  
1      oient  
1      referent  
1      reprotxar  
1      res  
1      serpent  
1      tarambana  
La llista 10, referida als castellanismes manifestos, a més de mostrar-nos els  
castellanismes que són més usats, ens mostra que més del 50% dels castellanismes 
(concretament el 52,54%) apareixen un sol cop en una sola obra, la qual cosa ens podria 
ben bé donar arguments per sostenir que Puig hi podia haver recorregut per descuit, o 
que podien ser el resultat d’una vacil·lació puntual, o que podien obeir a una tria en què 
va prevaldre l’opció per un mot col·loquial proper o conegut pel seu públic per damunt 
d’un mot genuí però més allunyat de l’ús col·loquial. Per avalar aquesta hipòtesi, hem 
comprovat si aquests manlleus, en el cas dels manlleus morfolèxics, tenen la 
corresponent variant formal normativa al corpus, ja que això significaria que el recurs al 
manlleu no es produeix per desconeixement de la forma autòctona. I, en efecte, aquesta 
és la situació: en tots els casos en què hi ha una variant formal normativa, 
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majoritàriament aquesta variant apareix amb el mateix nombre d’ocurrències o amb un 
nombre superior, com es mostra a la llista 13. 
 
 
Llista 13.  Castellanismes del primer grup (manifestos) amb els seu doblet morfolèxic 
 
        apariència (13)           aparença (3) 
        apercibir (1)         apercebre (3) 
        barato (2)          barat (1) 
        borrar (1)         esborrar (7) 
        calitat (2)          qualitat (4) 
        creència (11)         creença (1) 
        despiedat (1)         despietat (3) 
        endeudar (1)         endeutar (1) 
        grupu (5)          grup (7) 
        humillar (4)          humiliar (23) 
        inginyer (1)         enginyer (1) 
        llealtat (1)         lleialtat (1) 
        menos (5)          menys (33)  
        murmull (1)          mormol (14) / mormoll  (2) 
        reste (2)          resta (1) 
        sèrio  (13)           seriós (25) 
 
Pel que fa al segon grup (llista 11), els manlleus que apareixen una sola vegada 
representen també gairebé el 50% (concretament són el 47’88% dels casos) i, per tant, 
es confirmaria la hipòtesi que formulàvem en relació amb el primer grup. També hi 
apareixen doblets morfolèxics amb la variant formal normativa: 
 
Llista 14.  Castellanismes del segon grup (recollits al DCVB sense la marca corresponent) amb el seu 
doblet morfolèxic 
 
        abraç (1)         abraçada (1) 
        acert (2)         encert (1) 
        acèquia (1)         séquia (1) 
        amoblar (2)         moblar (1) 
        anusar (2)         nuar (2) / cordar (6) / lligar (49) 
        agosar (1)         gosar (1) 
        arrabal (1)         raval (1) 
        aterrar (8)         aterrir (2) 
        atravessar (7)         travessar (16) 
        murmull (1)         mormoll (2) / mormol (14) 
        pervenir (1)         pervindre  (3) 
        burguès (1)         burgès (15) 
        demoni (1)         dimoni (39) 
        iglésia (16)         església (2) 
        desnú (1)         nu (7) 
        lleal (1)         lleial (3) 
        mentres (71)         mentre (29) 
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        millonari (1)         milionari (3) 
        sèriament (12)         seriosament (7) 
        realisar (1)         realitzar (1) 
        sirvent (11)         servent (1) 
        sirventa (1)         serventa (95) 
        soletat (11)         soledat (9) 
 
Com veiem a la llista 14, els doblets amb variant morfolèxica augmenten en el 
segon grup (de 72 casos, 23 tenen doblet amb variant formal; en canvi, a la llista 13, 
corresponent a les variants morfolèxiques del primer grup, veiem que de 117 casos, 
només 16 tenen variant morfolèxica). El fet que augmenti el percentatge de doblets a la 
llista 14, corresponent al segon grup, pot tenir una explicació si tenim en compte, 
precisament, que les unitats d’aquest grup devien ser percebudes com a més acceptables 
per al català literari. 
Pel que fa als castellanismes que no tenen doblet morfològic, trobem que 
presenten sovint doblet lèxic, com es mostra a les llistes 15, 16 i 17, que corresponen al 
primer, segon i tercer grup de castellanismes.   
 
Llista 15.  Castellanismes amb doblet lèxic del primer grup (manifestos), ordenats de més recurrents a 
menys recurrents 
 





formós (14) / bell (68) / bonic (94) / maco (21) / deliciós (16) / 
esplèndid (12) 
ditxós (102) benaurat (5) / maleït (39) / feliç (7) / infeliç (13) 
demés (62) altres (824) 
tonto (39) babau (1) / beneit (7) / ximple (15) / totxo (2) / tòtil (1) 
apoiar (29) recolzar (3) / afermar (1) / basar (1) 
ademés (21) demés (12) 
tonteria (19) bestiesa (2) / beneiteria (2) / ximplesa (2) / fotesa (3) / 
mimar (18) consentir (16) / aviciar (1) 
ditxa (16) felicitat (16 )/ benaurança (8) 
despedir (16) acomiadar (4) 
lograr (13) aconseguir (3) 
silló (13) cadira (77) 
tambalejar (11) trontollar (4) 
permanèixer (8) romandre (3) 
agravi (7) tort (8) / perjudici (1) 
plan ‘plànol’ (7) guia (5) 
trajo (7) vestit (47) 
grupu (5) grup (7) 
hermosura (5) esplendor (1) / bellesa (12) / boniquesa (1)  
atinar (4) encertar (4) / acudir (5) / caure (169) 
agotar (3) estroncar (2) / eixugar (7) 
apretar (3) prémer (4) / estrènyer (14) 
acíbar (3) fel (7) / sèver (1) 
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engatussar (3) ensibornar (2) / enredar (1) 
todos (3) tots (440) 
villa (3) poble (219) 
agobiar (2) atuir (6) 
sublevar (2) revoltar (10) 
subterrani (nom) (2) soterrani (3) 
abarcar (2) abraçar (64) 
apacible (2) tranquil (112) / afable (2) / agradós (2) 
asquerós (2) fastigós (5) 
aterroritzar (2) aterrir (2) 
entontit (2) encantat (10) 
fulano (2) quídam (1) /subjecte (5) 
 
 
Llista 16.  Castellanismes amb doblet lèxic del segon grup (recollits al DCVB sense la marca 
corresponent) ordenats de més recurrents a menys recurrents 
 
SEGON GRUP (doblet no morfològic) 
 
don (201) en (article personal) (no tenim la dada: tenim només l’ocurrència 
total que abasta art., prep. i pr.) 
assentar  (50)   seure (17) 
medi ‘mitjà’ (24) 
dever (11)                                              
mitjà (59) 
deure (8)
vacació (8) vacances (3) 
agraviar (7) ofendre (29)  
apocat (7) pusil·lànim (1) 
apenar (4) 
assentar (4)                         
afligir (1) / entristir (5) / contristar (1)   
assegut (18) 
vàries (4) divers, diverses (9)  
hèroe (3) heroi (2) 
atormentar (3) turmentar (3) 
complacència (3) tolerància (1) 
doblar ‘doblegar’ (3) doblegar (8) 
pervindre (3) esdevenidor (1) 
agraviós (2) molestós (1) / enutjós (3) 
gasto (2) despesa (1) 
ir (2) anar (3249) 
briosament (2) decididament (2)  
embaucador (2) enganyador (1) / mentider (8) 
modorra (2) ensopiment (2)  
prendar-se (2) enamorar-se/enamorar (75) 
sublevar (2) avalotar (1) / revoltar (10) /  
tormenta (2) maltempsada (1) / tempesta (12) 
anegar (2) inundar (1) 
pinxesc (1) fatu (1) / fanfarró (1) / trinxeraire (1) 
bulto (1) volum (1) 
 
Llista 17.  Castellanismes amb doblet lèxic del tercer grup (normativament integrats) ordenats de més 
recurrents a menys recurrents 
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TERCER GRUP (doblet no morfològic) 
 
buscar  (100) cercar  (79) 
amo (93) propietari (23) / patró (6) / senyor (383) 
broma (52) facècia (7) / burla (2) / gresca (21) 
avorrir (47) detestar (11) / ensopir (4) 
resar (15) pregar (78) 
borratxo (9) embriac (4) / begut (4) 
afició (5) afecció (21) / inclinació (3) 
cigarro (5) cigar (2) / cigarreta (2) 
alabar (4) lloar (1) 
aficionar (3) engrescar (1) 
apurar (2) limitar (8) 
carcassa (2) bastiment (2) 
cegar (2) encegar (12) 
ceguera (2) encegament (2) 
remordir (2) recar (1) 
bravo (1) visca (2) 
 
Paral·lelament, hi ha altres manlleus que apareixen més d’un cop però en una sola 
obra, cosa que abonaria la idea que ha estat un ús molt puntual d’aquests mots i que, 
volgudament, s’ha esmenat en les obres següents. En aquest subgrup hi trobem els mots 
de la llista 18. 
 
Llista 18.  Castellanismes que apareixen més d’una vegada en una sola obra o en dues obres 
 







apacible (en dues edicions) 
carcassa (ídem) 




tormenta (ídem)  
agraviar (en les quatre edicions) 
apenar (en les quatre edicions) 








Com veiem a les llistes 15,16 i 17, fins i tot aquells manlleus que Puig empra més 
d’un cop al corpus i que, per tant, no podem atribuir a un descuit o a una vacil·lació 
puntual tenen un doblet lèxic normatiu en el mateix corpus (en molts casos amb 
ocurrències més altes que el manlleu castellà corresponent). Hi ha, però, uns pocs casos 
dels quals no hem trobat el doblet:  
 
Llista 19.  Castellanismes del primer grup (manifestos) que no tenen doblet 
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I en el tercer grup (normativament integrats): coça i abreviar.  
 
1.4 Distribució cronològica dels castellanismes 
 
En principi semblaria lògic pensar que els castellanismes de l’obra dramàtica de 
Puig i Ferreter han de ser més freqüents en les primeres obres que no pas en les últimes, 
perquè a partir de l’any 1917, amb el Diccionari ortogràfic i amb tots els articles de la 
premsa de l’època que tractaven de qüestions de normativa del lèxic, Puig va poder 
comptar amb el guiatge de Pompeu Fabra. Hem fet la prova amb els castellanismes del 
primer grup, del segon i del tercer i, efectivament, això passa amb algunes unitats, que 
deixa d’usar a partir de certes obres.  
Hem procedit de la manera següent. En primer lloc, hem dividit el període de 
publicació de les obres dramàtiques de Puig en dues etapes, la que correspon a les obres 
inicials i la que correspon a les altres obres. El límit que hem establert per al final de 
l’etapa de les obres inicials és l’any 1918, el de la publicació de Si n’era una minyona, 
l’obra etiquetada amb la lletra M. Les obres inicials, doncs, són anteriors o 
contemporànies a la publicació de les Normes Ortogràfiques i del Diccionari ortogràfic 
de Fabra i, per tant, serveixen per comprovar si les prescripcions normatives fabrianes 
condicionaren els usos posteriors puig-i-ferreterians. Aquest grup d’obres (fins a l’obra 
M) representen quantitativament la meitat de les obres de la seva producció dramàtica. 
En segon lloc, hem fet la relació dels castellanismes de les obres inicials, i hem 
examinat —separadament per a cada un dels tres grups de castellanismes— si aquests 
castellanismes apareixen o no en les obres posteriors. El resultat el presentem a la llista 
21, on figuren (per al grup 1) les unitats i la lletra que correspon a l’última obra que les 
conté.  
 
Llista 21.  Castellanismes del primer grup (manifestos) que apareixen a les primeres obres i que 
desapareixen a les obres posteriors 
  
        acíbar: en una sola obra, la E, però també en les successives reedicions, menys a l’última 
        aconteixement: en una sola obra, la A 
        ademés: fins a la L 
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        afrentós: fins a la I 
        agobiar: només a la C 
        alivi: fins a la I 
        apacible: en una sola obra, la E, però també en la següent edició, la K 
        apercibir: fins a la C 
        apestat: en una sola obra, la D 
        asquerós: en una sola obra, la E, però també en la següent edició, la K 
        assumpto: en una sola obra, la B 
        baix (prep): en una sola obra, la C 
        boçal: en una sola obra, la E, però també en les successives reedicions, menys a l’última 
        boquilla: en una sola obra, la G 
        borrar: en una sola obra, la M 
        cadera: en una sola obra, la G 
        calitat: fins a la M 
        catequisar: en una sola obra, la D 
        cuidado: en una sola obra, la B 
        cuidadós: en una sola obra, la M 
        cuidadosament: en una sola obra, la J 
        desditxat: en una sola obra, la J 
        desempenyar: en una sola obra, la C 
        despedida: en una sola obra, la A 
        desperesar-se: en una sola obra, la G 
        despiedat: fins a la J 
        despreci: en una sola obra, la D 
        despreciar: en una sola obra, la A 
        desvaneixement: en una sola obra, la A 
        desvanèixer: en una sola obra, la A 
        empenyar-se: fins a la K 
        endeudar: en una sola obra, la F 
        ensombrar: en una sola obra, la A 
        esquàlid: en una sola obra, la G 
         fallo: en una sola obra, la G 
         financier: en una sola obra, la E, però també en la següent edició, la K 
         grave: en una sola obra, la A 
         grupu: fins a la K 
         inginyer: en una sola obra, la D 
         linda: en una sola obra, la L 
         lograr: fins a la K 
         malograr: en una sola obra, la G 
         menos: en una sola obra, la G 
         mimar: apareix fins a la K 
         missenyora: en una sola obra, la L 
         mueca: en una sola obra, la A 
         murmull: en una sola obra, la L 
         panyo: en una sola obra, la A 
         pasmat: en una sola obra, la F 
         patejar: en una sola obra, la H 
         peregrina: en una sola obra, la L 
         permanèixer: fins a la F 
         quartel: en una sola obra, la E 
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         quarto: en una sola obra, la D 
         regosijar: en una sola obra, la A 
         regotsitjar: en una sola obra, la A 
         reste: fins a la J 
         retrassar: en una sola obra, la M 
         saborejar: en una sola obra, la H 
         soguilles: en una sola obra, la G 
         soltura: en una sola obra, la A 
         sombrero: en una sola obra, la G 
         subterrani: només a la A 
         tambalejar: fins a la K 
         trajo: fins a la M 
         ventatjós: fins a la K 
         vèrtix: fins a la K 
 
Els elements d’aquesta llista corresponen als manlleus del primer grup 
progressivament “abandonats” o suprimits per Puig. El motiu, com hem dit, pot ser ben 
bé que són mots que ja no apareixen al Diccionari ortogràfic del 1917 i que no 
apareixeran en el Diccionari general de la llengua catalana de Fabra de l’any 1932. 
Són, fins a l’obra M, una xifra de 69 —d’un total de 117 castellanismes del primer 
grup— i representen el 58,97 % dels castellanismes d’aquest primer grup. Aquest 
percentatge ens indica que els castellanismes en aquesta primera època són 
quantitativament superiors als de la segona època i, per tant, dóna suport a la nostra 
hipòtesi que en aquesta època anterior a la publicació del Diccionari ortogràfic el 
volum de castellanismes emprats és superior al de la segona època. Els castellanismes 
del primer grup que apareixen més enllà de la data de 1917 són els de la llista 22. 
 















































xino   
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       En la llista següent presentem els castellanismes del segon grup que van ser 
progressivament “abandonats” per Puig a partir d’aquesta data.   
 
Llista 23.  Castellanismes del segon grup (recollits al DCVB sense la marca corresponent) que 
s’abandonen més enllà del 1917 
 
        abraç: a la A 
         acert: fins a la K 
         amoblar: fins a la C 
         anegar: A E, K 
         anusar: a la H, T 
         apenar: fins a la K    
         arrabal: a la D 
         assentat: fins a la K 
         atormentar: fins a la K 
         briosament: a la H, T 
         bronzo: a la C 
         complacència: fins a la B 
         complacent: a la I, L 
         creuada: a la D 
         demoni: a la J 
         desnú: a la I 
         desposar: a la J 
         desprendiment: a la A 
         dever: fins a la K 
         doblar: fins a la K 
         embaucador: a la D 
         ensajar: a la H, T 
         fanatisar: a la D 
         hèroe: fins a la K 
         inagotable: a la A 
         ingeniós: a la A 
         invernacle: fins a la K 
         ir: a la J 
         lleal: a la J 
         modorra: fins a la K 
         pervindre: fins a la L 
        pinxesc: en una sola obra, la G 
         plantiu: a la A 
         prendar-se: fins a la K 
       realisar: a la C 
         reinar: a la J 
         reinat: a la M 
         sirvent: fins a la I 
         sirventa: en una sola obra, la G 
         sirventa: fins a la G 
         tormenta: fins a la K 
         utilisar: en una sola obra, la D 
 
Puig, en canvi, no rebutja o sí que repetirà en obres posteriors castellanismes com 
els de la llista 24. 
 
Llista 24.  Castellanismes del segon grup (recollits al DCVB sense la marca corresponent) que es 


































El nombre de mots “abandonats” en aquest grup és de 41, d’un total de 72. La 
proporció ara és gairebé del 57% (concretament el 56,94%). Observem, així, que hi ha 
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uns mots (el 56,94% dels castellanismes que apareixen fins a l’obra M) que ja no 
tornaran a ser emprats a partir d’aquesta obra, tot i que devien ser prou vius en l’àmbit  
literari o col·loquial perquè apareguessin recollits anys després al DCVB. 
En analitzar els castellanismes del tercer grup constatem que la majoria dels que 
apareixen fins a la data que hem marcat no seran abandonats per Puig, sinó que els 
trobarem en obres posteriors. Només n’abandona 24, de 76 (malejar, cegar, senyoriu, regany, 
alarit, aterrador, brill, cervo, conversació, reconquistar, misto, hule, guapo, ondejat, afició, sereno, 
abreviar, alabar, manya, aficionar, descuidar, rotllo, referent, a, serpent) —només el 31,57% (és 
clar que en el resultat d’aquest percentatge i dels anteriors hi entren en jocs molts 
factors, però les dades no deixen de ser indicatives d’una tendència). És probable que 
Puig cregués que les característiques o la vitalitat d’aquests mots n’abonaven 
suficientment l’ús que en feia a la seva obra dramàtica. 
 
1.5 Comentaris finals i conclusions 
 
Hem vist en l’apartat 2 que en l’obra dramàtica de Puig els castellanismes literaris 
són lleugerament més nombrosos que els no literaris, i hem conclòs que Puig basculava: 
els castellanismes de filiació col·loquial són senyal d’aquesta voluntat d’acostament al 
català parlat del moment, però els castellanismes de filiació literària indiquen que Puig 
era també altament sensible a la literatura que llegia, que l’influenciava, i que volia 
emular i superar. En l’apartat 3 hem mostrat que els castellanismes de l’obra de Puig no 
són sistemàtics, i que tendeixen a tenir una freqüència baixa, i això sembla que indica 
que hi ha un esforç per adequar el lèxic a les noves exigències de depuració i correcció 
que imposava l’ambient cultural i literari del moment. I en l’apartat 4 hem comprovat 
que, en general, els castellanismes són més freqüents en les primeres obres, 
circumstància que també avala la idea que Puig es va adaptar al model d’estàndard 
general que, de la mà de Fabra principalment, es va anar imposant a la llengua literària, 
i que els castellanismes rebutjats per aquest model estàndard de llengua són els que Puig 
va abandonant a mesura que publica obres noves. 
D’altra banda, el recompte total de castellanismes ens permet avançar també 
conclusions provisionals sobre valors quantitatius absoluts. Apareixen un total de 265 
castellanismes entre els tres grups, i si tenim en compte que els castellanismes estan 
repartits en 23 obres, la xifra representa una mitjana de 11,52 manlleus per obra. No 
podem fer valoracions sobre si aquestes xifres són altes o baixes si no les comparem 
amb d’altres de paral·leles d’autors contemporanis, però sí que podem avançar un judici 
general provisional, i és que la quantitat d’entrades que hi ha en el lemari, ateses les 
circumstàncies del moment històric, pensem que no es pot considerar alta.  
No comptem amb treballs d’autors perquè en puguem fer un estudi comparatiu 
seriós (a excepció del Diccionari de Bernat i Baldoví), però si confrontem les dades de 
què disposem en aquest estudi amb les obtingudes en l’estudi ja esmentat diverses 
vegades sobre el lèxic de l’obra teatral d’Àngel Guimerà (Ginebra 2006a), un autor 
renaixentista que comença a publicar uns anys abans que Puig i Ferreter, podem 
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observar quins dels manlleus emprats per Puig ja tenien un recorregut en el teatre català 
i eren habituals en altres autors. Hem fet una llista de castellanismes que apareixen en 













































                                               
13 Aquests castellanismes són comuns a tots dos autors, però n’hi podria haver més, atès que la relació 
proporcionada per Ginebra (2006) sobre Guimerà no és exhaustiva. 
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Llista 25.  Castellanismes que tenen en comú Puig i Ferreter i Guimerà en la respectiva obra dramàtica 
 
    apoiar 
    atravessar 
    barato 
    bravo 
    bulto 
    cego 
    complacència 
    creència 
    cuidado 
    cuidar 
    curar 
    demés 
    descuidar 





























Aquests castellanismes que apareixen en l’obra dramàtica de tots dos autors sembla 
que avalen la idea perfilada anteriorment que aquests mots ja tenien una certa trajectòria 
en la dramatúrgia catalana, alguns perquè devien ser habituals en l’àmbit literari, 
d’altres perquè eren usuals en l’àmbit col·loquial i els autors els empraven amb la 
voluntat d’acostar el seu teatre al públic a qui anava dirigit.  
Hem volgut comprovar si trobem aquests castellanismes puig-i-ferreterians en la 
tradició literària anterior a Puig i Ferreter (anterior al nostre període d’estudi de 1890-
1936), i per això els hem contrastat amb els que empra Narcís Oller (Ginebra i Navarro 
1999: 98-99), i trobem que coincideixen en aquests manlleus de la llista 26. 
 
Llista 26.  Castellanismes que tenen en comú Puig i Ferreter i Narcís Oller en la respectiva obra (hem de 




















Com que els resultats estan condicionats perquè la mostra de Narcís Oller és una 
mostra reduïda, hem volgut ampliar la comparació amb un altre autor del segle XIX, 
Josep Bernat i Baldoví, del qual disposem d’un diccionari complet d’autor, i perquè les 
dades també provenen d’un corpus dramàtic (Martí Mestre 2011). 
 
Llista 27.  Castellanismes del primer grup (manifestos) que tenen en comú Puig i Ferreter i Josep Bernat i 
Baldoví en la respectiva obra 
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        abarcar 
        aconteixement 
        ademés 
        afrentós (exactament: afrenta) 
        agobiar 
        agravi 
        alivi (exactament: aliviar) 
        apretar 
        asquerós (exactament: asquillo) 
        assumpto (exactament: assunto) 
        baix (prep.) 
        barato 
        borrar 
        bulto 
        tonteria 
        xino 
        calitat 
        cego 
        círcol 
        condenar 
        cordura 
        creència 
        cuidado 
        currutaco 
        demés 
        desditxat 
        desempenyar 
        despedida 
        despedir 
        despreci 
        despreciar 
        ditxa 
        ditxo 
        ditxós 
        empenyar-se 
        enterar 
        fulano 
        grave 
        grupu (exactament: grupo) 
        hermós 
        hermosura 
        humillar 
        linda 
        lograr 
        malograr 
        pantorrilla 
        panyo 
        pasmat 
        peregrina 
        permanèixer 
        quartel 
        quarto 
        reste (exactament: resto) 
        retrassar (exactament: retràs) 
        saborejar 
        sèrio 
        sigle 
        sombrero 
        tonto 
        
Llista 28.  Castellanismes del segon grup (recollits al DCVB sense la marca corresponent) que tenen en 
comú Puig i Ferreter i Josep Bernat i Baldoví en la respectiva obra 
 
        acert 
        agraviar 
        antiguetat  
        assentar 
        complacència 
        doblar (‘doblegar’) 
        embaucador (exactament: embaucar) 
        ensajar (exactament: ensaiar) 
        gasto 
        hèroe 
        iglésia 
        ingeniós (exactament: ingeni) 
        mentres 
        modorra 
        pervindre 
        postre 
        precís 
        prendar-se 
        reinar 
        sentar 
        sèriament 
        vàries 
 
Llista 29.  Castellanismes del tercer grup (normativament integrats) que tenen en comú Puig i Ferreter i 
Josep Bernat i Baldoví en la respectiva obra 
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        afició 
        aficionar (exactament: aficionat) 
        alabar 
        amo 
        apurar 
        borratxo 
        bravo! 
        brill (exactament: brillo) 
        broma 
        buscar 
        cigarro  
        coça (exactament: coç) 
        conquistar (exactament: conquista) 
        duro 
        enfadar 
        entregar 
        guapo 
        llaga 
        maco 
        manya 
        monyo 
        murmurar 
        nomenar 
        oient 
        preguntar 
        quadro 
        quedar 
        romanços 
        saborejar 
        sereno 
        serietat 
        sobresaltar 
        tenda 
        verdader 
 
Com plantejàvem, els castellanismes puig-i-ferreterians provenen d’una tradició literària 
anterior, i les dades que hem obtingut de l’estudi comparatiu ho demostren clarament. 
Així, resulta que dels 72 castellanismes puig-i-ferreterians del segon grup (els recollits 
al DCVB sense la marca corresponent), 22 apareixen a l’obra de Bernat i Baldoví, és a 
dir, més del 30,55% es repeteixen en aquest grup. Dels 76 castellanismes que es 
corresponen al tercer grup (els normativament integrats), 34 ja apareixen en l’obra de 
l’autor valencià, és a dir, en aquest grup hi ha una repetició gairebé del 50% 
(exactament del 44,73%). I, pel que fa al primer grup (els manifestos), dels 117, en 
trobem 57 (gairebé el 50%) al diccionari de Bernat i Baldoví. 
No obstant això, en el corpus puig-i-ferreterià no hi trobem cap pues, después, 
bueno (sí a Guimerà), buenas o hasta luego (sense marcar com a castellanisme), que sí 
que trobem a Narcís Oller i a Bernat i Baldoví (en aquest últim no hi trobem buenas, 
però sí que hi trobem luego). (També constatem que, en canvi, alguns castellanismes 
que Oller marcava ja en cursiva en els seus textos els podem trobar en Puig i Ferreter 
com a no marcats, per exemple, vaya, tot i que només té 6 ocurrències, enfront de vaja, 
que apareix 129 vegades, o ditxo, que té una sola ocurrència en tota l’obra dramàtica, 
però. 
 
2. Altres elements caracteritzadors 
 
2.1 Variació territorial i anivellament lingüístic 
 
Puig i Ferreter va viure a la Selva del Camp fins que es va traslladar a Barcelona 
als 17 anys. Aquest trasllat el va posar en contacte amb el parlar central barceloní, i això 
devia afavorir la substitució de mots i expressions tarragonines pel nou lèxic de l’àrea 
geogràfica que l’acollia. Cal tenir en compte, a més, que acostar-se en el lèxic a la 
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modalitat barcelonina també volia dir, per a un escriptor de començament del segle XX, 
acostar-se a una llengua que literàriament es percebia com a poc marcada —vegeu, en 
aquest sentit, els comentaris de Ginebra i Navarro (1999: 101) a propòsit de Narcís 
Oller.  
Per avaluar aquest procés d’anivellament geolingüístic hem elaborat, a partir de la 
bibliografia general de referència (sobretot Recansens 1985), una relació aleatòria de 
solucions lèxiques tradicionals del Camp de Tarragona, i hem examinat si apareixen en 
l’obra de Puig, o si el que hi trobem és la solució del català central barceloní. El resultat 
el presentem en la llista 30: la columna dreta amb les solucions lèxiques tradicionals del 
Camp de Tarragona i la columna esquerra amb les corresponents solucions del català 
central barceloní, amb indicació entre parèntesis de les ocurrències de cada unitat en 
l’obra dramàtica de Puig. També hi recollim contrastos relatius a les variants formals. 
  
Llista 30. Lèxic del català central barceloní versus lèxic tarragoní 
 
Lema o forma del català central barceloní Lema o forma tradicional del Camp de Tarragona 
 
ajupir (12) / inclinar (12) / acotar (15)              acotxar (0) 
aleshores (38) / llavors (30) llavors (30) / llavores (5) / allavores (41) /  allavors 
(5) /  allavòrens (0) / allavons (0) 
arronsar (2)                                                       arronsir (1) 
avariciós (3)                                                                guino (0) 
bassol (1) / bassal (0)                                                xoll (0) 
brenar (0)                                                          berenar (4) 
bressol (1) bres (0) 
brut (15) xotxo (0) 
cabàs (1) / senalla (0)      senalla (0) 
carbassa (0)                                                      carabassa (1) 
cargol (0)                                                          caragol (15) 
cargolar (1)                                                      caragolar (2) 
corregir (0)   corretgir (1) 
divertir (27)                                                     xalar (5) 
emmetzinar (2) enverinar (6) / enverenar (0) 
empènyer (14) espènyer (1) 
esbulladís (1)                                                   embulladís (0) 
esbullar (8) / escabellar (1) embullar (0) 
gruixut (6) doble (0) 
llevar ‘aixecar del llit al matí’ (62)                  aixecar (0) 
matí (m) (61) / dematí (m) (29)                                                    dematí (m) (29)                           
mongeta (2)                                                      bajoca (0) 
nen,-a / noi,-a (en total 465)                             xic, -a / xicot, a / xiquet, -a (en total 50)     
netejar (2) torcar (0) 
ocell (9) / ocella (1) / aucell (24) / aucella 
(1) 
moixó (0) 
oi (71)   no (0) 
passejar (15) tombar (0) apareix només en el sentit de ‘caure’ 
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quitxalla (1) / canalla (0) canalla (0) 
rialla (21) /  riallada (2)                                     cleca (0) 
rusc (47)                                                            arna (2) 
seny, enteniment (39)                                        xarot (0) 
solter,-a (8)                                                        fadrí,-ina (22)   
tenir (164) tindre (0) 
tisores (1)  / estisores (2)   estisores (2) 
trepitjar (11) / esclafar (1) / aixafar (6)             xafar (1), palcigar (0) 
Tresa (0)                                                           Teresa (151) 
tronja (0)                                                           taronja (2) 
vaja (129)   vaia (6) / vaija (0) 
valer (3)                                                            valdre (2) 
vas (7)                                                               got (40) 
vegada (281)                                                     camí (0) 
venir (178)                                                        vindre (3) 
xafardera (1)                                                    xafarota (0) 
xemeneia (2)                                                     fumera (0) 
 
Llista 31. Lèxic del català central barceloní versus lèxic tarragoní ordenat per nombre d’ocurrències (de 
més a menys ocurrent). 
 
           nen,-a / noi,-a (465)                                          xic,-a / xicot-a / xiquet, -a (50) 
           vegada (281)                                                     camí (0) 
         venir (178)                                                         vindre (3) 
           tenir (164)                                                         tindre (0) 
           vaja (129)                                                          vaia (6) / vaija (0) 
         oi  (71)                                                               no (0) 
         llevar ‘aixecar del llit al matí’ (62)                   bres (0) 
           matí (m)  (61)                                                    dematí (m) (29)                           
           rusc (47)                                                            arna (2) 
           seny, enteniment (39)                                        xarot (0) 
           aleshores(38)                                                    llavors (30), llavores (5), allavores (41), allavors (5) 
           ocell / ocella / aucell / aucella  (35)                 moixó (0) 
           brut (15)                                                            xotxo (0) 
           divertir  (27)                                                      xalar (5) 
           rialla, riallada  (23)                                          cleca (0) 
           passejar   (15)                                                   tombar (0)  
           empènyer    (14)                                                espènyer (1) 
           ajupir(12) / inclinar (12) / acotar (15)             acotxar (0) 
           trepitjar (11) / esclafar (1) / aixafar (6)           xafar (1), pelsigar (0) 
           esbullar / escabellar  (8)                                  enverinar (6) 
           solter,-a (8)                                                       fadrí,-ina (22)   
           vas (7)                                                               got (40) 
           gruixut (6)                                                         doble (0) 
           avariciós (3)                                                     guino (0) 
         valer (3)                                                            valdre (2) 
           arronsar (2)                                                      arronsir (1) 
         emmetzinar  (2)                                                 enverinar (6) 
           mongeta (2)                                                       bajoca (0) 
           netejar  (2)                                                        torcar (0) 
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           xemeneia (2)                                                     fumera (0) 
         bassol (1)                                                          xoll (0) 
           cabàs (1)                                                          senalla (0) 
         cargolar (1)                                                      caragolar (2) 
           quitxalla (1)                                                     canalla (0)  
         bressol (1)                                                        bres (0) 
           esbulladís (1)                                                   embulladís (0) 
           mongetera (1)                                                   bajoquera (0) 
           tenda (1)                                                           botiga (4) 
         tisores (1)                                                         estisores (2) 
           xafardera (1)                                                    xafarota (0) 
         brenar (0)                                                         berenar (4) 
           carbassa (0)                                                     carabassa (1) 
         cargol (0)                                                         caragol (15) 
         corregir (0)                                                      corretgir (1) 
           Tresa   (0)                                                        Teresa (151) 
         tronja (0)                                                          taronja (2) 
  
Com veiem, hi ha uns pocs casos en què hi ha fluctuació (més que substitució o 
preferència clara pel mot central corresponent): ens referim a xafar (tot i que només 
apareix un sol cop), que conviu amb trepitjar, i als parells arronsir/arronsar, 
delir/delerar; valdre/valer (aquí la solució meridional es queda una mica per sota). 
Clarament inferior en ocurrències és espènyer respecte a empènyer, vaia (i vaija) 
respecte a vaja, vindre respecte a venir, arna respecte a rusc i dematí respecte a matí. 
També la solució central nen,-a supera molt clarament xic,-a, xicot,-a i xiquet, -a. En 
canvi, no és més freqüent la solució barcelonina en els casos d’enverinar/emmetzinar i 
caragolar/cargolar. L’ús de la forma meridional és encara més trobadissa en el cas de 
got/vas i de llavors/aleshores (també si comptem les diferents variants formals de 
llavors). També trobem les formes camptarragonines carabassa (i no carbassa), taronja 
(i no tronja), berenar (i no brenar), caragol i caragolar (i no cargol ni cargolar) i 
Teresa (i no Tresa). Potser en aquests casos es tria la forma camptarragonina perquè 
coincideix amb la forma més prestigiada per la llengua literària. 
Tret d’aquests casos de fluctuació, la substitució del lèxic meridional pel lèxic 
barceloní és clara, com mostrem en la llista 32:    
 
Llista 32. Mots barcelonins integrats a la llengua dramàtica de Puig i Ferreter que substitueixen els 
corresponents mots o formes meridionals 
 
ajupir (12) / inclinar (12) / acotar (15)              acotxar (0) 
avariciós (3)                                                                guino (0) 
bassol (1)                                                           xoll (0) 
bressol (1) bres (0) 
brut (15) xotxo (0) 
cabàs (1)      senalla (0) 
esbullar (8) / escabellar (1) embullar (0) 
gruixut (6) doble (0) 
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llevar ‘aixecar del llit al matí’ (62)                  aixecar (0) 
mongeta (2)                                                      bajoca (0) 
netejar (2) torcar (0) 
ocell (9) / ocella (1) / aucell (24) / aucella 
(1) 
moixó (0) 
oi (71)   no (0) 
passejar (15) tombar ‘passejar’ (0)  
quitxalla (1) canalla (0) 
rialla (21), riallada (2)                                     cleca (0) 
seny, enteniment (39)                                        xarot (0) 
tenir (164) tindre (0) 
vegada (281)                                                     camí (0) 
xafardera (1)                                                    xafarota (0) 
xemeneia (2)                                                     fumera (0) 
 
Llista 33. Mots tarragonins que es resisteixen a la substitució 
 
brenar (0)                                                          berenar (4) 
carbassa (0)                                                      carabassa (1) 
cargol (0)                                                          caragol (15) 
corregir (0)   corretgir (1) 
Tresa (0)                                                           Teresa (151) 
tronja (0)                                                           taronja (2) 
 
         Com veiem, la llista 33 és molt més curta que la llista 32. Malgrat tot, la relació de 
dialectalismes de l’obra de Puig no és tampoc tan reduïda. A part de la llista aleatòria 
inicial, hem anat trobant altres dialectalismes no previstos en aquella llista, i en aquests 
mots i formes hem pogut trobar també cert rastre lèxic de la procedència dialectal de 
l’autor, encara que sigui amb unitats que presenten en molts casos ocurrències baixes i 
que alternen amb les solucions barcelonines. La llista completa d’aquests dialectalismes 
no recollits en les llistes 30-33 apareix a la llista 34 (són mots que figuren  al DGLC o a 
les obres lexicogràfiques actuals). 
 
Llista 34. Altres dialectalismes en l’obra dramàtica de Puig i Ferreter 
 
                           abellir  ‘agradar’ 
                           alada ‘formiga amb ales’ 
                           amoixainar14 
                           amoixar 
                           apariar 
                           càntera 
                           capell 15 
                           eix  
                           eixida  
                                               
14 El DCVB remet al diccionari de Josep Aladern, i no presenta exemples literaris; per això el comptem 
com a dialectalisme. 
15 Avui els dialectòlegs el consideren un mot propi del baleàric, però és possible que al segle XIX fos un 
mot viu al Camp de Tarragona. 
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                           eixir16 
                           enfollar17 
                           esgraó ‘graó’ 
                           fenya ‘feina’ 
                           ixent 
                           malmirrós ‘de mal humor’ 
                         maltempsada18   
                           nyic-i-nyac19  
                           rissar  
                           tantost20  
                           vellanar ‘avellanar’  
                           volvim21  
 
Com a compatriota local de Puig i Ferreter, puc dir que tots els dialectalismes    
que tenen ocurrències altes són variants amb molta vitalitat d’ús ara per ara en la parla 
col·loquial selvatana i camptarragonina. Aquesta vitalitat dialectal actual la trobem 
també en altres mots d’ocurrències més baixes en el corpus: enfollar, apariar 
(pronunciat amb síncope de la primera vocal: apriar), volvim, esgraó, fenya, vellanar, 
rissar. Cal dir el mateix de la forma incoativa escruixeix.  
 
2.2 Col·loquialismes  
 
La distinció entre dialectalismes i col·loquialismes no resulta sempre clara en les 
precisions de mètode de la dialectologia i la sociolingüística —ja que els primers són 
col·loquials, i els segons solen ser dialectals (veg. Ginebra 2006a: 14). Sigui com sigui, 
ens ha semblat oportú obrir un apartat amb el títol «Col·loquialismes» per dedicar-lo a 
les unitats lèxiques que (sense poder-les classificar clarament com a dialectalismes) són 
testimoni de mots o variants genuïnes (que no són castellanismes de la llengua 
col·loquial del moment, doncs) i que no apareixen en les fonts lexicogràfiques de 
referència del XIX o que posteriorment, bàsicament amb la reforma de Fabra, han estat 
eliminats de la llengua literària general o connotats com a secundaris. En certs casos 
aquests mots o variants són caracteritzats explícitament o implícitament com a populars 
o vulgars, per la situació en què es diuen o pel personatge que els diu. Aquestes paraules 
ens donen informació objectiva sobre la realitat del català popular d’aquesta època, de 
la variació lingüística en funció de l’estratificació social i també dels prejudicis 
lingüístics de les persones cultes del moment. La relació d’aquests col·loquialismes 
                                               
 16Des d’una perspectiva dialectològica actual es considerarien eix, eixir i eixida propis del valencià o del 
nord-occidental, però és possible que al segle XIX i començaments del XX fossin vius al Camp de 
Tarragona. 
17 El DCVB defineix enfollar com a ‘afollar nius, treure’ls’, i la localitza precisament a la Selva del 
Camp. Dono fe de la vitalitat actual de la paraula, perquè sóc una usuària habitual d’aquest mot en el 
registre col·loquial.  
18 Al DCVB hi surt un exemple de Puig i Ferreter, de l’obra Servitud. 
19 Al DCVB hi surt un exemple de Puig i Ferreter, de l’obra Servitud. 
20 El DCVB, en l’accepció número 4 (“adv. Gairebé, amb un poc més”), documenta el mot a l’Empordà, 
l’Urgell, la Conca de Barberà, Gandesa, el Maestrat i el Camp de Tarragona. 
21 No l’hem trobat en cap diccionari. Entenem que és el conjunt de volves.  
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apareix a la llista 35. Hi hem inclòs noms propis i variants formals (formes femenines 
col·loquials, variants morfològiques de verbs, etc.) A més de la informació sobre el 
nombre d’ocurrències, al costat de cada unitat lexicogràfica que apareix en la llista hi ha 
la referència a l’obra o obres en què es van emprar (si no hi ha referència, és que les 
solucions es troben repartides per tot el corpus). 
 
Llista 35. Col·loquialismes en l’obra dramàtica de Puig i Ferreter 
 
acarmetlar   
agosar   
aixís   
amarganta   
aquet   
aquets   
aucell   
carmel·lo    
cimbrejanta   
creienta   
créixem   
decenta   
dessimular   
diligenta   
donguèu   
dongui   
dormiscar   
empenedir-se   
entornar-se     
esmortuir   
estre   
etgegar 
Eulària   
excitanta   
fluviol  






incaute   
indecenta   
indecissió   
inginyer   
insolenta   
istil   
istiu   
llampanta   
lluenta   
malinconia   
‘acaramel·lar’ (1) (a S) 
‘gosar’ (1) (a L) 
‘així’ (20) 
‘amargant’(2) 
‘aquest’ (2) (fins a J)  
‘aquests’ (17) 
‘ocell’ (24) 
‘caramel’ (4) (a V, però cursiva) 
‘cimbrejant’ (1) (a P) 
‘creient’(1) (a J) 
‘creixen’ (16) (a H, T, mateixa obra) 
‘decent’ (3) (a C 
‘dissimular’ (1) (a V) 
‘diligent’ (1) (a L) 
(1) (a H) 
(4) 
’endormiscar’(6) (E, F, G, K, U*,U) 
‘penedir-se’ (1) (a S) 
‘tornar-se’ (11) 
‘esmortir’ (1) (a S) 
‘estri’ (2) (a U*,U) 
‘engegar’ (1) (a T)  
‘Eulàlia’ (51) (a N) 
‘excitant’ (1) (a G) 
‘flabiol’ (2) (a H, T, mateixa obra) 
‘fumejant’ (5) (a E, F, K, U*,U) 
‘ganivet’ (2) 
‘geni’ (13) 
‘horitzontal’ (1) (a K) 
‘horitzontal’(1) (a E) 
‘impertinent’ (1) (a S) 
‘incaut’ (1) (a J) 
‘indecent’ (1) (a C) 
‘indecisió’ (irregularitat ortogràfica) (1) (a S) 
‘enginyer’ (1) (a D) 
‘insolent’ (5) (a E, F, K, U*,U) 
‘estil’ (4) (a E, K, U*,U: mateixa obra) 
‘estiu’ (22)   
‘llampant’ (2) (a E, K) 
‘lluent’ (1) (T) 
‘malenconia’ (1) (a P) 
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mellor   
menaçar   
menassanta   
morfondre’s   
motllar   
muscle    
narina   
naturalisar   
nirviós   
nomenar   
perfidiós   
pinxesc   
Pireneu   
poguent   
poguer   
presiri   
pro  
profond   
pusil·lànim    
questa   
quests   
realisar   
rebujar   
regatxo   
repenediment   
repenedir-se   
resplendenta   
respost   
ressonantes   
sapiguesis   
sapiguéssiu   
sapiguda   
sapigut   
senyar   
 sigle   
singlar     
sirvent 
sirventa 
somiar   
suplicanta   
taup 
tintina   
tranquilisar   
utilisar   
vidauba   
volguent   
volguer   
vui  
‘millor’ (53) (fins a la L)      
‘amenaçar’ (13) 
‘amenaçant’ (1) (a I) 
‘marfondre’s’ (2) (a H, T; la mateixa obra) 
‘emmotllar’ (1) (a P)  
‘múscul’ (1) (a A)  
‘nariu’(1) (a G) 
‘naturalitzar’ (2) (E, K) 
‘nerviós’ (2) (a E)  
‘anomenar’ (1) (a P) (*)  
‘porfidiós’ (1) (a I) 
‘pinxo’ (1) (a G)  
‘Pirineu’ (9) (a V) 
‘podent’(1) (a D) 
‘poder’ (4) (fins a L) 
‘presidi’ (2) (a H, T: mateixa obra) 
‘però’ (8) (a I, J) (DCVB: dialectal) 
‘profund’ (21) 
‘pusil·lànime’ (1) (a P) 
‘aquesta’ (1) (a L) 
‘aquests’ (1) (a L) 
’realitzar’ (1) (a C) 
‘rebutjar’ (2) (a E, M) 
‘mosset,  xicot’ (2) (a H, T; mateixa obra) 
‘penediment’ (1) (a D) 
‘penedir-se’ (5) (a E, K, U*, U) 
‘resplendent’ (2) (fins a G) 
‘resposta’ (1) (a K) 
‘ressonants’(1) (G) 
‘sabessis’ (1) (a B) 
‘sabéssiu’ (1) (a H) 
‘sabuda’(1) (a T) 
‘sabut’ (5) 
‘ensenyar’ (1) (a J)  
‘segle’ (6) 
‘senglar’ (1) (a la I) 
‘servent’ (11) (fins a I) 
‘serventa’ (1) (a G) 
‘somniar’ (2) 
‘suplicant’ (3) (fins a la I) 
‘talp’ (1) (a D)(DCVB: dialectal) 
‘fer tintines: passos insegurs’ (1) (a B)  
‘tranquil·litzar’ (5) (a E, F, K) 
‘utilitzar’ (1) (a D) 
‘vidalba’ (1) (a R) 
‘volent’ (3) (a C, D) 
‘voler’ (3) (a C, D) 
‘vull’ (1) (a S) 
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Com ja hem dit, els col·loquialismes no són gaire nombrosos. Tret de mellor, istiu 
i aixís, que són els que tenen les ocurrències més altes, els altres apareixen al corpus 
amb un percentatge molt baix. Tan baix que la gran majoria (més del cinquanta per 
cent) apareix un sol cop al corpus: singlar, dessimular, inginyer, agosar, horinzontal, 
incaute, acarmetlar, horizontal, malinconia, motllar, muscle ‘múscul’, narina, nomenar 
‘anomenar’, pusil·lànim, realisar, empenedir-se, entornar-se, repenediment, respost 
‘resposta’, sapiguesis, sapiguéssiu, creienta, senyar ‘ensenyar’, taup ‘talp’, tintina ‘fer 
tintines’, utilisar, vidauba ‘vidalba’, poguent, empenedir-se, diligenta, questa ‘aquesta’, 
quests ‘aquests’, singlar ‘senglar’, esmortuir ‘esmortir’,  perfidiós ‘porfidiós’, etgegar 
‘engegar’, pinxesc ‘pinxo’, donguèu, excitanta, sapiguda, horinzontal, impertinenta, 
indecenta, indecissió, lluenta, menassanta, ressonantes, cimbrejanta, vui ‘vull’. Aquesta 
baixa freqüència podria indicar que l’autor va tendir progressivament a “esmenar-los” o 
a evitar-los a canvi de solucions més normatives (pensem que l’any 1917 apareix el 
Diccionari ortogràfic de Fabra i l’any 1932 apareixerà el Diccionari general de la 
llengua catalana, i no oblidem que tot allò que Fabra defensava —i que acabarà 
prescrivint-se en els diccionaris lexicogràfics— tenia ja la seva difusió en els articles de 
premsa d’aquella època). 
Si classifiquem els col·loquialismes en dos grups, segons si apareixen en les 
primeres obres (fins a Si n’era una minyona, l’obra M, de 1918) o si continuen 
apareixent al llarg de tota l’obra dramàtica, descobrim que el 50% de les unitats que 
trobem al primer grup ja no es tonaran a repetir després de 1917, o apareixeran amb la 
forma normativa. Entenem que, a més de la publicació del Diccionari ortogràfic (1917), 
en el descens de la presència de col·loquialismes hi poden haver influït moltes variables 
i, per tant, el significat de les xifres cal prendre’l en un sentit orientatiu. Però creiem que 
abonen la nostra hipòtesi sobre les conseqüències lingüístiques de les dues etapes de la 
producció dramàtica puig-i-ferrateriana.22 
Amb l’excepció de mellor, tots els col·loquialismes que tenen ocurrències altes 
són variants amb prou vitalitat encara avui. Aquesta vitalitat col·loquial actual la trobem 
també en altres mots d’ocurrències més baixes en el corpus: esmortuir, istiu, gavinet, 
aixís, gènit, empenedir-se. Cal dir el mateix en relació amb la terminació amb semivocal 




                                               
22 Si contrastem els col·loquialismes amb els col·loquialismes extrets en l’estudi sobre Guimerà (Ginebra 
2006), trobem que la majoria coincideixen, la qual cosa vol dir que eren vius en una zona molt més 
extensa que el Baix Camp, en el cas de Puig i Ferreter, i el Vendrell, en el cas de Guimerà. Aquests mots 
coincidents són mellor, singlar, aixís, llavores/allavores, sapigut, sapiguda, volguer, poguent, valdre, 
somiar, dar ‘donar’, apariar (dialectalisme a la nostra tesi), empenedir-se, mosseta, mossota (en Guimerà 
també mosso), nirviós (que el DCVB qualifica de vulgarisme), aucell, carmel·lo, aquet (3 ocurrències en 
Puig i 1 en Guimerà), presiri i oidà. 
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En l’àmbit de la llengua col·loquial cal referir-se encara a les interjeccions. En 
principi, i sense tenir estudis comparatius a l’abast, podem pensar que les interjeccions, 
onomatopeies i paraules-frase que empra Puig han de ser abundants, i això perquè el 
corpus d’estudi és el corpus d’una obra dramàtica i, per tant, és un tipus de corpus en el 
qual esperem trobar interjeccions i altres expressions que fem servir en el llengualge 
oral, que és més procliu a usar-les. El que podem observar també és que gairebé totes 
les empra més d’un cop a la seva obra dramàtica i, per tant, la majoria no les usa 
puntualment. La llista d’interjeccions apareix a la llista 36. A la llista 37 recollim altres 
exclamacions més o menys estereotipades. 
 
Llista 36.  Interjeccions en l’obra dramàtica de Puig i Ferreter 
 
               adéu-siau! (29)  
               ah! (416) 
               ai! (154) 
               apa! (16) 
               arri! (38) 
               au! (50) 
               bah! (72) 
               benhaja! (1) 
               bum! (1) 
               ca! (26) 
               carai! (1) 
               caram! (7) 
               dimontri! (7) 
               ecs! (4) 
               eh! (152) 
               ei! (29) 
                
              ep! (8) 
              ha! (14) 
              he! (16) 
              hi! (2) 
              hop! (16) 
              hum! (29) 
              oh! (675) 
              oho! (al cavall) (1) 
              oi! (71) 
              oidà! (5) 
              oixque! (13) 
              oooh (al cavall) (4) 
              paf! (2) 
              pse! (11) 
              pst! (4) 
              rai! (19) 
               
              recrist! (4) 
              redéu! (3) 
              redimoni (2) 
              renoi! (1) 
              ruix-que! (crit a les     
                            ovelles) (3) 
              uah! (2) 
              uf! (5) 
              ui! (11) 
              uix! (1) 
              vaia! (6) 
              vaja! (129) 
              visca! (2) 
              xo! (5) 
 
Llista 37.  Altres exclamacions en l’obra dramàtica de Puig i Ferreter  
 
              arri allà!  
              Déu em valgui! 
            dimontri de xicot! 
            llamp de Déu!  
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              mal llamp de Deu!  
            món de món! 
               pel colze! ‘per aquí’ 
              que dimoni!  
              saber del dimoni! 
            socors! 
              valga’ns Deu 
              via fora 
              xambó de mi! 
 
Si comparem aquestes interjeccions amb les usades per Guimerà (Ginebra 2006a: 
115), el resultat és que les que són usades per tots dos autors són les següents: 
 
Llista 38.  Interjeccions comunes (usades per Puig i Ferreter i Guimerà) 
 
    ai!  
    apa!  
    au!  
    ca!  
    caram!  
  ecs! 
  eh!  
  ep!  
  he! 











Probablement, si Guimerà i Puig i Ferreter coincideixen en aquestes expressions 
és que devien ser ben habituals a finals de segle XIX i a començaments del XX, i de fet 
podem dir que tenen encara vitalitat en la nostra època. Sembla que tenen menys 
vitalitat avui en dia aquestes altres: benhaja, i les que van adreçades a les bèsties 
domèstiques, ja que les feines agrícoles s’han mecanitzat i, per tant, el llenguatge que es 
feia servir amb les bèsties que feien aquestes feines del camp ha reculat també, com han 
reculat aquestes feines (xo i les seves variants: xoo, xooh, xoooh, oique, ruix-que, oho, 
oooh). 
         Hem fet també la relació, a partir del seu diccionari (Martí Mestre 2011), de les 
interjeccions i les unitats expressives emprades per Bernat i Baldoví, per poder fer una 
comparació quantitativa amb un autor que, com sabem, va conrear un teatre popular i 
jocós i que, per tant, és previsible que utilitzés abundantment aquest tipus d’unitats:  
 










9. captemins! (variant eufemística de cap de Déu!) 
10. carall! 
11. caramba! 
12. carat! (eufemisme per carall!) 
13. càspita! (expressant estranyesa o admiració) 
14. clif! (expressant la idea de desaparició sobtada) 
15. cocorocó! (imitació del so del gall) 
16. dan! (“dan, dan, clau com la que em dones no la té ningú”) 
17. ei! 
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19. fóller!   
20. hola! 
21. ihooo, ihooo, ihooo! 
22. jas! 
23. mau-mau (del gat) 
24. pitro! (indicant queixa) 
25. pum! 
26. recarat! 
27. repatxo! (expressa contrarietat) 





El resultat de comparar aquesta llista amb les llistes anteriors proporciona un 
resultat en principi sorprenent, almenys si partim de la idea que era lògic que Bernat i 
Baldoví —autor d’un teatre claríssimament popular, irònic i festiu—  hagués recorregut 
més sovint a les interjeccions que no pas Puig: les interjeccions recollides en l’obra 
dramàtica de Puig i Ferreter són 45, i les de Bernat i Baldoví, 31. En canvi, pel que fa a 
altres exclamacions més o menys estereotipades, la llista de Bernat és clarament més 
extensa.  
 
Llista 40.  Altres exclamacions emprades per Bernat i Baldoví 
 
1. per l’amor de Déu! 
2. atre canari! (eufemisme per carall) 
3. que carall o carall! (fórmula d’enuig) 
4. com va la dansa! (exclamació irònica amb què fingim aprovar una cosa que ens sembla 
reprovable) 
5. com hi ha Déu! 
6. Déu que els haja perdonat!  
7. Déu que vos beneïxca! (fórmula de comiat) 
8. si Déu vol! 
9. valga’ns Déu! 
10. el diable que l’antenguera! (expressa la feinada que hi ha a entendre alguna persona) 
11. en deu mil diables (fórmula d’enuig) 
12. el diantre que l’entenga! (fórmula d’enuig) 
13. com qui no diu res! 
14. que dia aquell! 
15. anar a pelar faves! (engegar a algú) 
16. atre fotre! (molest i amb ironia) 
17. gloriós pare sen Francés! 
18. per sen Francisco de Asís! 
19. Jesús, Maria! 
20. oi Jesús! 
21. valga’m el Ninyo Jesús! 
22. valga’m el Ninyo Jesús con su corona y sus clavos! 
23. veure el joc mal parat ‘veure malament algun assumpte’ 
24. Mare de Déu! /Mare de Déu de Sales! 
25. mare meua! 
26. Maria Santíssima! 
27. pim-pom tracatratatacatrom rom-trom! (d’una traca) 
28. pup, pup, pup! (imitació burlesca) 
29. santa fe! 
30. santa Leocrícia! 
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31. santa Rita! 
32. santa Tecla! 
33. santo Dios! 
34. gloriós sen Valero! 
35. anar més armat que sen Jordi 
36. per santa Marta i es Maries! 
37. Bàrbera bendita! 
38. ta! ta! ta! 
39. tracatracatrom!/ tracatratatrom!tracatratatracatromtromtrom... puuuuuuum! 
40. tram-tram, tampantram, ramtramtaramtram! 
41. tram-tram, rampantram, ram tam taram tam, rampantram! 
42. Virgen de la Candelària! 




El DIEC2 defineix arcaisme com un mot, forma o gir d’una llengua que han 
caigut en desús. Si bé aquesta és la definició general, hem d’aclarir —seguint Ginebra 
(2006a: 106)— que se sobreentén que un mot o forma és un arcaisme quan es torna a 
usar després d’haver caigut en desús. En aquest estudi entenem i tractem com a 
arcaismes, així, els mots que Puig i Ferreter fa servir en la seva obra dramàtica després 
d’haver estat abandonats en la llengua general (no qualifiquem d’arcaismes, doncs, els 
mots antics que ningú no ha tornat a utilizar). Com diu Ginebra (2006a: 106), també se 
sol parlar d’arcaisme per fer referència a paraules abandonades per la major part 
d’usuaris d’un idioma que un grup de parlants —normalment circumscrits a un territori 
concret— continua utilitzant. En el cas català, per exemple, «se sol dir que, des del punt 
de vista lèxic, un tret distintiu del dialecte insular és que conserva un bon nombre 
d’arcaismes, és a dir, de paraules que devien ser més o menys generals en etapes més 
antigues de la llengua però que en els altres dialectes han desaparegut» (Ginebra 2006a: 
106). En aquests casos —seguim amb les reflexions de Ginebra, que recullen un 
suggeriment de Pere Navarro—, hauríem de parlar sempre d’arcaisme relatiu, ja que en 
relació amb els parlants que el fan servir el mot no es pot qualificar, en sentit estricte, 
d’arcaisme: «en prediquem aquesta condició en relació amb els parlants d’altres 
dialectes» (Ginebra 2006a: 106).  
Considerem arcaismes, per tant, les paraules que s’havien usat en català antic, que 
després havien desaparegut tant del lèxic de la llengua escrita com del lèxic de la 
llengua col·loquial i que a partir del segle XIX, amb la Renaixença, es tornen a recuperar 
per a la literatura. Ginebra (2006a: 107) assenyala que en aquesta recuperació hi trobem 
mots que tindran una vida curta (que avui considerem propis dels autors i de l’estètica 
de l’època) i altres que s’han reincorporat a la llengua literària general i es conserven 
fins avui. Això vol dir que hi haurà mots que en aquest estudi considerarem arcaismes 
perquè són mots «recuperats», encara que un lector culte actual no tingui la percepció 
que és un mot arcaic, per tal com pertany ja al cabal del lèxic general de la llengua 
estàndard (Ginebra 2006a: 107). 
Un cas en part a banda és el de mots com felló (en català antic, ‘irat’, que els 
escriptors de la Renaixença van emprar durant cert temps i amb el significat de ‘covard i 
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traïdor’, un significat (vegeu DCVB, s.v.) que ha estat atribuït a la interferència del 
castellà, però provocat segurament per la influència del francès felon. Aquí caldria 
parlar pròpiament de pseudoarcaisme (en rigor és un calc semàntic). A les dues obres de 
Puig i Ferreter en què apareix aquest mot té aquest significat. 
També pot passar que els escriptors (o alguns escriptors) poden continuar fent-lo 
servir perquè és un mot antic i en qualitat de mot antic o arcaisme; i que els autors usin 
el mot des de la Renaixença encara que sense solució de continuïtat des de llavors.  
Tenint en compte tot el que acabem d’exposar, etiquetar un mot com a arcaisme 
pot ser complex i pot portar a alguns problemes de caracterització, més encara si tenim 
en compte que l’arcaisme (mot abandonat i després usat de nou) pot haver entrat a la 
llengua per primer cop (és a dir, quan no era arcaisme) com a mot patrimonial, com a 
manlleu o com a cultisme. 
En aquesta tesi hem volgut caracteritzar el lèxic de l’obra dramàtica puig-i-
ferreteriana també des d’aquest punt de vista. En el quadre que tenim a continuació hi 
ha els mots que s’ajusten a la nostra definició anterior. Hi apareixen el nombre 
d’ocurrències i les obres en les quals apareixen. Si no hi ha referència a l’obra, és que el 
mot es reparteix al llarg del corpus: 
  
Llista 37.  Arcaismes en l’obra dramàtica de Puig i Ferreter (per ordre alfabètic) 
 
           abscondir ‘amagar’ (2) (L) 
           ací (10) 
           aconhortar (1) (a J) 
           acorar ‘arribar al cor’(1)  (a J) 
           aidar ‘ajudar’ (2) (a N) 
           aimant (3) (a J i H) 
           aimar (9) (a J i L) 
           aimia (2) (només J) 
           ans (2) ‘sinó; abans’ (a I, J) 
           aprés ‘després de’ (2) (a I) 
           aterrar ‘aterrir’ (8) (fins a la I) 
           barbre (1) (a P) 
           ca ‘gos’(1) (a L) 
           car ‘perquè’(4)  (a J, L, P) 
           cercar (79) 
           ço (4) (I, J i L) 
           començ ‘començament’ (1) (a L) 
           conresar ‘conrear’ (2) (a E, K) 
           contentar ‘acontentar’ (4) 
           davallament ‘baixada’ (1) (a I) 
           encar (7) (fins a la L) 
           encontrada (8) 
           ensems ‘alhora’ (5) (a A, U*, U) 
           ensomniar (1) (a R) 
           esdevenidor ‘futur’ (1) (a U) 
           esguard (5) (fins a la L) 
           esmerçar ‘usar’ (2) (només a C) 
           esquer ‘esquerre’(1) (a C) 
           estrabul·lat ‘desassenyat’(1) (a V) 
           fadiga ‘fatiga’ (2) (només a I) 
           fadigar (6) (a P i N) 
           fadigós (1) (a P) 
           falsia ‘falsedat’ (1) (a J) 
           felló ‘covard’ (2) (a I i J) 
           fembra ‘femella’ (2) (a G i I) 
           frèvol ‘feble’ (1) (a P) 
           hom (8) 
           jamai (2) (només J) 
           lliurar ‘entregar’ (5) 
           malaurat (13) 
           malla ‘moneda’ (4) (a E, K, U*, U: les          
           quatre edicions de la mateixa obra) 
           oir (13)  
           paorós ‘temorenc’ (1) (a I) 
           prest ‘aviat’ (5)  (a I, J, L) 
           prompte (23) 
           quelcom (25) 
           retrossades ‘arremangades’(2) (E i K) 
           romandre (3) 
           rompre (31) 
           sens (25) 
           somniar (31) 
           traüt (1) (a J) 
           tristícia ‘tristícia’ (1) (a P) 
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           ver ‘veritable’ (38) 
           verament (3) (només P) 
           vis ‘vista’(1) (a O) 
           visatge ‘cara’ (1) (a B) 
                        
           D’aquestes unitats lèxiques, n’hi ha que són arcaismes relatius, segons la 
terminologia que hem aclarit que seguiríem en començar aquest apartat:  
 





                de prompte  
                oir 
 






               davallament 
               esquer (Mallorca) 
               estrabul·lat 
               quelcom (Eivissa) 
 
I n’hi ha que després han esdevingut mots habituals en la llengua literària. A més 




               sens 
               somniar  
 
           El total d’arcaismes que hem comptat en el corpus és de 58 i, com hem dit 
anteriorment, és difícil de valorar-ho quantitativament si no es compara amb estudis 
sobre altres autors contemporanis. D’entrada, el que sí que és més fàcil de comprovar és 
si a mesura que avancen les obres aquests arcaismes es van substituint, com sembla 
d’esperar, per altres mots més moderns sense aquesta connotació arcaica. Per això, a la 
graella anterior la informació de les obres en què apareixen els arcaismes ens pot 
aportar informació en aquest sentit. Podríem establir dues etapes: la modernista i la 
d’apropament als gustos burgesos, més noucentista, i comparar-les, però si tenim en 
compte que aquesta segona etapa la inicia amb La senyora Isabel, una comèdia en vers, 
de passat llegendari, i la segueix una altra, Garidó i Francina, que és una tragicomèdia 
en prosa ambientada en el segle XVIII, sembla que el balanç podria quedar una mica 
descompensat, ja que, en principi, aquestes dues obres poden contenir més arcaismes 
que les restants. Així que una l’hem deixat en el primer bloc i la segona, en el segon. El 
resultat és que tenim una primera etapa amb més arcaismes que a la segona (22, la 
primera, enfront de 16, la segona). 
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Vistes totes les dades, creiem que l’existència d’arcaismes en l’obra de Puig no 
ens permet de qualificar el seu lèxic d’una manera general com a lèxic arcaitzant. Tenint 
en compte tot el corpus dramàtic, no podem qualificar la llista anterior d’extensa, 






















A part dels que tenen ocurrències molt baixes, n’hi ha que empra més d’una 
vegada però a la mateixa obra (a més, la majoria apareixen a les mateixes obres de 











De fet, dels plantejaments lingüístics i estilístics del teatre de Puig i Ferreter se 
n’hauria de seguir un rebuig clar de l’arcaisme, i és per això que la presència als seus 
textos d’unitats d’aquesta mena hem d’atribuir-la, pensem, a una certa inseguretat i a la 
influència del llenguatge literari general de l’època, que encara no havia discriminat 
prou en certs casos entre arcaisme i mot propi del llenguatge literari. D’altra banda, cal 
tenir en compte que en certs casos (ací, ans, cercar, esmerçar, lliurar, quelcom, rompre, 
somniar, etc.) els arcaismes van ser promoguts decididament per Fabra (de vegades amb 






                                               
23 Si comparem els arcaismes puig-i-ferreterians amb els usats per Guimerà, trobem que coincideixen en 
aquests mots: abscondir, ací , aimar, aimia, ans, barbre, cercar, ço, encar, esguard, fembra, jamai, 
malaurat, prompte, quelcom, somniar, ensomniar, somni i sens (vegeu Ginebra 2006, que, de tota 
manera, com ja hem dit, no pretén que la seva llista sigui exhaustiva). 
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2.4 Cultismes estilístics (mots literaris)  
 
Fem servir aquesta denominació (Ginebra 2006a: 116) per als mots que no són 
propis del llenguatge col·loquial però apareixen amb normalitat en la llengua escrita, 
principalment en la literatura. Amb aquesta precisió diferenciem els mots que 
apareixeran en aquest apartat dels que responen al significat tècnic estricte amb què se 
sol conèixer el terme de cultisme, és a dir, paraula d’origen grec o llatí —o formada a 
partir de formes o radicals grecollatins— incorporada com a manlleu en la llengua i que 
no ha sofert, per tant, el procés evolutiu propi de les unitats lèxiques patrimonials 
(Ginebra 2006a: 116). Per tant, aquest segon concepte no entra en el primer, ja que en el 
català hi ha cultismes estrictes (segon concepte) que han passat a formar part del lèxic 
general dels usuaris, també del seu registre col·loquial, i això vol dir que han perdut el 
seu caràcter cultista, o els en queda ben poc: això afecta un percentatge alt del lèxic 
català —segons Casanova (2000), aquest fet afecta la meitat dels mots del lèxic català 
general d’avui. I també ens trobem amb mots que estilísticament són percebuts com a 
mots literaris, com a mots cultes, i no són cultismes en sentit estricte (segon concepte). 
Per ser estrictes, cal fer notar que molts mots que han aparegut en els apartats 
anteriors són, segons aquesta consideració, cultismes estilístics. Quan hem definit el que 
era un arcaisme ja ens referíem de fet a aquesta idea, ja que, quan un escriptor recorre a 
paraules antigues i les torna a posar en ús en l’àmbit literari, el que busca és obtenir un 
efecte cultista (que de vegades el porta a situar-se en una determinada escola o tradició 
literària). Un escriptor també pot recórrer a paraules foranes o manlleus (com se sap, 
molts castellanismes es van introduir des del segle XVII a la llengua literària per aquesta 
via, la del cultisme estilístic). I pot recórrer a paraules d’altres zones dialectals que no 
són connotades com a dialectalismes (Ginebra 2006a: 116). 
Per bé que aquest concepte de cultisme estilístic pot abraçar, doncs, altres 
elements que hem classificat en altres categories, deixem en aquest apartat els mots que 
ens ha semblat que no podíem encabir tan clarament en els apartats anteriors. Hem 
confeccionat una graella amb les obres i les ocurrències, similar als quadres anteriors i 
amb el mateix propòsit: comprovar si en les primeres obres hi ha més cultismes que en 
les últimes. El procediment ha estat el mateix: en el primer bloc hi deixem La senyora 
Isabel (J), i en el segon, Garidó i Francina (L), perquè les dues obres situades en un 
passat llegendari no es trobin en el mateix bloc: 
 




afront (1) (a C) 
alenada (3) 
anit (1) (a Q) 
dissort (2) (només L) 
embarrassar ‘embarassar’ (3) (a A i B; a D ja apareix amb 
una r sola)26 
eternal (1) (a I) 
formosura ‘formosor’ (4) (a L) 
                                               
26 El DCVB indica que embarassar, amb la rr duplicada, pot obeir a influència de la grafia francesa 
embarrasser. Per això la col·loquem en aquest apartat. 
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anusar (2) (a H i T) 
apenar (4) (a E, K, U*, U) 
apesarament (5) (a A, E, K, U*, U) 
arcova (12) (a E, K, U*) 
ardit (3) 
au (8) (fins a J) 
baldament (1) (a D) 
bes (5) 
caia ‘eixelebrada’24 (3) 
cloure (8) (Fins a K) 
complacència ‘complaença’(3) (a A, B) 
contorbar (1) (a I) 
cotxar ‘ajeure en el llit’ (5)25 
gaudir (3) 
genoll (35)27 
glatir ‘consumir-se, gruar’ (3) 
infantívol (1) (a D) 
jorn (15) (fins a L) 
mortalla (1) (a J) 
objecte (20) 
precisar (1) (a F) 
recordança (1) (a J) 
succeir (3) 
teatre (22) 
ubriagar ‘embriagar’ (6) 
ubriaguesa ‘embriaguesa’ (2) 
testa (3) (fins a H) 
  
Després de fer el recompte, i a diferència del que passava amb els arcaismes, els 
cultismes estilístics són una mica més nombrosos a la primera part (17 enfront de 4), tot 
i que en la primera el llenguatge que se li atribueix és un llenguatge viu i expressiu, 
agosarat (etapa modernista), i a la segona (la noucentista), un llenguatge més elegant. 
Aquests resultats semblen que avalen que Puig usa cada vegada menys els mots que es 
poden percebre com a mots literaris, potser perquè no es va acabar d’adaptar bé al 
llenguatge més “elegant” que emprava el Noucentisme o potser perquè quan va 
aparèixer el Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra es va adonar  
que hi havia altres alternatives lèxiques igualment correctes i avalades pel Diccionari 
que s’ajustaven més a la seva intenció d’usar un llenguatge viu i expressiu. O potser 
també perquè a mesura que agafava seguretat va poder prescindir de mots que abans li 
semblava que havia d’usar perquè “tocava” i feia més culte. proporció que podria tenir a 
veure amb les etapes teatrals que s’han atribuït a Puig i Ferreter.  
Com hem fet en els altres apartats, hem buscat els cultismes estilístics que 
apareixen també en l’obra de Guimerà (Ginebra 2006a), i veiem que les coincidències 
són força remarcables: 
 











                                               
24 DCVB:“ ‘Dona esburbada, de poc seny’ (Alaró): «Deixa-la anar, an aquesta, que és una caia!»).” Al 
DCVB no hi ha més referències. Sembla que Puig fa servir un dialectalisme d’una  altra àrea, i és per això 
que qualifiquem aquest mot com a cultisme estilístic. 
25 D’acord amb el  DCVB podria venir del francès coucher. 
27 El mot genoll era i és viu en diverses àrees del domini lingüístic, però la forma tradicional del Camp de 
Tarragona i de l’àrea de Barcelona és jonoll, i és per això que apareix aquí, ja que Puig el devia adquirir 
per via culta. 
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D’acord amb una proposta terminològica de Ginebra (2006a: 117), els 
renaxentismes són neologismes que es creen en el període de la Renaixença, amb criteri 
fonamentat o sense, per omplir un buit lèxic o sobretot per evitar una paraula usual que 
es considerava castellanisme. No considerarem renaixentisme el mot que hem encabit 
en els altres apartats (si per evitar el buit es recorre a l’arcaisme, al manlleu o al mot 
local o d’altres zones dialectals que s’eleva a categoria literària). Quan parlem del 
fenomen del renaixentisme ens referim no sols a l’època estricta de la Renaixença sinó a 
tot el període en què els escriptors catalans van tenir consciència de contribuir al procés 
de redreçament de la llengua (fins a les primeres dècades del segle XX). Aquesta 
consciència “descastellanitzadora” va ser lloada per uns i criticada per altres, però el fet 
és que en la literatura d’aquella època es van introduir mots com els que recollim en la 
llista 40: 
  
Llista 40.  Renaixentismes en l’obra dramàtica de Puig i Ferreter 
 
                     cadavre ‘cadàver’ (3) (només I) 
                         creuada ‘croada’ (1) (a D) 
                         crudel  ‘cruel’ (18) 
                     crudelment  ‘cruelment’ (4) (fins a E) 
                         crudeltat ‘crueltat’ (2) 
                         fecond ‘fecund’ (1) (a D) 
 
Després de valorar la llista ens podem adonar que els renaixentismes que hem 
recollit del corpus dramàtic puig-i-ferreterià tenen una vida relativament curta, ja que 
cap dels registrats té vida enllà de la primera etapa teatral. L’obra més tardana que en 
conté és l’obra K, que és una reedició de l’obra E (La dama enamorada). Per tant, 
aquest fet s’avé amb el que hem remarcat anteriorment sobre la presa de consciència 
lingüística a partir de l’inici de la segona etapa.  
Després de comparar aquests renaixentismes amb els usats per Guimerà, veiem 
que en ambdós autors dramàtics apareixen els mots cadavre, crudel i crudeltat. Ginebra 
(2006a: 118) informa que aquests dos últims són, per a Coromines, mers barbarismes, i 
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per al DCVB cultismes en sentit estricte (el DCVB parla de “llatinisme adoptat al 




2.5.2 Gal·licismes, anglicismes, llatinismes, italianismes 
 
En el corpus només trobem els següents manlleus del francès: maillot (1, V 20), 
remerciar (1, L 16) i toilette (2, S 3  4) (tots tres enregistrats per Barri 1999), als quals 
podríem sumar cotxar, embarrassar i felló, tres unitats que ja han estat objecte de 
comentari.  
En canvi, trobem en l’obra de Puig paraules del francès marcades en cursiva o 
entre cometes que no hem de considerar manlleus, ja que l’autor utilitza la cursiva o les 
cometes precisament perquè té la intenció de marcar-les com a paraules que han estat 
dites en francès. Anomenem aquestes unitats mots francesos. Els mots francesos que 
Puig marca com a tals són els següents:  
 
         à (1) O 94   
         abrusar (4) E 100,  K 34,  U* 44,  U 44  
         charmante ‘encantador’ (5) P 15,  17   
         Corbeille (1) P 27,  V 35  
         de (1) O 94   
         demodé ‘passat de moda’ (1) M 18  
         deshabillé ‘desvestit’ (1) O 97   
         frisson ‘inquietud’ (1) P 28  
         fumoir ‘local per a fumadors’ (1) P 2   
         hein? ‘eh?’ (1) P 15  
         la (1) P 27  
         le Camelot (1) G 80  
         madame (1) P 27  
         marrons glacés ‘castanyes confitades’ (1) P 8   
         pardesus ‘abric’ (1) S 12   
         reprise ‘tornada, nova temporada a escena’ (1) O 94   
         rire ‘riure’ (1) O 94   
         rôle ‘paper teatral’ (1) O 94  
         soir ‘vespre’ (2) P 27   
         soirée ‘vespre-nit’ (1) V 26  
         soupers-tango (1) S 15   
         varietés ‘varietats  espectacle’ (1) S 15   
         xarmant ‘encantador’(1) O 93 
 
En total  hi ha, doncs, 4 ocurrències de gal·licismes, i 27 ocurrències pel que fa als 
mots francesos. 
Pel que fa als anglicismes, en el corpus trobem també manlleus procedents de 
l’anglès, com:  
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          deceiver (1) V 30 
          divine (1) V 30   
          hall (2) V 43, 46   
          hypocrite (1) V 30  
          is (1) V 30  
          it (1) V 30  
          paiama (1)  de l’hindustànic a través de l’anglès  V 35.  
 
I mots marcats  connotats com a mots anglesos:   
 
          seveet (1) V 30  
          sex-appeal (1) V 30  
          shimmy “un s. que fa ballar els morts” (1) S 13   
          star (1) V 4   
          that “that is it seveet divine hypocrite” (1) V 30   
          whisky (1) V 20,  21  
          yes (2) V 30   
 
Així, doncs, apareixen 4 ocurrències d’anglicismes i 11 mots anglesos. 
Quant als llatinismes, en l’obra de Puig apareixen els llatinismes següents (no 
recollim els llatinismes  que han passat a pertànyer al lèxic general dels parlants 
catalans i fins i tot a la llengua col·loquial): 
 
            Ave Maria (1) D 48 (salutació) 
            taurus (3) M 13, 17 (signe del Zodíac) 
 
A més, trobem els següents mots i frases llatins marcats com a tals:  
 
            deum (11) D 110,  111,  124,  132,  135,  139  
            inter (1) A 35   
            nos (1) A 37   
            nosce te ipsum (1)  M 4  ‘coneix-te a tu mateix’.  
            quid divinim (1) M 9  
            non (1) S 12   
            odore de femina (1) M 11 
            plus (1)  S 12   
            ultra (1) S 12   
 
En total, 4 ocurrències de llatinismes i 19 mots o frases llatins. 
Finalment, trobem en el corpus 2 italianismes, que avui formen part del lèxic 
català comú:  
 
            bravo (1) V 30 (el DCVB no en diu res,  però és un italianisme que ha passat al català per       
                                       mediació del castellà)   
            òpera (1) P 17 
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3. Unitats fraseològiques 
 
3.1 Inventari ordenat per obres 
 
L’interès per la fraseologia i per l’arreplega del material fraseològic dels 
escriptors ha augmentat força en els darrers anys al si de la lingüística catalana. Així, si 
deixem de banda treballs ja una mica llunyans com el de Rolf Eberenz sobre les 
locucions verbals en Ramon Llull (1984), podem destacar les aportacions de Joaquim 
Martí Mestre (1997) sobre els fraseologismes en Eduard Escalante, el buidatge 
exhaustiu de les unitats fraseològiques d’obres específiques —Primera història 
d’Esther de Salvador Espriu (Vernet 1999), Els col·loquis de la insigne ciutat de 
Tortosa de Cristòfor Despuig (Massip i González 2009), els 24 toms de les Rondaies 
Mallorquines d’Antoni M. Alcover (Llull 2008), l’Espill de Jaume Roig (Guia 2008)— 
i l’establiment de l’inventari fraseològic d’autors concrets —Jordi Pere Cerdà (Morvay 
2012), Jesús Moncada (Biosca, Cornadó i Morvay 2016). També poden esmentar altres 
treballs (tot i que en cap cas es tracta d’arreplegues completes), com ara Escrivà (1992), 
sobre els refranys en el Tirant lo Blanc; Casanova (1994, 1999), sobre el Tirant i sobre 
Ausiàs March; Martines (2006), també sobre March i el Tirant; Baile López (2007), de 
nou sobre les parèmies del Tirant; Fuster Ortuño (2009), sobre Curial e Güelfa; 
Sánchez López (2010), sobre les col·locacions en March; Conca i Guia (1995, 1996, 
2006, 2007, 2008, 2011, 2015), sobre parèmies en diferents autors i obres medievals, i 
Guia (2009, 2010, 2011, 2013), sobre l’Espill. 
En aquesta tesi també hem volgut fer una aportació a la fraseologia, en sintonia 
amb la tendència a la qual ens acabem de referir, i per això hem recollit el material  
fraseològic del nostre corpus —de les obres dramàtiques de Puig. Val a dir que el 
sistema d’extracció de la fraseologia ha estat manual, fet de manera convencional a 
partir de la lectura directa dels textos impresos. Aquesta tasca, que no es podia portar a 
terme amb mitjans informàtics, ha estat lenta, però ens ha semblat que pagava la pena, 
ja que podia ser de gran interès.  
Presentem a continuació els fraseologismes recollits de les diferents obres. Les 
lletres de l’alfabet es corresponen a les diferents obres de Puig, ordenades per ordre de 
publicació. No hem dividit les unitats en les diferents categories fraseològiques 
(locucions, concurrències/col·locacions, parèmies, etc.) perquè, almenys fins ara, no ho 
fan els reculls de fraseologia catalana que es publiquen, i hem pensat que, així, el nostre 
treball es presenta més harmònic en relació amb la pràctica habitual.28 
Hem de remarcar que el sistema d’extracció ha estat manual i, per tant, no podem 
garantir que el resultat sigui complet. Com se sap, és fàcil que certes unitats 
s’invisibilitzin i passin desapercebudes i, per tant, no hem pretès que els resultats siguin 
                                               
28 Per a la qüestió de la distinció entre locucions i concurrències/col·locacions en la lingüística catalana, 
vegeu Ginebra (2003). 
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exhaustius, però sí que siguin orientadors i que ens puguin servir de cara a futures 
investigacions. Tot i les limitacions d’aquest sistema d’extracció manual l’hem preferit 
als sistemes semiautomatitzats, perquè ara per ara l’extracció semiautomàtica en els 
treballs d’investigació que l’han fet servir ha exigit un temps d’edició del material que 
fa dubtós que resulti més ràpid i eficaç. 
   
A 
La dama alegre29 
 
1. a fe de Déu 
2. a l’ensems ‘a la vegada’   
3. amansit com un anyell 
4. anar a passeig (es fa servir en imperatiu, per engegar algú)   
5. anar de bo ‘anar de valent’    
6. anar en hora bona    
7. batre les cames ‘morir’ 
8. córrer món amb la mona ‘anar borratxo’ 
9. costi el que costi  ‘sense impediments’ 
10. cridar núvols sobre el cel clar ‘avançar-se en una premonició’ 
11. d’una revolada ‘tot d’una’ 
12. de bo de bo 
13. embriac com una sopa 
14. engegar al diable 
15. fer ballar sobre el palmell de la mà 
16. fer comissions ‘anar a comprar’ 
17. fer esment amb les faldilles ‘vigilar amb les dones’    
18. fer fila 
19. fer la mueca de l’home gastat  (?) 
20. fer menjar tothora un nom ‘retreure una coneixença’ 
21. fer pagar cara [una cosa] (amenaça) 
22. fer sort    
23. fer tard 
24. fer-te teva [una persona] ‘aconseguir la seva estimació’ 
25. gent alta ‘gent benestant’  
26. mala pell! ‘atrevit!’ 
27. necessitar [una persona] com l’aire que es respira 
28. ni pensaments! (negació d’alguna cosa amb rotunditat) 
29. no fer ombra ‘no ser oposició’   
30. no tenir ni un clau! ‘no tenir ni un duro’ 
31. obrir de bat a bat    
32. pagar-la cara 
33. paraules de mel’ paraules tendres’ 
34. passar la vida com una ombra    
35. passar volant   
36. plaga de mala mena (referit a una persona) 
37. plorar com un nen    
38. posar voluntat ‘sentir afecte’ 
                                               
29 Hem regularitzat l’ortografia de les unitats fraseològiques segons la normativa ortogràfica actual. 
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39. posar-se fet una llàstima ‘embrutar-se’  
40. prendre [algú] com un mirall de bones costums 
41. pur com el front d’un infant   
42. que vagi bé!  
43. restar quiet com un sant 
44. rodar com un soc 
45. saber-la llarga 
46. santa innocència 
47. ser alegre com el sol 
48. ser bona persona com el llop bona bèstia 
49. ser com un riu que surt de mare 
50. ser hermosa com una nena 
51. ser menyspreuada com un gos 
52. ser necessari com el pa que em menjo    
53. sortir de mare ‘expansionar-se’ 
54. sortir el bo i millor   
55. tenir a la ratera    
56. tenir guarnit ‘tenir preparat el cavall’ 
57. tenir la mà tan blanca com una flor de lliri    
58. tenir la por al cos 
59. tenir les barbes de pam ‘ser seriós, assenyat’    
60. tocar campanes ‘celebrar un fet inesperat’ 
61. tractar [algú] com un infant malalt  
62. transparent com les aigües d’un estany 
63. trotar com a diables 
64. un bon Jan 
65. xiular l’orella  [a algú]  
 
B 
El noi mimat 
 
1. bona familia ‘família benestant’ 
2. casa bona ‘família benestant’  
3. de bona hora ‘aviat’ 
4. de cor ‘amb autenticitat’ 
5. de quan en quand  ‘de tant en tant’ 
6. fer tintinas ‘marejar’ 
7. guardar [una minyona]’tenir-la al servei de la casa’ 
8. noi de sucre candi ‘noi feble’ 
9. queixar-se com una criatura
10. robar el cor [a algú] ‘enamorar a algú’ 
11. rovellar-se com una eina fina caiguda en desús 
12. ser de la mateixa pasta [que algú] ‘assemblar-se a algú’  
13. ser fet i pastat [a algú] ‘semblar-se molt a algú’   
14. ser un tros de carn batejada ‘ser un beneit’  
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1. a les palpentes 
2. a mig aire ‘a mig fer’ 
3. anar de boig ‘anar de pressa’ 
4. anar [a] les amonestacions ‘publicació  en l’església  dels noms i altres circumstàncies dels qui 
volen contreure matrimoni’ 
5. aplanar com a muntanyes 
6. berenar com dues reines  
7. de bones en bones ‘amb pròpia voluntat’ 
8. deixar parat [algú] ‘sorprendre ’  
9. deixar [algú] sense una malla ‘deixar sense ni un cèntim’ 
10. deixar-se fer la llei ‘no fer servir l’autoritat’  
11. dir de sèrio [alguna cosa] ‘dir-ho seriosament’ 
12. encegar com la serp a l’aucell 
13. enviar a passeig ‘engegar’ 
14. estar-ne [d’algú] ‘tenir molt d’afecte’ 
15. estiguin bons ‘adéu’ 
16. fer la joventut ‘viure la vida’ 
17. fer quatre dies ‘fer poc temps’ 
18. fer-se compte ‘ entendre’  
19. fer-se el càrrec [d’alguna cosa] 
20. fer-se ric a les esquenes dels altres 
21. fil a l’agulla    
22. fins a més veure ‘fins un altre dia’  
23. girar el cervell [a algú] ‘fer que no actuï amb seny’ 
24. la mar com més té més brama  
25. no saber quin vent ens ha de portar la pluja ‘no saber d’on ens ha de venir la sort’ 
26. no ser tant com és això!  
27. no tenir art ni part [en alguna cosa] 
28. no tenir sang ‘no tenir dignitat’  
29. on l’amor no hi pot res l’interès hi governa 
30. passar pel mateix sedàs 
31. pel teu braç ‘per la teva posició’  
32. plorar com una criatura 
33. portar voluntat [a algú] ‘apreciar [algú]’   
34. prendre de mal ull [algú] ‘tindre mania [a algú]’ 
35. què hi fa? ‘no passa res’ 
36. seguir la corrent 
37. ser com cal 
38. ser com dos vents que es troben cara a cara 
39. ser més pura que la santa Verge 
40. tant se val 
41. (no)tenir pèls a la llengua 
42. tirar terra sobre un tema ‘deixar estar [algú] ’ 
43. tocar el cor [a algú] ‘convèncer [algú]’ 
44. tocat i posat  ‘primmirat’ 
45. un cor net és un cor dret 
46. veure amb bons ulls ‘acceptar de grat’ 
 
D 
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1. aigües riques com els metalls 
2. al cor de la nit 
3. anarse’n de bones en bones ‘anar-se’n sense disputes’    
4. autoritat de palla 
5. ave Maria puríssima (salutació d’entrada a una casa) 
6. bon vent (salutació de comiat amb voluntat ofensiva) 
7. caure la bena dels ulls  
8. caure la cara de vergonya 
9. clar com la llum del gran dia 
10. córrer darrere d’algú com una gossa   
11. cul de taverna    
12. deixar [algú] sense una malla ‘deixar sense ni un duro’    
13. deixar córrer ‘descartar’  
14. Déu us guardi de mal (salutació) 
15. dir de pas ‘no ser el més important a dir’ 
16. donar-se per la pell ‘estar convençut’ 
17. els apressats fan la feina 
18. encegar com la serp a l’aucell    
19. estigui bo (fórmula de comiat)   
20. estimar-se la pell ‘protegir-se’ 
21. fer [una cosa] costi el que costi 
22. fer de res una muntanya 
23. fer el mal pel mal ‘fer el mal sense cap motiu’   
24. fer girar el cap [a algú] ‘fer-li perdre el seny’    
25. fer l’efecte ‘semblar’   
26. fer-se’n ‘importar’ 
27. fermada com un gos 
28. fuetejar com a bèsties 
29. fugir com el vent  
30. girar el cap ‘captivar’ 
31. girar el cervell ‘captivar’ 
32. no fer res de profit ‘no treure’n resultats de les accions’ 
33. no sentir-se del coll de la camisa     
34. no tenir art ni part ‘no tenir res a veure’ 
35. no tenir esma [d’alguna cosa] 
36. ofegar el dubte com una flama que no es deixa respirar 
37. parlar d’esma 
38. parlar pla ‘parlar clar’ 
39. per aquest viatge no necessitar alforges   
40.  [alguna cosa] pesar com una llosa de sepulcre 
41. prendre de mal ull ‘agafar mania’  
42. resplendenta com l’aurora que s’encengués sobtadament 
43. [les dones] sanglotar com a ovelles ferides 
44. ser així mentre el món sigui món 
45. ser clar com la llum del gran dia   
46. ser com l’aucell que ha traspassat el mar d’una volada 
47. ser com les males herbes 
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48. no ser gaire com cal 
49. ser un cap calent ‘ser inconformista’  
50. si bé apreta no escanya  
51. tancada en clau com una boja  
52. tocar el cor [a algú] ‘convèncer [algú]’   
53. trencar el respecte 
54. una cosa que ofega l’ànima com un plom 
55. vell verd 
56. vestir de negre com en senyal de dol    
57. xerrar sense to ni so    
 
E/K/U*/U 
La dama enamorada. Totes les edicions.
 
1. A boca de fosc 
2. aigua corrent cura l’enyorament  
3. al cor de l’hivern 
4. amor de matrona, amor de lloba   
5. anar de dret [a un lloc] ‘anar directament [a un lloc]’ 
6. anar el carro pel pedregal 
7. anar-se’n amb el cor estret com un puny 
8. arribar a bones hores ‘arribar tard’ 
9. el cor, batre com un rellotge 
10. el cor, batre com un martell 
11. cadacú pagar amb la moneda que té ‘cadascú és d’una manera o altra segons les seves 
circumstàncies’ 
12. cançons grasses ‘atreviments’ 
13. contar [aguna cosa] a l’alçària d’un campanar 
14. anar com l’anell al dit 
15. cuidar com una planta d’invernacle 
16. com hi ha món ‘esclar’ 
17. de cop ‘d’antuvi’ 
18. deixar-se portar com un cego per una passió 
19. dir entre dents 
20. dir-t’ho el cor ‘tenir un pressentiment’   
21. esclafir rialles 
22. estar com un rei 
23. estar com una sopa 
24. estar fet a tot 
25. estar-ne fins dalt [d’aguna cosa] 
26. fer cantar ‘fer explicar secrets’ 
27. fer encendre les sangs ‘emocionar-se’   
28. fer festes ‘fer molt de cas’   
29. fer franc ‘eximir d’una obligació’ 
30. fer l’amor ‘festejar’ (no es refereix a l’acte sexual) 
31. fer mala espina ‘tenir un mal presagi’ 
32. fer parlar ‘donar a parlar’ 
33. girar-se de bones el vent ‘algú, que té bona lluna’    
34. haver-hi matines ‘haver-se d’aixecar aviat’    
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35. home roig i gos pelut primer mort que conegut   
36. hostes vindran que de casa ens trauran 
37. inflamar-se com un il·luminat 
38. lliscar dels dits com una anguila 
39. matar les hores ‘passar el temps ociosament’ 
40. menjar a festes 
41. no durar la bona lluna ‘perdre de seguida el bon humor’ 
42. no haver-hi Déu que hi pugui fer res   
43. passar la nit a la serena ‘passar la nit al ras’ 
44. qui parla de la desgràcia la crida 
45. rebatre per terra com una fulla 
46. rebutjar com una escòria 
47. respecta i et respectaran    
48. saber-la llarga ‘tenir recursos’ 
49. ser com una flor passada  
50. ser els petons dolços com la mel i amargants com l’acíbar 
51. ser fina com una nena 
52. ser la pedra de toc ‘ser allò que serveix per a demostrar l’autenticitat d’alguna cosa’ 
53. ser prim de pell ‘ofendre’s de seguida’ 
54. tant se val 
55. tenir cor [de fer una cosa] 
56. tenir les mans glaçades com la sang d’una vella 
57. tremolar com la fulla a l’arbre 
58. un gavadal de feina 
59. una borratxada de dies 
60. vèncer estant assegut com els moros 
61. venir a tomb [d’alguna cosa] 
62. venir com l’anell al dit  
63. xocar com dos núvols prenyats de tempesta 
 
F 
Drama d’ humils 
 
1. a fe que sí  
2. a més no poder ‘molt’   
3. anar a les fosques ‘anar mal encaminat’ 
4. anar a les palpentes 
5. esgotar-se en flor ‘malmetre’s de jove’ 
6. estar gastat com un arbre tendre 
7. menjar de gust  
8. no aclucar l’ull 
9. no haver-n’hi per tant 
10. no tenir-hi la vida [‘no treure-hi els beneficis esperats’] 
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1. anar a pams ‘sense córrer’ 
2. cap al tard 
3. cega com un gosset amb l’amo 
4. cridar com boig 
5. de tot hi ha en la vinya del Senyor  
6. deixar córrer [una cosa] ‘no parlar-ne més’ 
7. dir-ho sense un pèl a la llengua ‘dir [una cosa] sense retenir-se’  
8. el temps és or 
9. estar-ne ple [d’una cosa] ‘estar-ne fart’ 
10. fer franc  
11. fer l’amor ‘festejar’   
12. fer-se le Camelot  ‘fer-se de marxant ambulant’    
13. girar l’esquena ‘refusar’ 
14. haver-li dit quatre paraules [a una persona] ‘haver-hi parlat poc’ 
15. lligar caps ‘aclarir el que ha passat’ 
16. mirar de quedar bé ‘intentar agradar’ 
17. no saber per quin sant [no es fa una cosa] 
18. parlar amb la mà al cor 
19. per mor de ‘a causa de’     
20. portar de bracet    
21. posar pell de serp a les butxaques (per tenir sort)    
22. posar-se ‘assenyar-se’ 
23. resar-hi ‘tenir-hi a veure’  
24. ser (l’amor) com una roca cantelluda 
25. ser bona i mansa com una ovella  
26. ser de bona fusta ‘tenir potencial’  
27. ser llest com una serp 
28. ser seca com un cop de martell 
29. ser una bona pell ‘ser espavilat’ 
30. tant se val!   
31. tenir tremp ‘tenir fortalesa’   
32. treure’s la múrria de sobre ‘treure’s l’avorriment’    
 
H/T 
El gran Aleix 
 
1. a boca de fosc ‘al capvespre’  
2. a cop calent ‘d’entrada’  
3. a fe ‘i tant’  
4. a fe de Déu que sí ‘i tant que sí’  
5. així com així 
6. anar a fer xalades ‘sortir de festa’ 
7. anar a pescar ‘anar a trobar’  
8. anar amb el cor a la mà ‘anar amb innocència’ 
9. anar escotada com una mala cosa 
10. arraconar com un gos 
11. assecar-se el cor ‘no estimar més’ 
12. ca, home ‘esclar que no’  
13. cantar-hi els àngels ‘ser molt bo’ 
14. clavar la porta al nas 
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15. clavar-se al cor com punxes 
16. content com unes Pasqües 
17. costi el que costi 
18. cremar com si hagués passat una llengua de foc 
19. de lluny en lluny ‘de tant en tant’ 
20. de mala gana ‘sense ganes’ 
21. de nou ‘novament’   
22. deixar-se veure ‘aparèixer’  
23. devorar com un afamat un tros de pa 
24. dir-li cove,  dir-li paner ‘digues-li com vulguis’  
25. dona perduda ‘bagassa’ 
26. dur venut [a algú] ‘desconcertar-lo’  
27. emportar com una ventada 
28. esclafir rialles 
29. estar-ne com encantada 
30. estar-ne fins al coll [d’algú o d’alguna cosa] ‘estar-ne fart’ 
31. fer com qui no hi veu 
32. fer [algú] en un lloc ‘pensar que [algú] és en un lloc i adonar-te que no és així’ 
33. fer l’aubada [a algú] ‘cortejar’   
34. fer la creu [a algú o a una cosa] ‘no voler saber-ne res més’ 
35. fer la pols [a algú] ‘superar [algú]’  
36. fer rodar el cap ‘fer vacil·lar’ 
37. fer via 
38. fer-ho fort ‘prendre-s’ho malament’  
39. fer-la bona ‘fer-ne alguna de grossa’ 
40. fer-ne un gra massa 
41. fer-ne un xic massa 
42. fer-se els untents (“Les velles bruixes tornen a enfurismar-se contra el jovent i li voldrien la sang 
per a tornar-se a fer els untets!)” 
43. ja no se’n cantaria ni gall ni gallina [d’algú] ‘ja no se’n sentiria dir res’  
44. jugar-se el coll [en alguna cosa] ‘estar-ne segur’  
45. no cantar-se’n gall ni gallina [d’algú]   
46. muntar en bicicleta com un minyó de vint anys 
47. no estar bé del cap ‘estar boig’ 
48. no haver-hi res com la veritat 
49. no tenir cor [de fer alguna cosa] ‘no tenir valor’ 
50. oblidar com un mal somni 
51. oferir-se a la bona de Déu ‘oferir-se sense cap resistència’  
52. paga qui pot al món ‘qui val, val’ 
53. passar bugada 
54. per ventura ‘per casualitat’ 
55. plantar cara ‘no acovardir-se’ 
56. pesar com un crim  
57. posar-se les calces a un home (‘deixar-se governar per la dona’) 
58. reanimar-se com un llum que s’hi posa oli  
59. ser aspre com una fruita verda 
60. ser baix com les bèsties 
61. ser lleuger de llengua ‘xerrar massa’ 
62. ser més punxós que un eriçó ‘ser esquerp’ 
63. ser molt dir ‘exagerar’ 
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64. ser mut com un mort 
65. ser un dimoni fica-foc ‘ser un busca-raons’ 
66. si fa o no fa ‘més o menys igual’ 
67. si tant es tiba, es trenca la corda 
68. tenir el cor com una cera  
69. tenir feina llarga ‘tenir dificultats serioses’ 
70. tenir la llet al morro ‘ser encara un nen’ 
71. un bé de Déu [d’alguna cosa] 
72. vencer com un manament 
73. venir a tomb 
74. venir la pensada ‘tenir la idea’ 






1. a les palpentes 
2. com la mel és dolça 
3. com la neu és blanca 
4. de genollons 
5. excitar-se com una gota d’aigua sobre un ferro roent 
6. fer el cor fort 
7. fer l‘efecte ‘tenir la impressió’ 
8. galopar com el vent 
9. mancar l’alè 
10. ser amollit com una fembra 
11. ser blanca com la neu 
12. ser dolça com la mel 
13. silenciós com un sepulcre 
14. sortir de mare 
 
J 
La senyora Isabel 
 
1. anar vent en popa 
2. barallar-se com gos i gat 
3. caure la cara (de vergonya)    
4. dir-ne de tots colors    
5. donar-se una mica d’aire ‘anar de presset’    
6. estar a la serena ‘estar al ras’ 
7. estar com gos i gat 
8. estar irat com un dimoni 
9. estar plantat com un estaquirot 
10. estar-ne fins a dalt   
11. fer bullir l’olla ‘tenir diners’  
12. fer denteta 
13. fer l’amor ‘festejar’ 
14. fer l’ase   
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15. fer l’ull viu 
16. fer-la grossa 
17. fresca com una rosa 
18. gat escaldat, d’aigua tèbia en té prou 
19. llogar-s’hi cadires 
20. mala negada!  
21. plantat com un estaquirot 
22. portar voluntat [a una persona] 
23. qui espera delera 
24. qui t’empeny que tant rodoles?   
25. s’ha de saber ballar segons el so 
26. ser blanca com la neu 
27. ser del mateix braç 
28. ser flors i violes 
29. ser fresca com una rosa 
30. ser un bon jan 
31. ser un dir [alguna cosa]   
32. sol com un mussol 
33. tant se val  
34. tant si plou com si venta 
35. tenir pa a l’ull ‘no veure el que és evident’  
36. tenir un poc d’aire ‘tenir gràcia a moure’s’  
37. venir com un llampec  
 
L 
Garidó i  Francina 
 
1. amb mà dura ‘amb contundència’ 
2. amb prou feines ‘no gaire’ 
3. anar cap a la posta ‘envellir’ 
4. de primer antuvi 
5. deixar a la mà de Déu   
6. dir amoretes ‘dir paraules d’amor’  
7. donar-se a la música ‘escoltar música’    
8. estar més enamorat que la lluna del sol 
9. fer compliments ‘adular’ 
10. fer veure ‘aparentar’ 
11. l’hàbit no fa el monjo 
12. l’hora dolça ‘el bon temps’ 
13. no tenir bona nomenada ‘tenir mala reputació’ 
14. parlar amb el cor ‘parlar amb sinceritat’  
15. posar els ulls [en algú] 
16. presentar els respectes a algú  
17. saltar el cor ‘esglaiar-se’ 
18. salut us dó Déu (salutació) 
19. seguir bona cosa ‘seguir força estona’ 
20. ser de baixa estofa ‘de condició social baixa’ 
21. sortir d’un mal pas ‘solucionar un problema contret’ 
22. tenir dos dits de front 
23. tocar el cor ‘entendrir’ 
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24. treure de pena ‘solucionar la vida econòmicament parlant’  
 
M 
Si n’ era una minyona
 
1. com hi ha món ‘pots pujar-hi de peus’ 
2. estar en autes ‘no saber de què va una cosa’ 
3. estar bo! (fórmula de comiat) 
4. fer l’amor ‘festejar’ 
5. fer l’efecte  
6. fer-ho a palletes ‘decidir a sort’    
7. fer-ne de tots colors   
8. fruita madura és la que cau (per referir-se a l’èxit dels homes madurs amb les noies joves) 
9. guardar-se’n prou [d’alguna cosa] ‘reservar-se per interessos propis’   
10. la setmana dels tres dijous ‘mai’   
11. mico filós ‘desnerit’ 
12. mossegar-se la llengua  
13. no ser de la primera volada    
14. no vestir gaire ‘quedar malament’ 
15. nosce te ipsum ‘conèixer-te a tu mateix’ 
16. pujar els fums al cap 
17. pulcra com les margaridoies dels camps 
18. rebre comissions ‘rebre encàrrecs’ 
19. tant se val 
20. tenir la cintura com un jerricó  
21. treure la son de les orelles 
 
N 
Les ales del fang 
 
1. aida’t i t’aidaré   
2. amb prou feines 
3. anar-se’n de la llengua ‘parlar massa’ 
4. arri allà!  
5. burxar l’orella [a algú] ‘parlar-ne malament’ 
6. caure boscos ‘devastar boscos’ 
7. cera groga com la mel 
8. deixar anar a les seves   
9. Déu diu aida’t i t’aidaré ‘no es pot esperar que les coses que volem aconseguir caiguin del cel’  
10. el dir de la gent ‘el xafardeig’  
11. es pot dir el pecat però no el pecador ‘no es pot revelar la identitat de la persona que t’ha 
explicat alguna cosa’ 
12. estar de Déu ‘si Déu vol’ 
13. estar deixat de la mà de Déu ‘no importar a ningú’  
14. estar moix ‘callar’  
15. fer alguna cosa a les teves barbes ‘fer alguna cosa contra tu i davant teu’ 
16. fer el ulls grossos 
17. fer festes ‘fer moixaines’    
18. fer marrada ‘actuar de la manera més complicada’  
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19. fer prova ‘servir en una casa com a aprenent’ 
20. fer un fred de mil dimonis ‘fer molt de fred’ 
21. fer un fred que pela 
22. fer-ne una ‘fer un disbarat’ 
23. fiar a la consciència ‘seguir la consciència’  
24. guàrdia civil  
25. i trona avall ‘i aquí no ha passat res’    
26. massa bo vol dir bèstia    
27. mirar prim ‘ser escrupolós’ 
28. noia lleugera ‘bagassa’ 
29. només tenir ulls [per a una persona]  
30. parlar clar  
31. parlar com les que porten faldilles   
32. portar els pantalons   
33. saber-la llarga ‘no ser innocent’  
34. ser una terra que Déu no hi va passar ‘terra pobra, sense vegetació’ 
35. si està de Déu  serà i  si no, no ‘serà si Déu vol’   
36. tant se val! 
37. tocar el cor [d’una persona] ‘entendrir [algú]’ 
38. treballar com Déu mana 
39. trencar l’auba 
40. treure [una persona] com a un gos 
41. treure la bena dels ulls [a algú] 
 
O 
Un home genial 
1. anar a pams 
2. beure com un carreter 
3. bullir i no coure’s ‘no tenir substància, no reeixir [alguna cosa]’ 
4. convenir com el pa que et menges 
5. de raig ‘tot d’una’  
6. donar la paraula ‘comprometre’s’ 
7. emportar-se el públic ‘tenir èxit’ 
8. estar bé del cap 
9. estar en bones mans 
10. estar més pelat que una rata 
11. estigui bo! (comiat) 
12. fer furor ‘tenir èxit’  
13. fer una mala jugada [a algú] 
14. ficar cullerada ‘dir la seva’  
15. mal llamp se’ls emporti 
16. no tenir solta 
17. poder pujar-hi de peus ‘estar-ne segur’ 
18. quedar ben lluït ‘quedar en ridícul’ 
19. qui paga, mana 
20. rentar la cara  [a alguna cosa] 
21. saber fer el paper ‘dissimular’ 
22. saber-ne un niu [d’alguna cosa] 
23. sentir-se regalat ‘sentir-se ben tractat’ 
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24. ser una mina ‘ser algú o un lloc d’on es treuen molts diners’ 
25. tenir trastienda ‘saber-la llarga’ 





1. a cau d’orella 
2. avorrir-se com una ostra 
3. tornar-se bla com la cera 
4. cercant una agulla es pot trobar un tresor   
5. dir una amoreta    
6. ensenyar alguna cosa a tort i a dret 
7. fer el cop de cap ‘decidir-se a comprometre’s amb una parella’ 
8. no donar [en una cosa] ‘no endevinar-la’ 
9. no sentir-se amb cor [de fer alguna cosa]   
10. ser de la primera volada 
11. ser fúnebre com una tomba 
12. ser pitjor el remei que la malaltia    
13. sortir amb la seva ‘fer de totes passades allò que es té al cap’ 
14. tenir la mentalitat de pardal  
15. trencadís com el vidre   
16. un capell amb més ales que un aeroplà 
17. una dona de bon to ‘una dona culta’ 
 
Q 
No era un somni 
(obra de molt poca extensió) 
 
1. desfer-se com un sospir 
2. espantat com un gos falder 
3. jugar com el gat amb la rata 
4. no fer al cas ‘no tenir-hi relació’ 
5. no tenir cor ‘no tenir compassió’ 
6. no venir malament (‘no fer cap nosa’) 
7. rebatre per terra com una serp verinosa 
 
R 
La dama de l’amor feréstec 
 
1. a salt de llebre ‘pel camí més curt’ 
2. abraonar-se [a algú] com un llop a sa presa ‘tirar-se [damunt d’algú]’ 
3. al passat diga-li adéu  
4. als vostres peus ‘adeu-siau’  
5. anar a fer el farcell ‘partir’    
6. anar d’amagatons 
7. desolar com un casal després d’una crema    
8. dir-ne quatre de fresques 
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9. diuen que l’amor és sant 
10. doblegar l’esquena ‘treballar’ 
11. donar carabassa ‘rebutjar els pretendents’    
12. dur molta voluntat [a una persona] ‘tenir interès [en ella]’  
13. estar amb l’ai al cor ‘patir per alguna cosa’ 
14. estar com un gat entre faldilles ‘als capricis d’una dona’ 
15. estar nyic-i-nyac ‘barallar-se contínuament’  
16. estimar com un galifardeu de vint anys 
17. fer [alguna cosa] a espatlles de ‘fer alguna cosa d’amagat’ 
18. fer bondat  
19. fer bossa ‘reunir cèntims’ 
20. fer content [a algú] 
21. fer el desmenjat ‘no demostrar interès’    
22. fer el maco ‘fer el pixo’   
23. fer l’aleta ‘festejar’    
24. fer l’estaquirot ‘quedar-se plantat davant d’alguna cosa o davant d’algú’   
25. fosca com una gola de llop   
26. fugir [d’algú] com d’una guilla    
27. l’ocasió fa el lladre 
28. la processó va per dins ‘no demostrar el patiment que un està passant’   
29. lligar com el vesc a la bosca ‘avenir-se molt’  
30. més que més ‘a més a més’   
31. mirar de fit a fit 
32. ni pels peus 
33. no fer ni fred ni calor 
34. no haver-hi temps que no torni ‘tot es repeteix’    
35. no haver-n’hi prou a ser honrada; cal semblar-ho    
36. no hi ha poma  per verda que sigui  que s’aguanti dos estius a la branca (per referir-se al sí d’una 
dona a un prometatge)    
37. no llaurar gaire dret ‘no estar segur d’alguna cosa; no tenir una idea madura encara’    
38. no saber-se’n estar    
39. no tenir [algú] ni pel cap ni pels peus   
40. parents pobres mai són prou lluny    
41. parlar amb embuts ‘no ser clar’    
42. passar un ram de sangs pel cap ‘excitar-se’  
43. per mor de ‘per causa de’ 
44. posar pell de serp al vestit ‘donar sort’  
45. qui oli remena els dits se n’unta 
46. s’esbrava l’amor si es mostra massa    
47. saber on et pica ‘saber què vol un mateix’   
48. semblar un pardal de riu ‘no tenir forma ni figura, ser desnerit’   
49. sense tocar els llençols ‘sense posar-se al llit, sense dormir’ 
50. ser com llavor entre pedres calcinades ‘no servir de res’ 
51. ser com una mula guita ‘com més bé se’l tracta, un dia o altre pega una coça’ 
52. ser d’allò més ‘ser molt’ 
53. ser de mal auguri ‘portar mala sort’ 
54. ser difícil fer calendaris ‘ser complicat fer previsions de casament’ 
55. ser esquerp com un esquirol 
56. ser un bé de Déu eixorc ‘no servir de res’ 
57. ser un cau de serps i semblar una bresca de mel ‘ser traïdor’  
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58. sortir-te’n amb la teva ‘aconseguir els teus objectius finalment’  
59. tenir el cor robat 
60. tenir una vida desolada com un casal després d’una crema  
61. tenir-ho verd ‘no tenir gaires possibilitats’ 
62. tornar-se com un gaig ‘aprimar-se molt’  
63. trencar muntanyes ‘anar al dret’  
64. valdre més or que no pesa   
65. veure-hi en un embull ‘haver de córrer’    






1. aixecar el gall ‘queixar-se’   
2. al peus de vostès (formulisme de salutació) 
3. anar a carnadures ‘segons la manera de ser’    
4. anar amb peus de plom ‘dir les coses amb precaució’   
5. anar de bona fe ‘anar amb bones intencions’    
6. anar de curt ‘anar amb vestimenta que no arriba als peus’    
7. bona gallina mullada!   
8. cases bé ‘cases de famílies benestants’  
9. d’allò més 
10. de més verdes en maduren  
11. donar franquesa ‘donar entrada a una casa’  
12. donar la mà [a algú] ‘ajudar’ 
13. donar mànega ampla ‘donar molta llibertat’ 
14. donar un cop d’ull ‘vigilar’ 
15. donar un cop de mà 
16. estar amb l’ai al cor ‘estar preocupat’    
17. estar sense xava ‘no tenir diners’ 
18. fer anar dret ‘educar estrictament’   
19. fer bones ‘anar tirant,  econòmicament parlant’   
20. fer cap ‘arribar a un lloc’ 
21. fer els ninots al balcó ‘seduir els pretendents’  
22. fer quatre dies ‘fer poc temps’    
23. fer toilette ‘arreglar-se,  empolainar-se’ 
24. fer un va i tot ‘vestir a l’última moda’    
25. gent de tres i no-res ‘gent de baixa estofa’    
26. guanyar per mà ‘anticipar-se a un altre en la consecució d’alguna cosa’    
27. haver-la fet ‘haver-se equivocat en una acció’ 
28. les noies bé ‘les noies de bona família i de bones maneres’    
29. mossegar-se la llengua ‘callar’ 
30. no fer els ninots al balcó ‘no perdre temps amb un galant abans del prometatge’   
31. no fer per [algú] ‘no escaure [a algú]’    
32. no ser de bon to ‘no ser adequat’ 
33. no tenir ni així amb una persona ‘no haver tingut cap tracte amb aquella persona’  
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34. no tocar-hi ‘ser boig’   
35. on hi ha faldilles i pantalons no hi manquen mai raons    
36. parlar sense embuts ‘parlar clarament’ 
37. picar alt ‘tenir gustos de persona de posició alta’    
38. posar la pell de gallina ‘agafar por’    
39. posar el coll [en una cosa] ‘esforçar-s’hi’  
40. quan es tenen diners sobren les mans 
41. qui bé t’estima et farà plorar 
42. ser com de família  
43. ser de la primera volada ‘ser jove i moderna’    
44. ser dur de pelar ‘ser una persona que no es deixa convèncer amb facilitat’  
45. ser el non plus ultra ‘ser el més modern’   
46. ser l’esca del pecat 
47. ser un “todas las quiero” ‘ser un faldiller’ 
48. ser un bon partit  
49. ser una ànima blanca ‘ser innocent’    
50. si l’ase no vol beure…   
51. tant se val
52. treure les castanyes del foc [a algú] ‘solucionar el problema que correspon [a un altre]’ 
53. treure’s un pes del damunt ‘eludir des damunt una responsabilitat’ 
54. volar com els coloms ‘escapar-se’
 
V
Anna darrere  la cortina (V)
 
1. anar amb dos salts ‘ràpidament’
2. anar-se’n amb un ai al cor    
3. cantar-n´hi una rastellera ‘dir quatre veritats’ 
4. carregats com uns ases  
5. com si tal cosa 
6. conèixer [alguna cosa] com el palmell de la teva mà   
7. cosir-se la boca ‘callar’  
8. de por de ‘perquè’  
9. deixar [algú] amb un pam de nas 
10. esclafar com un cuc 
11. esclafir a riure 
12. estar als llims 
13. fer bondat    
14. fer gruar ‘costar’   
15. fer l’amor ‘festejar’  
16. fer l’orni 
17. ficar el nas a les cases dels altres 
18. gent jove pa tou ‘el jovent  per la falta d'experiència  no és gaire de fiar en empreses dures o 
perilloses, cal preparar-li la feina i minvar-li l'esforç’ 
19. guardar-se [alguna cosa] al pap ‘no dir el que es pensa’  
20. i un be! ‘no m’ho crec’  
21. mossegar-se la llengua ‘callar’  
22. negre i prim com un boc 
23. ni cordar-se els lligams de la sabata [d’una persona] ‘no voler saber-ne res, [d’una persona]’ 
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24. no cantar per més que et burxin ‘xafardejar’ 
25. no estar per romanços ‘no voler pedre el temps amb històries’ 
26. no obrir boca ‘callar’ 
27. no tenir ganxo [per a algú] ‘no atreure [una persona]’ 
28. passar vetlla   
29. perdre el cap 
30. pescar una noia 
31. pintar-se com una cupletista 
32. prendre el pèl 
33. resistir com un sant   
34. riure a pler    
35. rossa com d’un susto ‘d’un ros no natural’ 
36. saber de cert 
37. saber-ho de cor ‘saber-ho de memòria’ 
38. selvàtic com un Tarsan    
39. sentir un rau-rau ‘sentir remordiments’  
40. ser fresca (una noia) 
41. ser més llarg que en Calces 
42. ser més llarg que un dia sense pa 
43. ser plat de segona taula  
44. com un enze 
45. ser un faldilletes ‘ser un faldiller’ 
46. ser una sabata ‘ser inculte’  
47. tenir el son de llebre ‘tenir el son molt prim’  
48. tenir la mà trencada [en alguna cosa] ‘saber fer bé [alguna cosa]’  
49. tenir les noies així ‘tenir-ne moltes’ 
50. tenir més replecs que un cardenal de Roma ‘ser complicat’ 
51. tenir una hora boja ‘haver tingut un apassionament’  
52. tenir una noia a punt de carmel·lo ‘tenir una noia rendida i entregada als encants d’un noi’  
53. transparent com un cristall 
54. treure un pes del damunt   
55. una persona amb més replecs que un cardenal de Roma ‘persona de personalitat complicada’    





      A les llistes hi tenim els resultats parcials, i el total d’unitats fraseològiques a l’obra 
dramàtica de Puig i Ferreter puja aproximadament a 727 (tenint en compte que n’hi ha 
unes quantes que es repeteixen). 
Pel que fa a altres aspectes, interessa fer notar que no es confirma el que seria 
previsible —que és que, com més ocurrències té una obra, més unitats fraseològiques 
conté—, perquè l’obra amb més ocurrències de Puig no és ni de llarg la que conté més 
fraseologismes. El que sí que podem afirmar és que majoritàriment les obres que 
contenen més unitats fraseològiques es corresponen amb les que tenen un índex de 
riquesa lèxica més alt, que, a la vegada, bàsicament són les obres publicades més 
tardanament: tret de La dama alegre, per exemple, les més riques en unitats 
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fraseològiques són El gran Aleix II, Les ales del fang, La dama de l’amor feréstec, 
l’escola dels promesos i Anna darrere la cortina.  
         Hem volgut comparar les unitats fraseològiques de Puig amb les emprades per 
Guimerà, com hem fet en els altres apartats, i ens hem trobat (Ginebra 2006a: 119) que 
les unitats que apareixen en tots dos corpus dramàtics són les següents: 
  
cap al tard 
saber de cert (Guimerà: saber del cert) 
dur voluntat (Guimerà: portar voluntat) 
(gens ni) gota  
esclafir rialles (Guimerà: esclafir  el riure) 
fer content 





ser fet i pastat (a algú)  
 
      Tot i que hi trobem coincidències, el fet que l’estudi sobre Guimerà hagi recollit 
només una mostra molt parcial dels seus fraseologismes fa que no puguem establir 
comparacions quantitatives entre les obres dels dos autors. És per això que hem volgut 
fer la comparació amb les unitats fraseològiques del Diccionari de Josep Bernat i 
Baldoví (Martí Mestre 2011), ja  que, encara que Bernat no és contemporani de Puig i 
Ferreter, el corpus a partir del qual s’ha extret el diccionari és, d’una banda, un corpus 
majoritàriament dramàtic i aproximadament de la mateixa extensió (tot i que hem de 
tenir en compte que, per a Puig, hi ha quatre edicions de La dama enamorada, i per tant 
les unitats fraseològiques bàsicament es repeteixen, i dues edicions de El gran Aleix, en 
què passa el mateix) i, de l’altra, es tracta d’un corpus complet (obra completa). 
Relacionem a continuació en ordre alfabètic les unitats fraseològiques que hem extret de 
Bernat i Baldoví:30  
 
1. a bona part vas a fer llenya! (es pondera el desencert) 
2. a cada trico ‘a cada moment’ 
3. a carta acabada ‘completament’ 
4. a cordell ‘en línia recta’ 
5. a dos tirons ‘amb facilitat’ 
6. a escape ‘molt de pressa’ 
7. a espentes i a redolons  
8. a estall ‘amb molt d’afany’ 
9. a l‘últim tot eixirà en la colada ‘finalment tot comptarà’ 
10. a l’avemaria ‘al capvespre’ 
11. a la desfilada ‘un darrere l’altre’ 
                                               
30 No seguim l’ordre en què apareixen al diccionari. Hem fet servir el mateix sistema emprat en la relació 
d’unitas fraseològiques de Puig i Ferreter. Per exemple, la unitat afluixar el bolsillo l’ordenem a partir 
d’afluixar i no de bolsillo, que és com la trobem entrada al diccionari. No hem regularitzat les unitats 
fraseològiques segons l’actual ortografia normativa; les hem transcrit de la mateixa manera com les 
trobem al diccionari. Al llistat hi relacionem les unitats fraseològiques que porten almenys un exemple i 
la referència d’obra i pàgina. 
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12. a la lletra ‘al peu de la lletra’ 
13. a la llum dels gats ‘a la llum de la lluna’ 
14. a la polca ‘segons aquesta moda’ 
15. a la redona ‘al voltant’ 
16. a la saó ‘a hores d’ara’ 
17. a la sordina ‘sense fer remor’ 
18. a la traça ‘segons es veu’ 
19. a la una, a las dos, a les tres, a la capa de sen Francés 
20. a les mil maravelles ‘meravellosament’ 
21. a lo llunt ‘en la llunyania’ 
22. a mans plenes ‘amb abundància’ 
23. a mitja requesta ‘a la meitat d’una cosa’ 
24. a on no hi ha cap tot són cues ‘si els caps no responen, tampoc no responen els subordinats’ 
25. a on no hi ha foc no hi ha fum ‘ 
26. a on va la corda, el poal ‘ser inseparables’ 
27. a penes saber dir cac ‘no saber dir gairebé res’ 
28. a pique de ‘a punt de’ 
29. a poqueta nit ‘quan comença a fosquejar’ 
30. a quatre passos ‘molt a prop’ 
31. a qui no té dinés ningun sant i posa l’olla 
32. a tot açò ‘per cert’ 
33. a trencacoll ‘amb gran treball’ 
34. abaixar-se la polsera ‘perdre la supèrbia’ 
35. acabar com el ball de Parra ‘una cosa que acaba malament’ 
36. acabar en los torrons ‘concloure’ 
37. acudir com les mosques 
38. acudir-ne més que a ouir a Pastrana en la festa de l’Àngel  
39. achenollar-se a Déu com la burra de Balan 
40. ad hoc ‘expressament’ 
41. afegir (més) caldo en l’olla ‘afegir més arguments’ 
42. afegir en rastre ‘afegir més coses en un discurs’ 
43. afluixar el bolsillo 
44. aforar el suret  ‘exagerar’ 
45. agarrar-se a bones anelles ‘tenir protectors poderosos’ 
46. agradar la carn de cuixa ‘tenir inclinació als plaers sexuals’ 
47. aguantar la metxa ‘sofrir resignadament’ 
48. agulla de portal ‘dependent encarregat de cobrar l’arbitri de portes’ 
49. això serà lo que serà (per posar en dubte una afirmació anterior) 
50. això serà lo que tasse un sastre (disconformitat amb allò que un proposa) 
51. al canto ‘immediatament’ 
52. al cap i a la fi 
53. al cap i al cap al cap ‘a fi de comptes’ 
54. al cap i raeries ‘finalment’ 
55. al cap tots calbos 
56. al que li pica és el que es rasca 
57. al que paga obedir toca 
58. al sa i al pla ‘de forma planera’ 
59. alçar el colze ‘beure’ 
60. alçar el gall ‘alçar la veu’ 
61. alçar en un peu ‘trasbalsar’ 
62. alçar la mà ‘pegar-li’ 
63. alçar ronxa (el cul postís) 
64. amagar/guardar el bulto ‘protegir-se un mateix esquivant un risc’ 
65. amostrar les dents [a algú] ‘intimidar-lo’ 
66. anar [algú] bou solt ‘anar lliure’ 
67. anar [alguna cosa] de remat ‘estar a punt d’acabar’ 
68. anar a bacs [amb alguna cosa] ‘anar amunt i avall amb alguna cosa’ 
69. anar a buscar picos pardos ‘anar a buscar dones pel món’  
70. anar a orsa ‘de mala manera’ 
71. anar a pas de bou ‘caminar molt lentament’ 
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72. anar a porrada de cego ‘anar a cegues’ 
73. anar darrere de la processó ‘anar darrere dels altres’ 
74. anar de mal ull ‘anar malament’ 
75. anar en anda de bé [alguna cosa] ‘seguir un curs favorable’ 
76. anar espai ‘anar amb compte’ 
77. anar fent esses ‘anar d’un costat a l’altre’ 
78. anar lligant una lletuga en espart ‘dur a terme una acció necessària’ 
79. anar obrint-se-li el cor [a algú] ‘asserenar-se’ 
80. anar per les antares ‘divagar’ 
81. anar per senda torta ‘captenir-se malament’ 
82. anar rodant el cabdell ‘canviar d’assumpte’ 
83. anar roder ‘viure de forma errant’ 
84. anar-se’n al diable 
85. anar-se’n com castellets de cartes (ponderant la facilitat amb què es desfà alguna cosa) 
86. anar-se’n per baix ‘patir diarrea’ 
87. anar-se’n per les rames 
88. ants al contrari 
89. apagar el cigarro ‘un home, consumar una relació sexual’ 
90. apretar del tot el tap ‘menjar en abundància’ 
91. apretar el siti (en la seducció) 
92. apretat com el panfigo  
93. apurar hasta els pinyons ‘consumir alguna cosa totalment’ 
94. arredonir les madeixes ‘entrar en un tema’ 
95. arreglar els contes ‘castigar algú perquè vagi dret’ 
96. arrimar el muscle ‘ajudar’ 
97. arrimar els trastos ‘desistir d’un projecte’ 
98. arrimar palles ‘deixar-se de paraules inútils’ 
99. arrimar un bolet ‘copular’ 
100. arrugades com un cuc 
101. assaonar les costelles [a algú] ‘pegar a una persona” 
102. aventar-se les mosques del damunt ‘desfer-se de les visites inoportunes’ 
103. baixar els fums [a algú] ‘rebaixar les seves pretensions’ 
104. ballar en un peu ‘estar alegre’ 
105. ballar l’aigua davant davant en escudelleta de plata [a algú] ‘tractar-lo molt bé’ 
106. ballar més fi que un fus 
107. bancadeta de dents ‘mandíbula’ 
108. banyar l’orella a algú ‘ensarronar-lo’ 
109. barata cançons ‘a canvi de res’ 
110. batre per la palla ‘esforçar-se en va’ 
111. bé que mal ‘sigui com sigui’ 
112. ben criat ‘ben educat’ 
113. bon caure ‘bona gana’ 
114. buidar el ventre (a un meló) ‘encetar-lo’ 
115. busca qui t’ha pegat! 
116. cabre mal [una cosa] [a alguna persona] ‘saber greu’ 
117. cada cabró s’arregle 
118. cada loco con su tema 
119. calfar-se el cap ‘fatigar-se pensant’ 
120. calfar-se el cervell ‘irritar-se’ 
121. callar com un mut 
122. caminar una posta de caragol ‘caminar molt poc’ 
123. cantar la palinòdia ‘dir les veritats’ 
124. cap d’any 
125. cap de fusta ‘ignorància’ 
126. cap de virot ‘gland del penis’ 
127. cap de xiulet ‘poca-solta’ 
128. cap ple de pardalets  
129. caragols de corfa i molla ‘diners’ 
130. carn d’estopa ‘aplicat a les dones que porten mirinyac o cul postís’ 
131. carregar en lo sant i la limosna ‘carregar amb algú’ 
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132. carregar la mà [en una cosa] ‘insistir en una cosa’ 
133. carregar-se el temps ‘ennuvolar-se’ 
134. caure [alguna cosa] del sac ‘oblidar-la’ 
135. caure [una cosa] en terra ‘passar desapercebuda’ 
136. caure de quatre ‘caure mort’ 
137. caure del burro ‘adonar-se que s’estava equivocat’ 
138. caure redó com una pilota 
139. cent i la mare ‘molts’ 
140. cinc apòstols ‘els dits de la mà’ 
141. clar i llis ‘sense embuts’ 
142. clar i ras ‘sense embuts’ 
143. cluixca el canem ‘castigar amb fuetades’ 
144. com la burra de Vitòria, sinse pena ni glòria ‘fer una cosa sense destacar’ 
145. com la mitja taronja de l’Escola Pia (per poderar el volum gran d’un objecte semiesfèric) 
146. com mana Déu ‘així com cal’ 
147. com una armela (ametlla) ‘amb gràcia’ 
148. començar a traure albercocs del corbo ‘començar a actuar’ 
149. con que ‘així que’ 
150. con tal que ‘sempre que’ 
151. corfa i molla ‘cos’ 
152. córrer com llebre quan fuig del galgo 
153. córrer com un galgo 
154. córrer com un gat per brases (per ponderar la rapidesa) 
155. costar llargues pessetes 
156. costar quatre bemols ‘ser molt car’ 
157. creure que un burro vola 
158. creure tocar el dit en los cuernos de la lluna ‘tenir molta vanitat’ 
159. criatura de mamella ‘nadó’ 
160. cridar a l’orde 
161. cridar més que (quatre) cabiscols ‘cridar amb molta potència’ 
162. cul sol ‘tènia’ 
163. d’acuerdo 
164. d’alvançat ‘per davant’ 
165. d’un afer’ 
166. de baldraga ‘de franc’ 
167. de boca ‘oralment i sense llegir’ 
168. de bon cap ‘intel·ligent’ 
169. de bracero ‘de bracet’ 
170. de camarada ‘fent colla’ 
171. de campanilles ‘de gran autoritat’ 
172. de cantó ‘de gairell’ 
173. de contado ‘a l’instant’ 
174. de corfa i molla ‘com cal’ 
175. de estrangis ‘de l’estranger’ 
176. de gaidó ‘de gairell’ 
177. de gallina vella sempre el caldo millor és 
178. de la meua ànima ‘estimat’ 
179. de la nit al matí ‘de forma sobtada’ 
180. de la primer voladeta ‘jove i inexpert’ 
181. de marca major ‘molt important’ 
182. de marres ‘ben conegut’ 
183. de mogolló ‘que fica cullerada en tot’ 
184. de par en par ‘de bat a bat’ 
185. de pelendengues ‘dificultós’ 
186. de peti ‘de poc valor’ 
187. de pistó ‘ràpidament’ 
188. de poc més o manco ‘de poca importància’ 
189. de rebot ‘aprofitant una altra circumstància’ 
190. de reüll 
191. de rondó ‘intrèpidament’ 
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192. de tres a diner ‘de poca vàlua’ 
193. de/per consiguient ‘en conseqüència’ 
194. deixar [algú] en la boca feta aigua ‘deixar-lo amb desig’ 
195. deixar [algú] en la parada en la boca 
196. deixar anar [algú] en sa Maré de Déu ‘deixar-lo anar lliurement’ 
197. deixar-se caure com un sac de guano ‘caure de manera pesant’ 
198. deixar-se caure en lo mig ‘interposar-se en una conversa’ 
199. deixar/quedar algú en la mel en la boca ‘privar-lo de fruir d’una cosa que li era molt agradable’ 
200. del diantre ‘molt molest’ 
201. demanar de boca ‘demanar segons es desitjava’ 
202. des de luego 
203. descarregar la nuvolada ‘posar-se a ploure’ 
204. descarregar llenya! [algú] ‘colpejar-lo’ 
205. despenjar els núvols [d’un problema] ‘resoldre un problema’ 
206. dient i fent ‘dit i fet’ 
207. dir-se per a son capot ‘dir-se a si mateix’ 
208. divertir-se com un pagès 
209. dolç com pera confitada 
210. donar [a algú] pasta per a fer les coques ‘a veure què sortirà d’algun assumpte’ 
211. donar carabassa ‘rebutjar les pretensions amoroses d’algú’ 
212. donar carena ‘fer la reparació del buc d’una embarcació’ 
213. donar goig ‘ser bonic’ 
214. donar la gana ‘venir-li el desig de fer alguna cosa’ 
215. donar mala punta [una cosa] ‘donar mal averany’ 
216. donar més faena que val 
217. donar més que parlar que la Xata 
218. donar nosa ‘molestar’ 
219. donar-se a partit ‘cedir’ 
220. donar-se-li un pito [d’alguna cosa] 
221. donar/dar pena ‘fer nosa’ 
222. dormir com un jònec 
223. dur a remolc ‘subjugar-lo’ 
224. dur de l’orella ‘sord’ 
225. eixir [a algú] el porc mesell ‘sortir els projectes malament’ 
226. eixir a relluir els drapets ‘posar en evidència’ 
227. eixir amb la màrfega arrastrant ‘esmentar coses en forma molesta’ 
228. eixir de les casetes ‘perdre la calma’ 
229. eixir el conte coixo (o tort) ‘anar-li malament les coses’ 
230. eixir el conto dret ‘anar-li bé les coses’ 
231. eixir en la pata de gall [d’alguna cosa] 
232. eixir-se’n del carril ‘apartar-se del tema’ 
233. el canteret nou fa l’aigua fresca (ponderant les coses noves) 
234. el mal de les rates, que el fan uns y el paguen atres  
235. el pecat amagat el rabo fora ‘fer la guerra de manera encoberta’ 
236. el que calla otorga 
237. el que està prop del foc és el que es crema 
238. el que nada no se ahoga 
239. el que no corre, vola 
240. el que no en sap més en sa mare es gita 
241. el que no plora no mama  
242. el que peix vol menjar els garrons s’ha de banyar 
243. el que té fam ensomia rollos 
244. el que té poca vergonya tot lo món és d’ell 
245. els mateixos hòmens, els mateixos pecats ‘no hi ha novetats en el món’ 
246. embargar el coure [a algú] ‘no tenir res que es pugui embargar’ 
247. empapussar [a algú] en pastissos de glòria ‘afalagar-lo’ 
248. empenyar la paraula ‘prometre’ 
249. emporta-se la palma [en alguna cosa] ‘guanyar’ 
250. en ànimo de ‘amb la intenció de’ 
251. en arreglo a ‘d’acord amb’  
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252. en capa de ‘amb aparença enganyosa de’ 
253. en dos men tres ‘sovint’ 
254. en dos pinzellades ‘descripció breu però intensa’ 
255. en la casa que no hi ha rates el gat està de sobra 
256. en la cua feta ‘desenyagat de no haver aconseguit alguna cosa’ 
257. en lo bocí ple ‘amb la boca plena’ 
258. en maio i en abril, cada gota val per mil 
259. en paraules curtes ‘breument’ 
260. en pèls i senyals ‘amb tots els detalls’ 
261. en quatre paraules ‘amb brevetat’ 
262. en quin cap cau? (poderant estranyesa) 
263. en resumen 
264. en ristre ‘disposat per a ser usat’ 
265. en seguideta  
266. en un bell en sec ‘de sobte’ 
267. en un bell rato ‘en una bona estona’ 
268. en un pam de boca oberta ‘bocabadat’ 
269. en un pam de orella uberta 
270. en un sant-i-amén 
271. encaixar la tronada de Matamon ‘presentar-li una situació molt dolenta’ 
272. encaixar-se en la pavana ‘fer-se amb algun benefici de forma poc escrupolosa’ 
273. encendre la sang ‘alterar les passions’ 
274. encendre’s com un trompellot 
275. encendre’s en foc i flames ‘irritar-se’ 
276. encontrar de manco ‘trobar a faltar’ 
277. encontrar sabateta en son peu ‘trobar algú que l’escarmenti’ 
278. encontrar-se [algú] a portes tancades ‘estar acorralat’ 
279. endur-s’ho tot el dimoni ‘malbaratar’ 
280. enrabiar-se el pardal ‘posar-se en erecció el penis’ 
281. enredrar la madeixa ‘complicar les coses’ 
282. enseses com un lluquet (ponderant l’enuig) 
283. entendre [una cosa] a les mil cinc-centes ‘entendre-la malament’ 
284. entendre la cosa per lo taló ‘entendre-la malament’ 
285. entendre’s i ballar a soles ‘un mateix sap el que vol’ 
286. entrar en el treset en ratlla ‘arribar el moment d’aconseguir alguna cosa’ 
287. entrar en lo cap en alt 
288. entrar en Picassent ‘ser marit de dona adúltera’ 
289. entre dimes i diretes ‘entre debats i discussions’ 
290. errar el bot ‘equivocar-se’ 
291. erre que erre ‘de forma insistent’ 
292. esclatar en plor ‘començar a plorar sobtadament’ 
293. escurar-se bé el plat ‘insistir a fons en alguna cosa’ 
294. estar [algú] criat a la mà ‘probablement tenir-lo alliçonat’ 
295. estar [algú] per ístam ‘sense menjar’ 
296. estar [una cosa] a les últimes boquejades ‘estar a punt d’exhaurir-se’ 
297. estar algú entre dos llums o entre dos llums del carrer d’Alboraia ‘estar mig borratxo’ 
298. estar content com una Pasqua 
299. estar de bon port ‘tenir bona presència’ 
300. estar dur de pelar ‘ser difícil de convèncer’ 
301. estar el bolsillo estret ‘tenir pocs diners’ 
302. estar en boga ‘estar de moda’ 
303. estar en orelles d’a pam ‘estar molt atent escoltant’ 
304. estar en tots els colps ‘estar atent a tots els detalls’ 
305. estar ficat en fang al genoll ‘passar per una dificultat’ 
306. estar hasta ací dalt ‘estar fart d’alguna cosa’ 
307. estar hasta la coroneta d’alguna cosa ‘estar-ne fart’ 
308. estar pata ‘quedar igualats’ 
309. estar posat en la dansa ‘estar posat en un assumpte’ 
310. estar que no li toca la roba damunt ‘estar molt espantat’ 
311. estar templat l’ormeig ‘estar preparat’ 
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312. estar/pujar en lo candelero ‘estar a poder’ 
313. estimar com a les nines dels meus ulls 
314. estovar el drap ‘exagerar’ 
315. fa una fosca com una gola de llop 
316. faena feta no porta estorb 
317. faltar dèssat qüens per a tindre una peseta ‘anar curt de diners’ 
318. faltar les cames [a algú] ‘perdre agilitat’ 
319. fartar-se fins als ulls ‘menjar en excés’ 
320. fer [algú] el moixo ‘fingir ensopiment’ 
321. fer [una dona] la moixeta morta  
322. fer alto ‘parar’ 
323. fer bé pel comú no és fer-lo per ningú ‘qui serveix al comú no serveix a ningú’ 
324. fer bon ventrell ‘agradar’ 
325. fer botzar la píldora [algú] ‘fer que torne el que et deu’ 
326. fer cantar el grill ‘doldre’s’ 
327. fer cantar el mambrú 
328. fer cap ‘acabar’ 
329. fer clix ‘trencar-se alguna cosa’ 
330. fer col·lació ‘menjar’ 
331. fer com un drap ‘criticar’ 
332. fer com un tac ‘deixar-lo molt admirat i colpit d’alguna cosa que acaba d’escoltar’ 
333. més prompte que tu dius tac 
334. fer conte [d’alguna cosa] ‘tenir-ne pensament’ 
335. fer créixer un pam de greix o fer un pam de greix ‘agradar-li molt’ 
336. fer d’ala ‘seduir a algú’ 
337. fer el borrego ‘deixar-se dominar’ 
338. fer el bou ‘divertir-se’ 
339. fer el butoni [a alguna persona] ‘fer por a algú’ 
340. fer el caldo gros [a algú] ‘procurar acontentar-lo’ 
341. fer el carret ‘aixecar el dit del mig’ 
342. fer el gall ‘fer ostentació de poder’ 
343. fer el guac-guac ‘lladrar’ 
344. fer el niu [a algú] ‘donar-li allotjament’ 
345. fer el niu [una persona amb una altra] ‘formar parella’ 
346. fer el ringo-rango ‘(context poc aclaridor segons Martí, pàg. 573) 
347. fer el sereno ‘cortejar de nit i d’amagat’ 
348. fer el sord 
349. fer els ulls lluernes ‘patir un miratge’ 
350. fer fer la fel [a algú] ‘fer-li passar moltes amargors’ 
351. fer fil trencat ‘interrompre’ 
352. fer foc [a algú] ‘adreçar-s’hi per intentar persuadir-lo’ 
353. fer gepetes ‘gesticular’ 
354. fer l’ala ‘mostrar els seu poder’ 
355. fer l’aleta [a algú] ‘intentar seduir-lo’ 
356. fer l’anada del fum ‘anar-se’n sense temps d’acomiadar-se’ 
357. fer l’ase 
358. fer la bugada 
359. fer la creu a algú ‘no voler acostar-s’hi més’ 
360. fer la esqueneta ‘ajudar’ 
361. fer la forçosa [a algú] ‘forçar-lo a fer el que no vol’ 
362. fer la pala ‘adular’ 
363. fer la pasta molla [a algú] ‘tractar de seduir-lo’ 
364. fer la vista grossa ‘fingir que no veus una cosa’ 
365. fer llum al dimoni ‘fer una acció immoral’ 
366. fer mella ‘causar un efecte negatiu’ 
367. fer moll ‘afluixar’ 
368. fer morros ‘estar enutjat’ 
369. fer negre el blanc ‘alterar l’ordre natural’ 
370. fer obrir un pam de boca ‘causar atracció’ 
371. fer per força [alguna cosa] ‘fer-ho per necessitat’ 
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372. fer poc rogle ‘ser molt poc popular’ 
373. fer punt ‘acabar, concloure’ 
374. fer tir ‘tenir alguna cosa com a objectiu’ 
375. fer un fred que pela 
376. fer un pienset  ‘menjar una mica’ 
377. fer una nina [amb alguna cosa] ‘molestar’ 
378. fer una tortilla [d’algú] ‘malmetre’l’ 
379. fer-se [algú] de pregar 
380. fer-se avant ‘prosperar’ 
381. fer-se el conte de Juan Portal, que dia que·l mateix és quedar bé que quedar mal ‘ser indiferent 
al resultat    
382. fer-se fotre 
383. fer-se la col ‘perjudicar-se’ 
384. fer-se-li arrete [a algú] ‘rebutjar-lo’ 
385. fer-se-li de nit abans de pondre’s el sol ‘emborratxar-se’ 
386. fer-se’n creus ‘sorprendre-se’n’ 
387. fet com un àngel de cornissa ‘quedar-se com un ximple’ 
388. fet un estaquirot ‘aturat’ 
389. fet una estàtua ‘quiet’ 
390. ficar el cap entre cames ‘amagar-se’ 
391. ficar la cullera en qualsevol plat ‘opinar de forma inoportuna’ 
392. ficar la cullerada ‘opinar de forma inoportuna’ 
393. ficar la pota 
394. figurar en primera línia de batalla ‘ser-ne l’element principal’ 
395. filar molt prim  
396. fito a fito ‘fixament’ 
397. flaca com l’arquet d’un violí 
398. fregar pels morros [alguna cosa] 
399. fresca com una rosa d’abril 
400. fugir com el diable de la creu ‘fugir d’una obligació’ 
401. galtes com dos codonyetes (les galtes d’un nen) 
402. gastar la pólvora en salva ‘esforçar-se’ 
403. gat escaldat en l’aigua fresca té prou 
404. gelat com la neu 
405. girar la espatla [a algú] ‘acovardir-se’n’ 
406. girar veles ‘desistir’ 
407. gitar-se com un canonge ‘descansar amb placidesa’ 
408. gitar-se en la càrrega ‘mostrar-se intimidat’ 
409. guardar com una relíquia 
410. haver-hi molts modos de matar boleretes de llençol ‘haver-hi moltes maneres de fer una mateixa 
cosa’ 
411. haver-hi moros en la costa 
412. haver-hi una altra anguila  (en l’am) que afona més el suret ‘haver-hi més arguments a favor’ 
413. home de colp i volta ‘home impulsiu’ 
414. l’aigua clara i l’anguila sinse pell ‘les coses clares’ 
415. la so Tomassa se li tira al damunt com una llepassa 
416. lo que està en el cove és peix ‘només es pot comptar amb els mitjans propis’ 
417. lo que no t’hages de menjar, deixa-ho cremar  
418. llàgrimes com lo puny 
419. llançar-se a pedre ‘fer malbé’ 
420. llavar la cara [a algú]  ‘adular’ 
421. llavar-se les mans ‘disculpar-se’ 
422. lletres com a cigrons (ponderant les dimensions) 
423. llevar una cosa del cap ‘fer desaparèixer una idea’ 
424. llevar-se la brossa dels ulls ‘sortir de l’engany’ 
425. lligar caps ‘relacionar’ 
426. lligar en poc fil la milotxa ‘ser pobre’ 
427. lligar gats en llonganisses ‘fer grans promeses’ 
428. mamar-se el dit ‘ser ingenu’ 
429. mamar-se gato por liebre 
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430. mamar-se la partida ‘adonar-se de les vertaderes intencions d’algú 
431. mamar-se la porga ‘patir un afer’ 
432. matar dos pardals d’una pedrada 
433. menejar com un esquirol 
434. menjar a dos bancades ‘menjar molt de pressa i a gust’ 
435. menjar l’allioli ‘masturbar’ 
436. menjar-se hasta la roda de la sénia ‘ser molt fartaner’ 
437. més calbo i ras que la palma de la mà 
438. més calent que un all ‘molt enfadat’ 
439. més delicada que l’obra de Alcora 
440. més dolç que un tros de coca fina 
441. més dolça que la mel 
442. mes llauger que una cabra 
443. més lletja que l’agüela Panderola 
444. més pronte que ara mai (indicant immediatesa) 
445. més templat que l’orgue de Sollana /moure més ruido que l’orgue de Sollana 
446. més torbat que un allioli ‘molt marejat’ 
447. més vell que l’arna 
448. més vermella que les roselles del camp 
449. mirar els bous de dalt del carafal ‘mantenir-se al marge’ 
450. molt corral i poc ganado (referint-se al mirinyac, que amaga un cos normal) 
451. molt sí senyor ‘molt decidit’ 
452. morir com una ceba (ponderant l’inflor) 
453. morros lluents com la cansalada rància  
454. mosquits com a teulaïns ‘molt petits’ 
455. moure la pelada [a algú] ‘fer parlar a algú’ 
456. moure pols ‘causar renou’ 
457. mudar-se en Rafelbunyol ‘buscar un home jove’ 
458. murmurar com fetge en brases (ponderant el rondineig) 
459. ni és tot or lo que relluïx  
460. ni la mare que els ha parit! ‘ningú’ 
461. ni per asomo ‘en absolut’ 
462. ni tanto ni tan poco 
463. ni un brot ‘gens’ 
464. ni una pisca de ‘gens’ 
465. no alcançar mai un cuerno ‘no obtenir cap benefici’ 
466. no anar juant en canyetes, perquè es farà algun tall ‘no cal temptar la sort’ 
467. no aprofitar per a xavo llanderol ‘ser un inútil’ 
468. no colar [alguna cosa] pel cendrer [d’algú] ‘no admetre-la’ 
469. no colar pel garbell ‘no ser acceptada’ 
470. no de mals bigots ‘de bon aspecte’ 
471. no deixar [a algú] un gra de senabre 
472. no deixar rama verda ‘emportar-s’ho tot’ 
473. no deu dir-se nunca mal del dia que passat no siga (advertiment) 
474. no dir xut ‘no badar boca’ 
475. no donar-se-li un bledo ‘no importar’ 
476. no encontrar [en una cosa] més sustànsia que en les olles de la Plana 
477. no enrecordar-se de santa Bàrbera més que quant trona     
478. no entrar a la pica ‘no acceptar una proposta’ 
479. no estar el forn per a coca/per a rosques 
480. no fer alt ni baix ‘no immutar-se’ 
481. no haver vist el món per un forat ‘ser innocent’ 
482. no haver-hi ni Déu ‘no haver-hi ningú’ 
483. no matar les fotges per més que els tire a mig tret ‘no poder seduir ja les dones, per ser massa 
vell’ 
484. no mirar en bons ulls ‘no tenir simpatia’ 
485. no mocar-se en la mànega ‘no badar’ 
486. no obrir el pico ‘no protestar’ 
487. no oir-se una mosca per ningun puesto o pel món 
488. no parar-se en pelillos ‘no parar-se en coses accessòries’ 
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489. no plegar ni un confit d’este bateig ‘no treure res de positiu d’una acció’ 
490. no quedar ànima viva ‘marxar tothom’ 
491. no saber com cullir les peres ‘no saber com aconseguir un objectiu’ 
492. no saber lo que es peixca ‘no saber el que es diu’ 
493. no ser [algú] cosa bona ‘ser dolent moralment’ 
494. no ser cullita de tot temps ‘no ser gaire freqüent’ 
495. no ser de l’altre món ‘no ser extraordinari’ 
496. no ser manco 
497. no soltar-se els saragüells ‘no deixar-se dominar per la dona’ 
498. no tenir estret el gargamell ‘ser molt menjador’ 
499. no traure els xics de pila ‘tenir paciència’ 
500. no valdre [una cosa] una pipada de tabaco ‘no tenir cap valor’ 
501. no valdre un cuerno ‘no tenir cap valor’ 
502. no vore el pèl [a algú] ‘no veure’l més’ 
503. nugar curt ‘reprimir algú’ 
504. obrir el pit [a algú] ‘manifestar els seus sentiments a algú’ 
505. oir campanes i no saber on ‘saber una cosa a mitges’ 
506. omplir el sac ‘atipar-se’ 
507. omplir el sarnatxo de peres de a tres ‘apallissar-lo’ 
508. parar en calbos ‘morir’ 
509. parar en mal la cosa ‘acabar malament una cosa’ 
510. parèixer algú Cento de la Neu ‘personatge popuar a València; mala cara’ 
511. parlar a pams ‘parlar amb compte’ 
512. parlar com Sancho Panza (ponderant una manera de parlar sentenciosa) 
513. parlar com un astròleg ‘parlar amb saviesa i claredat’ 
514. parlar en plata ‘parlar clar i amb brevetat’ 
515. parlar entre dents ‘parlar de manera poc clara’ 
516. parlar més que fetge en brases ‘parar molt’ 
517. passada de rossinyol ‘mala acció’ 
518. passar de la ratlla ‘excedir’ 
519. passar pel cap ‘ocórrer-se-li’ 
520. passar-ho en la cama en alt ‘passar-ho molt bé’ 
521. pegar cabotada ‘assentir’ 
522. pegar darrere ‘posar-se a seguir algú’ 
523. pegar en l’ull ‘agradar’ 
524. pegar en lo cap [a algú] ‘fastiguejar-lo’ 
525. pegar en lo viu ‘entendre una cosa’ 
526. pegar un repàs [a algun escrit] ‘llegir-lo per damunt damunt’ 
527. pendre [algú] per son conte ‘atacar-lo’ 
528. pendre d’ull ‘fixar-hi l’atenció amb malvolença o amb compaença’ 
529. pendre el camí entre cames ‘començar a caminar’ 
530. pendre el rave per les fulles ‘equivocar-se’ 
531. pendre les de Villadiego ‘anar-se’n’ 
532. pendre pitos per flautes 
533. per activa i per passiva 
534. per la boca mor el peix 
535. per la mà de darrere (expressió negativa) 
536. perdre el cap ‘embogir’ 
537. persones de mitja capa ‘persones de no gaire bona posició’ 
538. picar soleta ‘anar-se’n de pressa’ 
539. pillar en pana ‘agafar algú en el moment que comet el delicte’ 
540. pintar-se a soles [per a alguna cosa] ‘destacar‘ 
541. ple de carns ‘gros’ 
542. plegar al vol ‘comprendre de seguida’ 
543. plegar en les pedres curtes ‘agafar algú en falta’ 
544. poc més o manco ‘aproximadament’ 
545. poc oli en lo setrill ‘probablement referit als efeminats 
546. portar [alguna cosa] a espentes ‘gestionar-la de forma precipitada’ 
547. portar colgada la brasa ‘ocultar una passió il·lícita’ 
548. portar dol ‘anar vestit de negre’ 
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549. portar el rabo de palla (cul postís) 
550. portar les sinagües ‘comportar-se com tradicionalment s’ha esperat que es comporti una dona’ 
551. portar rastre ‘tenir conseqüències’ 
552. portar tota la càrrega al coll ‘dur tota la responsabilitat’ 
553. posar [algú o alguna cosa] als núvols ‘elogiar-lo molt’ 
554. posar [alguna cosa] en un peu ‘alterar alguna cosa’ 
555. posar algú com un drap mal llavat 
556. posar de manifest el seu programa ‘ensenyar-li els genitals’ 
557. posar dita ‘dir el que es vol pagar per una cosa que se subhasta’ 
558. posar el bulto en la colada ‘dir es veritats’ 
559. posar el jou (a una parella) ‘casar-los’ 
560. posar l’albarda [a algú] ‘entabanar a algú’ 
561. posar l’ambut [a algú] ‘fer-lo callar’ 
562. posar l’olla [a algú] ‘manar-li el que ha de fer’ 
563. posar les peres a sis [a algú] ‘fer entrar algú per les vies de la legalitat castigant-lo o amenaçant-
lo’ 
564. posar mà en l’estofao ‘participar en un negoci profitós’ 
565. posar tots els ulls de la cara ‘fixar-s’hi amb atenció’ 
566. posar-se en bucs ‘posar-se en assumptes aliens que poden resultar compromesos’ 
567. posar-se en camisa d’onze vares ‘ficar-se on no caldria’ 
568. posar-se en la boca ‘expressar’ 
569. posar-se en lo cap ‘entestar-se’ 
570. posar-se tou com un pollastret inglés (per ponderar la presumpció) 
571. prendre [una cosa] per ses mans ‘agafar-la sense permís’ 
572. prendre cistelles per llanternes ‘equivocar-se’ 
573. pujar-se’n la mosqueta al nas 
574. quant i manco ‘almenys’ 
575. quant manco bultos , més claror 
576. quant més adint més grossos (els peixos) 
577. quant més sucre més dolç 
578. quedar com una mona ‘quedar burlat’ 
579. quedar-se [algú] en les banyes del bou ‘quedar-se en una situació dificultosa’ 
580. quedar-se [algú] fet de pedra  
581. quedar-se adormit com un xarnego ‘(xarnego: mena de gos) 
582. quedar-se asperges ‘no tastar un aliment’ 
583. quedar-se com un pollastret ‘mort’ 
584. quedar-se en les trenes soltes ‘quedar-se sense satisfer els desigs sexuals’ 
585. quedar-se en lo tinter ‘deixar d’expressar-ho’ 
586. quedar-se per a tia ‘quedar-se soltera’ 
587. quedar-se sinse blanca ‘quedar-se sense diners’ 
588. qui furta un ou, furta un bou 
589. qui la faça que la pague 
590. qui no té vespra no té la festa 
591. qui tinga cucs que pele fulla ‘cadascú ha de procurar-se les coses que necessita’ 
592. raere de la creu està el diable (referint-se als hipòcrites cristians que fan ostentació de la seva 
religiositat) 
593. rascar la consciència ‘tenir sentiment de culpa’ 
594. rascar-se el potage ‘tocar-se les parts’  
595. ratllar més alt ‘superar els fets d’altres’ 
596. rebentar com la cigala 
597. recibir en palmes ‘rebre’l molt bé’ 
598. repicar a laudes ‘lloar’ 
599. retxiu de la cassola ‘rebombori’ 
600. riure’s per los colzes ‘riure molt’ 
601. rodar el cap ‘negar’ 
602. roncar com un patriarca 
603. rondar el carrer ‘festejar’ 
604. saber a on li apreta la sabata 
605. saber de bona tinta 
606. saber dos i tres quants fan ‘saber el que és bo’ 
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607. saber les beceroles ‘tenir una mínima experiència de la vida’ 
608. saber per la punteta dels dits ‘saber molt bé’ 
609. saber si és peix o és anguila 
610. safanòries com el braç ‘gruixudes’ 
611. safanòries com la cuixa (ponderant la grandària) 
612. saltar el cor ‘estar alegre’ 
613. sano i salvo 
614. seguir el fil (d’un relat) 
615. sempre a qui no té queixals sol donar-li Déu les guixes 
616. ser [algú] aficionat al llenguatge de sant Pere ‘ser un gran mentider’ 
617. ser [alguna cosa] com a poncils o com dos poncils ‘molt rodó’ 
618. ser [alguna cosa] de mala mort 
619. ser [una cosa] jarreta d’olives 
620. ser [una cosa] mala nit i parir filla i tindre mala nit i parir xica ‘tenir mal resultat’ 
621. ser algú bon cuc ‘ potser ser persona astuta’ 
622. ser bo i sabut ‘ser ben conegut’ 
623. ser bonic com un sol 
624. ser com a melons d’Alger (ponderant la grandària) 
625. ser cullita del temps ‘ser habitual’ 
626. ser de mànega estreta ‘ser de molta rigidesa moral’ 
627. ser el dimoni ‘ser temible’ 
628. ser el Panto de Sevilla ‘ser una personalitat’ 
629. ser farina del mismo cabàs ‘ser igual’ 
630. ser fluix de pestell ‘ser una persona de caràcter feble’ 
631. ser fum de palletes ‘foteses’ 
632. ser gat vell 
633. ser la dreta [alguna cosa] ‘ser la correcta’ 
634. ser la puça que manco pica [a algú] 
635. ser més blanques que una mudada prima 
636. ser més brut que un fregall 
637. ser més calvo que un meló 
638. ser més clar que el sol 
639. ser més dur que les penyes 
640. ser més majo que una pesseta 
641. ser més moll que una pruna 
642. ser molt bon pobret ‘saber conformar-se amb poc’ 
643. ser moll de morro ‘ser una persona de caràcter feble’ 
644. ser una persona que va en dos cames ‘ser una persona assenyada’ 
645. sinse aguardar raons ‘sense perdre el temps en paraules’ 
646. sinse cap ni centener ‘sense solta ni volta’ 
647. sinse dir avemaria ‘immediatament’ 
648. sinse dir Jesús i mulle ‘sense dir res’ 
649. sinse dir oste ni moste ‘sense dir res’ 
650. sinse moure una jota ‘sense canviar res’ 
651. sinse pena i sinse glòria 
652. soltar-se per punts com una calça ‘patir diarrea’ 
653. sonar més que una traca 
654. suar el quilo ‘fadigar-se molt’ 
655. suplir una cosa en quinze, trenta i val ‘suplir-la completament’ 
656. surrar a repèl! ‘apallissar durament’ 
657. surrar-se la badana ‘apallissar-se’ 
658. tallar el fil ‘interrompre el discurs’ 
659. tan gran com la bola del món 
660. tancar el cor ‘tenir un dolor intens’ 
661. tararà i tararú tot serà u ‘no es traurà res d’unes explicacions’ 
662. tenir (els peus) més coents que un vitet  
663. tenir les mans llargues ‘tenir instints de lladre’ 
664. tenir males cosquerelles ‘tenir mal geni’ 
665. tenir pèls (un assumpte) ‘ser complicat’ 
666. tindre a vista arreplegada ‘aplicar-la amb atenció’ 
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667. tindre bon ratet ‘passar-s’ho bé’ 
668. tindre canet en ple ‘estar d’alegria’ 
669. tindre casa quieta ‘haver-se calmat una situació’ 
670. tindre castanyetes (un passatge teatral) ‘ser molt complex’ 
671. tindre collons (una obra) ‘ser dificultosa’ 
672. tindre dos dits de front en la cara ‘no ser curt d’enteniment’ 
673. tindre el cap baix l’ala 
674. tindre el cap de suro ‘ser un ximple’  
675. tindre el cap dur ‘obstinar-se’ 
676. tindre el cervell de carabassa ‘ser ximple’ 
677. tindre el cor estret ‘ser tímid’ 
678. tindre el cor fet una esponja ‘estar molt enamorat’ 
679. tindre el cor obert [per algú] ‘estar-ne enamorat’ 
680. tindre l’ànima cuita ‘estar fastiguejat’ 
681. tindre la festa en pau 
682. tindre la llengua solta ‘tenir facilitat de paraula’ 
683. tindre la ploma el perfil massa gros ‘escriure amb dificultats’ 
684. tindre llanços [una cosa] ‘ser difícil d’acceptar’ 
685. tindre manco sustància que el caldo d’olives  (ponderar la manca de substància) 
686. tindre més anys que les calces de traveta 
687. tindre obra la cosa ‘ser xocant’ 
688. tindre prou que rascar ‘tenir molta feina a fer’ 
689. tindre quatre bemols [una cosa] ‘ser difícil de creure’ 
690. tindre solta la boca ‘parlar massa’ 
691. tindre un parell de pimentons ‘ser molt atrevit’ 
692. tindre una tecla o atra que li faça aire ‘tenir sempre una ocupació a complir’ 
693. tindre’s caladeta [una cosa] ‘creure-la fermament’ 
694. tirar al cuerno ‘llençar’ 
695. tirar de revés [una cosa] ‘alliberar-se’n’ 
696. tirar el rall [a algú] ‘atrapar-lo’ 
697. tirar el resto ‘posar tots els mitjans disponibles per aconseguir una cosa’ 
698. tirar el resto ‘posar tots els mitjans possibles per aconseguir una cosa’ 
699. tirar en cara [a algú] [alguna cosa] ‘retreure’ 
700. tirar la casa per la finestra ‘gastar molt en un convit’ 
701. tirar la dent ‘menjar’ 
702. tirar la fel ‘passar grans esforços’ 
703. tirar la fel per la boca ‘estar molt irritat’ 
704. tirar la manta a rodar ‘’decidir-se’ 
705. tirar mà ‘recórrer-hi’ 
706. tirar mà [a alguna cosa] ‘fer-se amb alguna cosa’ 
707. tirar ses línies ‘fer els seus projectes’ 
708. tirar un poc curt ‘ser un poc curt de vista’ 
709. tirar-li el pienso en l’estable, a una dona ‘sodomitzar-la’ 
710. tirar-se al coleto [alguna cosa] ‘beure’ 
711. tirar-se al cos ‘menjar’  
712. tirar-se al monte  
713. tiritar més gelat que un rave 
714. tocar a rebato ‘tocar alarma’ 
715. tocar el violon ‘obrar fora de propòsit’ 
716. tocar en l’arpa ‘copular’ 
717. tocar l’orgue ‘satisfer una dona’ 
718. tocar maitines ‘fer-se present’ 
719. tocar mareta! (en determinats jocs infantils, lloc per salvar-se els jugadors) 
720. tornar-se aigua [alguna cosa] ‘fracassar’ 
721. tractar com a estropall ‘maltractar’ 
722. traure [algú] de les casetes ‘fer-lo perdre a paciència’ 
723. traure a llum ‘esbrinar’ 
724. traure cap al canonet ‘esbrinar el sentit’ 
725. traure els drapets al sol 
726. traure en net ‘arribar a una conclusió’ 
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727. traure fisga ‘burlar-se’ 
728. traure llarg i arrimat ‘filar prim’ 
729. traure punta [a algú] ‘instruir-lo’ 
730. traure raja ‘obtenir un benefici’ 
731. traure’s les castanyes del foc ‘encarregar-se un mateix dels afers dificultosos’ 
732. treballar de cap ‘fer treballs intel·lectuals’ 
733. tremolar com si ballara el bolero 
734. tremolar com una verguera 
735. tros d’ase 
736. tros de bajoca ‘ximple’ 
737. tros de col ‘ximple’ 
738. u no és ningú ‘una persona no basta per a certes coses’ 
739. ull de poll 
740. ull de titou ‘anus’ 
741. ulls com a tomates 
742. un nas com un embut ‘un nas ample’ 
743. un zero com un garbell ‘un zero ben rodó’ 
744. una gota com un gínjol (ponderant la grandària) 
745. una gota de suor com una cirera (ponderant les dimensions) 
746. una nuvolada de ‘una multitud de’ 
747. unflar el nas/nassos [a algú] ‘irritar’ 
748. valdre tant com una pell (ponderant el gran valor) 
749. valdre un perú ‘tenir molt de valor’ 
750. valdre-li cames [a algú] per escapar-se ‘fugir corrents’ 
751. venir en gana ‘venir de gust’ 
752. veure el joc mal parat ‘veure malament algun assumpte’ 
753. veure vindre des de llunt [a algú] ‘reconèixer les intencions a algú’ 
754. vindre [a algú] de cara [alguna cosa] ‘agradar-li’  
755. vindre a la mà ‘presentar-se’ 
756. vindre de nou ‘estranyar’ 
757. viure a uso de tella (per descriure el mode de viure dels pobles salvatges) 
758. viure en cabestre ‘estar casat’ 
759. viure en treball ‘passar penalitats’ 
760. voler passar per quinzet ‘voler passar per una persona valuosa’ 
761. vore en què acaben estes misses ‘veure com acaba l’assumpte’ 
762. vore l’aire per a on sopla ‘temptejar la situació’ 
763. xerrar com un papagai 
764. xorrar les llàgrimes hasta pels colzes ‘riure molt’ 
 
        Com veiem, la suma total d’unitats fraseològiques de l’obra de Bernat i Baldoví és 
de 764, que surten de les vint-i-set obres (hi entren la producción dramàtica i fallera, 
aportacions poètiques, i obra periodística) que hi ha relacionades en el diccionari. El 
nombre total d’unitats és més o menys el mateix que les que hem extret del corpus 
dramàtic puig-i-ferreterià (727), tot i que com ja hem dit anteriorment, en el cas de Puig 
i Ferreter s’han extret de només vint-i-tres obres (i entre aquestes obres hi ha quatre 
edicions d’una mateixa obra i dues edicons d’una altra obra), i tot i que n’hi ha unes 
quantes, d’unitats fraseològiques, que es repeteixen, perquè la relació l’hem establert 
per obres, separadament i, és clar, n’hi ha que apareixen en més d’una obra.  
        El que sí que es pot observar clarament és que són relacions d’unitats prou 
diferents, amb poques coincidències, fet que sembla que podríem justificar, més que pel 
fet de no ser autors contemporanis, pel fet de pertànyer a zones dialectals ben diferents, 
i, més que això, al fet que l’obra de Bernat i Baldoví és una obra marcadament dialectal. 
Però, això a banda, les diferències també poden ser degudes al caràcter de les obres de 
Bernat i Baldoví, que empra un valencià col·loquial, popular, de plaça pública, autèntic, 
no gens influït per les modes forasteres, sense pretencions cultes, satíric, i que reflecteix 
els problemes econòmics del camp valencià durant la primera meitat del segle XIX: 
Bernat dona veu a un món rural encara no gaire influït per la civilització tècnica. La 
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seva producció, doncs, va adreçada a un públic ampli i busca guanyar-se la complicitat 
de l’estament popular. Va participar del costumisme i la seva obra va acompanyada 
(Martí Mestre 2011) d’un sentit de l’humor que facilita l’assimilació del seu missatge.   
En el seu valencià col·loquial hi ha, per exemple, força referències agroeròtiques i que 
fan referencia a òrgans sexuals. Bernat i Baldoví és considerat l’iniciador del teatre 
popular valencià, i aquest caràcter “popular” i jocós es veu confirmat clarament per la 
quantitat i pel tipus d’unitats fraseològiques que hem relacionat anteriorment.  
         Tenint en compte tot això que acabem de dir, creiem que, si comparem Puig i 
Ferreter amb Bernat i Baldoví, prolix sens dubte en l’ús d’unitats fraseològiques, 
podríem situar Puig i Ferreter com a mínim dins de la “normalitat alta” des del punt de 
vista quantitatiu pel que fa al recurs a unitats fraseològiques. (El que no podem 
comparar són el nombre d’ocurrències d’aquestes unitats, perquè el diccionari de Bernat 









      En l’obra de Puig i Ferreter hi conviuen una gran quantitat de doblets lèxics, molts 
dels quals ja hem comentat en els altres apartats, per exemple, quan hem contrastat les 
formes autòctones amb els manlleus,  normalment castellanismes,  o quan hem 
comparat formes més septentrionals amb formes meridionals. Hi ha també parelles 
compostes de formes arcaiques i formes modernes, i parelles de formes genuïnes 
modernes. A més dels doblets, també hi ha en el corpus força triplets, i més que triplets. 
Convé fer notar que parlem de doblets lèxics per referir-nos a dues paraules que 
tenen el mateix significat, però no pas a dues paraules amb el mateix significat que 
apareixen plegades: no ens referim, doncs, al que s’anomena tradicionalment doblets 
sinonímics. 
Ens ha semblat oportú establir la llista de doblets lèxics del corpus que estudiem 
perquè pensem que pot ajudar molt el lector a trobar informació sobre contrastos de 
mena diversa, tant en relació amb qüestions més estrictament lingüístiques 
(castellanismes versus mots genuïns, arcaismes versus mots moderns, formes 
prefabrianes versus formes postfabrianes, etc.), com en relació amb aspectes que tenen 
més a veure amb la literatura i l’estil (precisió lèxica, varietat de registres, etc.) 
  




abaltiment/ensopiment       
abaltir/ensopir       
abarcar/abastar        
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abatiment/cansament     
abatre/vèncer        
abellir/complaure/plaure        
ablanir/estovar/entendrir/amollir     
abnegat/devot       
abominació/maldat        
abraç/abraçada       
abrandar/arborar        
abraonar/llançar-se/abrivar         
abrupte/espadat       
abrusar/cremar        
abscondir/ocultar/amagar        
absolut/total     
abúlic/abandonat        
abundància/abundor        
abundant/abundós       
abundantment/abundosament        
acabar/cloure        
acariciar/amanyagar/amorosir        
acegarar/encegar        
acèrrim/ferm       
acert/encert        
ací/aquí       
aclarar/aclarir/esbrinar        
aclucar/tancar         
acomiadar/despedir           
acomodar-se/aclofar-se/ (també pot ser enriquir)        
aconhortament/consol/ànim         
aconhortar/animar/consolar       
aconseguir/assolir/conquistar/lograr        
aconsolar/consolar      
acontentar/contentar     
acoquinar/acovardir/esporuguir/consternar/espantar/ esglaiar/ esfereir/horroritzar/aterrar /aterrir/ 
aterroritzar/esgarrifar/espaordir/esporuguir/ astorar/espantar/esglaiar/sobresaltar/atemorir     
__   
acotar/ajupir/inclinar     
acudit/facecia/farsa/         
adelerat/apassionat/ardent/flamejant/ fogós 
__        
adient/oportú         
adust /sever         
afligir/colpir/ acorar 
afortunat/sortós/benaurat/venturós/ 
afrentós/deshonrós       
afront/deshonra/vergonya        
afront/ofensa/ultratge        
afrontar/encarar        
àgil/desimbolt        
agobiar/atuir/atordir      
agombolar/arreplegar/replegar       
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agosar/gosar/atrevir-se       
agotar/estroncar/eixugar       
agradable/agradós      
agraïment/gratitud       
agravi/ofensa/tort/perjudici       
agraviar/ofendre        
agraviós/molestós/enutjós       
agredir/escometre/atacar       
agressiu/violent       
aguantar/suportar        
àguila/àliga        
agulla/punxó        
això/ço/that    
alcova/arcova/cambra/dormitori/estància  
__ 
altre/atre     
amagrir/aprimar        
amant/aimant/amistançada/querida        
amar/aimar         
amarar/calar       
amarar/mullar/rabejar        
amarg/penós/dolorós         
amargament/penosament/dolorosament    
amargant/aspre/agre       
amargar/torbar/afligir         
amargor/pena/dissort/catàstrofe    
amarrar/fermar/lligar       
ambició/afany/apetit/avidesa       
ambicionar/cobejar        
ambiciós/cobdiciós        
amenaçar/menaçar        
amicalment/cordialment/afectuosament       
amistós/afectuós        
amoblar/moblar       
amoïnar/inquietar/preocupar/importunar/molestar/burxar/destorbar/contorbar       
__ 
amoixar/amoixainar     
amonestació/reny       
amonestar/renyar        
amorós/tendre/manyac           
amorosament/tendrament/manyagament        
ampolla/botella/botelleta        
angèlic/angelical           
anhelar/desitjar       
animació/agitació        
animar/encoratjar/avivar/deixondir/reanimar/desvetllar 
__        
aniquilar/destruir/arrasar        
ans/ abans        
ans/sinó         
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ànsia/desig/anhel       
ansietat/angúnia/inquietud/estremiment/agitació        
anusar/nuar/cordar/lligar        
apacible/tranquil   
amable/gentil/agradós       
aquietar/calmar/esbravar/aplacar/ 





aparença/apariença/apariència        
apenar/abatre/entristir/afligir/ensombrar/contristar/apesarar/atuir/commoure/entendrir 
__        
apercebre/apercibir       
apesarament/pena/aflicció/tristesa/angoixa 
__        
apesarament/pena/dissort/tristesa/desconsol  
__              
apesarat/afligit       
apetit/gana       
apetitós/gustós            
apiadar-se/compadir       
aplom/seguretat/domini         
apocat/pusil·lànim       
apoderar/dominar/vencer        
apoiar/ recolzar/ afermar/ basar        
apotecari/farmacèutic       
aprensió/temor/recel        
aprés/després        
apressar/precipitar       
apretar/prémer/estrènyer        
aprimar/afinar        
apropar/atansar/aproximar/acostar/atansar     
aptitud/destresa/traça        
apujar/elevar/alçar/augmentar        
aqueix/aquest/eix        
arborar/acalorar/excitar        
ardència/ardor/passió/fúria        
ardent/apassionat        
ardit/atrevit/valent/coratjós/gallard      
arena/terra        
arna/rusc        
arrabal/raval         
arraconar/arrambar       
arrancar/arrencar        
arraulir/arronçar/arronsir        
arrauxament/follia/bogeria/embogiment         
arraval/raval         
arrecerar/emparar      
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arreplegar/replegar        
arreplegar/replegar        
arrogant/desdenyós/orgullos            
arronsar/arronsir         
aspre/aspriu        
asquerós/fastigós/repugnant        
assentar/asseure/seure        
assentat/ assegut        
assot/fuet/fuetada/ flagell       
assotar/fuetejar/flagellar      
assumpte/assumpto        
atemperar/moderar       
atinar/encertar        
atolondrar/atordir/esverar       
atraure/atreure/captivar/seduir/fascinar  
atravesar/travessar       
atreviment/coratge/aplom/valor 
auba/alba         
aubada/albada         
aucell/ocell         
aucella/ocella        
auster/rigorós/adust         
auto/automòbil          
avançar/avençar        
avançat/avençat        
avellanar/vellanar         
avenir/esdevenidor/futur/pervenir/pervindre 
__        
aviat/prompte/prest        





__         
baix/sota         
baixesa/vilesa        
baldament/cansament/fatiga/fadiga/fatic 
__        
banal/insuls          
banda/costat        
barat/barato         
barjaula/prostituta/meretriu/bagassa/dallò/mala garsa/bandarra 
__       
barrejar/mesclar         
barroer/groller/grosser/ordinari/vulgar        
bassal/bassol     
batlle/alcalde        
batussa/pallissa/disputa/baralla/trifulga        
begut/embriac/borratxo/bebedor/crapulós 
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bel/be (m.)        
benaventurat/ feliç/venturós     
bergant/brètol/pillet/bandarra/canalla        
bes/petó        
bescantar/malparlar/calumniar        
bistec/bifteak         
blavenc/blavós        
bocoi/bota       
boig/foll/orat/eixelebrat/esbojarrat/disbauxat/eixelebrat 
bonhomia/amabilitat/atenció/gentilesa        
bonior/remor/fressa/brogit        
boniquesa/bellesa/formosura/hermosura/monada 
__         
borinot/abellot         
borrall/volvim/borrissol         
borrar/esborrar         
borratxada/munió/quantitat/multitud 
colla/pila/corrua 
_         
borratxera/mona/cràpula       
bot/bota        
braó/valor/coratge        
braument/molt        
brega/baralla/combat       
bregar/barallar/combatre        
brill/resplendor        
brillant/lluent/resplendent/lluminós/llampant 
__        
brillar/lluir/resplendir        
brindar/trincar     
briosament/ràpidament        
bru/moreno        
bruel/bramul     
brut/carnús/deixat        
bruelar/bramular/xisclar        
brutal/bestial/salvatge/ferotge/fer/ferest/feréstec 
__        
brutalment/bestialment/ferament       
brutícia/porqueria/carronya        
bulto/volum        
burgès/burguès        
burlar/mofar/escarnir/befar        
burxar/punxar/furgar     




ca/gos        
caia/esbojarrada/folla 
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calet/rústic/aixaterrossos/primitiu   
calitat/qualitat        
calmós/serè/tranquil        
calmosament/serenament/pausadament/tranquil·lament 
__        
calor/escalf/escalfor       
canalla/quitxalla        
candidesa/innocència       
cansament/fatiga/fadiga/fatic        
cansar/fadigar/fatigar/extenuar        
cantador/cantaire        
càntir/càntera        
capell/barret/gorro/ sombrero       
caprici/capritx        
capriciós/capritxós        
caputxa/captuxó       
car/doncs        
caragolar/cargolar        
casament/boda/noça        
casdasú/cadahú       
càstig/castic/damnació/escarment        
castís/pur/autèntic        
caut/recelós/prudent        
cavil·lós/pensatiu/absort/consirós/pensívol 
__         
cegar/ acegarar/encegar       
cèlebre/famós/distingit/popular/afamat/conegut/eminent  
__      
celibat/solteria/fadrinatge         
celibatari/solter/fadrí/conco         
cementiti/fossa/fossar/  
cepat/robust/fort/ferreny/ossut/fornit        
cert/certesa/certitud/veritat        
cervo/cérvol        
charmante/encantador/extraordinari/meravellós/admirable/encisador/falaguer  
__       
cigarreta/cigarret/cigarro/cigar        
cimbrejant/esvelt/elegant/gràcil         
cleda/tanca/clos        
clemència/tolerància        
clement/magnànim/tolerant/generós        
cluc/tancat     
cobdiciós/ambiciós/avariciós        
cofoi/envanit        
cofurna/refugi         
coincidència/casualitat  
colpir/afligir/apenar/entristir/contristar/torbar/atuir/agobiar/recar  
combatre/lluitar/batre        
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comanda/encàrrec      
comandar/encarregar      
combat/lluita     
comdemnar/condenar        
comèdia/farsa       
comediant/farsant        
començ/començament/principi        
començar/iniciar        
comiat/despedida           
compassió/mercè/pietat/perdó        
compassiu/pietós/condescendent        
complacència/tolerància        
complacent/condescendent     
complet/sencer/enter       
concís/breu/precís       
concurrència/multitud        
conducta/comportament        
confidència/revelació/secret        
confidencialment/secretament        
conflicte/dificultat/discòrdia/obstacle/grop 
__        
congeniar/simpatitzar        
conresar/llaurar         
consentiment/permís        
consentir/permetre/assentir/acceptar/aprovar 
__        
conservar/retenir/guardar         
considerat/servicial/atent/cortès        
consol/consolació/aconhortament        
conspirar/maquinar/ordir/tramar        
conte/rondalla/facecia/ditxo        
conversa/conversació/xerrameca        
conversar/conversejar/enraonar/xerrar/parlar 
__         
coquetejar/flirtejar/festejar        
cordura/enteniment/seny        
corglaçar/esglaiar         
corn/banya         
corprendre/enamorar/fascinar/ prendar-se 
__ 
corriol/camí         
corsecar/consumir         
creença/creència        
crudel/cruel       
crudelment/cruelment       
cuidadament/cuidadosament       
cuidado/compte        
currutaco/conquistador/señoritu/pretenciós/cursi/pinxesc/esnob/gigoló/posat (tocat i posat)/ faldilletes 
 
D) 
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damnat/condemnat        
dar/donar        
darreria/fi/final         
deceiver/enganyador/mentider/embaucador 
__        
deure/dever         
devora/vora       
dimoni/dimontri/diable 
dintre/dins        
dionisíac/sensual/carnal       
disbauxa/gresca/daltabaix        
disciplina/deixuplina        
displicent/malhumorat/desagradós/malagradós 
__      
ditxa/felicitat/goig/ventura        
ditxós/renoi/benaurat/maleït        
divers/vari/vàries        
divertiment/diversió        
divertir/xalar        
divertit/xalat         
doblegar/doblar (‘doblegar’) 





egua/euga       
eixir/sortir         
eixorc/estéril         
eixugar/assecar            
embarrassar/embarassar         
emborrassar/untar        
emborratxar/embriagar/ubriagar        
embrutar/embrutir         
emmenar/menar/conduir/aconduir/dirigir/guiar 
__        
emmetzinar/enverinar        
emmotllar/motllar         
emmurriar-se/enfadar-se/enfurismar-se        
empatollar/embolicar 
empenedir-se/penedir-se/repenidir-se        
empenyar-se/encaparrar-se     
encant/delícia    
encarrilar/encaminar       
enfadós/enutjós        
enfarfec/excés        
enfora/defora/fora        
engalanar/guarnir/decorar/ornamentar/ornar 
__         
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engatussar/enredar/ensibornar        
engegar/etgegar         
enginyer/inginyer         
enmig de/entremig        
ensems/alhora        
ensomniar/somiar/somniar         
entontit/atònit/distret         
entornar/tornar                 
entremig/enmig         
entretant/mentrestant/mentretant         
enverinar/emmetzinar         
envilir/pervertir/prostituir         
errada/erro         
ert/fred/gelat         
esbullar/escabellar        
escarmentar/castigar/sancionar/condemnar  
__      
escarrassar-se/esforçar-se/cuitar        
esclafar/trepitjar/aixafar/pelsigar/patejar 
__         
esclavitat/esclavitud         
escruixir/cruixir         
esdevenidor/futur/pervenir/pervindre         
església/iglesia         
esgraó/graó         
esguard/mirada         
esguardar/mirar         
esguerrar/ destrossar        
espènyer/empènyer         
esquàlid/prim         
esquer/esquerre         
estel/estela/estrella/star         
estés/estigués 
estil/istil         
estimació/estima/amor/amoretes         
estisores/tisores         
estiu/istiu         
estofa/tipus/classe         
estrafer/imitar         
estrafolari/rar/estrany         
estre/estri        
estudiant/estudiante         
estultícia/estupidesa         
enze/estaquirot/aturat/frèvol/ pasmat/fleuma         




fadiga/fatic/fatiga         
fadigar/fatigar         
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fadigós/feixuc         
faiçó/forma/figura        
fermar/lligar/tancar          
finar/morir        
fisonomia/cara/rostre         
fluviol/flabiol         
formosa/bella/bonica/maca/guapa/deliciosa/esplèndida/linda 
__         





galdós/lleig         
grosseria/grolleria/rudesa          
galifardeu/xic/xicot/noi/minyó/marrec/mosso/mosset/regatxo 
__ 
galindaina/fotesa          
gallardament/ardidament         
ganivet/gavinet       
garlaire/xerraire         
gaudir/xalar/fruir/divertir         
gec/abric/abrigall/capa/gambeto/pardessus 
__         
geni/gènit         
gest/geste         
glatir/gruar         
gormand/golafre         
grave/greu/recança         
grup/grupu         
guilla/guineu         





heredat/heretat         
héroe/heroi        
honest/honrat         
honestedat/honradesa         
honor/honra         
honorar/honrar         
horinzontal/horitzontal/horizontal         
humiliar/humillar  
 
I)     
       
ignominiós/vergonyós/odiós/vil/mesquí/indigne/abominable/vexant 
__ 
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inagotable/infinit         
iniquitat/injustícia    
innocent/càndid/candorós/confiat/crèdul 
__ 
insaciable/àvid/adelerat    
ir/anar         
















llavors/aleshores        
lleal/lleial         





maledicència/falsia/murmuració        
mellor/millor         
mofa/burla/befa/facècia/gresca/riota        
mullena/rosada   





naturalitzar/naturalizar         
nego/negre         
nerviós/nirviós          
nomenar (‘anomenar’)/anomenar       
nuodrir/alimentar         
 
O) 
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obès/gras/gros          
obsessió/obcecació         
oliver/olivera        
olorar/flairar         
ombra/ombrí        
ombriu/ombrós/ombrívol        




paller/pallissa          
palmatòria/candeler         
paner/panera         
pantaló/pantalón         
pantorrilla/palpís         
pelegrina/peregrina         
penediment/repenediment 
permanèixer/romandre          
Pirineu/Pireneu        
plaer/pler         
plan/plànol        
pobret/pobrissó         
pocavergonya/pocapena/desvergonyit         
poder/poguer         
poruc/paorós         
presiri/presó         
pro/però         
profond/profund         
pse/pst        
 
Q)   
 





rampell/rauxada         
re/res        
realizar/realitzar         
rebujar/rebutjar        
recer/sopluig      
regina/reina          
regosijar-se/regositjar-se/alegrar-se         
rejilla/reixat         
remerciar/agrair         
remordir/recar/inquietar         
reprisar/reprendre         
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res/oració          
respost/resposta          
ressagar/retardar 
riçats/rutllats    





sombre/trist/melangiós         
somniós/somniador         
somriure/somrís        
sorrut/tossut         
sossegar/reposar/descansar        
sotjar/obsevar         
suara/ara         





tambalejar/trontollar         
tantost/immediatament       
taral·larejar/taral·lejar           
temor/por         
tempesta/tempestat/tormenta         
tenda/botiga         
tendrament/tendrosament         
tisores/estisores         
tocom/lloc/indret          
tornar/entornar         
torrent/torrentera         
tothora/sempre         
tovalles/estovalles          
trajo/vestit/vestimenta         
tranquilisar/tranquil·litzar         
traüt/enrenou/tropell         
travessar/atravessar          
tremp/fortalesa/força/empenta/fermesa/valentia 
__          
trinxeraire/rodamón/vagabund         
tristesa/malaurança/torbació/patiment   
tristesa/tristícia         
turment/desconsol         
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vacació/vacança        
vagar/vagabundejar/rodar         
vaia/vaja         
valdre/valer         
vanar-se/presumir/ostentar         
vas/got         
ver/vertader/verdader/veritable        
verament/veritablement         
vermellenc/vermellós/rogenc 
vermell/roig         
vianda/carn         
villa/torre/torreta         
visatge/cara/rostre  
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5. Dades quantitatives 
 
5.1 Preliminar: mètode i problemes en l’obtenció de les dades 
 
El recompte de les ocurrències i formes de cada obra s’ha realitzat 
semiautomàticament, amb les eines que proporciona el programa Word, a partir del 
document de cada obra en aquest format. Cal fer notar que el recompte automàtic no va 
ser possible perquè, tot i que en principi ens va semblar vàlid, aviat ens vam adonar que 
el programa comptava com a ocurrències de mots els nombres que anaven separats per 
espais en blanc. També comptava com a mots diferents els mots que es trobaven a final 
de línia i partits per un guió. També ens vam trobar amb mots que a l’original imprès 
anaven separats per espais i que, per causa de la mala qualitat del paper original i de la 
impressió, el programa els processava com un sol mot (o al revés). Vam corregir els 
errors que havíem detectat al recompte automàtic. Cal remarcar que el procés de 
correcció va ser molt llarg i força feixuc. 
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També ens vam adonar que s’havia de parar atenció en una sèrie de qüestions que 
havíem passat per alt: en la majoria d’aquestes edicions de començament de segle XX la 
norma generalitzada és que entre el signe d’admiració i el mot que l’acompanyava es 
deixava un espai. Per exemple,  és habitual trobar “veniu ?”, amb un espai o més d’un 
entre el signe de puntuació i el mot que té al costat. El programa Word entén que en 
aquesta seqüència hi ha dues paraules  i no pas una. També és força habitual trobar 
punts suspensius separats per un espai: “. . . .”, i no “…”. I també trobem tots els 
pronoms febles en forma elidida o reduïda amb un o dos espais. Tot això duplica les 
ocurrències. Per tant,  en obres dramàtiques on les exclamacions són molt habituals  
això feia variar moltíssim el recompte final,  sobretot en les obres de més extensió. Això 
ens va obligar a una tercera revisió. Una revisió llarga i entretinguda perquè aquest 
problema només es podia  solucionar esborrant els espais un a un de manera manual. A 
tall d’exemple es pot fer saber que La dama enamorada 1,  que tenia després de la 
segona revisió 33.142 ocurrències,  després de l’eliminació d’espais va quedar amb un 
total de 29.947 ocurrències,  és a dir,  3.195 menys. 
 
5.2 Dades generals 
 
El corpus total de l’obra dramàtica examinada de Puig i Ferreter conté 311.868 
ocurrències i, com hem dit, 7.217 lemes (unitats lèxiques diferents). El nombre 
d’ocurrències de cada obra apareix en la llista 41, on també hi figuren el nombre de 
formes diferents:   
 
Llista 41.  Obres dramàtiques de Puig i Ferreter amb el respectiu recompte d’ocurrències i amb el 
respectiu  recompte de formes diferents 
 
          Obres Recompte mots       Formes diferents 
 
La dama alegre (A)                      19.427 3.091 
El noi mimat (B)                               4.076 1.093 
Arrels mortes (C)     14.854* 2.584 
Aigües encantades (D)                 19.799 3.224 
La dama enamorada. Primera versió (E)        29.947 4.452 
Drama d’humils (F)      3.829 1.060 
Desamor (G)                                10.805 2.074 
El gran Aleix (H)      13.142 2.342 
L‘Ignoscenta (I)                                 5.245* 1.637 
La senyora Isabel (J)     9.670 2.023 
La dama enamorada.   Segona versió (K)                        29.850 4.551 
Garidó i Francina (L)                  10.029 1.976 
Si n’era una minyona (M)              7.583 1.584 
Les ales del fang (N)    9.342 1.655 
Un home genial (O) 5.783 1.434 
El gran enlluernament (P)  15.466* 2.630 
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No era un somni (Q) 1.467 521 
La dama de l’amor feréstec (R) 11.364 2.197 
L’escola dels promesos (S)          16.178 2.673 
El gran Aleix II (T)      20.312 2.908 
La dama enamorada. (U*)  Tercera versió.                              19.598 3.134 
La dama enamorada. (U)  Quarta versió.                               17.064 2.989 
Anna darrere la cortina (V)            17.038* 3.160 
 
Val a dir que les obres Arrels mortes, L’Ignoscenta, El gran enlluernament i Anna 
darrere la cortina, que són les obres teatrals de Puig i Ferreter que van ser incloses al 
CTILC, presenten en aquest corpus un recompte d’ocurrències que difereix 
lleugerament del nostre. El contrast pot observar-se a la llista 42. 
 
Llista 42. Obres dramàtiques de Puig i Ferreter que són al CTILC. Comparació de resultats (recompte 
propi i recompte del CTILC) 
 
          Obra Ocurrències segons el CTILC   Ocurrències recompte propi 
 
Arrels mortes (C)   14.855 14.854  
L‘Ignoscenta (I)                             5.424 5.245  
El gran enlluernament (P) 15.384 15.466  
Anna darrere la cortina (V)         16.867 17.038  
 
Aquesta variació pot ser deguda a diversos motius: nosaltres hem escanejat el 
nom de l’autor i de l’obra. Hem inclòs les referències de lloc en què se situa l’acció, que 
a vegades apareixen al davant de l’obra i a vegades al darrere. I també poemes o petits 
textos que acompanyen el text teatral. Hem exclòs les informacions numèriques (els 
personatges a vegades van numerats; a vegades surten dates, per exemple: Molí de 
Batistó, 11 de març de 1908). A més a més, nosaltres hem considerat una sola 
ocurrència la unitat compresa entre espai en blac i espai en blanc. Per tant, si ens hem 
trobat amb el segment que’l entre espais en blanc, l’hem considerat una sola unitat de 
text, per molt que d’acord amb l’ortografia actual serien dues unitats diferents. Tots 
aquests criteris poden haver motivat aquesta petita variació, que no és, però, gaire 
significativa. 
Finalment, cal fer notar que no hem obtingut el nombre de lemes de cada obra. 
Per a cada obra tenim el nombre d’ocurrències i el nombre de formes, i tenim també e l 
nombre global de lemes de tot el corpus, però no el nombre de lemes específic de cada 
obra.  
 
5.3 Càlculs de riquesa lèxica. Introducció 
 
Com hem dit al començament d’aquesta tesi, un dels objectius secundaris de la 
nostra recerca era determinar si el lèxic de l’obra dramàtica de Puig i Ferreter és un 
lèxic ric. Per poder respondre a aquesta pregunta hem de fer primerament uns quants 
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aclariments i precisions conceptuals. Per fer aquests aclariments i precisions seguim 
molt de prop Ginebra (2015), l’autor en què ens basem metodològicament. 
Com assenyala aquest autor, el concepte de riquesa lèxica és de caràcter 
quantitatiu. D’una banda, l’obra d’un autor tindrà més riquesa lèxica com més extens 
sigui l’inventari de mots usats per ell. De l’altra, cal fer notar que l’extensió de 
l’inventari dels mots d’un autor és poc significatiu si no la podem comparar amb la 
d’altres autors. La quantificació comparada de la riquesa lèxica de dos o més autors 
continua sent poc significativa si l’extensió de l’obra de l’un i de l’altre no és 
comparable, ja que, com ja va ser comprovat fa molts anys entre els estudiosos de 
lexicologia quantitativa (Ginebra 2015: 32-56), un text més extens conté més unitats 
lèxiques diferents que un text més breu, però, alhora, un text llarg, en proporció a 
l’extensió, conté menys unitats lèxiques diferents. El valor de la riquesa lèxica es 
mesura, així, proporcionalment a l’extensió. Aquesta relació entre extensió d’un text i 
quantitat de mots diferents s’expressa tècnicament dient que V (nombre d’unitats 
diferents) és funció de N (extensió o nombre total d’unitats) (Ginebra 2015: 34). Es 
parla llavors de riquesa lèxica relativa, que és la proporció entre extensió de l’obra i el 
nombre d’unitats lèxiques diferents. Aquesta proporció s’anomena generalment índex 
V/N. L’índex sovint es multiplica per 100 per fer-lo més manejable. Aquest índex —que 
Ginebra designa amb la sigla IRLR— es podria considerar l’indicador de la riquesa 
lèxica d’un autor o d’un text, i es podria establir per tant que a l’hora de valorar la 
riquesa lèxica de l’obra d’un autor és més significatiu que no pas la xifra que expressa 
la riquesa lèxica absoluta. 
Com hem dit, l’IRLR és més alt en textos breus, i més baix en textos extensos. Per 
tant, només té sentit comparar la riquesa lèxica d’obres d’extensió semblant. A més, hi 
ha altres factors que dificulten la comparació. Així, si comparem el nombre 
d’ocurrències de la totalitat del corpus dramàtic de Puig i Ferreter, que és de 311.868, 
com hem dit, amb el nombre d’ocurrències de les Memòries de Josep M. de Sagarra, 
que és de 337.454, veurem que, encara que l’extensió és comparable, el nombre de 
lemes del corpus de Puig és força més baix que el de Sagarra (7.217 enfront de 13.388 
de Sagarra).31 Haurem de tenir en compte, però, que en el corpus de Puig i Ferreter 
tenim quatre edicions de La dama enamorada i dues edicions de El gran Aleix, i que 
això fa baixar força —perquè hi ha moltes repeticions— el nombre de lemes. També 
podríem comparar el nombre de lemes del corpus dramàtic puig-i-ferreterià amb el 
nombre de lemes d’una altra obra del mateix Puig, Camins de França, que té 285.692 
ocurrències i 11.037 lemes. El contrast és també notable. En aquest cas cal tenir en 
compte (a més del factor esmentat de les edicions repetides) el factor relatiu a la 
diferència de gènere. Està comprovat empíricament que, com a gèneres, el teatre és més 
pobre lèxicament que la narrativa (Ginebra 2015: 49). Aquesta mena de comparacions, 
                                               
31 Les Memòries de Sagarra és l’única obra del CTILC que té una extensió superior a les 300.000 
ocurrències. Vegeu Ginebra (2015) per a aquesta dada i per a totes les que donem, excloses les de Puig i 
Ferreter, en aquest apartat. 
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però, són comparacions amb poc relleu de cara a determinar contrastos de riquesa lèxica 
que tinguin significat. 
En l’apartat següent, d’acord amb la idea que només és significatiu el contrast de 
riquesa lèxica entre obres d’extensió semblant, establim certs càlculs contrastius entre la 
riquesa lèxica de les obres de Puig i les obres amb les quals se’l pot comparar. Cal fer 
ara, però, un darrer aclariment important. Els valors de l’IRLR per als textos de Puig no 
han estat obtinguts del nombre de lemes de cada obra sinó del nombre de formes. Com 
hem dit, no disposem de les dades relatives al nombre de lemes de cada obra (si 
exceptuem les quatre obres buidades pel CTILC). Per tant, l’única possibilitat que 
teníem era fer-ho a partir del nombre de formes. Certament, no podem equiparar lemes 
amb formes, però sabem que en els textos la relació entre formes i lemes tendeix a ser 
constant (Ginebra 2015: 44). Per tant, tot i que no podem obtenir el nombre precís de 
lemes a partir del nombre de formes, sí que en podem obtenir una correspondència 
aproximada. Dit altrament: una quantitat més alta de formes (per al mateix nombre 
d’ocurrències) tendeix a implicar una quantitat més alta de lemes. Com que el que ens 
interessa és poder fer una valoració general, i no tant obtenir xifres exactes, pensem que 
el procediment funciona: el nombre de formes ens permet determinar si una obra és més 
rica lèxicament que una altra i, per tant, situar cada obra de Puig en la seva posició 
relativa dins el grup. 
 




formes lemes IRLR 
La dama alegre 19.427   3.091  15, 91 
El noi mimat   4.067                                               1.093 26, 87 
Arrels mortes 14.854* 2.584 1.514 10, 19/ 17, 39 
Aigües encantades 19.799 3.224  16, 28 
La dama enamorada. Primera versió  29.947    4.452  14, 86 
Drama d’humils   3.843                                                 1.060 27, 58 
Desamor  10.805                                                 2.074 19, 19 
El gran Aleix  13.142    2.342  17, 82 
L‘Ignoscenta    5.240*                                                1.637 1.080 19, 91/31, 24 
La senyora Isabel    9.670  2.023  20, 92 
La dama enamorada  Segona versió                         29.850  4.551  15, 24 
Garidó i Francina  10.029                                                 1.976 19, 70 
Si n’era una minyona    7.583                                                 1.584 20, 88 
Les ales del fang    9.342  1.655  17, 71 
Un home genial    5.783   1.434  24, 79 
El gran enlluernament  15.466*  2.630 1.572 10, 21/ 17, 00 
No era un somni    1.467     521  35, 51 
La dama de l’amor feréstec  11.364  2.197  19, 33 
L’escola dels promesos   16.178  2.673  16, 52 
El gran Aleix II   20.312  2.908  14, 31 
La dama enamorada Tercera versió    19.598  3.134  15, 99 
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La dama enamorada. Quarta versió.                               17.064                                       2.989    17, 51 
Anna darrere la cortina   17.038*  3.160 1.997 11, 83/ 18, 54 
 
        * Obres buidades pel CTILC (amb informació dels lemes corresponents) 
 
 
Llista 44.  Obres dramàtiques de Puig i Ferreter amb el seu IRLR (ordenades en ordre decreixent segons 
l’extensió) 
 
          OBRES                                 OCURRÈNCIES MOTS DIFERENTS       IRLR 
 
La dama enamorada I                   29.947                           4.452                            14, 86 
El gran Aleix II                                20.312      2.908 14, 31 
Aigües encantades 19.799 3.224 16, 28 
La dama enamorada III 19.598 3.134 15, 99 
La dama alegre 19.427   3.091 15, 91 
La dama enamorada IV 17.064                                               2.989  17, 51 
Anna darrere la cortina 17.038* 3.160 18, 54 
L’escola dels promesos 16.178 2.673 16, 52 
El gran enlluernament 15.466* 2.630 17, 00 
Arrels mortes 14.854* 2.584 17, 39 
El gran Aleix 13.142   2.342 17, 82 
La dama de l’amor feréstec 11.364 2.197 19, 33 
Garidó i Francina 10.029                                                1.976 19, 70 
Desamor 10.805                                                2.074 19, 19 
La senyora Isabel   9.670 2.023 20, 92 
Les ales del fang   9.342 1.651 17, 71 
Si n’era una minyona   7.583                                                1.584 20, 88 
Un home genial   5.783 1.434 24, 79 
L’Ignocenta   5.240*                                               1.637 31, 24 
El noi mimat   4.067                                               1.093 26, 87 
Drama d’humils   3.843                                                1.060 27, 58 
No era un somni   1.467    521 35, 51 
 
5.4 Càlculs contrastius de riquesa lèxica. Dades i conclusions 
 
Tot i que coneixem l’extensió objectiva del vocabulari de l’obra dramàtica de 
Puig, (7.217 unitats lèxiques, com hem dit), per les raons explicades fins ara no podem 
determinar, a partir d’aquesta dada, si aquesta extensió indica que el seu lèxic és ric o 
no. En canvi, podem seguir un altre procediment, que és comparar les dades de cada 
obra de Puig amb les dades de les obres del CTILC d’extensió comparable. Això ens 
permetrà fer-nos-en una idea general. Per establir si els valors de l’índex de la riquesa 
lèxica relativa de cada obra són alts o baixos ens ha semblat adequat, a més, comparar-
los amb els índexs de les obres d’altres autors d’extensió semblant i que, alhora, 
compleixin les condicions següents: 
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1) Ser obres contemporànies de les publicades pel nostre autor (és a dir, editades 
entre 1890 i 1936, com les obres dramàtiques de Puig). Tot i que Puig va 
començar a publicar-ne a partir de 1904, hem inclòs dins el grup que fa de pauta 
de comparació les obres que es van publicar fins a deu anys abans perquè aquest 
grup pogués ser una mica més ampli. 
2) Ser obres de teatre. 
3) Situar-se, quant a extensió, en una franja prou pròxima a cada obra de Puig. Cada 
obra de Puig es compara amb les obres que tenen un mateix o similar nombre 
d’ocurrències (la mitjana aritmètica dels valors d’aquestes obres es compara amb 
els valors de les obres puig-i-ferraterianes). Com que el màxim d’ocurrències 
d’una obra dramàtica de Puig és 29.947 (La dama enamorada I) i el mínim és 
1.467 (No era un somni), establim grups d’obres en funció d’aquestes ocurrències: 
obres de 25.000 a 30.000; de 20.000 a 25.000; de 15.000 a 20.000; de 9.000 a 
15.000; de 7.000 a 9.000; de 5.000 a 7.000; de 4.000 a 5.000; de 3.000 a 4.000; de 
1.000 a 3.000 (en un primer moment els grups anaven de 5.000 en 5.000, i quan 
arribàvem a 10.000 anaven en grups de 1.000, però ens hem trobat que s’ha hagut 
de fer un grup de 9.000 a 15.000, per exemple, perquè no hem trobat obres de 
9.000 a 10.000; o hem fet un grup de 5.000 a 7.000 perquè no hem trobat obres de 
5.000 a 6.000 que complissin amb els paràmetres establerts). 
 
A partir d’aquests paràmetres de tria hem seleccionat les obres que es troben al 
CTILC i que són obres originals (és a dir, hem descartat les traduccions) i les hem 
contrastat amb les dades obtingudes a partir del nostre buidatge. La selecció de les obres 
del CTILC ha estat feta obtenint la informació del document de treball elaborat per 
Ginebra (2007). Els resultats els mostrem en les llistes 45-53. En cada taula hi ha, a 
l’última columna, la mitjana de l’IRLR de les obres del grup i, a la mateixa columna 
però a la casella corresponent a la fila ombrejada, la mitjana de les obres puig-i-
ferreterianes si n’hi ha més d’una. En la columna corresponent a la indicació del nombre 
de les formes de mot, la xifra entre parèntesis prové del nostre recompte. La xifra en 
negreta prové de l’aplicació del factor de correcció que justifiquem en el paràgraf 
següent. 
Com hem dit, les dades quantitatives que proporciona el CTILC per a les quatre 
obres dramàtiques de Puig que conté no coincideixen amb les del nostre recompte. Les 
diferències en les ocurrències són petites, però les diferències quant a les formes de mot 
són força considerables i afecten totes quatre obres. El nombre de formes de mot per a 
cada obra és sempre més alt en el CTILC. Aquesta diferència podia fer variar força els 
resultats finals. Per evitar aquesta situació i minimitzar les diferències vam sumar les 
difèrencies quantitatives de les quatre obres i en vam establir una mitjana, que hem 
utilitzat com a factor de correcció X. Aquest factor ha estat X = 88. Hem sumat aquest 
factor a la xifra final del nostre recompte de totes les formes de mot de totes les obres de 
Puig. Quatre obres és una mostra petita per establir aquest factor de correcció, però 
creiem que pot corregir en part el problema. Com hem dit, les dades entre parèntesis són 
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les que hem extret originàriament del nostre programa, i la que està en negreta és el 
resultat després de sumar-hi el factor de correcció.  
 
Llista 45.  Obres dramàtiques del CTILC contrastades amb les de Puig i Ferreter (de 25.000 a 30.000 
ocurrències) 
 
    GRUP 1 (de 25.000 a 30.000 ocurrències) 
 




Frederic Soler Lo comte l’Arnau 1900 25.380 4.694 18, 49 16,53 
Àngel Guimerà Jesús que torna 1917 25.923 3.778 14, 57 
Joan Puig i 
Ferreter 
La dama 
enamorada                    
1908 29.947                           (4.452)






Llista 46.  Obres dramàtiques del CTILC contrastades amb les de Puig i Ferreter (de 20.000 a 25.000 
ocurrències) 
 
     GRUP 2 (de 20.000 a 25.000 ocurrències) 
 






El fantasma de 
Montcorb 
















1921  20.665 4.069 19, 69 
Josep Pin i Soler La Sirena 1891  23.307 4.788 20, 54 
Conrad Roure Lo castell y la 
masia 
1891  21.511 4.356 20, 25 
Adrià Gual La pobra Berta 1909  21.273 4.014 18, 86 
Josep M. de 
Sagarra 
L’hostal de la 
Glòria 
1931  22.321 3.860 17, 29 
Josep M. Folch i 
Torres 
La ventafocs 1920  20.763 3.282 15, 80 
Santiago 
Rusiñol 
L’auca del senyor 
Esteve 
1917  23.424 3.681 15, 71 
Santiago 
Rusiñol 
La bona gent 1906  24.534 3.899 15, 89 
Josep M. de 
Sagarra 
La filla del 
Carmesí 
1929  21.267 3.154 14, 83 
Àngel Guimerà La filla del mar 1900  23.644 3.136 13, 26 
Joan Puig i 
Ferreter 




 14, 31 
(14, 74) 
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     GRUP 3 (de 15.000 a 20.000 ocurrències) 
 




Adrià Gual La comedia 
extraordinaria de 
l’home que va 
perdre el temps 






















Ramon Vinyes Peeter’s bar 1931 16.253 3.543 21, 79 
Carles Fages de 
Climent 
El jutge està 
malalt 
1935 16.692 3.504 20, 99 
Eduard Girbal 
Jaume 
El castell d’iràs y 
no en tornaràs 
1913 18.833 3.911 20, 76 
Jaume Brossa Els sepulcres 
blancs 
1900 15.119 2.949 19, 50 




1890 17.233 3.564 20, 68 
Josep M. de 
Sagarra 
La Rambla de les 
floristes 
1935 16.675 3.166 18, 98 
Josep Maria 
Millàs-Raurell 
Fruita verda 1935 15.956 2.889 18, 10 
Pere Cavallé Aubada i posta 1906 16.449 3.115 18, 93 
Frederic Pujulà i 
Vallès 
Titellas febles 1902 15.128 2.729 18, 03 
Josep Morató i 
Grau 
El tresor 1912 17.295 3.195 18, 47 
Adrià Gual L’emigrant 1901 19.266 3.493 18, 13 
Àngel Guimerà Andrónica 1905 15.711 2.923 18, 60 
Josep M. de 
Sagarra 
Marçal Prior 1926 18.108 3.283 18, 13 
Ignasi Iglésias El cor del poble 1902 18.045 3.041 16, 85 
Alfons Maseras Guerau i Marta 1932 18.267 3.151 17, 24 
Josep M. Folch i 
Torres 
El més petit de 
tots 
1922 15.722 2.800 17, 80 
Josep M. de 
Sagarra 
Reina 1935 19.102 3.172 16, 60 
Josep M. de 
Sagarra 
El cafè de la 
Marina 
1933 18.103 3.094 17, 09 
























Joan Puig i 
Ferreter 








1928 17.064                                               2.989 
(3.077)   
17, 51 
(18, 03) 
Joan Puig i 
Ferreter 
Anna darrere la 
cortina 
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     GRUP 4 (de 9.000 a 15.000 ocurrències) 
      




















Joan Oliver Allò que tal 
vegada 
s’esdevingué 
1936 13.936 3.173 22, 76 
Pere Coromines De plaer no n’hi 
ha mai prou 
1927 12.959 2.923 22, 55 
Carles Soldevila Els milions de 
l’oncle 
1927 14.025 2.997 21, 36 
Josep M. de 
Sagarra 
L’estudiant i la 
pubilla 
1921 12.518 2.741 21, 89 
Lluís Capdevila 
& Víctor Mora 
Cançó d’amor i 
de guerra 
1927 10.916 2.388 21, 87 
Pompeu Crehuet Fontalegría 1910 11.034 2.495 22, 61 
Ramon Vinyes La creu del sud 1933 13.784 2.929 21, 24 
Joan Maragall Nausica 1913 13.900 3.142 22, 60 
Carme 
Montoriol Puig 
L’huracà 1935 13.250 2.698 20, 36 
Marçal Olivar La comèdia dels 
ases 
1934 13.096 2.583 19, 72 
Josep M. de 
Sagarra 
La follia del desig 1926 10.450 2.009 19, 22 
Ramon Picó i 
Campamar 
La filla del 
segador 
1914 11.528 2.000 17, 34 
Josep M. 
Miquel i Vergés 
El preu del silenci 1929 12.918 2.343 18, 13 
Àngel Guimerà Joan Dalla 1921 12.898 2.421 18, 77 
Pere Coromines El botxí de si 
mateix 
1936 13.968 2.395 17, 14 
Joan Puig i 
Ferreter 






(19, 65) Joan Puig i 
Ferreter 




Joan Puig i 
Ferreter 
La dama de 
l’amor feréstec 




Joan Puig i 
Ferreter 




Joan Puig i 
Ferreter 
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Joan Puig i 
Ferreter 




Joan Puig i 
Ferreter 





Llista 49.  Obres dramàtiques del CTILC contrastades amb les de Puig i Ferreter (de 7.000 a 9.000 
ocurrències) 
 
     GRUP 5 (de 7.000 a 9.000 ocurrències) 
 




Ramon Vinyes Al florir els 
pomers 











Xandí 1931 8.114 1.840 22, 67 
Josep Pous i 
Pagès 
Apretats però no 
escanyats o una 
llegua de mal 
camí 
1914 8.729 1.992 22, 82 
Jaume Casas 
Pallerol 
Novicis! 1901 7.074 2.148 30, 36 
Eduard Buil 
Navarro 
Quin’ hora es... 
Peret?... 
1931 7.029 1.808 25, 72 
Ignasi Iglésias La colla d’en Pep 
Mata o “Els 
martirs de 
l’Inquisició” 
1908 7.129 1.794 25, 16 
Pere Josep 
Àngeles i Luís 
& Enric Burgos 
Avans de la 
prosesó 
1901 7.516 1.996 26, 55 
Joan Puig i 
Ferreter 
Si n’era una 
minyona 







Llista 50.  Obres dramàtiques del CTILC contrastades amb les de Puig i Ferreter (de 5.000 a 7.000 
ocurrències) 
 
      GRUP 6 (de 5.000 a 7.000 ocurrències) 
 


















Epitalami 1912 6.701 1.752 26, 14 
Santiago 
Rusiñol 
El senyor Josep 
falta a la dòna 
1915 6.245 1.548 24, 78 
Josep 
Campderrós 
L’argent-viu 1901 6.614 1.422 21, 49 
Josep-Sebastià Amor de Pardal 1923 5.084 1.596 31, 39 
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Mestre Fornari 1900 5.418 1.608 29, 67 
Carme Karr i 
Alfonsetti 
Els ídols 1911 5.871 1.645 28, 01 
Juli Vallmitjana Els zin-calós 1911 5.826 1.505 25, 83 
Conrad Roure Lo quarto dels 
mals endressos 
1894 5.345 1.456 27, 24 
Pompeu Crehuet La morta 1904 5.668 1.491 26, 30 
Joan Armengol i 
Sebastià 
¡La tunda! 1892 5.261 1.319 25, 07 
Conrad Roure ¡13! 1897 5.345 1.302 24, 35 
Joan Puig i 
Ferreter 






(29, 61) Joan Puig i 
Ferreter 




   
Llista 51.  Obres dramàtiques del CTILC contrastades amb les de Puig i Ferreter (de 4.000 a 5.000 
ocurrències) 
 
     GRUP 7 (de 4.000 a 5.000 ocurrències) 
 




Josep Carner El giravolt de 
maig 












L’aguelo Cuc 1877 4.333 1.646 37, 98 
Rafael Gayano 
Lluch 
Mort en vida 1911 4.434 1.501 33, 85 
Jaume Massó i 
Torrents 
La fada 1897 4.544 1.481 32, 59 
Salvador 
Bonavia i Flores 
& Àngel Rius 
Lo pinxo de la 
Bordeta 
1899 4.922 1.523 30, 94 
Ignasi Iglésias Lladres 1900 4.397 1.281 29, 13 
Josep Castañer 
Fons 
¿Tú tens pare?... 1931 4.145 1.162 28, 03 
Apel·les 
Mestres 
La barca dels 
afligits 
1916 4.862 1.244 25, 58 
Teodor Baró L’apotecari de 
Malgrat 
1900 4.606 1.266 27, 48 
Joan Puig i 
Ferreter 
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Llista 52.  Obres dramàtiques del CTILC contrastades amb les de Puig i Ferreter  (de 3.000 a 4.000 
ocurrències) 
 
      GRUP 8 (de 3.000 a 4.000 ocurrències) 
 






& Leopoldo G. 
Blat 
¡Un entropesó 
cuansevol pega en 
la vida! 













La peste gròga 1890 3.511 1.147 32, 66 
Juli Vallmitjana L’abella perduda 1910 3.005    987 32, 84 
Lluís Arbós Diada de reis 1910 3.999 1.035 25, 88 
Joan Puig i 
Ferreter 







Llista 53. Obres dramàtiques del CTILC contrastades amb les de Puig i Ferreter (de 3.000 a 4.000 
ocurrències) 
     
GRUP 9   (de 3.000 a 4.000 ocurrències) 
 












Dos com se negan 1909 2.771    910 32, 84 
Àngel Ruiz i 
Pablo 
Vòts 1895 1.501    622 41, 43 
Joan Puig i 
Ferreter 







Observem que l’IRLR de Puig està una mica per sota de la mitjana des del grup 1 
fins al grup 5, però sobrepassa la mitjana en el grup 6, i gairebé la iguala en el grup 7 i 
8.  En el grup 9 l’índex de riquesa lèxica relativa de Puig sobrepassa la mitjana molt 
considerablement, tot i que, per la reduïda extensió de les obres d’aquest grup, les xifres 
són molt poc significatives. Per tant, les obres més extenses de Puig tenen un índex 
relatiu més baix (són més pobres en termes relatius que les dels altres grups), per bé que 
també cal dir que la riquesa de cada obra és més o menys la mateixa que la de la majoria 
de les obres del grup en què es troba (a més, en cada grup hi ha un nombre reduït 
d’obres amb un índex molt més alt que les altres, circumstància que fa que pugi la 
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mitjana). Quan les obres tenen menys ocurrències, la riquesa de les obres de Puig 
s’anivella amb la mitjana o en sobresurt. Aquesta és la tendència general que hem 
comentat anteriorment però en el cas de l’obra dramàtica de Puig aquesta tendència és 
especialmente notòria.    
Per precisar més la nostra anàlisi, hem tornat a examinar les obres puig-i-
ferreterianes dels grups 3 i 4, que són els grups que contenen més obres de Puig, atès 
que ens ha semblat que podrien ser indici de tendència. Ara ens hem fixat si, amb el 
transcurs del temps, les noves obres de Puig tendeixen a ser més riques des del punt de 
vista lèxic: 
 
Llista 54.  Obres dramàtiques puig-i-ferreterianes del tercer grup ordenades cronològicament per ordre 
d’edició 
 
    GRUP 3 (de 15.000 a 20.000 ocurrències) 
 
Joan Puig i 
Ferrter 




















































Joan Puig i 
Ferreter 
Anna darrere la 
cortina 





Llista 55. Obres dramàtiques puig-i-ferreterianes del quart grup ordenades cronològicament per ordre 
d’edició 
 
    GRUP 4 (de 9.000 a 15.000 ocurrències) 
 
Joan Puig i 
Ferreter 






(19, 65) Joan Puig i 
Ferreter 




Joan Puig i 
Ferreter 




Joan Puig i 
Ferreter 




Joan Puig i 
Ferreter 




Joan Puig i 
Ferreter 
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Joan Puig i 
Ferreter 
La dama de 
l’amor feréstec 





En el grup 3 observem que es detecta una tendència al creixement de la riquesa 
lèxica. És a dir, que les obres més “modernes” tenen un índex de riquesa lèxica més alt. 
En el grup 4, aquesta tendència no és tan clara, i probablement això és degut al fet que 
les dues obres que sobresurten per damunt de la tendència, Garidó i Francina i La 
senyora Isabel, estan ambientes en temps llegendaris, i la segona és una comèdia en 
vers. El fet que estigui redactada en vers podria haver obligat l’autor a buscar lèxic 
menys usual en el teatre però que acomplís les funcions poètiques del text. I el fet que 
les dues obres estiguin ambientades en el passat també podia influir a l’hora de canviar 
el lèxic més usual de l’època per un lèxic més adaptat als temps en què es desenvolupa 
l’acció de l’obra. Per tant, sembla que això podria explicar bé en aquestes dues obres 
aquest cert pic de l’índex una mica aïllat.  
La conclusió general és que les obres dramàtiques de Puig i Ferreter presenten una 
riquesa lèxica que se situa en els paràmetres normals del teatre català de la seva època, i 
això pot interpretar-se, ens sembla, com a signe de perícia i de bon ofici. Volem dir que 
si el seu teatre hagués presentat un índex alt de riquesa lèxica voldria dir que les seves 
obres haurien estat probablement difícils de seguir per al públic. Pensem que, com ja 
s’ha dit, el públic de les obres teatrals no pot consultar mots en el diccionari ni pot 
tornar a rellegir allò que acaba de sentir: el públic de teatre no té marge per a la 
“revisió”. Així, entenem aquesta “normalitat” de riquesa lèxica com a símptoma de 
destresa i habilitat per arribar al públic.  
A més, les dades sembla que donen un cert suport a la idea que la riquesa lèxica 
de la producció dramàtica puig-i-ferreteriana creix a mesura que passa el temps, i això 
podria interpretar-se com un signe que l’escriptor va continuar aprenent al llarg dels 
anys, a mesura que anava dedicant-se a l’ofici d’escriptor. Finalment, les dades potser 
també corroboren la idea —que ja hem anat comentat al llarg de la tesi— que Puig i 
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          Arribats en aquest punt del nostre treball creiem que hem recollit prou dades 
objectives que poden avalar allò que ens ha mogut i empès a fer aquest estudi, des de les 
nostres hipòtesis inicials fins a aquestes conclusions, que ara volem desplegar aquí a tall 
de síntesi final cenyint-nos al títol d’aquesta investigació, que és “El llenguatge 
dramàtic de Joan Puig i Ferreter”. 
Hem analitzat el lèxic de l’obra dramàtica de Puig i Ferrerer, després d’haver-ne 
establert el vocabulari complet, a partir  dels paràmetres següents: castellanismes,  
variació territorial i anivellament lingüístic, col·loquialismes, arcaismes, cultismes 
estilístics (mots literaris), renaixentismes, altres manlleus, unitats fraseològiques, 
doblets lèxics i dades quantitatives. 
En l’apartat dels castellanimes hem vist que els castellanismes literaris són 
lleugerament més nombrosos que els no literaris, i hem conclòs que Puig basculava: els 
castellanismes de filiació col·loquial són senyal d’aquesta voluntat d’acostament al 
català parlat del moment, però els castellanismes de filiació literària indiquen que Puig 
era també altament sensible a la literatura que llegia, que l’influenciava, i que volia 
emular i superar. També hem mostrat que els castellanismes de l’obra de Puig no són 
sistemàtics, i que tendeixen a tenir una freqüència baixa, i això sembla que indica que hi 
ha un esforç per adequar el lèxic a les noves exigències de depuració i correcció que 
imposava l’ambient cultural i literari del moment. Hem comprovat igualment que, en 
general, els castellanismes són més freqüents en les primeres obres, circumstància que 
també avala la idea que Puig es va adaptar al model d’estàndard general que, de la mà 
de Fabra principalment, es va anar imposant a la llengua literària, i que els 
castellanismes rebutjats per aquest model estàndard de llengua són els que Puig va 
abandonant a mesura que publica obres noves. 
En l’apartat de variació territorial i anivellament lingüístic, hem vist que la 
presència de dialectalismes del lèxic puig-i-ferraterià no és abundant, i que l’autor 
tendeix a eliminar les marques territorials en favor del lèxic més comunament acceptat 
en la llengua literària del moment. Malgrat tot, la relació de dialectalismes de l’obra de 
Puig no és tampoc tan reduïda: hem pogut trobar cert rastre lèxic de la procedència 
dialectal de l’autor, encara que sigui amb unitats que presenten en molts casos 
ocurrències baixes i que alternen amb les solucions barcelonines.   
Hem comprovat també, en l’apartat corresponent, que els col·loquialismes no són 
gaire nombrosos. Tret de mellor, istiu i aixís, que són els que tenen les ocurrències més 
altes, els altres apareixen al corpus amb un percentatge molt baix. Tan baix que la gran 
majoria (més del cinquanta per cent) apareix un sol cop al corpus. Els col·loquialismes, 
d’altra banda, són progressivament menys freqüents, de manera que el 50% de les 
unitats que trobem a les obres de la primera etapa ja no es tonaran a repetir després de 
1917, o apareixeran amb la forma normativa. 
En l’apartat sobre arcaismes hem observat que tenim una primera etapa de la 
producció dramàtica de Puig amb més arcaismes que a la segona, però que, en general, 
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no podem qualificar el seu lèxic d’una manera general com a lèxic arcaïtzant. De fet, 
dels plantejaments lingüístics i estilístics del teatre de Puig i Ferreter se n’hauria de 
seguir un rebuig clar de l’arcaisme, i és per això que la presència als seus textos 
d’unitats d’aquesta mena hem d’atribuir-la, pensem, a una certa inseguretat i a la 
influència del llenguatge literari general de l’època, que encara no havia discriminat 
prou en certs casos entre arcaisme i mot propi del llenguatge literari. D’altra banda, cal 
tenir en compte que en certs casos (ací, ans, cercar, esmerçar, lliurar, quelcom, rompre, 
somniar, etc.) els arcaismes van ser promoguts decididament  per Fabra (de vegades 
amb èxit) a la categoria de mots del català estàndard general, i per tant van anar perdent 
la connotació arcaïtzant. 
Quant als cultismes estilístics, cal destacar que són una mica més nombrosos a la 
segona etapa de la seva producció dramàtica. Tot i que en la seva primera etapa, el 
llenguatge que s’atribueix a Puig i Ferreter és un llenguatge viu i expressiu, agosarat 
(etapa modernista), i a la segona (la noucentista), un llenguatge més elegant, les dades 
semblen que avalen que Puig usa cada vegada menys els mots que es poden percebre 
com a mots literaris. 
Pel que fa a l’estudi de les unitats fraseològiques, cal dir que, si comparem Puig i 
Ferreter amb Bernat i Baldoví, la conclusió és que l’obra de Puig conté una proporció 
d’unitats fraseològiques que hem de considerar que es troba en una posició de 
normalitat alta. I, pel que fa a l’índex de riquesa lèxica,  hem vist que la riquesa lèxica 
de les seves obres dramàtiques el posiciona en els paràmetres normals del teatre català 
de la seva època (com hem dit, si el seu llenguatge dramàtic hagués tingut un índex alt 
de riquesa lèxica probablement hauria estat difícil de seguir per al seu públic). 
El camí de Puig i Ferreter en el món del teatre, com hem assenyalat anteriorment, 
no va ser un camí planer, i el bastiment del seu llenguatge dramàtic tampoc no es va 
aconseguir sense esforç. Un esforç d’un autor temperamental, audaç, independent i 
sincer, que són alguns dels adjectius que li han atribuït historiadors i crítics, i un esforç 
d’un autor que volia ser “natural i dir les coses tal com ragen”, segons les seves paraules 
mateixes; un esforç innegable, que encara té més valor si, com ja hem remarcat, resulta 
que és també un esforç d’acoblament a les directrius normatives que com a dramaturg 
havia de seguir en la seva època, una època que estava en vies d’aconseguir una llengua 
normalitzada (que havia de servir com a model formal general i, és clar, com a model de 
llengua en l’àmbit literari); i, per tant, un esforç, el seu, que va contribuir també a la 
tasca comuna de construcció d’aquest model de llengua, entès com a objectiu comú. Per 
tant, podem dir que aquesta magna empresa, d’alguna manera, és deutora també de Joan 
Puig i Ferreter.  
Puig i Ferreter volia ser un autor amb un llenguatge, com hem dit, “més viu que 
bell”, però el resultat del nostre estudi demostra que el seu lèxic evoluciona 
progressivament més cap a la “bellesa” que cap a la “vivesa”: canvia solucions 
col·loquials més “vives” per d’altres de més normatives, tendeix a abandonar els 
manlleus de la parla col·loquial i a mantenir els que li havien arribat per via llibresca, 
s’esforça per obtenir una llengua més correcta i precisa (cosa que es fa palesa en els 
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canvis i adaptacions de les successives versions d’algunes obres, i en les obres 
posteriors respecte de les anteriors —això també afecta els canvis d’arcaismes i 
renaixentismes per mots més moderns, encara que també hem vist que això pot 
dependre de la data de redacció i publicació de les obres). Quant als dialectalismes, la 
voluntat que el seu llenguatge fos més “viu que bell” no es tradueix en una presència 
alta d’unitats, tot i que trobem en la seva obra certes variants dialectals 
camptarragonines remarcables, no tant per la diversitat com per la freqüència (variants 
formals de llavors, dematí usat com a substantiu, xalar, fadrí, got i altres).  
Pensem que l’evolució del lèxic teatral puig-i-ferreterià sembla que coincideix 
amb la reducció de cultismes i mots literaris potser perquè cada vegada defuig més els 
mots que es puguin percebre com a mots literaris potser perquè no es va acabar 
d’adaptar bé al llenguatge més “elegant” que emprava el Noucentisme i que coincideix 
amb aquesta segona etapa o perquè quan va aparèixer el Diccionari general de la 
llengua catalana de Pompeu Fabra es va adonar que hi havia altres alternatives lèxiques 
igualment correctes i avalades pel Diccionari que s’ajustaven més a la seva intenció 
d’usar un llenguatge viu i expressiu. O perquè a mesura que agafava seguretat va poder 
prescindir de mots que potser abans li semblava que havia d’usar perquè feia més culte.  
Ara bé: quan Puig afirma, com hem vist, que cap als quaranta anys va haver de tornar a 
aprendre a escriure, pensem que cal concloure que es referia sobretot a l’estil, al fet que 
no sabia com aprendre aquest nou estil dels dramaturgs novells, perquè ells, els joves, 
havien tingut bons mestres, mestre que ell no n’havia tingut i ara, de gran, no sabia com 
emular-los, perquè considerava que li faltava formació. En canvi, pel que fa 
estrictament al model de llengua (ortografia, lèxic, morfologia, sintaxi), si bé hi ha, com 
hem dit, un cert punt d’inflexió, no tenim cap dubte que va anar “aprenent-lo” de mica 
en mica, progressivament. 
Per acabar, volíem remarcar que encara que el procediment de lematització del 
lèxic de Puig i Ferreter ha estat molt laboriós, perquè no hem pogut comptar amb prou 
recursos informàtics que ens facilitessin la feina, el treball ha estat molt gratificant, 
també perquè, a banda dels resultats concrets als quals hem arribat, esperem que obri la 
porta a futures recerques sobre aquest autor, o a recerques contrastives entre aquest i 
altres autors. Tot i que hi ha treballs d’inventari de lèxic d’autors molt valuosos, com el 
Diccionari de Bernat i Baldoví de Joaquim Martí Mestre, creiem que el nostre treball, si 
se’ns permet de dir-ho, aporta un element diferent, que és el registre del nombre 
d’ocurrències de cada lema i de totes les variants de mot, i això el fa innovador i obre la 
possibilitat d’estudis comparatius a partir d’aquestes dades quantitatives. És per això 
que podem dir que estem satisfets d’haver posat el nostre granet de sorra en la 
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                                                       36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                       42, 43, 44, 45, 46, 47, 
                                                       48, 49, 50, 51, 52, 53,  
                                                       54, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                       60, 61, 62, 63, 64, 65,  
                                                       66, L 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
                                                       7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                       14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                       M 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                       11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                       17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                       23, 24, 25, N 2, 3, 4, 5, 
                                                       8, 9, 10, 11, 13, 15,  
                                                       16, 17, 18, 20, 21, 22,  
                                                       23, 24, 25, 26, 27, 28, 
                                                       29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                       35, 36, 39, 40, 41, 42,  
                                                       43, 44, 45, 46, 47, 48,  
                                                       49, 51, 52, 53, 55, 56,  
                                                       57, 58, 59, 61, 63, 65,  
                                                       66, 67, 68, 69, 70, 71,  
                                                       73, 74, 75, 76, 77, 78,  
                                                       79, 80, 81, 82, 83, 85,  
                                                       86, 87, 89, 90, 91, 92,  
                                                       93, 94, 95, 97, 99, 100,  
                                                       101, 102, 103, O 87, 88, 
                                                       89, 90, 91, 92, 93, 94, 
                                                       95, 96, 97, 98, 99, 100, 
                                                       101, 102, P 1, 2, 3, 4, 
                                                       5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                       12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                       18, 19, 20, 21, 22, 23, 
                                                       24, 25, 26, 27, 28, 29, 
                                                       30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                       36, Q 23, 24, R 1, 2, 3, 
                                                       4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                       12, S 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
                                                       7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                       14, 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                       T 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                       10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                       16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                       22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                       28, 29, 30, 31, 32, 33, 
                                                       34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                       40, 41, 42, 43, U* 5, 
                                                       7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                       14, 15, 26, 28, 29, 30,  
                                                       31, 32, 33, 34, 35, 36, 
                                                       37, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                       43, 44, 45, 46, 47, 48, 
                                                       49, 50, 51, 52, 53, 54, 
                                                       55, 56, 57, 58, 59, 60, 
                                                       61, 63, U 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                       12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                       19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
                                                       26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  
                                                       33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                       39, 40, 41, 42, 43, 45,  
                                                       47, 48, 49, 50, 51, 52, 
                                                       53, 54, 55, 56, 57, 58, 
                                                       59, 60, 61, 62, 63,  
                                                       V 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                       9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                       17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                       25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  
                                                       32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                       38, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                       44, 45, 46,47, 48, 49, 50, 
                                                       51, 52 
                    Á                                  B 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 
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                    50                                 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
                                                       23, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 
                                                       50, 51 E 29 J 20, 24, 61, 63, 
                                                       70, 75, 87, 95, 97, 98, 106, 
                                                       107  
f                   ABAIX                              I 22 
                    1 
                    ACÀS (si a.)       ACÀS            E 28, 71, G 70, J 56,   
                    loc.conj.13        12              108, H 39, I 36 
                    (castellanisme)                    K 9, 23, U* 16, T 7, V 15 
                                       ACÁS            J 106 
                                       1                               
                    APART                              E 126, K 43, S 11, 14 
                    loc.adv.5                          U* 54 
                    APROP                           C 48, 95, E 138, 177, I 29, 
                    85                                 30, K 60, L 6, 16, N 8, P 7, 
                                                       12, 22, S 6, T 29, 43, V 22 
                                                       C 103, D 9, E 11, 82, 105, 
                                                       135, 147, 159, 180, 183,  
                                                       I 11, 19, 22, 23, 43, J 28,  
                                                       31, 85, K 3, 28, 35, 46, 47,  
                                                       49, 54, 61, 62, L 4, 12, 13, 
                                                       14, 15, 16, 18, P 10, 12, 
                                                       13, 18, 19, 20, R 4, 5, 12, 
                                                       S 9, 10, 16, T 21, 22, 36, 
                                                       38, 42, U* 7, 26, 37, 46, 
                                                       47, 57, 60 
                    AON                           A 27, K 5, 6, 24, 41, 44,  
                    11                                  M 20, P 3, 4, 29, 35 
                    AÓN                           N 2, 19, 58, 65, 94 
                    5 
                    AONT                           G 40, 66, 71, 83 
                    4 
                    AVORA                           B 48, F 20, R 4 
                    aglutinació loc.+ prep. 
                    3 
                    ADEPRESSA                           B 26 
                    1 
 
                    (v. A) (cursiva) (mot francès) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         A (cursiva)                                    O 94 
         1  (mot francès)                                           
________________________________________________________________________________________                                                                                            
 
         ABADESSA                                       L 9 
         f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABADIA                                         D 54, 55, 69, 79, 88 
         f.5 
________________________________________________________________________________________ 
      
         ABAIXAR     ABAIXA                             D 61, 118, S 10 
         v.14        3 
                     ABAIXANT                           T 37 
                     1   
                     ABAIXAR                            G 43, K 17, N 28, S 18,  
                     5                                  T 25 
                     ABAIXARSE                    E 49 
                     1 
                     ABAIXAT                            N 28 
                     1 
                     ABÁIXAT                            J 100 
                     1 
                     ABAIXEU                            T 17 
                     1 
                     ABAXÈU                             H 50 
                     1 
________________________________________________________________________________________                
 
         ABALANÇAR   ABALANÇANT                    A 9 
         v.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         ABALTIMENT                                     P 9 
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         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABALTIR                      P 11 
         v.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABANDONAR        ABANDONA A 7, 36, D 29, 103, 111 
         v.44             5 
                          ABANDONADA                    C 44, D 59 
                          2 
                          ABANDONANT                    A 15 
                          1 
                          ABANDONANTSE C 107 
                          1 
                          ABANDONAR                    A 44, C 28, 51, 116,  
                          6                             N 61, P 31 
                          ABANDONARÁ                    D 154 
                          1 
                          ABANDONAT                    C 51, 97, 115, 
                          9                             D 86, E 168, K 57, M 8 
                          ABANDONAVA                    A 32, V 31 
                          2 
                          ABANDONAVES             A 27 
                          1 
                          ABANDONEM                    F 19 
                          1 
                          ABANDONEN                    E 158, K 53 
                          2 
                          ABANDONES                    A 36, E 193, J 96, K 66 
                          4 
                          ABANDONESSIS             E 181, K 61 
                          2 
                          ABANDONEU                    A 15, 45, J 49 
                          3 
                          ABANDONÈU                    I 32 
                          1 
                          ABANDONI C 106, P 17 
                          2 
                          ABANDONIS S 7 
                          1                               
________________________________________________________________________________________                 
 
         ABANDONAT                                      A 32 
         adj.1              
________________________________________________________________________________________                              
         
         ABANS            ABANS                         A 3, 5, 6, 14, 15, 18,  
         adv.269          213                           19, 21, 24, 26, 29, 33,  
                                                        34, 36, 40, 41, C 32, 39 
                                                        56, 70, 75, 81, 91, 96, 
                                                        98, 117, 129, 131, 133,  
                                                        134, E 154, F 8, G 13, 18, 
                                                        31, 41, 43, 44, 54, 69,  
                                                        74, H 39, 41, 42, 44, 45, 
                                                        48, 53, 54, 57, 58, 60,  
                                                        I 25, 29, 36, K 3, 4, 6, 
                                                        16, 22, 26, 29, 35, 38,  
                                                        40, 41, 44, 46, 47, 49,  
                                                        50, 51, 52, 55, 62, L 2, 
                                                        3, 4, 6, 7, 12, 13, M 8, 
                                                        9, 10, 14, 15, 16, 18, 
                                                        21, O 95, P 10, 12, 17,  
                                                        18, 19, 23, 24, 29, 34, 
                                                        36, Q 23, R 3, 5, 7, 8,  
                                                        11, 12, S 1, 2, 3, 4, 5, 
                                                        11, 12, 17, 18,T 7, 9,  
                                                        10, 11, 12, 15, 19, 20,  
                                                        22, 23, 24, 25, 29, 30, 
                                                        31, 33, 34, 35, 37, 38,  
                                                        40, 42, U* 5, 9, 11, 15, 21, 
                                                        23, 24, 30, 35, 44, 49, 52, 
                                                        62, U 5, 11, 14, 20, 
                                                        21, 23, 29, 34, 44, 50,  
                                                        53, 62, V 5, 6, 8, 9, 17, 
                                                        21, 25, 28, 30, 33, 34, 
                                                        41, 45, 51 
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                          AVANS                    B 34, 38, 41, 46, D 19, 
                          56                            30, 56, 80, 88, 96, 99,  
                                                        106, 123, 155, 158, 161, 
                                                        E 7, 14, 18, 27, 48, 66, 
                                                        68, 77, 86, 101, 114, 
                                                        119, 122, 131, 135, 136, 
                                                        138, 142, 150, 151, 161, 
                                                        184, F 12, J 20, 36, 53, 
                                                        60, 99, 103, K 9, N 19, 
                                                        40, 42, 59, 86, 89                      
_______________________________________________________________________________________                                                   
 
         ABARCAR (v.ABASTAR)  ABARCAR             R 2 
         castellanisme 2      1 
                              ABARCAT A 27 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
                    
         ABASTAR (v.ABARCAR) F 23, L 4 
         v.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABATIMENT                       P 35 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABATRE               ABAT                      V 50 
         v.49                 1 
                              ABATENTSE                 H 54 
                              1 
                              ABATIN                    E 96, K 33, U* 42, U 42 
                              4 
                              ABATRE B 35, E 161, K 54 
                              3 
                              ABATUDA             C 103, D 59, E 157, 194,  
                              16                        F 16, 18, K 53, 66, T 33,  
                                                        U* 46, 58, U 47, 59, V 22, 52 
                              ABATUT                    A 38, 42, C 139, 141, 
                              24                        D 117, 163, E 97, 135,  
                                                        161, 175, F 13, I 10, 27,  
                                                        K 33, 46, 54, 59, T 22,  
                                                        U* 42, 57 U 42, 57, V 26 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
         ABDON                                          C 5, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
         np.338                                         52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
                                                        59, 60, 61, 120, 121, 122,  
                                                        123, 124, 125, 126, 127,  
                                                        128, 129, 130, 131, R 1, 2, 
                                                        3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                        12 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABEL                                           E 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 
         np.1903                                        20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                        27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 
                                                        36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                        43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
                                                        50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                        57, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 
                                                        69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,  
                                                        76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
                                                        85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
                                                        92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
                                                        99, 100, 101, 102, 106, 108, 
                                                        112, 113, 115, 116, 117, 121, 
                                                        124, 125, 126, 127, 128, 129,  
                                                        130, 131, 132, 133, 134, 135,  
                                                        136, 137, 138, 139, 140, 141,  
                                                        142, 143, 144, 147, 149, 150,  
                                                        152, 155, 156, 157, 158, 159,  
                                                        160, 161, 162, 163, 164, 165,  
                                                        166, 167, 168, 171, 172, 173,  
                                                        174, 175, 176, 177, 178, 179,  
                                                        180, 181, 182, 183, 184, 185,  
                                                        186, 187, 188, 189, 190, 191,  
                                                        192, 193, 194, K 3, 4, 5, 6,  
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                                                        7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
                                                        15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                        22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
                                                        29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
                                                        36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
                                                        45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
                                                        52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
                                                        59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
                                                        66, U* 5, 8, 10, 11, 12, 13, 
                                                        14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
                                                        21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
                                                        29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
                                                        36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                        43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 
                                                        51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
                                                        59, 60, 61, 62, U 5, 9, 10, 
                                                        11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                        18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                        25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                        32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 
                                                        40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 
                                                        48, 50, 51, 52, 55, 56, 57,  
                                                        58, 59, 60, 61, 62, 63 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABELLA               ABELLES                   I 21, R 7 
         f.6 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABELLIR              ABELLEIXI             T 31 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABELLOT              ABELLOTS                  H 39, T 7  
         m.2                                        
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABEURADOR                                      H 34, T 2              
         m.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABIM                                          A 25, C 136, E 37, 38, 
         9 (DCVB)                                       K 12, 13 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABLANIR              ABLANEIXIS             G 42 
         v.6                  1 
                              ABLANIDA             B 32, T 30 
                              2 
                              ABLANIR             A 36, T 29 
                              2 
                              ABLANIUVOS                D 151 
                              1 
________________________________________________________________________________________                      
 
         ABNEGAT         ABNEGAT                   P 10 
         adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABOC                 ABOC                      K 35 
         2                    1 
                              ABOCH                     E 105 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABOCAR               ABOCA(imperatiu)          U* 36, U 36 
         v.11                 2 
                              ABÓCA                     K 27 
                              1 
                              ABÓCAL                    E 81 
                              1 
                              ABOCANT             A 41, U* 57, U 58 
                              3 
                              ABOCAT       E 38, 122, K 13, 41 
                              4 
________________________________________________________________________________________                       
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         ABOMINABLE         ABOMINABLE                A 28  
         adj.2                1 
                              ABOMINABLES               A 34 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABOMINACIÓ         ABOMINACIÓ                D 105 
         m.2                  1 
                              ABOMINACIONS              D 105 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABONAR               ABONA                     C 41 
         v.5                  1 
                              ABONAR                    C 42 
                              1   
                              ABONEU                    C 41 
                              1 
                              ABONEULA                  C 40 
                              1 
                              ABONI                     M 8 
                              1 
________________________________________________________________________________________                      
 
         ABRAÇ (v.ABRAÇADA)                             A 31 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABRAÇADA (v.ABRAÇ)   ABRAÇADA                  J 68, K 40, 63, M 24,  
         f.33                 26                        N 42, 102, O 102, P 32,  
                                                        T 42, U* 52, 55, 56, 59, 
                                                        60, U 53, 57, 60, 61 
                              ABRASSADA             E 117, 186 
                              3                            
                              ABRAÇADES             K 62 
                              1 
                              ABRASSADES             E 183 
                              1 
                              ABRAÇADOTA             U* 55, U 57 
                              2 
________________________________________________________________________________________                         
 
         ABRAÇAR              ABRAÇA                    A 5, 10, 28, 44, 47, C 46, 
         v.64                 13                        J 56, R 12, T 37, 40, 
                                                        V 12, 33, 41 
                              ABRAÇADA                  T 22 
                              1 
                              ABRAÇADETS                S 2 
                              1 
                              ABRASSA             D 124 
                              1                            
                              ABRAÇAM             J 109 
                              1 
                              ABRÀSSAM             I 31 
                              1 
                              ABRAÇANT             A 40, C 83, R 9, U* 42, 43, 
                              9                         47, U 31, 43, 48 
                              ABRASSANT             K 24, 34 
                              2 
                              ABRAÇAR                   A 9, 13, 15, 18, 19, 22,  
                              15                        29, 39, H 43, N 103, T 11,  
                                                        41, V 33 
                              ABRASAR             B 51 
                              1 
                              ABRAÇATS             A 16, 17, L 16, M 24, U* 62, 
                              6                         V 32 
                              ABRAÇAVA             H 55, T 23 
                              2 
                              ABRACEN             L 18, T 42 
                              2 
                              ABRACEU             A 18 
                              1 
                              ABRAÇO                    A 9 
                              1 
                              ABRASARLA                 B 26 
                              1 
                              ABRASSANTLO             E 72, 99 
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                              2 
                              ABRASSARÈU       I 25 
                              1 
                              ABRASSAT                  D 61 
                              1 
                              ABRASSÉS D 83 
                              1 
                              ABRASSEUME             I 31 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABRANDAR             ABRANDA I 35 
         v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABRAONAR             ABRAONADA             R 12 
         v.3                  1 
                              ABRAONANT             R 9 
                              1 
                              ABRAONAT             R 12 
                              1 
________________________________________________________________________________________                          
 
         ABREVIAR             ABREVIEM             E 78, K 26, U* 35, U 35 
         v.4                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABRIC                ABRIC                     K 4, U* 8, U 8 
         m.4                  3 
                              ABRICH                    E 12 
                              1 
________________________________________________________________________________________                         
 
         ABRIGAR              ABRIGA                    A 44 
         v.17                 1 
                              ABRIGADA             D 155, E 106, G 78,  
                              5                         J 65, K 35 
                              ABRIGADES             F 21 
                              1 
                              ABRIGAT E 34, 192, 193, K 11,  
                              8                         65, 66, U* 18, U 17 
                              ABRIGATS             U* 62, U 12 
                              2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABRIGALL D 79 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABRIL V 31 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABRIVAR              ABRIVAT             V 25 
         v.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABRUPTE                                   N 55 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABRUSAR              ABRUSAT E 100, K 34, U* 44, U 44 
         gal·licisme 4                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABSCONDIR(ocultar)   ABSCONDIR             L 6 
         2 (DCVB)             1 
                              ABSCONDIU L 7 
                              1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         ABSÈNCIA                                       P 17 
         f.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABSENTA                                   A 15  
         f.1                    
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         ABSENT                ABSENTS A 9 
         adj.4                 1 
                               ABSENTA                  J 45, P 18 
                               3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABSOLDRE              ABSOLDRÁ C 44 
         v.3                   1 
                               ABSOLDRÉ             A 36 
                               1 
                               ABSOLT             G 20 
                               1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         ABSOLUCIÓ                                   E 130, K 44 
         f.2                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABSOLUT               ABSOLUT             A 27, 45, S 15 
         adj.13                3 
                               ABSOLUTA             E 95, 99, G 46, K 32,  
                               10                       34, U* 44, U 44, V 31, 38,  
                                                        52 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABSOLUTAMENT                                   C 129, E 143, K 49,  
         adv.5                                          P 18, S 10 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABSORBIR              ABSORBEIX A 17, M 17 
         v.2                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABSORT                                   E 187, K 63, P 18, V 20 
         adj.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABSTREURE             ABSTRET                  E 44, 172, K 15, 58, V 11                    
         v.13                  7 
                               ABSTRETA                 B 19, E 81, K 27, U* 36 
                               6                                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABSURD          ABSURD                   D 11, E 166, K 29 
         adj.12                3 
                               ABSURT             E 87, 161 
                               3 
                               ABSURDA             D 11 
                               1  
                               ABSURDE             K 54, 56 
                               3 
                               ABSURDES             A 21, S 15 
                               2 
________________________________________________________________________________________                          
 
         ABSURDITAT S 15 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABÚLIC                                   M 20 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         ABUNDÀNCIA                                E 51, K 18, T 17, 18 
         f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABUNDANT          ABONDANTES               D 102, 103           
         adj.5                 2 
                               ABUNDANT                 G 13, 35, V 3 
                               3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABUNDANTMENT                                   F 11 
         adv.1                   
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         ABUNDAR               ABUNDAVEN D 91 
         v.2                   1 
                               ABUNDEN D 51 
                               1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ABUNDOR                                   I 35 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABUNDÓS               ABUNDOSA E 13, K 4, U* 8 
         adj.11                3 
                               ABUNDOSES             H 48, T 14 
                               2 
                               ABUNDOSOS E 21, 151, K 7, 51, U* 13, 
                               6                        U 12 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ABUNDOSAMENT                                   P 29 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABÚS                                          M 23, S 18, V 14 
         m.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ABUSAR                ABUSA                    S 18 
         v.2                   1 
                               ABUSAR M 12 
                               1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACABAR                ACABA A 3, 35, C 37, 38, 86,  
         v.284                 67                       138, D 15, 32, 46, 117, 
                                                        122, 143, E 27, 29, 39, 72,  
                                                        97, 187, 188, F 10, G 72, 81, 
                                                        H 34, 38, 39, 50, 60,  
                                                        64, J 4, 15, 56, K 9, 
                                                        13, 24, 33, 64, L 10, 
                                                        15, M 8, O 88, 90, 91, 
                                                        P 22, 23, R 1, 12, S 1, 
                                                        11, 18, 19, T 3, 6, 7,  
                                                        16, 22, U* 15, 16, 32, 36,  
                                                        42, U 14, 15, 31, 35, 43 
                               ACABADA             E 188, K 64, P 17, T 40,  
                               5                        V 44 
                               ACABAHO             D 146 
                               1 
                               ACABAN    V 22 
                               1 
                               ACABANT                  D 78, P 17, T 28, V 30                     
                               4 
                               ACABAR             A 10, 18, 31, 36, 46, 
                               43                       C 61,81, 106, 108, D 27, 
                                                        33, 41, 42, 157, E 32, 
                                                        45, 70, 190, H 34, 56, 
                                                        K 11, 15, 23, 65, L 7,  
                                                        13, N 96, P 17, R 11,  
                                                        S 3, 16, 18, T 3, 22,  
                                                        24, 36, U* 18, 56, 62, U 17,  
                                                        58, V 25 
                               ACABARÀ             M 3, U* 49, U 50, V 41 
                               4 
                               ACABARAN             G 82 
                               1 
                               ACABARÀS             V 4 
                               1 
                               ACABARÉ             C 107, L 13, S 1, V 4 
                               4 
                               ACABAREM             T 30 
                               1 
                               ACABAREU             A 13, R 9, 10 
                               3 
                               ACABARIA             T 32, U 48, C 110,  
                               6                        E 135, K 46, U* 47                      
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                               ACABARIEN M 25 
                               1 
                               ACABAS             B 37 
                               1 
                               ACABAT             A 33, C 18, 39, 60, 61,  
                               54                       129, D 99, E 53, 86, 
                                                        125, 151, 176, 178,  
                                                        G 23, 52, H 35, 63, 
                                                        J 33, 48, 93, K 18, 29, 
                                                        42, 51, 59, 60, L 11,  
                                                        P 14, 23, 30, R 4, 8,  
                                                        11, S 15, T 4, 26, 33, 
                                                        36, 42, U* 25, 38, 55, 58, 
                                                        59, U 24, 38, 57, 60, V 6, 16 
                                ACABAVA             D 95, P 19, R 10, T 21, 42,  
                                6                       V 25 
                                ACABEM             C 106, D 33, 80, N 98, 
                                8                       O 101, P 29, T 21, V 15 
                                ACABEN             D 65, E 84, 155, G 23, 
                                18                      H 41, K 28, 52, M 9, 25, 
                                                         P 21, R 4, 8, T 9, 28, 
                                                        41, U* 58, U 59 
                                ACABES             E 133, G 33, K 45, L 17,  
                                8                       N 40, R 6, T 37, 40 
                                ACABÉS       D 106, U* 58, U 59 
                                3 
                                ACABESSIS               C 19 
                                1 
                                ACABEU             C 88, E 128, H 34, K 43, 
                                9                       T 3, U* 32, 55, U 31, 56 
                                ACABI             A 9, C 41, D 22, E 26, 
                                14                      F 8, H 40, 63, K 8, P 3, 
                                                        R 3, 12, T 8, 27 
                                ACABIN             V 42 
                                1 
                                ACABO             C 112, 115, D 46, 105, 
                                19                      E 136, G 89, H 50, K 46, 
                                                        L 13, M 20, N 36, 74, 89, 
                                                        O 94, S 15, T 17, V 15, 
                                                        41, 46 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
         ACALORAR               ACALORAT                D 105 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACAPARADOR                                   A 27 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACAPARAR               ACAPARA                 S 12 
         v.2                    1 
                                ACAPARAT                S 12 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
         
        (ACARAMEL·LAR) v. ACARMETLAR                                 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ACARICIAR              ACARICIAN             B 46 
         v.2                    1 
                                ACARICIAT             B 46 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ACARMETLAR             ACARMETLAT              S 18 
         1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACATAMENT                                   G 54 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACCENT                                   I 37, O 87 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
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         ACCEPTAR               ACCEPTAR             P 33, T 10 
         v.9                    2   
                                ACCEPTARLI             H 42 
                                1 
                                ACCEPTES       H 61 
                                1 
                                ACCEPTEU                A 9 
                                1 
                                ACCEPTO             A 12, S 16 
                                2  
                                ACEPTO             C 113 
                                1 
                                ACEPTA       P 32 
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ACCIDENT                                       B 35 
         m.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACCIÓ                  ACCIÓ             A 1, 15, 16, 27, 35,  
         f.67                   46                      B 7, C 5, 45, 46, 108, 
                                                        114, 116, 117, 130, D 5, 
                                                        85, E 7, 12, 127, F 5, 
                                                        G 5, H 34, 49, 53, I 5, 
                                                        J 2, K 3, 4, 43, L 1,  
                                                        16, M 2, N 1, 43, 44,  
                                                        51, O 87, P 1, 25, 33, 
                                                        S 1, 10, T 2, 16, U* 5, 8, 
                                                        U 5, V 2 
                                ACIONS                  A 40 
                                1                   
                                ACCIONS                 A 27, 33, 34, 36, 37, 39,  
                                20                      B 46, C 14, 129, 141,  
                                                        D 59, 80, 96, E 53, 128,  
                                                        K 18, 43, U* 57, U 56 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
         ACEGARAR               ACEGARADA             R 11 
         1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACÈQUIA                ACEQUIES             R 1 
         1 (DCVB)                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACÈRRIM                ACÈRRIMA                M 12 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACERT(v.ENCERT)                           E 87, K 29 
         2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACÍ                                          H 40, 47, 50, N 67, T 8,  
         adv.10                                         14, 16, 22, 29 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACÍBAR (sèver)                           E 101, K 35, U* 44 
         castellanisme 3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACLARIR                ACLAREIX      G 38, T 37 
         v.17                   2 
                                ACLAREIXES             J 27 
                                1 
                                ACLAREIXI            J 37 
                                1 
                                ACLARIR            E 155, K 44, 52, O 101,  
                                6                      S 15 
                                ACLARÍ(infinitiu)      I 36 
                                1 
                                ACLARÎ                 J 33 
                                1 
                                ACLARIRLO            E 130 
                                1 
                                ACLARIRME              I 37 
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                                1 
                                ACLARIRAS              G 72 
                                1 
                                ACLARIT      G 94, I 45 
                                2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ACLOFAR                S'ACLOFA               I 20, R 12 
         v.2                           
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACLUCAR                ACLUCA                 I 22 
         v.3                    1 
                                ACLUCAR            V 47 
                                1 
                                ACLUCAT            F 15 
                                1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ACOLLIDA           ACOLLIDA               U 11, 32, 35, 53, 57 
         f.7                    5 
                                ACULLIDA            E 34, K 11 
                                2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACOLLIMENT             ACULLIMEN               U* 32 
         m.24                   1 
                                ACULLIMENT              D 130, E 20, 73, 77,  
                                23                      80, 117, 123, K 6, 15, 24,  
                                                        26, 27, 40, 41, U* 12, 32,  
                                                        34, 36, 52, 53, 55 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACOLLIR                ACOLLIR             U 34, 53 
         v.19                   2 
                                ACULLIR             D 80, E 118, K 26, 40, U* 35,  
                                6                       52 
                                ACOLLIT             U 35, 53 
                                2 
                                ACULL                   L 12 
                                1 
                                ACULLI             N 72 
                                1 
                                ACULLIRTE               E 78 
                                1 
                                ACULLIT       E 78, 118, K 26, 40, U* 35, 52 
                                6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
________________________________________________________________________________________                             
      
         ACOMIADAR              ACOMIADAR             U* 53, U 55, V 48 
         v.4                    3 
                                ACOMIADAT             R 6 
                                1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ACOMODAR               ACOMODAR             A 39 
         v.5                    1 
                                ACOMODAT                L 12, S 9 
                                2 
                                ACOMODEN             C 128 
                                1 
                                ACOMODIS             S 10 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACOMODAT               ACOMODAT             N 1  
         adj.3                  1 
                                ACOMODATS               A 1, C 10 
                                2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACOMPANYAMENT                                  R 6 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACOMPANYAR             ACOMPANYA             A 18, 25, C 22, D 32,  
         v.94                   18                      F 25, J 4, 87, K 26, 
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                                                        L 12, 15, M 11, P 5,  
                                                        T 19, U* 17, 35,  
                                                        U 16, 35,  V 6 
                                ACOMPANYÀ             V 26 
                                1 
                                ACOMPANYADA             H 54, J 19, 108, V 12, 17,  
                                6                       39 
                                ACOMPANYADES       H 34, T 3 
                                2 
                                ACOMPANYAL             E 78 
                                1 
                                ACOMPÀNYAM             I 28 
                                1 
                                ACOMPÁNYANS             E 31 
                                1 
                                ACOMPÁNYA-NS            K 10 
                                1 
                                ACOMPANYANT             C 46, V 8 
                                2 
                                ACOMPANYANTLA           C 31 
                                1 
                                ACOMPANYAR             A 40, L 14, P 34, 35, V 24 
                                5 
                                ACOMPANYARÀ             V 26, P 34 
                                1 
                                ACOMPANYARÉ             D 41, 140, P 3, V 26, 38 
                                1 
                                ACOMPANYAREU            A 37 
                                1 
                                ACOMPANYAT             A 7, B 51(gerundi), E 158, 
                                13                       G 90, I 20, 27 J 33,  
                                                         K 54, L 16, M 5, N 38, 
                                                        39, P 24, V 37 
                                ACOMPANYATS         C 35 
                                1 
                                ACOMPANYAVA             M 18 
                                1 
                                ACOMPANYEN             G 53, T 41 
                                2 
                                ACOMPANYES             E 77, 79, K 26, R 6, U* 34, 
                                9                       36, U 34, 35 
                                ACOMPANYÉS             P 30 
                                1 
                                ACOMPANYEU             A 40, S 7 
                                2 
                                ACOMPANYEUME            I 31 
                                1 
                                ACOMPANYI             H 50, I 16, P 21, 34,  
                                6                       T 17, 42 
                                ACOMPANYIN             P 17 
                                1 
                                ACOMPANYIS             L 14, P 5 
                                2 
                                ACOMPANYO              A 11, E 79, 132, H 40, 52,  
                                13                       K 26, 45, P 16, 34, T 7,  
                                                         U* 36, U 35 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
         ACOMPLIR                                    I 39 
         v.1       
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACONDUIR               ACONDUHIR              C 85 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
          
         ACONHORTAR             ACONHORTA              J 75 
         1 (DCVB)                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACONHORTAMENT                                   C 140 
         m.1       
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACONSEGUIR             ACONSEGUEIX              V 43 
         v.3                    1 
                                ACONSEGUEIXO             T 15, H 48 
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                                2 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ACONSELLAR             ACONCELLEN              N 51 
         v.12                   1 
                                ACONSELLA              D 52, N 61 
                                2 
                                ACONSELLAR              C 106, D 81, M 21, N 62 
                                4 
                                ACONSELLAT              D 105 
                                1  
                                ACONCELLAT              N 36 
                                1 
                                ACONSELLEULI             D 82 
                                1 
                                ACONSELLI                 D 51 
                                1 
                                ACONSELLO                 N 34 
                                1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         ACONSOLAR (v.CONSOLAR) ACONSOLANT               V 18 
         4 (DCVB)               1      
                                ACONSOLAR              C 132 
                                1 
                                ACONSOLEUVOS             I 10 
                                1 
                                ACONSÓLIS              D 124 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACONTEIXEMENT          ACONTEIXEMENT            A 22 
         castellanisme 5        1 
                                ACONTEIXEMENTS           A 23, 24, 38, 39 
                                4 
________________________________________________________________________________________                              
         
         ACONTENTAR(v.CONTENTAR)ACONTENTA              L 8 
         v.9                    1 
                                ACONTENTAR              A 33 
                                1 
                                ACONTENTARÀ              O 90 
                                1             
                                ACONTENTARIA             V 47 
                                1 
                                ACONTENTI              S 3 
                                1 
                                ACONTENTO              E 186, K 63, P 12, S 11 
                                4                 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ACOQUINAR(acovardir)   ACOQUINAT              G 43 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACORAR(matar           ACORA                    J 22 
         v.1    traspassant-li  
                el cor)                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACORD                  ACORD                    A 34, D 90, L 9, P 6,  
         m.10                   6                        S 5, V 37 
                                ACORDS                   E 61, K 20, U* 28, U 27 
                                4 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ACOSTAR                ACOSTA              A 3, 5, 10, 19, 29, 35, 
         v.225                  100                      44, B 19, 27, C 94,  
                                                         D 87, 107, 151, E 16, 
                                                         33, 69, 105, 151, 154, 
                                                         159, 161, 172, 182, 186, 
                                                         187, G 28, H 43, 48,  
                                                         60, 63, I 9, 18, 31,  
                                                         32, 35, J 10, 18, 64,  
                                                         65, 83, K 5, 11, 23, 
                                                         35, 51, 52, 54, 58, 61, 
                                                         63, L 3 7, N 19, 26, 
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                                                         P 25, 28, Q 23, R 1, 3, 
                                                         12, S 10, T 6, 11, 14, 
                                                         15, 26, 27, 34, 37, 40, 
                                                         42, U* 11, 18, 25, 31, 43, 
                                                         63, U 10, 17, 25, 30, 
                                                         43, 63, V 20, 24, 26, 
                                                         28, 45, 46, 50, 51, 52 
                                ACOSTÀ                   D 106 
                                1 
                                ACOSTANT              A 12, 18, 24, 29, 36,  
                                48                       46, E 66, 148, G 25,  
                                                         J 59, K 7, 20, 22, 40, 
                                                         50, 52, 59, 61, 65,  
                                                         L 7, R 6, 11, S 1, 11, 
                                                         12, T 15, 33, 34, U* 14, 26, 
                                                         30, 52, U 13, 25, 29, 53, 
                                                         V 5, 33, 52 
                                ACOSTÁNT                 K 65 
                                1                    
                                ACOSTANTLI              D 49, E 180 
                                2 
                                ACOSTANTSE              B 25, C 69, 100, D 60, 
                                9                        E 57, 155, 156, 190,  
                                                         H 64 
                                ACOSTANTSELI             E 118, 175, 190 
                                4 
                                ACOSTANTSHI              E 22, I 21 
                                2 
                                ACOSTAR              A 33, 39, C 34, P 20, S 10 
                                5                         
                                ACOSTARIA              G 79 
                                1 
                                ACOSTAT (participi)      D 93, E 33, F 24,  
                                9                        J 41, K 11, L 3, T 38,  
                                                         U* 18, U 17 
                                ACOSTAT (imperatiu)      E 22, H 38, 47,   
                                5                        I 21, K 7 
                                ACÒSTAT                  H 58 
                                1                
                                ACOSTAVA                 V 25 
                                1 
                                ACOSTEN              D 84, E 142, F 22, 24, 
                                8                        I 26, K 48, M 4, T 41 
                                ACOSTES              N 80, 95 
                                2 
                                ACOSTÉS                  S 16 
                                1 
                                ACOSTESSIS              R 8 
                                1 
                                ACOSTEU              K 7, N 85, U* 11, 14, 
                                6                        U 10, 13 
                                ACOSTEUVOS              D 84, E 16, 22, K 5 
                                4 
                                ACOSTI              B 25, S 10 
                                2 
                                ACOSTIN              A 30 
                                1 
                                ACOSTIS              E 118, K 40, R 8, U* 52, U 53 
                                5 
                                ACOSTO              C 47, H 38, T 6, 40, U* 61, 
                                6                        U 62 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ACOSTUMAR              ACOSTUMA              L 15, R 2 
         v.13                   2 
                                ACOSTUMADA              P 19 
                                1 
                                ACOSTUMANT              A 25 
                                1 
                            ACOSTUMAT              A 33, E 130, K 44, N 73, P 22,  
                                6                        S 8 
                                ACOSTUMATS              D 95 
                                1 
                                ACOSTUMO                 M 5, V 33 
                                2 
________________________________________________________________________________________                              
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         ACOSTUMAT              ACOSTUMAT                 L 9 
         adj.2                  1 
                                ACOSTUMADA                Q 23 
                                1 
________________________________________________________________________________________          
          
         ACOTAR                 ACOTA               D 124, E 92, 180, K 31, 
         v.15                   11                        61, U* 41, U 41, V 22, 25,  
                                                          26, 32 
                                ACOTAT (participi)        A 3, V 35 
                                4 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ACOVARDIR              ACOBARDEIX               E 34, K 11 
         v.10                   2      
                                ACOBARDEIXIS              E 139, K 47 
                                2 
                                ACOBARDEIXO               S 11 
                                1 
                                ACOBARDIT               N 43, S 11 
                                2 
                                ACOVARDEIX                G 88, U* 18, U 17 
                                3 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ACRITUD                                     T 30 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACTE                  ACTE                      A 3, 20, 35, B 7, C 7,  
         m.120                  103                       63, 101, 103, D 6, 50,  
                                                          63, 115, 117, E 9, 59, 
                                                          61, 103, 145, 169, F 7,  
                                                          G 9, 13, 22, 61, 63,  
                                                          H 34, 49, J 1, 3, 57,  
                                                          K 3, 20, 35, 49, 57,  
                                                          L 2, 8, 15, M 3, N 2,  
                                                          54, 55, O 87, 88, 89,  
                                                          90, 91, 95, P 2, 13, 26, 
                                                          Q 23, R 1, 5, 9, S 1, 8, 
                                                          14, T 3, 16, 29, 43, U* 7, 
                                                          26, 28, 45, 46, 59, U 7,  
                                                          26, 27, 45, 47, V 3, 6, 12, 
                                                          18, 19, 27, 28, 36, 37, 42 
                                ACTES               A 14, D 17, 33, 144,  
                                17                        E 88, 114, 171, G 3,  
                                                          H 34, J 1, K 30, 39, 57, 
                                                          L 1, N 1, R 1, S 1, 14,  
                                                          T 1, U* 39, U 38, V 10 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
         ACTITUD           ACTITUD                   A 8, 32, 35, 36 
         f.9                    4 
                                ACTITUT                   C 110, D 137, 140, I 21, 
                                5                         L 6 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ACTIU                                            A 24, E 76, K 25, P 25,  
         adj.6                                            U* 34, U 33 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACTIVITAT                                        B 30 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACTRIU                                           O 93, 95 
         f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACTUAL                                      C 5, D 5, M 2 
         adj.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ACUDIR                 ACUDIA               A 28 
         v.5                    1 
                                ACUDIRÀ                   S 16 
                                1 
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                                ACUT                      G 32, O 88, V 6 
                                3 
 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ACUDIT                 ACUDIT        S 11 
         m.2                    1 
                                ACUDITS                   O 92 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ACUSAR                 ACUSA                      A 34, 36, G 95 
         v.13                   6 
                                ACUSAR                A 34, K 43, U* 55, U 56 
                                4 
                                ACUSARNOS        E 128 
                                1 
                                ACUSES                     A 36 
                                1 
                                ACUSEU        N 99 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ADAGIO (cursiva)                                  P 4 
         1 (mot italià) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADELA                                             S 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,  
         np.218                                            10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                           18, 19, V 2, 8, 9, 10, 13, 
                                                           14, 15, 16, 17, 18 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
         ADELAIDA                                   L 1, 7, 8, 9, 10, 11, Q 23,  
         np.45                                          24 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADELERAT               ADELARADA             S 3 
         adj.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADEMÉS                                          B 16, C 43, 79, D 89,  
         castellanisme 21                                102, E 13, 122, H 38,  
                                                         47, 57, K 4, 41, L 8, 
                                                         15, M 20, 21, T 6, 14, 25 
________________________________________________________________________________________ 
           
         ADÉU                   ADEU                     C 57, 81, 91, 121, 137,  
         interj. i m.135        79                       140, 141, D 42, 152, 163,  
                                                         E 57, 65, 76, 92, 93, 101, 
                                                         131, 132, 133, 140, 151,  
                                                         154, 156, 162, 186, 189,  
                                                         194, G 24, 71, 75, H 39,  
                                                         52, J 3, 5, 7, 17, 69, 93,   
                                                         97, K 20, 22, 25, 31, 35, 44,  
                                                         45, 48, 51, 52, 53, 55, 63,  
                                                         64, 66, L 3, M 11, R 4, 10,  
                                                         11 
                                ADÉU                     A 7, 31, 40, 42, M 11,  
                                51                       15, 18, O 91, P 22,  
                                                         R 2, 11, T 7, 19, 42, 43,  
                                                         U* 26, 30, 34, 41, 47, 60,  
                                                         61, 62, U 25, 29, 34,  
                                                         40, 48, 51, 58, 61, 63, 
                                                         V 19, 23, 40 
                                ADEUS                   E 194, K 66 
                                2 
                                ADÉUS      T 43, V 40 
                                3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADÉU-SIAU              ADEUSIAU              D 66, E 128, K 43, L 10, 
         interj.29              9                        S 8, 9, T 42, 43 
                                ADEU-SIAU                L 3 
                                1 
                                ADÉU-SIAU                A 18, U 51, 58 
                                3 
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                                ADÉUSSIAU                U* 50, 56 
                                2 
                                ADEUSSIAU              C 81, F 25, J 7, 9, 17,  
                         N 79, R 1, 2, 3, 6, 7, 11 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
         ADIENT                 ADIENTS       V 3 
         adj.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADMETRE                ADMÈS              S 5, 6 
         v.12                   4 
                                ADMETENT              S 7 
                                1 
                                ADMETI              C 23 
                                1 
                                ADMETRE              A 18, C 73, H 42, S 5,  
                                5                        T 10 
                                ADMETS              C 72 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ADMINISTRACIÓ                                    O 91 
         f.1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         ADMIRABLE              ADMIRABLE       A 11, 14, 15, 18, 38,  
         adj.16                 15                        E 97, 183, K 33, 62,  
                                                          M 22, P 7, S 12, V 38 
                                ADMIRABLES       A 13 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ADMIRABLEMENT                M 17 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADMIRACIÓ                                      C 100, O 89, P 15, 19, 
         f.7                                            U* 42, U 42, V 9 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADMIRADOR              ADMIRADORA             V 8 
         adj.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADMIRAR                ADMIRA             P 19 
         v.19                   2 
                                ADMIRADA             C 77, 100 
                                2 
                                ADMIRANT             V 24 
                                1 
                                ADMIRAR             L 4, S 16, V 8 
                                3 
                                ADMIRAT             C 45, 46, D 12, 44,  
                                6                       V 6, 34 
                                ADMIRATS             C 50 
                                1 
                                ADMIRAVA             M 15, V 50 
                                2 
                                ADMIRAVEM             V 14 
                                1 
                                ADMIRO             V 7 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ADOBAR                 ADOBAR      R 1, 5, S 3 
         v.3                    2 
                                ADOBARÀ             N 62 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ADOB                   ADOBS      C 79 
         m.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADOLORIR               ADOLORIDA      E 194, F 7, G 38, 89, 
         v.6                    5                        K 66  
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                                ADOLORIT              U 41 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADOLORIT               ADOLORIDA                A 26, E 43, K 14, U* 21   
         adj.5                                           U 20 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ADONAR-SE              ADONA                    M 9, 25, R 3, V 33 
         v.32                   4 
                                ADONAR              V 17, 35 
                                2 
                                ADONARÍEN       S 3 
                                1 
                                ADONARME              H 56 
                                1 
                                ADONARSEN              B 36 
                                1 
                                ADONAT(participi)    B 20, P 21, S 13, V 37  
                                5                      
                                ADONAVA              R 10, U* 54, U 56, V 49 
                                4 
                                ADONAVES              J 84 
                                1 
                                ADONES              S 17 
                                1 
                                ADONÉSSIM              C 34 
                                1 
                                ADONEU    R 6 
                                5 
                                ADONO              E 99, K 34, M 12, T 38, 
                                6                        U* 43, U 44 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ADOPTAR                ADOPTEN              V 41 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADORABLE                                    A 7, 10, 12, 41, B 50, 
         adj.9                                           L 9, P 9, 17 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADORACIÓ                                        V 6 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADORADOR               ADORADORA              M 7 
         adj.2                  1 
                                ADORADORES               M 8 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ADORAR                 ADORA             J 38, P 5, 6, V 23 
         v.11                   4 
                                ADORAR             L 7 
                                1 
                                ADORARÀ             V 30 
                                1 
                                ADORAVA             V 23, 31, 40, 50 
                                4 
                                ADORO   A 23 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ADORMIR                ADORMÍ (infinitiu)      I 21 
         v.11                   1 
                                ADORMIA             E 131 
                                1 
                                ADORMIDA             H 58 
                                1 
                                ADORMIES             C 12 
                                1 
                                ADORMIR             D 163, G 47, T 18 
                                3 
                                ADORMÍS             E 157, K 53 
                                2 
                                ADORMIT   F 23, U* 49 
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                                2 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ADQUIRIR                                  C 127 
         v.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADREÇAR                ADREÇA             G 24 
         v.9                    1 
                                ADREÇAR             U 12 
                                1 
                                ADRESSAR             D 94, E 20, K 7, U* 12 
                                4 
                                ADRESSAT             C 79 
                                1  
                                ADRESSATS             E 105, K 35 
                                2 
________________________________________________________________________________________                               
        
         ADULAR                 ADULA             P 15, 19 
         v.2                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADULADOR               ADULADORA             L 8 
         adj.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADULTERI               ADULTERIS               P 29 
         m.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADUST                                          A 39 
         adj.1  
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADVERTÈNCIA                                    S 11 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ADVERTIR              ADVERTEIX            H 46, T 13 
         v.9                   2 
                               ADVERTEIXO  M 8, 17, V 16, 35 
                               4 
                               ADVERTIA            V 20 
                               1 
                               ADVERTIT  H 45, T 12 
                               2 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ADVOCAT                                  M 2, 3, 8, 9, 10, 12,  
         m.8                                           N 97 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AEROPLÀ                                       P 15 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFABLE                                        C 10, G 44 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFAITAR               AFEITADA            A 6 
         v.6                   1 
                               AFEITAT            A 8, 23, K 51 
                               2  
                               A FEITAT                A 8 
                               1 
                               AFEYTAT            D 65, E 151 
                               2 
________________________________________________________________________________________                               
 
         AFALAC                AFALACS            U* 21, U 20 
         m.2                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFALAGADOR                                    S 13 
         adj.1 
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         AFALAGAR              AFALAGADA            A 22 
         v.5                   1 
                               AFALAGAR            A 41, H 35, T 4 
                               3 
                               AFALAGAVA            L 16 
                               1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         AFAMAT                                        H 45, 52, 53, T 12,  
         m. i adj. 6                                   18, 20 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFANY                  AFANY            C 114, F 17, I 27, 40, 
         m.16                   12                     L 13, O 100, P 6, 19,  
                                                       27, S 13, U* 35, U 35 
                                AFANYS                 J 73, 88, U* 59, U 60 
                                4 
________________________________________________________________________________________                               
 
         AFARTAR                AFARTEU                D 98 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFAVORIR               AFAVORIDA            S 4 
         v.2                    1 
                                AFAVORIT            C 135 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         AFECCIÓ                AFECCIÓ            A 4, C 50, 58, 83, 84, 
         f.21                   20                     100, 142, D 157, 164,  
                                                       E 53, 87, 130, 165,  
                                                       K 18, 29, 44, 56, U* 25, 
                                                       U 24 
                                AFECCIONS            A 46 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         AFECTACIÓ                                     C 16, K 56, V 4 
         f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFECTAR                AFECTA    V 6 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFECTE                                        C 12, I 9, 25, U* 39,  
         m.6                                           U 38, V 37 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFECTUÓS               AFECTUÓS            A 4, 6 
         adj.5                  2 
                                AFECTUOSA            C 10, 139, S 9 
                                3 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AFECTUOSAMENT                                 A 7, 10, 11, 35, V 37 
         adv.5 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFEGIR                 AFEGEIX            E 17, K 6, V 48 
         v.3                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFEMELLAT              AFEMELLADA     A 12 
         adj.2                  1    
                                AFEMELLADES            A 10 
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AFERMAR                AFERMEN            L 7 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFERRAR                AFERRA            V 15 
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         v.5                    1 
                                AFERRANT               V 15 
                                1 
                                AFERRATS            V 27 
                                1 
                                AFERREM            D 136 
                                1 
                                AFERRI   R 8 
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AFER                   AFERS            L 4 
         m.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFICIÓ                 AFICIÓ            E 126, K 43, L 2, U* 54 
         f.5                    4 
                                AFICIONS   G 56 
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AFICIONAR              AFICIONA            L 9 
         v.3                    1 
                                AFICIONAT               H 46, T 13 
                                2        
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFICIONAT              AFICIONATS              R 2 
         adj.1                                                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFIGURAR               AFIGURA             P 2, R 11 
         v.10                   2 
                                AFIGURAVA             D 124, E 23, K 8 
                                3 
                                AFIGUREU                U* 30 
                                1  
                                AFIGUREUVOS             E 66, F 17, K 22 
                                3 
                                AFIGURO             G 83 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFINAR                AFINA                    E 62, K 21, U* 29, U 28 
         v.4                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFINAT                AFINADA             M 20 
         adj.2                 1 
                               AFINAT             S 1 
                               1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AFINITAT              AFINITATS             S 18 
         f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFIRMACIÓ                P 28 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFIRMAR               AFIRMA             P 29 
         v.3                   2 
                               AFIRMO             P 16 
                               1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AFLICCIÓ              AFLIXIÓ             N 87 
         f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFLIGIR                                       C 112 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________          
          
         AFLIGIT               AFLIGIDA             D 11 
         adj.1                  
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         AFLUIXAR              AFLUIXA             V 21 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFOGADAMENT                              E 164, 184, K 56, 62 
         4 (DCVB: AFOGAT) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFÒNIC                AFÒNICA             P 2 
         adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFORES                                         H 53, L 6, N 43, T 20 
         m.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFORTUNADAMENT           L 16 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFORTUNAT             AFORTUNADA             B 9 
         adj.5                 1 
                               AFORTUNADES             O 93 
                               1 
                               AFORTUNAT                J 73, L 12, P 28 
                               3  
________________________________________________________________________________________                              
 
         AFRENTÓS                                       I 42 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFRONTAR              AFRONTA             G 82 
         v.5                   1 
                               AFRONTAR             A 41, C 45, S 11, T 29 
                               4 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AFRONT                AFRONTS             C 82 
         m.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AFUAT                                          H 44, T 11 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGAFADA               AGAFADES                 U* 36 
         f.1                     
________________________________________________________________________________________ 
                
         AGAFADÍS                                       R 5 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGAFAR                AGAFA                    A 19, 31, D 41, 55,  
         v.73                  21                       151, E 83, 173, J 28,  
                                                        K 28, 58, Q 24, S 9,  
                                                        12, T 43, U* 37, U 37 
                               AGAFADES             E 80, K 27, U 36 
                               3 
                               AGAFANT             A 8, 12, 21, 42, D 60,  
                               13                       144, 151, E 40, K 13,  
                                                        28, T 37, U* 20, U 19 
                               AGAFANTLA             D 144, E 85 
                               2 
                               AGAFAR             A 34, C 99, D 154,  
                               14                       N 25, 50, 77, 78, O 87, 
                                                        89, R 5, T 23, V 35,41 
                               AGAFARÁN             N 79 
                               1 
                               AGAFARÍES                R 8 
                               1 
                               AGAFARLA             D 118 
                               1 
                               AGAFAT             E 30, 148, J 31, K 10,  
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                               8                        50, R 11, U* 17, U 15 
                               AGAFATS             V 41 
                               1 
                               AGAFEN             D 110, J 31 
                               2 
                               AGAFEU             N 62 
                               1 
                               AGAFO                    A 12, 17, Q 23, V 7, 32 
                               5                        
________________________________________________________________________________________                              
 
         AGAFATÓS              AGAFATOSA             R 7 
         adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGARROTAR             AGARROTA             F 20 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGENOLLAR-SE          AGENOLLA             D 107, T 40 
         v.9                   3 
                               AGENOLLANTSE             I 45 
                               1 
                               AGENOLLARÀS              A 36 
                               1  
                               AGENOLLAT (participi)    D 27, N 36, 55, R 12 
                               4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ÀGIL                                           G 24, V 3 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGITACIÓ                                       P 26, V 21 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGITADAMENT                                    V 21 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGITAR                AGITADA                  D 47, E 179, 180, F 15, 
         v.16                  6                        K 60, 61 
                               AGITADÍSSIMA             E 178, K 60 
                               2 
                               AGITANT             E 154, K 52 
                               2 
                               AGITARÉ                   A 34 
                               1 
                               AGITAT               E 156, G 14, 71, K 53 
                               4 
                               AGITEN                    I 40 
                               1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AGNA    H 43, T 11 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         (AGNÈS) v.INEZ 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGOBIAR               AGOBIADA                  C 93, 95 
         castellanisme 2                 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGOMBOLAR(aplegar)    AGOMBOLEN              D 135 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGONITZAR             AGONITZA              E 190, K 64 
         v.2                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGOSAR (v.GOSAR)                             L 6 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
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         AGOTAR                AGOTA                      F 12 
         castellanisme 3       1 
                               AGOTADA              V 23 
                               1  
                               AGOTARSE    F 10 
                               1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AGRADABLE             AGRADABLE                 A 18, 19, 42, 45, B 18, 
         adj.16                15                        22, C 10, 11, 24, E 20, 
                                                         K 6, R 2, U*12, U 11 
                               AGRADABLES                S 17 
                               1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         AGRADAR               AGRADA              A 5, 12, B 8, 28, 33,  
         v.180                 86                        C 43, 76, 114, 135,  
                                                         D 24, 128, E 41, 123,  
                                                         G 40, 48, 49, 53, H 39, 
                                                         40, 45, 60, J 18, 28, 
                                                         58, 63, 64, 72, 89,  
                                                         K 14, 41, 42, L 3, M 3, 
                                                         6, 18, 22, 23, N 71,  
                                                         P 9, 14, R 4, 6, S 1,  
                                                         2, 4, 6, 8, 9, 10, 11,  
                                                         12, 13, 16, 17, 18, 
                                                         T 7, 8, 12, 20, 32, 34, 
                                                         U* 21, 53, U 20, 54,  
                                                         V 5, 11, 13, 16, 30, 35, 
                                                         47 
                               AGRADAR              A 14, G 81, M 19, N 11, 
                               7                         R 4, S 6, V 4 
                               AGRADARÀ              A 31, M 19, N 66, R 5,  
                               8                         T 41, V 8, 44 
                               AGRADARIA              C 105, E 36, F 28,  
                               22                        G 36, K 12, H 47,  
                                                         M 6, N 29, P 3, 31, 
                                                         R 2, 10, S 2, 6, 8,  
                                                         T 14, U* 19, U 18, V 10, 
                                                         20, 34, 43 
                               AGRADARÍA                 J 8 
                               1                      
                               AGRADARIES              S 3 
                               1 
                               AGRADARME              C 33 
                               1 
                               AGRADAS              B 17, 35 
                               2 
                               AGRADAT            A 38, 43, 44, D 155,  
                               10                      J 47, L 10, S 5, 8, 17, 
                                                       V 16 
                               AGRADAVA            J 8, R 4, 10, T 33,  
                               6                       V 35, 40 
                               AGRADAVEN            P 14, S 8, V 10 
                               3 
                               AGRADAVES            R 4 
                               1 
                               AGRADEN            A 13, G 52, 88, J 84,  
                               11                      85, L 9, M 19, P 4, 5,  
                                                       S 6, 8 
                               AGRADES                 E 120, J 84, 89, K 41,  
                               8                       R 5, S 16, 17, T 42 
                               AGRADÉS            E 78, K 26, R 3, U* 35, 
                               5                       U 34 
                               AGRADEU            A 5, 47, S 14 
                               4 
                               AGRADI             D 29, 79, H 35, T 4 
                               4 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AGRADÓS                                      E 84, K 28 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGRAÏMENT             AGRAHIMENT            B 8, 16, C 100, 115,  
         m.10                  7                       135, 136, 139 
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                               AGRAIMENT            G 32, 33 
                               3 
________________________________________________________________________________________                            
 
         AGRAIR                AGRAEIX            L 11, M 4 
         v.23                  2 
                               AGRAHEIX            D 150 
                               1 
                               AGRAEIXEN            G 65 
                               1 
                               AGRAEIXO            K 17, U* 24, U 23, V 30 
                               4 
                               AGRAHEIXO            D 41, E 49 
                               2 
                               AGRAHIRTHO            H 59 
                               1 
                               AGRAÏA            V 25 
                               1 
                               AGRAIM     G 45 
                               1 
                               AGRAIR            G 67, 86, K 60  
                               4                           
                               AGRAHIR            E 179, I 21 
                               2 
                               AGRAIRÉ            L 14 
                               1 
                               AGRAÏRÉ            V 7 
                               1 
                               AGRAIT                  G 65 
                               1 
                               AGRAIU            G 69 
                               1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         AGRAÏT                AGRAÏDA            K 16, 39, T 26, U* 23, 50, 
         adj.23                8                       U 23, 51, V 50  
                               AGRAHIDA            B 8, E 49, 116, H 63 
                               4                          
                               AGRAÏT            P 10, T 18 U 11 
                               4 
                               AGRAHIT            E 20, H 51 
                               3 
                               AGRAIT            G 87, K 6, U* 12 
                               3 
                               AGRAHITS  D 110 
                               1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGRAVI                AGRAVI  C 126, J 39, P 33 
         castellanisme 7       3 
                               AGRAVIS  E 51, K 17, T 24, 43 
                               4 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AGRAVIAR              AGRAVIADA            R 11 
         7 (DCVB)              1 
                               AGRAVIAR            A 31, M 19 
                               2 
                               AGRAVIAT            R 11 
                               2 
                               AGRAVIHIS               C 74 
                               1 
                               AGRAVIIS  S 7 
                               1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AGRAVIÓS              AGRAVIÓS  S 14 
         2 (DCVB)              1 
                               AGRAVIOSA            S 14 
                               1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGREDIR               AGREDIT J 35 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGRE                  AGRES                   S 10 
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         adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGRESSIU              AGRESSIU                D 163 
         adj.2                 1 
                               AGRESSIVA               D 11 
                               1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGUAIT                                   T 29 
         m.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGUANTAR              AGUANTA            D 23, G 55, R 5, T 32 
         v.41                  4 
                               AGUANTANT            T 14, V 52 
                               2 
                               AGUANTANTSE            H 47 
                               1 
                               AGUANTAR            A 4, E 84, J 44, K 28, 
                               8                       Q 23, U* 63, U 63, V 22 
                               AGUANTARÀ               D 56 
                               1 
                               AGUANTARÉ            U* 59, U 60 
                               2 
                               AGUANTARIA            D 53 
                               1 
                               AGUANTAVA            U* 48, U 49 
                               2 
                               AGUANTES            E 109, F 16, I 29, K 37 
                               6                       U* 48, U 49 
                               AGUANTI            J 65, O 90, R 10 
                               3 
                               AGUANTO                 E 110, J 66, K 37, N 97 
                               11                      T 28, U* 48, U 49 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ÀGUILA (v.ÀLIGA)                              V 32 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AGULLA                AGULLA            C 67, L 12, P 17 
         f.4                   3 
                               AGULLES            G 80 
                               1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AGUT                  AGUDA                    A 10, G 35, I 12 
         adj.12                4 
                               AGUL                     E 105 
                               1 
                               AGUT                    E 90, G 35, K 30,  
                               7                        35, U* 39, U 39, V 19 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AGUTZIL                                  D 86, J 2, 33, 51 
         m.4                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         AH                                              A 4, 5, 6, 8, 11, 12,  
         interj.416                                     16, 17, 20, 21, 22, 27, 
                                                        29, 30, 31, 32, 38, 41, 
                                                        45, 46, B 7, 14, 18,20 
                                                        24, 28, 29, 30, 33, 39, 
                                                        43, C 11, 23, 34, 35,  
                                                        39, 42, 51, 52, 53, 57, 
                                                        59, 77, 78, 79, 87, 90 
                                                        104, 108, 110, 120,  
                                                        127, 131, 132, 135,  
                                                        138, D 12, 14, 15, 16, 
                                                        17, 28, 30, 55, 56,59, 
                                                        117, 124, 126, 128,  
                                                        131, 136, 156, E 16,  
                                                        18, 30, 33, 37, 41,42, 
                                                        44, 46, 47, 49, 53, 64, 
                                                        65, 69, 77, 78, 79, 89, 
                                                        109, 111, 112, 118, 124, 
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                                                        126, 130, 131, 132,  
                                                        133, 138, 155, 160,  
                                                        167, 177, 187, F 8,14, 
                                                        18, 19, 24, 27, 29, 
                                                        G 22, 39, 41, 49, 51, 
                                                        56, 59, 69, 70, 72, 77, 
                                                        79, 93, 95, 96, H 35,  
                                                        36, 37, 38, 39, 40, 42, 
                                                        46, 47, 50, 51, 54, 56, 
                                                        57, 58, 59, 60, 61, 62, 
                                                        63, I 15, 23, 40, K 5, 
                                                        6, 10, 11, 12, 14, 15,  
                                                        16, 17, 18, 21, 23, 26, 
                                                        27, 30, 37, 38, 40, 42, 
                                                        43, 44, 45, 47, 52, 54, 
                                                        57, 60, 64, L 6, 16,18                                                                  
                                                        M 3, 8, 12, 16, 19, 20, 
                                                        N 43, 71, O 88, 90, 
                                                        91, 92, 93, 94, 96, 97, 
                                                        98, P 6, 10, 18, 23, 24, 
                                                        27, 29, 30, 31, Q 23,  
                                                        24, R 1, 2, 3, 6, 7, 8, 
                                                        10, 12, S 2, 3, 4, 5, 
                                                        6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                        13, 14, 16, 18, T 4, 5, 
                                                        6, 7, 8, 10, 13, 14,  
                                                        16, 18, 20, 21, 24, 25, 
                                                        26, 32, 34, 35, 36, 39, 
                                                        42, U* 11, 17, 18, 21,  
                                                        23, 29, 35, 36, 46, 48, 
                                                        49, 52, 53, 54, 55, U 10, 
                                                        11, 16, 17, 20, 22, 29, 
                                                        34, 35, 47, 49, 50, 51,  
                                                        53, 55, 56, V 5, 9, 20,  
                                                        24, 28, 30, 32, 33, 36, 
                                                        37, 45, 47, 48, 50, 52 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AHIR                  AHÎ                    J 80 
         adv.79                1 
                               AHIR                    A 35, B 38, C 26, D 69, 
                               73                       88, 124, E 20, 45, 109, 
                                                        112, 113, 115, 132, 173,  
                                                        177, H 39, 42, 44, 48,  
                                                        52, 54, 55, 56, 58,  
                                                        I 9, 10, K 6, 15, 37,  
                                                        38, 39, 45, 58, 60,  
                                                        L 6, M 9, O 99, P 36,  
                                                        R 11, S 1, 2, 7, T 7,  
                                                        10, 11, 15, 18, 22, 23, 
                                                        24, U* 12, 22, 48, 49,  
                                                        50, U 11, 21, 49, 50, 51,  
                                                        V 18, 22, 33, 47 
                               AHÍR                     B 383 
                               4 
                               HAÍR                     B 38 
                               1                     
________________________________________________________________________________________                                                         
 
         AHORA (cometes)                                S 15 
         1 (mot castellà) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AI                    AI                    A 10, 13, 15, 18, 29,  
         interj.154            110                      30, 41, 46, J 3, 5, 6,  
                                                        8, 19, 21, 22, 26, 36,  
                                                        37, 42, 67, 68, 73, 88, 
                                                        96, 97, 101, 104, K 10, 
                                                        34, L 4, 5, 6, 8, 17,  
                                                        18, M 3, 11, 14, N 23,  
                                                        O 96, P 7, 15, 21, 29,  
                                                        Q 24, R 3, 6, 7, 9, S 3, 
                                                        4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                        15, T 8, 16, 18, 26, 29, 
                                                        37, U* 17, 43, U 16, V 4, 
                                                        14, 15, 16, 21, 40, 47 
                               AY                    B 23, 27, 41, 42, 43, 
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                               43                       45, C 71, 76, 97, 107, 
                                                        108, 132, 134, D 29,  
                                                        40, E 30, 99, F 17,24, 
                                                        H 40, 49, 51, 54, 58, 59,  
                                                        62, 64, I 17, 20, 35,  
                                                        S 15, V 3, 4 
                               AYS                      F 7 
                               1                                                       
________________________________________________________________________________________                                                          
 
         AIDAR                 AIDARÉ             N 38 
         v.2                   1 
                               AIDAT                    N 38 
                               1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AIGUA                 AIGUA                    A 36, C 98, D 26, 43,  
         f.110                 76                       45, 89, 90, 92, 101,  
                                                        102, 103, 106, 107, 111, 
                                                        112, 113, 122, 126,  
                                                        128, 135, 142, E 12, 
                                                        82, 143, 153, 154, 162, 
                                                        F 19, 28, G 56, 60, 
                                                        I 35, J 6, 28, K 4, 28, 
                                                        49, 51, 52, 55, L 18, 
                                                        M 7, N 72, 82, O 89,  
                                                        R 7, S 15, T 21, U* 8, 
                                                        37, U 8, 36, V 20, 43 
                               AYGUA                    I 25 
                               1                          
                               AIGUAAA(exclamatiu)      D 126 
                               2 
                               AIGUAAAA(exclamatiu)     D 107, 111 
                               3 
                               AIGÜES             A 28, D 5, 30, 45, 92,  
                               28                       99, 100, 102, 103, 110, 
                                                        163, E 162, I 42, K 55 
________________________________________________________________________________________                                                          
 
         AIGUALIR              AIGUALEIXI             P 11 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AIGUANAF                                   V 22 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AIGUARDENT               E 66, K 22, N 73 
         m.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AIGUAT                 AIGUATS             P 26, 27 
         m.2                     
________________________________________________________________________________________                               
 
         AIMANT(v.AMANT)        AIMANTS             J 40 
         3                      1 
                                AYMANT          H 61 
                                2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AIMIA                  AIMÍA                J 30, 36 
         f.2                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         AIMAR (v.AMAR)         AIMA                 J 51 
         9                      1 
                                AIMADA          J 40, 64, 104 
                                3 
                                AIMADES          J 74 
                                1 
                                AIMO                 J 35, L 10 
                                4                   
________________________________________________________________________________________                               
 
         AIRE                   AIRE                 A 14, 25, 39, 45, 46,  
         m.72                   45                   G 57, 82, I 12, 20, 31, 
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                                                     35, J 66, 67, 68, K 4,  
                                                     7, 8, 49, 54, 55, 57,  
                                                     P 3, 7, 8, 11, 13, 18,  
                                                     26, R 10, S 11, 16,  
                                                     T 11, 41, 42, U* 8, 15, 
                                                     U 13, 14, V 11                        
                                AYRE                 C 82, D 65, 88, E 12, 
                                15                   22, 26, 143, 147, 159, 
                                                     161, 171, H 44, I 16, 20                         
                                AIRES                A 45, D 16, K 42, M 5,  
                                6                    U* 53, U 54  
                                AYRES                E 124  
                                1                       
                                AIRET          J 102, R 3, U* 14, U 13 
                                5 
________________________________________________________________________________________                               
 
         AIREJAR                AIREJAT          M 6 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         AIRÓS                  AIRÓS                K 20, U* 28, U 27 
         adj.7                  3 
                                AYRÓS                E 61 
                                1 
                                AIROSA          K 4, U* 9 
                                2 
                                AYROSA               E 13  
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         AIROSAMENT             AIROSAMENT          G 35, K 4, U* 9 
         adv.4                  3 
                                AYROSAMENT          E 13 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AITAL                                    J 75, R 7 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AIXAFAR(v.XAFAR)       AIXAFAR          R 7 
         v.6                    1 
                                AIXAFAT B 20, E 28, K 9, U* 16, 
                                5                    U 14 
________________________________________________________________________________________ 
                               
         AIXAFATERROSSOS        AIXAFA-TERROSSOS      A 27 
         m.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         AIXECAR                AIXECA          S 3, T 20, V 21, 23, 46, 51  
         v.15                   6                        
                                AIXECANT          V 23 
                                1 
                                AIXECAR          C 90, D 52, J 68, V 36 
                                4 
                                AIXECARSE          I 35 
                                1 
                                AIXECARTE          C 89 
                                1 
                                AIXECAT          V 23, 49 
                                2 
________________________________________________________________________________________                              
                  
         AIXELLA                AIXELLA          E 73, K 24, U* 32, U 32 
         f.9                    4 
                                AIXELLES          A 8, E 84, K 28 
                                3 
                                EIXELLES             U* 37, U 37 
                                2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AIXÍ (v.AIXÍS)         AIXÍ                 A 4, 5, 6, 7, 10, 11,  
         adv.599                571                  12, 14, 19, 20, 21, 29, 
                                                     31, 39, 45, 47, B 21,  
                                                     C 15, 27, 31, 40, 44,  
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                                                     50, 56, 66, 69, 70, 74, 
                                                     88, 91, 98, 99, 104,  
                                                     105, 106, 107, 113,  
                                                     135, 138, 143, D 10,  
                                                     13, 17, 19, 21, 29, 34, 
                                                     35, 38, 53, 60, 69,  
                                                     106, 118, 122, 127, 
                                                     130, 137, 138, 153,  
                                                     160, E 13, 22, 25, 35, 
                                                     41, 49, 51, 52, 53, 54, 
                                                     55, 76, 77, 79, 87,89, 
                                                     91, 92, 94, 96, 97,  
                                                     101, 107, 108, 109, 113, 
                                                     115, 117, 119, 120, 121, 
                                                     122, 130, 133, 138, 143, 
                                                     149, 150, 152, 159, 160´´ 
                                                     175, 176, 178, 180,  
                                                     183, 191, F 10, 16, 18, 
                                                     21, G 17, 19, 22, 26,  
                                                     28, 29, 32, 38, 46, 60, 
                                                     71, 75, 79, 82, 83, 87,  
                                                     H 47, I 19, 25, 46,  
                                                     J 3, 8, 18, 29, 30, 31, 
                                                     32, 35, 43, 46, 50, 55, 
                                                     61, 68, 76, 77, 78, 89, 
                                                     91, K 4, 7, 12, 14, 17, 
                                                     18, 19, 25, 26, 29, 30, 
                                                     31, 32, 33, 35, 36, 37, 
                                                     38, 39, 40, 41, 44, 45, 
                                                     47, 49, 50, 51, 54, 59, 
                                                     60, 61, 62, 65, L 3, 4, 
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,  
                                                     13, 14, 15, 16, 17,  
                                                     M 5, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                     14, 15, 17, 18, 19, 21, 
                                                     23, 25, N 27, 36, 37,  
                                                     38, 50, 61, 66, 68, 69,  
                                                     O 92, 93, 94, 95, 98,  
                                                     101, P 2, 4, 5, 6, 8,  
                                                     9, 10, 11, 14, 18, 19, 
                                                     21, 25, 27, 28, 29, 30, 
                                                     31, 33, 36, Q 23, 24,  
                                                     R 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                     9, 11, 12, S 2, 3, 4,  
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,  
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     T 4, 5, 6, 7, 10, 
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                     18, 19, 20, 22, 23, 25, 
                                                     26, 27, 29, 33, 35, 36, 
                                                     37, 41, 42, U* 8, 9, 13, 
                                                     19, 20, 21, 24, 25, 34, 
                                                     35, 36, 38, 39, 40, 42, 
                                                     43, 44, 45, 46, 47, 48, 
                                                     50, 51, 52, 53, 56, 57, 
                                                     58, 59, 62, U 8, 12,19, 
                                                     20, 23, 24, 25, 33, 34, 
                                                     35, 38, 39, 40, 42, 43, 
                                                     44, 47, 49, 51, 52, 53, 
                                                     54, 57, 59, 60, V 5, 9, 
                                                     13, 16, 17, 23, 24, 26, 
                                                      30, 31, 32, 33, 34, 35, 
                                                      37, 38, 39, 42, 43, 45, 
                                                      48, 49, 51, 52 
                                AXÍ                  H 35, 37, 38, 39, 43, 
                                28                    44, 45, 46, 47, 48,49, 51,  
                                                      54, 55, 60, 61, 62 
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         AIXÍS (v.AIXÍ)         AIXÍS           B 17, 22, 35, 49 F 16,  
         20                     13                    G 56, 58, I 19, J 29,  
                                                      N 24, R 7, T 26 
                                AXÍS                  H 36, 37, 39, 55, 60, 63, 64 
                                7                                                                           
________________________________________________________________________________________ 
                                                          
         AIXÒ (v.ÇO)            AIXÒ                  A 4, 5, 6, 7, 9, 10,  
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         pron.1322              1251                  12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                      19, 20, 21, 23, 24, 25, 
                                                      26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                      32, 33, 34, 36, 37, 38, 
                                                      39, 41, 42, 43, 44, 45, 
                                                      46, 47, B 7, 8, 10, 12,  
                                                      18, 19, 21, 24, 28, 31,  
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 43,  
                                                      44, 45, 46, 47, 48,  
                                                      C 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                      16, 17, 18, 20, 21, 23,  
                                                      24, 25, 27, 28, 33, 34,  
                                                      36, 37, 38, 39, 40, 42, 
                                                      43, 44, 45, 48, 50, 52,  
                                                      53, 55, 57, 58, 59, 61, 
                                                      66, 67, 68, 70, 72, 73,  
                                                      74, 75, 76, 78, 79, 82,  
                                                      83, 85, 87, 88, 89, 90, 
                                                      91, 97, 98, 99, 100,  
                                                      103, 104, 106, 107, 108, 
                                                      109, 113, 114, 116, 117, 
                                                      118, 119, 122, 123, 124, 
                                                      125, 126, 127, 128, 129, 
                                                      130, 132, 133, 136, D 11 
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                      18, 19, 20, 21, 22, 23,  
                                                      24, 25, 29, 30, 32, 33,  
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                      41, 42, 46, 52, 53, 56, 
                                                      57, 58, 59, 61, 67, 69,  
                                                      72, 74, 75, 76, 79, 80,  
                                                      81, 82, 88, 89, 90, 92,  
                                                      95, 96, 97, 100, 101,  
                                                      102, 103, 106, 109, 118, 
                                                      119, 121, 122, 123, 128, 
                                                      133, 136, 137, 138, 141, 
                                                      143, 144, 145, 146, 148, 
                                                      149, 150, 151, 154, 162, 
                                                      E 12, 14, 15, 19, 25,  
                                                      26, 27, 31, 32, 33, 35,  
                                                      41, 42, 43, 44, 45, 50,  
                                                      51, 53, 54, 55, 62, 63,  
                                                      64, 68, 69, 70, 74, 77,  
                                                      78, 79, 80, 85, 88, 89,  
                                                      90, 92, 94, 101, 108,  
                                                      111, 113, 124, 127, 128, 
                                                      130, 134, 139, 141, 142, 
                                                      150, 152, 161, 162, 164, 
                                                      165, 168, 177, 184, F 8, 
                                                      9, 10, 11, 12, 16, 17,  
                                                      19, 22, 24, 26, G 21,  
                                                      22, 23, 26, 27, 28, 29,  
                                                      30, 31, 32, 33, 35, 43,  
                                                      46, 48, 51, 52, 53, 55,  
                                                      57, 64, 70, 73, 74, 75,  
                                                      81, 82, 83, 92, 95, 96, 
                                                      I 18, J 3, 5, 7, 9, 11,  
                                                      20, 29, 30, 36, 37, 41,  
                                                      43, 47, 49, 50, 52, 54,  
                                                      60, 63, 73, 78, 79, 80,  
                                                      85, 86, 90, 92, 99, 103,  
                                                      105, K 4, 5, 6,  
                                                      9, 10, 11, 12, 14, 15, 17,  
                                                        18, 19, 21, 22, 23, 25, 26,  
                                                        27, 29, 30, 31, 32, 35,  
                                                        36, 37, 38, 42, 43, 46,  
                                                        47, 48, 50, 51, 54, 55, 
                                                        56, 57, 60, 62, 78, 80,  
                                                        L 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 
                                                        13, 14, 15, 16, 17, 18, M 3, 
                                                        4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                        13, 14, 15, 16, 17, 19,  
                                                        20, 21, 22, 23, 24, N 5, 
                                                        7, 9, 11, 13, 14, 17,  
                                                        19, 20, 22, 24, 25, 27,  
                                                        37, 41, 42, 48, 49, 50, 
                                                        52, 53, 59, 60, 61, 63,  
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                                                        67, 68, 69, 70, 71, 73, 
                                                        74, 76, 78, 80, 83, 85,  
                                                        86, 91, 95, 96, 97, 99, 
                                                        O 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                        93, 94, 96, 97, 98, 99,  
                                                        100, 101, 102, P 2, 3,  
                                                        4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  
                                                        12, 13, 15, 18, 19, 20,  
                                                        21, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                        28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                        34, 35, Q 23, 24, R 1,  
                                                        2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                        10, 11, 12, S 2, 3, 4,  
                                                        5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                        13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                        T 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                        8, 9, 10, 11,  
                                                        12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                        18, 19, 20, 21, 22, 24,  
                                                        25, 26, 27, 30, 32, 33,  
                                                        34, 35, 36, 37, 38, 41,  
                                                        42, U 9, 14, 16, 17, 18, 
                                                        20, 21, 24, 28, 30, 32,  
                                                        33, 34, 35, 36, 39, 42, 
                                                        43, 45, 48, 49, 52, 55, 
                                                        56, 57, 58, 59, 60, 62,  
                                                        63, U* 8, 9, 15, 17, 18, 
                                                        19, 21, 22, 24, 25, 29, 
                                                        30, 31, 33, 34, 35, 36, 
                                                        39, 40, 42, 43, 44, 47, 
                                                        48, 51, 53, 54, 55, 56, 
                                                        57, 58, 59, 61, U 17 , 
                                                        V 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,  
                                                        13, 14, 15, 16, 18, 21, 
                                                        22, 23, 24, 28, 29, 30,  
                                                        31, 32, 33, 34, 35, 36, 
                                                        37, 38, 39, 40, 41, 44,  
                                                        45, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                        52 
                                AIXO                    J 29 
                                1 
                                AIXÓ                    D 58 
                                1 
                                AXÒ                     H 34, 35, 36, 37, 38,  
                                68                      39, 40, 41, 42, 44, 45, 
                                                        46, 47, 48, 49, 50, 51, 
                                                        52, 53, 54, 55, 56, 57, 
                                                        59, 60, 61, 62, 63, 64 
                                PERXÒ (per això)        I 43  
                                1     (v. PER)                                                                                             
________________________________________________________________________________________ 
 
         AJAÇAR                 AJAÇAT             H 54 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         AJEURE                 AGEGUDA                 F 19 
         v.8                    1 
                                AGEIA                   K 44 
                                1 
                                AGEYA                   E 131 
                                1 
                                AGEURE                  R 1 
                                1 
                                AGEURÍA                 I 16 
                                1 
                                AJEGUT              G 63, S 1 
                                2 
                                AJAGUT              T 20 
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
                              
         AJUDA                                           H 47, P 25, T 14 
         f.3  
________________________________________________________________________________________                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
         AJUDANT                                         M 2, 5 
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         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AJUDAR                 AJUDA                    A 45 D 14, E 20, J 75, K 7, 46,  
         v.90                   21                       P 6, S 15, T 27, U* 12, 46, 
                                                         U 12, 47, V 43 
                                AJUDAM              D 87, H 64, R 5 
                                3 
                                AJÚDAM                   D 97 
                                1 
                                AJUDANS              E 134 
                                1 
                                AJUDAR              A 35, B 15, 17, D 15,  
                                20                       49, E 141, H 64, J 21,  
                                                         79, K 48, 53, O 95,  
                                                         P 15, 18, R 4, S 17, T 9,  
                                                         19 
                                AJUDARÀS              C 54, E 154, K 52, S 12 
                                5 
                                AJUDARÉ              U* 44, U 44 
                                2 
                                AJUDAREU              E 154, J 56, K 52 
                                3 
                                AJUDARLA              E 158 
                                1 
                                AJUDARME              H 42 
                                1 
                                AJUDARTE                 F 20 
                                1 
                                AJUDAT              D 132, E 88, 162, H 56, 
                                12                       K 30, 55, L 19, P 10,  
                                                         24, T 24, U* 39, U 39 
                                AJUDAVA              A 17, C 34, F 21 
                                3 
                                AJUDEM              P 15 
                                1 
                                AJUDES              J 80 
                                1 
                                AJUDÉS              M 20 
                                1 
                                AJUDEU              J 18, 44, 47 
                                3 
                                AJUDEULO              D 104 
                                1 
                                AJUDI              A 44, E 91, J 73, K 31, P 25, 
                                8                        32, R 10, S 18 
                                AJUDO              N 69 
                                1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         AJUNTAMENT                                      D 86, 99, 140, H 47, T 14 
         m.5                         
________________________________________________________________________________________ 
 
         AJUNTAR                AJUNTA       D 91 
         v.12                   1 
                                AJUNTAR              C 127, I 14 
                                2 
                                AJUNTARNOS              C 126 
                                1 
                                AJUNTAT              A 32, H 45, O 92, T 12, 
                                6                        21, V 26 
                                AJUNTEN              D 164 
                                1 
                                AJUNTO              I 28 
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AJUPIMENT                                    V 36 
         m.5 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AJUPIR                 AJUP                  D 22, E 105, K 35 
         v.12                   3 
                                AJUPIA           S 16 
                                1 
                                AJUPIDA           E 156, 158, K 53 
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                                4 
                                AJUPIRSE           D 14 
                                1 
                                AJUPÍT           N 3 
                                1 
                                AJUPO           V 36 
                                2 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AJUSTAR                AJUSTA           F 7, 13, L 5 
         v.11                   3 
                                AJUSTADA           A 8, 10, 17, 18, 36,  
                                7                     F 21, V 39 
                                AJUSTI           P 22 
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
                              
         AL                     AL                  A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
         contr.2501             2155                  10, 11, 13, 14, 15, 16, 
                                                      17, 18, 20, 21, 22, 23, 
                                                      24, 25, 26, 27, 28, 29, 
                                                      31, 32, 33, 34, 35, 36, 
                                                      37, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                      43, 45, 46, 47, B 7, 8, 
                                                      9, 15, 18, 19, 22, 24,  
                                                      36, 40, 42, 47, 50, 51, 
                                                      C 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 20, 
                                                      22, 29, 31, 34, 42, 46, 
                                                      47, 48, 50, 51, 52, 59, 
                                                      60, 61, 65, 66, 76, 77, 
                                                      78, 82, 84, 89, 91, 94, 
                                                      98, 99, 103, 105, 106, 
                                                      108, 110, 111, 114,  
                                                      121, 131, 134, 138,  
                                                      140, D 9, 10, 11, 14,  
                                                      15, 16, 20, 21, 25, 26, 
                                                      27, 29, 33, 41, 42, 43, 
                                                      45, 46, 52, 53, 54, 57, 
                                                      60, 61, 65, 66, 67, 71, 
                                                      73, 76, 79, 83, 85, 87, 
                                                      91, 92, 93, 94, 96, 98, 
                                                      99, 101, 102, 103, 105, 
                                                      106, 109, 110, 111,  
                                                      112, 113, 117, 118,  
                                                      124, 125, 126, 128,  
                                                      129, 130, 131, 132,  
                                                      133, 134, 135, 137,  
                                                      138, 140, 141, 143,  
                                                      145, 147, 151, 152,  
                                                      155, 157, 158, 160,  
                                                      161, 162, E 5, 11, 12, 
                                                      14, 15, 16, 17, 18,  
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 26, 
                                                      27, 28, 29, 30, 31,  
                                                      33, 34, 35, 36, 37, 38, 
                                                      39, 40, 41, 42, 43, 45, 
                                                      46, 47, 49, 50, 51, 52, 
                                                      53, 54, 57, 61, 63, 65, 
                                                      69, 70, 71, 72, 73, 75, 
                                                      76, 77, 80, 81, 82, 84, 
                                                      86, 87, 88, 92, 93, 94, 
                                                      97, 98, 99, 100, 105,  
                                                      106, 107, 108, 109,  
                                                      110, 111, 113, 115,  
                                                      116, 117, 118, 119,  
                                                      121, 122, 124, 127,  
                                                      131, 132, 133, 134,  
                                                      135, 136, 137, 138,  
                                                     139, 140, 141, 142,  
                                                     143, 147, 148, 150,  
                                                     152, 153, 154, 155,  
                                                     156, 159, 161, 163,  
                                                     165, 166, 171, 172,  
                                                     174, 176, 177, 178,  
                                                     179, 180, 182, 185,  
                                                     188, 189, 191, 193,  
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                                                     194, F 7, 8, 10, 12,  
                                                     13, 14, 15, 17, 19, 20, 
                                                     21, 25, 26, G 7,  
                                                     14, 15, 16, 17, 19,  
                                                     20, 22, 23, 24, 27,  
                                                     28, 30, 32, 33, 35,  
                                                     41, 42, 43, 44, 45,  
                                                     47, 50, 51, 52, 53,  
                                                     54, 55, 56, 60, 63,  
                                                     68, 69, 71, 73, 74, 75, 
                                                     77, 82, 83, 84, 86,  
                                                     89, 90, 93, H 34, 35,  
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                     42, 43, 44, 45, 46, 47, 
                                                     48, 49, 50, 51, 52, 53, 
                                                     54, 55, 56, 58, 59, 61, 
                                                     63, 64, I 7, 9, 10, 12, 
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     20, 21, 22, 25, 27, 30, 
                                                     31, 32, 33, 34, 35, 36, 
                                                     37, 43, 45, J 3, 4, 5,  
                                                     11, 13, 14, 26, 28, 29, 
                                                     30, 31, 33, 34, 41, 43, 
                                                     44, 45, 46, 49, 56, 57, 
                                                     58, 61, 63, 70, 72, 76, 
                                                     81, 86, 87, 88, 91, 96, 
                                                     97, 98, 99, 104, 109,  
                                                     K 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                     10, 11, 12, 13, 14, 15, 
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                     23, 24, 25, 26, 27, 28, 
                                                     29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                     35, 36, 37, 38, 39, 40, 
                                                     41, 42, 43, 44, 45, 46, 
                                                     47, 48, 49, 50, 51, 52, 
                                                     53, 54, 55, 56, 57, 58, 
                                                     59, 60, 61, 62, 63, 64, 
                                                     65, 66, L 2, 3, 4, 5, 
                                                     6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     19, M 3, 7, 10, 13, 14, 
                                                     17, 20, N 1, 3, 4, 5,  
                                                     6, 8, 11, 12, 14, 17,  
                                                     19, 24, 25, 26, 28, 29, 
                                                     33, 34, 35, 36, 37, 38, 
                                                     40, 44, 46, 47, 48, 
                                                     50, 51, 52, 55, 56, 59, 
                                                     60, 61, 62, 66, 67, 68, 
                                                     69, 71, 76, 77, 78, 79, 
                                                     80, 81, 84, 85, 88, 89, 
                                                     91, 93, 94, 96, 98, 99, 
                                                     101, 102, O 87, 88, 89, 
                                                     90, 92, 94, 95, 96, 97, 
                                                     99, 100, 101, 102, P 2, 
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                     10, 11, 12, 13, 14, 15, 
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                     22, 25, 26, 27, 29, 30, 
                                                     31, 32, 35, 36, Q 23,  
                                                     24, R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                     7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                     S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                     8, 9, 10, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, T 2,3, 
                                                     4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                     17, 18, 19, 20, 21, 22, 
                                                     23, 24, 25, 26, 27, 28, 
                                                     29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                     35, 36, 37, 38, 39, 40, 
                                                     41, 42, 43, U* 7, 8, 10, 
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                     17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                     23, 24, 25, 26, 28, 29, 
                                                     30, 31, 32, 33, 34, 35, 
                                                     36, 37, 38, 39, 41, 42, 
                                                     43, 44, 46, 47, 48, 49, 
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                                                     50, 51, 52, 53, 54, 55,  
                                                     56, 57, 58, 59, 60, 61,  
                                                     62, 63, U 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                     12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                     18, 19, 20, 21, 22, 23,  
                                                     24, 25, 27, 28, 30, 31,  
                                                     32, 33, 34, 35, 36, 37, 
                                                     38, 40, 41, 43, 44, 47,  
                                                     48, 49, 50, 51, 53, 54, 
                                                     55, 56, 57, 58, 59, 60, 
                                                     61, 62, 63, V 2, 3, 4, 5, 
                                                     6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                     22, 23, 24, 25, 26, 28, 
                                                     29, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                     42, 43, 44, 45, 46, 48, 
                                                     49, 50, 52 
                                ALS                  A 5, 7, 8, 13, 15, 22, 
                                346                  24, 28, 33, 37, 38,  
                                                     47, B 15, 32, 35,  
                                                     C 15, 16, 20, 38, 44, 
                                                     55, 66, 114, 119, 143, 
                                                     D 29, 35, 37, 60, 65, 
                                                     72, 80, 94, 101, 103, 
                                                     105, 106, 109, 136,  
                                                     E 12, 15, 16, 22, 26, 
                                                     41, 49, 53, 54, 69,  
                                                     85, 99, 102, 107, 126 
                                                     129, 130, 132, 134,  
                                                     135, 139, 150, 153,  
                                                     162, 164, 176, 191,  
                                                     F 9, 10, 17, 29, G 7, 
                                                     13, 19, 28, 35, 37,  
                                                     42, 43, 47, 60, 72,  
                                                     86, 88, 97, H 37, 38, 
                                                     39, 40, 46, 50, 53,  
                                                     54, 55, 56, 57, 58,  
                                                     61, 64, I 12, 15, 28, 
                                                     31, 32, 41, 46, J 3, 
                                                     37, 40, 51, 85, 88,  
                                                     108, K 4, 5, 7, 9,  
                                                     14, 17, 18, 19, 23,  
                                                     29, 34, 35, 36, 43,  
                                                     44, 45, 46, 47, 50,  
                                                     51, 55, 56, 59, 65,  
                                                     L 2, 6, 9, 11, 12,  
                                                     17, 18, M 3, 4, 14,  
                                                     16, 24, N 3, 36, 37,  
                                                     40, 59, 66, 75, 85, 
                                                     O 91, 95, 100, 101,  
                                                     P 2, 3, 7, 10, 15,  
                                                     19, 20, 23, 24, 27,  
                                                     31, 34, Q 24, R 2, 3, 
                                                     4, 6, 9, 10, 11, S 2, 
                                                     3, 4, 5, 6, 9, 11,  
                                                     12, 13, 15, 16, 17, 
                                                     T 2, 5, 6, 7, 13, 16, 
                                                     18, 20, 23, 24, 25,  
                                                     27, 29, 35, 37, 40,  
                                                     41, 42, U* 8, 10, 11, 13, 
                                                     21, 24, 25, 31, 33, 36, 
                                                     38, 39, 43, 45, 51, 54, 
                                                     55, 58, 59, 61, U 9, 10,  
                                                     12, 20, 23, 24, 30, 32,  
                                                     35, 36, 37, 39, 45,  
                                                     52, 55, 56, 62, V 6,  
                                                     8, 9, 10, 12, 17, 19, 
                                                     24, 26, 31, 32, 36,  
                                                     42, 43, 44, 48, 50, 51, 52                                  
________________________________________________________________________________________                                                           
                                                           
         ALA (v.ALETA)          ALES                 A 20, C 15, 16, D 12,  
         f.13                                         160, 162, E 34, K 11,  
                                                      N 1, 54, 100, P 15 
 _______________________________________________________________________________________                                                           
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         ALABAR                 ALABAR                T 11 
         v.4                    1 
                                ALABARTE           H 44 
                                1 
                                ALABAT           N 80, T 36 
                                2 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ALADA (ocells que cuarejen al volt de        R 8                                   
         f.1    l’a. i no s’hi acaben de tirar) 
________________________________________________________________________________________          
          
         ALARIT                                       F 29 
         m.1      
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALARMA                                   V 15    
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALARMAR                ALARMAT           D 78, V 38 
         v.3                    2 
                                ALARMIN           P 30 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALBA                                         A 18 
         f.1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ALBERCOC                                     V 19 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALBERT                                 M 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 
         np.54                                        24, 25 
________________________________________________________________________________________          
 
         ALBIOL                                 L 2 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ÀLBUM                  ÁLBUM                 B 19 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALCALDE                                      P 4 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALCALDESSA             ALCALDESA             A 38 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALÇADA                                       C 39, 75, K 22 
         f.3 
________________________________________________________________________________________ 
          
         ALÇAR                  ALÇA                  A 8, 42, E 53, G 13,  
         v.210                  49                    24, 37, 51, H 43,J 6,  
                                                      K 18, 19, 20, 24, 48,  
                                                      59, 61, 66, L 6, 12,  
                                                      N 100, O 97, Q 24, R 7, 
                                                      12, T 10, 34, U* 9, 14,  
                                                      17, 19, 25, 28, 31, 32, 
                                                      57, 62, U 8, 13, 15, 18, 
                                                      24, 27, 30, 31, 58 
                                ALÇADA           K 66 
                                1 
                                ALÇAN                 C 52 
                                1 
                                ALÇANT           A 6, 11, 17, 25, 34,  
                                34                    35, 42, 43, 46, 47,  
                                                      H 55, K 28, 46, 58,  
                                                      59, O 87, R 12, S 2, 
                                                       14, T 23, 34, 37, 40,  
                                                       U* 11, 17, 19, 22, 33, 
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                                                       U 11, 16, 18, 22, 33 
                                ALÇAR            A 16, H 42, K 31, P 2,  
                                16                     13, S 4, T 9, 20, U* 11, 
                                                       31, 53, U 10, 31, 56  
                                ALÇARÀ                 A 36 
                                1 
                                ALÇARIA            L 16, R 6, V 44 
                                3 
                                ALÇAT                  G 14, T 25 
                                2 
                                ALÇAVA            H 56, T 24, 43, U* 59,  
                                5                      U 60 
                                ALÇAVES            K 37 
                                1 
                                ALCEN                  D 106, E 30, K 10, L 2, 
                                7                      10, U* 17, U 16 
 
                                ALCEU                  G 24 
                                1 
                                ALSA                   B 19, C 15, 57, 142,  
                                36                     D 55, 107, 137, E 13, 
                                                       24, 30, 35, 36, 54,  
                                                       62, 69, 72, 101, 142, 
                                                       161, 176, 181, 195,  
                                                       F 14, I 9, 15, 20,  
                                                       K 4, 8, 10, 12, 19, 23,  
                                                       35, 54, U* 19 
                                ALSADA            E 194 
                                1                    
                                ALSANT            D 62, 75, E 134, 168, 
                                14                     I 20, K 6, 8, 9, 10,  
                                                       12, 16, 25, 53, 57     
                                ALSANTLI            E 175 
                                1 
                                ALSANTSE               C 22, 80, 85, 125,  
                                21                     D 15, 60, 129, E 18,  
                                                       23, 27, 30, 35, 46,  
                                                       75, 82, 156, 172,  
                                                       F 8, 16, 18, 28 
                                ALSAR            D 22, E 71, 128, K 23, 43 
                                5 
                                ALSARIA            E 67 
                                1 
                                ALSAT                  D 126 
                                1                                             
                                ALSARSE            D 60, E 16, 91, K 5 
                                4 
                                ALSAT                  D 126 
                                1 
                                ALSAVES            E 109 
                                1                     
                                ALSEM                  E 69 
                                1 
                                ALSEU            C 92 
                                1 
                                ALSIS            D 60 
                                1                                                            
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALCAVOTA                                 V 28, 52 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALCAZAR                                   S 8 
         np.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALCOHOL                                        T 18 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALCOVA (v.ARCOVA)                              U 7, 8, 47, 57, 59, 60, 61  
         f.8  
________________________________________________________________________________________                                         
                               
         ALCOVER                                        D 164, E 195 
         np.2 
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         ALÈ                                            I 16, V 19 
         m.2 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
         ALEGRAR                ALEGRANT             E 147, K 49 
         v.37                   2 
                                ALEGRAR             V 35 
                                1 
                                ALEGRARME             I 18 
                                1 
                                ALEGRARSE             I 19 
                                1  
                                ALEGRAT                 E 99, K 34, U* 44 
                                3 
                                ALEGRAVA             T 39 
                                1 
                                ALEGRES             D 76, E 99, 166, K 34,  
                                9                       56, L 10, T 13, U* 44, 
                                                        U 44  
                                ALEGRÉS             P 3 
                                1 
                                ALEGREUVOS              I 29 
                                1 
                                ALEGRI             T 42 
                                1 
                                ALEGRIN             E 96, K 33, U* 42, U 42 
                                4 
                                ALEGRO             C 24, 48, E 76, G 47,  
                                12                      H 44, K 25, T 11, 36, U* 34, 
                                                        U 33, V 33 
________________________________________________________________________________________                                                           
 
         ALEGRE                 ALEGRA                  A 41, B 50, C 66, E 22, 117, 
         adj.115                27                      132, 148, 150, 151, F 14, 
                                                        H 55, I 9, K 7, 45, 50, 51, 
                                                        P 3, R 7, T 31, 41, U* 13, 52, 
                                                        U 12 
                                ALEGRE                  A 1, 7, 8, 10, 12, 13, 
                                86                      14, 15, 18, 19, 20, 22, 
                                                        23, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 
                                                        46, 47, B 17, E 28, 49, 97,  
                                                        184, G 76, 77, 85, H 34, 38,  
                                                        39, 44, 45, I 9, K 9, 17, 33,  
                                                        40, 62, M 19, 22, P 5, 7,  
                                                        11, 31, 36, R 3, 5, T 2, 6, 
                                                        7, 11, 12, 23, 30, 34, 39,  
                                                        41, U* 16, 23, 43, 58, 
                                                        U 14, 23, 53, V 30 
                                ALEGRES                 H 46, P 5, U 43, V 19                    
                                4                    
________________________________________________________________________________________                                                           
 
         ALEGREMENT             ALEGRAMENT             B 33, C 84, D 71, E 68,  
         adv.20                 12                      130, 179, K 22, 44, 60,  
                                                        N 85, U* 30, U 44 
                                ALEGREMENT             A 8, 10, 12, B 32,  
                                8                       I 35, M 3, U 30, V 44 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALEGRIA                ALEGRIA                 A 6, 7, 9, 10, 15, 19, 
         f.141                  132                     20, 22, 26, 32, 36, 
                                                        46, 47, B 14, 51, C 46, 47,  
                                                        84, 124, 135, D 28, 91,  
                                                        107, E 62, 72, 73, 82,  
                                                        83, 96, 131, 164, 165, 182,  
                                                        192, G 33, H 39, 47, 51,  
                                                        I 21, 32, J 8, K  
                                                        24, 28, 33, 44, 56,  
                                                        61, 65, L 7, 9, 18, P 22,  
                                                        31, 33, R 2, S 9, T 7, 14, 
                                                        18, 24, 25, 31, 32, 33, 
                                                        34, 39, 40, 42, 43, U* 28, 
                                                        32, 37, 42, 44, 47, 61, 
                                                        U 27, 31, 32, 36, 37, 42, 
                                                        44, 48, V 4, 7, 46, 47 
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                                ALEGRÍA                 J 26, 30, K 20 
                                3        
                                ALEGRIES             A 19, C 66, I 31,  
                                6                       J 89, L 4, R 2 
                                ALEGRÍES 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ALEGROIS               ALEGROYS     H 62 
         adj.1                      
________________________________________________________________________________________  
 
         ALEGROR                       C 51 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALEIX                                          H 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
         np.510                                         42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  
                                                        49, 50, 54, 55, 56, 57, 59,  
                                                        60, 61, 62, 63, 64, T 1, 2,  
                                                        3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 
                                                        13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,  
                                                        21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                        28, 29, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                        36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                        43                                                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALEMANYA                                       D 91 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALENADA                                   T 27, U* 60, U 61 
         f.3 
________________________________________________________________________________________ 
        
         ALENTAR                ALENTAVA                P 10 
         castellanisme 1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALERTA                                         J 77 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALESHORES              ALASHORAS               B 11                                               
         adv.38                 1 
                                ALESHORES             A 42, 45, C 21, 28, 35, 
                                37                      50, 67, 94, 113, 118,  
                                                        124, 140, D 55, 72, 84, 
                                                        91, 94, 121, 129, 130,  
                                                        E 50, 74, 109, 125, 
                                                        126, 132, K 17, 25, 37,  
                                                        42, 43, 45, U* 33, 48,  
                                                        54, U 32, 49, 55 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALETA (v.ALA)                                  R 3                                                          
         f.1                                                                                                    
________________________________________________________________________________________                                                           
 
         ALFALS                                         A 16, 17, 18 
         m.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALFORJA                ALFORGES                D 82, E 176, H 60, 64, 
         f.5                                            K 59 
________________________________________________________________________________________ 
         
         ALGÚ                                           C 22, 39, 51, 115, D 14, 59,  
         pron.60                                        84, 88, 91, 126, 131, E 171,  
                                                        176, F 23, G 18, 84, 85, 95, 
                                                        96, H 37, 44, 49, 51, J 47, 
                                                        63, 69, 86, K 57, 59, L 15, 
                                                        N 6, 12, 31, O 101, P 2, 9, 
                                                        10, 32, Q 23, R 9, 12, S 13,  
                                                        15, T 5, 11, 16, 17, 18, 19,  
                                                        U* 60, U 61, V 8, 10, 22, 
                                                        30, 36, 45, 51 
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________________________________________________________________________________________                                                           
 
         ALGUN                  ALGUN             A 6, 29, B 9, 21, 46,  
         adj.287                64                      C 19, 97, D 10, 45, 51, 58, 
                                                         E 13, 24, 71, 90, 107, 128, 
                                                         179, 181, 188, G 39, 48,  
                                                         77, H 34, 44, 50, 54, 62,  
                                                         J 39, K 4 8, 23, 30, 36,  
                                                         61, L 2, 12, N 10, 69,  
                                                         O 100, P 26, 32, Q 23, 
                                                         R 4, 11, S 3, 6, 11, 18,  
                                                         T 3, 11, 17, 26, 42, U* 9, 
                                                         31, 51, 55, U 8, 31, 52,  
                                                         56, V 11 
                                 ALGÚN                   J 87, K 64 
                                 2                    
                                 ALGUNA              A 8, 11, 18, 20, 25, 28, 43,  
                                 134                     47, B 36, 41, 42, C 17, 36, 
                                                         57, 67, 70, 90, 114, 135,  
                                                         D 31, 133, 143, 147, 163,  
                                                         E 15, 25, 63, 75, 77, 109,  
                                                         114, 126, 138, 172, F 13,  
                                                         18, 21, G 30, 41, 91,  
                                                         H 44, 45, 49, 59, 60, 62,  
                                                         J 11, 24, 39, 74, 87, K 5, 
                                                         21, 25, 26, 37, 38, 42, 
                                                         47, 58, L 17,  M 9, 15, 23, 
                                                         N 3, 4, 13, 46, 70, 77, 
                                                         O 102, P 2, 3, 12, 17, 19,  
                                                         21, 26, R 7, 8, 9,10, 11,  
                                                         S 5, 6, 18, T 11, 12, 16, 29,  
                                                         31, U* 10, 29, 33, 34, 
                                                         U 9, 28, 33, 34, V 3, 16, 
                                                         19, 22, 29, 34, 36, 38, 
                                                         40, 46, 47 
                                 ALGUNAS              B 19 
                                 1   
                                 ALGUNES              A 3, 16, 18, 25, D 107,  
                                 18                      E 7, 12, 171, F 10,  
                                                         H 62, K 3, 57, O 100, P 7,  
                                                         T 26, U* 7, U 7 
                                 ALGUNS              A 13, B 35, 36, C 9, D 43, 
                                 68                      83, 84, 85, 92, 98, 106,  
                                                         110, 112, E 11, 12, 16, 24, 
                                                         33, 49, 126, 129, 131, 142,  
                                                         181, 182, 185, F 11, G 13,  
                                                         52, 66, J 40, K 3, 4, 5, 8, 
                                                         11, 16, 43, 44, 48, 61, 62, 
                                                         63, L 17, M 17, N 18, P 30, 
                                                         32, R 8, U* 7, 8, 10, 14, 
                                                         54, 55, U 7, 8, 10, 13,  
                                                         55, 56 
________________________________________________________________________________________                                                            
 
         ALHORA(v.ENSEMS)                                H 51, N 67, P 18, T 18, V 11  
         adv.5                                 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALIANÇA                                         A 23 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ÀLIGA (v.ÀGUILA)                                D 11, 154, 160, I 13 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALIMENTACIÓ             ALIMENTACIÒ            F 10 
         f.1                       
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALIMENTAR               ALIMENTEN              O 90 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALIVI (descans, alleujament)                    I 26 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________ 
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         ALL                                             H 40 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALLÀ                    ALLÀ                    A 6, 22, 25, 27, 40,  
         adv.221                 207                     45, B 9, C 22, 81, 97, 
                                                         99, 108, 140, D 23, 24, 
                                                         28, 30, 32, 40, 51, 
                                                         71, 85, 88, 106, 112,  
                                                         113, 118, 145, 159, E 26, 
                                                         31, 34, 64, 67, 71, 93,  
                                                         131, 134, 137, 139, 140, 
                                                         163, 172, 184, 185, 
                                                         193, 172, 184, 185, 193, 
                                                         F 18, 19, G 19, 28, 35, 
                                                         38, 39, 40, 44, 64, 73, 
                                                         75, 78, 79, 80, 82, 89,  
                                                         G 82, H 35, 39, 40, 41, 47,  
                                                         50, 51, 52, 53, 62, 
                                                         J 19, 63, K 10, 11, 
                                                         21, 22, 23, 31, 44, 46, 
                                                         47, 48, 51, 55, 58, 62, 
                                                         63, 66, L 10, 12, M 5,  
                                                         22, N 3, 4, 8, 19,  
                                                         67, 89,   
                                                         O 94, P 4, 9, 10, 11  
                                                         17, 21, 24, 32,  
                                                         33, 36, Q 23, R 3, 4, 
                                                         5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
                                                         S 6, 9, 10, 12, 13, 17,  
                                                         18, T 3, 7, 8, 14, 16,  
                                                         17, 20, 22, 23, 24, 29, 
                                                         U* 17, 31, 41, 57, 62, 
                                                         U 16, 31, 41, 63, V 8, 
                                                         11, 12, 27, 39, 44, 46 
                                ALLÁ                     D 25, E 152, J 95, N 32, 
                                14                       61, 62, 65, 66, 70, 73, 
                                                         92, 99              
________________________________________________________________________________________                                                            
  
         ALLARGAR               ALLARGANTLI              D 74 
         v.5                    1 
                                ALLARGAVA              E 131, K 44 
                                2 
                                ALLARGO              S 6 
                                1 
                                ALLARGUEN              T 42 
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ALLAU                                           E 56, K 19 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALLAVORES (v.ALLORS, ALLAVORS, LLAVORS)         B 46, E 164, G 48, 60, 69,  
         41                                              70, 80, 83, H 35, 50, 54,  
                                                         55, 63, K 56, L 4, 9, 12,  
                                                         M 21, N 24, 60, P 7, 9, 10, 
                                                         14, 20, 23, 24, R 4, 10,  
                                                         S 16, T 4, 27, 36 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALLAVORS (v.ALLORS, ALLAVORES, LLAVORS,         J 4, P 4, 15, 34, U* 55 
         5          ALLAVORES) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALLEUGERIR                                      E 75, K 25, U* 33, U 33 
         v.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALLÍ                                            A 28, B 39, C 20, 33,  
         adv.100                                         107, D 13, 102, E 13,  
                                                         26, 27, 33, 66, 68, 109, 
                                                         131, 156, 185, F 10, 11,  
                                                         G 43, 79, H 35, 40, 41, 53, 
                                                         54, I 16, 35, J 45, 46, 109, 
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                                                         K 4, 8, 9, 11, 22, 37, 44, 
                                                         52, 62, L 5, 6, 13, M 25, 
                                                         N 31, 67, 68, 79, 81, 89, 
                                                         O 95, P 18, 30, R 6, 7,  
                                                         S 4, 6, T 3, 4, 7, 8, 32, 
                                                         U* 9, 15, 18, 30, 48, 59, 
                                                         U 14, 17, 29, 30, 49, 60, 
                                                         V 20, 22, 25, 26, 39, 48 
________________________________________________________________________________________                                                           
 
         ALLIBERAR              ALLIBERADA               P 34 
         v.2                    1 
                                ALLIBERAT                P 20 
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ALLIÇONAR              ALLISSONÂ                J 43 
         v.3                    1 
                                ALLIÇONAR              Q 24 
                                1 
                                ALLIÇONAT      N 18 
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ALLISAR                ALLISA                  G 38 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALLITAR                ALLÍTAT                  E 135, 139, K 46, 47 
         v.5                    4 
                                ALLITÈUVOS               H 52 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALLÒ                                            A 4, 17, 30, 33, C 28, 
         pron.52                                         34, 94, 127, E 44, 114,  
                                                         G 39, 49, 56, H 47, J 78, 84,  
                                                         78, K 15, 38, M 7, 13, 23,  
                                                         N 18, 66, O 91, 95, R 3, 5, 
                                                         8, S 4, 6, 8, 17, T 14, 17,  
                                                         22, 24, 36, U* 15, 21, 
                                                         49, U 13, 21, 48, 50, V 3, 
                                                         5, 9, 17, 29, 35 
________________________________________________________________________________________ 
          
         *ALLORS (v.ALLAVORES, ALLAVORS, LLAVORS      G 30 
         1         LLAVORES)        
________________________________________________________________________________________                                                                                                                       
 
         AL·LUCINAT                                      K 32 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALLUNYAR              ALLUNYA(imperatiu)        U* 41 
         v.65                  1           
                               ALLUNYA              A 7, B 17, C 32, 43,  
                               15                        119, D 156, I 9, L 6, 
                                                         18, R 3, T 22, 33, 34, U 41 
                               ALLUNYADES              T 43 
                               1 
                               ALLUNYANT              A 8, 10, 28, 35, J 80, S 7 
                               6                   
                               ALLUNYANTSE               B 25 
                               1 
                               ALLUNYAR              A 21, 25, 26, 42, D 57, 101, 
                               10                        H 54, R 3, U 44 
                               ALLUNYARÉ                 C 119 
                               1 
                               ALLUNYARLO              H 56 
                               1 
                               ALLUNYARME              E 100 
                               1 
                               ALLUNYAT              A 26, D 5, E 33, I 46,  
                               11                        J 8, K 11, P 9, S 16,  
                                                         T 17, U* 18, U 17 
                               ALLUNYAVES              A 28 
                               2 
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                               ALLUNYEM              N 83 
                               1 
                               ALLUNYEN              A 7 
                               1 
                               ALLUNYES              E 184, K 62 
                               2 
                               ALLUNYÉS                  C 97 
                               1 
                               ALLUNYEU                  J 47, R 2, T 17 
                               3 
                               ALLUNYÈUVOS               H 51 
                               1 
                               ALLUNYI              N 18, 20, R 9 
                               3 
                               ALLUNYO              T 38 
                               1 
                               ALLUNAR                   K 34 
                               1 
                               LLUNYAR                   U* 44 
                               1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ALMENYS               ALMENYS                   A 30, 33, 41, Q 23,  
         adv.17                8                         T 30, 34, 40, U 60 
                               AL MENYS                  D 94, F 23, N 45, P 4, 9, 
                               9                         16, 19, 25, U* 59 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALMOINA               ALMOINA              R 5, 6 
         f.8                   5 
                               ALMOINES              R 6 
                               3 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ALOSA                 ALOSA                     A 7, M 3, T 29 
         f.4                   3 
                               ALOSES              I 9 
                               1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ALT                   ALT                       A 3, 15, 20, C 38,  
         adj.125               55                        46, D 13, 23, 44, 65, 83, 
                                                         98, E 21, 27, 39, 72, 151,  
                                                         191, F 15, G 24, 44, 86, 
                                                         H 34, 38, 61, I 9, 29, J 16, 
                                                         28, 57, 61, K 7, 9, 13, 24, 
                                                         51, 65, L 2, M 6, 9, S 2, 
                                                         8, 11, T 2,6, 21, U* 13, 
                                                         16, 32, U 12, 14, 31, V 8 
                               ALTA                      A 3, 10, 38, C 65, D 5, 65,  
                               50                        E 7, 12, 71, 74, 85, 105,  
                                                         129, 147, F 27, G 35, 64, 
                                                         I 7, 12, 16, 18, K 3, 4, 
                                                         23, 25, 29, 35, 44, 49,  
                                                         L 13, N 4, 21, 55, P 20, 24, 
                                                         30, Q 23, R 6, S 16, T 31,  
                                                         U* 8, 31, 38, U 8, 31, 37, 
                                                         V 4, 47, 49 
                               ALTES                     A 8, 20, C 9, E 20, 61, 148,  
                               18                        149, 176, 6, 20, 50, 59,  
                                                         U* 12, 28, U 11, 27, V 50 
                               ALTÍSSIM              R 7 
                               1  
                               ALTS                      L 18  
                               1                             
________________________________________________________________________________________                                                            
 
         ALTAR                 ALTAR                     L 16, P 29, R 6, V 49 
         m.5                   4                        
                               ALTARS              V 49 
                               1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ALTERAR               ALTERADA              T 36 
         v.3                   2 
                               ALTEREN              C 104 
                               1 
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________________________________________________________________________________________                              
 
         ALTIU                 ALTIU                     E 87, K 29 
         adj.5                 2 
                               ALTIVA                    G 42, I 31, L 2 
                               3 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ALTIVAMENT                                      G 59 
         adv.1                
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALTRAMENT                                       A 16, L 4, O 93,  
         adv.7                                           P 19, R 6, S 9, T 4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALTRE (v.ATRE)        ALTRA                   A 10, 12, 14, 16, 19, 22,  
         adj.i pron. 824       310                     31, 33, 38, 41, 45, B 8,  
                                                       C 17, 18, 20, 27, 29, 30,  
                                                       72, 80, 81, 91, 92, 99, 106, 
                                                       114, 116, 121, 128, 130, 
                                                       D 15, 23, 26, 30, 38, 53,  
                                                       65, 66, 70, 85, 86, 89, 90, 
                                                       92, 93, 94, 95, 96, 101,  
                                                       102, 103, 107, 108, 112,  
                                                       118, 134, 161, E 13, 18, 26, 
                                                       55, 73, 75, 77, 91, 116, 
                                                       139, 142, 143, 171, 188, 
                                                       194, F 15, 17, 30, G 24, 28, 
                                                       29, 30, 56, 80, 82, 88 H 34,  
                                                       35, 36, 41, 43, 44, 45, 49, 50,  
                                                       60, 62, 64, J 4, 14, 16,  
                                                       36, 41, 57, 63, 75, 
                                                       90, K 4, 6, 8, 19, 24, 25, 
                                                       26, 31, 39, 47, 49, 57, 64, 
                                                       66, L 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 
                                                       13, 15, M 3, 6, 7, 9, 10,  
                                                       12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 
                                                       22, N 4, 5, 26, 30, 52, 55, 
                                                       66, 75, 81, O 93, P 2, 7,  
                                                       18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,  
                                                       27, 28, 29, R 1, 2, 3, 4,  
                                                       5, 6, 7, 8, 9, 12, S 1, 
                                                       2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 
                                                       17, 18, T 3, 4, 9, 11, 12,  
                                                       16, 17, 18, 26, 29, 30, 35, 
                                                       36, 41, 42, 43, U* 11, 15, 
                                                       25, 32, 34, 40, 44, 46, 
                                                       50, 59, 62, U* 9, 15, 21,  
                                                       33, 42, U 11, 13, 14, 
                                                       20, 25, 32, 33, 34, 40, 42, 
                                                       44, 47, 51, V 18, 19, 20,  
                                                       23, 29, 35, 36, 46, 48, 51, 
                                                       52 
                               ALTRE                   A 3, 4, 5, 10, 11, 15, 21, 
                               299                     30, 31, 36, 37, B 18, 19,  
                                                       21, 38, 51, C 16, 32, 48, 
                                                       49, 56, 73, 95, 122, 131,  
                                                       133, 138, 140, D 23, 30, 33, 
                                                       53, 60, 70, 72, 73, 83, 117, 
                                                       122, 145, 162, E 12, 14, 20, 
                                                       31, 37, 38, 53, 62, 70, 78, 
                                                       89, 94, 97, 101, 110, 120,  
                                                       126, 127, 132, 135, 142,  
                                                       149, 153, 189, F 14, 16, 19, 
                                                       23, G 21, 22, 41, 42, 44,  
                                                       49, 54, 67, 83, H 35, 36,  
                                                       38, 40, 49, 54, 63, I 14,  
                                                       15, 19, 23, J 5, 6, 7, 9,  
                                                       21, 31, 34, 40, 42, 52, 57, 59, 
                                                       75, 79, 99, 107, K 4, 6, 10, 
                                                       12, 13, 18, 21, 23, 26, 30, 32, 
                                                       33, 34, 37, 40, 42, 43, 46, 
                                                       48, 50, 51, 64, L 2, 3, 8,  
                                                       11, 17, 18, M 3, 4, 10, 13, 
                                                       15, 19, N 16, 24, 42, 46,  
                                                       49, 84, 91, O 91, 97, 102,  
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                                                       P 3, 5, 8, 12, 14, 18, 20,  
                                                       21, 28, 29, 31, 32, 34,  
                                                       Q 24, R 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
                                                       9, 10, 11, S 1, 2, 3, 7, 9, 
                                                       10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                       18, T 3, 4, 6, 8, 16, 20,  
                                                       21, 23, 26, 30, 31, 32, 35, 
                                                       36, 40, 42, 43, U* 8, 9, 12,  
                                                       17, 31, 35, 39, 41, 43 
                                                       47, 48, 53, 54, 57, 58,  
                                                       59, 62  U 9, 11, 16, 30,  
                                                       34, 39, 41, 43, 48, 49,  
                                                       54, 55, 59, 60, 63, V 3,  
                                                       5, 11, 19, 23, 27, 28,  
                                                       35, 39, 43, 48, 49,  
                                                       51, 52 
                                ALTRES              A 12, 15, 19, 22, 28, 30,  
                                215                      47, B 24, C 42, 58, 68, 79,  
                                                         85, 88, 89, 90, 119, 120,  
                                                         D 14, 20, 24, 29, 37, 38,  
                                                         39, 40, 43, 50, 56, 57, 65,  
                                                         72, 83, 84, 86, 88, 92, 96, 
                                                         97, 102, 105, 106, 107, 111, 
                                                         113, 122, 148, 160, E 11,  
                                                         15, 18, 21, 51, 105, 107,  
                                                         130, 158, 186, G 7, 15,  
                                                         42, 52, 68, 76, 80, 86, 87, 
                                                         88, 93, H 37, 45, 50, 54,  
                                                         56, 57, 60, 62, 63, I 7, 15, 
                                                         J 14, 15, 37, 52, 72, K 3, 
                                                         5, 7, 17, 35, 36, 53, 63, 
                                                         L 2, 7, 9, 12, 16, 17, M 9,  
                                                         10, 12, 13, 17, 22, 23,  
                                                         N 10, 18, 36, 37, 58, 85,  
                                                         91, O 89, 90, 91, 100, P 2, 
                                                         6, 7, 13, 19, 23, 27, 29,  
                                                         36, Q 23, R 1, 3, 4, 5,  
                                                         7, 8, 10, 11, S 2, 3, 4, 9, 
                                                         10, 11, 12, 14, 15, 17, T 5, 
                                                         12, 16, 21, 24, 25, 26, 38, 
                                                         41, 42, 43 U* 7, 13, 42, 56,  
                                                         60, U 7, 12, 20, 30, 42, 56, 
                                                         58, V 9, 16, 18, 26, 27, 
                                                         28, 37, 43, 44, 47, 49 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ATRE (v.ALTRE)                             D 163, H 42, 
         2                 
________________________________________________________________________________________ 
                                
         ALTRI                                            G 21, H 50, J 7, T 17  
         pron.4                          
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALTRUISME                                       C 136 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALTURA                                          I 16, 20, 35, M 19 
         f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALZINA                ALZINES              H 36, T 4 
         f.2                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         ALZINAR               ALZINARS       I 35 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________ 
                           
         AMABILITAT            AMABILITAT                V 8, 46 
         f.3                   2 
                               AMABILITATS                V 9 
                               1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         AMABLE                                           A 9, 11, B 9, 10, C 17,  
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         adj.14                                           D 39, E 148, F 27, K 50,  
                                                          S 18, V 4, 25 
________________________________________________________________________________________                                                            
 
         AMABLEMENT                                       A 20, 23, C 32, U 23 
         adv.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMAGAR                 AMAGA              E 13, J 46, 101, K 4, N 37, 
         v.81                   9                        S 8, T 21, U* 9 
                                AMAGADA        L 16, R 10 
                                2 
                                AMAGADES              G 44, 94, S 3 
                                3  
                                AMAGADIÇA              P 18 
                                1   
                                AMAGANT             A 35, C 141, T 34 
                                3 
                                AMAGAR             C 38, 110, D 61, E 101, 114, 
                                20                      160, H 49, K 35, 38, 54,  
                                                        N 61, P 35, R 8, T 16, 19, 
                                                        21, 32, U* 49, U 51 
                                AMAGARIA      V 18 
                                1 
                                AMAGAT                  D 112, E 140, F 21, H 38,   
                                18                      53, J 7, 77, K 48, L 15,  
                                                        N 36, S 3, T 6, 20, 21, 25,  
                                                        36, 38, V 38 
                                AMAGADETS             S 9 
                                1 
                                AMÁGAT (imperatiu)      C 99 
                                1 
                                AMAGATS             E 28, K 9, P 13, U* 16,    
                                5                       U 14                
                                AMAGAVA             V 49 
                                1 
                                AMAGO                   A 28, D 76 
                                2 
                                AMAGUEM             L 16 
                                1 
                                AMAGUEN             E 12, K 3, L 17, U* 8, U 7 
                                5 
                                AMAGUES                 C 67, 70, E 167, K 57, R 4,  
                                7                       S 2, 13 
                                AMAGUEU                 L 15 
                                1               
________________________________________________________________________________________ 
 
         D'AMAGATONS                                    R 8 
         loc. adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMAGRIR                AMAGREIX                A 23 
         v.5                    1 
                                AMAGRIT             E 45, 158, K 15, 53 
                                4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMÀLIA                 AMALIA             G 5, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 
         np.64                                          45, 46, 47, 48, 51, 53, 63, 
                                                        64, 65, 71, 72, 73, 90, 91, 
                                                        92, 93, 94, 95, 96 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMANIR                 AMANIDES                O 99 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMANSAR                AMANSIT                 A 4, B 39, 40 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMANT(v.AIMANT)        AMANT             E 153, 154, H 34, J 40, 53, 
         m.12                   11                      K 52, L 1, M 13, 16, T 2 
                                AMANTS             V 50 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
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         AMANT                                          P 11  
         f.1 
________________________________________________________________________________________                         
         
         AMANYAGAR              AMANYAGA                 A 33, I 18, T 23, 31, 34, 
         v.27                   6                        42 
                                AMANYAGANT               A 10, 46, E 22, K 7, 18, 
                                10                       R 11, U* 14, 25, U 13, 24 
                                AMANYAGANTLO             B 32, E 53 
                                2 
                                AMANYAGAR             G 24, P 13, U* 24, U 24 
                                4 
                                AMANYAGARLES            J 38 
                                1 
                                AMANYAGAVA              P 33 
                                1 
                                AMANYAGUI             B 28 
                              1 
                              AMANYAGUIS                U* 38 
                              1 
                              AMANYANTLO             B 28 
                              1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         AMAR(v.AIMAR)        AMADA                    I 25 
         v.3                  1                    
                              AMAR                    U 24, 45 
                              2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         AMARAR               AMARADA             V 31 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMARG                AMARG                    A 34, 40, V 12, 30, 41 
         adj.14               5                          
                              AMARGA                    C 118, H 58, V 23, 26, 48,  
                              7                         50, 51 
                              AMARGUES                  H 60, I 10 
                              2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         AMARGAMENT                                    E 53, K 18, T 36, U* 25,  
         adv.5                                          V 48 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMARGANT             *AMARGANTA                I 18, T 36 
         adj.5                2 
                              AMARGANTS             E 101, K 35, U* 44 
                              3 
________________________________________________________________________________________                             
 
         AMARGAR              AMARGAR                   H 62, T 26 
         v. 4                 2 
                              AMARGUIS                  L 18, S 14 
                              2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         AMARGOR                                        E 100, K 34, R 4, U* 44,  
         f.6                                            U 44, V 32 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMARRAR              AMARREU             J 51 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMAT                                           D 5, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 
         np.280                                         28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                        35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                        42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
                                                        49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
                                                        60, 61, 62, 77, 78, 79, 80, 
                                                        81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
                                                        88, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 
                                                        98, 99, 100, 102, 103, 104, 
                                                        105, 107, 108, 110, 111,  
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                                                        112, 117, 118, 119, 120,  
                                                        121, 122, 123, 124, 127,  
                                                        128, 129, 130, 131, 132,  
                                                        133, 134, 135, 136, 137,  
                                                        138, 139, 140, 141, 142,  
                                                        143, 144, 145, 146, 147,  
                                                        148, 149, 150, 151, 152,  
                                                        153 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMB                    AB                      B 7, 8, 10, 14, 15, 16, 18,  
         prep.3035              894                     19, 22, 24, 30, 34, 36, 40,  
                                                        42, 43, 44, 45, 50, 51, C 9,  
                                                        10, 11, 12, 14, 15, 16, 19,  
                                                        20, 21, 22, 23, 27, 28, 29,  
                                                        33, 35, 37, 38, 39, 40, 42,  
                                                        43, 45, 46, 47, 49, 50, 51,  
                                                        52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  
                                                        59, 61, 65, 68, 69, 72, 73,  
                                                        74, 75, 77, 78, 79, 82, 83,  
                                                      84, 86, 89, 92, 93, 94, 95,  
                                                      96, 97, 99, 100, 103, 104,  
                                                      105, 109, 110, 112, 113,  
                                                      114, 115, 116, 117, 119, 120,  
                                                      121, 123, 124, 125, 126,  
                                                      128, 130, 133, 134, 135,  
                                                      137, 138, 139, 141, D 9, 11, 
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,  
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,  
                                                      28, 29, 32, 3, 4, 35, 37,  
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                      47, 50, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                      57, 59, 60, 61, 65, 66, 68,  
                                                      69, 71, 73, 74, 76, 77, 78,  
                                                      79, 80, 83, 84, 85, 86, 87,  
                                                      88, 89, 90, 91, 92, 96, 98,  
                                                      99, 101, 102, 103, 105, 106, 
                                                      107, 112, 117, 119,  120,  
                                                      122, 124, 126, 128, 129, 130,  
                                                      131, 135, 136, 137, 138,  
                                                      141, 145, 146, 147, 148, 149,  
                                                      150, 151, 152, 153, 155, 157,  
                                                      158, 160, 161, 162, 164, E 5,  
                                                      11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,  
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                      27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 
                                                      37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                      46, 48, 50, 51, 52, 53, 54,  
                                                      55, 56, 57, 61, 62, 63, 64,  
                                                      65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  
                                                      73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
                                                      80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,  
                                                      87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
                                                      94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
                                                      101, 102, 105, 106, 108,  
                                                      109, 111, 112, 113, 114,  
                                                      115, 116, 117, 120, 121,  
                                                      122, 123, 124, 126, 127,  
                                                      128, 129, 130, 131, 132,  
                                                      133, 134, 135, 136, 138, 140,  
                                                      141, 142, 143, 144, 147, 148,  
                                                      149, 151, 152, 154, 156, 158,  
                                                      161, 162, 163, 165, 166, 168,  
                                                      171, 173, 175, 176, 177, 178,  
                                                      179, 180, 183, 184, 186, 187,  
                                                      188, 189, 190, 191, 192, 193,  
                                                      194, 195, F 7, 8, 12, 13, 15,  
                                                      17, 18, 19, 20, 21, 25, 26,  
                                                      27, 28, 29, H 35, 36, 37, 38,  
                                                      39, 40, 41, 43, 44, 45, 46,  
                                                      47, 48, 50, 51, 52, 53, 54,  
                                                      55, 56, 57, 58, 59, 60, 62,  
                                                      63, 64  
                              AM                      P 3, U* 35 
                              2 
                              AMB                     A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                              2137                    11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
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                                                      20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                      35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                      43, 44, 45, 46, 47, 48, G 7,  
                                                      13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                      20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 
                                                      31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 
                                                      40, 41, 42, 46, 47, 50, 52, 
                                                      54, 56, 57, 64, 70, 71, 72, 
                                                      74, 75, 77, 78, 79, 80, 81,  
                                                      84, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 
                                                      96, I 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 
                                                      25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 
                                                      33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 
                                                      42, 46, J 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
                                                      10, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 
                                                      26, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 
                                                      38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 
                                                      49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 
                                                      58, 59, 61, 63, 65, 66, 73, 
                                                      80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 
                                                      90, 100, 104, 107, 109, K 3,                                                         
                                                      4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                      19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
                                                      26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
                                                      33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
                                                      47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,  
                                                      54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
                                                      61, 62, 63, 64, 65, 66, L 2,  
                                                      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                      M 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 25, N 4, 
                                                      5, 6, 11, 14, 16, 17, 18,  
                                                      24, 25, 28, 29, 31, 33, 34, 
                                                      35, 37, 39, 42, 43, 44, 45,  
                                                      47, 49, 50, 56, 58, 59, 61, 
                                                      62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 
                                                      72, 73, 74, 77, 80, 83, 86, 
                                                      88, 89, 91, 92, 94, 97,  
                                                      O 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                      93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,  
                                                      101, 102, P 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
                                                      23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
                                                      30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
                                                      Q 23, 24, R 1, 2, 3, 4, 5, 
                                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, S 1,  
                                                      2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                      11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                      18, 19, T 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
                                                      29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                      43, U* 7, 8, 9, 10, 12, 
                                                      13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                      19, 20, 21, 22, 24, 25,  
                                                      26, 28, 29, 30, 31, 32,  
                                                      33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                      39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                      45, 48, 49, 50, 51, 52, 
                                                      53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
                                                      60, 61, 62, 63, U 7, 8,  
                                                      9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 21 
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
                                                      41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 
                                                      52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
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                                                      59, 60, 61, 62, 63, V 3, 4, 
                                                      5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                      14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
                                                      30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 52 
                              AMBS                    K 20 
                              1                     
                              EMB                     K 64 
                              1                     
________________________________________________________________________________________                                                            
 
         AMBDÓS               ABDÓS                   E 7 
         adj.2                1 
                              AMBDÓS                  K 3 
                              1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         AMBICIÓ              AMBICIÓ           D 13, 52, E 130, 183, G 48,  
         f.18                 17                      52, K 44, 62, L 13, P 4, 12,  
                                                      24, 35, U* 59, U 60 
                              AMBICIONS           D 157 
                              1                                
________________________________________________________________________________________                                                            
 
         AMBICIONAR           AMBICIONAVA            L 13 
         v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMBICIÓS             AMBICIÓS            G 68, L 3, P 6 
         adj.7                3 
                              AMBICIOSA            D 58, F 21, R 2 
                              3 
                              AMBICIOSOS               D 52 
                              1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         AMBIENT                                        C 10, E 147, K 49, P 20, 33, 
         m.10                                          34, V 12, 19, 22 
________________________________________________________________________________________                                                            
 
         AMBULANT                                      G 80 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMÈLIA               AMELIA                   S 1 
         np.2                 1 
                              AMÈLIA                   S 8 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMENAÇAR (v.MENAÇAR) AMENAÇA            A 39 
         v.4                  1 
                              AMENAÇANT                J 33, V 15 
                              2 
                              AMENAÇAR                 U 57 
                              1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         AMÈRICA              AMÈRICA                  A 44, G 23, 70, 71, S 11 
         np.8                 6 
                              AMÉRICA            P 20 
                              2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMERICANA            AMERICANA            A 10, 20, D 83, P 14, V 5 
         f.6                  5                           
                              AMERICANES            S 12 
                              1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         AMIC                 AMIC                    A 17, 23, 24, 25, G 41,  
         m.154                55                        J 31, 71, 72, 80, K 17, 43, 
                                                        58, L 2, 11, M 2, 4, 8, 9, 
                                                        12, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 
                                                        N 1, 12, 13, 16, 17, 40, 41,  
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                                                        O 87, 102, P 14, 15, 27, 33,  
                                                        34, R 2, 7, S 18, T 6, 22,  
                                                        U* 15, U 13 
                              AMICH                    C 5, 49, 54, 121, 128, 129, 
                              24                        D 23, 49, 71, 137, 138, 154,  
                                                        160, 161, E 50, 127, 173,  
                                                        F 5, 11, H 38, I 25, 26 
                              AMICHS                    C 47, 56, 97, 115, 122, 131,  
                              25                        D 71, 83, 94, 102, 109,  
                                                        E 48, 150, H 38, I 5, 24,  
                                                        31, 32, 35, 41, 44                       
                              AMICS                    A 17, 18, 23, G 45, J 26,   
                              49                        32, 39, 54, 74, 75, K 16,  
                                                        50, M 22, P 4, 10, 12, 15,  
                                                        19, 26, 30, 31, R 2, S 1, 7,  
                                                        8, 15, 18, T 6, 42, V 7, 9, 
                                                        28, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 
                                                        51 
                              AMIGUET             A 21  
                              1                       
________________________________________________________________________________________                                                    
                               
         AMIGA                AMIGA                    A 12, E 15, G 76, 85, K 5,  
         f.50                 22                        N 87, P 9, 11, 18, 28, 29,  
                                                        S 13, 17, U* 10, U 9,  
                                                        V 20, 31, 35, 38 
                              AMIGUES             A 17, 45, D 58, E 150, G 64,  
                              25                        90, H 35, 43, J 4, 75, K 50, 
                                                        L 2, M 23, P 2, 26, S 11,  
                                                        13, T 3, 11, 39, V 7, 18                                           
                              AMIGUETA             V 8 
                              3                              
________________________________________________________________________________________                                                            
 
         AMICALMENT                                     A 33 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMISTANÇADA                                    G 80, P 36 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMISTAT              AMISTAT             B 17, C 49, 50, 56, 142,  
         f.38                 34                        E 87, I 19, 32, K 29, N 42, 
                                                        O 92, P 4, 6, 9, 10, 13,  
                                                        15, 23, S 12, U* 38, 62, 
                                                        U 38, 63, V 6, 8, 9, 18 
                              AMISTATS                  E 185, K 63, U* 60, U 61 
                              4 
________________________________________________________________________________________                             
 
         AMISTÓS              AMISTOSES      A 27 
         adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMO                  AMO                      A 4, 13, 16, 29, 31, 42, 
         m.93                 84                       B 30, D 69, 70, 73, E 85,  
                                                       86, 153, F 11, G 47, 80,  
                                                       H 38, 39, 48, 52, I 9, 11, 
                                                       13, 14, 15, 18, K 29, 51,  
                                                       L 13, 16, 17, N 58, 61, 89, 
                                                       90, O 95, R 1, 2, 3, 4, 5, 
                                                       8, 9, 10, 11, 12, T 6, 7,  
                                                       15, 19, U* 38, U 38. V 23 
                              AMOS                     D 52, E 108, 153, H 47,  
                              9                        K 36, 51, T 14, U* 51,  
                                                       U 52                               
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMOBLAR (v.MOBLAR)   AMOBLADA            B 7, C 65 
         2 (DCVB)                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMOÏNAR              AMOÍNA                   J 93 
         v.10                 1 
                              AMOÏNAR                  A 21 
                              1 
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                              AMOINAR                  S 3 
                              1 
                              AMOÏNAT                  R 6, 7 
                              2 
                              AMOÏNEU                  A 16, 17, 23 
                              3 
                              AMOHINEU            C 109, 131 
                              2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         AMOIXAR              AMOIXANTLA            D 120 
         v.2                  1 
                              AMOIXIN            S 3 
                              1 
________________________________________________________________________________________                              
          
         AMOIXAINAR           AMOIXAINA                V 5 
         1 (DCVB)                   
________________________________________________________________________________________                             
 
         AMOLLIR              AMOLLIT            I 41 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMONESTACIÓ                                   C 31, V 4 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMONESTAR            AMONESTAREU              D 145 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMOR (v.AMORETES)    AMOR                    A 4, 8, 14, 15, 26, 27, 28, 
         m.548                528                     29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
                                                      39, 40, 44, 47, B 25, 26,  
                                                      44, 45, 48, 49, 50, C 10,  
                                                      12, 22, 34, 36, 46, 89, 105, 
                                                      116, 123, 136, 138, 140,  
                                                      141, 142, D 15, 28, 34, 35, 
                                                      37, 39, 102, 122, 147, 149, 
                                                      150, 151, 152, 153, 161,  
                                                      E 30, 45, 50, 51, 52, 53,  
                                                      54, 55, 65, 66, 97, 101, 102,  
                                                      114, 119, 121, 129,133, 134,  
                                                      142, 165, 168, 172, 183,  
                                                      184, 186, 190, 191, G 28, 
                                                      31, 33, 34, 55, 56, 58, 70, 
                                                      76, 77, 82, 86, 87, 88,  
                                                      H 38, 42, 51, 52, 55, 57, 
                                                      58, 60, 63, I 12, 18, 19,  
                                                      41, 45, J 5, 10, 11, 13, 19,  
                                                      21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
                                                      36, 38, 40, 49, 50, 51, 56, 
                                                      58, 62, 78, 101, 103, 104, 
                                                      109, K 10, 15, 17, 18, 19,  
                                                      21, 22, 33, 34, 35, 39, 40, 
                                                      41, 44, 45, 49, 56, 57, 58, 
                                                      62, 63, 65, L 2, 3, 4, 6, 7,  
                                                      10, 11, 16, 17, 18, 19, M 6 
                                                      7, 9, 10, 11, 13,•15, 16,  
                                                      20, 23, 25, N 15, 24, 27,  
                                                      72, 78, 87, 88, 92, O 87, 
                                                      P 8, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 
                                                      24, 25, 33, 34, 36,Q 24, R 1,  
                                                      3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, S 4,  
                                                      5, 7, 8, 9, 10, 13, 18, T 6,  
                                                      9, 18, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                      27, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 
                                                      U* 17, 21, 22, 24, 29, 30, 
                                                      43, 44, 46, 52, 53, 55,  
                                                      58, 59, 60, 61, U 16, 20,  
                                                      21, 24, 25, 29, 43, 44,   
                                                      47, 54, 55, 56, 60, 61,  
                                                      63, V 4, 26, 30, 31, 40 
                              AMORS                  C 22, 33, E 95, 185, J 73, 
                              20                      K 32, 63, L 3, 7, M 8, 14,  
                                                      P 6, 12, 13, R 12, S 11, 
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                                                      T 21, 31, U* 60 
                              AMOR                    U* 25 
                              f.1                                                              
________________________________________________________________________________________                                                             
  
         AMORETES (v.AMOR)    AMORETA                 P 11 
         f.2                  1 
                              AMORETES           L 18 
                              1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AMORÓS               AMORÓS                  A 47, E 50, 53, 163, J 8, 
         adj.23               14                      11, 74, K 17, 18, 55,  
                                                      U* 24, 43, U 24, 43 
                              AMOROSA           E 172, 175, G 24, 77, J 24,  
                              8                       K 58, 59, P 35 
                                                         
                              AMOROSES           A 29  
                              1                               
________________________________________________________________________________________                                                             
 
         AMOROSAMENT                                  A 3, 35, 39, D 59, E 25, 
         adv.9                                        T 28, 42, U* 57, U 59 
________________________________________________________________________________________                                                             
 
         AMOROSIR             AMOROSEIX           C 85 
         v.13                 1 
                              AMOROSINT               K 19, 28, U* 25, U 25 
                              4 
                              AMOROSINTLO           E 55 
                              1 
                              AMOROSINTSE            E 85 
                              1 
                              AMOROSIR            A 34, K 25, U* 34, U 33 
                              4 
                              AMOROSIRÉ                A 39 
                              1 
                              AMOROSIRLO               E 76 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMPLADA                                       T 2 
         f.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         AMPLE                AMPLA                    E 147, I 7, K 49, U* 35, 
         adj.71               8                        53, U 35, 54, V 3 
                              AMPLE                   A 15, D 80, E 11, 12, 13,  
                              44                       28, 52, 54, 72, 94, 99, 123,  
                                                       H 34, K 3, 4, 9, 18, 19, 24,  
                                                       32, 34, 42, R 1, S 1, 3,  
                                                       U* 7, 8, 9, 16, 32, 41, 
                                                       60, U 7, 8, 14, 31, 41 
                              AMPLES                   A 20, E 12, 27, 61, 73,  
                              19                       G 38, K 4, 9, 20, 24, M 3,  
                                                       R 1, U* 8, 16, 28, 32,  
                                                       U 8, 14, 27, 32 
________________________________________________________________________________________                                                            
          
         AMPOLLA              AMPOLLA            A 3, U 8, 27, V 51 
         f.7                  5 
                              AMPOLLES            A 3, V 51 
                              2 
________________________________________________________________________________________                               
                               
         AMPOLLETA                                  U* 57, U 59 
         f.2 
________________________________________________________________________________________                              
 
         AMUNT                                         A 6, D 29, 30, 62, E 61,  
         adv.22                                        117, 194, H 34, J 67, K 20,  
                                                       40, 66, N 67, R 7, T 2,  
                                                       U* 28, 52, U 27, 53, V 5,  
                                                       25, 43 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANADA                                         N 80 
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         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANALISAR             ANALISANT            K 17 
         2                    1 
                              ANALISANTNOS            E 51 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
        
        (ANALITZAR) v. ANALISAR 
________________________________________________________________________________________                             
         
         ANAR                 AINRÉ                    K 24 
         v.3249               1 
                              ANÀ(infinitiu)           I 41, V 25 
                              2 
                              ANÁ                   E 66, J 11, K 22 
                              3 
                              ANÂ                   J 13 
                              1 
                              ANANT                   A 7, 9, 10, 18, 23, 26, 31,  
                              81                       32, 40, 45, 46, B 26, C 22,  
                                                       25, 99, 131, D 33, 62, 105,  
                                                       152, E 71, 72, 85, 95, 105, 
                                                       106, 131, 154, 156, F 18,  
                                                       23, 25, G 84, 89, H 36,  
                                                       K 5, 16, 23, 24, 27, 28, 32, 
                                                       35, 44, 47, 52, 53, 55, 60,  
                                                       64, M 6, O 88, R 8, S 4, 14, 
                                                       T 4, 8, 30, 36, 42, U* 11, 
                                                       22, 31, 32, 36, 42, U 10, 
                                                       22, 31, 35, 41,  V 23 
                              ANÁNT                    K 53 
                              1                      
                              ANANTHI                 E 17 
                              1 
                              ANANTLA           D 124 
                              1 
                              ANANTLO           D 128 
                              1 
                              ANANTSEN           B 26, 40, C 132, D 20, 31, 
                              21                      61, 153, 164, E 46, 79, 94 
                                                      138, 154, 158, 162, 179,  
                                                      189, H 36, 40, I 11 
                              ANÁNTSEN                E 158 
                              1         
                              ANAR                  A 9, 14, 16, 20, 21, 22, 33, 
                              278                     35, 41, 42, 43, C 11, 18,  
                                                      19, 21, 25, 30, 35, 67, 94,  
                                                      98, 114, 128, 142, D 11, 17, 
                                                      32, 43, 46, 57, 78, 88, 96,  
                                                      135, 138, 145, 147, 163,  
                                                      E 13, 14, 21, 23, 46, 64,  
                                                      69, 73, 77, 81, 82, 93, 100, 
                                                      107, 113, 115, 117, 140,  
                                                      149, F 8, 12, 15, 17, 21,  
                                                      26, G 7, 15, 28, 30, 39, 40, 
                                                      50, 64, 67, 78, 80, 92,  
                                                      H 38, 40, 41, 47, 52, 53, 
                                                      61, 62, I 35, J 4, 5, 8, 21, 
                                                      59, 86, 99, K 4, 7, 8, 16, 
                                                      21, 23, 24, 26, 27, 31, 34,  
                                                      36, 38, 39, 40, 41, 48, 50, 
                                                      58, 60, 64, L 4, 9, 14, 16, 
                                                      M 11, 24, N 4, 6, 11, 15,  
                                                      26, 48, 51, 57, 64, 67, 70, 
                                                      71, 86, O 93, P 6, 7, 9, 11,  
                                                      12, 14, 16, 18, 20, 22, 30,  
                                                      31, 34, Q 24, R 2, 3, 4, 7, 
                                                      10, 11, S 2, 3, 4, 12, 14, 
                                                      15, 17, T 6, 7, 8, 14, 19,  
                                                      20, 24, 25, 29, 32, U* 9, 
                                                      10, 12, 22, 23, 29, 31,  
                                                      32, 34, 35, 37, 43, 44,  
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                      52, 56, 57, 59, 60, U 9,  
                                                      12, 22, 28, 30, 32, 34,  
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                                                      36, 43, 44, 47, 48, 49,  
                                                      50, 51, 52, 53, 58, 59,  
                                                      60, 61, V 7, 8, 21, 24,  
                                                      25, 26, 28, 31, 32, 34, 
                                                      36, 41, 48, 49 
                              ANÀREU                  A 43 
                              1 
                              ANARHI                  E 63, 178 
                              2          
                              ANARLA                  I 30 
                              1 
                              ANARME                  U* 49 
                              1 
                              ANARMEN           C 35, 129, E 47, 98, 114, 
                              7                       122, H 53 
                              ANARSE                  R 12 
                              1 
                              ANARSEN           D 41, 129, 140, 145, E 187, 
                              9                       H 58, 63, J 24, 46 
                              ANARTE                  P 33, R 12 
                              2 
                              ANARTEN           E 48, 174, F 15 
                              3 
                              ANAT                    A 5, 18, 24, 25, 31, 37, 42, 
                              88                      B 36, C 17, 31, 52, 56,  
                                                      D 17, 30, 31, 32, 77, 83,  
                                                      85, 88, 132, 134, 138, 154,  
                                                      E 24, 63, 94, 96, 159, 180,  
                                                      194, G 39, 47, H 41, 44, 45, 
                                                      49, 57, 59, J 13, K 8, 21, 
                                                      32, 33, 54, 61, 66, L 10,  
                                                      13, N 57, 58, 80, 82, O 97, 
                                                      P 29, R 4, 11, S 3, 8, 10,  
                                                      15, 16, 18, T 8, 11, 12, 16, 
                                                      20, 24, 31, 42, U* 41, 
                                                      42, 56, 61, U 41, 42, 58,  
                                                      62, V 16, 46 
                              ANAVA                  A 28, D 19, 30, E 18, 180,  
                              49                      192, F 16, 17, G 30, 74, 75,  
                                                      H 52, 61, J 22, K 6, 61,  
                                                      65, L 4, M 12, 13, N 78, 89,  
                                                      99, P 3, 17, R 4, 5, 10,  
                                                      S 5, T 18, 20, 21, 30,  
                                                      U* 11, 30, U 10, 29, V 3, 
                                                      16, 21, 24, 31, 40, 50, 51 
                              ANAVEM                  K 55 
                              1                       
                              ANÀVEM                  E 74, 161, H 39, K 24 
                              10                      P 5, 14, S 14, T 7, U* 33, 
                                                      U 32 
                              ANAVEN                  C 35, P 25, U 41, V 25, 29, 
                              7                       48 
                              ANAVES                  E 15, 57, H 58, J 26, K 5,  
                              17                      20, O 100, R 8, S 15,  
                                                      U* 10, 26, 59, U 9, 25, 
                                                      60 
                              ANÀVEU                  H 54, 56, L 13, T 20, 32 
                              5                        
                              ANEM                  A 9, 15, 24, 45, C 19, 93, 
                              197                     94, D 48, 60, 82, 109, 110, 
                                                      111, 132, 134, 140, 146,  
                                                      150, 151, 152, 153, 163,  
                                                      E 28, 29, 40, 79, 111, 132,  
                                                      154, 159, 193, F 7, 14,  
                                                      72, 73, 92, 96, H 40, 42,  
                                                      43, 44, 45, 51, 52, 64,  
                                                      I 20, 26, 37, J 42, 50, 51, 
                                                      55, K 9, 10, 13, 26, 37, 45, 
                                                      50, 52, 54, 55, 66, L 7, 8, 
                                                      11, 16, N 16, 17, 26, 27, 
                                                      35, 44, 48, 49, 94, 95,  
                                                      O 89, 101, P 3, 4, 5, 6, 7,   
                                                      11, 32, 34, R 10, S 2,  
                                                      3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, T 7, 
                                                      8, 9, 11, 13, 17, 18, 27,  
                                                      32, U* 16, 20, 36, 48, 62, 
                                                      U 15, 19, 35, 49, 63,  
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                                                      V 23, 31, 44, 45, 51 
                               ANÉM                   P 20 
                               1 
                               ANEMHI           D 135, 139 
                               2 
                               ANEMHO           H 39 
                               1 
                               ANEMSEN                C 142, E 150, 162, N 49 
                               7                               
                               ANÉS                   A 42, G 90, H 36, L 16,  
                               14                     M 22, N 37, R 10, S 16, T 4, 
                                                      30, 41, V 24, 39 
                               ANÉSSIM           C 13, D 43, P 9, 10  
                               4 
                               ANESSIM                J 34 
                               1                          
                               ANESSIN           S 16 
                               1 
                               ANESSIS                C 132, G 79 
                               2 
                               ANÉSSIU           H 34, R 6, T 3 
                               3 
                               ANEU                   A 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 
                               156                    20, 24, 29, 30, 31, 37, 40, 
                                                      C 91, 99, D 24, 54, 55, 78, 
                                                      91, 110, 131, E 28, 72, 82, 
                                                      109, 113, 115, 116, 125,  
                                                      138, 176, 178, F 7, 13, 15, 
                                                      16, 22, 23, 24, 29, G 52, 
                                                      97, H 34, 35, 40, 45, 46,  
                                                      48, 49, 52, 53, 54, J 18, 26,  
                                                      60, 61, 71, 83, 104, K 9, 
                                                      24, 27, 36, 38, 39, 42, 43, 
                                                      47, 59, 60, L 4, 7, 14,  
                                                      N 16, 26, 27, 96, P 27,  
                                                      Q 23, 24, R 1, 3, 6, 9, 10, 
                                                      S 1, 2, 3, 7, 13, 15, T 3, 
                                                      4, 8, 10, 12, 13, 15, 16,  
                                                      22, 29, 35, 39, U* 15, 32, 
                                                      50, 55, U 13, 31, 51, 56,  
                                                      57, V 18, 23 
                                ANÈU                  H 53 
                                1 
                                ANEUHI           D 99 
                                1 
                                ANEUHO           E 26 
                                1 
                                ANEULI           H 43 
                                1 
                                ANEUSEN           C 91, 92, D 82, I 28, 
                                4                        
                                ANEUVOS               D 19, L 4 
                                2 
                                ANEUVOSEN           E 128, N 21 
                                2 
                                ANIRÀ           A 14, C 37, 65, D 41, 83,  
                                42                    121, E 82, 90, 92, 116,  
                                                      F 24, H 45, 61, 63, K 28, 
                                                      30, 31, 39, 42, L 17, N  
                                                      95, T 12, 27, 32, 
                                                      U* 40, 41, 50, 53, 56, 57, 
                                                      U 39, 40, 51, 55, 57, 58,  
                                                      V 7, 43 
                                ANIRÁ                 E 82, 124, N 81, 89, 90 
                                6                    
                                ANIRAN                D 84, V 42 
                                2 
                                ANIRÀS           C 52, 99, E 45, 66, 99, 122,  
                                25                    168, J 95, K 15, 21, 41,  
                                                      57, M 21, O 92,  
                                                      U* 22, 29, 43, 47, 57, 60, 
                                                      62, U 21, 28, 48, 59 
                                ANIRÁS                K 34, N 89 
                                2                    
                                ANIRÉ           A 16, 40, 44, C 21, 106,  
                                66                    107, 143, D 70, 161, E 41, 44, 
                                                      48, 54, 55, 64, 70, 73, 77,  
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                                                      99, G 95, H 37, 40, 52, 57,  
                                                      63, 64, I 42, K 14, 15, 16, 
                                                      19, 21, 23, 26, 34, L 4,  
                                                      N 16, 35, 37, 82, P 16,  
                                                      R 11, T 5, 8, 19, 22, 27,  
                                                      28, U* 19, 22, 23, 32, 34, 
                                                      44, U 19, 21, 22, 32, 34,  
                                                      44, V 39, 48 
                                ANIREM           A 21, C 20, E 150, F 23,  
                                16                    H 58, J 87, K 50, N 61, 89, 
                                                      90, P 14, T 36, U* 31,  
                                                      62, U 30, V 25 
                                ANIREU           D 30, 140, F 8, 13, L 9,   
                                6                     N 57 
                                ANIRIA           A 33, E 115, K 39,  
                                9                     M 4, N 29, S 18, U* 50, 
                                                      U 51, V 24 
                                ANIRÍA                J 87 
                                1                    
                                ANÍRIEM               P 31 
                                1  
                                ANIRIEN           V 25 
                                1 
                                ANIRIES           C 90, H 58, U* 60, U 61 
                                4 
                                ANIRÍEU           H 45 
                                1 
                                NAT                   J 59 
                                1 
                                VA                    A 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15,  
                                768                   17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,  
                                                      28, 31, 32, 33, 35, 39, 40,  
                                                      41, 42, 43, 44, 47, B 18, 19,  
                                                      23, 27, 51, C 9, 10, 11, 23,  
                                                      26, 31, 32, 33, 34, 42, 43,  
                                                      46, 47, 50, 61, 68, 70, 81,  
                                                      86, 91, 98, 99, 104, 107,  
                                                      117, 118, 120, 126, 131, 132,  
                                                     141, 143, D 9, 16, 24, 26, 29,  
                                                     30, 31, 33, 41, 42, 53, 55,  
                                                     58, 60, 65, 69, 71, 72, 73,  
                                                     79, 80, 87, 88, 99, 101, 106,  
                                                     112, 113, 124, 151, 160,  
                                                     161, 163, E 14, 15, 18, 20,  
                                                     27, 41, 50, 61, 68, 69, 70,  
                                                     71, 72, 77, 80, 81, 83, 84,  
                                                     94, 106, 109, 110, 111, 112,  
                                                     119, 126, 128, 130, 140, 142,  
                                                     148, 150, 154, 159, 168, 171,  
                                                     172, 176, 177, 178, 179, 189,  
                                                     191, 192, 194, F 7, 10, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, G 14, 24, 31, 45,  
                                                     49, 50, 54, 55, 56, 59, 65, 71,  
                                                     72, 75, 77, 84, 92, 95, H 35,  
                                                     36, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47,  
                                                     48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  
                                                     58, 59, 62, I 19, 35, 39, J 5,  
                                                     6, 9, 19, 25, 27, 30, 34, 43,  
                                                     52, 60, 67, 80, 81, 98,  
                                                     102, 108, K 4, 5, 6, 8, 9, 14,  
                                                     17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28,  
                                                     32, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44,  
                                                     45, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 58, 
                                                     59, 60, 61, 64, 65, 66, L 2,  
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14,  
                                                     16, 18, M 4, 5, 6, 8, 9, 10,  
                                                     12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21,  
                                                     22, N 4, 15, 19, 26, 34, 37,  
                                                     39, 41, 52, 60, 66, 68, 70, 71,  
                                                     72, 80, 82, 85, O 87, 88, 89,  
                                                     91, 92, 93, 95, 97, 98, 99,  
                                                     P 3, 4, 9, 11, 13, 14, 15, 17,  
                                                     18, 20, 21, 22, 25, 31, 34,  
                                                     Q 24, R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                     8, 9, 10, 11, S 1, 2, 3, 4, 5,  
                                                     9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19,  
                                                     T 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,  
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                                                     14, 15, 17, 18, 19, 20, 22,  
                                                     23, 24, 25, 29, 30, 32, 33,  
                                                     34, 35, 36, 37, 39, 40, 41,  
                                                     42, 43, U 9, 10, 11, 14, 20,  
                                                     21, 23, 27, 30, 31, 34, 36,  
                                                     37, 41, 47, 48, 49, 50, 55,  
                                                     57, 58, 59, 61, 62, V 5, 6,  
                                                     7, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                     21, 22, 23, 24, 25, 26, 28,  
                                                     29, 33, 38, 41, 42, 44, 46,  
                                                     47, 48, 49, 50, 52, U* 10, 11,  
                                                     12, 16, 20, 22, 24, 28, 30,  
                                                     31, 32, 34, 35, 36, 37, 41,  
                                                     46, 47, 48, 49, 54, 56, 57,  
                                                     58, 60, 61 
                                VÀ                   I 12, 15, 19, 24, 27, 32, 35,  
                                12                   36, 43 
                                VÁ                   D 160 
                                1 
                                VAGI                 A 17, B 36, 49, C 22, 31, 41,  
                                69                   42, 85, 137, D 36, 90, 143,  
                                                     144, 146, 161, E 38, 86, 88,  
                                                     89, 125, G 28, 36, 44, 59, 72,  
                                                     75, 79, 86, H 51, 61, J 43, 
                                                     97, K 13, 29, 30, 42, P 16,  
                                                     18, 31, 34, S 10, 13, T 18,  
                                                     36, U* 38, 39, 40, 50 U 38,  
                                                     39, 40, V 7, 18, 21, 29, 30,  
                                                     36, 37, 39, 50 
                                VAGIN          P 17, 32, S 3, 13 
                                5 
                                VAGIS                C 42, 67, 69, 93, E 136, 151,  
                                39                   158, 165, 166, 182, 192, 193, 
                                                     F 17, G 16, 17, 42, 84, 85,  
                                                     K 46, 51, 53, 56, 62, 65, 66,  
                                                     L 6, 16, N 83, P 13, 27,  
                                                     T 28, U* 58 V 40 
                                VAIG                 A 4, 10, 11, 14, 15, 17, 18,  
                                541                  26, 28, 30, 33, 35, 37, 40,  
                                                     41, 42, 43, 44, B 38, C 10,  
                                                      26, 35, 42, 43, 47, 48, 52,  
                                                      59, 73, 78, 79, 80, 86, 95,  
                                                      98, 115, 116, 120, 124, 125,  
                                                      127, 129, 130, 132, 135,  
                                                      143, D 21, 28, 30, 31, 41, 
                                                      61, 70, 86, 89, 93, 101,  
                                                      109, 111, 123, 140, 159,  
                                                      E 14, 15, 20, 24, 27, 29,  
                                                      35, 37, 39, 40, 45, 50, 64,  
                                                      65, 66, 67, 74, 84, 92, 110,  
                                                      111, 112, 113, 115, 116,  
                                                      130, 131, 132, 154, 157, 
                                                      158, 182, 187, 188, 192,  
                                                      193, F 17, G 19, 29, 42,  
                                                      44, 45, 50, 56, 63, 64, 65,  
                                                      75, H 37, 38, 39, 40, 44,  
                                                      46, 48, 51, 53, 55, 56, 59,  
                                                      60, 61, 62, 63, 64, I 17, 19,  
                                                      27, 36, 37, 41, 43, J 5, 11,  
                                                      12, 52, 82, 86, 89, 106, K 4,  
                                                      5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15,  
                                                      17, 21, 22, 24, 28, 31, 37,  
                                                      38, 39, 44, 45, 52, 53, 62, 
                                                      64, 65, 66, L 6, 8, 9, 10,  
                                                      15, M 6, 7, 8, 9, 11, 12,  
                                                      14, 15, 18, 19, 22, 23, N 28,  
                                                      34, 39, 53, 72, 78, 79, 80, 
                                                      O 94, 96, 99, 102, P 3, 7, 8,  
                                                      11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,  
                                                      20, 22, 27, 30, 33, 34, 35,  
                                                      36, Q 24, R 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                      10, 11, 12, S 2, 5, 6, 8, 9,  
                                                      10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
                                                      T 5, 6, 7, 11, 15, 18, 20,  
                                                      22, 23, 24, 25, 27, 29, 30,  
                                                      31, 32, 34, 35, 36, 41,  
                                                      U* 10, 12, 16, 19, 20, 22,  
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                                                      24, 29, 30, 33, 38, 41, 42,  
                                                      47, 48, 49, 50, 51, 53, 54,  
                                                      55, 57, U 9, 11, 12, 15, 18,  
                                                      19, 21, 23, 28, 29, 32, 37,  
                                                      42, 48, 49, 50, 51, 52,  
                                                      55, 57, 58, V 3, 6, 7,  
                                                      8, 10, 16, 17, 18, 19,  
                                                      20, 24, 25, 26, 29, 33, 41,  
                                                      44, 46, 47, 48, 49, 52,  
                                VAIGI                 U 51 
                                1 
                                VAM                   D 58, 90, E 128, 165, H 39,  
                                18                    K 43, 56, T 7, U* 55 U 32,  
                                                      56, V 7, 26, 31 
 
                                VAN                   A 38, 42, C 33, 65, 111, 115,  
                                148                   138, D 30, 48, 82, 103, 138,  
                                                      151, 164, E 20, 30, 64, 73,  
                                                      79, 109, 113, 129, 142, 149,  
                                                      152, 153, 158, F 10, 11, 13,  
                                                      17, 21, G 22, 53, 96, H 42,  
                                                      64, I 13, 19, J 10, 18, 33,  
                                                      36, 52, 55, 61, 96, 98, K 6,  
                                                      10, 21, 24, 26, 37, 38, 44,  
                                                      48, 50, 51, 52, 53, L 11, 12,  
                                                      15, M 13, N 17, 27, 69, 93,  
                                                      O 92, P 10, 11, 26, 31, 32,  
                                                      35, R 2, 3, 5, 6, 7, 8, S 2,  
                                                      11, 12, 18, T 9, 15, 27, 30,  
                                                      35, 38, 41, 43, U* 12,  
                                                      17, 29, 32, 36, 48, 49, 55,  
                                                      57 U 11, 15, 28, 32, 35,  
                                                      49, 50, 56, 59, V 7,  
                                                      25, 26, 39, 41, 44, 48 
                                VARE(vare´m)          L 13 
                                1 
                                VAREM           C 34, E 20, 73, G 31, 50,  
                                8                     J 80, K 6, 24 
                                VÀREM                 A 4, 12, 16, 17, H 44, 54,  
                                18                    63, O 99, P 10, 14, R 3, S 14,  
                                                      T 11, 22, U* 12, 33 U 11 
                                VAREN                 D 58, G 16, P 10, S 12, 18 
                                5 
                                VARES                 A 25, 27, J 12, 13, 30 
                                6 
                                VAREU           C 35, E 21, 78, H 52, K 7,  
                                10                    26, U 56 
                                VÀREU                 A 29, 30, 42, 43, H 35, 44,  
                                25                    45, 52, 60, R 10, T 4, 11,  
                                                      12, 18, 24, 40, U* 12, 35,  
                                                      55, U 12, 34 
                                VAS                   A 6, 25, 27, 33, 36, 40,  
                                167                   43, 44, C 48, 57, 72, 98,  
                                                      115, 129, 130, 136, D 17,  
                                                      34, 41, 68, 141, 142, 152,  
                                                      E 15, 35, 41, 45, 71, 74, 
                                                      77, 78, 80, 85, 89, 109,  
                                                      158, 163, 173, 192, 
                                                      G 37, 41, 48, 50,  
                                                      56, 59, 70, 86, H 39, 42,  
                                                      44, 45, 58, 60, I 29, J 10,  
                                                      13, 15, 26, 30, 77, 85, 89,  
                                                      105, K 5, 12, 14, 15, 23,  
                                                      24, 26, 27, 29, 30, 37, 53,  
                                                      55, 58, 65, L 10, M 7, 15,  
                                                      16, 19, O 98, P 3, 4, 23,  
                                                      25, Q 24, R 4, 8, 11,  
                                                      S 3, 7, 11, 13, T 7, 10,  
                                                      11, 12, 21, 22, 31, U* 10,  
                                                      19, 20, 22, 31, 33, 35,  
                                                      36, 39, 47, 48, 59 U 9,  
                                                      18, 20, 21, 30, 32, 34, 35,  
                                                      36, 39, 44, 48, 49, 60, V 4,  
                                                      40 
                                VÉS                   A 7, 44, B 18, 37, D 24,  
                                133                   36, 88, 124 E 18, 28, 37, 
                                                      66, 68, 110, 112, 125, 133,  
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                                                      135, 139, 162, 172, 174,  
                                                      176, 188, 194, H 40, 45,  
                                                      52, J 19, 82, K 6, 9,  
                                                      12, 22, 37, 38, 42, 45, 46,  
                                                      47, 55, 58, 59, 64, 66, L 6,  
                                                      8, 12, 16, N 2, 11, 28,  
                                                      52, 79, 95, 99, O 88, 95,  
                                                      P 2, 22, 32, R 5, 7, 9, S 3,  
                                                      13, U* 11, 16, 19, 25,  
                                                      30, 31, 36, 40, 47, 48, 59,  
                                                      62, 63 , U 11, 15, 18, 25, 29,  
                                                      30, 36, 40, 47, 49, 60, 63,  
                                                      V 6, 40 
                                VES                   C 107, 115, E 92, F 14, G 71, 
                                40                    84, 89, J 77, K 27, 31, 37,  
                                                      55, 56, 57, P 6, S 2, 3, 14,  
                                                      15 T 8, 12, 20, 25, 33, 34,  
                                                      35, 39, 41, 43 
                                VÈS                   N 5, S 17, 18 
                                3 
                                VESHO           E 80 
                                1 
                                VESTE           L 16, M 6, N 52, S 2 
                                6 
                                VÉSTE                 P 24, U 25, 49 
                                3 
                                VESTEN           C 55, 60, 61, 96, 111, 129,  
                                34                    E 41, 55, 56, 69, 99, 109,  
                                                      135, 162, 166, 167, 168,  
                                                      I 11, J 24, 58, 82, K 14,  
                                                      19, 20, 23, 34, 46, 57, N 11 
                                VÉSTEN                B 31, H 40, 59, 64 
                                7  
________________________________________________________________________________________               
 
         ANARQUISTA             ANARQUISTES           D 52 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANCA                   ANCA                  H 43, T 10 
         f.12                   2 
                                ANQUES                E 13, H 43, I 26, K 4, T 10, 
                                10                    U* 9, U 8 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANDARINA(dona molt caminadora)                N 71 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANDORRA                                  V 39, 43, 44, 48 
         np.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANDORRÀ              ANDORRÀ            V 2 
         adj.2                1 
                              ANDORRANA                V 48 
                              1 
________________________________________________________________________________________                                 
                               
         ANDORRANA            ANDORRANES            V 48 
         f.1                      
________________________________________________________________________________________                               
 
         ANDREU                                        R 1 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANEGAR                                        E 159, K 54 
         2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANELL                                     E 75, 99, J 87, K 25, 34, 
         m.31                                          L 7, 8, 9, 13, 14, 15, 
                                                       U* 33, 44, U 33, 44 
________________________________________________________________________________________                                                               
 
         ANELLA               ANELLES            D 151 
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         f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ÀNGEL                ANGEL                   E 15, F 17, K 5 
         m.20                 4 
                              ÀNGEL                   F 7, 21, 29, H 42, L 16,  
                              11                       T 10, U* 10, U 9, V 8, 9, 
                                                       12, 13 
                              ÁNGEL                   B 14 
                              1 
                              ÀNGELS                   H 36, 54, L 16, T 4 
                              4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANGÈLIC                                       V 32 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANGELICAL            ANGELICAL                L 15, 18 
         adj.3                2 
                              ANGELICALS            V 22 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ANGELINA                                  V 31 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANGLE                                         E 11, 12, 105, J 57, K 3, 
         m.24                                          4, 35, U* 7, 8, U 7, 8,  
                                                       V 19 
________________________________________________________________________________________                                                               
 
         ANGLÈS               ANGLÈS                   M 19, P 5, V 3, 28, 29, 30, 34   
         adj.11               10                                                                                      
                              ANGLESA      M 19 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ANGOIXA              ANGOIXA            A 42, 44, C 92, D 57, E 54,  
         f.26                 22                       100, 122, 168, 195, F 18, 
                                                       I 29, K 19, 34, 41, 57, 66, 
                                                       U* 25, 44, U 25, 44 
                              ANGOIXES            D 14, E 165, I 18, K 56 
                              4                         
________________________________________________________________________________________                               
 
         ANGUILA                                       E 155, K 52 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANGÚNIA              ANGÚNIA                  U 25, V 12 
         f.25                 3                   
                              ANGUNIA                  E 31, 57, I 42, K 10, 20, 
                              10                       N 15 
                              ANGÚNIES            A 34, 36, O 89, 91, 
                              6                        T 24, V 5 
                              ANGUNIES                 C 25 
                              1 
                              ENGÚNIA            S 4, U* 17, 26, U 16 
                              5 
________________________________________________________________________________________                                                               
 
         ANGUNIÓS             ANGUNIOSA            D 27, V 17 
         adj.2                  
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANHEL                ANHEL                   A 4, D 50, E 50, 98, K 17,  
         m.7                  6                        33 
                              ANHELS                   D 157 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ANHELAR              ANHELANT                 V 21, 26, 35 
         v.3                    
________________________________________________________________________________________ 
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         ANHELÓS              ANHELOSA                 D 44 
         adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
         ÀNIM                                          T 22 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ÀNIMA                ÀNIMA                   A 3, 9, 22, 28, 33, 34, 38, 
         f.146                131                      39, 41, C 34, 35, 85, 90,  
                                                       93, 136, D 10, 14, 20, 59, 
                                                       139, 147, E 12, 18, 35, 51,  
                                                       75, 93, 97, 102, 116, 
                                                       134, 162, 164, 166, 167,  
                                                       185, 186, 190, G 24, 36, 69,  
                                                       70, H 37, 47, 48, 57, I 15,  
                                                       17, 18, 23, 36, 39, 42,  
                                                       J 62, K 4, 12, 17, 25,  
                                                       32, 33, 34, 35, 39, 46, 55,  
                                                       56, 57, 62, 63, 64, L 11,  
                                                       13, 16, M 20, 24, N 11, 63,  
                                                       76, 80, P 8, 10, 12, 19, 24, 
                                                       28, 29, 34, R 3, 9, 10, S 5, 
                                                       10, T 5, 14, 15, 23, 37,  
                                                       U* 8, 19, 34, 35, 41, 43, 
                                                       44, 45, 50, 57, U 35, 44, 
                                                       45, 52, 58, V 8 
                               ÁNIMA                   E 99, 100, J 67, M 23 
                               4                      
                               ÀNIMES            A 30, D 139, E 12, 123,  
                               11                      H 60, J 30, K 4, 41,  
                                                       U* 8, 53, U 54        
                               ÁNIMES                  J 30 
                               1                                                                                            
________________________________________________________________________________________                                                              
   
         ANIMACIÓ                                      N 56, V 20 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANIMAL                                        A 4, 43, V 30 
         m.i adj.3 
________________________________________________________________________________________          
          
         ANIMAR                ANIMADA            A 8, E 84, F 20, K 28, T 31, 
         v.24                  7                       U* 37, U 37 
                               ANIMANT            T 28 
                               1 
                              ANIMANTSE           B 43 
                              1 
                              ANIMAR                  A 7, P 15 
                              2 
                              ANIMAT                  A 10, 26, 31, 33, E 95, K 32, 
                              10                      P 31, U* 42, 58, U 42 
                              ANIMEN                  V 11 
                              1 
                              ANIMI                  P 3, V 23  
                              2 
________________________________________________________________________________________                                                             
      
         ANIQUILAR            ANIQUILAT (cursiva)     O 89 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANIT                                    Q 23 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANNA                 ANNA                  V 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
         np.110               109                     13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,  
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  
                                                      29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38, 39, 41, 42, 46,  
                                                      47, 48, 49, 52 
                              ANNES                  V 40 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
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         ANNETA               ANETA                    E 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
         np.474               238                     21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,  
                                                      29, 30, 31, 32, 33, 106, 107, 
                                                      108, 109, 110, 111, 112, 113, 
                                                      114, 115, 116, 117, 133, 136, 
                                                      137, 138, 139, 140, 141, 142, 
                                                      143, U* 5, 10, 11, 12, 14, 
                                                      15, 16, 17, 18, 47, 48, 49, 
                                                      50, 51 
                              ANNETA                  K 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                              236                     35, 36, 37, 38, 39, 45, 46,  
                                                      47, 48, 49,   
                                                      U 5, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                      14, 15, 16, 17, 48, 49, 50,  
                                                      51, 52  
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANOMENAR (v.NOMENAR) ANOMENAR           C 115, J 41 
         v.4                  2 
                              ANOMENEM            P 5 
                              1  
                              ANOMENEU                 D 100 
                              1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ANÒNIM                                        O 99 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANS                   adv.                    J 99 
                               1 
                               conj.                   I 25 
                               1                 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ÀNSIA                                         A 14, H 51, I 33, T 18 
         f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANSIETAT                                      E 71, 90, K 23, 30, 31,   
         f 12                                          U* 31, 40, U 31, 39, 40 
________________________________________________________________________________________                                                                
 
         ANSIÓS               ANSIOSOS            G 96 
         adj.1                 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANTERIOR             ANTERIOR                 S 8 
         adj.3                1 
                               ANTERIORS                A 40, S 14 
                               2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ANTIC                 ANTIC                   K 32, T 5 
         adj.20                2  
                               ANTICH      C 116, E 95, H 36, I 41,  
                               4  
                               ANTICHS            C 54, D 106 
                               2                         
                               ANTICS                  J 39, P 34, V 11 
                               3 
                               ANTIGA            E 11, K 3, P 29, U* 7,  
                               7                        U 7, V 3, 11     
                               ANTIGUA            L 6 
                               1 
                               ANTIGUES                D 29 
                               1 
________________________________________________________________________________________                                
                                
         ANTIGUETAT                 P 34 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANTIPATIA                                     A 12, E 25, K 8 
         f.4 
________________________________________________________________________________________ 
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         ANTIPÀTIC             ANTIPÀTIC               M 20 
         adj.3                 1 
                               ANTIPÀTICA            E 128, K 43 
                               2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ANTIPOÈTICA           ANTIPOÈTICA             P 29 
         adj.2                 1 
                               ANTIPOÈTIQUES           P 28 
                               1 
________________________________________________________________________________________                               
        
         ANTIQUAT              ANTICUAT            D 24 
         adj.2                 1 
                               ANTIQUADES            S 4 
                               1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ANTISENTIMENTAL                               V 30 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANTON                                         C 84 
         np.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ANTONI                                  J 18, T 42, V 39 
         np.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         ANTÒNIA               ANTONIA      C 89, 90 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         D'ANTUVI                                      L 4, U 20, 59 
         loc. adv.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANUL·LAR              ANUL·LARÀ               M 19 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANUNCI                                        M 24 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANUNCIAR              ANUNCIA            B 49, E 148, K 50, O 87  
         v.11                  4                           
                               ANUNCIAR            P 21, 25 
                               2 
                               ANUNCIARÀS              O 87 
                               1 
                               ANUNCIARNOS            I 32 
                               1 
                               ANUNCIEN            A 21 
                               1 
                               ANUNCII      H 36, T 4 
                               2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ANUSAR                ANUSAREU            H 41, T 9 
         2 (DCVB)                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ANY                   ANY                   A 10, C 113, D 18, 41, E 119, 
         m.246                 47                      F 11, H 41, 47, 48, J 37, 43, 
                                                       58, 59, K 40, L 10, N 5, 10, 
                                                       56, 57, 67, O 101, P 3, R 5, 
                                                       S 16, 17, 18, T 8, 14,  
                                                       U* 52, 60, U 54, 61, V 3, 
                                                       5, 7, 11, 22, 44, 45 
                               ANYS                   A 3, 4, 6, 13, 15, 22, 27, 39,  
                               199                     42, 43, B 48, C 10, 13, 17, 
                                                       68, 75, D 75, 79, 91, 92, 99, 
                                                       136, E 7, 13, 21, 56, 66,  
                                                       108, 126, 130, 136, 173, 181, 
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                                                       185, F 11, 12, G 14, 30, 33, 
                                                       50, 52, H 36, 37, 43, 46, 47, 
                                                       48, 49, 50, 55, 58, 60, I 5,  
                                                       16, 18, 28, 41, J 23, 27, 40,  
                                                       41, 88, K 3, 4, 7, 19, 22,  
                                                       36, 42, 43, 44, 46, 58, 61,  
                                                       63, L 2, 3, 14, M 8, 14, N 57, 
                                                       81, 90, 101, O 91, P 3, 8, 9,  
                                                       10, 17, 20, 24, 26, 32, 33,  
                                                       35, 36, Q 24, R 1, 3, 8, 9,  
                                                       11, S 5, 12, 18, T 2, 4, 5, 
                                                       10, 13, 14, 15, 16, 23, 35,  
                                                       37, 38, 43, U* 5, 9, 13,  
                                                       30, 51, 54, 56, 60, U 5,  
                                                       12, 29, 52, 55, 58, 61,  
                                                       V 2, 7, 14, 22                              
________________________________________________________________________________________                                                               
 
         ANYELL               ANYELL                   A 4, 16, 17 
         m.5                  3 
                              ANYELLS            A 16 
                              2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         APA                                           E 28, G 16, 48, H 43, K 9, 
         interj.16                                     59, P 3, S 13, T 10,  
                                                       U* 16, U 15, V 29, 32, 
                                                       35, 44, 45  
________________________________________________________________________________________ 
 
         APACIBLE                                      E 165, K 56 
         castellanisme 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         APADRINAR            APADRINÉS                O 95 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         APAGAR               APAGA                    E 20, 69, 95, F 14, G 13,  
         v.33                 15                       K 7, 23, 32, Q 24, T 19,  
                                                       U* 12, 42, U 12, 42, V 20 
                              APAGADA                  E 11, K 3, U* 7, U 7 
                              4 
                              APAGAREM            P 9 
                              1 
                              APAGAT                   D 9, E 43, F 27, K 14,   
                              6                        U* 21, U 20 
                              APAGATS            D 99, E 109, K 37, U* 48, 
                              5                        U 49      
                              APAGUEU            F 26 
                              1 
                              APAGUI                   V 20 
                              1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         APAGESAT                                        C 46 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         APAIVAGAR                APAIBAGA                R 5 
         v.3                      1 
                                  APAIBAGAR               E 125, K 42 
                                  2 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APANYAR                  APANYAT              V 15 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         APARADOR                                        V 43, 50, 51 
         m.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         APARÈIXER                APAREGUI        M 16 
         v.111                    1 
                                  APAREGUT              V 4 
                                  1 
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                                  APAREIX              A 3, D 16, 49, 73, 113, 124,  
                                  72                     E 15, 56, 72, 93, 96, 106,  
                                                         122, 124, 131, 142, 151, 162,  
                                                         176, 184, 191, G 14, 73, 77,  
                                                         95, H 35, 38, 49, 61, K 5, 
                                                         20, 24, 32, 33, 35, 41, 42,  
                                                         44, 49, 51, 55, 59, 62, 65,  
                                                         L 4, 5, 6, 19, N 56, O 93, 
                                                         R 11, 12, S 17, T 3, 6, 16,   
                                                         U* 10, 25, 32, 41, 62,  
                                                         U 9, 25, 31, 41, 63, V 28 
                                  APAREIXEN              J 25, 32, T 8, 39, V 32  
                                  5                        
                                  APAREXEN               H 40 
                                  1 
                                  APAREIXENT             D 43, 113, 127, E 137, 172, 
                                  21                     G 59, 63, 65, 71, I 15, 30,  
                                                         37, 41, 46, K 47, 58, N 64,  
                                                         94, T 3, 27, V 34 
                                  APAREXENT              H 59, 61, 64 
                                  3                           
                                  APARÈIXER              O 100, T 24, V 25 
                                  3 
                                  APARÈXER              H 56 
                                  1 
                                  APAREIXERÀ             D 136 
                                  1 
                                  APAREIXIA              V 34 
                                  1 
                                  APAREIXIES             L 19 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
         APARENÇA(v.APARIENÇA,    APARENCES              A 41, U 12, V 9 
         f.3      APARIÈNCIA)              
________________________________________________________________________________________          
                              
         APARIENÇA (v.APARENÇA,   APARIÈNCES             U* 13 
         castellanisme 1 APARIÈNCIA)                  
________________________________________________________________________________________              
          
         APARIÈNCIA (v.APARENÇA,  APARIENCIA             E 69, G 36, K 23, M 17, P 8 
         castellanisme 13 APARIÈNÇA)6 
                                  APARIÈNCIA             U*31 
                                  1           
                                  APARIENCIES            C 52, E 22, K 7, R 9, 11, T 23   
                                  6                              
________________________________________________________________________________________                                
 
         APARENÇÓS                                       V 45 
         1 
________________________________________________________________________________________          
 
         APARENT                                         B 34 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         APARENTAR              APARENTANT              C 126, 132 
         v.3                    2 
                                APARENTO        D 125 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APARIAR                APARIA              A 24 
         v.2                    1 
                                APARIARÉ                 T 43 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APARICIÓ                                        L 6, P 28 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         APARTAR                APARTA              N 37, U 45, V 28, 36, 46 
         v.19                   5                        
                                APARTADA                 S 14 
                                1 
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                                APARTANT              K 19, 59, R 12, T 35, 36, 
                                8                        U* 25, U 24 
                                APARTANTLA               E 175 
                                1 
                                APARTANTSE              E 54 
                                1 
                                APARTAT                  N 36 
                                1 
                                APARTEUVOS               D 113 
                                1 
                                APARTI              P 11 
                                1          
________________________________________________________________________________________          
 
         APASSIONADAMENT                                 A 47, V 21 
         adv.2                  
________________________________________________________________________________________          
 
         APASSIONAR             APASSIONADA              E 55, K 19, M 13, V 47 
         v.14                   4 
                                APASSIONAT               A 5, 54, 102, K 19, 35, U 24, 
                                10                       25, U* 25   
________________________________________________________________________________________                                     
          
         APASSIONAT             APASSIONADA              P 18, 24, 29 
         n. i adj.8             4 
                                APASSIONAT              E 13, K 4, U* 9  
                                4 
________________________________________________________________________________________          
 
         APATXE                 APACHES (cursiva)        G 89 
         m.1                    
________________________________________________________________________________________          
         
         APEDAÇAR               APEDAÇADES              C 79 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         APEDREGAR              APEDRAGARÀ               D 81 
         v.2                    1 
                                APEDREGAT                D 158 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APENAR                 APENADA              E 109, K 37, U* 48, U 49 
         4 (DCVB)                
________________________________________________________________________________________          
 
         APERCEBRE (v.APERCIBIR)APERCEBEIX               C 29 
         v.3                    1 
                                APERCEBEN              I 13 
                                1 
                                APERCEBRE              I 30 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APERCIBIR (v.APERCEBRE) APERCIBEIX              C 137  
         castellanisme 1                     
________________________________________________________________________________________         
          
         APERGAMINAT           APERGAMINADA           D 73, E 15, K 5, U* 10,   
         adj.5                                        U 9 
________________________________________________________________________________________          
 
         APESARAMENT               A 7, E 15, K 5, U* 10, U 9 
         5 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________          
 
         APESARAR              APESARADA              D 59, E 180, K 61 
         v.6                   3 
                               APESARAT               A 40, C 142, F 13 
                               3 
________________________________________________________________________________________                               
          
         APESARAT                                     A 23, 42   
         adj.2                         
________________________________________________________________________________________          
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         APESTAT                                      D 81 
         castellanisme 1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         APETIT               APETITS           A 44 
         m.1  
________________________________________________________________________________________ 
          
         APETITÓS             APETITOSA               P 28 
         adj.3                   
________________________________________________________________________________________         
 
         APIADAR-SE           APIADA                  O 88 
         v.9                  2 
                              APIADANT           K 46 
                              1 
                              APIADANTSE              E 135 
                              1 
                              APIADAR                 U* 47, U 48 
                              2 
                              APIADARÀ                E 134, K 45 
                              2 
                              APIADI                  D 21 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
          
         APLACAR              APLACAR                 I 45, Q 23, U* 46, U 47 
         v.7                  4 
                              APLACARAN               D 81 
                              1 
                              APLACARIA               U* 57, U 59 
                              2 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APLANAR              APLANA                  J 109, T 35 
         v.8                  2 
                              APLANAR                 A 32 
                              1 
                              APLANAT           I 29 
                              1 
                              APLANATS           C 22 
                              1 
                              APLANEN           C 113 
                              1 
                              APLANÉS                 U* 47, U 48 
                              2 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APLAUDIMENT          APLAUDIMENTS            O 92 
         m.1                   
________________________________________________________________________________________          
 
         APLAUDIR             APLAUDEIX           O 99 
         v.3                  1 
                              APLAUDEIXEN             D 92 
                              1 
                              APLAUDIR                O 90 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APLEC                APLEC                     R 5 
         m.3                  2 
                              APLECH                    N 64 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APLOM                                          E 21, G 75, K 7, U* 13, 31, 
         m.7                                            U 12, 30 
________________________________________________________________________________________          
 
         APLOMAR              APLOMAT                   T 37 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         APOCAT               APOCAT                    B 47, S 11, 18 
         7 (DCVB)             6 
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                              APOCATS                   S 11 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APODERAR             APODERA             A 9, 42, 44, D 107 
         v.6                  4 
                              APODERANT                 A 4 
                              1 
                              APODERAR                  A 5 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
          
         APOIAR               APOIA                     A 4, J 25, K 4, U* 9 
         castellanisme 29     4 
                              APOIADA             T 16 
                              1 
                              APOIANT             A 35, K 4, 9, 31, U* 8, 16, 
                              7                         40 
                              APOIANTSHI             C 9 
                              1 
                              APOIAR                    R 4 
                              1 
                              APOIAT                    C 12, K 58, L 6 
                              3 
                              APOIATS                   K 66 
                              1 
                              APOIAVA             R 10 
                              1 
                              APOIEU                    J 68 
                              1 
                              APOYA                     E 13 
                              1 
                              APOYADA             B 7 
                              1 
                              APOYANT             E 12, 91 
                              2 
                              APOYANTSE             E 27 
                              1 
                              APOYAT                    E 171, H 49 
                              2 
                              APOYATS             E 194  
                              1  
                              APOYARÉ       B 50 
                              1                              
________________________________________________________________________________________ 
 
         APOPLEXIA                                      A 37 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         APOTECARI                   C 34, S 8 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         APOTEOSI             APOTEOSI                  V 32 
         f.2                  1 
                              A-PO-TE-O-SI              V 32 
                              1 
________________________________________________________________________________________          
 
         APRECIAR             APRECIAR                  A 35 
         v.3                  1 
                              APRECIAT                  A 30 
                              1 
                              APRECIAVA                 A 18 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APRENDRE             APENDRÀ             M 9 
         v.36                 1 
                              APENDRÁS             C 57 
                              1 
                              APENDRE             A 21, C 143, E 18, G 69,  
                              10                        H 60, P 11, 16, S 18, U* 11,  
                                                        U 11 
                              APENDRÉ             A 5   
                              1 
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                              APREN                     U* 54 
                              1                         
                              APRÈN                     E 37, 126, K 12, 42,  
                              6                         U 55, V 35 
                              APRENDRE                  V 9 
                              2 
                              APRENGUI             S 12 
                              1 
                              APRÈS                    C 59, 60, D 32, 37, 148, 
                              12                        G 30, H 35, M 22, T 4 
                              APRESA                    P 29  
                              1 
________________________________________________________________________________________                                                                                    
 
         APRENSIÓ             APRENSIÓ                  L 18, Q 23 
         f.3                  2 
                              APRENSIONS                A 23 
                              1 
________________________________________________________________________________________          
 
         APRÉS (v.DESPRÉS)                              I 36, 42 
         prep.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         APRESSAR             APRESSA             E 123, K 41, U* 53, U 54 
         v.8                  4 
                              APRESSARÀ             A 11, 24 
                              2 
                              APRESSATS             D 68 
                              1 
                              APRESSEN             C 42 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APRETAR              APRETA                    D 71 
         castellanisme 3      1 
                              APRETADA             V 44 
                              1 
                              APRETATS             S 13 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APRIMAR              APRIMAR             V 20 
         v.4                  3 
                              APRIMES             J 10 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APROFITAMENT                                   F 11 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
         
         APROFITAR            APROFITA             S 10, V 5 
         v.46                 2 
                              APROFITADES               H 62, T 26 
                              2 
                              APROFITANT                A 5, 12, 28, D 48, 94, E 29, 
                              10                        K 10, U* 16, U 15, V 44 
                              APROFITAR                 A 9, 17, C 30, 48, D 91,  
                              16                        E 127, G 23, K 43, N 10,  
                                                        P 17, R 2, 8, 10, V 14 
                              APROFITARÀ                S 6 
                              1   
                              APROFITARSE             C 49 
                              2 
                              APROFITAVA                V 34 
                              1 
                              APROFITEM             J 99 
                              1 
                              APROFITES                 E 154, G 23, H 41, K 52, T 9  
                              5                      
                              APROFITEU                 S 13 
                              1 
                              APROFITEUVOS             C 49 
                              1 
                              APROFITI             G 72, H 39, T 7 
                              3 
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                              APROFITO                  O 93 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         APROPAR              S'APROPA             E 158, K 53 
         v.2                    
________________________________________________________________________________________          
 
         APROVAR              APROBADA             S 15 
         v.3                  1 
                              APROBAVA                  S 17 
                              1 
                              APROVAT             S 17 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         APROXIMAR            APROXIMA             H 34 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         APTE                                           A 25, C 105, L 11 
         adj.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         APTITUD              APTITUTS                  G 23, M 4 
         f.2                    
________________________________________________________________________________________          
 
         APUJAR               APUJAT                    F 11 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         APUNT                                          V 30 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         APUNTAR               APUNTA             I 9, P 15 
         v.15                  2 
                               APUNTANT                 O 93 
                               1 
                               APUNTATS                 L 2 
                               1 
                               APUNTI                   E 94, K 32, U* 42, 43, 46, 
                               8                        U 42, 43, 47     
                               APUNTIN                  G 21 
                               1 
                               APUNTO                   O 92, 93 
                               2  
________________________________________________________________________________________                               
 
         APURAR                APURAR                   N 30 
         v.2                   1 
                               APURAT             D 87 
                               1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         AQUELL                AQUELL             A 4, 12, 16, 17, 18, 22, 24, 
         adj.345               154                      33, 36, 37, 41, C 28, 33,  
                                                        46, 56, 59, 78, 98, 117,  
                                                        118, 119, 121, 138, 140,  
                                                        D 29, 79, 86, 101, 138, E 14,  
                                                        21, 24, 26, 37, 45, 90, 130,  
                                                        133, 179, G 31, 77, H 47,  
                                                        48, 51, 54, 55, 56, 64,  
                                                        I 18, J 3, 29, 73, 83, 94,  
                                                        K 4, 7, 8, 12, 15, 31, 44,  
                                                       45, 60, L 7, 13, 14, 16, 19,  
                                                       M 20, N 42, 92, O 94, 95,  
                                                       98, 99, P 3, 4, 12, 14, 15, 
                                                       18, 20, 24, 33, 34, Q 24, 
                                                       R 3, 4, 5, 7, 11, S 2, 3, 4,  
                                                       11, 12, 13, 15, T 14, 15,  
                                                       17, 23, 24, 27, 30, 33, 38,  
                                                       40, 43, U* 10, 12, 15,  
                                                       19, 22, 40, 42, U 9, 12,  
                                                       13, 18, 21, 40, 41, 42,  
                                                       V 17, 19, 24,  
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                                                       31, 33, 36, 39, 41, 48 
                              AQUELLA            A 8, 12, 20, 21, 33, 41, 42,  
                              100                      B 27, C 17, 33, 34, 59, 98, 
                                                       116, 118, D 31, 102, 106, 
                                                       119, E 35, 37, 101, 189,  
                                                       F 27, 30, G 30, 76, 78, 79, 
                                                       86, H 45, 55, 59, I 35,  
                                                       J 49, 56, K 12, 34, 64, L 7,  
                                                       12, 15, 16, M 9, N 3, 4, 19,  
                                                       32, 66, 70, 82, O 99, P 6, 
                                                       16, 17, 18, 23, 24, R 4,  
                                                       5, 11, S 4, 5, 8, 12, T 12, 
                                                       20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 
                                                       39, U* 44, U 44, V 11,  
                                                       26, 33, 40, 41, 44, 46,  
                                                       49 
                              AQUELLES            A 10, 12, 16, 22, C 34, 46, 
                              31                       79, 134, D 103, E 97, 129, 
                                                       H 62, I 21, K 33, 44, L 15, 
                                                       M 19, N 67, P 4, S 4, 14,  
                                                       T 22, 35, U* 43, 55, U 43 
                                                       56, V 41, 42 
                              AQUELLS            A 19, 42, C 34, 96, 98, 113,  
                              60                       D 11, 155, E 17, 38, 97,  
                                                       G 23, H 36, 40, 42, 58,   
                                                       J 95, K 5, 13, 33, L 3, 15, 
                                                       M 8, 9, N 11, P 4, 10, 11,  
                                                       14, 15, 18, 29, R 3, 4, 6,  
                                                       7, 8, S 10, 12, T 4, 8, 10, 
                                                       24, 37, 41, V 20, 22, 23,  
                                                       27, 45 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AQUEIX (v.EIX)       AQUEIX                   A 17, 31, E 156, G 21, 22, 
         adj.29               27                       94, H 40, 53, 57, 59, I 10, 
                                                       40, J 34, 46, K 53, L 7, 15,  
                                                       16, M 25, R 8, 10, T 8 
                              AQUEIXA            J 75, N 31 
                              2 
________________________________________________________________________________________                               
                               
         AQUEST               AQUES                    U* 35 
         adj.2074             1 
                              AQUEST                   A 3, 6, 9, 11, 12, 13, 16. 
                              808                      18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 
                                                       28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 
                                                       43, 44, 45 ,46, B 17, 18,  
                                                       19, 28, 48, 49, C 12, 29,  
                                                       38, 39, 46, 52, 55, 68, 72, 
                                                       90, 93, 99, 104, 107, 108,  
                                                       123, 128, 134, 135, 137,  
                                                       143, D 13, 24, 26, 30, 37, 
                                                       43, 44, 45, 46, 49, 51, 52,  
                                                       54, 55, 56, 67, 68, 70, 71,  
                                                       77, 78, 79, 80, 81, 82, 89, 
                                                       91, 92, 93, 94, 98, 104,   
                                                       105, 106, 109, 111, 123,  
                                                       126, 128, 130, 138, 139,  
                                                       140, 141, 144, 148, 152,  
                                                       155, 157, 159, E 12, 14, 20,  
                                                       24, 25, 26, 31, 32, 35, 41, 
                                                       50, 52, 53, 54, 62, 67, 68, 
                                                       69, 70, 74, 78, 81, 83, 85, 
                                                       87, 88, 95, 96, 97, 107,  
                                                       112, 119, 121, 128, 130, 134,  
                                                       138, 148, 149, 152, 154,  
                                                       155, 167, 173, 176, 180,  
                                                       189, 191, F 10, 11, 12, 13, 
                                                       16, 30, G 14, 15, 24, 31, 
                                                       42, 45, 46, 49, 50, 53, 92, 
                                                       H 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                       40, 42, 44, 45, 47, 48, 51, 
                                                       52, 53, 54, 60, 63, I 15,  
                                                       31, 35, 37, 40, 41, 42, 
                                                       J 4, 5, 14, 16, 26, 35, 36, 
                                                       43, 44, 46, 47, 50, 51, 55, 
                                                       61, 87, 91, 93, 98, 103,  
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                                                       107, K 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                       12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 
                                                       23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
                                                       32, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 
                                                       44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 
                                                       58, 59, 61, 64, 65, L 2, 3, 
                                                       4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 
                                                       14, 15, 16, 17, 18, 19, M 3,  
                                                       4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15,  
                                                       16, 18, 19, 20, N 5, 8, 9,  
                                                       10, 17, 24, 28, 31, 38, 39, 
                                                       51, 53, 56, 57, 60, 63, 64, 
                                                       69, 72, 79, 100, 103, O 88, 
                                                       89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 
                                                       98, 99, 100, 101, 102, P 2, 
                                                       4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17,  
                                                       20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
                                                       29, 32, 33, 35, 36, Q 23,  
                                                       24, R 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,   
                                                       10, 12, S 1, 2, 4, 5, 6, 7,  
                                                       8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                       16, 17, 18, T 2, 4, 5, 6, 7,  
                                                       8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                       15, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 
                                                       27, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 
                                                       37, 39, 41, 42, U* 8, 10, 
                                                       12, 15, 17, 21, 24, 25, 
                                                       28, 31, 33, 35, 37, 38, 
                                                       39, 41, 42, 43, 46, 47, 
                                                       49, 53, 54, 55, 56, 57, 
                                                       60, 62, U 8, 9, 11, 12, 
                                                       13, 14, 16, 20, 24, 27, 
                                                       30, 34, 35, 37, 38,39, 41,  
                                                       42, 43, 47, 50, 54, 55, 56, 
                                                       58, 59, 60, 61, 62, 63, V 3,  
                                                       4, 5, 6, 8, 11, 12, 17, 18, 
                                                       21, 24, 26, 28, 29, 30, 31,  
                                                       33, 34, 35, 36, 37, 39, 41,  
                                                       42, 44, 45, 46, 47, 48, 50,  
                                                       51 
                              AQUESTA                  A 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
                              829                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
                                                       26, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 
                                                       39, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                       B 11, 18, 23, 50, C 9, 12,  
                                                       13, 15, 21, 23, 24, 36, 37, 
                                                       38, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 
                                                       52, 75, 77, 79, 80, 84, 92, 
                                                       104, 107, 111, 114,115, 116,  
                                                       117, 118, 123, 124, 126,   
                                                       132, 137, 141, D 16, 19, 28,  
                                                       29, 34, 37, 42, 50, 57, 67,  
                                                       85, 92, 99, 105, 113, 126, 
                                                       128, 130, 135, 144, 146, 147,  
                                                       156, 160, E 12, 15, 18, 20, 
                                                       22, 25, 33, 36, 42, 44, 45, 
                                                       48, 50, 51, 62, 63, 65, 73,  
                                                       75, 78, 80, 86, 88, 91, 93, 
                                                       96, 100, 101, 106, 125, 128,  
                                                       129, 130, 131, 136, 137,   
                                                       139, 147, 151, 157, 159,  
                                                       161, 162, 165, 166, 171,  
                                                       177, 178, 183, 185, 188,  
                                                       189, F 8, 11, 13, 14, 16,  
                                                       20, 26, 29, 30, G 30, 32,  
                                                       39, 43, 45, 56, 58, 65, 75,  
                                                       78, 87, 88, 91, 95, 96, H 35, 
                                                       36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                       44, 45, 46, 48, 52, 53, 55, 
                                                       56, 58, 61, I 13, 15, 30,  
                                                       J 3, 5, 12, 13, 14, 30, 32,  
                                                       34, 43, 49, 51, 53, 71, 72, 
                                                       75, 76, 79, 80, 82, 99, 100,  
                                                       102, 104, 110, K 4, 5, 6, 7, 
                                                       8, 11, 12, 14, 15, 16, 17,  
                                                       21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
                                                       31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 
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                                                       43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 
                                                       54, 55, 56, 57, 58, 60, 62,  
                                                       63, 64, L 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
                                                       9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
                                                       17, 18, M 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
                                                       12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 
                                                       22, 23, 24, 25, N 16, 17,  
                                                       18, 21, 26, 27, 29, 39, 43, 
                                                       44, 45, 48, 53, 57, 59, 71, 
                                                       73, 77, 88, 89, 96, O 87,  
                                                       88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 
                                                       97, 99, 100, 101, 102, P 3, 
                                                       4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 
                                                       16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 
                                                       26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 
                                                       35, 36, Q 23, 24, R 2, 3, 4, 
                                                       5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                       S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                       10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                       17, 18, T 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
                                                       10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 
                                                       19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
                                                       28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 
                                                       38, 40, 41, 43, U* 8, 10, 
                                                       12, 14, 18, 22, 23, 24, 
                                                       29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                       35, 36, 39, 40, 44, 46, 
                                                       47, 51, 55, 56,57, 58, 59, 
                                                       60, 61, U 9, 11, 13, 17, 
                                                       21, 22, 23, 24, 28, 29, 
                                                       30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 
                                                       39, 40, 44, 47, 56, 58, 60, 
                                                       61, V 6, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                       14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 
                                                       24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 
                                                       33, 34, 36, 37, 38, 39, 41,  
                                                       43, 44, 47, 49, 51, 52 
                              AQUESTAS                 B 11, 39, 44, 48 
                              5 
                              AQUESTES            A 5, 8, 13, 15, 21, 22, 23,  
                              215                      38, 40, 43, 44, C 20, 22,  
                                                       40, 55, 59, 83, 108, 129,  
                                                       143, D 11, 15, 41, 79, 91,  
                                                       92, 94, 95, 96, 102, 137,  
                                                       147, 155, E 12, 39, 42, 69, 
                                                       71, 72, 73, 76, 113, 117,  
                                                       151, 154, 159, 162, 185,  
                                                       F 12, G 29, H 43, 60, 62,  
                                                       J 34, K 4, 13, 14, 23, 24,  
                                                       25, 38, 39, 51, 52, 54, 55, 
                                                       63, L 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 
                                                       14, 16, 17, 18, 19, M 3, 6, 
                                                       7, 8, 10, 19, 23, 24, N 15, 
                                                       20, 43, 44, 45, 48, 90,  
                                                       O 90, 93, 96, 97, 98, P 2, 
                                                       5, 7, 12, 13, 16, 21, 22,  
                                                       25, 26, 28, 32, 35, Q 23,  
                                                       24, R 2, 4, 12, S 1, 2, 3, 
                                                       4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 17,  
                                                       T 11, 19, 21, 22, 26, 29,  
                                                       30, 31, 33, 40, 41, U* 8, 
                                                       21, 31, 32, 33, 34, 49, 
                                                       54, 56, 58, 60, U 20, 30,  
                                                       32, 33, 50, 56, 57, 59, 61, 
                                                       V 13, 15, 16, 29, 33, 36,  
                                                       38, 43, 49, 50 
                              AQUESTS            A 6, 20, 29, 33, 46, C 12,  
                              194                      17, 30, 136, D 15, 22, 51,  
                                                       52, 61, 67, 78, 100, 123,  
                                                       E 18, 35, 40, 54, 69,  
                                                       80, 107, 131, 149, 153, 
                                                       160, F 15, G 19, 30, 52, 65,  
                                                       96, H 44, 46, 47, 48, 53,  
                                                       54, 55, 57, 62, 63, I 13, 
                                                       J 32, 37, 42, 61, 105, K 12, 
                                                       13, 19, 23, 27, 36, 44, 45, 
                                                       50, 52, 54, 57, L 2, 3, 4,  
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                                                       7, 12, 15, 18, 19, M 7, 8,  
                                                       9, 16, 25, N 76, 77, 80, 89, 
                                                       96, O 89, 90, 91, 95, 97,  
                                                       98, 99, 101, P 2, 3, 4, 8,  
                                                       9, 13, 14, 16, 21, 28, 30,  
                                                       R 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 
                                                       S 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
                                                       12, 13, T 11, 13, 14, 15,   
                                                       20, 22, 23, 25, 27, 32, 40, 
                                                       U* 31, 36, 40, 51, 60, 
                                                       U 30, 35, 36, 40, 52, 61,  
                                                       V 9, 15, 20, 22, 26, 27, 29, 
                                                       30, 39, 44, 45, 49, 50, 51 
                               AQUET                   H 41, J 53 
                               2 
                               AQUÊT                   J 9 
                               1  
                               AQUETS                  B 7, 39, C 114, D 129, 159 
                               17                      E 90, 133, 185, J 39, 73, K 31, 
                                                       63, P 27, 29, S 5, U* 47, 
                                                       U 48 
                               QUESTA                  L 17 
                               1 
                               QUESTS            L 3 
                               1                     
________________________________________________________________________________________                                                        
 
         AQUÍ                  AQUI                    E 46, 149, K 31, L 4 
         adv.897               4 
                               AQUÍ                    A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
                               890                     12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                       19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                       28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 
                                                       39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 
                                                       47, 48, B 9, 15, 16, 32, 35,  
                                                       48, 49, C 12, 17, 18, 19,  
                                                       20, 22, 29, 31, 35, 39, 41, 
                                                       43, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 
                                                       54, 55, 57, 59, 60, 71, 72, 
                                                       74, 77, 78, 79, 80, 85, 91, 
                                                       94, 95, 99, 100, 103, 120, 
                                                       122, 127, 130, 131, 133,  
                                                       136, 143, D 15, 17, 21, 23,  
                                                       26, 27, 32, 33, 34, 37, 38,  
                                                       40, 47, 51, 59, 68, 69, 70, 
                                                       73, 74, 77, 79, 81, 84, 86, 
                                                       87, 94, 95, 97, 98, 99, 100,  
                                                       102, 104, 109, 110, 153, 154, 
                                                       159, 161, E 15, 16, 19, 20, 
                                                       22, 24, 26, 27, 32, 33, 34, 
                                                       36, 40, 45, 47, 48, 50, 
                                                       51, 52, 57, 69, 72, 73, 77, 
                                                       79, 85, 92, 95, 97, 100,  
                                                       106, 107, 121, 122, 128,   
                                                       129, 133, 137, 140, 142, 
                                                       143, 149, 150, 151, 154,  
                                                       162, 173, 177, 179, 182,  
                                                       185, 187, 191, F 11, 12, 16,  
                                                       22, 24, 25, 26, G 23, 25,  
                                                       26, 29, 53, 71, 73, 75, 78, 
                                                       82, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 
                                                       H 35, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                       43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 
                                                       55, 56, 59, 61, 63, 64,   
                                                       I 16, 21, 22, 23, 24, 28,  
                                                       31, 42, 45, J 11, 14, 17,  
                                                       27, 32, 33, 34, 43, 50, 52, 
                                                       59, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 
                                                       78, 79, 80, 82, 93, 97, 100, 
                                                       K 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,  
                                                       15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 
                                                       26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 
                                                       35, 36, 41, 43, 44, 45, 47, 
                                                       48, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 
                                                       60, 61, 63, 64, 65,  L  3, 
                                                       4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15,  
                                                      16, 17, 18, M 3, 5, 9, 10,  
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                                                      11, 14, 18, 19, 24, 25, N 9, 
                                                      10, 19, 20, 26, 27, 28, 30, 
                                                      31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 
                                                      44, 45, 53, 57, 58, 60, 61, 
                                                      62, 63, 64, 80, 82, 86, 89,  
                                                      91, 99, O 87, 89, 90, 94,  
                                                      95, 97, 98, P 2, 3, 4, 6, 9, 
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
                                                      30, 33, 35, 36, Q 23, 24,  
                                                      R 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 
                                                      12, S 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                      9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                      16, 17, T 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                      10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 
                                                      20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 
                                                      33, 35, 39, 41, 42, U* 10, 
                                                      11, 12, 13, 14, 15, 18, 
                                                      19, 20, 22, 23, 24, 26, 
                                                      29, 31, 32, 33, 34, 35, 
                                                      36, 40, 55, 56, 58, 60, 
                                                      61, 62, U 9, 10, 12, 13,  
                                                      14, 17, 18, 19, 21, 22, 
                                                      24, 26, 29, 30, 31, 32, 
                                                      34, 35, 39, 40, 56, 58, 59, 
                                                      61, 62, 63, V 6, 10, 11, 12,  
                                                      16, 20, 21, 23, 28, 30, 32,  
                                                      34, 35, 39, 41, 43, 44, 45, 
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 52 
                              QUI                     J 73 
                              1 
                              HEUSAQUÍ           G 47, N 67 
                              2 
                      
________________________________________________________________________________________                                                        
 
         AQUIETAR             AQUIETA                 E 182, K 61 
         v.2                    
________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
         ARA                  ARA                     A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
         adv.806              800                     13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      20, 21, 23, 24, 26, 27, 28,  
                                                      29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 
                                                      39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 
                                                      47, C 11, 12, 15, 17, 18, 29,  
                                                      32, 33, 44, 47, 48, 49, 53,  
                                                      54, 68, 72, 73, 74, 79, 81,  
                                                      83, 86, 89, 90, 100, 104,  
                                                      108, 111, 117, 118, 119, 123,  
                                                      124, 128, 129, 133, 135, 139,  
                                                      140, 142, D 10, 29, 34, 41,  
                                                      43, 46, 56, 60, 66, 71, 74, 
                                                      88, 90, 99, 104, 113, 117,  
                                                      119, 120, 121, 122, 126, 133,  
                                                      136, 142, 145, 153, 158, 159,  
                                                      160, 162, E 5, 14, 19, 27,  
                                                      34, 38, 42, 50, 51, 53, 54,  
                                                      57, 65, 67, 70, 73, 78, 81,  
                                                      83, 86, 87, 89, 91, 94, 99,  
                                                      102, 107, 111, 115, 116, 122,  
                                                      123, 128, 131, 133, 137, 138,  
                                                      142, 151, 152, 160, 162, 163,  
                                                      174, 176, 178, 179, 180, 181,  
                                                      182, 183, 188, 192, 193, F 9, 
                                                      10, 11, 15, 18, 20, 22, 23,  
                                                      G 19, 21, 24, 30, 33, 34, 37, 
                                                      38, 39, 42, 52, 55, 64, 72, 
                                                      76, 78, 79, 82, 83, 86, 89, 
                                                      96, H 35, 36, 39, 41, 43, 44,  
                                                      45, 46, 48, 49, 51, 52, 53,  
                                                      54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
                                                      62, 63, 64, I 15, 18, 27, 31,   
                                                      39, 40, 41, J 7, 9, 14, 17,  
                                                      21, 26, 31, 37, 52, 59, 64,  
                                                      66, 67, 75, 77, 82, 83, 87, 
                                                      88, 95, 103, 105, 106, K 4, 
                                                      6, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 
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                                                      20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 
                                                      36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 
                                                      44, 45, 47, 48, 51, 54, 55,  
                                                      58, 59, 60, 61, 62, 64, 65,  
                                                      66, L 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                      11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                      18, M 3, 4, 6, 10, 11, 12, 
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
                                                      21, 22, 24, N 2, 3, 7, 14,  
                                                      20, 26, 28, 35, 37, 38, 40,  
                                                      77, 79, 89, 90, 100, 101,  
                                                      O 88, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 
                                                      98, 99, 100, 101, 102, P 2, 
                                                      3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,  
                                                      13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,  
                                                      22, 23, 24, 27, 28, 30, 32,  
                                                      33, 34, Q 24, R 1, 2, 3, 4, 
                                                      5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, S 1,  
                                                      2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                      12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      T 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,  
                                                      13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,  
                                                      30, 31, 33, 34, 35, 38, 39,  
                                                      40, 41, 42, 43, U* 10, 15, 
                                                      18, 21, 24, 25, 29, 32, 33, 
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 
                                                      45, 46, 47, 48, 49, 50, 
                                                      53, 54, 58, 59, 61, 62, 
                                                      U 9, 14, 17, 20, 23, 24, 
                                                      25, 29, 32, 34, 35, 36,  
                                                      37, 38, 39, 41, 43, 44, 
                                                      50, 51, 54, 55, 59, 60,  
                                                      62, V 3, 11, 12, 16, 21, 23,  
                                                      27, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 
                                                      42, 44, 45, 51, 52 
                              ARE                  F 22, N 13, R 3, 4, S 16  
                              6                   
________________________________________________________________________________________                                                        
 
         ARADA                ARADES                  A 27, E 105, K 35 
         f.3                    
________________________________________________________________________________________          
 
         ARAGÓ                ARAGÓ                   J 16, 21, 24, 46, 51, 59, 63,  
         np.3                 2                       100, 103, 105 
                              ARAGO                   J 24 
                              1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARBELLERA                                 O 98 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARBITRARIETAT        ARBITRARIETATS          O 99 
         f.1                    
________________________________________________________________________________________          
          
         ARBORAR              ARBORA                  J 40 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         ARBRE                ARBRE                  E 34, 114, 141, F 12, I 15, 
         m.34                 17                      25, K 11, 38, 48, L 4, 6,  
                                                      N 75, T 34, U* 49, U 51 
                              ARBRES                  D 136, E 66, G 7, H 55, I 35,  
                              17                      K 22, L 2, 13, 17, R 1, S 2, 
                                                      T 23, U* 30, U 29 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
         ARCADA                                       D 65, 72, 88, 112, R 1, T 2  
         f.7                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARCOVA (v.ALCOVA)                            E 12, K 3, 4, U* 8, 46, 56, 
         12 (DCVB)                                    57, 59, 60 
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________________________________________________________________________________________          
         
         ARDÈNCIA                                       A 23 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARDENT               ARDENT                    A 5, E 175, G 57, K 59, V 25 
         adj.11               7                     
                              ARDENTA             D 91, E 12, K 4, U* 8 
                              4 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ARDIDAMENT                                     A 47 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARDIT                ARDIDA                    A 34 
         adj.3                1 
                              ARDIT                    T 23 
                              1 
                              ARDITS                    U* 35 
                              1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ARDOR                                          B 24, C 139 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARENA                                          D 22 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARGELAGA (arbust    ARGELAGUES                 D 20, 27, I 14 
         f.4      espinós)                 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARGUMENT                                  O 87 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARISTOCRÀCIA                              U* 56, U 58 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARISTÒCRATA                                    S 8 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARISTÒFANES                                   O 101 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARLEQUÍ                                        P 11 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARMA                 ARMA                    D 86 
         f.4                  1 
                              ARMES                    I 7, U* 62, U 63  
                              3 
________________________________________________________________________________________                                        
 
         ARMAR                                          E 109, K 37, U* 48, U 49 
         v.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARMARI               ARMARI                    C 9, D 9, E 12, 81, 147, 180, 
         m.28                 27                        K 3, 27, 49, 61, R 5, 7,  
                                                        U* 8, 36, 57, 59, U 8, 36, 
                                                        59, 60, V 33 
                              ARMARI-BUFFET             A 3 
                              1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARMENGOL                                       P 22, 25 
         np.3 
________________________________________________________________________________________ 
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         ARMER                ARMÉ                      E 94 
         m.2                  1  
                              ARMER                     K 32 
                              1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ARNA                                          H 39, T 7 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARNAR                ARNADA                   V 32 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         ARNAU                                          H 34, 35, 43, T 2, 3, 11, 29,  
         np.19                                          30, 31, 39, 41 
________________________________________________________________________________________          
 
         AROMA                                         E 107, K 36, U* 51, U 52 
         f.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARQUITECTE                                     P 33 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARRABAL (v.RAVAL)                           D 113 
         usat com a np.1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARRACADA             ARRACADES                J 93 
         f.2                  1 
                              ARRECADES                J 87 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ARRACONAR            ARRACONADA            T 22 
         v.2                  1 
                              ARRECONAVES            G 69 
                              1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARRAMBAR             ARRAMBADA            F 7 
         v.3                  1 
                              ARRAMBATS                F 7 
                              1 
                              ARRAMBEN            V 23 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ARRAN                                         E 61, K 20, U* 28, U 27 
         prep.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARRANCAR(v.ARRENCAR) ARRANCAVA            E 68, U* 30 
         v.3                  2 
                              ARRANQUEM            L 16 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARRANJAR(v.ARREGLAR) ARRANJA            E 180, K 61 
         v.12                 2 
                              ARRANJANT            E 180, K 61 
                              2 
                              ARRANJAR            E 180, K 38, 61 
                              3 
                              ARRANJARÉ                E 36, K 12, U* 19, U 18 
                              4 
                              ARRANJARLA      E 112 
                              1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ARRAPAR              ARRAPA                   U* 43, U 43 
         v.3                  2 
                              ARRAPEN            D 51 
                              1 
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________________________________________________________________________________________                               
         
         ARRASAR              ARRASA                   J 51 
         v.2                  1 
                              ARRASAR                  L 11 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ARRAULIR             ARRAULIDA             H 47, T 14 
         v.3                  2 
                              ARRAULIT                  A 38 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ARRAUXAMENT          ARRAUXAMENTS              V 10 
         m.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARREBOSSAR           ARREBOSSATS               D 153 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARRECERAR            ARRACEREM             J 98 
         v.1                    
________________________________________________________________________________________   
 
         ARREGLAR(v.ARRANJAR) ARREGLA             A 42, O 88 
         v.13                 2 
                              ARREGLADA                 C 16 
                              1 
                              ARREGLADES             T 21 
                              1 
                              ARREGLANT             C 65 
                              1 
                              ARREGLAR             C 29, 143, S 7 
                              3 
                              ARREGLARÀ                 A 31 
                              1 
                              ARREGLARAN                C 107 
                              1 
                              ARREGLAT             C 16 
                              1 
                              ARREGLEU             T 17 
                              1 
                              ARREGLIN     D 134 
                              1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ARREL                ARREL                     U* 59, U 60 
         f.10                 2 
                              ARRELS                    C 3, 35, 138, 141, 142 
                              8 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARRELAR              ARRELATS                  C 112, D 96 
         v.3                  2 
                              ARRELEN                   D 102 
                              1          
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARRENCAR(v.ARRANCAR) ARRENCA                   C 143, V 51 
         v.11                 2 
                              ARRENCÀ             I 35 
                              1 
                              ARRENCANT                 A 34 
                              1 
                              ARRENCARÉ             T 37 
                              2 
                              ARRENCAVA             K 22, U 30 
                              2 
                              ARRENCO             A 12, R 12 
                              2 
                              ARRENQUEU                 A 12  
                              1 
________________________________________________________________________________________                                                            
 
         ARRENDAMENT                              F 11 
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         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARREPLEC                                        O 92 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARREPLEGAR(v.RE-      ARREPLEGA            P 30 
         v.3        PLEGAR)    1 
                               ARREPLEGAR              C 32 
                               1 
                               ARREPLEGUEN            J 49 
                               1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ARREU                                         A 13, 27, C 19, 53, E 162,  
         adv.29                                        G 74, H 43, 44, 47, 58, I 13, 
                                                       J 45, 48, 86, K 55, M 22,  
                                                       T 11, 14, 33, 41, V 10, 38 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARREU                 ARREUS            A 20 
         m.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARRI                                          C 81, 99, D 94, E 31, 68, 83,  
         interj.38                                     H 35, 39, 50, K 10, 22,  
                                                       28, N 32, 62, T 3, 7, 17,  
                                                       U* 17, 37, U 16, 37, 55 
________________________________________________________________________________________                                              
 
         ARRIBADA                                      A 6, 25, C 17, F 29, G 13, 
         f.13                                          H 45, I 21, J 104, N 17, T 12, 
                                                       U* 43, V 7, 45      
________________________________________________________________________________________ 
         
         ARRIBAR               ARRIBA            A 13, B 23, C 44, 91, 94, 
         v.275                 44                      D 47, E 159, G 88, H 35, 38,  
                                                       39, 43, J 33, 98, K 54, L 4,  
                                                       10, 18, T 3, 6, 7, 10,  
                                                       18, 19, 41, 43, U* 46, U 47, 
                                                       V 31, 46 
                               ARRIBÀ(infinitiu)       I 25, 45 
                               2 
                               ARRIBANT                A 27, E 14, J 33, K 4, N 9, 
                               7                       U* 10, U 9 
                               ARRIBAR                 A 4, 8, 18, 19, 39, 45, B 38, 
                         78                      C 49, D 27, 46, 58, 130, 147, 
                                                       158, E 20, 35, 113, 155, 180,  
                                                       188, F 12, 21, G 30, 56, 87,  
                                                       H 35, 43, 49, 62, 63, 64,  
                                                       J 61, 99, K 6, 12, 38, 52, 
                                                       61, 64, L 6, N 11, 89, O 90, 
                                                       98, 101, P 3, 4, 21, R 2, 
                                                       S 8, 11, T 4, 11, 13, 26, 
                                                       27, 41, U* 12, 19, 47, 49, 
                                                       U 11, 18, 48, 50, V 25, 26, 
                                                       27, 29, 42, 45, 52 
                               ARRIBARÀ            H 37, T 5, U* 55, U 57 
                               6 
                               ARRIBARÁ                J 58 
                               1  
                               ARRIBARAN            U* 10, U 9 
                               2 
                               ARRIBARÁN               E 14, K 4, N 58 
                               3 
                               ARRIBARÀS               U* 54, U 55 
                               2 
                               ARRIBARÁS               E 51, K 17 
                               2 
                               ARRIBAREM            O 88 
                               1 
                               ARRIBÀREU            A 30 
                               1 
                               ARRIBARHI               C 51 
                               1 
                               ARRIBARIA               T 10, 38, U 51, U* 50 
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                               5                   
                               ARRIBARÍA               E 114, H 42, 43, K 38 
                               4 
                               ARRIBARIEU            N 66 
                               1 
                               ARRIBARÍEU              R 3 
                               1 
                               ARRIBAT            A 7, 20, 29, 48, C 51, 86,  
                               38                      137, 142, D 50, E 99, 115,  
                                                       154, F 13, H 44, 55, I 16, J 99, 
                                                       K 34, 39, 52, N 33, 35,  
                                                       O 101, P 10, 19, 30, Q 23,  
                                                       T 11, 23, U* 43, 50, U 44, 
                                                       51, V 16, 39, 46, 49 
                               ARRÍBAT                 N 9 
                               1                   
                               ARRIBATS            J 99 
                               1 
                               ARRIBAVA                R 4 
                               1 
                               ARRIBAVES            A 27, H 58 
                               2 
                               ARRIBEM                 H 55, I 21 
                               2 
                               ARRIBEN            E 187, F 23, J 61, 70, K 63, 
                               9                       L 17, N 27, 80, V 27 
                               ARRIBES            A 17, E 93, K 32, T 42,   
                               6                       U* 41, U 41   
                               ARRIBÉS                 L 13, V 50 
                               2 
                               ARRIBESSIS            D 122 
                               1 
                               ARRIBEU            A 16, H 54, T 39 
                               3 
                               ARRIBI            D 123, E 91, G 52, 75, H 34, 
                               25                      39, 42, 43, 52, J 20, K 31,  
                                                       L 2, M 5, N 18, 60, 89, O 90, 
                                                       T 3, 7, 9, 10, U* 40, U 40, 
                                                       V 38, 45 
                               ARRIBIN                 E 18, F 23, J 61, K 6, 
                               6                       U* 11, U 11    
                               ARRIBO            E 80, K 27, P 9, U* 36,  
                               5                       U 35 
                               ARRIVA            I 13, L 8, 18, N 89   
                               4 
                               ARRIVAR            R 10, S 11  
                               2  
                               ARRIVARIA            F 16 
                               1  
                               ARRIVAT                 L 11, R 8, S 13 
                               3  
                               ARRIVEM            T 23 
                               1 
                               ARRIVEN                 L 2 
                               1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ARRODONIR             ARRODONIT               E 13, K 4, U* 9 
         v.3                     
________________________________________________________________________________________  
 
         ARROGANT                                      T 31, V 42 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARRONSAR (v.ARRONSIR) ARRONÇA            G 14, V 21 
         v.2                     
________________________________________________________________________________________ 
                                
         ARRONSIR(v.ARRON-     ARRONSÍT                B 32 
         1 (DCVB)    SAR)               
________________________________________________________________________________________                        
 
         ARRÒS                                         N 10 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
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         ARROSSEGAR            ARROCEGAR            C 34, D 163 
         v.5                   2 
                               ARROCEGARLA             C 94, D 118 
                               2 
                               ARROSSEGAR              A 46 
                               1 
________________________________________________________________________________________                        
 
         ARRUGAR               ARRUGAT            E 13, K 4, U* 9 
         v.3                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARRUÏNAR              ARRUINAR             E 26, K 8 
         v.6                   2 
                               ARRUINARÀ             S 17 
                               1 
                               ARRUÏNAT         P 25 
                               3 
________________________________________________________________________________________  
 
         ARRUIXAMENT                                    R 11 
         1(DCVB) 
________________________________________________________________________________________          
 
         ARRUIXAT              ARRUIXADA                N 24 
         adj.1                   
________________________________________________________________________________________          
 
         ART                   ART                      C 132, L 10, M 20, O 90, 93, 
         25                    24                       P 2, 4, 19, 23, 26, 28,  
                                                        31, 33, V 25 
                               (f.1)                    I 26 
                               (m.7)                    P 11, 24, 33, 35, R 10, V 30                    
                               ARTS                    P 20 
                               1(f) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARTICLE                                  O 101 
         m.3 
________________________________________________________________________________________  
 
         ARTIFICIAL            ARTIFICIALS             C 9 
         adj.1                   
________________________________________________________________________________________          
 
         ARTISTA          ARTISTA                  C 12, E 12, K 4, O 99, P 6, 7,  
         55                    42                       8, 9, 10, 12, 18, 20, 21, 23, 
                                                        33, 36, R 2, V 6, 10, 41 
                               (f.1)                    V 23 
                               (m.17)                   P7, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 
                                                        23, 31, 34, 35, 36, S 12, 
                                                        U* 8                   
                               ARTISTES             P 7, 10, 22 
                               13 
                               (f.1)                    S 4 
                               (m.8)                    P 4, 6, 9, 10, 28, 30, 33                 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ARTÍSTIC              ARTÍSTIC             O 94 
         adj.3                 1 
                               ARTÍSTICS             P 20, 25 
                               2 
________________________________________________________________________________________                        
 
         ARTÍSTICAMENT                                  I 7 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________  
 
         ARTÚS                                          P 17 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASCENSOR                                       S 15 
         m.1 
________________________________________________________________________________________  
 
         ASCLAR                ASCLA                    E 171, K 57 
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         v.4                   2 
                               ASCLIS        E 171, K 58 
                               2 
________________________________________________________________________________________  
 
         ASE                   ASE                    D 94, E 188, J 47, K 64, P 14,  
         m.11                  10                       S 6, V 4, 37 
                               ASES                     V 39  
                               1                                                           
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASFIXIADOR            ASFIXIADORA              E 162, K 55 
         2 (DCVB)                  
________________________________________________________________________________________ 
 
        (ASIL) v. ASSIL                                            
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASPECTE                                        A 3, 20, C 10, 16, 133, E 13, 
         m.8                                            K 4, U* 8 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASPIRAR               ASPIREN             D 52 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________  
 
         ASPRAMENT             ASPRAMENT             U 19 
         adv.4                 1 
                               ASPREMENT             E 38, K 13, U* 20 
                               3 
________________________________________________________________________________________                        
 
         ASPRE                 ASPRE                    A 20, E 81, H 62, K 27, N 55, 
         adj.10                9                        P 24, T 18, 26 
                               ASPRES                   I 18 
                               1 
________________________________________________________________________________________                       
 
         ASPRIU                                         J 30 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASQUERÓS              ASQUEROSA                E 79, K 26 
         castellanisme 2                   
________________________________________________________________________________________          
          
         ASSALINAR             ASSALINAT                D 65 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASSALTAR              ASSALTAR             L 4 
         v.2                   1 
                               ASSALTAT                 L 2 
                               1 
________________________________________________________________________________________                       
 
         ASSASSÍ               ASSASSÍ             C 44, T 24, U 41, 58 
         m.11                  6 
                               ASSASSINS             G 97 
                               1 
                               ASSESSÍ             L 18, U* 41, 57 
                               4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASSASSINAR            ASSASSINARIA             V 31 
         v.5                   1 
                               ASSASSINAT             R 12, V 25 
                               2 
                               ASSASSINEN             V 44 
                               1 
                               ASSESSINAR               L 19 
                               1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASSECAR               ASSECADA                 F 12 
         v.7                   1 
                               ASSECANT             K 20, U* 28 
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                               2 
                               ASSECANTSELI             E 61 
                               1 
                               ASSECAT             T 34 
                               1 
                               ASSEQUEN             H 55, T 23 
                               2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ASSEDEGAT             ASSEDEGADA             H 63, T 26 
         adj.2                  
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASSEGURANÇA           ASEGURANÇA               L 7 
         f.1                      
________________________________________________________________________________________          
          
         ASSEGURAR              ASSEGURAR              D 101, G 19, 22, H 37, P 14, 
         v.18                   7                      T 5, V 21 
                                ASSEGUREU            L 15 
                                1 
                                ASSEGURO            A 21, L 4, M 21, 22, O 94, 
                                10                     P 17, 32, S 9, V 37, 46 
________________________________________________________________________________________                                               
 
         ASSEMBLAR              ASSEMBLA            B 13, H 39, 45, T 7, 12 
         v.11                   5                     
                                ASSEMBLEN            A 21, S 4 
                                2 
                                ASSEMBLES            S 4 
                                1 
                                ASSEMBLI               A 8 
                                1 
                                ASSEMBLIN      U* 15, U 14 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ASSENTAR               ASENTA                 B 19, I 27, P 3 
         50 (DCVB)              3 
                                ASSENTADA              C 10, D 9, 117, E 13, I 39 
                                7                      K 4, U* 9 
                                ASSENTANT-SE           K 24, 54, 55, 63 
                                4 
                                ASSENTANTSE            C 48, 122, E 73, 159, 163, 
                                7                      185, U* 32 
                                ASSENTAR            E 172, K 58 
                                2 
                                ASSENTARSE            C 30 
                                1 
                                ASSENTARTE            B 9 
                                1 
                                ASSENTAT(imperatiu)    C 26, R 5   
                                2                     
                                ASSENTAT               E 119, 171, K 40, 57, U*53 
                                5 
                                ASSENTATS              E 156, K 52 
                                2 
                                ASSENTEU-VOS           K 24, L 10, R 9, U* 32 
                                4 
                                ASSENTEUVOS            C 76, E 73, F 15 
                                3 
                                ASSENTI                C 122, T 32 
                                2 
                                ASSENTIS               C 26, D 47, 49 
                                3 
                                ASSENTI                G 45 
                                1 
                                ASSEU                  U* 17, 37, 52 
                                3 
________________________________________________________________________________________                        
 
         ASSENTAT               ASSENTADA            C 65  
         castellanisme 4        1                    
                                ASSENTATS            E 61, K 20, U* 28 
                                3  
________________________________________________________________________________________                                                     
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         ASSENTIR               ASSENTEIX              G 44 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASSERENAR              ASSERENA            A 42, 47, G 33, M 17, T 37 
         v.20                   5  
                                ASSERENADA             I 45 
                                1                    
                                ASSERENANT            A 6, 34 
                                2 
                                ASSERENANTSE           C 113 
                                1 
                                ASSERENAR              D 124, K 45, 56, M 21 
                                4 
                                ASSERENARLO            E 133 
                                1 
                                ASSERENARTE            E 165, I 39 
                                2 
                                ASSERENAT      G 75 
                                1 
                                ASSERENEU              A 38 
                                1 
                                ASSERENI               V 22, 52 
                                2 
________________________________________________________________________________________                       
 
         ASSETJAR                                      R 2 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASSEURE                ASSEC                  M 14 
         v.91                   1 
                                ASSEGUDA               F 19, H 49, R 4, T 16, U 8,  
                                6                      V 19 
                                ASSEGUI                O 98, S 5 
                                2 
                                ASSEGUT            A 3, 35, F 22, H 47, I 9, 21,  
                                10                     R 1, T 14, U 54, V 19 
                                ASSEGUTS            L 15, U 27 
                                2 
                                ASSEIENT            A 15, 32, G 45, V 21 
                                4 
                                ASSEIEU            U 32 
                                1 
                                ASSEU            A 8, 10, 40, 42, 46, B 9, 27, 
                                46                     41, C 11, D 27, E 16, 23, 82,  
                                                       119, 158, 180, F 8, 13, G 24,  
                                                       71, 90, 93, H 46, J 61, K 5, 
                                                       7, 28, 40, 53, 61, L 4, O 98,  
                                                       S 6, T 13, 34, U* 11, 37, 52 
                                                       U 10, 36, 54, 
                                                       V 26, 33, 45, 51 
                                ASSEUEN            A 37 
                                1 
                                ASSEURE                A 9, C 76, E 36, 119, H 59, 
                                16                     K 8, 12, 40, L 15, S 5,  
                                                       U* 19, 52, U 18, 54 
                                ASSEURER            B 20, E 24 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ASSIL                  ASSILS                 C 38 
         1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASSISTIR               ASSISTIR            P 30, 31 
         v.4                    3 
                                ASSISTIT               P 30 
                                1 
________________________________________________________________________________________                        
 
         ASSOCIACIÓ                                    C 55, 122, 124 
         f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASSOCIAR                                      O 99 
         v.1 
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________________________________________________________________________________________          
 
         ASSOLEIAR              ASSOLEYAT              D 15 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASSOLIR                ASSOLIR            P 6 
         v.2                    1 
                                ASSOLIT                P 29 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ASSOT                  ASSOTS                 E 12, K 4, U* 8, U 8 
         m.4                      
________________________________________________________________________________________ 
          
         ASSOTAR                ASSOTA            D 91 
         v.2                    1 
                                AÇOTA                  J 48 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASSUMPTE (v.ASSUMPTO)                     M 5, 12, 18, O 98, P 16, S 7,  
         m.10                                           18 
________________________________________________________________________________________ 
                                 
         ASSUMPTO               ASSUMPTOS       B 17 
         castellanisme 1                        
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASTORAR                ASTORADA             E 195, K 66, V 16, 18, 48 
         v.11                   5                     
                                ASTORADES               P 15 
                                1 
                                ASTORAT                 E 141, I 43, K 48 
                                3  
                                ASTORATS       E 56, K 20 
                                2 
________________________________________________________________________________________                        
 
         ASTRACAN               ASTRAKAN             O 95 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASTRACANADA            ASTRAKANADA             O 94, 96 
         f.3                    (cursiva)  
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASTRE                                          R 2 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ASTÚCIA                ASTUCIA                 E 134, G 44, 52 
         f.8                    3 
                                ASTÚCIA             U* 46, 55, U 47, 57   
                                4                  
                                ASTÚCIES       G 34 
                                1 
________________________________________________________________________________________                       
 
         ASTUT                  ASTUT             D 55 
         adj.2                  1 
                                ASTUTS             D 52 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ATACAR                 ATACA             C 108 
         v.4                    1 
                                ATACAR             D 94, 95 
                                3 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ATALAIAR               ATALEIAR                 R 3 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         ATANSAR                ATANÇA             G 44 
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         v.2                    1 
                                ATANSES             J 84 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ATAVISME               ATAVISMES                E 167, K 57 
         m.2                      
________________________________________________________________________________________          
 
         ATEMORIR               ATEMORIDA                T 43 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         ATEMPERAR                                       A 40 
         1 (DCVB)                     
________________________________________________________________________________________ 
 
         ATENDRE                ATEN                     G 39 
         v.2                    1 
                                ATÈS                     I 15 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ATENCIÓ                ATENCIÓ             A 10, B 12, C 49, 69, 126, 
         f.16                   13                      128, D 45, 92, E 173, K 58, 
                                                        L 4, 7 
                                ATENCIONS               G 55, 56, R 8 
                                3 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ATENT                  ATENT             C 49, E 28, 32, 71, 81, G 84, 
         adj.21                 14                      K 9, 10, 23, 27, U* 16, 31, 
                                                        U 14, 31 
                                ATENTA             C 138, D 32, G 56,L 3, 
                                5                       S 9 
                                ATENTS       D 91, 93 
                                2 
________________________________________________________________________________________                      
 
         ATERRADOR              ATERRADORA             A 13 
         adj.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         ATERRAR (v.ATERRIR)    ATERRA                  I 37 
         8 (DCVB)               1 
         (en el sentit          ATERRADA             A 42, T 20 
         d'aterrir)             2 
                                ATERRAR             A 39, 47 
                                2 
                                ATERRAT                 C 139, I 27 
                                2 
                                ATERRES             A 34 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ATERRIR (v.ATERRAR)    ATERRIDA                V 21 
         v.2                    1 
                                ATERRIT             V 36 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ATERRORITZAR           ATERRORITZADA           R 12 
         castellanisme 2        1 
                                ATERRORITZAVA           H 55, T 23 
                                1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ATEU                                           D 76 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ATINAR                 ATINAR             V 9 
         castellanisme 4        1 
                                ATINAT             P 16 
                                2 
                                ATINES             J 89 
                                1 
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________________________________________________________________________________________                      
 
         ATMOSFERA              ATMOSFERA             D 156, E 162, K 55, 
         f.4                    3 
                                ATMÒSFERA               V 11 
                                1                          
________________________________________________________________________________________        
 
         ATOLONDRAR             ATOLONDRAT             T 34 
         castellanisme 1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         ATÒNIT                 ATÒNITA             T 39 
         adj.1                    
________________________________________________________________________________________         
 
         ATORDIR                ATORDEIX                V 9 
         v.14                   1 
                                ATORDIDA             T 29, 33 
                                2 
                                ATORDIT             T 37, V 33 
                                2 
                                ATORDITS             U 11 
                                 1 
                                 ATURDEIX                P 19, S 11 
                                 2 
                                 ATURDEIXEN              P 29 
                                 1 
                                 ATURDIR              P 29 
                                 1 
                                 ATURDIT              I 15 
                                 1 
                                 ATURDITS              E 20, K 6, U* 12 
                                 3                                                                
________________________________________________________________________________________                      
 
         ATORMENTAR              ATORMENTAR              K 60 
         3 (DCVB)                1 
                                 ATORMENTARME       E 178 
                                 1 
                                 ATORMENTEU              D 146 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ATRACCIÓ                                        V 30, 44 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         ATRACTIU                                        S 16 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ATRAPAR                 ATRAPÁ              K 36 
         v.21                    1 
                                 ATRAPA              E 107, J 6, 18 
                                 4 
                                 ATRAPANT                A 9 
                                 1 
                                 ATRAPAR                 S 18, T 15 
                                 3 
                                 ATRAPARÀ              E 152, K 51 
                                 2 
                                 ATRAPARLO               H 48 
                                 1 
                                 ATRAPAT              S 18 
                                 1 
                                 ATRAPEN              N 68 
                                 1 
                                 ATRAPESSIM              H 42, T 9 
                                 2 
                                 ATRAPEU                 H 48, T 15 
                                 2 
                                 ATRAPI                  C 39, E 156, K 52 
                                 3 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ATRAURE (v.ATREURE)     ATRAIEU              A 22 
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         v.6                     1 
                                 ATRAU              A 10, P 8, V 30 
                                 3 
                                 ATRAURÁS              E 56, K 19 
                                 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ATRAVESSAR(v.TRAVESSAR) ATRAVESSA               E 147, K 49, T 19 
         7 (DCVB)                3 
                                 ATRAVESSAR              E 97, K 33, R 10, U* 42 
                                 4 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ATREURE(v.ATRAURE)      ATREIA        A 28 
         v.3                     1 
                                 ATREIEU                 T 18 
                                 1 
                                 ATREURE                 A 22 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ATREVIDAMENT                              A 33 
         adv.1    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ATREVIMENT                                A 8, 10, 19, 29, B 43, H 4O, 
         m.14                                            L 4, 13, S 18, T 8 
________________________________________________________________________________________                                                        
         
         ATREVIR-SE             ATREVEIX                 D 128, N 16, P 3 
         v.26                   3 
                                ATREVEIXES              G 23 
                                1 
                                ATREVEIXO                I 17, L 17, N 43, S 5, T 37 
                                5                       
                                ATREVIES                 R 12 
                                1 
                                ATREVINT              V 21 
                                1 
                                ATREVIR              G 22, H 50, K 43, M 8, O 99, 
                                11                       Q 24, R 4, S 11, T 17, U* 54,        
                                                         U 55 
                                ATREVIRÉ              D 53 
                                1 
                                ATREVIRME              E 126 
                                1 
                                ATREVIRTE              N 33 
                                1 
                                ATREVIU              L 17 
                                1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ATREVIT                ATREVIT                  A 8, C 18, 59, D 73, E 42, 
         adj.33                 25                       G 16, 52, 77, H 52, K 14,  
                                                         L 4, 6, 12, M 16, N 8, Q 23,  
                                                         R 9 
                                ATREVIDA                 C 99, L 6, 7, R 3, S 3 
                                6  
                                ATREVIDES                A 16, L 18  
                                2                      
________________________________________________________________________________________                                                        
 
         ATRIBUIR               ATRIBUEIX                P 19, R 11, S 16 
         v.8                    3 
                                ATRIBUEIXEN              L 2 
                                1 
                                ATRIBUHIEN              E 153 
                                1 
                                ATRIBUHIU                D 97 
                                1 
                                ATRIBUÏU                 A 21 
                                1 
                                ATRIBUIEN                K 52 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ATUIR                  ATUHIT                   E 168, F 8 
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         v.6                    2 
                                ATUIT              K 57 
                                1 
                                ATUÏT              O 89, Q 24 
                                2 
                                ATUIR              Q 24 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ATURADOR                                  T 37 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
          
         ATURAR                 ATURA        D 97, 113, E 117, 176, F 19, 
         v.76                   21                       H 55, I 45, J 101, K 39, 59,  
                                                         L 2, 12, 13, M 16, R 7,  
                                                         T 23, 29, U* 52, U 53, V 11, 46 
                                ATURANT              A 19, K 24, 26, T 34, U* 32,  
                                8                        36, U 31, 35 
                                                   
                                ATURANTLOS               E 79 
                                1 
                                ATURANTSE              E 72 
                                1 
                                ATURAR                   C 141, D 132, E 137, 153,  
                                13                       K 47, 60, L 12, N 34,  
                                                         P 25, U* 56, 58, U 57 
                                ATURARÀ                 D 40, 100 
                                2 
                                ATURARLO             D 110 
                                1 
                                ATURARVOS               E 178 
                                1 
                                ATURAT(imperatiu)       C 39, 141, D 33, K 53 
                                5 
                                ATÚRAT                  E 158 
                                1 
                                ATURAT                  C 39, E 126, 156, G 89,  
                                10                      K 43, 53, S 11, U* 54,  
                                                        U 55 
                                ATÚRAT                  D 33 
                                1 
                                ATURATS                 N 35 
                                1 
                                ATUREN             V 46 
                                1 
                                ATURES                  M 22 
                                1 
                                ATUREU             J 69, 102, U* 62, U 63 
                                4 
                                ATUREULO             D 41 
                                1 
                                ATUREUVOS             D 144 
                                1 
                                ATURI             V 39 
                                1 
                                AUTRAR(aturar)           K 51 
                                1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ATURAT                 ATURADA                 R 2 
         adj.1                                                 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ATZAR                  ATZAR                   I 39, M 21 
         m.9                    5 
                                ETZAR                   E 93, 96, K 31, 33 
                                4 
________________________________________________________________________________________         
 
         AU                                             A 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18,  
         interj.50                                      40, B 31, 37, C 100, 122,  
                                                        D 66, 113, E 80, 117, G 59, 
                                                        H 39, 40, 42, 55, J 67, 82,  
                                                        K 11, 27, 40, N 11, R 7,  
                                                        S 2, T 6, 7, 8, 10, 23, 35, 
                                                        U* 36, 52, U 36, 53 
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________________________________________________________________________________________                                                    
 
         AU                      AU                     E 129, G 59, J 72, K 44, 
         f.8                     6                      U* 55, U 56 
                                 AUS                    A 24, J 72 
                                 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AUBA (alba)                                    N 68 
         1 (DCVB)  
________________________________________________________________________________________          
 
         AUBADA                  AUBADA                 J 61, T 29 
         3 (DCVB)                2 
                                 AUBADES                T 29 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         AUCELL (v.OCELL)        AUCELL        C 108, D 12, 15, 70, E 12,  
         m.24                    20                     34, 96, 125, I 9, J 28, 106,  
                                                        K 4, 11, 33, 42 
                                 AUCELLET             E 129, K 44 
                                 2 
                                 AUCELLS                T 35, 39 
                                 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AUCELLA (v.OCELLA)                             C 100 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
         
         AUCELLAIRE            AUCELLAIRES            C 15 
         m.1                     
________________________________________________________________________________________          
          
         AUDITORI                                      C 92 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         AUGMENTAR                                P 33 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         AUGURI                                        J 104, R 2 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         AUGUST                                  A 1, 3, 4, 7, 23, 24, 25,  
         np.258                                        26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 
                                                       36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 
                                                       45, 46, 47, M 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                       7, 8, 9, 10, 14, 21, 24, 25 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AURORA                                   D 106, N 51 
         f.2                     
________________________________________________________________________________________          
 
         AUSTER                 AUSTERA                R 2 
         adj.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         AUSTERITAT                                    R 11 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         AUTÈNTIC               AUTÈNTIC               O 92 
         adj.2                  1 
                                AUTÈNTICA            O 96 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         AUTE (Tu estàs en a.)  AUTES                  M 12 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         AUTO                   AUTO                   V 5, 10, 17, 25, 26, 30, 42,  
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         m.21                   20                     45, 48, 51 
                                AUTOS                  V 44 
                                1 
________________________________________________________________________________________         
 
         AUTOBÚS                                       V 48 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         AUTÒGRAF                                      P 14 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         AUTOMÒBIL              AUTOMÒBIL              P 6 
         m.6                    1 
                                AUTOMÒVIL            P 16, 21, 22, 30 
                                5 
________________________________________________________________________________________                                
 
         AUTOR                  AUTOR            E 173, K 58, M 19, O 89, 
         m.30                   28                     90, 93, 96, 100, 101, P 17 
                                AUTORS                 O 90  
                                2                       
________________________________________________________________________________________                                                        
 
         AUTORITAT              AUTORITAT            C 110, D 37, 40, 85, 86,  
         f.29                   23                     97, 98, 109, 127, 143, 147, 
                                                       149, J 33, 35, 37, N 32,  
                                                       Q 23 
                                AUTORITATS            D 20, 81, 82, 87, 105 
                                6 
________________________________________________________________________________________                                
 
         AUTORITZAR            AUTORITZAT              S 5 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________         
 
         AUXILI                                        H 64, T 27 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         AVALL                                         A 6, 17, C 93, 94, D 29, 
         adv.37                                        30, 43, 62, 123, 132, 134,  
                                                       155, E 73, 117, 131, 194,  
                                                       G 49, J 100, 102, K 24, 40, 
                                                       44, 66, N 25, 67, P 22, R 7, 
                                                       S 3, 14, U* 33, 52, U 32, 
                                                       53, V 23, 30 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
         AVALOTAR               AVALOTI            A 17 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________            
 
         AVANÇAR (v.AVENÇAR)    AVANÇA           A 3, 7, 35, 36, 42, 45,   
         v.50                   18                    C 15, 17, 25, J 57, 61,  
                                                      K 59, 65, L 17, R 7,  
                                                      U* 32, U 31, V 6 
                                AVANÇADA           A 3, C 9, L 2  
                                3  
                                AVANÇANT              A 15, 42, J 55, 64, K 59, 
                                7                     65 
                                AVANÇAR               J 100, R 6 
                                2 
                                AVANÇAREU           J 102 
                                1 
                                AVANÇAT           S 5 
                                1 
                                AVANÇAVA           H 48, T 14 
                                2 
                                AVANCEN               D 77 
                                1 
                                AVANSA           E 72, 105, 106, 176, 191,  
                                6                     K 35 
                                AVANSANT           D 98, 142, E 176, 191 
                                4 
                                AVANSAR           D 27, 84 
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                                2 
                                AVANSARIA           I 14   
                                1                 
                                AVANSAVEM           E 161, K 55 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                                       
                                
         AVANÇAT (v.AVENÇAT)    AVANÇADA              A 103, K 49 
         adj.4                  2  
                                AVANSADA              D 9, E 148 
                                2                                 
________________________________________________________________________________________                                
         
         AVANT                                        A 4, 14, 18, 23, 34, 40,  
         adv.24                                       B 17, C 50, 72,  
                                                      89, 112, 140, E 53,  
                                                      182, J 68, 99, K 18, 
                                                      61, S 4, U* 25, U 24 
________________________________________________________________________________________                                                    
         
         AVANTSALA              AVANT SALA            C 9, 10, 31, 103, 131,  
         f.7                                          137                              
________________________________________________________________________________________                                                        
 
         AVANTATJÓS             AVANTATJOSA           E 130 
         adj.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         AVARÍCIA                                     G 70, N 62 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         AVARICIÓS              AVARICIÓS     G 27 
         adj.3                  1 
                                AVARICIOSOS           G 19 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         AVE(Ave María Puríssima)                     D 48 
         llatinisme 1 
________________________________________________________________________________________          
         
         (AVELLANAR) v.VELLANAR                                                        
________________________________________________________________________________________                                
 
         AVEL.LÍ                AVEL.LÍ               T 2, 6, 8, 9, 13, 19, 27,  
         np.53                  28                    30 
                                AVELÍ           H 34, 38, 40, 41, 42, 46,  
                                25                    52 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AVELLANER                                    N 4 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         AVENÇAR (v.AVANÇAR)    AVENÇA           K 24, 35, V 11 
         v.10                   3  
                                AVENÇAR           P 24 
                                1 
                                AVENÇAT           J 77 
                                1        
                                AVENSA           I 12, 30 
                                2 
                                AVENSAR           I 20  
                                2  
                                AVENSAT               I 31 
                                1                                
________________________________________________________________________________________                                
 
         AVENÇAT (v.AVANÇAT)    AVENSADA              I 21 
         adj.1                    
________________________________________________________________________________________             
          
         AVENC                  AVENCS           N 66 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________          
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         AVENIR                                        U* 59, 60 
         m.2 
________________________________________________________________________________________  
          
         AVENIR                 AVENEN            M 9 
         v.35                   1 
                                AVENIEM                E 76, K 25, U 33 
                                3 
                                AVENÍEM                U* 34 
                                1 
                                AVENIM                 S 18 
                                1 
                                AVENIR            A 21, C 16, 35, 113, 134, 
                                23                     D 157, 162, E 42, 163, K 14, 
                                                       55, L 13, M 3, 10, S 10, 11, 
                                                       U* 21, 24, U 20, 24  
                                AVINGUT            E 76, K 25, P 8, U* 34, 
                                5                      U 33 
                                AVINGUTS               J 79  
                                1                                  
________________________________________________________________________________________                                                         
 
         AVENTURA               AVENTURA               L 7, U* 59, U 60 
         f.13                   3 
                                AVENTURES            H 43, 56, 63, I 19, 41, P 5,  
                                10                     T 11, 24, 26 
________________________________________________________________________________________          
 
         AVENTURAR                                D 101 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         AVENTURER                                     L 4 
         m.1  
________________________________________________________________________________________                           
         
         AVENTURERA                                    I 18 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         AVERGONYIR             AVERGONYEIX           G 39, 48, H 56 
         v.19                   3 
                                AVERGONYEIXI          G 48, J 34, 86 
                                3 
                                AVERGONYEIXIN         G 48 
                                1 
                                AVERGONYEIXO          H 62, R 12, S 10, T 26 
                                4                      
                                AVERGONYIA            I 36 
                                1 
                                AVERGONYIDA           T 25, 37 
                                2 
                                AVERGONYIT           E 137, K 47 
                                2 
                                AVERGONYIU            I 28 
                                1 
                                AVERGONYIUVOS         H 56 
                                2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         AVI                    AVI                  C 124, P 14, S 14 
         m.12                   6                   
                                AVIS                  D 29, 103, 106, I 18, P 16 
                                6                        
________________________________________________________________________________________          
 
         ÀVIA                   AVIA                  E 22, K 7, 4, 7 
         f.41                   6 
                                ÀVIA                  S 1, 2, 4, 6, 7, 
                                34                    9, 10, 11, 13, 14, 15, 16,  
                                                      18, U* 14, U 13 
                                ÀVIES           S 3  
                                1                         
________________________________________________________________________________________                                                         
 
         AVIAT                  AVIADET           F 13 
         adv.133                1 
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                                AVIAT           A 11, 20, 22, C 19, 23, 24, 
                                132                   27, 36, 43, 81, 114, 122,  
                                                      133, D 13, 14, 26, 32, 77, 
                                                      87, 124, 145, E 13, 21, 52,  
                                                      76, 90, 114, 115, 125, 128, 
                                                      132, 138, 162, 184, F 28,  
                                                      G 44, 52, 85, H 45, 51, 59, 
                                                      J 21, 46, 53, K 4, 7, 18,  
                                                      25, 30, 38, 39, 42, 43, 45,  
                                                      47, 55, 62, L 2, 3, 14, 17, 
                                                      M 3, 4, 11, N 58, 65, O 87,  
                                                      98, P 4, 7, 11, 14, 15, 17,  
                                                      28, 30, 31, 33, R 6, 7, 10,  
                                                      S 2, 3, 5, 6, 12, 13, 17,  
                                                      18, T 12, 17, 30, 34, 43, 
                                                      U* 9, 12, 24, 34, 40, 42, 
                                                      47, 50, 55, 58, U 8, 12, 
                                                      24, 32, 33, 39, 42, 48,  
                                                      51, 56, V 22, 31 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
         AVICIAR(v.MIMAR)       AVICIAT           V 4 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         ÀVIDAMENT                                    G 84, V 33 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         AVIDESA                                      T 21 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ÀVID                    ÀVIDS     A 16, G 36 
         adj.2                    
________________________________________________________________________________________          
 
         AVÍS                                         D 69, E 177, K 60, P 15  
         m.4                        
________________________________________________________________________________________          
 
         AVISAR                 AVISA           V 45 
         v.25                   1 
                                AVISADES           T 32 
                                1 
                                AVISAR           H 40, S 5, 6, 7, T 8, V 18, 
                                7                     40 
                                AVISARÁ           N 77 
                                1 
                                AVISARAN              V 19 
                                1 
                                AVISESSIN             S 7 
                                1 
                                AVISARÉ               V 41 
                                1 
                                AVISAT           R 1 
                                1 
                                AVISEU           E 106, K 36, V 52 
                                3 
                                AVISI           G 93, P 3, 21, 22, S 18  
                                6                    
                                AVISIS                S 6 
                                1 
                                AVISO                 S 12 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         AVIVAR                 AVIVA                 A 6, E 14, 105, 156, 158, 
         v.14                   13                    K 4, 35, 53, U* 10, U 9 
                                AVIVEN           V 11 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         AVORRIMENT             ABORRIMENT           B 46, C 34 
         m.5                    2 
                                ABURRIMENT           C 98 
                                1 
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                                AVORRIMENT            A 25, T 24 
                                2                                
________________________________________________________________________________________          
          
         AVORRIR                ABORREIX           H 54 
         v.47                   1 
                                ABORREIXO           D 14, S 13 
                                3 
                                ABORRIDA           C 98, D 27 
                                2 
                                ABORRIR           C 85, D 146, H 46 
                                3 
                                ABORRIRÁS             C 19 
                                1 
                                ABURREIX              B 45, E 47, K 16 
                                3 
                                ABURREIXEN     L 9 
                                1 
                                ABURREIXES           G 25 
                                2 
                                ABURREIXO           G 25, 34, 59, S 8 
                                4 
                                ABURRIR           E 41, K 14 
                                2 
                                ABURRIRÀ           L 9 
                                1 
                                AVORREIX           A 6, G 33, O 90, P 3, S 8, 
                                6                     U* 23, U 22 
                                AVORREIXIS            M 19, U* 19, U 19 
                                3 
                                AVORREIXO           G 40, P 2 
                                2 
                                AVORRIA               S 16, T 42 
                                2 
                                AVORRIES              A 25 
                                1 
                                AVORRIM           P 2 
                                1 
                                AVORRIR           A 25, S 9, T 13 
                                3 
                                AVORRIRIA         A 25, M 19 
                                2 
                                AVORRÍS         A 25 
                                1 
                                AVORRIT         S 9, 14 
                                2 
                                AVORRIU             T 22 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         AVUI                   AVUI                 A 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15,  
         adv.346                242                  16, 17, 18, 28, 30, 34, 40, 
                                                     42, 47, G 16, 18, 20, 23,  
                                                     24, 41, 43, 46, 55, 67, 73,  
                                                     76, 96, J 5, 27, 37, 53, 54,  
                                                     80, K 4, 7, 8, 9, 12, 14,  
                                                     16, 18, 19, 20, 25, 27, 29,  
                                                     30, 33, 36, 37, 39, 45, 46, 
                                                     50, 53, 55, 59, 65, L 3, 5, 
                                                     7, 9, M 4, 10, 11, 15, 18,  
                                                     19, 24, N 29, 33, 58, 79,  
                                                     O 89, 93, 95, 97, P 4, 5, 9,  
                                                     10, 13, 16, 17, 18, 25, 26,  
                                                     30, 31, Q 24, R 1, 2, 8,  
                                                     S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,  
                                                     11, 13, 18, T 4, 5, 6, 7,  
                                                     15, 17, 23, 26, 27, 29, 30, 
                                                     32, 34, 35, 36, U* 10, 
                                                     12, 14, 16, 19, 25, 29, 
                                                     34, 36, 40, 43, 47, 48, 
                                                     50, 51, 53, 56, 57, 59, 
                                                     U 9, 12, 13, 15, 18, 24, 
                                                     28, 36, 40, 43, 48, 49, 
                                                     50, 51, 52, 55, 57, 58, 
                                                     59, 60, V 4, 7, 15, 16,  
                                                     20, 30, 34, 39, 41, 43, 44,  
                                                     46, 52 
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                                 AVUY                B 17, 27, 38, C 14, 17, 32,  
                                 104                 52, 54, 59, 66, 79, 89, 91, 
                                                     98, 119, 138, 140, 143,D 15,  
                                                     27, 28, 29, 33, 34, 66, 67, 
                                                     93, 94, 106, 145, 151, 152,  
                                                     E 14, 20, 22, 26, 28, 37,  
                                                     41, 47, 53, 54, 62, 76, 82,  
                                                     86, 88, 97, 98, 106, 109, 
                                                     110, 111, 115, 116, 132,  
                                                     134, 135, 136, 149, 158,   
                                                     164, 174, 192, F 21, 27,  
                                                     H 36, 37, 38, 39, 52, 55,  
                                                     56, 58, 63, 64, I 11, 14, 
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         BABAU                                       S 14 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BACALLÀ                                     F 25 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         BÀCUL                                       R 6 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BADALL                                      E 14, K 4, R 6, U* 9, U 8 
         m.5 
________________________________________________________________________________________         
 
         BADALLAR                BADALLAR          O 89 
         v.3                     2 
                                 BADALLAREM          O 89 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BADAR                   BADA          G 54 
         v.10                    1 
                                 BADAR               D 120 
                                 1 
                                 BADAT               E 143, K 49, V 24 
                                 4                     
                                 BADI                E 30, K 10, U* 17, U 16 
                                 4 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BADOC                   BADOC          K 10, 22, T 11, U* 17,  
         adj.8                   5                   U 16 
                                 BADOCH          E 31, 68, H 44 
                                 3 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BAF                                         D 117, R 5 
         m.2 
________________________________________________________________________________________         
 
         BAGASSA                                     I 36, R 12 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         BAGATGE                                     M 21 
         m.1  
________________________________________________________________________________________          
 
         BAH                      BA                 G 30, 40, H 35, P 27, T 4 
         interj.72                5 
                                  BAH                A 21, 23, B 10, C 11, 14,  
                                  67                 40, 42, 49, 50, 55, 67, 78,  
                                                     81, 85, 108, D 14, 22, 44, 
                                                     67, 69, 74, 161, E 19, 40, 
                                                     42, 64, 67, 75, 80, J 91,  
                                                     K 6, 13, 14, 21, 22, 25, 27,  
                                                     L 8, 17, N 58, 62, O 90,  
                                                     R 5, 8, 9, 11, T 22,  
                                                     U* 12, 15, 21, 29, 33, 
                                                     U 11, 13, 20, 28, 33 
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________________________________________________________________________________________                                                        
 
         BAIX                      BAIXOS             E 148, K 50, V 19, 43 
         m.5                        
________________________________________________________________________________________           
 
         BAIX                     ABAIX              I 22 
         adv.118                   1 
                                   BAIX               A 6, 8, 15, 16, 17, 23, 29, 
                                   117                37, C 97, 108, 140, D 32,  
                                                      48, 99, 102, 112, 113, 128, 
                                                      153, 159, E 11, 23, 26, 34, 
                                                      39, 47, 67, 81, 122, 131,  
                                                      143, 148, 149, 151, 162,  
                                                      163, 172, 184, 185, 190,  
                                                      191, F 7, 8, 14, G 38, 39,  
                                                      96, H 49, I 11, 25, 41, 42, 
                                                      J 102, K 3, 8, 11, 13, 16,  
                                                      22, 27, 41, 44, 49, 50, 51, 
                                                      55, 58, 62, 63, 65, N 3, 4, 
                                                      8, 61, 70, 89, O 91, 94,  
                                                      P 4, 30, Q 24, R 4, 5, 10,  
                                                      11, T 16, 42, U* 7, 15,  
                                                      20, 23, 39, 57 U 7, 14, 
                                                      19, 22, V 14, 22, 25, 33, 
                                                      42 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BAIX                      BAIX               A 21, C 61, D 59, 117, 120, 
         adj.93                    24                 E 88, 95, 113, 148, 161, 
                                                      F 8, 13, G 14, H 62, I 9,  
                                                      K 30, 32, 38, 50, 54, T 26,  
                                                      U 39 
                                   BAIXA           A 6, C 10, 65, E 11, 12, 13,  
                                   62                 105, 113, 147, 171, 174,  
                                                      176, 179, 189, 190, F 20,  
                                                      H 37, K 3, 4, 35, 38, 49,  
                                                      58, 59, 60, 64, 65, L 4, 15, 
                                                      R 1, 7, S 8, T 5, 20,  
                                                      U* 7, 8, 9, 49, U 7, 8, 
                                                      50, V 3, 12, 20, 23, 52 
                                   BAIXES             U* 9 
                                   1 
                                   BAIXETA            G 13 
                                   1 
                                   BAIXOS           E 12, K 4, U* 8, U 8 
                                   4                                   
                                   BIXA               K 4 
                                   1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BAIX (prep.)                                 C 133 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BAIXAR                    BAIXA              U* 22, 51, 52, 60 
         v.91                      4 
                                   BAIXAM             J 69 
                                   4 
                                   BAIXANT           E 14, 93, 141, F 14, I 30, 
                                   16                 K 4, 32, 48, N 94, T 6, 11, 
                                                      U* 9, 41, U 9, 41 
                                   BAXANT           H 38, 44 
                                   2                         
                                   BAIXAR           A 6, E 46, 133, F 17, G 77, 
                                   18                 K 15, 45, L 17, N 76, P 5,  
                                                      22, 26, R 7, 11, T 30,  
                                                      U* 22, U 22, V 10 
                                   BAIXARAN           D 92 
                                   1 
                                   BAIXARÉ            L 6, P 5 
                                   2 
                                   BAIXAREM           R 5 
                                   1 
                                   BAIXAT           A 40, E 14, K 4, T 22,  
                                   7                  U* 9, U 9, V 17 
                                   BAIXAVEN           V 13 
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                                   1 
                                   BAIXEN           E 30, J 81, K 10, U* 17 
                                   4 
                                   BAIXES           C 9, E 13, 105, K 4, 35 
                                   5                       
                                   BAIXÉS             V 25 
                                   1 
                                   BAIXEU           A 16, L 4, 6, N 59, T 43  
                                   9                      
                                   BAIXI           L 6, U* 51 
                                   2 
                                   BAIXIS             E 125, K 42 
                                   2 
                                   BAIXO              A 36, E 57, 156, F 25, K 20, 
                                   9                  53, N 69, 77, P 22 
                                   BAXO               H 59  
                                   1                          
                                   BAXA               H 38, 55 
                                   2                                                                                                                                  
________________________________________________________________________________________                                
 
         BAIXESA                   BAIXESA            A 36, G 20 
         f.5                       2 
                                   BAIXESES           A 38, T 25 
                                   2 
                                   BAXESES            H 57 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BALAGUER                                     J 3 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BALANÇA                                      H 41, T 9 
         f.2 
________________________________________________________________________________________         
 
         BALANCÍ                   BALANCÍ            C 103 
         m.2                       1 
                                   BALANCINS          C 9 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BALBUCEJAR                BALBUCEJA          U* 62, U 63 
         v.17                      2 
                                   BALBUCEJANT        E 23, 71, 98, 109, K 8, 23,  
                                   15                 34, 37, U* 31, 43, 48, 
                                                      U 30, 43, 49, V 18 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
         BALCÓ                     BALCÓ           C 9, 10, 17, 103, D 9, 15, 
         m.30                      27                 16, 20, 26, 27, 117, 126,  
                                                      134, 137, 138, J 39, 44, 48,  
                                                      S 3, V 3, 17, 41 
                                   BALCONS            D 107, S 14, V 17 
                                   3 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BALDA                                        E 71, K 23, U* 31, 
         f.9                                          U 31 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BALDAMENT                                    D 155 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         BALDAR                    BALDA              J 6 
         v.3                       1 
                                   BALDAT           D 158 
                                   1 
                                   BALDO              N 53 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BALL                      BALL           E 62, 150, F 17, J 3, 4, 5, 
         m.37                      32                 7, 8, 9, K 21, 49, 50, S 8, 
                                                      13, U* 29, U 28, V 3, 5, 
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                                                      20, 24, 25, 29, 33 
                                   BALLS              J 8, 9, S 12, V 5 
                                   5                        
________________________________________________________________________________________                                                        
 
         BALLADOR                 BALLADÔ            J 9 
         m.1                        
________________________________________________________________________________________          
 
         BALLADORA                               F 17 
         f.1                        
________________________________________________________________________________________          
 
         BALLAR                   BALLA            R 4, S 12, 13, 15 
         v.43                     4 
                                  BALLANT            S 13, V 27 
                                  2 
                                  BALLAR            A 12, J 10, O 95, S 12, 
                                  20                   13, 14, 15, U 11, V 10, 25,  
                                                       26 
                                  BALLAREM             S 14 
                                  1 
                                  BALLARIA            S 13 
                                  2 
                                  BALLARÍA             J 9 
                                  1 
                                  BALLAVEN            V 25, 27 
                                  3 
                                  BALLEM            V 26 
                                  1 
                                  BALLEN            E 148, K 50, V 3, 26 
                                  4 
                                  BALLI            A 41, J 4, S 13 
                                  3 
                                  BALLIS            S 13 
                                  1 
                                  BALLO            S 13 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BALLARINA                BALLARINES      M 4 
         f.1                        
________________________________________________________________________________________          
 
         BALMA                                         I 34, 36 
         f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         BÀLSAM                   BÀLSAM            T 38 
         m.2                      1 
                                  BÀLSEM               I 18 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BALSELLS                                  B 18 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BANAL(comú,vulgar)        BANAL            O 99 
         adj.3                     1 
                                   BANALS            P 5, S 9 
                                   2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BANALITAT                 BANALITATS     P 22 
         f.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         BANC                      BANC                 G 53, 69, 93, L 2, 4, 5, 6, 
         m.12                      11                   15, U* 56, U 57 
                                   BANCH                D 140 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         BANDA(costat)                                  D 30, E 64, 171, H 34, J 63, 
         f.15                                           98, K 21, 57, L 4, N 30,  
                                                        R 7, T 2, 34, U 32, 34 
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         BANDADA(vol d'ocells)     BANDADES             L 10 
         f.1                       
________________________________________________________________________________________  
 
         BANDARRA                                       A 44 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BANDERA                                     C 124, E 67, P 14 
         f.3 
________________________________________________________________________________________ 
         
         BÀNDOL                                 J 37, 43 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
         
         BANQUET                 BANQUET          E 171, K 57, P 31 
         m.6                     4 
                                 BANQUETS            P 31 
                                 2 
________________________________________________________________________________________  
 
         BANY                                        O 97, V 20 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
         
         BANYA                   BANYES              I 7, V 31, 33, 50 
         f.4                       
________________________________________________________________________________________          
          
         BANYAR                  BANYA          P 28 
         v.6                     1 
                                 BANYANT          A 3, P 34 
                                 2 
                                 BANYARLO            I 36 
                                 1 
                                 BANYAT          E 171, K 57 
                                 2 
________________________________________________________________________________________          
 
         BANYERA                 BANYERES             H 39, 42, T 7, 10, 32 
         f.6                       
________________________________________________________________________________________         
 
         BANYUT                  BANYUTS          D 82, 83 
         adj.2                     
________________________________________________________________________________________          
 
         BAR                                          V 2, 19, 37 
         m.7 
________________________________________________________________________________________          
 
         BARALLA                 BARALLA           H 63, S 10, T 27, U* 56, 
         f.13                    5                    U 58 
                                 BARALLES             E 77, J 34, K 26, N 95, 
                                 8                    S 16, 17, U* 35, U 34 
________________________________________________________________________________________         
 
         BARALLAR                BARALLAR-ME          J 50 
         v.13                    1 
                                 BARALLARSE           D 28 
                                 1 
                                 BARALLAR-VOS         S 11 
                                 1 
                                 BARALLAT             S 4, 17 
                                 2 
                                 BARALLAVEN           J 34 
                                 1 
                                 BARALLEN           U* 56, U 58 
                                 2 
                                 BARALLEU             E 151, J 32, K 51 
                                 3 
                                 BARALLIN             J 37, R 5 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                
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         BARANA                                       D 65, I 7, J 65, V 19 
         f.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         BARAT                                        A 3 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
                                
         BARATO                                 A 9, S 2 
         castellanisme 2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BARBA                   BARBA           A 6, 10, 12, 20, 41, B 31,  
         f.37                    28                   C 39, D 44, 67, 83, E 72,  
                                                      G 35, 43, H 35, 40, 42,  
                                                      K 24, O 87, T 3, 7, 9, 14,  
                                                      16, U* 32, U 31 
                                 BARBES           A 14, N 69, 97 
                                 4 
                                 BARBOTA              E 21, K 7, N 77, U* 13,  
                                 5                    U 12     
________________________________________________________________________________________                                                                         
 
         BARBALLERA (pell sota                        N 64 
         f.1         el coll) 
________________________________________________________________________________________         
 
         BARBAMEC                BARBAMEC           J 41, K 9, U* 16, U 15 
         adj.5                   4 
                                 BARBAMECH           E 29 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BARBRE(bàrbar)                      P 23 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
          
         BARBER                                       P 17 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BARBETA (v.MENTÓ)                            A 10, 11, 12, 14, 15, 21,  
         f.9                                          24, 45 
 
________________________________________________________________________________________          
 
         BARBOTEJAR              BARBOTEJANT          E 187, K 63 
         v.2                       
________________________________________________________________________________________          
                                
         BARBUSSEJAR                                  T 43 
         v.1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BARCA                                        O 95 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         BARCELONA                                 C 18, 35, G 5, 15, 20, 48,  
         np.32                                        50, 52, N 18, P 1, 12, 14,  
                                                      17, R 1, S 1, 5, 7, 8, 12,  
                                                      V 2, 5, 8, 17, 25, 26, 37,  
                                                      38, 41, 52 
________________________________________________________________________________________  
 
         BARCELONETA                                 O 96 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
         
         BARCELONÍ                BARCELONINA         P 7 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BARDISSA                 VERDISSA            L 5 
         f.1              
________________________________________________________________________________________         
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         BARJAULA (mala dona,     BARJAULES           T 29 
         f.2       prostituta)    1 
                                  VERJAULA            C 42 
                                  1             
________________________________________________________________________________________          
 
         BARRA                                        O 100 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         BARRACA                  BARRACA            H 53, T 20 
         f.4                      2 
                                  BARRAQUES            H 48, T 15  
                                  2 
________________________________________________________________________________________                                       
 
         BARRANC                  BARRANC            N 82 
         m.2                      1 
                                  BARRANCH             I 42 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         BARRAR                   BARRADAS             J 104 
         v.5                      1 
                                  BARRADES             J 81                                  
                                  1 
                                  BARRAT            J 99, R 12 
                                  2 
                                  BARREM            D 77  
                                  1      
________________________________________________________________________________________                               
 
         BARREJA                                       C 46, E 12, K 4, U* 8, U 8 
         f.5 
________________________________________________________________________________________        
         
         BARREJAR                 BARREGIS            M 9 
         v.2                      1 
                                  BARREJA              T 37  
                                  1                      
________________________________________________________________________________________                               
 
         BARRET                   BARRET               A 6, 10, 15, 20, 32, D 83, 
         m.32                     30                   161, E 21, 28, 61, 72, 137,  
                                                       151, 176, G 78, K 7, 
                                                       9, 20, 24, 47, 51, 59, 
                                                       U* 13, 16, 32, U 12, 14, 
                                                       31 
                                  BERRET            J 100, R 6  
                                  2                        
________________________________________________________________________________________                                                        
  
         BARRI                                         J 47, V 3 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
          
         BARROER                  BARROERS            V 27 
         adj.1                      
________________________________________________________________________________________  
 
         BARROERAMENT                                 V 23 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________       
 
         BARTOMEU                 BARTOMEU              D 5, 67, 68, 69, 70, 71, 72,  
         np.47                    45                    73, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 
                                                        83, 85, 87, 90, 109 
                                  BARTUMEU             R 7 
                                  2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BASAR                                          A 44 
         v.1 
________________________________________________________________________________________        
 
         BASE                                           O 91 
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         f.1 
________________________________________________________________________________________        
 
         BASSAL                   BASSALS               U 8 
         m.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         BASSOL                                     R 7 
         m.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         BASTANT                  BASTANT             A 10, 25, C 9, 121, E 11,  
         adj.17                   13                    K 3, M 17, R 7, U* 7, 
                                                       42, U 7, 42, V 16 
                                  BASTANTS             A 20, O 98, S 15 
                                  4 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BASTAR                   BASTA            V 8, 47 
         v.5                      4 
                                  BASTAR            V 18 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                    
 
         BASTER                                  H 34, 38, 39, 44, 45, 46,  
         np.95                                         T 2, 6, 7, 11, 12, 13, 41, 
                                                       42, 43 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BASTERA                                       R 3 
         f.6 
________________________________________________________________________________________          
 
         BASTIMENT                                E 105, K 35 
         m.2 
________________________________________________________________________________________         
 
         BASTÓ                    BASTÓ            A 15, D 158, E 176, 191, 
         m.17                     12                   H 42, J 49, K 59, 65, S 12,  
                                                       T 9 
                                  BASTONS            E 12, K 4, S 12, U* 8, 
                                  5                    U 8 
________________________________________________________________________________________                                                            
 
         BASTONADA                BASTONADES           E 41, K 14, U* 21, U 20, 
         f.5                                           V 34 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BAT (baterell)                           A 3 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BATA                                          G 38 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BATALLA                                 A 37, Q 23 
         f.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         BATANT                   BATANTS            B 7 
         m.1                       
________________________________________________________________________________________        
         
         BATEC                    BATECS               K 13, S 9, T 38 
         m.4                      3 
                                  BATECHS    E 38 
                                  1  
________________________________________________________________________________________ 
         
         BATEGAR                  BATEGA    B 42, D 137 
         v.2                       
________________________________________________________________________________________ 
 
         BATEJAR                  BATEJADA            B 7, M 5 
         v.6                      2 
                                  BATEJAT            E 118, K 40, U* 52, U 53 
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                                  4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BATISTÓ                                  D 164, E 195 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BATLLE                                  D 5, 42, 85, 86, 88, 94,  
         m.51                                          104, 109, 127, 140, 151,  
                                                       159, E 109, J 2, 33, 34,  
                                                       35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 
                                                       44, 47, 48, 51, 52, 53,  
                                                       K 37, R 5 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BATLLIA                BATLLÍA                J 34 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BATRE                  BATIA            E 34, 38, 94, K 11, 13, 32  
         v.25                   6                     
                                BATRE                  A 32, D 12, 87, E 86, 139,  
                                18                     161, 171, G 13, K 29, 47,  
                                                       55, 57, 58, U* 38, 41, 
                                                       U 38, 41 
                                BATUT                  A 37 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BATUSSA                                       J 32 
         f.1 
________________________________________________________________________________________        
 
         BAVÓS                  BABÓS            J 51 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BE (anyell)                                   V 44 
         m.1                
________________________________________________________________________________________ 
 
         BE (v.BEL)             BÈ                     R 7 
         2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         BÉ                     BÉ                     A 36, B 48, 49, C 15, 87,90 
         m.99                   88                     114, 119, 133, 135, 136, 
                                                       D 53, 59, 90, 94, 95, 97, E 97, 
                                                       101, 153, 162, 165, 167, 
                                                       184, 185, G 19, 43, 46, 83, 
                                                       I 14, J 5, 7, K 33, 35, 41,  
                                                       51, 55, 56, 57, 62, 63, L 2, 
                                                       11, 18, N 19, 21, 49, 75,  
                                                       P 9, 10, 12, 18, 20, 27,  
                                                       Q 23, R 2, 6, 7, T 4, 16,  
                                                       23, 25, 27, 38, 43,  
                                                       U* 43, 44, U 35, 43, 44, 
                                                       V 31, 47 
                                BE                     C 18, 75, H 35, 47, 
                                8                      54, 56, 64 
                                BÉNS                   J 22 
                                1 
                                BENS                   D 136, J 97 
                                2 
________________________________________________________________________________________                               
 
         BÉ                     BÉ                     A 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16,  
         adv.355                286                    17, 19, 24, 35, B 7, 18,  
                                                       27, 34, 36, 40, 41, C 46, 
                                                       90, D 17, 18, 21, 24, 31,  
                                                       40, 41, 44, 55, 69, 70, 71, 72,  
                                                       76, 78, 80, 82, 92, 95, 97, 
                                                       106, 127, 138, 140, 148,  
                                                       159, E 14, 25, 36, 38, 47, 
                                                       51, 55, 62, 66, 68, 73, 78, 
                                                       80, 83, 86, 90, 96, 106, 
                                                       108, 110, 112, 119, 121, 122,  
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                                                       123, 124, 125, 129, 130,  
                                                       133, 137, 139, 150, 152,  
                                                       153, 154, 156, 161, 166, 
                                                       171, 173, 188, 192, F 17,  
                                                       24, G 14, J 13, 66, 
                                                       78, 87, 95, 106, K 4, 8, 12, 
                                                       13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 
                                                       24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 
                                                       35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 
                                                       43, 44, 45, 47, 50, 51, 52,  
                                                       53, 54, 56, 58, 64, 65,  
                                                       L 3, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 
                                                       M 6, N 6, 24, 26, 34, 36, 
                                                       43, 48, 53, 69, 81, 83,  
                                                       O 89, 90, 91, 95, 96, 97, 
                                                       100, 102, R 2, 4, 5, 6, 9, 
                                                       10, 11, T 6, 8, 10, 11, 12,  
                                                       14, 18, 20, 21, 24, 25, 34, 
                                                       35, 36, U* 10, 15, 23, 
                                                       29, 30, 35, 36, 37, 42, 
                                                       48, 49, 53, 54, 55, 56, 
                                                       57, 59, U 9, 13, 22,  
                                                       28, 29, 32, 37, 42, 48,  
                                                       49, 50, V 4, 5, 6, 14,  
                                                       15, 17, 18, 22, 28, 29, 
                                                       31, 39, 45, 48 
                                BE                     C 10, 19, 24, 28, 29, 30,  
                                66                     32, 35, 36, 40, 54, 55, 58, 
                                                       65, 70, 76, 77, 80, 91,  
                                                       111, 121, 128, 129, 133,  
                                                       G 15, 25, 29, 34, 43, 
                                                       45, 49, 51, 54, 58, 79, 83, 
                                                       87, 89, 90, 96, H 35, 38, 
                                                       40, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 
                                                       54, 56, 57, 59, 60, 63, J 80,  
                                BÈ                     F 8, 13, O 92 
                                3 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BÉ             1.conj. BÉ                     A 9, 16, 33, 40, 43, 46, 
         179                    98                     B 30, D 52, 78, 84, E 15, 
                                                       25, 76, 77, 87, 96, 100, 
                                                       113, 124, 129, G 14, I 22, 
                                                       36, 41, J 4, 23, 29, 40,  
                                                       44, 72, 73, 77, 89, 109, 
                                                       K 5, 25, 26, 29, 33, 34,  
                                                       38, 42, 44, L 2, 6, 9, M 3, 
                                                       12, N 25, 38, O 96, 97,  
                                                       P 6, 10, 26, 27, 34, R 2, 
                                                       4, 5, 6, 7, 10, T 5, 9, 11, 
                                                       16, 17, 31, 41, 42,   
                                                       U* 10, 34, 42, 44, 49,  
                                                       53, 57, 58, U 9, 33, 34, 
                                                       38, 42, 44, 50, V 11,  
                                                       20, 35   
                                BE                     A 27, B 37, C 16, 74, 82, 
                                36                     83, 88, 107, 113, 121, 126, 
                                                       D 71, 72, 135, E 123, G 20, 
                                                       21, 34, 35, 42, 44, 54, 70, 
                                                       77, 83, 95, 96, H 36, 41,  
                                                       49, 50, 54, 61, K 41, S 6 
                       2.interj.BÉ                     A 5, 11, 15, 16, 19, 32, 
                                35                     37, 43, 46, C 48, D 80,  
                                                       E 87, I 42, J 39, 43, P 5,  
                                                       R 6, 7, T 41, U* 38, 44, 
                                                       V 20, 35, 36, 45, 48 
                                BE                     C 54, 128, G 14, 32, 44,  
                                10                     48, 52, H 44  
________________________________________________________________________________________  
 
         BEETHOVEN                                  M 17, P 2, 8 
         np.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BEFA                   BEFES            R 4 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________  
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         BEFAR                  BEFAT     C 116, V 24 
         v.2                      
________________________________________________________________________________________          
 
         BEGUDA                 BEGUDA                  A 30, C 104, D 71, E 18, 
         f.13                   9                       27, K 9, U* 16, U 14 
                                BEGUDES                 A 15, H 60, T 18 
                                3 
                                BEGUDETA                A 30 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BEGUT                                          E 31, K 10, U* 17, U 16 
         adj.4  
________________________________________________________________________________________ 
 
         BEL (v.BE)             BEL                    E 162 
         m.2                    1 
                                BELS                    D 113 
                                1 
________________________________________________________________________________________  
 
         BELAR                  BELA     D 65, R 7 
         v.4                    2 
                                BELAR     D 65, 67 
                                2 
________________________________________________________________________________________  
 
         BELL                   BELL                    A 18, 19, 43, C 9, 
         adj.68                 21                      G 35, I 9, J 103,  
                                                        L 3, 4, 7, M 17, P 7, 15, 
                                                        31, R 10, U 60 
                                BELLA             A 4, 9, 13, 23, 33, G 36, 
                                35                      H 36, I 7, J 12, 14, 24, 
                                                        68, 103, 104, L 7, 10, 12, 
                                                        15, 16, M 7, O 94, 98, 
                                                        P 6, 25, R 9, S 11, 12,  
                                                        T 4, U 35 
                                BELLES             C 118, G 69, H 62, L 10, 
                                9                       M 13, 25, O 97, S 16, T 25 
                                BELLS             J 73, P 4, 14 
                                3                       
________________________________________________________________________________________  
 
         BELLAMENT                                      L 7, T 42 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________  
 
         BELLESA                                        A 22, E 13, 173, G 69,  
         f.12                                           K 4, 58, L 18, P 3,  
                                                        U* 8, U 8, 35, V 8 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BELL-LLOC              BELL-LLOCH              E 131 
         np.2                   1 
                                BELL-LLOC               K 44 
                                1                                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         BELLUGAR               BELLUGA             T 34 
         v.3                    1 
                                BELLUGAR                T 41 
                                1 
                                BELLUGUÉS               A 41 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BELLVER                                   V 6 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BELOVED (cursiva)                              V 30 
         1 
________________________________________________________________________________________  
 
         BEN                                            A 3, 6, 7, 9, 13, 15, 18, 
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         adv.350                                        19, 25, 28, 37, 38, 43,  
                                                        45, B 7, 8, 20, 22, C 75, 
                                                        77, 85, 90, 96, 128, 136, 
                                                        140, 141, D 19, 37, 44, 
                                                        46, 54, 61, 65, 68, 71,  
                                                        74, 76, 80, 93, 99, 153, 
                                                        E 13, 21, 22, 24, 27, 34, 
                                                        36, 46, 61, 63, 66, 67,  
                                                        68, 80, 85, 87, 89, 96,  
                                                        99, 107, 108, 118, 121,  
                                                        124, 125, 130, 133, 136, 
                                                        150, 157, 159, 161, 162, 
                                                        164, 180, 185, 188, 192, 
                                                        193, F 19, 24, G 18, 21, 
                                                        30, 34, 35, 39, 44, 51,  
                                                        69, 73, 86, 96, H 38, 43, 
                                                        47, 51, 52, 55, 57, 58,  
                                                        60, 61, 63, I 16, 19, J 9,  
                                                        15, 16, 21, 24, 27, 29, 
                                                        32, 35, 46, 65, 79, 104, 
                                                        108, K 4, 7, 8, 9, 11, 12,  
                                                     16, 20, 21, 22, 27, 29,  
                                                     30, 33, 34, 36, 40, 41,  
                                                     42, 44, 45, 46, 50, 53,  
                                                     54, 55, 56, 61, 62, 64,  
                                                     65, 66, L 2, 6, 8, 12, 13, 
                                                     16, M 9, 12, 15, 23, N 18, 
                                                     24, 26, 46, 47, 48, 59,  
                                                     67, 81, O 91, 92, 94, 98, 
                                                     102, P 4, 7, 8, 9, 10, 12, 
                                                     14, 19, 25, 28, 34, R 1,  
                                                     2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,  
                                                     11, S 2, 3, 4, 5, 9, 10,  
                                                     11, 13, 16, 18, T 6, 10,  
                                                     14, 17, 18, 22, 23, 26,  
                                                     30, 32, 35, 37, U* 9, 
                                                     12, 13, 14, 16, 18, 19, 
                                                     22, 23, 29, 30, 36, 38, 
                                                     39, 42, 51, 52, 53, 58, 
                                                     59, 60, 62, U 12, 13, 14, 
                                                     17, 18, 21, 22, 28, 30, 
                                                     36, 38, 39, 42, 52, 53, 
                                                     54, 60, V 3, 4, 5, 6, 
                                                     13, 16, 21, 37, 40, 44,  
                                                     45, 46, 49 
________________________________________________________________________________________  
 
         BENA                   BENA                 A 33, D 15, N 12, 16,  
         f.7                    6                    U* 57, U 59 
                                BENES          T 27 
                                1 
________________________________________________________________________________________  
 
         BENAURANÇA             BENAURANÇA          L 7, 8, P 27, R 9,  
         f.8                    7                    U* 47, U 48 
                                BENAURANCES          M 11 
                                1 
________________________________________________________________________________________  
 
         BENAURAT               BENAURADA            M 15, P 18, 21 
         adj.5                  3 
                                BENHAURADA          S 4 
                                1 
                                BENAURAT          L 13 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BENAVENTURAT                                H 39, T 7 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         BENEDICCIÓ                                  D 128 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BENÈFIC                BENÈFICA             D 136 
         adj.1                    
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________________________________________________________________________________________          
  
         BENEFICI               BENEFICI             C 134 
         m.2                    1 
                                BENEFICIS          D 106 
                                1 
________________________________________________________________________________________  
 
         BENEFICIÓS                                 A 39 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________  
 
         BENEIR                 BENEESCA          J 26 
         v.12                   1 
                                BENEEIXO          K 33, 63 
                                2 
                                BENEHEIXO          C 141, E 96, 186 
                                3 
                                BENEHIRLO            I 19 
                                1 
                                BENEIRÀS             L 14 
                                1 
                                BENEIRÉ               U* 60 
                                1 
                                BENEÏT                T 38 
                                1 
                                BENEIXI           L 11 
                                2                                 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BENEIT                 BENEIT           J 27, 109, T 15, 
         m.i adj.7              5                     U 29 
                                BENEYT           H 48 
                                1                      
                                BENEITA           C 68 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
         
         BENEÏT                 BENEÏDA           K 33 
         adj.7                  1 
                                BENEHIDA              D 126, E 97 
                                3 
                                BENEHIDES           D 102 
                                1 
                                BENEIT                L 4 
                                1 
                                BENEHIT               I 29 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                
                              
         BENEITERIA             BENEITERIES  U 18, 20 
         f.2                      
________________________________________________________________________________________          
 
         BENEITÓ                BENEITONS             R 3 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         BENESTAR                                     A 38, D 51, 52, 92, 105, 
         m.6                                          G 69 
________________________________________________________________________________________          
 
         BENHAJA                                J 103 
         interj.1 
________________________________________________________________________________________          
          
         BENVINGUT                                    D 10, J 42 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         BERENAR                                 C 33, L 9, 11, S 8   
         m.4                                          
________________________________________________________________________________________ 
 
         BERENAR                 BERENAR              C 86, E 172, K 58 
         v.6                     3 
                                 BERENAREM           C 86 
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                                 1 
                                 BERENEM              C 85 
                                 1 
                                 BERENÉSSIM           C 81 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                        
 
         BERGANT                                      J 44, S 2 
         m.2 
________________________________________________________________________________________  
 
         BERNARD                                 M 19 
         np.5 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BERTA                                         E 7, 13, 14, 15, 16,  
         np.1422                                       17, 18, 19, 20, 21,  
                                                       22, 23, 27, 28, 30,  
                                                       32, 33, 34, 35, 36,  
                                                       37, 38, 39, 40, 41,  
                                                       42, 43, 44, 45, 46,  
                                                       47, 61, 62, 63, 64,  
                                                       65, 67, 68, 69, 70,  
                                                       71, 74, 75, 78, 79,  
                                                       80, 81, 82, 83, 84,  
                                                      85, 86, 89, 105, 106, 
                                                      107, 108, 109, 110,  
                                                      111, 112, 117, 118,  
                                                      119, 120, 121, 122,  
                                                      123, 124, 125, 132,  
                                                      133, 139, 140, 141,  
                                                      142, 143, 148, 149,  
                                                      150, 151, 152, 153,  
                                                      154, 155, 156, 157,  
                                                      158, 159, 160, 161,  
                                                      162, 171, 172, 173,  
                                                      174, 175, 176, 179,  
                                                      180, 181, 182, 185,  
                                                      187, 188, 189, 191,  
                                                      192, 193, 194, 195,  
                                                      K 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                      10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 20, 21, 22,  
                                                      23, 25, 26, 27, 28,  
                                                      29, 30, 35, 36, 37,  
                                                      38, 40, 41, 42, 45,  
                                                      47, 48, 49, 50, 51,  
                                                      52, 53, 54, 55, 58,  
                                                      59, 60, 61, 62, 63,  
                                                      64, 65, 66, Q 23, 24,  
                                                      U* 5, 9, 10, 11, 12,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                      20, 21, 22, 23, 28, 
                                                      29, 30, 31, 33, 35,  
                                                      36, 37, 38, 39, 47, 49, 
                                                      51, 52, 53, 54, 57,  
                                                      58, 59, 60, 62, 63, 
                                                      U 5, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                      13, 14, 15, 16, 17,  
                                                      18, 19, 20, 21, 22,  
                                                      27, 28, 29, 30, 31,  
                                                      32, 33, 34, 35, 36,  
                                                      37, 38, 39, 47, 50,  
                                                      52, 53, 54, 55, 58,  
                                                      59, 60, 61, 62, 63 
________________________________________________________________________________________                                            
 
         BERTINI                                 S 4 
         np.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BES                    BES                  A 18, 47, I 41 
         m.5                    3 
                                BESOS                 U* 44, U 45 
                                2 
________________________________________________________________________________________ 
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         BESAR                  BESA                  A 5, 8, 9, 18, 31, 33,  
         v.95                   34                    41, E 92, 102, 140, 
                                                      189, H 59, 64, I 18,  
                                                      J 56, K 31, 35, 48,  
                                                      64, L 4, 15, N 103,  
                                                      R 9, U* 41, 45, 57, 
                                                      U 41, 45, 59, V 4, 41 
                                BESÀ                  V 19 
                                1 
                                BESANT           A 9, 10, 40, K 15, 18,  
                                13                    65, T 27, 28, U* 22, 
                                                      24, U 22, 24                                                       
                                BESANTLA           D 152 
                                1 
                                BESANTLI              E 46, 190 
                                2 
                                BESANTLO              E 52, H 64 
                                2 
                                BESAR           A 10, 18, 19, 22, 23,  
                                20                    40, E 183, 185, G 77, 
                                                      K 62, 63, L 15, 16, 
                                                      R 5, S 10, T 38,  
                                                      U* 59, 60, U 60, 61 
                                BESARIA               E 116, U* 50,  
                                5                     56, U 51, 57 
                                BESARÍA               K 39       
                                1                     
                                BESARLA           A 12 
                                1 
                                BESAT                 D 61, E 100, K 34,  
                                5                     U* 44, U 44 
                                BESAVA                A 28 
                                1 
                                BESAVEN           D 27 
                                1 
                                BESEN           L 18, U* 60, U 61 
                                3 
                                BESEU           A 19 
                                1 
                                BESI                  A 19 
                                1 
                                BESO                  A 19 
                                3 
________________________________________________________________________________________                       
 
         BESCANTAR              BESCANTAR             E 114, K 38, U* 50, 
         v.6                    4                     U 51 
                                BESCANTAT           J 43 
                                1 
                                BESCANTEN           J 48 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
   
         BÈSTIA                 BESTIA                D 41, E 75, 152, G 77, 79, 83, 
         f.43                   17                    84, H 44, 52, 63, 64, K 25, 51, 
                                                      N 74, 76,  
                                BÈSTIA                A 42, T 11, 21, 26, 27, 42, 
                                9                     U* 33, U 33, V 35 
                                BESTIES               C 44, 130, D 158, H 63, D 152, 
                                10                    E 151, H 47, 60, K 51, R 4  
                                BÈSTIES           R 4, 12, T 14, 20, 26, 35    
                                7                                                                                                                                  
________________________________________________________________________________________ 
 
         BESTIAL                                      A 21 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BESTIALMENT                                  H 62, T 26 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BESTIAR                                      I 13, R 1 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BESTIESA               BESTIESA              O 87 
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         f.2                    1 
                                BESTIESES             A 31 
                                1 
________________________________________________________________________________________                      
 
         BESTIOLA               BESTIOLA           D 67 
         f.5                    1 
                                BESTIOLES             E 68, K 22, U* 30, U 30 
                                4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BEURE                  BEC                  K 42, T 5, U* 53, U 55 
         v.71                   4 
                                BECH                  D 73, 75, 76, E 124 
                                4 
                                BÈCH                  H 37 
                                1   
                                BEGUI           H 60 
                                1 
                                BEGUIN           S 12 
                                1 
                                BEGUT                 A 13, 15, B 36, D 38,  
                                10                    E 62, K 20, M 22,  
                                                      U* 28, U 27 
                                BEU                  A 3, D 71, 75, H 60,  
                                7                     O 93 
                                BEUEN           P 7 
                                1 
                                BEURÀ           U* 29, U 28 
                                2 
                                BEURÁ                 E 63, K 21  
                                2 
                                BEURE           E 63, 117, G 47, H 45,  
                                23                    46, 51, K 21, 22, 40, 
                                                      O 93, S 6, T 12, 13, 
                                                      17, 18, 24, U* 29, 52, 
                                                      U 28, 53 
                                BEURER                B 36,37 
                                2 
                                BEURIA           B 38 
                                1 
                                BEUS                  D 76 
                                1 
                                BEVENT           E 63, 81, K 21, 27,  
                                7                     P 29, U* 29, U 28 
                                BEVEU A 3, 17, H 45, T 12 
                                4 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BEVEDOR                                      H 57, T 22, 25 
         m.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BIAIX                                        E 105, K 35 
         m.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BIBLIOTECA                                   O 94 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BICICLETA                                    H 36, 40, T 5, 8 
         f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BICORNE                                      V 32 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BIEN                                         S 15 
         castellanisme 1                      
________________________________________________________________________________________                       
 
         BIFTEAKS (cursiva) (v.BISTEC)                P 14 
         1                        
________________________________________________________________________________________                      
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         BIGOTI                                       A 3, 6, 10, 15, 30,  
         m.15                                         B 47, C 11, 46, D 71,  
                                                      73, E 28, G 14, K 9, 
                                                      U* 16, U 14 
________________________________________________________________________________________                                             
 
         BILIÓS                                  D 86 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BIROLLA                BIROLLES              E 12, K 4, U* 8, U 8 
         f.4                      
________________________________________________________________________________________         
 
         BISTEC (v.BIFTEAKS)    BISTECS  V 44, 45 
         m.2                      
________________________________________________________________________________________ 
 
         BITLLET                BITLLET               E 178, 179, K 60, P 27, 
         m.11                   9                     V 16 
                                BITLLETS              U* 56, U 57 
                                2 
________________________________________________________________________________________                       
 
         BLA                    BLA                  P 24, U 43 
         adj.3                  2 
                                BLANA  D 22  
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         BLAI                   BLAI                  G 5, 14, 20, 22, 24,  
         np.88                  87                   38, 40, 41, 42, 43, 44, 
                                                     45, 46, 47, 48, 49, 50, 
                                                     51, 52, 53, 54, 84, 85,  
                                                     86, 87, 88, 89, 90, 91,  
                                                     92, 93, 94, 95, 97 
                                BLAY                 G 44 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BLANC                  BLANC          G 54, J 33, 60, 65,  
         adj.63                 13                   K 7, 58, N 11, 81, P 5,  
                                                     R 5, U* 13, U 12 
                                BLANCH          B 36, 37, C 20, 65, 
                                11                   D 71, 73, E 21, 173,  
                                                     F 27, 30, I 32                     
                                BLANCA               A 8, 9, E 16, 153, 180, 
                                22                   G 13, 16, 89, H 40, 52,  
                                                     I 18, J 12, 75, K 5,  
                                                     52, 61, S 5, T 7, 19,  
                                                     U* 10, U 10 
                                BLANCS               K 51, P 15, T 7 
                                3 
                                BLANCHS          C 9, 50, D 83, E 151,  
                                5                    H 40 
                                BLANQUES          E 147, K 49, L 2, V 3, 
                                6                    30, 32 
                                BLANQUÍSIMES         K 4 
                                1 
                                BLANQUÍSSIMES   E 12, U* 8 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BLANQUEJAR             BLANQUEGEN           C 10, D 17 
         v.3                    2 
                                BLANQUEJA            C 39 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BLANQUINÓS             BLANQUINOSA          H 35, T 3 
         adj.2                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         BLASFEMAR              BLASFEMAT          D 104 
         v.2                    1 
                                BLASFEMEU            D 146 
                                1 
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________________________________________________________________________________________                                 
 
         BLAT                   BLAT                 A 16, D 53 
         m.4                    2 
                                BLATS                H 48, T 14 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BLAU                   BLAU                 C 24, E 148, G 25, 35,  
         adj.35                 7                    H 41, K 50, T 8 
                                BLAU-OBSCUR          G 35 
                                1 
                                BLAUS                A 22, C 24, D 44, 83, 
                                22                   E 21, 35, 54, 73, 140,  
                                                     G 13, 88, H 41, K 7,  
                                                     12, 19, 24, 48, T 8,  
                                                     U* 13, 32, U 12, 32 
                                BLAVA          A 3, 8, I 35 
                                3 
                                BLAVES          E 185, K 63 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BLAVENC                BLAVENC              K 4, U* 9 
         adj.4                  2 
                                BLAVENCH          E 13 
                                1 
                                BLAVENCA          I 36 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BLAVOR                                      V 44 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BLAVÓS                 BLAVOSA              E 61, K 20, U* 28, U 27 
         adj.4                    
________________________________________________________________________________________ 
         
         BLEDA                                       J 88, S 15 
         f.2 
________________________________________________________________________________________         
 
         BO bo(n)              BO                   A 4, 7, 9, 19, 27, 30,  
         adj.904                126                  37, 40, B 10, 21, 34,  
                                                     C 47, 53, 76, 77, 106,  
                                                     127, D 31, 50, 127, 
                                                     E 25, 36, 52, 73, 
                                                     126, 129, 131, 142,  
                                                     166, G 19, 27, 43, 
                                                     46, 56, 76, 78, H 39,  
                                                     42, 47, 54, 55, 56, 57,  
                                                     63, I 19, J 60, 71,   
                                                     K 12, 18, 24,   
                                                     53, 56, M 6, N 
                                                     67, 74, 75, 101, O 92, 
                                                     93, 95, 97, 102, P 8,  
                                                     13, 22, 25, 27, 35,  
                                                     R 3, 8, 9, S 15, 16,  
                                                     17, T 7, 9, 14, 21, 22,  
                                                     23, 24, 25, 26, 29, 31, 
                                                     34, 37, 38, U* 11, 42, 
                                                     55, U 10, 18, 42, 56, 
                                                     V 4, 5, 39   
                                BÔ                   D 55 E 18, 157, J 60 
                                7                    K 42, 44, 48 
                                BÓ                   N 53 
                                1 
                                BON                  A 3, 4, 6, 7, 11, 15, 16, 
                                261                  17, 20, 21, 24, 29, 30, 34, 
                                                     37, 42, 44, 45, B 14, 37, 
                                                     C 37, 46, 89, D 36, 53, 57, 
                                                     59, 82, 106, 107, 122, 127, 
                                                     128, 129, 162, E 11, 14, 20,  
                                                     23, 26, 32, 66, 67, 68, 73, 
                                                     93, 94, 97, 101, 106, 108,  
                                                     122, 124, 125, 152, 167, 
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                                                     172, 189, 191, 193, F 12,  
                                                     25, G 17, 22, 33, 35, 71, 
                                                     83, H 36, 37, 39, 46, 47,  
                                                     51, 52, 54, 56, 57, 59,  
                                                     I 11, 13, 14, 16, 17, 20,  
                                                     23, 24, 37, J 4, 7, 10, 38, 
                                                     83, 107, K 3, 4, 5, 6, 8, 
                                                     10, 22, 24, 32, 33, 34, 35, 
                                                     36, 41, 42, 51, 57, 58, 64, 
                                                     65, 66, L 2, 7, 9, 10, M 7, 
                                                     18, 19, 24, N 9, 12, 13,  
                                                     25, 31, 38, 41, 45, 50, 61, 
                                                     63, 68, 72, 74, 79, 80, 92, 
                                                     O 87, 92, 98, P 9, 14, 17, 
                                                     18, 22, Q 24, R 2, 3,  
                                                     4, 5, 6, 8, 10, 11, S 1, 2 
                                                     3, 4, 7, 11, 17, 18, T 4, 
                                                     5, 6, 13, 14, 19, 20, 22,  
                                                     25, 29, 37, 42, U* 7, 
                                                     10, 12, 14, 18, 30, 32, 
                                                     37, 42, 44, 46, 49, 51, 
                                                     53, 60, 62, U 9, 11, 13,  
                                                     16, 29, 30, 32, 37, 41, 43, 
                                                     44, 47, 52, 54, 55, 62, 63, 
                                                     V 4, 5, 7, 9, 23, 44, 46,  
                                                     47, 50, 51 
                                 BONA                A 15, 16, 17, 24, 25, 37,  
                                 381                 39, 40, 42, 43, 46, 47, B 9, 
                                                     15, 19, 23, 27, 48, C 31,  
                                                     39, 47, 59, 66, 75, 77, 79, 
                                                     80, 81, 82, 86, 90, 109,  
                                                     114, 116, 119, 134, 139,  
                                                     D 13, 22, 25, 30, 42, 61,  
                                                     66, 85, 100, 105, 121, 128, 
                                                     E 11, 13, 15, 16, 19, 20,  
                                                     22, 24, 28, 29, 40, 41, 46, 
                                                     64, 69, 79, 95, 114, 124,  
                                                     125, 154, 156, 157, 164,  
                                                     172, 179, 188, 190, F 7, 9, 
                                                     11, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 
                                                     28, G 33, 36, 42, 43, 45,  
                                                     47, 51, 52, 53, 56, 65, 86, 
                                                     88, H 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                     41, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 
                                                     63, I 10, 12, 17, 18, 20,  
                                                     27, 31, 45, J 7, 9, 16, 22, 
                                                     51, 60, 75, 78, 83, 100, 
                                                     101, 105, K 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                     8, 9, 10, 13, 14, 16, 21,  
                                                     22, 26, 27, 32, 38, 42, 52, 
                                                     53, 56, 58, 60, 64, 65,  
                                                     L 2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 
                                                     18, M 6, 14, 16, 17, 24,  
                                                     N 21, 23, 25, 27, 28, 36,  
                                                     37, 56, 59, 64, 70, 74, 81, 
                                                     99, O 88, 91, 95, 97, P 2,  
                                                     14, 17, 18, 19, 30, R 1, 2, 
                                                     4, 5, 6, 7, 11, S 1, 4, 5, 
                                                     6, 7, 10, 13, 16, 17, 18,  
                                                     T 3, 4, 5, 6, 7, 9, 23, 24, 
                                                     26, 27, 31, 34, 35, 37, 41, 
                                                     42, 43, U* 7, 9, 10, 
                                                     11, 12, 14, 16, 17, 20, 
                                                     22, 30, 31, 36, 38, 42, 
                                                     50, 51, 53, 61, 62,  
                                                     U 7, 9, 10, 11, 13, 
                                                     15, 19, 20, 22, 30, 35, 38, 
                                                     42, 51, 52, 63, V 8, 28, 31, 
                                                     37, 38, 45, 47, 50 
                                 BONES          A 8, 11, 34, 37, C 75, 77,  
                                 74                  78, 121, 126, 129, D 31, 
                                                     43, 47, 78, 79, 128, 159,  
                                                     E 29, 64, 73, 83, 123, 127, 
                                                     187, G 53, 69, 83, H 36,  
                                                     38, 45, J 26, 59, K 10, 21, 
                                                     24, 28, 41, 43, 63, M 12,  
                                                     O 89, 98, P 16, 22, R 4,  
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                                                     11, S 2, 5, 7, 8, T 4, 6,  
                                                     12, 28, 35, 38, U* 17, 
                                                     32, 53, 54, 56, U 15,  
                                                     32, 54, 56, 57, V 18, 43 
                                 BONÍSSIMA           V 37 
                                 1 
                                 BONS          A 23, C 30, 31, 73, 79, 106, 
                                 53                  133, 136, D 53, 59, 73, 107, 
                                                     142, E 12, 126, 131, H 38, 
                                                     44, 48, 54, 56, I 15, J 73, 
                                                     K 3, 42, 44, L 2, 13, M 5,  
                                                     N 35, 48, 101, P 18, 26,  
                                                     R 2, 4, 5, 6, T 6, 12, 14,  
                                                     19, 20, 24, 27, 34, 38, 
                                                     U* 8, 54, U 55, V 43,  
                                                     44                 
         veure BON(cursiva) (b.soir )                P 27         
________________________________________________________________________________________ 
 
         BOC                                         A 12, 21, 24, R 12, V 47 
         m.5 
________________________________________________________________________________________   
   
         BOCA                                    A 4, D 12, E 13, 17,28, 
         f.49                                        75, 83, 136, 151, 157,  
                                                     188, G 77, H 37, 44, 45, 
                                                     J 22, K 4, 6, 9, 25, 
                                                     28, 46, 51, 53, 64, L 16, 
                                                     T 5, 11, 12, 24, U* 9, 
                                                     16, 33, 37, 61, U 14,  
                                                     33, 37, 61, V 18, 22, 30, 
                                                     31, 50                                                                      
________________________________________________________________________________________                                                                                                    
 
         BOCABADAT              BOCABADAT T 17 
         adj.4                  1 
                                BOCABADATS          H 43, T 10 
                               2 
                               BOCA-BADAT            H 50 
                               1 
________________________________________________________________________________________                         
 
         BOÇAL                 BOSSALS               E 12, K 4, U* 8 
         castellanisme 3                     
________________________________________________________________________________________ 
          
         BOCATERRÓS            BOCA-TERROSA          A 42 
         adj.1                    
________________________________________________________________________________________         
 
         BOCÍ                  BOCÍ                 A 12, 21, 30, 43, C 85, 
         m.9                   8                     H 37, R 1, T 5 
                               BOSSINS          F 27 
                               1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BOCOI                 BOCOIS          G 48 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         BODA                  BODA                  E 62, 66, J 97, K 21,22, 
         f.26                  15                    M 24, P 21, 31, S 11,  
                                                     U* 29, 30, U 28, 29 
                               BODES E 64, 65, J 107, 109,  
                               11                    K 21, M 22, U* 29, U 28 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BOGA                                     D 9, F 7 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         BOGEJAR               BOGEJANT              S 9 
         v.2                   1 
                               BOGEJAR               R 10 
                               1 
________________________________________________________________________________________                               
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         BOGERIA                                     C 104, 109, T 21, 32 
         f.5 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BOHÉME (cursiva) P 14 
         1  
________________________________________________________________________________________ 
 
         BOHEMI                BOHEMI                O 99, P 12, 14, 16 
         adj.11                5 
                               BOHÈMIA               S 8, 13 
                               2 
                               BOHÈMIES          G 52 
                               1 
                               BOHEMIS               M 25, P 7, 14 
                               3 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BOIG                  BOIG                  A 6, 15, 29, C 16, 67,69, 
         adj.91                47                    D 45, 46, E 33, 55, 83,  
                                                     87, 92, 94, 139, 193,  
                                                     G 91, H 60, 62, K 11, 19, 
                                                     28, 29, 31, 32, 48, 66,  
                                                     N 90, O 99, 101, S 18,  
                                                     T 25, 26, 34, U* 37,  
                                                     38, 41, 56, U 37, 38,  
                                                     58, V 42                                             
                               BOIGS                 U 52, 61 
                               2       
                               BOJA                 D 44, 52, 148, E 26, 51, 
                               39                    55, 94, 98, 99, 153, H 41, 
                                                     I 21, K 9, 17, 19, 32, 34, 
                                                     52, L 14, R 10, 11, 12,  
                                                     S 4, T 9, 15, 22, U* 51, 
                                                     57, U 52, 58, V 16, 34,  
                                                     52 
                               BOJOS                 U* 47, 51, 60 
                               3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BOIRA                  BOIRA           I 12, J 16, K 45, S 14, 
         f.7                    6                     U* 61, U 62 
                                BOYRA           E 132 
                                1 
________________________________________________________________________________________         
 
         BOIRÓS                                       A 20, 22 
         adj.2                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         BOJAMENT                                     E 55, 102, K 19, 35, 
         adv.6                                        T 23, U* 45 
________________________________________________________________________________________         
 
         BOLA                   BOLETA                V 3 
         f.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         BOLET                  BOLETS                N 69 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         BOMBA                                   E 106, 112, H 34, K 36, 38 
         f.5 
________________________________________________________________________________________   
 
         BOMBETA                BOMBETA               S 14 
         f.2                    1    
                                BOMBETES  V 21 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BON (cursiva)                                P 27 
         2 (b.soir) 
 
         (v. BO) 
________________________________________________________________________________________                       
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         BONDADÓS               BONDADÓS          B 10, D 130, E 108, K 36,  
         adj.10                 6                    U* 51, U 52 
                                BONDADOSA          E 15, K 5, U* 10, U 9 
                                4 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         BONDAT                 BONDAT             C 47, D 53, 130, G 85, 86, 
         f.24                   22                   88, H 48, 56, 60, 61, L 11,  
                                                     P 24, 25, 27, R 6, S 6, 9, 
                                                     T 15, 24, U 14, V 4 
                                BONDATS          B 16, H 60 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         BONHOMIA                                 V 3 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BONIC                  BONIC          G 33, 64, 65, J 9, 22, 103, 
         adj.94                 37                   K 22, L 4, 10, M 6, 24,  
                                                     N 27, 68, P 11, 29, 30,R 3, 
                                                     5, 6, 7, S 2, 4, 5, 6, 8,  
                                                     13, U* 58, U 56, 59,  
                                                     V 7, 11, 20, 32, 47 
                                BONICH               C 13, 23, E 67 
                                3 
                                BONICA A 10, B 25, C 9, E 21, 121, 
                                44                   125, F 21, G 39, 40, 64,  
                                                     J 14, 89, K 7, 42, M 8, 14, 
                                                     P 15, R 3, 8, 11, S 1, 4, 
                                                     8, 12, 16, T 37, 38,  
                                                     U* 13, 22, 54, U 12, 22, 
                                                     33, 55, V 4, 8, 47 
                                BONICS          V 7, 45 
                                2 
                                BONIQUES          D 36, L 4, R 3, S 3, 9,  
                                8                    T 41, U* 22, U 22 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         BONIOR (remor sorda)                         V 24 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BONIQUESA                                U 57  
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BOQUILLA (broquet)      BOQUILLES          G 80  
         castellanisme 1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         BORD                    BORD                A 44 
         adj.2                   1 
                                 BORDA          D 65 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         BORDELL                                 A 45 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BORDERIA                                 A 44 
         f.1 
________________________________________________________________________________________                           
  
         BORGONYA                                    E 7, K 3, U* 5 
         np.5 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BORINOT                                     H 36, T 4 
         m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
         BORRALL                                     L 8 
         m.1 
________________________________________________________________________________________       
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         BORRAR(v.ESBORRAR)                         M 18 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BORRATXADA                               E 20, K 6, U* 12, U 11 
         f.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         BORRATXERA              BORRATXERES         A 17, 19 
         f.2                       
________________________________________________________________________________________          
 
         BORRATXO                BORRATXO          A 18, 19, O 97 
         m.9                     4 
                                 BORRATXONS          E 33, K 11 
                                 2 
                                 BORRATXOS           U* 18 
                                 1 
                                 BORRATXOT          A 16, 18 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         BORRISSOL                                   A 20 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BORRÓS                  BORROSA          P 36 
         adj.1                     
________________________________________________________________________________________       
 
         BOSC                    BOSC          A 25, J 8, 91, K 4, 8,  
         m.71                    30                  27, 42, 49, 52, 54, 55,  
                                                     N 69, 80, R 4, 6, 7, 10,  
                                                     T 4, 6, 31, U* 9, 37, 
                                                     54, U 36, 55, V 20, 43, 
                                                     44 
                                 BOSCH              D 70, E 13, 23, 82, 125,  
                                 15                  147, 155, 156, 159, 161,  
                                                     H 36, 38, I 14, 30 
                                 BOSCOS A 23, E 7, 97, 147, 148,  
                                 26                  149, 158, I 12, 16, K 3, 33,  
                                                     49, 50, 53, L 11, N 69, 76, 
                                                     S 8, U* 42, U 43 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
         BOSCA                                       R 5 
         1 
________________________________________________________________________________________      
 
         BOSSA                   BOSSA               J 15, 16, L 15, 16, R 4, 5, 
         f.12                    8                   7 
                                 BOSSETA             E 79, K 26, U* 36, U 35 
                                 4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BÒSTON (música)         BOSTONS (cursiva)  P 2 
         2                  
________________________________________________________________________________________          
 
         BOT (receptacle)        BOT                 E 73, K 24, U* 32, U 32 
         m.5                     4 
                                 BOTET               A 12 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         BOTA                    BOTA                O 96, U* 28, U 27 
         f.67                    3 
                                 BÒTA                E 61 
                                 1 
                                 BÓTA                K 20 
                                 1 
                                 BOTES          A 3, 8, 10, 15, 20, E 148, 
                                 32                  176, K 59, S 12, T 4,  
                                                     U* 8, 13, 16, 28, 31, 
                                                     32, U 8, 12, 14, 27, 30, 
                                                     32, V 43 
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                                 BÒTES          E 12, 21, 28, 61, 69, 73,  
                                 16                  H 35, K 7, 9, 23, 24, 50 
                                 BÓTES          K 4, 20 
                                 4 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         BOTA (recipient)                            R 2 
         f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
         BOTARELL                                O 87, 96, 97 
         np.19 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BOTELLA                                   E 12, 61, H 53, 64, K 4,  
         f.10                                        20, T 19, 20, U* 8, 28 
________________________________________________________________________________________      
 
         BOTER (ofici de         BOTERS          V 42 
         m.1    fer bótes)                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         BOTIGA                                      C 34, 53, E 138, K 47 
         f.4 
________________________________________________________________________________________       
 
         BOTXÍ                   BOTXÍ               A 41, J 17, T 5, V 42 
         m.7                     4 
                                 BUTXÍ          H 37 
                                 1 
                                 BOTXINS             J 49, 109 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                               
 
         BOU                     BOU                 I 13, V 43 
         m.4                     3 
                                 BOUS          I 13  
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                        
 
         BOULOUMIER                                E 24, K 8, U* 15, U 13 
         np.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BOXA                                        S 12 
         f.1 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
         BRAÇ                    BRAÇ                A 8, 21, H 55, 56, K 38, 
         m.196                   42                  51, L 11, 17, N 32, Q 23, 
                                                     R 12, S 12, T 20, 23, 24, 
                                                     29, 30, U* 16, 17, 20,  
                                                     34, 39, 49, 50, U 15,  
                                                     16, 19, 33, 39, 50, 51, 
                                                     V 41 
                                 BRAÇOS          A 7, 8, 12, 19, 35, 46,  
                                 69                  47, C 100, 143, G 88, H 43, 
                                                     56, 64, K 35, 46, 49, 56,  
                                                     L 2, 6, 15, 18, N 85, 103, 
                                                     P 24, 27, R 6, 11, 12, S 4, 
                                                     T 10, 23, 24, 27, 35, 37,  
                                                     40, 42, 43, U* 13, 18,  
                                                     24, 37, 40, 43, 44, 45, 
                                                     U 12, 17, 24, 36, 40, 
                                                     44, 45, V 23, 25, 31, 32 
                                 BRAS          C 35, 93, D 60, 75, E 28,  
                                 35                  30, 31, 40, 67, 76, 85,  
                                                     114, 116, 151, 154, 161, 
                                                     F 21, J 85, K 9, 10, 13,  
                                                     22, 25, 28, 39, 52, 55                     
                                 BRASSOS          B 32, C 38, D 12, 20, 62, 
                                 50                  92, 101, 120, 152, E 22,  
                                                     33, 53, 82, 91, 99, 100,  
                                                     102, 134, 135, 142, 162,  
                                                     164, 185, F 17, I 9, 20,  
                                                     21, 25, 29, 31, 36, 37,  
                                                     41, K 7, 11, 18, 28, 31, 
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                                                     34, 35, 55, 63                   
________________________________________________________________________________________                                                     
 
         BRAÇAT                  BRAÇAT          P 27, V 31 
         m.5                     2 
                                 BRAÇATS             P 27 
                                 1 
                                 BRASSAT          E 156, K 53 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BRACET(fer b.)                              S 13 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
          
         DE BRACET                                   G 80 
         loc.adv.1 
________________________________________________________________________________________          
         
         BRAMA(escuma)                               C 79 
         f.1 
________________________________________________________________________________________     
 
         BRAMUL                  BRAMULS          D 111 
         m.1                       
________________________________________________________________________________________      
         
         BRAMULAR                BRAMOLA          E 158, K 53 
         v.4                     2 
                                 BRAMOLAR          E 148, K 49 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         BRANCA                  BRANCA              R 10 
         f.6                     1 
                                 BRANQUES          E 131, I 25, 35, K 44, L 4  
                                 5                  
________________________________________________________________________________________      
 
         BRANCAL                                      A 3, B 18, C 120 
         m.3 
________________________________________________________________________________________       
 
         BRANCATGE                             L 4, 17 
         m.2 
________________________________________________________________________________________        
 
         BRANDAR                 BRANDA           E 152, 191, J 66, K 51, 65,  
         v.15                    6                    R 2 
                                 BRANDANT           E 179, 195, K 60, 66,    
                                 6                    U* 56, U 58 
                                 BRANDAR              D 86, E 154, K 52 
                                 3 
________________________________________________________________________________________                           
 
         BRAÓ                                         I 41, J 36 
         m.2 
________________________________________________________________________________________         
 
         BRASA                   BRASA           E 69, G 57, K 23, R 8 
         f.11                    7 
                                 BRASES           E 14, K 4, U* 10, U 9 
                                 4 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BRAU                    BRAU                 G 53, J 103, 104, 106 
         adj.9                   4 
                                 BRAVA           C 130, E 82, 129, K 28, 44 
                                 5 
________________________________________________________________________________________                                                           
 
         BRÀULIA            BRAULIA              D 5, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
         np.21                                        72, 88, 98, 109 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BRAUMENT                                 J 100 
         adv.1 
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________________________________________________________________________________________          
 
         BRAVO                                    V 30 
         italianisme/castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BREGA                                        D 86 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BREGAR                  BREGA                U* 42, U 42 
         v.2                        
________________________________________________________________________________________         
          
         BRESCA                  BRESCA           R 3, 6 
         f.3                     2 
                                 BRESQUES           R 7 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         BRESSOL                 BREÇOL               S 2 
         m.1                        
________________________________________________________________________________________          
         
         BRÈTOL                                       V 40 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BREU                    BREU                 C 49, 51, D 26, 59, 120, 122,  
         adj.49                  47                   134, E 24, 44, 51, 57, 89,  
                                                      117, 132, 172, 176, 177, 179,  
                                                      G 54, H 37, I 9, 22, J 39, 
                                                      K 8, 15, 17, 20, 30, 39, 45, 
                                                      58, 59, 60, L 12, T 5, 37,  
                                                      U* 22, 26, 39, U 21, 26, 
                                                      39 
                                 BREUS           I 39, M 13 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         BRI                                          E 64, J 94, K 21, L 4 
         m.4 
________________________________________________________________________________________      
 
         BRIDA                                        E 76, H 38, 44, I 18, J 61, 
         f.10                                         K 25, T 6, 11, U* 34,  
                                                      U 33 
________________________________________________________________________________________      
 
         BRILL                                    G 35 
         m.1 
________________________________________________________________________________________     
 
         BRILLANT                BRILLANT           S 16, V 20 
         adj.5                   2 
                                 BRILLANTS           G 44, H 43, T 10 
                                 3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BRILLAR                 BRILLA           A 3, 19, I 9, 39, N 7 
         v.20                    5 
                                 BRILLAR              E 127, 162, 185, H 56, K 43, 
                                 8                    55, 62, T 25 
                                 BRILLARÀ           E 135, K 46 
                                 2 
                                 BRILLAT           D 135 
                                 1 
                                 BRILLAVEN            V 19 
                                 1 
                                 BRILLEN           E 121, K 41, L 8 
                                 3 
________________________________________________________________________________________                             
 
         BRINDAR                 BRINDA           D 91, E 56, K 20 
         v.3                       
________________________________________________________________________________________          
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         BRINDIS                                      E 109, K 37, U* 48, U 49 
         m.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         BRIOSAMENT                                   H 47, T 14 
         2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________          
 
         BRODAR                  BRODANT           L 12 
         v.2                     1 
                                 BRODAT           C 9 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         BROGIT                  BRUGIT               D 85, 86, 93, 117 
         m.5                       
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BROLL                                         R 7 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BROLLAR                 BROLLA           D 149, F 29 
         v.6                     2 
                                 BROLLANT           I 37 
                                 1 
                                 BROLLEN           E 114, K 39 
                                 2 
                                 BROLLI                L 17 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BROMA(entreteniment)    BROMA           A 16, 21, B 33, C 21,E 19, 
         f.52                    40                   37, 62, 75, 84, 178, G 57, 
                                                      J 36, 78, K 6, 12, 20, 25, 
                                                      28, 60, L 8, M 10, 12,  
                                                      O 101, R 5, S 2, 11, 14, 16, 
                                                      U* 28, 29, 33, 37, U 37 
                                 BROMES           E 152, J 68, 107, K 51,  
                                 12                   M 23, 24, N 14, S 4, 11, 14  
________________________________________________________________________________________                                                                                                       
 
         BROMEJAR                BROMEGEU              A 13 
         v.8                     1  
                                 BROMEGI               A 12 
                                 1 
                                 BROMEJANT            A 8, 20 
                                 2 
                                 BROMEJAR    A 6, B 44 
                                 2 
                                 BROMEJAVA             G 59 
                                 1 
                                 BROMEJES             S 15 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BRONZO                                       C 9 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________          
 
         BROSTAR                                      D 79 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BROTAR                  BROTEN               D 65 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         BRU                     BRU                  G 14, 16, 24, V 3, 27 
         adj.20                  5 
                                 BRUNA                E 15, 21, 72, F 27, K 5, 7, 
                                 15                   24, M 25, U* 10, 13, 32, 
                                                      U 9, 12, 31 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BRUELAR                 BRUELEN              E 151, K 51 
         v.2                      
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________________________________________________________________________________________          
 
         BRUEL                   BRUELS     E 150, 151, K 51 
         m.4                       
________________________________________________________________________________________          
 
         BRUGUERA                                 I 5, 27, 28, 32, 43, 44, 46 
         np.11 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BRUIXA                  BRUIXA           C 99, E 128, K 43, R 8,  
         f.11                    5                    T 37 
                                 BRUIXES              T 3, 29 
                                 4 
                                 BRUXES           H 34 
                                 1 
                                 BRUXIS               T 33 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
    
         BRUIXOT                 BRUIXOT              T 7, 8, 15 
         m.11                    4 
                                 BRUXOT               H 39, 40, 48 
                                 4 
                                 BRUIXOTS           D 92, 93, R 12 
                                 3 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BRULL                                        I 5, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
         np.35                                        19, 20, 26, 29, 30, 31 
________________________________________________________________________________________          
 
         BRUNELL                                      H 43, 48, T 10, 15, 42 
         np.6 
________________________________________________________________________________________         
 
         BRUNET                                 L 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19 
         np.22 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BRUSA                                        A 3, 15, D 65, E 28, 61,  
         f.13                                         H 58, K 9, 20, T 37,  
                                                      U* 16, 28, U 14, 27 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
         BRUSC                   BRUSC           K 12, 13, 14, 24, 27, T 36, 
         adj.22                  15                   37, U* 19, 20, 32, 36, 
                                                      U 18, 19, 31, 36 
                                 BRUSCH               D 130, E 35, 39, 41, 72, 81 
                                 6 
                                 BRUSCA    B 22 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BRUSCAMENT                               D 15, E 85, K 29, L 7, T 35, 
         adv.7                                        U* 19, U 18 
________________________________________________________________________________________          
 
         BRUSQUEDAT                                   A 27 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BRUT                    BRUT   A 42, D 97, 141, E 31, G 38, 
         adj.15                  7                    68, K 10 
                                 BRUTA                H 47, T 14, V 35 
                                 3 
                                 BRUTES     E 61, K 20, U* 28, U 27 
                                 4 
                                 BRUTS           G 23 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BRUTAL                  BRUTAL           A 17, 19, D 42, 91, 98, 149,  
         adj.31                  30                   E 27, 28, 33, 37, 84, K 9, 
                                                      11, 12, 28, U* 15, 16, 
                                                      18, 19, 38, U 14, 17,  
                                                      18, 37 
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                                 BRUTALS              D 144  
                                 1                   
________________________________________________________________________________________                                                    
 
         BRUTALITAT                                   A 15, D 86 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         BRUTALMENT                                   A 19, 48, C 100, D 41, 144,  
         adv.21                                       151, E 28, 55, 90, K 9, 19, 
                                                      30, U* 16, 25, 40, U 15, 
                                                      25, 40, V 25, 28 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
         BRUTÍCIA                                     A 33 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BÚCAR (objecte de b.                         S 2 
         m.1    -terra argilosa  
                 i negra-) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BUFAR                   BUFA           E 81, K 27 
         v.2                       
________________________________________________________________________________________          
 
         BUFETADA                BOFETADA             B 32, C 94 
         f.2                       
________________________________________________________________________________________          
         
         BUFET                   BUFFET           A 3, 7 
         m.3                     2 
                                 ARMARI-BUFFET        A 3 
                                 1                                
________________________________________________________________________________________          
 
         BUFÓ                                         V 11 
         adj.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         BUGADA                  BOGADA               H 34 
         f.4                     1 
                                 BUGADA               J 5, T 3 
                                 3 
________________________________________________________________________________________          
 
         BUIDAR                  BUIDAR               T 4 
         v.4                     1 
                                 BUYDAR           H 36 
                                 1 
                                 BUIDAT   R 5, V 24 
                                 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BUIDOR                  BUYDOR              C 135  
         f.1                                                      
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BUIT                    BUIDA               K 16, S 3, T 18, U* 23, 
         adj.29                  5                   U 22 
                                 BUYDA               E 48 
                                 1 
                                 BUIT  K 22, 32, 47, 57, 58, 66,  
                                 12                  R 10, U* 30, U 29 
                                 BUYD  C 58  
                                 1 
                                 BUYT          D 86, E 66, 95, 138, 168,  
                                 8                   171, 194                
                                 BUITS               O 99 
                                 1 
                                 VUID          I 23 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BULLIR                  BULL  B 42 
         v.7                     1 
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                                 BULLEN              O 89 
                                 3 
                                 BULLIA          D 150 
                                 1 
                                 BULLIR          D 15, J 15 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BULTO                                       V 45 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BUM                                         N 68 
         interj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BURDEUS                                E 172, K 58 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BURGÈS (v.BURGUÈS)      BURGÈS              E 11, 37, G 77, 92, K 3, 
         m.15                    13                  12, 13, P 7, U 7 
                                 BURGESOS   P 7, 19 
                                 2 
________________________________________________________________________________________ 
                        
         BURGESA                 BURGESA             V 10 
         f.2                     1 
                                 BURGESETA  P 12 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         BURGUÈS (v.BURGÈS)                          U* 7 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
          
         BURLA                                       D 72, V 32                
         f.2                           
________________________________________________________________________________________         
         
         BURLAR                  BURLA          B 47, E 193, K 66, R 6 
         v.17                    4                   
                                 BURLANT             V 8 
                                 1 
                                 BURLAR          D 17, S 17, V 9, 26 
                                 5 
                                 BURLAVA          V 35 
                                 1 
                                 BURLEN          D 122 
                                 1 
                                 BURLES              D 92 
                                 1 
                                 BURLEU              A 12, 30, R 6 
                                 3 
                                 BURLIS          B 48  
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                                                
 
         BURLETA                                    C 124, V 34 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
  
         BURXAR                  BURXA  N 39, R 7 
         v.4                     2 
                                 BURXEU         R 3 
                                 1 
                                 BURXIN  V 16 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BUSCAR                  BUSCA         D 19, 51, 52, 56, E 140,  
         v.100                   10                 144, K 48, 49, S 7, V 50 
                                 BUSCANT         C 67, E 138, K 47, V 48 
                                 4 
                                 BUSCANTE         D 47 
                                 1 
                                 BUSCAR         A 24, 44, B 36, C 26, 36, 
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                                 46                 126, D 99, E 24, 77, 81,  
                                                    125, 143, 182, F 8, 13,  
                                                    14, 16, 29, G 44, 90, K 8, 
                                                    9, 26, 27, 41, 42, 49, 62, 
                                                    L 11, M 8, N 95, O 96,  
                                                    R 3, 5, S 13, T 20, 24, 34, 
                                                    U* 36, V 9, 28, 29, 37 
                                 BUSCARÉ            E 176, K 59, S 13, T 36 
                                 4 
                                 BUSCARLO           E 27, 122 
                                 2 
                                 BUSCARNE         F 16 
                                 1 
                                 BUSCAT         A 5, 30, C 14 
                                 3 
                                 BÚSCAT             J 85 
                                 1 
                                 BUSCATS            S 18 
                                 1 
                                 BUSCAVA         G 73, T 42, V 45 
                                 3 
                                 BUSCAVEN            V 51 
                                 1 
                                 BUSCO         E 125, J 90, K 42, S 16 
                                 4 
                                 BUSQUES            J 7, 90, R 3 
                                 3 
                                 BUSQUÉS            V 15 
                                 1 
                                 BUSQUEU         A 8, D 54, E 74, J 72,  
                                 7                  K 25, N 21, S 7 
                                 BUSQUI         E 74, K 25, S 11, V 50 
                                 4 
                                 BUSQUIS            E 78, K 26, U* 35, U 34 
                                 4 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BUST                                        S 4 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         BUTACA                  BUTACA  O 99 
         f.2                     1 
                                 BUTAQUES  O 99 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         BUTXACA                 BUTXACA          D 73, S 2, 3 
         f.7                     1 
                                 BUTXAQUES          C 78, G 80, O 92, 101,  








                                                                                                                                  
         C                
 
 
         
 
 
         
         CA                                           L 17    
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
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         CA(casa)                CA                   H 40, 47, T 14 
         f.29                    3                                        
                                 CÂ                   E 112, 113, 133, 139, 141, 
                                 9                    P 30, 34, U* 49, U 50  
                                 CAL                  T 7 
                                 1 
                                 CÂL                  D 72, E 69, 81, 82, 172,  
                                 15                   K 23, 27, 28, 38, 45, 47,  
                                                      58, U* 31, U 30 
                                 CÂLA           K 48 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CA                      CA                  A 6, G 74, O 98, 99, P 5, R 3,  
         interj.26               10                   S 12, T 6, U 10, V 10 
                                 CÀ                  H 38 
                                 1 
                                 CÂ                  D 58, 109 
                                 2 
                                 CAH                  C 11, 32, 50, 86, 129, D 31, 
                                 13                   E 18, 82, K 6, 28, R 5,  
                                                      11, U* 11   
________________________________________________________________________________________ 
 
         CABALER                                      J 22 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CABANA                                       N 55, 60 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CABÀS                                        F 7 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CABELL                  CABELL           A 20, D 67, 73, E 13, 108, 
         m.77                    18                   173, G 13, 35, K 4, 36, 58, 
                                                      L 6, T 31, U* 9, V 3, 6 
                                 CABELLS           A 23, 47, C 10, 11, 22, 50, 
                                 59                   D 17, 83, 112, 118, E 13,  
                                                      16, 21, 55, 94, 148, 151,  
                                                      159, 175, G 24, 38, 43,  
                                                      H 35, I 37, 41, K 4, 5, 7, 
                                                      19, 32, 50, 51, 54, 59,  
                                                      L 6, N 77, P 15, R 3, 4,  
                                                      S 11, T 3, 38, U* 9, 10,  
                                                      13, 41, U 8, 10, 12, 41 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
         CABELLERA                                    C 24, E 128, K 43, L 6,  
         f.6                                          U* 55, U 56 
________________________________________________________________________________________          
 
         CABEÇÓ                  CABESSÓ              A 7 
         m.2                      
________________________________________________________________________________________          
 
         CABÒRIA                 CABÒRIES          C 60, G 76 
         f.2                      
________________________________________________________________________________________          
 
         CABRA                   CABRA          F 25, 26, 28 
         f.4                     3 
                                 CABRETA              R 7 
                                 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CABRE                   CABRÉ          A 32 
         v.7                     1 
                                 CABRE          E 180, I 42, K 61 
                                 3 
                                 CAP                 A 45, U 58 
                                 2 
                                 CÁPIGA              B 13 
                                 1 
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________________________________________________________________________________________                                
 
         CABRIDEJAR                                  T 31 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CABUDA                                      L 11 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAÇA                    CAÇA   A 20, 21, 24, 25, H 36,  
         f.21                    12                  T 4, U* 7, U 7 
                                 CASSA               E 11, I 7, K 3, N 65, 69 
                                 9 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAÇADOR                 CAÇADOR          A 21, 24, M 7, 8, N 9 
         m.8                     7 
                                 CAÇADORS   L 11 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CAÇADORA                CAÇADORA  U* 7, 28, U 7, 27 
         f.8                     4 
                                 CASSADORA  E 11, 61, K 3 
                                 3 
                                 CASSADORR           K 20 
                                 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAÇAR                   CAÇA   N 8, S 4, 7 
         v.23                    3 
                                 CAÇAR          A 20, 21, 24, 25, N 9, 16, 
                                 11                  R 6, U* 30, U 30, V 46 
                                 CASSAR          K 22, N 68 
                                 2 
                                 CACEU          A 23 
                                 1 
                                 CASSANT          N 73 
                                 1 
                                 CASSARLES          E 68 
                                 1 
                                 CASSAT          N 69 
                                 2 
                                 CASSO          N 71, U 32 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         CACERA                  CACERA               A 21, 23, L 3, 9, N 11,  
         f.16                    9                   T 20, U* 8, U 8 
                                 CAÇERA              M 4 
                                 2 
                                 CASSERA          E 12, J 28, K 4 
                                 3 
                                 CACERES A 21, L 11 
                                 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CADA                    CADA                A 4, 17, 19, 47, C 9, 52, 
         adj.124                 122                 118, 142, D 18, 70, 156,  
                                                     162, E 24, 44, 47, 80, 87, 
                                                     108, 114, 134, 161, 184,  
                                                      F 12, 13, 20, 23, G 40,  
                                                      H 34, 37, 43, 51, 58, 60, 
                                                      I 7, J 81, K 8, 15, 16,27, 
                                                      29, 36, 38, 45, 55, 62, 
                                                      L 9, M 3, 9, 10, 18, 22,  
                                                      N 37, 59, 64, O 99, 101,  
                                                      P 19, 20, R 5, 7, 10, S 2, 
                                                      3, 12, 13, 15, T 2, 5, 10, 
                                                      11, 18, 23, 31, 32,  
                                                      U* 22, 36, 39, 49, 51, 
                                                      60, 61, U 21, 36, 38, 51, 
                                                      52, 61, V 4, 7, 19, 47, 
                                                      51 
                                 CADAHÚ               D 83 
                                 2 
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________________________________________________________________________________________                                                    
                                          
         CADASCÚ (v.CADAHÚ)                         D 17, E 78, K 26, N 49, 58, 
         pron.9                                       P 19, S 3, U* 35, U 34 
________________________________________________________________________________________                               
 
         CADAVRE                                I 37, 41, 44 
         3 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________          
 
         CADELL                  CADELL   G 48 
         m.5                     1 
                                 CADELLS          E 62, K 21, U* 29, U 28 
                                 4 
________________________________________________________________________________________                               
 
         CADENA                  CADENA          D 151, G 76, M 7, R 4 
         f.5                     4  
                                 CADENES              D 20 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         CADERA                                 G 35 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CADERNERA                                    G 59 
         f.2 
________________________________________________________________________________________         
 
         CADIRA                  CADIRA           A 8, 9, 11, B 9, 41, C 10, 
         f.77                    61                   11, 65, 92, D 25, 49, E 12, 
                                                      13, 16, 43, 83, 118, 122,  
                                                      143, 157, 180, 185, 195,  
                                                      F 17, 29, 30, I 15, 21,  
                                                      K 4, 5, 15, 28, 40, 41, 49, 
                                                      53, 61, 63, 66, U* 8, 9, 
                                                      11, 37, 46, 52, 57, 62, 
                                                      U 8, 10, 37, 47, 53, 58, 
                                                      V 24 
                                 CADIRAA              K 4 
                                 1                    
                                 CADIRES           A 3, C 9, D 9, E 12, 147, 
                                 15                   F 7, 21, G 7, I 7, J 82,  
                                                      K 4, 49, U* 8, U 8 
________________________________________________________________________________________                                               
 
         CAFÈ                    CAFÈ           C 10, D 69, 71, E 69, 105, 
         m.52                    49                   123, 125, G 71, H 40, 46,  
                                                      49, 52, 53, K 23, 35, 41,  
                                                      42, N 59, O 91, 92, R 3,  
                                                      S 8, T 8, 13, 16, 17, 19,  
                                                      20, 24, 36, U* 31, 53, 
                                                      U 30, 54, V 3, 4, 28, 46 
                                 CAFÉ                 K 23 
                                 1                   
                                 CAFÈS                H 37, T 5 
                                 2  
________________________________________________________________________________________ 
 
         CAIA (Que és caia!-dona                      M 6, S 1, 2 
         3     esburbada,  
               de poc seny)  
               (DCVB)               
________________________________________________________________________________________         
 
         CAIENT                                      P 5 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAIGUDA                                     C 116, J 93 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CAIRE                  CAIRE                A 25, K 12, P 15 
         m.5                    3 
                                CAYRE  E 37, I 22 
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                                2 
________________________________________________________________________________________         
 
         CAIXA                  CAIXA          A 3, 18, E 11, 187, G 74, 
         f.14                   12                   91, I 7, K 3, 64, U* 7, 
                                                     U 7 
                                CAIXETA          A 7, R 6 
                                2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CAIXER                                      A 27 
         m.1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CALAIX                                      A 44, F 25, 27 
         m.4 
________________________________________________________________________________________      
 
         CALAIXERA                                   A 44, C 9, 65, E 11, K 3,  
         f.7                                         U* 7, U 7 
________________________________________________________________________________________          
 
         CALAMITAT              CALAMITATS           O 88 
         f.1                      
________________________________________________________________________________________         
 
         CALAR                  CALA                 E 117, K 40, U* 52, U 53 
         v.12                   5  
                                CALAR                E 77, K 26, U* 35, U 34 
                                4   
                                CALARIA              E 18 
                                1 
                                CALAT                U* 34, U 34 
                                2 
________________________________________________________________________________________                              
 
         CALAVERA               CALAVERA          P 16 
         f.3                    1 
                                CALAVERES            S 15 
                                1 
                                CALAVEROT          M 4 
                                1 
________________________________________________________________________________________                          
 
         CALAVERADA                                  S 6 
         f.1 
________________________________________________________________________________________   
 
         CALBA                                       P 15 
         f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
         CALÇAR                 CALÇA                K 20, U 27 
         v.14                   4 
                                CALÇATS              U* 62 
                                1 
                                CALSA          D 67, E 61, U* 28 
                                4 
                                CALÇAR          P 28 
                                1 
                                CALÇAT               K 65 
                                1 
                                CALSAT               E 192, 193 
                                3                   
________________________________________________________________________________________                              
 
         CALÇAT                               E 16, K 5, 66, U* 10, 
         m.6                                        U 10, V 51 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CALÇA                 CALCES         H 46, T 13 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CALCES                                     V 15 
         np.2 
________________________________________________________________________________________          
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         CALCINAR              CALCINADES           R 2 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________         
 
         CALÇÓ                 CALÇONS              K 4, U 8, 27 
         m.13                  4 
                               CALSONS         E 12, 21, 61, K 7, 20, 
                               9                    U* 8, 13, 28, U 12 
________________________________________________________________________________________          
 
         CÀLCUL                                     T 23 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CALDERÓ (caldera petita)                   D 66 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CALDRE                CAL                A 9, 15, 17, 23, 31, B 21, 
         v.175                 128                  C 30, 31, 49, 66, 85, 88,  
                                                    91, 106, 107, 109, 124, 136, 
                                                    D 31, 59, 76, 87, 95, 117,  
                                                    E 51, 66, 67, 78, 96, 166,  
                                                    180, 185, 186, 187, F 23,   
                                                    26, G 52, 57, 80, H 40,  
                                                    46, 51, 59, I 11, 14, 15, 
                                                    30, 34, 39, 42, J 5, 40,  
                                                    43, 53, K 18, 22, 26, 33,  
                                                    56, 61, 63, 64, L 6, N 12,  
                                                    67, O 91, P 6, 10, 27, 31,  
                                                    32, 33, 34, Q 24, R 1, 2,  
                                                    3, 4, 6, 8, 11, S 4, 12, 13,  
                                                    14, 15, 17, T 8, 13, 17, 30,  
                                                    31, U* 24, 30, 35, 42, 
                                                    57, 61, 62, U 23, 29, 
                                                    34, 42, 59, 62, V 11 
                               CALDRÀ               J 21, L 15, S 3 
                               3 
                               CALDRIA              A 6, C 47 E 84, 
                               8                    H 57, I 9, 23, K 28, 
                                                    L 13, O 94, P 31, Q 23, 
                                                    T 25, V 10, 21 
                               CALDRÍA              B 21, C 47, 106, E 84, H 57, 
                               11                   I 9, 23, J 73, K 28, N 4  
                               CALEN                R 5, V 8 
                               2 
                               CALGUÉ         E 131, K 44 
                               2 
                               CALGUI               E 99, G 56, 85, K 34 
                               4 
                               CALGUIN              R 3, V 33 
                               2 
                               CALGUT         C 52, G 56, V 40 
                               3 
                               CALIA                A 25, C 35, 51, E 34, K 11, 
                               12                   P 6, 14, R 11, S 4, T 32, 
                                                    V 12, 13 
  
________________________________________________________________________________________                               
 
         CALELLA                               V 7, 21, 30, 38, 41, 42 
         np.7 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CALENDARI             CALENDARI         F 7 
         m.2                   1 
                               CALENDARIS            R 6 
                               1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         CALENT                CALENT          D 25, E 20, 34, 81, F 23,  
         adj.35                18                     H 39, K 6, 11, 27, P 15,  
                                                      R 4, T 6, 17, U* 12, 18, 
                                                      U 11, 17, V 46 
                               CALENTA           E 20, 36, G 35, K 7, 12, 
                               10                     R 7, U* 12, 19, U 12, 18 
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                               CALENTÓ                R 5 
                               1 
                               CALENTONA   E 22, K 7, U 13 
                               3 
                               CALENTONETA            U* 14 
                               1 
                               CALENTS               U* 33, U 32 
                               2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CALET (cursiva)(Vaja,home; no siguis         S 8 
         1 (DCVB) calet- Home que, amb  
                pretensions de senyoriu  
                o distinció, resulta esser  
                rústic i sense il·lustració; 
                cast. paleto) 
________________________________________________________________________________________      
 
         CALITAT (v.QUALITAT)                        I 15, M 23 
         castellanisme 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CALIU                                       E 61, K 20, P 10, U* 28, 
         m.5                                         U 27 
________________________________________________________________________________________          
 
         CALIXTE                                     L 7, Q 21, 23, 24 
         np.28 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CALLAR                CALLA                 A 36, 44, C 40, 41, 42, 69, 
         v.284                 141                   83, 92, 97, D 18, 23, 26,  
                                                     33, 75, 76, 85, 98, 108, 110,  
                                                     118, 120, 122, 143, 146, 147, 
                                                     148, 149, E 14, 28, 31, 33, 
                                                     43, 45, 68, 70, 75, 80, 91,  
                                                     121, 141, 162, 165, 173, 175, 
                                                     176, 182, F 20, G 22, 23, 33, 
                                                     70, 96, H 36, 37, 40, 47, 56, 
                                                     62, 64, I 26, J 69, 99,  
                                                     K 4, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 
                                                     23, 25, 27, 31, 41, 48, 55,  
                                                     56, 58, 59, 61, L 5, 16, 17,  
                                                     M 7, N 2, 5, 23, 95, O 88,  
                                                     92, 96, P 13, R 9, 12, S 1,  
                                                     3, 4, 11, 12, 14, T 4, 6, 8, 
                                                     14, 19, 26, 37, U* 10, 18, 
                                                     21, 33, 36, 40, 58, U 9,  
                                                     17, 21, 33, 36, 40, 59, 
                                                     V 22, 23, 29, 38, 50 
                               CALLÁ(infinitiu)      J 70 
                               1 
                               CALLADA               J 66, V 28, 50 
                               3                     
                               CALLANT          S 13 
                               1 
                               CALLAR                A 37, C 41, D 37, 91, E 31, 
                               22                    86, K 10, 29, N 23, 94, O 89, 
                                                     S 18, T 36, U* 17, U 16,  
                                                     V 22, 51 
                               CALLARÉ          R 7, T 22 
                               3 
                               CALLARME          H 63 
                               1 
                               CALLAT                A 35, 42, E 49, 158, 159, J 44,  
                               17                    K 17, 53, 54, L 15, P 11, 30, 
                                                     R 9, S 15, U* 24, U 23,  
                                                     V 17 
                               CALLAVA               V 26 
                               1 
                               CALLEM                E 75, K 25, U* 33, U 33 
                               4 
                               CALLEN          D 31, E 71, K 23, U* 31,  
                               6                     U 31, V 35 
                               CALLES          H 61, J 36, R 12 
                               3 
                               CALLÉS                A 28 
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                               1 
                               CALLEU                A 4, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 
                               50                    22, 23, 31, 37, 39, 45, 46,  
                                                     47, 48, C 110, D 60, 89, 97, 
                                                     112, 131, 148, E 67, 84, 155, 
                                                     F 12, I 28, J 78, 101, K 22,  
                                                     28, 52, L 11, 16, R 9, 10,  
                                                     S 14, T 23, U* 37, U 37 
                               CALLÈU                E 84, I 28, K 28 
                               3              
                               CALLI                 C 41, D 49, 147, 153, E 17,  
                               17                    I 26, K 6, O 90, 94, R 4,  
                                                     S 6, T 26, V 8, 38 
                               CALLÍ                 H 62 
                               2 
                               CALLIN          J 37 
                               1 
                               CALLIS                D 60, H 61, N 17, S 17 
                               4 
                               CALLO                 D 37, E 62, I 27, K 20,  
                               6                     U* 28, U 27 
________________________________________________________________________________________                          
  
         CALMA                                       B 31, C 17, 126, 139, D 41, 
         f.23                                        99, 109, 110, E 88, 171, 
                                                     187, G 93, I 25, K 30, 57,  
                                                     64, O 89, T 41, U* 39,  
                                                     U 39, V 20, 44 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
         CALMAR                CALMA                 D 134 
         v.32                  1 
                               CALMADA          D 27, V 40 
                               2 
                               CALMAR          D 150, V 50 
                               2 
                               CALMARLA          C 42 
                               1 
                               CALMARLI          F 18 
                               1 
                               CALMARLO              D 125 
                               1 
                               CALMAT          C 40, E 97, 161, I 21, K 33, 
                               10                    P 35, U* 58, 62, U 60, 
                                                     62 
                               CÁLMAT(imperatiu)     E 55, K 19, 55 
                               3 
                               CALMEN          I 25 
                               1 
                               CALMEU                T 14 
                               1 
                               CALMEUVOS             H 48, D 61 
                               2 
                               CALMI                 V 22, 24, 25, 50 
                               5 
                               CALMIN                G 93 
                               1 
                               CALMIS                D 60 
                               1 
________________________________________________________________________________________                          
 
         CALMÓS                CALMÓS                C 130, E 105, K 35, R 8 
         adj.8                 4 
                               CALMOSA          E 20, K 7, U* 12, U 12 
                               4 
________________________________________________________________________________________                          
 
         CALMOSAMENT                                 A 17, E 117, 172, K 40, 58, 
         adv.9                                       R 3, 5, U* 52, U 53 
________________________________________________________________________________________     
 
         CALOR (v.ESCALF)      CALOR                 E 97, K 33, R 3, T 18, U* 43 
         f.8                   7                      U 43 
                               CALORS           B 39 
                               1 
________________________________________________________________________________________                           
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         CALÚMNIA              CALÚMNIA               A 26, 32, 34, 36, 38, L 15, 
         f.11                  10                     N 100, V 29 
                               CALÚMNIES           N 101  
                               1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         CALUMNIADOR           CALUMNIADORES         A 38 
         adj.1                  
________________________________________________________________________________________     
 
         CALUMNIAR             CALUMNIAR          A 36 
         v.3                   1 
                               CALUMNIAT          A 38 
                               1 
                               CALUMNIEU             R 3 
                               1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CALVARI                                     A 32, D 11, 66 
         m.3 
________________________________________________________________________________________      
 
         CAMA                  CAMA                  E 28, J 68, K 9, S 10, 16,    
         f.23                  7                     U* 16, U 14 
                               CAMES                 A 37, 46, E 27, H 35, I 20, 
                               16                    J 10, K 9, R 8, 11, T 3,  
                                                     U* 16, U 14, V 3, 5, 48 
________________________________________________________________________________________      
 
         CAMBRA                CAMBRA          A 3, 6, 8, 18, 23, 29, 31,  
         f.112                 106                   35, 36, 42, 44, 47, B 7, 50, 
                                                     51, C 9, 10, 92, 137, 143,  
                                                     E 11, 43, 45, 117, 157, 158, 
                                                     171, 174, 176, 179, 189,  
                                                     F 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 
                                                     23, 24, 28, 29, H 58, I 16,  
                                                     J 105, 106, K 3, 14, 15, 39, 
                                                     53, 58, 59, 60, 64, L 9, 11, 
                                                     12, 15, M 7, 12, 23, R 10,  
                                                     S 2, U* 7, 21, 22, 47, 56, 
                                                     59, U 7, 20, 21, 48, 58,  
                                                     60, V 3, 11, 34, 40, 46, 50 
                               CAMBRES               C 65, I 7, V 46, 48, 50 
                               6 
________________________________________________________________________________________                                                                               
 
         CAMBRER               CAMB.(abreviatura)    V 19, 20, 21, 22, 23 
         m.112                 19 
                               CAMBRE                V 21, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
                               70                    50, 51, 52 
                               CAMBRER               V 20, 21, 23, 26, 27 
                               22             
                               CAMBRERS    V 2 
                               1 
________________________________________________________________________________________                          
 
         CAMBRERA              CAMBRERA          B 15, S 5, 8, V 43, 44, 46,  
         f.20                  17                    47, 48, 50, 51, 52 
                               CAMBRERES          S 4, 8 
                               2 
                               CAMBRERETES    S 4 
                               1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CAMELOT(Le) (cursiva)                       G 80 
         1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________        
 
         CAMÍ                  CAMÍ                  A 21, 44, C 44, 46, 72, 74,  
         m.156                 103                   83, 114, 119, D 20, 26, 29, 
                                                     50, 57, 59, 70, 79, 123, 129, 
                                                     132, 155, 162, E 41, 82, 99, 
                                                     152, 159, 160, 174, 177,  
                                                     F 12, 17, 26, 27, G 52, 86,  
                                                     91, H 38, 55, I 12, 35, J 25, 
                                                     59, K 14, 27, 34, 51, 54, 58, 
                                                     60, L 5, 6, 12, M 16, N 2, 3, 
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                                                     14, 21, 31, 33, 44, 47, 52,  
                                                     53, 55, 63, 72, 74, 80, 102, 
                                                     P 12, R 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                     S 6, 11, 13, T 6, 23, 25, 30, 
                                                     32, 38, 41, U* 20, 37, 61, 
                                                     U 19, 36 
                                CAMINS               A 8, 15, C 96, 140, D 163,  
                                53                   E 7, 72, 78, 96, 117, 118,  
                                                     176, 189, 191, I 12, J 61, 
                                                     K 3, 24, 26, 33, 39, 40, 59, 
                                                     64, 65, R 6, T 42, U* 5, 
                                                     32, 35, 42, 52, 54, 61, 
                                                     U 5, 31, 34, 42, 53, 56, 62 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         CAMINADA                                    E 124, 130, K 42, 44, U* 53, 
         f.6                                         U 55 
________________________________________________________________________________________     
 
         CAMINAR                CAMINA          F 13 
         v.5                    1 
                                CAMINÀ               U 35 
                                1 
                                CAMINÀVEM            U* 35 
                                1 
                                CAMINES          H 43, T 10 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         CAMISA                                      D 30, 90, E 56, 171, J 31,  
         f.13                                        K 20, 57, U* 25, 57, U 25,  
                                                     58, V 3, 34 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAMP                   CAMP                 A 3, 6, 14, 21, 26, 27, 29,  
         m.77                   53                   33, 37, 48, C 5, 39, 48, 53, 
                                                     108, 111, D 22, 53, 109,  
                                                     E 82, 88, 114, 117, 124, 147, 
                                                     154, 175, F 5, 10, H 53,  
                                                     K 27, 30, 38, 40, 42, 49,52, 
                                                     59, L 11, N 1, 21, P 19,  
                                                     U* 37, 49, 52, 53, U 36,  
                                                     51, 53, 54 
                                CAMPS                C 20, D 51, 92, 101, 127,  
                                24                   136, E 34, 114, 147, H 55, 
                                                     I 16, K 11, 38, 49, L 11,  
                                                     M 23, N 91, R 1, 2, T 23,  
                                                     U* 18, 49, U 17, 50 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
         CAMPANA                CAMPANA          D 72, 135 
         f.8                    2 
                                CAMPANES          A 46, D 9, 140, P 2, 5 
                                5 
                                CAMPANETA            P 3 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
                                 
         CAMPANETA(flor)        CAMPANETES          V 43  
         f.1                      
________________________________________________________________________________________                                        
 
         CAMPANADA              CAMPANADES          P 2 
         f.1                      
________________________________________________________________________________________         
 
         CAMPANAR                                    D 15, E 67, K 22 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAMPANER                                    D 133, 134 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CAMPANYA               CAMPANYES          D 74 
         f.1                      
________________________________________________________________________________________          
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         CAMPAR                 CAMPA                 D 88, H 50, T 16 
         v.3                      
________________________________________________________________________________________          
 
         CÀMPING                CAMPING (cursiva)     V 7, 38, 39 
         m.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAMPIÓ                                       V 3, 33 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAMPIONAT                                    V 3, 5, 33 
         m.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         CANAL                  CANAL                 T 20 
         m.2                    1 
                                CANALS           P 31 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                         
 
         CANAL                                        R 7 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CANALLA (poca-solta)                         O 89, R 3, S 17, 19, T 36,  
         m.11                                         V 25 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CANALÓ (d’una teulada)                       R 7 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
  
         CANAPÈ                                   A 3, 6, 8, 15, 35, 42, 46,  
         m.16                                         D 9, G 7, 63, 77, 90, 94, 97 
________________________________________________________________________________________          
 
         CANARI                 CANARIS     V 43 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         CANCELL                                      A 3, 6, 29, 32, 35 
         m.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         CANÇÓ                  CANÇÓ           A 8, 18, J 11, 12, 14, 15, 
         f.68                   36                    39, 110, K 59, L 10, N 71,  
                                                      72, 73, P 16, 17, 21, S 6,  
                                                      T 22, 29, 30, 37, 41,  
                                                      U* 58, U 59, V 3  
                                CANÇONS           A 41, J 15, 22, 23, 38,  
                                26                    45, 60, K 22, 37, L 2, 10, 12,  
                                                      N 85, T 41, 42, U* 30, 48, 
                                                      U 29, 49 
                                CANSÓ           E 120, 175 
                                3 
                                CANCONS               J 10 
                                1          
                                CANSONS           E 66, 109  
                                2                    
________________________________________________________________________________________                                                
          
         CANÇONER                                     A 18 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CANDELER               CANDELERS           C 9 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         CANDI(sucre)                                 B 37 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CÀNDID                 CÀNDID                O 87 
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         adj.2                  1 
                                CÀNDIDA           M 13 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         CANDIDESA                                    V 9 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CANDORÓS               CANDOROSA             M 14 
         adj.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         CANÍBAL                                      V 33, 50 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CANIGÓ                                 L 10 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CANSAMENT                                    E 108, H 60, K 36 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CANSAR                 CANSA           D 34, O 92, R 11, S 16 
         v.57                   4 
                                CANSADA           A 6, C 18, H 61, S 3, V 27 
                                6 
                                CANSADES           F 21, 23 
                                2 
                                CANSANT               S 10 
                                1 
                                CANSAR           E 76, K 25, O 100, U* 34, 
                                6                     58, U 33 
                                CANSARÀ               L 17 
                                1 
                                CANSARÀS           O 89 
                                1 
                                CANSARSE           L 17 
                                1 
                                CANSAT                B 20, 31, C 11, 18, D 49,  
                                25                    E 39, 77, G 83, H 46, 59, 
                                                      K 13, 26, L 7, O 95, 100,  
                                                      R 2, 3, 11, T 13, 34, U* 20, 
                                                      34, U 19, 34 
                                CANSATS           E 108, K 36, M 13 
                                3 
                                CANSAVA               T 33 
                                1 
                                CANSES                J 84 
                                1 
                                CANSESSIU             U* 58 
                                1 
                                CANSI                 N 34 
                                1 
                                CANSIS           G 34 
                                1 
                                CANSO           H 49, T 16 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         CANT                   CANT                 A 23, E 66, I 9, K 22, L 10, 
         m.16                   10                   T 31, U* 30, U 29, V 31 
                                CANTS          D 9, 16, E 171, K 57, R 5,  
                                6                    T 31 
________________________________________________________________________________________          
 
         CANTADA                                     T 42 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
         
         CANTADOR                                    E 66, K 22 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CANTAIRE                                    U* 30, U 29 
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         m.2 
________________________________________________________________________________________          
         
         CANTAR                 CANTA                I 9, J 60, 98, L 2, 9, 10,  
         v.99                   23                   12, M 3, R 5, S 6, 15,T 29, 
                                                     30, V 3, 4, 23 
                                CANTADA          R 5 
                                1 
                                CANTANT          E 66, 100, 172, J 26, K 22, 
                                14                   34, 58, L 10, N 89, P 17,  
                                                     U* 30, U 29, T 30 
                                CANTAR          D 73, E 66, 109, 142, 156, 
                                27                   G 77, K 22, 33, 37, 49, 52, 
                                                     L 9, 10, N 51, 57, P 2,  
                                                     S 15, T 29, 41, U* 30, 48, 
                                                     U 29, 49, V 4, 14 
                                CANTARAN             H 36, T 4 
                                2 
                                CANTARÉ          E 66, U* 30, U 29 
                                3 
                                CANTARIA          T 13 
                                1 
                                CANTARÍA             N 85 
                                1 
                                CANTARLA             E 96 
                                1 
                                CANTARNOS            C 60 
                                1 
                                CANTAT               P 19 
                                1 
                                CANTÁT               N 57 
                                1 
                                CANTAVA              V 23 
                                1 
                                CANTEN               I 9, J 48, P 24, T 31, V 16 
                                5 
                                CANTES               E 95, H 38, K 32, T 6 
                                4 
                                CANTÉS          L 10, T 31 
                                2 
                                CANTEU               L 9, 10, S 15 
                                5 
                                CANTEULI          D 144 
                                1 
                                CANTI          D 16, E 186, K 63 
                                3 
                                CANTO          E 95, K 32 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         CANTELLUT              CANTELLUDA           G 28 
         adj.1                   
________________________________________________________________________________________          
 
         CÀNTERA (càntir gros)  CÀNTERES          R 7  
         f.1                      
________________________________________________________________________________________            
 
         CÀNTIR                 CANTI                N 56 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________         
          
         CANTONADA                                   J 18 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CANTONAL               CANTONALS    D 74 
         adj.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         CANVI                  CAMBI          D 38, E 12, 99, 119, G 43,  
         m.30                   6                    K 40 
                                CAMBIS               E 181 
                                1 
                                CAMVI          K 4 
                                1 
                                CANVI                G 76, K 34, M 13, O 89, 99,  
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                                21                   P 5, 20, S 18, U* 8, 35, 
                                                     44, 53, U 35, 54, V 4, 
                                                     24, 32, 41, 42, 49 
                                CANVIS               K 61  
                                1  
________________________________________________________________________________________                                
                                
         CANVIAR                CAMBIA               D 128 
         v.51                   1 
                                CAMBÍA               B 34 
                                1 
                                CAMBIANT          B 20, D 10, 28, 120, E 29, 45, 
                                8                    K 10, 15 
                                CAMBIAR          C 120, 133, D 15, 149, G 65 
                                5 
                                CAMBIARÁ             D 56 
                                1 
                                CAMBIAT          G 18, J 26 
                                2 
                                CAMBIEM              C 96 
                                1 
                                CAMBIHIS             D 154 
                                1 
                                CAMVIANT          P 18 
                                1 
                                CANVIA               A 34, S 1, 12, V 11 
                                4 
                                CANVIADA             N 35, T 33 
                                2 
                                CANVIANT          A 8, 13, 31, T 37, U* 16, 
                                10                   22, U 15, 21, V 24 
                                CANVIAR          R 11, T 34, V 33, 51 
                                4 
                                CANVIARAN          T 30 
                                1 
                                CANVIAT              G 30, N 44, P 4, 23, R 3,  
                                8                    S 3, T 42, V 9 
                                CANVIATS          A 41 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                
                     
         CAP                    CAP                  A 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 18, 
         m.260                  252                  23, 24, 32, 33, 35, 40, 42, 44, 
                                                     47, B 29, 34, 35, 37, 42, C 11, 
                                                     19, 38, 61, 98, 99, 113, 
                                                     126, 142, D 25, 42, 59, 77,  
                                                     84, 106, 117, 118, 120, 124, 
                                                     126, 158, 161, E 12, 13, 16, 
                                                     21, 30, 38, 48, 53, 54, 56,  
                                                     61, 72, 80, 84, 88, 91, 92,  
                                                     102, 108, 143, 148, 155, 161, 
                                                     171, 175, 185, F 26, G 42, 57, 
                                                     72, 73, 76, H 34, 37, 48, 50,  
                                                     54, 55, 64, I 9, 10, 21, 40, 
                                                     45, J 6, 25, 41, 46, K 4, 5, 7, 
                                                     10, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 27, 
                                                     28, 29, 30, 31, 35, 36, 49, 50, 
                                                     52, 54, 58, 59, 63, L 6, 17, 
                                                     M 3, N 3, 8, 55, 103, O 87,  
                                                     95, P 15, 27, R 2, 3, 5, 10, 
                                                     12, S 7, 9, 12, 17, T 3, 5,  
                                                     15, 17, 23, 30, 32, 33, 34,  
                                                     36, 37, 38, 43, U* 8, 9, 
                                                     10, 11, 13, 17, 25, 28, 32, 35, 
                                                     38, 39, 40, 41, 45, 46, 62, 
                                                     U 8, 10, 12, 13, 24, 27,  
                                                     31, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                     45, 47, V 5, 6, 17, 19, 21, 
                                                     22, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 
                                                     42 
                                 CAPET               A 12, 47 
                                 3 
                                 CAPS                G 93, I46, N 55, V 25, 32 
                                 5 
________________________________________________________________________________________               
 
        CAP                                          A 4, 6, 9, 11, 14, 16, 24, 28, 
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        adj.246                                      33, 34, 36, 37, 38, 39, 41,  
                                                     43, 47, B 16, 19, 45, C 13, 
                                                     37, 55, 57, 72, 73, 74, 83,  
                                                     105, 108, 118, D 16, 27, 33, 
                                                     40, 69, 76, 85, 94, 100, 102, 
                                                     105, 129, 143, 153, 159, 160, 
                                                     E 62, 69, 80, 84, 88, 107,  
                                                     113, 114, 120, 126, 147, 155, 
                                                     166, 175, 176, 178, 190, F 17, 
                                                     20, 26, G 14, 19, 31, 35, 41, 
                                                     53, 88, H 45, 56, 57, 58, 62, 
                                                     64, I 11, 14, 18, 19, 25, 33, 
                                                     41, J 9, 29, 36, 43, 71, 86, 
                                                     88, 89, K 21, 23, 27, 28, 30, 
                                                     36, 38, 42, 49, 52, 56, 59,  
                                                     60, 64, L 2, 3, 4, 5, 8, 11, 
                                                     13, M 8, 11, 12, 13, 17, 20, 
                                                     21, 23, 24, N 14, 20, 25, 52, 
                                                     73, 95, 99, O 89, 90, 91, 94, 
                                                     100, 101, 102, P 8, 12, 15, 
                                                     16, 19, 20, 22, 27, 28, 29,  
                                                     33, 35, Q 23, R 1, 5, 7, 8, 
                                                     11, S 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 
                                                     16, 17, 18, T 12, 20, 23, 26, 
                                                     32, 41, U* 31, 36, 39, 49, 
                                                     54, 56, 58, U 30, 36, 39,  
                                                     50, 55, 59, 63, V 11, 13,  
                                                     16, 23, 26, 31, 34, 40, 41 
________________________________________________________________________________________ 
                                   
        CAP                                          A 3, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 
        prep.277                                     30, 31, 32, 35, 39, 40, 47,  
                                                     B 25, 50, C 9, 15, 17, 22, 85, 
                                                     97, 114, 131, 143, D 15, 20,  
                                                     26, 33, 41, 42, 44, 59, 67, 
                                                     83, 88, 103, 105, 111, 140, 
                                                     159, 160, 163, E 26, 28, 34, 
                                                     72, 73, 83, 84, 105, 111, 130, 
                                                     131, 132, 141, 147, 149, 151, 
                                                     154, 162, 176, 178, 179, 192, 
                                                     193, 195, F 7, 8, 13, 18, 19,  
                                                     G 7, 13, 35, 38, 39, 60, 63, 
                                                     70, 75, 83, H 38, 47, 48, 50, 
                                                     51, 52, 55, 57, I 20, 30, 43,  
                                                     J 11, 17, 29, 33, 69, 81, 96, 
                                                     98, K 3, 8, 9, 11, 24, 28, 
                                                     35, 37, 38, 44, 45, 48, 49, 
                                                     50, 51, 52, 53, 55, 59, 60,  
                                                     65, 66, L 6, M 13, N 19, 26, 
                                                     35, 56, 79, 80, 93, 102, 
                                                     O 102, P 2, 21, Q 23, R 1, 2,  
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                     S 1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 
                                                     16, T 2, 4, 6, 8, 14, 17, 18, 
                                                     19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 
                                                     31, 32, 33, 37, 39, 41,  
                                                     U* 15, 16, 32, 37, 47, 49, 
                                                     51, 57, 60, 62, 63, U 14, 
                                                     15, 31, 37, 48, 5O, 53, 58, 
                                                     61, 63, V 11, 48                                                                                                                                                                                           
________________________________________________________________________________________ 
 
         CAPA                    CAPA                E 176, J 65, 100, K 59, R 6 
         f.9                     5 
                                 CAPES               E 21, K 7, U* 13, U 12 
                                 4 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAPAÇ                   CAPAÇ          A 21, 24, 30, 32, 43, G 21, 
         adj.53                  34                  37, 70, 77, H 45, 50, 56,  
                                                     L 15, M 7, N 18, O 89, 90,  
                                                     100, 101, P 34, S 2, 6, 7, 8, 
                                                     18, T 12, 17, 24, V 15, 31,  
                                                     32, 35 
                                 CAPAÇA          L 15, M 20, P 9, 19 
                                 5  
                                 CAPACES             T 29 
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                                 1  
                                 CAPAÇOS             T 41 
                                 1               
                                 CAPÁS          B 45, C 45, 117, D 86, E 122, 
                                 8                   185, K 41, 63                   
                                 CAPÀS               K 41 
                                 1 
                                 CAPASSA          B 32, C 81, M 20 
                                 3 
                                 CAPASSOS     C 119 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         CAPARRÓ                                      C 12 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAPÇAL                  CAPÇAL               G 32, T 38, U 48 
         m.6                     3 
                                 CAPSAL               E 135, K 46, U* 47 
                                 3 
________________________________________________________________________________________          
 
         AL CAPDAVALL            CAP D'AVALL          C 91, S 14 
         loc.adv.6               2 
                                 CAPDAVALL           A 10, 16, 21, O 102 
                                 4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CAPELL                  CAPELL           O 93, P 15, S 12, V 4 
         m.8                     4       
                                 CAPELLS           M 24, S 3, 12  
                                 4 
________________________________________________________________________________________                                        
 
         CAPELLÀ                 CAPELLANS            D 72 
         m.2                       
________________________________________________________________________________________          
         
         CAPELLA                 CAPELLA              I 16, J 17, 18 
         f.6                     4 
                                 CAPELLETA            N 55 
                                 1 
                                 CAPELLOTA            R 6 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CAPFICAR                - CAP FICAT          B 39 
         V.7                     1 
                                 CAPFICA           J 26 
                                 1 
                                 CAPFICAT     H 51, T 18 
                                 2  
                                 CAP-FICAT            B 43 
                                 1 
                                 CAPFIQUES            A 24, D 76 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         CAPITÀ                                    D 54 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAPITAL                                      D 5, 12, L 1, 4, M 2 
         f.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAPRICI(v.CAPRITX)     CAPRICIS              A 28, U 56 
         m.2                      
________________________________________________________________________________________          
 
         CAPRICIÓS(v.CAPRITXÓS) CAPRICIOSA            A 7 
         adj.1                    
________________________________________________________________________________________          
 
         CAPRICORNI                              M 13 
         m.1 
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________________________________________________________________________________________          
 
         CAPRITX (v.CAPRICI)    CAPRITXOS           E 129, K 44, U* 55 
         m.3                                                    
________________________________________________________________________________________          
 
         CAPRITXÓS(v.CAPRICIÓS) CAPRITXÓS           G 64 
         adj.5                  1 
                                CAPRITXOSA           E 83, K 28, U* 37, U 37 
                                4 
________________________________________________________________________________________                                
                                
         CAPSA                                       A 3, H 64, J 92, 93 
         f.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAPSIGRANY             CAPCIGRANY            J 28 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         CAPTAIRE                                     R 6 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CAPTAR                 CAPTA                 R 7 
         v.10                   1 
                                CAPTANT               A 44 
                                1 
                                CAPTAR                E 117, K 40, R 6, 7, U* 52, 
                                8                     62, U 53, 63         
________________________________________________________________________________________                                
 
         CAPTIRI                                      R 6 
         m.1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         CAPTIVAR                                     S 10 
         v.1 
________________________________________________________________________________________ 
         
         CAPUTXA                                   D 20 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAPUTXÓ                                      E 21, K 7, U* 13, U 12 
         m.4 
________________________________________________________________________________________         
 
         CAPVESPRE             CAPVESPRE              A 3, H 48, T 15, V 37 
         m.5                   4           
                               CAP-VESPRE             G 30 
                               1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CAR                                          D 95, H 56, I 21, T 25 
         adv.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CAR                                          J 48, L 2, 4, P 31 
         conj.5 
________________________________________________________________________________________                   
 
         CAR                   CAR                    S 2 
         adj.11                1 
                               CARA                   A 10, 13, G 30 
                               3 
                               CARES                  G 39, H 36, S 10, T 4, 28 
                               6 
                               CARS                   V 45 
                               1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CARA                  CARA                   A 7, 8, 10, 21, C 9, 10, 20,  
         f.186                 174                    65, 75, 92, 93, 94, 106, 110, 
                                                      120, 135 D 14, 60, 61, 112,  
                                                      120, 133, 158, E 13, 16, 20,  
                                                      21, 28, 29, 46, 82, 94, 108,  
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                                                      109, 118, 154, 160, 194, G 22, 
                                                      24, 27, 35, 43, 51, 83, 94,  
                                                      96, H 35, 36, 37, 43, 45, 52,  
                                                      53, 56, 57, 59, 64, I 16, J 26, 
                                                      34, 36, 48, 66, 102, 103, 107,  
                                                      K 4, 5, 6, 7, 9, 15, 28, 32, 
                                                      36, 37, 40, 52, 54, 66, M 10,  
                                                      24, N 15, 46, 93, O 88, 95, 96,  
                                                      100, P 31, 35, Q 23, 24, R 4,  
                                                      7, 8, 12,S 6, 11, 18, T 4, 5,  
                                                      11, 12, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 
                                                      35, U* 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                      16, 22, 37, 41, 48, 52, 61, 
                                                      U 8, 10, 11, 12, 14, 15,  
                                                      22, 36, 41, 49, 53, 62, V 3, 4, 
                                                      17, 33, 41, 42, 47, 51 
                                  CARABONICA          S 12 
                                  1                  
                                  CARES           E 22, 159, J 106, K 7, 54,   
                                  10                  S 10, 42, U* 14, U 13, V 17  
                                  CARETA              T 21 
                                  1   
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         CARABASSA                                    R 4 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CARABINIERI(entre cometes)                   G 49 
         m.1 (mot italià) 
________________________________________________________________________________________          
  
         CARÀCTER                 CARACTER            B 17, 49 C 18 
         m.46                     3 
                                  CARÀCTER           A 20, 23, 27, 38, 39,  
                                  25                  G 13, 36, H 62, P 6, 31,  
                                                      S 3, 17, T 26, 34, U* 13, 
                                                      16, 21, U 12, 14, 20, V 10 
                                  CARÁCTER            B 10, 11, 28 C 43, D 146, E 21, 
                                  17                  28, 43, 51, K 7, 9, 14, 17, 53,  
                                                      123 
                                  CARÀCTERS           O 99 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         CARAGOLAR (v.CARGOLAR)                       A 27, S 12 
         v.2                                                             
________________________________________________________________________________________          
 
         CARAGOL                  CARAGOLETS          S 3 
         v.15                     1 
                                  CARAGOLS            H 35, 36, 37, 42, T 3, 4, 5, 
                                  14                  10 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         CARAI                                        M 7 
         interj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         CARAM                                        O 97, 100, P 14, R 7, S 8, 9  
         interj.7                                   
________________________________________________________________________________________                                  
 
         CARBONER                 CARBONERS           E 153, K 52, N 69 
         m.3                        
________________________________________________________________________________________         
 
         CARCASSA                                  E 187, K 64 
         f.2 
________________________________________________________________________________________         
 
         CARDENAL                                     V 9 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CARENA                                       E 39, K 13, U* 20 
         f.3 
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________________________________________________________________________________________          
 
         CARGOLAR (v.CARAGOLAR)   CARGOLAT            C 92 
         v.1                        
________________________________________________________________________________________ 
         
         CARICATURA               CARICATURA          O 94, V 19 
         f.4                      3 
                                  CARICATURES         O 99 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         CARITAT                                   E 31, 186, H 53, 54, I 27, 
         f.19                                         K 10, 63, N 12, 16, 27, 95, 
                                                      T 20, U* 17, 60, U 16 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
         CARITATIU               CARITATIVA           H 53, T 20 
         adj.3                      
________________________________________________________________________________________          
 
         CARLES                                 D 72, P 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
         np.231                                       10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
                                                      19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
                                                      27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
                                                      P 35 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         CARLOTA                                 J 2, 19, 58, 59, 60, 61, 80,  
         np.66                                        83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
                                                      91, 92, 93, 94, 95, 96, 98 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
         CARMEN                                 S 6 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CARLÍ                   CARLÍ           D 71, 72, 73, 74 
         adj.7                   6 
                                 CARLINOT             D 71 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         CARMEL·LO (cursiva)                          V 34, 35 
         4 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________          
 
         CARN                                         A 24, 30, B 7, E 100, 164,  
         f.22                                         G 88, I 36, K 34, 56, P 36,  
                                                      Q 23, 24, R 12, T 19, 38,  
                                                      U* 44, U 44, V 44 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
         CARNADURA               CARNADUDURES         S 14 
         f.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         CARNAL                                       H 62, T 26 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CARNAVAL                                     D 73 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CARNET                                       A 11 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CARNISSERA(sarró caçador)CARNICERA           E 11, K 3, U* 7 
         f.6                      3 
                                  CARNISSERA          A 20, 24, U 7 
                                  3 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         CARNÓS                   CARNOSOS           E 13, K 4, U* 9 
         adj.3                      
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________________________________________________________________________________________          
 
         CARNÚS (home brut, deixat;                   E 117, K 40, U* 52, U 53 
         m.4     o de molta còrpora 
                 i de poc enteniment) 
________________________________________________________________________________________          
 
         CÀRREC                   CÀRREC           T 25, V 25 
         m.7                      2 
                                  CÀRRECH           C 58, 125, 128 
                                  4 
                                  CÀRRECHS            C 77 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         CÀRREGA                  CÀRREGA           G 77, U* 16, 33, U 15, 33  
         f.13                     5 
                                  CÁRREGA             E 28, 75, K 25 
                                  3 
                                  CARREGA             E 117, 188, K 9, 40, U 53 
                                  5                
________________________________________________________________________________________  
 
         CARREGAR                 CARREGA             E 188, G 22, K 64, U* 52  
         v.14                     4  
                                  CARREGADA           G 21, M 24 
                                  2                
                                  CARREGANT           U* 56, U 58 
                                  2 
                                  CARREGAR           N 24 
                                  1 
                                  CARREGAT           S 2 
                                  1 
                                  CARREGATS           D 20, S 11, T 18, V 39 
                                  4 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         CARRER                   CARRÊ               J 72, 81 
         m.124                    2 
                                  CARRER              A 12, 24, 33, 41, C 98, D 65, 
                                  115                 83, 85, 86, 87, 104, 107, 111, 
                                                      112, 126, E 26, 29, 46, 67,  
                                                      87, 95, 132, 141, 179, G 71,   
                                                      H 34, 38, 40, 42, 51, 52, 57, 
                                                      J 19, 25, 37, 45, 57, 70,K 8, 
                                                      10, 16, 29, 32, 45, 48, 61,  
                                                      M 25, O 94, P 7, R 3, S 1, 3, 
                                                      5, 9, 15, 16, T 2, 3, 6, 8, 9, 
                                                      18, 19, 20, 21, 22, 29, 30,  
                                                      31, 35, 39, 40, 42, 43,  
                                                      U* 15, 17, 22, 38, 42, U 14, 
                                                      15, 22, 38, 42, V 8, 17, 25,  
                                                      36, 42 
                                  CARRERS           G 29, 79, 82, J 3, 67, N 59 
                                  6 
                                  CARRÊS           J 46  
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                                                               
 
         CARRERA                                 A 24, C 19, 32, 59, D 41, 152, 
         f.13                                         G 48, L 7, 13, M 4, S 7, V 6 
________________________________________________________________________________________          
 
         CARRERÓ                  CARRERÓ           J 57, 61, 62, 81, 98, 99 
         m.11                     10 
                                  CARRERONS           V 26 
                                  1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CARRETER                                 J 36, O 93 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CARRETERA(via)           CARRETERA           A 43, D 140, 158, E 14, 21, 75, 
         f.60                     50                  76, 78, 105, 124, 126, 132,  
                                                      171, 176, 177, H 48, K 4, 7, 
                                                      25, 26, 35, 42, 45, 57, 59, 60, 
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                                                      R 10, T 15, 34, 40, U* 10, 12,  
                                                      33, 34, 35, 53, 54, U 9, 33, 34, 
                                                      54, 55, V 44 
                                  CARRETERES          E 72, 80, G 26, K 24, 27,  
                                  10                  U* 32, 36, U 31, 36 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CARRETÓ                                      E 105, K 35 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CARRO                    CARRO           E 105, K 35, N 71, U* 56,  
         m.10                     6                   U 57 
                                  CARROS              H 34, 48, T 2, 15  
                                  4 
________________________________________________________________________________________                                         
          
         CARRONYA                                     T 20 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CARTA                   CARTA           G 75, 96, H 52, T 18, V 8, 9, 
         f.23                    19                   10, 12, 19, 21, 30, 37 
                                 CARTES               V 7, 9, 21 
                                 4 
________________________________________________________________________________________          
 
         CARTAGENA                                 D 74 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CARTELL                 CARTELL           M 7, O 90 
         m.4                     2 
                                 CARTELLET           D 76 
                                 1 
                                 CARTELLS             O 90 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         CARTERA (bossa rectangular)                  A 44, E 182, K 62, O 90, S 2 
         f.5                     
________________________________________________________________________________________          
 
         CARTÓ                                        G 30, 69 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAS                      CAS                 A 16, 24, 27, 28, B 23, C 29, 
         1. m.82                  79                  50, 78, 80, D 22, 31, 109,  
                                                      E 19, 31, 41, 64, 74, 77, 84, 
                                                      G 47, H 44, J 77, K 6, 10, 14, 
                                                      21, 25, 26, 28, L 2, 7, 8, 13, 
                                                      M 13, N 14, O 94, P 3, 12, 16, 
                                                      Q 23, R 2, 3, 4, 5, 7, 8, S 8, 
                                                      9, 15, T 12, 21, 39, U* 12,  
                                                      17, 21, 29, 33, 35, U 11, 16, 
                                                      20, 28, 32, 34, V 6, 8, 22, 
                                                      29, 35, 42 
                                  CASOS           D 54, 129, O 95 
                                  3 
 
         ACÀS (si a.)             ACÀS                E 28, 71, G 70, J 56,   
         2. loc.13                12                  108, H 39, I 36 
                                                      K 9, 23, U* 16, T 7, V 15 
                                  ACÁS                J 106 
                                  1                               
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         CASA                     CASA           A 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14,  
         f.900                    864                 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26,  
                                                      27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 42,  
                                                      43, 44, 45, 46, B 7, 9, 15,  
                                                      16, 18, 19, 27, 32, 38, 41,  
                                                      48, 50, C 9, 10, 16, 17, 19,  
                                                      20, 23, 31, 33, 36, 39, 55,  
                                                      59, 60, 65, 71, 73, 74, 77,  
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                                                      78, 84, 87, 91, 93, 95, 97,  
                                                      99, 103, 105, 107, 111, 129,  
                                                      131, 137, D 9, 33, 41, 42,47, 
                                                      52, 54, 65, 66, 67, 69, 71,  
                                                      80, 83, 86, 87, 90, 98, 100,  
                                                      109, 110, 112, 121, 125, 127, 
                                                      132, 141, 144, 146, 147, 151, 
                                                      152, 159, E 11, 12, 13, 15,  
                                                      17, 20, 24, 25, 26, 27, 28,  
                                                      30, 31, 32, 33, 35, 44, 45,  
                                                      48, 50, 51, 52, 66, 70, 73,  
                                                      76, 78, 80, 85, 86, 87, 90,  
                                                      91, 93, 108, 109, 110, 111,  
                                                      116, 125, 128, 142, 147, 152, 
                                                      171, 181, F 7, 17, G 7, 19,  
                                                      20, 25, 26, 27, 29, 30, 31,  
                                                      40, 41, 42, 44, 45, 51, 53,  
                                                      55, 58, 72, 73, 84, 85, 86,  
                                                      87, 90, 91, 92, 94, 95, H 34, 
                                                      35, 37, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                      44, 45, 46, 47, 48, 49, 52,  
                                                     53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                     60, 61, 62, 63, 64, I 14, 19 
                                                     23, 32, 37, 43, J 5, 9, 16,  
                                                     21, 44, 45, 47, 51, 57, 62,  
                                                     63, 69, 70, 71, 77, 83,   
                                                     97, 98, 99, 100, 101, 103,  
                                                     105, 106, 108, 109, K 3, 4,5, 
                                                     6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,  
                                                     16, 17, 18, 22, 23, 24, 25,  
                                                     26, 27, 29, 30, 31, 36, 37,  
                                                     39, 42, 43, 48, 49, 51, 57,  
                                                     61, L 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,11, 
                                                     13, 16, 19, M 3, 5, 9, 11, 15, 
                                                     21, 22, 23, N 6, 18, 25,  
                                                     33, 35, 37, 67, 81, 82, 86,  
                                                     89, O 88, 93, 95, 98, 100,  
                                                     P 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12,  
                                                     13, 14, 15, 18, 19, 28,   
                                                     34, 35, Q 23, R 1, 2, 3, 4,  
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, S 1,  
                                                     2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                     18, T 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,  
                                                     19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                     26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                     34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                     41, 42, 43, U* 7, 8, 9, 10, 
                                                     11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     19, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 
                                                     34, 35, 36, 38, 40, 47, 48, 
                                                     49, 51, 54, 59, 60, 61, 62, 
                                                     U 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
                                                     15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
                                                     24, 25, 29, 32, 34, 36, 37, 
                                                     38, 40, 48, 49, 50, 52, 55, 
                                                     56, 60, 61, 62, V 3, 6, 7,  
                                                     8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,  
                                                     18, 19, 22, 23, 25, 28, 30, 
                                                     37, 38, 39, 48, 51, 52  
                               CASAS                 J 57  
                               1  
                               CASES                 A 33, C 126, 127, D 65, 87, 
                               35                    E 73, 105, 124, 132, 147, G 66, 
                                                     H 37, 45, 47, K 24, 35, 42, 45, 
                                                     49, N 89, R 4, S 8, T 2, 5, 12, 
                                                     14, 32, U* 32, 53, U 32, 54, 
                                                     V 10, 16   
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         CASAL                  D 79, I 15, R 10 
         m.3 
________________________________________________________________________________________            
 
         CASAMENT              CASAMENT     C 116, 127, I 19, J 56, 87,  
         m.15                  13                    N 25, P 15, S 4, 16, 18, T 27, 
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                                                     V 5, 14 
                               CASAMENTS             S 6, V 47 
                               2 
________________________________________________________________________________________                              
 
         CASAR                 CASA                  E 68, J 16, 88, M 17, P 3, 29,  
         v.211                 13                    R 7, 11 S 7, 8 
                               CASADA          C 109, I 18, J 88, N 71, R 4, 8, 
                               9                     V 8, 40, 49 
                               CASADES          H 38, T 6 
                               2 
                               CASADETA     M 9 
                               1 
                               CASAR                 A 14, B 50, C 58, 82, 104,  
                               67                    H 60, J 14, 15, 46, 88, 89,  
                                                     101, 108, 110, K 21, 61, L 3, 18, 
                                                     M 3, 10, 12, 14, 17, N 25, 97, 
                                                     O 92, 96, P 3, 14, 15, 17, 21, 
                                                     R 4, 11, 12, S 1, 4, 7, 8, 10, 
                                                     11, 16, 18, U* 29, 55, U 28, 
                                                     56, V 5, 21, 27, 31 
                               CASARÀ          J 51, M 3, 8, 21, S 19 
                               5 
                               CASARÁ                N 24 
                               1 
                               CASARAN          V 21 
                               1 
                               CASARÁN               J 20 
                               1 
                               CASARÀS          M 15, R 11 
                               5 
                               CASARÉ          J 24, 96, P 27 
                               3 
                               CASAREM               J 7, P 22 
                               2 
                               CASARIA               E 120, J 87, K 41, M 9, 13, 14,  
                               9                     S 3, 10, 18 
                               CASARÍA               N 37, N 62 
                               2 
                               CASARIEM          H 55, T 23, 37 
                               3 
                               CASARIES              M 19 
                               1 
                               CASARME          B 50, C 35, H 62, J 63 
                               4 
                               CASARNOS              H 63 
                               1 
                               CASARSE               C 97, 114, E 181, P 15 
                               5 
                               CASÁRSELI          E 64 
                               1 
                               CASART-HI             M 15 
                               1 
                               CASARTE               C 112, E 181, S 3 
                               3 
                               CASAT                 A 7, C 59, E 62, H 56, 57, 
                               22                    K 20, M 17, 21, N 19, O 96,  
                                                     P 7, 12, R 4, 6, S 10, T 25,  
                                                     U* 29, U 28, V 5, 21, 50 
                               CASAT(imperatiu)      N 17 
                               1 
                               CASATS          M 16, S 9, 10, T 24, 29, V 30, 
                               9                     47 
                               CASAVA          C 31, M 23 
                               2 
                               CASAVEU          J 108 
                               1 
                               CASEM                 E 65, K 21, U* 30, U 29 
                               4    
                               CASEN                 C 128, J 19, P 29, S 3, 16,  
                               6                     V 47 
                               CASES                 M 10, 19, S 4, 17 
                               6 
                               CASÉS                 C 45, M 21, S 3 
                               1 
                               CASESIS          P 12 
                               1 
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                               CASESSIS              P 12  
                               1                             
                               CASEU                 J 106, L 3, R 6 
                               3 
                               CASI                 H 41, I 19, N 47, T 8 
                               4 
                               CASIS                 A 44, E 181, K 61, M 20 
                               4 
                               CASO                 M 10, 19, 21, P 17, S 17, 18 
                               6 
________________________________________________________________________________________                              
 
         CASCADA                                  D 73 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CASCAVELL             CASCAVELLS          A 7 
         m.3                     
________________________________________________________________________________________         
 
         CASCAVELLEIG                                 A 7, 19 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CASCAVELLEJAR                                A 7 
         v.1 
________________________________________________________________________________________           
 
         CASETA                                          F 7 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CASOLÀ                  CASOLANA              E 151, K 51 
         adj.3                   2 
                                 CASOLANES               S 3 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         CASSOLETA                                       E 73, K 24, U* 32 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CASTANYA                CASTANYES              S 17 
         f.1                     
________________________________________________________________________________________          
          
         CASTANYER (arbre)       CASTANYERS              E 12, K 4, R 6, U* 8, U 8 
         m.5                    
________________________________________________________________________________________          
          
         CASTANYERA (persona que fa castanyes)           S 15 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CASTELL                 CASTELL              A 7, 38, H 36, 42, I 5, 7, 13, 
         m.26                    22                      21, 27, 30, 35, 36, 37, L 11, 
                                                         T 4, 5, 10, V 7 
                                 CASTELLS         E 39, K 13, U* 20, U 19 
                                 4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CASTELLDEFELS         V 20 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CASTIC(v.CÀSTIG)        CASTIC              J 44, 108 
         m.3                     2 
                                 CÀSTICH              D 130 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                       
 
         CÀSTIG (v.CASTIC)       CÀSTIC                  N 79, S 2 
         m.14                    2 
                                 CÀSTICH              D 11, 57, 80, 99, 161, 145,  
                                 9                       I 17, 20 
                                 CÀSTIG          M 18, T 27 
                                 3 
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________________________________________________________________________________________                              
 
         CASTIGAR                CASTIGA                 I 46 
         v.12                    1 
                                 CASTIGANT              J 37 
                                 1 
                                 CASTIGAR              D 120, L 3, N 83 
                                 3 
                                 CASTIGARÀ               D 66 
                                 1 
                                 CASTIGARÁ               N 39 
                                 1 
                                 CASTIGAT              D 105, J 33 
                                 2 
                                 CASTIGATS               D 123 
                                 1 
                                 CASTIGUES              I 46 
                                 1 
                                 CASTIGUI              L 2 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         CASTÍS                  CASTIÇ          P 14 
         adj.1                   
________________________________________________________________________________________          
 
         CASUAL                                           N 17 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CASUALITAT                                        O 99 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CASULLA (vestidura litúrgica)                    L 10 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CATALÀ                 m.CATALÀ                   V 26 
         13                     1 
                                CATALANS                   V 51 
                                1 
                             adj.CATALÀ                    I 5, U 5, U* 5 
                                3    
                                CATALÁ                E 7, 25, K 3 
                                3 
                                CATALANA                   H 41, L 1, T 8, V 8 
                                4 
                                CATALANS                V 51 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CATALANISTA                                       V 51 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CATALUNYA                                      A 1, H 34, T 2, V 26 
         np.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CATÀSTROFE                                        T 37 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CATEDRAL               CATEDRALS                P 31 
         f.1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         CATEDRÀTIC                                  O 98 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________     
 
         CATEQUISAR                                        D 153 
         castellanisme 1                         
________________________________________________________________________________________          
 
         CATERINA                                      J 2, 101, 104, 105, 106, 107,  
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         np.13                                            108, 109 
________________________________________________________________________________________ 
 
         (CATEQUITZAR) v. CATEQUISAR   
________________________________________________________________________________________ 
          
         CATÒLIC                CATÒLICA                   D 149, V 13 
         adj.3                  2 
                                CATÒLICH                D 156 
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         CATORZE                                           S 12 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAU                                               D 76, E 18, 175, K 59, P 11,  
         m.9                                               R 3, S 9, T 20, 22 
________________________________________________________________________________________ 
          
         CAURE                  CAIENT                K 35, R 12, U* 45, 57,  
         v.169                  7                          U 45, 59 
                                CAIGUDA                B 16, C 44 
                                4 
                                CAIGUÉ                     D 106 
                                1 
                                CAIGUÉS                V 8 
                                1 
                                CAIGUI                G 43 
                              1 
                              CAIGUÍ                   I 36 
                              1 
                              CAIGUIN            N 10  
                              1 
                              CAIGUT                   A 36, 44, D 73, 136, E 28, 38,  
                              26                       72, 141, 161, I 15, K 9, 13,             
                                                       24, 48, 55, M 8, N 24, U* 16,  
                                                       32, 37, U 14, 31, 47, 58, V 8 
                              CAIGUTS            I 9 
                              1 
                              CAU                   A 17, C 98, 110, D 60, E 13,   
                              23                       30, 43, I 15, J 107, K 4, 10,  
                                                       15, M 6, N 93, Q 24, S 13,   
                                                       U* 9, 17, 62, U 16, V 32 
                              CAUEN                    K 62, R 6 
                              2 
                              CAUHEN                   C 37, 43, D 107, E 183 
                              4 
                              CAURÀ                   D 15, E 38, K 13, M 8, R 10,  
                              6                        T 40 
                              CAURE                   A 5, 16, 34, 47, C 90, 92,  
                              77                       142, D 68, E 15, 27, 33, 41,    
                                                       49, 53, 84, 91, 110, 157, 185,  
                                                       188, 195, F 16, 21, 29, G 59,                      
                                                       97, H 44, I 25, 35, J 25, 28,   
                                                       K 5, 
                                                       9, 11, 14, 17, 18, 28, 31, 37,  
                                                       53, 63, 64, 66, L 4, M 10, N                    
                                                       16, 69, S 5, T 11, U* 10, 16,              
                                                       18, 20, 23, 25, 38, 40, 48,  
                                                       49, 62, U 9, 14, 17, 20, 23,  
                                                       24, 37, 40, 49, 50, 63, V 24  
                              CAURER                   B 19, N 2 
                              2 
                              CAYENT                   C 98, E 102, F 30 
                              3 
                              CAYGUI                   I 25 
                              1 
                              CAYGUT                   H 54, I 21 
                              2 
                              QUEIEN                   K 32, L 6, U* 41, U 41 
                              4 
                              QUEYA                    F 17 
                              1 
                              QUEYEN                   E 94 
                              1 
________________________________________________________________________________________                            
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         CAUSA                CAUSA                   A 20, 26, 37, C 66, I 39, L 14,  
         f.10                 9                        P 32, R 9, 10 
                              CAUSES                   D 99  
                              1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         CAUSAR               CAUSARÀ         C 18 
         v.9                  1 
                              CAUSARIA                 H 51, T 18 
                              2 
                              CAUSAT                   E 5, 90, K 30, L 6, U* 40,  
                              6                        U 39 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CAUT                 CAUTES                   C 34 
         adj.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CAVALCADA                                     J 100 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAVALCAR             CAVALCA                  J 60 
         v.3                  1 
                              CAVALCANT            I 27 
                              1 
                              CAVALCAVEM               I 25 
                              1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CAVALL               CAVALL                 A 4, 7, 16, 17, 18, 19, D 25, 
         m.170                128                    E 36, 76, F 27, 30, H 36, 38, 
                                                     39, 43, 44, 47, 49, 50, 52,  
                                                     59, 60, 62, 64, I 11, 15, 23, 
                                                     J 60, 61, 65, 67, 68, 99, 100, 
                                                     101, 105, 108, K 12, 25, L 2, 
                                                     R 10, T 5, 6, 7, 10, 11, 14,  
                                                     16, 17, 22, 25, 26, 27, 28,  
                                                     31, 32, 33, 35, 38, 39, 41,  
                                                     42, 43, U* 19, U 18 
                              CAVALLS          A 26, 27, E 36, 41, 89, G 30, 
                              42                     31, 69, H 34, 38, 44, 48, 57, 
                                                     64, I 21, 25, 26, 35, K 12,  
                                                     14, 30, L 11, T 2, 6, 11, 15, 
                                                     27, 32, 42, U* 19, 21, 39, 
                                                     U 18, 20, 39 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         CAVALLER             CAVALLER          C 98, E 132, H 43, I 19, K 45, 
         m.17                 15                     L 5, 13, 15, 19, M 3, 25, T 10  
                              CAVALLERS          I 10, T 42  
                              2 
________________________________________________________________________________________                                                                            
 
         CAVALLERIA           CAVALLERIES          H 34, T 2 
         f.2                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         CAVALLET                                    R 10 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
        
         CAVAR                CAVÂ                 J 5 
         v.3                  1       
                              CAVAR                 E 172, K 58 
                              2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CAVIL·LÓS            CAVILÓS                D 138 
         adj.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CECÍLIA              CECILIA                D 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
         np.243                                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
                                                     24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                     32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
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                                                     40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 
                                                     50, 112, 113, 130, 141, 142,  
                                                     143, 144, 145, 146, 147, 148,  
                                                     149, 150, 151, 152, 153, 154,  
                                                     155, 156, 157, 158, 159, 160,  
                                                     161, 162, 163, 164, F 27 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         CEDIR                CEDEIX                 Q 24 
         v.6                  1 
                              CEDEIXI          D 21 
                              1 
                              CEDIR                  E 49, K 17, U* 24, U 23 
                              4 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CEGAR                CEGA                   I 14, 45 
         v.2                    
________________________________________________________________________________________          
         
         CEGO                m.CEGO                  E 87, K 29, U* 38, U 38 
         castellanisme 35     4 
                              CEGOS                  D 103 
                              1 
                           adj.CEGA                 D 99, E 44, 55, 160, G 80,  
                              17                     K 15, 19, 54, P 23, 35,  
                                                     U* 22, 58, U 21, 59, V 44 
                              CEGO                 D 76, N 12, P 16, U* 58 
                              4 
                              CEGOS                 D 107, J 79 
                              2 
                              CEGUES                 E 108, K 36, U* 51, U 52, V 43 
                              7     
________________________________________________________________________________________ 
 
         CEGAMENT                                     D 13, I 46 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CEGUERA                                      P 35, 36 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CEL                                          A 23, D 11, 14, 20, 21, 99,  
         m.52                                         123, 128, 129, 136, 137, E 105,  
                                                      111, 135, 148, G 25, H 36, 54,  
                                                      I 16, 25, 34, 42, 45, J 27, 28, 
                                                      52, 54, 87, 98, 99, K 35, 37,  
                                                      46, 49, L 6, 7, 17, M 11, R 1,  
                                                      2, 5, 11, S 14, T 4, 21, 29, 39, 
                                                      42, U* 56, U 58 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         CELEBRAR             CELEBRA           H 46, T 13 
         v.6                  2 
                              CELEBRÀ(infinitiu)      I 32 
                              1 
                              CELEBRAR                A 32 
                              1 
                              CELEBRAT                D 20 
                              1 
                              CELEBRO                 S 7 
                              1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CÈLEBRE                                      P 4, 12, V 6 
         adj.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CELIBAT                                      P 15 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CELIBATARI                                   P 15 
         m.1  
________________________________________________________________________________________          
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         CELLA                CELLES                  E 28, K 9, U* 16, U 14 
         f.4                   
________________________________________________________________________________________          
 
         CELLER                                       H 47, R 5, T 14 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CELOBERT                               V 11 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CEMENTIRI                                    A 22, R 7 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CENDRA               CENDRA                  S 8, U 61 
         11                   (f.2) 
                              (m.3)                   E 13, K 4, U* 9 
                              CENDRES                 E 96, I 25, K 33, U* 60 
                              (f.4) 
                              (adj.2)                 E 147, K 49                             
________________________________________________________________________________________                             
 
         CENSURA                                     S 15 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CENT                 CENT                   A 31, C 48, E 49, 178, 179, 
         adj.26               24                       I 14, K 17, 60, O 88, 90, 91, 
                                                       94, P 7, 36, R 11, S 2, U* 23, 
                                                       U 23, V 20 
                              CENTS                   U* 56, U 57 
                              2 
________________________________________________________________________________________                                                                             
 
         CÈNTIM                                      S 2 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CENTRAL                                      I 7 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CENTRE                                       C 9, E 11, G 7, H 34, I 9,  
         m.9                                          K 3, T 2, U* 7, U 7 
________________________________________________________________________________________          
 
         CENTUPLICAR         CENTUPLICAT           E 51, K 17 
         v.2                   
________________________________________________________________________________________          
 
         CEP                 CEP                  D 79, N 75 
         m.3                 2 
                             CEPS                     R 1 
                             1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CEPAT               ÇAPAT                    G 14 
         adj.3               1 
                             CEPADES                  T 4 
                             1 
                             SAPADES                  H 36 
                             1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CERA                                         N 55, P 24, T 23 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CERCAR              CERCA                  E 186, I 11, 14, 23, K 63, L 7,  
         v.79                14                       P 15, S 3, 12, U* 60, 61 
                             CÈRCALA                  E 186 
                             1 
                             CERCANT                  E 5, J 10, L 4, M 19, P 17, S 3,  
                             8                        13, T 21 
                             CERCAR                  E 73, F 13, H 45, 49, I 14, 29,  
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                             32                       J 59, K 24, M 21, N 82, P 4, 13, 
                                                      14, 15, 18, R 3, 7, 11, S 3, 8, 
                                                      18, T 12, 16, U* 32, 34, 47, 
                                                      62, U 32, 36, 48, 63 
                             CERCARÀ                  S 5 
                             1 
                             CERCAT                  R 10 
                             1 
                             CERCAVA                  S 10 
                             1 
                             CERCO                  A 8, 45, P 17, R 10, S 10 
                             5 
                             CERQUEM                  J 71 
                             1 
                             CERQUEN                  I 10, 25 
                             2 
                             CERQUES                  J 78, 79 
                             2 
                             CERQUÉS                  H 38, T 6 
                             2 
                             CERQUEU                  L 3, N 20, U* 33, 61, U 32,  
                             6                        62 
                             CERQUI                   P 22, U* 33, U 32 
                             3 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CERCÓS                                 I 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
         np.28                                        27, 32, 43, 44, 46 
________________________________________________________________________________________          
 
         CERDANYA                                 V 7 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CERIMÒNIA                                    A 11 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CERIMONIÓS         CERIMONIOSES          A 10 
         adj.1                
________________________________________________________________________________________          
 
         CERT                                        A 7, 9, 20, 25, 37, 43, C 77,  
         adv.36                                      D 44, 61, 71, 113, 129, E 54, 
                                                     74, 85, H 44, 56, J 62, 76, 
                                                     K 19, 25, 29, N 59, 95, P 9, 12, 
                                                     14, 15, 25, T 11, U* 33,  
                                                     U 32, 55, V 14, 42, 52, 
________________________________________________________________________________________ 
                                                 
         CERT               CERT                     A 5, 35, 41, B 12, 17, 36, 40, 
         adj.282            195                      42, 45, C 12, 27, 36, 66, 100,  
                                                     114, 127, 140, 142, D 14, 18, 
                                                     23, 38, 39, 51, 56, 58, 66, 69, 
                                                     73, 77, 80, 88, 91, 92, 94, 96, 
                                                     110, 118, 122, 131, 132, 136, 
                                                     140, E 11, 15, 19, 22, 23, 25,  
                                                     37, 45, 48, 49, 50, 51, 62, 65, 
                                                     66, 67, 87, 92, 96, 115, 123,  
                                                     127, 130, 153, 164, 165, 180,  
                                                     F 9, 11, G 18, 59, 69, 80, 95, 
                                                     H 36, 48, 49, 55, 60, 61, 62, 
                                                     J 29, 30, 54, 76, 89, K 3, 5,  
                                                     6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 
                                                     22, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 51, 
                                                     56, 61, L 7, 11, M 13, 14, 18, 
                                                     N 11, 15, 59, 85, 91, 102, P 8, 
                                                     19, R 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, S 5, 
                                                     7, 15, 16, T 4, 15, 20, 23, 31, 
                                                     40, U* 7, 10, 13, 14, 22, 24, 
                                                     29, 39, 41, 42, 53, 54, 58, 
                                                     U 9, 12, 13, 21, 23, 28, 38,  
                                                     40, 42, V 11, 14, 24, 40, 43, 
                                                     47 
                            CERTA                 A 11, 26, 30, 41, B 18, 34, 45, 
                            38                       C 11, 51, 135, D 14, 151, E 43,  
                                                     96, G 70, I 15, J 8, 77, K 14,  
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                                                     33, L 11, M 20, N 18, O 87,  
                                                     P 34, S 5, 16, T 22, U* 21,  
                                                     42, U 20, 42, V 6, 19, 26, 52 
                            CERTES                 A 21, 28, 33, 34, 37, 41, C 23,  
                            35                       52, 78, 127, D 53, 89, 96, E 13, 
                                                     108, K 4, 36, M 11, P 32, R 9,  
                                                     10, S 6, 14, 15, U* 9, 51, 
                                                     U 52, V 10, 22, 37 
                            CERTS                 A 21, 45, C 66, 77, 113, G 52,  
                            14                       M 16, S 2, U 61, V 8, 49 
________________________________________________________________________________________                              
        
         CERTAMENT                               G 65, L 9, P 33, R 6 
         adv.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         CERTESA            CERTESA                 E 98, K 33, U* 43, U 43 
         f.6                4 
                            CERTESES                 E 107, K 36 
                            2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CERTITUD                                    V 52 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CERVELL                                     C 131, 132, H 51, I 41, T 18,  
         m.7                                         V 24, 25 
________________________________________________________________________________________          
 
         CERVER (llop c.)                            N 62 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CERVERA                                     L 7 
         np.2 
________________________________________________________________________________________          
  
         CERVO (v.CÉRVOL)                            I 7 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CÉRVOL (v.CERVO)                              L 11 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CHARTREUSE                                    O 98 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CHARMANTE (cursiva)                           P 15, 17, V 35 
         5 (mot francès)  
________________________________________________________________________________________ 
 
         CICLISTA           CICLISTA                   A 8 
         m.2                1 
                            CICLISTES                  A 10 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CIGARRETA                                     P 9, V 30 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CIGARRET           CIGARRETS            A 27 
         m.2                1 
                            SIGARRETS         S 6 
                            1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CIGARRO            CIGARRO                    D 74, R 3 
         m.5                2 
                            CIGARROS                   A 7, D 73 
                            3 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CIGAR              CIGARRÀS                   A 13 
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         m.2                1 
                            CIGARS                   O 98 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CIM                                          N 66 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CIMBREJANT         *CIMBREJANTA(una dona    P 29 
         1                  esbelta, c. com  
                            una tija al vent)                     
________________________________________________________________________________________         
 
         CINC           adj.CINC         A 4, 6, G 15, J 23, K 8, N 81, 
         39                 21                         O 91, P 17, 33, R 1, 5, S 2, 12,  
                                                       U* 15, U 13, V 10, 16  
                            CINCH          D 94, E 26 
                            2 
                           f.CINC                      G 64, K 13, 16, U* 20, 23, 
                            11                         U 19, 22 
                            CINCH                      D 68, E 39, 46 
                            5                        
________________________________________________________________________________________                                                                              
 
         CINC-CENTES        CINCCENTES            S 12 
         adj.1                
________________________________________________________________________________________ 
 
         CINE               CINE                       P 7, S 4, 8, 15, 18 
         m.6                5 
                            CINE (cursiva)             O 96 
                            1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CINEMA                                        V 4 
         m.4 
________________________________________________________________________________________         
  
         CINGLE                                        A 25, R 6, 7 
         m.6 
________________________________________________________________________________________          
 
         CINGLERA                                     R 6, 12 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CÍNIC               CÍNIC                  U* 54, U 55, V 30 
         adj.7               3 
                             CÍNICA                  V 21, 34 
                             3 
                             CÍNIQUES                 V 25 
                             1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CINISME                                      C 92, M 8, O 100, V 48 
         m.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         CINQUANTA                                 C 75, G 81, O 90, 91, P 3, S 2  
         adj.8                      
________________________________________________________________________________________          
 
         CINTA               CINTES                  E 11, K 3, U* 7, U 7 
         f.5                 4 
                             CINTETA                  C 29 
                             1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CINTURA                                     M 24, V 41 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CINTURÓ                                      V 43 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
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         CIRCUMFERÈNCIA                               E 83, K 28, U* 37, U 37 
         f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CIRCUMSTÀNCIA       CIRCUNSTÀNCIES           A 39 
         f.1                   
________________________________________________________________________________________          
 
         CÍRCOL              CIRCOL                   P 26 
         castellanisme 3     1 
                             CÍRCOL                  P 10, 30 
                             2 
________________________________________________________________________________________                             
        
         CIRERA              CIRERES                  E 131, K 44 
         f.2                   
________________________________________________________________________________________          
 
         CIRI                                         N 55 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CISTELL             CISTELL                  N 69, R 7, T 29 
         m.4                 3 
                             CISTELLET                F 21 
                             1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CISTELLA            CISTELLA           G 35 
         f.2                 1 
                             CISTELLES                C 9 
                             1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CISTERNA                                     H 34 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CITA                                         A 17, G 77, L 15 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CITACIÓ                                   K 48 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CITAR                CITA                   V 38 
         v.2                  1               
                              CITAT                  O 100 
                              1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CIUTAT               CIUTAT                 C 18, 19, 21, 59, 142, D 13, 15, 
         f.69                 66                     37, 39, 58, 59, 69, 109, 126, 
                                                     152, 156, E 17, 23, 67, F 11, 
                                                     G 29, H 55, K 5, 6, 8, L 4, 5, 
                                                     6, 13, 16, M 8, 12, N 29, 33, 35, 
                                                     58, 61, 69, 83, 86, 89, 90, O 87, 
                                                     92, P 30, 34, T 23, U* 11,  
                                                     U 10, V 23, 44 
                              CIUTATS          D 16, 51, 53 
                              3 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CIVERA (transport per traginar)             I 37 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CIVIL                CIVILS                 N 62, 63, 64, 76, 79 
         adj.5                 
________________________________________________________________________________________          
 
         CLAMAR               CLAMA                 E 5 
         m.3                  1 
                              CLAMANT                I 37 
                              1 
                              CLAMAVA          I 44 
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                              1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CLANDESTINITAT                              V 19 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CLAP                 CLAPS                 I 36 
         m.2                   
________________________________________________________________________________________          
 
         CLAR                                        A 41, C 89, 139, D 41, 96, 121, 
         adv.40                                      E 70, 86, 88, 160, F 19, I 14,  
                                                     40, K 23, 29, 30, 39, 54, L 11, 
                                                     M 16, N 15, 16, 42, 45, 46, 47, 
                                                     R 4, 8, S 11, 16, 17, U* 19,  
                                                     38, U 19, 38, V 21 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CLAR             adj.CLÂ                    J 90, 94 
         129                  2 
                              CLAR                   A 6, 22, 23, 35, C 10, 12, 24, 81, 
                              69                     124, D 77, 83, 96, 99, E 13, 17, 
                                                     61, 112, 115, 171, F 73, H 44, 50, 
                                                     J 38, K 4, 5, 20, 38, 57, L 6, 
                                                     M 6, 9, 17, N 7, 10, 62, 67, O 87, 
                                                     89, P 27, 31, R 1, 2, 5, S 15,  
                                                     17, T 11, 16, 20, 29, U* 9, 
                                                     11, 21, 28, 46, 51, U 10, 20, 
                                                     27, 47, V 9, 16, 24, 29, 31, 35, 
                                                     47 
                             CLARA                   A 26, 28, C 9, 133, E 11, 61, 140, 
                             36                      166, I 13, J 6, 64, K 3, 20, 48, 
                                                     57, L 2, 6, 9, 12, 13, 18, M 24, 
                                                     R 1, 2, T 39, U* 7, 28, U 7,  
                                                     27, V 9, 20, 29 
                             CLARES                 P 19, 20, S 14, V 43 
                             4 
                             CLARS                 A 3, G 43, P 27, S 8, 11, 15,  
                             9                       T 37, U* 60, V 19 
 
                           m.9                       E 187, J 45, K 64, P 5, 19, 26,                              
________________________________________________________________________________________ 
 
         CLARA              CLARA                    L 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 19, V 2, 
         np.134             129                      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 24, 37 
                            CLARETA                 V 10, 13, 14, 15, 18 
                            5 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CLARAMENT                                   A 15, 33, 34, C 134, D 58, 65,  
         adv.8                                       L 17, R 11 
________________________________________________________________________________________         
 
         CLAREDAT                                    L 17, R 2, 10 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CLAREJAR           CLAREGI                 J 99 
         v.9                1 
                            CLAREJAVA          E 106, 107, K 36, R 10, V 26, 29 
                            7                      
                            CLAREJÉS                 L 18 
                            1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CLARÍ                                       I 12 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CLAROR             CLARÓ                 I 14, 40 
         f.25               2 
                            CLAROR                 A 3, C 10, E 66, 94, F 7, G 24,  
                            23                       25, I 34, K 22, 32, P 18, S 14,  
                                                     T 38, U* 30, 41, 46, 59, U 29, 
                                                     41, 47, 60, V 19, 30 
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________________________________________________________________________________________                                                
 
         CLASSE                                      P 14, S 3, 8, 9 
         f.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         CLÀSSIC            CLÀSSIC                  P 28 
         adj.6              2 
                            CLÀSSICA                 P 27, 28 
                            3 
                            CLÀSSICS                 P 3 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CLASSIFICACIÓ      CLASSIFICACIONS          P 27, 28 
         f.2                  
________________________________________________________________________________________         
 
         CLASSIFICAR                           P 28 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CLATELL                                     V 3 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CLAU                                        A 43, D 125, 152 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CLAU                                        A 40, 45, D 146, 148, E 166, 181, 
         f.30                                        182, 191, G 74, 91, 94, K 56, 61,  
                                                     62, 65, M 3, 4, Q 23, V 34, 35,  
                                                     36, 39 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CLAUDI                                C 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
         np.390                                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,  
                                                     25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,  
                                                     34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,  
                                                     43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 
                                                     52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                     60, 61, 71, 73, 74, 94, 95, 96,  
                                                     97, 98, 99, 100, 108, 109, 111, 
                                                     112, 113, 114, 115, 116, 117,  
                                                     118, 119, 120, 121, 122, 123, 
                                                     124, 125, 126, 127, 128, 129,  
                                                      130, 131, 132, 133, 134, 135,  
                                                      136, 137, 138, 139, 140, 141,  
                                                      142, 143 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CLAVAR            CLAVA                  J 18 
         v.19              1 
                           CLAVADA                    E 12, 79, K 3, 26, U* 7, 35, 
                           8                          U 7, 35 
                           CLAVAT                  G 69, Q 23, U* 59, U 60 
                           4 
                           CLAVEN                  T 43 
                           1 
                           CLAVES                     N 8 
                           1 
                           CLAVÉS                  E 134, K 46 
                           2 
                           CLAVIS                     H 44, T 11 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CLAVELL           CLAVELL                  J 29, 39 
         m.7               5 
                           CLAVELLS                   R 7, T 43 
                           2 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CLAVICORDI                                   L 8, 9, 10, 12 
         m.5 
________________________________________________________________________________________          
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         CLEDA (tanca)                                R 4 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CLEMÈNCIA                                    Q 24 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CLEMENT                                      I 42 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CLIENT            CLIENT                     M 14 
         m.2               1 
                           CLIENTS                  M 4 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CLIMA                                        E 34, K 11, U* 19, U 18 
         m.4 
________________________________________________________________________________________         
 
         CLOS            m.1                         L 4 
         10            adj.CLOSA                      R 9 
                           1 
                           CLOSES                     E 143, K 49 
                           2 
                           CLOSOS                  E 142, K 48, R 9, S 16 
                           6 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CLOURE            CLOS                       A 41, 42, F 18 
         v.8               3 
                           CLOU                       E 144, K 49 
                           2 
                           CLOURAN                    A 45 
                           1 
                           CLOURE                  G 55, 75 
                           2 
________________________________________________________________________________________                           
       
         CLUC              CLUCHS                  E 80 
         adj.5             1 
                           CLUCS                  K 27, R 10, U* 36, U 36 
                           4 
________________________________________________________________________________________                            
 
         ÇO (v.AIXÒ)       ÇO                         J 40, L 13 
         pron.4            2 
                           ÇÓ                        L 6 
                           1 
                           PERXÒ (per ço)           I 43 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         COBDICIÓS         COBDICIOSA               L 8 
         adj.1               
________________________________________________________________________________________          
 
         COBEJAR           COBEJO               T 38 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         COBERT            COBERT(lloc)        A 16, E 105, 171, 172, J 70, 
         24                14                       K 35, 57, 58, L 13, U 52 
                           COBERTS                  E 139, K 47 
                           2 
                           COBERTS(parament         E 11, 12, K 3, 4, U* 7, 8,  
                           8       taula)           U 7, 8 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COBERTORA                                  V 29 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         COBRAR            COBRA                I 16 
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         v.11              1 
                           COBRANT                O 100 
                           2 
                           COBRAR                A 43, C 13, R 6 
                           4 
                           COBRARÀ                  G 20 
                           1 
                           COBRAT               G 23, S 2 
                           3 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COBRIR            COBERTA                C 65, E 11, 162, G 35, I 12,  
         v.24              10                       K 3, 55, P 34, U* 7, U 7 
                           COBERTES                D 20, E 108, K 36 
                           3 
                           COBERTS                  E 21, G 7, K 7, U* 13 
                           4 
                           COBREIX                  E 148, J 100, 101, K 50 
                           4 
                           COBREIXI                 T 37, V 50 
                           2 
                           COBREXI                H 58 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         COCA                                       V 31 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         COÇA               COÇA                H 64 
         f.10               2 
                            COSSA                R 11, T 27, 33, 36, 42 
                            7  
                            COSSES                T 27 
                            1 
________________________________________________________________________________________          
          
         CÒCTEL             COKTAIL (cursiva) V 21 
         m.1                 
________________________________________________________________________________________          
          
         COENT              COENT                   T 33 
         adj.2              1 
                            COENTA                T 29 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CÒFIA                                      E 16, K 5, U* 10, U 10 
         f.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         COFOI                                       J 94 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COFURNA                                  V 23 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         COHIBICIÓ                                   S 16 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COHIBIR            COHIBIR     P 34 
         v.4                1 
                            COHIBIT                     A 22, C 121, P 22 
                            3 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COINCIDÈNCIA                                  V 38 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COINCIDIR                                  V 48 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
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         COIXEJAR           COIXEJAVA                   D 120 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         COIXÍ              COIXINS                    A 3, F 19, V 3 
         m.3                 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COL                COLS                    G 14 
         f.1                                  
                            
________________________________________________________________________________________         
 
         COLAR              COLIN                    I 42 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         COLL(part del cos)                         A 8, 20, 28, D 69, 90, E 41,  
         m.45                                          61, 83, 99, 117, 131, 150, 188,  
                                                       190, H 37, I 18, 24, K 14, 20, 
                                                       28, 34, 40, 44, 50, 64, 65, L 6, 
                                                       N 98, R 9, S 17, T 5, 22, 32, 
                                                       37, 42, U* 21, 28, 41, 43,  
                                                       52, U 20, 27, 41, 43, 53      
________________________________________________________________________________________                                                 
  
         COLL(turó)          COLL                      D 66 
         m.2                 1 
                             COLLET                    N 67 
                             1 
________________________________________________________________________________________                                           
         
         COLLA                                         G 80, H 44, 48, 56, P 6, R 6, 
         f.1                                           T 11, 15 
________________________________________________________________________________________          
 
         COL·LABORACIÓ                                 O 93 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
          
         COL·LABORADOR                                 O 88, 99, 100, 101 
         m.7 
________________________________________________________________________________________          
         
         COL·LABORADORA                                M 17, 20 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
        
         COL·LEGI                                      A 20, 25 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
  
         COL·LEGIAL                                    A 20 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
         
         COLLIR              COLLIDES                  P 33 
         v.27                1 
                             COLLIR                   U 43, V 36 
                             3 
                             CULL                   K 63, L 4, T 43 
                             3 
                             CULLEN                    H 41, T 8, 29 
                             5 
                             CULLIA                   L 5 
                             1 
                             CULLIDA                   E 131, K 44 
                             2 
                             CULLIDES            H 36, T 4 
                             2 
                             CULLINT                   D 66, L 5 
                             3 
                             CULLIR                   N 3, R 3, 11, U* 43 
                             4 
                             CULLO                     J 93, N 69 
                             2 
                             CULLIU                   T 40 
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                             1                          
________________________________________________________________________________________          
 
         COLLITA             COLLITA                   O 88, T 14 
         f.13                2 
                             CULLITA                   D 51, 91, 135, 136, H 48,  
                             9                         N 56 
                             CULLITES            D 99, 136 
                             2 
________________________________________________________________________________________          
 
         COL·LOCAR           COLOCA                    B 42 
         v.8                 1 
                             COLOCADA            I 7 
                             1 
                             COLOCAR                   G 41 
                             1 
                             COL·LOCA(present)         A 20 
                             1 
                             COLOCARÀ            G 45 
                             1 
                             COLOCAT                   E 12, K 4, U* 8 
                             3 
________________________________________________________________________________________                           
 
         COLOM               COLOMETS            S 11, V 32 
         m.8                 2 
                             COLOMS                   E 171, H 41, K 57, R 8, S 4,  
                             6                         T 9 
________________________________________________________________________________________                     
 
         COLOMAR                                     H 41, T 9 
         m.2 
________________________________________________________________________________________         
 
         COLON                                          S 15 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COLÒNIA(conjunt     COLONIES                   K 64, E 18, 29, 66, 187, K 10,  
         f.14    persones)   7                          22 
                             COLÒNIES                
                             13                         U* 11, 16, 30, U 11, 15, 29 
________________________________________________________________________________________         
 
         COLOR               COLOR                      A 3, 15, E 12, 13, 73, 148, 
         43                  (m. o f. 18)               159, G 43, K 3, 4, 24, 50, 54, 
                                                        L 10, M 19, U* 8, U 8, 32,  
                             (m.12)                     E 12, K 4, U* 8, 9, 32, U 8, 
                                                        V 42 
                             COLORS                     A 3, E 11, G 7, K 3, P 27, U 7 
                             (m. o f. 6) 
                             (m.7)                      F 16, I 7, J 48, M 7, T 19,  
                                                        U* 7 
________________________________________________________________________________________                                            
       
         COLPIR                 COLPEIX                 I 37 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         COLUMNA                COLUMNES                D 55, O 97 
         f.6                    4 
                                COLUMNETA          I 7 
                                1 
                                COLUMNETES              V 19 
                                1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         COLZE                  COLZE             C 36, E 13, K 4, U* 9 
         m.7                    4 
                                COLZES             A 35, E 194, K 66 
                                3 
________________________________________________________________________________________                           
 
         COM                    COM                    A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
         adv.2127               2059                    12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                        20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,  
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                                                        29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                        37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                        45, 46, 47, B 7, 8, 9, 13, 15,   
                                                        16, 17, 19, 22, 24, 28, 30, 31, 
                                                        34, 35, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 
                                                        47, 48, 49, C 11, 13, 18, 19,   
                                                        21, 24, 31, 33, 34, 37, 39, 40, 
                                                        45, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 56,  
                                                        57, 59, 60, 65, 67, 70, 72, 74,  
                                                        79, 81, 83, 84, 85, 86, 90, 92, 
                                                        95, 96, 97, 98, 103, 106, 108,  
                                                        109, 113, 118, 120, 123, 124,  
                                                        125, 130, 131, 132, 133, 135,  
                                                        136, 137, 138, 139, D 11, 12,  
                                                        13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 
                                                        29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
                                                        44, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 69, 
                                                        70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 
                                                        79, 80, 81, 83, 87, 94, 95, 96, 
                                                        99, 101, 102, 106, 109, 117,  
                                                        119, 121, 122, 125, 128, 129,  
                                                        135, 136, 137, 139, 140, 142,  
                                                        143, 145, 147, 148, 149, 150,  
                                                        151, 152, 155, 156, 158, 161, 
                                                        163, 164, E 5, 11, 12, 13, 14,  
                                                        15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
                                                        25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
                                                        41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 
                                                        53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 
                                                        66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 
                                                        75, 76, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 
                                                        92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
                                                        100, 101, 107, 108, 110, 113,  
                                                        115, 116, 117, 118, 119, 120,  
                                                        121, 123, 125, 127, 128, 130,  
                                                        131, 132, 133, 134, 135, 136,  
                                                        137, 138, 140, 141, 143, 144,  
                                                        147, 148, 151, 153, 154,  
                                                        155, 156, 158, 159, 160, 161,  
                                                        162, 163, 164, 165, 166, 168,  
                                                        172, 173, 174, 179, 180, 183,  
                                                        184, 185, 186, 187, 190, 191,  
                                                        193, F 8, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                        15, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 
                                                        30, G 7, 13, 14, 16, 20, 21,  
                                                        22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 
                                                        33, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 
                                                        48, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 
                                                        65, 68, 69, 71, 72, 74, 76, 79, 
                                                        80, 81, 84, 85, 87, 88, 91, 92, 
                                                        93, H 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                        41, 43, 44, 45, 46 48, 49, 
                                                        50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
                                                        58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, I 9,  
                                                        11, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 
                                                        25, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 41, 
                                                        42, J 4, 7, 10, 11, 12, 13, 18, 
                                                        19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 
                                                        31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 
                                                        41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 
                                                        53, 56, 58, 60, 65, 66, 72, 73, 
                                                        74, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 
                                                        87, 89, 96, 97, 101, 103,  
                                                        106, 109, K 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                        10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                        18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
                                                        26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                        35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                        43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
                                                        51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
                                                        60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, L 2,  
                                                        4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                        13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, M 3,  
                                                        4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
                                                        15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
                                                        24, 25, N 7, 13, 14, 15, 21,  
                                                        22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 
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                                                        34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 
                                                        43, 44, 45, 46, 52, 53, 55, 
                                                        59, 60, 64, 67, 68, 73, 74, 75, 
                                                        76, 77, 80, 85, 86, 87, 89, 91, 
                                                        97, 101, 103, O 87, 88, 89, 90, 
                                                        91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,  
                                                        99, 100, 102, P 2, 3, 4, 5,   
                                                        8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
                                                        16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
                                                        24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
                                                        33, 34, 35, 36, Q 23, 24, R 1,  
                                                        2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                        12, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,  
                                                        10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                        18, T 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                        11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                        19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                        29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                        37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                        U* 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
                                                        18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
                                                        29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38,  
                                                        39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48,  
                                                        50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  
                                                        58, 60, 61, 62, 63, U 7, 
                                                        9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,  
                                                        20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 
                                                        30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40,  
                                                        41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,  
                                                        51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  
                                                        59, 61, 62, 63, V 3, 4, 6, 7, 8, 
                                                        9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,  
                                                        18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                        27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 
                                                        37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                        45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 
                           CÒM                    C 27, 128, 133, D 27, 45, E 98,  
                           67                           H 34, 37, 43, 44, 45, 47, 51,  
                                                        52, 53, 58, 59, 64, I 9, 19, 33,  
                                                        34, 35, 44, K 34, L 2, 3, 4, 5, 
                                                        6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19,  
                                                        P 6, 7, 9, 11, 12, 13 
                           CÓM                    E 137 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COM                                            A 27, C 78, E 42, 88, 97, 107,  
         conj.40                                        121, 152, F 10, 28, J 90, K 14, 
                                                        30, 33, 36, 41, 51, L 2, 13,  
                                                        M 18, N 3, 4, 12, 26, 34, O 88, 
                                                        100, P 14, R 2, 4, 5, 10, S 9, 
                                                        17, T 32, U* 11, 21, 43, 56 
                                                        U 20, 39, 43, 57, V 20 
________________________________________________________________________________________                                                 
        
         COMA(depressió)                                D 106 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMA                                         R 1 
         np.1 
________________________________________________________________________________________          
         
         COMANDA                                      G 37 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMANDAR                                     E 32, K 11, U* 18, U 17 
         v.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMARCA                                      H 37, 44, 47, T 5, 11, 14 
         f.6 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMBAT              COMBAT                   E 186, K 63, Q 23 
         m.4                 3 
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                             COMBATS                  P 14 
                             1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COMBATRE            COMBATEULO           I 28 
         v.6                 1 
                             COMBATRE                 D 40, 139 
                             2 
                             COMBÁTRELA           D 11 
                             1 
                             COMBATREM                D 40 
                             2 
________________________________________________________________________________________                           
 
         COMBINACIÓ                                   V 26, 47 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMBINAR            COMBINAREM               O 87 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________         
 
         COMBREGAR           COMBREGUEU           S 15 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMÈDIA             COMÈDIA                  B 25, 42, J 1, M 12, 16, O 88,  
         f.39                25                       89, 90, 91, 94, 95, 99, 100, 
                                                      P 17, S 1, 9, 15, V 30 
                             COMÈDIES                 D 11, M 19, O 92, 95, 98, 99, 
                             14                       100, S 18 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COMEDIANT           COMEDIANTS           O 87 
         m.1                
________________________________________________________________________________________ 
 
         COMENÇ              COMENÇOS                 L 1 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COMENÇAMENT         COMENÇAMENT              K 52, L 19, O 101 
         m.5                 3 
                             COMENSAMENT           C 52, E 154 
                             2 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMENÇAR            COMENÇA                  A 21, 32, G 13, 48, H 46,  
         v.163               40                       J 7, K 4, 27, 46, 53, L 17,  
                                                      M 6, N 2, 10, 27, 58, P 6,  
                                                      16, 20, Q 23, S 1, 4, 8, 9,  
                                                      12, 13, 14, T 13, U* 8, 36, 
                                                      51, 60, U 35, 52, 61, V 49 
                             COMENÇADA                K 11, S 8, U* 18, U 17 
                             4 
                             COMENÇANT                U* 58 
                             1 
                             COMENÇAR                 A 24, 29, H 38, 56, 63,K 38, 
                             24                       50, L 7, O 95, R 1, 4, S 18, 
                                                      T 6, 24, 26, U* 12, 49, 51, 
                                                      U 11, 50, 53, V 16, 24                     
                             COMENÇARÀ          R 1 
                             1 
                             COMENÇARIA          V 2 
                             1 
                             COMENÇAT          L 8, O 95, S 7, 9, U* 46, 59 
                             6 
                             COMENÇAVA               A 25, G 23, K 43, L 7, O 102, 
                             9                       S 19, U* 54, U 55, V 24 
                             COMENCEM                P 15, 16, 17, S 11,  
                             7                       U* 40, U 40, V 11 
                             COMENCÈM                J 35 
                             1 
                             COMENCEN                E 147, K 31, 49, P 14 
                             4 
                             COMENCES                K 65 
                             1 
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                             COMENCEU                A 18, L 12 
                             2 
                             COMENCI                 A 32, K 11, U* 18, U 17 
                             4 
                             COMENCIN          P 17 
                             1 
                             COMENCIS                U* 16, U 15 
                             2 
                             COMENÇO                 A 30, H 63, L 12, M 16,  
                             9                       O 100, P 3, S 12, T 27 
                             COMENSO                 C 58, D 18 
                             2 
                             COMENSA                 B 47, C 16, 34, D 29, 105,  
                             14                      117, 141, E 12, 81, 135, 156, 
                                                     F 15, H 52, K 13 
                             COMENSADA          C 12, E 33 
                             2  
                             COMENSAN                C 15 
                             1 
                             COMENSAR                C 32, 33, D 24, E 20, 112, 
                             7                       150, K 6       
                             COMENSARÉ               C 143 
                             1 
                             COMENSAT          D 97 
                             1 
                             COMENSAVA          E 126 
                             1 
                             COMENSEM                E 91 
                             1 
                             COMENSEN                D 86, 113, E 147, K 49, M 6, 
                             6                       N 67 
                             COMENSÉS                D 17 
                             1 
                             COMENSES                E 192 
                             1 
                             COMENSEUVOS          D 138 
                             1 
                             COMENSI                 E 34, N 82 
                             2 
                             COMENSIS          C 68, E 28, K 9 
                             3 
                             COMENSO                 C 58, D 18 
                             2 
________________________________________________________________________________________         
         
         COMENTAR            COMENTAREM              C 113 
         v.2                 1 
                             COMENTEN                V 13 
                             1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COMENTARI           COMENTARIS              J 40, 52 
         m.2                 
________________________________________________________________________________________          
  
         COMERÇ                                   G 21, M 20, S 11 
         m.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMERCIANT                                   G 5, 22 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMETRE             COMÈS                  P 23, R 10, V 41 
         v.14                3   
                             COMÉS                  L 2, P 23 
                             2 
                             COMET                  C 44, J 56 
                             2 
                             COMETEU                  N 44 
                             1 
                             COMETRÀ                  U* 55, U 56 
                             2 
                             COMETRE                  C 116, G 21, H 62, T 18 
                             4 
________________________________________________________________________________________                            
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         COMIAT              COMIAT                  E 101, 174, 189, K 35, 59,  
         m.13                11                       64, M 18, P 30, 31, 34, T 42 
                             COMIATS                  P 30 
                             2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CÒMIC               CÒMIC                  O 96, 99, 100, 101 
         adj.13              7 
                             CÒMICA                   O 93, 95, 96, P 28, S 18 
                             6 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COMISSIÓ            COMISSIÓ                 G 47 
         f.8                 1 
                             COMISSIONS               A 15, 16, 17, 18, M 5, S 2 
                             7 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COMISSURA                                    G 35 
         f.1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COMMOURE            COMMOGUDA           T 21, 35 
         v.56                2 
                             COMMOGUI           D 16 
                             1    
                             COMMOGUT           O 90, T 21, 27, 34, 35, 43 
                             6 
                             COMMOGUTS                T 41 
                             1 
                             COMMÒS                   D 157, K 23, U* 26, 30, 31 
                             5 
                             COMMÓS                  A 4, 44, B 49, E 57,  
                             20                       66, 71, 98, 191, I 31, K 20, 
                                                      22, 33, 65, U* 43, 
                                                      U 26, 29, 31, 43 
                             COMMOSA                  C 84, D 151, 152 
                             4  
                             COMMOU                   A 30, 34, D 143, O 89, P 32 
                             6 
                             COMMOUEN           A 23, Q 24, T 34 
                             3 
                             COMMOURE           A 17, D 11, 26, V 41 
                             4 
                             COMMOVIA                 H 55, T 23 
                             2 
                             CONMÓS                   I 17  
                             1      
                             CONMOSA                  S 4 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
  
         COMMOVEDOR          COMMOVEDOR           B 50 
         adj.4               1   
                             COMMOVEDORA              D 10, 19, V 32 
                             3 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COMMUTADOR                                   V 21 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMODITAT                                    S 12 
         f.1 
________________________________________________________________________________________        
 
         COMPADIR            COMPADEIXO               A 36, D 139, N 52 
         v.13                4 
                             COMPADIR                 T 36 
                             1 
                             COMPADIRIEU              T 23 
                             1 
                             COMPADIT                 A 38 
                             1 
                             COMPADIU                 E 128, J 52, K 43, U* 55,  
                             5                        U 56 
                             COMPADIULO           D 111 
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                             1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COMPANY             COMPANY                  C 46, 52, 54, 58, D 42, 48,  
         m.99                52                       E 21, 87, 95, 110, 124, 125, 
                                                      126, 127, 128, 129, 130,  
                                                      J 75, K 7, 29, 32, 37, 42,  
                                                      43, 44, N 63, 66, 72, T 42,  
                                                      U* 12, 39, 48, 54, 55, 56, 
                                                      62, U 12, 38, 49, 55, 56, 62 
                             COMPANYS                 A 33, B 36, C 22, 50, 58,  
                             47                       125, D 79, G 52, H 39, 45,  
                                                      46, 56, 57, J 18, 56, 73,79, 
                                                      N 66, O 92, P 34, R 2, S 8,  
                                                      T 7, 12, 13, 24, 25, 34, 35, 
                                                      V 43, 44                       
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         COMPANYA                                  B 15, G 79, J 75, M 17 
         f.4 
________________________________________________________________________________________       
 
         COMPANYIA           COMPANYIA                A 12, 41, C 58, 115, 130,  
         f.45                40                       E 125, 185, F 15, 22, 23,  
                                                      G 18, 29, 32, H 39, 41, 45,  
                                                      I 32, J 7, K 42,  
                                                      51, 63, S 4, L 2,  
                                                      P 4, 18, 26, 31, R 1, 3, S 6, 
                                                      14, T 7, 9, 12, 43, U* 54, 
                                                      U 55 
                             COMPANYÍA                E 151, J 7, 8, N 61 
                             4 
                             COMPANYA                 N 63 
                             1                       
________________________________________________________________________________________ 
 
         COMPARACIÓ                                  R 5 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPARAR            COMPARA (imperatiu)      U* 60 U 61 
         v.20                2 
                             COMPARADA                L 13 
                             1 
                             COMPARAR                 A 33, D 74, E 75, F 12, K 25, 
                             7                        U* 33 
                             COMPARAT                 A 23, H 36, L 18, T 4 
                             4                        U 33 
                             COMPARES           P 8 
                             1 
                             COMPARÉS           P 19 
                             1 
                             COMPAREU                 K 38 
                             1 
                             COMPARÈUHO               H 56 
                             1 
                             COMPAREULO           E 113 
                             1 
                             COMPARO                  P 8 
                             1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COMPARÈIXER         COMPAREGUT           E 109, K 37, U* 48, U 49, V 38 
         v.14                5 
                             COMPAREIX           A 23, 26, 29, 42, B 18, 40 
                             6 
                             COMPARÈIXER           A 17, T 18 
                              2 
                              COMPAREXER                H 52 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COMPARTIR                                    D 14 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPÀS                                 P 17 
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         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPASSIÓ                                     A 30, 40, C 36, 37, 43, 90,  
         f.43                                          D 121, 151, 158, E 55, 80,  
                                                       123, 175, 180, G 32, H 48,  
                                                       J 77, K 19, 27, 41, 59, 61,  
                                                       R 11, S 7, T 15, 22, 34, 39, 
                                                       U* 19, 21, 36, 53, 57, U 18, 20, 
                                                       36, 54, V 40 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
         COMPASSIU            COMPASSIVA            V 42 
         adj.1               
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPATRIOTA          COMPATRIOTA            E 24, 25, K 8, U* 14, 15, U 13 
         m.16                 7             
                              COMPATRIOTES            E 24, 25, 26, K 8, U* 15, 
                              9                        U 13, 14 
________________________________________________________________________________________                             
 
         COMPENSACIÓ          COMPENSACIÓ               G 70 
         f.4                  1 
                              COMPENSACIONS             D 13, E 34, K 11 
                              3 
________________________________________________________________________________________                             
 
         COMPENSAR            COMPENSAVA                V 50 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPETÈNCIA                                    O 90, 102 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPLACÈNCIA         COMPLACÈNCIA             A 3, 46 
         3 (DCVB)             2 
                              COMPLASCENCIA             B 19 
                              1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPLACENT           COMPLASCENTA              I 36, L 5 
         2 (DCVB)                 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPLAURE            COMPLAGUIS                G 21, L 6 
         v.8                  2 
                              COMPLAU                   G 48 
                              1 
                              COMPLAURE             H 57, L 8, 9, T 25, V 35 
                              5 
________________________________________________________________________________________                             
 
         COMPLET                                   H 34, T 3 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COMPLETAR            COMPLETANT                A 10 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________         
 
         COMPLEXIÓ                                      E 11, K 3, U* 7, U 7 
         f.4 
________________________________________________________________________________________         
 
         COMPLICAR            COMPLICADA                V 9, 10 
         v.3                  2 
                              COMPLICAR                  S 14 
                             1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPLIDOR           COMPLIDORA                V 39 
         adj.1               
________________________________________________________________________________________         
 
         COMPLIMENT          COMPLIMENT                B 51, O 102, P 16, V 7 
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         m.13                5 
                             COMPLIMENTS            C 60, V 8 
                             2 
                             CUMPLIMENTS               C 129, F 16, H 36, L 2, 8,  
                             6                         T 5 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPLIMENTAR                                P 30 
         v.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         COMPLIMENTÓS        COMPLIMENTÓS            U* 32, U 31 
         adj.4               2 
                             CUMPLIMENTÓS            E 72, K 24 
                             2 
________________________________________________________________________________________                
 
         COMPLIR             COMPLERT            H 46, L 15, T 13 
         v.18                3 
                             COMPLERTA            H 57, T 25 
                             2 
                             COMPLERTS            S 12 
                             1 
                             COMPLIR                   O 102, P 12 
                             2 
                             COMPLIRÀ            O 101 
                             1 
                             COMPLIRÉ                  O 102 
                             1 
                             COMPLÍS                   T 13 
                             1  
                             COMPLIU                   D 55 
                             1 
                             CUMPLEIXI            D 89 
                             1 
                             CUMPLERTA            G 37 
                             1 
                             CUMPLIU                   D 131 
                             1 
                             CUMPLIR                   D 80, 141 
                             2 
                             CUMPLÍS                   H 46 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COMPONDRE           COMPOST                   D 153 
         v.1     
________________________________________________________________________________________                             
 
         COMPORTAMENT                                 R 11 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPORTAR           COMPORTA            T 37 
         v.4                 1 
                             COMPORTAR            V 25 
                             1 
                             COMPORTO            U* 23, U 23 
                             2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         COMPRA              COMPRA                    A 17, D 88 
         f.3                 2  
                             COMPRES                    R 11 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COMPRAR             COMPRA                     A 44, M 9, S 2, 12, U* 56,  
         v.50                8                          U 58, V 45 
                             COMPRADA                   G 65 
                            1 
                            COMPRAR                   A 4, C 85, 86, D 75, G 30,  
                            16                         31, 42, 65, L 8, U* 56,  
                                                       U 57, 58, V 45, 47 
                            COMPRARÉ                   U* 47, U 47 
                            2 
                            COMPRAREM            R 8 
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                            1 
                            COMPRARIA                  A 16 
                            1 
                            COMPRARÍA                  J 87 
                            1 
                            COMPRAT                   J 92, 93 
                            2 
                            COMPREM                    S 3 
                            1 
                            COMPREN                    B 17, C 116, D 11, E 20, 35, 
                            9                          I 13, K 6, 12, P 9, S 3  
                            COMPREU                    A 21, U* 56, U 57 
                            3 
                            COMPRO                     U* 56, U 57 
                            4 
                            COMPRES                    G 67 
                            1 
________________________________________________________________________________________                                                                               
 
         COMPRENDRE         COMPENDRÀ            B 11 
         v.219              1 
                            COMPENDRÁ            D 129 
                            1 
                            COMPENDRAN            S 17 
                            1 
                            COMPENDRÁS            P 35 
                            1 
                            COMPENDRE            A 14, 26, 30, C 34, 80, 115,  
                            40                         D 14, 102, E 35, 129, 184,  
                                                       H 45, K 12, 44, 62, M 8, 14,  
                                                       20, P 8, 9, 10, 19, 20, 35,  
                                                       36, S 4, 11, 15, 17, T 12,  
                                                       U* 19, 46, 62, U 18 
                            COMPENDREU                 N 46 
                            1                      
                            COMPREN                    E 20, 35 
                            2 
                            COMPENDRIA            S 17 
                            1 
                            COMPRÈN                   A 21, D 59, E 62, 150, 152, 
                            26                         G 33, 47, K 21, 50, 51,  
                                                       P 9, 10, 11, 20, R 12, S 10,  
                                                       U* 12, 19, 29, U 11, 18, 28, 
                                                       V 11, 23, 49 
                            COMPRÉN                   P 20 
                            2 
                            COMPRENC                   A 10, 20, J 9, K 18, 34, 51, 
                            41                         L 2, 3, 13, N 86, O 92, 101, 
                                                       P 9, 10, 19, 20, 21, 24,  
                                                       Q 24, R 3, 8, S 10, 14, 16, 
                                                       T 21, U* 25, 43, 56, 62, 
                                                       U 57, 63, V 25, 32 
                            COMPRENCH            B 47, C 20, 104, 109, D 37,  
                            16                         59, 74, 151, E 53, 99, 153,  
                                                       H 55, 60, 62 
                            COMPRENDE                  P 19 
                            1 
                            COMPRENDRE            C 109, V 32 
                            2 
                            COMPRENEM            D 12 
                            1 
                            COMPRENEN            M 8, P 34 
                            2 
                            COMPRENENT                 B 42, C 127 
                            2 
                            COMPRENENTHO            B 41 
                            1 
                            COMPRENEU                  D 37, 38, 147, E 26, 66,  
                            17                         100, K 8, 22, 34, U* 15, 30,  
                                                       31, 44, U 14, 29, 30, 44 
                            COMPRENGUÉS            P 21, U* 58, U 59 
                            3 
                            COMPRENGUESSIU            D 39 
                            1 
                            COMPRENGUIS           C 118 
                            1 
                            COMPRENIA      P 10, 19, R 8 
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                            5 
                            COMPRENÍA                 N 86 
                            1 
                            COMPRENS                  A 24, 26, 43, B 14, 46, C 127,  
                            23                        D 43, E 29, 42, 129, 164, 
                                                      181, K 10, 14, 44, 56, 61, 
                                                      N 42, S 17, U 15, V 35 
                            COMPRÈNS                  C 19, 21, 54, S 1, U* 16 
                            5 
                            COMPRÈS                   A 30, 41, C 33, 97, 109,  
                            19                        133, E 178, H 43, 53, K 60, 
                                                      L 14, T 10, 20, U* 15, 61, 
                                                      U 13, 62 
                            COMPRESA                  U* 39, U 38 
                            2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         COMPRENSIÓ                              S 10, 16 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPRENSIU         COMPRENSIVA               M 17, S 10 
         adj.2                
________________________________________________________________________________________          
 
         COMPROMETRE        COMPROMÈS      C 117, J 91, M 12 
         v.32               3 
                            COMPROMESA           J 91 
                            1 
                            COMPROMET           A 17, L 16, S 13, T 20 
                            4 
                            COMPROMETENT              M 11 
                            1 
                            COMPROMETERIES            L 5, V 24 
                            2 
                            COMPROMETEU               A 31, L 9 
                            3 
                            COMPROMETIS           D 98 
                            1 
                            COMPROMETO                C 114, O 97 
                            2 
                            COMPROMETRE           A 18, C 96, 113, 126, D 93, 
                            10                        L 4, N 12, 41, P 33, R 8 
                            COMPROMETREM              D 154 
                            1 
                            COMPROMETREU       A 10, 19 
                            2 
                            COMPROMETS                C 113, D 67 
                            2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         COMPROMÍS          COMPROMÍS           H 40, M 17, O 90, 91, S 2,  
         m.15               13                        3, 5, 16, 18, T 8, V 19, 25 
                            COMPROMISOS           S 3, 6 
                            2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         COMPTAR            COMPTA                  G 39, 55, I 10 
         v.41               3 
                            COMPTANT                  G 38 
                            1 
                            COMPTAR                   A 44, C 13, 44, 47, 108,  
                            11                        122, E 63, K 21, S 4, U* 29, 
                                                      U 28 
                            COMPTARÀ                  P 5 
                            1 
                            COMPTAVA                  C 55, 56, 126 
                            3 
                            COMPTAVEM                 D 71 
                            1 
                            COMPTEM                  N 39 
                            1 
                            COMPTEN                  G 38, N 39 
                            2 
                            COMPTÉS                  G 35, S 4 
                            2 
                            COMPTEU                   D 68, S 7, U* 55, U 57 
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                            4 
                            COMPTEULES           I 10 
                            1 
                            COMPTI                  G 52 
                            1 
                            COMPTIN                  O 97 
                            1 
                            COMPTIS                  C 58, P 5 
                            2 
                            COMPTO                  G 82, J 3, R 1 
                            3 
                            CONTA                     N 67 
                            1 
                            CONTO                     A 23, H 47, T 14 
                            3    
________________________________________________________________________________________                            
 
         COMPTE             COMPTE                    A 14, 22, 34, B 8, C 15, 28, 
         m.32               27                        49, 106, 123, D 50, 138, 140,  
                                                      143, G 42, J 66, 100, L 4, 
                                                      N 44, P 23, 35, S 2, 12, 15,  
                                                      16, V 16 
                            COMPTES                   C 131, G 35, 46, 67 
                            5 
________________________________________________________________________________________                             
 
         COMTAT                                        L 7, 16 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         COMTE              COMTE                      L 2, 3, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 
         m.26               24                         19 
                            COMTES                   L 9, S 8 
                            2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         COMTESA                                       L 3, 7, 8, 9, 10 
         7                  
________________________________________________________________________________________         
 
         (COMTESSA) v.COMTESA 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COMÚ                                          L 13 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         COMUNICAR          COMUNICA                   A 7, M 3, V 11 
         v.8                4 
                            COMUNICANT-ME        M 13 
                            1 
                            COMUNICAR            P 32, V 37 
                            2 
                            COMUNICAT            S 17 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         COMUNICATIU                                  A 20 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONCA              CONQUES                    N 71 
         f.1                  
________________________________________________________________________________________          
          
         CONCEDIR           CONCEDIRÀ            P 33 
         v.3                2 
                            CONCEDIT                   P 16 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONCENTRAR         CONCENTRAT                 A 20, R 5 
         v.2                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CONCEPTE           CONCEPTE                   D 162, M 9, V 9, 10, 31 
         m.6                5 
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                            CONCEPTES                     M 9 
                            1  
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONCERT                                          P 3 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONCÍS                                           M 9 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONCO              CONCU                      M 18 
         m.2                1 
                            CONCUS                        M 18 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
        
         CONCÓRRER          CONCORREGUT               V 19 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CONCURRÈNCIA       CONCORRÈNCIA               S 11 
         f.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CONDEMNA                                        A 35, S 15 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONDEMNAR          CONDEMNAR               D 55 
         v.3                1 
                            CONDEMNARAN                   O 102 
                            1 
                            CONDEMNARIEN               A 34 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
                           
         CONDEMNAT          CONDEMNADA                    A 35, R 11 
         m. i adj.4         2 
                            CONDEMNAT               Q 24 
                            1 
                            CONDEMPNATS                   C 98 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONDENAR                                     P 23 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________          
         
         CONDESCENDENT                                   E 128, K 43 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONDICIÓ           CONDICIÓ                      A 20, C 73, E 108, G 52,  
         f.13               8                             J 82, K 36, S 2, U* 51 
                            CONDICIONS               C 87, M 20, O 89, P 33,  
                            5                             S 11 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONDICIONAL        CONDICIONAL               O 91 
         adj.2              1 
                            CONDICIONALS               O 91 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONDOLDRE'S        CONDOLEN-TE'N                 T 8 
         v.2                1 
                            CONDOLENTEN(gerundi)          H 41 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONDOLIR-SE        CONDOLITS               T 42 
         v.1                
________________________________________________________________________________________          
 
         CONDUCTA                                         C 72 
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         f.1    
________________________________________________________________________________________         
 
         CONDUIR            CONDUEIX                       G 7, H 34, K 14, 49, M 3,  
         v.29               15                             N 55, P 2, R 1, 7, T 2, 
                                                           U* 20, U 20, V 19 
                            CONDUHEIX                D 9, E 41, 147 
                            4 
                            CONDUHIA                       I 35 
                            1 
                            CONDUHIT                       H 62 
                            1 
                            CONDUHITS                E 80 
                            1 
                            CONDUÏDA                       P 29 
                            1 
                            CONDUIR           L 7 
                            1 
                            CONDUÍS                       L 12 
                            1 
                            CONDUÏT                        T 26 
                            1 
                            CONDUÏTS                       U 36  
                            1 
                            CONDUITS                       K 27, U* 36 
                            2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONEIXEMENT        CONEIXEMENT                    D 77, E 116, K 39, O 99,  
         m.11               10                             P 20, S 4, U* 50, 51, 
                                                           U 51, 52 
                            CONEIXEMENTS                   A 41 
                            1 
________________________________________________________________________________________                           
          
         CONÈIXER           CONEC                       A 24, G 89, K 11, L 6, 7,  
         v.284              43                             8, 10, M 10, 15, N 3, 43,  
                                                           47, 86, P 13, 15, 17, 20,  
                                                           23, 25, 27, 33, Q 24, R 11, 
                                                           S 9, 10, 18, T 17, 35,  
                                                           U* 18, 53, U 17, 54, V 6, 8, 
                                                           15, 51 
                            CONECH                       C 128, 133, D 138, E 33,  
                            8                              34, H 53, 58 
                            CONEGUÉS                       C 85, 112, J 66, S 5 
                            4 
                            CONEGUESSIS           L 16 
                            1 
                            CONEGUI                       E 51, G 43, K 18, L 2, 5,  
                            6                              P 16 
                            CONEGUIS                       H 41, T 8 
                            2 
                            CONEGUDA                       A 41, H 52, P 8 
                            3 
                            CONEGUT                        A 24, 30, 38, 45, E 65, 
                            22                             G 35, I 19, K 22, L 2, 
                                                           12, 13, M 13, N 91, S 17, 
                                                           U* 30, 31, U 29, V 45, 51 
                            CONEIX                       B 45, C 59, 77, D 49, 76, 
                            32                             157, E 88, 176, 179, H 35, 
                                                           J 34, K 30, 59, 60, L 2, 
                                                           5, 7, N 90, O 96, 97,  
                                                           P 15, Q 24, S 10, 17,  
                                                           T 4, 34, V 6, 10, 17, 30, 
                                                           34 
                            CONEIXAM(infinitiu)            C 112 
                            1 
                            CONEIXE                        A 12, C 142, G 31, 46, 47 58,                 
                            11                             J 11 M 14, S 5, U 13, U* 15 
                            CONÈIXE                        S 2 
                            1 
                            CONEIXEM                       A 13, C 26, S 6, 8, 16 
                            5 
                            CONÈIXE                        P 19 
                            1 
                            CONÈIXÊ                        P 19 
                            1 
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                            CONEIXEN                       C 25, D 105, G 69, S 3, 
                            6                              4, 6 
                            CONEIXENS                B 10 
                            1 
                            CONEIXENT                G 76 
                            1 
                            CONÈIXER                       A 4, 11, B 15, C 92, 98,  
                            48                             D 139, 157, E 182, 
                                                           G 41, 42, 69, K 33, 61,  
                                                           L 4, 6, 11, 13, M 10, 
                                                           12, 15, 19, O 90, 99, 
                                                           P 3, 12, 19, 20, R 2, 10, 
                                                           12, S 5, 6, 9, 11, 17, 18, 
                                                           T 23, 34, V 6, 7, 8, 9, 
                                                           39 
                            CONÉIXER 
                            2 
                            CONEIXER                       C 108 
                            1 
                            CONEIXERÀ                      M 5 
                            1 
                            CONEIXERÀS                     E 52, 183, U* 59, U 60 
                            4                     
                            CONEIXERÁS                     K 18, 62 
                            2 
                            CONEIXERÉ                A 4 
                            1 
                            CONEIXEREM                M 5 
                            1 
                            CONEIXEREU                A 20, J 49 
                            2 
                            CONEIXERIES                I 33 
                            1 
                            CONÈIXERLA                     E 96 
                            1 
                            CONEIXES                       A 7, B 35, C 43, 55, 58, 
                            36                             110, D 148, F 29, G 21,  
                                                           23, 33, 78, 82, I 22, 40, 
                                                           J 20, L 3, 5, M 6, 7, N 3,  
                                                           18, 19, 38, 51, P 13, 25, 
                                                           33, R 3, S 4, 7, 10, 16, 
                                                           T 33, 37, V 6 
                            CONÈIXET                       E 25, K 8 
                            2 
                            CONEIXEU                       D 18, 139, E 52, K 18, 
                            15                             L 9, 11, 17, N 92, Q 24,  
                                                           R 6, 12, S 6, T 9, 28 
                            CONEIXIA                       A 6,D 99, L 4, 5, O 99,  
                            10                             P 10, 23, V 8, 46, 50 
                            CONEIXIES                I 33 
                            1 
                            CONÈXER                       H 55 
                            2 
                            CONEXES                       H 54 
                            1 
                            CONEXERÍEN                     H 52 
                            1 
                            CONEXEU                        H 42, 53 
                            2 
                            CONEXIAU                       L 4 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONEGUT       m.3                            E 71, K 24, U 31 
         6                  adj.3                          S 7, 11                                                 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CONFERÈNCIA        CONFERÈNCIES                V 8, 49 
         f.2                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CONFESSAR          CONFESSA                       H 61, U 47 
         v.39               2 
                            CONFESSA(imperatiu)            U* 46 
                            1 
                            CONFESSAR           N 76, 78, R 10, S 15, 
                            10                             T 26, 37, 38, U 62 
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                            CONFESSARÉ                     H 46, P 35, T 13 
                            3 
                            CONFESSARHO                H 62 
                            2 
                            CONFESSARVOS                   H 55 
                            1 
                            CONFESSAT              H 63, N 37, 47, P 35,  
                            5                            T 26 
                            CONFESSAVA              V 40, 50 
                            2 
                            CONFESSEU              A 13, H 55, S 15 
                            3 
                            CONFESSIU(imperatiu)         S 9 
                            1 
                            CONFESSO                     C 52, 120, H 62, O 100,  
                            9                            101, P 19, T 26, V 25 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONFESSIÓ                                    C 38, M 16, R 12, V 21, 
         f.5                                             49 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONFIANÇA          CONFIANÇA              G 41, 46, K 62, L 9, 15,  
         f.58               46                           M 4, 11, 23, N 16, 92, 
                                                         O 87, R 2, 7, 11, S 3, 4, 
                                                         5, 6, 7, 8, 9, 13, 18,  
                                                         T 19, 35, U* 47, U 48, V 14,          
                                                         31, 38, 46, 52 
                            CONFIANSA                    B 15, C 54, 78, D 53, 55,  
                            12                           56, 92, 103, 105, 126,  
                                                         E 182, F 8 
________________________________________________________________________________________ 
          
         CONFIAR            CONFIA               G 85, O 94 
         v.15               2 
                            CONFIAR                     D 59, M 4, R 6, V 52 
                            4 
                            CONFIARÀ                     P 33 
                            1 
                            CONFIAT                      R 2 
                            1 
                            CONFIEU                     A 39, H 39, R 10, T 7 
                            4 
                            CONFIHIS                     R 1 
                            1      
                            CONFIO                     A 11, L 16  
                            2 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
         CONFIAT            CONFIADA                     D 156, V 31 
         adj.2                                          
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONFIDÈNCIA        CONFIDÈNCIA              P 9 
         f.2                1 
                            CONFIDÈNCIES              S 17 
                            1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         CONFIDENCIALMENT                             S 19 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONFIRMAR          CONFIRMAT              S 5 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________       
      
         CONFLICTE          CONFLICTE              D 78 
         m.3                1 
                            CONFLICTES              E 90, K 30 
                            2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONFONDRE          CONFONDRE                    V 48 
         v.27               1 
                            CONFONDREL              I 33 
                            1 
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                            CONFONEN                     S 4 
                            1 
                            CONFÓNEN                     D 58 
                            1 
                            CONFONGUI                    D 15 
                            1 
                            CONFÓS                       A 40, D 29, 30, 159, H 35, 
                            9                            I 39, N 4, T 4 
                            CONFOSA                  E 39, H 55, K 13, T 23, 
                            6                         U* 20, U 19 
                            CONFOSOS                  E 30, K 10, U* 17, U 15 
                            4 
                            CONFÚS                  C 61, V 49, 51 
                            3 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONFORMAR          CONFORMA                  T 32 
         v.2                1 
                            CONFORMI                  T 32 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONFORTABLE                                  R 1, 2 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONFORTAR          CONFORTARLO               I 25 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONFUSIÓ                                 G 73, M 12 
         f.2                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CONGENIAR                                    E 26, K 8, U* 15, U 13 
         v.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONILL             CONILL                  N 65 
         m.4                1 
                            CONILLS                  N 67, 69, 73 
                            3 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONJUNT                                     V 47 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
  
         CONQUISTADOR                                 M 8, V 34 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONQUISTADORA      CONQUISTADORES        S 16 
         f.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CONQUISTAR         CONQUISTAR                V 34, 36 
         v.4                2 
                            CONQUISTAT                A 31, S 4 
                            2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONRESAR           CONRESADA           E 147, K 49 
         2 (DCVB)                 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONREU             CONREUS                  R 7 
         m.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSAGRAR          CONSÁGRAT(imperatiu)      C 140 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSCIÈNCIA        CONCIENCIA           C 44, 55, 78, 128, 140, D 56, 
         f.42               21                        122, 124, 141, 157, 161,  
                                                      E 182, K 61, N 6, 43, 49 
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                            CONCIÈNCIA           A 34, L 16, N 37, P 6, R 3,  
                            8                         T 33, U* 47 
                            CONCIENCIES           N 49 
                            1  
                            CONSCIÈNCIA           A 22, 46, M 8, P 17, T 18,  
                            11                        21, 24, 25, U 48 
                            CONSCIÈNCIES           T 41 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONSELL            CONCELL                  N 38 
         m.28               2 
                            CONCELLS                  I 14, N 72 
                            2 
                            CONSELL                  A 42, C 57, D 42, 80, E 114, 
                            17                        181, J 44, K 38, 61, M 12,  
                                                      17, 21, S 15, U* 49, U 50, V 34 
                            CONSELLS                  C 90, H 46, J 49, M 23,  
                            7                         N 31, 37, T 13 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
         CONSELLER                                    I 25 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CONSELLERA         CONCELLERA           D 129 
         f.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSENTIMENT                                 D 105, S 18• 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSENTIR          CONSENT  B 46, H 50, T 16 
         v.16               3 
                            CONSENTEN           M 13 
                            1 
                            CONSENTÍ(infinitiu)       J 32 
                            1 
                            CONSENTIA           D 119 
                            1 
                            CONSENTIR           P 12, R 9 
                            4 
                            CONSENTIRÉ           C 129, N 48 
                            2 
                            CONSENTIRIA           M 23 
                            1 
                            CONSENTÍS           R 6 
                            1 
                            CONSENTO                  C 105 
                            1 
                            CONSENTS                  R 9 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONSEQÜÈNCIA       CONSEQÜÈNCIES           C 134 
         f.2                1 
                            CONSEQÜENCIES             N 14 
                            1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSERVAR          CONSERVA                  C 10, 11, T 38 
         v.6                3 
                            CONSERVAR           D 107 
                            1  
                            CONSERVES                 M 23 
                            1 
                            CONSERVAVA           C 52 
                            1 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
         CONSIDERACIÓ                                 A 30 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSIDERAR         CONSIDERA                 A 26, B 47, C 43, 60 
         v.11               4 
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                            CONSIDERAT                B 8 
                            1 
                            CONSIDEREM                E 49, K 17 
                            2 
                            CONSIDEREU                H 50, T 17 
                            2  
                            CONSIDERI           B 45 
                            1 
                            CONSIDERO           V 33 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONSIDERAT         CONSIDERADA           C 90 
         adj.2                                            
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONSIGNA                                    V 26 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSIRÓS (absorbit CONCIRÓS                   J 11 
         adj.1     per un 
                   pensament)           
________________________________________________________________________________________          
          
         CONSISTIR          CONSISTIA           A 45 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________         
 
         CONSISTORI                                   P 25, 34, 35 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSOL                   A 45, D 19, 70, E 138, H 57, 
         m.16                                          64, J 18, 25, K 47, N 87,  
                                                       P 4, 10, T 25, 38, 40 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
         CONSOLACIÓ                               A 34 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSOLADOR                                  D 53 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSOLAR           CONSOLAR                  T 36 
         v.3                2 
                            CONSOLES                  T 27 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONSPIRACIÓ                                  S 13 
         f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
         CONSPIRAR          CONSPIREM           S 13 
         v.2                1 
                            CONSPIREN           S 13 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         CONSTÀNCIA         CONSTANCIA           D 162, J 104 
         f.2                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSTANT                                 B 29 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CONSTANTMENT                               A 6, D 102 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSTAR            CONSTA                    G 84, P 10, V 33 
         v.7                3 
                            CONSTI                    E 67, 68, K 22, O 91 
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                            4 
________________________________________________________________________________________                          
 
         CONSTERNAR         CONSTERNADES              S 7 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSTIPAR          CONSTIPAT                 E 69, K 23 
         v.2                  
________________________________________________________________________________________          
          
         CONSTIPAT                                   F 16 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSTITUIR         CONSTITUEIX            R 1 
         v.5                1 
                            CONSTITUHINTE            B 15 
                            1 
                            CONSTITUÏT                 A 37, 46 
                            3 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONSTRUCCIÓ        CONSTRUCCIÓ            P 33 
         f.2                1 
                            CONSTRUCCIONS            P 33 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONSTRUCTOR        CONSTRUCTORS            D 16 
         m.1                  
________________________________________________________________________________________         
 
         CONSULTA                                     M 9 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSULTAR                                  L 3, M 8, 9, S 7 
         v.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONSUMIR           CONSUM                     A 12 
         v.10               1 
                            CONSUMEIXI            T 34 
                            1 
                            CONSUMEN                   A 33 
                            1 
                            CONSUMIA                   E 100, K 34, U* 44, U 44 
                            4 
                            CONSUMINT            A 11, 38 
                            2 
                            CONSUMIRAS            A 44 
                            1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CONTAR             CONTA                   E 15, 80, 161, G 48, 49, K 5,  
         v.122              14                         27, 55, N 41, P 18, R 12, S 11 
                            CÓNTA                   N 40 
                            1 
                            CONTALS                   N 40, 41 
                            2 
                            CONTAM                   N 16 
                            1 
                            CONTANT                    E 66, K 22, P 21, 26, R 9,  
                            7                          U* 30, U 29 
                            CONTANTME                  I 41 
                            1 
                            CONTAR                     A 17, 37, C 21, D 27, 29, E 20, 
                            31                         23, 26, 69, 155, G 30, 48,  
                                                       H 53, K 6, 8, 9, 23, 52, L 14, 
                                                       N 14, 40, P 5, 7, S 11,  
                                                       T 10, 20, 30, U* 12, 31, U 11, 30 
                            CONTARÀS                   H 58 
                            1 
                            CONTARÉ                   G 92, H 44, 47, K 22, N 17,  
                            8                          T 11, 14, 27 
                            CONTARIA                   J 39 
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                            1 
                            CONTARÍA                   E 67, H 46, K 22 
                            3 
                            CONTÀRVOSHO            H 43 
                            1 
                            CONTAT                   E 15, 130, G 46, H 37, 52, K 5, 
                            14                         N 40, S 15, 18, T 5, 18, U* 10,   
                                                       U 9, V 22 
                            CONTAVA                   H 35, I 19, T 3, V 40 
                            4 
                            CONTÀVEU                   H 35, T 3 
                            2 
                            CONTES                     E 22, K 7, N 16, U 13 
                            4 
                            CONTEU                   A 17, H 37, K 52, T 5, 13 
                            7 
                            CONTEUHO                   E 154 
                            1 
                            CONTEUME                   E 154 
                            1 
                            CONTEUMHO       E 153 
                            1 
                            CONTEUNOS            D 132 
                            1 
                            CONTÈUNOS       H 46 
                            1 
                            CONTI                      E 66, 155, G 48, J 7, K 22, 52, 
                            11                         L 6, N 12, P 18, U 29, V 24 
                            CONTO                      H 48, 50, T 15, 16 
                            4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CONTACTE           CONTACTE                   S 14, V 31 
         m.3                2 
                            CONTACTES       V 8 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONTAGIAR          CONTAGIADA            V 31, 32, 42 
         v.3                  
________________________________________________________________________________________         
 
         CONTAMINAR         CONTAMINADA            P 3 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________         
 
         CONTE              CONTE                      L 12 
         m.3                1 
                            CONTES                     A 20, I 19 
                            2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CONTEMPLAR         CONTEMPLA                  A 31, 45, 47, E 159, K 54 
         v.14               6 
                            CONTEMPLANT            A 7, C 16, L 4 
                            3 
                            CONTEMPLAR            E 38, K 13 
                            2 
                            CONTEMPLAT            C 47 
                            1 
                            CONTEMPLIN            B 28 
                            1 
                            CONTEMPLIS                 J 27 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONTENIR           CONTÉ                      U* 57, U 58 
         v.30               2 
                            CONTENINT            D 33, 40, E 168, K 57, T 40 
                            7 
                            CONTENINTLO                D 144 
                            1 
                            CONTENIR                   D 82, 141, 150, H 56, I 41, 
                            12                         L 2, S 13, T 22, 24, U* 19, U 19 
                            CONTENIRLO            I 44 
                            1 
                            CONTENIRLOS                D 132 
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                            1  
                            CONTENIU                   L 9, T 15 
                            2 
                            CONTENIUVOS            H 48 
                            1 
                            CONTES                     U* 14 
                            1 
                            CONTI                      U* 30 
                            1 
                            CONTINDREU            L 15 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONTENT            CONTENT                    A 3, 7, 9, 19, 32, C 18, 52, 
         adj.102            53                         68, D 69, 98, E 23, 100, 127, 
                                                       188, G 52, 70, H 47, 48, J 42, 
                                                       K 8, 34, 43, 64, O 99, P 18,  
                                                       29, R 2, 4, 5, T 14, 31, 32,  
                                                      U* 14, 45, 54, U 13, 56, V 40 
                            CONTENTA                  A 3, 4, 6, 13, 23, 27, 47,  
                            44                        B 30, C 41, D 37, 126, 149,  
                                                      E 13, 48, 50, 85, G 17, 89,  
                                                      H 47, K 4, 16, 17, 29, L 8,  
                                                      S 3, 4, 5, 7, 11, 12, 18,  
                                                      T 14, U* 9, 24, U 23, V 5, 16, 40 
                            CONTENTS                  C 68, D 149, G 17, T 27, U* 62 
                            5 
________________________________________________________________________________________                                                                            
 
         CONTENTAR(v.ACON-  CONTENTAR                 V 35 
         4 (DCVB)  TENTAR)  1 
                            CONTENTI                  D 14 
                            1 
                            CONTENTEU                 T 18 
                            1 
                            CONTENTÈUVOS              H 51 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONTESTAR          CONTESTA                  D 137, S 3 
         v.8                2 
                            CONTESTANT                D 94 
                            1 
                            CONTESTAR           R 9, S 15, V 9 
                            4 
                            CONTÉSTIM                 D 154 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONTINUAT          CONTINUADA                A 10 
         adj.1               
________________________________________________________________________________________         
          
         CONTÍNUAMENT       CONTÍNUAMENT      A 19, 23, D 37 
         adv.5              4 
                            CONTINUAMENT              A 10 
                            1 
________________________________________________________________________________________          
          
         CONTINUAR          CONTINUA                  A 3, 41, C 11, D 27, 33, 50, 
         v.42               24                        55, 93, 120, 138, E 12, 53,  
                                                      66, K 4, 18, 22, U* 8, 22,    
                                                      25, 39, U 21, 24, 39 
                            CONTINÚA                  C 80, E 44, 55, 88, 185, I 7, 
                            10                        K 15, 19, 30, 63 
                            CONTÍNUA                  O 88, 93, 97 
                            3 
                            CONTINUAR                 A 14 
                            1 
                            CONTINUAREM           C 120, P 21 
                            2 
                            CONTINUEU           D 144, R 9 
                            2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONTORBAR          CONTORBEN           I 32 
         v.1                 
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________________________________________________________________________________________          
         
         CONTRA             f.2                       D 99, 160 
         108             prep.106                     A 17, 29, 32, 37, 40, C 39, 
                                                      43, 45, 53, 83, 116, 119,  
                                                      136, D 9, 22, 66, 78, 80, 87, 
                                                      89, 97, 112, 113, 122,  
                                                      124, 130, 146, 147, 150, 158, 
                                                      E 11, 25, 27, 33, 50,  
                                                      85, 105, 143, F 14, G 56, 88 
                                                      H 34, 42, 45, 54, 64, I 9,  
                                                      41, K 3, 8, 9, 11, 17, 29, 35,  
                                                      49, L 2, M 23, N 51, P 8, 9, 
                                                      13, 29, 36, Q 24, R 12, S 10, 
                                                      13, 15, 17, T 2, 3, 9, 12, 36, 
                                                      U 7, 14, 17, 23, 39, U* 7, 16, 18,                     
                                                      24, 39, 61, V 52                                                                                                                                               
________________________________________________________________________________________                                                  
 
         CONTRACTA                                    O 97 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
          
         CONTRACTAR        CONTRACTARIA               O 97 
         v.2               1 
                           CONTRACTAVA                O 97 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONTRACTE                                 O 91, 101, 102 
         m.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CONTRADIR         CONTRADIGUI           D 102 
         v.2               1 
                           CONTRADIR                  C 118 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CONTRARI                                   A 37, C 29, 89, 103, 138, 
         adj. i/o m.19                                D 106, E 56, 178, H 35, J 34, 
                                                      K 19, 60, N 11, P 5, 19, 20, 
                                                      S 16, T 4, 19                     
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         CONTRARIAR        CONTRARIADA        A 31, B 19, C 75, E 176, K 59 
         v.11              5 
                           CONTRARIAR                 L 6 
                           1 
                           CONTRARIAT                 A 15, 28, E 155, K 52, V 20 
                           5 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CONTRASENTIT      CONTRASENTITS           S 15 
         m.1                 
________________________________________________________________________________________         
 
         CONTRAST                                    E 12, K 4, U* 8 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONTRASTAR         CONTRASTA                 E 12, K 4, U* 8 
         v.3                  
________________________________________________________________________________________          
 
         CONTREURE                              S 5 
         v.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CONTRIBUIR         CONTRIBUHEXEN           D 106 
         v.2                1 
                            CONTRIBUIR           P 27 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONTRISTAR         CONTRISTADA           S 8 
         v.1                  
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________________________________________________________________________________________         
 
         CONTUNDENT                                  V 15 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONVALESCENT       m.1                        T 31 
         3                  adj.2                      T 34                             
________________________________________________________________________________________ 
 
         CONVÈNCER          CONVÈNCE                   T 7, V 18 
         v.15               2 
                            CONVÈNCEM                  H 39 
                            1 
                            CONVÈNCER            O 90, S 17 
                            2 
                            CONVENCERÀ            N 17 
                            1 
                            CONVENCERS            P 16 
                            1 
                            CONVENCÉS                  O 101 
                            1 
                            CONVENCIS          P 34 
                            1 
                            CONVENÇUDES          S 14 
                            1 
                            CONVENÇUT          V 16 
                            1 
                            CONVENÇUTS          T 23 
                            1 
                            CONVENSUDA               C 74 
                            1 
                            CONVENSUT          C 136 
                            1 
                            CONVENSUTS               D 19 
                            1 
                            
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONVENIÈNCIA       CONVENIÈNCIA             C 125 
         f.5                1 
                            CONVENIÈNCIES            A 18, 28 
                            4 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONVENIENT         CONVENIENT               A 17, 41, C 110 
         adj.4              3 
                            CONVENIENTS              U* 8 
                            1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONVENIENTMENT                            E 12, I 7, K 4, U* 8 
         adv.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CONVENIR           CONVÉ                 A 11, 41, C 55, 75, 88, 110,  
         v.38               16                       D 55, F 23, H 59, 61, L 3,  
                                                     M 12, O 91, S 15 
                            CONVENEN                 G 37 
                            1 
                            CONVENIA                 H 55, P 20 
                            2 
                            CONVENIENTS              A 3, E 12, K 4, U 8, V 19 
                            5 
                            CONVENIR                 O 99, V 31 
                            2 
                            CONVINDRIA          B 42, M 8, O 95, R 6 
                            5 
                            CONVINGUÉS          T 23 
                            1 
                            CONVINGUI          A 14, R 11 
                            2 
                            CONVINGUT                H 50, T 16, 32, V 48 
                            4 
________________________________________________________________________________________                            
    
         CONVENT                                     L 9, 19 
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         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONVERSA           CONVERSA                 A 6, 24, 37, C 70, 72, 120, D 79, 
         f.53               43                       93, E 13, 15, 49, 95, 108, G 89,  
                                                     H 41, K 4, 5, 17, 32, 36,  
                                                     L 2, O 88, 93, P 2, 4, 9, 11, 12, 
                                                     14, 21, 26, S 9, T 9, U* 8, 10, 24,  
                                                     U 9, 23, V 16, 20, 37, 40 
                            CONVERSAS                B 17 
                            1 
                            CONVERSES          R 2, S 13, 15, 17, V 11, 39, 49 
                            9 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CONVERSACIÓ                                A 3 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONVERSAR          CONVERSANT          S 2, U* 47, U 48, V 29 
         v.8                4 
                            CONVERSAR          B 16, J 58 
                            2  
                            CONVERSAT                V 29 
                            1 
                            CONVERSEN       J 3 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
          
         CONVERSEJAR        CONVERSEJANT             A 20, B 17 
         V.2                  
________________________________________________________________________________________          
         
         CONVERTIR          CONVERTEIX          A 46 
         v.10               1 
                            CONVERTEIXI              E 97, K 33 
                            2 
                            CONVERTIR                D 79, M 12 
                            2 
                            CONVERTIRÀ               S 6 
                            1 
                            CONVERTIT                G 77, I 41, R 11, S 16 
                            4 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONVICCIÓ          CONVICCIÓ          A 32, C 114, D 163 
         f.4                3 
                            CONVICCIONS              D 155 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CONVIDADA                                 V 24 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONVIDAT           CONVIDAT                 E 63, 81, K 21, 27, P 26 
         m.7                5 
                            CONVIDATS                U* 48, U 49 
                            2 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CONVIDAR           CONVIDA                 J 107, L 11, P 9, 14 
         v.25               4 
                            CONVIDAR                 D 88, E 81, K 27, P 27, V 3, 7,  
                            7                        24 
                            CONVIDARÉ                S 12 
                            1 
                            CONVIDARIA               V 21 
                            1 
                            CONVIDAVA                I 35 
                            1 
                            CONVIDEN                 E 24, K 8, P 22, U* 15, U 13 
                            5 
                            CONVIDES                 V 3, 5 
                            2 
                            CONVIDESSIN          V 25 
                            1 
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                            CONVIDEULO          D 54 
                            1 
                            CONVIDI                  R 8 
                            1 
                            CONVIDO                  H 45, T 12, V 3 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
          
         CONVULSIU                                   V 52 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CONYAC                                      O 91, 92, 93, 98 
         m.8 
________________________________________________________________________________________          
 
         COP                COP                 A 4, 7, 11, 14, 23, 25, 30,  
         m.142              117                      B 50, C 14, 113, D 33, 56, 102,  
                                                     118, 144, 158, E 31, 36, 43, 64, 
                                                     84, 90, 98, 101, 111, 118, 127, 
                                                     137, 181, 182, 185, F 16, G 13, 
                                                     21, H 37, 39, 43, 62, I 12, 35, 
                                                     J 45, 68, K 10, 12, 15, 21, 28, 
                                                     31, 34, 37, 40, 43, 47, 61, 62,  
                                                     63, L 4, 8, M 4, 9, 13, 17, N 20, 
                                                     98, P 15, 19, 27, 36, Q 23, R 6, 
                                                     9, 10, 11, S 3, 4, 12, 16, 17, 
                                                     T 5, 6, 10, 11, 26, U* 17, 19, 21, 
                                                     U 16, 38, 40, 43, 49, 52, 54, 56,   
                                                     59, U 18, 21, 37, 40, 43, 50,   
                                                     53, 58, 60, V 7, 42 
                            COPETS                 T 42  
                            1 
                            COPS                 A 31, D 41, E 15, 21, 49, G 80,  
                            24                       H 43, 46, 47, I 15, 35, K 5, 7, 
                                                     16, 17, L 7, N 51, T 10, 13, 14,  
                                                     U* 13, 23, U 12, 23 
________________________________________________________________________________________                                                
 
         COPA               COPA                 H 45, 59, 60, I 32, O 93, P 34,  
         f.10               7                        T 12 
                            COPES                 O 98 
                            1 
                            COPETA                 O 93 
                            2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CÒPIA              CÒPIA                    M 9, P 16 
         f.4                3 
                            CÒPIES                 M 4 
                            1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COPIAR             COPIAR                 M 18, O 88 
         v.3                2 
                            COPIAT                 P 16 
                            1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         COPSAR             COPSA                 U 35 
         v.3                1 
                            COPSAR                   R 10 
                            1 
                            COPSARÍEM                U* 35 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COQUETA          f.COQUETA                  S 4, V 11                 
         7                  2 
                            COQUETES                 S 13 
                            1 
                        adj.4                        A 4, 5, G 40, S 13                             
________________________________________________________________________________________                           
 
         COQUETEJAR         COQUETEJANT              A 4, E 45, K 15, U* 22, U 21 
         v.5                  
________________________________________________________________________________________          
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         COQUETERIA         COQUETERIA          A 21, 23, G 81 
         f.5                3 
                            COQUETERÍA               A 28 
                            1 
                            COQUETERIES              G 34 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COR                COR                 A 4, 5, 6, 23, 24, 28, 29, 30, 
         m.455              446                      32, 34, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                     45, 46, 47, B 8, 25, 26, 42,  
                                                     48, C 22, 28, 36, 38, 45, 49, 
                                                     76, 84, 98, 108, 110, 111,  
                                                     112, 118, 119, 120, 134, 135, 
                                                     138, 139, 140, 141, D 15, 19, 
                                                     21, 36, 39, 42, 49, 53, 56,  
                                                     57, 59, 61, 91, 96, 106, 118, 
                                                     122, 125, 129, 130, 131, 137, 
                                                     149, 151, 155, 156, E 5, 13,  
                                                     24, 30, 34, 35, 38, 43, 45,  
                                                     48, 51, 52, 53, 54, 57, 63,  
                                                     64, 66, 79, 89, 92, 94, 97,  
                                                     102, 113, 114, 137, 138, 142, 
                                                     157, 158, 160, 167, 175, 177, 
                                                     178, 185, 186, 187, 192, F 19, 
                                                     30, G 17, 27, 28, 29, 33, 34, 
                                                     45, 51, 56, 69, 87, 88, 93,  
                                                     H 42, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 
                                                     64, I 9, 11, 18, 20, 21, 24,  
                                                     25, 26, 28, 32, 35, 37,  
                                                     40, 41, 45, J 11, 22, 24, 27, 
                                                     40, 41, 49, 51, 55, 75, 87,  
                                                     89, 106, K 4, 8, 10, 11, 12,  
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 26, 30, 31, 32,  
                                                     33, 35, 38, 39, 47, 49, 53,  
                                                     54, 57, 59, 60, 63, 64, 65,  
                                                     L 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                     12, 14, 16, 17, 18, M 8, 11,  
                                                     14, 15, 16, 20, 21, 25, N 18, 
                                                     29, 30, 37, 39, 50, 53, 76,  
                                                     84, 100, 102, O 93, P 8, 15,  
                                                     17, 27, 28, 29, 36, Q 24, R 3, 
                                                     5, 6, 11, 12, S 4, 5, 6, 7,  
                                                     9, 10, 16, T 9, 19, 22, 23,  
                                                     24, 26, 27, 30, 31, 34, 35,  
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                     43, U* 9, 17, 18, 19, 22, 26, 
                                                     29, 30, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 
                                                     51, 57, 58, 61, 62, 63, U 16, 
                                                     17, 18, 21, 25, 27, 28, 29, 
                                                     39, 41, 43, 45, 52, 58, 59, 
                                                     61, 62, 63, V 4, 8, 23, 32, 
                                                     40, 41 
                           CORS                 C 44, D 51, 137, 156, H 57,  
9       P 20, R 6, 12, T 25 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COR (musical)     CHOR                 E 109, K 37, U* 48, U 49 
         m.5              
________________________________________________________________________________________                                                
 
         CORATGE           CORATGE                 C 11, 38, 93, 105, 106, 137,  
         m.56              51                        D 40, 50, E 89, 130, 134, 149 
                                                     163, 174, 183, 184, 185, G 71, 
                                                     H 58, I 10, 11, J 99, K 30, 44,  
                                                     46, 50, 55, 59, 62, 63, L 17,  
                                                     M 20, O 90, S 17, T 20, U* 39, 
                                                     57, 59, 61, 62, U 39, 59, 60,  
                                                     61, 62 
                           CORATJE                 B 48, C 109, I 37, 42, N 41 
                           5 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CORATJÓS          CORATJÓS                 U* 42, U 42 
         adj.10            2 
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                           CORATJOSA                 B 50, G 18, 24, J 22, L 18, M 24 
                           6                    
                           CORATJOSOS          E 138, K 47 
                           2 
________________________________________________________________________________________                         
         
         CORBAR            CORBA                     A 44 
         v.3               1 
                           CORVEN                    I 41 
                           1 
                           CORVAT                    I 29 
                           1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CORBATA           CORBATA                 G 16, S 12 
         f.5               3 
                           CORBATES                 S 12 
                           2 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         CORBATERIA                                  S 12 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CORBEILLE (cursiva)                         P 27 
         1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________                          
 
         CORC                                        A 38 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CORDA             CORDA                    D 80, H 40, J 64, O 92, T 8, 
         f.8               6                        V 47 
                           CORDES                   E 187, K 64 
                           2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CORDAR            CORDA                    V 43 
         v.6               1 
                           CORDADA                  A 10, E 61, K 20, U* 28 
                           4       
                           CORDAR                V 34 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
       
         CORDIALMENT                                D 54 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CORDILL                                    E 73, K 24, U* 32, U 32 
         m.8 
________________________________________________________________________________________          
 
         CORDÓ             CORDONS                E 61, K 20, U* 28, U 27 
         m.4                 
________________________________________________________________________________________          
 
         CORDURA                                S 12 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CORGLAÇAR         COR-GLASSAT              I 33 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
         
         CORN              CORN                I 35, K 14, 17, 19, V 7 
         m.6               5 
                           CORNS                I 7 
                           1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CORNA                                      N 30 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CORNELLES                                  H 36, 37, 42, 48, T 5, 10, 15,  
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         np.12                                      21 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CORONAR           CORONAR                V 50 
         v.4               1 
                           CORONADES                V 33 
                           1 
                           CORONAT                  D 92 
                           1 
                           CORONI                   V 50 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CÒRPORA                                    Q 23 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CORPRENDRE        CORPENDRE                D 22 
         v.2               1 
                           CORPRÈS                D 106 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CORRAL            CORRAL                D 65, 66, 67, 88, R 5 
         m.7               5 
                           CORRALET                 V 45 
                           1 
                           CORRALS                D 65 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CORRANDA                               T 37 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CORRECTAMENT                             G 44 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CORRECTE          CORRECTES                V 27 
         adj.1               
________________________________________________________________________________________         
 
         CORREDOR                               D 9, 30, G 7, 13, 14, 24, 38, 42, 
         m.24                                       43, 65, 72, 73, 84, 89, 91, S 1, 
                                                    3, 4, 6 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CORREDORIA        CORREDURIA               G 46 
         f.1                 
________________________________________________________________________________________         
 
         (CORREGIR) v. CORRETGIR 
________________________________________________________________________________________ 
          
         CORRENT           f.3                      C 60, D 163, L 18 
         6                 adj. CORRENT             D 10, K 51 
                                2 
                                CORRENTS            V 10 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                   
         
         CORRENTS                                   R 9 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________         
          
         CÓRRER            CORRA                F 29, I 13 
         v.155             2 
                           CORRE                A 6, 31, 40, 44, 45, B 51,  
                           20                       C 143, D 110, 111, F 29, J 70,  
                                                    R 6, T 31, U* 63, U 63, V 5, 34, 36 
                           CORRE(imperatiu)         E 135, 162, 194, G 54, I 29, 
                           8                        K 46, 55, 66 
                           CÓRRE(imperatiu)         H 64 
                           1 
                           CÓRRE(infinitiu)         U* 54 
                           1 
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                           CORRE(infinitiu)         C 38, 94, 117, L 11, R 9 
                           5 
                           CORREGUT                E 26, G 33, K 9, N 42, U* 15, U 14 
                           6 
                           CORREM                G 58, H 42, J 108, T 9 
                           7 
                           CORREN                B 37, D 83, E 30, 185, I 16,  
                           13                       28, J 87, K 10, 63, N 67, S 4, 
                                                    U* 17, U 16 
                           CORRENT                A 10, D  113, 130, E 22, 76,  
                           36                       117, 151, 182, 193, 194, F 28,  
                                                    30, H 41, 64, I 12, 43, K 7, 25, 
                                                    40, 51, 62, 66, R 11, 12, T 9, 
                                                    22, 42, U* 13, 34, 52, 57, U 12, 33,  
                                                    53, 58 
                           CORRENTHI                F 24 
                           1 
                           CORRENTS                 R 9, V 10 
                           2 
                           CÓRRER                   A 4, 19, D 82, 141, E 75, 126,  
                           24                       G 74, H 50, 57, 62, I 36,  
                                                    K 42, M 8, N 68, T 17, 25, 
                                                    U* 34, U 33, 55, V 5, 27, 42, 48 
                           CORRER                   K 25 
                           1                     
                           CORRERÀS                E 52, K 18 
                           2 
                           CORREU                   A 19, J 32, L 4 
                           3 
                           CORRI                P 22 
                           1 
                           CORRIA                E 192, G 26, I 18, K 65, U* 62, U 62 
                           6 
                           CORRIAU                E 126, K 42 
                           2 
                           CORRIEM                E 74, K 24, U 32 
                           2 
                           CORRÍEM                  K 24, U* 33 
                           2 
                           CORRIES                  D 148, E 192, K 65 
                           3 
                           CORRIEU                  U 55 
                           1 
                           CORRÍEU                  U* 54 
                           1 
                           CORRIN                S 3 
                           1 
                           CORRO                G 65, J 52, P 14 
                           3 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CORRESPONDRE      CORRESPON                V 41 
         v.5               1 
                           CORRESPONEN         V 46 
                           1 
                           CORRESPOST               J 48, 50, P 29 
                           3 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CORRETGIR                               S 3 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________          
          
         CORRETJA                                   E 12, K 3, U* 7, U 7 
         f.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         CORRIOL           CORRIOL                N 78 
         m.2               1 
                           CORRIOLS                R 7 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CORRUA                                     I 12, R 5 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
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         CORSECAR          CORSECA                  H 48, T 15 
         v.5               2 
                           CORSECAR                A 12 
                           1 
                           CORSEQUI                H 47, T 14 
                           2 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CORTE (cursiva) (pantalons de c.)          S 12 
         1 (mot castellà) 
________________________________________________________________________________________          
 
         CORTINA           CORTINA                E 12, K 3, L 12, U* 8, U 8, V 1 
         f.20              7 
                           CORTINES                E 93, K 31, U* 41, 46, U 41, 47,  
                           7                        V 43 
                           CORTINETES         E 11, K 3, U* 7, U 7, V 43, 46  
                           6 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         CORTINATGE        CORTINATGES              C 9, E 12, I 7, K 3, U* 8, U 7 
         m.6                 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COS               COS                      A 9, 13, 34, C 22, 24, 94,  
         m.72              70                       136, D 30, E 13, 16, 18, 27,  
                                                    53, 56, 61, 136, 143, 148,  
                                                    164, 171, 187, G 24, 35, 36,  
                                                    37, 54, 57, I 9, 21, K 4, 5,  
                                                    9, 18, 20, 42, 46, 49, 50, 56, 
                                                    57, 64, L 16, 18, M 3, 24,  
                                                    P 24, U* 9, 10, 16, 25, 28, 34,   
                                                    35, 63, U 10, 14, 25, 27, 33,  
                                                    35, 63, V 41 
                           COSSOS                   V 27, 32 
                           2 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         COSA              COSA                      A 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18,  
         f.733             397                       20, 21, 25, 26, 28, 31, 37,  
                                                     43, B 8, 16, 36, 41, 42,  
                                                     48, C 13, 15, 17, 18, 29, 30, 
                                                     33, 36, 42, 43, 49, 57, 67,  
                                                     70, 78, 80, 90, 106, 109, 116, 
                                                     118, 120, 121, 123, 127, 128, 
                                                     133, 135, 136, D 10, 11, 14, 19, 
                                                     20, 21, 26, 38, 55, 70, 73, 74,  
                                                     104, 118, 137, 139, 143, 147,  
                                                     163, E 12, 18, 25, 45, 63, 65,  
                                                     68, 69, 75, 87, 102, 109, 113,  
                                                     114, 126, 136, 153, 172, 178, 
                                                     187, 188, F 10, 11, 12, 13, 18, 
                                                     21, 23, 26, G 19, 27, 28, 30, 32, 
                                                     36, 39,41, 44, 47, 49, 56, 57, 
                                                     80, 82, 85, 91, 93, 96, H 35, 36, 
                                                     37, 38, 44, 45, 47, 49, 50, 54,  
                                                     59, 60, 61, 62, I 14, 18, 36, 
                                                     J 7, 12, 14, 15, 21, 22, 24, 29, 
                                                     39, 53, 71, 73, 75, 77, 79, 85,  
                                                     87, 90, K 4, 6, 15, 21, 22, 25,  
                                                     29, 35, 37, 38, 42, 46, 51, 58,  
                                                     60, 63, 64, L 2, 3, 8, 9, 13, 17, 
                                                     18, M 9, 12, 13, 23, N 3, 5, 11, 
                                                     13, 39, 41, 44, 46, 47, 59,  
                                                     74, 78, 80, O 89, 90, 91, 95, 
                                                     102, P 2, 3, 7, 12, 14, 17, 18, 
                                                     19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 33,  
                                                     36, R 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, S 4, 5, 8, 10, 13, 14,  
                                                     16, 17, 18, T 3, 4, 5, 6, 11, 12, 
                                                     14, 16, 17, 18, 22, 26, 29, 31,  
                                                     33, 35, 37, U* 8, 11, 22, 29, 30, 
                                                     33, 39, 40, 45, 49, 56, 57, 59, 
                                                     61, U 11, 21, 28, 29, 30,  
                                                     33, 38, 40, 41, 42, 45, 50, 57,  
                                                     59, 61, 62, V 3, 7, 10, 13, 16,  
                                                     19, 21, 22, 23, 24, 29, 36, 38,  
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                                                     40, 42, 46, 47 
                           COSAS                 B 11, 15, 16, 40, 44, P 18 
                           6 
                           COSES                 A 5, 13, 21, 22, 27, 28, 30,  
                           329                       34, 35, 36, 37, 43, C 10, 14, 
                                                     15, 16, 28, 40, 42, 48, 49, 59,  
                                                     67, 78, 82, 83, 88, 113, 120,  
                                                     128, 129, 130, 143, D 9, 15, 20, 
                                                     37, 40, 76, 79, 95, 99, 122,   
                                                     137, 147, 155, 164, E 11, 12,  
                                                     18, 20, 32, 40, 43, 51, 70, 71, 
                                                     76, 81, 108, 113, 127, 134, 155, 
                                                     161, 171, 181, F 18, G 14, 30,  
                                                     32, 37, 48, 52, 56, 69, 74, 83,  
                                                     H 36, 37, 46, 52, 60, 62, I 41,  
                                                     J 14, 15, 23, 34, 75, 89, 94, 
                                                     K 3, 4, 6, 11, 13, 14, 17, 23,  
                                                     25, 27, 36, 38, 43, 45, 52, 54,  
                                                     57, 61, L 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12,  
                                                     16, 17, M 3, 8, 10, 11, 14,  
                                                     20, 23, 25, N 12, 14, 16, 18, 
                                                     36, 43, 44, 45, 48, 58, 86,  
                                                     91, O 89, 90, 93, 96, 98, 102, 
                                                     P 4, 5, 7, 12, 14, 16, 20, 21, 
                                                     23, 25, 26, 31, 32, R 2, 3, 4, 
                                                     7, 8, 9, 10, 11, 12, S 1, 2,  
                                                     3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,13, 
                                                     14, 15, 16, 17, 18, T 4, 5, 13,  
                                                     17, 19, 21, 22, 23, 30, 32, 33,  
                                                     34, 35, 38, 41, 43, U* 7, 8, 12, 
                                                     18, 21, 34, 49, 51, 54, 56, 57, 
                                                     15, U 7, 11, 17, 20, 33, 50,  
                                                     52, 56, 57, 59, V 10, 13, 24, 
                                                     34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 49, 52 
                           POCA-COSA                 B 13 
                           1                
________________________________________________________________________________________                                                
 
         COSACA(persona que habita                    O 94, 95 
         f.2    diferents regions de Rússia) 
________________________________________________________________________________________         
 
         COSÍ               COSÍ                  N 18, V 25 
         m.4                2 
                            COSINS                  S 8, 15 
                            2 
________________________________________________________________________________________          
 
         COSIDOR            CUSIDOR                  G 7 
         m.1                  
________________________________________________________________________________________         
          
         COSINA             COSINA                  G 26, 27, 30, 33, L 10, P 2, 3,  
         f.21               14                        5, 27, S 1, 8, 9 
                            COSINES                  S 8, 9, 15, 18 
                            6 
                            COSINETA                  M 18 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COSIR              COSIA                  C 33 
         v.15               1 
                            COSIR                  A 3, S 11, U 7, V 4, 5 
                            5 
                            CUSIR                     C 65, E 11, K 3, U* 7 
                            4 
                            COSIU                  V 18 
                            1 
                            CUS                  C 65, V 3 
                            2 
                            CUSIA                     G 25 
                            1 
                            CUSINT                    G 13 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COSME                                        N 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
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         np.109                                       12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,  
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32,  
                                                      33, 34, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  
                                                      50, 51, 52, 53, 62, 74, 75, 94,  
                                                      95, 96, 97, 98, 99, 101, 102,  
                                                      103 
________________________________________________________________________________________ 
          
         COSTA              COSTA                  E  147, 194, H 38, 44, J 57, K 49, 
         f.22               16                        66, N 2, 79, 82, 89, T 6, 11, 31  
                            COSTETA                  E 64, 111, K 21, 37, N 31, U 50 
                            6 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COSTAR             COSTA                     D 91, E 81, H 58, K 27, P 6, 27, 
         v.52               12                        S 12, 13, T 20, 35, V 10 
                            COSTANT                  T 20 
                            1 
                            COSTAR                    G 39 
                            1 
                            COSTARÀ                   A 39  
                            1 
                            COSTARÁ                   N 81 
                            1 
                            COSTARIA                  G 55 
                            1 
                            COSTAT                    C 121, D 143, E 77, H 62, K 26,            
                            10                        M 10, 11, T 26, U* 35, U 34 
                            COSTATS                  A 42, E 16, G 24, J 98, K 5,  
                            8                         R 4, U 10 
                            COSTAVA                   J 67 
                            1 
                            COSTEN                    D 143 
                            1 
                            COSTES                  S 11 
                            1 
                            COSTÉS                  D 58 
                            2    
                            COSTI                  A 14, D 100, H 46, N 35, O 90, 
                             12                       T 13 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COSTAT              COSTAT                  A 3, 4, 9, 13, 26, 27, 31, 40, 
         m.157               156                     B 8, 9, 21, 38, C 9, 11, 17, 18,  
                                                     19, 43, 65, 84, 103, D 9, 25, 87,  
                                                     100, 106, 147, E 11, 12, 15, 16,   
                                                     61, 93, 135, 137, 142, 171, 180,  
                                                     F 13, G 7, 44, 52, 68, 82, 93, 
                                                     H 34, 44, 55, 63, I 7, J 109,  
                                                     K 3, 4, 5, 20, 32, 46, 47, 49,   
                                                     57, 61, L 2, 3, 8, 11, 12, 17, 18, 
                                                     N 47, O 89, 92, 99, 101, P 2, 8, 
                                                     12, 18, 19, Q 23, R 3, 5, 12, S 2,  
                                                     4, 11, 13, 14, 16, 17, T 2, 12,  
                                                     22, 23, 28, 30, 32, 39, U* 7, 8,  
                                                     10, 11, 25, 28, 35, 41, 60, U 7, 8,  
                                                     9, 10, 24, 27, 41, 61, V 3, 5, 11, 
                                                     19, 39, 43, 44, 52 
                             COSTATS                 U* 10 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                 
         COSTER                                      N 4, 55 
         m.2               
________________________________________________________________________________________          
 
         COSTETA                                     U* 49 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         COSTÓS              COSTOSA                 C 24, 89 
         adj.2                
________________________________________________________________________________________          
 
         COSTUM              COSTUM               
         36                  (m. o f.2)              V 37, 46 
                             (f.13)                  E 77, 123, 124, F 26, H 45, 
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                                                     K 26, 41, 42, P 31, T 12, U* 34, 
                                                     53 
                             (m.4)                   M 3 U 34, 54, 55 
                             COSTUMS            
                             (f.11)                  A 34, D 29, 33, 40, 89, 94, 106,  
                                                     152, E 123, J 48, U* 53 
                             (m.6)                   A 21, 34, 45, S 8, T 16 U 54 
________________________________________________________________________________________                                                
 
         COSTURERA                                   F 17 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         COT                                         F 26 
         adj.1                
________________________________________________________________________________________          
 
         COTÓ                                      E 140, G 19, H 38, K 48, T 6 
         m.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         COTXAR(posar-se      COTXA                 J 75 
                al llit)      1 
         5 (DCVB)            
                              COTXAT                 U* 56, 57 
                              2 
                              COTXEN                 J 75 
                              2 
________________________________________________________________________________________                           
         
         COTXE                                       A 4, 7, 19, D 158, 160, G 29, 
         m.24                                        90, P 16, 30, V 4, 17, 25, 26, 
                                                     33, 39, 42, 45, 46, 48, 52 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         COTXER                                   E 11, K 3, U* 7, U 7 
         m.4 
________________________________________________________________________________________         
 
         COULOUMIER                                E 62, K 21 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         COURE                                         E 78, K 26, U* 35, U 34 
         m.4 
________________________________________________________________________________________          
          
         COURE              COU                   O 100 
         v.4                1 
                            COUEN                   O 89 
                            1 
                            COURE                   O 89 
                            1 
                            CUITS                      V 45 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COVAR              COVAT                   T 39 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         COVARD             COBART                     J 24 
         adj.18             1 
                            COVARD                   L 19, T 17, 36, U 28 
                            5 
                            COVART                     D 50, 110, E 63, H 50, 57, K 21,  
                            10                         R 9, 11, U* 29 
                            COVARTS                    D 98, 113 
                            2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         COVARDIA           COBARDIA                   N 44 
         f.1                  
________________________________________________________________________________________          
          
         COVE                                        T 32 
         m.1 
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         CRÀPULA                                       A 37 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CRAPULÓS           CRAPULOSA           A 33 
         adj.1                
________________________________________________________________________________________          
 
         CREACIÓ                                       A 33, C 140, O 94, P 34                            
   f.4                                   
 _______________________________________________________________________________________          
 
         CREADOR                                    R 2 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
                            
         CREADORA                                      O 95 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CREAR              CREA                       O 95 
         v.5                1 
                            CREAR                   P 34 
                            1 
                            CREARNOS                   P 29 
                            1 
                            CREAT                   P 28, 29 
                            2 
________________________________________________________________________________________                            
                            
         CRÈDIT                                        P 33 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CRÈDUL                                     A 38 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CREENÇA                                     A 36 
         f.1  
________________________________________________________________________________________                       
                            
         CREÈNCIA           CREENCIA                 D 99 
         castellanisme 11   1 
                            CREÈNCIES          C 77, D 33, 89, 94, 96, 100,  
                            10                       103, E 167, K 57, S 14 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CREIENT            *CREIENTA                J 51 
         adj.1                
________________________________________________________________________________________          
          
         CRÉIXEM (creixen)  CRÉIXEMS                 T 3, 4, 5, 9, 10 
         m.16               8 
                            CRÉXEMS                  H 35 
                            1 
                            CRÉXEMS                 H 35, 36, 37, 42 
                            7 
________________________________________________________________________________________ 
 
         (CREIXEN) v. CRÉIXEM 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CREIXENÇA          CREIXENÇA                A 41 
         f.2                1 
                            CREIXENSA                F 12 
                            1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CRÉIXER            CREIX                    E 105, 159, K 35, 54, R 5 
         v.21               7 
                            CREIXE                 D 21 
                            1 
                            CREIXEN                 D 65 
                            1 
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                            CREIXENT                 E 159, K 54, T 36, V 29 
                            4 
                            CRÉIXER                 A 33, 41, G 23, L 16, R 11 
                            6 
                            CREIXI                 B 31 
                            1 
                            CREIXIA                 R 11 
                            1 
________________________________________________________________________________________                          
 
         CREMA             f.(acció de c.)1          R 10        
         5               adj.4                       E 12, K 4, U* 8, U 8 
                                                                          
________________________________________________________________________________________         
 
         CREMAR             CREMA                    A 34, B 42, J 6, 45, L 14, T 22, 
         v.24               10                       V 30, 32, 49 
                            CREMADES                 T 41 
                            1 
                            CREMAR                   D 158 
                            1 
                            CREMAT                 T 23 
                            1 
                            CREMAVA                 D 118, V 19, 25 
                            3 
                            CREMEN                   N 55, R 3, T 22 
                            3 
                            CREMES                 T 37 
                            1 
                            CREMIN                 T 37 
                            1 
                            CREMO                    E 189, G 33, K 64 
                            3 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CREPUSCLE                                   A 35 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CRESTA             CRESTA                 N 64 
         f.6                1 
                            CRESTES                  N 64, 69, 80 
                            5 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CRETÍ                                       T 20 
         m.1              
____________________________________________________________________________________          
 
         CREU                                        A 8, D 34, 137, E 29, H 34, 45, 
         f.16                                        I 7, K 10, T 3, 12, U* 17, U 15 
___________________________________________________________________________________          
 
         CREUADA(som tota una c. de joves)           D 40 
         1 (DCVB) 
____________________________________________________________________________________ 
 
         CREURE            CREC                 A 9, 11, 13, 20, 21, 22, 29, 33, 
         v.650             125                       38, 43, 45, 47, G 80, 86, 94, 
                                                     J 42, 54, 55, 75, 79, 80, 107,  
                                                     K 6, 21, 26, 31, 33, 47, 49, 54, 
                                                     L 2, 3, 9, 11, 13, 15, 17, M 6, 
                                                     8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21,  
                                                     24, N 9, 17, 36, 39, 62, 71, 83, 
                                                     101, O 91, 98, 100, P 3, 4, 7,  
                                                     10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 25,  
                                                     26, 29, R 2, 4, 8, 9, 10, 12,  
                                                     S 3, 7, 10, 12, 15, T 4, 6, 7,  
                                                     10, 14, 15, 16, 23, 32, 33, U* 29, 
                                                     34, 51, U 28, 34, V 14 
                           CRECH                     B 22, 41, 45, C 29, 32, 42, 52,  
                           39                        83, 100, 109, 114, 123, 124, 
                                                     D 35, 52, 79, 92, E 18, 63, 77,  
                                                     92, 98, 139, 143, 160, F 9, H 35, 
                                                     39, 42, 47, 48, 50, 53, 56 
                           CREGUEREM                 I 19 
                           1 
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                           CREGUÉS                 E 53, K 18, U* 24, U 24 
                           4 
                           CREGUEU                 H 46, P 33, T 13 
                           3 
                           CREGUI                 D 19, 53, F 11, O 88, 90, 91, 94, 
                           22                        97, P 5, 9, 19, 20, S 6, 9, 11,   
                                                     13, T 41, V 9 
                           CREGUIM                 D 160 
                           1 
                           CRÈGUIM                 C 30, D 21, 25, 112, 143, 154 
                           7                         N 45 
                           CREGUIN                   P 5, 30, S 4, T 28 
                           4 
                           CREGUIS                 C 52, N 51, O 99, R 5, S 9 
                           5 
                           CRÈGUIS                 B 44  
                           1 
                           CREGUT                 A 5, 30, C 35, 120, 137, D 119,  
                           28                        E 63, G 67, H 46, 50,  
                                                     54, 61, K 21, L 7, 15, M 3,  
                                                     23, N 102, P 4, R 2, T 13, 16, 
                                                     U* 29, U 28, V 13, 32 
                           CREGUTS                 G 69 
                           1 
                           CREIA                 A 11, 17, 18, 21, 30, 46, G 37,  
                           55                        73, 88, J 76, K 6, 18, 43, 47, 48,  
                                                     53, 55, 64, L 4, N 4, 5, 14, O 99,  
                                                     P 5, 10, 12, 22, 23, 24, 25, S 5, 
                                                     15, 18, T 4, 7, 17, 23, 32, 36,  
                                                     U* 11, 25, U 10, 24, V 16, 29, 33,  
                                                     41, 49, 52 
                           CRÉIEM                 S 18 
                           1 
                           CREIENT                 K 61, O 99, T 33 
                           4 
                           CREIES                 G 70, K 56, V 18 
                           4 
                           CREIEU                 A 9, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21,  
                           60                        22, 30, 31, 38, 47, J 15, 42, 44, 
                                                     77, K 8, 11, 39, L 3, 4, 6, 9,  
                                                     10, 12, 15, N 9, 68, R 2, 3, 5,  
                                                     6, 7, 9, 10, 12, T 4, 13, 24, 25, 
                                                     U* 49, 50, U 50, 51 
                           CRÈIEU                 A 43 
                           1 
                           CRÉIEU                 A 31 
                           1  
                           CREU                 A 26, 44, B 49, 50, C 50, 129,  
                           66                       D 28, 93, E 107, 134, 183, F 11, 
                                                    16, G 27, 78, H  42, 54, J 3, 26, 
                                                    91, K 36, 45, 62, M 4, 11, N 5,  
                                                    12, O 87, 88, 100, P 9, 10, 18,  
                                                    21, 27, 29, 32, R 9, S 4, 5, 9,  
                                                    10, 14, 15, T 8, 9, 10, 29, 41,  
                                                    U* 46, 51, U 47, 52, V 9, 26, 29,     
                                                    36, 52 
                           CREU(imperatiu)          E 135, 185, J 52, K 46, 62 
                           5                                     
                           CREUEN                G 75, J 75, S 4, 14, U* 43, U 43,  
                           7                        V 49 
                           CREUME                C 19, 74, 80, 89, 133, D 70,  
                           12                       E 129, H 40, 41, K 44 
                           CREURÁ                   J 29 
                           1 
                           CREURAN                S 11 
                           1 
                           CREURAS                  S 17, U 60 
                           2 
                           CREURÀS                  U* 59 
                           1 
                           CREURE                A 4, 15, C 96, 117, 119, 120,  
                           67                       135, D 11, 28, 34, 53, 102,  
                                                    E 41, G 18, 74, 96, H 47, 
                                                    50, I 13, 15, K 14, L 6, 12,  
                                                    13, 15, M 10, 15, N 2, 13, 18, 
                                                    66, O 98, P 10, 27, 29, R 2, 8, 
                                                    S 3, 4, 13, 14, 15, 16, T 14,  
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                                                    16, 19, 21, 27, 31, 33, 42,  
                                                    U* 20, 30, 41, U 20, 29, 40, V 18, 
                                                    31, 36, 44, 46, 52 
                           CRÉURE                   D 105 
                           1                    
                           CREURÉ                P 25 
                           1 
                           CREURER                B 45, N 36 
                           2 
                           CREURIA                A 36, L 4, 16, P 22, R 12  
                           5 
                           CREURÍA                  J 86 
                           1                   
                           CREURIES                A 28 
                           1 
                           CREURÍEU                 A 23, 38 
                           2 
                           CREUS                    A 25, 34, 43, B 29, 35, 37, C 16,  
                           59                       53, 59, 73, 74, 134, D 27, 69,  
                                                    E 42, 67, 82, 167, G 19, 80,   
                                                    H 41, 47, 53, J 89, 96, K 14, 28, 
                                                    57, L 17, M 8, 15, N 65, 101, 
                                                    P 23, 25, 26, Q 24, R 8, 9, S 8,  
                                                    9, 11, 14, 16, T 8, 14, 21, 27,  
                                                    32, 36, V 4, 9 
                           CREYA                    B 43, C 118, 119, D 87, 118,  
                           19                       E 18, 53, 127, 137, 140, 157,  
                                                    162, 187, F 18, H 36, 39, 51, 55,  
                                                    58, I 31 
                           CREYAU                D 92 
                           1 
                           CREYEM                   C 76, 119, D 19 
                           3 
                           CREYENT                D 57, 132, E 181 
                           3 
                           CREYES                E 164 
                           1 
                           CREYEU                   C 50, D 34, 35, 38, 79, 137,  
                           17                       147, E 24, 34, 115, H 36, 46,  
                                                    57, I 14 
                           CREYEUME                 D 82, 96, E 117, F 12, H 52 
                           5                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         CRIA              CRÍA                F 11 
         f.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         CRIADA            CRIADES                J 62, 63, 76, 78, 81, R 10, 11 
         f.11                 
________________________________________________________________________________________         
 
         CRIAR             CRIA                     N 62, O 96 
         v.19              2 
                           CRIAR                    E 68, K 22, N 81, U* 30, U 30 
                           9 
                           CRIARÁ                N 81 
                           1 
                           CRIAT                    G 44 
                           1 
                           CRIEN                E 124, H 36, K 42, T 4, U* 53, U 54 
                           6 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CRIAT             CRIAT                A 30, 43, 44, G 44, L 1, 7, 8,  
         m.39              33                       12, 13, 15, 16, O 88, 89, 92,  
                                                    93, 95, 98, 100 
                           CRIATS                   G 45, L 3, U* 31, U 30 
                           6 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CRIATURA          CRIATURA                A 14, 31, 40, B 11, 37, 45, 50, 
         f.136             109                      C 13, 31, 35, 38, 53, 85, 89,  
                                                    92, 104, 114, E 15, 19, 20, 41, 
                                                    43, 83, 87, 121, F 10, 12, 14,  
                                                    17, 19, 29, G 31, H 43, 44, 50, 
                                                    51, 54, 61, J 27, K 5, 6, 14, 28,  
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                                                    29, 41, L 7, 15, 16, 17, 18,  
                                                    M 10, 15, 24, N 36, 61, 81, 88, 
                                                    96, P 9, 11, 13, R 3, 6, 11,  
                                                    S 13, T 10, 12, 17, 20, 27, 35, 
                                                    U* 10, 12, 20, 21, 24, 37, 39, 
                                                    U 9, 11, 20, 23, 37, 38, V 18,  
                                                    49 
                           CRIATURES                D 30, 85, 156, E 7, 42, 108,  
                           25                       117, 141, 142, F 9, 19, 23, K 3, 
                                                    14, 36, 39, 48, 49, L 16, N 77, 
                                                    U* 51, U 52, V 16 
 
                           CRIATURETA               V 18 
                           1 
                           CRIATURETES         A 12 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CRIATURADA        CRIATURADES         E 47, K 16, U* 23, U 22 
         f.4                 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CRIDAR            CRIDA                    A 31, 36, 44, 46, 48, B 36,  
         v.212             40                       C 141, D 126, 139, 157, E 132,  
                                                    140, 157, 175, G 41, H 43, I 22,  
                                                    36, 41, 42, K 45, 48, 53, 59,  
                                                    L 3, N 93, R 12, S 2, 9, T 10,  
                                                    19, U 19, 63, V 23, 28 
                           CRIDA(imperatiu)         U* 20 
                           1 
                           CRIDÀ(infinitiu)         I 36, 43, J 29 
                           3 
                           CRIDAM                E 39, K 13 
                           2 
                           CRIDAN(gerundi)          U* 56 
                           1 
                           CRIDANT                  A 11, 18, C 143, D 60, 85, 86,  
                           56                       107, 110, 113, 119, 158, E 36,  
                                                    72, 83, 117, 139, 140, 151, 154, 
                                                    168, 176, G 91, I 12, 42, K 12, 
                                                    24, 28, 40, 48, 51, 52, 57, 59, 
                                                    N 20, 93, Q 23, R 3, S 1, T 32, 
                                                    U* 19, 32, 37, 52, 56, 57, U 18,  
                                                    31, 37, 53, 58 
                           CRIDANTLA                D 31 
                           1 
                           CRIDAR                A 23, C 124, D 28, 31, 109,  
                           21                       E 57, 141, 148, G 96, K 20, 48, 
                                                    50, M 16, P 14, R 3, 4, 12,  
                                                    T 15, 28, U* 26, U 25 
                           CRIDARÀ                D 129 
                           1 
                           CRIDARÉ                   D 140, E 47, K 16, L 6, U* 23, U 22 
                           6 
                           CRIDAREU                  D 140 
                           1 
                           CRIDARLO                 I 21 
                           1 
                           CRIDARME                  H 48 
                           1 
                           CRIDAT                 A 30, B 12, E 194, G 39, 77,  
                           11                        H 49, K 66, T 16, V 30 
                           CRIDAVA                 E 162, 187, K 55, 64, N 93,  
                           6                         T 42 
                           CRIDAVEN                 M 7 
                           1 
                           CRIDAVEU                 D 159 
                           1 
                           CRIDEM                    Q 23 
                           3 
                           CRIDEN                    D 113, F 21 
                           2 
                           CRIDES                 E 14, J 65, K 4, U* 10, U 9 
                           5 
                           CRIDÉS                    D 43, H 38, T 6 
                           3 
                           CRIDEU                    A 29, 31, D 142, F 8, H 64, 
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                           8                         J 64, L 2, T 7 
                           CRIDÈU                    H 39 
                           1 
                           CRIDI                     D 90, 93, 98, L 4, N 3, P 22, 
                           8                         R 7, S 17 
                           CRIDIN                 J 37 
                           1 
                           CRIDIS                 C 91, 99, D 142, E 46, 119,  
                           16                        G 65, H 38, K 16, 40, S 11, 
                                                     T 6, U* 23, 52, U 22, 53 
                           CRIDO                 E 117, 122, I 35, J 97, K 40,  
                           11                        41, R 12, S 2, U* 52, U 53 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CRIDÒRIA                                   D 112 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CRIM              CRIM          E 94, 134, I 45, K 32, 45, N 27, 
         m.17              15                        59, P 26, R 10, 12, T 25, U* 41, 
                                                     46, U 47 
                           CRIMS                  R 11, T 18 
                           2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CRIMINAL         m.2                        G 70, U* 57 
         6              adj.4                        A 38, N 98, Q 23, U 59                            
________________________________________________________________________________________          
 
         CRIST                                       J 3 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CRISTALL                                   V 9 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CRISTETA                                    N 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 17,  
         np.66                                       18, 19, 30, 35, 36, 37, 38, 40,  
                                                     43, 47, 62, 79, 80, 81, 82, 83,  
                                                     84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,  
                                                     92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
                                                     101 
________________________________________________________________________________________                                               
 
         CRISTIÀ    m.CRISTIÀ                   D 130 
         15                1              
                           CRISTIÁ                D 25, N 31, 61, 97 
                           4 
                           CRISTIANS                 C 79, D 131, 142, N 101 
                           4 
                       adj.CRISTIÁ                   N 97      
                           1 
                           CRISTIANA                 C 77, D 57, 111, 149 
                           4 
                           CRISTIANS                N 48 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CRISTIANAMENT                              N 96 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CRISTINA                                   O 87, 91, 92, 95, 98 
         np.8 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CRISTÒFOL                                  O 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
         np.154                                     95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CRIT               CRIT                    A 7, 19, 45, C 94, 116, D 42,  
         m.72               48                      46, 55, 107, 157, E 30, 93, 94, 
                                                    100, 143, 155, 168, 193, H 34,  
                                                    54, I 35, K 10, 32, 34, 49, 52, 
                                                    57, 65, L 4, O 100, Q 23, T 3,  
                                                    21, 22, 41, U* 17, 41, 44, U 16, 
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                                                    41, V 51 
                            CRITS                   C 131, D 27, 87, 91, 97, 104,  
                            24                      108, 110, F 29, H 34, I 12,  
                                                    L 19, N 31, R 12, T 3, 27, 37,  
                                                    U* 56, 61, U 58, 62, V 5 
________________________________________________________________________________________                                              
 
         CRITERI                               S 16 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CRÍTIC             CRÍTICA                 D 59 
         adj.1                
________________________________________________________________________________________          
          
         CRITICAR           CRITICADA         S 14 
         v.3                1 
                            CRITICAR                D 99 
                            1 
                            CRITICAT                D 23 
                            1   
________________________________________________________________________________________                            
 
         CRÒNICA            CRÒNIQUES               S 17 
         f.1                  
________________________________________________________________________________________         
 
         CRU                CRU                A 37, L 11 
         adj.8              2 
                            CRUA                C 105, H 57, I 19, T 25 
                            4 
                            CRUS                E 91, K 31 
                            2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CRUDEL(v.CRUEL)    CRUDEL                  A 29, C 110, E 54, 98, 185,  
         18 (DCVB)          15                      G 15, I 12, K 19, 34, 63, P 23, 
                                                    T 40, U* 25, 43, 61 
                            CRUDELS                D 139, E 91, K 31, U* 40 
                            3 
________________________________________________________________________________________                             
          
         CRUDELMENT (v.CRUELMENT)                   C 112, E 30, K 10, U* 17 
         4 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________          
         
         CRUDELTAT                               L 4, P 23 
         2 
________________________________________________________________________________________          
          
         CRUEL(v.CRUDEL)    CRUEL                A 44, M 13, U 25, 43, 62, V 25, 
         adj.12             10                      31, 32, 35 
                            CRUELS                O 99, U 40 
                            2                        
________________________________________________________________________________________                            
 
         CRUELMENT (v.CRUDELMENT)               U 16 
         adv.1                            
________________________________________________________________________________________          
 
         CRUENT             CRUENTS                 I 31 
         adj.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         CRUESA                                  A 30 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CRUÏLLA                                     V 25 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CRUIXIR            CRUIXEN                 Q 23 
         v.2                1 
                            CRUIXIR                 R 12  
                            1 
________________________________________________________________________________________                                 
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         CRUSELLS                                    S 1, 8, 11, 12, 13, 14, 18 
         np.35 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CUA                                         R 6 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CUAREJAR(sembles   CUAREJEN                 R 8 
         1        aquells  
                  ocells 
                  que c. al  
                  volt de  
                  l’alada) 
________________________________________________________________________________________          
 
         CUC                CUC                 V 34 
         m.2                1 
                            CUCHS                 D 98 
                            1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         CUCURULLA                                   D 23 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CUIDADAMENT                                 K 38 
         1 
________________________________________________________________________________________         
  
         CUIDADO            CUYDADO                 B 19 
         castellanisme 1                      
________________________________________________________________________________________ 
          
         CUIDADÓS           CUIDADOSA                M 5 
         castellanisme 1                
________________________________________________________________________________________          
 
         CUIDADOSAMENT             J 98 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CUIDAR             CUIDA                 A 14, G 60, 74, K 7, 12, L 18, 
         v.61               10                       R 2, U* 12, U 12 
                            CUIDADA                 G 43 
                            1 
                            CUIDANT                 K 23 
                            1 
                            CUIDAR                   A 27, G 55, K 25, 35, M 22, U* 34,  
                            7                        U 33 
                                               
                            CUIDARÀ                 A 14, M 22 
                            2 
                            CUIDARAN                 U* 59, U 60 
                            2 
                            CUIDARÉ                 K 34, R 10, U* 44, U 44 
                            4 
                            CUIDARIA                  R 4 
                            1 
                            CUIDAT                  A 27, G 32, 39, 43, K 12, 43 
                            6 
                            CÚIDAT (imperatiu)        K 27 
                            1 
                            CUIDAVA                  G 60 
                            1 
                            CUIDEM                  U 59 
                            1 
                            CUIDEN                  L 7, P 29 
                            2 
                            CUIDÉS                  M 8 
                            1 
                            CÚIYDAT (imperatiu)       H 60 
                            1 
                            CUIDEU                  J 48, K 38, U* 49, U 50 
                            4 
                            CUIDIS                  T 11 
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                            1 
                            CUYDA                  E 20, 37 
                            2 
                            CUYDADA                   F 10 
                            1 
                            CUYDANTSE           E 69 
                            1 
                            CUYDAR                    E 105 
                            1 
                            CUYDARÉ                  D 138, E 99 
                            2 
                            CUYDARLO                  E 76 
                            1 
                            CUYDAT                  D 59, E 36, 127 
                            3 
                            CÚYDAT (imperatiu)        E 81 
                            1 
                            CUYDEULO                  E 112 
                            1 
                            CUYDÉS                  C 132 
                            1 
                            CUYDIS                  H 44 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CUINA              CUINA                  A 3, 16, F 19, 29, G 7, 35, 36,  
         f.83               62                        38, 39, 40, 41, 42, 59, 72, 73,  
                                                      75, K 4, 6, 7, 12, 13, 26, 27,  
                                                      28, 29, 35, 49, 52, 53, 58, M 22, 
                                                      R 7, U* 8, 11, 12, 19, 20, 35, 36, 
                                                      U 8, 11, 12, 18, 19, 34, 36, 
                                                      V 29, 45, 51 
                            CUYNA                  D 147, E 12, 18, 19, 20, 35, 36, 
                            21                        40, 78, 81, 85, 105, 147, 154,  
                                                      156, 172, F 7, 25 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CUINERA            CUINERA                  P 28 
         f.2                1 
                            CUYNERA                  B 15 
                            1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CUIRASSA                                    Q 24 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CUIRO              CUIRO                   K 4, 5, 7, 20, U* 8, 10, 13, 28, 
         m.32               23                         U 8, 10, 12, 27 
                            CUYRO                      E 12, 16, 21, 61, K 4 
                            9 
________________________________________________________________________________________          
 
         CUITAR             CUITA(imperatiu)           K 6, 38, T 27, U* 11, U 11, V 33 
         v.11               6 
                            CUYTA(imperatiu)           E 18, 112, H 64 
                            3 
                            CUITEU                   J 70 
                            1 
                            CUITI                   V 39 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CUIXA                                       E 15, K 5, U* 10, U 9 
         f.4 
________________________________________________________________________________________         
 
         CUL                CUL                 E 73, K 24, U* 32, U 32 
         m.5                4 
                            CULS                 D 81 
                            1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CULLERETA                                   F 27 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
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         CULLERADA          CULLERADA          O 88 
         f.7                1 
                            CULLERADES          E 81, K 27, U* 36, U 36 
                            5 
                            CULLARADES               E 81 
                            1 
________________________________________________________________________________________                          
    
         CULMINANT                                   C 127 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CULPA                                       A 27, 43, B 17, C 42, D 134,  
         f.83                                        149, E 15, 22, 47, 85, 86, 92,  
                                                     127, 194, H 44, 45, 56, 60, 62, 
                                                     63, 64, K 5, 7, 16, 29, 31, 43, 
                                                     66, L 15, 19, N 36, 46, 71, R 2, 
                                                     10, S 10, 11, 15, 16, 18, T 11, 
                                                     12, 24, 25, 26, 27, 35, 37, 40, 
                                                     U* 10, 21, 23, 38, 40, 54, U 9, 20,  
                                                     22, 37, 40, 56 
________________________________________________________________________________________                                               
 
         CULPABLE           CULPABLE                 D 61, G 22, I 21, J 33, 34,  
         adj.10             7                        M 16 
                            CULPABLES                L 2, V 32 
                            3 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CULPAR             CULPEU                  V 14 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________         
 
         CULTURA                                      M 17, 20, P 6, 7, V 4 
         f.8 
________________________________________________________________________________________          
 
         CUNYADA                                   V 9, 13 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         CUNYAT                                       S 1, 7, 11  
         m.4 
________________________________________________________________________________________            
 
         CUPLETISTA                                 S 3, 15, V 19 
         f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         CUPLET             COUPLET (cursiva)         O 96 
         m.4                1 
                            CUPLETS                  S 15 
                            3 
________________________________________________________________________________________          
 
         CURA                                        J 58 
         f.1  
________________________________________________________________________________________ 
 
         CURAR              CURA                      E 153, K 51, U 59 
         v.21               3 
                            CURADA                  F 8 
                               1 
                               CURAR                       H 52, 60, 64, P 14, T 22, 27 
                               8 
                               CURARÀ                      D 67, F 14 
                               2 
                               CURAREM                F 13 
                               1 
                               CURARTE                U 58, 59 
                               2 
                               CURAT                       D 102, O 91 
                               2 
                               CUREN                       D 100, T 38 
                               2 
________________________________________________________________________________________                            
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         CURIÓS                CURIÓS                L 6, U 43, V 7, 9, 11, 37 
         adj.13                8 
                               CURIOSA                     L 9 
                               1 
                               CURIOSOS                D 68, 83, 112, J 33 
                               4 
________________________________________________________________________________________                            
 
         CURIOSITAT                                      G 74, V 10, 39, 49 
         f.4 
________________________________________________________________________________________         
 
         CURRUTACO(home exces- CURRUTACO                   T 20                   
         cas-      sivament                                    
         tella-    donat a  
         nis-      vestir   
         me 1      segons la  
                   moda 
                   i fer-ne  
                   ostentació) 
________________________________________________________________________________________        
 
         CURS                  CURS                       D 15, 128, L 7, V 6 
         m.5                   4 
                               CURSOS                C 48 
                               1 
________________________________________________________________________________________         
 
         CURSA                                             I 29 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         CURSAR                CURSAT                D 41 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________                            
 
         CURSET                                            V 8 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
          
         CURSI                 CURSI                       P 28 
         adj.3                 1       
                               CURSIS                V 5, 34 
                               2 
________________________________________________________________________________________        
         
         CURSIU                CURSIVA                M 19 
         adj.1                
________________________________________________________________________________________          
 
         CURT                  CURT                       A 10, E 90, G 46, 85, K 30,  
         adj.31                10                          R 10, S 3, U* 39, U 39, V 19 
                               CURTA                       C 68, D 65, E 13, 61, 148, I  
                               14                          28, K 4, 20, 50, M 21, P 29,  
                                                           U* 9, 28, U 27 
                               CURTES                E 21, G 69, K 7, U* 13, U 12 
                               5 
                               CURTS                       L 18 
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         DAINA                                        N 89 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DALLA                                        T 30 
         f.2 
________________________________________________________________________________________         
 
         DALLÒ (et confonen    DALLÓ         S 4 
         f.1    amb una dalló) 
________________________________________________________________________________________         
 
         DALT                                         A 3, 23, 26, 29, 32, 36, 39,  
         prep.130                                     40, 46, 47, D 15, 38, 51,  
                                                      109, 122, 125, 161, E 37, 43,  
                                                      64, 70, 108, 122, 125,  
                                                      128, 131, 139, 140,  
                                                      143, 149, 151, 176, 180, 194,  
                                                      F 19, G 38, 64, H 43, I 16, 28, 
                                                      J 45, 57, 67, K 12, 14, 21, 23, 
                                                      36, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 
                                                      50, 51, 59, 61, 66, L 4, 5, 6,  
                                                      7, 19, M 6, 7, N 60, 61, 63,65, 
                                                      66, 73, 80, 89, P 36, Q 24,  
                                                      R 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, T 10,  
                                                      42, 43, U* 20, 21, 28, 31,47, 
                                                      51, 56, U 20, 27, 30, 48, 52, 
                                                      58, V 32, 44, 45, 46 
________________________________________________________________________________________                                              
 
         DALTABAIX                                    S 2 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DAMA                 DAMA                  A 1, 10, 19, 22, 23, 28, 37, 38, 
         f.66                 57                      39, 46, 47, C 77, E 3, 5, 132, 
                                                      143, 172, 191, H 36, J 39, 40,  
                                                      60, 100, 101, 102, 103, 104,  
                                                      109, K 3, 45, 49, 58, 65, O 92, 
                                                      R 1, 5, 7, 9, T 5, 21, U* 5, U 5 
                              DAMES                   A 45, H 37, J 103, L 10, 11, 
                              9                       M 25, P 31, T 5 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DAMIÀ                DAMIÀ                  L 1, 2, 9, 11 
         np.72                7 
                              DAMIÁ                   J 76, L 2, 3, 9, 10, 11, 12,  
                              65                      15, 16, 17, 18, 19 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DAMISEL·LA                                   M 7 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DAMNACIÓ                                     J 44, P 35 
         f.2 
________________________________________________________________________________________         
 
         DAMNAT(condemnar     DAMNAT                  P 24 
         adj.i  a les         1 
         m.1    penes         DAMNATS                 J 26 
                eternes)      1          
________________________________________________________________________________________          
         
         DAMUNT        prep.DAMUNT                  C 34, 44, 52, 61, 113, 116, D 11,  
         113                 83                       25, G 17, K 4, 5, 21, 27, 40, 49, 
                                                      52, L 2, 17, N 49, O 92, P 16, 23, 
                                                      24, 27, 32, 33, Q 24, R 11, 12,  
                                                      S 2, 4, 8, 17, T 2,  25, 43, U* 7, 
                                                      8, 9, 11, 29, 32, 36, 40, 42, 43, 
                                                      51, 55, 57, U 7, 8, 10, 28, 31,  
                                                      32, 35, 36, 40, 42, 53, 56, 58,  
                                                      V 19, 21, 29, 32, 35, 43, 50 
                            DEMUNT                    D 58, 104, 107, E 12, 13, 16, 63,  
                            19                        81, 91, 105, 117, 147, 154, F 7, 
                                                      16, K 4, S 5, 16 
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                       adv. DAMUNT                    C 9, 65, K 49, S 2, T 20, V 23,  
                            10                        25, 50 
                            DEMUNT                    E 143 
                            1                                               
________________________________________________________________________________________                                               
 
         DANAE                                        V 31 
         np.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DANIEL                                       A 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
         np.98                                        16, 17, 18 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DANSA               DANSA                  V 5 
         f.8                 2 
                             DANÇA                    P 2, 5, V 26 
                             5 
                             DANÇES                  P 4 
                             1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DANSAR              DANSANT                  V 5 
         v.3                 2       
                             DANSAVA                  M 25 
                             1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DANY                DANYS                  A 8 
         m.1                   
________________________________________________________________________________________         
 
         DAR                 DÂ                       J 34 
         v.31                1 
                             DADES                    D 128 
                             1              
                             DAR                  A 36, E 194, J 15, 68  
                             5                        K 66 
                             DARÀ                  D 75 
                             1 
                             DARAN                  E 73 
                             1 
                             DARÁN                    K 24 
                             1 
                             DARÉ                  E 172, I 13, K 58 
                             3 
                             DARIAS                   G 70 
                             1 
                             DAT                  E 101, 136, 157, 165, F 18, G 45,  
                             17                       57, 68, I 46, J 29, K 34, 46, 53, 
                                                      56, U* 44, U 44, V 51 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DARIDETA        DAR                      M 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 18, 21, 
         np.124              89                       22, 23, 24, 25 
                             DARIDETA                 M 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 
                             35                       22, 23, 24 
________________________________________________________________________________________          
 
         DAROCA                                       M 2, 8, 10, 11, 12 
         np.5 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DARRER              DARRER                  A 5, C 119, D 90, E 30, K 10,  
         adj.62              17                       U* 17, 29, 60, U 16, 29, 61,  
                                                      V 17, 19, 48 
                             DARRERA                 C 133, D 188, 164, G 35, H 53, 
                             19                      K 47, 63, P 14, R 6, 12, S 2, 
                                                     U* 41, 44, U 41, 44, V 37, 49 
                             DARRERES                A 36, K 35 
                             2                  
                             DARRERS                 C 17, S 12, U* 40, U 40, V 9, 20,                
                             9                       29, 31, 49 
                             DERRER                 D 144, E 65, 185, J 61, K 21,  
                             7                       63, N 55 
                             DERRERA                 E 93, 101, 138, 139, 186, K 32, 
                             7 
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                             DERRERES                E 101 
                             1                             
________________________________________________________________________________________                                                                          
 
         DARRERE        prep.DARRERA                 A 10, 21, 45, C 75, 80, 88, 121, 
         121                 71                      D 83, 86, 110, 132, 141, 148,  
                                                     E 128, F 19, 24, G 73, H 34, 39,  
                                                     51, 52, I 35, K 12, 31, 43, 47,  
                                                     62, L 2, 6, 7, 12, 15, 18, M 8, N  
                                                     74, P 11, S 11, 12, 13, 15, T 3,         
                                                     7, 18, 22, 30, 37, U* 13, 20, 41,  
                                                     46, 52, 55, 58, U 20, 41, 47, 53, 
                                                     56, V 1, 26, 33, 45  
                             DERRERA                 D 44, E 35, 41, 93, 117, 138, 
                             15                      185, F 7, J 52, 80, K 14, 40, 
                                                     N 55, R 4, 10 
                         adv.DARRERA                 U* 53 
                             1 
                             DERRERA                 S 18 
                             1                          
                           m.DARRERA                 A 5, B 7, D 98, G 55, H 38, J 28, 
                             20                      K 7, 42, N 46, 68, R 4, S 12, 13, 
                                                     U* 52, U 12, 53, 54, V 23, 29 
                             DARRERES                D 65, G 7, T 29, U* 61, U 62 
                             5 
                             DERRERA                 E 21, 117, 124, J 96, 98, K 46,  
                             7                       N 69 
                             DERRERES                J 57 
                             1 
________________________________________________________________________________________                                  
          
         DARRERAMENT                                 V 25 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DARRERIA            DARRERIES          I 5, L 13 
         f.2                   
________________________________________________________________________________________          
 
         DAU                                         J 12 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DAURAT              DAURADA                  E 125, K 42, U* 54, U 55 
         adj.7               4 
                             DAURADES           H 41, J 93, T 8 
                             3 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DAVALLAR            DAVALLABA           O 99 
         v.10                1 
                             DAVALLANT           A 37 
                             1 
                             DAVALLEN           U 15 
                             1 
                             DEVALLA                  I 18, J 46 
                             2 
                             DEVALLÀ                  I 35 
                             1 
                             DEVALLANT           N 4, R 5, 6 
                             3 
                             DEVALLAR           L 18 
                             1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DAVALLAMENT         DEVALLAMENT              I 7 
         m.1                   
________________________________________________________________________________________          
          
         DAVANT         prep.DAVANT                   A 3, 12, 13, 15, 21, 26, 28, 34, 
         264                 163                      37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 
                                                      C 9, 10, 24, 26, 38, 41,45, 51, 
                                                      65, 87, 92, 93, 105, 107, 112,  
                                                      118, D 59, G 26, 27, 49, H 38,  
                                                      49, 54, 57, 62, 63, I 7, 15,    
                                                      J 35, K 3, 4, 6, 8, 23, 35,  
                                                      36, 37,  54, 55, 57, L 2, 4, 7, 
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                                                      9, M 3, 12, N 27, 30, 39, 
                                                      42, 43, 45, 51, 55, 82, 85, 91,  
                                                      O 98, 100, 101, P 14, 33, 35,  
                                                      Q 23, R 1, 2,  4, 5, 7, 8, 9, 10,  
                                                      12, S 3, 8, 9, 10, 11,  15, 18,  
                                                      T  6, 8, 16, 21, 25, 26, 29, 30, 
                                                      37, 38, 39, 40, 41, 42, U* 7, 8, 
                                                      12, 23, 36, 46, 48, 51, 61,  
                                                      63, U 7, 8, 11, 23, 36, 47,  
                                                      49, 52, 62, 63, V 3, 14, 18,  
                                                      19, 20, 24, 33, 34, 43 
                             DEVAN                  B 37 
                             1 
                             DEVANT                  A 40, B 9, D 16, 23, 27,  
                             58                       33, 60, 106, 107, 112, 117,  
                                                      119, E 11, 12, 20, 70, 81, 105,  
                                                      108, 109, 137, 159, 160, 162,  
                                                      167, F 8,  H 40, I 32,  
                                                      42, J 34, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 
                                                      53, 69, 71, 98, 100, 107, K 27,  
                                                      N 16, 28, 44, 51, 55, 99 
                         adv.DAVANT                   A 41, G 75, H 51, J 27, K 47, 
                             7                        N 45, O 99 
                             DEVANT                   E 23, 137, F 27, J 43 
                             4 
                           m.DAVANT                   C 12, H 35, 36, 40, 49, K 38, 49, 
                             21                       58, 64, R 3, S 9, 12, T 3, 4, 7, 
                                                      16, 33, V 14, 28, 33, 36 
                             DEVANT                   D 65, 66, 153, 154, E 112, 142,  
                             10                       171, 188, N 36, P 36 
________________________________________________________________________________________                                               
 
         DAVANTAL            DAVANTAL                 K 4, 20, U* 9, 28, U 27 
         m.8                 5 
                             DEVANTAL           E 13, 61, R 5 
                             3 
________________________________________________________________________________________          
 
         DAVANTERA                                    G 7 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DAVID                                        N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,  
         np.105                                       11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,  
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31,  
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                      42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 53,  
                                                      62, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98,  
                                                      99, 100, 101, 102 
________________________________________________________________________________________                           
         DE                  DE                       A 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
         prep.11006          7886                     12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
                                                      36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                      44, 45, 46, 47, 48, B 7, 8, 9, 
                                                      10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19,  
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
                                                      37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 
                                                      47, 48, 49, 50, 51, C 5, 9, 10, 
                                                      11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
                                                      29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 
                                                      56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 
                                                      67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
                                                      75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
                                                     83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
                                                     91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 
                                                     103, 104, 105, 106, 107, 108,  
                                                     109, 110, 111, 112, 113, 114,  
                                                     115, 116, 117, 118, 119, 120,  
                                                     121, 122, 123, 124, 125, 126,  
                                                     127, 128, 129, 130, 131, 132, 
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                                                     133, 134, 135, 136, 137, 138,   
                                                     139, 140, 141, 142, 143, D 5, 9,  
                                                     10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 
                                                     28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 
                                                     39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 
                                                     49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 
                                                     58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 
                                                     69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
                                                     77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
                                                     85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                     94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
                                                     102, 103, 104, 105, 106, 107,  
                                                     108, 109, 111, 112, 113, 117,  
                                                     118, 120, 121, 122, 123, 124,  
                                                     125, 126, 127, 128, 129, 130, 
                                                     131, 132, 134, 135, 136, 137,  
                                                     139, 140, 141, 142, 143, 144,  
                                                     145, 147, 148, 149, 150, 151,  
                                                     152, 153, 154, 155, 156, 157,  
                                                     158, 159, 160, 161, 162, 163,  
                                                     164, E 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
                                                     24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                     32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
                                                     40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
                                                     48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,  
                                                     56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66,  
                                                     67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75  
                                                     76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,  
                                                     84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,  
                                                     92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,  
                                                     100, 101, 102, 105, 106, 107,  
                                                     108, 109, 111, 112, 113, 116,  
                                                     117, 118, 119, 120, 122, 123,  
                                                     124, 125, 126, 127, 128, 129, 
                                                     130, 131, 132, 133, 134, 135, 
                                                     136, 137, 138, 139, 140, 141, 
                                                     142, 143, 147, 148, 150, 151, 
                                                     152, 153, 154, 155, 156, 157,  
                                                     158, 159, 160, 161, 162, 163,  
                                                     164, 165, 166, 167, 171, 172,  
                                                     173, 174, 175, 176, 177, 178,  
                                                     179, 180, 181, 182, 183, 184,  
                                                     185, 186, 187, 188, 189, 190,  
                                                     191, 192, 193, 194, 195, F 5, 7, 
                                                     8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                     17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25,  
                                                     26, 27, 28, 29, 30, G 5, 7, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                     22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 
                                                     31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                     40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  
                                                     48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,  
                                                     56, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 67,  
                                                     68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,  
                                                     76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,  
                                                     84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93,  
                                                     94, 95, H 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                     40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  
                                                     48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,  
                                                     56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
                                                     64, I 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                     22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31,  
                                                     32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41,  
                                                     42, 43, 44, 45, J 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                     7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
                                                     17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
                                                     26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                     43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,  
                                                      51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                      60, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 72,  
                                                      73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83,  
                                                      84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92,  
                                                      93, 94, 97, 98, 99, 100, 101,  
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                                                      102, 104, 105, 106, 108, 109,  
                                                      K 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                      44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
                                                      52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                      60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, L 1, 
                                                      2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      M 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 25, N 1, 3, 
                                                      4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                      16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                      25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                      42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51,  
                                                      52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 
                                                      64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  
                                                      72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81,  
                                                      82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,  
                                                      90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,  
                                                      98, 100, 102, O 87, 88, 89, 90,  
                                                      91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,  
                                                      99, 100, 101, 102, P 1, 2, 3, 4, 
                                                      5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
                                                      30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                      Q 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                      9, 10, 11, 12, S 1, 2, 3, 4, 5,  
                                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19, T 2, 3, 4, 5, 
                                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                      23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
                                                      31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                      39, 40, 41, 42, 43, U* 5, 7, 8, 
                                                      9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                      17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                      25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                      42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
                                                      50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
                                                      58, 59, 60, 61, 62, 63, U 5, 7, 8,  
                                                      9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                      18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
                                                      27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                      43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 
                                                      53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
                                                      61, 62, 63, V 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                      17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                      25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
                                                      33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
                                                      41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
                                                      49, 50, 51, 52 
                            DE (cursiva)              O 94 
                            (mot francès) 
                            1 
                            DE (cursiva)              M 12 
                            (mot italià)    
                            1    
                            D                          A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                            3024                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                      45, 46, 47, 48, B 7, 8, 9, 10,  
                                                      11, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 25,  
                                                      27, 35, 38, 39, 45, 46, 48, 49,  
                                                      C 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
                                                      19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 31,  
                                                      32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
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                                                      40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  
                                                      50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60,  
                                                      65, 70, 72, 74, 75, 79, 80, 82,  
                                                      83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                      94, 96, 97, 98, 100, 106, 107,  
                                                      109, 110, 112, 113, 114, 116,  
                                                      117, 118, 121, 125, 127, 129,  
                                                      130, 131, 132, 133, 134, 136,  
                                                      137, 138, 140, 142, 143, D 5, 9, 
                                                      10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20,  
                                                      21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31,  
                                                      32, 33, 36, 39, 42, 43, 44, 46,  
                                                      47, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58,  
                                                      60, 61, 65, 67, 73, 74, 79, 80,  
                                                      83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                      94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,  
                                                      102, 103, 104, 106, 107, 108,  
                                                      109, 110, 113, 118, 119, 120,  
                                                      122, 124, 130, 132, 134, 135,  
                                                      136, 137, 138, 140, 141, 142,  
                                                      145, 146, 147, 148, 150, 151,  
                                                      154, 156, 157, 158, 159, 161,  
                                                      E 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                      18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                      27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37,  
                                                      38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47,  
                                                      48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57,  
                                                      61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70,  
                                                      71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80,  
                                                      81, 82, 86, 88, 90, 91, 92, 93,  
                                                      95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,  
                                                      102, 105, 107, 108, 109, 112,  
                                                      113, 114, 116, 117, 118, 120,  
                                                      122, 124, 126, 127, 128, 129,  
                                                      130, 132, 134, 135, 136, 137,  
                                                      138, 142, 147, 148, 149, 150,  
                                                      151, 153, 154, 155, 156, 158,  
                                                      159, 160, 161, 162, 164, 166,  
                                                      167, 168, 171, 172, 173, 174,  
                                                      175, 177, 178, 180, 182, 183,  
                                                      184, 185, 186, 187, 189, 190,  
                                                      191, 193, 195, F 3, 7, 8, 11, 12,  
                                                      13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24,  
                                                      26, 27, 30, G 7, 13, 14, 15, 16, 
                                                      19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30,  
                                                      32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40,  
                                                      41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50,  
                                                      52, 55, 56, 58, 63, 65, 69, 71,  
                                                      73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82,  
                                                      83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92,  
                                                      95, H 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                      41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  
                                                      49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                      57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,  
                                                      I 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15,  
                                                      16, 18, 19, 21, 25, 29, 30, 31,  
                                                      33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42,  
                                                      44, 45, J 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 
                                                      14, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 
                                                      28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                      42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52,  
                                                      53, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65,  
                                                      66, 67, 68, 70, 73, 74, 75, 77,  
                                                      78, 79, 80, 84, 86, 87, 88, 89,  
                                                      93, 94, 100, 104, 105, 107, 110, 
                                                      K 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                      44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52,  
                                                      53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  
                                                      61, 62, 63, 64, 65, 66, L 2, 3,  
                                                      4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, M 3, 5, 6, 
                                                      7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                      17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, N 4, 
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                                                      5, 6, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18,  
                                                      20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29,         
                                                      30, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 42, 
                                                      44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 58, 
                                                      59, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 
                                                      76, 78, 87, 88, 89, 90, 91, 96,  
                                                      99, 100, 102, O 87, 88, 89, 90,  
                                                      91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,             
                                                      100, 101, 102, P 2, 3, 4, 102,                                                                                      
                                                      P 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                      11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                      19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                      27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                      35, 36, Q 23, 24, R 1, 2, 3, 4, 
                                                      5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, S 1, 
                                                      2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, T 2, 
                                                      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                      13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,                                              
                                                      23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
                                                      31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 43, U* 7, 8, 
                                                      9 ,10, 11, 12, 13, 15, 16, 
                                                      17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                      25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                      42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
                                                      49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,   
                                                      57, 58, 59, 60 ,61, 62, U 7, 
                                                      8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18,  
                                                      19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                      43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 
                                                      51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  
                                                      58, 59, 60, 61, 62, 63, V 3, 4,  
                                                      5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15,   
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 
                                                      30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                      37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                      44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                      52 
                            ADEPRESSA                 B 26 
                            1 
                            DESDE                     C 74, D 21, E 177, I 9, K 60,  
                            9                         P 33, R 3 
                            DESD                  E 5, 128, F 12, J 7, 106, K 43 
                            6 
                            DESEGUIDA               P 20 
                            1 
                            DESSEGUIDA           B 30, 37, D 89, 105, 145, 152, 
                            45                        160, E 73, 87, 112, 116, 133,  
                                                      135, 179, 182, F 26, G 24, 65, 
                                                      H 40, 52, J 82, 85, 87, K 24,  
                                                      29, 38, 39, 46, 60, 62, L 6,  
                                                      11, M 10, R 4, 7, 8, 11 U* 15, 
                                                      32, 38, 47, 56   
                            DEVEGADES                 P 8, U* 23, 24, 47 
                            4 
                            DEPRESSA                  C 22, 46, 67, 68, D 42, 55, 68,  
                            28                        E 131, 149, 151, 194, H 40, 48,  
                                                      K 44, 50, 51, 66, L 7, 13, M 11,  
                                                      P 18, S 3, 7                  
________________________________________________________________________________________                                               
 
         DEBADES                                    J 75 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         DEBATRE            DEBATEU                  V 18 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         DÈBIL                                     G 34 
         adj.1  
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________________________________________________________________________________________          
 
         DEBILITAR          DEBILITA                  C 106 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         DE DEBÒ            DEBÒ                      A 30, C 35, 119, E 24, K 8,  
         loc.adv.18         17                        O 92, P 3, 16, 17, R 7, U* 14, U        
                                                      13, V 14, 36, 37, 41, 51 
                            DEBÓ                      P 11 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DECAURE            DECAIGUDA           E 156, K 53 
         v.5                2 
                            DECAIGUT                  E 158, F 30, K 53 
                            3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DECANTAR           DECANTA                  N 103 
         v.4                1 
                            DECANTADA           A 8 
                            1 
                            DECANTAR                  A 8 
                            1 
                            DECANTARÀS           S 16 
                            1  
________________________________________________________________________________________                           
 
         DECEIVER (cursiva)                          V 30 
         1 (mot anglès:enganyador) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DECENT             *DECENTA                  C 65, 77 
         adj.3                
________________________________________________________________________________________ 
 
         DECEPCIÓ                                     A 20, P 19 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DECIDIR            DECIDEIX                  A 36, 42, G 38, H 39, M 21, R 8, 
         v.80               7                         T 7 
                            DECIDEIXES           P 27 
                            1 
                            DECIDEIXI           D 59, N 66, P 31 
                            3 
                            DECIDEIXIS           O 90 
                            1 
                            DECIDEIXO                 A 6, V 7 
                            2 
                            DECIDIDA                  A 42, B 13, C 85, D 34, 161,  
                            14                        G 85, J 55, L 3, 18, R 5, S 19, V  
                                                      7, 17 
                            DECIDIR                  M 10, 11, 14, 21, P 17, 27, S 17 
                            7 
                            DECIDIRÀ                  P 14 
                            1 
                            DECIDIRÉ                  M 20 
                            1 
                            DECIDIREM           V 39 
                            1 
                            DECIDIRME                 C 121 
                            1 
                            DECIDIT      A 6, C 53, 54, 112, 122, 142, 
                            41                        D 50, E 72, 89, K 24, 30, M 14, 
                                                      18, 21, N 45, O 94, P 12, 20, 22,  
                                                      25, 33, S 4, 5, 9, 11, 17, U* 39 
                                                      U 14, 31, 39, V 7, 26, 31, 39 
________________________________________________________________________________________                           
          
         DECIDIDAMENT                              D 162, M 15 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DECIDIR            DECIDIT                   B 29  
         v.1 
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         DECIDIT                                      J 23, S 11, U* 15 
         adj.3                                                                                                                                                   
________________________________________________________________________________________                                               
 
         DECISIÓ           DECISIÓ                  A 31, B 22, C 133, D 150, H 58, 
         f.12              10                         M 12, 18, P 12, S 11, T 23 
                           DECISIONS                  L 15, T 32 
                           2 
________________________________________________________________________________________                           
 
         DECLARAR          DECLARAR                  P 15, V 52 
         v.7               2 
                           DECLARAT                  G 20, P 22 
                           2 
                           DECLARO                  O 101, P 16, 22 
                           3 
________________________________________________________________________________________                           
 
         DECORACIÓ                                    A 20, 35, G 7, T 2, V 19, 28 
         f.6 
________________________________________________________________________________________          
 
         DECORAR                                  G 31 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEDICAR           DEDICAR                  O 96 
         v.4               1 
                           DEDICARIA                  M 22 
                           1 
                           DEDICAVA                   D 101 
                           1  
                           DEDIQUEN                  V 33 
                           1 
________________________________________________________________________________________                         
 
         DEDICATÒRIA                                  E 5, O 94, 95 
         f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DEESSA                                    L 6 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEFALLIR          DEFALLÎ                  J 25 
         v.2               1 
                           DEFALLIR                  D 156 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         DEFECTE           DEFECTE                  A 17, 25, H 36, M 17, P 8, T 4, 
         m.11              7                          V 47 
                           DEFECTES                  A 15, G 40, P 16 
                           4 
________________________________________________________________________________________                           
 
         DEFENDRE          DEFENDRE                  A 12, 17, 34 
         v.5               3 
                           DEFENDRÉ                  A 14, 36 
                           2 
________________________________________________________________________________________                           
 
         DEFENSAR          DEFENSA                  D 70, 72, 113, R 9 
         v.27              4 
                           DEFENSAR                  C 39, D 154, 155, G 22, H 40, 
                           7                          M 23, T 7 
                           DEFENSARÀ                  C 116 
                           1 
                           DEFENSARÉ                  A 34 
                           1 
                           DEFENSAREM           D 55 
                           1 
                           DEFENSARIES                G 22 
                           1 
                           DEFENSARME           C 93 
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                           1 
                           DEFENSAT                   S 16 
                           2 
                           DEFENSEN                   D 113 
                           1 
                           DEFENSES                 C 99, R 9 
                           2 
                           DEFENSEU                K 38, U* 50, U 51 
                           3 
                           DEFENSEUME         E 114 
                           1 
                           DEFENSI                D 72 
                           1  
                           DEFENSO                L 18 
                           1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEFINIR           DEFINIRIES         P 7 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEFINITIU                                  A 14 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEFORA (v.ENFORA, FORA)                   A 3 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________        
 
         DEFRAUDAR         DEFRAUDI                P 29 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEGENERAR         DEGENERAT                D 71 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEGRADAR          DEGRADAT                O 98 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DEIX                                       P 8 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
         
         DEIXAR             DEIX                B 34, C 111, 117, E 31, J 3, 46, 
         v.1001             8                       R 8, U* 17  
                            DEIXA                A 3, 35, 36, 41, 42, 46, 47,  
                            207                      C 36, 39, 42, 92, 94, 96, 133,  
                                                    142, D 25, 46, 55, 97, 111, 123, 
                                                    124, 134, 139, 142, 160, E 16,  
                                                    29, 38, 47, 48, 50, 53, 91, 108, 
                                                    151, 155, 157, 175, 180, 185,  
                                                    187, 195, G 13, 14, 24, 32, 70, 
                                                    81, 97, K 5, 8, 10, 13, 16, 
                                                    17, 18, 28, 31, 36, 44, 48,  
                                                    51, 52, 53, 55, 59, 61, 63, 64, 
                                                    66, L 6, 18, M 8, 10, 13, 14,  
                                                    17, 23, N 20, 23, 67, 68, O 87, 
                                                    88, 92, 98, 102, P 3, 6, 14, 27, 
                                                    Q 23, 24, R 2, 5, 10, 11, 12,  
                                                    S 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15,  
                                                    17, 19, T 8, 10, 11, 12, 19, 30, 
                                                    32, 34, 35, 37, U* 10, 16, 20, 23, 
                                                    24, 25, 31, 37, 40, 41, 43, 51, 
                                                    52, 57, 58, 60, 62 U 10, 15, 16, 
                                                    19, 23, 24, 25, 30, 37, 40, 41, 
                                                    43, 52, 53, 54, 59, 61, 63,  
                                                    V 14, 24, 28, 34, 45, 52 
                           DÉIXA                    J 9 
                           1 
                           DEÍXA                    K 40 
                           1                     
                           DEIXADA                G 90, J 76, V 9 
                           3 
                           DEIXAL                C 74, E 68, 70, K 23,  
                           5                        N 51 
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                           DÉIXAL                   J 38 
                           1      
                           DEIXALA                C 41, 42, 69, D 32, 33, 40, 72,  
                           8                        150 
                           DÉIXALA                  J 7 
                           1     
                           DEIXALI                  D 36 
                           1 
                           DEIXAM                 C 40, E 32, 45, 55, 83, 93, 98, 
                           26                        99, 102, 117, 118, 140,  
                                                     162, J 50, K 11, 15, 19  
                                                     33, 34, 35, 40, 55, N 41, R 12 
                           DÉIXAM                    E 129, K 31, J 70 
                           3           
                           DEIXAME                   L 6 
                           1 
                           DEIXAMELA                 D 31 
                           1 
                           DEIXAMEN                  E 23 
                           1 
                           DEIXANS                 D 36, E 162 
                           2 
                           DEIXANT                 A 8, 9, 10, 23, C 10, D 10, 66,  
                           23                        E 84, 95, K 4, 28, 29, 32, 65,  
                                                     L 10, R 9, T 23, 34, U* 9, 39,  
                                                     42, U 37, 42 
                           DEIXANTLA                 E 85, 190 
                           2 
                           DEIXANTNOS          I 12 
                           1 
                           DEIXANTSE                 E 13, F 29 
                           2 
                           DEIXAR                    A 19, 24, 27, 36, 39, B 19,  
                           155                       C 32, 59, 74, 82, 120, D 22, 29, 
                                                     59, 68, 77, 92, 145, E 33, 52,  
                                                     64, 72, 73, 78, 84, 91, 98, 186, 
                                                     187, G 18, 34, 41, 43, 80, J 24, 
                                                     80, 96, 103, K 6, 11, 18, 21,  
                                                     24, 26, 28, 31, 33, 61, 63, 64, 
                                                     L 4, 6, 9, M 6, 9, 16, 21, N 11, 
                                                     25, 44, 89, 91, O 90, P 11, 12, 
                                                     15, 16, 17, 20, 21, 26, 29, 34, 
                                                     Q 23, R 3, 6, 8, 9, 11, S 10,  
                                                     12, 15, 17, T 11, 21, 31, 43,  
                                                     U* 11, 18, 29, 32, 33, 34, 35, 37,  
                                                     40, 43, 46, 50, 60, 62 U 10, 17,  
                                                     28, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 43,  
                                                     51, 61, 62, V 4, 25, 26, 29, 49                  
                           DEIXARÀ                 C 107, 111, M 11, O 89, Q 24,  
                           7                         S 4, T 12 
                           DEIXARAN                 S 4 
                           1 
                           DEIXARÀS                  U* 34 
                           1 
                           DEIXARAS                  C 143, E 77, K 18, 26, 
                           11                        M 16, 19, O 89, R 8, 9, U 34 
                           DEIXARÁS                  E 52, J 82 
                           2 
                           DEIXARÉ                   A 14, D 77, J 76, M 19, N 38,  
                           12                        O 89, Q 24, T 39, U* 25, U 25,  
                                                     V 27, 39 
                           DEIXAREM                 N 94, P 9 
                           2 
                           DEIXAREU                 A 42, T 11 
                           2 
                           DEIXARHI                  D 53 
                           1 
                           DEIXARHO                  C 81 
                           1 
                           DEIXARIA                  E 135, K 46 
                           2 
                           DEIXARIEU                 A 47, S 15 
                           2 
                           DEIXARLO                 E 91 
                           1 
                           DEIXARME                 C 130, E 181 
                           2 
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                           DEIXAR                    G 34, K 61 
                           2 
                           DEIXARSE                 D 11 
                           1 
                           DEIXARSEN                 E 18 
                           1 
                           DEIXARTE                 C 132, D 18, E 63 
                           3 
                           DEIXARVOS                 E 181 
                           1 
                           DÈIXAT(imperatiu)         B 48 
                           2 
                           DEIXAT                 A 6, 27, 33, 47, C 24, 60, 
                           95                        89, 97, 115, D 11, 149, 154,  
                                                     158, E 14, 17, 23, 63, 76, 100, 
                                                     114, 125, 159, 174, F 18, G 74,  
                                                     90, 91, 93, 96, H 39, I 27, 44,  
                                                     J 91, K 4, 5, 8, 21, 25, 34, 39, 
                                                     42, 54, 58, N 23, 25, 26, 35,  
                                                     50, 60, 82, 87, P 3, 27, R 11,  
                                                     S 3, 8, 18, T 4, 7, 26, 30, 36,  
                                                     U* 10, 11, 29, 34, 35, 44, 54, 57,  
                                                     58, 59, U 9, 10, 28, 33, 35, 44,  
                                                     55, 59, 60, V 19, 28, 37, 38, 40,    
                                                     44, 46 
                           DEIXATS                   N 39 
                           1                     
                           DEIXAVA                   A 36, C 32, E 57, K 20, M 10,  
                           9                         R 6, U* 26, U 25, V 40 
                           DEIXAVEN                  J 101, T 24 
                           2 
                           DEIXAVES                 A 27, E 49, K 17, T 21, U* 23, U 23 
                           10                    
                           DEIXEM                 A 9, 46, B 20, C 38, 81, 93, D 80, 
                           24                        E 55, 143, G 48, J 51, K 10, 19, 
                                                     49, L 8, N 93, P 27, 34, R 9,  
                                                     S 11, T 7, 14, U* 16, U 15 
                           DEIXEMHI                  E 119 
                           1 
                           DEIXEMLA                  D 36 
                           1 
                           DEIXEMLO                  D 76 
                           1 
                           DEIXEMLOS                 E 29 
                           1 
                           DEIXEN                 A 38, F 10, 21, G 65, I 15, 23, 
                           17                        J 8, 54, 84, K 39, N 87, O 95,  
                                                     S 9, 15, T 24                 
                           DEIXES                 A 33, C 53, E 87, 117, 183, 189, 
                           22                        G 70, I 40, K 29, 40, 62, 64,  
                                                     M 16, U* 38, 52, 60 U 38, 53, 61,  
                                                     V 41                  
                           DEIXÉS                 A 31, D 68, I 36 
                           3 
                           DEIXESSIM                 C 127 
                           1 
                           DEIXESSIS                 M 11, N 40, R 11 
                           3 
                           DEIXEU                 A 4, 5, 9, 11, 15, 16, 21, 35,  
                           117                       48, C 76, 79, D 33, 99, 100,  
                                                     108, 139, 145, 152, E 47, 114,  
                                                     115, 142, F 10, 21, J 18,  
                                                     49, 52, 102, 104, K 9, 10, 16,  
                                                     20, 23, 25, 26, 35, 38, 39, 49,  
                                                     53, 59, L 2, 7, 8, 10, 13, N 4, 
                                                     16, 27, 47, P 33, R 6, 9, 10,  
                                                     12, S 6, 8, T 6, 19, 24, 28, 33, 
                                                     34, 35, 41, 43, U* 16, 17, 23,  
                                                     26, 31, 33, 34, 44, 49, 50, 55, 56,  
                                                     U 15, 16, 22,  
                                                     26, 30, 33, 34, 44, 50, 51, 57 
                           DEIXÈU                    28 
                           1                     
                           DEIXEULA                 C 99, F 13 
                           2 
                           DEIXEULO                 C 131, D 76, 100, 111, 138,  
                           6                         E 30 
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                           DEIXEUM'HI                L 13 
                           1 
                           DEIXEUME                  C 61, 76, 89, 90, 91, 110, D 18, 
                           33                        37, 50, 61, 97, 142, 146, 148,  
                                                     E 28, 48, 57, 71, 75, 77, 101,  
                                                     157, F 7, 8, 13, 22, 23 
                           DEIXEUNOS                 E 176 
                           1 
                           DEIXI                 C 36, 106, D 25, 59, 82, 154,  
                           33                        162, E 98, 112, G 74, J 5, K 33, 
                                                     38, M 6, 8, O 91, P 32, Q 24,  
                                                    R 10, S 6, 7, 12, 13,  17, V 29, 
                                                    34, 36, 38, 41, 42, 51 
                           DEIXIM                C 131, D 50, 77 
                           4 
                           DÉIXIM                   D 104 
                           1 
                           DEIXIN                I 42, L 3, P 5, 30 
                           4 
                           DEIXINT                O 90 
                           1 
                           DEIXINTME                D 129 
                           1 
                           DEIXIS                   A 36, C 84, 143, E 52, 144, 161, 
                           26                       184, F 29, G 33, 82, J 55, 91,  
                                                    K 18, 49, 54, 62, M 16, 19,  
                                                    N 79, S 12, 14, U* 24, 59, U 24, 60 
                           DEIXO                A 18, 19, C 105, D 100, 110,  
                           39                       163, E 19, 79, 131, 179, G 75,  
                                                    I 35, J 7, K 6, 27, 45, 60, M 5, 
                                                    16, 18, N 40, 74, O 89, 95,  
                                                    P 24, Q 23, 24, R 7, S 18, T 22, 
                                                    U* 12, 36, 62, U 11, 35, V 7 
                           DEXA                H 41, 43, 44 
                           3 
                           DÉXA                H 41  
                           1  
                           DÉXAM                H 45, 64, I 11  
                           3  
                           DÉXANS                H 40 
                           1 
                           DEXAR                H 44, 58 
                           2  
                           DEXARÀ                H 45 
                           1 
                           DEXARNOS                H 61 
                           1 
                           DEXAT                H 36, 58, 62, 63 
                           4     
                           DEXAVA                H 55 
                           1 
                           DEXAVEN                H 56 
                           1 
                           DEXÈMLA                H 47 
                           1  
                           DEXÈMLO                H 39 
                           1  
                           DEXEN                H 56  
                           1  
                           DEXES                H 58, 59, 61 
                           4 
                           DEXÈUME                H 38, 52, 59 
                           3  
                           DEXÈUVOS                H 54 
                           1                                   
                           DEXO                H 59 
                           1                                                                    
________________________________________________________________________________________                           
 
         DEIXAT            DEIXATS                  V 11 
         m.1              
________________________________________________________________________________________          
         
         DEIXEBLA                                   V 6, 8, 21 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
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         DEIXEBLE                                   P 17, V 6, 8 
         m.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEIXONDIR(fer     DEIXONDI                E 191, K 65 
         v.5       sortir  2 
                   d’un    DEIXONDIN                U* 61, U 62 
                   estat   2 
                   d’en-   DEIXONDIT                P 11 
                   sopi-   1 
                   ment) 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEIXUPLINA (d.militar)(v.DISCIPLINA)        E 130 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEL               DEL                 A 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16,  
         contr.1959        1556                      17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                     25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                     42, 43, 45, 47, 48, B 8,  
                                                     10, 11, 15, 17, 18, 19, 27,  
                                                     36, 39, 43, 46, 48, 50, 
                                                     51, C 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 
                                                     19, 22, 24, 33, 36, 37, 38, 39, 
                                                     43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 57, 
                                                     59, 61, 69, 71, 83, 84, 92, 97, 
                                                     98, 103, 108, 109, 111, 114, 116,  
                                                     118, 119, 120, 123, 127, 131,  
                                                     134, 135, 136, 138, 141, D 5, 9, 
                                                     10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 
                                                     25, 27, 32, 34, 35, 38, 42, 51,  
                                                     52, 53, 55, 57, 58, 59, 65, 66, 
                                                     67, 69, 72, 73, 79, 81, 86, 87, 
                                                     88, 90, 91, 94, 96, 97, 99, 101, 
                                                     104, 106, 107, 109, 111, 117,  
                                                     122, 123, 124, 126, 128, 129,  
                                                     130, 131, 136, 137, 139, 140,  
                                                     141, 149, 152, 153, 156, 157,  
                                                     158, 159, 161, 162, E 5, 7, 11, 
                                                     12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21,  
                                                     22, 23, 25, 27, 28, 30, 34, 36, 
                                                     38, 39, 42, 46, 47, 48, 52, 53, 
                                                     61, 63, 65, 66, 69, 71, 72, 76, 
                                                     80, 81, 82, 85, 88, 90, 93, 94, 
                                                     95, 96, 105, 106, 108, 109, 111, 
                                                     112, 114, 115, 117, 120, 122,  
                                                     123, 124, 126, 130, 134, 135,  
                                                     137, 140, 142, 147, 149, 150,  
                                                     151, 153, 156, 158, 159, 161,  
                                                     162, 164, 166, 167, 168, 171,  
                                                     172, 173, 174, 175, 176, 180,  
                                                     182, 186, 187, 194, F 5, 7, 8,  
                                                     11, 12, 13, 16, 21, 26, 27, 28, 
                                                     29, 30, G 7, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                     19, 20, 21, 27, 29, 30, 32, 35, 
                                                     38, 42, 50, 52, 57, 63, 70, 73, 
                                                     74, 76, 88, 94, 97, H 34, 35,  
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                     44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
                                                     52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63,  
                                                     64, I 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 
                                                     18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 
                                                     31, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 
                                                     46, J 2, 6, 8, 13, 14, 15, 23,  
                                                     28, 34, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 
                                                     54, 56, 57, 58, 59, 62, 72, 75, 
                                                     76, 85, 96, 98, 102, 106, 108,  
                                                     K 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                     12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 
                                                     22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
                                                     30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 
                                                     39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 
                                                     48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
                                                     56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66,  
                                                     L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,  
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                                                     11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                     19, M 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24,  
                                                     25, N 1, 2, 3, 4, 17, 18, 21,  
                                                     23, 27, 31, 32, 33, 36, 39, 43, 
                                                     50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 
                                                     60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
                                                     68, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 
                                                     84, 88, 90, 91, 96, 98, 99, 102, 
                                                     103, O 88, 90, 91, 92, 93, 95,  
                                                     96, 97, 99, 100, 101, 102, P 2, 
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
                                                     14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
                                                     23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 
                                                     33, 35, Q 23, 24, R 1, 2, 3, 4, 
                                                     5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, S 1, 2,  
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 18, T 2, 3, 4,  
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                     22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
                                                     31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39,  
                                                     41, 42, 43, U* 5, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30,  
                                                     31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40,  
                                                     41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51,  
                                                     52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  
                                                     62, 63, U 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                     12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 
                                                     33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 
                                                     47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 
                                                     58, 59, 60, 61, 62, 63, V 2, 3, 
                                                     5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
                                                     19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                     28, 29, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 
                                                     42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51,  
                                                     52 
                            DELS                 A 1, 3, 14, 17, 19, 22, 23, 27, 
                            403                      31, 34, 41, B 43, C 12, 15, 39, 
                                                     51, 71, 79, 81, 94, 112, 115,  
                                                     121, 125, 133, 137, D 14, 15, 
                                                     16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 
                                                     30, 33, 45, 51, 55, 59, 65, 75, 
                                                     90, 91, 92, 96, 101, 102, 103,  
                                                     105, 106, 107, 108, 110, 128,  
                                                     141, 147, 155, 159, E 7, 12, 
                                                     15, 18, 20, 21, 25, 26, 38, 52, 
                                                     54, 56, 75, 77, 86, 96, 97,  
                                                     105, 109, 123, 129, 130, 143,  
                                                     147, 148, 155, 158, 167, 168,  
                                                     171, 185, 186, 194, F 7, 10,  
                                                     17, G 5, 15, 17, 44, 48, 49,  
                                                     55, 63, 70, 82, 86, H 35, 36,  
                                                     38, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 54, 
                                                     55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 
                                                     I 12, 14, 18, 36, 41, 42, J 2,  
                                                     8, 35, 39, 77, K 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                     13, 18, 19, 25, 26, 29, 33, 35, 
                                                     37, 42, 44, 49, 50, 52, 53, 57, 
                                                     63, 66, L 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 
                                                     16, 17, M 3, 4, 12, 13, 18, 23,  
                                                     N 2, 12, 16, 28, 31, 36, 37, 
                                                     42, 43, 47, 51, 52, 63, 65, 66, 
                                                     69, 85, 92, O 95, 100, P 7, 9,  
                                                     13, 14, 20, 23, 26, 27, 28, 32, 
                                                     34, 35, 36, Q 23, R 1, 2, 4, 6, 
                                                     8, 9, 10, 11, 12, S 1, 2, 5, 6, 
                                                     7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18,  
                                                     T 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 16,  
                                                     17, 19, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 
                                                     34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                     43, U* 5, 8, 10, 12, 13, 34, 35,  
                                                     42, 43, 44, 48, 51, 53, 57, 59,  
                                                     61, U 5, 9, 11, 12, 34, 43, 44, 
                                                     49, 54, 59, 60, 62, V 9, 16,  
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                                                     18, 19, 25, 26, 30, 31, 32, 38, 
                                                     46, 49, 50 
________________________________________________________________________________________                                              
 
         DELATAR           DELATAR                 G 95 
         v.4               1 
                           DELATARÍA                 N 75 
                           1 
                           DELATAT                   V 22 
                           1 
                           DELATEU                   N 80 
                           1    
________________________________________________________________________________________                            
                          
         DELATOR           DELATORES                 L 16 
         f.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DELFINA                                 G 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
         np.147                                       19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
                                                      27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                      43, 44, 45, 47, 48, 51, 53, 54,  
                                                      59, 60, 64, 65, 69, 71, 81, 84,  
                                                      87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DELEGAR           DELEGAT                  C 125 
         m.1                 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DELERAR           DALERA                     J 7 
         v.2               1 
                           DALERANT                   J 30 
                           1  
________________________________________________________________________________________ 
 
         DELICADAMENT                             V 27 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DELICADESA                                  A 40, B 42, L 2 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         DELICAT           DELICADA                   A 22, B 14, D 55, G 81 
         adj.20            4 
                           DELICADES                   C 88, 128 
                           2 
                           DELICADAS                   B 16 
                           1 
                           DELICAT                   A 12, B 35, E 69, 85, G 15, K 23,  
                           11                          28, L 11, U* 31, 35, U 30 
                           DELICATS                   D 90, P 8 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DELÍCIA           DELÍCIA                     A 47, B 19, L 4, 13, P 2, V 7 
         f.10              8 
                           DELÍCIES                   O 100, S 10 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DELICIÓS          DELICIÓS                   A 9, 10, B 33, 50, L 2, P 5,  
         adj.16            9                           17, 26, S 16 
                           DELICIOSA                   H 41, P 17, 28, S 9, T 9, V 7 
                           6 
                           DELICIOSOS            V 21 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DELICIOSAMENT                             G 35, V 27 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DELIR             DALÍA                       D 87 
         v.1                  
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         DELIRANT                                      V 32 
         adj.1                                   
________________________________________________________________________________________             
          
         DELIRAR           DELIRA                   V 31 
         v.5               1 
                           DELIRAR                     V 30, 31 
                           2 
                           DELIRAVES                   M 10 
                           1 
                           DELIRO                      V 31 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
                                                         
         DELIRI            DELIRI                      A 47, B 44, R 12, S 7 
         m.7               4 
                           DELIRIS                   L 3, U* 47, U 48 
                            3 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DELIT              DALIT                     C 65, E 129, K 44, S 11, U* 55 
         m.11               7                         59, U 33 
                            DALITS                    U* 59 
                            1 
                            DELIT                  U 56, 60 
                            2 
                            DELITS                  U 60 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DELITAR                                      L 4 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEMÀ         adv.  DEMÀ                      A 18, 45, F 8, 13, 25, 
         191                102                       G 52, 55, 71, 81, 93, 96,  
                                                      H 39, 43, L 7,  
                                                      14, 16, 17, 18, M 7   
                                                      O 91, P 4, 27, 28, 33, R 1,  
                                                      3, T 7, 10, 19, 27,  
                                                      43, U* 16, 17, 20, 23, 37,  
                                                      41, 42, 43, 44, 47, 50, 55   
                                                      U* 16, 17, 20, 23, 37, 41, 42,  
                                                      43, 44, 47, 50, 55, U 15, 16, 19,  
                                                      22, 36, 40, 41, 43, 44, 48, 51,  
                                                      57, V  3, 5, 37, 38, 39, 40, 43 
                            DEMÁ                      C 17, 90, 91, 118, 119, 138, 
                            87                        143, D 28, 67, 135, 152, E 28,   
                                                      29, 31, 39, 46, 64, 82, 92, 93, 
                                                      94, 98, 99, 115, 116, 135, 
                                                      140, 174, 178, J 53, 46, 48, 49, 
                                                      60, 81, 97, 108, M 11, N 78, 81, 
                                                      P 20, 27, 32, 33     
                         m. DEMÀ                      H 59  
                            1 
                            DEMÁ                      J 58 
                            1  
________________________________________________________________________________________   
   
         DEMÀ-PASSAT        DEMÀ-PASSAT               A 11 
         adv.20             1 
                            DEMÀ PASSAT               E 90, 116, 140, K 31, 39, 48,  
                            14                        L 7, 32, U* 40, 50, U 40, 51, 
                                                      V 3, 5 
                            DEMÁ PASSAT               E 116, 140 K 39, 48 P 32 
                            5                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         DEMANAR            DEMANA                    C 22, E 136, G 48, H 51, I 12,  
         v.167              40                        30, K 46, L 7, 8, 14, M 5, 9, 
                                                      11, 14, 18, O 88, 92, 97, Q 24,                                          
                                                      S 2, 4, T 40, U* 38, 44, 62, U 38,  
                                                      44, 63, V 5, 14, 28, 30, 38 
                            DEMANÀ(infinitiu)         I 16, 17 
                            2 
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                            DEMANANT                  A 39, H 37, O 97, T 5 
                            4 
                            DEMANANTVOS           D 130 
                            2 
                            DEMANAR                   A 31, C 34, D 23, E 20, 73, 131,  
                            33                        G 67, H 43, K 6, 24, 44, L 2, 13, 
                                                      N 32, 52, O 94, P 14, 16, S 5,  
                                                      18, T 11, 33, 34, U* 12, 32, U 11,  
                                                      32, V 28, 49 
                            DEMANARÀS                 R 1 
                            1 
                            DEMANARÉ                  D 54, M 19 
                            2 
                            DEMANAREM                 V 27 
                            1 
                            DEMANARLA                 F 17 
                            1 
                            DEMANARME                 B 15 
                            1 
                            DEMANARTE           D 47 
                            1 
                            DEMANAT                   C 77, E 115, H 38, J 54, K 39,  
                            13                        L 8, 11, M 10, P 25, 30, S 2, 
                                                      T 6, 33 
                            DEMANAVA                  E 78, 84, G 96, K 26, 28, L 3,  
                            8                         U* 35, 38, U 35, 37 
                            DEMANEM                  D 90 
                            1 
                            DEMANEN                  E 64, J 102, K 21, P 2, S 3 
                            6 
                            DEMANES                   E 87, H 43, K 29, P 35, T 11, 
                            6                         U* 38, U 38 
                            DEMANÉS                   A 14, P 28 
                            2 
                            DEMANEU                   A 30, 39, L 17, N 56 
                            4 
                            DEMANI                  A 36, B 16, E 41, 87, 137,  
                            9                         K 14, 29, 46, S 5 
                            DEMANIS                   A 6, 26, P 36, T 34 
                            4 
                            DEMANO                    A 33, 36, 41, C 91, D 94, E 166, 
                            26                        168, 193, H 36, 50, I 13, J 107, 
                                                      K 56, 57, 66, L 3, N 75, P 35, 
                                                      R 6, S 17, 18, T 4, 17, V 16 
________________________________________________________________________________________                                               
 
         DEMANDA                                      S 5 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEMATÍ(v. MATÍ)    m.DEMATÍ                  B 22, D 128, E 39, 109, 153,  
         31                   29                      F 8, G 13, 89, H 42, J 45, 56,  
                                                      58, K 13, 36, 52, L 7, M 3, 25, 
                                                      N 5, 56, 57, 82, R 1, 3, 9, T 20, 
                                                      21, U* 47, 54, 60  
                              DEMATINS                B 23, M 4 
                              2 
                          adv.DEMATÍ                  U* 20 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DEMÉS                                        O 94, R 7, 9 S 2, 3, 4, 6, 7,  
         adv.12                                       9, U* 9 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DEMÉS              DEMÉS 
         castellanisme 62   1.pron.                  A 9, 10, 27, C 49, 57, E 68,  
                            34                        127, H 36, 53, 55, K 22, 43,   
                                                      L 10, O 94, P 23, R 11, 12, S 5,  
                                                      6, 10, 13, 18, T 23, 39 U* 30, 47, 
                                                      54, 57 
                            2.adj.                    A 3, C 118, 133, D 9, E 11, 41, 
                            22                        F 7, H 38, J 18, K 3, 14, N 77, 
                                                      87, P 10, R 3, T 6, 23, 37, U*  
                                                      7, 21 
                            DE MÉS              
                            1. pron.                  E 66, K 22, O 96 
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                            5       
________________________________________________________________________________________                                               
 
         DEMOCRÀCIA                                   P 3 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEMODÉ (cursiva)                             M 18 
         1(mot francès) 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEMONI                                 J 18 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DEMOSTRAR          DEMOSTRA                  E 21, I 43, K 7, N 37 
         v.16               4 
                            DEMOSTRANT           A 18 
                            1 
                            DEMOSTRAR           L 8, O 102, P 32, 34, S 4, 11 
                            6 
                            DEMOSTRARÉ                S 15 
                            1 
                            DEMOSTRAT         G 23, P 29 
                            2 
                            DEMOSTREN               I 26 
                            1 
                            DEMOSTRES         R 8 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DENOTAR            DENOTANT                 E 21, K 7 
         v.2                  
________________________________________________________________________________________          
 
         DENS               DENSA                    B 49 
         adj.1               
________________________________________________________________________________________                             
 
         DENT               DENTS                    E 19, 33, 81, 82, 143, K 6, 11, 
         f.30                                        27, 28, 49, T 24, U* 12, 18, 37                                 
                                                     U 11, 17, 36, 
                                                     V 3, 4, 30, 32, 33, 42, 43, 50 
________________________________________________________________________________________                                              
          
         DENTETA(fer d.)                             J 9, U* 35                             
         f.2 
________________________________________________________________________________________                
          
         DEPENDRE           DEPÈN                 O 91, P 22, S 18 
         v.4                3 
                            DEPENIA                  A 27 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DEPENDENT          DEPENDENT          B 30 
         m.5                3 
                            DEPENDENTS          B 22, S 6 
                            2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DEPLORABLE                                P 7, S 16 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEPORTISTA                                V 3, 20 
         castellanisme 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DEPRIMENT                                  M 19 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEPRIMIR           DEPRIMIDA          V 47 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
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         DÈRIA                                        O 91, R 11 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
         
         DES     (el dret   DES                       U* 34 
         prep.38 de dir-li  1 
                 de  
                 des 
                 la  
                 carretera) 
                            DES                  O 102, P 34, R 3, 4, S 8, 
                            19                        9, T 6, 30, 34, U 7, 24, 35, 41, 
                                                      52, V 17, 36, 39, 40, 44 
                            DÉS                       E 76, J 99, K 25 
                            3 
                            DESDE                     C 74, D 21, E 177, I 9, K 60,  
                            9                         P 33, R 3 
                            DESD                  E 5, 128, F 12, J 7, 106, K 43 
                            6 
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESAFIAR           DESAFIA                   V 10 
         v.5                1 
                            DESAFIANT           G 42 
                            1 
                            DESAFIAR                  E 67, K 22, Q 23 
                            3 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DESAGRADAR         DESAGRADA           A 46, G 32, M 18, P 28 
         v.4                  
________________________________________________________________________________________          
 
         DESAGRADABLE                                 A 37, B 45, 47, P 5, 14, 25, S 4 
         adj.7               
________________________________________________________________________________________              
 
         DESAGRADÓS         DESAGRADOSA               R 8 
         adj.1                
________________________________________________________________________________________          
 
         DESAGRAÏMENT                                 P 33, R 11 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESAGRAÏT          DESAGRAÏDA           A 27, 28 
         m. i adj.3         2 
                            DESAGRAIT           R 11 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DESALENTAR         DESALENTA           S 10 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         DESAMOR                                 D 39, 92, G 3, 11, H 63, T 26 
         m.(o f.)8 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESAPARÈIXER       DESAPAREGUT               E 168, 194, F 25, H 40, K 57,  
         v.154              11                        66, T 8, 23, U* 47, U 48, V 4 
                            DESAPAREIX           D 21, 29, 30, 32, 44, 50, 61,  
                            106                       111, 124, 141, 152, 153, 159,  
                                                      163, 164, E 13, 19, 36, 41, 47, 
                                                      69, 86, 93, 105, 111, 112, 117, 
                                                      128, 132, 133, 139, 156, 158,  
                                                      172, 174, 176, 179, 182, 188,  
                                                      194, F 16, 26, G 26, 38, 73,  
                                                      85, H 43, K 4, 6, 12, 14, 16,  
                                                      23, 29, 31, 35, 38, 39, 40, 43, 
                                                      45, 47, 53, 58, 59, 60, 62, 64, 
                                                      66, L 4, M 7, N 27, T 10, 31,  
                                                      39, 41, 42, U* 8, 19, 20, 31, 38,   
                                                      49, 52, U 8, 18, 20, 30, 
                                                      38, 50, 53, V 3, 5, 8, 10, 20,  
                                                      27 
                            DESAPAREIXEN           D 42, 55, 111, E 31, 80, 141, 
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                            22                        142, G 60, 73, 77, K 10, 27,  
                                                      48, L 7, T 12, U* 17, 36, 62 U 16,  
                                                      35, V 11 
                            DESAPAREIXENT           72, E 141, 151, 155, K 48, 51, 
                            8                         52, T 30 
                            DESAPARÈIXER           P 15 
                            1 
                            DESAPAREIXER              N 89 
                            1 
                            DESAPAREIXI           T 21 
                            1 
                            DESAPARESCUT           D 56, E 137, K 47 
                            3 
                            DESAPAREXEN               H 44 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESAR              DESA                  A 6 
         v.3                1 
                            DESAR                  R 10 
                            1 
                            DESEM                  O 100 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESARRELAR                                   P 20, 26 
         v.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESASTRE          DESASTRES                  P 26 
         m.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESAVENIR-SE      DESAVINDREM           A 11 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         DESAVINENÇA                                A 11 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESBANCAR         DESBANCADA           S 18 
         v.2               1    
                           DESBANCAR                   V 40 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESBANDADA                                  G 80 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESBORDAMENT                                A 3, 19 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESBORDAR         DESBORDA                  F 14 
         v.5               1       
                           DESBORDANT           A 40, B 50, C 91 
                           3 
                           DESBORDEN                  C 92 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESCABELLAR       DESCABELLADES           C 104 
         v.3               1 
                           DESCABELLAT                O 88, 99 
                           2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESCALÇ           DESCALÇ                  R 8 
         adj.3             1 
                           DESCALS                  I 14 
                           1 
                           DESCALSOS                  D 20 
                           1 
________________________________________________________________________________________          
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         DESCANSAR         DESCANSA                  E 40, K 13, U* 20, U 20 
         v.6               4 
                           DESCANSAT                  S 2 
                           1 
                           DESCANSEU                  L 9 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESCARAR-SE       DESCARAR                  V 25 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESCARAT                                   A 8, C 92, V 19 
         m. i adj.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESCASTAT         DESCASTADA                 J 105 
         adj.1               
________________________________________________________________________________________          
 
         DESCAVALCAR       DESCAVALCA           H 38, 43, 59, I 26, J 70, T 6,  
         v.8               7                          10 
                           DESCAVALQUEN               I 26 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESCENDENT                                   E 147, K 49 
         adj.2               
________________________________________________________________________________________          
 
         DESCLOURE         DESCLOSES                 J 39 
         f.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESCOBERT         DESCOBERT                 C 11, E 61, K 20, N 55, U* 28, U 27  
         adj.7             6                    
                           DESCOBERTA                G 7 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESCOBRIMENT                            P 29 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
          
          
         DESCOBRIR         DESCOBERT                 D 92, E 107, K 36, L 18, M 9, 
         v.47              12                        S 6, 17, T 37, U* 28, U 52, V 21,  
                                                     48 
                           DESCOBERTA                V 30 
                           1 
                           DESCOBREIX          C 15, P 29, V 49 
                           3 
                           DESCOBREIXEN          D 92, G 40, V 9 
                           3 
                           DESCOBREIXI          J 34, O 95 
                           2 
                           DESCOBREIXIN          T 19 
                           1 
                           DESCOBREIXME          I 42 
                           1 
                           DESCOBRÍ                 I 40 
                           1 
                           DESCOBRIR                 C 49, D 101, G 88, H 54, 56,  
                           11                        P 15, R 9, T 21, V 30, 52 
                           DESCOBRIREU          T 21 
                           1 
                           DESCOVERT                 O 100 
                           1 
                           DESCUBERT                 R 10, S 17 
                           2 
                           DESCUBREIX          L 14 
                           1 
                           DESCUBREIXEN          S 5 
                           1 
                           DESCUBREXES          H 61 
                           1 
                           DESCUBRIR                 J 101, L 18, P 15 
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                           3  
                           DESCUBRIREU          L 16 
                           1 
                           DESCUBRIU                 J 54 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESCOLORIR        DESCOLORIDA          E 16, 61, K 5, 20, U* 10, 28, U 10,  
         v.15              8                         27 
                           DESCOLORIT                E 28, 151, K 9, 51, U* 16, U 14 
                           6 
                           DESCOLORITS          F 21 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESCOMPARTIR      DESCOMPARTEIXEN          J 32 
         v.3               1 
                           DESCOMPARTÎ          J 32 
                           1 
                           DESCOMPARTINT          J 32 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESCOMPONDRE      DESCOMPOST          E 184, K 62 
         v.3               2 
                           DESCOMPOSTA               D 154 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESCOMPOSICIÓ                              V 19 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESCONCERTAR      DESCONCERTA               S 9, 10 
         v.2                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESCONÈIXER       DESCONECH                 B 11 
         v.48              1 
                           DESCONEGUT                D 91, E 71, K 23, O 95, Q 23, 
                           45(40 entrada             24, S 16 
                           de personatge)                  
                           DESCONEIX                 A 39 
                           1 
                           DESCONEIXES          B 11 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESCONFIAR        DESCONFIA                 A 24 
         v.10              1 
                           DESCONFIADA               H 40, 41, T 8, 9 
                           4 
                           DESCONFIATS          D 84, 92 
                           2 
                           DESCONFIEU                A 29, D 52 
                           2 
                           DESCONFIIS          T 34 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESCONSOL                                   N 71 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESCONSOLAR       DESCONSOLADA              A 45 
         v.2               1 
                           DESCONSOLATS              D 137 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
         
         DESCONSOLAT       DESCONSOLADA          A 45 
         adj.2                   
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESCONTENT        DESCONTENTA          P 19, S 3 
         adj.3             2 
                           DESCONTENTS               D 82 
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                           1 
________________________________________________________________________________________          
         
         DESCORATJAR       DESCORATJARME          D 162 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESCORDAR                                   D 29 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESCREURE         DESCREGUT                 D 15, R 2 
         v.2                
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESCRIPCIÓ                                  D 10, V 30 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESCRIPTIU                                  V 47 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESCRIURE         DESCRIT                 V 51 
         v.6               1 
                           DESCRIU                   E 83, K 28, U* 37, U 37, V 45 
                           5 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESCUIDADAMENT    DESCUIDADAMENT            K 38, U* 49, U 50 
         adv.4             3 
                           DESCUYDADAMENT            E 114 
                           1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         DESCUIDAR         DESCUIDAT                  A 43 
         v.3               1 
                           DESCUIDEU                  T 6 
                           1 
                           DESCÚYDA                  H 38 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESCUIT           DESCUIT                    L 15, M 22 
         m.3               2 
                           DESCUYT                  C 22 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         (DESDAURAR) v. DESDORAR 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESDENY           DESDENY                    A 5, E 39, 64, K 13, 21, R 8 
         m.9               7 
                           DESDENYS                   B 26, R 8 
                           2 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         DESDENYAR         DESDENYIN                  V 31 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESDENYÓS         DESDENYOSOTA               R 10 
         adj.1               
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESDITXAT         DESDITXADA           J 105, 106 
         castellanisme 1               
________________________________________________________________________________________          
 
         DESDORAR          DESDORA (Tothom li         J 41 
         1                          diu i això  
                                    en res la  
                                    d.) 
________________________________________________________________________________________ 
          
         (DESEMBARÀS) v.DESEMBRÀS 
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________________________________________________________________________________________        
 
         DESEMBOCAR        DESEMBOQUEN                J 3 
         v.1                
________________________________________________________________________________________          
 
         DESEMBRÀS (desembaràs)                 E 126, K 42 
         2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESEMMASCARAR     DESENMASCARAR              T 22 
         v.1                
________________________________________________________________________________________          
          
         DESEMPARAR        DESAMPARARÉ           E 99, K 34 
         v.5               2 
                           DESEMPARARÉ           U* 44, U 44 
                           2 
                           DESEMPARIS           F 29 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESEMPENYAR                               C 77 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESENCADENAR      DESENCADENI           C 113 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESENCAIXAR       DESENCAIXAT           E 93, K 32 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESENCAMINAR      DESENCAMINADA              L 15 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESENCANTAR                             C 98 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESENCISAR        DESENCISA                 J 31 
         v.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESENCORATJAMENT                         P 10 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
         
         DESENFEINAT                               A 26 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESENGANYAR       DESENGANYADA          C 71 
         v.2               1 
                           DESENGÀNYAT          D 70 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESENGANY         DESENGANYS          C 22 
         m.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESENLLAÇ         DESENLLÀS                  F 12 
         m.1                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESENTONAR        DESENTONA                  S 18 
         v.2               1 
                           DESENTONAR                 S 9 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESEQUILIBRI                               E 21, K 7, U* 13, U 12 
         m.4 
________________________________________________________________________________________          
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         DESERT         adj.4                         A 36, D 111, R 5 
         8                m.4                         E 55, 149, K 12, 50                                    
________________________________________________________________________________________          
 
         DESESPER                                     F 30 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         DESESPERACIÓ                               C 107, E 126, K 43, U* 54,  
         f.6                                          60, U 55 
_______________________________________________________________________________________          
 
         DESESPERADAMENT                              A 31, E 53, K 18, U 63 
         adv.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESESPERADOR                           D 39 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESESPERAR        DESESPERA                  G 28, T 21 
         v.23              2 
                           DESESPERADA                A 34, 35, E 194, H 61, K 47, 66, 
                           9                          V 15, 51, 52 
                           DESESPERANTVOS           I 11 
                           1 
                           DESESPERAR                 V 42 
                           1 
                           DESESPERARTE               C 110 
                           1 
                           DESESPERAT                 D 26, O 88, 89, P 10 
                           4 
                           DESESPEREN           O 90 
                           1 
                           DESESPEREU                 A 37 
                           1 
                            DESESPERI         A 34, C 106 
                            2 
                            DESESPERIS         D 118 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESESPERAT         DESESPERADA         E 138, K 47  
         adj.5              2                
                            DESESPERAT              E 55, I 39, K 19 
                            3                                           
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESFER             DESFÀ                C 79, Q 24 
         v.34               3 
                            DESFAIG                L 14 
                            1 
                            DESFARAS                D 69 
                            1 
                            DESFARIA                G 83 
                            1 
                            DESFASSIN         L 17 
                            1 
                            DESFENT                K 9, L 14, T 37, U* 16, U 15 
                            5 
                            DESFENTSE         E 28 
                            1 
                            DESFER                C 55, 112, K 33, L 8, 14, P 29, 
                            15                      R 11, T 13, 32, U* 43, U 43, V 36          
                            DESFERME                E 97, H 46 
                            2 
                            DESFET                O 96, P 10, S 16 
                            3 
                            DESFETS                D 112 
                            1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESFERMAR          DESFERMATS              S 3 
         v.3                1 
                            DESFERMI                H 35, T 3 
                            2 
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________________________________________________________________________________________          
 
         DESFETA                               V 31 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESFICI            DESFICI                 G 22, T 24, 30 
         m.4                3 
                            DESFICIS                R 11  
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESFICIAR          DESFICIA                J 49 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________          
 
         DESFILA            DESFILES                H 64, T 27 
         f.2                  
________________________________________________________________________________________          
         
         DESFILAR           DESFILANT         R 5 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESFOGAR                                   J 43 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESGRÀCIA          DESGRACIA               K 46       
         f.91               1 
                            DESGRÀCIA               A 32, 35, 37, B 12, 15, C 44,  
                            90                      D 14, 22, 133, E 14, 56, 93,  
                                                    94, 136, 141, 142, 149, 150,  
                                                    157, 160, 161, 168, 177, F 11,  
                                                    H 52, 54, 57, 64, J 105, K 4,  
                                                    19, 32, 48, 50, 53, 54, 57,  
                                                    60, L 16, N 22, 34, 83, O 89, 96,  
                                                    P 21, 35, R 4, 10, T 25, 27, U* 9,   
                                                    10, 41, 56, 61, U 9, 
                                                   41, 58, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
________________________________________________________________________________________                                               
 
         DESGRACIADAMENT                         C 104, O 99 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESGRACIAR         DESGRACIAR             H 44, T 11 
         v.19               2 
                            DESGRACIADA            A 36, D 112, J 96, L 14, P 9, S 7 
                            6 
                            DESGRACIADES           H 50, T 16 
                            2 
                            DESGRACIAT             A 29, 32, 40, 44, C 32, E 46, 92,                 
                            9                      K 15, 31, S 3 
________________________________________________________________________________________         
 
         DESGRACIAT     adj.DESGRACIADA            H 54  
         7                  2   
                            DESGRACIAT        D 106, K 15 
                            2 
                          m.DESGRACIAT             O 100 
                            1 
                          f.DESGRACIADA            N 91, T 23 
                            2            
________________________________________________________________________________________                            
 
         A DESGRAT                               R 5 
         loc. adv.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         DESHABILLÉ (cursiva)                      O 97 
         1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESHEREUAR         DESHEREUHO        C 105, 107 
         2                  
________________________________________________________________________________________          
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         DESHONRA                                  C 105, G 20, H 59, L 16, 19,  
         f.6                                       P 36 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESHONRADAMENT                           G 69 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________  
          
         DESHONRAR                               R 12 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESHONRÓS          DESHONRÓS              G 14 
         adj.6              1 
                            DESHONROSA        G 49, H 53, 54 
                            5 
________________________________________________________________________________________                            
 
         A DESHORA                               H 52 
         loc. adv.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         DESIG              DESIG               A 24, H 63, K 47, 64, L 13,  
         m.21               11                     P 20, T 26, 34, 38, V 40 
                            DESITG               C 34, E 137, 188 
                            3 
                            DESITJ               C 116, I 27, S 9 
                            3 
                            DESIGS               S 4 
                            1 
                            DESIJS                 B 16 
                            1 
                            DESITJOS               D 57 
                            1 
                            DESITJS               I 36 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESIGUAL                                 E 21, 43, K 7, 14, U* 13, 21, U 12,  
         adj.8                                     20         
________________________________________________________________________________________          
 
         DESIL·LUSIÓ                               A 41 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESIL·LUSIONAR     DESIL·LUSIONAT         S 10 
         v.1                           
________________________________________________________________________________________                  
 
         DESIMBOLT          DESIMBOLT        A 3 
         adj.3              1 
                            DESINVOLT              B 19, D 91 
                            2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESIMBOLTURA       DESINVOLTURA           B 18, 49, S 16 
         f.3                  
________________________________________________________________________________________                                     
 
         DESINTERESSAT                             A 28 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESINTERESSADAMENT                        R 10 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESITJAR           DESITGES               H 59, L 18, T 38 
         v.47               3 
                            DESITGEU               E 160, K 54 
                            2 
                            DESITJA               D 13, E 166, I 18, K 56, M 5,  
                            12                     6, 24, O 95, P 16, 19, 21,  
                                                   S 12 
                            DESITJADA              U* 46 
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                            1 
                            DESITJAR               C 98, R 6 
                            2 
                            DESITJARIA        P 34 
                            1 
                            DESITJARÍEM            S 9 
                            1 
                            DESITJARTE        G 58 
                            1 
                            DESITJAT               C 19, D 160 
                            3 
                            DESITJAVA        A 45, L 13, M 5, V 8 
                            4 
                            DESITJEU               S 4 
                            1 
                            DESITJIS               G  58 
                            1 
                            DESITJO               B 18, E 52, 158, 163, 188, K 18, 
                            14                     53, 55, 64, L 13, R 2, S 4,  
                                                   T 38 
                            DESSITJAVEM            N 80 
                            1 
________________________________________________________________________________________                                               
 
         DESLLIGAR          DESLLIGADA             A 45 
         adj.7              1 
                            DESLLIGAT        B 50, E 76, K 25, S 16, U* 34,  
                            6                      U 33 
________________________________________________________________________________________                             
 
         DESLLIURAMENT                             E 99, U* 44, U 44 
         m.3 
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESLLIURANÇA       DESLLIURANÇA        K 34, U* 44 
         f.3                2 
                            DESLLIURANSA        E 100 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         DESLLIURAR         DESLLIURADA        C 139 
         v.11               1 
                            DESLLIURANT        A 7, 21, 23 
                            3 
                            DESLLIURAR              B 46, E 162, K 55 
                            3 
                            DESLLIURAT              E 97, K 33, U* 43 
                            3 
                            DESLLIURO         S 13 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         DESMAI             DESMAI                J 88, K 35, U* 45, U 45 
         m.7                4 
                            DESMAIS                 L 2 
                            1 
                            DESMAY                  E 102, F 29 
                            2                             
________________________________________________________________________________________ 
                             
         DESMAIAR(v.DES-    DESMAIADA         K 49, V 46 
         v.8      VANÈI- 
                    XER) 
                            2 
                            DESMAIAT                J 25, K 49 
                            2 
                            DESMAIIS                U 61 
                            1 
                            DESMAYADA               E 142 
                            1 
                            DESMAYAT                E 142 
                            1 
                            DESMAYEM                D 26 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
                                
         DESMENJAT                                 R 4 
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         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESMENTIR          DESMENTEIXEN         B 8 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESMERÈIXER        DESMERESCUT         L 12 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESMESURADAMENT                            E 105, K 35 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESMUNT            DESMUNTS                 A 6 
         m.1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESNERIT           DESNARIT                 M 7 
         adj.1                
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESNÚ                                       I 37 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESOBLIGAR         DESOBLIGUEN         G 32 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESOLAR            DESOLADA                C 143, T 35, V 26 
         v.9                3  
                            DESOLAT                 A 39, C 61, M 12, R 10, V 38 
                            5 
                            DESOLI                  R 10 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESOLAT            DESOLADA                R 10 
         adj.2                                            
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         DESORDENAR         DESORDENAT         E 108, K 36 
         adj.4              2 
                              DESORDENATS           U* 47, U 48 
                              2 
________________________________________________________________________________________ 
                                
         DESORDRE                                     D 81, 92, 108, 125, 127, 134,  
         m.10                                         E 11, K 3, U* 7 
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESORIENTAR          DESORIENTA           R 6 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPARAR             DESPARA                 E 81, K 27, U* 47, U 36 
         v.4                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPATX              DESPATX           M 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 
         m.29                 22                      21, V 28, 38, 39, 41 
                              DESPAIG                 B 36, G 14, 19, 38, 73, 74,  
                              7                       P 22 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         DESPATXAR            DESPATXAT           G 77, 92 
         v.7                  3 
                              DESPATXEM           G 40 
                              1 
                              DESPATXEU           A 18 
                              1 
                              DESPATXI           G 37 
                              1 
                              DESPÁTXILA           C 23 
                              1 
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         DESPECTIU            DESPECTIVA           V 5 
         adj.1                
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPECTIVAMENT                               M 18 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPEDIDA                                    A 18 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPEDIR             DESPEDEIX               K 64 
         castellanisme 16     1 
                              DESPEDEIXEN           G 54 
                              1 
                              DESPEDEIXTE           E 187 
                              1 
                              DESPEDIA                A 40 
                              1 
                              DESPEDINT           S 7, 16 
                              2 
                              DESPEDIN                S 16 
                              1 
                              DESPEDIR           A 39, G 54, K 59, T 43 
                              4 
                              DESPEDIRTE           E 174 
                              1 
                              DESPEDIT           E 182, 187, K 61, 63 
                              4 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         DESPENJAR            DESPENJA           A 20 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPERESAR-SE        DESPERESINT           G 63 
         castellanisme 1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPERT                                      C 83 
         adj.1                                          
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESPERTAR            DESPERT                 M 23 
         v.41                 1 
                              DESPERTA           A 38, B 13, E 96, K 33, M 23,  
                              11                      Q 23, S 5, U* 42, U 42 
                              DESPERTÀ(infinitiu)     I 36 
                              1 
                              DESPERTANT           E 174, K 58 
                              2 
                              DESPERTAR           A 30, B 14, D 151, G 79, J 61,  
                              8                       P 11, U* 47, U 48 
                              DESPERTARAS           R 12 
                              1 
                              DESPERTAREM             A 45, J 100 
                              2 
                              DESPERTAT           C 133, E 52, 57, 177, K 18, 20, 
                              12                      60, S 5, 17, T 30 
                              DESPERTEN           H 60 
                              1 
                              DESPERTEU           E 157, K 53 
                              2 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         DESPESA              DESPESES           A 8 
         f.1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPIEDAT(v.DESPIETAT)DESPIADAT              J 47 
         castellanisme 1                  
________________________________________________________________________________________          
         
         DESPIETAT(v.DESPIE-  DESPIETAT           A 21, 37 
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         adj.3     DAT)       2  
                              DESPIETADA               P 17 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         DESPIT                                      C 42, 114, 115, J 50, 51, R 4 
         m.6 
________________________________________________________________________________________ 
            
         DESPLAURE            DESPLAU           P 6, 7 
         v.2                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPLEGAR            DESPLEGADA           E 67 
         v.2                  1 
                              DESPLEGARSE           B 17 
                              1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         DESPLOMAR            DESPLOMA                N 103 
         v.1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPOSAR             DESPOSADA               J 109 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPÒTIC             DESPÒTICA           D 37 
         adj.1                
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESPRECI             DESPRECIS               D 39 
         castellanisme 1                  
________________________________________________________________________________________ 
                  
         DESPRECIAR           DESPRECIEU           A 19 
         castellanisme 1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPRENDIMENT                                A 42 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________         
                             
         DESPRENDRE           DESPENDRE               A 28, 47, V 23 
         v.24                 3 
                              DESPRÈN           A 5, 7, 19, 40, E 48, K 16,  
                              7                       U 22 
                              DESPREN                 U* 23 
                              1    
                            DESPRENENT          A 5, 23, K 41 
                            4 
                            DESPRENENTSE          D 42, 144, E 122 
                            3 
                            DESPRÈS                  E 185, K 63, M 11, 13 
                            4 
                            DESPRESA                 E 186, K 63 
                            2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         DESPREOCUPAR-SE    DESPREOCUPADA            M 18 
         v.2                1 
                            DESPREOCUPADES           M 18 
                            1 
 
________________________________________________________________________________________          
         
         DESPREOCUPAT       DESPREOCUPADA          M 18 
         adj.2              1 
                            DESPREOCUPAT             C 18 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         DESPRÉS (v.APRÉS)  DESPRÈS                 B 46, S 3 
         adv.416            3                 
                            DESPRÉS                 A 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 
                            413                      18, 20, 25, 30, 31, 32, 36, 37,  
                                                     40, 41, 42, 43, B 27, 46, 47,  
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                                                     C 10, 15, 31, 34, 48, 51, 56, 81, 
                                                     82, 86, 92, 94, 106, 112, 120,  
                                                     121, 122, 123, 132, 142, 143,  
                                                     D 9, 16, 28, 50, 54, 57, 89, 99, 
                                                     106, 135, 143, 162, E 11, 12, 19, 
                                                     20, 21, 24, 26, 33, 38, 43, 48,  
                                                     49, 51, 61, 71, 78, 82, 87, 90,  
                                                     92, 97, 105, 111, 112, 113, 117, 
                                                     123, 144, 147, 156, 158, 168, 176,  
                                                     184, 189, 191, F 14, 17, 19, 23, 
                                                     26, G 13, 23, 24, 50, 63, 77, 85, 
                                                     H 39, 42, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 
                                                     57, 58, 63, I 13, 18, 23, 31,  
                                                     J 4, 7, 8, 53, 56, 57, 81, 82,  
                                                     83, 89, 98, K 3, 6, 7, 8, 11, 13, 
                                                     15, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 28, 
                                                     29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39,  
                                                     40, 41, 42, 49, 53, 57, 59, 62,  
                                                     64, 65, L 3, 4, 7, 9, 10, 13, M 5,  
                                                     6, 8, 9, 11, 12, 14,  
                                                     21, 22, 25, N 17, 18, 23, 
                                                     34, 37, 51, 65, 81, 100, 
                                                     O 87, 89, 99, P 5, 10, 18, 20,  
                                                     27, 29, 32, 33, R 1, 2, 3, 4, 5, 
                                                     8, 9, 10, 11, 12, S 4, 6, 9, 10, 
                                                     11, 13, 14, 17, 18, T 6, 9, 12,  
                                                     14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25,  
                                                     26, 29, 31, 33, 36, 42, U* 7, 8,    
                                                     12, 15, 18, 23, 24, 28, 31, 35, 38,  
                                                     40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 51, 52,   
                                                     53, 58, 59, U 8, 11, 12, 13, 17, 
                                                     23, 27, 30, 34, 38, 39, 40,  
                                                     41, 42, 47, 48, 49, 50,  
                                                     53, 54, 59, 60, V 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                     16, 17, 20, 23, 25, 27, 28, 29,  
                                                     36, 37, 40, 41, 42, 45, 49, 50,  
                                                     51, 52 
________________________________________________________________________________________                                              
 
         DESPULLAR            DESPULLA          I 12 
         v.9                  1 
                              DESPULLADA          R 7 
                              1 
                              DESPULLANT          P 26 
                              1 
                              DESPULLAR          G 55, K 53, O 97 
                              3 
                              DESPULLARSE          E 158 
                              1 
                              DESPULLEN          J 49 
                              1 
                                 DESPULLES            L 18 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DESSIMULAR(v.DISSIMULAR)DESSIMULAVA          V 26 
         1                                      
________________________________________________________________________________________          
         
         DESSOTA (v.SOTA)                          A 8, 28, 41, B 50, D 87, E 66, 
         adv.21                                       131, 156, I 36, J 64, 65, K 22, 
                                                      44, 52, L 6, 17, N 2, S 2, U* 30 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         DESTACAR                DESTACAR             S 4 
         v.2                     1 
                                 DESTACAT             M 9 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         DESTAPAR                DESTAPA           T 20 
         v.2                     1  
                                 DESTAPESSIN        R 6 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DESTERRAR               DESTERRA           P 13 
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         v.6                     1 
                                 DESTERRADA           D 13 
                                 1 
                                 DESTERRAT           E 26, U* 15, U 13 
                                 3 
                                 DESTERRIS           P 9 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DESTÍ                                         A 21, J 56, L 7, 13 
         m.4 
________________________________________________________________________________________         
 
         DESTINAR                DESTINA           P 15 
         v.5                     1 
                                 DESTINADA           H 53 
                                 1 
                                 DESTINAT           A 44 
                                 1 
                                 DESTINATS        A 36, M 18 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DESTORB                 DESTORB           S 4, V 38 
         m.4                     3 
                                 DESTORBS              M 10 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         DESTORBAR               DESTORBAR           C 70, E 112, J 73, 79, K 38,  
         v.18                    9                    O 91, P 18, S 11 
                                 DESTORBARÉ           V 45 
                                 1 
                                 DESTORBAT           R 5 
                                 2 
                                 DESTORBEM           S 14 
                                 1 
                                 DESTORBESSIU         J 73 
                                 1 
                                 DESTORBEU           D 95 
                                 1 
                                 DESTORBI           R 7, 9 
                                 2 
                                 DESTORBO           M 14 
                                 1  
________________________________________________________________________________________ 
 
         DESTRA (alça la d.)                       E 195, K 66 
         f.2 
________________________________________________________________________________________                   
 
         DESTRAL                                 N 74, 97, 98 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESTRE                  DESTRA               T 41 
         adj.1                     
________________________________________________________________________________________          
        
         DESTRENAT               DESTRENATS (cabells  I 41 
         adj.1                               d.) 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESTRESA                                 I 26 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESTROSSA               DESTROÇA           L 2, N 68 
         f.2                       
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DESTROSSAR              DESTROÇADA           A 38 
         v.19                    1 
                                 DESTROÇAT           A 36, 39, 40, U* 44, U 44 
                                 5 
                                 DESTROÇAR           H 45, K 19, P 36 
                                 3 
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                                 DESTROCÉS           H 45  
                                 1 
                                 DESTROSSA            P 27 
                                 1 
                                 DESTROSSAR           T 12 
                                 1 
                                 DESTROSSARÉ          V 33 
                                 1 
                                 DESTROSSARNOS        E 55 
                                 1 
                                 DESTROSSAT           E 100, K 34 
                                 2 
                                 DESTROSSEM           V 14 
                                 1 
                                 DESTROSSES           Q 24 
                                 1 
                                 DESTROSSÉS           T 12 
                                 1                                 
________________________________________________________________________________________                         
 
         DESTRUIR                DESTRUEIX            K 45 
         v.30                    1 
                                 DESTRUEIXES          A 36 
                                 1 
                                 DESTRUHEIX           E 134 
                                 1 
                                 DESTRUHEIXEN         C 134 
                                 1 
                                 DESTRUHIM           C 50 
                                 1 
                                 DESTRUHIR           C 46, 117, D 96, 103, 155, 156 
                                 8 
                                 DESTRUÏDA           A 36 
                                 1 
                                 DESTRUÏM           A 46 
                                 1 
                                 DESTRUÏNT           A 38 
                                 2 
                                 DESTRUIR           A 7, E 55, 160, K 19, 54, T 40 
                                 6 
                                 DESTRUIRÀ           P 12 
                                 1 
                                 DESTRUÏT           A 20, 31, 36, 38, 44 
                                 6 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DESUNIR                 DESUNIRÁ              E 5 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________          
  
         DESÚS                                         B 16 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESVALGUT               DESVALGUDA           I 19 
         adj.1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         DESVANEIXEMENT                           I 21 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESVANÈIXER(v.DESMAI-  DESVANEIXENT            A 21 
         castellanisme 2 AR)    1 
                                DESVANEIXO              A 23 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DESVARIEJAR            DESVARIEJA            I 44, R 12, T 25 
         v.4                    3 
                                DESVARIEJO            T 25 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DESVENTURA                                  L 12 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
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         DESVENTURAT            DESVENTURADA           R 9 
         adj.3                  1 
                                DESVENTURATS           E 162, K 55 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DESVERGONYIDA                                 S 18 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
          
         DESVERGONYIDAMENT                           E 32, K 11 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DESVERGONYIT           DESVERGONYIT           H 40, T 8 
         m.5                    2 
                                DESVERGONYITS          E 80, K 27, U* 36 
                                3  
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DESVETLLAMENT                                 V 31 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
         
         DESVETLLAR             DESVETLLA            B 26, G 63, M 4, V 12, 31 
         v.16                   5 
                                DESVETLLANT            A 8 
                                1 
                                DESVETLLAR            C 55, K 47 
                                2 
                                DESVETLLARLO           I 21 
                                2 
                                DESVETLLARME           E 137 
                                1 
                                DESVETLLAT             C 114, D 161 
                                2 
                                DESVETLLEN            L 2 
                                1 
                                DESVETLLEUVOS          I 22 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DESVETLLAT             DESVETLLADES           V 13 
         adj.2                  1 
                                DESVETLLATS            V 32 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DESVIURE’S             DESVIU            E 96, K 32, U* 42, U 42 
         v.4                      
________________________________________________________________________________________          
 
         DESXIFRAR              DESXIFRARÀ            V 10 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         DETALL                 DETALL          S 3, 9, V 40 
         m.7                    3 
                                DETALLS          A 3, S 5, V 46 
                                4 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DETENIR                DETÉ                 H 58, T 20, 22 
         v.5                    3 
                                DETENEN          T 22 
                                1 
                                DETENIU          J 51 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DETERMINACIÓ                                E 172, K 58 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DETERMINAT                                A 24 
         adj.1 
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________________________________________________________________________________________          
 
         DETERMINI                                   T 32 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DETESTAR               DETESTEU          E 97, K 33, U* 42, U 43 
         v.11                   4 
                                DETESTO          B 28, D 11, H 37, T 5, V 24 
                                7 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DETRACTOR              DETRACTORS          A 38 
         m.1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         DEU (hora:les deu)                          N 35 
         f.pl.1                                   
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         DEU                    DÉU                  N 81, O 99, P 30, S 11, T 2, 4 
         adj.20                 11                   U 35, V 13, 40 
                                DEU                  E 79, 136, K 27 J 45, 46 U* 35, 36 
                                7 
                                DÈU                  H 36, 50 
                                2                                  
________________________________________________________________________________________                                                 
         
         DEU                    DEU                 B 14, 15, 20, 21, 37, 42, 44, 
         m.405                  271                  C 13, 27, 28, 37, 46, 105, 
                                                     106, 107, 109, 133, 139, D 18, 
                                                     19, 21, 22, 28, 30, 36, 41, 45, 
                                                     50, 56, 59, 60, 61, 66, 78, 80, 
                                                     90, 99, 103, 106, 107, 110,  
                                                     111, 117, 120, 122, 124, 127,  
                                                     128, 129, 130, 131, 135, 136,  
                                                     139, 144, 153, 158, 159, E 18, 
                                                     31, 37, 41, 51, 52, 53, 57, 68, 83,  
                                                     88, 90, 100, 108, 111, 133,  
                                                     134, 141, 142, 150, 152, 158,  
                                                     161, 166, 167, 168, 174, 189,  
                                                     F 8, 9, 14, 15, 18, 20, 28, 
                                                     G  21, 45, 57, 71, 73, 83,  
                                                     H 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46,  
                                                     49, 50, 52, 54, 59, 61, 62, 64, 
                                                     I  14, 16, 17, 19, 20, 24, 29, 
                                                     33, 43, 46, J 5, 16, 26, 52,  
                                                     54, 59, 66, 69, 73, 104,   
                                                     K 6,  10, 12,  17, 18, 20, 22,  
                                                     28, 30, 34, 36, 37, 45, 46, 48, 
                                                     49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 
                                                     64, N 18, 19, 22, 24, 27, 28,  
                                                     30, 31, 38, 39,48, 49, 50, 51, 
                                                     52, 53, 56, 59, 62, 66, 72, 74, 
                                                     75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
                                                     83, 88, 91, 93, 95, 98, 99, 
                                                     100, 102, 103 
                                 DÉU                 A 4, 7, 9, 10, 13, 18, 24, 29, 
                                 133                 37, 41, 43, 46, B 39, F 24,  
                                                      L 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 
                                                      17, 19, M 10, 18, O 93, P 7, 8, 
                                                      9, 20, 22, 23, Q 23, R 2, 3, 5, 
                                                      6, 7, 8, 12, S 4, 11, 15, T 4, 
                                                      5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16,  
                                                      18, 22, 25, 26, 27, 32, 34, 38, 
                                                      42, U* 11, 17, 26, 30, 37, 39, 44,  
                                                      46, 47, 51, 56, 57, 58, 60, U 11,     
                                                      16, 26, 30, 37, 38,47, 48, 52, 57, 
                                                      59, 61, V 8, 9, 12, 13, 15, 30,  
                                                      32, 47 
                                 DÈU                  H 47 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         DEURE                   DEC                  G 27, 67, K 8, L 14, M 13, 23, 
         v.220                   20                   O 93, 96, P 11, 19, R 2, 8,  
                                                      S 10, 12, T 19, 35, U* 43, U 43,  
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                                                      V 6 
                                 DECH           E 25 
                                 1 
                                 DEGUT           B 19, E 56, K 19  
                                 3  
                                 DEU                  A 7, 20, 31, 41, 45, 46, B 28,  
                                 103                  42, 49, C 81, D 85, 112, 125, 
                                                      126, E 14, 21, 22, 36, 44, 116, 
                                                      121, 138, 139, 173, F 18, 
                                                      H 47, I 11, K 4, 7, 12, 14, 
                                                      15, 39, 41, 47, 58, L 4, 6, 12, 
                                                      15, M 3, 6, 9, 10, 19, 23, N 3, 
                                                      20, 95, O 93, P 11, 15, 18, 
                                                      19, 22, 31, R 2, 3, 7, 9, S 5, 
                                                      12, 13, 17, 18, T 3, 5, 12, 14, 
                                                      18, 27, 29,  36, 37, U* 10, 14,            
                                                      15, U 9, 13, V 6, 9, 11, 14, 24 ,  
                                                      47, 48  
                                 DÈU                  G 19, 80, H 34, 37, 45, I 18 
                                 6 
                                 DÉU                  R 5 
                                 1                                                           
                                 DEUEN           G 39, 46, H 38, J 59, K 53,  
                                 11                   N 30, 58, R 4, S 15, T 6, 30 
                                 DEUHEN               E 156 
                                 1 
                                 DEURÀ           D 125, H 52, V 20, 24 
                                 4 
                                 DEURÁN               E 106, K 36 
                                 2 
                                 DEURE           C 135 
                                 1 
                                 DEUREM           G 45 
                                 1 
                                 DEURÍA           J 5 
                                 1 
                                 DEUS           C 14, 127, E 155, G 34,  
                                 19                   K 52, N 77, P 23, 33, R 3, 8,  
                                                      S 3, 12, T 36 
                                 DÈUS                 G 17 
                                 1 
                                 DEVEM           G 19, R 11 
                                 2 
                                 DEVEU           C 80, E 24, F 15, H 36, K 8,  
                                 17                   L 4, 11, 16, N 23, 70, R 2,  
                                                      S 9, T 4, U* 14, 59, U 13 
                                 DEVIA                P 12, R 3, 12, S 11, 13, V 26, 
                                 8                    40 
                                 DEVÍA           E 37, 44, G 50, I 19, K 12, 15 
                                 6 
                                 DEVIEN               E 44, K 15, U* 21, U 21, V 50 
                                 5 
                                 DEVÍEN           G 38 
                                 1 
                                 DEVIES           A 25, T 26 
                                 3 
                                 DEVÍES           H 63 
                                 1 
                                 DEVÍEU           A 4, H 60 
                                 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DEURE(v.DEVER)          DEURE           A 36, S 17, U* 25, U 24 
         m.8                     5 
                                 DEURES               A 14, 26, S 17 
                                 3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DEUTE                                        P 17, S 2 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEVASTAR                DEVASTAT           P 27 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
          
         DEVER(v.DEURE)          DEVER           B 23, C 46, 117, D 140, 141,  
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         11 (DCVB)               9                    E 53, K 18 
                                 DEVERS           D 161, G 17 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DEVOCIÓ                                 D 20, N 56 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DEVORA (v.VORA)                              L 5, R 1, 4, 5, 6, 7 
         prep.6 
________________________________________________________________________________________          
         
         DEVORAR                 DEVORA           H 42, T 9  
         v.5                     2               
                                 DEVORADA           H 52, T 18 
                                 2 
                                 DEVORÉS           V 50 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DEVOT                   DEVOT           N 97, P 14, S 2 
         adj.4                   3 
                                 DEVOTÍSSIM           O 95 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DIA                     DIA                  A 4, 10, 11, 12, 16, 17, 20,  
         m.590                   289                  21, 22, 24, 27, 29, 33, 35, 36, 
                                                      42, 45, 46, 47, D 135, 145,   
                                                      147, 151, 152, E 80, F 17,  
                                                      G 13, 25, 35, 40, 41, 46, 67,  
                                                      69, 79, 80, 83, H 34, 36, 39, 41, 
                                                      42, 46, 47, 53, 55, 56, 59, 64, J         
                                                      3, 12, 16, 29, 30, 44, 75, 79, 87,  
                                                      89, 97, 99, K 4, 8, 27, 37, L 8,  
                                                      9, 12, 13, 14, 16, 18,                                          
                                                      M 7, 10, 18, 19, 22, N 9, 25, 34,  
                                                      58, 64, 65, 71, O 87, 98, 99, P 3,  
                                                      7, 10, 14, 19, 20, 21, 25, 31, 34,  
                                                      Q 24, R 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,  
                                                      12, S 1, 2, 3, 4, 
                                                      6, 8, 9, 11, 14, 15, T 3, 4, 5,  
                                                      7, 8, 9, 13, 14, 23, 24, 25,  
                                                      27, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43   
                                                      U* 9, 15, 19, 21, 24, 28, 34, 36,   
                                                      39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49     
                                                      50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62   
                                                      U 14, 18, 20, 27, 33, 36, 38,     
                                                      40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 50,  
                                                      56, 58, 60, 61, 63, V 7, 10, 11,    
                                                      15, 16, 19, 30, 31, 39, 41, 50 
                                 DÍA                  B 7, 30, 39, C 23, 24, 47, 52, 
                                 153                  57, 79, 82, 95, 104, 105, 117,  
                                                      118, 119, 121, 130, 131, 132, 135,     
                                                      138, D 12, 15, 33, 56, 57, 94, 96,  
                                                      106, 122, 156, 162, E 13, 
                                                      23, 26, 34, 37, 38, 41, 47, 50, 
                                                      61, 73, 76, 80, 86, 87, 90, 92, 
                                                      94, 105, 106, 107, 110,  
                                                      112, 124, 127, 128, 133,  
                                                      135, 136, 138, 149, 153, 155,  
                                                      165, 171, 184, 185, 188, F 12, 
                                                    14, 15, 17, 18, 23, H 36,  
                                                    37, 40, 58, I 9, 18, 19, 25, 35,  
                                                    41, J 3, 7, K 9, 12, 13, 14,  
                                                    16, 17, 20, 24, 25, 27, 29, 31, 
                                                    32, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 
                                                    45, 46, 47, 50, 52, 56, 57, 62 
                                                    64, N 46, O 97, P 21 
                                  DÍAS         B 35  
                                  1 
                                  DIES         A 7, 12, 17, 20, 39, D 130,  
                                  105               F 5, 16, 17, 18, G 5, 56, 63,  
                                                    H 41, 44, 46, 47, 49, 57, J 45, 
                                                    61, 89, K 3, 16, L 7, 9, 12,  
                                                    N 6, 29, 64, P 14, 18, 26, R 1 
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                                                    5, 9, 10, S 3, 5, 6, 9, 10, 12, 
                                                    14, 17, T 8, 11, 13, 14, 16,  
                                                    25, 29, 32, 35, U* 5, 12, 18, 23,  
                                                    34, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 50,  
                                                    55, 58, 60, U 5, 11, 17, 23, 33,   
                                                    38, 40, 42, 43, 47, 51, 56, 61,  
                                                    V 2, 6, 7, 16, 19, 23, 37, 39, 
                                                    44, 46, 48, 50 
                                  DÍES         C 19, 30, 47, 48, 68, 127, E 7, 
                                  42                20, 33, 48, 70, 76, 88, 90, 91, 
                                                    97, 116, 129, 131, 134, I 42,  
                                                    K 6, 11, 23, 25, 30, 31, 33,  
                                                    39, 43, 44, 45 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         DIABLE                   DIABLE         A 7, 9, 12, 16, 17, 21, 30, 37, 
         m.62                     61                39, 40, 45, 46, 48, C 42, 53,  
                                                    D 22, 66, E 14, 26, 39, 73, 
                                                    83, 95, 96, 133, 138, 141, 
                                                    191, G 53, 55, H 38, 43, K 4, 8, 
                                                    13, 24, 28, 32, 33, 45, 47, 48, 
                                                    65, T 6, 10, U* 10, 15, 20, 32,  
                                                    37, 42, 61, U 9, 13, 19, 32,  
                                                    37, 42, 62 
                                  DIABLES         A 7 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DIABLEMENT(però a la                        B 22 
         1          tarda pesa 
                    diablement) 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DIADA                                      C 9 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIAGONAL                               V 19 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIAGONAL                                   V 25 
         np.1 
________________________________________________________________________________________          
         
         DIAMANT                               P 15 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIARI                    DIARI             P 26, S 1 
         m.8                      3 
                                  DIARIS         E 11, G 80, K 3, U* 7, U 7 
                                  5 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DIBUIX                   DIBUIXOS         E 12, I 7, K 3, U* 8, U 8 
         m.                       5 
________________________________________________________________________________________          
 
         DICTAR                   DICTADA         J 110 
         v.2                      1 
                                  DICTADES         L 10 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DICTERI                 DICTERIS              J 49 
         m.1                     1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIDA                                         C 30 
         f.1  
________________________________________________________________________________________          
 
         DIFERÈNCIA                                    A 41, M 23, P 20, R 4, S 3, 16 
         f.7  
________________________________________________________________________________________          
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         DIFERENT                DIFERENT            A 43, D 18, 24, 117, E 91, 113, 
         adj.41                  29                    126, 184, H 37, 63, K 31, 38,  
                                                       42, 62, M 20, P 19, 23, S 9,  
                                                       10, 16, T 5, 26, U* 54, 61, U 55,   
                                                       V 5, 49 
                                 DIFERENTA            D 35, E 141, H 60, K 48 
                                 4 
                                 DIFERENTES            S 9 
                                 1 
                                 DIFERENTS            C 121, D 163, E 50, G 16, K 17, 
                                 7                     U* 24, U 23 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DIFERENTMENT                                  E 61, K 20, U* 28, U 27 
         adv.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIFÍCIL                 DIFICIL            M 22, S 4, 18 
         adj.9                   3 
                                 DIFÍCIL            F 9, P 11, R 6, S 17 
                                 4 
                                 DIFICILS              P 20 
                                 1  
                                 DIFÍCILS            V 8 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DIFÍCILMENT                                  E 39, K 13, U* 20, U 19, S 13 
         adv.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIFICULTAT                                  E 21, G 38, K 7, U* 13, U 12 
         f.5 
________________________________________________________________________________________          
          
         DIGNAMENT                                  C 137, E 129, K 44 
         adv.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIGNE                   DIGNA            A 15, B 9, C 17, 83, E 128,  
         adj.38                  12                    H 53, K 43, M 16, 25, T 23, 24, 
                                                       V 37 
 
                                 DIGNE                 A 21, 32, B 24, 40, C 17, 83,  
                                 26                    D 61, 151, E 87, 185, H 55, 56, 
                                                       57, K 29, 63, L 2, 9, 11, 16,  
                                                       T 24, 36, U* 39, U 38, V 32 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DIGNIFICAR              DIGNIFICA            C 38 
         v.4                     1 
                                 DIGNIFICARÁ           C 38 
                                 1 
                                 DIGNIFICAT            D 149 
                                 1 
                                 DIGNIFIQUEN           C 46 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DIGNITAT                                      D 107, E 77, G 43, 49, K 25,  
         f.10                                          M 24, T 18, U* 34, U 34 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIJON                                         E 94, K 32, U* 59, U 60 
         np.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIJOUS                                  E 90, K 31, M 3, S 6, U* 40, U 40 
         m.7 
________________________________________________________________________________________          
 
         DILIGÈNCIA            DILIGENCIA            J 58 
         f.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         DILIGENT                DILIGENTA             L 14 
         adj.1                     
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________________________________________________________________________________________          
 
         DIMARTS                                  S 6 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIMINUT                                  G 14 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIMINUTIU               DIMINUTIUS            P 9 
         m.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         DIMONI                  DIMONI            A 8, D 21, 38, 50, 111, 152,  
         m.39                    30                    F 26, G 24, H 35, 38, 39, 42,  
                                                       54, J 56, N 73, O 90, 96, 98,  
                                                       S 6, 7, 14, T 4, 6, 7, 10, 18, 
                                                       37 
                                 DIMONIS            E 148, H 54, K 50, L 16, N 65, 
                                 9                     R 8, 12, T 35, 37 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DIMONTRI(eufemisme per dimoni)            G 77, 86, H 44, O 96, 97, 100, 
         7 (DCVB)                                      T 11 
________________________________________________________________________________________          
 
         DINAR                   DINÁ            J 4 
         v.11                    1 
                                 DINAR            G 90, H 35, J 7, N 11, T 4,  
                                 9                     V 17, 44, 45 
                                 DINARAN            V 44 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
  
         DINAR                                         F 26, N 82 
         m.3 
________________________________________________________________________________________                   
         
         DINER                   DINER            C 80, D 52, E 172, 179, G 38,  
         m.117                   14                    77, 96, K 58, 60, R 2, T 18,  
                                                       U* 56, U 58 
                                 DINERONS            R 7 
                                 1 
                                 DINERS            A 14, 44, C 75, 76, 128, D 69, 
                                 102                   70, 77, G 15, 19, 21, 29, 30,  
                                                       38, 46, 53, 55, 66, 67, 68, 69, 
                                                       70, 71, 76, 83, 91, 92, 93, 94, 
                                                       95, 96, H 50, J 9, L 14, M 19, 
                                                       O 89, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 
                                                       P 4, Q 23, 24, R 2, 5, 6, 7, 8, 
                                                       S 2, 3, 7, 11, 12, 16, T 17,  
                                                       U* 38, 57, 61, U 38, 59, 62, V 5,  
                                                       22, 34, 48 
________________________________________________________________________________________                
 
         DINERAL                                  S 12 
         m.1  
________________________________________________________________________________________          
 
         DINS                prep.131                  A 12, 15, 21, 22, 27, 30,  
         229                                           32, 34, 35, 36, 38, 42, 44, 45, 
                                                       B 11, C 33, 97, 107, 123, 124, 
                                                       136, 138, 139, D 9, 22, 65, 67,  
                                                       88, 118, 131, 147, 149, 150,  
                                                       152, 162, E 12, 38, 100, 113,  
                                                       127, 147, 152, 153, 162, 171,  
                                                       G  85, 88, I 9, 16, 35, J 6,  
                                                       63, 105, 106, K 3, 13, 34, 38,  
                                                       43, 49, 51, 52, 55, 57, L 4, 7, 
                                                       10, 15, 17, M 12, N 80, 102, 
                                                       P 3, 6, 19, 32, Q  24, R 1, 2, 
                                                       3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, S 8,  
                                                       9, 10, 11, 15, 16, 17, T 2, 17,   
                                                       22, 27, 30, 31, 36, 41, U* 8, 44,   
                                                       51, 56, 59, U 8, 44, 
                                                       52, 57, V 25, 27, 42, 45 
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                                  adv.98               A 3, 44, B 42, C 33, 39, D 22,  
                                                       24, 25, 28, 30, 42, 44, 60, 88, 
                                                       118, E 11, 18, 26, 28, 88, 
                                                       106, 154, 176, F 7, 12, 17, 18, 
                                                       24, 28, 29, 30, G 29, 35, 38, 
                                                       73, 81, 87, 90, H 42, 49, 54, 
                                                       59, 60, J 79, K 3, 9, 30, 35, 
                                                       52, 59, L 12, M 11, 23, N  
                                                       85, 86, O 89, P 7, R 3, 6, 7, 
                                                       8, 9, 10, 12, S 10, 16, T 10,  
                                                       16, 17, 22, 24, 32, 33, 37, U* 7,   
                                                       15, 16, 39, U 7, 14, 39, V 12,    
                                                       17, 51  
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         DINTRE                prep.DINTRA             I 18 
         68                         1   
                                    DINTRE             A 17, C 9, 55, 77, 113, 141,  
                                    51                 D 100, E 12, 122, 131, G 15,  
                                                       18, 38, 52, 73, 75, 95, H 36, 
                                                       37, 47, 53, 54, 56, 60, 64,  
                                                       I 14, 24, 36, 40, 42, J 39, 
                                                       K 4, 41, 44, T 4, 5, 14, 17, 20,  
                                                       24, U* 8, V 22, 42, 45, 48, 49 
                               adv.16                  G 38, H 35, 37, 39, 50, 58, 59, 
                                                       T 4, 5, 7 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         DIONISÍAC              DIONISSÍAC          P 23 
         adj.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         DIPLOMÀCIA              DIPLOMACIA          D 54 
         f.1                         
________________________________________________________________________________________          
 
         DIPÒSIT                   DIPÒSIT            E 11, 12, U* 7, U 7 
         m.8                       6 
                                   DIPÓSIT            K 3 
                                   2 
________________________________________________________________________________________                                
 
         DIPUTAT                                  P 4 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIR                       DÎ            J 5, 7, 9, 43, 59, 71, 72, 82, 
         v.2972                    13                  84, 86, 89, 90, 105 
                                   DEIA            A 12, 32, 45, G 64, I 37, K 7, 
                                   56                  8, 10, 22, 43, 58, 64, 65,  
                                                       M 23, N 7, 93, 102, P 3, 30,  
                                                       R 4, 10, 11, S 5, 8, 17, 18,  
                                                       T 14, 20, 23, 36, U* 13, 17, 
                                                       30, 54, 62, U 12, 16,  
                                                       29, 55, 56, 62, V 20, 31, 35, 
                                                       36, 40, 41, 49, 50 
                                   DÈIEM            N 14, T 12, 14, 23, U* 35, U 35 
                                   6 
                                   DÉIEM            P 23 
                                   1 
                                   DEIEN            A 7, M 23, O 98, T 7, V 30 
                                   5 
                                   DEIES            G 63, 72, K 11, 43, 58, M 19, 
                                   19                  P 12, 23, 24, R 4, 8, S 3, 6, 
                                                       U* 38, 62, U 38, V 13, 40 
                                   DÈIEU            A 30, T 9, 34 
                                   3 
                                   DEYA            C 34, 127, D 92, E 21, 24, 30, 
                                   22                  65, 126, 127, 174, 187, 192, 
                                                       F 13, 17, H 47, 54, 55, 60,  
                                                       I 27 
                                   DÈYEM            H 47, 55 
                                   2 
                                   DÉYEM            H 45 
                                   1  
                                   DEYEN               H 39 
                                   1 
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                                   DEYES            C 127, D 120, E 33, 127, 172, 
                                   6                   H 58                    
                                   DEYEU               H 42 
                                   1 
                                   DIC            A 5, 6, 10, 12, 15, 17, 19,  
                                   134                 37, 41, 47, G 17, 27, 34, 39, 
                                                       49, 51, 74, 77, 84, 86, 96,  
                                                       J 10, 11, 16, 44, 51, 71, 75, 
                                                       78, 80, 96, K 13, 14, 21, 22, 
                                                       36, 37, 43, 60, L 4, 14, 15,  
                                                       M 8, 11, 16, 20, 23, N 3, 7, 
                                                       20, 21, 22, 39, 49, 52, 64,  
                                                       O 90, 96, 99, P 8, 9, 17, 31, 
                                                       32, R 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,  
                                                       11, S 3, 5, 9, 12, 16, 17, 18, 
                                                       T 3, 11, 12, 15, 18, 27, 28,  
                                                       31, 33, 42, U* 20, 22, 30, 51,  
                                                       54, 55, 58, 62, U 19, 22, 29,  
                                                       52, 55, 57, V 4, 13, 16, 17, 23, 
                                                       29, 34, 36, 41 
                                   DICH            B 13, 28, C 39, 78, 93, 113,  
                                   40                  131, D 19, 37, 38, 39, 43, 96, 
                                                       98, 130, 147, E 40, 41, 64,  
                                                       66, 107, 111, 128, 178, F 23, 
                                                       H 35, 43, 45, 48, 51, 52, 53, 
                                                       60, 61, I 20 
                                   DIEM            A 23, 38, G 49, J 74, K 61,  
                                   9                   P 3, T 35, U* 60, V 7 
                                   DIENT            A 3, 7, 8, 15, 25, 35, 36, 41, 
                                   33                  45, G 42, J 15, K 23, 43,  
                                                       N 96, P 29, R 1, 3, S 1, 3,  
                                                       12, 13, 15, 16, 18, T 16, 23, 
                                                       U* 31, 56, U 30, 58, V 23, 33 
                                   DIENTME            H 49 
                                   1 
                                   DIEU            A 5, 14, 16, 21, 22, 23, 24,  
                                   75                  30, 37, 45, 46, G 43, H 37,  
                                                       50, 51, 52, 57, J 37, 59, 73, 
                                                       74, K 6, 12, 18, 60, L 2, 7,  
                                                       8, 13, 14, 16, N 2, 15, 23,  
                                                       30, 45, Q 23, 24, R 2, 3, 5,  
                                                       10, S 3, 4, 12, T 5, 17, 18,  
                                                       19, 25, 34, 35, 36, 39, 40,  
                                                       U* 12, 19, 24, 32, 48, 56, U 11,  
                                                       24, 49 
                                   DIEU (no li dieu)   U* 19 
                                   1             
                                   DIEULI            D 54 
                                   1 
                                   DIÈUME            H 53 
                                   1 
                                   DIGA(imperatiu)      A 26, 33, 34, 36, 44,   
                                   32                   L 3, M 10, 14, N 16, 41,  
                                                        P 25, 29, R 4, 11, 12,  
                                                        S 7, 9, 10, 14, 18, T 32, 40, 
                                                        U 19, 29, 39, 40, 53               
                                   DÍGA(imperatiu)      K 40, 45, M 9, 16, N 31, 93, U*                
                                   14                   30, 39, 40, 51, 52, P 27 
                                   DÍGAHO             H 48, 59, I 44 
                                   6 
                                   DÍGAL                C 122 
                                   1 
                                   DÍGALI             E 133, H 61, N 12, 13 
                                   6 
                                   DIGAM             C 12, E 88, 90 K 30,  
                                   6                    31, N 78 
                                   DÍGAM             C 15, 33, 124, E 65, 118, 160, 
                                   14                   161, H 51, I 21, 30, J 20, K 21,                  
                                                        54, 55 
                                   DIGANS             J 12, 14 
                                   2 
                                   DÍGANS               N 41 
                                   1 
                                  DIGAS             B 8, 10 
                                  2 
                                  DÍGAS             C 125 
                                  1 
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                                  DIGUE(imperatiu)      G 17, 33, 41, S 9, T 11, 13,  
                                  10                    15, 18   
                                  DIGUÉ             H 39, 55, I 36, T 7, 23, U* 48,              
                                  7                     U 49 
                                  DÍGUELS             H 46 
                                  1 
                                  DIGUEM             G 66, R 7, U 61 
                                  3 
                                  DÍGUEM                H 44 
                                  1 
                                  DIGUERES             R 4 
                                  1 
                                  DIGUEREU             L 7 
                                  1 
                                  DIGUÉREU             H 35, T 4 
                                  2 
                                  DIGUES(imperatiu)     C 82, D 42, 43, 106, E 40, 43, 
                                  88                    70, 86, 137, 161, 167, G 39, 
                                                        49, 56, 58, 81, 91, 94, 95,  
                                                        I 12, 34, 35, 41, J 4, 7, 32, 
                                                        52, 74, 76, 84, K 14, 23, 29, 
                                                        46, 54, 57, L 7, 11, M 8, 14, 
                                                        19, 21, N 41, P 7, 22,  
                                                        36, Q 23, R 4, 12, S 7, 15,  
                                                        17, T 12, 18, 19, U* 20, 21, 31,   
                                                        46, 56, 57, 59, 62, U 20, 30,  
                                                        47, 58, 60, 63, V 20, 21, 39 
                                  DIGUÉS             A 20, B 11, C 128, L 9, M 23, 
                                  10                    O 91, P 19, 20, R 3, S 6 
                                  DÍGUES             C 127, 138, D 32, H 45, 51,  
                                  11                    57, 61, M 10, 11 
                                  DIGUÉS(imperatiu)     P 35 
                                  1 
                                  DIGUESSIM             S 16 
                                  1 
                                  DIGUESSIN             B 7 
                                  1 
                                  DIGUÉSSIN             R 11 
                                  1 
                                  DIGUESSIS             G 25, I 31, V 34 
                                  3 
                                  DIGUESSIU             L 4 
                                  1 
                                  DIGUÉSSIU             D 82 
                                  1 
                                  DIGUEU                A 8, 11, 12, 15, 23, 37, 47,  
                                  95                    D 19, 61, 85, E 19, 29, 50,  
                                                        76, 128, 152, 157, F 9, 12,  
                                                        26, J 74, K 6, 10, 17, 24, 25, 
                                                        39, 43, 47, 51, 53, L 12, 13, 
                                                        17, 18, N 7, 24, 65, 66, 78,  
                                                        80, Q 23, R 2, 3, 6, 7, 10,  
                                                        S 9, T 5, 8, 14, 15, 16, 17,  
                                                        25, 33, U* 16, 23, 24, 50, 55,     
                                                        56, 63, U 15, 18, 22, 24, 32, 
                                                        33, 50, 51, 56, 57, 58 
                                  DIGUÈU             H 48, 50, 54, I 10, 44 
                                  7 
                                  DIGUÈULA              H 36 
                                  1 
                                  DIGUEULI             D 99, E 116 
                                  3 
                                  DIGUÈULI              H 48 
                                  1 
                                  DIGUEUME             C 89, E 156, I 25, 43, 44 
                                  5 
                                  DIGUÈUME             H 37, 51 
                                  2 
                                  DIGUEUMHO             E 47 
                                  1 
                                  DIGUEU-M-HO           K 16 
                                  1 
                                  DIGUÈUMO             H 40 
                                  1 
                                  DIGUI             A 12, 31, 42, 43, B 44, C 15, 
                                  94                 78, 96, 118, 129, 133, D 40,  
                                                     76, 87, 89, 90, 149, E 69, 70, 
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                                                     160, F 9, G 21, 32, 46, 73, 
                                                     89, J 30, 85, 91, K 22, 23,  
                                                     54, L 4, N 41, 78, 96, O 89,  
                                                     90, 93, 96, P 4, 5, 9, 14, 15, 
                                                     16, 22, 25, 28, 30, R 6, S 2, 
                                                     5, 9, 12, 13, 15, U* 30, 40, U  
                                                     30, V 5, 14, 15, 17, 25,  
                                                     37, 38, 41, 47, 48, 49 
                                  DÍGUI          P 16 
                                  1 
                                  DÍGUILI          C 10, 120 
                                  2 
                                  DIGUIM          P 16 
                                  1 
                                  DÍGUIM          F 7 
                                  1 
                                  DIGUIN          D 84, L 15, 18, M 7, N 46,  
                                  9                  R 3, S 14, 16 
                                  DÍGUIN          P 29 
                                  1 
                                  DÍGUINS          F 9 
                                  1 
                                  DIGUIS          A 42, 43, B 23, 24, 28, 50,  
                                  58                 C 17, 21, 72, 83, 92, D 67,  
                                                     119, 143, 147, E 44, 54, 111, 
                                                     164, 175, 184, G 24, 27, 83,  
                                                     H 48, 58, J 105, K 15, 19, 37, 
                                                     55, 59, 62, L 5, 6, M 11, 20, 
                                                     N 37, 95, P 4, 6, 13, 22, 
                                                     R 4, S 2, 3, 4, 15, 16, T 15, 
                                                     U* 22, U 21, V 13, 37 
                                  DIHEM          E 180 
                                  1 
                                  DIHENT          B 19, C 11, 31, 39, 115, D 21, 
                                  13  
                                  DIHEU          C 76, D 25, 40, 43, 45, 62, 
                                  14                 81, 138, 158, E 18, 37, 52,  
                                                     154, 177                 
                                  DIHEULI            E 139 
                                  1 
                                  DIHEUME          E 73, F 19 
                                  2                              
                                  DIHUEN          C 78 
                                  1 
                                  DIUHEN          C 78, D 76, E 64, 74, F 28 
                                  6 
                                  DIR          A 12, 13, 15, 17, 20, 28, 30, 
                                  746                31, 32, 33, 34, 36, 37, 40,  
                                                     42, 43, 46, B 7, 11, 13, 21,  
                                                     37, 39, 41, 44, 48, C 13, 14, 
                                                     15, 23, 29, 33, 34, 38, 40,  
                                                     41, 45, 47, 48, 50, 53, 54,  
                                                     68, 72, 73, 79, 87, 88, 89,  
                                                     95, 99, 100, 104, 111, 116,  
                                                     124, 128, 129, 130, 132, 136, 
                                                     138, D 14, 17, 23, 27, 33, 36 
                                                     37, 38, 39, 41, 47, 51, 52,  
                                                     54, 56, 57, 58, 66, 72, 76,  
                                                     78, 84, 86, 94, 96, 97, 99,  
                                                     100, 102, 108, 123, 124, 126, 
                                                     128, 135, 138, 139, 141, 143, 
                                                     145, 148, 150, 152, 154, 157, 
                                                     163, E 18, 19, 20, 25, 27, 37, 
                                                     39, 40, 45, 53, 63, 68, 70,  
                                                     71, 80, 85, 90, 93, 107, 109, 
                                                     110, 111, 118, 121, 125, 128, 
                                                     129, 136, 137, 141, 150, 152, 
                                                     153, 160, 161, 162, 163, 165, 
                                                     182, F 8, 9, 10, 11, 12, 14,  
                                                     18, 19, 20, G 22, 27, 38, 44, 
                                                     49, 50, 52, 55, 58, 59, 64,  
                                                     70, 75, 79, 80, 85, 93, 95,  
                                                     96, H 34, 35, 36, 38, 39, 40, 
                                                     41, 43, 46, 47, 48, 50, 53,  
                                                     54, 55, 57, 60, 63, I 34, J 6, 
                                                     13, 34, 36, 38, 40, 41, 44,  
                                                     52, 62, 63, 79, 84, K 6, 7, 9, 
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                                                     12, 13, 15, 18, 20, 21, 22,  
                                                     23, 25, 27, 29, 30, 31, 36,  
                                                     37, 40, 41, 42, 43, 44, 46,  
                                                     47, 48, 50, 51, 54, 55, 56,  
                                                     62, L 3, 5, 8, 9, 12, 16, 17, 
                                                     19, M 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 22, 25,  
                                                     N 4, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 
                                                     22, 23, 34, 37, 40, 41, 43,  
                                                     44, 49, 60, 62, 70, 71, 74,  
                                                     87, 94, 99, 100, O 89, 92, 93, 
                                                     94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 
                                                     P 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
                                                     15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 
                                                     28, 29, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                     Q 24, R 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                     10, 11, S 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
                                                     10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                     17, 18, 19, T 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                     8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                     18, 20, 21, 22, 23, 24, 26,  
                                                     29, 30, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                     39, 40, 41, 42, U* 11, 12, 15, 20,   
                                                     25, 26, 29, 31, 33, 34, 36, 39,   
                                                     40, 41, 46, 47, 48, 50, 51, 52,    
                                                     54, 55, 57, 59, 61, U 11, 12, 14,          
                                                     19, 24, 25, 28, 30, 33, 34,  
                                                     36, 38, 39, 41, 47, 48, 49,  
                                                     51, 52, 53, 55, 56, 58, 59,  
                                                     60, 62, V 5, 6, 7, 8, 9, 15,  
                                                     16, 17, 18, 22, 24, 25, 26,  
                                                     30, 34, 35, 37, 39, 40, 41,  
                                                     44, 48, 49, 52 
                                 DÍR                 B 41 
                                 1                  
                                 DIRÁ          E 174, J 108, N 18 
                                 3 
                                 DIRÀ          G 54, H 53, P 23, 
                                 24                  R 6, S 4, 7, 9, 10, 17, 18,  
                                                     T 22, 25, 33, 34, U* 47, 62, U 48,   
                                                     63, V 4, 14 
                                 DIRÁ          C 93, 105, D 92, J 5, K 59,  
                                 7                   P 16 
                                 DIRAN          K 9, L 13, S 18, T 42,  
                                 5                   V 23 
                                 DIRÀN          N 85, S 3 
                                 2 
                                 DIRÁN          C 76, E 26, M 11, N 85 
                                 4 
                                 DIRAS          G 17 
                                 1 
                                 DIRÀS          H 43, R 11, T 11, U* 41, U 41 
                                 6 
                                 DIRÁS          B 36, C 82, D 71, E 43, 93,  
                                 12                  121, J 86, K 14, 31, 41, M 13, 
                                                     N 44 
                                 DIRÈ          H 48, S 5 
                                 2 
                                 DIRÉ          A 13, 18, 20, 26, 29, 34,  
                                 110                 C 14, 15, 113, D 54, E 89, 92, 
                                                     135, 150, G 37, 86, H 38, 46, 
                                                     48, 51, 52, 63, 64, J 35, 51, 
                                                     81, K 30, 31, 46, 50, L 14,  
                                                     17, 18, 19, M 3, 6, 17, N 16, 
                                                     44, 60, O 88, 93, P 3, 5, 9,  
                                                     14, 23, 28, 34, 35, R 4, 9,  
                                                     10, 11, 12, S 3, 5, 8, 9, 10, 
                                                     14, T 6, 13, 15, 17, 18, 19,  
                                                     21, 22, 23, 27, U* 39, 40, 47, 56,  
                                                     U 39, 40, 47, 48, 57, V 10, 16,             
                                                     23, 29, 44, 52 
                                 DIREM          N 26, 58, 99 
                                 3 
                                 DIREU          A 11, 37, D 18, 48, L 6, 13,  
                                 11                  R 3, T 16, U* 50, U 51 
                                 DIRÈU          H 49 
                                 1  
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                                 DIRHI          B 16 
                                 1 
                                 DIRHO          E 74, F 9, H 39, 48, I 18 
                                 6 
                                 DIRIA               A 22, 46, B 49, L 2, 13, 
                                 18                  15, 18, P 2, 14, 23, R 6,  
                                                     S 12, 15, T 31, U 44, 56,  
                                                     V 15, 41 
                                 DIRÍA          B 11, C 27, 127, E 99, 128,  
                                 15                  135, G 27, I 26, J 10, 73, 
                                                     K 34, 43, 46, U* 44, 55 
                                 DIRÍAU          D 53 
                                 1 
                                 DIRIEN          P 7, 23, V 23 
                                 3 
                                 DIRÍEN          D 67 
                                 1 
                                 DIRIES          J 58, L 3 
                                 2 
                                 DIRÍES              E 148, K 50, S 12 
                                 3 
                                 DIRIEU          R 10  
                                 1 
                                 DIRLA               I 43 
                                 1 
                                 DIRLES          H 51 
                                 1 
                                 DIRLI          B 11, E 76, 92, H 36, 59, 60, 
                                 9                   I 19, 37 
                                 DIRLOS          H 39 
                                 1 
                                 DIRME          D 27, E 57, 67, F 17, H 39,  
                                 9                   42, 48, I 19, 37 
                                 DIRNE          H 54 
                                 1 
                                 DIRNOS              C 48, H 61, I 13 
                                 3 
                                 DIRTE          C 129, H 60, M 20, 22, P 35 
                                 5 
                                 DIRTHO          E 136, H 46, 55 
                                 3 
                                 DIRVOS          D 144, H 35 
                                 2 
                                 DÍRVOSHO          H 37, I 24 
                                 2  
                                 DIT                 A 13, 25, 26, 27, 32, 34, 37,  
                                 374                 39, 47, B 23, 24, 45, C 17,  
                                                     35, 74, 91, 128, D 11, 13,  
                                                     19, 39, 43, 48, 49, 56, 59,  
                                                     61, 69, 72, 76, 79, 83, 95, 
                                                     96, 97, 98, 103, 105, 119, 
                                                     122, 131, 133, 149, 151, 154, 
                                                     159, E 16, 17, 26, 37, 38,  
                                                     39, 41, 63,  86, 87, 95, 99, 
                                                     109, 111, 112, 114, 133, 142, 
                                                     178, 179, 183, 191, 192, 194, 
                                                     F 9, 13, 16, 21, G 31, 41,  
                                                     48, 51, 57, 77, 80, 84, H 35, 
                                                     36, 37, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                     47, 48, 50, 51, 52, 53, 54,  
                                                     57, 61, 64, I 14, 18, 24, 41, 
                                                     J 3, 11, 15, 16, 26, 29, 35,  
                                                     36, 39, 42, 51, 54, 67, 74,  
                                                     75, 90, K 5, 6, 12, 13, 14, 
                                                     21, 29, 32,  37, 38, 45, 
                                                     48, 60, 61, 62, 65, 66, L 3,  
                                                     6, 7, 8, 11, 13, 16, 17,   
                                                     M 3, 5, 10, 13, 14, 18, 19, 
                                                     20, 21, 22, 25, N 12, 13,  
                                                     14, 35, 41, 57, 91, O 89, 91,  
                                                     92, 94, 96, 97, 101, P 2, 5, 
                                                     7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 
                                                     19, 22, 23, 28, 30, Q 23, 24, 
                                                     R 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, S 2,  
                                                     3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 
                                                     15, 16, 17, 18, T 4, 5, 10,  
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,  
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                                                     19, 20, 21, 22, 32, 33, 35,  
                                                     36, 37, 38, 42, 43, U* 11, 15,  
                                                     19, 20, 29, 39, 41, 44, 48, 57,  
                                                     59, 61, U 10, 13, 19, 28,  
                                                    38, 41, 44, 49, 58, 60 
                                                    62, V 5, 13, 14, 15, 20, 
                                                    22, 25, 29, 36, 39, 40, 41, 
                                                    45, 49 
                                 DITA               F 25, N 55 
                                 2 
                                 DITES              V 15 
                                 1  
                                 DIU                A 3, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 18, 
                                 372                19, 20, 26, 31, 40, 42, 43,  
                                                    46, 47, B 18, 27, 40, 42, 44, 
                                                    47, 50, C 10, 23, 24, 36, 49, 
                                                    50, 58, 72, 78, 92, 104, 120, 
                                                    123, 138, D 20, 27, 36, 39,  
                                                    45, 50, 53, 56, 66, 68, 73,  
                                                    81, 89, 94, 125, 141, 149,  
                                                    151, 152, 160, 161, E 19, 22, 
                                                    23, 29, 36, 38, 56, 68, 69,  
                                                    75, 87, 99, 106, 107, 109,  
                                                    110, 121, 122, 142, 153, 173, 
                                                    174, 175, 180, 187, 195, F 8, 
                                                    10, 18, 20, G 14, 20, 21, 26, 
                                                    42, 54, 59, 77, 82, 85, 94,  
                                                    95, H 37, 39, 43, 44, 47, 50, 
                                                    51, 53, 56, 58, 61, 62, I 11, 
                                                    13, 29, 32, J 6, 14, 17, 22,  
                                                    30, 36, 40, 41, 42, 45, 48,  
                                                    51, 54, 60, 78, 91, 98, 99,  
                                                    100, K 6, 7, 8, 10, 12, 13,  
                                                    19, 22, 23, 25, 29, 34, 36,  
                                                    37, 41, 49, 51, 58, 59, 61,  
                                                    63, 66, L 8, 11, 14, 17, M 3, 
                                                    7, 21, 23, N 11, 23, 33, 38,  
                                                    41, 48, 57, 64, 65, 71, 72,  
                                                    77, 83, 94, 95, 97, O 87, 88, 
                                                    94, 95, 99, 100, 101, P 2, 5, 
                                                    7, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 
                                                    22, 26, 28, 29, 30, 33, Q 23, 
                                                    R 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, S 6, 
                                                    8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 
                                                    T 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17,  
                                                    18, 19, 21, 22, 31, 34, 36,  
                                                    37, 39, 43, U* 12, 14, 17, 19, 20,  
                                                    30, 31, 33, 38, 44, 48, 51, 63,  
                                                    U 11, 13, 15, 18, 19, 30, 33, 
                                                    38, 44, 49, 63, V 5, 6, 8, 
                                                    9, 11, 12, 14, 17, 19, 23, 29, 
                                                    30, 31, 33, 34, 37, 38,   
                                                    39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 51 
                                 DIUEN         A 28, 43, G 19, 53, 76, 80,  
                                 58                 92, H 37, 38, 39, 44, 50, 53, 
                                                    54, J 40, 100, K 21, 25, 52,  
                                                    L 6, 15, M 6, N 22, O 94, P 3, 
                                                    7, 15, 18, 33, R 2, 5, 8, S 3, 
                                                    8, 11, T 5, 6, 7, 11, 16, 24, 
                                                    30, 35, 43, U* 29, 33, U 28, 32,  
                                                    V 9, 24,34, 43, 51 
                                 DIUS         A 24, 25, 31, 35, 41, B 7, 22, 
                                 156                28, 35, 36, 38, 43, 45, C 12, 
                                                    15, 18, 27, 37, 38, 52, 53,  
                                                    58, 70, 82, 85, 116, 130, 136, 
                                                    D 18, 33, 36, 37, 118, 120, 
                                                    133, 135, 137, 144, E 19, 32, 
                                                    43, 56, 81, 82, 89, 93, 132,  
                                                    134, 139, 159, 190, 193, F 28, 
                                                    G 22, 32, 33, 56, 82, H 40,  
                                                    41, 45, 53, 57, 58, 59, 62,  
                                                    I 37, J 5, 22, 38, 94, 95,  
                                                    K 6, 11, 14, 19, 27, 28, 30,  
                                                    31, 45, 48, 54, 65, L 8, 17,  
                                                    M 10, 11, 15, 18, 20, N 5, 40,  
                                                    84, 86, 101, O 99, 100, P 13, 
                                                    24, 25, 26, Q 24, R 3, 4, 11, 
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                                                    12, S 9, 10, 11, 12, 16, T 8, 
                                                    12, 22, 25, 26, 29, 36, 37,  
                                                    U* 18, 20, 37, 39, 41, 42, 57,  
                                                    U 17, 19, 36, 39, 41, 42, 43, 
                                                    V 13, 35, 48 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
         DIRECCIÓ                                D 12, E 136, 176, K 46, 59 
         f.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIRECTAMENT                                D 9, S 12, 17 
         adv.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIRECTE                                D 94 
         adj.1  
________________________________________________________________________________________          
 
         DIRECTOR                                V 28 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIRIGIR                 DIRIGEIX          B 18, C 92, 137, D 21, 71, 94, 
         v.98                    55                  98, 152, 153, 160, E 18, 19,  
                                                     20, 35, 47, 78, 109, 140, 154, 
                                                     158, 171, 172, 174, 176, F 10, 
                                                     13, G 37, 41, 42, 43, K 6, 7,  
                                                     12, 16, 26, 37, 48, 52, 53, 58,  
                                                     59, L 11, U* 12, 19, 35, U 11, 12,  
                                                     18, 34 
                                 DIRIGIA          A 28 
                                 1 
                                 DIRIGINT          A 6, G 13, J 5, K 11, 13, 29, 
                                 13                  54, 60, U* 19, 20, 52, U 18, 19, 53 
                                 DIRIGINTSE          C 84, 137, D 21, 29, 43, 45,  
                                 20                  90, 105, E 34, 40, 86, 117,  
                                                     158, 179, F 19, 28, I 21, 27, 
                                                     28, K 40 
                                 DIRIGIR          E 130, K 44 
                                 2 
                                 DIRIGIRME          D 94 
                                 1 
                                 DIRIGIT          D 105, E 95, 136, K 32, 46 
                                 5 
                                 DIRIGIX             U* 11 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISBARAT                                C 69, G 39, P 5, R 7, S 16,  
         m.6                                         T 32 
________________________________________________________________________________________          
 
         DISBAUXA                DISBAUXA            A 37 
         f.2                     1 
                                 DISBAUXES          S 16 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISBAUXAT                                H 57 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DISC                    DISC          V 23 
         m.2                     1 
                                 DISCS          S 12 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISCIPLINA(v.DEIXUPLINA)                 G 42 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
    
         DÍSCOL            DÍSCOLA             S 16 
         adj.1                     
________________________________________________________________________________________          
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         DISCÒRDIA               DISCORDIES          D 51 
         f.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         DISCRECIÓ                                L 11, 17, S 3 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         DISCRET                 DISCRET           A 37, 41, V 20 
         adj.8                   3 
                                 DISCRETA           B 17, E 13, K 4, L 4, U* 9 
                                 5 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISCRETAMENT                                 E 15, G 13, K 5, U* 10, U 9 
         adv.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         DISCULPAR               DISCULPAR           E 181, K 61 
         v.3                     2 
                                 DISCULPARLA          D 31 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISCURS                 DISCURS              P 30 
         m.3                     1 
                                 DISCURSOS           P 31, S 2 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISCUTIR                DISCUTEIX            G 15, P 6 
         v.10                    2 
                                 DISCUTINT           E 87, K 29, S 3, U* 38, U 38 
                                 4 
                                 DISCUTIR           D 147, E 151, K 51 
                                 3 
                                 DISCUTIT           V 9 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
                  
         DISFRESSAR              DISFRESSAT           O 87 
         v.6                     4 
                                 DISFREÇAT           L 4 
                                 1 
                                 DISFRESSAVA          C 124 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISGUST                                 A 6, 42, C 103, 106, 107, D 60, 
         m.23                                         125, 143, G 13, 15, 66, H 38,  
                                                      58, L 18, M 9, P 22, S 15, 17, 
                                                      18, 19, T 6, V 19 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         DISGUSTAR               DISGUSTADA           B 12, C 89, E 27, K 9, U* 15, U 14 
         v.10                    7 
                                 DISGUSTAR           C 36, V 33 
                                 2 
                                 DISGUSTARLA          D 60 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISMINUIR               DISMINUEIX           A 3 
         v.2                     1 
                                 DISMUNUÏT            S 11 
                                 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DISPARAR                DISPARAT             V 52 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         DISPENSAR               DISPENSA             C 122, E 110, 162, K 37, 55 
         v.17                    5 
                                 DISPENSEU            A 36, D 81, E 157, K 53 
                                 4 
                                 DISPENSI           B 11, D 21, 87, 102, V 33, 46 
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                                 6 
                                 DISPENSIN           D 30 
                                 1 
                                 DISPÈNSIN           D 47 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISPERSAR               DISPERSEM            V 7 
         v.2                     1 
                                 DISPERSEN           J 52 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISPLICENT(que no troba                   V 5 
         adj.1      gust en res) 
________________________________________________________________________________________          
 
         DISPOSAR                DISPOSA           C 132 
         v.24                    1 
                                 DISPOSADA           S 13 
                                 1 
                                 DISPOSANTSE          C 57 
                                 2 
                                 DISPOSAR             P 16, 33 
                                 2 
                                 DISPOSAT           A 18, D 93, E 71, G 43, K 23,  
                                 13                   P 33, R 10, S 11, 17, U* 31, 42,  
                                                      U 31, 42 
                                 DISPOSATS           D 110 
                                 1 
                                 DISPOSAVA           P 19 
                                 1 
                                 DISPOSI           B 14, C 30 
                                 2 
                                 DISPOST           G 51 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISPOSICIÓ                                 S 11, V 45 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DISPUTA                                 C 39, 98, 131, G 13, T 21 
         f.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         DISPUTAR                DISPUTAR           D 105, E 75, G 39, K 25, N 94, 
         v.28                    12                   95, O 101, S 11, T 21, 22, U* 33,   
                                                      U 33 
                                 DISPUTAT           G 39 
                                 2 
                                 DISPUTAVEN           A 43 
                                 1 
                                 DISPUTEM           E 25, 119, K 40, U* 52, U 54 
                                 5 
                                 DISPUTES           C 132, S 16, T 22, V 40 
                                 4 
                                 DISPUTEU           C 43, H 46, T 13 
                                 3 
                                 DISPUTI           C 38 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISSABTE                                 A 29, F 25, H 38, 39, T 6, 7 
         m.8 
________________________________________________________________________________________          
 
         DISSET                  DISSET           T 23  
         adj.2                   1 
                                 DISET           L 2 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISSIMULACIÓ                                 A 36, B 34 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
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         DISSIMULADAMENT                              D 50, E 17, H 37, K 5, S 2,  
         adv.6                                        T 6 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DISSIMULAR(v.DESSIMULAR)DISSIMULA           C 92, M 20, S 14 
         v.19                    3 
                                 DISSIMULANT          V 21, 44 
                                 2 
                                 DISSIMULAR           C 29, H 54, J 6, R 3, S 6, 10, 
                                 14                   13, V 16, 19, 24, 25, 43, 48                                   
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISSIPAR                DISSIPA           I 10, S 16 
         v.4                     2 
                                 DISSIPAR           I 31 
                                 1 
                                 DISSIPAT             C 143 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISSIPAT                DISSIPATS            S 16 
         adj.1                                                      
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISSORT                                 L 8, 12 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DISSORTAT               DISSORTADA           H 49, T 16 
         adj.6                     
________________________________________________________________________________________          
 
         DISSUADIR               DISSUADEIX           P 20 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         DISTINGIR               DISTINGEIX           A 6, D 10 
         v.3                     2 
                                 DISTINGIT            A 23 
                                 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DISTINGIT               DISTINGIDA           B 34, E 13, K 4, U* 8, 9 
         adj.8                   7 
                                 DISTINGIT           S 5 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISTINT                 DISTINT           F 9, G 16 
         adj.5                   2 
                                 DISTINTA           P 19, 24 
                                 2 
                                 DISTINTES           J 75 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISTRACCIÓ              DISTRACCIÓ           A 45, D 143 
         f.4                     2 
                                 DISTRACCIONS         B 24, 25 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISTRET                 DISTRET           N 69, U* 19, V 6 
         adj.9                   3 
                                 DISTRETA           E 20, 22, K 6, U* 11, 12, 14, U 11 
                                 6              
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DISTREURE               DISTREIEU           T 13 
         v.42                    1 
                                 DISTRET              A 3, E 36, H 38, 44, 48, K 12,  
                                 12                   T 6, 11, 15, U 18, V 19 
                                 DISTRETA             C 86, D 31, E 18, 22, G 39, 44, 
                                 11                   K 6, 7, P 8, 21, S 10 
                                 DISTRETS             D 50, P 11 
                                 2 
                                 DISTREU           A 46, C 12, M 17, N 11 
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                                 4 
                                 DISTREURÁ            N 11 
                                 1 
                                 DISTREURE           A 8, 41, E 37, J 89, K 12 
                                 6                    P 7 
                                 DISTRÉURE            K 55 
                                 1 
                                 DISTRÈURELA          F 17 
                                 1 
                                 DISTRÉURELA          E 162 
                                 1 
                                 DISTREYA           I 19 
                                 1 
                                 DISTREYÈUVOS         H 46 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DIT                     DIT                 D 69, E 17, 75, 99, G 88, K 6, 
         m.40                    16                  25, 34, M 7, P 13, T 35, U* 33, 44,  
                                                     U 33, 44, V 30 
                                 DITS          B 37, C 12, E 15, 118, 155,  
                                 24                  I 36, J 85, K 5, 40, 52, L 4,  
                                                     14, 15, M 6, 11, Q 23, R 8,  
                                                     U* 10, 52, U 9, 53 
________________________________________________________________________________________                  
 
         DITA                                        S 10, V 15 
         f.2                                                                                       
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DITXA                   DITXA          C 35, 134, D 14, E 51, 102,  
         castellanisme 16        15                  185, 186, I 16, 18, K 18, 35,  
                                                     63, L 14, P 31 
                                 DITXES          L 12 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DITXO                                        P 7 
         castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DITXÓS                  DITXÓS          A 4, 32, 36, 44, C 52, 97, 141, 
         castellanisme 102       42                  D 137, 157, E 19, 51, 101, 113, 
                                                     121, 163, 167, 186, G 33, H 40, 
                                                     62, J 56, K 6, 17, 35, 38, 41, 
                                                     55, 57, 63, P 7, 10, 27, T 8,  
                                                      26, 27, 43 
                                 DITXOSA          A 11, 22, 25, C 83, D 37, E 18, 
                                 37                  50, 112, 186, H 52, 62, I 17,  
                                                     18, K 6, 17, 38, 63, L 3, 14,  
                                                     18, P 6, 8, 22, 24, 31, R 2, 9 
                                                     T 26, 35, U* 11, 24 
                                 DITXOSES          T 31 
                                 1 
                                 DITXOSOS          B 49, C 34, 47, E 100, 160,  
                                 22                  165, H 63, J 7, K 34, 54, 56, 
                                                     M 11, P 8, R 4, 8, T 25, 40 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         DIUMENGE                DIUMENGE          E 12, 150, H 39, 40, 42, 43,  
         m.32                    26                  J 20, K 4, 50, S 7, 8, 12, 13, 
                                                     T 7, 8, 10, U* 8, V 17 
                                 DIUMENGES          E 150, K 50, R 10, S 6, 8 
                                 6 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DIVAGAR                 DIVAGA          F 13 
         v.4                     1 
                                 DIVAGANT          U* 63, U 63, V 12 
                                 3 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DIVERS                  DIVERSES          I 7, R 1 
         adj.9                   2 
                                 DIVERSOS          E 11, G 7, K 3, S 2, U* 7, U 7 
                                 7 
________________________________________________________________________________________                                  
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         DIVERSIÓ                DIVERSIONS          S 16 
         f.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         DIVERSITAT                                V 3 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIVERTIR                DIVERTEIX          P 2, S 14, 17 
         v.27                    4 
                                 DIVERTEIXEN         E 69, K 23, U* 31, U 30 
                                 4 
                                 DIVERTEIXI          N 14, 58 
                                 2 
                                 DIVERTEIXO          S 8 
                                 1 
                                 DIVERTEXIN           S 3 
                                 1 
                                 DIVERTIA           A 30 
                                 1 
                                 DIVERTIEN            O 99 
                                 1 
                                 DIVERTIR           A 9, 10, S 14, T 12, V 23 
                                 7 
                                 DIVERTIRÀ           G 64 
                                 1 
                                 DIVERTIREM           S 8 
                                 1 
                                 DIVERTIRME           H 45 
                                 1 
                                 DIVERTIT             A 38, R 3, S 9 
                                 3 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DIVERTIMENT             DIVERTIMENT          A 33, G 49, J 34, N 59, S 14,  
         m.8                     6                    V 30 
                                 DIVERTIMENTS         B 24, G 52 
                                 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         DIVERTIT                DIVERTIDA            S 8 
         adj.7                   5 
                                 DIVERTIDES           P 29 
                                 1 
                                 DIVERTIT           P 11 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DIVÍ                    DIVÍ                 J 56, L 6, 16, 17, 18, P 4, 23 
         adj.14                  8 
                                 DIVINA           D 105, L 7, 16, P 5, R 9 
                                 5 
                                 DIVINES              A 41 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DIVINAMENT                                   V 23, P 8 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIVINE (cursiva) (That is it seveet,         V 30 
         1 (mot anglès)    divine hypocrite!)   
________________________________________________________________________________________          
 
         DIVINIM(cursiva)(el quid d. que no es    M 9 
         1 (mot llatí)                 compra)                 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIVINITZAR                                 P 23 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIVORCI                                  T 32, V 21, 31, 50 
         m. 
________________________________________________________________________________________          
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         DIVORCIAR                                     M 9 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DIVUIT                  DIVUIT           M 8, P 28, R 9, T 23 
         adj.6                   5  
                                 DIVUYT           H 55 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DIVULGAR                DIVÚLGA           E 107, K 36 
         v.2                      
________________________________________________________________________________________          
 
         DO                      DO(nota musical)     H 38, T 6  
         m.7                     2             
                                 DO(donació)          M 9, R 2, V 8, 23 
                                 4 
                                 DÓ                  D 136 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DOBLAR (doblegar)    DOBLA                E 182, K 62                            
         3 (DCVB)                2 
                                 DOBLAR               A 39 
                                 1                   
________________________________________________________________________________________          
 
         DOBLE                                        F 11, N 55 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DOBLEGAR (v.DOBLAR)     DOBLEGANT           A 40, E 76, K 25, U* 34, U 33 
         v.8                     5 
                                 DOBLEGAR           C 106, R 11 
                                 2 
                                 DOBLEGUEU           D 79 
                                 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DÒCIL                   DÒCIL           A 14 
         adj.2                   1 
                                 DOCILS           J 75 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         DOCTOR                                 C 17, 27, 51, O 87 
         m.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         DOCUMENT                DOCUMENT           M 9, V 30 
         m.5                     2 
                                 DOCUMENTS            M 4, 8 
                                 3 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         DOGAL                                    T 32 
         m.1  
________________________________________________________________________________________          
 
         DOL                                        D 19, I 11, J 22, N 71, P 31, 
         m.6                                          R 6 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         DOLÇ                     DOLÇ           G 77, H 55, K 46, L 7, 10, 12, 
         adj.119                  25                  13, 16, M 20, P 34, R 8, 9,  
                                                      S 13, T 27, 36, 37, 38, U* 8, 22,  
                                                      U 21, V 32 
                                  DOLÇA               A 6, 12, 34, 41, E 190, G 30,  
                                  56                  56, 77, H 58, 59, 61, 62, 63,  
                                                      K 65, L 6, 7, 10, 11, 12, 13,  
                                                      16, 17, M 17, 25, P 7, 9, 18,  
                                                      Q 24, R 7, S 16, T 26, 27, 36, 
                                                      38, U* 13, 61, 63, U 12, 63,  
                                                      V 14, 35, 39 
                                  DOLCES           L 16, M 13, R 5, T 20 
                                  4  
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                                  DOLCETA           H 52 
                                  1 
                                  DOLCISSIM           M 13  
                                  1 
                                  DOLÇOS              C 140, H 36, L 19, T 4, U* 44,   
                                  6                   U 45 
                                  DOLS           B 24, 32, E 13, 45, 102, 136,  
                                  10                  K 4, 15, 35 
                                  DOLSA           D 57, E 21, 190, F 29, I 10,  
                                  13                  17, 18, 21, 35, 37, 45, K 7   
                                  DOLSOS           D 83, E 101, K 35 
                                  3                                                     
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         DOLÇAMENT                DOLÇAMENT           A 19, 22, K 39, U* 15, 50, U 14,  
         adv.15                   8                   51 
                                  DOLSAMENT           C 141, D 14, E 27, 116, I 24,  
                                  7                   39, K 9 
________________________________________________________________________________________          
 
         DOLCESA                  DOLCESA          A 22, 28, 47, D 54, 106, E 186, 
         f.16                     15                  K 63, L 17, P 11, 20, 24, 27,  
                                                      U* 15, 60, U 61 
                                  DOLCESES        A 39 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         DOLÇOR                                     R 9, V 3, 18 
         f.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         DOLDRE                   DOL                 A 24, D 105, J 4, L 4, 12,  
         v.21                     10                  N 31, P 20, S 10, U* 60 
                                  DOLDRÀ           R 6, U 61 
                                  2 
                                  DOLDRÁ              N 28 
                                  1 
                                  DOLDRE           O 90, T 42, U* 58 
                                  3 
                                  DOLEN           G 69 
                                  1 
                                  DOLGUI           M 19, T 36 
                                  2 
                                  DOLGUT              V 6 
                                  1 
                                  DOLIA           T 41 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         DOLENT                   DOLENT           A 5, 21, D 36, 118, 127, 148,  
         adj.138                  75                  E 52, 72, 88, 101, 113, 116,  
                                                      123, 129, 153, F 8, G 16, 17,  
                                                      24, 28, 30, 68, 69, H 37, 42,  
                                                      54, 57, K 18, 24, 30, 35, 38,  
                                                      39, 41, 44, 51, N 19, 22, 29,  
                                                      43, 62, 100, 102, O 89, R 7,  
                                                      S 10, T 5, 9, 22, 24, 25, 32,  
                                                      34, U* 32, 42, 44, 50, 53, 55,  
                                                      56, U 31, 42, 44, 51, 54, 56,  
                                                      57, V 21, 35, 36 
                                  DOLENTA           A 28, D 22, 130, 147, 151,  
                                  42                  E 44, 114, G 68, H 36, 41, 53, 
                                                      54, 55, 63, K 15, 38, M 16,  
                                                      R 4, 9, 10, S 4, T 4, 9, 23,  
                                                      26, 27, 28, 34, 40, 41, 43,  
                                                      U* 22, 25, 50, U 21, 25, 51, V 49 
                                  DOLENTES            A 24, D 147, E 181, G 29, K 61, 
                                  9                   N 36, O 92 
                                  DOLENTS           C 44, D 158, E 126, K 42, N 72, 
                                  12                  94, 99, T 30, 42, U* 54, U 55,  
                                                      V 34               
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         DOLENTERIA               DOLENTERIA          T 24, U* 39, U 38 
         f.5                      3 
                                  DOLENTERÍA          E 87, K 29 
                                  2 
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________________________________________________________________________________________                                   
 
         DOLL                                        J 28, V 51 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DOLOR                   f.DOLOR              A 26 
         67                        1 
                                 m.DOLOR              A 33, C 83, 92, 93 D 91, 137,  
                                   21                 149, E 15, 52, 96, 138, 184 
                                                      I 21, 28, 29, L 6, U* 10, 42, 59,  
                                                      61 
                                   DOLÓ           I 29 
                                   1 
                            m. o f.DOLOR           A 22, 31, 35, 44, 45,  
                                   29                 C 56, 93, 119, 121,  
                                                      E 158, 190, F 12, G 97, 
                                                      K 5, 18, 33, 47, 
                                                      53, 62, 65, N 85, P 35,  
                                                      36, Q 23, T 24, 37, 40, U 9,  
                                                      61 
                                 m.DOLORS             C 92 
                                   1 
                            m. o f.DOLORS          A 10, C 82, 92, D 152, E 96,  
                                   14                183, 186, I 29, K 33, 62, 63,  
                                                     T 43, U* 42                                                   
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         DOLORIT                  DOLORIDA           T 29 
         adj.8                    1 
                                  DOLORIT            E 99, K 34, T 15, 25, 33, 34,  
                                  7                  U* 43, U 44 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         DOLORÓS                  DOLORÒS          S 16 
         adj.20                   2 
                                  DOLORÓS            A 31, 39, 40, C 113, 139,  
                                  14                 E 185, K 63, P 20, 34, T 34,  
                                                     V 35, 52 
                                  DOLOROSA          T 35, 37, V 31, 42 
                                  4 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         DOLOROSAMENT                                B 44, D 41, T 21, V 31, 50 
         adv.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         DOMÈSTIC                 DOMÈSTICA          V 3 
         adj.1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         DOMINAR                  DOMINA          A 5, 36, E 28, 147, G 24, 88,  
         v.68                     14                 J 33, 52, K 9, 49, M 17, U 14, 
                                                     V 50 
                                  DOMINADA          A 14, 22, 48, D 147, E 108,  
                                  10                 190, H 48, K 36, 65, T 15 
                                  DOMINANT          A 9, 13, K 23, R 12, V 28 
                                  5 
                                  DOMINANTHO         D 135 
                                  1 
                                  DOMINANTSE         C 126, E 71 
                                  2 
                                  DOMINAR            A 40, D 160, E 13, 37, 181, 
                                  15                 H 45, K 4, 12, 61, N 76, T 12, 
                                                     36, U* 9, 59, V 41 
                                  DOMINARÉ          A 14 
                                  1  
                                  DOMINARÍA          C 107 
                                  1 
                                  DOMINAT          A 28, D 22, E 38, 90, G 88,  
                                  9                  K 13, 30, U* 40, U 39 
                                  DOMINAVA          I 35, R 8, V 39 
                                  3 
                                  DOMINEN          C 108, L 2 
                                  2 
                                  DOMINES          I 12, U* 45, U 45 
                                  3 
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                                  DOMINEU          A 12 
                                  1 
                                  DOMINEUVOS         D 150 
                                  1                                   
________________________________________________________________________________________                                   
 
         DOMINI                                A 27, D 149, P 8 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
         
         DON                    DON                D 72, G 5, 14, 20, 22, 24, 38, 
         201 (DCVB)               163                40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
                                                     48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 84, 
                                                     85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 
                                                     93, 94, 95, 97, H 43, J 2, 99, 
                                                     100, 101, 102, 106, 107, M 2,  
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 24,  
                                                     25, O 87, 88, 89, 90, 91, 93,  
                                                     95, 96, 97, 100, 101, P 21, 22, 
                                                     31, 32, T 11 
                                  D.                 O 88, 89, 90, 91, 100, 1001, 102 
                                  38 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
         DONA                    DONA         A 6, 8, 10, 13, 14, 16, 17,  
         f.637                   286                19, 21, 22, 30, 31, 34, 36,  
                                                    38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                    47, 48, B 48, 49, C 22, 35,  
                                                    39, 72, 99, 100, 104 D   
                                                    113, H 53, J  13,  
                                                    73, L 2, 6, 7, 8, 9, 
                                                    10, 11, 15, 16, 19, M 7, 10,  
                                                    11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                    18, 19, 20, N 94, 100,  
                                                    O 87, 88, 96, 97, P 3, 4, 5,  
                                                    6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14,  
                                                    15, 16, 19, 20, 26, 28, 29,  
                                                    32, 33, 35, R 2, 3, 5, 6, 9,  
                                                    10, 11, 12, S 1, 3, 6, 8, 10, 
                                                    11, 13, 16, 17, 18, T 3, 4, 9,  
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 20, 22,  
                                                    23, 24, 26, 32, 35, 39, 41,  
                                                    42, 43, U* 10, 25, 29, 30, 31, 36,   
                                                    43, 53, 55, 59, 60, 62, U 9, 25,   
                                                    28, 29, 30, 35, 43, 54, 56, 60, 63,  
                                                    V 4, 9, 10, 16, 17, 23, 31, 32, 35,  
                                                    36, 38, 44 
                                  DÒNA              B 34, C 18, 22, 50, 58, 59, 
                                  178               65, 75, 77, 79, 82, 84,  
                                                    92, 99, 105, 115, 116,  
                                                    127, 137 D 5, 17, 54, 66,  
                                                    83, 68, 72, 112,   
                                                    113, 147, 149, 151, 161, 162,  
                                                    E 15, 35, 42, 62, 64, 66, 67,  
                                                    69, 119, 120, 128, 129, 135,  
                                                    136, 141, 142, 143, 153, 154,  
                                                    166, 185, 186, 188, 193, F 7,  
                                                    8, 12, 16, 20, G 16, 24, 30, 75, 81,  
                                                    82, H 34, 35, 41, 46, 47, 48, 49,  
                                                    50, 52, 53, 56, 60, 61, 62,  
                                                    63, I 33, J 11, 15, 22, 51, 75, 
                                                    K 5, 14, 21, 22, 23, 40, 43, 44,  
                                                    46, 48, 49, 51, 52, 56, 62,  
                                                    63, 64, 66, M 21, N 3, 4, 10, 19, 
                                                    26, 27, 32, 33, 58, 60, 70, 73,  
                                                    77, 78, 79, 86, 94, S 3, 5 
                                  DÓNA              C 99, D 113, M 14, N 21 
                                  3 
                                  DONAS             B 17 
                                  2                
                                  DONES         A 13, 15, 20, 21, 24, 30, 38,  
                                  95                C 5, 83, 108, 131, D 20, E 7  
                                                    J 2, 18, 33, 54, 75, 84, 104, 
                                                    K 3, L 3, 14, 16, M  6, 8,  
                                                    10, 12, 16, 18, 24, N 77, 
                                                    O 97, P 3, 7, 15, 19, 22, 34,  
                                                    Q 23, 24, R 2, 3, 4, 5, 6, 11,  
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                                                    12, S 1, 3, 8, 16, 17, T 2, 3,  
                                                    6, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25,  
                                                    26, 37, 40, 41, 42, U* 30, 31,  
                                                    48, 59, U 30, V 6,  
                                                    14, 22, 24, 30, 34, 49 
                                  DONÈS             K 22 
                                  1 
                                  DÒNES         C 60, 99, 79, D 27, 53, 54,  
                                  56                55, 85, 147, 149, 150,  
                                                    153, E 52, 68, 69, 110, 142,  
                                                    183, 193, F 10, G 36, 52,  
                                                    57, 74, 81, 88, H 34, 38, 48,  
                                                    50, 56, 57, 62, 63, I 23, 28, 29,  
                                                    H 34 J 26, K 18, 23, 37, 48, 49,  
                                                    62, 66, M 15, 18, N 58, 73  
                                  DONETA         A 6, E 120, 148, G 24, K 41,  
                                  14                50, M 17, 24, P 3, 4, 8, 15 
                                  DONETES         G 24 
                                  1  
                                  DONOTA            A 4  
                                  1                             
________________________________________________________________________________________                                                                                                 
 
         DONAR                    DÓ                D 90, L 2 
         v.691                    2 
                                  DONA              B 7, 48, C 9, 66, 92, 94, 135, 
                                  71                 D 130 E 11, 12, 22, 24, 36,  
                                                     40, 42, 78, 84, 140, 147,  
                                                     173, 176, 179, F 7, 27, G 7, 
                                                     38, 40, 41, 52, 67, 75, 96, 
                                                     H 34, 38, 42, 51, 53, I 32, 
                                                     J 8, 102, K 3, 4, 7, 8, 11, 
                                                     12, 14, 26, 28, 48, 49, 
                                                     58, 59, 60, L 4, M 15, 17, 
                                                     21, N 37, 50, 70, 71, 88, 98, 
                                                     102, S 8, 15, U 19, 33 
                                  DÓNA               K 42, M 14 
                                  2                 
                                  DONÁ          J 29 
                                  1 
                                  DONÂ          J 29 
                                  1 
                                  DÓNA          A 3, 6, 11, 21, D 9, 65, 75, 102, 
                                  101                162, 163, E 40, 85, 132, I 7,  
                                                     29, K 13, 25, 29, 45, L 2, 4,  
                                                     8, 11, 17, M 3, 19, O 89, 94, 
                                                     97, 98, P 13, Q 24, R 1, 2, 3, 
                                                     4, 5, 7, S 1, 2, 3, 14, 16, 
                                                     18, T 6, 10, 18, 20, 43, U* 7, 8,   
                                                     13, 14, 19, 20, 33, 35, 38, 42, 46,           
                                                     53, 59, 60, U 7, 12, 13, 18, 19,      
                                                     35, 37, 42, 54, 60, V5, 14, 20, 22, 
                                                     29, 34, 37, 41, 48 
                                  DÒNA               N 21 
                                  1      
                                  DONADA          R 12, V 51 
                                  2 
                                  DÓNAL          D 41 
                                  1 
                                  DÓNALI          E 75, 123, H 39 
                                  3 
                                  DÓNAM              D 42, H 59 
                                  2 
                                  DONANT          A 11, 17, 23, 25, E 46, H 43,  
                                  18                 K 16, 44, L 2, 8, R 7, T 10,  
                                                     11, 42, U* 22, U 22, V 51 
                                  DONANTE            D 39 
                                  1 
                                  DONANTLI          D 41, 49, 144, E 131, F 26,  
                                  6                  H 43 
                                  DONANTSE          B 20 
                                  1 
                                  DONAR              A 10, 16, 17, 18, C 13, 66,  
                                  129                D 24, 67, 135, 141, 147, 159,  
                                                     E 18, 20, 51, 71, 111, 114,  
                                                     165, G 67, 75, H 50, 57, 58,  
                                                     60, 64, K 6, 7, 17, 23, 37, 38, 
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                                                     46, 56, 61, L 2, 6, 7, 8,  
                                                     12, 15, M 4, N 11, 34, 61, 74, 
                                                     O 99, P 11, 12, 23, 24, 25, 26, 
                                                     31, 33, 36, Q 23, R 1, 2, 4, 7, 
                                                     10, 11, S 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 
                                                     13, 17, 19, T 11, 17, 20, 23,  
                                                     26, 27, 28, 32, 41, 42, U* 11, 12,  
                                                     31, 42, 42, 49, 55, 60, U 11,  
                                                     12, 30, 42, 50, 57, 61, 62,  
                                                     V 16, 19, 20, 21, 22, 32, 34,  
                                                     35, 39, 42, 43, 45, 46, 49 
                                  DONÁR          K 56 
                                  1 
                                  DONARÀ          M 15, O 94, 101, 
                                  9                  P 32, S 12, T 17, V 34 
                                  DONARÁ          C 84, D 147, E 186, K 63, L 2 
                                  7                  N 89, 90 
                                  DONARAN          L 14, U* 32, U 32 
                                  3 
                                  DONARÀS            R 5 
                                  1 
                                  DONARÈ          S 4 
                                  1 
                                  DONARÉ          C 80, 100, G 75, H 35, 49, 51, 
                                  17                 L 11, 15, O 94, P 13, R 9, S 5, 
                                                     T 4, 16, 18, V 5, 33 
                                  DONAREM          Q 24, S 12, U* 38, U 38 
                                  4 
                                  DONAREU           A 6, 16, C 49, E 28, 73, 123, 
                                  21                  124, K 9, 24, 41, 42, L 15,  
                                                      N 73, U* 16, 32, 53, U 15, 32, 54 
                                  DONARIA           L 4, 16, M 25, O 91, 
                                  8                   S 16, 18 
                                  DONARÍA             N 14, 53 
                                  2 
                                  DONARIEU           L 4, 9 
                                  2 
                                  DONARLA           E 164, 181 
                                  2 
                                  DONARLI           D 159, H 44 
                                  2 
                                  DONARLO             H 52, T 19 
                                  2  
                                  DONARME           E 136, H 62, I 27, P 23, S 16 
                                  5 
                                  DONARSE           D 91, E 136 
                                  2 
                                  DONARTE           B 32, C 137, E 154 
                                  3 
                                  DONARTE-            K 52 
                                  1 
                                  DONÁRTELA           E 164 
                                  1 
                                  DONAS           B 14 
                                  1 
                                  DONAT           A 20, 34, 38, B 19, C 13, 73,  
                                  92                  104, 107, 123, 140, D 47, 49,  
                                                      60, 92, 125, 133, 138, E 38,  
                                                      44, 80, 84, 85, 99, G 17, 19,  
                                                      34, H 40, 52, 62, I 19, J 40,  
                                                      42, K 13, 15, 27, 28, 29, 34,  
                                                      L 4, 7, 11, 14, 15, 16, M 15,  
                                                      N 20, 47, O 95, 99, P 14, 17,  
                                                      24, 28, Q 23, R 4, 7, 10, 11,  
                                                      12, S 3, 5, 9, 11, 18, T 8, 18,  
                                                      19, 25, 26, 27, 41, U* 20, 36,  
                                                      38, 43, 61, U 19, 35,  
                                                      37, 62, V 14, 16, 21, 36 
                                  DONAVA           J 59, V 48, 49 
                                  3 
                                  DONAVEM           N 14 
                                  1 
                                  DONAVEN           A 27, T 31 
                                  2 
                                  DONEM           C 93, G 46, J 71, R 11 
                                  4 
                                  DONEN               A 15, D 50, 143, J 57, O 90,  
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                                  10                  P 20, 31, R 1, T 27, V 34 
                                  DONES               E 68, 79, 88, 96, 102, 
                                  15                  K 26, 30,33, 35, M 5, N 98, 
                                                      R 5, S 1, 3 
                                  DONÈS           S 16 
                                  1 
                                  DONÉS           A 43, C 45, I 36, 45, P 33,  
                                  7                   U* 45, U 45 
                                   
                                  DÓNES           A 41, P 25, U* 36, 39, U 35, 39 
                                  6 
                                  DONESSIN           J 29 
                                  1 
                                  DONESSIS           U* 46, U 47 
                                  2 
                                  DONÉSSIU            T 33 
                                  1 
                                  DONEU           A 11, 18, 22, 23, 29, 37, 38,  
                                  32                  D 143, E 63, 114, J 35, 37, 66, 
                                                      K 18, 21, 38, N 10, 44, 84, 88, 
                                                      S 7, T 17, 18, 43, U* 56, U 28,   
                                                      50, 57 
                                  DONEU               U* 29, 49  
                                  2 (no li doneu) 
                                  DONEUME           D 103, E 52, J 67 
                                  3 
                                  DONEUNHI           F 13 
                                  1 
                                  DONGUÈU             H 64 
                                  1 
                                  DONGUI           D 109, H 45, S 11, T 12 
                                  4 
                                  DONI           C 9, 123, D 72, 130, 153,  
                                  31                  E 102, G 23, 53, 75, 95, H 40,   
                                                      K 35, L 7, 11, M 5, N 56, 61, 74,  
                                                      O 90, P 17, R 7, S 15, T 7,  
                                                      U* 35, U 34, V 22, 33 
                                  DONIN           V 47 
                                  1 
                                  DONIS           G 15, 56, I 14, L 8, N 94 
                                  5 
                                  DONO           A 20, 25, C 15, 90, 91, 110,  
                                  28                  E 130, 132, G 51, 79, H 43, 50, 
                                                      J 71, K 44, 45, L 8, 14, 17,  
                                                      N 84, O 91, 95, P 15, R 11,  
                                                      T 10, 16, U* 46, U 47 
                                  DÓNO           S 17 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DONCS                    DOCHS               B 31 
         conj.464                 1 
                                  DONCHS              B 10, 20, 43, C 27, 30, 33, 37, 
                                  140                 40, 41, 47, 51, 52, 58, 66, 67, 
                                                      72, 73, 82, 90, 91, 96, 98, 99, 
                                                      106, 107, 114, 122, 125, 140,  
                                                      D 12, 15, 18, 19, 25, 45, 51,  
                                                      53, 61, 66, 67, 70, 73, 74, 89, 
                                                      95, 123, 137, 161, 162, E 22,  
                                                      24, 25, 29, 34, 44, 46, 50, 55, 
                                                      63, 64, 65, 70, 73, 74, 77, 81, 
                                                      85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 
                                                      98, 99, 100, 111, 112, 118, 121, 
                                                      125, 134, 139, 163, 168, 177,  
                                                      180, 182, 191, F 9, 10, 11, 12, 
                                                      16, 17, 19, 24, 25, 26, H 35,  
                                                      36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 58, 
                                                      59, 60, 63, I 19, 25, 27, 31,  
                                                      40 
                                  DONCS               A 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16,  
                                  323                 17, 19, 26, 27, 29, 32, 34, 39, 
                                                      40, 41, 43, 44, D 78,  G 19,  
                                                      26, 31, 33, 37, 38, 48, 49, 50,  
                                                      53, 59, 80, 86, 87, 95, J 4, 6,  
                                                      17, 22, 37, 43, 48, 53, 55, 59,  
                                                      64, 74, 76, 77, 82, 87, 89,  
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                                                      K 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 
                                                      21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 
                                                      31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41,  
                                                      42, 45, 47, 55, 57, 60, 61, 62,  
                                                      65, L 9, 11, 17, M 4, 5, 13,  
                                                      15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 
                                                      N 4, 6, 9, 26, 37, 41, 46, 47, 
                                                      56, 60, 62, 69, 70, 73, 79, 80,  
                                                      85, 94, 96, 98, O 88, 93, 95,  
                                                      97, 98, 100, 101, P 2, 3, 4, 6,  
                                                      8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 
                                                      20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32,  
                                                      33, 34, 35, Q 23, 24, R 2, 5,  
                                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, S 2, 3, 5, 
                                                      6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15,  
                                                      18, T 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,  
                                                      13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,  
                                                      22, 25, 26, 31, 32, 33, 36,  
                                                      U* 14, 15, 16, 18, 23, 29, 30, 33,  
                                                      34, 35, 36, 38, 41, 43, 48, 52,  
                                                      55, 59, U 13, 15, 17, 22, 28, 29,  
                                                      32, 34, 36, 38, 41, 43, 44, 48,   
                                                      53, 57, V 4, 5, 6, 10, 15, 29, 35,  
                                                      39, 40, 41, 44, 49 
________________________________________________________________________________________                                                
 
         DONJOANESC                                   P 5 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DONYA                                        B 18, 40, G 44, O 92, 93, 95,  
         castellanisme 31                             P 29, S 2, 8, 9, 10, 11, 17, 18                                                   
________________________________________________________________________________________                                                
 
         DONZELLA                 DONZELLA            H 51, J 38, L 4 
         f.8                      6 
                                  DONZELLES           J 48, L 4 
                                  2 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DORMIR                   DORM           E 12, 95, 108, 157, F 13, 14,  
         v.191                    34                  18, 23, H 48, 51, I 22, J 44, 
                                                      99, K 3, 32, 36, 53, L 12, S 2,  
                                                      T 15, 17, 18, 39, U* 8, 51, U 7,  
                                                      52, V 11, 38 
                                  DORMEN           J 62, 63, 64, V 47 
                                  5 
                                  DORMÍ(infinitiu)    I 9 
                                  1 
                                  DORMIA           A 28, 44, V 8, 10, 11 
                                  6 
                                  DORMÍA           E 45, F 18, K 15, 44 
                                  4 
                                  DORMIDA           M 23, V 40 
                                  3 
                                  DORMIEU           U 41 
                                  1 
                                  DORMÍEU           I 21, U* 41 
                                  2 
                                  DORMIAU           E 93, K 32 
                                  2                                 
                                  DORMINT           U 8 
                                  1 
                                  DORMIR           A 14, 15, 28, 29, 30, 46, C 11, 
                                  110                 137, E 28, 39, 40, 46, 57, 77,  
                                                      80, 84, 92, 106, 108, 109, 157, 
                                                      188, F 7, 13, 15, 16, 18, 19,  
                                                      24, H 59, 64, I 9, J 58, 60,  
                                                      63, K 9, 13, 16, 20, 26, 27,  
                                                      28, 31, 36, 37, 53, 64, L 3,  
                                                      16, O 95, T  19, 21, 22, 27,  
                                                      U* 10, 16, 20, 22, 26, 34, 35, 36,   
                                                      38, 40, 48, U 9, 15, 19, 21, 22,  
                                                      25, 34, 35, 37, 40, 49, V 26, 39,   
                                                      45, 50 
                                  DORMIREM           V 43 
                                  2 
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                                  DORMIRÍES           G 26 
                                  1 
                                  DORMIRME          E 15 
                                  1 
                                  DORMIR-ME           K 5 
                                  1 
                                  DORMIS           T 39 
                                  1 
                                  DORMIT           D 128, F 21, M 4, T 30,  
                                  10                  U* 51, U 50, 58, V 29 
                                  DORMÍT              N 73 
                                  1 
                                  DORMIU           E 121, K 41 
                                  2 
                                  DORMO           M 12, T 38, V 47 
                                  3 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         DORMISCAR(v.ENDORMISCAR) DORMISCA           E 13, F 8, G 63, K 4, U* 9, U 8,  
         6 (DCVB)                                     36 
________________________________________________________________________________________          
 
         DORMITORI                DORMITORI           A 3, F 7, L 12, V 11 
         m.10                     7 
                                  DORMITORIS          E 147, F 7, K 49 
                                  3 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         DOROTEA                                 I 5, 12, 13, 18, 24, 29, 31,  
         np.40                                        32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,  
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
________________________________________________________________________________________                                                
 
         DOS                  adj.DOS           A 4, 7, 15, 17, 42, B 7, 49,  
         406                      293                C 9, 12, 47, 48, 50, 60, 61,  
                                                     106, 121, 142, D 9, 16, 71, 73, 
                                                     77, 82, 86, 89, 125, 135, 145,  
                                                     156, 157, E 11, 12, 19, 21, 33, 
                                                     35, 44, 45, 50, 55, 66, 79, 86, 
                                                     87, 91, 100, 109, 110, 125, 
                                                     132, 135, 151, 164, F 7, 13,  
                                                     15, 16, 18, G 3, 15, 22, 24,  
                                                     41, 52, 58, 64, 85, 97, H 34,  
                                                     40, 47, 49, 55, 56, 63, I 7,  
                                                     21, 26, 32, J 1, 5, 7, 8, 31,  
                                                     32, 34, 35, 37, 40, 42, 56, 73,  
                                                     83, 97, 106, K 3, 4, 6, 7, 11, 
                                                     12, 15, 17, 19, 22, 27, 29, 31,  
                                                     34, 37, 42, 45, 46, 51, 55, 
                                                     L 4, 14, 15, 18, M 7, 14, 18,  
                                                     23, N 1, 16, 55, 66, 67, 68,  
                                                     81, 103, O 89, 95, 98, 101,  
                                                     102, P 8, 12, 13, 23, 24, 35,  
                                                     36, R 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 
                                                     S 2, 5, 15, 18, T 8, 14, 16,  
                                                     20, 23, 24, 27, 31, 35, 37, 
                                                     40, 42, U* 7, 8, 12, 13, 15, 18,  
                                                     19, 21, 22, 24, 25, 34, 36,  
                                                     42, 44, 48, 61, 62, U 7, 8, 11,  
                                                     12, 14, 17, 18, 21, 23, 25, 29,  
                                                     33, 35, 44, 49, 62, V 4, 7, 12,  
                                                     13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26,  
                                                     27, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 42,  
                                                     44, 45, 48, 50, 52 
                                  DÓS          J 31 
                                  1 
                                  DUES          A 3, 9, C 5, 9, 65, 71, 79, 80, 
                                  108                86, 111, 129, D 44, 65, 72, 74, 
                                                     94, 99, E 7, 42, 68, 117, 147,  
                                                     187, F 7, 29, G 7, 13, 14, H 34, 
                                                     36, 38, 42, 60, 63, I 23, 29,  
                                                     J 3, 73, 74, 75, K 3, 14, 22,  
                                                     39, 49, 64, L 10, 15, 17, M 3,  
                                                     4, 17, N 6, 34, 67, O 98, P 9,  
                                                     17, R 1, 7, 11, S 3, 6, 12, 14, 
                                                     T 2, 4, 6, 10, 20, 21, 26, 39,  
                                                     40, U* 30, 47, 51, U 30, 48, 53,  
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                                                     V 4, 6, 21, 26, 35, 41, 46, 47,  
                                                     48, 50, 51 
                                  DÚES          F 9 
                                  1 
                                  DUGUES             I 7 
                                  2 
                                m.DOS                S 15 
                                  1  
________________________________________________________________________________________                                 
 
         DOT                                       E 181, G 66, 96, H 61, I 12,  
         m.15                                        J 16, K 61, N 50, P 15, 21, 
                                                     S 4 
________________________________________________________________________________________                                                
 
         DOTAR                    DOTAR            G 66 
         v.5                      1 
                                  DOTAT          H 59, 61, T 21 
                                  3 
                                  DOTI          I 12 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DOTZE                    DODOTZE            F 12  
         adj.9                    1              
                                  DOTZE              E 177, F 15, 17, I 10 
                                  8                  J 23, K 60 
________________________________________________________________________________________          
 
         DOTZENA                  DOTZENA          S 12 
         f.2                      1 
                                  DOTZENES         O 88 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DOVRELLS                                H 38, T 6 
         np.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         DRAMA                    DRAMA         F 3, G 3, H 34, M 12, 16, N 1,  
         m.20                     19                R 1, T 1, U* 63, U 63, V 22, 30, 31,  
                                                    32, 49 
                                  DRAMES         P 14  
                                  1              
________________________________________________________________________________________                                                
 
         DRAMÀTIC                 DRAMÀTICA         Q 23 
         adj.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         DRAP                     DRAPS         H 64 
         m.1                        
________________________________________________________________________________________          
 
         DREÇAR                   DREÇADA        U 7 
         v.5                      1 
                                  DRESSADA          E 11, K 3, U* 7  
                                  3 
                                  DRECEN         N 68 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DRET                     DRET              A 42, C 11, D 23, 154, E 24, 
         m.36                     30                76, F 27, H 57, K 8, 25, M 14, 
                                                    N 44, P 9, 12, 14, 23, 34, 35, 
                                                    R 2, S 14, 16, 18, T 25, 40, 
                                                    U* 34, U 34, 63 
                                  DRETS             E 176, K 59, L 17, O 95, U* 62, V 50 
                                  6                 
________________________________________________________________________________________ 
                                                  
         DRET                     DRET          A 8, C 76, 125, D 9, 137, E 11,  
         adj.135                  47                61, 109, 110, 178, 180, F 27, G 7,  
                                                    42, H 34, 59, I 29, J 44, 57,  
                                                    K 3, 20, 37, 60, 61, L 18,   
                                                    R 1, T 2, 28, U* 7, 28, 46, 48,  
                                                    U 7, 27, 47, 49, V 19 
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                                  DRETA             A 35, B 7, C 26, 103, F 23, 
                                  12                I 21, 30, R 2, 4, 6, 10                
                                  DRETA         A 3, B 7, C 9, 15, 65,  
                                  (f.67)            D 9, 65, E 11, 105, 111, 117,  
                                                    147, 148, 172, F 7, G 7, 24,  
                                                    35, 38, 54, H 34, I 7, 9, 15, 
                                                    27, J 57, 98, K 3, 35, 38, 40, 
                                                    49, 50, 58, M 3, 7, 8, 9, 10,  
                                                    11, 18, P 2, R 1, S 1, T 2, 29, 
                                                    U* 7, 49, 52, U 7, 50, 53, V 21, 22 
                                  DRETES         H 36, T 4, V 44 
                                  3 
                                  DRETS         D 107, N 68, R 6, 8, S 2, 17  
                                  6              
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DRIL (teixit)                              E 11, K 3, U* 7, U 7 
         m.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         DRING                    DRINC         U* 56, U 58 
         m.2                        
________________________________________________________________________________________          
 
         DRINGAMENT                               A 7 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DRINGANT                 DRINGANTA         P 3 
         adj.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         DRINGAR                  DRINGAR         A 7 
         v.2                      1 
                                  DRINGUEN         A 7 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DROGA                                       I 15 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         DUBTAR                   DUBTA          C 112, V 6, 47 
         v.50                     3 
                                  DUBTANT          E 164, 179, K 56, 60, S 11 
                                  5 
                                  DUBTAR          A 43, G 23, 94, N 18, 42, P 10, 
                                  13                  R 9, V 38, 42, 46, 52 
                                  DUBTARIES          P 4 
                                  1 
                                  DUBTAS          C 112 
                                  1 
                                  DUBTAT          A 43, P 9, T 31, 36 
                                  4 
                                  DUBTAVA          L 15, P 9 
                                  2 
                                  DUBTAVES          V 39 
                                  1 
                                  DUBTEM             O 101 
                                  1 
                                  DUBTEU             D 101, L 11, 13, R 9 
                                  4 
                                  DUBTIS             M 16 
                                  1 
                                  DUBTO              A 14, 26, B 10, 41, M 14, P 9,  
                                  7                  V 42 
                                  DUPTAR             D 50, L 12 
                                  2 
                                  DUPTARIA          L 17 
                                  1 
                                  DUPTES             L 15 
                                  1 
                                  DUPTEU             L 14 
                                  2 
                                  DUPTO          C 109 
                                  1                                  
________________________________________________________________________________________                                  
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         DUBTE                    DUBTE          A 39, 43, 46, B 13, C 49, 133,  
         m.54                     41                 134, 138, D 105, 137, 139, 
                                                     E 25, 96, 98, 108, 167, F 10, 
                                                     I 24, K 33, 36, 57, M 13, N 18, 
                                                     O 102, P 10, 27, Q 23, U* 43, U 43,  
                                                     V 9, 15, 37 
                                  DUBTES          C 72, 112, D 137, I 42, M 16,  
                                  13                 17, N 42, V 38 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DUBTÓS                   DUBTOSA          G 15 
         adj.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         DUC                      DUCHS              H 36 
         m.2                      1 
                                  DUCS               T 4 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                   
          
         DUCH                                        H 43, 52, 58, T 2, 3, 11, 18,  
         np.10                                       39, 41 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DUR                      DUC                Q 24, V 39 
         v.48                     2  
                                  DUEN          I 32, V 38 
                                  2 
                                  DUENT          A 42, T 26 
                                  2 
                                  DUENTE          H 63 
                                  1 
                                  DUEU          N 72 
                                  1 
                                  DUGUÉREM          A 4, 28 
                                  2 
                                  DUIA          L 5, P 14, R 4, V 42, 51 
                                  5 
                                  DUIES          J 83, T 11 
                                  2 
                                  DURA             F 8, R 8, V 22 
                                  3 
                                  DURAN        J 20 
                                  1 
                                  DURÉ        T 17 
                                  1 
                                  DURLA            C 134 
                                  1 
                                  DURLO        I 39 
                                  1 
                                  DURME        H 43 
                                  1 
                                  DUT        A 24, E 50, 116, G 18, 93, H 42, 
                                  17               63, K 17, 39, R 7, T 10, 27,  
                                                   U* 24, 50, U 23, 48, 51 
                                  DUYA        C 33, 124, D 117, I 24, 41 
                                  5  
                                  DUYES            H 44 
                                  1               
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DUR                      DUR        A 25, 42, E 34, 54, 78, 79, 
         adj.55                   33               G 14, 30, 56, 80, 89, K 11, 19, 
                                                   26, M 8, P 6, R 4, 12, T 10,  
                                                   U* 15, 19, 25, 35, U 14, 18, 25,  
                                                   34, V 4, 21, 31 
                                  DURA        A 20, E 27, I 24, 46, J 27, 
                                  16               K 9, L 2, M 15, P 25, S 2, 
                                                   U* 15, U 14, V 15, 16,  
                                                   26 
                                  DURÁN            J 20 
                                  1                
                                  DURES        A 3, 20, G 38, 81  
                                  4  
                                  DURS        G 24 
                                  1              
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________________________________________________________________________________________                                                
 
         DURADA                              E 119, K 40, U* 53, U 54 
         f.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         DURAMENT                                  D 153, G 41, M 13 
         adv.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         DURANT                              A 25, 27, C 5, 10, 13, 19, 50,  
         prep.34                                   135, D 59, E 61, 131, 132,  
                                                   F 13, G 15, 31, 52, 55, K 20,  
                                                   44, 45, M 21, O 93, P 17, 29, 
                                                   R 1, 11, T 21, V 2, 6, 31, 48, 
                                                   50 
________________________________________________________________________________________                                                                                            
 
         DURAR                    DURAR        A 28, 39, D 24, E 88, K 30,  
         v.30                     7                P 11, V 19 
                                  DURARÀ        U* 58, U 59 
                                  4 
                                  DURARÁ        D 16 
                                  1 
                                  DURARAN          T 22 
                                  1 
                                  DURARIA        P 24, U 20 
                                  3 
                                  DURARÍA        E 41, K 14 
                                  4 
                                  DURAS        G 71 
                                  1 
                                  DURAT        E 26, K 8, U* 15, U 13 
                                  4 
                                  DUREN        E 39, K 13 
                                  2 
                                  DURI        D 16, E 51, K 18 
                                  3 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         DURESA                              C 40, D 136, E 184, G 28, H 62, 
         f.16                                      63, K 62, P 26, T 26, 35 
________________________________________________________________________________________          
 
         DURO                     DURO             S 2 
         m.9                      1 
                                  DUROS        G 15, 23, 81, N 81, O 99, P 25, 
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                                 E 







         EBRE                                    I 19 
         np.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ECLESIÀSTIC             ECLESIÀSTICA   S 15 
         adj.1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         ECLIPSAR                ECLIPSA          S 13 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         ECLIPSI                                O 102 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ECS                     ECS                 T 5 
         interj.4                2 
                                 EX                  H 37 
                                 2 
________________________________________________________________________________________          
 
         EDAT                    EDAT          A 20, 24, 34, 41, B 45, C 15,  
         f.35                    34                  65, D 17, 49, 59, 67, 71, 84,  
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                                                     E 121, 140, 141, 181, F 19,  
                                                     H 44, K 41, 48, 61, L 18, M 14,  
                                                     P 11, 15, S 4, T 12, V 16 
                                 EDATS          D 86 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EDÈN                    EDÉN          S 8 
         np.1 
_______________________________________________________________________________________          
 
         EDIFICAR                EDIFIQUIN          D 106 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         EDIFICI                                I 7, M 3, T 2 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         EDITORIAL                                S 11 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         EDUARD                                V 7 
         np.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EDUCACIÓ                                A 20, 26, 27, B 9, D 59, E 13,  
         f.15                                        K 4, P 20, S 5, 9, 16 U* 9 
________________________________________________________________________________________          
 
         EDUCAR            EDUCAR              B 11, S 16 
         v.7                     2 
                                 EDUCADA             B 8, D 18, 32 
                                 3 
                                 EDUCAT              G 69, P 20 
                                 2  
________________________________________________________________________________________          
 
         EDUCAT                   EDUCADÍSSIMA        V 47 
         adj.8                    1 
                                  EDUCAT           E 124, K 42, M 20, S 11, U* 53,  
                                  7                   U 54, V 26 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         EFECTE                   EFECTE           A 11, 40, 43, B 49, D 11,  
         m.35                     33                  E 108, I 15, K 36, M 9, 11, 19,  
                                                      23, O 89, 93, 94, 96, 99, P 3, 
                                                      7, 13, 14, 20, 26, 31, R 4,  
                                                      S 3, 4, 5, 9, 11, 16, V 25, 31 
                                  EFECTES           D 25, R 10 
                                  2 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         EFÍMER                                 P 33 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EFUSIÓ                   EFUSIÓ           E 46, 50, K 15, 17, U* 22, 24,                           
         F.7                      6                   U 22, 23 
                                  EFUSSIÓ           C 139 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         EFUSIVAMENT                                  D 93, 105, J 56 
         adv.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         EGIPTE                                 P 20 
         np.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EGOISME             EGOISME             V 9 
         m.2                      1 
                                  EGOÍSME             N 44 
                                  1 
________________________________________________________________________________________          
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         EGOISTA                m.EGOISTA           D 150, E 89, K 30, U* 39, U 39 
         26                       5 
                                  EGOÍSTA             P 6 
                                  1 
                                  EGOISTES            P 24 
                                  1 
                              adj.EGOISTA             C 15, 136, H 46, 63, P 22, 23, 
                                  11                  25, 27, T 13, 26 
                                  EGOÍSTA             D 95, P 6, 10, 11, 13 
                                  7 
                                  EGOISTES            D 52 
                                  1            
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EGOISTAMENT                                 C 49 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EGUA(v.EUGA)                                 A 4 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EH                                        A 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 
         interj.152                                   19, 22, 27, 28, 31, 32, 36,  
                                                      37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47,  
                                                      B 13, 22, 24, 39, C 13, 16, 20,  
                                                      21, 47, 86, 95, D 148, E 28,  
                                                      31, 44, 47, 77, 84, 98, 111,  
                                                      151, 173, 188, G 21, 39, 45,  
                                                      54, 63, 65, 70, 74, H 36, 42,  
                                                      44, 54, I 12, 22, J 10, K 9,  
                                                      10, 15, 16, 26, 28, 33, 34, 37, 
                                                      51, 58, 64, L 7, M 12, 19,  
                                                      N 14, 65, O 99, 100, P 4, 30,  
                                                      Q 24, R 3, 4, 5, 6, 7, S 1, 2, 
                                                      6, 7, 9, 11, 14, 15, T 4, 10, 
                                                      12, 42, U* 16, 22, 34, 49, 62,  
                                                      U 15, 21, 34, 50, V 15, 
                                                      20, 23, 26, 32, 33, 41, 43, 45                                                  
________________________________________________________________________________________                                                
 
         EI                        EI          A 11, 18, D 65, 83, E 110,  
         interj.29                 22                J 43, 69, K 9, 16, 51,  
                                                     L 11, N 11, 20, R 8, 12, U* 15,  
                                                     U 14, 21, 51 
                                   EY                D 71, 112, 113, E 27, 151  
                                   7                                         
________________________________________________________________________________________                                                
 
         EINA                      EINA          K 47, N 97 
         f.12                      2 
                                   EINES           K 3, 35, 58, U* 7, U 7 
                                   5 
                                   EYNA          B 16, E 138 
                                   2 
                                   EYNES           E 12, 105, 172 
                                   3 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         EIX (v.AQUEIX)            EIX          I 28, 33, 34, 42, 44, 45 
         adj.14                    6 
                                   EIXA          E 5, I 26, 29, 33, 34, 42,  
                                   7                 J 67  
                                   EIXES          I 17 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         EIXALAR(escurçar les      AIXALIN            S 11 
         v.2     ales)                    
________________________________________________________________________________________          
 
         EIXAMPLA                                     V 19 
         np.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EIXELEBRAT                AIXELABRATS        S 8 
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         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EIXERIT                   AIXERIDA           G 44, 45, S 4, 6  
         adj.12                    4 
                                   AIXERIT            E 18, G 51, R 6 
                                   3 
                                   EIXERIDA           M 4, 6, 8, 23  
                                   4          
                                   EIXERIT           U 11           
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         EIXIR(v.SORTIR)           EIXINT        L 18 
         v.7                       1 
                                   EIXIR           L 6, U* 59, U 60 
                                   3 
                                   EIXIU              L 10 
                                   1 
                                   EXÍ                D 106 
                                   1 
                                   EXÍA               D 106 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         EIXIDA                                       B 37, G 25, 44 
         f.4                    
________________________________________________________________________________________          
 
         EIXORC (estèril)                          R 2 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EIXUGAR                   AIXUGANT           U 27 
         v.7                       1 
                                   AIXUGANTSE         C 11 
                                   1 
                                   EIXUGA           T 35, V 5  
                                   3 
                                   EIXUGUI           P 32 
                                   1 
                                   AIXUTES            U 30 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EL                                        A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
         art.i pron. 5047                            12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                     20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                     28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                     44, 45, 46, 47, 48, B 3, 9, 10, 
                                                     11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 
                                                     23, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 
                                                     38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 
                                                     49, 50, 51, C 9, 11, 12, 13, 14, 
                                                     18, 19, 22, 27, 28, 31, 32, 33, 
                                                     34, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 
                                                     48, 49, 51, 53, 54, 56, 60, 61, 
                                                     67, 69, 70, 72, 73, 74, 79, 81, 
                                                     83, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 94,  
                                                     96, 97, 99, 103, 104, 105, 106, 
                                                     108, 110, 112, 113, 114, 116,  
                                                     117, 119, 120, 122, 124, 125,  
                                                     127, 128, 129, 131, 132, 133,  
                                                     134, 135, 136, 138, 139, 140,  
                                                     D 5, 10, 12, 13, 15, 16, 17,  
                                                     18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29,  
                                                     30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39,  
                                                     40, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51,  
                                                     52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61,  
                                                     65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  
                                                     75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84,  
                                                     85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                     93, 94, 95, 96, 98, 99, 101,  
                                                     104, 105, 106, 107, 108, 110,  
                                                     111, 112, 113, 117, 118, 119,  
                                                     120, 122, 123, 124, 125, 126, 
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                                                     127, 130, 132, 135, 137, 138,  
                                                     139, 140, 141, 143, 144, 145,  
                                                     146, 147, 148, 149, 150, 151,  
                                                     152, 153, 154, 156, 157, 158,  
                                                     159, 160, 161, 164, E 7, 11,  
                                                     12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                     20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                     27, 28, 30, 31, 34, 35, 36,    
                                                     37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                     46, 48, 49, 50, 51, 52, 53,  
                                                     54, 55, 56, 57, 61, 62, 63,  
                                                     67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
                                                     75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 
                                                     84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 
                                                     94, 95, 96, 97, 98, 99, 102,  
                                                     105, 106, 107, 108, 109, 110,  
                                                     111, 112, 113, 114, 115, 116,  
                                                     117, 119, 120, 121, 122, 123,  
                                                     125, 126, 127, 129, 130, 131,  
                                                     132, 133, 134, 135, 136, 137,  
                                                     138, 140, 141, 143, 147, 148,  
                                                     149, 150, 151, 152, 153, 154,  
                                                     155, 156, 157, 158, 159, 160,  
                                                     161, 162, 164, 165, 166, 167,  
                                                     168, 171, 172, 173, 174, 175,  
                                                     176, 178, 179, 180, 181, 182,  
                                                     183, 184, 185, 186, 187, 188,  
                                                     189, 191, 192, 194, F 5, 7, 8,  
                                                     9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,  
                                                     18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
                                                     27, 28, 29, 30, G 13, 14, 16,  
                                                     17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
                                                     28, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 
                                                     42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 
                                                     54, 56, 57, 58, 65, 66, 68, 69, 
                                                     70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 81, 
                                                     82, 85, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 
                                                     96, H 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                     41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
                                                     49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
                                                     57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,  
                                                     I 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15,  
                                                     16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                     25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 
                                                      34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 
                                                      43, 44, 45, J 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                      8, 10, 13, 16, 19, 20, 21, 22,  
                                                      24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                      43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
                                                      51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 
                                                      64, 65, 66, 70, 74, 78, 79, 85, 
                                                      86, 87, 89, 90, 91, 94, 96, 97, 
                                                      98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 
                                                      106, 108, 109, K 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
                                                      24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                      32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
                                                      48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,  
                                                      56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
                                                      64, 65, 66, L 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                      16, 17, 18, 19, M 2, 3, 4, 5,  
                                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                      21, 22, 24, 25, N 1, 2, 5, 7,  
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17,  
                                                      18, 19, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                      26, 29, 30, 31, 33, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                      43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 
                                                      51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 
                                                      61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 
                                                      70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,  
                                                      81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 
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                                                      92, 95, 97, 99, 100, 101, 102,  
                                                      103, O 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                      93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
                                                      101, 102, P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
                                                      24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                      32, 33, 34, 35, 36, Q 23, 24,  
                                                      R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                      10, 11, 12, S 1, 2, 3, 4, 5,  
                                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, T 1,  
                                                      2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                      11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                      18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                      25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                      32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
                                                      39, 40, 41, 42, 43, U* 5, 7, 8,  
                                                      9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,             
                                                      19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                      42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  
                                                      49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,  
                                                      56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,   
                                                      U 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                      23, 24, 25, 27, 28, 29,  
                                                      30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                      37, 38, 39, 40, 41,  
                                                      42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 
                                                      51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
                                                      59, 60, 61, 62, 63, V 2, 3, 4,  
                                                      5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
                                                      30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  
________________________________________________________________________________________ 
 
         ELECCIÓ                  ELECCIONS      D 90 
         f.1                        
________________________________________________________________________________________          
 
         ELEGÀNCIA                ELEGANCIA           B 7, 19, S 3 
         f.9                      3 
                                  ELEGÀNCIA           R 9, S 3, 4, V 32 
                                  6 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ELEGANT                  ELEGANT           A 35, O 92, S 1, 3, 4, 13, V 3, 
         adj.17                   13                  8, 19 
                                  ELEGANTS           S 3, 12, V 27 
                                  4 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ELEMENT                  ELEMENT           D 102, S 12 
         m.7                      2 
                                  ELEMENTS           D 103, E 127, K 43, U* 54, U 56 
                                  5 
________________________________________________________________________________________          
 
         ELEMENTAL                                 V 9 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ELEVACIÓ                                 S 16, V 32 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ELEVAR                   ELEVA               I 35, P 10, 24 
         v.6                      3 
                                  ELEVAR           S 16 
                                  1 
                                  ELEVARME            C 97 
                                  1 
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                                  ELEVI           S 16 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ELEVAT                   ELEVADA           V 26 
         adj.4                    1 
                                  ELEVADÍSSIM    V 9 
                                  1   
                                  ELEVAT           C 52, 117 
                                  2 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ELIES                    ELIES               I 5, 9, 10, 11, 12, 14 
         np.19                    16 
                                  ELÍES           I 9, 22, 23 
                                  3 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ELL                      ELL           A 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17,  
         pron.1740                849                 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 32,  
                                                      33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 45,  
                                                      B 13, 17, 25, 40, 42, C 26, 47,  
                                                      73, 84, 90, 100, 105, 106, 108,  
                                                      109, 110, 112, 123, 141, D 15,  
                                                      42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51,  
                                                      54, 56, 68, 71, 72, 78, 83, 90,  
                                                      91, 92, 93, 99, 105, 109, 110,  
                                                      112, 113, 122, 132, 137, 138,  
                                                      148, 149, 150, 155, 159, 160,  
                                                      161, 163, E 15, 17, 18, 19, 25,  
                                                      26, 30, 31, 32, 33, 41, 47, 48,  
                                                      49, 50, 51, 53, 54, 61, 62, 64,  
                                                      68, 72, 75, 76, 80, 81, 84, 85,  
                                                      87, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97,  
                                                      99, 102, 108, 112, 114, 116, 122, 
                                                      126, 128, 132, 134, 135, 139,  
                                                      155, 156, 159, 166, 168, 173,  
                                                      180, 182, 185, 187, 192, F 15,  
                                                      30, G 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 
                                                      43, 44, 46, 47, 52, 53, 54, 71,  
                                                      85, 90, 94, 95, H 35, 37, 38,  
                                                      39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                      48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 
                                                      58, 63, I 11, 16, 19, 25, 26,  
                                                      30, 31, 34, 35, 36, 39, 40,  
                                                      42, 44, 45, J 3, 4, 5, 6, 14,  
                                                      15, 29, 32, 33, 36, 42, 45, 
                                                      46, 47, 50, 52, 67, 74, 79,  
                                                   101, K 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16,  
                                                   17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27,  
                                                   28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                   36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46,  
                                                   47, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 61,  
                                                   62, 63, 64, 65, L 2, 4, 5, 8, 9, 
                                                   12, 15, 17, 18, 19, M 3, 4, 5, 
                                                   6, 7, 8, 9, 14, N 5, 10, 11, 
                                                   12, 13, 17, 18, 19, 21, 29,  
                                                   30, 35, 36, 37, 39, 41, 52,  
                                                   61, 63, 64, 83, 89, 91, 99, 
                                                   O 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 
                                                   97, 99, 100, 101, 102,  P3, 
                                                   4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15,  
                                                   16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27,  
                                                   29, 30, 31, 34, 35, 36, Q 23,  
                                                   R 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12, S 2, 3, 
                                                   4, 5, 7, 9, 12, 18, T 3, 5, 6,  
                                                   7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 
                                                   20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 
                                                   29, 30, 31, 36, 37, 39, 40,  
                                                   41, 42, 43, U* 11, 15, 17, 18, 19,  
                                                   20, 23, 25, 28, 29, 32, 33, 34,  
                                                   37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                   46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56,  
                                                   57, 58, 59,  61, 62, 63, U 10, 
                                                   11, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23,  
                                                   24, 27, 28, 31, 33, 37, 38, 39,  
                                                   40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 
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                                                   51, 52, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                   60, 62, 63, V 6, 7, 14, 16, 17,  
                                                   23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 36,  
                                                   38, 42, 46, 47 
                                 ELLA        A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,  
                                 687               17, 18, 28, 29, 31, 33, 35, 40,  
                                                   47, B 9, 19, 21, 25, 34, 41, 42, 
                                                   45, 46, 47, C 9, 29, 32, 33, 34, 
                                                   35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45,  
                                                   58, 77, 81, 94, 99, 115, 136,  
                                                   138, 141, D 11, 27, 28, 31, 34,  
                                                   35, 37, 40, 41, 44, 56, 59, 61,  
                                                   71, 83, 87, 101, 102, 119, 120,  
                                                   121, 122, 134, 145, 146, 153, 154,  
                                                   E 5, 11, 12, 26, 30, 34, 42, 44, 
                                                   45, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 66,  
                                                   68, 69, 70, 72, 81, 84, 93, 117, 
                                                   119, 122, 128, 129, 147, 153,  
                                                   155, 156, 158, 160, 161, 162,  
                                                   168, 172, 173, 179, 185, 186,  
                                                   187, 189, 195, F 7, 8, 17, 18,  
                                                   19, 21, 22, 24, 27, G 14, 16, 24, 
                                                   28, 36, 39, 41, 42, 44, 49, 56,  
                                                   59, 70, 71, 73, 75, 81, 84, 85,  
                                                   87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96,  
                                                   97, H 37, 40, 46, 47, 51, 52, 56, 
                                                   60, 61, 63, I 11, 14, 17, 18, 20,  
                                                   24, 31, 32, 45, 46, J 3, 4, 
                                                   13, 17, 25, 29, 30, 39, 43,  
                                                   51, 53, 54, 55, 64, 75, 76, 
                                                   78, 80, 81, 88, 100, K 3, 4,  
                                                   8, 10, 11, 14, 15, 16, 17,  
                                                   18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 
                                                   28, 32, 40, 41, 43, 44, 49,  
                                                   52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 63,  
                                                   64, 66, L 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12,  
                                                   14, 15, 16, M 3, 7, 9, 10, 12,  
                                                   13, 14, 15, 16, 17, N 2, 15, 16, 
                                                   18, 25, 33, 35, 36, 42, 46, 62,  
                                                   O 96, 100, P 4, 8, 13, 15, 16,  
                                                   17, 34, Q 24, R 2, 3, 5, 6, 7,  
                                                   8, 10, 11, 12, S 4, 5, 7, 8, 9, 
                                                   10, 11, 13, 15, 16, 17, 18,  
                                                   T 5, 8, 13, 14, 17, 18, 19,  
                                                   22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 
                                                   34, 35, 37, 38, 39, 42, U* 7, 8,  
                                                   15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                   30, 31, 32, 36, 38, 41, 51, 52, 53,  
                                                   58, 62, U 7, 8, 13, 15, 18, 20, 21,  
                                                   22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 36,  
                                                   37, 41, 53, 54, 59, V 5, 6, 7, 8, 
                                                   9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 
                                                   21, 22, 23, 24, 25, 26, 29,  
                                                   30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39,  
                                                   40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49,  
                                                   50, 51, 52 
                                 ELLES        A 38, 40, C 80, 138, D 55, 151,  
                                 46                E 15, 147, F 26, G 25, 53, H 38, 
                                                   63, I 23, J 75, 82, 98, K 5, 49,  
                                                   L 10, M 6, 7, P 5, R 3, 7, S 4,  
                                                   9, 11, 12, 14, 18, T 6, 26, 31,  
                                                   39, U* 10, U 9, V 9, 15, 35, 43 
                                 ELLS        A 7, 36, 38, 41, B 15, 23, 46,  
                                 158               C 52, 90, 107, 116, D 14, 21,  
                                                   35, 50, 86, 106, 112, 149, 
                                                   154, E 15, 16, 22, 29,  
                                                   56, 113, 136, 148, 149, 159, 
                                                   194, F 7, 11, 14, G 19, 28,  
                                                   32, 38, 39, 40, 47, 55, 64, 
                                                   65, 72, 75, 84, 86, 92, H 41,  
                                                   45, 48, 63, I 13, 26, 28,  
                                                   J 42, 55, 59, 96, 98, 100, 101,  
                                                   K 5, 7, 10, 20, 38, 46, 50, 54,  
                                                   66, L 2, 15, M 11, N 7, 48, 49,  
                                                   58, 59, 95, O 90, P 6, 8, 19,  
                                                   22, 24, 26, S 3, 4, 5, 10, 12, 
                                                   14, 16, 18, T 8, 12, 15, 22, 26,  
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                                                   27, 40, U* 10, 11, 14, 16, 25,  
                                                   49, U 9, 10, 13, 15, 25, V 9, 14,  
                                                   23, 26, 30, 32, 42, 47, 49, 52 
________________________________________________________________________________________                                               
 
         ELOGI                   ELOGI        P 10, 18, S 5 
         m.10                    5 
                                 ELOGIS        P 8, 19, S 11, V 8 
                                 5 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ELS                                      A 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
         art. i pron. 1644                         14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23,  
                                                   24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34,  
                                                   35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44,  
                                                   45, 46, B 16, 22, 23, 26, 32, 37, 
                                                   49, 50, C 12, 13, 15, 19, 22,  
                                                   24, 25, 33, 35, 37, 38, 44, 47, 
                                                   50, 51, 54, 55, 57, 58, 68,  
                                                   72, 74, 77, 79, 83, 84, 90, 
                                                   92, 96, 97, 98, 104, 108, 112,  
                                                   113, 114, 115, 118, 120, 124,  
                                                   126, 127, 129, 131, 133,   
                                                   135, 136, 140, 141, 142,  
                                                   D 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                   17, 20, 22, 25, 27, 29, 32, 34,  
                                                   35, 37, 39, 40, 43, 46, 50, 53,  
                                                   54, 55, 61, 62, 65, 68, 69, 70,  
                                                   74, 75, 76, 77, 79, 84, 88, 91,  
                                                   92, 95, 98, 99, 100, 101, 102,  
                                                   103, 104, 106, 107, 110, 111,  
                                                   112, 113, 119, 120, 123, 130,  
                                                   131, 132, 135, 136, 137, 139,  
                                                   142, 143, 145, 146, 148, 149,  
                                                   151, 152, 153, 154, 156, 157,  
                                                   161, 162, 163, 164, E 11, 12,  
                                                   13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,  
                                                   21, 24, 26, 28, 30, 31, 33,  
                                                   36, 38, 39, 41, 49, 51,  
                                                   52, 55, 61, 68, 73, 74, 76, 
                                                   77, 79, 80, 82, 84, 89, 91,  
                                                   92, 94, 95, 97, 99, 101, 107, 
                                                   108, 109, 113, 116, 119, 124,  
                                                   126, 127, 128, 132, 134, 135,  
                                                   137, 142, 144, 147, 148, 150,  
                                                   151, 152, 158, 159, 161, 162,  
                                                   174, 175, 176, 180, 182, 183,  
                                                   185, 186, 194, 195, F 7, 12, 15, 
                                                   16, 17, 18, 26, 28, G 7, 13, 14, 
                                                   16, 24, 27, 29, 32, 35, 36, 37,  
                                                   38, 39, 40, 41, 43, 49, 52, 53,  
                                                   54, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 67,  
                                                   68, 69, 71, 72, 76, 80, 81, 82,  
                                                   83, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
                                                   96, H 35, 36, 37, 39, 40, 43,  
                                                   44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
                                                   51, 55, 56, 57, 58, 64, I 7, 9, 
                                                   10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 
                                                   22, 23, 26, 28, 31, 35, 36, 
                                                   37, 40, 41, 42, 44, 46,  
                                                   J 8, 9, 26, 32, 34, 42, 47, 
                                                   48, 49, 52, 56, 57, 61, 85,  
                                                   89, 97, 99, 101, 106, 108, 109,  
                                                   K 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                   12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                   22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,  
                                                   32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                   42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50,  
                                                   51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59,  
                                                   61, 62, 63, 65, 66, L 2, 3, 4, 
                                                   5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14,  
                                                   15, 16, 17, 18, M 3, 4, 6, 7,  
                                                   8, 9, 10, 11, 13, 14, 18,  
                                                   19, 21, 22, 23, 24, 25, N 4, 
                                                   12, 14, 19, 25, 28, 30, 31, 33, 
                                                   34, 36, 37, 38, 39, 40, 42,  
                                                   43, 50, 59, 62, 64, 66, 67, 
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                                                   68, 69, 72, 73, 74, 76, 77,  
                                                   79, 80, 81, 83, 86, 87, 91, 92,  
                                                   93, 94, 100, 101, O 89, 90, 91,  
                                                   92, 95, 96, 97, 99, 100, 101,  
                                                   102, P 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                   11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20,  
                                                   21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
                                                   30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                   Q 23, 24, R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                   7, 8, 9, 10, 11, 12, S 1, 2, 
                                                   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                   12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                   T 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
                                                   13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
                                                   21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 
                                                   30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
                                                   38, 39, 42, 43, U* 7, 8, 9, U 7,  
                                                   8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,  
                                                   18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28,  
                                                   29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                   39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,  
                                                   48, 50, 51, 53, 54, 56, 60, 61,  
                                                   62, 63, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                   17, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 28,  
                                                   30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,  
                                                   39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48,  
                                                   49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58,  
                                                   61, 62, 63, V 3, 4, 5, 6, 7, 9,  
                                                   10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,  
                                                   21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31,  
                                                   32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                   41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  
                                                   49, 50, 51, 52             
________________________________________________________________________________________                                  
  
         ELVIRA                              P 1, 2, 5, 6, 7, 16, 17, 21, 22, 
         np.81                                     26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                   34 
________________________________________________________________________________________                                               
 
         EM                                         A 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
         pron. 1523                                14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                   22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
                                                   30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                   38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                   47, 48, H 46, I 15, J 5, 7, 8,  
                                                   19, 21, 23, 24, 25, 41, 43, 54,  
                                                   58, 59, 60, 62, 73, 76, 80, 87,  
                                                   96, 102, 107, 109, K 4, 5, 6, 7, 
                                                   8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                   16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
                                                   23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
                                                   30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
                                                   39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                    45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                    52, 53, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                    60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, L 2, 
                                                    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18, M 3, 4,  
                                                    6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                    15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                    23, N 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 
                                                    14, 15, 16, 17, 20, 27, 
                                                    28, 29, 31, 33, 40, 42, 44,  
                                                    47, 57, 61, 72, 75, 76, 77,  
                                                    79, 80, 84, 85, 88, 89, 91, 
                                                    93, 94, 96, 99, 102, O 87,  
                                                    88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,  
                                                    95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
                                                    102, P 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                    34, 35, 36, Q 23, 24, R 2, 3, 4, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, S 1,  
                                                    2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, T 3, 
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                                                    4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
                                                    21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                    28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                    35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                    42, 43, U* 10, 11, 12, 13, 15,  
                                                    16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25,  
                                                    26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                    36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                    44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                    52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                    60, 61, 62, U 9, 10, 11, 12, 14, 
                                                    15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                    23, 24, 25, 29, 30, 31, 32,  
                                                    33, 34, 35, 37, 38, 39, 40,  
                                                    41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,  
                                                    50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  
                                                    58, 59, 60, 61, 62, 63, V 3, 4,  
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,  
                                                    15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24,  
                                                    25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 38,  
                                                    40, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 52  
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBADALIR                EMBADALEIX        V 35 
         v.2                      1 
                                  EMBADALIR         L 4 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         EMBADOCAR                EMBADOCAR         V 4 
         v.2                      1 
                                  EMBADOQUES        S 15 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         EMBAFAR                  EMBAFARIA         P 11 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBALUM                               R 6 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBARASSAR(v.EMBARRASSAR)EMBARASSATS  D 31 
         v.1                   
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBARCAR                 EMBARCAT         O 95 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________           
 
         EMBARRASSAR(v.EMBARASSAR)EMBARRAÇADA  C 25 
         3 (DCVB)                 1 
                                  EMBARRAÇAT        C 117 
                                  1 
                                EMBARRASSAT           B 41 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMBAUCADOR                                 D 45, 109 
         2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBELLIR               EMBELLEIX           A 29, G 31 
         v.2                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBENAR                EMBENADA           U* 58, U 59 
         v.3                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBOCAR                                      V 25 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBOGIMENT                                   U* 58, U 59 
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         m.2 
________________________________________________________________________________________              
 
         EMBOGIR                                 T 24 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBOIRAR               EMBOIRAT           A 18 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBOLICAR              EMBOLICARLA           C 29 
         v.3                    1  
                                EMBOLICATS           T 19 
                                1 
                                EMBOLIQUIS           T 32 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMBOLIC                EMBOLICS           V 16, 18 
         m.2                     
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBORRASSAR(cobrir     AMBORRAÇAT            N 67 
         v.1         d’una  
                     capa de  
                     greix)             
________________________________________________________________________________________          
          
         EMBORRATXAR            EMBORRATXÉSSIU        A 4 
         v.3                    1 
                                EMBORRATXEU           A 18 
                                1 
                                EMBORRATXO           A 18 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMBRANCAR              EMBRANCAT          R 2 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBRIAC                EMBRIAC           A 16, 47 
         adj.4                  3 
                                EMBRIACS           U 17 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMBRIAGAR(v.UBRIAGAR)  EMBRIAGA           T 18, V 31 
         v.5                    3 
                                EMBRIAGUIS           H 51, T 18 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMBROMAR(emboirar)     EMBROMAT           M 10 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBRUTAR(v.EMBRUTIR)   EMBRUTEN           G 68 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________          
          
         EMBRUTIR(v.EMBRUTAR)   EMBRUTEIX          E 130 
         v.3                    1 
                                EMBRUTIT          B 39, S 16 
                                2 
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBULL                                R 6, V 15 
         m.2       
________________________________________________________________________________________          
 
         EMBUT                  EMBUTS               R 7, S 6 
         m.2                     
________________________________________________________________________________________          
 
         EMFÀTICAMENT           EMFÁTICAMENT         D 88 
         adv.1 
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________________________________________________________________________________________          
 
         EMINENT                EMINENT          V 8 
         adj.2                  1 
                                EMINENTS             V 9 
                                1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EMINENTMENT                                P 28 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EMMANLLEVAR                                V 25 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EMMARCAR               EMMARCA          E 13, K 4, U* 9 
         v.3                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMMARIDAR              EMMARIDÂ          J 51 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________          
         
         EMMENAR(v.MENAR)       EMMENA            A 3, 23, 46, E 128, K 43, U* 8,  
         v.10                   7                     U 8 
                                ENMENA          B 7, E 12, K 3 
                                3 
________________________________________________________________________________________          
 
         EMMETZINAR(v.ENVERINAR)EMMETZINAT          T 38 
         v.2                    1 
                                EMMETZINEN          T 22 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMMIRALLAR             EMMIRALLEN          T 41 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         EMMOTLLAR (v.MOTLLAR)  EMMOTLLAT          E 130, K 44 
         v.2                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMMUDIR                EMMUDEIXEN        A 38 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMMURRIAR-SE           EMMURRIAT          E 36, K 12, U* 19, U 18 
         v.4                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMMUSTEIR              EMMUSTEIXIN          M 7 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMOCIÓ                 EMOCIÓ          A 19, 26, 35, 36, 40, 41, 44,  
         f.29                   27                   B 24, 50, C 28, 61, 141, D 21, 
                                                     E 52, 90, 101, 135, K 18, 30,  
                                                     35, 46, L 4, P 10, T 34, U* 40, 
                                                     U 39   
                                EMOCIONS          M 8 
                                1 
                                EMOCIÓNS          L 9 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                                
 
         EMOCIONAR              EMOCIONADA          C 26, 95, E 51, 174, 189, K 17, 
         v.19                   10                   59, 64, R 5, S 4 
                                EMOCIONAR            D 11 
                                1 
                                EMOCIONAT          A 44, C 28, 46, D 104, R 11,  
                                7                    T 34 
                                EMOCIONIS          S 4 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
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         EMPAITAR               EMPAITA           K 41 
         v.8                    1 
                                EMPAITANT          A 21, K 40, U* 52, U 53 
                                4 
                                EMPAITEN          N 68 
                                1 
                                EMPAYTA           E 122 
                                1 
                                EMPAYTANTLA          E 117 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMPAL·LIDIR            EMPALIDEIX        G 59 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         EMPARAR                AMPARANTLO           D 151 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
         
         EMPASSAR-SE            EMPASSARÀ          O 89 
         v.2                    1 
                                EMPASSAR-S'HO        O 90 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMPATOLLAR             EMPATOLLA           S 4 
         v.2                    1 
                                EMPATOLLES            S 12 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMPEDRAR               EMPEDRAT           E 12, K 4, U* 8, U 8 
         v.3                      
________________________________________________________________________________________ 
        
         EMPELTAR               EMPELTADA             H 37, T 5 
         v.2                    1 
                                EMPELTAT           H 48 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMPENEDIR-SE(v.PENE-   ENPENEDEIXO           S 10 
         1 (DCVB)     DIR-SE, 
                      REPENE- 
                      DIR-SE)            
________________________________________________________________________________________ 
          
         EMPENTA                EMPENTES          D 86 
         f.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMPENYAR-SE            EMPENYAT             E 112, K 38 
         castellanisme 2                     
________________________________________________________________________________________          
         
         EMPÈNYER (v.ESPÈNYER)  EMPENY               A 44, J 26, 86 
         v.14                   3 
                                EMPENYEN              E 21, K 7, U* 13, U 12 
                                4 
                                EMPENYENT          A 44, E 15, H 44, K 5, T 11, U 9 
                                7                    U* 10 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMPÈS                  EMPESA          E 161, K 55 
         adj.2                    
________________________________________________________________________________________          
 
         EMPESTAR               EMPESTA           C 105 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMPIPAR                EMPIPA          V 45 
         v.2                    1 
                                EMPIPIS          V 41 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
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         *EMPLETAR (no t’has e. EMPLETAT         T 15 
1      mala  
          rondalla) 
 
(v.EMPELTAR)            
________________________________________________________________________________________          
 
         EMPLUJAR-SE            EMPLUJAT          D 127 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         EMPOBRIR               EMPOBRIT          I 5 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________         
 
         EMPORTAR-SE            EMPORTA               D 42, 91, E 29, F 7, 30, K 10, 
         v.55                   19                    O 90, R 5, S 1, 11, 12, 13, 
                                                      T 43, U* 16, U 15, V 30, 45 
                                EMPORTANT           A 48, S 2 
                                2 
                                EMPORTAR           A 10, 19, C 106, E 55, 180,  
10    J 65, K 19, 61, Q 23, V 44 
EMPORTARÀS            U* 45 
1 
                                EMPORTARÁS            E 102, K 35 
                                2 
                                EMPORTARIA           L 10 
                                1 
                                EMPORTARÍA           E 56, K 19 
                                2 
                                EMPORTAT           D 118, O 96 
                                2 
                                EMPORTAVA           T 23 
                                1 
                                EMPORTES           E 185, K 63, N 69 
                                3 
                                EMPORTEU              H 36, T 4 
                                2 
                                EMPORTI           D 158, E 26, 148, K 50, L 5,  
                                7                     O 90 U* 15 
                                EMPORTI               U 14 
                                1 
                                EMPORTO               D 140, G 89 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMPREMTA               EMPREMTA              Q 23 
         f.2                    1 
                                EMPREMPTA           I 36 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         EMPRENDRE              EMPENDRE              A 24, C 32, 59, 117, 135, D 59, 
         v.24                   8                     P 20, T 31 
                                EMPENDRÉ              M 21 
                                1 
                                EMPRÈN                C 39, D 12, J 16, M 17 
                                4 
                                EMPRENC               K 42, 44, U* 53, U 55 
                                4 
                                EMPRENCH              E 124, 130 
                                2 
                                EMPRENGUI             A 21 
                                1 
                                EMPRÈS                A 15, C 116, R 6 
                                3 
                                EMPRÉS                N 44 
                                1                                          
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMPRESA                EMPRESA               G 52, O 89, 97, S 11 
         f.10                   7 
                                EMPRESES           A 26, E 91, K 31 
                                3 
________________________________________________________________________________________          
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         EMPRESARI              EMPRESARI           O 87, 88, 91, 94, 95, 97, 99,  
         m.17                   13                    100 
                                EMPRESARIS           O 89, 90, 101 
                                4 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EMPROVAR                                 V 3 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EMULACIÓ                                     P 19 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         EN                     EN                    A 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
         prep.,pron. i/o        2259                  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
         article personal.2198                        20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                      44, 45, 46, 47, 48, B 8, 9, 10,  
                                                      11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24,  
                                                      25, 27, 28, 31, 33, 34, 39, 41,  
                                                      43, 49, 50, C 5, 9, 10, 12, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,  
                                                      24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33,  
                                                      34, 35, 36, 38, 39, 46, 47, 48,  
                                                      49, 50, 51, 55, 58, 59, 61,  
                                                      65, 66, 72, 78, 79, 81, 83, 85,  
                                                      89, 91, 92, 94, 98, 99, 100, 103, 
                                                      109, 110, 111, 112, 113, 114,  
                                                      115, 124, 125, 126, 127, 129,  
                                                      131, 132, 133, 134, 135, 136,  
                                                      137, 138, 139, 140, 142, 143,  
                                                      D 5, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 20,  
                                                      21, 22, 25, 26, 30, 33, 38, 39,  
                                                      40, 42, 43, 46, 53, 54, 56,  
                                                      57, 58, 59, 60, 65, 68, 69, 70,  
                                                      73, 79, 88, 90, 91, 92, 93,  
                                                      94, 97, 98, 101, 102, 103, 105,  
                                                      106, 108, 109, 112, 118, 122,  
                                                      123, 124, 128, 129, 130, 135,  
                                                      137, 138, 147, 148, 149, 150,  
                                                      155, 156, 157, 159, 162, 163,  
                                                      E 7, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                      17, 19, 21, 23, 30, 35,  
                                                      38, 39, 41, 42, 48, 49, 50, 51,  
                                                      52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 64,  
                                                      67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,  
                                                      77, 80, 83, 85, 86, 90, 91, 92,  
                                                      95, 97, 100, 101, 102, 105, 106, 
                                                      107, 108, 110, 112, 114, 115,  
                                                      119, 120, 122, 126, 127, 128,  
                                                      129, 130, 131, 132, 135, 136,  
                                                      139, 142, 143, 147, 148, 149,  
                                                      153, 156, 157, 158, 160, 161, 163,  
                                                      164, 166, 167, 168, 171, 176,  
                                                      179, 180, 181, 182, 183, 184,  
                                                      185, 186, 187, 190, 191, 195,  
                                                      F 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18,  
                                                      20, 23, 30, G 3, 5, 7, 13, 15,  
                                                      16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30,  
                                                      33, 35, 39, 40, 43, 44, 45, 46,  
                                                      47, 55, 63, 64, 65, 68, 69, 70,  
                                                      71, 73, 76, 77, 81, 82, 85, 86,  
                                                      88, 94, H 34, 36, 37, 39, 40, 42, 
                                                      43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,  
                                                      51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  
                                                      59, 60, 61, 62, 63, 64, I 3, 5,  
                                                      7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                      17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                      26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37,  
                                                      39, 40, 41, 42, 43, J 1, 2, 3, 6, 
                                                      8, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23,  
                                                      25, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 37,  
                                                      39, 40, 41, 43, 46, 48, 49,   
                                                      57, 60, 65, 68, 71, 72, 75, 78,  
                                                      86, 88, 90, 106, 109, K 3, 4, 5, 
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                                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  
                                                      24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                      32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  
                                                      48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,  
                                                      56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  
                                                      64, 65, 66, L 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
                                                      7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                      17, 18, 19, M 2, 3, 4, 7, 8, 10, 
                                                      11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                      19, 20, 21, 22, 23, 24, N 1, 2,  
                                                      5, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23,  
                                                      24, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 41,  
                                                      42, 47, 48, 55, 58, 60, 64, 65,  
                                                      66, 70, 73, 82, 86, 87, 88, 90,  
                                                      100, 102, 103, O 87, 88, 89, 90, 
                                                      91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99,  
                                                      101, 102, P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                      8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,  
                                                      18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,  
                                                      27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36,  
                                                      Q 23, 24, R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                      8, 9, 10, 11, 12, S 1, 2, 3, 4,  
                                                      5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, T 1, 2,  
                                                      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                      13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
                                                      30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                      39, 40, 41, 42, 43, U* 5, 7, 8,  
                                                      9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19,  
                                                      20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30,  
                                                      31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40,  
                                                      41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50,  
                                                      51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  
                                                      59, 60, 62, 63, U 5, 7, 8, 9, 
                                                      11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20,  
                                                      23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                      32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                      41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50,  
                                                      51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                      60, 61, 62, 63, V 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                      17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                      38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47,  
                                                      48, 49, 50, 51, 52 
                                   AN           C 36, 42, 46, 61, 72, 100, 104,  
                                   75                 128, D 15, 26, 78, 130, 144,  
                                                      E 24, 26, 34, 57, 68, 69, 72, 74, 
                                                      83, 84, 97, 128, 155, 159, F 27,  
                                                      G 28, 56, 85, 87, 88, 90, 96,  
                                                      J 4, 37, 43, 47, 71, 73, 100,  
                                                      102, 104, K 23, N 3, 38, R 3, 6, 
                                                      12, S 2, 3, 16, 17, T 3, 5, 6, 7,  
                                                      8, 15, 22, 26, 27, 31, 32 
                                   A N'               D 55                                                                                      
________________________________________________________________________________________                                               
 
         ENALTIR                                 A 35 
         v.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         ENAMORAMENT                                 R 4, V 6 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         ENAMORAR                  ENAMORA           J 27, 40, L 6, S 3, V 6 
         v.75                      5 
                                   ENAMORÀ           T 23 
                                   1 
                                   ENAMORÁ           J 29 
                                   1 
                                   ENAMORADA          D 19, 44, K 6, 15, 51 L 2, 3, 5, 
                                   16                 8, 10, 11, P 4, S 7, U 11, 21,                                                                                                                          
                                                      V 47 
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                                   ENAMORANT          T 5 
                                   1 
                                   ENAMORANTSE        H 37 
                                   1 
                                   ENAMORAR           A 14, 30, E 66, G 64, 65, H 41,  
                                   21                 K 22, L 2, 13, P 10, 29, R 3, 8, 
                                                      S 5, T 8, U* 30, U 29 
                                   ENAMORARÀS         S 1 
                                   1 
                                   ENAMORARSE         I 19 
                                   1 
                                   ENAMORAT           H 55, I 19, J 12, 38, 39, 40,  
                                   17                 49, L 2, 10, 11, 17, M 5, P 8, 
                                                      29, R 2, 6 
                                   ENAMORATS          O 87, V 14 
                                   2 
                                   ENAMOREN           J 23, P 10 
                                   2 
                                   ENAMORES     G 56, J 15 
                                   2 
                                   ENAMORÉS           L 11, 18, P 10 
                                   3 
                                   ENAMORO           G 28 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENAMORAT                m.ENAMORAT           H 48, 54, 83, 104 
         29                        4 
                                   ENAMORATS          E 151, H 37, J 3, 26, K 51,  
                                   10                 L 18, S 6, 10, T 5, 31  
                                 f.ENAMORADA          D 102, E 152, J 27, 
                                   8                  K 51, L 5 U* 5, 12, 22 
                               adj.ENAMORADA          E 3, 5, K 3, O 94, 95, U* 5, 12,                 
                                   6                  22, U 5 
                                   ENAMORADÍSSIMA     P 8 
                                   1                                                                          
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENÇÀ                      DENÇÀ              P 3 
         adv.48                    1 
                                   DENÇÁ              J 9 
                                   1 
                                   DENSA              B 49 
                                   1 
                                   DENSÁ              C 59, 71, 73, 119 
                                   4 
                                   ENÇA          V 4 
                                   1 
                                   ENÇÀ           A 15, 17, 18, 19, 29, 42, 44,  
                                   31                 G 44, H 45, 53, L 2, 4, 7, 10,  
                                                      11, M 8, Q 23, R 2, 5, 7, S 14,  
                                                      T 12, 19, 20, 30, U* 35, U 10, 35 
                                   ENÇÁ           P 35 
                                   1 
                                   ENSÀ           G 73, R 4, 11, S 8, U*11 
                                   5 
                                   ENSÁ           E 18, 162, K 55 
                                   3 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENCADENAR                 ENCADENANT    A 5, 30 
         v.4                         
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCAIXAR                  ENCAIXANT          V 23 
         v.2                       1 
                                   ENCAIXAR           V 6 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENCAMINAR                 ENCAMINA           J 33 
         v.3                       1 
                                   ENCAMINAVA         I 30, L 4 
                                   2 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENCANT                                       A 7, 22, 41, E 13, K 4 
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         m.6 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCANTADOR                ENCANTADORA        S 12 
         adj.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCANTAMENT                                 Q 24 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCANTAR                  ENCANTADA          T 31 
         v.16                      1 
                                   ENCANTADES         D 110 
                                   1 
                                   ENCANTAR           E 132, K 45 
                                   2 
                                   ENCANTAT           E 171, I 19, L 17, O 91, R 4,  
                                   10                 12, S 5, 6 
                                   ENCANTAVA          H 35, T 4 
                                   2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCANTAT                  ENCANTADA          V 20 
         adj.10                    1 
                                   ENCANTADES         D 5, 92, 102, 110, 163 
                                   6 
                                   ENCANTAT           G 72, K 57,    
                                   3                  S 5, 6 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENCAPARRAR                ENCAPARRO         C 54 
         v.1                         
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCAR (v.ENCARA)                         E 5, F 11, I 15, 24, 26, 41,  
         7 (DCVB)                                     L 11 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCARA (v.ENCAR)          ENCARA           A 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
         adv.439                   383                17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 36, 
                                                      38, 42, 43, 44, 47, B 18, 19,  
                                                      22 C 17, 23, 28, 40, 50, 52,  
                                                      56, 59, 71, 79, 80, 89, 91, 103, 
                                                      104, 108, 109, 115, 125, 127,  
                                                      137, 141, D 23, 28, 34, 65, 68, 
                                                      74, 79, 94, 101, 120, 123, 124, 
                                                      125, 127, 128, 148, 155, E 12,  
                                                      15, 16, 18, 20, 27, 29, 31, 34, 
                                                      37, 39, 64, 65, 68, 72, 74, 85, 
                                                      95, 106, 115, 121, 128, 131,  
                                                      135, 150, 152, 156, 176, 180,  
                                                      182, 184, 189, F 12, 14, 15, 16, 
                                                      18, 21, 27, G 27, 44, 52, 54,  
                                                      55, 67, 71, 74, 80, 81, 83,  
                                                      H 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47,  
                                                      49, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 
                                                      60, I 9, 12, 16, 24, 25, 29, 32, 
                                                      33, 41, K 4, 5, 6, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 21, 24, 25, 29, 32, 36, 
                                                      39, 41, 43, 44, 46, 50, 51, 53,  
                                                      59, 61, 62, 64, L 2, 3, 4, 7, 8,  
                                                      9,11, 12, 13, 17, 19, M 4, 5, 6,  
                                                      18, 21, 22, 24, N 2, O 88, 89,  
                                                      95, P 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14,  
                                                      17, 18, 19, 21, 24, 27, 29, 30, 
                                                      31, 32, 34, 35, 36, Q 24, R 2,  
                                                      5, 8, 9, 10, 11, 12, S 1, 2, 3, 
                                                      7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 
                                                      T 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14,  
                                                      16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 31, 
                                                      36, 38, 40, 41, 42, 43, U* 8, 10,             
                                                     11, 12, 16, 17, 20, 29, 30, 32,  
                                                     33, 35, 49, 50, 55, 56, 59, 60,  
                                                     U 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 28,  
                                                     29, 31, 32, 35, 50, 51, 56, 57,  
                                                     60, 61, V 15, 16, 23, 25, 30, 36,                         
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                                                     37, 39, 44, 45, 46, 47, 49 
                                 ENCARE          F 30, J 3, 5, 6, 7, 9, 14, 19,  
                                 54                  30, 33, 36, 45, 48, 60, 62, 68,  
                                                     K 10, N 10, 11, 21, 29, 33, 39, 
                                                     51, 52, 75, 91, 92, 97, 101,  
                                                     P 15, R 4, 5, 7, 8, 10, 11, S 3, 
                                                     4, 6, 15, 16, 17 
                                 EN CARA             B 28, M 4 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                                
 
         ENCARAR                 ENCARESSIN       U* 61, U 62 
         v.2                       
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCARCARAR              ENCARCARAT         J 44 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________          
         
         ENCARNAR                ENCARNA         E 12, K 4, U* 8 
         v.4                     3 
                                 ENCARNAVA      A 22 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ENCÀRREC                ENCÁRRECH         D 55 
         m.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCARREGAR              ENCARREGA      H 52, T 19 
         v.4                     2 
                                 ENCARREGAT         M 7, O 87 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ENCARRILAR              ENCARRILA      G 42 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCATIFAR               ENCATIFADA          V 19 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCAUAR                 ENCAUEM          S 8 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCEGAMENT                              E 55, K 19 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCEGAR                 ENCEGA          E 129, K 44, U* 55, U 56 
         v.12                    4 
                                 ENCEGAT             C 108, D 106, N 12, 53, 99 
                                 5 
                                 ENCEGATS            E 168, K 57 
                                 2 
                                 ENCEGUÉS            N 50 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ENCENDRE                ENCEN               E 39, H 57, K 12, 13, 26, U* 19, 35 
         v.63                    7 
                                 ENCÉN               E 154, F 25, G 33, 56, 57, K 52, 
                                 13                  L 2, U* 20, U 18, 19, 34, V 19, 21 
                                 ENCENC          R 7 
                                 1 
                                 ENCENDRE            A 47, E 69, 154, 156, G 30,  
                                 14                  K 23, 52, 53, R 8, T 24 
                                 ENCENDRÉ          U* 51, U 52 
                                 2 
                                 ENCENEM             O 91, R 7 
                                 2 
                                 ENCENEN          E 67 
                                 1 
                                 ENCENGUÉS          D 106 
                                 1 
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                                 ENCENGUI          H 62, T 26 
                                 2 
                                 ENCENIA          U* 44, U 44 
                                 2 
                                 ENCENÍA          E 100, K 34 
                                 2 
                                 ENCENS          R 8 
                                 2 
                                 ENCENTME          E 35, 78 
                                 2 
                                 ENCÈS               D 18, E 12, F 13, T 19, U* 8, 12,                                 
                                 5                   20, 22, 28, 35, U 8  
                                 ENCÉS          K 4 
                                 1 
                                 ENCESA          E 61, 195, K 20, 66, S 14, U* 20,  
                                 6                   28, 34, 52, U 27                                              
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ENCERT(v.ACERT)                              U 38 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCERTAR                ENCERTAREM          O 91 
         v.4                     2 
                                 ENCERTAT          S 12 
                                 1 
                                 ENCERTAVA           V 25 
                                 1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCÈS                   ENCÈS               E 19, 36, 38, 46, 61, 78, 154, 
         adj.41                  25                  F 26, K 6, 12, 13, 16, 26, 52, 
                                                     R 8, U 11, 19, 22, 27, 35 
                                 ENCÉS               K 20 
                                 1 
                                 ENCESA              E 40, 77, 117, H 46, 
                                 11                  K 13, 26, 40, T 13, U 19, 34, 53 
                                 ENCESES             L 5, P 28, R 5 
                                 3 
                                 ENCESOS             I 40 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                                 
        
         ENCETAR                 ENCETAT          E 61, K 20, U* 28, U 27 
         v.4                       
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCÍS                   ENCIS           L 11, 16, P 33 
         m.12                    3 
                                 ENCÍS           E 184, J 29, 30, 39, 40, K 62 
                                 7                    U* 8 
                                 ENCISOS           G 34, P 20 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ENCISADOR               ENCISADORA           A 8, 10, 12, 15, 19, 39, 47,  
         adj.12                  11                   G 54, H 41, M 24, T 9 
                                 ENCISADORES          A 3 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ENCISAR                 ENCISADA           E 66, K 22, U* 30, U 29 
         v.12                    4 
                                 ENCISAR           I 41 
                                 1 
                                 ENCISÂ           J 29 
                                 1 
                                 ENCISAT           J 31, 36, 39, 40, R 8  
                                 5 
                                 ENCISEU               R 7 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ENCISER                 ENCISERA           A 28 
         adj.1                     
________________________________________________________________________________________          
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         ENCLAVAT                                     E 12, K 3, U* 8, U 8 
         adj.4                    
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCOBRIDOR              ENCUBRIDOR          L 15 
         m.1                       
________________________________________________________________________________________          
         
         ENCOMANADÍS             ENCOMANADISSOS   I 22 
         adj.1                     
________________________________________________________________________________________          
          
         ENCOMANAR               ENCOMANA          S 9, 11, T 31, V 38 
         v.14                    4 
                                 ENCOMANAT          D 153, J 18, L 9, P 20, 24, R 10 
                                 6 
                                 ENCOMANEN          R 6, V 7 
                                 2 
                                 ENCOMANÈULI         I 26 
                                 1 
                                 ENCOMENAR          O 88 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ENCONGIMENT                                B 40, 49, V 6 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCONGIR                ENCONGEIX          H 47, T 14 
         v.6                     2 
                                 ENCONGEIXO          S 11 
                                 1 
                                 ENCONGIDA          F 17 
                                 1 
                                 ENCONGIT          A 20, B 17 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ENCONTORNS                                E 153, K 52, L 4, N 66 
         m.pl.4  
________________________________________________________________________________________                     
 
         ENCONTRADA(contrada)                         D 53, 156, E 131, J 68, K 44,  
         f.8                                          L 2, R 5, T 24 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCONTRE                ENCONTRES        L 15, P 13 
         m.2                      
________________________________________________________________________________________          
 
         ENCORATJAR              ENCORATJA           C 103 
         v.4                     1 
                                 ENCORATJAR           K 55 
                                 1 
                                 ENCORATJARLA    E 162 
                                 1 
                                 ENCORATJAVA          P 10 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ENCORBAR                ENCORVAT          F 27 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________          
 
         ENDARRERE               ENDARRERA           A 3, 8, 17, 23, C 22, D 92, 137, 
         adv.23                                       E 83, 148, G 91, K 28, 50, P 25, 
                                                      R 12, T 30, 32, 43, U* 37, U 37 
________________________________________________________________________________________                                                
 
         ENDAVANT            ENDAVANT             C 113, D 77, E 79, H 63, K 26,  
         adv.16                  13                   M 14, O 88, R 1, 12, T 26, U* 35,                           
                                                      44, U 35, 44, V 25 
                                 ENDEVANT           D 82, E 99, K 34 
                                 3                
________________________________________________________________________________________                                                
 
         ENDEBADES                                 N 44 
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         adv.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENDEMÀ                 ENDEMÀ           R 5, T 30, U* 12, 46, U 11, 47,  
         m.16                   12                    V 7, 13, 19, 48, 50                                
                                ENDEMÁ           E 20, 105, K 6, 35 
                                4 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ENDEMÉS                                 T 18, H 51 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ENDEUDAR (v.ENDEUTAR)  ENDEUDATS           F 11 
         castellanisme 1                      
________________________________________________________________________________________          
          
         ENDEUTAR (v.ENDEUDAR)  ENDEUTES           S 2 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ENDEVINAR              ENDAVINA           S 11 
         v.44                   1 
                                ENDAVINÂ           J 75 
                                1 
                                ENDAVINANT           J 38 
                                1 
                                ENDAVINAR           L 13, P 10, R 3 
                                3 
                                ENDAVINAT           E 173, R 10, U* 61, 63 
                                4 
                                ENDAVINAVA           R 10 
                                1 
                                ENDAVINAVEN           S 17 
                                1 
                                ENDAVINÀVEU           R 10 
                                1 
                                ENDAVINES           N 40, 84 
                                2 
                                ENDAVINO           E 115, N 84, 86, U* 50 
                                4           
                                ENDEVINA           I 11, P 34, S 2 
                                3 
                                ENDEVINADA           V 41 
                                1 
                                ENDEVINAR           E 35, H 63, K 12, S 11, V 18 
                                6 
                                ENDEVINAT           K 58, M 7, S 6, U 62, 63 
                                5 
                                ENDEVINAVA           I 41, V 26 
                                2 
                                ENDEVINEN           T 30 
                                1 
                                ENDEVINES           P 27, S 10 
                                2 
                                ENDEVINIS           A 40 
                                1 
                                ENDEVINO              C 98, K 39, N 44 
                                4 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ENDEVINETA             ENDAVINETA           S 11 
         f.1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         ENDIABLAR              ENDIABLAT             A 10 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENDINS                                   R 3, 6, U* 59, U 60 
         adv.4 
________________________________________________________________________________________                   
 
         ENDINSAR               ENDINZAT           M 12 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________          
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         ENDOLCIR               ENDOLCEIX           C 22 
         v.2                    1 
                                ENDOLSIR           D 161 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ENDORMISCAR(v.DORMISCAR)ENDORMISCA           E 82, K 28, U* 37 
         v.3                       
________________________________________________________________________________________          
 
         ENDREÇAR                 ENDREÇA           C 10 
         v.8                      1 
                                  ENDREÇAT            M 4 
                                  1 
                                  ENDRECEU           T 3 
                                  1 
                                  ENDRECÈU           H 34 
                                  1 
                                  ENDRESSA(imp.)      E 176, K 59, L 15 
                                  3 
                                  ENDRESSADA          L 12 
                                  1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         ENDROPIR                                 E 130 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENDUR                    ENDÚ           R 7, V 9 
         v.8                      2 
                                  ENDUIA          K 13 
                                  1 
                                  ENDUIEN           S 11 
                                  1 
                                  ENDUR           A 26 
                                  1 
                                  ENDURÍA             C 108 
                                  1 
                                  ENDUTA           V 9 
                                  1 
                                  ENDUYA           E 38 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ENDURIR                  ENDURIA           A 26 
         v.3                      1 
                                  ENDURIT           G 14, T 40 
                                  2 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ENEMIC                   ENEMIC           A 12, K 38, 46, U* 47, 49, U 48 
         m.24                     6 
                                  ENEMICH           D 51, 97, 108, E 114, 135, H 58 
                                  6 
                                  ENEMICHS           C 115, D 51, 54, 112, 130, E 25 
                                  6     
                                  ENEMICS           A 21, K 8, U* 15, 25, U 13, 25 
                                  6 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ENERGIA                  ENERGIA           B 45, K 7, P 4, 6, S 11,  
         f.25                     12                  T 36, U* 13, 41, U  12, 41 
                                  ENERGÍA           B 30, C 21 E 21, 22, 93, 95, F 10,  
                                  12                  I 28, K 7, 31, 32, S 17 
                                  ENERGIES           R 2 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ENÈRGIC                  ENÈRGIC           G 14, K 7, 58, T 32, U* 9, 13, 15,   
         adj.24                   12                  34, 37, U 8, 12, 14 
                                  ENÉRGIC           K 4 
                                  1 
                                  ENÈRGICA           A 31, D 41, U* 18, U 17, V 17, 18, 
                                  7                   23 
                                  ENÈRGICH           D 14, E 13, 21, 174 
                                  4 
________________________________________________________________________________________                                   
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         ENÈRGICAMENT                                 E 49, K 17, T 33, U* 24, U 23, V   
         adv.6                                        50 
               
________________________________________________________________________________________          
 
         ENERVAR                  ENERVES           P 26 
         v.1                        
________________________________________________________________________________________          
 
         ENFADAR                  ENFADA           J 27, U* 50, U 51 
         v.61                     3 
                                  ENFADADA           E 84, H 35, J 27, K 28, S 10, 
                                  9                   T 3, U* 38 
                                  ENFADADES           S 18 
                                  1 
                                  ENFADAR           B 31, C 42, 94, E 29, K 10, U* 16 
                                  11                
                                  ENFADARÀ           S 6, 10 
                                  2 
                                  ENFADARAN           G 54 
                                  1 
                                  ENFADARÉ           S 6 
                                  1 
                                  ENFADARÍAU          D 17 
                                  1 
                                  ENFADARTHI          D 120 
                                  1 
                                  ENFADAS           B 31 
                                  1 
                                  ENFADAT           D 17, 147, E 37, H 38, 51, J 94,  
                                  11                  K 12, T 6, 18 
                                  ENFADATS            M 18 
                                  1 
                                  ENFADEM           C 39 
                                  1 
                                  ENFADES           D 36, J 23 
                                  2 
                                  ENFADEU           D 24, 27, 79, H 50, T 17 
                                  6 
                                  ENFADI           F 25, R 5, S 10, V 23 
                                  4 
                                  ENFADIS           B 28, J 30, 91 
                                  3 
                                  ENFADO           B 31, R 11 
                                  2 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ENFADÓS                                 J 83 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENFANGAR                                 P 23 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENFARFEC                                  S 2 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENFEBRAR                 ENFEBRADA           E 137, I 41, K 47, U* 47 
         v.5                      4 
                                  ENFEBRES           A 35 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENFEINAT                 ENFEINADA      R 7 
         adj.3                    1 
                                  ENFEINAT           P 18 
                                  1  
                                  ENFEYNADA           C 30 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ENFILALL                                 T 22 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
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         ENFONSAR                 ENFONSA             U* 60 
         v.18                     1 
                                  ENFONSANT           G 35 
                                  1 
                                  ENFONSAR           A 47, C 89 
                                  2 
                                    ENFONSARÁN           C 89 
                                    1 
                                    ENFONSAT             H 64, T 37 
                                    2 
                                    ENFONZA              I 10, R 12 
                                    2 
                                    ENFONZADA       E 194, K 66 
                                    2 
                                    ENFONZAR             P 23 
                                    1 
                                    ENFONZAT             I 21, P 26 
                                    2 
                                    ENFONZEN             D 13, 22 
                                    2 
                                    ENFONZI              I 42 
                                    1 
                                    ENFONZIN        I 28 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENFORA (v.DEFORA, FORA)    ENFORA              E 140, K 48 
         adv.3                      2  
                                    ENFÒRA               I 37 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENFORTIR                   ENFORTIRÀ       A 21 
         v.1                         
________________________________________________________________________________________          
 
         ENFOSQUIR                  ENFOSQUEIX            E 149, K 50 
         v.3                        2 
                                    ENFOSQUINT            A 35 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENFREDORIR                 ENFREDORIDES          F 21 
         v.1                        
________________________________________________________________________________________          
 
         ENFRONT                                     I 36, 42 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENFOLLAR                   ENFULLAT (D’hont      H 44, T 12 
         2 (DCVB)                             t’ha  
                                              enfu- 
                                              llat 
                                              l’A- 
                                              leix?) 
________________________________________________________________________________________ 
          
         ENFURISMAR                 ENFURISMAR         T 3 
         v.2                        1 
                                    ENFURISMARSE        H 34 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENGALANAR                  ENGALANEN        H 38, T 6 
         v.2                         
________________________________________________________________________________________          
 
         ENGANXAR                   ENGANXAT               V 4 
         v.1                         
________________________________________________________________________________________          
 
         ENGANY                     ENGANY               E 179, K 60, P 12, R 12, T 15, 
         m.9                        6                     V 48 
                                    ENGANYS               G 70, S 5 
                                    3 
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________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENGANYADOR                                     P 27 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENGANYAR                   ENGANYA               C 119, F 13, G 52, 88, J 4,  
         v.97                       8                     R 12, S 18, V 51 
                                    ENGANYADA        G 88, H 58, T 36 
                                    3 
                                    ENGANYANT     G 22, K 61, L 4, S 16 
                                    4 
                                    ENGANYANTLO     E 179 
                                    1 
                                    ENGANYAR            A 31, 34, 36, 41, 43, D 103,  
                                    28                  E 49, 179, 186, K 17, 46, 60,  
                                                        63, M 23, N 15, 25, S 5, 7, 17, 
                                                        U* 24, U 23, V 42, 52 
                                    ENGANYARÀ    S 8 
                                    1 
                                    ENGANYARÁN          C 76 
                                    1 
                                    ENGANYAREU     T 34 
                                    1 
                                    ENGANYARIA     T 15 
                                    1 
                                    ENGANYARÍA     H 48 
                                    1 
                                    ENGANYARLO     E 134 
                                    1 
                                    ENGANYARNOS     F 9 
                                    1 
                                    ENGANYARTE     M 23 
                                    1 
                                    ENGANYAT            A 20, 26, 34, C 120, E 191,  
                                    23                  H 43, 58, J 105, K 65, M 19,  
                                                        N 2, 44, R 1, 3, 11, 12, S 16, 
                                                        17, T 10, V 30, 37 
                                    ENGANYATS    H 49, T 15 
                                    2 
                                    ENGANYÀVEU      A 29 
                                    1 
                                    ENGANYEM            P 12 
                                    1 
                                    ENGANYEN            C 119, S 10 
                                    2 
                                    ENGANYES            E 160, 186, H 41, I 24, K 54,  
                                    8                   63, M 10, T 8 
                                    ENGANYEU            D 103, N 15 
                                    2 
                                    ENGANYI             G 90 
                                    1 
                                    ENGANYIS            M 10 
                                    1 
                                    ENGANYO             A 25, G 78, H 41, T 8 
                                    4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ENGATUSSAR (v.ENREDAR)     ENGATUSSÂ     J 90, 91 
         castellanisme 3            2 
                                    ENGATUSSAR          S 12 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENGEGAR (v.ETGEGAR)        ENGEGANT            H 45 
         v.10                       1 
                                    ENGEGAR             E 21, K 7, U* 12, U 12 
                                    4 
                                    ENGEGARHO      C 42 
                                    1 
                                    ENGEGAT             H 64 
                                    1 
                                    ENGEGO             D 110 
                                    1 
                                    ENGEGUÉS            T 27 
                                    1 
                                    ENGEGUEU            A 46 
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                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENGELOSIR                  *ENGELOGEIX     E 45 
         v.11                       1 
                                    ENGELOSEIX      K 15, S 15, U* 22, U 21 
                                    4 
                                    ENGELOSIDES      J 30 
                                    1 
                                    ENGELOSIR      A 12 
                                    1 
                                    ENGELOSIRIA      U* 46, U 47 
                                    2 
                                    ENGELOSIT      U* 21, U 20 
                                    2 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENGENDRAR                  ENGENDRA            I 41 
         v.6                        1 
                                    ENGENDRAREN     I 46 
                                    1 
                                    ENGENDRARVOS     I 43 
                                    1 
                                    ENGENDRÀVEU     T 21 
                                    1 
                                    ENGENDREN     I 18, R 12 
                                    2 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENGINY                                      D 91, O 88 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENGINYER(v.INGINYER)       ENGINYERS     V 44 
         m.1                          
________________________________________________________________________________________          
 
         ENGIPONAR                  ENGIPONAR     O 90 
         v.3                        1 
                                    ENGIPONAT     O 87 
                                    1 
                                    ENGIPONEM     O 91 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENGOLASTRES                                 V 39, 44 
         np.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENGRACIETA                                  F 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
         np.30                                         27, 28, 29, 30 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENGREIXAR                  ENGREIXA           C 42 
         v.2                        1 
                                    ENGREIXEU     V 18 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENGRESCAR                  ENGRESCA           V 5 
         v.1                          
________________________________________________________________________________________          
 
         ENGUANY                                  N 9 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENHORABONA                 ENHORABONA     A 25, H 64, J 12, L 8, O 101, 
         f.8                        7                   S 12 
                                    ENORABONES     V 33 
                                    1 
_______________________________________________________________________________________          
 
         ENIGMA                   f.ENIGMA             A 28 
                                    1 
                                  m.ENIGMA            V 10 
                                    1 
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                                    ENIGMES          V 10 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENJOGASSAR                 ENJOGASSADA     S 12 
         v.2                        1 
                                    ENJOGASSAT     J 28 
                                    1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ENJOGASSAT                 ENJOGASSADA         S 12 
         m. i f. adj.2              1 
                                    ENJOGASSADES        V 7 
                                    1                                                                       
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENLAIRE                    ENLAIRE           K 36, T 10 
         adv.5                      2  
                                    ENLAYRE           E 108, H 42, 54 
                                    3 
_______________________________________________________________________________________                                     
 
         ENLLÀ                      ENLLÀ           A 35, G 25, S 8, T 34, 
         adv.12                     5                 40 
                                    ENLLÁ           D 12, E 147, K 49, N 24, 31 
                                    7                                    
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENLLAÇAR                   ENLLAÇAR          A 36, C 83 
         v.4                        2 
                                    ENLLACEU          A 21 
                                    1 
                                    ENLLACI           A 45 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENLLESTIR                  ENLLESTEIX   M 18, 21, V 50 
         v.10                       3 
                                    ENLLESTIM   O 91 
                                    1 
                                    ENLLESTIR         J 5, V 7 
                                    2 
                                    ENLLESTIRÉ        C 85 
                                    1 
                                    ENLLESTIT   R 2, 10 
                                    2 
                                    ENLLESTIU         J 5 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENLLOC                     ENLLOC           A 6, 37, 42, G 29, J 25, K 23,  
         adv.36                     21                24, 25, 48, 58, 59, L 12,  
                                                      N 21, 33, 64, S 3, 17, U* 33,  
                                                      57, U 59 
                                    ENLLOCH           D 127, 150, E 69, 74, 76, 140,  
                                    9                 174, 176, H 58 
                                    EN LLOC           O 92 
                                    1 
                                    EN LLOCH          C 52, 115 D 70, 130 E 25, 34 
                                    6 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENLLUERNAMENT                                P 1, 36 
         m.3 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENLLUERNAR                 ENLLUERNAT       O 100 
         v.1                          
________________________________________________________________________________________          
 
         ENMIG DE (v.ENTREMIG)      ENMIG            T 40 
         loc.prep.17                1 
                                    EN MIG             K 49, P 7, 30 
                                    3 
                                    ENMITG            G 81 
                                    1 
                                    EN MITG            D 9, 20, 21, 49, 86, 137, 164 
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                                    11                 E 147, J 52, N 55, 66 
                                    EN MITJ            D 106 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENNOBLIR                   ENNOBLEIX    P 24 
         v.6                        3 
                                    ENNOBLIDA    E 182 
                                    1 
                                    ENNOBIDA           K 61 
                                    1 
                                    ENNOBLIRÀ          A 21 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENNUEGAR                   ENNUEGA           A 34, T 22 
         v.2                         
________________________________________________________________________________________          
 
         ENNUVOLAR-SE               ENNUVOLES         J 27 
         v.1                          
________________________________________________________________________________________          
 
         ENORME                                 E 105, K 35, P 33, 35 
         adj.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENORMITAT                                  S 12 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENRABIADA                  ENRABIADES   S 18 
         f.1                          
________________________________________________________________________________________          
 
         ENRAONAMENT                ENRAONAMENTS   A 45 
         m.1                          
________________________________________________________________________________________          
 
         ENRAONAR                   ENRAHONANT   E 158 
         v.5                        1 
                                    ENRAHONAR   D 78 
                                    1 
                                    ENRAONA         G 41, N 23 
                                    2 
                                    ENRAONANT   K 53 
                                    1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ENREDAR (v.ENGATUSSAR)                       D 93 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENRENOU                                 T 30 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENRIC                                        M 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14,  
         np.94                                        16, 17, 18, 21, P 1, 3, 4, 
                                                      5, 6, 7, 15, 21, 22, 25, 30 
                                                      31, 32, 33, 34, S 4 
________________________________________________________________________________________  
 
         ENRIQUIR                   ENRIQUITS    P 19 
         v.1                           
________________________________________________________________________________________          
 
         ENROGALLAR                 ENROGALLIN        Q 23 
         v.1                           
________________________________________________________________________________________          
 
         ENROJOLAR                  ENROJOLADA    L 5 
         v.1                           
________________________________________________________________________________________          
 
         ENRONDAR                   ENRONDADA        R 5 
         v.1                           
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________________________________________________________________________________________          
 
         ENS                                        A 4, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 
         pron.399                                     39, 45, 46, 47, B 19, C 14 
                                                      55, 61, 76, 80, 84, 113, 
                                                      116, 118, 119, 126, 140,  
                                                      D 14, 21, 30, 39, 40, 50,  
                                                      55, 76, 80, 83, 86, 90, 103, 
                                                      121, 122, 136, 138, 147,  
                                                      158, 162, 163, E 18, 20, 22, 
                                                      23, 44, 65, 73, 76, 77, 78, 
                                                      100, 108, 135, 149, 159, 
                                                      161, 189, F 13, 20, 23, 26, 
                                                      G 16, 45, 69, 89, H 40, 56, 
                                                      58, I 12, 27, 39, 45, J 5,  
                                                      7, 10, 18, 19, 52, 58, 66,  
                                                      88, 100, 106, 108, K 6, 7,  
                                                     8, 15, 18, 19, 21, 24, 25,  
                                                     26, 29, 34, 35, 36, 37, 43, 
                                                     46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 
                                                     55, 56, 61, 64, L 7, 13, 18, 
                                                     M 4, 6, 11, 21, N 4, 8, 10, 
                                                     11, 17, 18, 35, 37, 60, 75,  
                                                     81, 83, 90, O 91, 92, 95,  
                                                     97, 100, 101, P 2, 3, 4, 5, 
                                                     6, 9, 10, 11, 12, 14, 22,  
                                                     23, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 
                                                     R 2, 3, 4, 6, 7, 8, S 2, 3, 
                                                     4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                     12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     T 3, 7, 8, 13, 14, 15, 19,  
                                                     21, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 
                                                     35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                     U* 12, 15, 22, 24, 30, 33, 34,  
                                                     35, 36, 38, 42, 44, 45, 47, 51,  
                                                     55, 60, U 11, 12, 13, 21, 24,  
                                                     29, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 44, 
                                                     45, 48, 52, 56, 61, V 6, 7,  
                                                     8, 10, 16, 22, 24, 30, 39,  
                                                     40, 41, 43, 47, 50, 51, 52  
________________________________________________________________________________________ 
 
         ENSAJAR                   ENSAJAT           H 39, T 7 
         2 (DCVB)                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ENSEMS(v.ALHORA)       ENSEMS            A 26, 40, 41, U 44 
         adv.5                     4 
                                   ENSEMPS           U* 44 
                                   1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENSENYANÇA                                  G 68, T 23 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENSENYAR                  ENSENYA          C 118, D 21, 91, E 76, K 25, 
         v.68                      14                 N 75, P 8, R 7, T 35, 41 
                                                      U* 34, U 33, V 10, 16 
                                   ENSENYADA         P 28, V 9 
                                   2 
                                   ENSENYANT          A 43, E 17, K 5, S 1, U 10 
                                   6                  U* 11 
                                   ENSENYAR           D 101, 156, G 49, J 78, 
                                   12                 L 10, M 22, P 11, 28, S 1, 
                                                      2, 8 
                                   ENSENYARÀ          H 47, T 14 
                                   2 
                                   ENSENYARAN   T 7, 8 
                                   3 
                                   ENSENYARÀN         H 40 
                                   3 
                                   ENSENYARÉ         A 9, L 10, T 18 
                                   4 
                                   ENSENYARIA   M 6 
                                   1 
                                   ENSENYARÍA   M 22 
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                                   1 
                                   ENSENYARVOS   D 103 
                                   1 
                                   ENSENYAT           A 41, E 25, G 17, 68, L 10,  
                                   8                  O 100, S 12, 16           
                                   ENSENYAVA         D 30, H 47, P 14, T 14 
                                   4 
                                   ENSENYEM          C 16 
                                   1 
                                   ENSENYEN          N 31 
                                   1 
                                   ENSENYES          N 102 
                                   1 
                                   ENSENYÉS          N 33 
                                   1 
                                   ENSENYEU          A 9 
                                   1 
                                   ENSENYIN           V 8 
                                   1 
                                   ENSENYO                L 18 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENSIBORNAR(induir amb     ENSIBORNAR               C 132 
         v.2        enganys)       1 
                                   ENSIBORNEU         R 3 
                                   1                   
________________________________________________________________________________________          
 
         ENSOMBRAR                 ENSOMBRA                A 23 
         castellanisme 1                         
________________________________________________________________________________________          
 
         ENSOMNIAR (v.SOMIAR,      ENSOMNIADA         R 9 
         v.1        SOMNIAR)                 
________________________________________________________________________________________         
 
         ENSOPEGAR                 ENSOPEGA                J 14 
         v.5                       1 
                                   ENSOPEGANT               E 122, K 41 
                                   2 
                                   ENSOPEGAT               H 44, T 11 
                                   2 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENSOPIMENT                                      U* 9, U 8 
         m.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENSOPIR                   ENSOPIDA                E 46, K 16, U* 22, U 22 
         v.4                             
________________________________________________________________________________________          
 
         ENSORRAR                  ENSORRANT               S 16 
         v.3                       2 
                                   ENSORRÉS                C 105 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENSUCRAR                  ENSUCRADA                V 31 
         v.2                         
________________________________________________________________________________________          
 
         ENSULSIR                  ENSOLCIDA               C 32 
         v.1                         
________________________________________________________________________________________ 
          
         ENSUMAR                   ENSUMAR                S 11 
         v.5                       1 
                                   ENSUMAT                T 29, U* 61, U 62, V 16 
                                   4 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENTAULAR                                      V 21, 31 
         v.2 
________________________________________________________________________________________ 
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         ENTELAR                   ENTELAT                 E 105 
         v.4                       1 
                                   ENTELATS                E 105, K 35 
                                   2 
                                   ENTEL·LAT               K 35 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENTENDRE                  ENTEN                C 68, D 13, 72, 96, F 14,  
         v.119                     11                      G 55, H 36, K 11, R 5, U* 18 
                                   ENTÉN                A 24, C 48, 49, G 87, P 18, 
                                   13                      T 5, U 17, V 16, 23, 29, 32, 
                                                           50 
                                   ENTENC                  A 13, 40, L 8, 9, N 23, 90, 
                                   18                      O 102, P 31, S 4, 10, 17,  
                                                           U* 19, U 18, V 29, 30, 41, 49 
                                   ENTENCH                  C 50, E 34 
                                   2 
                                   ENTENDRE                C 59, D 40, 122, E 96, H 54,  
                                   20                      J 56, K 32, L 15, P 13,  
                                                           S 10, 15, 16, 18, T 36,  
                                                           U* 38, 42, 46, U 42, 47, V 35 
                                   ENTENDREL               D 105 
                                   1 
                                   ENTENDREM               J 81, S 11 
                                   2 
                                   ENTENDRE'NS             U 38 
                                   1 
                                   ENTENDRENS              J 81 
                                   1 
                                   ENTENEM                D 36, 108, 139, S 11, 14,  
                                   6                       15 
                                   ENTENEN                H 37, T 5 
                                   2 
                                   ENTENEU                A 13, 14, D 150, H 35, 54, 
                                   8                        T 4 
                                   ENTENGUÉS               D 105 
                                   1 
                                   ENTENGUI                E 76, K 25 
                                   2  
                                   ENTENIA                N 97, U* 54, U 56 
                                   3 
                                   ENTENÍA                  E 127, G 39, K 43 
                                   3 
                                   ENTENS                E 108, 126, K 36, 42, S 10, 
                                   7                        U* 51, U 52 
                                   ENTENTME                E 32 
                                   1 
                                   ENTÈS                G 38, 40, 45, H 36, N   
                                   13                      70, R 2, S 17, T 4, 36, 
                                                           V 14, 34 
                                   ENTÉS                   N 26, 80 
                                   2                  
                                   ENTESOS                G 38, J 85 
                                   2 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENTENDRIR                 ENTENDREIX        E 79, K 26, U* 35 
         v.6                       3 
                                   ENTENDRINTSE        D 13 
                                   1 
                                   ENTENDRIR               G 55 
                                   1 
                                   ENTENDRIRSE        I 36 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENTENIMENT                                      D 138, G 73, L 8, R 4, 10, 
         m.7                                               T 38, V 42 
________________________________________________________________________________________ 
                
         ENTER                     ENTER                D 155, E 51, K 17 
         adj.8                     3     
                                   ENTERA                B 22, C 68, D 53, S 4 
                                   4  
                                   ENTERS                V 50 
                                   1 
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________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENTERAMENT                                      A 10, 17, 33, B 13, C 58 
         adv.5                               
________________________________________________________________________________________          
 
         ENTERAR                   ENTERAR                S 6 
         castellanisme 8           1 
                                   ENTERAT                M 14, P 30 
                                   2 
                                   ENTERAVA                 S 2 
                                   1 
                                   ENTERES                  C 12 
                                   1 
                                   ENTERÉS                L 16, R 6 
                                   2 
                                   ENTERI                L 9 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                    
          
        ENTERBOLIR                 ENTERBOLEIX         E 161, I 15, K 54 
        v.3                          
________________________________________________________________________________________                                    
 
        ENTERRAMENT                ENTERRAMENT              E 65, K 21, U* 29, U 29 
        m.10                       8 
                                   ENTERRAMENTS         R 6 
                                   2 
________________________________________________________________________________________                                    
 
        ENTERRAMORTS                                        H 44, T 11 
        m.2 
________________________________________________________________________________________         
 
        ENTERRAR                   ENTERRADA                A 36, C 98 
        v.16                       2 
                                   ENTERRAR                 C 143, D 149, E 80, K 27, 
                                   7                        U* 55, 59, U 56 
                                   ENTERRAT                 C 27, 28, L 14, N 5, R 6 
                                   6 
                                   ENTERRIN                 I 42 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
        ENTONAR                    ENTONAREM                D 110 
        v.5                        1 
                                   ENTONI                 E 66, K 22, U* 30, U 29 
                                   4 
________________________________________________________________________________________                                    
 
        ENTONTIT                                       F 13, S 11 
        castellanisme 2 
________________________________________________________________________________________         
 
        ENTORN                                              A 32, E 185, K 63 
        m.3 
________________________________________________________________________________________         
  
        ENTORNAR (v.TORNAR)        ENTORNA                  C 99 
        v.11                       1 
                                   ENTÓRNA                   K 58 
                                   1 
                                   ENTORNAR                 E 135, G 78, H 58, K 46,  
                                   7                         N 29, R 7 
                                   ENTORNAT                 A 31 
                                   1 
                                   ENTÓRNATENHI          E 174 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
        ENTORPIR                   ENTORPEIX                E 97, K 33 
        v.2                          
________________________________________________________________________________________         
 
        ENTRADA                    ENTRADA                 A 3, 18, C 94, D 9, 48,  
        f.32                       31                       124, E 129, F 7, 14, 21, 
                                                            H 34, 37, I 7, J 62, 79,  
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                                                            K 43, L 6, 19, R 1, S 1, 3, 
                                                            5, 7, T 5, 7, U* 55, U 56, V  
                                                            5, 11 
                                   ENTRADES                  M 3 
                                   1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        ENTRANT                                             E 65, 90, 116, G 51, 54, 
        adj.15                                              K 21, 31, 39, O 90, U* 30,  
                                                            40, 50, U 29, 40, 51 
________________________________________________________________________________________                                                     
         
        ENTRANYA                   ENTRANYA                T 20 
        f.29                       1 
                                   ENTRANYES               A 35, 43, 46, C 92, D 33,  
                                   28                       101, 102, 118, E 50, G 69,  
                                                            88, H 62, 63, K 17, N 27,  
                                                            Q 24, R 3, 11, T 26, 27,  
                                                            41, U* 24, U 23 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
        ENTRAR                     ENTRA                 A 6, 7, 10, 18, 36, 40,  
        v.571                      229                      C 11, 16, 23, 29, 36, 39,  
                                                            46, 61, 75, 92, 95, 99,  
                                                            108, 111, 120, 121, 132,  
                                                          137, D 17, 23, 25, 60, 66,  
                                                          67, 83, 103, 131, 141, 153, 
                                                          E 20, 27, 33, 38, 46, 72,  
                                                          85, 95, 105, 108, 117, 140, 
                                                          142, 148, 172, F 10, 19,  
                                                          21, 26, 27, G 13, 28, 35,  
                                                          38, 43, 47, 77, 84, 91,  
                                                          H 38, 39, 41, 42, 44, 51,  
                                                          52, 57, 59, 60, 64, I 9,  
                                                          30, 31, J 83, K 7, 9, 11,  
                                                          13, 16, 24, 29, 32, 35, 
                                                          36, 39, 40, 48, 50, 58,  
                                                          L 6, 8, 11, 12, 14, M 4, 7, 
                                                          9, 10, 14, 24, O 87, 92,  
                                                          95, 97, P 2, 3, 4, 5,  
                                                          8, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 
                                                          25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 
                                                          33, 35, R 2, 3, 5, 6, 7,  
                                                          10, S 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
                                                          10, 12, 13, 18, T 6, 7, 9,  
                                                          10, 11, 18, 19, 20, 21, 27, 
                                                          30, 31, 37, 41, U* 12, 15,  
                                                          18, 20, 22, 32, 42, 51, 52,  
                                                          53, 57, 58, 60, U 12, 14, 17,  
                                                          19, 22, 42, 53, 54, 59, 61, V  
                                                          14, 19, 31, 34, 45, 46, 52 
                                      ENTRÀ               I 27, 36 
                                      2 
                                      ENTRÂ               J 49 
                                      1 
                                      ENTRAN              D 77, 83, I 21, 43 
                                      5 
                                      ENTRANT        A 6, 8, 11, C 11, 86,  
                                      47                  D 128, E 117, G 35, 38, 
                                                          44, 74, 89, 90, 92, H 38,  
                                                          44, 59, I 27, 28, J 78,  
                                                          K 40, L 6, M 3, 14, 18,  
                                                          N 20, O 95, 98, R 2, 5, 
                                                          7, S 11, 13, 17, T 6, 11,  
                                                          24, U* 52, 61, U  53, 62, V 37 
                                      ENTRAR              A 11, 15, 30, B 19, 20, 27, 
                                     115                  C 24, 39, 46, 65, 75, 79,  
                                                          110, 127, D 10, 15, 46, 73, 
                                                          83, 86, 113, 157, E 11, 16, 
                                                          28, 46, 72, 73, 117, 128,  
                                                          151, 182, 191, F 21, 22,  
                                                          G 38, 89, H 34, 37, 49, 54, 
                                                          56, 57, 60, K 3, 5, 9, 16, 
                                                          24, 43, 51, 61, 65, L 6, 7, 
                                                          12, M 3, 11, 21, N 5, 20,  
                                                          25, O 98, P 8, 14, Q 24,  
                                                          R 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11,  
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                                                          S 7, 10, 11, T 2, 5, 16,  
                                                          19, 22, 24, 30, 37, 41, 
                                                          U* 7, 10, 16, 22, 32, 55,  
                                                          U 7, 10, 15, 22, 31, 32,  
                                                          56, V 8, 14, 26, 50 
 
                                      ENTRARÀ       V 4 
                                      1 
                                      ENTRARÀS            O 92 
                                      1 
                                      ENTRARÉ             E 63, 66, K 21, 22, U* 29, 30, 
                                      8                   U 28, 29 
                                      ENTRAREM       K 52 
                                      1 
                                      ENTRARLO       I 42 
                                      1 
                                      ENTRAT              A 4, 37, E 75, 87, 150,  
                                      26                  F 24, G 66, 94, H 40, J 70, 
                                                          K 25, 29, 50, M 6, N 21,  
                                                          58, P 22, Q 23, T 8, U* 33,   
                                                          62, U 33, 
                                                          63, V 28, 33 
                                      ENTRAVA             A 28, P 8, T 32 
                                      3 
                                      ENTRE               O 96 
                                      1 
                                      ENTREM              T 15 
                                      1 
                                      ENTRÈM              H 49, 59 
                                      2 
                                      ENTREN              A 45, D 16, 84, E 21, 32,  
                                      63                  142, 150, 156, F 14, 21, 28, 
                                                          H 37, I 9, J 98, K 7, 10,  
                                                          49, 51, 53, L 9, 11, 12, 15,  
                                                          N 39, O 96, 98, 100, P 7,  
                                                          14, 21, 27, 30, 32, R 12,  
                                                          S 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
                                                          13, 18, T 5, 31, U* 13, 17,                 
                                                          47, 63, U 12, 16,  
                                                          48, 63, V 29, 44, 50 
                                      ENTREREM           E 154 
                                      1 
                                      ENTRES              E 28, K 9, U* 16, U 15 
                                      4 
                                      ENTRÉS              G 33 
                                      1 
                                      ENTRESSIN           A 24 
                                      1  
                                      ENTREU              A 8, 42, D 74, E 15, 16,  
                                      32                  30, 71, 72, F 13, J 69, 70, 
                                                          101, 109, K 5, 10, 23, 24,  
                                                          L 7, 12, T 5, 31, 41, U* 10,     
                                                          11, 17, 31, 62, U 9, 10, 16,                            
                                                          31, 63 
                                      ENTRÈU              H 37 
                                      1 
                                      ENTREUHI       F 22 
                                      1  
                                      ENTRI               A 46, C 120, D 151, E 154, 
                                      12                  191, G 43, 84, K 52, 65,  
                                                          N 13, R 3, V 8  
                                      ENTRO               D 156, E 176, G 40, 74,  
                                      11                  H 37, K 59, M 4, P 23, T 5, 
                                                          V 32           
________________________________________________________________________________________                                       
 
        ENTRE                                             A 5, 9, 10, 11, 12, 19, 23, 
        prep.273                                          32, 35, 42, 45, 47, B 9,  
                                                          11, 14  C 18, 19, 20, 
                                                          56, 60, 61, 65, 69, 81, 84, 
                                                          92, 97, 111, 125, 142, 143, 
                                                          D 18, 27, 65, 87, 97, 104, 
                                                          113, 120, 126, 133, 154,  
                                                          163, E 7, 11, 12, 19, 22,  
                                                          33, 34, 53, 56, 76, 81, 82, 
                                                          87, 91, 94, 98, 100, 102,  
                                                          114, 125, 131, 132, 140,  
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                                                          147, 167, 175, 178, 184,  
                                                          185, 194, F 7, 11, 19,  
                                                          G 16, 24, 29, 46, 52, 69,  
                                                          78, 89, H 34, 40, 46, 47,  
                                                          49, 50, 56, 57, I 14, 25,  
                                                          34, 35, 36, 39, J 11, 42,  
                                                          89, 93, K 3, 4, 6, 7, 11,  
                                                          18, 19, 25, 27, 28, 29, 31, 
                                                          32, 33, 34, 35, 39, 42, 45, 
                                                          48, 49, 57, 59, 60, 62, 63, 
                                                          66, L 4, 5, 6, 7, 16, 17,  
                                                          18, M 9, 14, 23, 25, N 15, 
                                                          16, 19, 34, 40, 101,  
                                                          P 2, 12, 20, 23, 24, 30,  
                                                          34, R 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 
                                                          S 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13,  
                                                          15, 16, 17, 18, T 2, 8, 13, 
                                                          14, 16, 22, 24, 25, 29, 30, 
                                                          31, 32, 34, 37, 41, 42, U* 7,  
                                                          8, 12, 14, 18, 25, 34, 37, 40,  
                                                          41, 42, 43, 45, U 7 
                                                          8, 11, 13, 17, 24, 34, 36,  
                                                          40, 41, 43, 45, V 6, 8, 13, 
                                                          14, 18, 21, 34, 35, 38, 47, 
                                                          49 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
        ENTREBANC                     ENTREBANCS       R 1 
        m.1                          
________________________________________________________________________________________ 
 
        ENTREBANCAR                ENTREBANCA               R 7 
        v.1                          
________________________________________________________________________________________ 
         
        ENTREGAR(v.LLIURAR)        ENTREGA                A 44 
        v.6                        1 
                                   ENTREGAR                O 88, 95 
                                   2  
                                   ENTREGARÉ               B 24 O 91 
                                   2 
                                   ENTREGUEN              A 24 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENTREMALIAT               ENTRAMALIAT         J 28 
         adj.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         ENTREMIG (v.ENMIG)        ENTREMIG                 A 3, R 3, V 11 
         adv.4                     3 
                                   ENTREMITG                N 67 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENTRENAR                                           V 3 
         v.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENTREOBRIR                ENTREOBERTES             C 10 
         v.1                         
________________________________________________________________________________________          
 
         ENTRESÒL                  ENTRESOL                V 19 
         m.2                       1 
                                   ENTRESOLET         V 19 
                                   1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ENTRETANT(v.MENTRESTANT,  ENTRETANT                H 37, 39, 51, L 11, 17,  
         adv.11    MENTRETANT)     10                       R 8, S 18, T 5, 7, 25 
                                   ENTRE-TANT               B 18 
                                   1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ENTRETINGUT               ENTRETINGUDA             R 5 
         adj.1                       
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         ENTRETENIR                ENTRETENIR               A 16, M 18, P 21, S 8, 12 
         v.9                       5 
                                   ENTRETINDRÉ          A 13 
                                   1 
                                   ENTRETINGUIS          E 128, K 43 
                                   2 
                                   ENTRETINGUT          N 72 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ENTREVEURE                ENTREVEGI                A 34 
         v.8                       1 
                                   ENTREVEU                 A 3, E 94, K 32, U* 41, U 41 
                                   5  
                                   ENTREVEURE                N 35 
                                   1 
                                   ENTREVEYENTSE          C 103 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ENTRISTIR                 ENTRISTEIX          A 37 
         v.5                       1 
                                   ENTRISTIDA          G 24 
                                   1 
                                   ENTRISTIR                S 7 
                                   1 
                                   ENTRISTIT                G 43, M 19 
                                   2         
________________________________________________________________________________________         
 
         ENTUSIASMAR               ENTUSIASMAT              M 13 
         v.6                       1 
                                   ENTUSSIASMA         E 21, K 7, U* 13 
                                   3 
                                   ENTUSSIASMADA         S 9 
                                   1 
                                   ENTUSIASMAVA             O 99 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ENTUSIASME                ENTUSIASME         A 4, 10, 19, 23, 38, D 94, 
         m.28                      17                       E 26, 67, L 4, M 20, P 8, 
                                                            32, S 10, U* 15, 42, U 14,  
                                                            42 
                                   ENTUSIASMES              C 15 
                                   1 
                                   ENTUSSIASME         E 96, 193, K 8, 22, 33, 66,  
                                   10                       S 6, 11, 16, 17 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ENTUSIÀSTIC               ENTUSSIÁSTIC         K 63 
         adj.2                     1 
                                   ENTUSSIÁSTICH         E 187 
                                   1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ENUIG                     ENUIG                 H 56, I 25, P 29, T 24 
         m.5                       4 
                                   ENUIGS                 P 14 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ENUTJAR                   ENUTJA                L 18, P 3, 9 
         v.10                      3 
                                   ENUTJADA                U 37 
                                   1 
                                   ENUTJAR                P 2 
                                   2 
                                   ENUTJARÀS               P 2 
                                   1 
                                   ENUTJAT                V 27 
                                   1 
                                   ENUTJAVA                P 19 
                                   1 
                                   ENUTJO                P 2 
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                                   1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
        ENUTJÓS                    ENUTJÓS                S 10 
        adj.3                      1 
                                   ENUTJOSA                 R 2 
                                   1 
                                   ENUTJOSES               I 15 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
        ENVEJA                                             A 26, 32, 38, C 123, H 38, 
        f.21                                               J 7, L 3, M 8, P 6, 8,  
                                                           T 6 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
        ENVEJAR                    ENVEGEN                A 15, L 2 
        v.20                       2 
                                   ENVEGES                P 6 
                                   1 
                                   ENVEGI                J 5 
                                   1 
                                   ENVEGIS                  M 9 
                                   1   
                                   ENVEJAR                  D 73, P 27, S 5 
                                   3 
                                   ENVEJARÉ                E 186, K 63 
                                   2 
                                   ENVEJARIA               P 6 
                                   1 
                                   ENVEJARIEN               R 11 
                                   1 
                                   ENVEJO                C 56, D 73, I 28, N 51,  
                                   8                       P 8, 27, T 31 
________________________________________________________________________________________                                   
 
        ENVEJÓS                    ENVEJOSES               S 4 
        adj.3                        
________________________________________________________________________________________         
 
        ENVELLIR                   ENVELLEIX               A 6 
        v.9                        1 
                                   ENVELLIR                H 63, S 3, T 27 
                                   3 
                                   ENVELLIT                D 71, E 27, K 9, P 5,  
                                   5                       U* 16, U 14 
________________________________________________________________________________________                                   
 
        ENVERINAR(v.EMMETZINAR)    ENVERINÀ                H 56 
        v.6                        1 
                                   ENVERINADA        C 41 
                                   1 
                                   ENVERINADES             A 7 
                                   1 
                                   ENVERINANT              H 57 
                                   1 
                                   ENVERINAT               H 56, T 24 
                                   2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ENVIADA                   ENVIADA                 C 88, 89 
         f.3                       2 
                                   ENVIADES                T 39 
                                   1 
________________________________________________________________________________________ 
                                     
         ENVIAR                    ENVIA                L 11, P 16, 21, 
         v.53                      9                       22, 27, R 2, T 18, 19, 
                                                           V 29 
                                   ENVÍA                C 80, D 57, 136, 139, E 173, 
                                   8                       H 51, 52, K 58 
                                   ENVIÀ                   L 10 
                                   1 
                                   ENVIADA                D 59, S 8 
                                   2 
                                   ENVIAR                D 58, K 61, 62, L 10,  
                                   13                      M 7, N 27, 33, P 27, R 2,  
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                                                           S 5, U* 36, U 35 
                                   ENVIARÉ                H 53, M 21, S 16 
                                   3 
                                   ENVIARIA                M 21 
                                   1 
                                   ENVIARLO                E 80, K 27 
                                   2 
                                   ENVIARLOSHI             E 180 
                                   1 
                                   ENVIARTELS              E 182 
                                   1 
                                   ENVIAT                  N 33, S 10, V 37 
                                   3 
                                   ENVIEM                D 99 
                                   1 
                                   ENVIEN                S 9 
                                   1 
                                   ENVIES                I 25 
                                   1 
                                   ENVIÉSSIM               P 27 
                                   1 
                                   ENVIHI                   D 122 
                                   1 
                                   ENVIHIN                 D 126 
                                   1 
                                   ENVIHIS                N 34 
                                   1 
                                   ENVIO                L 9, T 19 
                                   2 
_______________________________________________________________________________________ 
 
        ENVIAT                     ENVIATS                  D 51 
        m.1                          
________________________________________________________________________________________ 
         
        ENVILIR                    ENVILIT                P 24 
        v.1                          
________________________________________________________________________________________         
 
        ENYORAMENT                 ANYORAMENT        E 150, 153, K 50, 51,  
        m.6                        5                       L 10 
                                   ENYORAMENT        T 42 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
        ENYORANÇA                  ANYORANÇA              L 6, K 48 
        f.7                        4 
                                   ANYORANSA              E 140 
                                   1 
                                   ENYORANÇA               V 22 
                                   1 
                                   ENYORANCES        P 15 
                                   1 
________________________________________________________________________________________ 
         
        ENYORAR                    ANYORA               H 41, J 27 
        v.31                       2 
                                   ANYORARÉ               E 131, K 44 
                                   2 
                                   ANYORARÍA              N 70 
                                   1 
                                   ANYORAVA               E 150, K 50 
                                   2 
                                   ANYORAVEM              D 126 
                                   1 
                                   ANYORES               N 70 
                                   1 
                                   ANYORESSIS        E 150, K 50 
                                   2 
                                   ANYORO               E 150, I 18, K 50 
                                   3 
                                   ENYORA               T 8, U* 21, U 20 
                                   3 
                                   ENYORADA               T 43 
                                   1 
                                   ENYORAR               A 15, 25 
                                   3 
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                                   ENYORARÉ               L 3, R 5, T 42, V 40 
                                   4 
                                   ENYORAVA               A 25, T 31 
                                   3 
                                   ENYORAVES              T 35 
                                   1 
                                   ENYOREN               P 31 
                                   1 
                                   ENYORO               S 13 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
        ENZE                       ENZA                   P 22 
        m.2                        1 
                                   ENZE                   V 45 
                                   1 
________________________________________________________________________________________         
 
        EP                                            A 7, E 124, H 44, K 42,  
        interj.8                                          N 8, T 11, U* 53, U 54 
________________________________________________________________________________________         
 
        EPISODI                    EPISODIRS              U 8 
        m.5                        1 
                                   EPISSODI               C 140 
                                   1 
                                   EPISSODIS              E 12, K 4, U* 8 
                                   3 
________________________________________________________________________________________                                 
 
        ÈPOCA                      EPOCA               M 2 
        f.8                        1 
                                   ÈPOCA               A 32, C 5, 98, D 5, I 7  
                                   7                       
________________________________________________________________________________________                                  
 
        EQUILIBRI                                     M 12 
        m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        EQUIP                                             A 24 
        m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        EQUIVOCAR                  EQUIVOCARÉ        S 9 
        v.4                        1 
                                   EQUIVOCAT              S 10, V 16, 51 
                                   3 
________________________________________________________________________________________ 
 
        ERIÇÓ                      ERIÇÓ               T 11 
        m.2                        1 
                                   ERISSÓ               H 43 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
        ERM                        ERMA                   D 102 
        adj.1                        
________________________________________________________________________________________         
 
        ERMITA                     ERMITA                 I 23, R 5, 6, 7 
        f.24                       12 
                                   HERMITA                D 26, 27, 106, N 55, 56, 
                                   12                     57, 58, 59, 79, 93 
                                       
________________________________________________________________________________________         
 
        ERMITÀ                     ERMITÀ              R 7, 12 
        m.4                        3 
                                   ERMITANS              R 8 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
        ERMITÀ                     ERMITA                 R 1, 5, 6, 7, 8, 12 
        np.55                      52 
                                   ERMITÀ                 R 7, 12 
                                   3 
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        ERRADA (v.ERRO)            ERRADES                C 134, T 28 
        f.2                          
________________________________________________________________________________________         
 
        ERRANT                                            D 77 
        adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
         
        ERRAR                      ERRARSE               C 134 
        v.6                        1 
                                   ERRAT               C 130, D 110, L 7, R 3  
                                   4                        
                                   ERRATS               D 163 
                                   1                                   
________________________________________________________________________________________                                  
 
        ERRO (v.ERRADA)            ERRO                   E 53, K 18 
        m.3                        2 
                                   ERROS                  D 21 
                                   1 
________________________________________________________________________________________ 
                                    
        ERROR                                            D 102, 103, J 36, P 23,  
        m.6                                               U 24, V 18 
________________________________________________________________________________________                                  
 
        ERT                        ERTA               E 162, K 55, U 63, V 52 
        adj.5                      4                        
                                   ERTS               U 25 
                                   1 
________________________________________________________________________________________         
         
        ES                         ES                     A 3, 5, 6,7, 8, 9, 10, 
        pron. 826                  807                    12, 13, 14, 16, 17, 19, 
                                                          20, 21, 22, 25, 27, 28, 
                                                          30, 33, 34, 35, 36, 37, 
                                                          40, 41, 42, 43, 44, 45, 
                                                           46 J 28, 29, 30, 31, 
                                                           32, 34, 37, 46, 52, 54, 
                                                           60, 100 K 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                           8, 9, 10, 11, 12, 14,  
                                                           15, 16, 17, 19, 20, 21, 
                                                           22, 23, 25, 26, 27, 28, 
                                                           30, 31, 32, 33, 35, 36, 
                                                           37, 38, 40, 41, 42, 43,  
                                                           45, 46, 48, 49, 50, 51, 
                                                           52, 53, 55, 57, 58, 59,  
                                                           60, 61, 62, 63, 64, 65,  
                                                           66 L 2, 4, 7, 8, 9, 11, 
                                                           13, 16, 17, 18, 19 M 3, 
                                                           4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                           14, 16, 20, 21, 22, 23, 
                                                           24, 25 N 5, 8, 10, 11, 
                                                           14, 18, 23, 24, 26, 32,  
                                                           34, 37, 43, 49, 62, 64, 
                                                           68, 81, 92, 95, 96, 100,  
                                                           103 O 87, 88, 89, 90, 91, 
                                                           92, 93, 94, 95, 96, 97, 
                                                           99, 101 P 2, 4, 6, 7, 8, 
                                                           9, 10, 11, 12, 13, 14, 
                                                           16, 17, 20, 21, 22, 24,  
                                                           26, 28, 29, 30, 31, 33, 
                                                           34 Q 23 R 1, 2, 3, 4,  
                                                           5, 6, 7, 8, 11, 12 S 1,  
                                                           2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                           9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                           15, 16, 17, 18, 19 T 
                                                           2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 
                                                           12, 13, 14, 15, 17, 18, 
                                                           19, 20, 21, 23, 27, 28, 
                                                           29, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                           36, 37, 39, 41, 43 U* 
                                                           8, 9, 11, 12, 15, 16, 
                                                           17, 18, 19, 21, 22, 23, 
                                                           24, 25, 28, 29, 30, 31, 
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                                                           33, 34, 35, 37, 38, 39, 
                                                           42, 43, 45, 46, 47, 48, 
                                                           49, 50, 51, 52, 53, 54, 
                                                           55, 56, 57, 58, 60, 61, 
                                                           62, 63, U 8, 10, 11, 12, 
                                                           14, 16, 17, 18, 20, 21, 
                                                           22, 24, 25, 28, 29, 30, 
                                                           31, 33, 34, 36, 37, 39, 
                                                           42, 45, 47, 48, 49, 50, 
                                                           51, 52, 53, 54, 55, 56, 
                                                           57, 58, 60, 61, 62, 63  
                                                           V 4, 5, 6, 10, 11, 12,  
                                                           14, 15, 16, 17, 19, 20, 
                                                           21, 22, 23, 24, 25, 26, 
                                                           28, 29, 30, 31, 33, 34, 
                                                           35, 36, 38, 39, 41, 42, 
                                                           43, 44, 45, 46, 47, 49,  
                                                           50, 52 
                            ÉS                             O 93 R 1, 2, 3, 4, 6,  
                            19                             7, 8, 10, 11 T 25 
____________________________________________________________________________________ 
 
        ESBARGIR                   ESBARGIR                K 55 
        v.2                        1 
                                   ESBARGIRSE       E 162 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
        ESBARRIAR                  ESBARRIATS       E 147, K 49 
        v.2                          
________________________________________________________________________________________         
 
        ESBARZER                                      V 38 
        m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESBLAIMAR                  ESBLAIMADA        L 5, P 29 
        v.6                        2 
                                   ESBLAIMAT               K 24, U* 32, U 32 
                                   3 
                                   ESBLAYMAT               E 73 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
        ESBOJARRADAMENT                              E 83, K 28, R 6, U* 37, U 37 
        adv.5                                           
________________________________________________________________________________________         
 
        ESBOJARRAMENT                                     A 9 
        m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESBOJARRAR-SE             ESBOJARRADA             A 9, 13, S 1  
        v.4                       3 
                                  ESBOJARRAT              S 1 
                                  1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        ESBOJARRAT                ESBOGERRADA             S 13 
        m. i adj.5                1 
                                  ESBOGERRAT              C 68, S 9 
                                  2 
                                  ESBOJARRADA       A 3 
                                  1 
                                  ESBOJARRAT              A 20 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
        ESBORRAR(v.BORRAR)        ESBORRARÁ               M 15 
        v.7                       1 
                                  ESBORRARÉ               A 26 
                                  1 
                                  ESBORRAVA               E 137, K 47 
                                  2 
                                  ESBORRAVES              U* 47, U 48 
                                  2 
                                  ESBORRIN               C 44 
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                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
        ESBORRONAR                ESBORRONEN              A 36 
        v.1                         
________________________________________________________________________________________         
 
        ESBRAVAR                  ESBRAVA                 P 29, R 8 
        v.3                       2 
                                  ESBRAVANT               I 19 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
        ESBRINAR                                     E 51, 80, K 17, 27, U* 15, 36,    
        v.8                                               U 13, 36                                                   
________________________________________________________________________________________         
 
        ESBUFEGAR                 ESBUFEGANT              D 42, E 194, K 66 
        v.3                         
________________________________________________________________________________________         
 
        ESBULLAR(v.ESCABELLAR)    ESBULLA                E 159, K 54 
        v.8                       2 
                                  ESBULLAT                A 10 
                                  1 
                                  ESBULLATS                E 94, K 32, U* 41, U 41 
                                  4                         
                                  ESBULLEU                 A 9 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
        ESBULLADÍS                ESBULLADISSA       A 20 
        adj.1                        
________________________________________________________________________________________        
 
        ESCA                                             S 14 
        f.1 
________________________________________________________________________________________        
 
        ESCABELLAR(v.ESBULLAR)    ESCABELLADA              D 141 
        v.1                          
________________________________________________________________________________________        
 
        ESCALA                    ESCALA                   A 11, 17, 18, 19, 25, 40,  
        f.79                      69                       C 86, 92, 110, 131, D 9, 10,  
                                                           16, 42, 48, 124, 127, 131,  
                                                           153, 157, 163, 164, E 46,  
                                                           142, 151, 159, 187, F 7, 
                                                           26, 29, H 61, I 7, 30, J 64, 
                                                           65, 66, 68, K 15, 49, 51,  
                                                           63, R 1, 5, 7, S 4, U* 22, 
                                                           U 21, 22, 53, V 17, 20, 23,  
                                                           26 
                                  ESCALES                  A 16, 37, C 91, 93, 94, 99, 
                                  9                        D 9, G 77, P 22 
                                  ESCALETA                V 19 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
       ESCALDAR                   ESCALDA                   J 6 
       v.3                        2 
                                  ESCALDAT                 J 6 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
       ESCALF (v.CALOR,ESCALFOR)                            A 30 
       m.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       ESCALFAR                   ESCALFIN                  E 14, K 4, U* 10, U 9 
       v.4                                                 
________________________________________________________________________________________        
 
       ESCALFOR (v.CALOR, ESCALF)                           R 4 
       f.1 
________________________________________________________________________________________        
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       ESCALINATA                                           P 2 
       f.1  
________________________________________________________________________________________        
 
       ESCAMPALL                                       H 42, T 10 
       m.2 
________________________________________________________________________________________     
 
       ESCAMPAR                   ESCAMPA(imperatiu)  U* 51, U 52 
       v.12                       2 
                                  ESCAMPAREM                D 40 
                                  1 
                                  ESCAMPAT                 D 94, H 37, T 5 
                                  3 
                                  ESCAMPEN                 D 52 
                                  1 
                                  ESCAMPEU                  H 37, T 5 
                                  2  
                                  ESCAMPO                   H 37, T 5, V 32 
                                  3 
________________________________________________________________________________________                                 
 
       ESCANDALÓS                 ESCANDALOSA         D 61 
       adj.2                      1 
                                  ESCANDALOSES              N 85 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
       ESCANDALOSAMENT                                      V 16 
       adv.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       ESCÀNDOL                   ESCANDOL                  J 37, 43, N 61 
       m.34                       3                            
                                  ESCÀNDOL                 A 38, L 16, N 27, 70, 
                                  16                        R 9, S 2, T 30, U* 48, 55,  
                                                            U 49, 57, V 23 
                                  ESCÁNDOL                 C 38, 91, 92, 93, 94, 96, 
                                  15                        E 24, 89, 109, K 8, 30, 37 
________________________________________________________________________________________                                                             
 
       ESCANYAR                   ESCANYA                   D 71 
       v.5                        1 
                                  ESCANYAR                 D 80, T 32 
                                  2 
                                  ESCANYAT                T 40 
                                  1 
                                  ESCANYO                R 9 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                
 
       ESCAPADA                                           S 16 
       f.2                                                                  
________________________________________________________________________________________                               
  
       ESCAPAR                    ESCAPA                   A 7, N 15 
       v.29                       2 
                                  ESCAPADA                 A 22 
                                  1 
                                  ESCAPADES                V 15 
                                  1 
                                  ESCAPAN                B 19, 48 
                                  2 
                                  ESCAPANT                 A 15, 31, K 16, S 13 
                                  4 
                                  ESCAPÁNTSELI             E 47 
                                  1 
                                  ESCAPAR                H 62, P 29, S 14, 16, V 46  
                                  6                                
                                  ESCAPARÀS                S 14 
                                  1 
                                  ESCAPAT                E 22, H 48, M 18 
                                  3 
                                  ESCAPEN                  J 98, O 93 
                                  2 
                                  ESCAPES                  J 9 
                                  1 
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                                  ESCAPÉS                  V 40 
                                  1 
                                  ESCAPO                   A 16, 17, H 41, T 9 
                                  4 
________________________________________________________________________________________                                  
                               
        ESCAPARATA (moblet)                              C 65 
        f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        ESCARAFALLS                                        C 91, J 9, R 8, V 15 
        m.pl.5                                                 
________________________________________________________________________________________ 
 
        ESCARBOTAR                ESCARBOTA                E 14, 34, K 4, 11, U* 10, 18,  
        v.8                                                U 9, 17 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCARMENT                                          J 34, L 2, 3 
        m.4 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCARMENTAR               ESCARMENTADES            S 7 
        v.3                       1 
                                  ESCARMENTARÉ         H 35, T 3 
                                  2 
________________________________________________________________________________________                              
 
        ESCARNIR                  ESCARNINT                A 3, 12, 16 
        v.4                       3 
                                  ESCARNINTLA         B 8 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                             
 
        ESCARRASSAR-SE            ESCARRASIS               J 88 
        v.1                         
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCASSAMENT                                        A 22 
        adv.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCÀS                     ESCASSOS                 H 36, T 4 
        adj.2                       
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCAURE                   ESCAU               J 41, P 30, R 5, V 41 
        v.7                      4                                 
                                 ESCAURE                  N 5, P 4 
                                 2 
                                 ESCAURÍA               I 28 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                              
 
        ESCENA                   ESCENA               A 18, 40, C 9, 11, 47, 92,  
        f.28                     26                       94, 95, 99, D 16, E 142, I 9,  
                                                          J 57, K 48, L 2, O 90, 97,  
                                                          R 1, S 14, 15, T 18, 21,  
                                                          V 3, 4, 50 
                                 ESCENES                  I 7, O 100 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                                                                                           
 
        ESCENARI                                     O 99 
        m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCÈNIC                                           V 3 
        adj.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCÈPTIC                 ESCÈPTICA                D 23 
        adj.2                    1 
                                 EXCÈPTIC                 P 29 
                                 1       
________________________________________________________________________________________        
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        ESCLAFAR                 ESCLAFARIA               V 34 
        v.1                        
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCLAFIR                 ESCLAFEIX                V 9, 10, 21, 24, 32, 33, 34, 
        v.18                     10                       50, 51  
                                 ESCLAFEIXEN              V 15, 16, 43 
                                 4 
                                 ESCLAFINT                V 18 
                                 1 
                                 ESCLAFIR                 C 99, H 34, T 3 
                                 3 
________________________________________________________________________________________                            
 
        ESCLAT                                            C 130, T 24, 35, V 35, 52 
        m.5                                          
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCLATAR                 ESCLATA               A 16, D 111, E 158, K 54,  
        v.35                     9                        T 35, V 26, 52 
                                 ESCLATANT                E 70, G 59, K 23, S 7, T 36,  
                                 9                        U* 24, 31, U 24, 30 
                                 ESCLATAR                 B 21, 38, 39, L 5 
                                 4                                  
                                 ESCLATARÀ               L 4 
                                 1 
                                 ESCLATARÁ                E 149, K 50 
                                 2 
                                 ESCLATAT               E 89, 100, K 30, 34, U* 39, 
                                 8                        57, U 39, 59 
                                 ESCLATI               E 149, K 50 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                             
 
        ESCLAU                  m.ESCLAU               J 41 
        4                        1 
                             adj.ESCLAU                   D 69 
                                 1 
                                 ESCLAUS               D 108, G 19 
                                 2                                  
________________________________________________________________________________________                             
 
        ESCLAVA                  ESCLAVA               C 72, D 37, H 56, L 18, T 25  
        f.6                      5                 
                                 ESCLAVES                 D 149 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                             
 
        ESCLAVITAT (v.ESCLAVITUD)                         S 16 
       1 
________________________________________________________________________________________        
 
       ESCLAVITUD(v.ESCLAVITAT)  ESCLAVITUT         I 15, S 16 
       f.2                         
________________________________________________________________________________________        
 
       ESCLAVITZAR               ESCLAVITZA          A 14 
       v.3                       1 
                                 ESCLAVITZAR         A 14 
                                 1 
                                 ESCLAVITZAT         A 28 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                            
 
       ESCLETXA                                I 36, L 5, T 29 
       f.3             
________________________________________________________________________________________        
 
       ESCLOPAIRE                ESCLOPAIRE          K 21, U* 29, U 28 
       m.4                       3 
                                 ESCLOPAYRE          E 62 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                             
 
       ESCLOP                    ESCLOPS              E 12, 13, 16, 61, 171, K 4, 
       m.17                                           5, 20, 57, U* 8, 9, 10, 28, 
                                                      U 8, 10, 27 
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________________________________________________________________________________________                                                                
 
       ESCOLA                                        E 25, 124, K 42, S 1, 18,  
       f.12                                           U* 53, U 54, V 7, 29 
________________________________________________________________________________________                                                                  
 
       ESCOLLIR                  ESCOLLIR           M 3 
       v.11                      1 
                                 ESCOLLIT           S 13 
                                 1 
                                 ESCULLÍA           C 33 
                                 1 
                                 ESCULLIDA           C 115, I 45 
                                 2 
                                 ESCULLIR           L 2 
                                 1 
                                 ESCULLIT           C 127, L 16, N 72  
                                 3                                   
                                 ESCULLITS           B 17, D 92 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                             
 
       ESCOLTAR                  ESCOLTA(imperatiu)   A 7, 34, B 26, C 16, 57, 60,  
       v.259                     75                   87, 89, 126, 129, 131, 133,  
                                                      134, D 33, 41, 110, E 53,   
                                                      64, 98, 120, 121, 132, 136,  
                                                      163, G 71, I 26,  
                                                      J4, 24, 61, 81, 91, 98,  
                                                      K 18, 21, 41, 45, 46, 55,  
                                                      L 5, 18, M 18, N 15, 43, 82, 
                                                      87, 89, S 4, 7, 8, 13, 14, 
                                                      T 5, 8, 25, 26, 29, 30, 37,  
                                                      42, U* 25, 57, U 24, 59,  
                                                      V 33, 43 
                                 ESCOLTA              F 14, G 84, K 33, S 9, T 21 
                                 5 
                                 ESCÓLTA(imperatiu)   H 37, 63, 40, K 55 
                                 4 
                                 ESCÓLTAM(imperatiu)  C 133, E 163, H 55 
                                 4 
                                 ESCOLTANT           A 46, 47, C 94, D 117, E 20, 
                                 9                    K 6, 63, U* 12, U 11 
                                 ESCOLTANTLA          E 187 
                                 1 
                                 ESCOLTAR           A 34, C 39, D 82, 85, 91, 92, 
                                 20                   E 78, G 39, H 39, J 88, K 26, 
                                                      N 44, 45, P 5, R 12, S 2, 
                                                      T 7, 29, U* 35, U 35 
                                 ESCOLTARÀ           L 4, T 40, U* 46, 50, 
                                 8                    U 47, 51 
                                 ESCOLTARÁ           D 89, E 116, N 34 
                                 3 
                                 ESCOLTARÁN D 109 
                                 1 
                                 ESCOLTARÉ          H 50, T 17 
                                 2 
                                 ESCOLTAREM          N 26 
                                 1 
                                 ESCOLTARLO          D 47, 100 
                                 2 
                                 ESCOLTAT          U* 58, V 8, 17 
                                 3 
                                 ESCOLTAVA           E 195, K 66, L 4, O 100, 
                                 6                   T 21, 24 
                                 ESCOLTAVES          T 21, 24 
                                 2 
                                 ESCOLTEN          E 43, K 15, L 10, N 68,  
                                 7                   T 22, U* 21, U 21                                                                                                                                 
                                 ESCOLTES          G 40, H 46, S 7,  
                                 5                   T 13 
                                 ESCOLTÉS          B 48 
                                 1 
                                 ESCOLTESSIN         N 68 
                                 1 
                                 ESCOLTEU(imperatiu)  A 31, 42, C 99, D 34, 72, 
                                 52                   92, 93, 97, 99, 100, 104, 
                                                      109, 112, 135, 137, E 115,  
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                                                      116, 140, G 93, J 43, 100,  
                                                      K 39, 48, L 4, 10, M 24, N 27, 45,        
                                                      95             
                                                      R 6 
                                 ESCOLTEU             H 40, 50, J 81, R 11 
                                 4 
                                 ESCOLTÈUME           H 50 
                                 1 
                                 ESCOLTI(imperatiu)   C 10, D 124, 129, 133, 162,   
                                 19                   164, G 72, O 101, P 32, S 15, 
                                                      V 8, 9, 20, 29, 30, 48   
                                 ESCOLTI              H 46, I 14, Q 24, R 8, S 18, 
                                 6                    T 13                 
                                 ESCOLTIS           D 100, E 79, 191, G 73, K 26,  
                                 11                   65, T 22, U* 35, 62, U 35, 62 
                                 ESCOLTO              G 40, L 6, R 8, T 41, V 32 
                                 6                                  
________________________________________________________________________________________                             
        
        ESCOMBRAR                ESCOMBRA           E 105, K 35, T 30  
        v.6                      3                                 
                                 ESCOMBRAR            T 29,30 
                                 3 
________________________________________________________________________________________                             
 
        ESCOMETRE                ESCOMET           E 119, K 40, U* 53, U 54  
        v.8                                                         
________________________________________________________________________________________        
 
        ESCOPETA                                 A 20, 24, N 8, 11 
        f.4                                                     
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCOPIR                  ESCUPIRÁS           C 94 
        v.3                      1 
                                 ESCUPIRLI          C 93 
                                 1 
                                 ESCUPO           G 96 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                             
       
        ESCORCOLLAR              ESCORCOLLANT  R 3, 9 
        v.2                        
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCÒRIA                  ESCORIA           E 80, 130, K 27, 44 
        f.7                      4                              
                                 ESCÒRIA           A 28, U* 36, U 36 
                                 3 
________________________________________________________________________________________                             
 
        ESCORNALBOU                                 V 7 
        np.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCÓRRER                 ESCORRE          C 23 
        v.3                      1 
                                 ESCORREN          C 47 
                                 1 
                                 ESCORREU(imperatiu) L 7 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                            
 
        ESCOT                                       S 10, 16 
        m.2 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCOTAR                  ESCOTADA          T 29, V 35 
        v.3                        
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCREIX                                S 5 
        m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCRIPTOR                ESCRIPTOR          O 90, 101, V 9, 33  
        m.5                      4                                     
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                                 ESCRIPTORS          V 34 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                            
 
        ESCRIPTORI                                C 9, G 46, M 3 
        m.3 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCRIPTURA               ESCRIPTURA          R 11 
        f.4                      2 
                                 ESCRIPTURES         M 10, 14 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                            
 
        ESCRIURE                 ESCRIC          K 15 
        v.80                     1 
                                 ESCRICH          E 45 
                                 1 
                                 ESCRIGUI          O 91, S 7, V 21 
                                 3                 
                                 ESCRIGUIS          V 48 
                                 1 
                                 ESCRIT              E 176, K 59, M 8, O 89, 100 
                                 15                  P 17, S 5, 6, V 7, 28, 30,  
                                                     32, 34 
                                 ESCRIU          E 171, K 57, L 4, M 5, 9, 
                                 14                  O 88, 94, S 3, V 7, 24, 31 
                                 ESCRIURE          E 172, F 8, K 58, M 3, 5, 6,   
                                 26                  10, 20, 22, O 88, 92, 95,  
                                                     97, 98, 101, 102, V 7, 8, 21,  
                                                     22, 49 
                                 ESCRIURÉ          M 11, 24, U* 59, U 60, V 29,  
                                 7                   39, 48 
                                 ESCRIURIA          O 99 
                                 1 
                                 ESCRIUS          M 14, 18 
                                 2 
                                 ESCRIVIA          O 97 
                                 1 
                                 ESCRIVÍA          G 75 
                                 1 
                                 ESCRIVINT          A 11, O 87, 90, 99, V 7  
                                 5                   
                                 ESCRIVÍS          O 88, 89 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                            
 
        ESCRIT                                       D 58 
        m.1 
________________________________________________________________________________________ 
         
        ESCROSTONAR              ESCROSTONAVA        V 33 
        v.1                        
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCRUIXIR                *ESCRUIXEIX          D 119 
        v.1                       (conjugat com 
                                   incoatiu) 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCRÚPOL                  ESCRÚPOL           A 44 
        m.12                      2 
                                  ESCRUPOLS           K 34, N 25, R 3 
                                  3 
                                  ESCRÚPOLS           C 89, E 100, M 10, O 99, 
                                  7                    S 17, U* 44, U 44                                                              
________________________________________________________________________________________                                                                 
 
        ESCRUPOLÓS                                 N 19, 60 
        adj.2 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCRUTAR                  ESCRUTA           V 12 
        v.1                         
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCUDAR                   ESCUDAT             O 99 
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        v.1                         
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCULTOR                  ESCULPTOR           P 1, 4, 33, 34 
        m.5                       4 
                                  ESCULPTORET         P 7 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                           
  
        ESCULTURA                 ESCULPTURA          P 25, 29 
        f.3                       2 
                                  ESCULPTURES    P 6 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                           
 
        ESCUMÓS                   ESCUMOSES           I 26 
        adj.1                       
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCURÇÓ                   ESCORSÓ           R 8 
        m.1                         
________________________________________________________________________________________         
 
        ESCUT                                         L 7 
        m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESDEVENIDOR (v.FUTUR, PERVENIR, PERVINDRE)    U 61 
        adj.1  
________________________________________________________________________________________ 
         
        ESDEVENIR                 ESDEVÉ           F 13 
        v.9                       1 
                                  ESDEVENIR           B 10, L 13, M 20, 23 
                                  4                            
                                  ESDEVINDRÁ          E 165, K 56 
                                  2 
                                  ESDEVINDRÉ          J 24 
                                  1 
                                  ESDEVINDRIA         A 36 
                                  1 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESFERA                                        P 22 
        f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        ESFEREÏDOR                                    A 33 
        adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
         
        ESFEREIR                  ESFAREHIDA         E 191 
        v.8                       1 
                                  ESFEREIDA          K 65 
                                  1 
                                  ESFEREÏT          P 28, U* 56, U 58 
                                  3                 
                                  ESFEREÏTS          R 3, U* 61, U 62 
                                  3 
________________________________________________________________________________________ 
                            
        ESFORÇ                    ESFORÇ             K 23, 34, 37, L 13, O 89,  
        m.38                      20                 90, Q 24, S 9, T 20, 22, 
                                                     27, U* 14, 39, 44, 49, U 13, 
                                  ESFORÇOS          P 33, T 25 
                                  2 
                                  ESFORS B 46, C 16, D 91, 101, 161,  
                                  12                 E 24, 70, 87, 99, 111, K 8, 
                                                     29   
                                  ESFORSOS          D 15, 26, 92, 156  
                                  4                                    
________________________________________________________________________________________                                                              
 
        ESFORÇAR-SE               ESFORÇA          C 107 
        v.16                      2 
                                  ESFORCEM           S 4 
                                  1 
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                                  ESFORCI          K 30, U* 39, U 39  
                                  3                                  
                                  ESFORÇO          U* 24, U 23 
                                  2 
                                  ESFORSANTSE   D 124, 150 
                                  2 
                                  ESFORSARSE         D 150 
                                  1 
                                  ESFORSAT           C 17 
                                  1 
                                  ESFORSEUVOS        I 27 
                                  1 
                                  ESFORSI          E 88 
                                  1 
                                  ESFORSO          E 50, K 17 
                                  2 
________________________________________________________________________________________                            
 
        ESFULLAR                  ESFULLAR          K 49 
        v.2                       1 
                                  ESFULLARSE         E 147 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                            
 
        ESFUMAR                   ESFUMATS          E 13, K 4, U* 9 
        v.3                         
________________________________________________________________________________________ 
 
        ESGARRAPAR                ESGARRAPAVA   V 41 
        v.1                         
________________________________________________________________________________________         
 
        ESGARRIAR                 ESGARRIADA         C 85, D 141, N 76, 80  
        v.17                      4                 
                                  ESGARRIAR          E 114, K 39 
                                  2 
                                  ESGARRIAT          A 36, D 111, 129, E 181,  
                                  5                  K 61 
                                  ESGARRIATS         A 35, D 57, E 143, K 49, R 6,  
                                  6                  12 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                 
        ESGARRIFANÇA              ESGARRIFANÇA       K 54, R 5, 7 
        f.7                       3 
                                  ESGARRIFANCES  K 36 
                                  1 
                                  ESGARRIFANSA E 160, I 31 
                                  2 
                                  ESGARRIFANSES E 108 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                            
 
        ESGARRIFAR                ESGARRIFA          M 11, 15, R 2, V 21  
        v.30                      4                     
                                  ESGARRIFADA        E 94, F 30, H 64, K 32, 
                                  13                 P 36, T 20, 28, 37, U* 42, 
                                                     U 41, V 22, 31, 36 
                                  ESGARRIFANT K 5, U* 11, U 10 
                                  3 
                                  ESGARRIFANTSE   E 16 
                                  1 
                                  ESGARRIFAR         V 32 
                                  1 
                                  ESGARRIFAT         H 50, P 36, T 17, U* 57,   
                                  5                  U 58 
                                  ESGARRIFES M 16, R 12 
                                  2 
                                  ESGARRIFO          G 22 
                                  1 
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         ESGARRIFÓS                                  Q 24, R 12 
         adj.2  
________________________________________________________________________________________                            
 
         ESGARRINXAR              ESGARRINXEN        A 6 
         v.1                        
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________________________________________________________________________________________         
 
         ESGLAI                   ESGLAI          J 42, M 3 
         m.6                      2 
                                  ESGLAY          F 12, I 37, 44 
                                  4 
________________________________________________________________________________________                            
 
         ESGLAIAR                 ESGLAIADA V 22 
         v.6                      1 
                                  ESGLAIAR           L 18 
                                  1 
                                  ESGLAIAT          K 49, T 37 
                                  2 
                                  ESGLAYADA          F 29 
                                  1 
                                  ESGLAYAT           E 144 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         ESGLÉSIA (v.IGLESIA)                         L 10, V 47 
         f.2 
________________________________________________________________________________________         
 
         ESGRAÓ (v.GRAÓ)          ESGRAHÓ            E 30 
         11 (DCVB)                1 
                                  ESGRAHONS          D 9, E 11 
                                  2 
                                  ESGRAÓ             I 7, K 10, T 16, U* 17, 
                                  5                  U 16 
                                  ESGRAONS           K 3, U* 7, U 7 
                                  3 
________________________________________________________________________________________                            
 
         ESGRATINYADA             ESGRATINYADES      G 28 
         f.1                        
________________________________________________________________________________________         
 
         ESGROGUEIR               ESGROGUEHIDES      D 65 
         v.1                        
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESGUARD(v.MIRADA)        ESGUARD            E 168, K 57, L 6  
         m.5                      3 
                                  ESGUART          F 27, I 41 
                                  2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         ESGUARDAR (v.MIRAR)      ESGUARDA    J 48 
         v.2                      1 
                                  ESGUARDAR          L 4 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                            
 
         ESGUERRAR                ESGUERRAR          C 69, D 41 
         v.4                      2 
                                  ESGUERREM    C 69 
                                  2 
________________________________________________________________________________________                            
 
         ESLLOMAR                 ESLLOMA          J 36, 79 
         v.2                         
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESMA                                       C 143, D 27, 60, 124, E 23, 
         f.23                                        31, 138, 159, 161, H 58,  
                                                     K 8, 10, 47, 54, 55, S 17, 
                                                     U* 17, 42, U 16, 42, V 19, 
                                                     31, 51,  
________________________________________________________________________________________                                                                 
 
         ESMAPERDUT              ESMA-PERDUDA        I 34  
         adj.1                     
________________________________________________________________________________________          
          
         ESMENA                                S 4 
         f.1 
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________________________________________________________________________________________         
 
         ESMENAR    R 9 
         v.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         ESMENT                                      A 13, F 20, L 7 
         m.3 
________________________________________________________________________________________         
 
         ESMERÇAR                ESMERSADES          C 13 
         v.2                     1 
                                 ESMERSAT          C 134 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         ESMOLAR                 ESMOLANT          T 30 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________         
 
         ESMÒQUING               SMOKING          V 24 
         m.4                     3 
                                 SMOKINGS            S 12 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
          
         ESMORTUIR               ESMORTUÏDA          S 14 
         1 (DCVB)                     
________________________________________________________________________________________         
 
         ESMORZAR                ESMORSAR          E 105, 123, J 61, K 41,  
         m.18                    9                   42, U* 53, 55 
                                 ESMORZAR          E 128, K 35, 43, U* 55, 
                                 9                   U 54, 56, 57, V 44 
________________________________________________________________________________________                                                                 
 
         ESMUNYIR                ESMUNYIT            F 2 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________         
 
         ESMUSSAR                ESMOSSADA          Q 24 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESNOB                   SNOB (cursiva)      M 19 
         adj.1                     
 _______________________________________________________________________________________         
 
         ESNOBISME               SNOBISME            M 24 
         m.1                       
________________________________________________________________________________________         
          
         ESPADAT                 ESPADATS          N 66 
         m.1                       
________________________________________________________________________________________         
 
         ESPAIÓS                 ESPAIÓS          O 87, V 3, 6 
         adj.6                   3  
                                 ESPAIOSA            C 9 
                                 1 
                                 ESPAYÓS          I 7 
                                 1 
                                 ESPAYOSA            D 9 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                           
 
         ESPANAR(treuré’l remat  ESPANARÉ         D 67 
1 cap al tossal 
                jo meteix l’es- 
                panaré y la ven- 
                drem)              
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESPANT                                E 30, 157, I 39, J 66, K 10,  
         m.11                                        53, L 5, Q 23, U* 17, U 16 
________________________________________________________________________________________                                                                
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         ESPANTAR                ESPANTA             E 149, 192, F 20, G 78, 
         v.67                    8                   K 50, 65, L 13, 17 
                                 ESPANTADA          E 190, G 74, 90, K 65, L 4, 
                                 8                   T 36, 37, 43 
                                 ESPANTADES          F 28 
                                 1 
                                 ESPANTAR          E 134, G 78, K 46, L 18 
                                 4                  
                                 ESPANTARLA          D 59 
                                 1 
                                 ESPANTAT            A 13, G 74, H 58, I 37, 
                                 6                   Q 23, T 36 
                                 ESPANTATS          T 22 
                                 1 
                                 ESPANTEM          D 54 
                                 1 
                                 ESPANTES          E 93, 134, H 58, I 40, K 32, 
                                 11                  45, Q 23, R 11, 12, U* 41,  
                                                     U 41 
                                 ESPANTEU(imperatiu) D 108, F 8, N 98, 99, S 12 
                                 5 
                                 ESPANTEU            A 13, H 44, N 63, T 12                     
                                 5                          
                                 ESPANTI          D 129, H 46, S 10, T 13,  
                                 6                   V 15, 43 
                                 ESPANTIS            A 42, D 120, E 188, G 80, 
                                 8                   H 41, K 64, L 15, T 8 
                                 ESPANTO          G 82, 83 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                          
 
         ESPANTÓS                ESPANTOSOS          D 110 
         adj.1                     
________________________________________________________________________________________         
 
         ESPANYA                                E 31, 179, 191, G 50, K 10,  
         np.13                                       61, 65, O 87, 96, 97, U* 17, U 16                                                                                                                 
_________________________________________________________________________________                                                                
 
         ESPANYOL                ESPANYOL          E 24, K 8, U* 15, U 13 
         adj.8                   4 
                                 ESPANYOLA           G 79 
                                 1                                      
                                 ESPANYOLET          G 80 
                                 1 
                                 ESPANYOLS          E 73, K 24 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                          
 
         ESPAORDIR               ESPAHORDIRLO        I 31 
         v.2                     1 
                                 ESPAORDIT           A 44 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESPARDENYA              ESPARDENYES         D 67 
         f.1                       
________________________________________________________________________________________         
 
         ESPARGIR                ESPARGEIX          E 82, K 28, U* 37, U 36 
         v.4                      
________________________________________________________________________________________         
 
         ESPARRACAR              ESPARRACAT          A 4, 30 
         v.2                       
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESPÀRREC               ESPARRECS          N 69 
         m.1                       
________________________________________________________________________________________         
 
         ESPARVER                                A 24, H 41, M 3, T 9  
         m.5                                                  
________________________________________________________________________________________         
 
         ESPATLLA           ESPATLLA             A 47, D 41, 144, 151, E 24,  
         f.76                   39                   73, 75, 79, 114, 187, H 48,  
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                                                     49, I 24, 41, J 68, 82, K 8, 
                                                     24, 25, 27, 38, 63, L 18,  
                                                     M 7, S 10, T 15, 16, U* 32, 
                                                     33, 36, 49, 56, 59, U 32,  
                                                     33, 35, 50, 58, 60 
                                ESPATLLES          A 3, 25, 39, 43, 46, D 22, 
                                37                   E 13, 16, 27, 108, 128, 
                                                     142, 168, H 58, K 4, 5, 9, 
                                                     36, 43, 49, 57, L 6, R 4, 
                                                     T 37, U* 9, 10, 16, 55,  
                                                     U 8, 10, 14, 56, V 21                     
________________________________________________________________________________________                                                          
 
         ESPATLLAR              ESPATLLADA          E 106, 112, K 36, 
         v.17                   4                    38 
                                ESPATLLAR            P 3, V 26 
                                2 
                                ESPATLLARÍA          J 3 
                                1 
                                ESPATLLAT          J 61, V 26 
                                2 
                                ESPATLLEN          S 3 
                                1                                
________________________________________________________________________________________                                                               
 
         ESPAVILAR              ESPAVILA          A 6 
         v.7                    1 
                                ESPAVILADA           J 89, V 14 
                                2 
                                ESPAVILADES          V 48 
                                1 
                                ESPAVILAREM          A 21 
                                1 
                                ESPAVÍLAT(imperatiu) E 155, K 52 
                                2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESPECIAL               ESPECIAL          A 9, B 15 
         adj.3                  2 
                                ESPECIALS            O 97 
                                1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESPECIALITAT                                O 97 
         f.1 
________________________________________________________________________________________        
 
         ESPECTACLE                                  D 11, I 45, P 7, R 5, V 22  
         m.5                                                   
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESPECTADOR                                  A 24, R 1, T 2 
         m.5 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESPÈNYER (v.EMPÈNYER)  ESPENYENTLO          C 131 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________         
 
         ESPERANÇA              ESPERANÇA          C 57, 105, J 52, K 29, K 59  
         f.23                   10                   P 7, U* 46, 59, U 47, 60 
                                ESPERANCES          P 4 
                                1 
                                ESPERANSA          D 19, 25, 57, 84, E 174, 
                                12                   190, F 14, H 64, I 10, K 64 
                                ESPERANSES          I 25 
                                1 
________________________________________________________________________________________                              
 
         ESPERA                                      H 42, L 13, T 9 
         f.3 
________________________________________________________________________________________ 
          
         ESPERAR                ESPERA              A  44, 46, C 30, 84, E 134, 
         v.273                  27                   185, G 42, H 38, 41,   
                                                     J 7,  80, 108, K 46, 62, 
                                                     L  17, N 38, P 21, R 2, 
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                                                     S 4, 15, T 6, 8, 27, 29,  
                                                     V 28, 45 
                                ESPERA(imperatiu)    A 35, 44, D 121, E 82, 91, 
                                26                   G 42, J 24, 52, 80, K 28,  
                                                     31, N 48, O 100, T 6, 10, 
                                                     U* 18, 37, 40, U 17, 36, 
                                                     40, V 37, 39 
                                ESPÉRA(imperatiu)  H 37, 43, 58 
                                3 
                                ESPERÁ(infinitiu) J 70 
                                1 
                                ESPERADA          T 43 
                                1 
                                ESPERANT          A 35, D 158, F 18, I 11,  
                                12                   J 87, L 7, 18, O 94, T 32, 
                                                     V 40, 50 
                                ESPERAR          C 57, 89, D 14, 26, 152, 
                                44                   E 90, 91, 92, 123, 187, 
                                                     H 43, K 3, 31, 41, 56, 63,  
                                                     L 7, M 11, O 90, R 1, 8,  
                                                     9, 11, S 7, 16, 17, T 10, 
                                                     U* 40, 59, U 40, 60, V 12,  
                                                     28, 29, 39, 40, 50  
                                ESPERARÉ          E 93, 116, K 31, 39, L 14,  
                                16                   P 17, S 4, U* 41, 50, 55, 
                                                     59, U 41, 51, 57, 60, V 20 
                                ESPERAREM          V 45 
                                1 
                                ESPERAREU          L 7 
                                1 
                                ESPERAT          C 92, I 35, K 11, L 18,  
                                6                    P 34, T 20 
                                ESPÉRAT(infinitiu) E 34, H 60 
                                2 
                                ESPERAVA             A 31, C 24, 118, D 93, 128, 
                                32                   E 88, G 30, H 36, 42, 43, 
                                                     52, 61, I 29, 39, K 30,  
                                                     L 13, 16, P 22, T 4, 10, 18,  
                                                     20, 38, V 6, 26, 27, 46, 49  
                                ESPERAVEM          E 180, K 61 
                                2 
                                ESPERAVES          C 121, H 61, J 83 
                                3 
                                ESPERAVEU          L 7 
                                1 
                                ESPERÀVEU          S 15 
                                1 
                                ESPEREM          D 121, E 16, 93, 143, G 96,  
                                20                   K 5, 32, 49, P 4, 17, 33, 
                                                     R 9, 11, U* 11, 41, 47, 
                                                     U 10, 41, 48  
                                ESPEREN              C 22, I 25, L 7, S 4, 18,  
                                7                    V 35, 45 
                                ESPERES          D 67, J 78 
                                2 
                                ESPERÉS          V 26 
                                1 
                                ESPERÉSSIM          H 39, T 7 
                                2 
                                ESPERESSIS          S 2 
                                1 
                                ESPERESSIU          L 13, N 29 
                                2 
                                ESPEREU(imperatiu)   D 50, E 63, 116, 187, K 21, 
                                17                   39, 64, L 7, 18, N 45,  
                                                     T 16, U* 29, 51, 56, U 28, 
                                                     52, 57 
                                ESPEREU              D 95, S 9 
                                2  
                                ESPEREUVOS          D 110, 132, 146 
                                3 
                                ESPERÈUVOS         H 49 
                                1 
                                ESPERI         M 11, 14, O 97, S 6, T 30,  
                                7                   V 10, 20 
                                ESPERIN         O 95, R 11, T 32 
                                3 
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                                ESPERIS         H 52, 59, R 3 
                                3 
                                ESPERO         A 39, C 54, 91, D 84, 88, 
                                23                  95, G 83, I 15, L 6, 14,  
                                                    O 94, P 10, 17, R 2, S 2,  
                                                    17, T 11, 32, V 21, 39 
________________________________________________________________________________________                                                              
 
         ESPERIT                ESPERIT             A 27, 36, C 52, 55, 114, 
         m.54                   49                  143, D 37, 125, 126, 129,  
                                                    E 12, 97, 136, 161, 164, 
                                                    167, G 24, I 9, J 23, 29, 
                                                    K 4, 33, 46, 54, 56, 57, 
                                                    L 7, 12, M 17, 19, 20, 
                                                    O 89, P 3, 13, 19, 20, 24,  
                                                    S 16, T 37, U* 8, 59, U 60,  
                                                    V 23, 38, 42, 46  
                                ESPERITS            C 55, J 40, P 8, V 10, 31 
                                5                                
________________________________________________________________________________________                                                              
 
         ESPERITAR-SE                               J 40 
         v.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         ESPERÓ                 ESPERÒ              H 43 
         m.2                    1 
                                ESPERÓ              J 69 
                                1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESPERONAR              ESPERONA(imperatiu) J 100 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________         
 
         ESPÈS                  ESPÈS         E 61, U* 28,  U 27 
         adj.10                 3 
                                ESPÉS               K 20 
                                1 
                                ESPESOS         L 7 
                                1 
                                ESPESSA         E 72, I 35, K 24, U* 32, 
                                5                    U 31 
________________________________________________________________________________________                            
 
         ESPESSOR                                D 27, L 13 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
      
         ESPETERNEGAR           ESPETERNEGA          E 34, K 11, U* 18, U 17  
         v.6                    4                             
                                ESPETERNEGAR         U* 51, U 52 
                                2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESPIA                m.ESPIA          U* 49, 51, U 51, 52 
         9                      4 
                                ESPÍA                E 107, 114, K 36, 38 
                                4 
                              f.ESPIA                L 17 
                                1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESPIAR                 ESPIA (imperatiu)    T 39 
         v.35                   1 
                                ESPIA                V 4 
                                1            
                                ESPIABA          S 13 
                                1 
                                ESPIANT          A 46, L 4 
                                2 
                                ESPIAR              D 74, H 58, R 8, T 20, 
                                5                   V 17 
                                ESPIARÉ         L 15 
                                1 
                                ESPIARVOS           H 54 
                                1 
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                                ESPIAT         R 8, 9, T 36, U* 60, U 61 
                                7                               
                                ESPIAVA         T 20, V 17, 40 
                                3 
                                ESPIAVES         H 58, T 20 
                                2 
                                ESPIES         K 36, U* 22, 51, U 21, 52 
                                5                              
                                ESPÍES         E 107, K 36 
                                1 
                                ESPII         R 7 
                                1 
                                ESPIO         U* 51, U 52 
                                2 
                                ESPÍO         E 107, K 36 
                                2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESPÍGOL                               E 147, K 49 
         m.2 
 
 
         ESPINA                                      U* 61, U 62 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESPIRITUAL         adj.ESPIRITUAL         B 15, O 93, P 29, S 16,  
         9                      6                   V 6, 49 
                                ESPIRITUALS         M 20, V 41 
                                2 
                              m.ESPIRITUAL          V 20 
                                1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESPIRITUALITAT                             G 35 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESPLAI                                     L 18 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESPLAIAR               ESPLAYA         B 18 
         v.2                    1             
                                ESPLAYEUVOS         C 48 
                                1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESPLÈNDID              ESPLÈNDID         M 3, P 7, O 87, P 26 
         adj.12                 4 
                                ESPLÈNDIDA         G 35, I 32, U* 56, U 57 
                                4                               
                                ESPLÉNDIDA         P 27 
                                1 
                                ESPLÈNDIDS          O 89, 98 
                                2 
                                ESPLÈNDIT         S 4 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ESPLENDOR                               I 21 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESPLENDOROSAMENT                        A 3 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESPONTANEÏTAT                              V 6 
         f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         ESPONTANI               ESPONTANI         A 32, 46, T 34, 35 
         adj.9                   6 
                                 ESPONTÀNIA           M 24, V 9 
                                 2 
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                                 ESPONTANIS           A 3 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESPORT                  ESPORTS           V 4 
         m.1                       
________________________________________________________________________________________          
         
         ESPORTIU                ESPORTIU           V 4 
         adj.2                   1 
                                 ESPORTIUS           V 44 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESPORUGUIR              ESPORUGUITS          N 68 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
         ESPÒS                                         A 34, I 5, 17, 31, 32, 36, 
         m.11                                         37, 41, Q 24 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESPOSA                  ESPOSA            C 5, D 5, 149, F 5, 23, 
         f.46                    45                    H 41, I 25, 30, 31, 32,  
                                                       33, 35, 37, 39, 42, 45, 
                                                       46, J 2, 21, 42, 90, L 1, 3,  
                                                       18, M 15, 24, N 1, P 1, 10, 
                                                       13, 15, R 3, T 8 
                                 ESPOSES            I 9 
                                 1  
________________________________________________________________________________________                                         
 
         ESPRÉMER                ESPREMUDA            F 12 
         v.3                     1 
                                 ESPREMUT            H 46, T 13 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESPURNEJAR              ESPURNEGEN            A 30, R 11 
         v.3                     2 
                                 ESPURNEJANT           A 29 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                             
   
         ESQUÀLID                ESCUÀLID            G 43 
         castellanisme 1                     
________________________________________________________________________________________          
 
         ESQUEIXAR               ESQUEIXA            E 134, K 46 
         v.4                     2 
                                 ESQUEIXAR            C 133, S 15 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESQUELLINC              ESQUELLINCHS    E 150 
         m.2                     1 
                                 ESQUELLINCS           K 51 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESQUENA                                  C 79, D 76, E 61, 76, G 55, 
         f.13                                          K 20, 25, R 4, 11, U* 28, 
                                                       34, U 27, 33, V 18 
________________________________________________________________________________________                                                           
 
         ESQUER (esquerre)                          C 9 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESQUERP                 ESQUERPA              E 155, H 34, 60, J 27,  
         adj.12                  10                    K 52, L 18, N 21, R 2,  
                                                       T 3 
                                 ESQUERPS            H 47, T 14 
                                 2 
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESQUERRE            adj.ESQUERRA              A 24, D 9, E 12, F 7, I 45, 
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         64                      14                    K 3, M 4, 14, R 7, T 2,  
                                                       U* 8, U 7, V 19 
                                 ESQUERRE              A 3, G 7, H 34 
                                 3 
                                 ES                    V 20 
                                 1 
                              f. ESQUERRA            A 3, C 9, 15, 65, D 9, 65, 
                                 46                    E 11, 105, 117, 147, 171,  
                                                       176, F 7, G 7, 37, H 34,  
                                                       I 7, 12, J 57, K 3, 35, 40,  
                                                       49, 57, 59, M 3, 4, 6, P 2,  
                                                       R 1, S 1, T 2, U* 7, 52, 
                                                       U 7, 53, V 20, 23                        
________________________________________________________________________________________                             
 
         ESQUIROL (mamífer rosegador)                  E 151, K 51, R 2 
         m.3 
________________________________________________________________________________________         
 
         ESQUITX                                  J 24 
         m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         ESQUIU                                  A 23 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         ESSÈNCIA                 ESSENCIA             I 16 
         f.1                        
________________________________________________________________________________________         
 
         ESSENCIAL                ESENCIAL             S 16 
         adj.2                    1 
                                  ESSENCIAL            C 55 
                                  1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESSENCIALMENT            ESENCIALMENT         P 29 
         adv.2                    1 
                                  ESSENCIALMET    P 28 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                               
 
         ÉSSER                    ÉSSER                B 12, V 32, 49 
         m.2                      1 
                                  ÉSSERS            P 36 
                                  1 
________________________________________________________________________________________          
         
         ÉSSER                    ÉSER            R 9 
         v.175                    1 
                                  ESSÊ            J 41 
                                  1 
                                  ESSENT            A 14, 38, C 52, 124, H 36, 
                                  20                   I 18, J 41, 42, 75, L 11, 
                                                       12, M 9, 20, 24, O 93, P 11, 
                                                       19, R 2, 12, T 4 
                                  ÉSSENT            P 18 
                                  1 
                                  ESSER            C 18, 21, 32, 37, 57, 72,  
                                  27                   83, 84, 87, 110, 127, D 45,  
                                                       55, 112, E 36, 133, H 36, 
                                                       K 12, 45, L 16, P 3,  
                                                       10, T 4, 16, 24, U* 33, 
                                  ÉSSER                A 5, 14, 20, 31, 32, 38,   
                                  121                  B 7, H 56, 59, I 30, J 41, 56, 
                                                       60, L 4, 5, 7, 9, 12, 13,  
                                                       14, 15, 16, 18, M 3, 5, 6, 
                                                       14, 16, 23, N 31, 40, 43, 
                                                       53, 68, O 93, 96, 100, 
                                                       P 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12,  
                                                       13, 14, 18, 20, 21, 23, 24,  
                                                       27, 28, 29, 31, 32, 35, R 2,  
                                                       3, 5, 6, 9, 10, 12, S 4, 5,  
                                                       11, 12, T 24, U* 9, 10, 15, 
                                                       21, 22, 33, 35, 40, 42, 43, 
                                                       44, 48, 51, 54, 55, 56, U 9,  
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                                                       14, 21, 34, 39, 42, 43, 44,  
                                                       45, 52, 55, 56, 58, V 32,  
                                                       37, 49 
                                  ESSER                N 44 
                                  1                   
                                  ESSERHO            H 50, 52 
                                  2 
                                  ESSERLI            J 38 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                
  
         ESTABLE                  ESTABLE            E 36, 123, H 39, 43, 58, 59, 
         adj. i m. i f.28         16                   64, K 12, 41, T 6, 10, 27, 31 
                                                       41, 42, U* 19, U 18  
                                   
                                  ESTABLES            H 34, 47, 57, T 2 14, 27 
                                  10                   T 31, 34, 37, 39          
                                                     
________________________________________________________________________________________                                
 
         ESTABORNIR               ESTABORNEIXES        Q 23 
         v.2                      1 
                                  ESTABORNEIXO     Q 23 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ESTACA                   ESTAQUES            H 34, T 2 
         f.2                       
________________________________________________________________________________________         
        
         ESTACIÓ                  ESTACIÓ               A 7, V 19 
         f.4                      2 
                                  ESTACIONS     E 131, K 44 
                                  2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ESTACIONAR               ESTACIONAT           C 56 
         v.1                        
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTADA                                        E 70, J 74, 99, K 23, P 34 
         f.5                                             
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTALVI                  ESTALVI            G 19 
         m.2                      1 
                                  ESTALVIS            R 7 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ESTALVIAR                ESTALVÍA            I 30, N 82 
         v.4                      2 
                                  ESTALVIAR            R 10 
                                  1    
                                  ESTALVIARIEN     L 7 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ESTAMENT                 ESTAMENTS     D 86, O 99 
         m.2                        
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTAMPA                                   B 13, J 45 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTANC                                         P 14 
         m.19 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTÀNCIA                                       C 10, P 28 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTANT                                         A 3, 7, 11, 35, 36, B 18, 
         adj.41                                         27, 40, C 10, 22, 31, 46, 
                                                        47, 92, 120, 131, D 10, 77, 
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                                                        106, 112, 157, E 26, 82, 
                                                        85, 109, 142, H 38, 43, 64,  
                                                        K 8, 28, 29, 37, 48, T 6,  
                                                    10, U* 37, U 29, 34, 36, 52 
________________________________________________________________________________________ 
                                          
         ESTANY(massa d'aigua)                      A 28, E 153, 162, K 52, 55,  
         m.7                                        N 66, R 2 
________________________________________________________________________________________         
 
         ESTAQUIROT                               J 44, R 3, 7 
         m.3 
________________________________________________________________________________________         
 
         ESTAR                    ESTA         J 87, K 4, 10, 14 
         v.1402                   7                 V 19, 26, 36 
                                  ESTÀ              A 6, 8, 10, 11, 12, 16, 24,  
                                  276               25, 31, 35, 36, 42, 43,  
                                                    D 127, E 40, 55, 57,  
                                                    61, 79, F 9, 11, 
                                                    12, 13, 18, 20, 21, 26,  
                                                    G 13, 25, 47, 51, 55, 56,  
                                                    69, 73, 76, 77, 79, 89, 90,  
                                                    H 37, 40, 43, 46, 47, 49,  
                                                    50, 53, 57, 59, 62, I 9, 39, 
                                                    J 49, K 9, L 2, 
                                                    4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                    17, M 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12,  
                                                    14, 18, N 18, 38, 73, 
                                                    83, O 87, 89, 90, 92, 95, 
                                                    98, 101, P 2, 4, 6, 7, 8, 
                                                    9, 11, 25, 28, 34, Q 23, 
                                                    24, R 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,  
                                                    9, 10, 11, 12, S 1, 3, 4,  
                                                    5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
                                                    15, 17, T 5, 8, 10, 13, 14,  
                                                    16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                    25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 
                                                    33, 34, 36, 37, 39, 41, 
                                                    U* 8, 9, 10, 11, 16, 18,  
                                                    19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 
                                                    29, 31, 35, 36, 39, 44, 46, 
                                                    48, 49, 50, 51, 53, 55, 56,  
                                                    57, 58, U 8, 9, 10, 14, 16, 
                                                    17, 18, 20, 22, 26, 27, 28, 
                                                    31, 35, 36, 39, 44, 47, 49, 
                                                    50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 
                                                    V 7, 8, 15, 18, 19, 21, 23, 
                                                    28, 29, 32, 35, 37, 38, 42,  
                                                    45, 47 
                                  ESTÁ              B 20, C 10, 24, 28, 29, 30, 32, 
                                  221               41, 68, 78, 81, 86, 90,  
                                                    103, 111, 121, 124, 129,  
                                                    142, D 9, 10, 17, 18, 21,  
                                                    24, 37, 38, 39, 40, 44, 
                                                    50, 59, 65, 66, 68, 69,  
                                                    72, 80, 82, 87, 
                                                    97, 98, 105, 106, 112, 117,  
                                                    120, 126, 128, 138,  
                                                    140, 148, 151, 155, 159,  
                                                    E 12, 13, 14, 17, 19, 23,  
                                                    28, 32, 34, 37, 41, 46, 47, 61,  
                                                    62, 71, 78, 81, 82, 90, 99,   
                                                    106, 110, 112, 113, 115, 133, 140,  
                                                    141, 154, 156, 158, 161,  
                                                    162, 171, 173, 174, 179,  
                                                    180, 187, 188, G 44, J 10, 20, 
                                                    26, 33, 42, 44, 45, 46, 51, 60, 
                                                    61, 62, 66, 79, 80, 99, 105, 
                                                    K 4, 5, 6, 8, 11, 12,  
                                                    13, 14, 16, 19, 20, 23, 26,  
                                                    27, 28, 30, 35, 37, 38,  
                                                    39, 45, 48, 52, 53, 54,  
                                                    55, 57, 58, 59, 61, 63,  
                                                    64, M 6, 24, N 7, 9, 10, 12, 30, 
                                                    45, 52, 55, 62, 64, P 16, 17, 18,  
                                                    21, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
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                                                    31, 34 
                                   ESTÂ         J 73 
                                   1 
                                   ESTAN         A 35, E 80, F 13, 22, G 63, 
                                   22               96, M 24, O 100, R 12, 
                                                      S 3, 14, T 29, 33, U* 19,  
                                                      28, 33, 36, U 18, 27, 32, 
                                                      36, V 34, 46, 48  
                                      ESTÀN           E 61, F 21 
                                      2 
                                      ESTÁN           C 96, 112, 140, D 65, 102, 
                                      20              105, E 36, 74, 152, J 83, 104,  
                                                      K 12, 20, 24, 27, 51, N 39,  
                                                      P 16, 20, 26 
                                      ESTANT          E 119, G 33, K 40, M 20, 
                                      8               23, U* 53, U 54 
                                      ESTAR           A 9, 11, 16, 33, 43, B 34, 
                                      225             35, 43, C 39, 40, 41, 42, 
                                                      55, 58, 69, 74, 93, 111, 
                                                      130, 131, 133, D 18, 24,  
                                                      25, 28, 32, 33, 34, 37, 39,  
                                                      40, 46, 72, 76, 80, 111,  
                                                      123, 125, 129, 132, 134, 
                                                      142, 145, 150, 154, E 22,  
                                                      28, 29, 30, 39, 45, 47, 48, 
                                                      68, 70, 80, 83, 97, 99,  
                                                      100, 108, 116, 117, 118,  
                                                      129, 130, 133, 153, 155,  
                                                      157, F 7, 13, 17, 19, 22, 
                                                      23, G 17, 31, 38, 52, 59,  
                                                      77, H 34, 39, 45, 46, 47,  
                                                      49, 59, J 4, 19, 60, K 7,  
                                                      9, 10, 13, 15, 16, 19, 23, 
                                                      27, 28, 33, 34, 36, 39, 40, 
                                                      44, 45, 50, 51, 52,  
                                                      53, L 12, 13, 15, 
                                                      M 21, 23, N 4, 6, 
                                                      51, 58, 60, 93, O 88, 89, 
                                                      P 5, 6, 11, 17, 19, 22, 27, 
                                                      31, Q 23, 24, R 2, 3, 4, 5, 
                                                      9, S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
                                                      9, 12, 13, 14, T 3, 7, 12, 
                                                      13, 14, 16, 24, 25, 29,30,  
                                                      32, 34, 36, 39, U* 14, 16,  
                                                      17, 20, 23, 26, 31, 36, 37,  
                                                      42, 51, 52, U 13, 15, 16, 
                                                      19, 23, 26, 30, 35, 37, 42, 
                                                      52, 53, V 9, 24, 25, 36,  
                                                      41, 49  
                                      ESTÀR           E 55 
                                      1 
                                      ESTARÀ          A 26, F 20, H 49,   
                                      8               S 13, T 16, U* 20, U 19 
                                      ESTARÁ          C 81, 136, E 39, K 13, 
                                      6               N 81, P 27 
                                      ESTARAN         P 11, V 42 
                                      2 
                                      ESTARÁN         D 103 
                                      1 
                                      ESTARÀS   H 59, S 14, T 39, U* 18, 
                                      6               U 17, V 40 
                                      ESTARÁS   E 34, K 11 
                                      2 
                                      ESTARÉ          A 4, G 87, H 58, J 97, L 6, 
                                      15              7, P 13, Q 24, R 1, S 10,  
                                                      14, U* 45, V 39, 45 
                                      ESTAREM    E 149, 164, K 50, 55, P 9,  
                                      6                S 8 
                                      ESTAREU    A 16, E 182, K 61 
                                      3 
                                      ESTARIA    M 7, R 6, S 5, 7, T 12,  
                                      6                U* 54, U 55 
                                      ESTARÍA    E 27, 41, 125, F 8, G 53, 
                                      11               H 45, J 94, K 9, 14, 42, S 3 
                                      ESTARÍEM    A 29, M 16 
                                      2 
                                      ESTARÍES         E 85, K 29 
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                                      2 
                                      ESTARME    H 49 
                                      1 
                                      ESTARNE          D 137 
                                      1 
                                      ESTARSHI    E 150 
                                      1 
                                      ESTARTHI             C 48 
                                      1 
                                      ESTAS                G 25, 26, 29, 72 
                                      4                        
                                      ESTÀS                A 6, 24, 27, F 17,  
                                      45                   H 38, 41, 43, 58, 60, J 19,  
                                                           M 10, 11, 12, 14,  
                                                           19, O 98,  
                                                           P 3, 7, 13, R 8, 12, S 7, 
                                                           11, 14, 18, T 6, 8, 10, 23, 
                                                           25, 37, U* 14, 18, 20, 26, 
                                                           40, 47, 57, 59, U 13, 17, 
                                                           19, 25, 26, 40, 48, 59 
                                      ESTÁS                B 30, 33, 34, 36, C 18, 47, 
                                      60                   71, 82, 83, D 118, E 22,  
                                                           24, 33, 39, 48, 92, 154, 155,  
                                                           158, E 13, 49, 57, 63, 88, 
                                                           134, 137, 186, 187, 194,  
                                                           F 24, G 15, 32, 91, H 36,  
                                                           40, 41, 44, 50, 55, 56, 57, 
                                                           59, 60, 61, 62, I 25, J 25,           
                                                           46, 94, K 4, 17, 20, 21, 30,  
                                                           46, 47, 63, 66, L 3, 4, 9,  
                                                           16, 18, 19, M 11, 13, 16 
                                                           23, 24, N 6, 43, 47,   
                                                           56, 66, 86, O 89, 90, 91, 99 
                                                           101, P 6, 10, 14, 17, 23, 
                                                           31, 33, 35, Q 23, R 6, 11, 
                                                           12, S 3, 5, 10, 11, 16, 17, 
                                                           T 4, 8, 9, 11, 15, 17, 20, 
                                                           23, 24, 25, 26, 30, 33, 39,  
                                                           41, U* 9, 23, 26, 29, 47,  
                                                           56, 57, 58, 60, U 23, 25,  
                                                           28, 58, 59, 61, 63, V 6,  
                                                           12, 14, 16, 17, 18, 24, 28,  
                                                           35, 46, 48, 49, 52 
                                      ESTÀT                S 2 
                                      1 
                                      ESTAVA               A 10, 14, 17, 39, B 19, 
                                      81                   B 19, C 33, D 20, 43, 48 
                                                           74, 123, E 15, 50, 66, 131, 
                                                           137, 160, F 14, 18, G 25,  
                                                           49, 77, 89, H 54, 55, 61, 
                                                           64, I 19, J 12, 106, K 5,  
                                                           17, 22, 44, 47, 54, L 5,  
                                                           16, M 13, 22, N 5, P 4, 14, 
                                                           19, 23, 35, Q 23, R 4, S 7,  
                                                           13, 16, 17, T 20, 23,  
                                                           31, 41, U* 10, 24,  
                                                           30, 47, 54, 58, U 9,  
                                                           23, 29, 48, 55, 56, 
                                                           V 16, 17, 25, 26, 29, 30,  
                                                           37, 50 
                                      ESTAVEM        G 50, I 28, R 4, V 35, 
                                      5                    50 
                                      ESTÀVEM        P 4, S 2, T 42, V 18 
                                      4 
                                      ESTAVEN              T 22, V 32 
                                      2 
                                      ESTAVES              E 94, 133, K 32, 45, P 24,  
                                      8                    R 4, 11, T 42 
                                      ESTAVEU              G 41, N 25, R 9 
                                      3 
                                      ESTÀVEU              A 16, R 10 
                                      2 
                                      ESTEM                A 18, C 68, D 21, 95, E 5, 
                                      22                   F 11, H 49, M 18, N 10, 
                                                           O 87, R 3, 9, 11, S 3, 4,  
                                                           5, 7, T 16, 17, V 14, 30 
                                      ESTÈM                J 3 
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                                      1 
                                      ESTÉM                C 121, D 27 
                                      2 
                                      ESTESSIS        L 3, S 9 
                                      2 
                                      ESTEU                A 3, 11, 13, 16, 24, 47, 
                                      61                   C 67, D 95, 147, 149, 
                                                           E 19, 108, 174, 177, 178,  
                                                           H 35, 43, 52, 60, J 67, 70, 
                                                           107, K 6, 36, 59, 60, L 2, 
                                                           5, 8, 9, 11, 13, 17, N 28,  
                                                           R 2, 3, T 3, 4, 10, 19, 31, 
                                                           34, U* 12, 49, U 12, 50 
                                
                                      ESTIC                 A 3, 4, 7, 13, 18, 23, 32, 
                                      133                  35, 43, 47, G 29, 43, 52, 
                                                           60, 77, 81, 83, J 38, 40, 
                                                           45, 62, K 16, 17, 22, 23,  
                                                           26, 30, 42, 50, 51, 53,  
                                                           63, L 3, 6, 7, 8, 11, 17, 
                                                           18, M 4, 12, 14, 15, 21,  
                                                           N 6, 64, 82, 100, O 88, 89, 
                                                           90, 92, 95, 97, P 9, 10,  
                                                           13, 19, 20, 26, 27, 30, 33, 
                                                           34, R 2, 3, 5, 6, 10, S 2, 
                                                           3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 
                                                           18, T 8, 18, 30, 31, 32,  
                                                           33, 34, 36, 40, U* 23, 24, 
                                                           30, 31, 34, 39, 41, 42,  
                                                           U 23, 29, 30, 34, 39, 41,  
                                                           42, V 5, 10, 26, 27, 28,  
                                                           32, 34, 35, 38, 40, 51, 52  
                                      ÉSTIC                S 17 
                                      1 
                                      ESTICH               B 8, 20, 22, 31, 42, C 11, 
                                      48                   18, 40, 52, 54, 112, 127, 
                                                           132, D 49, 51, 56, 70, 87,  
                                                           101, 132, 133, 135, 140, 
                                                           149, E 47, 49, 50, 66, 69, 
                                                           70, 77, 89, 124, 149, 152,  
                                                           158, 185, F 24, H 40, 51,  
                                                           59, 60, I 22 
                                      ESTIGAT(imperatiu)   B 48 
                                      1 
                                      ESTIGUEM        N 35 
                                      1 
                                      ESTIGUES        C 78, M 9, 17, S 9, T 30, 
                                      6                    U* 37, U 37 
                                      ESTIGUÉS             U 23 
                                      1 
                                      ESTIGUESSIN          V 14, 44 
                                      2 
                                      ESTIGUEU        A 18, R 7, S 4 
                                      3 
                                      ESTIGUI              A 3, C 80, 103, D 31, 37, 
                                      33                   59, 90, 98, E 123, 186, 
                                                           F 20, 28, H 34, I 28, J 86, 
                                                           K 42, 63, L 18, M 6, N 70, 
                                                           O 88, 95, P 22, R 4, 8,  
                                                           S 7, 12, 15, T 3, V 34, 41 
                                      ESTIGUIN        C 30, 31, G 53, M 5, N 73, 
                                      6                    O 98 
                                      ESTIGUIS        D 37, 129, E 185, J 19, 
                                      7                    K 63, R 8, S 14 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESTÀTUA                      ESTÁTUA             J 45 
         f.1                            
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTATURA                                     A 6, G 14 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTATS UNITS                                     S 12 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
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         ESTAVELLAR                   ESTABELLA            J 18, 25 
         v.3                          2 
                                      ESTABELLAR        R 5 
                                      1 
________________________________________________________________________________________ 
                                
         ESTEL (v.ESTELA,ESTRELLA)    ESTELS               R 6 
         m.1                           
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTELA (v.ESTEL,ESTRELLA)                        E 135, K 46 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTENALLAT                ESTENALLATS            N 68 
         adj.1                         
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTENALLES                                     E 112, K 38 
         f.2 
________________________________________________________________________________________         
 
         ESTENDRE                   ESTÉN               U 52 
         v.20                       1 
                                    ESTENIES              A 27 
                                    1 
                                    ESTÈS               R 8, T 20 
                                    2 
                                    ESTÉS                 A 13, G 56, P 8, 15, 18 
                                    5                        
                                    ESTESA               A 47, K 43, L 6, U* 55, 
                                    4                     U 56 
                                    ESTESOS                A 8 
                                    1 
                                    EXTEN                 U* 51 
                                    1 
                                    EXTÉN                 E 108, I 37, K 36 
                                    3 
                                    EXTENEN               D 106, L 17 
                                    2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ESTÈRIL                    ESTÈRIL               C 130, D 22, 149 
         adj.6                      3 
                                    ESTÈRILS              D 15, 152, 163 
                                    3 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ESTÈRILMENT                ESTERILMENT           D 92 
         adv.2                      1 
                                    ESTÈRILMENT           D 103 
                                    1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         ESTÈS                      EXTESA                E 128, I 30 
         adj.2                        
________________________________________________________________________________________ 
          
         ESTIBA(recipient)          ESTIVA                H 60  
         f.3                        1 
                                    ESTIVES               R 1, 5 
                                    2 
________________________________________________________________________________________ 
                                     
         ESTIL (v.ISTIL)                                  G 56, O 100, V 9, 47 
         m.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTILAR-SE                 ESTILAVA             J 103 
         v.1                          
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTIMACIÓ                                     A 32, C 14, 135, J 17 
         f.4 
________________________________________________________________________________________          
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         ESTIMA                                           M 19 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTIMAR                    ESTIMA               A 22, 28, 30, 40, 41, 42, 
         v.734                      123                   B 21, 41, C 140, D 35, 37,  
                                                          79, 82, E 25, 41, 42, 44,  
                                                          87, 88, 114, 115, 116,  
                                                          120, 136, 185, G 58, 81, 
                                                          82, 87, H 41, 49, 54, 58, 
                                                          62, 64, J 11, 22, 45, 77,  
                                                          103, 107, K 14, 15, 29, 30, 
                                                          38, 39, 40, 46, 62, L 2, 3, 
                                                      M 6, 8, 16, 25, N 15, 
                                                      19, 24, 29, 35, 36, 90, 91, 
                                                      92, O 87, P 4, 13, 19, 21, 
                                                      R 6, 11, S 5, 7, 8, 10, 11, 
                                                      12, T 9, 16, 19, 22, 23, 26,  
                                                      36, 39, 40, 41, 42, U* 21,  
                                                      22, 39, 49, 50, 53, U 20,  
                                                      21, 38, 50, 51, 54, V 7, 8,  
                                                      16, 21, 37 
                                   ESTÍMA(imperatiu)  K 17 
                                   1 
                                   ESTIMÂ           J 94 
                                   1 
                                   ESTIMADA           A 4, 6, 15, 31, B 49, C 33, 
                                   29                 98, E 26, G 31, 90, H 60, 
                                                      63, J 39, 74, K 8,  N 95, 
                                                      P 7, 8, 18, 20, 21, R 2, 10,  
                                                      S 6, T 26, 42, V 37 
                                   ESTIMADES          A 12, C 97, H 52, T 19 
                                   4                       
                                   ESTÍMAL   E 50 
                                   1 
                                   ESTIMAM          B 49 
                                   1 
                                   ESTIMAN            R 8 
                                   1 
                                   ESTIMANT          A 4, 10, D 34, K 18, G 28,   
                                   5                  T 23        
                                   ESTIMANTE   E 52 
                                   1 
                                   ESTIMAR          A 5, 10, 22, 23, 30, 33,  
                                   112                41, B 25, 44, 48, 50, C 35, 
                                                      98, 104, D 34, 35, 37, 102,  
                                                      150, E 37, 41, 50, 52, 55, 
                                                      66, 97, 113, 184, G 22, 33,  
                                                       34, 79, 80, 103, K 12, 14, 
                                                      17, 18, 19, 22, 33, 38, 46, 
                                                      62, L 2, 8, 10, 17, M 6, 12,  
                                                      16, 17, 20, N 16, 46, 87, 
                                                      P 5, 9, 10, 19, 36, R 4, 8, 
                                                      9, 11, 12, S 11, 19, T 9, 
                                                      26, 36, 37, U* 20, 24, 25,  
                                                      30, 43, 59, 61, U 20, 23, 
                                                      24, 25, 29, 43, 60, V 8, 9, 
                                                      37, 41 
                                    ESTIMARÀ          M 11 
                                    1 
                                    ESTIMARÀS         H 55, M 15, R 11 
                                    3  
                                    ESTIMARÉ   E 183, J 24, K 62, L 3,  
                                    10                M 12, P 35, S 4, U* 59, 
                                                      U 60 
                                    ESTIMAREM   T 31 
                                    1 
                                    ESTIMAREU   A 5, C 84, E 51, K 18, S 16 
                                    5                       
                                    ESTIMARIA         A 36, T 36, V 14, 15, 18  
                                    5                      
                                    ESTIMARÍA         B 7, E 42, G 65, K 14 
                                    4 
                                    ESTIMARIEU   T 23 
                                    1 
                                    ESTIMARÍEU   H 55 
                                    1 
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                                    ESTIMARLA         E 37 
                                    1 
                                    ESTIMARLES        H 62 
                                    1 
                                    ESTIMARLO   H 41, 56 
                                    2 
                                    ESTIMARME   E 135 
                                    1 
                                    ESTIMARSE         H 62 
                                    1 
                                    ESTIMARTE   B 25, 45, C 143 
                                    3  
                                    ESTIMARVOS        E 98 
                                    1 
                                    ESTIMAS           S 7 
                                    1 
                                    ESTIMAT         A 4, 9, 22, 28, 30, 32, 35, 
                                    87              39, 40, 41, 43, 47, B 15, 
                                                    C 36, 142, D 35, E 33, 52,  
                                                    54, 65, 89, 128, 179, 184,  
                                                    H 51, 58, 61, 62, I 18,  
                                                    J 2, 94, K 11, 18, 19, 21,  
                                                    30, 43, 60, 62, L 16, M 10, 
                                                    11, 13, 15, 16, N 8, 91, 92,  
                                                    102, P 8, 10, 24, 31, 35,  
                                                    36, R 4, 5, 11, 12, T 17, 
                                                    25, 26, 30, 36, 37, 40,  
                                                    U* 25, 29, 46, 55, 60,  
                                                    U 25, 29, 44, 47, 56, 61,  
                                                    V 14, 34 
                                    ESTIMATS        E 50, K 17, P 34, U* 24,  
                                    5               U 23 
                                    ESTIMAVA        A 22, 28, 30, E 53, 28,  
                                    26              J 107, K 18, L 4, 10, 16, 
                                                    19, M 15, 16, N 29, P 10,  
                                                    20, R 4, 9, 10, 11, U* 25,  
                                                    U 24, 25, V 21, 40, 50 
                                    ESTIMAVEM       S 8, V 14 
                                    2 
                                    ESTIMAVEN L 19 
                                    1 
                                    ESTIMAVES       E 94, K 32, R 11, U* 38, 41, 
                                    5               U 38, 41 
                                    ESTIMÀVEU       A 22 
                                    1 
                                    ESTIMEM         B 41, E 135, 139, H 57, 60, 
                                    10              K 46, P 10, S 16, T 25,  
                                                    U* 15, U 14 
                                    ESTIMEN         E 19, 113, G 29, 64, 65, 72,  
                                    21              86, H 49, K 6, 38, 47, L 16,  
                                                    18, M 7, 11, N 86, S 16,  
                                                    18, T 16, U* 12, U 11 
                                    ESTIMES         A 28, 40, D 35, 149, E 44,  
                                    56              129, 134, 184, 186, G 29, 
                                                    30, 32, 33, 67, 83, 88,  
                                                    H 40, 41, J 20, 86, 94,  
                                                    K 15, 44, 45, 62, 63, L 3, 
                                                    14, M 10, 15, 19, 23, 
                                                    N 40, P 35, R 4, 8, 9 
                                                    S 9, 10, T 8, 22, 35, 36, 
                                                    U* 22, U 21                      
                                    ESTIMÉS         H 55, J 94, K 15, M 23, P 32, 
                                    7               S 3, T 23, U* 62 
                                    ESTIMESSIS      E 56, K 19 
                                    2 
                                    ESTIMESSIU D 38, N 88 
                                    2 
                                    ESTIMEU         A 13, 19, 29, D 131, 151, 
                                    14              G 27, J 58, L 4, 16, 18,  
                                                    T 35, 36, U* 24, 48, 62,  
                                                    U 24, 49 
                                    ESTIMEU(impe-   A 4, D 131, N 88, V 32 
                                    6       ratiu) 
                                    ESTIMEUME       C 84, D 38 
                                    2 
                                    ESTIMI         E 65, 76, 88, G 33, H 41, 
                                    19              50, 54, K 21, 25, 30, L 19, 
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                                                    M 10, N 72, P 11, T 8, 16,  
                                                    U* 29, 34, U 29, 33, V 22  
                                    ESTIMIS         G 28, 82, 83, M 10, T 34, 
                                    7               U* 59, U 60 
                                    ESTIMO          A 5, 9, 12, 15, 19, 23, 28, 
                                    140             30, 33, B 25, 26, 44, 48, 
                                                    C 19, 79, 82, D 38, 72, 75, 
                                                    150, 157, E 20, 26, 29, 47, 
                                                    50, 51, 53, 54, 55, 56, 100,  
                                                    115, 160, 185, G 27, 28,  
                                                    29, 32, 86, 87, H 38, 41,  
                                                    55, 57, 60, 63, J 36, 75, 
                                                    90, 95, K 6, 8, 10, 16, 17,  
                                                    18, 19, 20, 34, 39, 54, 62, 
                                                    L 3, 8, 11, 14, 16, 18,  
                                                    M 10, 11, 12, 16, N 75, 86, 
                                                      88, 91, 100, P 2, 27, 32,  
                                                     R 2, 4, 8, 12, S 9, 16, 19, 
                                                     T 6, 9, 21, 25, 34, 35, 36, 
                                                     38, U* 12, 17, 23, 24, 25,  
                                                     41, 50, U 11, 15, 22, 23,  
                                                     24, 25, 41, V 37 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         ESTIMBAR                  ESTIMBAR          U* 56, U 57 
         v.6                       1 
                                   ESTIMBAT          A 45 
                                   1  
                                   ESTIMBÉS          A 45 
                                   1 
                                   ESTIMBEU          A 16 
                                   2 
                                   ESTIMBO           A 16 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ESTÍMUL                                     G 47 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTIMULAR                 ESTIMULAR         O 91 
         v.3                       1 
                                   ESTIMULARIA   M 17 
                                   1 
                                   ESTIMULÉS         M 20 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                
 
         ESTIRAR                   ESTIRA    A 10, 11, 40, 46, 48, E 55, 
         v.26                      14                 83, G 14, K 19, 28, U* 37, 
                                                      U 37, V 5, 6 
                                   ESTIRANT           A 14, 47, E 82, K 28, U* 37, 
                                   5                  U 36 
                                   ESTIRAR           A 15, 45 
                                   2 
                                   ESTIRARÉ           A 25 
                                   1 
                                   ESTIRAT           E 123, K 41, V 3 
                                   3 
                                   ESTIREU(imperatiu) A 12 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ESTIREGASSAR              ESTIRAGAÇADA    G 44 
         v.1                         
________________________________________________________________________________________                                  
 
         ESTISORES (v.TISORES)                         E 12, K 3, U* 7 
         f.2 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTIU (v.ISTIU)                               A 27, K 51, 59, V 2, 4, 6, 
         m.13                                          11, 20, 31, 37, 45, 49                                
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ESTIUEJAR                 ESTIUEGEN           V 7 
         v.3                       1 
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                                   ESTIUEJA            V 48 
                                   1 
                                   ESTIUEJAR           M 22 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ESTOFA                                        L 4, 9 
         f.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTÓMAC                   ESTÒMAC             T 22 
         m.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTONA                    ESTONA              A 7, 9, 16, 18, 42, C 71, 
         f.44                      37                  E 95, 157, F 15, 21, G 40, 
                                                       H 42, 60, I 22, 28, J 19,  
                                                       26, K 32, 53, N 61, O 95, 
                                                       P 13, 17, 18, R 10, S 13,  
                                                       14, 15, 18, T 9, 21, U* 22, 
                                                       42, U 21, 42, V 28  
                                     ESTONES           A 4, L 7, 12, 13, R 3, T 23, 
                                     7                 V 49 
________________________________________________________________________________________                                   
 
         ESTOVALLES (v.TOVALLES)                   A 3, E 12, 61, 81, K 4, 20,  
         f.7                                           27, U* 8, 28, 36 
________________________________________________________________________________________                                                           
 
         ESTOVAR                     ESTOVADA    V 4 
         v.1                          
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTRABUL·LAT(DESASSENYAT)   ESTRABUL·LATS     V 19 
         adj.1                         
________________________________________________________________________________________ 
          
         ESTRAFER                    ESTRAFAN          O 99 
         v.1                           
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESTRAFOLARI                 ESTRAFOLARI    O 92, 95, 98 
         adj.5                       4 
                                     ESTRAFOLARIES     O 99 
                                     1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ESTRALL                                       T 40 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESTRANGER                   ESTRANGER         A 22, 42, E 155, K 8, 29, 
         adj.36                      19                48, 52, M 21, O 87, P 6, 12, 
                                                       26, U* 15, 38, U 13, 38, 
                                                       V 31 
                                     ESTRANGEROT     K 10, U* 17, U 16 
                                     3 
                                     ESTRANGERS     K 27, U* 36, U 36 
                                     5 
                                     EXTRANGER     C 31, 142, E 25, 85, 86,  
                                     7                 141, P 34 
                                     EXTRANGEROT       E 31 
                                     1 
                                     EXTRANGERS        E 80 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESTRANY                     ESTRANY           A 3, 17, 20, 23, 27, 28,  
         adj.139                     65                33, 40, 42, B 34, C 13, 
                                                       23, 38, 97, 109, 118, 123,  
                                                       124, D 30, 46, 68, 79, 84, 
                                                       134, 141, 162, E 26, 39,  
                                                       140, 150, F 16, H 47, K 9, 
                                                       13, 32, 48, 50, L 15, N 42, 
                                                       87, P 7, 19, 30, Q 23, R 5, 
                                                       6, S 10, T 14, U* 20, U 19, 
                                                       42, V 10, 32, 40, 46, 51  
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                                     ESTRANYA          A 33, D 52, E 153, 177,  
                                     17                K 51, 60, O 96, T 15, 19,  
                                                       U 37, 52, 62, V 17, 25 
                                     ESTRANYAS     B 40 
                                     1 
                                     ESTRANYES    A 39, C 104, S 11, T 30 
                                     4                      
                                     ESTRANYS          A 21, K 29, P 9, T 40 
                                     4                      
                                     EXTRANY           C 23, 40, D 30, 124, E 51, 
                                     13                95, G 14, K 17, R 4, 8, 
                                                       10, U* 42 
                                     EXTRANYA     C 26, 46, E 83, 108, 131, 
                                     26                163, G 24, H 48, I 15, 30, 
                                                       35, J 4, 29, 39, 87, K 28, 
                                                       36, 44, 55, U* 37, 51, 61 
                                     EXTRANYES         E 70, G 83, I 40, K 23,  
                                     5                 P 14                                                                      
                                     EXTRANYS     E 87, G 88, R 5, S 16  
                                     4                                                       
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ESTRANYAMENT                ESTRANYAMENT     U 63, V 30, 32 
         adv.4                       3 
                                     EXTRANYAMENT     U* 63 
                                     1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTRANYAR                   ESTRANYA        J 75, M 18, S 7, T 7, V 46 
         v.31                        5 
                                     ESTRANYADA   B 12, 22, E 65, K 21, T 23, 
                                     10              35, 36, U 28, V 14 
                                     ESTRANYAT   A 15, T 32 
                                     2 
                                     ESTRANYATS   D 137 
                                     1 
                                     ESTRANYI         S 9 
                                     1 
                                     ESTRANYIS   C 123 
                                     1 
                                     EXTRANYA         H 39, I 42, L 6, S 5, 17 
                                     5 
                                     EXTRANYADA       U* 29 
                                     1 
                                     EXTRANYARTEN   H 59 
                                     1 
                                     EXTRANYAT        J 55 
                                     1 
                                     EXTRANYAVA    V 20 
                                     1 
                                     EXTRANYO   L 11, S 14 
                                     2 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ESTRANYESA                  EXTRANYESA   C 43 
         v.1                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         ESTRE(estri)                ESTRES           U* 56, U 58 
         2 (DCVB)                          
________________________________________________________________________________________ 
          
         ESTRELLA(v.ESTEL,ESTELA)    ESTRELLA         R 11 
         f.6                         1 
                                     ESTRELLES   D 44, E 121, G 7, K 41,  
                                     5                T 38 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ESTREMIMENT                 ESTREMIMENT   E 143, 164, K 49, 56, T 40 
         m.6                         5 
                                     EXTREMIMENT      A 4 
                                     1                                                 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTREMIR                    EXTREMIR   V 25 
         v.1                           
________________________________________________________________________________________          
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         ESTRENA                                 O 89, 94 
         f.4 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTRENAR                    ESTRENAT   O 94, R 6 
         v.2                           
______________________________________________________________________________________          
 
         ESTRÈNYER                   ESTRENY         A 4, 10, D 156, E 50, H 51,  
         v.14                        11               K 17, R 12, T 18, U* 24,  
                                                      U 23, V 43 
                                     ESTRENYENT   A 40 
                                     1 
                                     ESTRÈNYER   C 29, V 8 
                                     2 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ESTREPITÓS                                   V 23 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTRET                      ESTRET           E 13, K 4, U* 9, 61, U 62 
         adj.9                       5                       
                                     ESTRETA          D 80, G 88, H 51, T 18 
                                     4                      
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ESTRETA (una e. de mà)                       H 51, T 18 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
           
         ESTRIP                      ESTRIPS          A 30, 43 
         m.2                           
________________________________________________________________________________________          
         
         ESTRIPAR                    ESTRIPAT         A 42, J 31 
         v.2                           
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTRONCAR                   ESTRONCA    R 7 
         v.2                         1 
                                     ESTRONCAT    T 39 
                                     1 
________________________________________________________________________________________                                    
 
         ESTUDI                      ESTUDI            A 33, B 14, 15, D 77, 101,  
         m.18                        12                H 47, L 7, M 19, O 98, 102, 
                                                       T 14, 35 
                                     ESTUDIS   C 51, L 7, 13, O 98, V 6 
                                     6                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESTUDIANT                   ESTUDIANT    C 22, 51, L 7, 10  
         m.10                        7                 
                                     ESTUDIANTET    M 4, 7 
                                     2 
                                     ESTUDIANTS        C 52 
                                     1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ESTUDIANTA(v.EXESTUDIANTA)  ESTUDIANTA        D 5, V 24 
         f.5                         2 
                                     ESTUDIANTES     V 7, 24, 33 
                                     3 
_______________________________________________________________________________________                                     
          
         ESTUDIAR                    ESTUDIANT         D 92, S 11, 12 
         v.10                        3 
                                     ESTUDIAR    G 49, S 16 
                                     2 
                                     ESTUDIARÁ    D 121 
                                     1 
                                     ESTUDIAT          D 75, S 4 
                                     2 
                                     ESTUDIAVA    V 7       
                                     1 
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                                     ESTUDIES          A 24 
                                     1 
________________________________________________________________________________________                                     
 
         ESTUFA                                  E 11, 61, 69, 82, K 3, 20,  
         f.20                                          23, 28, U* 7, 28, 37, U 7,  
                                                       27, 36 
________________________________________________________________________________________                                                             
 
         ESTULT                                        J 36, 42, O 99 
         adj.3 
________________________________________________________________________________________         
 
         ESTULTÍCIA                                  O 92, 99, 100 
         adj.5 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTUPEFACTE                                   D 160 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTUPEND                    ESTUPENDA     M 13, 25, S 8 
         adj.3                          
________________________________________________________________________________________          
 
         ESTÚPID                   ESTÚPID               T 16, U 20 
         adj.55                    7 
                                   ESTÚPIDA              D 11, 94, 159, E 86, K 29, 
                                   20                    R 11, S 16, U* 38, U 38, V 24 
                                   ESTUPIDES             K 38 
                                   1 
                                   ESTÚPIDES             E 113, S 3, 16, U* 49, U 50  
                                   5                       
                                   ESTÚPIT              C 44, 131, D 91, E 42, 43, 
                                   21                    H 50, K 14, R 11, S 15,  
                                                         U* 21 
                                   ESTÚPITS              D 83 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                                                                                
 
         ESTÚPIDAMENT              ESTUPIDAMENT          K 9, U* 16, 17  
         adv.17                    3                     
                                   ESTÚPIDAMENT          D 161, E 28, 29, 31, 142, 
                                   14                    K 9, 10, 48, U* 16, U 15,  
                                                         16 
________________________________________________________________________________________ 
 
         ESTUPIDESA                ESTUPIDESA            C 45, E 29, K 9, U* 16, 
         f.7                       5                     U 15 
                                   ESTUPIDESES           T 21, V 18 
                                   2  
________________________________________________________________________________________                                      
 
         ESVAIR                    ESVAÏM              S 14 
         v.1                            
________________________________________________________________________________________         
 
         ESVALOTAR                 ESVALOTA              D 108, N 94 
         v.4                       2 
                                   ESVALOTEN             R 7 
                                   1 
                                   ESVALOTIN             J 37 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                      
 
         ESVELT              ESBELTA               U* 8 
         adj.2                     1 
                                   ESVELTA               U 8 
                                   1                   
________________________________________________________________________________________          
 
         ESVENTAR                  ESVENTEU(imperatiu)   T 9 
         v.2                       1 
                                   ESVENTÈUVOS           H 41 
                                   1 
________________________________________________________________________________________                                      
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         ESVERAR                   ESVERADA              C 131 
         v.4                       1 
                                   ESVERADES       S 6 
                                   1 
                                   ESVERATS              H 44, T 11 
                                   2 
________________________________________________________________________________________                                      
 
         ET                                         A 6, 7, 17, 24, 25, 26, 27, 
         pron. 615                                       28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
                                                         40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                         B 27, 29, 48, J 15, 17, 18, 
                                                         20, 21, 22, 23, 29, 31, 38,  
                                                         55, 64, 71, 80, 82, 84, 86, 
                                                         89, 91, 92, K 8, 9, 10, 11, 
                                                         12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                         19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 
                                                         28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 
                                                         40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
                                                         48, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 
                                                         59, 61, 62, 63, 64, 65,  
                                                         L 4, 8, 14, 17, 18, 19, M 5, 
                                                         6, 8, 10, 11, 14, 15, 16,  
                                                         17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
                                                         24, 25, N 5, 6, 12, 16, 17, 
                                                         19, 40, 42, 44, 52, 53, 64, 
                                                         69, 74, 76, 77, 87, 94, 96, 
                                                           102, O 88, 92, 95, 98, P 2, 
                                                           3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15,  
                                                           22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 
                                                           31, 34, 35, 36, Q 23, 24,  
                                                           R 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                           11, 12, S 1, 2, 3, 4, 7, 8, 
                                                           9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                           16, 17, 18, T 5, 6, 7, 8,  
                                                           10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 
                                                           22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 
                                                           33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
                                                           42, 43, U* 15, 16, 17, 18,  
                                                           19, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 
                                                           32, 35, 38, 39, 41, 44, 47, 
                                                           48, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 
                                                           61, 62, U 13, 15, 16, 17, 
                                                           19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 
                                                           29, 32, 34, 38, 39, 40, 44, 
                                                           47, 49, 53, 54, 56, 58, 59, 
                                                           60, 61, 62, 63, V 3, 4, 5,  
                                                           7, 10, 13, 34, 35, 40, 41,  
                                                           42                                  
________________________________________________________________________________________ 
 
         ETCÈTERA                     ETC                E 12, 147, J 57, K 3, 49, 
         loc. llatina 15              14                   M 3, O 87, 101, U* 7, V 12,  
                                                           43, 46 
                                      ETCÈTERA         U 7 
                                      1 
________________________________________________________________________________________                                      
 
         ETERN                        ETERN                A 27, H 57, J 44, 45, T 25 
         adj.7                        5                      
                                      ETERNA               D 102, I 22 
                                      2 
________________________________________________________________________________________                                      
 
         ETERNAL                                      I 36 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________         
 
         ETERNAMENT                                        A 14, C 98, E 96, 127, K 33,  
         adv.7                                             43, L 4 
________________________________________________________________________________________                                                              
 
         ETERNITAT                    ETERNITAT            A 29, D 59, 103, 110, E 5, 
         f.7                          6                    L 17 
                                      ETERNITATS        I 10 
                                      1 
________________________________________________________________________________________                                     
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         ETERNITZAR                   ETERNITZEN         P 25 
         v.1                           
________________________________________________________________________________________          
 
         ETGEGAR(v.ENGEGAR)           ETGEGANT         T 12 
         1 (DCVB)                           
________________________________________________________________________________________ 
 
         EUDALD                       EUDAL                S 1 
         np.55                        1 
                                      EUDALT               S 1, 2, 3, 6, 8, 15, 17  
                                      54                    
________________________________________________________________________________________                                     
 
         EUGA(v.EGUA)                 EUGA                 E 41, 83, H 47, 55, 62,  
         f.18                         14                   K 14, 28, T 14, 23, 26, 
                                                           U* 21, 37, U 20, 37 
                                      EUGUES               H 35, 44, 47, T 3, 11, 14 
                                      4                      
________________________________________________________________________________________                                     
 
         EUGENI                                      R 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 
         np.141                                            
________________________________________________________________________________________          
 
         EULÀRIA                 EULARIA              N 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
         np.51                                             11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                           18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                         25, 26, 27, 94, 95, 98 
________________________________________________________________________________________                                                            
 
         EUROPA                                    D 91, E 126, K 42, U* 54, 
         np.5                                            U 55 
________________________________________________________________________________________                 
 
         EVIDÈNCIA                                       O 101 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EVITAR                      EVITAR              C 38, 134, D 78, 81, E 90, 
         v.15                        7                   K 30, V 8 
                                     EVITEM              E 77, 92, G 66, K 26, 31, 
                                     7                   U* 34, U 34 
                                     EVITI               V 21 
                                     1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
         EVOCAR                      EVOQUEN             V 10 
         v.1                                                                      
________________________________________________________________________________________          
  
         EXACTAMENT                                    S 5, V 39 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________          
          
         EXACTE                      EXACTA              S 12 
         adj.5                       1 
                                     EXACTE     S 10 
                                     2 
                                     EXACTES             V 38, 51 
                                     2 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         EXAGERAR                    EXAGERA             S 2 
         v.14                        1 
                                     EXAGERADA           U* 48, U 49, V 46 
                                     3 
                                     EXAGERADES          L 4 
                                     1 
                                     EXAGERAT            G 14, P 8, S 4, V 37 
                                     4                           
                                     EXAGEREM            O 92  
                                     1 
                                     EXAGERES             E 25, 35, G 23, K 11 
                                     4                           
________________________________________________________________________________________                                  
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         EXALTACIÓ                                    R 2, 9, 10, T 24, 34, U* 43, 
         f.9                                             61, U 43 
________________________________________________________________________________________ 
 
         EXALTAR                     EXALTADA            B 12, E 50, K 17, T 41, 
         v.15                        6                   U* 24, U 24 
                                     EXALTANT      J 37, V 30 
                                     2 
                                     EXALTAR             R 9  
                                     1 
                                     EXALTAT             A 28, T 36, V 31 
                                     4 
                                     EXALTEU             L 15 
                                     1 
                                     EXALTI              C 103 
                                     1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         EXAMEN                      EXÀMENS             M 4 
         m.1                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXASPERAR                   EXASPERA      E 116, K 39, P 26, U* 50, 
         v.12                        5                   U 51 
                                     EXASPERADA    V 36 
                                     1 
                                     EXASPERANT      V 35 
                                     1 
                                     EXASPERAR      V 25 
                                     1 
                                     EXASPERAT       E 92, K 31, U* 40, U 40 
                                     4                          
________________________________________________________________________________________ 
             
         EXCEL·LENT                  EXCELLENT        V 46 
         adj.8                       1 
                                     EXCEL·LENT            A 25, O 88, 96, V 12 
                                     6 
                                     EXCEL·LENTS           S 5 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXCEL·LÈNCIA                EXCEL·LENCIA          P 28 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         EXCEL·LIR                   EXCEL·LEIXO           O 94 
         v.1                           
________________________________________________________________________________________ 
                   
         EXCÈNTRIC                                      P 16 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXCÉS                       EXCÈS                F 12 
         m.6                         1 
                                     EXCÉS                 C 94, F 10, M 14, S 9, 
                                     5                     T 22 
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         EXCITABLE                   EXCITABLE        K 54 
         adj.2                       1 
                                     EXITABLE              E 160 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXCITACIÓ                   EXCITACIÓ             D 42, K 48, V 32, 51 
         f.5                         4 
                                     EXITACIÓ              E 141 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXCITANT                   *EXCITANTA             G 35 
         adj. 1 
  
________________________________________________________________________________________ 
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         EXCITAR                     EXCITADA              C 98, E 88, K 30, 55, 
         v.35                        18                    S 18, U 39, U* 39, V 22,  
                                                           24, 28, 31, 32, 33, 39, 
                                                           52 
                                     EXCITADÍSSIM        U* 57, U 58 
                                     2 
                                     EXCITADÍSSIMA         V 51 
                                     1 
                                     EXCITANT        V 50 
                                     1 
                                     EXCITAR               K 55 
                                     1 
                                     EXCITAT               G 73, Q 23, V 31, 33  
                                     4                                          
                                     EXCITEN               I 25 
                                     1 
                                     EXCITÉS               M 20 
                                     1 
                                     EXITADA               C 132, E 163 
                                     2 
                                     EXITARLA              C 132, E 162 
                                     2 
                                     EXITÀS                O 88 
                                     1 
                                     EXITEU                D 148 
                                     1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
         EXCLAMACIÓ                                         V 20, 44 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXCLAMAR                    ESCLAMA               L 4 
         v.13                        1 
                                     EXCLAMA               B 19, E 111, 131, F 7, 
                                     11                    I 31, J 56, K 37, 44, M 12, 
                                                           U* 49, U 50 
                                     EXCLAMO               V 32 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                  
         EXCLOURE                    EXCLOENT         A 27 
         v.2                         1  
                                     EXCLOURE         A 27 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXCURSIÓ                    EXCURSIÓ               V 43, 48, 50 
         f.4                         3 
                                     EXCURSIONS         V 47 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         EXCURSIONISTA               EXCUR.                 V 43, 44 
         adj.28                      25 
                                     EXCURSIONISTES         V 2, 43, 44 
                                     3 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXCUSA                      EXCUSA                 E 63, 64, K 21, L 7, 9, 
         f.16                        11                     R 7, U* 29, U 28 
                                     EXCUSES                E 56, K 19, M 10, N 47,  
                                     5                      S 1 
________________________________________________________________________________________ 
                                                            
         EXCUSAR                     ESCUSAT                D 94 
         v.18                        1 
                                     EXCUSA                 H 48, T 15 
                                     2 
                                     EXCUSANTSE        C 113 
                                     1 
                                     EXCUSAR                G 19, N 42, O 93, P 3, 22, 
                                     6                      30 
                                     EXCUSATS               P 4 
                                     1 
                                     EXCUSEN                S 5 
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                                     1 
                                     EXCUSI                 P 11, 21, V 12, 33 
                                     5 
                                     EXCUSIS                R 7 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
  
         EXECUTAR                    EXECUTA               L 17 
         v.2                         1 
                                     EXECUTAR         V 30  
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                                 
         EXEMPLAR                    EXEMPLAR         O 94 
         m.3                         2 
                                     EXEMPLARS         O 94 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         EXEMPLAR                                           C 32 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXEMPLE                     EXEMPLE                A 43, 45, D 24, 47, E 62,  
         m.15                        14                     G 88, K 21, O 97, P 15,  
                                                            31, S 11, 12, 17, V 32  
                                     EXEMPLES               D 59 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         EXERCICI                    EXERCICI               S 9 
         m.4                         1 
                                     EXERCICIS          V 3, 4, 20 
                                     3 
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         EXERCIR                     EXERCIA             P 19 
         v.1                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXÈRCIT                                    E 67, K 22 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXESTUDIANTA (v.ESTUDIANTA) EX-ESTUDIANTA       V 24 
         f.1                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXHALACIÓ                                       F 29 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXHALAR                     EXHALAVA      I 24 
         v.3                         1 
                                     EXHALI              E 100, K 34 
                                     2 
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         EXHIBIR                                         S 15 
         v.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         EXIGÈNCIA                   EXIGÈNCIES          P 15 
         f.1                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXIGENT                                         G 15, L 2 
         adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXIGIR                      EXIGEIXI       D 93 
         v.12                        1 
                                     EXIGEIXIS       P 36 
                                     1 
                                     EXIGEIXO       A 34, 39 
                                     2 
                                     EXIGIM              C 119, P 5 
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                                     2 
                                     EXIGIR              P 26 
                                     1 
                                     EXIGIT               E 98, K 34, U* 43, U 43 
                                     4                      
                                     EXIJEIXO             B 16 
                                     1 
_______________________________________________________________________________________ 
                                     
         EXISTÈNCIA                  EXISTENCIA       B 9, C 46, 83, E 134, K 45 
         f.18                        5                     
                                     EXISTÈNCIA       A 12, 20, 28, 32, 34, 35, 
                                     13                  36, 38, 44, 45, 46 
________________________________________________________________________________________ 
                                                            
         EXISTIR                     EXISTEIX       E 12, I 33, U* 8, V 18 
         v.13                        5                 
                                     EXISTEIXEN       C 49 
                                     1 
                                     EXISTEIXES           V 37 
                                     1 
                                     EXISTEIXO            A 34 
                                     1 
                                     EXISTIEN       S 18 
                                     1 
                                     EXISTÍS              A 28 
                                     1 
                                     EXISTISSIS       A 35 
                                     1 
                                     EXISTIT              A 33, S 18 
                                     2 
________________________________________________________________________________________ 
                                     
         ÈXIT                        ÈXIT               D 92, O 92, 94, 97, 98, 99, 
         m.11                        10                   100 
                                     ÈXITS               V 33 
                                     1                                    
________________________________________________________________________________________ 
 
         EXPANSIÓ                    EXPANSIÓ       A 3, 10, 24, 28, 29, 39, 
         f.9                         8                    47, S 9 
                                     EXPANSIONS           A 12 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         EXPANSIONAR                 EXPANSIONA           A 6 
         v.1                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXPECTACIÓ                  ESPECTACIÓ           D 91, 101, 105 
         f.3                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXPECTANT                                     T 27, V 14 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXPERIÈNCIA                 EXPERIENCIA       C 49, 134, D 91, E 187, 
         f.13                        6                    K 64 
                                     EXPERIÈNCIA       P 29, S 14, T 34, V 37, 
                                     7                    39, 52 
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         EXPIACIÓ                                         A 48, E 168, K 57 
         f.3 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXPIAR                      EXPIARÉ              E 181, K 61 
         v.2                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXPLICACIÓ                  EXPLICACIÓ       A 20, S 17, V 18, 33 
         f.11                        5                       
                                     EXPLICACIONS         E 71, K 23, N 26, T 22, 
                                     6                    V 33, 39 
________________________________________________________________________________________ 
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         EXPLICAR                    EXPLICA              A 32, F 11, I 19, N 2, 
         v.30                        6                    P 29, S 11 
                                     EXPLICANT        C 21 
                                     1 
                                     EXPLICAR             A 20, D 94, 104, 139, H 55, 
                                     10                   J 73, M 13, P 14, S 5, 13 
                                     EXPLICARÉ            S 11, 15, V 37 
                                     3 
                                     EXPLICARTE           C 66 
                                     1 
                                     EXPLICAT      V 31 
                                     1 
                                     EXPLICO              O 90, 98, P 21, R 9 
                                     4                       
                                     EXPLIQUES            G 32 
                                     1 
                                     EXPLIQUI             D 89, V 30 
                                     2 
                                     EXPLIQUIS            D 58 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXPLOTADOR                  EXPLOTADORS          D 52 
         adj.1                         
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXPLOTAR(treure profit)     EXPLOTADA            F 11 
         v.4                         1 
                                     EXPLOTAR             O 92, 96 
                                     2 
                                     EXPLOTAT             O 100 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         EXPOSAR                     EXPOSAR              D 104, E 37, K 12, P 11, 13, 
         v.8                         6                    34       
                                     EXPOSAT(impera-      O 88 
                                     1       tiu) 
                                     EXPOSATS        D 105 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         EXPOSICIÓ                                         P 17 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         EXPRESSAMENT                                      S 9, 13  
         adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
                  
         EXPRESSAR                   EXPRESSA              E 21, F 30, K 7, L 5,   
         v.15                        8                     U* 13, U 12, V 7, 15 
                                     EXPRESSANT        A 3, B 41, G 13 
                                     3 
                                     EXPRESSAR             A 7, B 34, 35, S 10 
                                     4                       
________________________________________________________________________________________ 
 
         EXPRESSIÓ                                         A 3, 8, 10, 12, 47, B 34,  
         f.17                                              I 31, R 3, V 46 
________________________________________________________________________________________ 
                                                             
         EXPRESSIU                   EXPRESSIUS        C 24 
         adj.1                         
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXPULSAR                                          O 87 
         v.1 
________________________________________________________________________________________ 
        
         EXQUISIT                    EXQUISIDA             M 20, V 8 
         adj.2                         
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         EXTENUAR                    EXTENUAT              D 22 
         v.1                          
________________________________________________________________________________________ 
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         EXTERIOR                                      E 12, U* 8, V 11 
         adj.3 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXTRAORDINARI               EXTRAORDINARI          P 7 
         adj.6                       1 
                                     EXTRAORDINARIA         V 23 
                                     1 
                                     EXTRAORDINÀRIA         A 3, 19, V 27 
                                     3 
                                     EXTRAORDINARIS         O 99 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         EXTRAVAGÀNCIA               EXTRAVAGÀNCIES        O 99 
         f.1                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXTRAVAGANT                                      P 19 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXTREM                                            E 66, 105, K 22, 35, U* 30, 
         m.7                                               U 29, V 42 
________________________________________________________________________________________ 
                                                               
         EXTREMAR                    EXTREMAT              R 11 
         v.4                         1 
                                     EXTREMADA             R 3, S 3, 4 
                                     3  
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXTREMAT                    EXTREMADES            A 12, O 93 
         adj.2                       2         
                                                                          
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXTREURE                    EXTREU                E 120 
         v.1                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         EXUBERANT                                         G 35 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
               
         EXULTANT                    EXULTANT              V 33 
         adj.3                       1 
                                     EXULTANTS        U* 61, U 62 
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         FÀBRICA                     FÀBRICA            F 10, 12, 17, 19, 20, 26, 
         f.16                        14                28, O 99 
                                     FÁBRIQUES        D 52, N 89 
                                     2                                    
________________________________________________________________________________________ 
                                             
         FABRICANT                   FABRICANT     F 11, P 22, 25 
         m.4                         3 
                                     FABRICANTS     P 19 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                      
         FACCIÓ                      FACCIONS          A 3, 20, G 38 
         f.3                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         FACCIÓS(que pertany         FACCIOSOS         D 74 
         m.1    a una facció 
                política violenta)                       
________________________________________________________________________________________ 
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         FACÈCIA                     FACECIES          H 39, 45, 46 
         f.7                         3 
                                     FACÈCIES    T 7, 12, 13, 42 
                                     4 
________________________________________________________________________________________ 
                                      
         FACECIÓS                                      P 22 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FÀCIL                       FACIL             D 68, 72 
         adj.6                       2 
                                     FÀCIL            V 46 
                                     1 
                                     FÁCIL   D 155, E 125, K 42 
                                     3                                     
________________________________________________________________________________________ 
                                      
         FACILITAT                                  V 48 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FÀCILMENT                   FACILMENT    B 44, 45, E 119, K 40, 
         adv.9                       6                 U* 53, V 46 
                                     FÀCILMENT         S 14, T 35, U 54 
                                     3 
________________________________________________________________________________________ 
                                      
         FACULTAT                    FACULTATS         O 98 
         f.1                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         FADA                                          J 40, P 19 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FADIGA(v,FATIC,FATIGA)                        I 21, 25 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FADIGAR (fatigar)           FADIGADA          P 34 
         6 (DCVB)                    1 
                                     FADIGAT           N 28, P 6, 9, 11, 31 
                                     5 
________________________________________________________________________________________ 
 
         FADIGÓS (fatigós)           P 30 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
                                               
         FADRÍ                       FADRÍ             E 27, K 9, U* 16, U 14 
         m.13                        4                         
                                     FADRINS           F 17, J 12, 47, 48, 105, 
                                     9                 N 15, 18, R 4 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                        
         FADRINA                     FADRINA           A 14, C 109, J 41, T 23 
         f.9                         4                       
                                     FADRINES    A 43, H 34, 38, T 3, 6 
                                     5                      
________________________________________________________________________________________ 
                                              
         FADRINATGE                                    H 57, T 25 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FAIÇÓ                       FAISÓ            I 24, 32 
         f.1                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         FALAGUER                    FALAGUER          A 18 
         adj.2                       1 
                                     FALAGUERES        A 30 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
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         FALDA                       FALDA            A 40, 41, C 12, E 13, 17, 
         f.21                        20                53, 57, 155, 163, K 5, 18, 
                                                       20, 52, 55, U* 9, 11, 26, 
                                                       U 8, 10, 26  
                                     FALDÀ            K 4 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                       
         FALDADA                                        R 5 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FALDER                                         Q 23 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FALDILLA                    FALDILLA     C 24, E 13, 16, 61, 148, 
         f.36                        24                 G 35, 54, K 4, 5, 20, 50, 
                                                        O 97, U* 9, 10, 28, U 10, 
                                                        U 10, 27 
                                     FALDILLES          A 13, 21, C 79, G 77, N 33, 
                                     11                 R 5, S 3, 6, 14, V 14 
                                     FALDILLETES        V 34 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                      
         FALLAR                      FALLA              I 43 
         v.3                         1 
                                     FALLAR             S 14 
                                     1 
                                     FALLEN             I 20 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                      
         FALLO                                           G 20 
         castellanisme 1                             
________________________________________________________________________________________ 
                                      
         FALÒRNIA                    FALORNIES     D 92, J 30, N 50, 53, S 15 
         f.12                        6               
                                     FALÒRNIES          D 35, R 2, 9, S 14, T 20 
                                     6                         
________________________________________________________________________________________ 
                                      
         FALS                        FALS             A 33, 34, C 120, D 74, 96, 
         adj.36                      14                 E 74, H 51, J 51, K 25, 
                                                        R 9, T 17, U* 33, U 32, 
                                                        V 52 
                                     FALSA             C 132, D 11, 103, 108, E 88, 
                                     18                 99, 185, G 80, H 48, 61, 
                                                        K 30, 34, 62, R 11, T 15, 
                                                        U* 39, 44, U 39, 
                                     FALSES             D 96, O 99 
                                     2 
                                     FALSOS             A 47, V 46 
                                     2 
________________________________________________________________________________________ 
                                      
         FALSIA (falsedat)           FALSÍA             J 29 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FALSIFICACIÓ     G 22 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FALSIFICADOR                                   G 21 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FALTA                       FALTA              C 44, 104, D 59, E 181,   
         f.23                        15                 K 61, N 37, 47, 73, 78, 87,  
                                                        P 13, 35, 36, V 41 
                                     FALTES             A 15, H 57, 63, T 25, 26 
                                     8                          
________________________________________________________________________________________ 
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         FALTAR                      FALTA              F 11, P 11, S 2, V 30 
         v.29                        5 
                                     FALTAR             C 47, P 23 
                                     2 
                                     FALTAT             C 28, H 56, 62, 63, P 12, 
                                     14                 T 26, 27, V 38 
                                     FALTAVA            H 47, S 12, T 14 
                                     3 
                                     FALTEN             C 78 
                                     1 
                                     FALTÉS             V 5 
                                     1 
                                     FALTES             G 71 
                                     1 
                                     FALTIS             H 41, T 9 
                                     2 
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         FAM                                           A 41, D 70, E 31, 53, 78, 
         f.22                                           96, G 29, 88, K 10, 18, 26, 
                                                        33, N 70, O 99, U* 17, 25, 
                                                        35, 42, U 16, 24, 34, 42 
________________________________________________________________________________________ 
                                                               
         FAMA                                          P 21, R 2, T 22 
         f.3 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FAMÍLIA                     FAMILIA            B 9, 15, C 9, 22, 51, 97, 
         f.82                        38                 105, 107, 109, 117, 142, 
                                                        D 22, 40, 153, E 48, 71, 76, 
                                                        147, 185, G 7, 14, 53, K 16, 
                                                        23, 25, 49, 63, L 13, M 15, 
                                                        P 26, S 3, 6, 16 
                                     FAMÍLIA            A 3, 14, 15, 22, 27, 34, 36, 
                                     39                 44, 45, P 6, 10, 15, S 6, 
                                                        8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,  
                                                        16, 17, 18, U* 34, 40, U 33, 
                                                        40, V 21 
                                     FAMILIES     C 124, 135, P 26 
                                     4 
                                     FAMÍLIES           A 7 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                                               
         FAMILIAL (v.FAMILIAR)                          E 91, K 31 
         2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FAMILIAR (v.FAMILIAL)                         P 10, V 8, 11 
         adj.3 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FAMILIARMENT                                  M 10 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FAMOLENC                   FAMOLENC           S 6 
         adj.3                      1 
                                    FAMOLENQUES    H 35, T 3 
                                    2 
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         FAMÓS                                         T 24 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FANAL                                         E 19, 20, 35, 36, 38, 40, 78, 
         m.40                                          95, K 6, 7, 12, 13, 26, 32,  
                                                       R 5, U* 12, 19, 20, 35, 42, 
                                                       U 11, 12, 18, 19, 34, 35, 42 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                 
         FANÀTIC                    FANÁTICH           D 108 
         adj.1                        
________________________________________________________________________________________ 
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         FANATISAR                                   D 107  
         1 (DCVB: no està entrat com a lema, sinó al costat del lema fanatitzar, entre  
            parèntesi)     
________________________________________________________________________________________ 
                                 
         FANATISME                                      D 40, 104 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FANFARRÓ                                       S 12 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FANG                                           A 8, 37, D 141, E 61, 186, 
         m.20                                           K 20, 63, N 1, 17, 54, 
                                                        100, 102, P 23, S 16, T 38,  
                                                        U* 28, U 27 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                 
         FANGÓS                      FANGÓS             I 42 
         adj.14                      1 
                                     FANGOSA            P 36 
                                     1 
                                     FANGOSES           E 21, 61, 73, K 7, 20, 24, 
                                     12                 U* 13, 28, 32, U 12, 27, 32 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                 
         FANTASIA                    FANTASIA     L 13, M 8, P 5, 33, Q 23, 
         f.12                        7                  S 12 
                                     FANTASIES     M 8, R 2 
                                     2 
                                     FANTASÍES     E 155, G 7, K 52 
                                     3 
________________________________________________________________________________________ 
                                     
         FANTASMA                    FANTASMES          V 18, 42 
         m.2                           
________________________________________________________________________________________ 
          
         FANTASMAL                                      V 52 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FANTÀSTIC                   FANTÀSTIC     O 98 
         adj.3                       1 
                                     FANTÀSTICA         P 5 
                                     1 
                                     FANTÀSTICS         P 5 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                     
         FARCELL                     FARCELL             C 79, 81, R 9 
         m.6                         5 
                                     FARCELLET           C 75 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                     
         FARINER                     FARINER             A 1, 15, 16, 17, 18, 19, 
         adj.133                     132                 45, 46, 47, 48  
                                     FARINEROT           A 19 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                     
         FARMACÈUTIC                 FARMACÈUTICH        C 33, 53, 97 
         m.4                         3 
                                     FARMACÈUTICHS      D 40 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                     
         FARMÀCIA                    FARMACIA      C 5, 17, 27, 35, 51 
         f.5                                                   
________________________________________________________________________________________ 
          
         FARRIGO-FARRAGO (batibull)  FARRIGU-FARRAGU     V 41 
         m.1                         (cursiva) 
________________________________________________________________________________________ 
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         FARSA                       FARSA               D 90, O 87, 91, 100, 102, 
         f.9                         8                   T 20, U 29 
                                     FARSES              U 28  
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                                               
         FARSANT                 adj.FARSANT             E 178, K 60 
         5                           2 
                                     FARSANTS      D 79 
                                     1 
                                   m.FARSANT             S 2 
                                     1 
                                     FARSANTS            G 46 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                     
         FART                     adj.FART                N 10 
         7                           1         
                                     FARTS                R 8 
                                     1 
                                    m.4                   E 191, K 65, U* 61, U 62 
                                   f.FARTA                R 4 
                                     1         
________________________________________________________________________________________ 
          
         FASCINAR                    FASCINADA            A 23, V 6 
         v.3                         2 
                                     FASCINATS       P 4 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                     
         FASCINADOR                  FASCINADORA          P 33 
         adj.1                         
________________________________________________________________________________________ 
          
         FÀSTIC                      FÀSTIC               R 4, 8, T 21, 23, 26,  
         m.23                        13                   U* 12, 49, U 12, 50, V 23  
                                     FÁSTIC               K 7, 32, 38 
                                     3 
                                     FÀSTICH              H 63 
                                     1 
                                     FÁSTICH              C 83, E 21, 67, 95, 113  
                                     5                          
                                     FÀSTIG               R 8 
                                     1 
________________________________________________________________________________________ 
                                     
         FASTIGÓS                    FASTIGÓS             T 20 
         adj.5                       1 
                                     FASTIGOSA       G 29, R 4, U* 35, U 35  
                                     4                          
________________________________________________________________________________________ 
                                     
         FATAL                                            A 22, 38, 44, B 46, C 139, 
         adj.8                                            P 32, 36, U* 47 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                
         FATALITAT                                        C 113, E 138, K 47 
         f.3                                                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         FATIC (v.FADIGA,FATIGA)                          J 44 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FATIGA (v.FADIGA,FATIC)    FATIGA                I 21, U* 35, U 35 
         f.5                        3                          
                                    FATIGUES              J 4, 75 
                                    2 
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         FATIGAR                    FATIGADA      P 30 
         v.2                        1 
                                    FATIGADÍSSIM       P 26 
                                    1 
________________________________________________________________________________________ 
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         FATU                       FÁTUA                 M 24 
         adj.1                        
________________________________________________________________________________________ 
          
         FAU                                            N 4 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         FAUNE(home madur endut per la lascívia)          A 21 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FAVOR                      FAVOR               A 47, C 40, 92, 11, 126, 
         m.51                       50                    D 47, 86, 87, 93, 97, 159, 
                                                          E 32, 138, 152, G 24, 43,  
                                                          45, 92, J 19, K 10, 47, 51,  
                                                          M 5, 8, 19, N 38, 40, 44,  
                                                          O 88, 98, 101, P 7, 16,  
                                                          20, 22, 27, 28, S 5, 6, 
                                                          U* 31, U 30, V 8 
                                    FAVORS                G 32 
                                    1 
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         FE                         FE               A 4, 24, 25, 47, C 79, 
         f.69                       35                    97, 139, D 30, 84,  
                                                          103, 104, 107, F 25, H 63, 
                                                          N 23, 64, 
                                                          93, 101, 102, P 7, 10, 
                                                          R 6, S 5, 11, 15, 17, T 5, 
                                                          14, 16, 41, U* 12, 55, 
                                                          U 11, 56, V 52 
                                    FÈ               A 15, B 24 D 14, 25, 26, 28, 
                                    33                    30, 36, 40, 51, 91, 99, 
                                                          106, 158, 162, 163, E 19, 
                                                          26, 129, 184, H 37, 48, 
                                                          50, 59, I 27, K 6, 9, 44, 
                                                          62, L 3, 7 
                                    FÉ                    J 103 
                                    1                                                    
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         FEBLE                      FEBLE                 C 84, 106, E 49, 164, 183, 
         adj.28                     17                    F 7, 18, G 24, H 63, K 17, 
                                                          56, 62, M 12, P 27, Q 24, 
                                                          U* 23, U 23 
                                    FEBLES               E 12, 49, 56, F 7, G 24, 
                                    11                    K 4, 17, 19, U 23, U* 8, 
                                                          24, U 23 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            
         FEBLEMENT                                        V 46 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FEBLESA                   FEBLESA                E 186, K 63 G 56, P 3, U* 59, 
         f.12                      8                      60, U 60 
                                   FEBLESES               D 129, E 183, K 62, R 9 
                                   4                           
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         FEBRE                     FEBRA                  D 53 
         f.11                      1 
                                   FEBRE               E 92, K 31, T 36, U* 40, 
                                   10                     54, 58, U 40, 55, 59, V 19 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                
         FEBRÓS                    FEBRÓS               E 93, 94, K 32, U* 41, 42, 
         adj.22                    12                     U 41 
                                   FEBROSA               E 102, 194, K 35, 66,  
                                   9                      U* 45, U 45, 63 
                                   FEBROSOS               V 19 
                                   1 
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         FEBROSAMENT                                      A 34, G 59 
         adv.2 
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         FECOND                    FECONDA                D 156 
         1  (DCVB)                     
________________________________________________________________________________________ 
          
         (FECUND)v.FECOND 
________________________________________________________________________________________ 
 
         FECUNDAR                  FECONDAR               E 186, K 63 
         v.2                         
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         FEDERAL                                          C 124 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FEINA (v.FENYA)           FEINA                  A 9, 10, 27, 42, 43, G 36, 
         f.105                     52                     41, 47, 72, K 7, 11, 27, 
                                                          41, 42, L 7, M 4, 6, 11,  
                                                          18, 22, N 26, 81, 89, 90, 
                                                          P 22, R 2, 3, 5, 6, S 9, 
                                                          T 4, 14, 35, 37, U* 12, 
                                                          18, 39, 51, 53, U 12, 17, 
                                                          39, 52, 53, 54, V 47 
                                   FEINES               G 31, 64, K  36, 65, L 2, 
                                   14                     N 66, R 5, S 10, T 14, 
                                                          U* 51, 57, U 52, 58, V 45 
                                   FEYNA               C 11, 12, 24, 30, 42, 69,  
                                   32                     75, 76, 77, 80, 81, 86, 90, 
                                                          104, D 31, 66, 68, E 20, 
                                                          33, 81, 123, 125, H 36, 47, 
                                                          59 
                                   FEYNES               C 77, 123, 128, D 121, 
                                   7                      E 108, 190, H 47 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                
         FEINEJAR                  FEINEJANT              T 30 
         v.6                       1 
                                   FEINEJAR               K 38, T 30, U* 49, U 50 
                                   4   
                                   FEYNEJAR               E 113  
                                   1                         
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         FEINER              FEINER                 K 20, U* 28, U 27 
         adj.4                     3  
                                   FEYNER               E 61   
                                   1                                            
________________________________________________________________________________________ 
          
         FEIX                      FEIX                   T 30 
         m.5                       1 
                                   FEIXOS               E 11, K 3, U* 7, U 7 
                                   4                             
________________________________________________________________________________________ 
                                  
         FEIXUC                    FEIXUC            G 42 
         adj.4                     1 
                                   FEIXUCS          U* 39, U 39 
                                   2 
                                   FEIXUGA          D 65 
                                   1 
________________________________________________________________________________________ 
                                  
         FEL                                        A 34, D 59, H 37, 56, T 5, 
         m.7                                         23, 24  
________________________________________________________________________________________ 
                                                                      
         FELÍ                                        V 3 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FELIÇ                     FELIÇ          O 93, U 24, V 37, 49 
         adj.7                     6                              
                                   FELIÇA            U 23 
                                   1 
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         FELICITAR                 FELICITAR         C 128 
         v.6                       1 
                                   FELICITEM         S 5 
                                   1 
                                   FELICITI          C 51 
                                   1 
                                   FELICITO          C 125, S 5, 18 
                                   3 
________________________________________________________________________________________ 
                                  
         FELICITAT                                   A 32, E 114, 115, 163, H 60, 
         f.16                                        K 39, 55, P 19, 32, R 9, 
                                                     T 25, U* 59, U 60, V 47, 
                                                     52 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                
         FELIP                                       E 12, K 4, U* 8 
         np.3 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FELLÓ (irat; però a les dues obres         I 35, J 46 
         adj.2   té el significat de ‘covard’) 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FELTRE                                      D 83, E 21, 151, K 7, 51, 
         m.7                                         U* 13, U 12 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                
         FEMBRA                               G 35, I 41 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FEMENÍ                     FEMENÍ         E 11, 13, K 3, 4, U* 7, 9, 
         adj.17                     10              U 7, 8, V 3, 4 
                                    FEMENINA        A 6, M 20 
                                    2 
                                    FEMENINS        E 12, G 7, K 4, U* 8, U 8 
                                    5                          
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         FEMINA (cursiva)                           M 12 
         1 (mot italià) (odore de f.) 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FEMINISTA                  FEMINISTES  S 8 
         adj.1                       
________________________________________________________________________________________ 
          
         FENC (farratge)            FENC         K 52 
         m.2                        1 
                                    FENCH E 154 
                                    1 
________________________________________________________________________________________ 
                                   
         FENICI                     FENICIS         E 25 
         m.1                          
________________________________________________________________________________________ 
          
         FENOMEN                                    V 52 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FENYA (v.FEINA)                            N 74 
         1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FER                        FÊ              J 51, 70, 72, 80 
         v.3535                     4 
                                    FA         A 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17,  
                                    685             19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
                                                    31, 39, 41, 44, 45, B 19, 
                                                    21, 22, 25, 31, 36, C 9, 
                                                    10, 11, 26, 28, 33, 36, 44, 
                                                    55, 66, 67, 76, 79, 104,  
                                                    112, 116, 126, 127, 128, 
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                                                    130, D 11, 12, 15, 21, 22,  
                                                    23, 24, 25, 31, 35, 56, 58, 
                                                    67, 68, 71, 74, 80, 86, 89, 
                                                    91, 93, 94, 95, 102, 109, 
                                                    123, 136, 138, 143, 148, 
                                                    151, 154, 155, 156, 162, 
                                                    163, E 12, 14, 15, 16, 22, 
                                                    25, 29, 30, 33, 36, 37, 51,  
                                                    52, 54, 56, 57, 66, 69, 
                                                    70, 72, 76, 87, 88, 89, 93, 
                                                    94, 95, 97, 101, 106, 110, 
                                                    113, 114, 115, 129, 138, 
                                                    143, 149, 152, 154, 157,  
                                                    160, 161, 164, 166, 175,  
                                                    181, 184, 185, 186, 188,  
                                                    F 14, 16, 17, 18,  
                                                    21, 26, G 14, 16, 21, 23,  
                                                    24, 36, 40, 44, 48, 53, 75, 
                                                    76, 80, 83, 88, H 36, 37,  
                                                    38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
                                                    48, 50, 54, 58, 59, I 15,  
                                                    J 23, 27, 28, 40, 41, 44,  
                                                    47, 52, 55, 57, 68, 71, 73, 
                                                    81, 98, 103, K 4, 5, 7, 10, 
                                                    11, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 
                                                    23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
                                                    30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 
                                                    39, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 
                                                    52, 53, 54, 56, 59, 61, 62, 
                                                    63, 64, L 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                    16, 17, 18, 19, M 4, 6, 7,  
                                                    8, 9, 10, 11, 12, 13, 19,  
                                                    21, N 5, 6, 9, 12, 19, 23,  
                                                    29, 34, 62, 65, 66, 67, 70, 
                                                    75, 81, 90, 94, 96, O 87,  
                                                    88, 90, 93, 95, 100, 101,  
                                                    P 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13,  
                                                    15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 
                                                    29, 33, Q 23, R 1, 2, 3, 5, 
                                                    6, 7, 8, 10, 12, S 2, 3, 4, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,  
                                                    14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                    T 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,  
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 
                                                    29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
                                                    38, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                    U* 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17,  
                                                    18, 19, 21, 24, 25, 26, 30,  
                                                    31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 
                                                    41, 42, 43, 46, 47, 48, 49,  
                                                    50, 51, 57, 58, 60, 61, 62, 
                                                    U 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 
                                                    20, 24, 26, 29, 30, 31, 33, 
                                                    35, 36, 37, 38, 39, 41, 42,  
                                                    47, 48, 49, 50, 51, 52, 60,  
                                                    61, 62, V 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                    10, 12, 18, 20, 22, 24, 27, 
                                                    30, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 
                                                    42, 43, 45, 46, 47, 50, 51,  
                                                    52 
                              FÀ                E 122, F 8, 9, 10, 11,  
                              11                    I 10, 28, 41, 43, S 12 
                              FÁ                K 41 
                              1 
                              FACI                A 7, 16, 36, 39, C 25, 94, 
                              53                    106, 109, K 31, L 4, M 5, 
                                                    23, N 20, O 90, 98, P 14, 
                                                    16, 17, 18, 21, 22, 27, 32, 
                                                    Q 23, R 8, 10, S 5, 6, 9,  
                                                    10, 11, 12, 13, 15, U 11,  
                                                    30, 44, V 8, 25, 28, 29, 34, 
                                                    38, 39, 42, 47, 52 
                              FÁCILA                C 22 
                              1                       
                              FACIN                 A 38, P 31, 33, 35, P 33, 
                              6                     U 52 
                              FACIS                A 24, 27, C 28, 58, 73, 94,  
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                              28                    126, H 43, K 23, 28, L 5, 7, 
                                                    N 49, P 33, R 7, 8, 
                                                    S 8, 9, 10, 13, T 10, 13,  
                                                    U 30, 48, V 8, 40 
                              FAÇIS                 M 25 
                              1                       
                              FAIG                  A 8, 10, 22, B 22, 43, 46, 
                              104                   C 30, 47, 77, D 19, 33, 37 
                                                    40, 71, 125, 162, E 50, 51, 
                                                    55, 63, 64, 74, 79, 108,  
                                                    181, G 57, 67, 68, 83, H 34, 
                                                    37, 52, 56, 61, I 19, J 14, 
                                                    19, 72, 78, K 17, 19, 21,  
                                                    24, 26, 36, 61, L 3, 8, 9,  
                                                    M 10, 11, 16, N 21, 51,  
                                                    O 93, 98, P 2, 11, 16, 18, 
                                                    22, Q 23, R 3, 9, 10, S 1,  
                                                    2, 8, 13, 14, T 3, 5, 17,  
                                                    20, 24, 25, 37, U* 24, 29,  
                                                    33, 35, 51, 55, U 23, 28,  
                                                    32, 35, 52, 56, V 32, 33 
                              FAN                   A 13, B 17, 24, C 12, 76, 
                              101                   79, 80, 83, D 20, 21, 52, 
                                                    53, 55, 68, 83, 92, 161, 
                                                    E 41, 44, 107, 121, 186,  
                                                    G 14, 21, 29, 32, 52, 53,  
                                                    54, 71, 72, I 14, J 49, 95, 
                                                    K 14, 15, 36, 41, 63, L 3,  
                                                    17, M 7, 20, N 43, 46, 67,  
                                                    68, 71, 73, 75, 85, O 90,  
                                                    P 4, 5, 10, 11, 16, 30, 33, 
                                                    Q 23, R 6, 7, 8, 9, S 3, 4, 
                                                    5, 7, 14, 18, T 21, 29, 34, 
                                                    38, 43, U* 21, 51, U 21, 
                                                    52, V 4, 7, 10, 22, 23, 28, 
                                                    34, 40, 41, 43, 47, 50 
                              FÀN                F 11 
                              1 
                              FARÀ                  A 14, 25, 33, 43, 47, 
                              68                    D 122, F 17, G 83, H 44, 
                                                    L9, 15, M 6, N 70, 
                                                    O 91, 94, 100, 101, 102,  
                                                    P 10, 11, 27, S 2, 7, 11,  
                                                    12, 18, T 11, 29, 30, 32,  
                                                    34, 39, 43, U* 17, 29, 31, 
                                                    37, 39, 54, 55, 57, 62, 
                                                    U 16, 28, 30, 36, 39, 56, 
                                                    57, 59, 63, V 7, 16, 25, 29   
                              FARÁ                C 25, 74, D 61, 121, 152,  
                              34                    162, E 31, 63, 70, 82, 127, 
                                                    152, 161, J 55, K 10, 
                                                    21, 23, 27, 43, 51, 54,  
                                                    N 18, 39, 43, 77, P 18, 23, 30 
                              FARAN                 O 90, S 8, T 3, U* 56, U 57 
                              5 
                              FARÀN                F 10, H 35 
                              2 
                              FARÁN                D 14, 69, 145, E 63, K 21, 
                              7                     N 16, 77 
                              FARAS                 G 23, 52, 78, 86 
                              4 
                              FARÀS                 H 43, N 73, O 92, 
                              16                    P 3, R 11, S 9, 16, T 10, 
                                                    24, U* 24, 31, 61, U 23,  
                                                    30, 62, V 18 
                              FARÁS                B 16, 48, C 53, 82, 92, 126,  
                              15                    E 49, 69, 129, J 81, K 17, 
                                                    23, 44, M 19 N 16 
                              FARÈ                  F 8 
                              1 
                              FARÉ                A 11, 15, 18, 32, 34, 47, 
                              92                    B 15, C 43, 107, 120, D 61, 
                                                    121, 160, 162, E 84, 122, 
                                                    127, 156, 172, 184,   
                                                    G 52, 82, 83, 89, H 58, 63, 
                                                    J 25, 43, 84, K 28, 41, 43,  
                                                    52, 58, 62, L 9, 11, 14,  
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                                                    19, M 21, N 38, 56, 77,  
                                                    O 87, 89, 90, 100, P 7, 14, 
                                                    24, Q 24, R 2, 9, S 2, 10, 
                                                    11, T 35, U 37, 47, 48, 51, 
                                                    56, U* 37, 47, 50, 54, 59,  
                                                    V 6, 7, 8, 14 
                              FAREM                A 30, C 30, 56, D 55, 67,  
                              33                    E 132, 189, F 8,   
                                                    J 106, 108, K 45, 64, N 90,  
                                                    O 90, 91, 95, P 23, 31,  
                                                    S 1, 2, 14, 17, T 7, 14,  
                                                    U* 29, U 28, V 37, 40, 47 
                              FARÈM                 H 39, 47, 63 
                              3 
                              FAREU                A 7, 9, 13, 18, 29, D 145, 
                              20                    J 47, L 15, N 60, R 2, 3,  
                                                    6, S 3, 4, T 4, 17, V 39 
                              FARÈU                 H 36, 50 
                              2 
                              FARIA                 A 8, 12 K 27, M 4, 6, 
                              35                    7, 21, O 97, 
                                                    P 5, 9, 26, 33, R 5, 8, 9 
                                                    10, 12, S 13, 15, T 4, 23, 
                                                    31, U* 21, 36, 42, 50, 62, 
                                                    U 20, 36, 42, 51, 63, V 32, 
                                                    50 
                              FARÍA                A 12 C 36, 45, 81, 91, 
                              27                    105, 107, D 47, E 67, 80,  
                                                    114, 174, G 29, 59, 71, 79,  
                                                    H 36, 55, 60, I 14, K 38, 
                                                    58, N 75, 84, 85 
                              FARIAU                D 130, 131, R 10, S 3 
                              4 
                              FARIEM                D 122, S 18 
                              2 
                              FARÍEM                H 39, S 8, T 7, 39 
                              4 
                              FARIEN                A 44, S 6, V 14 
                              3 
                              FARÍEN                C 32, 78, N 93 
                              3 
                              FARIES                E 68, K 22, L 18, M 19,  
                              14                    O 92, R 7, S 2, T 21, 
                                                    35, U* 30, U 30, V 4 
                              FARÍES                G 79, N 74 
                              2 
                              FARIEU                N 89 
                              1 
                              FARÍEU                A 12 
                              1 
                              FAS                A 26, 28, 35, 41, 43, 44,  
                              139                   B 43, 50, C 12, 50, 91,  
                                                    126, 129, 132, D 18, 33,  
                                                    121, 128, E 46, 48, 54, 55, 
                                                    67, 74, 87, 100, 110, 128, 
                                                    130, 163, 164, 166, 167,  
                                                    188, 189, G 15, 19, 24, 41, 
                                                    51, 79, 81, H 43, 44, 51,  
                                                    J 71, 72, 85, 91, K 15, 16, 
                                                    19, 25, 29, 34, 37, 43, 44, 
                                                    55, 56, 57, 64, L 3, 6, 18, 
                                                    M 16, 19, N 5, 6, 34, 41,  
                                                    43, 68, 93, 94, P 8, 9, 12, 
                                                    33, Q 23, R 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                    9, 11, S 2, 3, 4, 8, 9, 10, 
                                                    11, 13, 16, 17, T 11, 12,  
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 
                                                    38, U* 22, 25, 33, 48, 57, 
                                                    U 22, 24, 25, 32, 49, 59, 
                                                    V 18, 34, 41 
                              FÁS                D 118 
                              1 
                              FASSA                J 107 
                              1 
                              FASSI                B 15, 25, 36, 37, D 12, 31, 
                              50                    47, 70, 93, 111, 161,  
                                                    162, E 19, 51, 70, 92, 132, 
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                                                    188, 189, F 11, G 19, 40,  
                                                    43, 45, 51, 56, 58, 92,  
                                                    H 54, I 20, 25, J 40, 71,  
                                                    99, K 6, 17, 23, 45, 64,  
                                                    N 15, 44, 85, P 16, U* 12, 
                                                    31, 44 
                              FÁSSI                 D 58 
                              1                       
                              FÁSSIM                D 157 
                              1 
                              FASSIN                D 126, E 107, G 79, H 56, 
                              6                     K 36, U* 51 
                              FASSIS                B 23, 37, 38, D 149, E 69,  
                              24                    84, 107, F 25, G 37, 56,  
                                                    57, 78, H 46, J 16, 64, 88, 
                                                    K 36, N 42, 49, P 13, U* 31 
                                                    47, 51 
                              FECIS                L 9 
                              1 
                              FEIA                  A 10, 17, 32, G 18, 26, 30, 
                              89                    43, 47, J 77, 83, 90, K 6,  
                                                    7, 17, 42, 44, 54, 55, L 4, 
                                                    M 3, 4, N 4, 57, 97, O 98,  
                                                    P 4, 6, 7, 18, 26, 35, R 3, 
                                                    4, 7, 8, 9, 11, S 4, 13,  
                                                    T 14, 20, 21, 23, 38, 42,  
                                                    U* 10, 12, 19, 24, 35, 50,  
                                                    54, 58, 61, U 9, 11, 12, 18, 
                                                    23, 43, 51, 55, 62, V 13, 
                                                    16, 17, 25, 29, 31, 35, 40, 
                                                    49 
                              FÈIEM                 V 20, 23 
                              2 
                              FÉIEM                 P 15 
                              1 
                              FEIEN                 K 52, V 25, 29 
                              3 
                              FEIES                 A 28, G 26, 59, 69, K 29,  
                              14                    N 42, P 14, 23, R 3, 4,  
                                                    S 16, T 36 
                              FÈIEU                A 30 
                              1 
                              FÉIEU                A 30 
                              1 
                              FEM                A 5, C 121, D 45, 107, 108, 
                              49                    117, E 48, 126, 143, F 7,  
                                                    11, 14, 29, H 39, J 9, 70,  
                                                    71, 96, K 16, 43, 49, 51,  
                                                    L 17, M 24, N 39, 100, O 92, 
                                                    P 31, R 7, 9, S 2, 4, 8, 9, 
                                                    15, 16, T 6, 19, 26, 41,  
                                                    U* 36, 54, U 35, 55, V 30, 
                                                    44, 47 
                              FEMLO                E 151 
                              1 
                              FEN                G 32, K 56 
                              2 
                              FENT                A 8, 9, 16, 26, 34, 47,  
                              69                    B 51, C 35, 54, 134, 135,  
                                                    D 38, 106, E 19, 22, 38,  
                                                    86, 155, F 22, G 45, 69,  
                                                    H 56, J 26, 40, 47, 84,  
                                                    K 6, 7, 8, 13, 29, 52, L 2, 
                                                    12, M 9, 19, N 19, 71, O 90, 
                                                    92, 99, 100, P 11, R 4, 5, 
                                                    S 3, 8, 13, 18, T 5, 24, 27, 
                                                    43, U* 14, 38, U 13, 38,  
                                                    V 4, 8, 23, 32, 49 
                              FENTE                E 166 
                              1 
                              FENTLA                D 86, E 24 
                              2 
                              FENTLI                B 9, 33, H 37 
                              3 
                              FENTLO                I 21 
                              1 
                              FENTLOS               D 82 
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                              1 
                              FER                   A 6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 
                              731                   17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 
                                                    27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 
                                                    35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                    43, 44, 45, B 7, 18, 24, 38, 
                                                    39, 44, C 13, 16, 19, 21,  
                                                    22, 41, 43, 44, 53, 55, 60, 
                                                    68, 71, 80, 91, 95, 100,  
                                                    104, 106, 107, 110, 114,  
                                                    117, 119, 121, 129, 130,  
                                                    134, 135, 139, 141, D 11,  
                                                    13, 14, 15, 27, 30, 39, 40, 
                                                    43, 45, 46, 50, 51, 59, 69, 
                                                    72, 73, 74, 78, 81, 88, 93, 
                                                    96, 100, 108, 111, 113, 119, 
                                                    121, 122, 123, 124, 126,  
                                                    134, 138, 142, 144, 146,  
                                                    151, 153, 154, 155, 156,  
                                                    162, 164, E 13, 14, 17, 20, 
                                                    24, 29, 38, 40, 41, 42, 47, 
                                                    48, 56, 67, 69, 78, 85, 89, 
                                                    93, 94, 99, 106, 108, 111, 
                                                    113, 118, 119, 125, 127,  
                                                    130, 133, 138, 142, 156,  
                                                    166, 187, 189, F 8, 11, 12, 
                                                    15, 17, 30, G 23, 24, 29, 30,  
                                                    31, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 
                                                    43, 46, 49, 50, 55, 56, 64, 
                                                    65, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 
                                                    81, 85, 86, H 34, 37, 42, 
                                                    43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 
                                                    52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 
                                                    62, I 12, 23, 40, J 9, 12, 
                                                    15, 20, 24, 51, 56, 72, 78, 
                                                    79, 80, 81, 90, K 4, 5, 6,  
                                                    7, 8, 10, 13, 14, 16, 19,  
                                                    23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
                                                    37, 38, 40, 42, 43, 45, 47,  
                                                    49, 53, 56, 61, 64, L 2, 3, 
                                                    4, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 
                                                    M 9, 13, 15, 16, 20, 21, 23, 
                                                    24, N 12, 16, 18, 20, 21,  
                                                    25, 26, 27, 29, 32, 40, 42, 
                                                    47, 48, 56, 57, 61, 63, 68, 
                                                    72, 74, 75, 76, 77, 84, 85, 
                                                    95, 99, O 88, 89, 90, 91,  
                                                    92, 97, 98, 99, 101, 102,  
                                                    P 2, 3, 9, 12, 13, 15, 17,  
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
                                                    26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 
                                                    Q 23, 24, R 1, 2, 3, 4, 5,  
                                                    6, 7, 8, 9, 10, 11, S 3, 4, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,  
                                                    14, 15, 16, 17, 18, T 3, 5, 
                                                    6, 9, 10, 11, 12, 13, 15,  
                                                    16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
                                                    23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 
                                                    34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 
                                                    U* 9, 11, 12, 16, 19, 20, 
                                                    20, 21, 23, 35, 38, 39, 41, 
                                                    48, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60,  
                                                    62, U 10, 11, 12, 15, 18, 19,  
                                                    20, 22, 34, 37, 39, 41, 42, 
                                                    50, 52, 53, 54, 57, 59, 60, 
                                                    61, 63, V 4, 5, 7, 8, 9, 14, 
                                                    15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 
                                                    30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 
                                                    39, 40, 41, 42, 44, 49, 50, 
                                                    51, 52  
                            FERHO                C 69, 129, D 37, H 38, 56 
                            5 
                            FERLA                E 84, F 18 
                            2 
                            FERLI                   D 151, F 13, H 41, 51, 56, 
                            6                       J 44 
                            FERLO                E 179, H 60 
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                            2 
                            FERLOS                S 5 
                            1 
                            FERME                C 133, E 189, H 48, 55, 56, 
                            7                       K 64 
                            FÉRMELA                 H 43 
                            1 
                            FERSE                   D 52, 160 
                            2 
                            FERTE                   B 14, D 122, E 166, P 12 
                            4 
                            FERVOS                  F 25, H 51 
                            2 
                            FES                     A 28, 34, B 18, C 11, 90, 
                            45                      110, E 102, 152, 
                                                    184, G 16, 24, 65,  
                                                    K 35, 40, 51, 62, L 3, 
                                                    14, M 18, 21, N 76, 85,  
                                                    O 88, 91, P 2, 14, 31, R 1, 
                                                    9, S 14, T 8, 26, U* 43, 45,  
                                                    46, 52, U 43, 53,V 5, 14 
                            FÉS                D 24, 99, 109 H 63, 40,  
                            18                      J 6, 52, 91, L 9 M 22, N 97,  
                                                    100, 101, P 23, 27, R 11 
                            FESLA                   D 31 
                            1 
                            FESME                C 40, E 117, 119 
                            3 
                            FESNE                B 14 
                            1 
                            FESSE(subratllat)       J 84 
                            1 
                            FÉSSIM                S 3, V 13 
                            2 
                            FESSIN                N 88, P 30, S 6, 15 
                            4 
                            FESSIS                  C 74, G 55, N 75 
                            3 
                            FESSIU                J 73, L 4 
                            2 
                            FÉSSIU                T 29 
                            1 
                            FESTE(imperatiu)        C 58, D 72 
                            2 
                            FÉSTELA                C 132 
                            1 
                            FET                A 6, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 
                            590                     24, 26, 27, 30, 32, 38, 40, 
                                                    43, 45, B 17, 18, 23, 39, 47, 
                                                    49, C 11, 12, 13, 17, 35, 48, 
                                                    51, 69, 72, 81, 85, 90, 91, 
                                                    92, 97, 122, 128, 135, 139, 
                                                    141, D 10, 16, 18, 19, 24, 
                                                    26, 37, 41, 46, 57, 65, 67,  
                                                    70, 71, 74, 86, 88, 93, 94, 
                                                    105, 118, 120, 123, 125,  
                                                    126, 129, 132, 133, 134, 
                                                    138, 143, 146, 148, 151, 
                                                    152, 154, 155, 158, 163,  
                                                    E 14, 18, 23, 24, 26, 30,  
                                                    53, 65, 66, 70, 72, 80, 81,  
                                                    82, 87, 88, 89, 94, 95, 97, 
                                                    101, 107, 118, 119, 121, 
                                                    128, 133, 157, 159, 162,  
                                                    165, 167, 174, 194, F 11, 14, 
                                                    27, G 16, 18, 19, 22, 27, 
                                                    30, 31, 33, 37, 39, 43, 44,  
                                                    46, 48, 50, 52, 69, 70, 74,  
                                                    76, 86, 87, 91, 94, 96,  
                                                    H 35, 37, 39, 41, 42, 43, 
                                                    44, 45, 46, 47, 49, 50, 52,  
                                                    54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 
                                                    62, 63, 64, I 16, 17, 33,  
                                                    J 7, 15, 32, 42, 44, 47, 50,  
                                                    61, 86, 87, 89, K 4, 8, 9,  
                                                    10, 18, 21, 22, 23, 24, 27,  
                                                    29, 30, 32, 33, 35, 36, 40,  
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                                                    41, 43, 45, 53, 54, 55, 56,  
                                                    57, 58, 66, L 2, 3, 6, 7, 8, 
                                                    9, 11, 12, 16, 19, M 7, 8,  
                                                    11, 12, 14, 15, 16, 18, 22,  
                                                    23, N 7, 14, 17,  24, 25, 
                                                    26, 30, 36, 38, 41, 45, 48,  
                                                    49, 59, 61, 64, 69, 77, 78,  
                                                    86, 91, 98, 99, O 87, 89, 91, 
                                                    92, 95, 98, 100, P 2, 6, 8,  
                                                    10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 
                                                    22, 23, 25, 29,  36, Q 23, 
                                                    24, R 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10,  
                                                    11, 12, S 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,  
                                                    18, T 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18, 21,  
                                                    22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
                                                    31, 32, 33, 35, 36, 37, 38,  
                                                    39, 40, 41, U* 10, 11, 14, 
                                                    15, 17, 21, 25, 29, 31, 32,  
                                                    36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
                                                    49, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 
                                                    59, 60, 61, 62, 63, U 9, 10, 
                                                    13, 14, 16, 20, 24, 29,30, 31, 
                                                    35, 36, 38, 39, 42, 43, 44,  
                                                    50, 52, 53, 56, 58, 61, 62, 
                                                    63, V 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 
                                                    16, 17, 22, 28, 31, 33, 
                                                    36, 37, 41, 48, 51, 52 
                            FETA                    A 3, B 40, C 42, 136, D 80, 
                            23                      149, H 59, I 34, L 2, 16 
                                                    O 88, 95, 100, R 7, 11, S 4,  
                                                    7, 16, 18, T 37, V 4, 32,  
                                                    47 
                            FETAS                   B 22 
                            1 
                            FETES                L 6, S 3, U* 58, U 59 
                            4                        
                            FETS                A 41, E 76, G 32, K 25, R 11, 
                            8                       S 1, U* 34, U 33                       
                            FEU                A 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16,  
                            170                     18, 19, 21, 22, 30, 31, 
                                                    C 15, 42, 78, 80, D 37, 
                                                    46, 53, 80, 85, 86, 87, 
                                                    99, 101, 111, 113, 143, 
                                                    147, 151, 152, E 19, 31, 
                                                    45, 52, 73, 80, 108, 112, 
                                                    115, 122, 123, 125, 183, 
                                                    F 22, G 77, 93, H 35, 37, 
                                                    45, 53, 56, 59, I 26, 
                                                    27, 35, 37, J 5, 31, 88, 
                                                    K 6, 10, 15, 18, 24, 27,36, 
                                                    38, 39, 41, 42, 62, L 2, 7, 
                                                    9, 10 , 11, 15, 16, 17,  
                                                    N 26, 34, 52, 59, 72, 92,  
                                                    99, 101, P 4, 13, R 3, 6,  
                                                    7, 8, 9, 10, 12, S 4, 9, 
                                                    T 3, 5, 12, 17, 18, 29, 
                                                    30, 33, 37, 42, U* 12, 17, 
                                                    22, 24, 31, 32, 36, 48, 50,  
                                                    53, 55, 56, U 11, 16, 21, 
                                                    24, 30, 32, 35, 49, 51, 54, 
                                                    55, 56, 57, V 17, 18 
                            FÈU                     H 60 
                            1 
                            FEUHO                C 91 
                            1 
                            FEULO                C 90, E 31 
                            2 
                            FEUME                E 32 
                            1 
                            FEYA               B 35, C 33, 51, 111, 124,  
                            24                     D 26, 92, 99, 132, 150, E 20, 
                                                   21, 49, 126, 131, 159, 162,  
                                                   F 16, 30, H 47, 55 
                            FÉYAN               B 45 
                            1 
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                            FEYEN               E 153 
                            1 
                            FEYES                  E 86 
                            1   
                            FEYEU                  I 27  
                            1  
                            FÓSSIU                 T 4 
                            1 
                                                                             
________________________________________________________________________________________ 
                                                          
         FERA             f.FERA                   A 25, 38, D 148, E 88, H 63, 
         15                 13                     64, K 30, R 9, T 26, U* 39,   
                                                   56, U 3, 58 
                            FERES                  L 9 
                            1 
                        adj.FERES               H 60 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
       
         FERAMENT                                  E 100, K 34 
         adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FERESA                                    E 33, 54, 89, 90, 91, K 11, 
         f.18                                      19, 30, 31, U* 18, 25, 39, 
                                                   U 17, 25, 39 
________________________________________________________________________________________ 
                                                 
         FEREST (v.FERÉSTEC) FERESTA               J 84 
         adj.2               1 
                            *FERÉSTC               T 34 
                             1                                                          
________________________________________________________________________________________ 
          
         FERÉSTEC (v.FEREST) FERESTEC              L 11 
         adj.22              1 
                             FERÈSTEC              U* 60 
                             1 
                             FERÉSTEC        K 19, N 77, P 2, R 1, T 33,  
                             9                     36, 37, U 61 
                             FERÉSTECH        D 12, 120, 131, E 55 
                             4 
                             FERÉSTECS             R 7 
                             1 
                             FERÈSTEGA             U* 41 
                             1 
                             FERÉSTEGA        E 185, I 36, K 63, P 27, U 41 
                             5 
________________________________________________________________________________________ 
                              
         FERIDA            f.FERIDA                E 5, I 36, K 63, T 33, U* 57, 
         11                  8                     58, U 58, 59 
                             FERIDES               D 161 
                             1 
                         adj.FERIDA                C 100 
                             1 
                             FERIDES               D 27 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FERIDOR             FERIDORA              T 38 
         adj.2               1 
                             FERIDORES             R 4 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FERIR               FEREIX               E 11, 45, K 3, 15, L 18, 
         v.38                9                     Q 23, U* 7, 22, U 21 
                             FEREIXEN              B 26 
                             1 
                             FEREIXI               J 18 
                             1 
                             FERIDA                E 186, G 37, K 63, T 30 
                             4 
                             FERIR                 L 18 
                             1 
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                             FERIRÉ                V 25 
                             1 
                             FERIT                 A 5, 34, 38, D 157, 158,  
                             21                    E 135, K 46, L 2, 3, R 12, 
                                                   S 15, U* 47, 56, 57, U 58,  
                                                   59, V 10, 52 
________________________________________________________________________________________ 
                              
         FERIT           adj.FERIT                 E 34, K 11 
         3                   2 
                           m.FERITS                P 26 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
                                  
         FERM            adv.FERM                  A 45, B 21, E 111, I 29,  
         29                  6                     U* 49, U 50, V 35 
                         adj.FERM                  I 29, 42, J 100, K 37, L 18, 
                             10                    T 34, 37, 39, 42, V 35  
                             FERMA               D 150, E 98, 191, I 7, 42,  
                             11                    K 33, 65, P 12, U* 43, U 43, 
                                                   V 29 
                             FERMS                 V 44, 45 
                             2 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FERMAR              FERMADA               D 121 
         v.9                 1 
                             FÉRMA                 J 65 
                             1 
                             FERMAR                H 34, T 2, U* 34, U 33 
                             4 
                             FERMAT                E 76, K 25 
                             2 
                             FERMATS               M 7 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FERMESA                                   D 135, 136, E 21, 100, 177, 
         f.14                                      K 7, 34, 60, M 23, P 6,  
                                                   U* 13, 44, U 12, 44 
________________________________________________________________________________________ 
                                                   
         FEROTGE                                   Q 24 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FERRADA             FERRADES        E 12, 28, K 4, 9, U* 8, 16, 
         adj.8                                     U 8, 14 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FERRENY             FERRENY               A 20, E 72, K 24, U* 32,  
         adj.6               5                     U 31 
                             FERRENYA        C 75 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
                            
         FERRETER                              A 48, E 5 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FERRO               FERRO                 E 12, 71, 105, 167, I 25, 
         m.18                16                    K 4, 23, 35, 57, Q 23, 24,  
                                                   T 17, U* 8, 31, U 8, 31 
                             FERROS               D 154, I 35  
                             2 
________________________________________________________________________________________ 
                                                  
         FERROCARRIL                              E 178, K 60 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FESOMIA             FESOMIA               Q 23, U* 13, U 12 
         f.5                 3 
                             FESOMÍA               E 21, K 7 
                             2 
________________________________________________________________________________________ 
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         FESONOMIA                                 R 3 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
                                      
         FESTA              FESTA               A 15, C 124, D 9, 20, 33, 
         f.79               62                     E 23, 91, 109, F 17, G 18, 55, 
                                                   H 38, 39, 45, 47, 62, I 12,  
                                                   31, J 3, 4, 8, 37, 38, 43, 
                                                   84, 86, K 8, 31, 37, L 6,   
                                                   M 22, N 56, 57, 79, 85, P 11, 
                                                   30, 31, 32, 33, 34, S 14,  
                                                   T 6, 12, 13, 14, 32, U* 40, 
                                                   48, U 40, 49, V 24 
                            FESTASSA               E 63, K 21, U* 29, U 28 
                            4 
                            FESTES                 E 48, 53, G 52, H 46, K 16,  
                            13                     18, N 85, O 89, S 14, T 13, 
                                                   24, U* 23, U 23 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                    
                                                                                                    
         FESTEJAR           FESTEGÈM               J 7 
         v.21               1 
                            FESTEGES               J 11 
                            1 
                            FESTEGEU               J 12 
                            1 
                            FESTEGI                S 6 
                            1 
                            FESTEJA               C 37, P 32 
                            2 
                            FESTEJÂ               J 11, 81 
                            2 
                            FESTEJANT              A 32 
                            1 
                            FESTEJANTLO            B 33 
                            1 
                            FESTEJAR               N 23, R 8, 10, S 10, 15 
                            5 
                            FESTEJAT               S 1, T 40 
                            2 
                            FESTEJAVA        J 76, L 10 
                            2 
                            FESTEJAVES             J 76 
                            1 
                            FESTEJEN               D 49 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
                            
         FESTEIG                                   H 40, J 7, N 14, S 9, 14, 
         m.6                                       T 8 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FESTEJADOR         FESTEJADORS            C 32 
         m.2                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         FET                FET                    A 38, C 90, 96, 113, F 30, 
         m.39               20                     48, H 57, I 40, N 19, O 100, 
                                                   P 11, 32, T 25, U* 38, V 18 
                            FETS                   A 34, B 8, C 113, D 36, 95, 
                            19                     E 15, 107, G 48, 94, I 15,  
                                                   44, J 23, K 5, 36, L 13, 
                                                   N 14, T 36 
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         FEUDAL             FEUDALS               V 44 
         adj.1                
________________________________________________________________________________________ 
          
         FI              f.FI                   B 9, 41 C 22, 48, 51, 89, 127 
         m. i f.28            12                   E 61, K 20, L 15, U* 28 U 27 
                              FÍ                   B 19, 39 C 22, 25, 26, 50, 55 
                              7                                     
                            m.FI                   A 32, C 55 
                              2 
                              FÍ                   C 127, K 54 
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                             2 
                             FÍ (en/per f.)        E 39, 136, 140, 158 
                             4 
                             FINS                  D 51 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
                            
         FI                  FI                    A 6, 10, 20, 21, 22, 24, 30,  
         adj.114             97                    31, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 
                                                   B 16, 38 C 11, D 26,  
                                                   82, 84, 92, 158,  E 61, 
                                                   89, 90, 100, 102, 117,  
                                                   166, G 13, 35, 39, 45, 47, 
                                                   86, 97, J 46, 89, 99, K 13,  
                                                   20, 30, 31, 34, 35, 40, 46,  
                                                   48, 56, L 7, 8, 13, 15, M 10, 
                                                   21, N 49, 52, O 99, P 10, 29, 
                                                   32, R 2, 3, S 11, 17, 18, T 11, 
                                                   U* 26, 28, 39, 40, 45, 52, 54, 
                                                   61, 63, U 26, 27, 39, 40, 45, 
                                                   52, 54, 61, 63, U 26,27, 39,  
                                                   40, 45, 53, 55, 62, 63, V 12, 
                                                   15, 18, 27, 36, 42, 51, 52 
                             FINA                   B 26, M 9, 24 
                             3 
                             FINES                 E 13, G 35, J 89, K 4, S 4,  
                             7                     9, U* 9    
                             FINETA               J 85, S 8 
                             2 
                             FINS                  E 11, 13, K 4, U* 7, 9 
                             5                          
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         FIAR                FIAR                  E 80, K 27, U* 36, U 36 
         v.17                4 
                             FIAT               G 85 
                             1 
                             FIEU               E 19, H 50, J 16, K 6, L 9, 
                             6                     T 16 
                             FIEUVOS               I 11 
                             1 
                             FIHEU                 D 52 
                             1 
                             FIHI                  D 14, N 49 
                             2 
                             FIIS                  H 54 
                             1 
                             FIO                R 6 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
                              
         FICAFOC             FICA-FOC               T 7 
         adj.2               1 
                             FICA-FOCH              H 39 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
                               
         FICAR               FICA(imperatiu)        O 94, U* 48, U 49 
         v.36                3 
                             FICAR                  D 88, E 81, K 26, 27, O 88, 
                             9                      U* 34, U 34, V 15, 16 
                             FICARSE                E 77 
                             1 
                             FICAT                B 37, 43, E 17, 28, 77,  
                             21                     88, 110, K 6, 9, 26, 30, 37, 
                                                    S 14, 17, U* 11, 16, 39,  
                                                    U 10, 14, 38, V 45 
                             FIQUEN                A 45, C 77 
                             2 
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         FICCIÓ                                     V 32 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FIDEL           adj.FIDEL                  C 115, D 105, 106, I 9, 11, 
         21                  17                     2, J 41, L 3, 9, 13, 15, 17, 
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                                                    19, R 12, U* 62, U 62 
                             FIDELS                 I 32 
                            1 
                         m. FIDELS                 D 53, 107, 111 
                            3 
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         FIDELITAT                                 R 12 
         f.1 
_______________________________________________________________________________________ 
          
         FIDELMENT                                 H 52, T 18 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FIGA               FIGUES                 R 6  
         f.1                  
________________________________________________________________________________________ 
            
         FIGUERA                                   D 65, N 55 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FIGURA                                    A 15, 22, 32, 43, J 45, L 2, 
         f.10                                      O 99, P 11, 29, R 3 
________________________________________________________________________________________ 
  
         FIGURAR            FIGURAR               C 123, H 36, O 92, 100, T 4 
         v.12               5 
                            FIGURAT(imperatiu)     P 22 
                            1 
                            FIGUREU               A 16, 38, R 6, U 29 
                            4 
                            FIGUREUVOS        C 77 
                            1 
                            FIGURO               A 13 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FIGURÍ             FIGURINET        A 12 
         m.1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         FIL                FIL                    A 40, C 13, 67 
         m.5                3 
                            FILET                  U* 63, U 63 
                            2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FILA                                      A 13 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FILAR              FILAR                  V 33 
         v.5                1 
                            FILAT               A 24, V 45 
                            2 
                            FILEU               E 131, K 44 
                            2 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FILISTEU         m.FILISTEU               P 6 
         3                  1 
                        adj.FILISTEU               P 7 
                            1 
                            FILISTEUS              P 6 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FILL               FILL                   A 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18 
         m.651              556                    19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                   26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 
                                                   35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                   44, 45, 46, 47, 48, B 5, 7,  
                                                   8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 
                                                   21, 28, 31, 33, 35, 36, 40, 
                                                   C 5, 11, 14, 17, 19, 20, 22, 
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                                                   33, 38, 39, 59, 74, 82, 83, 
                                                   84, 103, 105, 106, 107, 110, 
                                                   132, 133, 134, 140, 142, 143, 
                                                   D 35, 40, 72, 91, E 7, 12, 
                                                   17, 18, 20, 22, 28, 29, 30,  
                                                   34, 35, 42, 47, 48, 49, 50,  
                                                   52, 53, 54, 55, 57, 68, 87,  
                                                   90, 91, 92, 94, 98, 99, 110,  
                                                   114, 115, 116, 122, 134, 135, 
                                                   137, 143, 162, 164, 166, 167, 
                                                   168, 185, 193, F 18, 29, 
                                                   G 17, 52, 68, 70, 96, H 34, 
                                                   37, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 
                                                   53, 54, 55, 56, 57, 60, 64, 
                                                   I 11, 19, 42, 44, K 3, 4, 5,  
                                                   6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 
                                                   17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 
                                                   32, 34, 37, 38, 39, 41, 45,  
                                                   46, 47, 49, 55, 56, 57, 63,  
                                                   66, N 1, 2, 5, 14, 15, 16,  
                                                   22, 23, 24, 26, 44, 45, 47,  
                                                   50, 51, 52, 62, 84, 85, 86,  
                                                   88, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  
                                                   101, P 24, T 2, 5, 6, 11, 12, 
                                                   13, 14, 15, 21, 24, 25, 42,  
                                                   U 5, 10, 11, 12, 13, 15, 16,  
                                                   17, 18, 20, 22, 23, 24, 25,  
                                                   38, 39, 40, 41, 43, 44, 47,  
                                                   49, 51, 52, 57, 60, 61, 63, 
                                                   U* 5, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 
                                                   18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 
                                                   38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 
                                                   50, 51, 56, 59, 60, 62 
                             FILLET               B 31, U* 63, U 63 
                             3  
                             FILLETS               R 9   
                             1   
                             FILLS                 A 14, 20, 34, 41, B 15, C 15, 
                             91                    38, 84, 107, D 49, 90, 122,  
                                                   143, E 14, 18, 20, 22, 50,  
                                                   113, 186, F 10, G 5, 17, 63, 
                                                   64, 65, 67, 68, 71, 72, H 47, 
                                                   49, 56, 59, 62, 63, I 20, 43, 
                                                   K 4, 6, 7, 17, 38, 63, P 13, 
                                                   R 2, 9, S 1, 17, 18, T 14,  
                                                   15, 16, 22, 24, 25, 26, 27,  
                                                   28, 34, 40, 43, U* 10, 12,  
                                                   13, 24, 47, U 9, 11, 12, 23, 
                                                   48, V 21, 31              
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         FILLA               FILLA                 A 29, B 14, 15, 19, C 30, 78, 
         f.309               293                   87, 91, D 5, 18, 21, 26, 27, 
                                                   34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 
                                                   42, 44, 46, 56, 57, 58, 59,  
                                                   60, 61, 83, 91, 112, 117,  
                                                   118, 119, 120, 121, 122, 123, 
                                                   124, 125, 126, 129, 130, 133, 
                                                   134, 143, 144, 145, 146, 147, 
                                                   148, 149, 150, 151, 152, 153, 
                                                   161, E 5, F 7, 9, 10, 12, 
                                                   13, 14, 17, 18, 24, 28, 29, 
                                                   30, G 38, 90, 93, 97, H 34, 
                                                   41, 43, 49, 52, 55, 56, 57, 
                                                   59, 61, 62, 63, I 5, 9, 10,  
                                                   11, 12, 14, 29, 30, 31, 32, 
                                                   33, 34, 35, 44, 46, J 2, 41, 
                                                   42, 45, 46, 47, 49, 51, 79, 
                                                   105, 106, 109, L 1, 2, 3, 4, 
                                                   7, 9, 10, 19, N 1, 21, 22, 24 
                                                   25, 26, 27, 32, 50, 52, 81, 
                                                   84, 87, 88, 92, 96, 97, P 19, 
                                                   R 4, 6, 7, 8, S 4, 5, 6, 7, 
                                                   14, 16, 17, 18, 19, T 2, 9,  
                                                   11, 15, 17, 20, 21, 22, 23,  
                                                   24, 25, 26, 27, 36, 37, 38,  
                                                   39, 43, V 31 
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                             FILLES               A 38, C 76, F 5, 10, 22, 27, 
                             12                    29, G 53, I 36, S 1, 6, 13 
                             FILLETA               R 6, 7, T 37 
                             4 
________________________________________________________________________________________ 
                                
         FILLOLA                                  S 7, 11 
         f.2                    
________________________________________________________________________________________ 
                                
         FILÓ                                      O 92 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FILÓ               FILO                  A 3, 4, 5, 6, 7, 19, 29, 30, 
         np.195              128                   31, 42, 43, 44, 45 
                             FILÓ                  A 1, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 29, 
                             67                    30, 31, 42, 43, 44 
________________________________________________________________________________________ 
                                
         FILOMENA                                  H 43, T 11 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FILÓS                                     M 7 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FILÒSOF             FILÒSOF               F A 24, O 88, 92, 98 
         m.5                 4 
                             FILÒSOFS              O 90 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FILOSOFIA           FILOSOFIA             A 24 
         adj.6               1 
                             FILOSOFIA        O 87, 90, 98, S 11 
                             4 
                             FILOSOFIES            O 92 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
                                 
         FILOSÒFIC                              M 21 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FILTRACIÓ           FILTRACIONS        D 102 
         f.1                  
________________________________________________________________________________________ 
          
         FILTRAR             FILTRA                L 17, N 18 
         v.5                 2 
                             FILTRAT                A 38, E 147, K 49 
                             3 
________________________________________________________________________________________ 
                                 
         FILTRE                                     P 3 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FINA                FINA                   B 16, C 27, E 13, 61, 148,  
         np.25               22                     G 16, 27, 28, 38, 59,   
                                                    J 85, K 4, 20, 50, N 71, U* 9, 
                                                    28, U 8, 27, V 40 
                             FINETA                 G 16, 38, 59 
                             3 
________________________________________________________________________________________ 
                                 
         FINAL                                      D 16, E 188, K 64, O 101,  
         m.7                                        T 23, U 29, V 32 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FINAMENT                              E 11, K 3, U* 7, U 7 
         adv.4 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FINANCIER           FINANCIERS        E 26, K 8 
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         castellanisme 2                     
________________________________________________________________________________________          
         
         FINAR(morir)        FINA                  I 44 
         v.1                       
________________________________________________________________________________________ 
          
         FINCA               FINCA                 N 27, 30 
         f.3                     2 
                                 FINQUES        G 53 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FINESA                  FINESA        L 5, S 3 
         f.3                     2 
                                 FINESES           J 38 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
                                  
         FINESTRA                FINESTRA        A 3, 7, 31, 46, C 65, 94,  
         f.144                   129               99, D 66, 90, 107, 112, 119, 
                                                   E 11, 12, 71, 94, 105, 114,  
                                                   117, 132, 147, 148, 151,  
                                                   154, 158, 159, G 7, 13, 25, 
                                                   26, 63, H 34, 38, I 7, 12, 
                                                   21, 26, J 46, K 3, 4, 23,  
                                                   32, 35, 38, 40, 45, 49, 50, 
                                                   51, 52, 54, L 6, 8, 12,  
                                                   R 1, 3, 4, 5, T 2, 6, 10,  
                                                   19, 21, 30, 43, U* 7, 8, 31, 
                                                   41, 46, 49, 52, U 7, 8, 31, 
                                                   41, 47, 51, 53, V 11, 22  
                                 FINESTRES         C 20, D 87, 107, 112, E 154, 
                                 15                G 7, H 34, K 52, P 3, S 16, 
                                                   T 2, 43, V 11, 45 
 
____________________________________________________________________________________ 
                                                     
         FINESTRAL  I 7, 9 
         m.2 
____________________________________________________________________________________ 
          
         FINGIMENT               FINGIMENTS        S 9, 17 
         m.2                       
____________________________________________________________________________________ 
          
         FINGIR                  FINGEIX(impera-    U* 47, U 48 
         v.11                    2       tiu) 
                                 FINGEIXIS          T 22 
                                 1 
                                 FINGIA             R 4 
                                 2 
                                 FINGIES         R 11 
                                 1 
                                 FINGINT            E 177, J 93, K 60, Q 24 
                                 4 
                                 FINGIT         R 4 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
                                 
         FINGIT                  FINGIDA            A 5, C 51, G 57 
         adj.3                     
________________________________________________________________________________________ 
          
         FINOR                                      V 8 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
                  
         FINS                prep.262           A 5, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 
         334                                        18, 25, 28, 35, 36, 39, 40, 
                                                    B 12, 50, C 30, 31, 49, 72, 
                                                    81, 90, 91, 119, 123, D 20,  
                                                    32, 65, 66, 68, 81, 118,  
                                                    130, 134, 140, 143, E 21,   
                                                    28, 29, 50, 61, 63, 70, 82,  
                                                    93, 102, 105, 111, 115, 116, 
                                                    132, 135, 147, 149, 194,  
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                                                    F 13, 26, G 13, 14, 34, 42, 
                                                    50, 52, 64, 82, 88, H 34,  
                                                    36, 37, 39, 42, 43, 49, 51,  
                                                    52, 55, 60, I 22, 23, 31,  
                                                    35, 36, J 45, 61, 64, 97, 
                                                    98, 103, 108, K  7, 9, 10, 
                                                    13, 17,  20, 21, 22, 23, 
                                                    28, 31, 35, 37, 39, 45, 46, 
                                                    49, 50, 66, L 3, 6, 8, 11, 
                                                    15, 17, M 6, 16, N 9, 11, 
                                                    13, 14, 16, 38, 67, 68, 
                                                    O  102, P 20, 30, 30, R 3, 
                                                    4, 7, 8, 11, S 4, 5, 6, 7,  
                                                    9, 16, 17, 18, T 2, 4, 5, 7, 
                                                    10, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 
                                                    30, 31, 32, 36, 37, 38, 39,  
                                                    40, U* 13, 16, 17, 24,  
                                                    28, 29, 30, 31, 37, 42, 48,  
                                                    50, 59, 60, U 12, 14, 15, 
                                                    23, 27, 28, 29, 30, 36, 42, 
                                                    49, 51, 60, 62, V 5, 7, 26, 
                                                    32, 33, 37, 38, 39, 40, 44,  
                                                    45, 48, 50 
                                 *FIS               R 6 
                                 1 
                              adv.71                A 8, 20, 28, 41, 43, C 118, 
                                                    142, D 58, E 26, 42, 49, 54, 
                                                    98, 119, 183, G 28, 46, 
                                                    H 37,61, J 53, 79, K 9, 14, 
                                                    17, 33, 40, 62, L 11, 15, 
                                                    M 9, 19, 20, N 9, 18, 83, 97, 
                                                    O 100, 101, P 11, 14, 20 ,24, 
                                                    28, R 5, 10, 12, S 4, 12, 13, 
                                                    16, T 5, 18, 22, 35, 38, 43, 
                                                    U* 15, 21, 23,43, 52, U 14, 
                                                    20, 43, 54, V 30 49  
________________________________________________________________________________________ 
                                                     
         FIRA                    FIRA               H 48, T 15 
         f.4                     2 
                                 FIRES              R 2 
                                 1 
                                 FIRETA             S 2 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FIRAL                   FIRAL         R 5 
         m.3                     1 
                                 FIRALS         R 11, T 34 
                                 2 
________________________________________________________________________________________ 
               
         FIRMA                                      O 91 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FIRMAR                  FIRMA              O 91 
         v.7                     1 
                                 FIRMAR         O 91 
                                 1 
                                 FIRMARÉ           O 91 
                                 2 
                                 FIRMAREM         O 91 
                                 1 
                                 FIRMAT         O 101 
                                 1 
                                 FIRMO         O 90 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
                            
         FIROLÀ                               T 29 
         (firolà, firolà,         
         firolaina, firolaina,                        
         firolí...)               
         4                                                               
________________________________________________________________________________________ 
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         FIROLAINA                                  T 29 
         (firolà, firolà, 
         firolaina, firolaina, 
         firolí...) 
         4 
________________________________________________________________________________________ 
 
         FIROLÍ                                     T 29 
         (firolà, firolà, 
         firolaina, firolaina, 
         firolí...) 
         2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FÍSIC                  m.FÍSIC               S 16 
         8                        1 
                                  FÍSICH              D 10 
                                  1 
                              adj.FÍSIC               K 62 
                                  1 
                                  FÍSICH              E 184 
                                  1  
                                  FÍSICA           E 13, K 4, U* 8, U 8 
                                  4 
________________________________________________________________________________________ 
                            
         FISONOMIA                FISONOMIA           A 23, 43 
         f.3                      2 
                                  FISONOMÍA           B 13 
                                  1 
________________________________________________________________________________________ 
                            
         FIT                                          R 7 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FITAR (mirar de fit a fit)FITA               E 185, K 63 
         v.2                         
________________________________________________________________________________________ 
          
         FITXÚ(porta un f.      FICHÚ               E 13 
         3     negre, tirat       1 
               sobre...)          FICHÚ(cursiva)      K 4 
                                  1 
                                  FITXÚ               U* 9 
                                  1        
________________________________________________________________________________________ 
          
         FIXAMENT           m.2                   E 174, K 58 
         3                    adv.1                   V 24                                                                                
_______________________________________________________________________________________ 
          
         FIX                      FIXA                V 31, 45 
         adj.2                   
________________________________________________________________________________________ 
          
         FIXAR                    FIXA           E 168, K 57, U* 40, U 40,  
         v.44                     6                   V 24, 31, 45  
                                  FIXA(imp.)          S 1 
                                  2 
                                  FIXADA              E 22, 157, K 7, 53, U* 14,  
                                  6                   U 13 
                                  FIXAM           E 90, K 31 
                                  2 
                                  FIXAR           M 8 
                                  1 
                                  FIXAT               B 12, E 37, 81, K 12, 27,  
                                  20                  P 21, R 3, S 16, U* 36, 37,  
                                                      U 36, V 17, 24, 51 
                                  FIXAVES             V 13 
                                  1 
                                  FIXEN           S 1, V 24 
                                  2 
                                  FIXI                S 16, V 30 
                                  2 
                                  FIXO           E 177, K 60 
                                  2 
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         (FLABIOL) v. FLUVIOL 
________________________________________________________________________________________ 
 
         FLAC                     FLAC                K 21, T 4 
         adj.5                    2 
                                  FLACA               D 51 
                                  1 
                                  FLACH           E 64, H 36 
                                  2 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FLAGELL                                      D 19, J 4 
         m.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLAGELLAR              FLAGELLA             I 16 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLAIRAR                FLAIRANT             R 9 
         v.8                    1     
                                FLAIRAR          V 22, 48 
                                2 
                                FLAIREN          N 68 
                                1 
                                FLAIRÉS              V 12 
                                1 
                                FLAIRES              K 51 
                                1 
                                FLAIRO          L 15 
                                1 
                                FLAYRES              E 151 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FLAIRE                  m.1                 P 17 
         3                       f.2                 M 7          
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FLAMA                                      D 106, 139, E 14, 158, 159, 
         f.11                                        K 4, 53, 54, P 22, U* 10, 
                                                     U 9 
________________________________________________________________________________________ 
                                                     
         FLAMANT                                A 7 
         adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLAMEJANT              FLAMEJANTS           V 32 
         adj.1                    
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLAMEJAR               FLAMEJA              J 56, V 31, 32, 49 
         v.5                      
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLAQUEJAR              FLAQUEJA             C 109 
         v.2                    1 
                                FLAQUEJAREM          D 53 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
                              
         FLAQUESA               FLAQUESES            H 57, T 25 
         f.2                      
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLEUMA(fluixa de                          G 55 
         f.1    caràcter) 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLIRTEJADOR                                 M 20 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLIRTEJAR              FLIRTEJANT          V 34 
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         v.5                    1 
                                FLIRTEJAR          M 25, S 16 
                                2 
                                FLIRTEJAT            S 16, V 31 
                                2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLOC                   FLOCH                I 37 
         m.1                      
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLONJO                 FLONJA               B 30 
         adj.1                    
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLOR                   FLÔ                 J 29, 39, 40 
         f.68                   3 
                                FLOR                A 9, 22, C 49, D 106, E 107, 
                                23                  136, F 12, G 69, J 13, 29,  
                                                    46, K 36, 46, M 8, 24, S 4,  
                                                    T 29, 42, U* 51, U 52, V 8 
                                FLORS               A 3, C 9, E 147, G 90, I 21,  
                                42                  J 13, 23, 38, 39, K 49, L 5,  
                                                    6, 7, 10, M 6, 7, 8, 11,  
                                                    P 27, 31, 33, R 9, S 1, T 43, 
                                                    V 32, 43, 50  
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         FLORÈNCIA                                 P 20 
         np.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLORES                                     S 6 
         np.2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLORIR                 FLOREIXEN           L 10 
         v.3                    1 
                                FLORIRÀ         A 26 
                                1 
                                FLORIRIA            A 29 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
                              
         FLORIT                 FLORIDA         L 10, M 7, V 31 
         adj.4                  3 
                                FLORIDES            A 3 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
                              
         FLORISTA               FLORISTES         P 27 
         f.1                       
________________________________________________________________________________________ 
          
         FLUIX                  FLUIX         E 81, H 38, K 27, T 6, V 27 
         adj.9                  5 
                                FLUIXA         T 6, 11 
                                2 
                                FLUXA         H 38, 44 
                                2 
________________________________________________________________________________________ 
                              
         FLUVIOL(flabiol)                           H 39, T 7 
         2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FOC                    FOC                A 13, G 57, J 56, K 3, 4, 5, 
         m.171                  117                 6, 7, 11, 12, 16, 19, 20, 23, 
                                                    26, 27, 34, 35, 39, 40, 42 
                                                    46, 49, 50, 53, 54, P 5, 28, 
                                                    R 10, S 9, 17, T 7, 23, U* 7, 
                                                    9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 
                                                    22, 26, 28, 31, 34, 35, 36,  
                                                    44, 50, 51, 52, 53, U 7, 8, 
                                                    9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 
                                                    22, 26, 27, 30, 34, 36, 44,  
                                                    52, 53, 54 
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                                FOCH                D 18, 41, 44, E 11, 13, 14,  
                                53                  16, 18, 20, 21, 22, 23, 33,  
                                                    34, 36, 46, 54, 57, 61, 69,  
                                                    77, 81, 100, 105, 106, 115,  
                                                    117, 123, 136, 147, 149, 156, 
                                                    158, 159, H 39 
                                FOCS                K 53  
                                1                      
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         FOCA                                       P 3 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FOGÓ                   FOGONS         S 2 
         m.1                    
________________________________________________________________________________________ 
          
         FOGÓS                 FOGÓS                E 13, K 4, U* 9 
         adj.5                 3 
                               FOGOSA         T 42 
                               1 
                               FOGOSOS              G 14 
                               1 
________________________________________________________________________________________ 
                               
         FOLGADAMENT                                D 71 
         adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
         
         FOLGAR                FOLGAT               E 13, K 4, U* 9 
         v.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
         FOLGAT                                     E 61, 73, K 20, 24, 
         adj.8                                      U* 28, 32, U 27, 32 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FOLL                  FOLL                F 29, I 19, 39, 44, J 40, 45, 
         adj.35                14                   48, 51, 52, M 13, O 91, 101, 
                                                    P 23, 24 
                               FÒLL                 I 42 
                               1 
                               FOLLA                D 107, 151, E 162, 186, 193, 
                               16                   H 41, 52, 63, K 55, 63, 66,  
                                                    P 35, T 9, 26, V 50 
                               FOLLETA              C 67 
                               1 
                               FOLLS                D 52, P 24, U 48 
                               3 
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         FOLLDRINGANT          FLOLLDRINGANT        O 96 
         np.26                 1 
                               FOLLDRINGANT         O 87, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 
                               23                    100, 101, 102 
                               FOLLDRINGANTS        O 101, 102 
                               2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FOLLDRINGANTESQUES  (>FOLLDRINGANT)        O 101, 102 
         2                    
________________________________________________________________________________________ 
          
         FOLLET                                    D 44 
         m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
         FOLLIA                FOLLIA               J 28, 29, M 13, P 11, 36, 
         f.43                  9                    R 10, U* 61, U 62 
                               FOLLÍA             C 32, 90, E 126, 168, H 62,  
                               15                   I 44, J 26, 28, 36, K 43, 57, 
                                                    P 23, 24, 32 
                               FOLLIES              R 3, 10, T 24, 
                               7                    26, U* 58, U 59 
                               FOLLÍES         E 35, 165, 175, H 62, 63, 
                               12                   J 45, K 12, 56, 59, L 3 
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         FOMENTAR              FOMENTI         D 40 
         v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
          
         FONAMENT              FONAMENTS          D 59 
         m.1                     
________________________________________________________________________________________ 
          
         FONDA                                      O 99 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
                          
         FONDALADA             FONDALADA           E 37, K 12 
         f.4                   2 
                               FONDALADES         S 8 
                               2 
________________________________________________________________________________________ 
                                
         FONDAMENT                                 A 20, D 137, E 53, 56, 57,  
         adv.20                                    89, 92, 98, 176, 191, K 18,  
                                                   19, 20, 31, 33, 59, 65, U*26, 
                                                   39, 43 
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         FONDÀRIA                                  R 6, 7 
         f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
         FONDO                 FONDA               C 36, 92, D 22, E 98, 171, 
         adj.16                13                  T 35, 36, K 33, 58, M 10, 
                                                   P 21, U* 43 
                               FONDES              C 35 
                               1 
                               FONDOS              E 108, K 36 
                               2                                                                                    
________________________________________________________________________________________ 
          
         FONDRE                FONDRE             E 135, K 46 
         v.133                 2 
                               FONDRES        E 164, K 56 
                               2 
                               FONENT              K 13 
                               1 
                               FONENTSEM        E 38 
                               1 
                               FOS               A 22, 42, B 20, 47, C 45, 84, 
                               127                 95, 105, 110, 130, D 20, 96, 
                                                   128, E 19, 20, 80, 116, 
                                                   135, 180, G 36, 53, 55, 82,  
                                                   84, H 36, 41, 51, I 31, J 3, 
                                                   74, 85, 97, K 6, 27, 39, 46, 
                                                   61, L 2, 7, 8, 11, 12, 13,  
                                                   15, 18, M 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                   12, 17, 20, N 24, 53, O 99,  
                                                   P 2, 4, 6, 9, 20, 29, 33, 34, 
                                                   R 2, 4, 6, 10, 12, S 1, 3, 4,  
                                                   7, 12, 13, 16, 18, T 4, 9, 18, 
                                                   21, 39, 40, 43, U* 12, 30, 36, 
                                                   42, 50, 57, U 11, 30, 36, 42, 
                                                   51, 59, V 7, 1, 5, 18, 36, 38, 
                                                   52 
________________________________________________________________________________________ 
                               
         FONS                                     A 3, 6, 28, 38, 43, B 7, 18,  
         m.184                                     27, 28, C 9, 14, 22, 24, 25, 
                                                   36, 42, 43, 46, 50, 65, 98, 
                                                   103, 111, 114, 120, 131, D 9,  
                                                   21, 24, 29, 32, 33, 34, 43, 
                                                   65, 82, 92, 117, 124, 
                                                   152, 153, 160, 161, E 11, 12, 
                                                   37, 52, 80, 105, 111, 147,  
                                                   166, 171, 172, 182, 194, F 7, 
                                                   13, G 7, H 34, 35, 38, 39,  
                                                   40, 42, 43, 44, 45, 64, I 7,  
                                                   9, 15, 20, 21, 35, 37, 41,   
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                                                   45, 46, J 57, K 3, 12, 18,  
                                                   27, 35, 38, 49, 56, 57, 58, 
                                                   62, 66, L 2, 8, 15, M 3, 21, 
                                                   N 55, P 2, 8, 20, 29, R 1, 2, 
                                                   3, 5, 6, 7, 12, S 1, T 2, 3, 
                                                   6, 7, 8, 12, U* 7, 8, 36, 49,  
                                                   U 7, 8, 35, 50, V 3, 10, 12, 
                                                   19, 22, 40, 43, 44, 45, 46,  
                                                   48 
________________________________________________________________________________________ 
                                                      
         FONT                   FONT               D 40, H 36, 45, L 18, N 82, 
         f.22                   18                 89, P 25, 30, 32, 33, 34, R 7, 
                                                   T 4, 12, 39 
                                FONTS        D 38, E 153, K 52 
                                4 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORA(v.DEFORA, ENFORA) adv.FORA            A 4, 9, 10, 11, 16, 19, 25, 
         279                          107          31, 35, 43, C 95   
                                                   G 13, J 8, 46, 71, 
                                                   78, 91, K 9, 12, 37, 
                                                   L 3, 15, M 5, 7, N 9, P  
                                                   22, 23, 27, 35, Q 23, 24, 
                                                   R 1, 3, 5, 6, 11, 12, S 2,  
                                                   14, 16, T 3, 7, 9, 11, 14, 
                                                   16, 17, 21, 24, 25, 29, 30,  
                                                   37, U* 7, 11, 15, 18, 19, 20, 
                                                   22, 31, 38, 40, 49, 58, U 7, 
                                                   10, 14, 17, 18, 20, 21, 31, 
                                                   37, 40, 50, 60, V 6, 7, 17, 
                                                   23, 26, 38, 46, 52 
                                       FÒRA        B 42, C 31, 36, 60, 86, 100, 
                                       151         112, 130, 131, D 10, 15, 60, 65,  
                                                   67, 85, 90, 94, 96, 97, 98, 108,  
                                                   109, 110, 111, 134, 135, 141,  
                                                   E 11, 16, 17, 26, 27, 33, 36, 40,  
                                                   44, 71, 85, 92, 105, 111, 
                                                   130, 131, 133, 139, 140, 142, 
                                                   152, 154, 155, 156, 159,  
                                                   160, 177, 191, F 16, G 13,  
                                                   19, 29, 58, 71, 72, 90,  
                                                   94, H 34, 39, 42, 44, 47,  
                                                   49, 51, 54, 60, 64, I 9,  
                                                   12, 21, 23, 29, 42, 43, K 5,  
                                                   6, 9, 11, 12, 14, 15, 23, 29,  
                                                   31, 44, 45, 48, 49, 51, 52,  
                                                   54, 60, N 20, 27, 32,   
                                                   86, P 7, 15, R 3 
                                       FÓRA        K 3, 35 
                                       2 
                                 prep.FORA         A 12, D 10, K 9, U* 21, 28, 
                                 (excepte,tret)8   U 20, 27 
                                       FÒRA        D 81, 136, E 41, 62, 157, 
                                       11          G 67, H 62, K 14, 20, N 12, 70                                          
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FORADADA(túnel)                        T 2 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORASTER                 m.FORASTER        D 5, 43, 46, 47, 83, 84, 85, 
         71                         68              86, 87, 88, 89, 93, 94, 95,  
                                                    96, 97, 98, 99, 100, 101,  
                                                    102, 103, 104, 105, 106, 107, 
                                                    108, 109, 110, 130, 138, 140, 
                                                    141, 157 
                                    FORASTERS       D 104, N 57 
                                    2 
                                adj.FORASTERA       B 17 
                                    1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
         FORAT                                      E 148, K 50, R 7 
         m.3 
________________________________________________________________________________________ 
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         FORÇA                      FORÇA           A  13, 22, 28, 45, C 94, 
         f.145                      84              109, 123, 130, 137, E 156,  
                                                    G 52, 55, 82, 95, H 52, 58, 
                                                    63, J 19, 20, 103, K  26,  
                                                    33, 44, 52, 54, 62, 63, 64,  
                                                    L 17, 18, M 10, N 100,  
                                                    O 89, P 6, 8, 18, 21, 23, 
                                                    24, 35, 36, Q 23, 24, R 9,  
                                                    10, S 16, T 20, 22, 43,  
                                                    43, U* 18, 35, 44, 52, 60, 
                                                    U 17, 35, 54, V 50 
                                    FORCES          A 12, 14, 24, 40, C 24, 57, 
                                    21              134, D 91, E 135, 138, 183, 
                                                    H 58, K 46, 47, 62, P 17,  
                                                    T 31, 40, 43, U* 47, 60 
                                    FORSA         D 40, 98, 103, 107, 121, 145, 
                                    33              155, E 24, 33, 50, 79, 97,  
                                                    119, 129, 158, 183, 184, 
                                                    186, 188, F 11, I 20, 35, 36, 
                                                    39, K 8, 11, 17, 40, 62, 63 
                                    FÒRSA           D 145 
                                    1 
                                    FORSES          D 40, 54, 94, F 10, I 21,  
                                    6               27 
________________________________________________________________________________________ 
                                                       
         FORÇA               adj.FORÇA              A 10, G 44, H 51, P 3, 18, 
         36                      8                  R 6, U 14, V 50 
                                 FORSAS             B 48 
                                 1 
                                 FORS'              I 18 
                                 1 
                             adv.FORÇA              A 10, G 74, H 44, 47, 56, J 8, 
                                 23                 K 15, M 8, P 5, 15, 25, 31, 
                                                    S 4, T 11, 14, U* 22, U 21, 
                                                    V 13 
                                 FORSA              D 38, 93, E 44 
                                 3  
________________________________________________________________________________________ 
                                        
         FORÇAR                  FORÇADA         V 22 
         v.1                      
________________________________________________________________________________________ 
                                
         FORÇAT                  FORÇAT         K 14, U* 21, U 20 
         adj.8                   3 
                                 FORÇATS         K 27, U* 36, U 36 
                                 3 
                                 FORSAT             E 42 
                                 1 
                                 FORSATS            E 80 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
                              
         FORGUES                               H 35, 36, T 3, 4 
         np.8 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORJAR                                     T 18 
         v.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORMA                                      D 65, 94, E 11, K 3, R 3, 9, 
         f.11                                       10, 12, U* 7, U 7 
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         FORMAL                   FORMAL            A 24, E 111, K 37, S 4, 5, 7, 
         adj.11                   9                 U* 49, U 50 
                                  FORMALS         S 4 
                                  2 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORMALITAT                               S 5, 6 
         f.3 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORMALMENT                               E 187, J 87, K 64, O 101,  
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         adv.8                                      S 6, 16 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORMAR                   FORMA             I 7, J 57 
         v.24                     2 
                                  FORMAN         B 16, C 9 
                                  2 
                                  FORMANT           A 32 
                                  1 
                                  FORMAR         A 12, D 157, E 87, 105, K 29, 
                                  8                 35, S 6, V 19 
                                  FORMAREM         A 35 
                                  1 
                                  FORMAT         V 19 
                                  1 
                                  FORMEM            C 125 
                                  1 
                                  FORMEN            E 105, 127, I 34, K 35, 43,  
                                  7                 U* 54, U 56 
                                  FORMI         P 28 
                                  1 
________________________________________________________________________________________ 
                              
         FORMATGE                                   E 61, 75, K 20, 25, U* 28, 
         m.10                                       33, U 27, 33 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORMIGA                FORMIGUES         R 5 
         f.2                      
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORMÓS(v.HERMÓS)       FORMÓS         A 8, 15, 22 
         adj.14                 3 
                                FORMOSA         F 10, G 13, 35, L 7, 10, 16 
                                7 
                                FORMOSES         L 4, 13, 17 
                                3 
                                FORMOSOS         L 5 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
                              
         FORMOSURA (v.HERMOSURA)                 L 4, 6, 11 
         4 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FÓRMULA                FÒRMULA              S 18 
         f.1                     
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORNAL                                D 15 
         f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORNIT                                      E 27, G 47, K 9, U* 16, U 14 
         adj.5 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORRATGE (farratge)                         E 105, K 35 
         22 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
                                    
         FORT                                        A 19, 25, E 20, 26, 36,  
         adv.23                                      H 35, J 63, 65, 66, 68, K 7, 
                                                     8, 12, N 59, S 16, T 3, 17, 
                                                     U* 12, 19, U 12, 18, V 23                                                    
________________________________________________________________________________________ 
                                                
         FORT                    FORT          A 27, 42, 48, B 10, 29,  
         adj. i m.169            98                  C 103, 106, D 51, 53, 156, 161, 
                                                     E  26, 36, 42, 45, 50, 53, 
                                                     55, 61, 87, 96, 110, 111,  
                                                     134, 183, 188, 194, F 12, 17,  
                                                     G 5, 14, 82, 93, I 26, 27, 
                                                     37, J 56, K 8, 14, 15, 17, 
                                                     18, 19, 20, 29, 33, 37, 45, 
                                                     62, 64, 66, L 3, O 91, 100, 
                                                     P 10, 33, R 4, 7, S 7, 19,  
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                                                     T 31, U* 15, 22, 24, 28, 42, 
                                                     43, 46, 48, 49, 59, 91, U 13, 
                                                     21, 24, 27, 43, 47, 49, 50, 
                                                     60, 61, 63, V 26 
                                 FORTA          A 14, 38, B 50, C 103, 106,  
                                 36                  109, D 91, 157, E 12, 15,  
                                                     45, 164, G 21, 24, 35, 36,  
                                                     84, I 19, 29, K 4, 5, 15, 56, 
                                                     M 24, P 8, 23, S 5, U 9, 12, 
                                                     U* 8, 10, 13, 22, 50, 21, 
                                                     51 
                                 FORTES          C 140, E 53, G 14, K 18, L 9, 
                                 8                   V 3, 30, 32 
                                 FORTETA             R 7 
                                 1 
                                 FORTS          A 38, D 51, 53, 94, 112, 162,  
                                 25                  164, E 26, 38, 96, 97, 174, 183,      
                                                     G 36, I 28, J 51, K 9, 13, 33, 
                                                     58, 62, P 12, 36, T 38                                                                                                                                                   
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         FORTALESA                                E 100, H 60, I 26, K 34,  
         f.6                                         P 23, 26 
________________________________________________________________________________________ 
          
         FORTAMENT                                   D 92, 94, 126, E 72, 191,  
         adv.14                                      K 24, 65, Q 23, T 40, U* 32, 
                                                     61, U 31, 62, V 41 
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
         FORTITUD                 FORTITUT            U* 42 
         f.3                        
________________________________________________________________________________________ 
            
         FORTUNA                  FORTUNA            G 71, I 15, 27, L 12, P 7,  
         f.10                     9                    S 11, U* 56, U 57 
                                  FORTUNETA            O 100 
                                  1 
________________________________________________________________________________________ 
                       
         FOSC                     FOSC              A 6, 20, G 25, 30, 35, 71, 
         adj.75                   26                   K 4, 7, 23, 25, 49, 54, R 7, 
                                                       T 5, U 8, 12, 31, 33, V 33,  
                                                       U* 8, 9, 13, 31, 33 
                                  FOSCA            A 15, C 98, E 13, 21, 
                                  28                   65, 109, 140, 153, 172,   
                                                       F13, I 16, K 4, 7, 21, 37, 
                                                       48, 51, 58, R 10, U* 9, 13, 
                                                       29, 30, 48 U 12, 29, 49  
                                  FOSCH            C 10, 22, 39, E 12, 13, 21,  
                                  11                   71, 75, 148, 159, H 37 
                                  FOSCOS               C 24, E 16, K 5, U* 10,  
                                  5                    U 10 
                                  FOSQUES            E 13, G 38, K 4, 
                                  5                    S 14, U* 9 
________________________________________________________________________________________ 
 
         FOSCA                    FOSCA                D 164, E 120, G 23, H 56,   
         f.12                     9                    I 14, 34, J 23, 95, T 25 
                                  FOSQUES              E 96, F 16, K 33 
                                  3  
________________________________________________________________________________________                                                                                          
                                                                           
        FOSCOR                                         V 30 
        f.1                                  
________________________________________________________________________________________ 
 
        FOSQUEJAR                 FOSQUEJA            D 9 
        v.2                       1 
                                  FOSQUEJAR            D 117 
                                  1 
________________________________________________________________________________________ 
          
        FOSSA                     FOSSA                R 6 
        f.2                       1 
                                  FOSSES            A 36 
                                  1 
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        FOSSAR                    FOSSÀ                I 21 
        m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FOTESA                    FOTESES              T 16 
        f.3                       1 
                                  FUTESES              A 44, H 50 
                                  2  
________________________________________________________________________________________ 
         
        FOXTROT(ball)             FOX-TROT(cometes     P 2,5 
        m.6                       3      o cursiva) 
                                  FOX-TROTS(cursiva)   P 2 
                                  3  
________________________________________________________________________________________ 
          
        FRACÀS                    FRACÀS               S 7 
        m.2                       1 
                                  FRACÁS               J 48 
                                  1 
________________________________________________________________________________________ 
          
        FRACASSAR                 FRACASSADA           V 37, 40, 41 
        v.8                       3 
                                  FRACASSAT            P 4, 7 
                                  2 
                                  FRACASSEN            P 7 
                                  1 
                                  FRACASSO           H 43, T 11 
                                  2 
________________________________________________________________________________________ 
         
        FRAC                      FRACS               S 12 
        m.1                         
________________________________________________________________________________________ 
 
        FRANC                    FRANC                A 15, 18, 25, 43, G 44,  
        adj.54                    19                  54, 67, K 7, 21, 54, N 42, 
                                                      R 2, S 11, U* 13, 29, U 12, 28 
                                  FRANCA           A 12, 20, 47, B 49, E 13, 47, 
                                  21                  164, K 4, 16, 56, M 16, S 5,  
                                                      9, 10, U* 8, 23 U 22, V 8 
                                  FRANCH           D 29, 83, 139, E 21, 63, 160, 
                                  7                   F 12 
                                  FRANCHS           E 178, 179 
                                  2 
                                  FRANCS           K 60, U* 56 U 57 
                                  4 
                                  FRANQUES           J 104 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                                                   
 
        FRANCINA                                      L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
        np.226                                        10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 
                                                      18     
________________________________________________________________________________________ 
 
        FRANÇA                    FRANÇA              K 3, L 10, M 17, T 29, 30,  
        np.30                     18                  U* 5, 15, 36, 54 U 5, 14, 
                                                      36, 55, V 43, 44, 
                                  FRANSA           D 91, E 7, 26, 27, 80, 126, 
                                  12                  K 8, 9, 27, 43 
________________________________________________________________________________________                                                    
          
        FRANCAMENT                                 A 12, 26, 32, 47, B 8, 12, 
        adv.33                                        C 70, 88, 121, 122, 123,  
                                                      D 67, E 48, 70, 71, 97,  
                                                      K 16, 23, 33, M 15, O 96, 
                                                      97, P 19, 29, R 2, S 8, 9, 
                                                      18, U* 31, 42 U 30, 43, 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
        FRANCÈS                   FRANCES             J 77 
        adj.i m.21                1 
                                  FRANCÈS           E 27, 67, M 19, U* 15 U 14 
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                                  5 
                                  FRANCÉS           K 9 
                                  1 
                                  FRANCESA           A 10, E 67, 80, 176, K 22, 
                                  9                   27, 59 U* 36 U 36 
                                  FRANCESES           E 21, K 7, U* 13 U 12 
                                  4                  
                                  FRANCESOS           V 45 
                                  1 
________________________________________________________________________________________                                   
                                                    
        FRANCESC                                 J 2, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
        np.45                                         32, 33, 34, 35, 36, 41, 70,  
                                                      71, 73, 74, 76, 77, 79, 81,  
                                                      96, 97, 107 
________________________________________________________________________________________                                                    
                                                    
        FRANCISCA                                 H 43, 52, 58, T 2, 3, 11, 
        np.14                                         18, 39, 41, 42 
________________________________________________________________________________________ 
          
        FRANEL·LA                 FRANELA           E 13, K 4, U* 9 
        f.3                       
________________________________________________________________________________________          
 
        FRANQUEJAR                FRANQUEJAT          A 23 
        v.1                       
________________________________________________________________________________________          
 
        FRANQUESA                                     A 3, 15, 18, 25, 36, 38, 45, 
        f.13                                          B 50, G 54, M 19, S 2, V 31 
________________________________________________________________________________________ 
          
        FRARE                   FRARE               S 18 
        m.3                      1 
                                 FRARES              D 72, R2 
                                 2 
________________________________________________________________________________________         
 
        FRASE                    FRASE              D 78, O 100, V 36, 49 
        f.5                      4 
                                 FRASES              O 93  
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
  
        FRE                   FRE                 T 37 
        m.2                      1 
                                 FRÈ                 D 25 
                                 1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
        FREC                     FREC               A 40 
        m.2                      1 
                                 FREG               R 4 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FRED                     FRED                G 29, T 37, U 8, 9, 10, 11, 17, 
        m.103                    22                  18, 24, 26, 31, 52, V 45, 46  
                                 FRET                D 117, E 12, 14, 16, 
                                 80                  20, 22, 33, 34, 53, 56, 
                                                     57, 72, 87, 106, 108, 131, 
                                                     158, 159, 192, F 18, 22, H 58 
                                                     K 4, 5, 6, 7, 11, 18, 
                                                     20, 24, 29, 35, 36, 44, 
                                                     53, 54, 65, N 65, 67, R 3 
                                                     U* 8, 10, 11, 12, 13, 
                                                     18, 19, 25, 26, 32, 38, 
                                                     51, 62, U 12 
                                 FRETS               F 15 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
                                                   
        FRED                     FRED                A 3, 25, 37, 40, T 35, U 25, 
        adj.47                   9                   40, 41, V 35 
                                                 
                                 FREDA          A 28, 44, C 93, E 14, 70, 162, 
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                                 21                  F 23, K 4, 23, 55, M 17, T 23,  
                                                     U* 10, 31, 46, 63, U 9, 30, 47,  
                                                     V 27  
                                 FREDES          E 57, K 20, U* 26, U 26 
                                 4 
                                 FRET          A 28, E 54, 92, 93, 
                                 13                  I 13, 36, K 19, 31, U* 25, 36,  
                                                     40, 41                   
________________________________________________________________________________________                                  
                                                    
        FREDAMENT                                A 28, C 81, E 87, 90, 91, 
        adv.12                                       K 29, 30, 31, U* 39 U 38, 39, 
                                                    
________________________________________________________________________________________ 
 
        FREDOLIC            FREDOLIC            K 5, U* 11, U 10 
        adj.4                    3 
                                 FREDOLICH           E 17  
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
                                     
        FREDOR                   FREDOR              A 6, 34, C 15, E 100, 101,  
        f. 21                    20                  189, G 33, 56, 57, H 57, 
                                                     K 34, 64, L 11, M 10, R 8, 
                                                     T 25, U* 44, U 44 
                                 FREDORS          L 16 
                                 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FREGAR                   FREGAVA             G 66      
        v.1                       
________________________________________________________________________________________ 
 
        FREGIR                   FREGIT              F 25 
        v.1                       
________________________________________________________________________________________ 
 
        FRENÈTIC                FRENÈTIC            K 64, 65 
        adj.8                   2 
                                FRENÉTIC            K 35 
                                1 
                                FRENÈTICA           U* 37, U 37 
                                2 
                                FRENÈTICH          E 102, 189, 190 
                                3 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FRENÈTICAMENT                                E 54, K 19, U* 25, U 24, V 5 
        adv. 5                                
________________________________________________________________________________________ 
 
        FREQÜENTAR              FRECUENTAR           B 16 
        v.8                     1 
                                FREQÜENTADA          A 25, 38 
                                2 
                                FREQÜENTAR           P 12 
                                1 
                                FREQUENTAVA          P 18 
                                1 
                                FREQÜENTEM           S 13 
                                1 
                                FREQÜENTEN           V 2 
                                1 
                                FREQÜENTES          V 5 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
                                
        FRESC                   FRESC                 A 8, G 53, J 32, K 22, 32, 
        adj.46                  11                    50, M 9, P 3, S 18, U* 30, U 30 
                                FRESCA               A 3, 10, C 9, 33, H 47, 59, 
                                27                    I 9, J 12, 26, 60, 71, M 7, 
                                                      N 82, P 3, S 6, 14, T 14, 
                                                      29, 30, 38, V 5, 9, 14 
                                FRESCH           E 68, 95, 148 
                                3 
                                FRESCHS              I 7 
                                1 
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                                FRESCOS              E 13, K 4, U* 9 
                                3 
                                FRESQUES              R 7 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
        FRESCOR                                 E 156, H 60, K 53, M 24, 
        f.6                                           R 10, V 46 
________________________________________________________________________________________      
 
        FRESSA (soroll)                               J 76, 83, N 58 
        f.3                                        
________________________________________________________________________________________  
        
        FRESSAT (petjat,        FRESSADA              R 10 
        adj.1    freqüentat)                
________________________________________________________________________________________         
         
        FRESSETA (manifasser, que maneja)           D 93 
        m.1      arbitràriament afers que 
                 afecten a altri) 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FRETURA (mancança o escassetat)           R 10 
        f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FRÈVOL (sense vigor)    FRÈVOLA           P 3 
        adj.1                     
________________________________________________________________________________________ 
                 
        FRIGI (gorro f.:                           C 124 
        adj.1  suposadament, 
               procedent de la 
               regió de Frígia)    
________________________________________________________________________________________         
 
        FRISANÇA                FRISANÇA              L 2 
        f.3                     1 
                                FRISANCES            H 62, T 26 
                                2  
________________________________________________________________________________________                             
  
        FRISÓS                  FRISOSA               E 133, K 45 
        adj.2                     
________________________________________________________________________________________ 
         
        FRISSON  (cursiva)(un f., una                 P 28 
        1 (mot francès)    inquietud) 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FRIVOLITAT                                 P 30 
        f.1 
________________________________________________________________________________________ 
         
        FRONDÓS                 FRONDÓS           H 36, L 2, T 4 
        adj.4                   3 
                                FRONDOSOS             P 15 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
                                 
        FRONT                                        A 20, 23, 28, 36, 47,  
        m.68                                          B 42, C 11, E 13, 21,  
                                                      28, 52, 54, 73, 94, 108,  
                                                      185, G 14, 35, H 59, K 4, 
                                                      7, 9, 18, 19, 24, 32, 36, 
                                                      63, L 4, R 3, 7, T 42, 
                                                      U* 9, 13, 16, 24, 25, 32,  
                                                      41, 56, 57, 60, U 12, 14,  
                                                      24, 25, 31, 41, 58, 61,  
                                                      41, 56, 57, 60, V 4, 6,  
                                                      46, 50 
________________________________________________________________________________________                                            
 
       FRONTERA           FRONTERA              G 49 
       f.2                      1 
                                FRONTERES            J 27 
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                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
       FRUIR                    FRUEIXI              J 18 
       v.5                      1 
                                FRUHINT           E 53 
                                1 
                                FRUINT           K 18 
                                1 
                                FRUÏNT               G 77 
                                1 
                                FRUIR                L 18 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
        
       FRUIT                  FRUIT                 J 77, L 4, N 2 
       m.5                      3 
                                FRUYT          D 141, F 12 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
       FRUITA                   FRUITA               L 4, 5, M 6, R 10, 11,  
       f.18                     15                   T 18, 26, V 30, 45, 50 
                                FRUITES          A 3 
                                1 
                                FRUYTA          H 62 
                                1 
                                FRUYTES          D 9  
                                1 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
       FRUITER                  FRUITERS             L 2 
       m.2                        
________________________________________________________________________________________ 
 
       FRUITERA                 FRUITERES            A 3 
       f.1                        
________________________________________________________________________________________ 
 
       FRUITERAR                FRUITERAR            N 74 
       m.3                      1 
                                FRUITERARS           K 49  
                                1 
                                FRUYTERARS          E 147 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
                                 
       FUET                     FUET                 A 7, E 36, K 12, U* 19, U 18,  
       m.17                     13                  
                                FUETS                E 11, K 3, U* 7, U 7 
                                4 
________________________________________________________________________________________ 
                                 
       FUETADA                  FUETADES           H 48, T 15 
       f.2                        
________________________________________________________________________________________ 
                                 
       FUETEJAR                 FUETEJA              E 49, K 17 
       v.3                      2 
                                FUETEJAT             D 158 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
       FUGIR                    FUGEN           A 33, I 15, L 18, N 68 
       v.211                    4 
                                FUGES                 M 11, R 11, 12 
                                3 
                                FUGI                   D 110, L 17, V 28, 36, 
                                7                     38, 51 
                                FUGÎ                  J 99 
                                1 
                                FUGIA           A 25 
                                1 
                                FUGÍA           D 56, H 58 
                                2  
                                FUGÍES                H 58, 61 
                                4 
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                                FUGIM           I 45 
                                1 
                                FUGINT                B 26, D 15, E 193, G 86, 
                                8                      I 45, K 66, T 33, 37 
                                FUGIR                 A 41, 45, C 34, 52, D 41,  
                                72                     109, E 44, 91, 101, 115, 
                                                       177, 178, 179, G 29, 48,  
                                                       50, 91, H 38, 41, 55, 58, 
                                                       59, 61, 64, I 19, J 33, 
                                                       K 15, 31, 35, 39, 60, 
                                                       61, L 2, 7, M 12, N 16, 
                                                       60, 61, P 24, R 2, 8, 11, 
                                                       T 6, 9, 19, 20, 23, 38,  
                                                       39, U* 22, 40, 44, 50  
                                                       U 21, 44, 51, V 36, 51,  
                                FUGIRÁ            D 34, 109, E 130, K 44 
                                4 
                                FUGIRÀS               H 59, R 9, 12, U* 24 U 24, 
                                5 
                                FUGIRÁS               E 52, K 18 
                                2  
                                FUGIREM            E 150, K 50 
                                2 
                                FUGIREU                E 132, K 45 
                                2 
                                FUGÍREU                A 42 
                                1 
                                FUGIRIA            T 9 
                                1 
                                FUGIRÍA                H 41 
                                1 
                                FUGIS                  E 134, 151, J 24, K 46, 
                                8                      51, Q 23, S 13, U 62 
                                FUGÍS                  U* 61, U 62 
                                3 
                                FUGISSIS            E 93, K 31 
                                2 
                                FUGIT            A 41, 45, D 164, G 91, H 55, 
                                17                     L 19, R 4, 6, T 23, 29, 30,  
                                                       32, 36, 38, 40 
                                FUGIU          A 45, 46, E 179, J 33, K 60, 
                                16                   L 4, 7, T 3, 11, 43 
                                FUGÍU              H 35, 43 
                                2 
                                FUGÍUME              H 35 
                                1 
                                FUIG                 A 31, 34, C 122, D 33, 41, 
                                40                   110, E 54, 94, 117, 179, 
                                                     185, H 64, J 52, 107, K 19, 
                                                     32, 40, 60, 62, Q 24, R 11, 
                                                     12, S 13, T 11, 20, 35, 41, 
                                                     U 41, 53, V 44, U* 42, 52 
                                FÚIGME               H 43 
                                1 
                                FUJO                 D 161, E 74, 176, 179, G 87, 
                                                     K 25, 60, Q 23, U* 33, 56 
                                                     U 33, 57, 
                                                    
________________________________________________________________________________________                                                    
        
        FULANO                                        P 17 
        castellanisme 2 
________________________________________________________________________________________         
 
        FULL                    FULLS                A 3 
        m.1                       
________________________________________________________________________________________ 
         
        FULLA                   FULLA          E 49, 141, K 17, 48, U* 23 
        f.8                     6                    U 23 
                                FULLES          C 9, D 65 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                                    
        
        FULLEJAR                FULLEJA          A 3 
        v.5                     1 
                                FULLEJANT          A 3, K 58 
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                                2 
                                FULLEJANTLO          E 173 
                                1 
                                FULLEJAR             B 19 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FULMINANT                                    A 37 
        adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FUM                     FUM                  D 69, E 117, G 90, K 40,  
        m.9                     8                    S 8, U* 52, U 53, V 18 
                                FUMS                 M 3 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
                                                    
        FUMAR                   FUMA                E 117, K 40, P 7, S 1,  
        v.24                    7                    U 53, V 30, U* 52 
                                FUMAR               A 7, E 77, G 41, K 26, 
                                9                    P 9, R 3, S 6, U* 35, U 34 
                                FUMAREU             A 13 
                                1 
                                FUMÀVEM              P 14 
                                1 
                                FUMEM         P 15 
                                1 
                                FUMEU         D 73 
                                1 
                                FUMI                 D 74, 75 
                                2 
                                FUMO                 D 73, 75 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                 
                                 
        FUMEJANT           *FUMEJANTA           E 20, F 19, K 6, U* 12, U 11  
        adj.5                                       
________________________________________________________________________________________ 
 
        FUMOIR (cursiva) (local per a fumadors)      P 2 
        1 (mot francès)                          
________________________________________________________________________________________         
 
        FUNCIONAR                               E 106, K 36 
        v.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FUNDAR                  FUNDAR         C 124, 126 
        v.5                     2 
                                FUNDARÉ         C 55 
                                1 
                                FUNDAT         C 122 
                                1 
                                FUNDES         S 7 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
        FÚNEBRE                                     P 2, 3, S 14 
        adj.3 
________________________________________________________________________________________         
 
        FUNEST                  FUNEST             O 88 
        adj.2                   1 
                                FUNESTA            A 42 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
        FURA                                        R 6 
        f.1 
________________________________________________________________________________________ 
         
        FURETEJAR                                   G 73 
        v.1 
________________________________________________________________________________________ 
         
        FURGAR                  FURGA               S 9 
        v.1                       
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        FÚRIA                   FURIA               D 40, 150, I 11, 19, 35, 
        adj.11                  7                   37, 45 
                                FÚRIA         Q 24, R 12, T 10 
                                3 
                                FURIES              I 23 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FURIENT                                     P 27 
        adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FURIÓS                  FURIÓS               G 56, H 48, 50, I 19,  
        adj.16                  8                    J 30, 31, T 15, V 42 
                                FURIOSA          H 35, I 26, P 35, T 3,  
                                6                    17, 41 
                                FURIOSOS             D 111, I 36 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                 
 
        FURIOSAMENT                                D 125, H 34, R 12, T 3, 
        adv.9                                        20, U* 61 U 62, V 51 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FUROR                                        O 97 
        m.1 
________________________________________________________________________________________ 
         
        FURT                 FURT                 J 55 
        m.2                     1 
                                FURTS                J 56 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        FURTIU                  FURTIUS              L 11 
        adj.1                     
________________________________________________________________________________________         
 
        FUSELL                                       A 21, E 11, K 3, M 7, 
        m.12                                         8, U 7, U* 7 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
        FUSTA                                       D 65, E 11, 12, 73, 105, 
        f.24                                         G 52, I 7, K 3, 24, 35, 
                                                     R 6, U* 7, 8, 32 U 7,  
                                                     8, 32, V 19, 48 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
        FUTUR(v.ESDEVENIDOR,    FUTUR         O 101 
        adj.5   PERVENIR,       1 
                PERVINDRE)      FUTURA              O 95 
                                1 
                                FUTURES             D 16, O 101 
                                2 
                                FUTURS         D 163 
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        GÀBIA                   GABIA         E 125, J 106, K 42 
        f.13                    7 
                                GÀBIA               U* 54, U 55 
                                6 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GABRIEL                               N 1, 27, 28, 29, 30, 
        np.335                                      31, 34, 35, 36, 37, 38, 
                                                    39, 40, 41, 42, 43, 44, 
                                                    45, 47, 48, 52, S 1, 5, 
                                                    6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                    19 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GAIATO                                     R 6 
        m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GAIG (moixó)           GAIG                R 7 
        m.2                     1 
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                                GAIGS               R 7 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
                                 
        GAIRE                   GAIRE               A 39, G 39, K 7, 8, L 8, 13, 
        adj.26                  13                  S 5, 9, T 12, U* 13, U 12 
                                                    V 45  
                                GAIRES         A 10, G 21, 65, P 15,  
                                9                   R 6, T 18, 25, V 14                    
                                GAYRE               E 22, H 44 
                                2  
                                GAYRES         H 51, 57 
                                2 
________________________________________________________________________________________ 
         
        GAIRE                   GAIRE              A 8, F 15, G 13, 52, 55, 
        adv.89                  68                  J 10, 57, 62, 63, K 4,  
                                                    7, 8, 27, 30, 
                                                    36, 44, 47, 53, L 2, 7, 
                                                    10, 11, M 7, N 8, 
                                                    71, 81, O 90, P 4,  
                                                    18, 19, 28, 31, 
                                                    Q 23, R 3, 4, 5, 6, 8, 
                                                    10, S 5, 9, 13, 14, T 2,  
                                                    7, 9, U* 9, 13, 14, 15, 
                                                    39, 49, U 8, 12, 13, 
                                                    39, 50, V 10, 51, 
                                GAYRE               B 20, 27, 36, C 36,  
                                21                  D 25, 59, E 13, 21,  
                                                    23, 24, 80, 89, 106,  
                                                    130, 139, 156, H 34, 39, 
                                                    41, 42 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
        GAIREBÉ                 GAIREBÉ             J 77, M 15, N 55, 67, P 4, 
        adv.15                  13                  14, 18, 29, R 3, S 16, 18, 
                                                    U* 62, V 26 
                                GAIRE BÉ            P 3, 12 
                                2 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
        DE GAIRELL           DE GAIRELL          K 9, U* 16, U 14 
        loc. adv.4              3 
                                DE GAYRELL          E 28 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GALA                                       E 123, K 41, U* 53, U 54 
        f.4 
________________________________________________________________________________________ 
    
        GALANT               m. GALAN              R 9 S 11 
        30                      2 
                                GALÀN               V 30 
                                1                   
                                GALÁN         J 15, 27, 59, 60, 103, 
                                8                   104, 106 
                                GALANT         A 45, J 32, 59, 60,  
                                6                   L 7, 13 
                                GALANTS             J 17, 58 
                                2 
                            adj.GALAN               D 44, G 47 
                                2 
                                GALANT              A 46, B 17, C 35, L3, 5, 
                                8                   O 96  
                                GALANTS             S 8 
                                1 
 _______________________________________________________________________________________                                    
 
        GALANTERIA              GALANTERIA          A 45 
        m.2                     1 
                                GALANTERIES         L 4 
                                1 
 _______________________________________________________________________________________                                
 
        GALDÓS(mal fet, lleig)  GALDOSA         H 40, T 8 
        adj.2                    
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        GALERIA                 GALERIA             G 14, M 3, 6, 7, R 1, 
        f.15                    7                    11 
                                GALERÍA             G 7, 13, 25, 43, 63 
                                7 
                                GALERÍES            G 7 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
        GALÍCIA                                     V 7, 39 
        np.4 
________________________________________________________________________________________ 
         
        GALIFARDEU (noi, xicot)                      R 8, T 41 
        m.2 
________________________________________________________________________________________         
 
        GALINDAINA (cosa de poc GALINDAINES          O 90 
        f.1         valor)              
________________________________________________________________________________________ 
 
        GALL                    GALL                  H 46, S 3, T 13 
        m.6                     3 
                                GALLET                A 13 
                                1 
                                GALLS          J 35, N 64 
                                2 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GALLARD                                      D 83 
        adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GALLARDAMENT                                 D 65 
        adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GALLARDEJAR             GALLARDEJANT         T 34 
        v.1                       
________________________________________________________________________________________ 
 
        GALLINA                 GALLINA              H 46, S 7, 14, T 13 
        f.6                     4 
                                GALLINES           F 26, R 8 
                                2 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GALLINER                               D 11, 154, 160 
        m.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GALLISSÁ                GALLISSÁ           S 1 
        np.2                    1 
                                GALLISSÁS           S 12 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GALÓ                    GALÓ               E 67, K 22 
        m.3                     2 
                                GALONS             E 18 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GALOPAR                 GALOPA             I 11 
        v.5                     2 
                                GALOPAN            I 13 
                                1 
                                GALOPANT         L 3 
                                1 
                                GALOPAR             L 2 
                                1 
________________________________________________________________________________________                                 
 
        GALTA                   GALTA               I 29, V 5 
        f.7                     2 
                                GALTES            E 13, K 4, L 5, R 5, 
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                                5                   U* 9 
________________________________________________________________________________________                      
 
        GAMBADA                                     C 94 
        f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GAMBETO (capot que arriba fins a mitja R 6 
        m.1      cama) 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GANA                    GANA                C 66, D 72, 98, E 16, 
        f.109                   38                  28, 179, 192, F 16, 
                                                    22, 26, H 40, 44, J 9, 
                                                    62, 102, 105, K 5, 9,  
                                                    60, 65, O 92, 97, R 6, 
                                                    T 7, 11, 20, 30, U* 11, 
                                                    16, 62 U 10, 15, 63, 
                                                    V 43 
                                GANES               A 8, 18, 38, C 47, 76, 
                                71                  D 13, 75, 158, E 25, 35, 
                                                    37, 74, 75, 191, F 23,  
                                                    G 23, 72, 82, H 45, 53, 
                                                    55, 56, 59, J 65, K 8,  
                                                    12, 25, 41, 65, M 13, 
                                                    21, N 31, 68, 93, P 6, 
                                                    26, R 6, 12, S 2, 3, 
                                                    7, 11, 14, T 12, 23,  
                                                    24, 31, U* 15, 19, 
                                                    33, 34, 41 U 13, 18, 32,  
                                                    33, 41, V 3, 4, 21, 
                                                    22, 24, 47 
________________________________________________________________________________________                                                                        
 
        GANANG                                      P 2 
        onomatopeia 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GANDUL                 GANDUL               C 11, E 76, 80, 110, 111, 
        adj.57                 40                   117, H 50, K 25, 27, 37, 
                                                    40, O 95, 96, S 2, T 17, 
                                                    U* 34, 42, 43, 48, 
                                                    49, 52, U 33, 43, 49, 50, 
                                                    53, V 34 
                               GANDULA         D 66 
                               1 
                               GANDULARRA         U* 51, U 52 
                               2 
                               GANDULIMS         E 118, K 40 
                               2 
                               GANDULS               E 33, 72, 80, K 11, 24, 
                               12                   27, U* 18, 32, 36 U 17, 
                                                    31, 35 
________________________________________________________________________________________           
 
        GANDULEJAR                                   R 7 
        v.1 
________________________________________________________________________________________ 
  
        GANDULERIA             GANDULERIA            U* 33, 53 U 32, 54 
        f.8                    4 
                               GANDULERÍA         E 74, 123, K 24, 41 
                               4 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GANGA                                       C 128 
        f.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        GANING                                       P 2 
        onomatopeia 1 
________________________________________________________________________________________         
 
        GANIVET (v.GAVINET)                          K 25, R 12, T 33, U* 33, 
        m.7                                          56, U 33, 58 
________________________________________________________________________________________                                                     
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        GANONG                                       P 2 
        onomatopeia 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GANXET                                       C 10, 12, 13, G 7 
        m.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GANXO                                        F 25, V 35 
        m.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GANYOTA                 GANYOTA              P 31 
        f.2                     1 
                                GANYOTES         D 82 
                                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GARATGE                                V 4, 25, 26 
        m.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GARBELLAR                                    E 126, K 43, U* 54, U 55 
        v.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GARDÈNIA                                O 92 
        f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GARÍ                    GARÍ                 L 7 
        np.103                  1 
                                GARIDÓ               L 1, 4, 6, 7, 9, 12, 
                                102                  13, 14, 17, 18, 19 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
        GARLAIRE                GARLAIRE             L 4 
        adj.3                   1 
                                GARLAIRES            J 83, P 2 
                                2 
________________________________________________________________________________________ 
                                 
        GARLANDA                GARLANDES             L 2 
        f.1                       
________________________________________________________________________________________ 
 
        GARRAMELL                                    J 2, 25, 26, 27, 28, 
        np.140                                       29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                     35, 36, 37, 38, 40, 41, 
                                                     42, 47, 50, 52, 53, 70, 
                                                     71, 72, 73, 74, 75, 76, 
                                                     77, 78, 79, 80, 81, 82, 
                                                     83, 84, 85, 86, 87, 88, 
                                                     89, 90, 91, 92, 93, 94, 
                                                     95, 96, 97 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
        GARRÍ                                       E 62, K 21, U* 29, U 28 
        m.4 
________________________________________________________________________________________ 
         
        GARROFA                GARROFES              F 7 
        f.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
        GARROT                 GARROTS               D 88 
        m.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
        GARROTXA (terra aspra) GARROTXES             A 16 
        f.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
        GARSA                  GARSA                 A 30, 31 
        f.3                    2 
                               GARSES         A 15 
                               1 
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        GASETILLER(qui escriu gasetilles             O 99 
        m.1        en un diari, que són 
                   escrits breus) 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GASOLINA                                     V 48 
        f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GASTAR                 GASTADA         F 12 
        v.16                   4 
                               GASTANT         S 2 
                               1 
                               GASTAT                A 21, J 92 
                               2 
                               GASTEM                N 73 
                               1 
                               GASTES         S 2, 12 
                               2 
                               GASTEU                R 7 
                               1 
                               GASTI                 K 10 
                               1 
                               GASTIN         J 107 
                               1 
                               GASTIS         E 31, U* 17, U 16 
                               3 
________________________________________________________________________________________                                
                                
        GASTO                                       S 2, 17 
        2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GASTADOR                                H 57 
        m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GAT                    GAT                   A 29, E 13, 17, J 6, 37, 
        m.24                   18                    80, K 4, 5, N 63, Q 24, 
                                                     R 5, U* 9, 11, U 8, 10 
                               GATET                 G 28 
                               1 
                               GATS                  E 68, K 22, N 68, U* 30, 
                               5                     U 30                                                     
________________________________________________________________________________________                                                     
 
        GATA                   GATA                  A 12, E 191, H 34, K 65, 
        f.9                    5                    T 3 
                               GATETA         E 16, K 5, U* 11, U 10 
                               4 
________________________________________________________________________________________                                
 
        GATELL                                       D 5, 42 
        np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GAUDIR                 GAUDINT         A 14 
        v.3                    2 
                               GAUDIRÀ               L 14 
                               1 
________________________________________________________________________________________                                
  
        GAVADAL(vas gran rectangular                 E 33, K 11, U 17, U* 18 
        m.4     de fusta) 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GAVINET(v.GANIVET)     GAVINET               E 75 
        2 (DCVB)               1 
                               GABINET               O 87 
                               1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GEC                    GEC                   K 24, 48, U* 32, U 32 
        m.7                    4 
                               GECH                 D 24, E 73, 140 
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                               3 
________________________________________________________________________________________                                
 
        GEGANT               m.GEGANT                Q 23 
        3                      1 
                           adj.GEGANTS          H 36, T 4 
                               2 
________________________________________________________________________________________                                
 
        GELAR                 GELAR                 C 44, K 11, U* 18, U 17 
        v.13                   4 
                               GELARSE               E 34 
                               1 
                               GELAT                 E 106, 112, K 36, 38 
                               5                     Q 23 
                               GELEN                 I 32 
                               1 
                               GELÉS                 U* 63, U 63 
                               2 
________________________________________________________________________________________                                
 
        GELAT                  GELAT                 E 26, K 8 
        adj.4                  2          
                               GELADA          E 153, K 52 
                               2 
________________________________________________________________________________________                                
                                
        GELÓS                 GELÓS                 E 18, 33, 41, 47, 94, 
        adj.69                 32                    J 79, K 6, 11, 14, 16, 
                                                     32, P 31, R 3, S 13, 15, 
                                                     U* 12, 18, 20, 
                                                     23, 41, U 11, 17, 20, 22, 
                                                     41, V 24, 26 
                               GELOSA                A 9, 12, E 191, G 55, 58, 
                               37                    59, H 34, 43, 61, 62, 63, 
                                                     K 65, P 13, 18, 19, S 13, 
                                                     T 3, 11, 26, 39, 41,  
                                                     U* 55, U 57, V 41 
________________________________________________________________________________________                                                     
                                                     
        GELOSIA          GELOSIA               A 11, 28, 29, 
        f.84                   51                    M 10, 20, P 8, 19, R 8, 
                                                     S 13, T 15, 21, 22, 24, 
                                                     33, 39, 41, U* 21, 22, 
                                                     23, 38, 39, 41, 43, 46, 
                                                     50, U 20, 21, 22, 38, 
                                                     39, 41, 43, 47, 51, 
                                                     V 24, 25, 26, 34, 42, 52 
                               GELOSÍA               E 44, 47, 86, 88, 94, 
                               30                    98, 99, 115, 134, 139, 
                                                     H 48, 54, 56, K 15, 16, 29, 
                                                     30, 32, 34, 39, 45, 47, 
                                                     L 16, P 13 
                               GELOSIES             L 9, V 18, 41 
                               3 
________________________________________________________________________________________                                
 
        GEMEC                  GEMEC                  K 15, U* 21, U 21 
        m.7                    3 
                               GEMECH          E 43, F 28 
                               2 
                               GEMECHS          F 7, I 28 
                               2 
________________________________________________________________________________________                                
 
        GEMEGAR                GEMEGAR                V 11, 40 
        v.4                    2 
                               GEMEGUEU               T 7 
                               1 
                               GEMEGUÈU               H 39  
                               1 
________________________________________________________________________________________ 
                                
        GENDARME                                      E 63, K 21, U* 29, U 28  
        m.4 
________________________________________________________________________________________ 
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        GENERACIÓ             GENERACIONS             D 108, O 101 
        f.2                      
________________________________________________________________________________________ 
 
        GENERAL                                       A 15, C 114, D 88, 89,  
        adj.14                                        91, 92, 93, 101, 103, 
                                                      104, 105, 106, Q 23, R 2 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
        GÈNERE                                        A 9, V 45 
        m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GENERÓS                                       O 89, P 7 
        adj,2 
________________________________________________________________________________________         
 
        GENI (v.GÈNIT)                                E 185, K 63, P 10, 35, 
        m.7                                           R 9 
________________________________________________________________________________________ 
                                                     
        GENIAL                 GENIAL                 O 87, 95, 101, 102, P 14, 
        adj.14                 12                     18 
                               GENIALS           O 93, 101 
                               2 
________________________________________________________________________________________         
  
        GENIALITAT                                    O 99 
        f,1 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GÈNIT(v.GENI)          GENIT                  C 106 
        13 (DCVB)              1 
                               GÈNIT                  A 4, B 29, C 42, J 85,  
                               9                      S 11, 14, 16, 17, T 42 
                               GÉNIT                  B 33, 40 J 93 
                               3 
________________________________________________________________________________________                               
 
        GENIU                                         G 5, 7, 45, 46, 48, 53, 
        np.9                                          64, 91 
________________________________________________________________________________________ 
 
        GENOLL                 GENOLL           A 8, 10, 15, E 13, 21, 
        m.35                   17                     J 68, K 4, 7, Q 24, 
                                                      S 10, U*9, 13, U 12 
                               GENOLLS                A 3, 34, D 60, 107, 
                               18                     E 16, H 38, 39, 44, 
                                                      58, I 45, K 5, T 6, 
                                                      11, U* 11, U 10 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
        DE GENOLLONS          GENOLLÓNS                I 14 
        loc. adv.1             
________________________________________________________________________________________ 
         
        GÈNOVA                                       P 30 
        np.1 
________________________________________________________________________________________         
 
        GENS                                          A 12, 25, D 153, E 19, 
        adv.52                                       22, 24, 164, 190, G 39, 
                                                     40, 43, 46, 73, 86, I 9, 
                                                     J 6, 11, 22, 26, K 6, 7, 
                                                     8, 55, 65, L 2, M 19,  
                                                     20, 24, N 31, 37, 88, 
                                                     P 5, 9, 11, 15, 19, 20, 
                                                     28, R 5, 8, S 2, 3, 17, 
                                                     U* 13, 15, U 13, V 6, 10 
________________________________________________________________________________________                                                     
                                                     
        GENT                                       A 18, 26, 38, 45, B 30, 
        f.196                                        C 19, 21, 23, 37, 44,  
                                                     52, 66, 72, 76, 77, 78, 
                                                     79, 82, 83, 93, 96,  
                                                     105, 114, 118, 129,  
                                                     133, 134, 135, D 14,  
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                                                     19, 26, 43, 52, 67, 68, 
                                                     83, 85, 86, 87, 88, 94, 
                                                     105, 107, 110, 111, 126, 
                                                     130, 133, 158, E 7, 19, 
                                                     32, 75, 80, 82, 96, 107, 
                                                     113, 114, 147, 152, F 9, 
                                                     10, G 21, 33, 75, 78, 
                                                     85, H 35, 40, 42, 44, 47, 
                                                     48, 61, I 12, 13, 22, 
                                                     J 3, 18, 34, 40, 41, 
                                                     42, 43, 48, 50, 52, 
                                                     K 3, 6, 11, 25, 27, 
                                                     28, 32, 36, 38, 49, 51, 
                                                     L 5, N 23, 30, 39, 44, 
                                                     45, 56, 60, 61, 64, 77,  
                                                     87, 88, O 89, 90, 92, 
                                                     P 7, Q 23, R 3, 5, 6,  
                                                     S 2, 3, 12, 15, T 4, 7, 
                                                     10, 11, 14, 15, 42, 
                                                     U 17, 33, 36, 39, 42, 
                                                     50, 51, 52, 63, V 2, 7, 
                                                     9, 20, 34, 44, 45, 46,  
                                                     52, U* 18, 33, 36, 37,  
                                                     39, 42, 49, 50, 51 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
        GENTADA                                D 11, 15, 27, 111, 155, 
        f.6                                          J 8 
________________________________________________________________________________________         
 
        GENTIL          GENTIL                        A 41, I 31, J 2, 10, 
        adj.196         192                          11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                     17, 18, 19, 20, 21, 22, 
                                                     23, 24, 25, 26, 27, 29, 
                                                     30, 31, 33, 34, 35, 36, 
                                                     37, 38, 39, 41, 42, 43,  
                                                     44, 46, 47, 49, 50, 51, 
                                                     52, 53, 54, 55, 56, 61, 
                                                     62, 64, 65, 66, 67, 68, 
                                                     69, 70, 76, 99, 100,  
                                                     108, 109, 110, L 2, 4, 
                                                     5, 8, 19, M 24, P 4, 6, 
                                                     8, 9, 17, 29 
                        GENTILÍSSIM                  P 16 
                        1 
                        GENTILÍSSIMA                 P 4 
                        1 
                        GENTILS                 P 21, 30                             
                        2                                                         
________________________________________________________________________________________                                                     
 
       GENTILESA        GENTILESA                    P 31 
       f.2              1 
                        GENTILESES                 J 38 
                        1 
________________________________________________________________________________________ 
 
       GENTUSSA                                J 32, L 3 
       f.2 
________________________________________________________________________________________        
 
       GERMÀ             GERMÀ                 E 87, G 14, 16, 24, 30, 49, 
       m.77              27                          50, H 52, 58, 59, I 19, 
                                                     44, 45, L 7, N 70,  
                                                     P 5 S 1, 
                                                     2, 14, T 19, U* 38, 39 
                                                     U 38, V 51 
                         GERMÁ                       E 50, K 17, 29, N 70, 71,  
                         11                          77, 103, P 16, 21 
                         GERMANS                 D 104, 105, 106, 107,  
                         36                          109, 128, E 19, 33, 
                                                     H 63, I 29, K 6, 11, 
                                                     L 2 N 103, Q 24, S 15,  
                                                     16, T 27, 37, 40, U*12, 
                                                     15, 18 U 11, 14, 17 
                         GERMANET                 A 41 
                         3 
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________________________________________________________________________________________                         
 
       GERMANA           GERMANA                     B 17, C 5, 24, 30, 65, 
       f.80              68                          69, 70, 72, 74, 76,  
                                                     83, 84, 85, 86, 87,  
                                                     92, 94, 95, 96, 99,  
                                                     100, F 27, 29, G 18,  
                                                     22, 24, 69, 70, 74,  
                                                     H 52, 58, 59, 61, P 5, 
                                                     Q 23, 24, S 1, 4, 9, 
                                                     10, 15, 16, T 33, 35, 
                                                     40, U* 57, 59 U 59, 
                                                     60, V 7, 41, 
                         GERMANES                 A 28, F 18, 21, 24, 27,  
                         12                          29, P 19, 20, V 9, 13, 
                                                     17 
________________________________________________________________________________________ 
 
       GERMANÍVOL                                P 11 
       adj.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       GERRO             GERRETS                     V 43 
       m.15              1 
                         GERRO                       A 3, C 9, E 82, 147, 
                         11                          K 28, 49, M 7, U* 37, U 36 
                         GERROS                      V 50 
                         2 
                         JERRICÓ (té la cintura com  M 24 
                         un j.)                    
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
 
       GERTRUDIS                                J 2, 58, 59, 60, 61,  
       np.21                                         91, 96, 97 
________________________________________________________________________________________        
 
       GEST (v.GESTE)     GEST                 A 7, 19, 31, 42, 46, 
       m.42               29                         D 60, 83, 91, 98, 155, 
                                                     163, E 99, H 56, P 13,  
                                                     T 24, 37, U* 44, U 8, 44, 
                                                     V 3, 12, 17, 20, 23, 
                                                     32, 35, 47 
________________________________________________________________________________________ 
        
       GESTE (v.GEST)     GESTE                 E 13, 48, 101, 190, 
       13 (DCVB)          11                         F 30, I 21, K 4, 16, 35, 
                                                     65, U* 9 
                          GESTES                     C 22, D 82 
                          2 
________________________________________________________________________________________                
 
       GESTICULAR         GESTICOLA                  B 41 
       v.4                1 
                          GESTICULA                  U* 62, U 63 
                          2 
                          GESTICULANT                D 15 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
 
       GESTICULEJAR          GESTICOLEJA              B 34 
       1 
________________________________________________________________________________________                         
                         
       GIGOLÓ                GIGOLÓ (cursiva)         V 25 
       m.3                   2 
                             GIGOLÓS (cursiva)        V 5 
                             1 
________________________________________________________________________________________                         
 
       GILLERMINA                                     S 7, 10 
       np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
       GIMNÀSIA                                       V 3, 4, 20 
       3 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
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       GIMNÀSTIC             GIMNÀSTICS               V 3 
       adj.1              
________________________________________________________________________________________ 
 
       GINEBRÓ               GINEBRONS                N 66 
       m.1                 
________________________________________________________________________________________ 
 
       GINESTAR              GINESTARS           N 55 
       m.1                
________________________________________________________________________________________ 
  
       GIOCONDA (entre cometes)                  R 9 
       np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
       GIRAR                GIRA                    C 135, E 46, 82, 83, 84, 
       v.70                   32                      111, 156, 191, G 80, 
                                                      K 15, 27, 28, 37, 53, 
                                                      65, T 29, U* 22, 37, 38, 
                                                      49, 62, U 22, 36, 37, 
                                                      50, V 21 
                              GIRANT                  A 3, K 5, 10, 23, R 12, 
                              13                      T 6, 21, U* 11, 17, 31  
                                                      U 10, 15, 31 
                              GIRANTSE                E 16, 29, 71, H 37 
                              4 
                              GIRAR                  C 120, 132, G 80, K 20, 
                              8                       L 11, U* 26, U 25, V 17 
                              GIRARTE                 E 57 
                              1 
                              GIRAT                  D 112, 126, 158, E 33, 
                              8                       K 11, N 93, U* 18, U 17  
                              GIREN                   C 131, G 55 
                              2 
                              GIRIS                   D 146, R 4 
                              2 
________________________________________________________________________________________                                                                             
 
       GIRAVOLT                                       I 7 
       m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
       GIRAVOLTAR              GIRAVOLTEN           J 8 
       v.1               
________________________________________________________________________________________ 
 
       GLAÇAR                  GLAÇA                  U 41 
       v.37                    1 
                               GLAÇADA           A 26, C 99, U 9 
                               3 
                               GLAÇADES               K 5, U 10 
                               2 
                               GLAÇAT           A 29, Q 23 
                               2 
                               GLAÇATS                U 9 
                               1 
                               GLAÇAVA                R 12, U 25 
                               2 
                               GLASSA                E 94, I 35, K 32, U* 41 
                               4 
                               GLASSADA              E 15, 95, 158, K 5, 32, 53, 
                               9                     U* 10 
                               GLASSADES          E 16, U* 11 
                               2 
                               GLASSAT               E 22, 57, K 7, 20 
                               4 
                               GLASSATS              E 14, 55, K 4, 19, U* 10 
                               5                       
                               GLASSAVA          U* 26 
                               1 
                               GLASSEN               N 85 
                               1 
________________________________________________________________________________________                         
 
       GLACIAL                                       P 3 
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       adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
       GLAÇ                    GLAS                  C 56 
       m.1                       
________________________________________________________________________________________ 
 
       GLACÉ                   GLACÉS (cursiva)      P 8                   
       1(mot francès)    
        (probablement: marrons     
         glacés-castanyes      
         confitades) 
________________________________________________________________________________________ 
 
       GLATIR (v.GRUAR)                              L 10, P 16, 17 
       v.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
       GLÒRIA                  GLORIA                C 83, E 185, H 56, 57, 
       f.40                    9                     K 62, P 10, 24, 
                                                     U 60, V 30 
                               GLÒRIA                A 17, L 7, 11, 13, O 100, 
                               29                    101, P 6, 21, 24, 27, 
                                                     33, 35, 36, T 25, U* 59 
                                                     U 60, V 30, 31 
                               GLORIES               E 52, K 18 
                               2 
________________________________________________________________________________________                         
 
       GLORIÓS                 GLORIÓS               E 137, 185 K 46, 63 
       adj.7                   4 
                               GLORIOSA          A 33, E 52, K 18 
                               3 
________________________________________________________________________________________                                               
       
       GOETHE                                        M 25 
       np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
       GOIG                  GOIG                 A 7, 26, 32, 38, 46, 
       m.62                     60                   B 19, C 16, 47, D 27, 
                                                     101, E 26, 38, 50, 102, 
                                                     120, 164, 183, G 19, 40, 
                                                     77, H 64, J 38, K 8, 13, 
                                                     17, 35, 56, 62, L 7, 18, 
                                                     N 25, P 10, 23, 24, R 4, 
                                                     7, 9, 11, S 16, T 27, 42, 
                                                     U* 15, 23, 24, 43, 45 
                                                     U 14, 23, 43, 45, V 47 
                                GOIGS                G 69 
                                2                                              
________________________________________________________________________________________                                                      
                                                     
      GOLA                                       A 24, R 10 
      f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      GOLAFRE                                       A 13, M 6, V 45, 50 
      adj.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
      GOLFA              GOLFES                       D 9 
      f.1                        
________________________________________________________________________________________ 
 
      GORG (estany)      GORCH                  D 106 
      m.18               1 
                         GORCHS                       D 20, 30, 45, 55, 92, 
                         17                           100, 102, 106 
________________________________________________________________________________________                
 
      GORI                                        N 1, 8, 9, 10, 11, 12,  
      np.44                                           13, 14, 16, 17, 18, 19, 
                                                      39, 40, 41, 53 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
      GORJA                                           B 37, E 55, 94, 184,  
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      f.16                                            F 19, 29, I 35, K 19, 
                                                      32, 62, N 85, Q 23, 
                                                      U* 41, 61, U 41, 61 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
      GORMAND            GORMANDA                     H 36, T 4 
      adj.2              
________________________________________________________________________________________ 
 
      GORRA           GORRA                        A 3, 8, 42, C 39, 46, 
      f.29               19                           D 24, 67, 85, 157, E 61, 
                                                      G 24, K 20, U* 28, U 27, 
                                                      V 42  
                         GORRES                       E 12, K 4, U* 8, U 8 
                         4 
                         GORRETA                      C 13, 23, 26, 29, 36 
                         5 
                         GORRETES                     C 36 
                         1 
________________________________________________________________________________________                        
 
      GORRO (cursiva)                                 C 124 




      GOS               GOÇ                         H 44, 61 
      m.59              2 
                        GOCET                         G 80 
                        1 
                        GOÇOS                         H 35, 50 
                        2 
                        GOS                           A 34, D 121, E 65, 71, 
                        26                            191, J 37, 80, K 22, 23, 
                                                      65, N 32, Q 23, T 12,  
                                                      22, U* 30, 31, 61 U 29, 
                                                      31, 62 
                        GOSSET                        A 30, S 2 
                        2 
                        GOSSOS                        E 12, 36, 41, 89, 171,  
                        26                            K 4, 12, 14, 30,  
                                                      57, L 9, 11, M 7, T 3, 
                                                      17, U* 8, 19, 21, 39  
                                                      U 8, 18, 20, 39                                                                                
________________________________________________________________________________________                                                     
                                                       
      GOSAR (v.AGOSAR)  GOSA                         D 22, E 102, J 22, 37, 
      v.65              10                            51, K 35, L 4, P 23, 
                                                      S 18, T 22 
                        GOSANT                        E 37, K 12, U* 19, U 18 
                        4 
                        GOSARÀ                  T 22, 24 
                        2 
                        GOSARIES                      U* 39, U 39 
                        2 
                        GOSARÍES                  E 89, K 30 
                        4 
                        GOSARIEU                      L 11, N 22 
                        2 
                        GOSARÍEU                      H 54 
                        1 
                        GOSAT                          A 30, B 48, J 36, M 10, 
                        5                             P 22 
                        GOSAVA                  B 14 
                        1 
                        GOSAVES                       M 3 
                        1 
                        GOSEN                         D 84, P 32 
                        2 
                        GOSES                         A 28, C 38, H 48, J 6, 
                        13                            44, 90, M 19, N 17, 44, 
                                                      T 15, 33 
                        GOSÉS                         U* 21, 56, U 20, 57 
                        4 
                        GOSEU                          A 8, 13, 17, 22, C 125,  
                        9                             E 74, K 25, U* 33, U 33 
                        GOSO                          E 134, K 46, N 42, T 40 
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                        4 
                        GOSSESIU                     N 89 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      GOSSA                                          D 148, R 8 
      f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      GOT               GOT                          A 3, E 20, 61, 62, 63, 
      m.40              30                           75, 124, K 7, 20, 21,  
                                                     25, 42, U*12, 28, 29, 
                                                     33, 53, U 12, 27, 28, 33, 55 
                        GOTET                        B 37, E 124, K 42, U* 53, U 54  
                        6                             
                        GOTS                         E 61, K 20, U* 28, U 27 
                        4                             
________________________________________________________________________________________                                                     
                                                    
      GOTA              GOTA                         C 98, E 154, G 56, H 40, 
      f.10              9                            63, I 25, K 52, T 8, 27 
                        GOTES                        D 107 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      GÒTIC             GÒTICA                 I 7 
      adj.1              
________________________________________________________________________________________ 
 
      GOVERN                                       C 33, D 156, E 80, K 27 
      m.7                                            U* 36, U 36 
________________________________________________________________________________________        
 
      GOVERNAR          GOBERNA                      D 79 
      v.10              1 
                        GOVERNA                 C 105, D 126, M 21, Q 24 
                        4 
                        GOVERNAR                     D 123 
                        1 
                        GOVERNEM                 E 137, K 47, U* 47, U 48 
                        4 
________________________________________________________________________________________ 
 
      GOYA(cometes)                                  R 1 
      np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      GOYESCAS (cometes i cursiva)                 V 23 
      1 (mot castellà) 
________________________________________________________________________________________ 
 
      GRA                                       H 45, I 29, T 12 
      m.4 
________________________________________________________________________________________       
 
      GRÀCIA             GRACIA                      C 75, E 41, 127, G 35, 
      f.193              7                           K 14, 43 
                         GRÀCIA                 A 3, K 14, O 100, P 3, 
                         17                          16, 18, 24, S 2, 7, 9, 
                                                     12, U* 20, U 20, V 25, 33, 
                         GRÁCIA                 S 9 
                         1 
                         GRACIAS                     B 8, 9, 17 
                         3 
                         GRACIES                 C 16, 17, 25, 26, 29, 30, 
                         91                           31, 48, 66, 76, 78, 81, 
                                                      90, 125, 126, 128, 139, 
                                                      D 10, 28, 39, 47, 49, 75, 
                                                      80, 93, 109, 124, 127, 
                                                      135, 136, 159, 162, E 31, 
                                                      40, 73, 97, 101, 122,  
                                                      124, 128, 151, 154, 183, 
                                                      188, G 19, 44, 45, 51,  
                                                      52, H 37, 64, J 39, 94, 
                                                      K 10, 14, 24, 33, 35, 41, 
                                                      42, 43, 51, 52, 62, 64, 
                                                      N 10, 100, 102, P 10, 
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                                                      S 16, 17 
                         GRÀCIES                  A 3, 4, 11, 15, 18, 24, 
                         73                           25, 27, 42, O 90, 93, 
                                                      P 4, 10, 11, 16, 21, 
                                                      32, R 6, 7, 10, S 4, 5, 
                                                      13, 17, T 5, U* 17, 20, 
                                                      24, 32, 42, 43, 44, 45, 
                                                      53, 57, U 16, 20, 
                                                      24, 32, 42, 43, 44, 45, 
                                                      54, 59, V 28, 47, 50, 
                         GRÁCIES                      V 8 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     GRACIETA                                         F 25, 27, 29 
     np.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     GRÀCIL (prim i delicat)                         P 29 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     GRACIÓS             GRACIÓS                  A 9, 21, 41, O 93 
     adj.22              4 
                         GRACIOSA                  A 6, 18, C 24, E 12, 
                         16                           H 35, 51, J 89, K 4,  
                                                      L 9, 16, T 3, 18, U* 8  
                                                      U 8 
                         GRACIOSES                    A 5, O 93 
                         2                                                                              
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     GRACIOSAMENT                                     A 12 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     GRÁFICO(cometes)                                O 96 
     1 (mot castellà) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRAMÒFON            GRAMOFON                     S 6, 12, 14 
     m.10                5 
                         GRAMOFÓN                  S 7, 12 
                         5 
________________________________________________________________________________________                          
 
     GRAMOLA                                        V 22, 23, 26 
     f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRAN            GRAN                        A 3, 4, 7, 14, 19, 20, 
     adj.550              499                         24, 25, 30, 32, 33, 39, 
                                                      42, 44, 47, C 5, 9, 13, 
                                                      14, 21, 29, 30, 46, 65, 
                                                      80, 88, 99, 100, 114, 
                                                      117, 123, 124, 138, D 9, 
                                                      12, 13, 14, 20, 27, 36,  
                                                      38, 45, 50, 53, 58, 59, 
                                                      60, 62, 65, 67, 80, 85, 
                                                      86, 88, 91, 96, 101, 106, 
                                                      111, 117, 125, 130, 134, 
                                                      137, 150, 161, 162, 163, 
                                                      E 11, 12, 13, 20, 28, 30, 
                                                      36, 46, 50, 51, 52, 54,  
                                                      71, 79, 93, 96, 97, 98, 
                                                      99, 100, 101, 105, 113,  
                                                      114, 123, 126, 128, 137, 
                                                      138, 140, 141, 147, 161, 
                                                      165, 171, 176, 177, 179, 
                                                      184, 188, 192, 194, F 11, 
                                                      12, 20, 27, G 39, H 34,  
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 43, 
                                                      44, 45, 46, 47, 54, 55, 
                                                      56, 57, 59, 62, 64, I 5, 
                                                      7, 12, 17, 18, 20, 21, 
                                                      24, 25, 31, 33, 37, 45, 
                                                      J 21, 47, 57, K 3, 4, 
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                                                      6, 9, 10, 12, 15, 17, 
                                                      18, 19, 23, 27, 32, 
                                                      33, 34, 35, 38, 42, 
                                                      43, 47, 48, 49, 54, 56, 
                                                      57, 59, 60, 62, 64, 65, 
                                                      66, L 6, 7, 8, 12, 13, 
                                                      17, 18, M 7, 9, 11, 12, 
                                                      14, 20, N 30, 79, 92, 
                                                      101, 102, O 87, 89, 90, 
                                                      92, 93, 94, 95, 96, 99, 
                                                      100, 101, P 1, 4, 9, 10, 
                                                      11, 12, 17, 18, 21, 24, 
                                                      25, 28, 30, 32, 33, 35, 
                                                      36, Q 23, 24, R 1, 2, 6, 
                                                      7, 10, 12, S 2, 4, 10, 
                                                      11, 16, 17, T 1, 2, 3, 
                                                      4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 
                                                      14, 19, 21, 22, 23, 24, 
                                                      25, 26, 27, 28, 29, 32, 
                                                      33, 34, 35, 37, 40, 41, 
                                                      43, U 7, 8, 11, 14, 16, 
                                                      18, 19, 22, 24, 25, 31, 
                                                      33, 35, 41, 44, 50, 51, 
                                                      54, 56, 63, V 3, 8, 11, 
                                                      24, 28, 35, 39, 43, 45, 
                                                      50, 52, U* 7, 8, 9, 12, 
                                                      16, 17, 19, 20, 22, 25, 
                                                      31, 34, 35, 36, 41, 43, 
                                                      44, 46, 49, 53, 55, 59, 
                          GRANS                        A 6, 34, D 19, 20, 21,  
                          45                          54, 113, 143, 161, E 13, 
                                                      27, 161, 183, 185, F 21, 
                                                      G 52, H 36, 37, 41, 55, 
                                                      I 42, K 4, 9, 55, 62, 
                                                      L 6, M 24, O 89, 92, 93, 
                                                      P 29, 34, 36, S 11, 13, 
                                                      16, T 5, 8, 23, 27, V 8, 
                                                      23, U* 9 
                          GRANT                  B 19, 44, 48, 49 
                          4  
                          GRANTS                      J 33, N 100 
                          2                                                                          
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRANAT                                           V 47 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRANDESA                                         E 56, I 18, K 20, P 18, 
     f.17                                             23, 24, 25, 27, 33, 34 
________________________________________________________________________________________      
 
     GRANER                                           E 80, 119, K 27, 40, 
     m.8                                              U* 36, 52, U 35, 54 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     GRANJA                                           E 105, 138, 139, 171, 
     f.15                                             172, H 34, K 35, 47, 57 
                                                      58, T 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRAÓ (v.ESGRAÓ)      GRAÓ                        H 46, 49, T 13 
     m.5                  3 
                          GRAONS                      H 34, T 2 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
     GRAPA                                        S 16 
     f.1   
________________________________________________________________________________________ 
      
     GRAPADA                                         T 20 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRAPAT                                          A 16, C 94, U* 56, U 57 
     m.4 
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     GRAS                GRAS                        A 13, N 9 
     adj.10              2 
                         GRASSA                      E 117, J 67, K 40, U* 52 
                         4 
                         GRASSES                     E 109, K 37, U *48, U 49 
                         4 
________________________________________________________________________________________                          
 
     GRAT                                       I 11 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRATITUD                                        V 30 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRAU                                            T 31 
     np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRAVAT              GRAVATS                     E 12, K 4 U* 8, U 8  
     m.4                   
________________________________________________________________________________________      
 
     GRAVE                                           A 40 
     castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________    
     
     GRAVELOT                                        E 80, K 27 
     np.2 
________________________________________________________________________________________ 
    
     GRAVEMENT                                       T 13 
     1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GREGORI                                         D 5, 19, 28, 43, 46, 48, 
     np.43                                           49, 50, 54, 56, 58, 60,   
                                                     104, 107, 108, 118, 119, 
                                                     128, 129, 138, 144, 147,  
                                                     150, 152, 154, J 2, 99,  
                                                     100, 101, 102, 106, 107 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
     GREIX                                           V 3 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRENOBLE                                        E 77, K 26, U* 35, U 3 
     np.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRESCA              GRESCA                      D 73, G 52, 76, H 37, 38 
     f.21                19                          45, 46, 57, T 5, 6, 12, 13, 
                                                     22, 25, 34, 41 
                         GRESQUES                    H 46, T 13                            
                         2                            
________________________________________________________________________________________                                                    
 
     GREU                GREU                        A 12, C 42, D 119, E 91 
     adj.30              28                          174, G 20, 76, H 46, I 39 
                                                     J 23, K 31, 58, L 3, 13, 
                                                     M 11, S 2, 3, 10, 13, 15, 
                                                     T 13, 34, U* 40, U 40, V 18, 
                                                     49 
                         GREUS                       A 15, C 113 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
                          
     GRIEG                                           P 4 
     np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRINYOLAR           GRINYOLA                    E 62, K 21, U* 29, U 28 
     v.4                  
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     GRIPAU              GRIPAUS                 D 97, 98 
     m.2                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRIS              m.5                           E 61, G 38, K 20, U* 28, U 27  
     32                                              
                     adj.GRIS                        A 10, E 13, 21, 61, 176,  
                         17                          K 4, 7, 20, 59, M 19, 
                                                     U* 9, 13, 46, U 8, 12, 47, V 6 
                         GRISA                 E 105, G 24, K 35 
                         5 
                         GRISOS                      E 16, G 43, K 5, U* 10, 
                         5                           U 10 
________________________________________________________________________________________                                        
 
     GRISENC             GRISENCHS                   C 22 
     adj.2               1 
                         GRISENCS                    G 38 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRIVA(moixó)       GRIVA                       N 9 
     f.2                 1 
                         GRIVES                 N 10 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GROC                GROC                        J 25 
     adj.7               1 
                         GROCH                       D 73, H 60 
                         2 
                         GROGA                       N 55, R 6, U* 62, U 63 
                         4 
________________________________________________________________________________________                          
 
     GROGUENC            GROGUENC                    K 35 
     adj.2               1  
                         GROGUENCH                   E 105 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     GROLLER             GROLLERES                   U 27 
     adj.3               1 
                         GROLLEROT                   U* 42, U 42 
                         2 
________________________________________________________________________________________                               
 
     GROLLERIA           GROLLERIA                   U* 48, U 49 
     f.4                 2 
                         GROLLERIES                  U* 13, U 12 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     GRONXAR             GRONXAVA                    A 41 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
  
     GROP (dificultat)   GROPS                       G 38 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________ 
     
     GROPA                                       H 43, T 10 
     f.2 
________________________________________________________________________________________ 
      
     GROS                GROS                         A 10, 13, C 46, 103, 106, D 53, 
     adj.83              28                          118, E 13, 28, 72,  
                                                     73, 109, I 13, K 4, 9, 24, 37,  
                                                     N 78, R 5, U* 16, 32, 48,  
                                                     U 14, 31, 32, 49 
                         GROSSA                       A 41, C 75, D 69, E 11,  
                         20                          13, H 36, J 86, K 3, 4, P 26,  
                                                     R 11, S 7, T 4, U* 7, 9, U 7, 8,  
                                                     V 41, 47 
                         GROSSES                      A 3, 10, 15, E 21, 28, 61, 
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                         21                          73, K 7, 9, 20, 24, O 90, U* 13,                         
                                                     16, 28, 32, U 12, 14, 
                                                     27, 32, V 43 
                         GROSSOS                 A 7, D 73, E 11, 12, G 48, 
                         14                          K 3, 4, N 25, R 9, U* 7, 8, U 7,  
                                                     8                                                                                
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     GROSSER             GROSSER                 J 36 
     adj.4               1 
                         GROSSERES                 E 61, K 20, U* 28 
                         3 
________________________________________________________________________________________                          
     
     GROSSERIA           GROSSERÍES                  E 21, K 7 
     f.2                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRUAR (v.GLATIR)                                V 45 
     V.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRUIX                                           V 44 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRUIXUT             GRUIXUT                     O 94, 95, U 12 
     adj.6               3 
                         GROIXUT                     E 21, K 7, U* 13 
                         3 
________________________________________________________________________________________                          
 
     GRUP(v.GRUPU)    GRUP                        S 14, V 19, 20, 21, 26, 
     m.7                 6                           43 
                         GRUPS                        V 19 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GRUPU(v.GRUP)                                   D 43, 88, 97, E 142, K 49 
     castellanisme 5 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUAITAR             GUAITA                      G 25, I 7, J 46, 61, K 23, 
     v.42                14                          M 3, 5, S 1, T 29, U* 31 
                                                     U 31, V 11, 19, 43 
                         GUAITANT                     K 12, R 5 
                         2 
                         GUAITAR                     A 25, G 76, J 61, K 48, 
                         12                          L 7, R 3, S 4, 10, T 19, 
                                                     V 41, 45 
                         GUAITAT                     L 7 
                         1 
                         GUAITEU                 R 6, 12 
                         2 
                         GUAYTA                      E 71, I 26 
                         2 
                         GUAYTANT                    D 134, E 37 
                         2 
                         GUAYTAR                     C 94, D 83, 85, 126, 
                         5                           E 142 
                         GUAYTEN                     D 16, 83 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     GUALDRAPA (manta que adorna la gropa)           H 43, T 10, 42 
     f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUANO (adob provinent dels moixons marins)      E 105, K 35 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
      
     GUANT                GUANT                      P 28 
     m.3                  1 
                          GUANTS                     S 12 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
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     GUANY                GUANY                      F 11, G 47 
     m.5                  2 
                          GUANYS                     G 21, H 36, T 4 
                          3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUANYAR              GUANYA                     A 46, D 34, E 119, F 20,  
     v.72                 14                         G 80, H 38, 45, J 4, K 40, 
                                                     T 6, 12, U* 53, U 54, V 5 
                          GUANYÂ                     J 89 
                          1 
                          GUANYADA                   T 22 
                          1 
                          GUÁNYALI                   C 111 
                          1 
                          GUANYANT                   A 19, F 17 
                          2 
                          GUANYANTME                 D 37 
                          1 
                          GUANYAR                    A 30, B 17, C 80, D 13, 
                          18                         73, E 51, G 30, 50, 82, 
                                                     83, J 78, K 17, N 53, 
                                                     O 99, P 19, V 3, 27 
                          GUANYARÀ                   G 47 
                          1 
                          GUANYARÁ                   D 105 
                          1 
                          GUANYARÉ                   A 35, D 162, G 67 
                          3 
                          GUANYAREM                 U* 47, U 47 
                          2 
                          GUANYARÍA                  G 22 
                          1 
                          GUANYARLO                  B 17 
                          1 
                          GUANYARSE                  C 105, F 17 
                          2 
                          GUANYARTE                  C 107 
                          1 
                          GUANYAT                    G 20, 46, J 38, L 12,  
                          10                         S 2, T 30, U* 62, U 63 
                          GUANYATS                   A 44, G 20 
                          2 
                          GUANYAVA                 F 11, 20, G 49 
                          3 
                          GUANYEM                    C 66 
                          1 
                          GUANYEN                 F 11 
                          1 
                          GUANYES                    N 69, S 2 
                          2 
                          GUANYI                     D 101 
                          1 
                          GUANYO                     C 79, J 23 
                          2                           
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUAPO                GUAPO                      J 20 
     adj.6                1 
                          GUAPA (cursiva)            A 3, 12, 16 
                          4 
                          GUAPES                     J 95 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
                           
     GUARDA               GUARDA                    J 45 
     m.2                  1 
                          GUARDES                   N 69 
                          1 
________________________________________________________________________________________      
    
     GUARDAR              GUARD                     N 22 
     v.91                 1 
                          GUARDA                    A 8, 38, 45, D 22 
                          17                        E 13, H 38, I 11, 28, 29, 
                                                    37, K 4, L 14, N 52, T 6, 
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                                                    12, 43, U* 9 
                          GUÀRDAM                   H 45 
                          1 
                          GUARDANT                  T 36 
                          1 
                          GUARDANTSE                D 112 
                          1 
                          GUARDAR                   A 34, E 51, 101, G 92, 
                          21                        K 17, 34, L 14, N 22, 25, 26, 32, 
                                                    97, O 90, P 34, 35, R 2, T 14,  
                                                    38, U* 44 
                                                    U 44 
                          GUARDARÀ                  L 4 
                          1 
                          GUARDARÈ                  M 11 
                          1 
                          GUARDARÉ                  A 12 
                          1     
                          GUARDAREM                 B 33 
                          1 
                          GUARDARIA                 O 99, S 16 
                          2 
                          GUARDARLO                 H 47 
                          1 
                          GUARDARMEN                G 15 
                          1 
                          GUARDAT                   H 37, 57, 63, S 16, T 5, 26,  
                          7                         V 14 
                          GUÁRDAT                   N 50 
                          1 
                          GUARDAVA                  F 20, N 22 
                          2 
                          GUARDEM                F 26, V 43 
                          2 
                          GUÁRDEM                   C 85 
                          1 
                          GUARDEREM                 B 41 
                          1 
                          GUARDES                   T 20 
                          1 
                          GUARDEU                   J 106, Q 24 
                          2 
                          GUARDI                    D 78, E 189, H 37, K 64, L 4,  
                          11                        R 8, T 5, 42, U* 60, U 61, V 34 
                          GUARDIS                   L 16 
                          1 
                          GUARDO                    A 18, E 15, 76, K 5, 25, 
                          12                        N 26, T 43, U* 10, 34 
                                                    U 9, 34, V 41 
________________________________________________________________________________________ 
  
     GUARDAPOLS                                     V 46 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUARDA-ROBA          GUARDARROBA               S 12, 13 
     m.3                    
________________________________________________________________________________________      
      
     GUARDATERMES         GUARDA-TERMES             D 86 
     m.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUÀRDIA              GUÀRDIA                   S 9, 10 
     8                    f.3 
                          GUARDIES                  N 62, 63, 64, 76, 79 
                          m.5 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUARDIOLA                                      R 7 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUARIR               GUAREIX                   U* 57 
     v.8                  1 
                          GUAREIXES                 U* 58 
                          1 
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                          GUARIDA                   U* 58 
                          1  
                          GUARIM                    U* 57 
                          1 
                          GUARINT                   U* 57 
                          1 
                          GUARIR                    U* 57 
                          2 
                          GUARIRÀ                   U* 58 
                          1                                                                               
________________________________________________________________________________________                          
     
     GUARNIR              GUARNEIX                A 6 
     v.10                 2 
                          GUARNEIXIN                P 33 
                          1 
                          GUARNIDA                  L 6, T 42 
                          2 
                          GUARNIR                   T 35 
                          1 
                          GUARNIRÉ                  A 6 
                          1 
                          GUARNIT                   A 7 
                          1 
                          GUARNIU                A 6 
                          2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUERRA               GUERRA                     C 116, D 22, 33, 55, 81, 88, 94,  
     f.26                 25                         97, 108, 110, 111, 143, E 130, 
                                                     H 46, I 7, 19, T 13, 32 
                          GUERRES                    D 72  
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     GUERRER            m.GUERRÉ                    I 18 
     3                    1 
                          GUERRER                    A 37 
                          1 
                      adj.GUERRERES                  I 41 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      GUIA                GUIA                      
      5                   (f/m 1)                    I 40 
                          GUÍA 
                          4 
                          (f.2)                      E 186, K 63 
                          (m.2)                      E 159, K 54 
________________________________________________________________________________________                          
 
      GUIAR               GUIA                       I 12, N 52, P 12 
      v.16                3 
                          GUÍA                       E 194, K 66 
                          2 
                          GUIÀ (infinitiu)           I 14 
                          1 
                          GUIADES                    A 34 
                          1 
                          GUIARÁN                    C 114 
                          1 
                          GUIARÉ                     E 183, K 62, U* 59 
                          3 
                          GUIARLOS                   I 31 
                          1 
                          GUIAT                 S 17 
                          1 
                          GUIEN                      C 133, D 96 
                          2 
                          GUIHI                      D 55 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUILLA (v.GUINEU)                               R 8 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
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     GUILLEM              GUILLEM                    M 25 
     np.185               2 
                          GUILLEMI                 G 24, 25, 34, 36, 55, 
                          16                         56, 57 
                         GUILLEMÍ                    G 5, 24, 25, 26, 27, 28,  
                         167                         29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                     36, 37, 41, 42, 43, 44, 
                                                     47, 48, 49, 50, 51, 52, 
                                                     53, 54, 55, 56, 57, 58, 
                                                     59, 60, 77, 78, 79, 80, 81, 
                                                     82, 83, 84, 85, 86, 87, 
                                                     88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
                                                     95, 96, 97 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     GUILLERMINA         GUILERMINA                 S 9 
     np.203              1 
                         GUILLERMANA                S 4 
                         1 
                         GUILLERMINA                S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                         200                        8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                    14, 15, 16, 17, 18, 19 
                         GULLERMINA                  S 4 
                         1 
________________________________________________________________________________________    
     
     GUINEU (v.GUILLA)                              N 71, T 20 
     f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUIRAU                                         O 87, 92, 93, 100 
     np.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUITARRA            GUITARRES                  N 58 
     f.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUIT                GUITES                     R 11 
     adj.1                 
________________________________________________________________________________________ 
     
     GUIU                                           I 34, 37, 44 
     np.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUIX                                           E 105, K 35 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUSPIREJAR          GUSPIREGEN                 M 24 
     v.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUST                GUST                       A 9, 12, 13, 27, B 15, C 9, 17,  
     m.75                71                         21, C 9, 17, 21, 65, D 54, 
                                                    89, E 11, 12, 18, 19, 20, 40, 49,                        
                                                    126, F 23, G 31, 48, 75, H 37,  
                                                    44, K 3, 4, 6, 13, 16, 43, 
                                                    L 5, 9, M 18, O 87, 98, P 2, 6, 
                                                    7, 20, R 2, S 1, 2, 3, 6, 7, 10,  
                                                    16, T 5, 12, 24, U* 7, 8, 12, 20, 
                                                    23, 54, U 11, 20, 23, 55, V 11,  
                                                    16, 38 
                         GUSTOS                G 56, P 19, S 8, 9 
                         4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     GUSTÓS                                         J 37 
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     HA (v. HE; HI)     HA                         A 12 
     interj. 14         6 
                        JA                         A 13, J 15 
                        8                     
________________________________________________________________________________________ 
 
     HÀBIL          HABIL                      J 110 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HÀBIT                                          L 7 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HABITAR            HABITA                      D 65, F 7, G 7 
     v.6                3 
                        HABITADES                   E 147, K 49 
                        2 
                        HABITAR                     C 16 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     HABITACIÓ          HABITACIÓ                   A 8, 10, 45, C 16, D 9, 
     f. 56              45                          117, E 61, 83, 140, 147, 
                                                    171, 194, F 7, G 13, 63, 
                                                    I 21, 39, K 20, 28, 48, 
                                                    49, 57, 66, L 12, R 1, 
                                                    9, 10, S 3, 12, U* 28,  
                                                    37, 46 U 27, 37, 47, 
                                                    V 8, 10, 12, 19, 46 
                        HABITACIONS                 E 147, F 7, K 49, R 1, 
                        11                          S 1, 2, 4, 6, V 43 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HABITANT           HABITANTS                   D 92 
     m. i f.1            
________________________________________________________________________________________ 
      
     HALL                                           V 43, 46 
     anglicisme 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HALO (dels baixos                              V 19 
     m.1   munta un h. 
           vermellós) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HARMONIA                                       P 18 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HARMÒNIC           HARMÒNICHS                  E 61 
     adj.2              1 
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                        HARMÒNICS                   U* 28 
                        1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HARMONIÓS          HARMONIOSA                  P 34 
     adj.1                
________________________________________________________________________________________ 
 
     HASTA (cursiva)                                V 26 
     3(mot castellà) 
________________________________________________________________________________________ 
      
     HAVÀ                                           O 98 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HAVANA                                         O 91 
     np.1 
________________________________________________________________________________________      
      
     HAVER             HA                          A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,  
     v.6430            2334                         13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                    20, 21, 22, 23, 24, 
                                                    25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                    34, 35, 36, 37, 38, 39 
                                                    40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  
                                                    48, B 7, 9, 12, 15, 19, 20, 
                                                    21, 37, 38, 40, 41, 43, 
                                                    45, 46, 47, C 10, 13, 24, 27, 
                                                    29, 30, 31, 32, 35, 
                                                    36, 37, 38, 39, 42, 43, 
                                                    44, 45, 47, 49, 50, 52, 
                                                    53, 56, 57, 59, 60, 61, 
                                                    66, 67, 69, 72, 77, 80, 
                                                    82, 83, 85, 86, 87, 88,  
                                                    90, 92, 94, 95, 97, 98, 
                                                    104, 106, 107, 108, 109, 
                                                    110, 112, 113, 114, 116, 
                                                    117, 118, 120, 121, 122, 
                                                    124, 125, 127, 131, 133, 
                                                    134, 135, 137, 138, 139, 
                                                    140, 141, 142, D 10, 11, 14, 
                                                    15, 17, 18, 19, 21, 
                                                    22, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                    28, 30, 31, 32, 33, 39, 
                                                    42, 43, 46, 47, 48, 49, 
                                                    50, 54, 56, 57, 58, 60, 
                                                    61, 65, 66, 67, 68, 69, 
                                                    70, 71, 72, 74, 75, 76, 
                                                    78, 79, 81, 83, 84, 85, 
                                                    86, 87, 88, 89, 91, 92, 
                                                    93, 94, 96, 98, 99, 101, 
                                                    102, 104, 105, 106, 107, 
                                                    108, 109, 111, 112, 113, 
                                                    118, 120, 121, 122, 123, 
                                                    124, 125, 126, 127, 129, 
                                                    130, 131, 132, 133, 134, 
                                                    135, 136, 137, 138, 139, 
                                                    140, 147, 148, 149, 150, 
                                                    151, 153, 154, 155, 156, 
                                                    157, 158, 159, 160, 161, 
                                                    163, 164, E 5, 11, 13, 
                                                    14, 17, 18, 20, 22, 23, 
                                                    24, 25, 26, 27, 28, 32, 
                                                    33, 36, 37, 38, 39, 40, 
                                                    41, 42, 45, 47, 48, 49, 
                                                    51, 52, 53, 55, 56, 57, 
                                                    62, 63, 66, 67, 69, 70,  
                                                    71, 75, 76, 77, 80, 81, 
                                                    83, 84, 86, 87, 88, 89,  
                                                    90, 95, 96, 97, 98, 99,  
                                                    100, 102, 105, 106, 107, 
                                                    109, 111, 112, 113, 114,  
                                                    115, 117, 121, 123, 125, 
                                                    126, 128, 130, 131, 135, 
                                                    138, 139, 141, 142, 143, 
                                                    148, 150, 151, 152, 154, 
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                                                    157, 158, 159, 160, 161, 
                                                    162, 163, 167, 168, 171,  
                                                    172, 173, 174, 175, 176, 
                                                    177, 178, 179, 180, 181, 
                                                    182, 183, 185, 187, 192, 
                                                    194, F 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                    19, 20, 21, 24, 25, 26, 
                                                    27, 30, G 16, 18, 20, 21, 
                                                    22, 23, 26, 27, 30, 31, 
                                                    33, 35, 36, 37, 38, 39, 
                                                    41, 44, 46, 47, 49, 51, 
                                                    52, 55, 57, 65, 68, 69, 
                                                    71, 74, 75, 76, 77, 80, 
                                                    84, 85, 86, 87, 88, 89, 
                                                    90, 91, 92, 94, 95, 96, 
                                                    H 35, 37, 38, 41, 42, 43, 
                                                    44, 45, 46, 47, 48, 49, 
                                                    50, 51, 52, 53, 54, 55, 
                                                    56, 57, 58, 60, 61, 62, 
                                                    63, 64, I 9, 14, 15, 18, 
                                                    21, 25, 26, 30, 31, 34, 
                                                    41, 43, 46, J 5, 7, 10, 
                                                    11, 14, 25, 26, 29, 30, 
                                                    31, 33, 35, 36, 37, 39, 
                                                    40, 42, 43, 46, 47, 48, 
                                                    49, 50, 51, 53, 54, 57, 
                                                    62, 63, 64, 65, 73, 74, 
                                                    77, 78, 81, 87, 89, 93, 
                                                    94, 98, 99, K 3, 4, 5, 
                                                    6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                    19, 20, 21, 22, 23, 25, 
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                    32, 33, 34, 35, 36, 37, 
                                                    38, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                    44, 46, 47, 48, 49, 50, 
                                                    51, 52, 53, 54, 55, 57, 
                                                    58, 59, 60, 61, 62, 63, 
                                                    64, 65, 66, L 2, 3, 4, 
                                                    6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                    19, M 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                    9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                    15, 16, 17, 18, 19, 21, 
                                                    22, 23, N 2, 3, 4, 7, 
                                                    8, 12, 13, 16, 17, 18, 
                                                    20, 22, 24, 25, 26, 28, 
                                                    32, 33, 34, 35, 40, 41, 
                                                    43, 44, 45, 47, 48, 49, 
                                                    51, 55, 56, 57, 61, 64, 
                                                    65, 66, 67, 68, 69, 73, 
                                                    76, 77, 80, 83, 84, 87, 
                                                    89, 91, 96, 98, 99,  
                                                    100, O 88, 89, 90, 91, 
                                                    92, 94, 95, 96, 97, 98,  
                                                    99, 100, 101, 102, P 2, 
                                                    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 15, 
                                                    16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                    22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                    28, 29, 30, 31, 32, 33, 
                                                    34, 35, 36, Q 23, 24, 
                                                    R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                    8, 9, 10, 11, 12, S 1, 
                                                    2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                    9, 10, 11, 12, 13, 14, 
                                                    15, 16, 17, 18, 19, 
                                                    T 2, 4, 5, 6, 8, 9, 
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 
                                                    15, 16, 17, 18, 19, 
                                                    20, 21, 22, 23, 24, 
                                                    25, 26, 27, 28, 29,  
                                                    30, 31, 32, 33, 34, 
                                                    35, 36, 37, 38, 39, 
                                                    40, 41, 42, 43, U 7, 
                                                    8, 9, 10, 12, 13, 14, 
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                                                    15, 16, 17, 18, 19, 20, 
                                                    22, 23, 24, 25, 26, 28, 
                                                    29, 30, 31, 33, 34, 36, 
                                                    37, 38, 39, 40, 42, 43,  
                                                    44, 45, 47, 48, 49, 50, 
                                                    52, 53, 54, 55, 56, 58, 
                                                    59, 60, 61, 62, 63, 
                                                    V 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                    11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                    17, 18, 19, 20, 21, 22, 
                                                    23, 25, 27, 28, 29, 30, 
                                                    32, 33, 34, 35, 36, 37, 
                                                    38, 39, 40, 41, 42, 44, 
                                                    45, 46, 47, 48, 49, 50, 
                                                    51, 52, U* 7, 9, 10, 11, 
                                                    12, 15, 16, 18, 19, 20, 
                                                    21, 23, 24, 25, 26, 29, 
                                                    30, 31, 34, 36, 38, 39, 
                                                    40, 42, 43, 44, 45, 46, 
                                                    47, 48, 49, 51, 52, 53, 
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                                                    27, 28, 30, 34, 36, 38, 
                                                    47, 50, 54, 55, 56, 61, 
                                                    L 2, 18, N 26, 41, 47,  
                                                    61, 82, 83, 87, O 88,  
                                                    91, 95, 97, P 2, 10,  
                                                    12, 13, 17, 22, 23, 27, 
                                                    28, 29, 30, 32, 35, 36, 
                                                    R 3, 7, 9, S 2, 5, 6, 
                                                    7, 9, 11, 12, 13, 14, 
                                                    15, 16, 17, 18, T 11, 
                                                    12, 15, 17, 25, 28, 35, 
                                                    39, 40, 42, U* 12, 14,  
                                                    15, 37, 39, 44, 47, 51, 
                                                    57, 60 U 11, 13, 
                                                    36, 39, 44, 48, 52, 58, 
                                                    61, V 6, 8, 9, 24, 26,  
                                                    36, 39, 41 
                          HEU                      A 4, 5, 8, 9, 10, 12, 
                          336                       13, 14, 15, 20, 30, 32, 
                                                    37, 38, 39, 42, 43, 45, 
                                                    C 16, 89, 90, 91, 92, 
                                                    130, D 19, 24, 26, 28, 
                                                    33, 37, 78, 98, 99, 133, 
                                                    134, 135, 143, 147, 148, 
                                                    149, E 16, 19, 23, 24, 
                                                    25, 30, 52, 54, 64, 72, 
                                                    75, 80, 82, 97, 100, 
                                                    101, 108, 115, 116, 137, 
                                                    139, 156, 157, 159, 176, 
                                                    177, 178, 179, 191, 
                                                    F 11, 25, G 30, 43, 77, 
                                                    H 34, 35, 36, 37, 40,  
                                                    41, 43, 46, 48, 49, 50, 
                                                    51, 53, 56, 57, 63, I 9, 
                                                    18, 24, 25, 27, 30, 44, 
                                                    J 11, 31, 32, 42, 44, 
                                                    51, 100, 107, K 5, 6, 8, 
                                                    10, 18, 19, 21, 24, 25, 
                                                    27, 33, 34, 35, 36, 39, 
                                                    47, 53, 54, 59, 60, 65, 
                                                    L 5, 6, 8, 9, 11, 12, 
                                                    13, 15, 16, 17, M 24, 
                                                    N 22, 25, 26, 27, 29, 
                                                    36, 38, 46, 57, 66, 72, 
                                                    80, 88, 99, O 100, P 23, 
                                                    32, Q 23, 24, R 2, 3, 5, 
                                                    6, 9, 10, 12, S 7, 9, 
                                                    11, 14, T 3, 4, 5, 7, 9, 
                                                    10, 13, 14, 16, 17, 20, 
                                                    25, 27, 29, 31, 32, 33, 
                                                    34, 36, 39, 40, 43,  
                                                    U 10, 11, 13, 16, 25, 
                                                    28, 31, 33, 35, 36, 44, 
                                                    49, 51, 56, 57, 58, 59, 
                                                    U* 11, 12,14, 17, 25, 29,  
                                                    32, 33, 36, 44, 48, 50,  
                                                    55, 56, 58, 62 V 18,  
                                                    21, 34                            
________________________________________________________________________________________ 
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     HE (v.HA; HI)        HE                        A 17 
     interj.16            2               
                          JE                        D 79, E 68, K 22, U* 30, U 30 
                          14                            
________________________________________________________________________________________                           
      
     HEIN (cursiva)(charmante, hein?)         P 15 
     1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HERBA                HERBA                     D 120, E 49, K 17, N 4, 
     f. 17                13                        19, 21, 67, T 20, 30, 
                                                    36, U 23, U* 23 
                          HERBES                    D 51, 65, 102, L 18 
                          4 
________________________________________________________________________________________                           
 
     HERBEI               HERBEY                    H 54 
     m.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     HEREDAT (v.HERETAT)                            P 7 
     2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HEREDITARI           HEREDITARIES              C 124 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     HERETAT (v.HEREDAT)  HERETAT                   A 20 
     f.2                  1 
                          HERETATS                  D 96 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HERETGE              HERETGE                   D 81, 97, 110, 111 
     m i f. 6             5 
                          HERETGES                  D 108 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HEREU            HEREU                     E 31, F 11, J 21, 101, 
     m.6                  5                         K 10 
                          HERÈU                I 18 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HERMANITAS (cursiva)                           C 106, 107, 108 
     3 (mot castellà) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HERMÍNIA             HERMINIA                  S 4 
     np.1 
________________________________________________________________________________________ 
      
     HERMÓS (cursiva)                               O 94 
     1 (mot castellà)                                          
________________________________________________________________________________________ 
      
     HERMÓS(v.FORMÓS)     HERMÓS                B 21, D 20, 21, 50, 87, 
     castellanisme 130    51                        101, 130, 155, E 55, 94, 
                                                    115, 129, 134, 173, 185, 
                                                    G 35, 37, 44, 78, H 55, 
                                                    56, 57, 64, K 19, 32, 
                                                    39, 44, 45, 58, 63, 
                                                    L 3, M 13 P 2, 
                                                    7, 18, 24, 34, R 6, 
                                                    T 23, 24, 27, U* 41, 55, 
                                                    57, 59 
                          HERMOSA                   A 14, 47, C 15, 118, 
                          57                        139, D 26, 128, E 11,  
                                                    12, 46, 50, 128, 143, 
                                                    181, G 34, 35, 77, 79, 
                                                    89, H 41, 47, 48, 58, 
                                                    62, I 5, J 13, 41, 75, 
                                                    K 3, 4, 15, 17, 43, 49, 
                                                    61, L 4, M 10, P 8, 21, 
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                                                    32, R 3, 10, S 8, 12, 
                                                    T 8, 14, 26, 42, U* 7, 
                                                    8, 34, 35, 55, 61 
                          HERMOSES                  D 20, 102, E 46, 52, 
                          12                        97, H 47, K 15, 18, 
                                                    33, P 4, T 14, U* 43 
                          HERMOSÍSSIM         E 37, K 12 
                          2 
                          HERMOSÍSSIMA         R 10, S 12 
                          2 
                          HERMOSOS                  E 54, G 24, I 7, K 19, 
                          6                         P 15, R 9 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HERMOSURA (v.FORMOSURA)                        I 19, P 15, R 10, 
     castellanisme 5                                U* 35, 56 
________________________________________________________________________________________      
 
     HÈROE (v.HEROI)                                D 155, E 96, K 33 
     3 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HEROI (v.HÈROE)                               A 37, V 20 
     adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HEROIC               HEROICA                   A 14 
     adj.5                1 
                          HERÒICA                   A 38, P 29 
                          2 
                          HEROICS                   A 24 
                          1 
                          HEROYCH                   D 155 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
                         
      HEURA               EURES                     R 7 
      f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
      HEURE               HEURE                     A 34 
      v.4                 1 
                          HEUS                      U 29 
                          1 
                          HEUSAQUÍ                G 47, N 67 
                          2 
________________________________________________________________________________________ 
                           
      HI                                            A 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
      pron.1802                                     10, 11, 12, 16, 17, 
                                                    18, 19, 21, 22, 23,  
                                                    24, 25, 26, 27, 28, 
                                                    30, 32, 33, 34, 35, 
                                                    36, 37, 38, 39, 41, 
                                                    42, 43, 44, 45, 46, 
                                                    47, B 7, 9, 11, 15, 
                                                    17, 21, 25, 37, 40, 
                                                    41, 42, 45, 47, C 9, 
                                                    11, 12, 13, 19, 25,  
                                                    28, 29, 30, 31, 34, 
                                                    36, 37, 38, 42, 43,  
                                                    47, 49, 50, 51, 53, 
                                                    56, 58, 59, 66, 67, 
                                                    68, 69, 70, 71, 72, 
                                                    73, 74, 76, 77, 79, 
                                                    80, 83, 85, 86, 87, 
                                                    88, 91, 95, 100, 105, 
                                                    106, 107, 109, 110, 
                                                    111, 112, 113, 114, 
                                                    116, 119, 120, 126, 
                                                    127, 128, 130, 131, 
                                                    132, 134, 136, 138, 
                                                    139, 141, 142, D 9, 
                                                    10, 11, 13, 14, 15, 
                                                    16, 20, 21, 23, 25, 
                                                    26, 27, 31, 34, 35, 
                                                    37, 39, 42, 43, 47, 
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                                                    51, 53, 58, 60, 61, 
                                                    65, 66, 68, 70, 71, 
                                                    74, 80, 81, 83, 84, 
                                                    86, 87, 88, 91, 93, 
                                                    94, 96, 98, 101, 102, 
                                                    105, 106, 118, 122, 
                                                    124, 125, 126, 129, 
                                                    130, 131, 132, 137, 
                                                    142, 143, 145, 147, 
                                                    149, 150, 153, 154, 
                                                    155, 156, 157, 159, 
                                                    163, E 11, 12, 15, 
                                                    18, 19, 20, 24, 25, 
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 
                                                    34, 35, 36, 37, 40, 
                                                    42, 45, 50, 51, 52, 
                                                    55, 56, 63, 64, 66,  
                                                    67, 68, 71, 77, 80, 
                                                    81, 82, 86, 87, 88, 
                                                    89, 94, 96, 100, 102, 
                                                    105, 106, 107, 108, 
                                                    111, 112, 113, 117, 
                                                    119, 120, 121, 122, 
                                                    123, 124, 125, 126, 
                                                    127, 130, 131, 132, 
                                                    138, 139, 140, 141, 
                                                    143, 147, 148, 149, 
                                                    150, 152, 154, 155, 
                                                    158, 160, 163, 164, 
                                                    167, 168, 171, 178, 
                                                    179, 180, 182, 183, 
                                                    185, 187, 193, F 8, 
                                                    9, 10, 11, 12, 13, 
                                                    17, 19, 20, 21, 22, 
                                                    23, 24, 26, 27, 28, 
                                                    30, G 13, 16, 17, 19, 
                                                    21, 25, 26, 27, 28, 
                                                    29, 31, 33, 37, 38, 
                                                    39, 41, 44, 50, 52, 
                                                    53, 55, 56, 57, 64, 
                                                    65, 68, 72, 73, 74, 
                                                    75, 76, 77, 79, 82, 
                                                    84, 85, 86, 88, 89, 
                                                    90, 91, 92, 95, H 34, 
                                                    36, 37, 38, 39, 40, 
                                                    41, 42, 43, 44, 45, 
                                                    46, 47, 49, 50, 51, 
                                                    52, 54, 55, 56, 57,  
                                                    60, 61, 63, 64, I 7, 
                                                    14, 15, 17, 19, 31, 
                                                    35, 36, 40, 42, J 3, 
                                                    4, 5, 8, 10, 11, 14, 
                                                    17, 22, 25, 26, 28, 
                                                    30, 33, 36, 40, 42, 
                                                    47, 48, 49, 53, 55, 
                                                    57, 62, 63, 68, 72, 
                                                    77, 78, 82, 89, 90, 
                                                    94, 96, 102, 105,  
                                                    K 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 
                                                    15, 17, 18, 19, 21, 
                                                    22, 23, 26, 27, 28, 
                                                    29, 30, 32, 33, 34, 
                                                    35, 36, 37, 38, 40, 
                                                    41, 42, 43, 44, 45, 
                                                    46, 47, 48, 49, 50, 
                                                    51, 52, 53, 54, 55, 
                                                    56, 57, 58, 60, 61, 
                                                    62, 63, 64, 66, L 3, 
                                                    4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 
                                                    16, 17, 18, 19, M 3, 
                                                    4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 
                                                    15, 16, 17, 18, 19, 
                                                    21, 23, N 4, 5, 6, 
                                                    9, 11, 12, 15, 16, 
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                                                    23, 24, 25, 26, 28, 
                                                    31, 32, 34, 38, 39, 
                                                    40, 41, 43, 44, 45, 
                                                    48, 49, 55, 56, 57, 
                                                    61, 64, 65, 66, 67, 
                                                    68, 69, 70, 76, 77, 
                                                    79, 82, 83, 84, 85, 
                                                    89, 90, 100, O 88, 
                                                    89, 90, 92, 93, 94, 
                                                    95, 96, 97, 98, 99,  
                                                    100, 102, P 2, 4, 5, 
                                                    6, 7, 8, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 
                                                    23, 24, 25, 29, 30, 
                                                    31, 32, 33, 34, 36, 
                                                    Q 23, 24, R 1, 2, 3, 
                                                    4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                    10, 11, 12, S 1, 2, 
                                                    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                    10, 11, 12, 13, 14,  
                                                    15, 16, 17, 18, T 2, 
                                                    3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 
                                                    15, 16, 17, 18, 19, 
                                                    21, 22, 23, 24, 25, 
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 
                                                    31, 32, 33, 34, 35, 
                                                    37, 38, 40, 41, 42, 
                                                    43,  U* 7, 8, 10,  
                                                    11, 12, 14, 15, 16, 
                                                    17, 18, 19, 20, 21,  
                                                    22, 23, 24, 25, 29,  
                                                    30, 31, 34, 36, 38,  
                                                    39, 41, 42, 44, 45, 
                                                    46, 49, 50, 51, 52, 
                                                    53, 54, 55, 56, 57, 
                                                    58, 59, 60, 61, 62, 
                                                    63, U 7, 8, 9, 10, 
                                                    11, 12, 13, 14, 15, 
                                                    16, 17, 18, 19, 20, 
                                                    21, 22, 23, 24, 25, 
                                                    28, 29, 31, 34, 36, 
                                                    37, 38, 39, 40, 41, 
                                                    42, 43, 44, 45, 47, 
                                                    48, 49, 50, 51, 52, 
                                                    53, 54, 55, 56, 57, 
                                                    58, 59, 60, 61, 62, 
                                                    63, V 4, 5, 7, 8, 9, 
                                                    10, 11, 13, 15, 17, 
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 
                                                    23, 24, 25, 26, 27, 
                                                    28, 29, 30, 31, 33, 
                                                    34, 35, 38, 41, 42, 
                                                    43, 44, 45, 46, 47, 
                                                    48, 49, 50, 51, 52, 
________________________________________________________________________________________                             
     
     HI (v. HA; HE)       JI                        V 47 
     Usat com a interj. 
     (riure) 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HIDRÀULIC            HIDRÀULIQUES              V 44 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     HIENA                                      I 40 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HIMNE                HIMNES                    E 26 
     m.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     HIPOCRESIA           HIPOCRESIA                N 101, R 11, T 21 
     f.4                  3 
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                          HIPOCRESSIA               A 36 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HIPÒCRITA            HIPÒCRITA                 A 36, C 19, H 43, H 63   
     m i f.15             11                        Q 24, T 11, 22, 
                                                    V 24, 30, 48 
                          HIPÓCRITA                 N 52, 97, 102 
                          3                           
                          HIPÒCRITES                V 32 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HISENDA                                        J 15, 16, 22, 41, 
     f.6                                            78, N 9 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HISTÒRIA             HISTORIA                  E 114, 187, J 30, 
     f.17                 7                         K 38, 64, N 18, U 51 
                          HISTÒRIA                  M 7, U* 50 
                          3 
                          HISTORIES                 C 55, E 39, 80, K 13, 
                          5                         27 
                          HISTÒRIES                U 19, U* 20 
                          2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HIVERN               HIVERN                    A 27, D 15, E 12, 34, 
     m.52                 50                        91, 105, 112, 150, 
                                                    153, 172, 193, F 12,  
                                                    19, G 50, I 42, K 4, 
                                                    11, 31, 35, 38, 50, 
                                                    52, 58, 66, L 8 N 60, 
                                                    89, R 5, 6, 7, U* 8, 
                                                    18, 33, 40, 46, 49  
                                                    U 17, 32, 40, 47, 
                                                    50, V 21, 23 
                          IVERN                J 45, R 4 
                          2                           
________________________________________________________________________________________                                                      
                                                    
     HO                                              A 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
     pron.2013                                      11, 12, 13, 14, 15, 
                                                    16, 17, 18, 20, 21, 
                                                    22, 24, 25, 27, 28, 
                                                    29, 30, 31, 33, 34, 
                                                    35, 36, 37, 38, 39, 
                                                    40, 43, 44, 45, 46, 
                                                    47, B 12, 18, 21, 
                                                    22, 23, 24, 25, 28, 
                                                    32, 37, 41, 45, 46, 
                                                    47, C 12, 13, 17, 
                                                    21, 24, 26, 27, 29, 
                                                    32, 33, 35, 36, 37, 
                                                    40, 45, 47, 48, 50, 
                                                    52, 54, 57, 68, 70, 
                                                    71, 73, 74, 76, 78, 
                                                    82, 83, 87, 89, 92, 
                                                    100, 103, 104, 105, 
                                                    110, 112, 113, 116, 
                                                    118, 119, 121, 124, 
                                                    126, 129, 132, 134, 
                                                    138, D 10, 11, 12, 
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 
                                                    25, 27, 29, 30, 31, 
                                                    32, 33, 36, 37, 38, 
                                                    39, 40, 41, 42, 43, 
                                                    46, 47, 48, 49, 50, 
                                                    52, 54, 55, 56, 57, 
                                                    59, 67, 68, 69, 72, 
                                                    74, 76, 78, 79, 81, 
                                                    82, 83, 84, 92, 97, 
                                                    98, 101, 103, 110, 
                                                    112, 120, 121, 122, 
                                                    124, 125, 128, 130, 
                                                    131, 133, 134, 138, 
                                                    139, 143, 144, 148, 
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                                                    149, 150, 151, 155, 
                                                    159, 160, 162, 163, 
                                                    E 14, 15, 18, 23, 
                                                    24, 25, 26, 27, 29, 
                                                    30, 31, 33, 35, 37, 
                                                    38, 39, 41, 42, 44, 
                                                    45, 46, 48, 49, 51, 
                                                    52, 53, 54, 56, 62, 
                                                    63, 64, 65, 66, 68, 
                                                    69, 70, 74, 75, 76, 
                                                    78, 79, 80, 81, 82, 
                                                    85, 86, 87, 88, 89, 
                                                    90, 93, 95, 96, 97, 
                                                    98, 99, 101, 106, 
                                                    107, 109, 110, 112, 
                                                    113, 115, 116, 117, 
                                                    118, 119, 121, 122,  
                                                    125, 126, 127, 129, 
                                                    130, 132, 136, 137, 
                                                    139, 141, 142, 143, 
                                                    149, 150, 152, 154, 
                                                    155, 158, 160, 161, 
                                                    162, 166, 168, 179, 
                                                    180, 183, 184, 187, 
                                                    189, 190, 193, F 8, 
                                                    9, 10, 11, 12, 13, 
                                                    14, 15, 16, 18, 19, 
                                                    20, 21, 24, 25, 26, 
                                                    29, G 15, 17, 19, 
                                                    20, 21, 22, 23, 24, 
                                                    26, 27, 28, 29, 32, 
                                                    33, 34, 36, 38, 41, 
                                                    42, 44, 45, 46, 49, 
                                                    51, 52, 53, 54, 55, 
                                                    56, 64, 66, 70, 71, 
                                                    73, 74, 75, 79, 80, 
                                                    81, 82, 83, 84, 85, 
                                                    86, 87, 88, 89, 90, 
                                                    92, 94, 95, 97, 
                                                    H 34, 35, 36, 37,  
                                                    38, 39, 40, 41, 43,  
                                                    44, 45, 46, 47, 48, 
                                                    50, 52, 53, 54, 55, 
                                                    56, 57, 58, 59, 60, 
                                                    61, 62, 63, 64,  
                                                    I 13, 15, 17, 22, 
                                                    33, 40, 43, J 3, 4, 
                                                    6, 7, 10, 11, 13, 
                                                    17, 20, 26, 32, 36, 
                                                    37, 39, 41, 42, 43, 
                                                    47, 49, 50, 53, 54, 
                                                    55, 67, 68, 72, 73, 
                                                    74, 75, 76, 77, 78, 
                                                    80, 82, 84, 85, 86,  
                                                    88, 90, 91, 92, 94,  
                                                    96, 104, 106, 108, 
                                                    109, K 3, 4, 5, 6, 
                                                    8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 
                                                    23, 24, 25, 26, 27, 
                                                    28, 29, 30, 31, 32, 
                                                    33, 34, 35, 36, 37, 
                                                    38, 39, 40, 41, 42, 
                                                    43, 44, 45, 46, 47, 
                                                    48, 49, 50, 51, 52, 
                                                    53, 54, 55, 56, 57, 
                                                    60, 61, 62, 63, 64, 
                                                    65, 66, L 2, 3, 4, 
                                                    5, 6, 8, 9, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 
                                                    18, 19, M 3, 5, 6, 
                                                    7, 8, 9, 10, 11,  
                                                    12, 13, 15, 16, 17, 
                                                    19, 20, 21, 22, 23, 
                                                    24, 25, N 2, 3, 6, 
                                                    7, 8, 11, 12, 13, 
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                                                    16, 17, 19, 20, 23, 
                                                    24, 26, 30, 33, 36, 
                                                    37, 38, 39, 40, 41, 
                                                    43, 46, 48, 49, 52, 
                                                    53, 56, 59, 65, 70, 
                                                    71, 72, 74, 75, 78, 
                                                    84, 86, 91, 93, 94, 
                                                    95, 96, 97, 99, 101, 
                                                    O 87, 88, 89, 90, 
                                                    91, 92, 93, 94, 95, 
                                                    96, 98, 99, 100, 
                                                    101, 102, P 3, 4, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 
                                                    17, 18, 19, 21, 22, 
                                                    23, 24, 25, 26, 27, 
                                                    28, 29, 30, 31, 33, 
                                                    34, 35, 36, Q 23, 24, 
                                                    R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                    7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                    7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 
                                                    18, T 3, 4, 5, 6,  
                                                    7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 
                                                    23, 24, 25, 26, 27, 
                                                    30, 31, 32, 33, 34, 
                                                    35, 36, 37, 38, 39, 
                                                    40, 41, 42, 43, 
                                                    U* 10, 11, 14, 15, 
                                                    16, 17, 18, 19, 20, 
                                                    22, 23, 24, 25, 28, 
                                                    29, 30, 31, 33, 34, 
                                                    35, 36, 37, 38, 39, 
                                                    40, 41, 42, 43, 44, 
                                                    46, 47, 48, 49, 50, 
                                                    51, 52, 54, 57, 58, 
                                                    59, 60, 61, 62, 63 
                                                    U 9, 11, 13, 14, 
                                                    15, 16,17, 18, 19, 
                                                    20, 21, 22, 23, 24, 
                                                    27, 28, 29, 30, 33, 
                                                    34, 35, 36, 37, 38, 
                                                    39, 40, 41, 42, 43, 
                                                    44, 45, 47, 48, 49, 
                                                    50, 51, 52, 53, 54, 
                                                    55, 56, 59, 60, 62, 
                                                    V 4, 6,7, 8, 9, 10,  
                                                    11, 12, 13, 14, 15, 
                                                    16, 18, 19, 20, 21, 
                                                    22, 23, 24, 25, 26, 
                                                    27, 28, 29, 30, 31, 
                                                    32, 34, 35, 37, 39, 
                                                    40, 41, 43, 44, 46, 
                                                    47, 48, 49, 50, 51,  
                                                    52 
________________________________________________________________________________________                                                     
   
     HOLA                HOLA                       G 45, H 38, 44, T 6, 
     interj.6            5                          11 
                         OLA                       J 10 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HOM           HOM                        I 31, J 29, L 9, 
     pron.8              7                          N 67, U* 42, U 42 
                         HOMS                       I 27 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     HOME                HOME                       A 4, 6, 7, 9, 10,  
     m.914               759                        11, 12, 13, 15, 16, 
                                                    17, 18, 19, 20, 21, 
                                                    22, 23, 24, 25, 27, 
                                                    29, 30, 31, 33, 34, 
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                                                    35, 36, 37, 39, 40,  
                                                    41, 42, 43, 44, 45,  
                                                    B 10, 17, 24, 29,  
                                                    45, 46, 47, 50,  
                                                    C 23, 31, 39, 45,  
                                                    46, 53, 59, 60, 73,  
                                                    74, 83, 99, 112, 114,  
                                                    118, 119, 121, 122,  
                                                    123, 126, 127, 128,  
                                                    137, 141, D 13, 14,  
                                                    23, 24, 42, 43, 44,  
                                                    45, 47, 49, 51, 52,  
                                                    54, 55, 56, 65, 67,  
                                                    69, 70, 71, 72, 73,  
                                                    75, 76, 78, 79, 80,  
                                                    81, 83, 87, 91, 99,  
                                                    101, 102, 105, 107,  
                                                    109, 127, 132, 138,  
                                                    139, 140, 144, 148,  
                                                    154, 155, 156, 158,  
                                                    159, 161, E 5, 13,  
                                                    17, 20, 21, 22, 25,  
                                                    26, 32, 34, 36, 40, 
                                                    42, 51, 53, 54, 62,  
                                                    64, 65, 72, 74, 76,  
                                                    79, 80, 88, 91, 95,  
                                                    96, 110, 119, 120,  
                                                    121, 128, 130, 135,  
                                                    136, 140, 141, 142,  
                                                    143, 151, 165, 175,  
                                                    176, 180, 184, 185,  
                                                    186, 189, 191, F 9,  
                                                    12, 13, 16, G 21,  
                                                    22, 26, 27, 31, 43,  
                                                    46, 49, 53, 56, 77,  
                                                    78, 80, 86, H 34,  
                                                    35, 36, 37, 38, 40,  
                                                    41, 42, 43, 44, 45,  
                                                    47, 48, 50, 54, 55,  
                                                    56, 57, 58, 60, 62,  
                                                    63, I 11, 12, 14,  
                                                    15, 19, 33, 35, 37,  
                                                    40, 41, J 21, 23,  
                                                    24, 49, 51, 53, 78,  
                                                    79, 99, 107, K 4, 5,  
                                                    7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                    14, 17, 18, 19, 20,  
                                                    21, 22, 24, 25, 27,  
                                                    30, 31, 32, 33, 37,  
                                                    40, 41, 43, 44, 46,  
                                                    48, 49, 51, 56, 59,  
                                                    61, 62, 63, 64, 65, 
                                                    L 2, 3, 5, 6, 7, 9, 
                                                    11, 12, 15, 17, 
                                                    M 6, 7,  8, 11,  
                                                    12, 13, 16, 19, 
                                                    20, 21, 23, N 3, 14,  
                                                    15, 26, 28, 45, 50,  
                                                    51, 53, 59, 72, 74,  
                                                    91, 100, 102, 103,  
                                                    O 87, 89, 91, 92,  
                                                    93, 95, 96, 99,  
                                                    101, 102, P 1, 3,  
                                                    5, 6, 12, 14, 16,  
                                                    18, 21, 22, 23, 26, 
                                                    27, 29, 31, 33, 34,  
                                                    35, Q 23, 24, R 2,  
                                                    3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                    9, 11, 12, S 2, 3,  
                                                    4, 5, 6, 8, 10, 11,  
                                                    12, 14, 15, 17, T 3,  
                                                    4, 5, 6, 8, 9, 10,  
                                                    12, 14, 15, 16, 17,  
                                                    21, 22, 23, 24, 25,  
                                                    26, 27, 31, 33, 34,  
                                                    35, 36, 37, 38, 39,  
                                                    40, 41, 42, U* 9,  
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                                                    12, 13, 15, 17, 18, 
                                                    19, 20, 21, 24, 25,  
                                                    29, 30, 32, 33, 34,  
                                                    36, 42, 48, 52, 55,  
                                                    56, 58, 61, 62, U 12,  
                                                    13, 14, 16, 18, 20,  
                                                    24, 25, 28, 29, 31,  
                                                    32, 33, 35, 42, 49,  
                                                    54, 56, 57, 59, 62,  
                                                    63, V 6, 8, 15, 24,  
                                                    25, 26, 32, 34, 37,  
                                                    40, 41, 43, 44, 45, 
                                                    46, 48, 51  
                         HOMENOTS                   A 19 
                         1 
                         HOMES                      A 13, 21, 22, 27, 
                         154                        40, 41, B 7, 37,  
                                                    C 19, 44, 60, 71,  
                                                    74, 83, 118, 125,  
                                                    D 20, 27, 51, 55, 
                                                    69, 70, 74, 83, 84, 
                                                    85, 86, 88, 92,  
                                                    105, 112, 128, 136,  
                                                    143, 147, 152, 155,  
                                                    159, 163, E 7, 68, 
                                                    69, 80, 107, 130,  
                                                    142, 143, G 24, 36, 
                                                    41, 44, 52, 53, 57,  
                                                    71, 88, H 47, 58,  
                                                    61, 62, I 28, 44,  
                                                    46, J 2, 18, 33,  
                                                    37, 53, K 22, 23, 
                                                    27, 36, 48, 49,  
                                                    L 4, 7, 13, 14,  
                                                    M 9, N 28, 91,  
                                                    O 98, 99, P 2, 5,  
                                                    10, 20, 23, 28, 29, 
                                                    31, Q 23, 24, R 1, 
                                                    2, 3, 7, 12, S 1, 
                                                    3, 4, 8, 12, 16,  
                                                    T 2, 14, 18, 27,  
                                                    29, 35, 38, U* 30, 
                                                    31, 36, 51, 56, 
                                                    59, 63, U 30,  
                                                    36, 58, 60, 63,  
                                                    V 9, 11 
                                                     
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      HOMS                                          B 5, 7 
      np.3 
________________________________________________________________________________________  
 
      HONEST              HONESTA                   J 8, 38 
      adj.2                 
________________________________________________________________________________________ 
 
      HONESTEDAT                                    L 6 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      HONOR               HONOR                     C 125, E 118, G 15, 
      m i f. 21           19                        20, 68, K 40, O 90, 
                                                    93, 96, P 5, R 2,  
                                                    S 12, V 10, 31, 34, 
                                                    50 
                          HONORS                    S 5, 12 
                          2                           
________________________________________________________________________________________                                                     
 
      HONORAR             HONORA                V 6 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
      HONRA                                      C 44, R 12, T 20,  
      f.9                                           36 
________________________________________________________________________________________ 
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      HONRAR              HONRA                     A 37 
      v.11                1 
                          HONRADA                   C 99, J 90, L 19, R 3, S 5, 8  
                          6 
                          HONRADES                  S 5 
                          1 
                          HONRAT                    D 73, 74 
                          2 
                          HONREU                    L 14 
                          1 
________________________________________________________________________________________       
             
      HONRAT              HONRAT                    A 11, 17, P 5, S 5 
      adj.i m.i f.24      4                          
                          HONRADA                   A 8, C 37, 76,  
                          16                        E 75, 80, K 25, 
                                                    27, L 16, R 9, U* 33, 
                                                    36, U 33, 36 
                                                     
                          HONRADES                  A 38, C 79 
                          2 
                          HONRATS                   T 18 
                          1 
                          HONRADÍSSIM        S 5 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      HONRADESA                                     C 91, G 15, 49, R 9, 
      f.5                                           S 6 
________________________________________________________________________________________ 
 
      HONRÓS                                        C 14, 51 
      adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      HOP                                      E 36, 83, K 12, 28, 
      interj.16                                     U* 19, 37, U 18, 37 
________________________________________________________________________________________ 
                                                     
      HORA                HORA                     A 17, 29, 36, 39, 
      f.285               225                       44, 48, B 27, C 36, 
                                                    46, 49, 92, 103, 
                                                    110, 118, 123, 142, 
                                                    D 48, 59, 80, 109, 
                                                    131, 138, 141, 
                                                    E 14, 38, 39, 46, 
                                                    61, 63, 79, 82, 97. 
                                                    99, 106, 109, 116, 
                                                    128, 138, 139, 141, 
                                                    148, 149, 151, 161, 
                                                    162, 172, 179, 180, 
                                                    182, 186, F 8, 12, 
                                                    13, 19, 26, G 14, 
                                                    15, 24, 30, 32, 52, 
                                                    64, 73, 77, H 38, 
                                                    41, 44, 46, 52, 55, 58, 
                                                    59, I 9, 21, 35, 
                                                    J 15, 19, 20, 21, 
                                                    25, 26, 53, 60, 61, 
                                                    71, 77, 91, 99, K 4, 
                                                    13, 16, 20, 21, 26, 
                                                    28, 33, 34, 36, 37, 
                                                    39, 43, 47, 48, 49, 
                                                    50, 51, 55, 58, 60,  
                                                    61, 62, 63, L 2, 3,  
                                                    4, 6, 7, 11, 13, 15,  
                                                    M 3, 4, 14, N 9, 11,  
                                                    15, 25, 51, 102,  
                                                    O 91, 101, P 3, 14,  
                                                    15, 16, 17, 21, 22,  
                                                    27, 30, Q 23, R 6,  
                                                    10, 12, S 3, 4, 9,  
                                                    11, 14, 17, T 6, 9,  
                                                    11, 13, 18, 22, 23, 
                                                    29, 32, 34, 41, U* 9, 
                                                    20, 23, 28, 29, 37, 
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                                                    42, 43, 48, 50, 55, 
                                                    60, U 9, 19, 22, 27, 
                                                    28, 36, 42, 44, 49, 
                                                    51, 56, 61, V 25,  
                                                    33, 34, 45 
                          HORAS                     M 22 
                          1 
                          HORES                A 15, C12, 13, D 58, 
                          58                        101, E 67, 72, 73, 
                                                    132, 153, 154, 183, 
                                                    F 12, G 26, 29, 32, 
                                                    56, 69, H 38, I 10, 
                                                    15, 39, J 26, 30, 49, 
                                                    58, 59, K 22, 24, 45, 
                                                    51, 52, 62, L 12, 17, 
                                                    M 3, 10, 13, N 86, 
                                                    P 10, R 5, T 6, 31, 
                                                    U* 32, 46, 51 U 32, 
                                                    52, V 16, 34, 38, 50 
                          HORETA                S 6 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    *HORINZONTAL (v.HORITZONTAL, HORIZONTAL)        K 3 
    1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HORITZÓ                                      E 147, 148, K 49, 
    m.5                                             50, L 2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HORITZONTAL (v.*HORINZONTAL, HORIZONTAL)        U* 7, U 7 
    adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HORIZONTAL (v.HORITZONTAL, *HORINZONTAL)        E 12 
    1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HORRIBLE             HORRIBLE                   A 22, D 137, E 57, 100, 
    adj.36               32                         165, G 29, 46, I 36, 
                                                    K 20, 34, 56, L 15, M 20,  
                                                    P 36, Q 24, R 10, T 22, 
                                                    U* 26, 47, U 25, 48, 
                                                    V 22, 25, 26, 36, 42, 
                                                    49  
                         HORRIBLES                  E 161, K 54, M 16                                 
                         4                                 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
    HORRIBLEMENT                                    A 46 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HORROR              HORROR                      A 22, 35, B 39, E 53, 
    m. i f.34           19                          95, 141, I 33, 40, 
                                                    44 K, 18, 48, 35 
                        (f.1)                       I 33          
                        (m.11)                      A 37, E 94, K 32, L 3 
                                                    P 28, R 12, U* 41, 56, 
                                                    U 41, 58         
                        HORRORS                      
                        2                           P 6 
                        (m.1)                       P 28                                
________________________________________________________________________________________                                                      
 
    HORRORITZAR         HORRORITSADA                C 142 
    v.13                1 
                        HORRORITZADA                D 45, 60, U* 42 U 42, 63 
                        5 
                        HORRORITZANT                A 39 
                        1 
                        HORRORITZAR                E 56, K 19 
                        2 
                        HORRORITZAT                 D 62, 144, E 56, K 19 
                        4 
________________________________________________________________________________________ 
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    HORRORÓS            HORRORÓS                    A 38, 42, E 134, 137, 
    adj.21              20                          141, H 64, K 45, 47, 
                                                    48, P 26, 35, Q 23,  
                                                    R 4, 10, T 28, 37,  
                                                    38, U* 47, U 48 
                        HORROROSOS                  I 44 
                        1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HORT                                      F 11, H 34, 40, 41, 51, 
    m.69                                            52, 53, J 12, 13, 45, 
                                                    104, L 2, 4, 6, 7, 9, 
                                                    10, 16, 17, 18, 19,  
                                                    R 1, 3, 6, 11, T 2, 
                                                    4, 6, 8, 9, 17, 18, 
                                                    19, 20, 21, 29, 32, 
                                                    35, 36,  U* 57, 61 
                                                    U 58, 62, V 45, 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
    HORTA               HORTA                       E 147, I 30, K 49 
    f.5                 3 
                        HORTES                      H 41, T 8 
                        2 
________________________________________________________________________________________ 
   
    HOSPICI             HOSPICI                     C 82 
    m.2                 1 
                        HOSPICIS                    C 38 
                        1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HOSPITAL                                        G 26, 32, 43, 88 
    m.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HOSPITALITAT                                    C 74, 84, V 14 
    f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HOSTAL               HOSTAL                     D 140, 158, I 12, L 6, 
    m.21                 16                         T 31, V 45 
                         HOSTALS                    H 37, 57, T 5, 25, 34 
                         5 
________________________________________________________________________________________ 
                          
    HOSTALER             HOSTALE.(abreviatura)      V 52 
    m.8                  1 
                         HOSTALER                V 2, 45, 46, 50, 51, 
                         7                          52 
________________________________________________________________________________________                          
                         
    HOSTALERA                                       V 2 
    m.1 
________________________________________________________________________________________                     
 
    HOSTE           HOSTE                      A 44, H 43, T 10 
    m.4                  3 
                         HOSTES                     E 68 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HOSTIL           HÒSTIL                     D 88 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HOTEL                HOTEL                      V 42, 43, 45, 46, 50, 
    m.9                  7                          52 
                         HOTELS                     V 48, 50 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HULE                                      A 8 
    m.1 
________________________________________________________________________________________               
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    HUM                                             A 43, C 23, 121, D 24, 
    interj.29                                       36, 120, 123, E 18, 
                                                    19, 33, 36, 67, 80,  
                                                    107, 121, 126, K 6,  
                                                    11, 12, 22, 27, 36,  
                                                    42, R 5, U* 12, 51  
                                                    U 11 
________________________________________________________________________________________ 
     
    HUMÀ                 HUMÀ                       A 26, 33, 34, V 50 
    adj.13               4 
                         HUMÁ                       P 26 
                         1 
                         HUMANA                     A 45, F 12, J 45, 
                         6                          O 92, 99, R 12 
                         HUMANES                T 39 
                         1 
                         HUMANS                     Q 24 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    HUMANAMENT                                      E 166, K 56 
    adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HUMANITAT                                      V 35 
    f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HUMIT                HUMID                      A 20 
    adj.12               1 
                         HUMIDA                     E 15, 105, I 29, 35, 
                         11                         37, K 5, 35, U* 10, U 9 
________________________________________________________________________________________                         
 
    HUMIL           HUMIL                      A 30, 31, D 13, J 38,  
    adj.14               10                         76, Q 24, V 14, 39 
                         HUMILS                     A 31, F 3, G 45, P 4 
                         4 
________________________________________________________________________________________                          
    
    HUMILIACIÓ                                      V 25, 36 
    f.2                      
________________________________________________________________________________________ 
 
    HUMILIAR(v.HUMILLAR) HUMILIA                E 87, K 29, U* 39, U 38 
    v.23                 4 
                         HUMILIADA                  D 119, S 15 
                         2 
                         HUMILIANT                  D 85, K 16 
                         2 
                         HUMILIANTME                E 49 
                         1 
                         HUMILIAR                   T 41, U 23, V 10, 35, 
                         8                          U* 23 
                         HUMILIARME                H 59 
                         1 
                         HUMILIAT                S 15, V 48 
                         2 
                         HUMILIEN                   V 36 
                         1 
                         HUMILIES                R 4 
                         1 
                         HUMILII                G 33 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HUMILITAT                                       A 31, D 106 
    f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HUMILLAR(v.HUMILIAR) HUMILLADA                  P 35 
    castellanisme 4      1 
                         HUMILLAR                   N 28, 45 
                         2 
                         HUMILLEM                N 39 
                         1 
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    HUMILMENT                                      I 15 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
    
    HUMIT            HUMIT                     E 30, 147, K 10, 49, 
    adj.9                 7                         U* 17, U 16, V 30 
                          HUMITS                    E 148, K 50 
                          2 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
    HUMITAT                                      E 69, K 23, P 3, U* 31 
    f.5                                             U 30 
________________________________________________________________________________________ 
                                                   
    HUMOR                 HUMOR                     D 131, E 33, 37, 124, 
    m.24                  20                        130, F 17, G 51, K 11, 
                                                    12, 42, 44, M 18, P 3, 
                                                    T 42, U* 18, 19, 53 
                                                    U 17, 18, 54 
                          HUMORS                    E 124, K 42, U* 53 U 54 
                          4                           
________________________________________________________________________________________                                                     
 
    HUMORADA                                        E 149, K 50 
    f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    HYPOCRITE (cursiva) (That is it seveet,         V 30 















                                            








    I                     I                         A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
    conj.7536             5296                      10, 11, 12, 13, 14, 15, 
                                                    16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                    22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                    28, 29, 30, 31, 32, 33, 
                                                    34, 35, 36, 37, 38, 39, 
                                                    40, 41, 42, 43, 44, 45, 
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                                                    46, 47, 48  C 112, 
                                                    D 29, 45, 
                                                    59, 85, 86, 94, 
                                                    109, 117, E 16, 22, 28, 
                                                    34, 44, 62, 63, 70,  
                                                    74, 88, 95, 99, 100, 
                                                    101, 102, 106, 109,  
                                                    151, 156, 158, 164,  
                                                    173, 176, 179, 180, 
                                                    183, 185, 187, F 17, 
                                                    G 5, 7, 13, 14, 15, 
                                                    16, 17, 18, 19, 20, 
                                                    21, 22, 23, 24, 25, 
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 
                                                    31, 32, 33, 34, 35, 
                                                    36, 37, 38, 39, 40, 
                                                    41, 42, 43, 44, 45,  
                                                    46, 47, 48, 49, 50, 
                                                    51, 52, 53, 54, 55, 
                                                    56, 57, 58, 59, 60, 
                                                    63, 64, 65, 66, 67, 
                                                    68, 69, 70, 71, 72, 
                                                    73, 74, 75, 76, 77, 
                                                    78, 79, 80, 81, 82, 
                                                    83, 84, 85, 86, 87, 
                                                    88, 89, 90, 91, 92,  
                                                    93, 94, 96, 97, H 47,  
                                                    I 9, 23, 31, 39, J 2, 
                                                    4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
                                                    12, 13, 15, 16, 17, 
                                                    18, 19, 21, 22, 23, 
                                                    24, 25, 26, 27, 28, 
                                                    29, 30, 31, 32, 33, 
                                                    34, 35, 36, 37, 38, 
                                                    39, 40, 41, 42, 43, 
                                                    44, 45, 46, 47, 48, 
                                                    49, 50, 51, 52, 53, 
                                                    55, 56, 57, 58, 59, 
                                                    61, 64, 65, 68, 69, 
                                                    70, 71, 72, 73, 74, 
                                                    75, 76, 77, 78, 79, 
                                                    80, 81, 82, 83, 84, 
                                                    85, 86, 87, 88, 89, 
                                                    90, 91, 93, 95, 96, 
                                                    97, 98, 99, 100, 101, 
                                                    103, 104, 106, 107, 
                                                    108, 109, K 3, 4, 5, 
                                                    6, 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 
                                                    17, 18, 19, 20, 21, 
                                                    22, 23, 24, 25, 26, 
                                                    27, 28, 29, 30, 31, 
                                                    32, 33, 34, 35, 36, 
                                                    37, 38, 39, 40, 41, 
                                                    42, 43, 44, 45, 46, 
                                                    47, 48, 49, 50, 51, 
                                                    52, 53, 54, 55, 56, 
                                                    57, 58, 59, 60, 61, 
                                                    62, 63, 64, 65, 66, 
                                                    L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                    7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 
                                                    18, 19, M 2, 3, 4, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                    11, 12, 13, 14, 15, 
                                                    16, 17, 18, 19, 20, 
                                                    21, 22, 23, 24, 25, 
                                                    N 2, 4, 5, 6, 9, 11, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 
                                                    18, 19, 21, 22, 24, 
                                                    25, 26, 27, 28, 29, 
                                                    31, 33, 34, 35, 36, 
                                                    37, 38, 39, 40, 41, 
                                                    42, 43, 44, 45, 46, 
                                                    47, 48, 49, 50, 51, 
                                                    52, 55, 57, 58, 59, 
                                                    60, 61, 62, 63, 64, 
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                                                    65, 66, 67, 68, 69, 
                                                    70, 71, 72, 73, 74, 
                                                    75, 76, 77, 79, 80, 
                                                    81, 82, 83, 84, 85, 
                                                    86, 87, 88, 89, 90, 
                                                    91, 92, 94, 97, 99, 
                                                    100, 101, 102, 103, 
                                                    O 87, 88, 89, 90, 
                                                    91, 92, 93, 94, 95, 
                                                    96, 97, 98, 99, 100, 
                                                    101, 102, P 2, 3, 4, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                    11, 12, 13, 14, 15, 
                                                    16, 17, 18, 19, 20, 
                                                    21, 22, 23, 24, 25, 
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 
                                                    31, 32, 33, 34, 35, 
                                                    36, Q 23, 24, R 1, 
                                                    2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                    8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                    7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 
                                                    18, 19, T 2, 3, 4, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                    11, 12, 13, 14, 15, 
                                                    16, 17, 18, 19, 20, 
                                                    21, 22, 23, 24, 25, 
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 
                                                    31, 32, 33, 34, 35, 
                                                    36, 37, 38, 39, 40, 
                                                    41, 42, 43, U* 7, 
                                                    8, 9, 10, 11, 12,  
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 
                                                    23, 24, 25, 26, 28, 
                                                    29, 30, 31, 32, 33, 
                                                    34, 35, 36, 37, 38, 
                                                    39, 40, 41, 42, 43, 
                                                    44, 45, 46, 47, 48, 
                                                    49, 50, 51, 52, 53, 
                                                    54, 55, 56, 57, 58, 
                                                    59, 60, 61, 62, 63  
                                                    U 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 
                                                    17, 18, 19, 20, 21, 
                                                    22, 23, 24, 25, 27, 
                                                    28, 29, 30, 31, 32, 
                                                    33, 34, 35, 36, 37, 
                                                    38, 39, 40, 41, 42, 
                                                    43, 44, 45, 47, 48, 
                                                    49, 50, 51, 52, 53, 
                                                    54, 55, 56, 57, 58, 
                                                    59, 60, 61, 62, 63, 
                                                    V 2, 3, 4, 5, 6,  
                                                    7, 8, 9,  10, 11,  
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 
                                                    17, 18, 19, 21, 22, 
                                                    23, 24, 25, 26, 28, 
                                                    29, 30, 31, 32, 33, 
                                                    34, 35, 36, 37, 38, 
                                                    39, 40, 41, 42, 43, 
                                                    44, 45, 46, 47, 48, 
                                                    49, 50, 51, 52 
                          Y                         B 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15,  
                          2240                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                    23, 24, 25, 27, 28, 29, 30,  
                                                    31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                    39, 40, 41, 42, 43, 45, 46,  
                                                    47, 48, 49, 50, 51, C 9, 10,  
                                                    11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,  
                                                    19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                    27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,  
                                                    35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 
                                                    45, 46, 47, 49, 50, 51, 52,  
                                                    53, 54, 55, 56, 57, 59, 60,  
                                                    61, 65, 66, 68, 69, 70, 71,  
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                                                    74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,  
                                                    81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  
                                                    88, 89, 90, 92, 93, 94, 96,  
                                                    97, 98, 99, 100, 104, 105,  
                                                    106, 107, 108, 109, 110,  
                                                    111, 112, 113, 114, 115,  
                                                    116, 117, 118, 119, 120,  
                                                    121, 122, 123, 124, 125,  
                                                    126, 127, 128, 129, 130, 
                                                    132, 133, 134, 135, 136,  
                                                    137, 138, 140, 141, 142,  
                                                    143, D 5, 9, 10, 11, 12,  
                                                    13, 14, 15, 16, 18, 20, 21,  
                                                    22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  
                                                    29, 30, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                    38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
                                                    45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                    52, 53, 54, 55, 57, 58, 59,  
                                                    60, 61, 62, 65, 66, 67, 69,  
                                                    70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,  
                                                    77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,  
                                                    84, 85, 86, 87, 88, 89, 91,  
                                                    92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,  
                                                    99, 100, 101, 102, 103, 104,  
                                                    105, 106, 107, 108, 109,  
                                                    110, 111, 113, 117, 118,  
                                                    119, 120, 121, 122, 123,  
                                                    124, 125, 126, 127, 128,  
                                                    130, 131, 132, 133, 135,  
                                                    136, 137, 138, 139, 140,  
                                                    141, 142, 143, 144, 145,  
                                                    146, 147, 148, 149, 150,  
                                                    151, 152, 153, 154, 155,  
                                                    156, 157, 158, 159, 160,  
                                                    161, 162, 163, 164, E 5,  
                                                    7, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                    17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                    23, 24, 25, 26, 27, 28,  
                                                    29, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                    35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                    41, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                    47, 48, 49, 50, 51, 52,  
                                                    53, 54, 55, 56, 57, 61,  
                                                    62, 63, 64, 65, 66, 67,  
                                                    68, 69, 70, 71, 72, 73,  
                                                    74, 75, 76, 78, 79, 80,  
                                                    81, 82, 83, 84, 85, 86,  
                                                    87, 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                    93, 94, 95, 96, 97, 98,  
                                                    99, 100, 101, 102, 105,  
                                                    106, 107, 108, 109, 110,  
                                                    111, 112, 113, 114, 115,  
                                                    116, 117, 118, 119, 120,  
                                                    121, 122, 123, 124, 125,  
                                                    126, 127, 128, 129, 130,  
                                                    131, 132, 133, 134, 135,  
                                                    136, 137, 138, 139, 140,  
                                                    141, 142, 143, 144, 147,  
                                                    148, 149, 150, 151, 152,  
                                                    153, 154, 155, 156, 157,  
                                                    158, 159, 160, 161, 162,  
                                                    163, 164, 165, 167, 168,  
                                                    171, 172, 173, 174, 175,  
                                                    176, 177, 178, 179, 180,  
                                                    181, 182, 183, 184, 185,  
                                                    186, 187, 188, 189, 190,  
                                                    191, 192, 193, 194, 195,  
                                                    F 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                    20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                    27, 28, 29, 30, H 34, 35,  
                                                    36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                    43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  
                                                    50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                    57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  
                                                    64, I 5, 7, 9, 10, 11, 12,  
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
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                                                    20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,  
                                                    28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                    35, 36, 37, 39, 40, 41, 42,  
                                                    43, 44, 45, 46, J 53, K 18,  
                                                    N 34                              
________________________________________________________________________________________                     
 
    IBSEN                                           M 19 
    np.2 
________________________________________________________________________________________   
 
    IDEA           IDEA                       A 21, 41, 42, B 7, 
    f.96                 61                         C 21, 44, 70, 82, 
                                                    136, 139, 142, 
                                                    D 22, 37, 47, 51,  
                                                    54, 70, 92, 103, 
                                                    108, 131, E 40, 
                                                    88, 126, 130, 156, 
                                                    162, 165, 191, K 13, 
                                                    30, 42, 53, 55, 56, 
                                                    65, M 18, 22, O 93, 
                                                    97, 99, P 14, 20, 
                                                    33, S 9, 10, 12, 16, 
                                                    U* 39, 54 U 38, 55, 
                                                    V 15, 26,  
                                                    31, 38  
                         IDEES                      C 52, 55, 103, 104, 
                         35                         118, 123, 124, 127, 
                                                    139, 140, D 15, 53, 
                                                    70, 81, 89, 95, 96, 
                                                    147, 151, E 51, 53,  
                                                    54, K 17, 18, 19, 
                                                    P 28, S 9, 16, V 10                             
________________________________________________________________________________________                                                     
                                                     
    IDEAL                m.IDEAL                C 55, 123, D 159, 
    24                     18                       160, 162, 27, 28, 
                                                    29 
                           IDEALS               C 54, D 161, P 29 
                           3 
                       adj.IDEAL                    M 17, P 5, S 18 
                           3 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
    IDEALITZAR           IDEALITZA                  V 32 
    v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
    
    IDIL·LI              IDILI                      P 3 
    m.3                  1 
                         IDIL·LI                    P 8 
                         1 
                         IDIL·LIS                   P 27 
                         1  
________________________________________________________________________________________                   
 
    IDÍL·LIC             IDÍL·LICA                  P 27, 28 
    adj.2                 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IDIOTA                                          V 23, 32 
    m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    ÍDOL                                            M 15, P 5, V 33 
    m.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IDOLATRIA                                       P 24 
    m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IGLÉSIA (v.ESGLÉSIA)IGLESIA                     D 15, 16, 19, 131, 138, 
    16 (DCVB)           14                          139, 146, 151, 159, 
                                                    E 194, K 66, N 59 
                        IGLÉSIA                S 15 
                        1 
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                        IGLESIES                    D 52 
                        1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IGNOMINIÓS(humiliant)                           A 38, S 15 
    adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IGNORAR             IGNORA                      A 13, O 92, 94 
    v.32                3 
                        IGNORADA                    L 14 
                        1 
                        IGNORAR                     K 38, 57, L 16, P 9, 
                        7                           U* 49 U 50, V 36 
                        IGNORARÉ                    V 21 
                        1 
                        IGNORARLES                  E 113 
                        1 
                        IGNORARLO                   E 167 
                        1 
                        IGNORAT                     P 10 
                        1 
                        IGNORAVA                A 6, P 10, S 17 
                        4 
                        IGNORAVES                O 92 
                        1 
                        IGNOREM                     E 178, K 60, P 26 
                        3                           
                        IGNORÈM                     I 24 
                        1       
                        IGNOREN                V 46 
                        1 
                        IGNORES                     I 17, J 7, O 92 
                        3 
                        IGNORI                      L 3 
                        1 
                        IGNORO                      I 33, 35, R 9 
                        3 
________________________________________________________________________________________                                             
 
    IGNORÀNCIA          IGNORANCIA                  D 38, 40 
    f.10                6 
                        IGNORÀNCIA                O 92, P 7, S 5, 16 
                        4 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IGNORANT            IGNORANT                    O 99, P 14, 19, V 35 
    adj.13              4 
                        IGNORANTETA                 M 13 
                        1 
                        IGNORANTS                   D 22, 38, 39, E 167, 
                        8                           K 57, S 11 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IGUAL          IGUAL                       A 4, 5, 13, 14, 33, 
    adj.106             91                          35, 40, 42, B 9, C 15, 
                                                    26, 61, 88, 140, D 31, 
                                                    32, 44, 56, 80, 87, 
                                                    150, 162, E 21, 44, 
                                                    74, 132, 183, F 15, 
                                                    G 53, 70, H 42, 43, 
                                                    47, 55, I 15, 27, 36, 
                                                    J 55, 61, 75, K 7,  
                                                    15, 24, 45, 62, M 5, 
                                                    6, N 34, O 102, P 12, 
                                                    28, 32, Q 24, R 2, 3, 
                                                    4, 6, 7, 12, S 3, 7, 
                                                    10, 13, 14, 15, 16, 
                                                    17, T 10, 14, 23, 33, 
                                                    U* 13, 21, 24, 33 
                                                    U 12, 21, 24, 32, 
                                                    V 45, 50 
                         IGUALS                C 19, 74, 118, D 80, 
                         15                         E 61, 126, G 22, K 20, 
                                                    42, 57, U* 28, 54 
                                                    U 27, 55, V 48                                                 
________________________________________________________________________________________                                                     
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    IGUALMENT                                       A 12, 25, D 87, E 50, 
    adv.13                                          G 43, 45, K 17, R 1, 
                                                    T 3, 30, 43, U* 24 U 23 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
    ILDEVERT                                        I 5, 7, 10, 12, 25, 
    np. 59                                          26, 27, 28, 29, 30, 
                                                    31, 32, 33, 34, 35,  
                                                    36, 37, 39, 40, 41, 
                                                    42, 43, 44, 45, 46 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
    IL·LUMINAR           ILLUMINAT                C 45 
    v.21                 1 
                         IL·LUMINADA                C 139 
                         1 
                         IL·LUMINAT                 C 136, 142 K 7, 13,  
                         11                         33, 54, 63 33 U* 42 
                                                    U 12, 42 
                         ILLUMINI                   D 50, I 20 
                         2 
                         ILUMINAT                   E 21, 38, 96, 159, 
                         6                          187, U* 13 
________________________________________________________________________________________                          
 
    IL·LUSIÓ             IL·LUSIÓ                   A 6, 24, 33 M 8, 13 
    f.46                 14                         P 6, 31 R 2 V 7, 24, 
                                                    35, 50 
                         IL·LUSIÒ                   M 11 
                         1 
                         ILUSIÓ                     C 20, 21, 50, 98, 
                         9                          D 163, I 24, J 5, 
                                                    P 29, R 10 
                         ILUSIONS                   C 22, 58, E 48, 65, 
                         10                         89, 181, G 30, J 16, 
                                                    38 
                         IL·LUSIONS                 A 33, K 16, 22, 30, 61 
                         12                         M 25, P 4, S 8 U 29,  
                                                    39 U* 30, 39 
________________________________________________________________________________________                                                                                
 
    IMAGINACIÓ                                      E 137, 168, I 41, 
    f.17                                            K 57, L 6, M 15, 
                                                    O 91, 99, P 28,  
                                                    U* 47 U 48, V 11, 
                                                    24, 42 
________________________________________________________________________________________                                                     
    
    IMAGINAR             IMAGINA                O 95, P 17 
    v.11                 2 
                         IMAGINAR                   O 92, Q 23, V 25, 
                         5                          38, 39 
                         IMAGINARTE                 B 8 
                         1 
                         IMAGINAT                   V 11 
                         1 
                         IMAGINEN                   S 11 
                         1 
                         IMAGINIS                   O 97 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    IMAGINATIU                                      M 8 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    IMATGE                IMATGE                    A 41, C 35, D 106, 
    f.12                  9                         E 137, I 16, K 47, 
                                                    R 10, U* 47 U 48 
                          IMATJE                    N 55, 57 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
 
    IMBÈCIL               IMBECIL                   V 33 
    adj.f.m.30            1 
                          IMBÈCIL                A 7, 14, 43, 44, 
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                          28                        D 94, E 31, 67, 86, 
                                                    G 55, H 50, 53, 54, K 10, 
                                                    29, T 17, U* 17, 38 
                                                    U 16, 38, V 52 
                          IMBÈCILS                C 43 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    IMITAR                IMITA                     D 12, O 100 
    v.6                   2 
                          IMITANT                D 94, T 30 
                          2 
                          IMITAR                    O 100, 101 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
    IMMEDIATAMENT                               V 28, 48 
    adv.2 
________________________________________________________________________________________     
 
    IMMENS                IMMENSA                A 32, 41, G 94, U* 59  
    adj.7                 5                         U 60 
                          INMENS                P 32 
                          1 
                          INMENSA                D 15 
                          1 
________________________________________________________________________________________     
                                                      
    IMMÒBIL               IMMÒBIL                   V 27, 36 
    adj.5                 2 
                          IMMÒVIL                   A 40, R 12 
                          2 
                          INMÒVILS                  D 103 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    IMMORAL                                         P 23, 24, 29 
    adj.5  
________________________________________________________________________________________                      
 
    IMMORALITAT                                     P 12, 23 
    f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IMMORTAL                                        E 5, 127, K 43, P 12, 
    adj.5                                           33 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IMPACIÊNCIA           IMPACIENCIA               D 88, I 25 
    f.5                   3 
                          IMPACIÈNCIA               L 18, V 46 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
    IMPACIENT            IMPACIENT                 J 13, 68, S 17 
    adj.10                3 
                          IMPACIENTA                E 24, 154, J 61, K 8, 
                          6                         52, P 4 
                          IMPACIENTES               J 83 
                          1 
________________________________________________________________________________________                            
 
    IMPACIENTAR           IMPACIENTAR               P 30 
    v.8                   1 
                          IMPACIENTEN               P 2  
                          1 
                          IMPACIENTI                C 22, E 112, K 38, 
                           4                        P 30 
                           IMPACIENTIS         R 10, V 5 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
 
    IMPEDIR                IMPEDEIXI                S 4 
    v.6                    1 
                           IMPEDIDA                V 38 
                           1 
                           IMPEDINTLI               D 142 
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                           1 
                           IMPEDIR                  H 51, P 30, T 17 
                           3 
________________________________________________________________________________________                            
 
    IMPENITENT                                      P 14 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    IMPERAR                IMPERA                   A 40 
    v.2                    1 
                           IMPEREN                  D 94 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IMPERCEPTIBLE                                   F 28, Q 24 
    adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IMPERDONABLE                               A 12 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IMPERIALISME                                    P 3 
    m.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    IMPERIÓS                IMPERIOSA         A 30, 40, V 49 
    adj.4                     
________________________________________________________________________________________     
 
    IMPERMEABLE             IMPERMEABLE             E 12, 61, K 4, 20,  
    adj.12                  8                       U* 8, 28, U 8, 27 
                            IMPERMEABLES            E 12, K 4, U* 8, U 8 
                            4 
________________________________________________________________________________________                             
    
    IMPERTINÈNCIA           IMPERTIENENCIES         K 26 
    f.4                     1 
                            IMPERTINENCIES         E 78 
                            1 
                            IMPERTINÈNCIES          U* 35, U 35 
                            2 
________________________________________________________________________________________                           
     
    IMPERTINENT             IMPERTINENT             L 6, R 2 
    adj i m. f.3            2            
                            *IMPERTINENTA           S 10 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
    IMPLACABLE                                      A 37 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    IMPLORAR                IMPLORANT               I 37 
    V.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IMPORTAR                IMPORTA                 E 174, 193, G 15, J 14, 
    v.18                    17                      15, 20, 73, 80, K 59, 
                                                    66, P 12, S 8, U* 57, V 36 
                            IMPORTAR                S 7 
                            1                          
________________________________________________________________________________________                                                      
                                                      
    IMPORTÀNCIA             IMPORTANCIA             B 20, C 72, D 32, 39, 
    f.25                    9                       E 85, G 40, H 62, K 29, 
                                                    N 14 
                            IMPORTÀNCIA             A 19, L 8, S 1, 5, 9, 13, 
                            16                      15, 17, T 26, U* 31, 38 
                                                    U 30, 37, V 34 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
    IMPORTANT               IMPORTANT               O 92 
    adj.2                   1 
                            IMPORTANTS              M 14 
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                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
    IMPORTUNAR              IMPORTUNA               J 45 
    v.2                     1 
                            IMPORTUNAR              M 15 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
    IMPOSAR                 IMPOSA                  D 98, G 42, O 97, P 10 
    v.20                    4 
                            IMPOSANT                D 98, K 52, 57 
                            3 
                            IMPOSANTSE              E 155, 167 
                            2 
                            IMPOSAR                A 14, 18, D 18, P 31 
                            4   
                            IMPOSARÉ                B 23 
                            1 
                            IMPOSAT                 C 21, E 37, K 12 
                            3 
                            IMPOSO                  O 97 
                            2 
                            INPOSAR                P 23 
                            1 
________________________________________________________________________________________                              
 
    IMPOSSIBLE              IMPOSSIBLE              C 29, 35, 55, 97, 138, 
    adj.33                  30                      D 34, 112, E 18, 76,  
                                                    164, 165, K 6, 25, 56,  
                                                    P 2, R 7, S 18, U* 11, 
                                                    34 U 10, 33, V 13,  
                                                    15, 41, 52, 
                            IMPOSSIBLES             C 55, M 23 
                            3  
________________________________________________________________________________________ 
 
    IMPRECÍS                                        G 38 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IMPRESSIÓ                                       E 13, 39, K 4, 13, M 19, 
    f.16                                            T 36, U* 8, 20, U 8, 19, 
                                                    V 8, 25 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
    IMPRESSIONAR            IMPRESSIONA             C 24 
    v.1                       
________________________________________________________________________________________     
 
    IMPROPI                 IMPROPIES               E 13 
    adj.8                   2 
                            IMPRÒPIES               U* 9 
                            1 
                            IMPROPIS                E 21, K 7, U* 13, U 12 
                            4 
                            IMPROPRIES              K 4 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
    IMPRUDÈNCIA             IMPRUDENCIA         C 110, D 155, E 133, 
    f.8                     4                       K 45 
                            IMPRUDÈNCIA             P 12 
                            1 
                            IMPRUDÈNCIES         S 13, U* 58 U 59 
                            3 
________________________________________________________________________________________                             
 
    IMPRUDENT                                      E 133, K 45, L 17 
    adj.i m.f.3 
________________________________________________________________________________________     
 
    IMPÚDIC                 IMPÚDICA                P 36 
    adj.1                     
________________________________________________________________________________________         
 
    IMPULS                  IMPULS                  D 14, P 10 
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    m.8                     2 
                            IMPULSOS                A 39, C 108, 114, 133, 
                            6                       D 57 
________________________________________________________________________________________     
 
    IMPULSAR                IMPULSAR                 C 117 
    v.3                     1 
                            IMPULSAT                 B 46 
                            1  
                            IMPULSEN                 C 104 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IMPULSIÓ                                         C 15 
    f.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    IMPUR                   IMPURA                 E 136, K 46 
    adj.2                     
________________________________________________________________________________________     
 
    INAGOTABLE              INAGOTABLES              A 39 
    1 (DCVB)                
________________________________________________________________________________________     
 
    INAGUANTABLE                                     A 7 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INAPEL·LABLE            INAPELABLE               G 20 
    adj.1  
________________________________________________________________________________________ 
 
    INAUDIT                                       P 15, V 50 
    adj.2 
________________________________________________________________________________________     
 
    INAUGURAR                                        O 89 
    v.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INCAPAÇ                                       G 82, M 12, P 13, 29, 
    adj.7                                            S 10, V 27, 49 
________________________________________________________________________________________     
 
    (INCAUT) v.INCAUTE                 
                        
________________________________________________________________________________________ 
 
    INCAUTAR                 INCAUTI                 G 95 
    v.1                      
________________________________________________________________________________________     
     
    INCAUTE                                          J 28 
    1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
               
    INCERT                   INCERTS                 F 13 
    adj.1                    
________________________________________________________________________________________     
     
    INCEST                                           E 165, K 56 
    m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INCITANT                 INCITANTA               S 16 
    adj.1                    
________________________________________________________________________________________     
 
    INCLINAR                 INCLINA                 H 43, 64, T 10, 42, 
    v.10                     7                       V 6 
                             INCLINANT               I 45, V 19 
                             2 
                           INCLINAR                  S 4 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
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    INCLINAT                                         E 11, K 3, U 7, U* 7 
    adj. 4 
________________________________________________________________________________________     
     
    INCLINACIÓ             INCLINACIÓ                A 22 
    f.3                    1 
                           INCLINACIONS          A 28, 34 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
     
    INCLOURE               INCLÓS                    T 43 
    v.1                      
________________________________________________________________________________________     
 
    INCÒGNIT                                       O 90 
    adj. i m.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    INCOMMENSURABLE                                M 17 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INCOMMOVIBLE                                     A 27 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INCOMPARABLE                                     A 32, L 4, 18, P 11, 30 
    adj.5                                             
________________________________________________________________________________________     
 
    INCOMPRENSIBLE                                   C 119 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INCOMPRÈS               INCOMPRÉS                P 9 
    adj.i m. f.2            1           
                            INCOMPRESA               P 9 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
     
    INCONFUSIBLE                                     O 100 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________     
     
    INCONGRUÈNCIA                                    O 94, 99 
    f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INCONGRUENT                                      O 88 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________                             
 
    INCONSCIÈNCIA           INCONCIENCIA          C 130 
    f.2                     1 
                            INCONSCIÈNCIA            S 15 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
    INCONSCIENT                                      A 35 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    INCONSCIENTMENT                                  D 15 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INCONVENIENT                                     E 109, K 37 
    m.2 
________________________________________________________________________________________     
     
    INCORPORAR              INCORPORA          N 103 
    v.1                      
________________________________________________________________________________________     
 
    INCRÈDUL                                         S 14 
    adj i m.1 
________________________________________________________________________________________     
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    INCREÏBLE                                        V 49 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INCULTE                 INCULTA                  E 22, K 7, U* 13, U 12 
    adj.5                   4 
                            INCULTE                  P 7 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
    INCURABLE                                       I 36 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    INDECÈNCIA              INDECENCIES          C 94 
    f.1                       
________________________________________________________________________________________     
 
    INDECENT                INDECENT                 S 15 
    adj.6                   1 
                           *INDECENTA                C 91 
                            1 
                            INDECENTS                S 15 
                            4 
________________________________________________________________________________________                             
 
    INDECÍS                 INDECIS                  M 13 
    adj.9                   1 
                            INDECÍS                  R 7 
                            1 
                            INDECISA                 C 23, L 14, S 7, U* 62 
                            7                        U 63, V 20, 46 
________________________________________________________________________________________                             
 
    INDECISIÓ              *INDECISSIÓ               S 6 
    f.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
    INDEFENS                INDEFENSA                H 54, T 20 
    adj.2                    
________________________________________________________________________________________ 
 
    INDEFINIBLE                                      P 28 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    INDEMNITZACIÓ                                P 26 
    f.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    INDEPENDÈNCIA           INDEPENDENCIA            G 19 
    f.1                       
________________________________________________________________________________________     
 
    INDEPENDENT                                      D 69, Q 23 
    adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INDETERMINAT                                     A 41 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
     
    INDICACIÓ               INDICACIÓ          M 15 
    f.2                     1 
                            INDICACIONS              M 13 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
    INDICAR                 INDICA                   A 34 
    v.6                     1 
                            INDICADA                 B 16 
                            1  
                            INDICANT                  S 5 
                            1 
                            INDICAR                 T 11 
                            1 
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                            INDICARME          H 44 
                            1 
                            INDICATS                 A 3 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
    INDIFERÈNCIA            INDIFERENCIA             C 44, E 25, K 8 
    f.7                     3 
                            INDIFERÈNCIA             A 27, Q 24, U* 15, U 13 
                            4 
________________________________________________________________________________________                             
 
    INDIFERENT              INDIFERENT               A 28, D 15, E 75, 
    adj.11                  8                        K 25, S 4, U* 33, U 33, 
                                                     V 30 
                            INDIFERENTA              C 14, L 2, 8 
                            3 
________________________________________________________________________________________                                             
                             
    INDIFERENTMENT                                   H 50 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INDIGNE                 INDIGNE                 B 12, C 32, 44, 61, 
    adj.14                  12                       D 61, L 7, N 15, S 10, 
                                                     15, V 33 
                            INDIGNA                  C 45, G 19 
                            2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INDIGNACIÓ                                       A 34, 38, C 91, D 158 
    f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INDIGNAR                INDIGNADA                A 26, 28, 33, 37, 
    v.26                    13                       C 23, 37, D 42, E 31, 
                                                     K 10, U* 17, U 16, V 16, 
                                                     24  
                            INDIGNAR                 A 36 
                            1 
                            INDIGNARIA          P 18 
                            1 
                            INDIGNAT                 A 30, B 29, 30, 31,  
                            11                       C 60, D 90, 132, 152, 
                                                     158, T 33 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INDIRECTA               INDIRECTES               T 31 
    f.1                       
________________________________________________________________________________________ 
 
    INDISCRET                                        O 95 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INDISPOSAR              INDISPOSADA              V 23 
    v.3                     1 
                            INDISPOSAT               P 3, 4 
                            2 
________________________________________________________________________________________                             
 
    INDOLÈNCIA              INDOLENCIA          C 11, G 24 
    f.2                       
________________________________________________________________________________________                             
 
    INDÒMIT                 INDÒMITS                 J 49 
    adj.1                     
________________________________________________________________________________________     
 
    INDRET                                           D 101, J 86, L 13, 
    m.4                                              V 19 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INDUMENTÀRIA                                R 6 
    f.1 
________________________________________________________________________________________ 
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    INDÚSTRIA               INDUSTRIES               G 83 
    f.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
    INÈDIT                                       O 87 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INELUDIBLE                                       S 18 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INESBORRABLE                                     C 36 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INEVITABLE                                       A 21, C 78, D 19, V 31 
    adj.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INEVITABLEMENT                                Q 24 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INEXCRUTABLE                                     I 46 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INEXCUSABLE                                O 97 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INEXORABLE                                       A 37 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INEXPLICABLE                                     D 162 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INEXPRESSIU          INEXPRESSIVA                E 21, K 7, U* 13, U 12 
    adj.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INEXPUGNABLE                                     A 7 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INEZ (Oh, mama I.)                               V 3, 4 
    np.5 
________________________________________________________________________________________     
 
    INFAME                                           L 15, 18, M 16, P 35, 
    adj.5                                            V 26 
________________________________________________________________________________________     
 
    INFÀMIA              INFAMIA                     G 21, N 27 
    f.13                 2 
                         INFÀMIA                     P 23, 24, 35, 36, 
                         11                          R 11, T 20 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INFANT               INFANT                      A 28, 33, 35, 36, 39, 
    m.30                 23                          40, 41, B 49, 50,  
                                                     D 101, I 23, J 23,  
                                                     L 16, P 24, U* 21, U 20 
                         INFANTS                     A 33, 41, U* 21, 51 
                         6                           U 21, 52 
                         INFANTÓ                     A 41 
                         1                                
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    INFANTESA                                        A 33, 34, 41, D 101, 
    f.7                                              G 69, P 36 
________________________________________________________________________________________     
 
    INFANTIL             INFANTILS                   B 19 
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    adj.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
    INFANTÍVOL           INFANTÍVOLA                 D 107 
    adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
    INFELIÇ              INFELIÇ                      A 44, M 17, R 3, S 10, 
    adj.13               11                           U* 17, U 16, V 24, 25, 
                                                      34, 38 
                         INFELIS                      J 42 
                         1 
                         INFELÍS                  C 104 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INFERN                                            H 57, I 19, J 56, N 66, 
    m.5                                               T 25 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INFIDEL                                           P 23 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INFIDELITAT          INFIDELITAT                  M 9, R 2 
    f.4                  2 
                         INFIDELITATS                 H 36, T 4 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INFILTRAR            INFILTRAT                    A 26 
    v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
    INFINIT              INFINIT                      E 190, K 65 
    adj.4                2 
                         INFINITA                     F 30, V 30 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INFINITAMENT                                      A 28 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INFLAR               INFLADA                      E 109, K 37, U* 48, U 49 
    v.11                 4 
                         INFLAMA                      E 21, K 7, U* 13, U 12 
                         4 
                         INFLAMAT                     E 26, K 8 
                         2 
                         INFLATS                      I 26 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INFLUÈNCIA           INFLUENCIA                   B 49 
    f.2                  1 
                         INFLUÈNCIA                  P 19 
                         1 
________________________________________________________________________________________                        
 
    INFLUIR              INFLUHIR                     B 11, 17 
    v.5                  3 
                         INFLUIR                      A 27, C 21 
                         2 
________________________________________________________________________________________                                                   
    
    INFORME              INFORMES                  S 5, 7 
    f.3                                                       
_______________________________________________________________________________________                          
 
    INFORMAR             INFORMADA                    M 15, V 29, 49 
    v.4                  3 
                         INFORMATS                    M 13 
                         1 
________________________________________________________________________________________                        
                          
    INGENIÓS             INGENIOSA                    A 38 
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    1 (DCVB)      
_______________________________________________________________________________________ 
 
    INGENU               INGENU                       V 49 
    adj.3                1 
                         INGÈNUA                      V 7, 8 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INGÈNUAMENT          INGENUAMENT                  C 23, 52 
    adv.4                2 
                         INGÈNUAMENT                  E 38, K 13 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INGINYER(v. ENGINYER)                             D 91 
    castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INGRAT                                        J 93 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INHÀBIL                                           I 12 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INHUMANAMENT                                      E 100, K 34, U* 44, U 44 
    adv.8 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INICIAR              INICIANT                     A 26 
    v.1                    
________________________________________________________________________________________     
 
    INIMITABLE                                        V 9 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    ININTEL·LIGIBLE      ININTELIGIBLE                E 43        
    adj.6                1 
                         ININTELIGIBLES               C 92, G 13 
                         2                  
                         ININTEL·LIGIBLE              K 15, U* 21, U 21 
                         3                                                 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INIQUITAT(injustícia)                             Q 24 
    f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INJUST               INJUST                  G 15, S 10 
    adj.10               4 
                         INJUSTA                      A 14, C 82, E 95, K 32, 
                         6                            P 25 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
    INJUSTAMENT                                 A 35 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INJUSTÍCIA           INJUSTICIA                   C 44, 45 
    f.3                  2 
                         INJUSTÍCIA                   Q 24 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INNAT                INNATA                       E 25, K 8 
    adj.2                  
________________________________________________________________________________________ 
 
    INNOBLE              INNOBLE                      C 44, O 99, U* 43, U 43 
    adj.5                4 
                         INNOBLES                     P 36 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
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    INNOCÈNCIA           IGNOCENCIA                  C 46 
    f.6                  1 
                         INNOCÈNCIA                   A 41 
                         5 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INNOCENT             IGNOCENT                     C 116, G 94, N 2, 8, 53 
    adj. i m. i f.39     6 
                         IGNOCENTA                    B 11, M 13, N 99, 100 
                         4 
                         IGNOSCENT                  D 94 
                         1 
                         IGNOSCENTA                   F 19, I 3, 45 
                         3 
                         INNOCENT                     A 7, 26, 30, 38, 40, 
                         18                           41, 44, O 92, R 12, 
                                                      T 21, 32, V 9, 16, 49 
                         INNOCENTA                    L 7, S 5, T 27, 35, 40 
                         6 
                         INNOSCENT                    R 12 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INOBLIDABLE                                       P 24 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    INUNDACIÓ            INONDACIONS                  D 105 
    f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
    IMPONDERABLE         INPONDERABLE                 V 10 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    INQUIET              INQUIET                  D 42, 48, E 177, F 28, 
    adj.44               9                            G 63, 65, K 60, T 36, 
                                                      V 8 
                         INQUIETA                     A 26, D 31, E 17, 23, 
                         29                           30, 109, 137, 138, 140, 
                                                      149, F 8, G 54, K 5, 8, 
                                                      10, 36, 47, 48, 50,  
                                                      T 19, U* 11, 17, U 10, 
                                                      15, V 11, 30 
                         INQUIETS                  E 43, K 15, P 20, 30, 
                         6                            U* 21, U 21 
________________________________________________________________________________________                                                                                        
 
    INQUIETAR            INQUIETAS                    B 37 
    v.6                  1 
                         INQUIETAT                    E 174, K 58 
                         2 
                         INQUIETEU                    A 21 
                         1 
                         INQUIETIS                    E 157, K 53 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INQUIETUD            INQUIETUD                    P 28, Q 23, U 50, V 44, 
    f.16                 5                            49 
                         INQUIETUDS                   V 41 
                         1 
                         INQUIETUT                  B 43, D 120, 158, E 108, 
                         10                           111, 163, K 36, 38, 55, 
                                                      U* 49 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    INSACIABLE                                        M 8 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INSENSAT             INSENSAT                     E 115, K 39, U* 50, U 51 
    adj.6                4 
                         INSENSATA                    U* 51, U 52 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
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    INSENSIBLE                                        E 184, K 62 
    adj.4 
________________________________________________________________________________________     
 
    INSIGNIFICANT                                     B 12, C 14, M 15, 19, 
    adj.9                                             P 8, S 3, 13, 17, V 31 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INSINUAR             INSINUAT                     V 33 
    v.2                  1 
                         ISINUAR                     V 25 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
     
    INSPIRACIÓ                                       K 63 
    f.3 
________________________________________________________________________________________     
 
    INSISTIR             INSISTEIX                  P 11 
    v.12                 1 
                         INSISTEIXI                  P 17 
                         1 
                         INSISTEIXIS                  C 128, P 22, T 8 
                         3 
                         INSISTEXIS                  H 40 
                         1 
                         INSISTIR                  S 5, U* 56, U 57 
                         3 
                         INSISTIRÉ                    E 116, K 39 
                         2 
                         INSISTIT                     S 7 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INSISTÈNCIA          INSISTÈNCIA                  P 33 
    f.2                  1 
                         INSISTÈNSIA                  P 34 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INSOLÈNCIA           INSOLENCIA                   E 192, K 65 
    f.2                    
________________________________________________________________________________________     
 
    INSOLENT             INSOLENT                  A 31, C 131, E 68, 75, 
    adj.18               13                           120, 132, K 22, 25, 40, 
                                                      45, R 4, U* 53, U 54 
                        *INSOLENTA                    E 28, F 27, K 9, U* 16, 
                         5                            U 14 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    INSOMNI                                           L 15, M 15, U* 48, U 48 
    m.4 
________________________________________________________________________________________     
 
    INSUPORTABLE    INSOPORTABLE                 C 131, D 15, E 184, 
    adj.5                                             K 62, S 3 
________________________________________________________________________________________     
 
    INSPECCIONAR         INSPECCIONA                  S 9 
    v.2                  1 
                         INSPECCIONANT                G 85 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
     
    INSPIRACIÓ                                        E 186, O 96, P 18 
    f.3                      
________________________________________________________________________________________                          
 
    INSPIRAR             INSPIRA                      E 182, K 62 
    v.6                  2 
                         INSPIRAR                     D 147, M 13, V 46 
                         3 
                         INSPIRES                     M 15 
                         1 
________________________________________________________________________________________     
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    INSTAL·LAR           INSTAL·LAT                   O 98 
    v.1                    
________________________________________________________________________________________     
 
    INSTÀNCIA            INSTANCIES                   E 75, K 25 
    f.4                  2 
                         INSTÀNCIES                   U* 33, U 33 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
    INSTANT              INSTANT                      A 4, 6, 8, 14, 31, 
    m.131                121                          33, 37, 46, 47, B 19, 
                                                      C 10, 39, 118, D 16, 
                                                      55, 56, 138, 156, 162, 
                                                      E 38, 55, 66, 71, 101, 
                                                      122, 156, 158, 164, 
                                                      172, 179, 189, 190, 
                                                      195, F 13, 14, G 17, 
                                                      45, 71, 94, H 34, 40, 
                                                      43, 50, 51, 59, 61,  
                                                      J 27, K 13, 19, 22,  
                                                      23, 35, 41, 53, 56,  
                                                      58, 60, 64, 65, 66, 
                                                      L 3, 4, 7, 11, 12,  
                                                      15, 17, 19, M 6, 7, 
                                                      9, 14, 24, N 28, P 3, 
                                                      5, 9, 11, 16, 22, S 6, 
                                                      9, T 3, 8, 10, 17, 41, 
                                                      U* 30, 31, 44, 56, 60 
                                                      U 29, 31, 44, 57, 58, 
                                                      61, V 5, 8, 28, 36, 
                          INSTANTS                    C 140, D 158, L 4, 
                          10                          17, R 10, S 18,  
                                                      U* 58, 60, U 60, 61 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    INSTINT               INSTINT                     Q 24 
    m.4                   1 
                          INSTINTS                  N 76, T 37, 38 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INSTINTIU             INSTINTIU                   E 22, K 7, U* 13, U 12 
    adj.6                 4 
                          INSTINTIUS                  A 39 
                          1 
                          INSTINTIVA                  D 151 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INSTRUCCIÓ                                        A 25, 27, B 8, C 52,  
    f.10                                              D 91, 123, E 13, K 4, 
                                                      U* 9 V 18 
________________________________________________________________________________________                                                         
     
    INSTRUÏT              INSTRUHIDA                  B 17, E 166 
    adj.6                 2 
                          INSTRUÏDA                   K 56, P 15 
                          3 
                          INSTRUÏT                    A 25 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INSTRUIR              INSTRUHIDA                  B 15 
    v.4                   1 
                          INSTRUIR                    G 69 
                          1 
                          INSTRUIT                    G 49, S 11 
                          2 
________________________________________________________________________________________     
 
    INSTRUMENT                                        E 187, K 64 
    m.2 
________________________________________________________________________________________     
 
    INSULS                INSULS                  O 99 
    adj.2                 1 
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                          INSULSES                  O 102 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INSULT                INSULT                      G 54, J 36, 42, R 4 
    m.5                   4 
                          INSULTS                     N 96 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INSULTAR              INSULTA                     E 31, G 54, I 28, 
    v.33                  7                           K 10, S 15, U* 17  
                                                      U 16 
                          INSULTADA                  J 42, V 29 
                          3                               
                          INSÚLTAM                   E 119 
                          1 
                          INSULTAR                 A 26, 36, C 94, D 98, 
                          8                          E 77, K 26, U* 34, U 34 
                          INSULTAT                 E 32, J 35, 36, K 11, 
                          6                          U* 18, U !& 
                          INSULTEM                   R 3, 4 
                          2 
                          INSULTEN                 J 49 
                          1 
                          INSULTÉS                   D 90 
                          1 
                          INSULTI                    S 17 
                          1 
                          INSULTIN                   J 37, P 6 
                          2 
                          INSÚTA                     K 40 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INSUPORTABLE                                     U* 61, U 61, V 23 
    adj.3 
________________________________________________________________________________________      
 
    INTEL·LIGÈNCIA        INTELIGENCIA               B 17, D 59, 101, E 21, 
    f.19                  7                          50, 51, K 7 
                          INTELIGENCIES              D 156 
                          1 
                          INTEL·LIGENCIA             K 17, V 24 
                          3 
                          INTEL·LIGÈNCIA             M 24, P 8, U* 13, 24 
                          8                          U 12, 24, V 8, 24 
________________________________________________________________________________________                           
    
   INTEL·LIGENT           INTELIGENT                 E 21, 42, 43, 86, 94, 
   adj.42                 7                          G 86, K 14 
                          INTELIGENTA                B 15, 16, E 13, G 34, 
                          5                          K 4 
                          INTEL·LIGENT               A 3, 23, 27, K 7, 14, 
                          28                         29, 32, M 17, 23, 24 
                                                     P 15, 20, S 5, 10 
                                                     U* 13, 21, 38, 41,  
                                                     58 U 12, 20, 38, 41, 
                                                     V 35 
                          INTEL·LIGENTA              U* 9 
                          1              
                          INTEL·LIGENTS              V 32 
                          1 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
    INTEL·LECTUAL     INTELECTUAL                M 20 
    adj. i m. i f.8       1 
                          INTELECTUALS               M 20 
                          1 
                          INTEL·LECTUAL              M 5, 17, 20, V 6, 32 
                          6 
________________________________________________________________________________________                                           
 
    INTEL·LECTUALITAT                                V 35 
    f.1 
________________________________________________________________________________________ 
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    INTEL·LECTUALMENT                                V 10 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INTENCIÓ              INTENCIÓ                 A 10, C 74, D 57, E 76, 
    f.21                  14                         J 91, K 25, M 16, N 72, 
                                                     T 34, 37, U* 34, U 34, 
                                                     V 22 
                          INTENCIONS                 D 79, 89, 96, 146, 
                          7                          E 64, K 21, S 5 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INTENS                INTENSES                   D 97, M 13 
    adj.2                   
________________________________________________________________________________________     
 
    INTENT                INTENT                 C 108, D 89, 94, L 5 
    m.5                   4 
                          INTENTS                    C 133 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INTENTAR              INTENTA                    M 23 
    v.15                  1 
                          INTENTÀ                    V 24 
                          1 
                          INTENTAR                   A 20, D 94, P 19, 24, 
                          6                          R 2, V 25 
                          INTENTAREM                 S 9 
                          1 
                          INTENTAT                   G 57 
                          1 
                          INTENTAVA                  T 22 
                          1 
                          INTENTI                    D 22, V 28 
                          2 
                          INTENTIS                   D 40, U* 61 
                          2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INTER (cursiva)                                  A 37 
    1 (mot llatí) 
________________________________________________________________________________________     
 
    INTERÈS               INTERES                 C 105, 113 
    m.21                  2 
                          INTERÈS                    A 3, 16, B 13, N 28, 
                          8                          R 9, S 7, 10, V 29 
                          INTERÉS                    N 62, P 21 
                          2 
                          INTERESSOS                 A 27, C 51, G 16, 50, L 7, 
                          9                          O 102, P 33 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INTERESSAR            INTERESSA                  C 39, D 15, 54, G 46, 
    v.28                  15                         H 36, L 9, M 17, P 17, 
                          INTERESSAR                 M 19 
                          1 
                          INTERESSARTE               C 32 
                          1 
                          INTERESSAT                 A 3, H 46, T 13, V 7 
                          4                               
                          INTERESSEN                 C 88, V 24 
                          2 
                          INTERESSES                 C 21, S 2 
                          2 
                          INTERESSEU                 Q 23, R 2, 10 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
                                                         
    INTERESSANT           INTERESSANT                A 12, 26, B 12, C 122, 
    adj.18                14                         D 143, G 73, M 17, 20, 
                                                     P 9, 29, S 4, 9, 10 
                          INTERESSANTA               P 9, 21 
                          3 
                          INTERESSANTS               S 9 
                          1 
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    INTERESSAT            INTERESSATS                N 45 
    adj. i m.1                                       
________________________________________________________________________________________ 
 
    INTERIOR              INTERIOR                   B 41, C 20, 92, 135,  
    adj. i m.17           16                         D 9, E 114, 180, G 7, 
                                                     I 7, K 39, 61, P 22, 
                                                     R 10, S 12, V 11, 33 
                          INTERIORS                  C 114 
                          1 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    INTERIORMENT                                G 14, 24 
    adv.2 
________________________________________________________________________________________     
 
    INTERMITÈNCIA         INTERMITENCIES             E 61, K 20 
    f.4                   2 
                          INTERMITÈNCIES             U* 28, U 27 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INTERN                INTERN                     T 37 
    adj. i m. i f.5       1 
                          INTERNA                    E 96, K 33, U* 42, U 42 
                          4 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INTÈRPRET                                        V 30 
    m. i f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INTERPRETAR           INTERPRETEU                L 13, R 9 
    v.3                   2 
                          INTREPETÉS (cursiva)       V 14 
                          1                   
________________________________________________________________________________________     
 
    INTERROGAR            INTERROGA                  C 43, V 16 
    v.3                   2 
                          INTERROGAT                 J 35 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INTERROGACIÓ                                     F 30 
    f.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    INTERROMPRE           INTERROMP                  E 70, K 23 
    v.7                   2 
                          INTERROMPENT               N 56, V 19 
                          2 
                          INTERROMPI                 D 106 
                          1 
                          INTERROMPRE                P 8, S 5 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INTERVENCIÓ                                      S 17 
    f.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    INTERVENIR            INTERVENEN                 J 32 
    v.3                   1 
                          INTERVENIR                 C 36 
                          1 
                          INTERVINGUT                A 27 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INTERVIU              INTERVIUS                   O 92 
    m.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
    ÍNTIM                 ÍNTIM                       A 23, C 49, 138, E 99, 
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    adj. i m.i f.24       9                           K 34, P 10, 31, U* 43 
                                                      U 43 
                          INTIMA                      E 91 
                          1 
                          ÍNTIMA                      E 49, K 17, 31, U* 40 
                          5                           U 40 
                          ÍNTIMES                     D 22, P 34, 35 
                          7 
                          ÍNTIMS                      A 23, P 6 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INTIMITAT             INTIMITAT                   P 8, R 9, S 5, 6, 9, 
    f.17                  13                          10, 18, V 19, 50 
                          INTIMITATS                  V 22, 39, 49 
                          4 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INTRANQUIL            INTRANQUILA                 E 27, 179, K 9, 60 
    adj.5                 4 
                          INTRANQUIL·LA              S 4 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INPERPRETAR           INTREPETÉS (cursiva)       V 14 
    v.1                     
________________________________________________________________________________________     
 
    INTRIGAR              INTRIGUEU                  S 2 
    v.1                     
________________________________________________________________________________________     
 
    INTRODUIR                                        L 9 
    v.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INTUÏCIÓ                                         M 25 
    f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INUNDAR               INUNDANT                   A 32 
    v.1                     
________________________________________________________________________________________     
 
    INÚTIL                INUTIL                     E 194, K 39, 66 
    adj. i m. i f.38      3 
                          INÚTIL                     A 26, C 96, 121, 126, 
                          32                         128, 135, D 89, 94,  
                                                     129, 138, 155, E 32, 85,  
                                                     117, 163, H 36, 52, 
                                                     I 36, 44, K 11, 28,  
                                                     55, P 3, 7, S 2, 5, 
                                                     6, T 4, U* 18, U 17, 
                                                     V 28 
                          INÚTILS                    D 91, S 16, V 41 
                          3 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    INÚTILMENT                                       S 11 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INVENCIÓ                                       S 12 
    f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INVENTAR              INVENTADES                 V 51 
    v.11                  1 
                          INVENTAR                   T 20, 24 
                          2 
                          INVENTARÁ                  N 18 
                          1 
                          INVENTARÉ                 V 16 
                          1 
                          INVENTARIA                 L 16 
                          1 
                          INVENTAT                   V 15, 22, 24 
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                          3 
                          INVENTEU                   E 155, K 52 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
    INVENTIVA                                       S 17 
    f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INVERNACLE                                       E 37, K 12 
    2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INVERS                INVERSA                    V 6 
    adj.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
    INVERSEMBLANT         INVERSEMBLANTS             M 24 
    adj.1                   
________________________________________________________________________________________                           
 
    INVITAR               INVITARIA                  S 13 
    v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
    INVOLUNTARI                                      T 36 
    adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    INVOLUNTÀRIAMENT                                 T 37 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IOGURT                IOGUR                       V 20 
    m.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
    IPSUM (cursiva)                                   M 4 
    1 (mot llati) 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IR                    IRÁS                       J 108 
    2 (DCVB)              1 
                          IREM                       J 22 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IRA                   IRA                        C 92, 94, 130, D 18, 
    f.9                   8                          I 40, L 2, T 20 
                          IRES                       D 81 
                          1 
________________________________________________________________________________________     
 
    IRAT                  IRAT                        C 99, 125, D 27, I 19, 
    adj.8                 7                           41, J 18, N 94 
                          IRADA                       B 29 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    IRONIA                IRONIA                      A 30, 33, P 9  
    f.13                  5                           
                          IRONÍA                  C 22, 27, 125, 128, D 14, 
                          8                           23, 148, 155 
________________________________________________________________________________________                           
 
    IRÒNIC                IRÒNIC                      A 5, 13, K 43, 66,  
    adj.19                9                           V 12, 37, 40, 42 
                          IRÒNICA                     D 18, P 31, R 5, V 24, 
                          7                           26, 48 
                          IRÓNICA                     B 30 
                          1 
                          IRÒNICH                     E 127, 193 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
    IRÒNICAMENT                                 C 58, 123 
    adv.2 
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    IRREGULAR                                         V 19 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IRREMISSIBLEMENT      IRREMISIBLEMENT             P 33 
    adv.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
    IRRESISTIBLE                                      A 7, 22, V 13 
    adj.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IRRESOLUT                                         M 8, 12, 20, P 14 
    adj.4 
________________________________________________________________________________________ 
  
    IRRESPONSABILITAT                                 E 138, K 47 
    f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    IRRESISTIBLEMENT      IRRESSISTIBLEMENT           C 15 
    adv.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
    IRRITABLE             IRRITABLE                  P 10 
    adj.2                 1 
                          IRRITABLES                 P 8 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    IRRITAR               IRRITA                     B 31, D 150, E 116, K 39, 
    v.34                  5                          Q 23 
                          IRRITADA                 C 131, D 151, S 4,  
                          8                          V 17, 26, 29, 31, 52 
                          IRRITADES                  O 102 
                          1 
                          IRRITAT                    B 37, D 33, 37, E 71,  
                          14                         85, G 83, K 23, 29, 
                                                     T 33, U* 31, 58, U 31, 
                                                     59, V 21 
                          IRRITATS                 E 76, K 25, U* 34, U 33 
                          4 
                          IRRITEN                    L 4 
                          1 
                          IRRITES                    S 9 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    IS (cursiva) (That is it)                        V 30 
    1 (mot anglès) 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    ISABEL                                           J 1, 2, 14, 15, 16, 
    np.106                                           17, 18, 19, 20, 21, 
                                                     22, 23, 24, 25, 27,  
                                                     28, 29, 40, 41, 49, 
                                                     52, 55, 57, 58, 59, 
                                                     60, 61, 62, 63, 64, 
                                                     65, 66, 67, 68, 69, 
                                                     77, 81, 82, 87, 98, 
                                                     99, 100, 105, 106, 
                                                     107, 108, 109 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    ISARD                                            V 44 
    m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    ISAURA                                           R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
    np.189                                           7, 8, 9, 10, 11, 12 
________________________________________________________________________________________     
 
    ISERN                                            V 2, 6, 7, 8, 9, 10, 
    np.325                                           11, 12, 13, 19, 20, 
                                                     21, 22, 23, 24, 25, 
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                                                     26, 27, 28, 29, 30, 
                                                     31, 32, 33, 34, 35, 
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 
                                                     41, 42, 43, 44, 45, 
                                                     46, 47, 48, 49, 50, 
                                                     51, 52 
________________________________________________________________________________________ 
 
    ISOLAMENT                                        C 52, E 147, K 49 
    m.3 
________________________________________________________________________________________     
 
    ISTIL (v. ESTIL)                                 E 11, K 3, U* 7 
    4 (DCVB)                                         U 7 
________________________________________________________________________________________ 
                                                       
    ISTIU (v. ESTIU)     ISTIU                      C 5, 9, 34, 48, D 9, 
    22 (DCVB)             18                         33, 65, E 151, 175, 
                                                     F 28, G 63, J 45,  
                                                     91, L 13, N 67, 69, 
                                                     T 29 
                          ISTIUS                     C 47, 77, N 18, R 10 
                          4 
________________________________________________________________________________________                        
 
    IT (cursiva) (That is it)                        V 30 
    1 (mot anglès) 
________________________________________________________________________________________ 
 
    ITÀLIA             ITALIA                        M 17 
    np.22              2 
                       ITÀLIA                        P 20, 23, 24, 25, 26, 
                       20                            31, 32, 33, 34 
________________________________________________________________________________________                        
 
    IXENT                                            C 20 
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    JA                 JA                            A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
    adv.1499           1497                          10, 11, 12, 13, 14, 
                                                     15, 16, 17, 18, 19, 
                                                     20, 21, 22, 23, 24, 
                                                     25, 26, 27, 28, 30, 
                                                     31, 32, 33, 34, 36, 
                                                     37, 38, 39, 40, 41, 
                                                     42, 43, 44, 45, 46, 
                                                     47, B 8, 10, 17, 22,  
                                                     23, 26, 27, 29, 31,  
                                                     41, 47, C 10, 12, 18,  
                                                     21, 24, 27, 28, 30, 
                                                     31, 32, 33, 36, 39, 
                                                     40, 41, 43, 46, 47, 
                                                     48, 49, 51, 52, 53, 
                                                     55, 56, 57, 58, 59, 
                                                     60, 66, 69, 73, 76, 
                                                     77, 79, 80, 82, 83, 
                                                     84, 86, 87, 88, 89, 
                                                     91, 94, 95, 96, 98, 
                                                     103, 107, 108, 109, 
                                                     113, 114, 116, 117, 
                                                     120, 121, 122, 123, 
                                                     124, 127, 128, 129,  
                                                     130, 131, 132, 133, 
                                                     134, 139, 142, D 10, 
                                                     11, 12, 17, 18, 19, 
                                                     20, 23, 26, 28, 34, 
                                                     36, 37, 38, 46, 48, 
                                                     50, 56, 58, 68, 71, 
                                                     72, 74, 75, 78, 79, 
                                                     83, 86, 90, 92, 93, 
                                                     97, 98, 103, 104,  
                                                     107, 109, 111, 118, 
                                                     120, 122, 123, 124, 
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                                                     126, 130, 131, 133, 
                                                     134, 135, 138, 139, 
                                                     140, 145, 147, 152, 
                                                     157, 162, E 14, 15, 
                                                     16, 18, 22, 23, 24, 
                                                     25, 26, 27, 30, 32,  
                                                     33, 36, 37, 39, 40, 
                                                     41, 45, 46, 47, 48, 
                                                     49, 51, 52, 53, 61, 
                                                     62, 63, 64, 65, 66, 
                                                     69, 70, 74, 75, 78, 
                                                     80, 81, 82, 84, 85, 
                                                     86, 88, 90, 91, 92, 
                                                     94, 95, 99, 105,  
                                                     106, 108, 109, 110, 
                                                     111, 114, 115, 116, 
                                                     119, 126, 127, 129, 
                                                     131, 133, 139, 149, 
                                                     150, 151, 152, 153, 
                                                     154, 155, 156, 157, 
                                                     159, 160, 163, 164, 
                                                     165, 167, 172, 174, 
                                                     177, 180, 182, 186, 
                                                     187, 188, 192, 193, 
                                                     194, F 8, 9, 11, 13, 
                                                     16, 17, 18, 20, 21, 
                                                     23, 24, 30, G 16, 
                                                     20, 23, 26, 27, 28, 
                                                     32, 33, 34, 36, 38, 
                                                     41, 44, 45, 46, 47, 
                                                     50, 51, 52, 54, 65, 
                                                     66, 67, 69, 71, 75, 
                                                     77, 82, 83, 84, 85, 
                                                     89, 92, 93, 96,  
                                                     H 34, 35, 36, 37, 
                                                     38, 39, 41, 43, 44, 
                                                     46, 47, 48, 49, 50, 
                                                     52, 53, 54, 55, 56, 
                                                     57, 59, 60, 61, 62, 
                                                     63, 64, I 9, 15, 17, 
                                                     21, 26, 27, 29, 30,  
                                                     33, 35, 36, 41, 46,  
                                                     J 3, 4, 7, 11, 15,  
                                                     16, 17, 18, 22, 24,  
                                                     27, 29, 37, 42, 43, 
                                                     44, 45, 47, 48, 49,  
                                                     52, 56, 58, 59, 60, 63,  
                                                     67, 72, 73, 74, 75,  
                                                     77, 78, 80, 81, 84,  
                                                     86, 88, 89, 90, 91,  
                                                     93, 96, 99, 103, 106, 
                                                     108, K 4, 5, 6, 7, 
                                                     8, 9, 10, 11, 12,  
                                                     13, 14, 15, 16, 17,  
                                                     18, 20, 21, 22, 23, 
                                                     24, 25, 26, 27, 28,  
                                                     29, 30, 31, 32, 35, 
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 
                                                     43, 44, 45, 47, 50, 
                                                     51, 52, 53, 54, 55, 
                                                     56, 57, 58, 60, 61, 
                                                     63, 64, 65, 66, L 2, 
                                                     3, 4, 6, 7, 8, 9,  
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 
                                                     17, 18, M 3, 4, 5, 
                                                     6, 7, 8, 10, 11, 
                                                     12, 13, 14, 16, 17, 
                                                     19, 20, 21, 22, 23, 
                                                     24, N 5, 10, 11, 18, 
                                                     19, 20, 28, 33, 34, 
                                                     36, 38, 45, 48, 49, 
                                                     52, 56, 58, 60, 61, 
                                                     63, 70, 71, 72, 73, 
                                                     74, 76, 81, O 87, 
                                                     88, 90, 91, 92, 93, 
                                                     94, 95, 96, 97, 98, 
                                                     99, 100, 101, 102, 
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                                                     P 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
                                                     10, 11, 12, 14, 16, 
                                                     17, 18, 19, 20, 22, 
                                                     24, 25, 26, 27, 29, 
                                                     30, 31, 32, 33, 34, 
                                                     Q 23, 24, R 1, 2,  
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                     9, 10, 11, 12, S 2, 
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                     9, 10, 11, 12, 13, 
                                                     14, 15, 17, 18, T 3, 
                                                     4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                     10, 11, 13, 14, 15, 
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 
                                                     22, 23, 24, 25, 26, 
                                                     27, 29, 30, 31, 32, 
                                                     33, 34, 35, 36, 37, 
                                                     39, 40, 42, U* 9, 
                                                     10, 11, 13, 14, 15, 
                                                     18, 19, 20, 21, 22, 
                                                     23, 24, 28, 29, 30, 
                                                     31, 33, 34, 35, 36, 
                                                     37, 38, 39, 40, 41, 
                                                     44, 46, 48, 49, 50, 
                                                     51, 52, 54, 55, 56,  
                                                     57, 58, 59, 60, 61 
                                                     U 9, 10, 12, 13, 
                                                     14, 17, 18, 20, 21, 
                                                     22, 23, 24, 27, 28, 
                                                     29, 30, 32, 33, 35, 
                                                     36, 37, 39, 40, 41, 
                                                     44, 47, 49, 50, 51, 
                                                     52, 53, 54, 
                                                     55, 56, 57, 58, 59, 
                                                     60, 61, 62, V 3, 4, 
                                                     6, 8, 14, 15, 16, 
                                                     17, 19, 20, 23, 24, 
                                                     25, 26, 27, 28, 29, 
                                                     30, 31, 33, 34, 36, 
                                                     37, 38, 39, 44, 45, 
                                                     46, 47, 48, 49, 50, 
                                                     52 
                         JÀ                          N 14 
                         1 
                         JÁ                          J 55 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    JAÇ                                              H 50, T 17 
    m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    JACK                                             S 12 
    np.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    JAMAI                                            J 12, 42 
    adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    JAN (un bon j.)                                  A 44, J 4 
    m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    JAQUÉ           JAQUÉ                       O 92 
    m.2                  1 
                         JAQUÉS                      S 12 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    JARDÍ                JARDÍ                       E 106, 109, 110, 111, 
    m.87                 83                          122, 136, 137, 140, 
                                                     141, 142, 172, 176, 
                                                     H 38, 40, J 13, 23, 
                                                     29, 30, 45, 46, 57, 
                                                     96, 98, K 36, 37, 41, 
                                                     46, 47, 48, 58, 59, 
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                                                     L 2, 3, 6, 7, 9, 
                                                     10, 11, 14, 15, M 3, 
                                                     P 2, 3, 5, 7, 9, 
                                                     11, 13, 21, 26, 27, 28, 
                                                     Q 23, S 14, 18, T 6, 
                                                     8, 29, V 31, 43 
                         JARDINS                     H 41, P 31, T 8, V 25                               
                         4 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    JARDINERIA           JARDINERIA                  K 3, U* 7, U 7 
    f.4                  3 
                         JARDINERÍA                  E 12 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    JAUME                                            O 98, V 2, 6, 8, 43 
    np.6 
________________________________________________________________________________________     
 
    JAURE(v.JEURE)                                   E 110, 188, K 37, 64, 
    v.6                                              U* 48 U 49 
________________________________________________________________________________________     
 
    JAVEL                                            E 17, K 6, U* 11 U 10 
    np.4 
________________________________________________________________________________________     
 
    JAIO                 JAYO                        C 50, D 92 
    m.2                      
________________________________________________________________________________________ 
 
    JAZZ                                       V 23, 26 
    m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
    JERSEI               JERSEI                      V 45, 47 
    m.3                  2 
                         JERSEIS                     V 45 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    JESÚS                JESÚS                       B 45, D 56, 61, 139, 
    np.14                12                          E 154, 159, H 64, I 7, 
                                                     K 52, 54, O 93 
                         JESUSET                     S 2 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
    JEURE(v.JAURE)       JEU                         V 3 
    v.4                  1 
                         GEURE                       E 171, F 16, K 57 
                         3 
________________________________________________________________________________________ 
 
    JO                   JO                          A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
    pron.2891            2890                        9, 10, 11, 12, 13, 
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     19, 20, 21, 22, 23, 
                                                     25, 26, 27, 28, 29, 
                                                     30, 31, 32, 33, 34, 
                                                     35, 36, 38, 39, 40, 
                                                     41, 42, 43, 44, 45, 
                                                     46, 47, B 8, 9, 11, 
                                                     12, 13, 14, 15, 16, 
                                                     17, 18, 21, 22, 23, 
                                                     24, 25, 26, 27, 28, 
                                                     29, 30, 31, 32, 34, 
                                                     35, 38, 41, 43, 44, 
                                                     45, 47, 48, 49, 50, 
                                                     C 10, 11, 12, 13, 
                                                     15, 17, 18, 19, 20, 
                                                     21, 24, 28, 29, 30, 
                                                     33, 34, 36, 39, 40, 
                                                     41, 42, 44, 45, 47, 
                                                     48, 51, 52, 53, 54, 
                                                     55, 56, 58, 59, 71, 
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                                                     73, 74, 76, 78, 79, 
                                                     80, 82, 83, 84, 85, 
                                                     86, 87, 88, 90, 91, 
                                                     95, 96, 98, 99, 100, 
                                                     103, 104, 105, 106,  
                                                     107, 108, 109, 110, 
                                                     111, 112, 113, 114, 
                                                     115, 116, 118, 119, 
                                                     120, 121, 122, 123, 
                                                     124, 125, 126, 127, 
                                                     128, 132, 136, 137, 
                                                     138, 139, 140, 141, 
                                                     142, 143, D 10, 12, 
                                                     13, 15, 17, 19, 23, 
                                                     27, 29, 31, 33, 34, 
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 
                                                     41, 43, 46, 48, 51, 
                                                     53, 56, 58, 60, 61, 
                                                     62, 67, 69, 70, 71, 
                                                     72, 73, 74, 75, 76, 
                                                     79, 81, 83, 84, 86, 
                                                     93, 94, 96, 99, 101, 
                                                     103, 105, 106, 109, 
                                                     111, 117, 118, 119, 
                                                     120, 121, 122, 123, 
                                                     124, 125, 127, 131, 
                                                     132, 138, 139, 140, 
                                                     141, 145, 146, 148, 
                                                     149, 151, 152, 154, 
                                                     156, 157, 158, 159, 
                                                     161, 162, 163, E 15, 
                                                     17, 18, 20, 24, 26, 
                                                     28, 31, 33, 34, 35, 
                                                     36, 38, 39, 40, 41, 
                                                     45, 47, 48, 49, 51, 
                                                     52, 53, 54, 55, 62, 
                                                     63, 64, 65, 66, 67, 
                                                     68, 70, 71, 72, 73, 
                                                     74, 76, 77, 78, 79, 
                                                     80, 82, 84, 85, 86, 
                                                     88, 89, 91, 92, 93, 
                                                     94, 95, 96, 98, 99, 
                                                     100, 102, 107, 108, 
                                                     110, 111, 115, 118, 
                                                     119, 120, 121, 122, 
                                                     125, 127, 128, 129, 
                                                     130, 132, 133, 134, 
                                                     135, 137, 138, 139, 
                                                     140, 141, 150, 152, 
                                                     153, 155, 157, 158, 
                                                     160, 161, 162, 163, 
                                                     164, 165, 166, 167, 
                                                     172, 173, 176, 181, 
                                                     183, 184, 185, 186, 
                                                     187, 188, 189, 192, 
                                                     193, 194, F 8, 9, 11, 
                                                     16, 17, 22, 23, 27, 
                                                     G 14, 16, 19, 20,  
                                                     23, 24, 25, 27, 28, 
                                                     29, 30, 31, 32, 33, 
                                                     34, 36, 37, 38, 39, 
                                                     40, 43, 44, 46, 48, 
                                                     49, 51, 52, 53, 55, 
                                                     56, 57, 58, 59, 60, 
                                                     63, 64, 67, 68, 69, 
                                                     70, 71, 73, 76, 77, 
                                                     78, 79, 80, 81, 82, 
                                                     83, 85, 86, 87, 88, 
                                                     89, 90, 92, 93, 94, 
                                                     95, 96, H 35, 36,  
                                                     37, 39, 40, 41, 43, 
                                                     44, 45, 46, 47, 48, 
                                                     49, 50, 51, 52, 53, 
                                                     54, 55, 56, 57, 58, 
                                                     59, 60, 61, 62, 63,  
                                                     64, I 9, 10, 12, 14, 
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 
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                                                     22, 24, 27, 28, 29, 
                                                     31, 33, 35, 39, 40, 
                                                     42, 44, 45, J 5, 6, 
                                                     7, 10, 13, 14, 18, 
                                                     19, 20, 21, 22, 23, 
                                                     24, 25, 26, 27, 28, 
                                                     31, 32, 35, 37, 38, 
                                                     39, 40, 42, 44, 50, 
                                                     51, 53, 54, 56, 60, 
                                                     64, 66, 71, 72, 73,  
                                                     74, 75, 77, 78, 79,  
                                                     80, 81, 82, 83, 84,  
                                                     87, 88, 90, 93, 104, 
                                                     107, K 5, 6, 8, 9, 
                                                     10, 11, 12, 13, 14, 
                                                     15, 16, 17, 18, 19, 
                                                     20, 21, 22, 23, 24, 
                                                     25, 26, 27, 28, 29, 
                                                     30, 31, 32, 33, 34, 
                                                     35, 36, 37, 39, 40, 
                                                     41, 42, 43, 44, 45, 
                                                     46, 47, 48, 50, 51, 
                                                     52, 53, 54, 55, 56, 
                                                     57, 58, 59, 61, 62, 
                                                     63, 64, 65, 66, L 2, 
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                     10, 11, 12, 13, 14, 
                                                     15, 16, 17, 18, 19, 
                                                     M 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                     9, 10, 11, 12, 13, 
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     19, 20, 21, 22, 23, 
                                                     25, N 2, 3, 7, 13, 
                                                     15, 16, 17, 21, 22, 
                                                     26, 28, 29, 30, 33, 
                                                     34, 35, 36, 37, 38,  
                                                     39, 40, 41, 43, 44, 
                                                     45, 46, 47, 48, 49, 
                                                     51, 52, 53, 59, 60, 
                                                     61, 62, 64, 65, 66, 
                                                     70, 71, 73, 74, 75, 
                                                     76, 78, 82, 83, 84, 
                                                     85, 86, 87, 88, 91, 
                                                     92, 95, 96, 99, 100, 
                                                     102, O 87, 88, 89, 
                                                     90, 91, 92, 93, 94, 
                                                     95, 96, 97, 99, 100, 
                                                     101, 102, P 2, 3, 
                                                     4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                     10, 11, 12, 13, 14, 
                                                     15, 16, 17, 18, 19, 
                                                     20, 21, 22, 23, 24, 
                                                     25, 26, 27, 28, 29, 
                                                     30, 31, 32, 33, 34, 
                                                     35, 36, Q 23, 24, 
                                                     R 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                     7, 8, 9, 10, 11,  
                                                     12, S 1, 2, 3, 4, 
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 
                                                     16, 17, 18, 19, T 3, 
                                                     4, 5, 7, 8, 11, 12, 
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 
                                                     18, 19, 20, 21, 22,  
                                                     23, 24, 25, 26, 27, 
                                                     28, 30, 31, 32, 33, 
                                                     34, 35, 36, 37, 38, 
                                                     39, 40, 41, 42, 43, 
                                                     U* 10, 11, 12, 14, 
                                                     15, 16, 17, 18, 19, 
                                                     20, 21, 22, 23, 24,  
                                                     25, 28, 29, 30, 31, 
                                                     32, 33, 34, 35, 36, 
                                                     37, 38, 39, 40, 41, 
                                                     42, 43, 44, 45, 46, 
                                                     47, 48, 49, 50, 51, 
                                                     52, 54, 55, 56, 57, 
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                                                     58, 59, 60, 61, 62, 
                                                     63, U 9, 10, 11, 13, 
                                                     15, 16, 17, 18, 19, 
                                                     20, 21, 22, 23, 24, 
                                                     25, 27, 28, 29, 30,  
                                                     31, 32, 33, 34, 35, 
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 
                                                     41, 42, 43, 44, 45, 
                                                     47, 48, 49, 50, 51,  
                                                     52, 53, 54, 55, 56, 
                                                     57, 58, 60, 61, 62, 
                                                     63, V 4, 5, 6, 7, 9, 
                                                     10, 11, 12, 13, 14, 
                                                     15, 16, 17, 18, 20, 
                                                     21, 22, 23, 24, 25, 
                                                     26, 27, 28, 29, 30, 
                                                     31, 32, 33, 34, 35, 
                                                     36, 38, 39, 40, 41, 
                                                     42, 48, 49, 51, 52,  
                            JÓ                       H 35 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
     
    JOAN              JOAN                     D 5, 42, 43, 44, 45,  
    np.152                  151                      46, 47, 48, 50, 51, 
                                                     52, 53, 54, 55, 77, 
                                                     78, 79, 80, 81, 82, 
                                                     88, 89, 90, 93, 94, 
                                                     95, 96, 97, 98, 99, 
                                                     100, 103, 104, 107, 
                                                     108, 109, 110, 111, 
                                                     125, 127, 131, 132, 
                                                     133, 134, 135, 136, 
                                                     137, 138, 139, 140, 
                                                     141, E 5, H 38, 48, 
                                                     J 2, 14, 41, 57, 99, 
                                                     100, P 4, T 6, 14 
                            JOÀN                     P 4 
                            1 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    JOC                     JOC                       G 14, O 88, P 11,  
    m.23                    11                        13, Q 24, S 10, 14, V 3 
                            JOCHS                     B 33, C 84, D 82, 
                            6                         101, E 49, 84 
                            JOCS                      A 27, K 17, 28, O 88, 
                            6                         U* 23, U 23 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    JOGUINA                 JOGUINA                   E 41, K 14, P 9, 
    f.7                     5                         U* 20 U 20 
                            JOGUINES                  A 5, 29 
                            2 
________________________________________________________________________________________                          
 
    JOGUINER                JOGUINERA                 E 148, K 50 
    adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    JOHNSON                                           S 12 
    np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    JOIA              JOIA                      A 4, 35, 46, G 69, 
    f.29                    17                        K 17, 34, L 18, O 91, 
                                                      P 6, 9, 15, 23, 27, 
                                                      U* 42, 44 U 42 
                            JOIES                     J 20, K 33, 63                                
                            3 
                            JOIETA                    P 9 
                            2 
                            JOYA                  C 138, 141, E 49, 99 
                            4 
                            JOYES                      D 22, E 96, 186 
                            3 
________________________________________________________________________________________                                                         
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    JOIELL                                             V 30 
    m.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    JOIÓS                   JOIOS                      K 4 
    adj.69                  1 
                            JOIÓS                      A 7, 8, 32, 47, J 56, 
                            30                         104, K 18, 26, 31, 
                                                       35, 52, L 7, 16, 
                                                       N 100, P 16, 18, 20, 
                                                       27, S 15, T 43, U* 8, 
                                                       15, 18, 25, 36, 44 
                                                       U 14, 17, 35 
                            JOIOSA                   A 40, J 104, K 46,  
                            22                         47, 51, 52, 65, L 11, 
                                                       P 8, 20, 23, 26, 27, 
                            JOYÓS                   C 85, D 71, E 12, 53, 
                            10                         79, 92, 101, 155,  
                                                       I 19, 25 
                            JOYOSA                   C 140, E 136, 138, 
                            6                          151, 154, 190 
                                                       34, S 15, 16, V 31 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    JOIOSAMENT              JOIOSAMENT                 A 4, T 10, 41, V 7, 
    adv.6                   5                          26 
                            JOYOSAMENT                 H 43                                                   
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
    
    JORDI                                              T 42, V 30, 31 
    np.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
    JORN                    JORN                       A 35, I 9, 19, 25, 
    m.15                    12                         32, 39, J 89, 97,  
                                                       L 7 
                            JORNS                   A 26, B 39, G 63                                
                            3 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    JORNADA                                          B 22, E 29, J 104, 
    f.7                                              K 9, U* 16 U 15 
________________________________________________________________________________________     
 
    JORNAL                  JORNAL                   G 47, N 9 
    m.3                     2 
                            JORNALS                  N 30 
                            1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    JORNALER                JORNALER                 D 5, E 7, K 3, U* 5, 
    m.10                    8                        39 U 5, 39 
                            JORNALERS                A 26, F 10 
                            2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    JOSEPH                                       C 5, 9, 10, 39, 40, 
    np.104                                           41, 42, 43, 44, 45,  
                                                     46, 47, 48, 49, 50,  
                                                     103, 108, 109, 110, 
                                                     111, 112, 113, 114, 
                                                     115, 116, 117, 118, 
                                                     119, 120, 121 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    JOU                                              E 76, G 42, 54, K 25, 
    m.11                                             U* 34, U 33 
________________________________________________________________________________________     
 
    JOVE                    JOVE                     A 9, 25, 26, 43, 44, 
    adj.i m.i f.190         128                      B 14, 17, 19, 21, 47, 
                                                     C 10, 45, 51, 59, 60, 
                                                     73, 118, D 10, 44,  
                                                     E 7, 21, 122, 129, 
                                                     173, 174, 185, 186, 
                                                     H 40, 41, 62, J 5, 
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                                                     20, 21, 23, 24, K 3, 
                                                     7, 41, 44, 58, 59, 
                                                     63, L 5, M 8, N 14, 
                                                     74, O 96, P 4, 11, 
                                                     R 11, S 2, 3, 4, 5, 
                                                     6, 7, 11, 12, 13,  
                                                     18, T 7, 8, U* 5, 12, 
                                                     55, 56, 60, 61 U 5, 
                                                     12, 56, 57, 61, 62, 
                                                     V 20, 21, 22, 23, 
                                                     24, 26, 33, 43, 44, 
                                                     51 
                            JOVA                     E 148, 186, F 11, 12, 
                            8                        I 18, K 50, 63, L 11 
                            *JOVENENTA          T 23 
                            1 
                            JOVENET                 A 8, 22, 23, D 101,  
                            10                       E 7, K 3, L 7, U* 5, 
                                                     35, U 5 
                            JOVENETA                 E 45, K 15, S 4, 
                            7                        U* 22, U 21, V 8 
                            JOVES                 C 12, 32, 126, 127,  
                            36                       D 29, 30, 40, 156, 
                                                     E 52, 82, 174, I 28, 
                                                     J 2, K 18, 27, 59, 
                                                     N 14, O 90, P 4, 
                                                     R 2, 6, S 3, 4, 6, 
                                                     8, 11, 14, 16,  
                                                     V 32, 44 
________________________________________________________________________________________                                                                                       
 
    JOVENT                                       C 60, F 10, H 34, J 34, 
    m.12                                             48, 100, N 11, 58, S 12, 
                                                     17, T 3 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    JOVENTUT                JOVENTUT                 A 34, C 49, 54, 60, 
    f.39                    38                       119, 134, 140, E 129, 
                                                     136, 184, F 10, 18, 
                                                     G 18, 51, 69, 70, I 18, 
                                                     J 73, K 44, 46, 62, L 11, 
                                                     O 98, P 3, 17, S 11, 
                                                     12, U* 55, 59, 61, U 56, 
                                                     60, V 5, 32 
                         JUVENTUT                    P 15 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    JOVINCELL                                        J 74 
    1 
________________________________________________________________________________________     
 
    JOY (joy!joy!joy!Uah!Uah!)                       V 5 
    3 
________________________________________________________________________________________     
 
    JUAN(don j.)         JUAN                        H 43, T 11 
    castellanisme 3      2 
                         JUANS                       M 25 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    JUDICAR           JUDICAR                     U* 51 U 52 
    v.5                  2 
                         JUDICAT                 E 181, K 61 
                         2 
                         JUDIQUEU                    D 38 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    JUDICI                                       I 36 
    m.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    JUEU           JUEU                        J 46 
    m. i f. i adj.3      1 
                         JUHEU                       D 77 
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                         1 
                         JUHEUS                      D 17 
                         1 
________________________________________________________________________________________     
 
    JUGAR                JUGA                        A 29, M 8, Q 24, S 7 
    v.61                 4 
                         JUGÂ                        J 31 
                         1 
                         JUGANT                      A 10, M 12, Q 24 
                         4 
                         JUGAR                 A 5, 30, E 44, 108, 
                         27                          115, F 12, K 15, 36, 
                                                     39, L 11, M 8, 23, 
                                                     N 68, P 13, 24, Q 23, 
                                                     24, S 8, T 24, U* 21, 
                                                     50, 51 U 21, 52 
                         JUGARIA                     T 5 
                         1 
                         JUGARÍA                     H 37 
                         1 
                         JUGAT                       A 27, C 134, E 186, 
                         6                           K 63, R 3, S 16 
                         JUGAVA                      A 29 
                         1 
                         JUGUEM                 S 8 
                         2 
                         JUGUEN                      L 14, N 68 
                         2 
                         JUGUES                      M 14, Q 23 
                         4 
                         JUGUEU                      A 4 
                         1 
                         JUGUI                       M 14, O 91, S 13, 14 
                         5 
                         JUGUIS                      U* 38, U 37 
                         2 
 
________________________________________________________________________________________                         
 
     JUGADA                                          H 63, J 106, 110, O 91, 
     f.6                                             U* 53, U 55 
________________________________________________________________________________________      
 
     JUGADOR                                         T 22 
     adj. i m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     JÚLIA                   JULIA                   P 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
     np.342                  231                     8, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     19, 20, 21, 22, 23, 
                                                     24, 25, 26, 27, 28, 
                                                     29, 30, 31, 32, 33, 
                                                     34, 35, 36 
                             JÚLIA                   P 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                             111                     8, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     19, 20, 21, 22, 23, 
                                                     24, 25, 26, 27, 28, 
                                                     30, 31, 32, 33, 34, 
                                                     35 
________________________________________________________________________________________                         
 
     JULIANA                                         D 5, 16, 17, 18, 19, 
     np.205                                          20, 27, 28, 29, 30, 
                                                     31, 32, 33, 34, 35, 
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 
                                                     41, 42, 43, 44, 45, 
                                                     46, 47, 48, 49, 51, 
                                                     52, 53, 54, 55, 56, 
                                                     57, 58, 59, 60, 61, 
                                                     117, 118, 119, 120, 
                                                     121, 122, 123, 124, 
                                                     125, 126, 127, 128,  
                                                     129, 130, 131, 133, 
                                                     134, 135, 137, 139, 
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                                                     141, 142, 143, 144, 
                                                     145, 146, 147, 148,  
                                                     149, 150, 151, 152, 
                                                     153 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     JULIOL                                          V 3 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     JUNT                adj.JUNTES                  E 117, K 39, P 13 
     45                      3 
                             JUNTS                   D 138, 148, E 73, 
                             39                      74, 126, 150, H 41, 
                                                     45, K 24, 42, 50, 
                                                     P 15, 20, 24, 30, 
                                                     S 11, T 9, 12, 22, 
                                                     U 32, 55, U* 32, 
                                                     33, 54 V 26, 28, 
                                                     42, 46, 47, 50, 
                         adv.JUNT                    A 7, L 10, T 40 
                             3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     JUNTA                                           C 125 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     JUNYIR                  JUNYEIX                 G 33 
     v.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
     JURAMENT                                        E 136, K 46 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
     
     JURA                                            I 40 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     JURAR                   JURA                    E 92, K 31, P 13, 
     v.122                   10                      R 12, U* 41, U 40  
                             JURÀ                    I 45 
                             2 
                             JURÁ                 C 97 
                             1 
                             JURAM                   J 82, K 31 
                             2 
                             JURAMHO                 E 92 
                             1 
                             JURAR                   A 5, E 110, 115, K 37, 
                             10                      39, U* 48, 50, U 49,  
                                                     51, V 52 
                             JURARIA                 Q 23 
                             1       
                             JURARÍA                 N 7 
                             2                     
                             JURARÍES                N 2 
                             1 
                             JURARIEU          N 7 
                             1 
                             JURAT                   A 36, 41, E 115, J 81, 
                             13                      K 39, T 33, U* 50  
                                                     U 51, V 40 
                             JURAVA                 L 15 
                             1 
                             JURÈM                 H 63 
                             1 
                             JUREN                   G 15 
                             1 
                             JURES                   J 82, P 13 
                             3 
                             JUREU                   A 5, J 34 
                             3 
                             JURI                    V 52 
                             2 
                             JURIS                   M 16, R 5 
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                             2 
                             JURO                    A 9, 34, C 58, D 162, 
                             65                      E 45, 96, 129, 137, 
                                                     G 74, 75, 78, 83, 
                                                     H 37, 45, 55, 57, 
                                                     59, 62, 63, I 12, 
                                                     24, 40, 42, J 23, 
                                                     50, 55, K 15, 33, 
                                                     44, 47, L 7, 11, 14, 
                                                     18, M 16, N 91,  
                                                     O 101, P 13, R 5, 
                                                     S 13, 14, T 5, 12, 
                                                     23, 25, 26, 27, 
                                                     U* 22, 42, 47, 56 
                                                     U 21, 42, 48, 57, 
                                                     V 16, 26, 52 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     JUST                    JUST                    A 9, C 66, 87, 98  
     adj.23                  19                      138, E 51, 87, 
                                                     46, J 50, 73, K 17, 
                                                     29, S 2, 3, 34,  
                                                     U* 38, 59 U 38, 60  
                             JUSTA                   B 18, D 80, E 180, 
4 K 61 
________________________________________________________________________________________ 
      
     JUST                                            D 97, 125, E 91,  
     adv.16                                          F 15, H 39, 42, I 29, 
                                                     K 31, N 8, R 3, S 16, 
                                                     T 6, 9, U* 40, U 40, 
                                                     V 38 
________________________________________________________________________________________ 
     
     JUSTET                                          P 7, V 27 
     adv.2                                                                                           
________________________________________________________________________________________              
 
     JUSTAMENT                                       A 20, 37, 40, C 88, 
     adv.17                                          D 156, E 12, F 10, 
                                                     20, K 4, L 2, O 101, 
                                                     P 18, S 13, 18, U* 8 
                                                     V 16, 32 
________________________________________________________________________________________                                                         
    
     JUSTÍ                                           E 36, 171, K 12, 58, U* 62, U 62 
     np.2 
________________________________________________________________________________________     
 
     JUSTÍCIA                JUSTICIA                D 59, 108, 111, 121, 
     f.40                    31                      122, 143, 152, 
                                                     E 107, 167, G 93, 
                                                     95, H 40, I 33,  
                                                     J 49, K 36, 57,  
                                                     L 2, 3, N 48, 49, 96 
                             JUSTÍCIA                A 32, 34, O 101, Q 23, 
                             9                       T 7, 17 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     JUSTIFICAR                                C 116, M 13 
     v.2 
________________________________________________________________________________________     
 
     JUTGE                   JUTGE                   A 34, 37, 38, 40, 
     m.22                    20                      D 59, G 70, H 40, 
                                                     42, L 2, T 7, 9,  
                                                     V 52 
                             JUTGES                  A 34, V 14 
                             2                  
________________________________________________________________________________________                    
 
     JUTJAR                  JUTGIS                  M 13 
     v.12                    2 
                             JUTJA                 G 22 
                             2 
                             JUTJAR                  A 7, E 128, K 43,  
                             6                       L 12, U* 55, U 56 
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                             JUTJAREU          T 22 
                             1 
                             JUTJARIA                P 23 
                             1 
________________________________________________________________________________________                    
                   
    JUTJAT                                           M 10 




































         K     
                    





    KAMEL(un paquet de K.)                               V 20 
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    L’(’L)                                           A 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
    art.i pron.4566                                  8, 10, 11, 12, 13, 
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     19, 20, 21, 22, 23, 
                                                     24, 25, 26, 27, 28, 
                                                     29, 30, 31, 32, 33, 
                                                     34, 35, 36, 37, 38, 
                                                     39, 40, 41, 42, 43,  
                                                     44, 45, 46, 47, 48, 
                                                     B 7, 8, 10, 11, 12, 
                                                     13, 14, 17, 18, 19,  
                                                     21, 22, 26, 27, 30,  
                                                     34, 37, 39, 40, 41,  
                                                     42, 43, 45, 46, 47,  
                                                     48, 49, 50, 51, C 5,  
                                                     9, 10, 12, 13, 14, 
                                                     16, 17, 19, 21, 24, 
                                                     26, 27, 28, 29, 30, 
                                                     31, 32, 33, 34, 35, 
                                                     36, 38, 39, 40, 41, 
                                                     42, 43, 44, 45, 46, 
                                                     47, 48, 49, 50, 52, 
                                                     53, 55, 56, 57, 58, 
                                                     61, 65, 67, 68, 71, 
                                                     74, 75, 76, 79, 82, 
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                                                     83, 84, 86, 89, 90, 
                                                     92, 93, 94, 95, 98, 
                                                     99, 103, 104, 105,  
                                                     106, 107, 108, 109, 
                                                     110, 111, 112, 113, 
                                                     114, 115, 116, 118, 
                                                     119, 120, 121, 122, 
                                                     123, 125, 127, 129, 
                                                     130, 131, 132, 133, 
                                                     134, 135, 136, 137, 
                                                     138, 139, 140, 141, 
                                                     142, 143, D 5, 9, 
                                                     10, 11, 12, 14, 15,  
                                                     16, 18, 19, 20, 21, 
                                                     22, 23, 26, 27, 28, 
                                                     29, 30, 32, 35, 37,  
                                                     38, 40, 41, 42, 43,  
                                                     44, 45, 47, 48, 49,  
                                                     50, 51, 52, 53, 54,  
                                                     55, 56, 57, 58, 59, 
                                                     60, 61, 65, 67, 68, 
                                                     69, 70, 72, 73, 76, 
                                                     77, 78, 79, 81, 82, 
                                                     83, 84, 85, 86, 87, 
                                                     88, 89, 90, 91, 92, 
                                                     93, 94, 95, 96, 97, 
                                                     98, 99, 100, 101, 
                                                     102, 103, 104, 105, 
                                                     106, 107, 108, 109, 
                                                     110, 111, 112, 113, 
                                                     117, 118, 119, 122, 
                                                     123, 124, 125, 126,  
                                                     127, 128, 130, 131, 
                                                     133, 134, 135, 137, 
                                                     138, 139, 140, 141, 
                                                     142, 144, 146, 147, 
                                                     149, 150, 151, 153, 
                                                     154, 155, 156, 157, 
                                                     158, 159, 160, 161, 
                                                     162, 163, 164, E 5, 
                                                     7, 11, 12, 13, 14, 
                                                     16, 17, 18, 19, 20,  
                                                     21, 22, 23, 24, 25,  
                                                     26, 27, 28, 29, 30,  
                                                     31, 32, 33, 34, 35,  
                                                     36, 37, 38, 40, 41,  
                                                     42, 43, 44, 45, 46, 
                                                     47, 48, 49, 50, 52,  
                                                     53, 54, 56, 57, 61,  
                                                     62, 63, 64, 65, 66,  
                                                     67, 68, 69, 70, 71,  
                                                     72, 73, 74, 75, 76,  
                                                     77, 78, 79, 80, 81,  
                                                     82, 83, 84, 85, 86,  
                                                     87, 88, 89, 90, 91,  
                                                     92, 93, 94, 95, 96,  
                                                     97, 98, 99, 100,  
                                                     101, 102, 105, 106, 
                                                     107, 108, 109, 110, 
                                                     111, 112, 113, 114, 
                                                     115, 116, 117, 119, 
                                                     120, 121, 122, 123, 
                                                     124, 125, 126, 127, 
                                                     128, 129, 130, 131, 
                                                     132, 133, 134, 135, 
                                                     136, 137, 138, 139, 
                                                     140, 141, 142, 143, 
                                                     144, 147, 148, 149, 
                                                     150, 151, 152, 153,  
                                                     154, 155, 156, 158, 
                                                     159, 160, 161, 162, 
                                                     163, 164, 165, 167, 
                                                     168, 171, 172, 173,  
                                                     174, 175, 176, 177, 
                                                     178, 179, 180, 181, 
                                                     182, 183, 184, 185, 
                                                     186, 187, 188, 189, 
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                                                     191, 192, 193, 194, 
                                                     195, F 5, 7, 8, 10, 
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 
                                                     16, 17, 18, 19, 21, 
                                                     23, 25, 26, 27, 28, 
                                                     29, G 5, 7, 13, 14, 
                                                     16, 19, 20, 21, 22, 
                                                     23, 24, 25, 26, 27, 
                                                     28, 29, 30, 32, 33, 
                                                     34, 35, 36, 37, 38, 
                                                     41, 43, 44, 46, 47, 
                                                     52, 55, 56, 59, 65, 
                                                     68, 69, 73, 74, 75, 
                                                     76, 77, 79, 80, 82, 
                                                     84, 85, 86, 87, 88, 
                                                     89, 90, 92, 93, 95,  
                                                     96, H 34, 35, 36, 
                                                     37, 38, 39, 40, 41, 
                                                     42, 43, 44, 45, 46, 
                                                     47, 48, 49, 50, 51, 
                                                     52, 53, 54, 55, 56, 
                                                     57, 58, 59, 60, 61, 
                                                     62, 63, 64, I 3, 5, 
                                                     7, 9, 10, 11, 12, 
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     19, 20, 21, 23, 24, 
                                                     25, 27, 29, 30, 31, 
                                                     32, 33, 34, 35, 36, 
                                                     37, 39, 40, 41, 42, 
                                                     44, 45, J 2, 4, 5, 
                                                     6, 7, 8, 9, 10, 12, 
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 
                                                     18, 19, 20, 21, 22, 
                                                     23, 24, 26, 27, 28, 
                                                     29, 30, 31, 33, 34,  
                                                     35, 36, 37, 38, 39,  
                                                     40, 41, 42, 43, 44,  
                                                     45, 46, 47, 48, 49, 
                                                     51, 52, 53, 54, 56,  
                                                     57, 58, 61, 62, 63,  
                                                     64, 65, 66, 68, 71,  
                                                     73, 74, 75, 76, 77,  
                                                     78, 79, 81, 82, 85,  
                                                     86, 91, 92, 94, 99, 
                                                     100, 101, 102, 104,  
                                                     106, 109, K 3, 4, 
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, 13, 14, 15,  
                                                     16, 17, 18, 19, 20,  
                                                     21, 22, 23, 24, 25,  
                                                     26, 27, 28, 29, 30,  
                                                     31, 32, 33, 34, 35, 
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 
                                                     41, 42, 43, 44, 45,  
                                                     46, 47, 48, 49, 50,  
                                                     51, 52, 53, 54, 55, 
                                                     56, 57, 58, 59, 60,  
                                                     61, 62, 63, 64, 65,  
                                                     66, L 1, 2, 3, 4, 
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 
                                                     16, 17, 18, 19, 
                                                     M 2, 3, 4, 5, 6,  
                                                     7, 8, 9, 10, 11,  
                                                     12, 13, 14, 15, 16, 
                                                     17, 18, 19, 20, 21, 
                                                     22, 23, 25, N 1, 3, 
                                                     5, 6, 10, 11, 13, 
                                                     15, 16, 17, 18, 20, 
                                                     21, 24, 25, 26, 29, 
                                                     30, 31, 32, 35, 36, 
                                                     37, 38, 39, 42, 45, 
                                                     46, 47, 48, 50, 51, 
                                                     53, 55, 56, 57, 58, 
                                                     59, 60, 62, 63, 64, 
                                                     66, 67, 68, 70, 72, 
                                                     79, 82, 88, 89, 90, 
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                                                     91, 92, 93, 97, 99, 
                                                     100, 102, O 87, 88, 
                                                     89, 90, 91, 92, 93, 
                                                     94, 95, 96, 97, 99, 
                                                     2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                     8, 9, 10, 11, 12, 
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 
                                                     18, 19, 20, 21, 22, 
                                                     23, 24, 25, 26, 27, 
                                                     28, 29, 30, 31, 32, 
                                                     33, 34, 35, 36, 
                                                     Q 23, 24, R 1, 2, 
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                     9, 10, 11, 12, S 1, 
                                                     2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                     8, 9, 10, 11, 12,  
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 
                                                     18, 19, T 2, 3, 4, 
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 
                                                     21, 22, 23, 24, 25, 
                                                     26, 27, 29, 30, 31, 
                                                     32, 33, 34, 35, 36,  
                                                     37, 38, 39, 40, 41,  
                                                     42, 43, U* 5, 7, 8, 
                                                     9, 10, 11, 12, 13, 
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     19, 21, 22, 23, 24, 
                                                     25, 26, 28, 29, 30, 
                                                     31, 32, 33, 34, 35, 
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 
                                                     41, 42, 43, 44, 45, 
                                                     46, 47, 48, 49, 50, 
                                                     51, 52, 53, 54, 55, 
                                                     56, 57, 58, 59, 60, 
                                                     61, 62 U 5, 7, 8, 
                                                     9, 10, 11, 12, 13, 
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 
                                                     20, 21, 22, 23, 24, 
                                                     25, 26, 27, 28, 29, 
                                                     30, 31, 32, 33, 34, 
                                                     35, 36, 37, 38, 39, 
                                                     40, 41, 42, 43, 44, 
                                                     45, 47, 48, 49, 50, 
                                                     51, 52, 53, 54, 55, 
                                                     56, 57, 58, 59, 60, 
                                                     61, 62, 63, V 2, 3, 
                                                     4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                     10, 11, 12, 13, 14, 
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 
                                                     21, 22, 23, 24, 25, 
                                                     26, 27, 28, 29, 30,  
                                                     31, 32, 33, 34, 35, 
                                                     36, 37, 38, 39, 40, 
                                                     41, 42, 43, 44, 45, 
                                                     46, 47, 48, 49, 50, 
                                                     51, 52 
     __________________________________________________________________________________ 
      
     LA                     LA                       A 1, 3, 4, 5, 6, 
     art.i pron. 8964       8962                     7, 8, 9, 10, 11, 
                                                     12, 13, 14, 15, 16, 
                                                     17, 18, 19, 20, 21, 
                                                     22, 23, 24, 25, 26, 
                                                     27, 28, 29, 30, 31, 
                                                     32, 33, 34, 35, 36, 
                                                     37, 38, 39, 40, 41, 
                                                     42, 43, 44, 45, 46, 
                                                     47, 48, B 5, 7, 9, 
                                                     10, 11, 12, 13, 14, 
                                                     15, 16, 17, 18, 19, 
                                                     21, 22, 23, 24, 25, 
                                                     27, 28, 30, 31, 32, 
                                                     33, 35, 36, 37, 38, 
                                                     39, 40, 42, 45, 46, 
                                                     47, 48, 49, 50, 51, 
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                                                     C 9, 10, 11, 12,  
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 
                                                     18, 19, 20, 21, 22,  
                                                     23, 24, 26, 29, 30, 
                                                     31, 32, 33, 34, 35, 
                                                     36, 37, 38, 39, 41, 
                                                     42, 43, 44, 46, 47, 
                                                     49, 50, 51, 52, 53, 
                                                     54, 55, 56, 57, 58, 
                                                     59, 60, 65, 66, 67, 
                                                     68, 69, 70, 72, 74, 
                                                     75, 76, 77, 78, 79, 
                                                     80, 81, 82, 83, 84, 
                                                     85, 86, 87, 88, 89, 
                                                     90, 91, 92, 93, 94, 
                                                     95, 96, 97, 98, 99, 
                                                     100, 103, 104, 105,  
                                                     106, 107, 108, 109, 
                                                     110, 111, 112, 113, 
                                                     114, 115, 116, 117,  
                                                     118, 119, 120, 121, 
                                                     123, 124, 125, 127,  
                                                     128, 129, 130, 131, 
                                                     132, 133, 134, 135, 
                                                     136, 137, 138, 139,  
                                                     140, 141, 142, 143, 
                                                     D 5, 9, 10, 11, 12, 
                                                     13, 14, 15, 16, 18, 
                                                     19, 20, 21, 22, 23, 
                                                     24, 25, 26, 27, 28, 
                                                     29, 30, 31, 32, 33, 
                                                     34, 35, 36, 37, 39, 
                                                     40, 41, 42, 43, 44, 
                                                     45, 46, 47, 49, 50, 
                                                     51, 52, 53, 54, 55, 
                                                     56, 57, 58, 59, 60, 
                                                     61, 65, 66, 67, 68,  
                                                     70, 71, 72, 73, 75, 
                                                     77, 78, 79, 80, 81,  
                                                     82, 83, 84, 85, 86, 
                                                     87, 88, 89, 90, 91, 
                                                     92, 93, 94, 95, 96,  
                                                     98, 99, 100, 101,  
                                                     102, 103, 104, 105, 
                                                     106, 107, 108, 109,  
                                                     110, 111, 112, 113,  
                                                     117, 118, 119, 120,  
                                                     121, 122, 123, 124,  
                                                     125, 126, 127, 128,  
                                                     129, 130, 132, 133,  
                                                     134, 135, 136, 137,  
                                                     139, 140, 141, 142,  
                                                     143, 144, 145, 146,  
                                                     147, 148, 149, 150,  
                                                     151, 152, 153, 154,  
                                                     155, 156, 157, 158, 
                                                     159, 160, 161, 162,  
                                                     163, 164, E 3, 5, 
                                                     7, 11, 12, 13, 14, 
                                                     15, 16, 17, 18, 19, 
                                                     20, 21, 22, 23, 24, 
                                                     25, 26, 27, 29, 30, 
                                                     32, 33, 34, 35, 36, 
                                                     37, 38, 39, 40, 41, 
                                                     42, 43, 44, 45, 46, 
                                                     47, 48, 49, 50, 51, 
                                                     52, 53, 54, 55, 56,  
                                                     57, 61, 62, 63, 64,  
                                                     65, 66, 67, 68, 69,  
                                                     70, 71, 72, 73, 75, 
                                                     76, 77, 78, 79, 80, 
                                                     81, 82, 83, 84, 85, 
                                                     86, 87, 88, 89, 90, 
                                                     91, 92, 93, 94, 95, 
                                                     96, 97, 98, 99,  
                                                     100, 101, 102, 105, 
                                                     106, 107, 108, 109, 
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                                                     110, 111, 112, 113, 
                                                     114, 115, 116, 117, 
                                                     118, 119, 120, 121, 
                                                     122, 123, 124, 125, 
                                                     126, 127, 128, 129, 
                                                     130, 131, 132, 133, 
                                                     134, 135, 136, 137, 
                                                     138, 139, 140, 141, 
                                                     142, 143, 144, 147, 
                                                     148, 149, 150, 151, 
                                                     152, 153, 154, 155, 
                                                     156, 157, 158, 159,  
                                                     160, 161, 162, 163,  
                                                     164, 165, 166, 167,  
                                                     168, 171, 172, 173,  
                                                     174, 175, 176, 177,  
                                                     178, 179, 180, 181,  
                                                     182, 183, 184, 185,  
                                                     186, 187, 188, 189, 
                                                     190, 191, 192, 193,  
                                                     194, 195, F 5, 7, 
                                                     8, 9, 10, 11, 12, 
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 
                                                     18, 19, 20, 21, 22, 
                                                     23, 24, 25, 26, 27, 
                                                     28, 29, 30, G 5, 7, 
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 
                                                     18, 20, 21, 22, 23, 
                                                     24, 25, 26, 27, 28, 
                                                     29, 30, 31, 33, 34, 
                                                     35, 36, 37, 38, 39, 
                                                     40, 41, 42, 43, 44, 
                                                     45, 46, 47, 48, 49, 
                                                     50, 51, 52, 53, 54,  
                                                     55, 56, 57, 59, 63, 
                                                     64, 65, 66, 67, 69, 
                                                     70, 71, 72, 73, 74,  
                                                     75, 76, 77, 79, 80,  
                                                     81, 82, 83, 84, 85,  
                                                     87, 88, 89, 90, 91,  
                                                     92, 93, 94, 95, 96,  
                                                     97, H 34, 35, 36,  
                                                     37, 38, 39, 40, 41,  
                                                     42, 43, 44, 45, 46,  
                                                     47, 48, 49, 50, 51,  
                                                     52, 53, 54, 55, 56,  
                                                     57, 58, 59, 60, 61,  
                                                     62, 63, 64, I 7, 9,  
                                                     10, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 23, 24,  
                                                     25, 26, 27, 29, 30,  
                                                     31, 32, 34, 35, 36,  
                                                     37, 39, 40, 42, 43,  
                                                     45, 46, J 1, 2, 3,  
                                                     4, 5, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, 13, 14, 15,  
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 
                                                     23, 24, 25, 27, 28,  
                                                     29, 30, 31, 32, 33,  
                                                     34, 35, 36, 37, 38,  
                                                     39, 40, 41, 42, 43,  
                                                     45, 46, 47, 48, 50,  
                                                     51, 52, 53, 54, 55,  
                                                     57, 58, 60, 61, 64,  
                                                     65, 66, 67, 68, 69,  
                                                     70, 71, 72, 73, 74,  
                                                     75, 76, 77, 78, 79,  
                                                     80, 81, 82, 83, 84,  
                                                     85, 86, 87, 88, 90,  
                                                     91, 92, 93, 95, 96,  
                                                     98, 99, 100, 102,  
                                                     103, 104, 105, 106,  
                                                     107, 108, 110, K 3, 
                                                     4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                     10, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, 19,  
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                                                     20, 21, 22, 23, 24,  
                                                     25, 26, 27, 28, 29,  
                                                     30, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 36, 37, 38, 39,  
                                                     40, 41, 42, 43, 44,  
                                                     45, 46, 47, 48, 49,  
                                                     50, 51, 52, 53, 54,  
                                                     55, 56, 57, 58, 59,  
                                                     60, 61, 62, 63, 64,  
                                                     65, 66, L 1, 2, 3,  
                                                     4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                     10, 11, 12, 13, 14, 
                                                     15, 16, 17, 18, 19, 
                                                     M 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                     8, 9, 10, 11, 12,  
                                                     13, 14, 15, 16, 17,  
                                                     18, 19, 20, 21, 22,  
                                                     23, 24, 25, N 1, 2,  
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                     9, 10, 11, 12, 13, 
                                                     14, 15, 16, 17, 18,  
                                                     19, 21, 22, 23, 24,  
                                                     25, 26, 27, 29, 30,  
                                                     31, 32, 33, 34, 35,  
                                                     36, 37, 38, 39, 40,  
                                                     43, 46, 47, 48, 49,  
                                                     50, 51, 52, 53, 55,  
                                                     56, 57, 58, 59, 60,  
                                                     61, 62, 65, 68, 69, 
                                                     70, 71, 73, 75, 77,  
                                                     78, 79, 80, 81, 82,  
                                                     83, 84, 85, 86, 87,  
                                                     88, 89, 90, 91, 92,  
                                                     93, 94, 95, 96, 97,  
                                                     98, 99, 100, 101,  
                                                     102, O 87, 88, 89, 
                                                     90, 91, 92, 93, 94, 
                                                     95, 96, 97, 98, 99, 
                                                     100, 101, 102, P 1, 
                                                     2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                     8, 9, 10, 11, 12, 
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 
                                                     18, 19, 20, 21, 22,  
                                                     23, 24, 25, 26, 27,  
                                                     28, 29, 30, 31, 32,  
                                                     33, 34, 35, 36, 
                                                     Q 23, 24, R 1, 2, 
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                     9, 10, 11, 12, S 1, 
                                                     2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                     8, 9, 10, 11, 12,  
                                                     13, 14, 15, 16, 17,  
                                                     18, 19, T 2, 3, 4,  
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 
                                                     16, 17, 18, 19, 20,  
                                                     21, 22, 23, 24, 25, 
                                                     26, 27, 28, 29, 30, 
                                                     31, 32, 33, 34, 35,  
                                                     36, 37, 38, 39, 40,  
                                                     41, 42, 43, U* 5, 
                                                     7, 8, 9, 10, 11,  
                                                     12, 13, 14, 15, 16, 
                                                     17, 18, 19, 20, 21, 
                                                     22, 23, 24, 25, 26, 
                                                     28, 29, 30, 31, 32, 
                                                     33, 34, 35, 36, 37,  
                                                     38, 39, 40, 41, 42,  
                                                     43, 44, 45, 46, 47,  
                                                     48, 49, 50, 51, 52,  
                                                     53, 54, 55, 56, 57,  
                                                     58, 59, 60, 61, 62,  
                                                     63  U 5, 7, 8, 9, 
                                                     10, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 23, 24,  
                                                     25, 26, 27, 28, 29,  
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                                                     30, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 36, 37, 38, 39,  
                                                     40, 41, 42, 43, 44,  
                                                     45, 47, 48, 49, 50,  
                                                     51, 52, 53, 54, 55, 
                                                     56, 57, 58, 59, 60, 
                                                     61, 62, 63, V 1, 3,  
                                                     4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                     10, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18,  
                                                     19, 20, 21, 22,  
                                                     23, 24, 25, 26, 27 
                                                     28, 29, 30, 31, 32,  
                                                     33, 34, 35, 36, 37,  
                                                     38, 39, 40, 41, 42, 
                                                     43, 44, 45, 46, 47, 
                                                     48, 49, 50, 51, 52                        
________________________________________________________________________________________ 
      
     LA (cursiva) (madame la lune)                   P 27 
     1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LA (cursiva)(todas     LAS                      S 5 
     1  las quiero) 
     (mot castellà) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LABERINT                                       M 12 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LÀBIA                                           V 15 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LABRE                                       E 70, 107, 174, K 23,  
     np.7                                            36, 59, U* 51 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LACI (cabell)          LACIS                    G 38 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     LAMENT                                          V 34 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LAMENTABLE                                      M 12 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LAMENTAR             LAMENTES                   T 36 
     v.4                  1 
                          LAMENTO                    L 2, M 8 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
 




     LÀMPARA                                         P 9 
     castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________ 
  
     LANGRES                                         E 15, K 5, U* 10, U 9 
     np.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LA-RA (TRA-LA... LA-RA, LA-RA) (cursiva)        S 6 
     2 
________________________________________________________________________________________      
 
     LAROUSSE (un petit L.)                          E 11, K 3, U* 7 U 7 
     np.4 
________________________________________________________________________________________      
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     LAS                   LÀÇ                       I 21 
     adj.5                 1 
                           LASSOS (cabells)          E 13, K 4, U* 9 U 8 
                           4    
________________________________________________________________________________________ 
 
     LASCÍVIA              LASCIVIA                 L 16 
     f.2                   1 
                           LASCÍVIA                  A 42 
                           1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     LASSITUD              LASSITUT                  F 21 
     f.1                     
________________________________________________________________________________________     
 
     LE (L.Camelot)(cursiva)                         G 80 
     1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________     
 
     LECTURA               LECTURES                  D 58 
     f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     LENT              LENT                     E 109, I 21, 42, 
     adj.10                 6                        K 37, U* 48 U 49 
                            LENTA                    E 168, 190, K 57, 65 
                            4                                               
________________________________________________________________________________________                           
 
     LENTAMENT                                       D 29, E 69, 81, 82, 
     adv.36                                          91, 92, 117, 158, 
                                                     168, 176, 191, F 10, 
                                                     11, 24, G 24, K 23, 
                                                     27, 28, 31, 39, 53, 
                                                     57, 59, 65, R 3,  
                                                     U* 31, 37, 40 U 36, 
                                                     40, V 18, 44 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LEO (v.LEONORA)                                 M 18, 19, 20 
     np.(abreviatura de Leonora)29 
________________________________________________________________________________________     
 
     LEON (v.LEONORA)                                M 5 
     np.(abreviatura de Leonora)8 
________________________________________________________________________________________     
 
     LEONART                                         L 19 
     np.1 
________________________________________________________________________________________ 
     
     LEONORA (v.LEO. i LEON.)                        M 2, 5, 8, 17, 18,  
     np.15                                           19, 20, 21 
________________________________________________________________________________________     
 
     LES                      LES                    A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
     art. i pron.1853         1840                   9, 10, 11, 12, 13, 
                                                     14, 15, 16, 17, 19, 
                                                     20, 21, 23, 24, 25,  
                                                     26, 27, 28, 29, 30,  
                                                     32, 34, 35, 36, 37,  
                                                     38, 39, 40, 41, 43, 
                                                     45, 46  C 9,  
                                                     10, 14, 15, 16, 18,  
                                                     23, 24, 25, 31, 33,  
                                                     37, 39, 40, 43, 49,  
                                                     50, 52, 55, 57, 59, 
                                                     65, 66, 67, 77, 78,  
                                                     82, 83, 84, 87, 88,  
                                                     92, 94, 97, 98, 99,  
                                                     103, 104, 106, 107,  
                                                     108, 111, 113, 118,  
                                                     121, 123, 124, 127,  
                                                     129, 130, 131, 134,  
                                                     138, 139, 140, 143,  
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                                                     D 9, 10, 11, 13,  
                                                     14, 15, 17, 20, 22,  
                                                     23, 27, 29, 30, 33,  
                                                     34, 37, 38, 39, 40, 
                                                     45, 47, 50, 51, 52,  
                                                     53, 54, 55, 58, 59,  
                                                     65, 66, 67, 68, 70,  
                                                     72, 73, 74, 79, 80,  
                                                     81, 82, 87, 89, 91,  
                                                     94, 96, 99, 100,  
                                                     101, 102, 103, 105,  
                                                     106, 108, 110, 112,  
                                                     113, 118, 120, 121,  
                                                     122, 124, 129, 130,  
                                                     137, 139, 140, 143,  
                                                     144, 147, 149, 150,  
                                                     151, 152, 153, 155, 
                                                     156, 157, 161, 163, 
                                                     E 12, 13, 14, 15,  
                                                     16, 18, 20, 28, 29,  
                                                     34, 35, 39, 43, 46, 
                                                     48, 50, 51, 53, 57, 
                                                     61, 64, 66, 67, 68, 
                                                     69, 72, 73, 74, 75,  
                                                     76, 78, 80, 81, 82, 
                                                     84, 85, 91, 93, 94, 
                                                     96, 100, 101, 105,  
                                                     107, 108, 113, 114,  
                                                     121, 123, 124, 128,  
                                                     129, 130, 131, 132,  
                                                     135, 138, 139, 142,  
                                                     143, 147, 148, 149,  
                                                     150, 151, 153, 154,  
                                                     159, 162, 164, 165, 
                                                     166, 167, 168, 171,  
                                                     172, 175, 181, 183,  
                                                     186, 187, 193, 194,  
                                                     F 7, 9, 10, 11, 12,  
                                                     14, 15, 16, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 23, 24,  
                                                     26, 27, 28, 29, G 7,  
                                                     13, 14, 15, 24, 25, 
                                                     26, 28, 29, 30, 31,  
                                                     37, 43, 51, 52, 53,  
                                                     63, 64, 71, 73, 77,  
                                                     80, 81, 82, 83, 88, 
                                                     90, 94, 96, H 34,  
                                                     35, 36, 37, 38, 39,  
                                                     40, 41, 42, 43, 44,  
                                                     45, 46, 47, 48, 49,  
                                                     50, 51, 52, 53, 54, 
                                                     56, 57, 58, 60, 62, 
                                                     63, 64, I 5, 7, 9,  
                                                     10, 11, 14, 19, 20, 
                                                     21, 22, 23, 25, 26,  
                                                     27, 31, 34, 36, 42,  
                                                     J 4, 8, 10, 13, 20,  
                                                     23, 26, 30, 36, 38,  
                                                     39, 45, 48, 54, 56,  
                                                     57, 58, 60, 61, 62,  
                                                     63, 65, 72, 73, 74,  
                                                     75, 76, 78, 80, 82,  
                                                     83, 84, 85, 87, 95,  
                                                     98, 99, 106, K 3,  
                                                     4, 5, 6, 9, 10, 11,  
                                                     12, 13, 14, 16, 17,  
                                                     18, 20, 21, 22, 23, 
                                                     24, 25, 26, 27, 28,  
                                                     29, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 36, 38, 39, 41,  
                                                     42, 43, 44, 45, 46, 
                                                     47, 49, 50, 51, 52, 
                                                     54, 55, 56, 57, 58,  
                                                     59, 61, 62, 63, 64,  
                                                     66, L 2, 3, 4, 5,  
                                                     6, 7, 9, 10, 11,  
                                                     12, 15, 16, 17, 18,  
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                                                     M 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                     10, 11, 13, 14, 15,  
                                                     16, 17, 18, 20, 21,  
                                                     22, 23, 25, N 1, 10,  
                                                     13, 14, 21, 22, 26,  
                                                     27, 28, 32, 33, 35, 
                                                     44, 49, 50, 54, 58, 
                                                     63, 64, 66, 68, 69,  
                                                     73, 77, 80, 85, 86,  
                                                     91, 94, 97, 99, 101,  
                                                     O 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                     93, 95, 96, 97, 98,  
                                                     99, 100, 101, 102,  
                                                     P 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                     10, 11, 13, 14, 15,  
                                                     16, 17, 18, 19, 20,  
                                                     21, 23, 24, 26, 27,  
                                                     28, 30, 31, 32, 33,  
                                                     34, 35, 36, Q 23,  
                                                     24, R 1, 2, 3, 4,  
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, S 1, 2, 3,  
                                                     4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                     10, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, T 2,  
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                     10, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 23, 24,  
                                                     25, 26, 27, 28, 29, 
                                                     30, 31, 32, 34, 35,  
                                                     36, 37, 38, 39, 40,  
                                                     41, 42, 43, U* 8, 
                                                     9, 10, 11, 12, 16,  
                                                     17, 18, 19, 20, 21,  
                                                     23, 24, 26, 28, 30, 
                                                     31, 32, 33, 34, 35,  
                                                     36, 37, 41, 42, 44, 
                                                     45, 46, 47, 49, 50,  
                                                     51, 53, 54, 55, 56,  
                                                     57, 58, 59, 60, 62  
                                                     U 8, 9, 10, 11, 14, 
                                                     15, 17, 18, 19, 20,  
                                                     22, 23, 27, 29, 30,  
                                                     31, 32, 33, 34, 36, 
                                                     37, 41, 42, 44, 45, 
                                                     47, 48, 50, 52, 53, 
                                                     54, 56, 57, 59, 60, 
                                                     61, 63, V 3, 4, 5, 
                                                     6, 7, 9, 10, 11,  
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 
                                                     18, 19, 20, 21, 22, 
                                                     23, 24, 25, 26, 27, 
                                                     29, 30, 31, 32, 33, 
                                                     34, 35, 37, 38, 39, 
                                                     40, 41, 42, 43, 44, 
                                                     45, 46, 48, 
                                                     49, 50, 51, 52 
                             LAS                     B 7, 15, 16, 17,  
                             12                      18, 22, 45, 46,  
                                                     C 107 
                             LAS (cursiva)           S 5 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      LEVITA                 LEVITES                 S 12 
      f.1                      
________________________________________________________________________________________       
 
      LI                     LI                      A 3, 4, 5, 6, 7,  
      pron.1488              1487                    8, 9, 10, 11, 12, 
                                                     13, 15, 16, 17, 18,  
                                                     20, 21, 23, 24, 25,  
                                                     28, 29, 30, 31, 32,  
                                                     34, 35, 39, 40, 41,  
                                                     44, 45, 46, 47, B 13, 
                                                     17, 19, 23, 37, 40, 
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                                                     42, 45, 47, C 13, 23, 
                                                     29, 44, 45, 47, 74, 
                                                     78, 90, 92, 94, 104, 
                                                     105, 108, 111, 131, 
                                                     D 21, 28, 29, 34,  
                                                     48, 49, 53, 54, 56, 
                                                     57, 59, 61, 67, 72,  
                                                     79, 82, 87, 88, 91,  
                                                     92, 93, 95, 99, 105,  
                                                     106, 109, 111, 112,  
                                                     120, 121, 124, 125,  
                                                     126, 130, 133, 139,  
                                                     143, 145, 146, 149,  
                                                     153, 156, 158, 161,  
                                                     162, 163, E 5, 13,  
                                                     16, 17, 22, 23, 26,  
                                                     29, 33, 37, 41, 42,  
                                                     44, 47, 48, 53, 54,  
                                                     56, 62, 63, 66, 73,  
                                                     75, 76, 80, 83, 84,  
                                                     85, 87, 89, 90, 92,  
                                                     93, 94, 95, 98, 102,  
                                                     107, 108, 109, 110,  
                                                     111, 114, 115, 116,  
                                                     117, 122, 123, 127,  
                                                     128, 133, 135, 142,  
                                                     143, 144, 150, 151,  
                                                     153, 154, 161, 162,  
                                                     166, 167, 173, 175,  
                                                     176, 177, 179, 180,  
                                                     184, 185, 187, 191,  
                                                     192, 194, F 8, 10,  
                                                     11, 14, 17, 18, 19,  
                                                     27, G 15, 16, 22,  
                                                     23, 24, 27, 30, 33,  
                                                     35, 37, 39, 40, 41,  
                                                     42, 43, 45, 46, 47,  
                                                     48, 49, 51, 52, 54, 
                                                     55, 56, 58, 59, 65,  
                                                     66, 70, 72, 73, 74,  
                                                     75, 76, 77, 79, 87,  
                                                     88, 89, 91, 95,  
                                                     H 34, 35, 38, 39,  
                                                     41, 42, 43, 45, 46, 
                                                     48, 50, 51, 52, 53,  
                                                     54, 56, 57, 58, 59,  
                                                     61, 62, 63, 64, I 15, 
                                                     17, 20, 21, 24, 26,  
                                                     27, 31, 39, 43, 44,  
                                                     45, J 4, 5, 13, 14,  
                                                     15, 28, 29, 36, 40,  
                                                     41, 42, 43, 44, 45,  
                                                     46, 48, 49, 52, 58,  
                                                     62, 64, 68, 74, 79,  
                                                     81, 87, 99, 104, K 4,  
                                                     5, 6, 7, 8, 10, 11,  
                                                     12, 14, 15, 16, 19,  
                                                     20, 21, 22, 24, 25,  
                                                     27, 28, 29, 30, 31,  
                                                     32, 35, 36, 37, 38,  
                                                     39, 40, 41, 42, 43,  
                                                     44, 45, 46, 47, 49,  
                                                     50, 51, 52, 55, 56,  
                                                     57, 58, 59, 60, 61,  
                                                     62, 63, 65, 66, L 2,  
                                                     3, 4, 7, 8, 9, 15,  
                                                     16, 17, M 3, 4, 5,  
                                                     6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                     14, N 7, 9, 10, 12,  
                                                     13, 14, 15, 16, 17,  
                                                     18, 19, 20, 26, 29,  
                                                     31, 33, 35, 36, 38,  
                                                     39, 40, 41, 51, 53,  
                                                     56, 58, 65, 66, 71,  
                                                     73, 75, 85, 93, 98,  
                                                     100, O 87, 88, 90,  
                                                     91, 93, 94, 95, 96,  
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                                                     97, 100, 101, 102, 
                                                     P 2, 3, 4, 5, 6, 8,  
                                                     9, 10, 11, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, 19,  
                                                     20, 21, 25, 26, 27, 
                                                     28, 29, 30, 31, 32,  
                                                     34, Q 23, 24, R 3, 
                                                     4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                     11, 12, S 2, 3, 4,  
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, 13, 14, 16,  
                                                     17, 18, T 3, 4, 5,  
                                                     6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                     12, 13, 15, 16, 17,  
                                                     18, 19, 20, 21, 22,  
                                                     24, 25, 26, 27, 29,  
                                                     30, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 36, 37, 38, 40,  
                                                     41, 42, 43, U* 9, 10, 
                                                     11, 13, 15, 16, 17,  
                                                     18, 19, 20, 22, 23,  
                                                     25, 28, 29, 30, 32,  
                                                     33, 34, 36, 37, 38,  
                                                     39, 40, 41, 43, 45,  
                                                     46, 47, 48, 49, 50,  
                                                     51, 52, 53, 54, 55,  
                                                     56, 57, 58, 59, 60,  
                                                     61, 62, 63, U 8, 10,  
                                                     12, 13, 15, 16, 17,  
                                                     18, 19, 20, 22, 23,  
                                                     24, 25, 27, 28, 29,  
                                                     31, 32, 33, 34, 35,  
                                                     37, 38, 39, 40, 41,  
                                                     43, 45, 47, 48, 49,  
                                                     50, 51, 52, 53, 54,  
                                                     56, 57, 58, 60, 61,  
                                                     62, 63, V 4, 5, 6,  
                                                     7, 8, 9, 10, 11, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 18,  
                                                     19, 20, 21, 22, 23,  
                                                     24, 25, 26, 28, 29, 
                                                     30, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 36, 37, 38, 39,  
                                                     40, 41, 42, 45, 46,  
                                                     47, 48, 49, 50, 51,  
                                                     52 
                             LÍ                 V 41 
                             1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     LICEU                                           P 14 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LÍCIT                                           P 12 
     adj.1                     
________________________________________________________________________________________                          
                          
     LICOR                   LICOR                   H 60 
     m.5                     2 
                             LICORS                  G 5, 47, T 18 
                             3 
________________________________________________________________________________________                          
     
     LILÀ                    LILÀS                 S 2 
     m.2                       
________________________________________________________________________________________      
 
     LIMITAR                 LIMITADA          E 22, K 7, U* 13, U 12 
     v.8                     4 
                             LIMITADES               D 13 
                             1 
                             LIMITAT                 E 105, K 35 
                             2 
                             LIMITÈS                 S 6 
                             1 
________________________________________________________________________________________                          
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     LÍMIT                   LÍMITS                 N 42 
     m.1                       
________________________________________________________________________________________        
 
     LINDA                                           L 10 
     castellanisme 1                                       
________________________________________________________________________________________      
      
     LÍNIA                   LINIA                   G 38 
     m.13                    1 
                             LÍNIA                   E 147, K 49, N 55 
                             3 
                             LINIES                  E 12, 13, K 3, 4 
                             4 
                             LÍNIES                  P 29, U* 8, U 8 
                             5                        
________________________________________________________________________________________                          
 
     LIQUIDACIÓ                                G 16 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LIQUIDAR                LIQUIDAR                 P 26 
     v.3                     1 
                             LIQUIDARÍES              D 77 
                             1 
                             LIQUIDIS                 G 17 
                             1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     LIRISME                 LIRISMES                 O 90 
     m.1                      
________________________________________________________________________________________      
 
     LISA                    LISA                     E 7, 148, 149, 150, 
     np.70                   68                       151, 152, 153, 154,  
                                                      155, 156, K 3, 50, 51,  
                                                      52, 53 
                             LISETA                   E 151, K 51 
                             2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     LITERATURA                                       S 11 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LÍVID                   LIVIT                    I 46 
     adj. 3                  1 
                             LÍVIT                    I 37, 43 
                             2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     LLAVI                   LLABI                    B 19, 48 
     m. 12                   2 
                             LLABIS                   B 19, E 13, 54, 89,  
                             10                       94, 190, K 65, L 19 
________________________________________________________________________________________                          
 
     LLAC                                             V 39, 44 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLAÇ                   LLAÇ                 L 8, 13, 14 
     m.7                    3 
                            LLÁÇ                     C 115 
                            1 
                            LLAÇOS                   A 38 
                            1 
                            LLAS                     E 148, K 50 
                            2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     LLADRAR                LLADRANT                 E 71, K 23, U* 31, U 31 
     v.14                   4 
                            LLADRAR                  E 71, 191, K 23, 65,  
                            10                       U* 31, 61, U 31, 62 
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________________________________________________________________________________________                          
 
     LLADRE                 LLADRE                   A 5, G 92, 94, 96,  
     m. i .f.29             21                       J 64, L 15, N 10, 98,  
                                                     O 100, R 2, 9, 12,  
                                                     S 2, T 36, 38 
                            LLADREGOT          T 20 
                            1 
                            LLADRES                  A 38, G 46, 94, 96,  
                            7                        O 89, U* 61, U 62                                                        
________________________________________________________________________________________                                                          
 
     LLADROCINI                                G 22 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLAGA                                           D 137, T 27 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLÀGRIMA               LLÀGRIMA                 T 35 
     f.29                   2 
                            LLÀGRIMES                A 34, H 56, 62, I 10,  
                            18                       28, 29, P 13, 23, R 8,  
                                                     S 7, 11, T 26, 35,  
                                                     U* 57, U 59, V 19 
                            LLÁGRIMES          C 106, P 22, 23, 25,  
                            8                        32, 36 
                            LLAGRIMETES              V 22 
                            1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     LLAMP                  LLAM                     I 25 
     m.20                   1 
                            LLAMP                    A 5, D 135, E 162,  
                            15                       H 44, 47, 62, K 55,  
                                                     O 90, R 10, T 11, 14,  
                                                     26, U* 58, U 59 
                            LLAMPS                   E 158, 159, K 54 
                            4                                
________________________________________________________________________________________                                                          
 
     LLAMPANT               *LLAMPANTA               E 62, K 21 
     adj.2                 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLAMPEC                                         J 19 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLANA                  LLANA                    A 20, E 21, 61, 108, 
     f.16                   15                       K 7, 20, 36, U* 13, 28  
                                                     U 12, 27 
                            LLANETA                  G 24                               
                            1 
________________________________________________________________________________________                                                          
 
     LLANÇAR (v.LLENÇAR)    LLANÇA                   V 5, 20, 21, 50 
     v.18                   4 
                            LLANÇÀ                 V 17 
                            1 
                            LLANÇANT                 H 42, T 10 
                            2 
                            LLANÇAR                  V 50 
                            1 
                          LLANÇARHO                 H 53 
                          1 
                          LLANÇAT                 H 42, T 10, V 34 
                          3 
                          LLANCÈU                    H 53, 54 
                          4 
                          LLANCÈUHO                  H 42 
                          1 
                          LLANGORÓS                  P 28 
                          1 
________________________________________________________________________________________                            
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     LLAPIS                                       A 11 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLAR            LLAR                        C 19, 20, D 22, E 11,  
     f.39                 38                         12, 61, 69, 147, I 9,  
                                                     K 3, 4, 20, 23, 49,  
                                                     P 10, 15, R 11, U* 7,  
                                                     8, 28, U 7, 8, 27 
                          LLARS                      E 77 
                          1                                
________________________________________________________________________________________                                                          
 
     LLARG                LLARC                      K 4, 17 
     adj.750              2 
                          LLARCH                     D 67, E 13, 50, H 34,  
                          6                          48, I 25 
                          LLARG                      A 6, 15, C 21, 97, E 7,  
                          678                        21, 72, 73, 74, 75, 76, 
                                                     77, 78, 79, 82, 91, 95,  
                                                     96, 97, 99, 117, 118,  
                                                     119, 120, 121, 122,  
                                                     123, 124, 125, 126,  
                                                     127, 128, 129, 130,  
                                                     131, 132, 133, 147,  
                                                     157, 176, 177, 178,  
                                                     179, 180, 189, 190,  
                                                     191, 192, 193, 194,  
                                                     J 85, K 3, 7, 24, 25,  
                                                     26, 27, 28, 31, 32, 33,  
                                                     34, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                     44, 45, 49, 53, 59, 60,  
                                                     61, 64, 65, 66, L 17,  
                                                     18, M 17, 21, O 87,  
                                                     P 12, S 7, T 15, U* 5,  
                                                     9, 12, 24, 32, 33, 34,  
                                                     35, 36, 37, 40, 42, 43,  
                                                     44, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                     61, 62, U 5, 8, 12, 24,  
                                                     31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                     40, 42, 43, 44, 53, 54, 
                                                     55, 56, 57, 62, 63,  
                                                     V 15, 19 
                           LLARGA                 A 7, 8, 10, 15, 18, 30,  
                           54                        42, 45, B 20, 22, 27,  
                                                     34, C 71, E 44, 76, 81,  
                                                     95, 135, 147, 185,  
                                                     F 13, 15, 29, G 73,  
                                                     H 36, 64, I 15, K 15,  
                                                     25, 27, 32, 46, 49, 63,  
                                                     M 21, N 24, P 20, 22,  
                                                     25, 34, 35, R 3, T 4,  
                                                     27, U* 34, 36, U 33,  
                                                     36, V 15  
                           LLARGS                    A 23, C 11 
                           2  
                           LLARGUES                 C 34, L 7, 12, 13,  
                           8                         T 36, U* 16, U 14, V 7 
________________________________________________________________________________________                                                                                        
 
     LLARGAMENT                                      G 35, H 60 
     adv.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLARGANDAIX                                     L 5 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLARGARUT                                       E 21, K 7, U* 13, U 12 
     adj.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLÀSTIMA             LLÀSTIMA                   A 8, 30, 41, H 55, M 9,  
     f.27                 15                         P 4, S 3, T 22, 
                                                     U* 9, 22, U 21, V 44 
                          LLÁSTIMA                   C 129, 132, D 15, 77 E 13,  
                          10                         18, 45, K 4, 15, N 29, P 25 
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                          LLÀSTIMES                 H 53, T 20 
                          2                        
________________________________________________________________________________________                         
 
     LLASTIMÓS            LLASTIMOSA                 P 7 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________      
 
     LLATÍ                                       R 6 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLAUNA                                          E 73, K 24, U* 32, U 32 
     f.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLAURADA                                        R 1 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLAURAR              LLAURAR                    R 8 
     v.5                  1 
                          LLAURAT                    E 82, K 27, U* 37, U 36 
                          4 
________________________________________________________________________________________                         
 
     LLAURER                                         E 147, K 49 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLAVI                LLAVI                      A 36, G 14, 35 
     m.26                 4 
                          LLAVIS                     A 5, 28, 34, H 55, I 41,  
                          22                         K 4, 19, 30, 32, P 34,  
                                                     S 3, 13, T 38, U* 9, 25,  
                                                     39, 41, U 24, 39, 41 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     LLAVOR               LLAVOR               R 2, T 14 
     f.5                  2 
                          LLEVOR                     G 95, H 47 
                          2 
                          LLEVORS                    D 53 
                          1 
________________________________________________________________________________________       
       
     LLAVORES (v.*ALLORS, ALLAVORS, ALLAVORES         H 57, I 36, R 6, 11 
     adv.5      LLAVORS) 
________________________________________________________________________________________       
 
     LLAVORS (v.*ALLORS,  ALLAVORS, ALLAVORES        A 4, 13, 28, 41, J 22,  
     adv.30   LLAVORES)                              M 12, O 99, 102, Q 24,  
                                                     R 10, T 17, 21, U 56, 
                                                     V 4, 5, 15, 16, 22,  
                                                     24, 26, 32, 35, 40,  
                                                     44, 49 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     LLEAL (v.LLEIAL)                                J 78 
     1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
       
     LLEALTAT (v.LLEIALTAT)                          R 1 
     castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLEBRE               LLEBRA                 E 151, K 51, R 10 
     f.6                  3 
                          LLEBRE                 V 12 
                        1 
                        LLEBRES                 A 24, N 69 
                        2 
________________________________________________________________________________________                         
     
     LLEGIDA                                       P 17 
     f.1                    
________________________________________________________________________________________                         
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     LLEGIR             LLEGEIX                 O 87, S 1, 9, 10, V 6,  
     v.102              17                           19, 20, 21, 29, 30, 
                                                     37, 41 
                        LLEGEIXES                 K 27, L 9, S 15, U* 36  
                        5                            U 36 
                        LLEGEIXI                     V 37 
                        3 
                        LLEGEIXIN                 T 19 
                        1 
                        LLEGEIXIS                    E 80 
                        1 
                        LLEGEIXO                     E 45, 52, 88, 166, I 40, 
                        14                           K 15, 18, 30, 56, U* 22,  
                                                     24, 39, U 21, 38 
                        LLEGÍ(infinitiu)          I 11 
                        1 
                        LLEGIA                       L 5, U 24, V 28, 29 
                        5 
                        LLEGIEM                      P 24 
                        1 
                        LLEGIES                 V 34 
                        1 
                        LLEGINT                 A 45, D 9, 10, L 3, 12, 
                        9                            O 88, V 37 
                                                       
                        LLEGIR                       B 19, D 10, 77, E 35,  
                        29                           45, 147, H 47, K 12,  
                                                     15, 49, L 3, 4, 6, 9,  
                                                     12, M 19, 22, O 87, 91,  
                                                     P 18, 26, T 14, V 6,  
                                                     10, 31, 49 
                        LLEGIRÀ                      O 101 
                        1 
                        LLEGIT                 D 49, E 25, L 4, 9,  
                        14                           M 19, 24, O 100, P 26,  
                                                     31, Q 23, S 3, 15, V 30 
________________________________________________________________________________________                                                                                         
 
     LLEGENDA LLEGENDA                     A 22, C 98, D 16, 22,  
     f.18               15                           99, 103, 108, 112, 155,  
                                                     156, M 7, P 5 
                        LLEGENDES                 C 98, D 22, 151 
                        3 
________________________________________________________________________________________                         
 
     LLEGENDARI         LLEGENDÀRIA                 A 22 
     adj.1                
________________________________________________________________________________________      
 
     LLEGUA             LLEGÜES                      S 16 
     f.2                 
________________________________________________________________________________________      
     
      LLEI           LLEI                        J 101, K 11, 26, 29,  
      m.55               31                          L 3, 4, N 47, 75, 83,  
                                                     P 23, 24, 26, Q 24,  
                                                     T 13, 25, 38, U* 35,  
                                                     38, U 34, 38 
                         LLEIS                       J 56, 101, K 44, P 23, 
                         6                           Q 24 
                         LLEY                        C 107, 117, D 55, 80,  
                         15                          E 34, 78, 87, H 46,  
                                                     57, I 11 
                         LLEYS                       C 121, E 130 
                         3 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
      LLEIAL (v.LLEAL)   LLEIAL                      M 7 
      adj.3              1 
                         LLEIALS                     U 63, U* 62 
                        2 
________________________________________________________________________________________                         
 
     LLEIALTAT (v.LLEALTAT)                          V 10 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
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     LLEIG          LLEIG                        E 53, 107, G 19, I 37,  
     adj.20             12                           J 20, K 18, 36, P 33,  
                                                     S 1, U* 51, U 52, V 18 
                        LLETGETA                     M 17 
                        1 
                        LLETJA                 E 120, F 27, M 14,  
                        7                            17, R 3 
________________________________________________________________________________________                         
      
     LLENÇ              LLENS                        C 65 
     m.1                                               
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLENÇAR (v.LLANÇAR)LLENÇA                       J 28, 93, 98, P 5,  
     v.51               10                           U* 45, U 45, V 32, 36,  
                                                     51 
                        LLENÇANT                     T 20 
                        1 
                        LLENÇAR                      Q 23, T 20, U* 51, U 52 
                        4 
                        LLENÇAT                 J 36, R 12 
                        2 
                        LLENCEN                 S 3 
                        1 
                        LLENCEU                      T 10 
                        1 
                        LLENCI                       U 38, V 35 
                        2 
                        LLENÇO                       A 30, U* 60 
                        2 
                        LLENSA                 D 13, E 102, K 35, N 97 
                        4 
                        LLÈNSA                 K 62 
                        1 
                        LLENSANT                     C 81 
                        1 
                        LLENSANTLA                 C 46 
                        1 
                        LLENSANTSE                   I 44 
                        1 
                        LLENSAR                 C 129, K 36 
                        2 
                        LLENSARÉ                     L 14 
                        1 
                        LLENSAREM                    N 51 
                        1 
                        LLENSARLO                    E 107 
                        1 
                        LLENSARME                    I 29, 40 
                        2 
                        LLENSAT                      C 82, S 16 
                        3 
                        LLÈNSAT                      E 184 
                        1 
                        LLÉNSAT                      C 60 
                        1 
                        LLENSAVA                     E 164, K 56 
                        2 
                        LLENSEN                      I 12 
                        1 
                        LLENSI                       E 87, K 29, U* 38 
                        3 
                        LLENSO                 E 186, K 63 
                        2                         
________________________________________________________________________________________      
     
     LLENÇOL            LLENSOLS                     R 10 
     m.1                  
________________________________________________________________________________________                                      
 
     LLENGUA            LLENGUA                      A 19, 34, 36, C 39,  
     f.43               36                           41, 76, 88, E 68, 125,  
                                                     153, G 77, H 36, 37,  
                                                     48, J 28, K 22, 42,  
                                                     51, M 7, N 27, R 7,  
                                                     12, S 4, 13, 15, T 4,  
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                                                     U* 30, U 30, V 15 
                        LLENGUES                     C 78 
                        1 
                        LLENGÜES                     A 7, 25, 26, G 46,  
                        6                            J 30, S 15 
________________________________________________________________________________________                         
 
     LLENGUATGE                                      A 23, E 21, 25, K 7,  
     m.10                                            M 12, P 23, S 10, U* 13 
                                                     U 12 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     LLENYA                                          E 11, 12, 14, 69, 117, 
     f.28                                            156, 171, 172, K 3, 4,  
                                                     23, 40, 53, 57, 58,  
                                                     U* 7, 10, 52 U 7, 9, 53 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     LLEONA                                          M 17 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLEONART                                       L 1, 2, 3, 7, 8,  
     np.34                                           19, R 9 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLEPAT             LLEPATS                      S 3 
     adj.1                
________________________________________________________________________________________      
 
     LLEPRÓS            LLEPROSA                     R 12 
     adj. i m. i f.1      
________________________________________________________________________________________      
 
     LLESCA                                          E 123, K 42, U* 53, U 54 
     f.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLESCAR            LLESCAVA                     T 38 
     v.1                  
________________________________________________________________________________________      
 
     LLESSAMÍ                                        J 13, T 29 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLEST              LLEST                        C 82, E 84, G 65, H 35,  
     adj.17             12                           K 28, N 45, O 99, R 10, 
                                                     T 4, U* 38, U 37 
                        LLESTA                       J 4, M 4, 9, R 6, S 14 
                        5 
________________________________________________________________________________________                         
 
     LLESTESA                                       C 12, E 21, K 7 
     f.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLET                                            E 20, 61, 105, 123,  
     f.29                                            124, F 25, 26, 27, H 47,  
                                                     K 7, 20, 35, 41, 42,  
                                                     T 14, U* 12, 53, U 12,  
                                                     54, 55, V 28, 46 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     LLETRA             LLETRA                       D 77, G 46, 96, M 9, 11,  
     f.21               16                           13, 18, P 16, S 3, 5,  
                                                     16, V 21, 28, 49 
                        LLETRES                      J 38, M 5, 10, O 90,  
                        5                            S 17 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     LLETRAT            LLETRADA                 H 47, T 14 
     adj. i m. i f.4    2 
                        LLETRAT                      L 7, 13 
                        2 
________________________________________________________________________________________ 
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     LLEU                                            E 156, K 53 
     adj.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLEUGER            LLEUGER                      A 12, G 24, H 36, M 19,  
     adj.31             7                            T 4, 41 
                        LLEUGERA                 A 8, 15, 18, 28, C 109,  
                        13                           I 39, L 7, N 85, O 96,  
                                                     S 14, 16 
                        LLEUGERES                 E 13, 61, K 4, 20, S 4,  
                        8                            U* 9, 28, U 27 
                        LLEUGERETA                   A 23 
                        1 
                        LLEUGERS                     S 1 
                        2 
________________________________________________________________________________________                         
 
     LLEUGERAMENT                                E 16, K 5, L 4, M 13, 
     adv.6                                           U* 10, U 10 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLEUGERESA                                S 15, 16, V 5 
     f.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLEUMENT                                        E 21, K 7, U* 13, U 12 
     4 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
      
     LLEVA                                           F 15 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
     
     LLEVANT                                         D 135 
     m.1 
________________________________________________________________________________________        
     
     LLEVAR             LLEVA                        E 16, J 61, K 5, S 2,  
     v.62               10                           U* 11, 51, U 10, 52, 
                                                     V 6 
                        LLEVADA                      D 157, F 17, U* 49 
                        5                            U 50, V 40 
                        LLEVAR                 E 39, J 58, K 13, 46,  
                        12                           U* 20, 47, 51, U 19, 
                                                     47, 52, V 29, 47, 
                        LLEVARÀ                      U* 47, 53, U 48 
                        3 
                        LLEVARTE                 E 135 
                        1 
                        LLEVAT                       E 124, 133, K 42, 45,  
                        10                           M 4, U* 49, U 50,  V 30,  
                                                     37, 49 
                        LLEVAVES                     U* 48, U 49 
                        2 
                        LLEVEN                 O 95 
                        1 
                        LLEVERÀ                 U 55 
                        1 
                        LLEVES                       E 69, K 23, M 18,  
                        5                            U* 31, U 30 
                        LLEVI                        A 21, E 112, K 38,  
                        9                            U* 49, 50, 55, U 50,  
                                                     51, 57 
                        LLEVIS                       E 134, K 46 
                        2 
                        LLEVO                        J 45 
                        1                      
________________________________________________________________________________________                          
 
     LLIBERTAR                                       D 91 
     v.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLIBERTAT           LLIBERTAT                   A 14, 46, 47, D 92,  
     f.58                35                          E 95, 97, 114, G 19,  
                                                     29, J 8, K 32, 33, 38,  
                                                     L 9, 12, N 16, P 20,  
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                                                     33, 34, S 5, T 42,  
                                                     U* 49, U 50 
                         LLIBERTATS                  A 15, E 13, U* 9 
                         3 
                         LLIVERTAT                   S 3, 5, 6, 9, 13,  
                         18                          16, 17, 18 
                         LLIVERTATS                  K 4, S 9 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     LLIBRE              LLIBRE                      A 3, C 11, D 92, E 45,  
     m.70                26                          147, 166, 171, 173,  
                                                     J 19, K 15, 49, 56,  
                                                     57, 58, M 20, S 9,  
                                                     10, U* 54, U 55, 56 
                         LLIBRES                     A 24, C 104, D 41,  
                         44                          75, 76, 77, 152,  
                                                     E 11, 12, 147, 180, 
                                                     182, G 52, K 3, 4, 
                                                     49, 61, 62, L 2, 3,  
                                                     12, M 22, P 18,  
                                                     26, S 11, 15, 16,  
                                                     U* 7, 8, 57, U 7, 8,  
                                                     59, V 24, 49 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     LLIBRERIA           LLIBRERIA                   M 19 
     f.2                 1 
                         LLIBRERÍA                   C 9 
                         1    
________________________________________________________________________________________      
 
     LLIBRETA            LLIBRETES                   E 47, K 16 
     f.2                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLICENCIAT                                C 5, 35 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLIÇÓ               LLIÇÓ                 H 40, P 17, Q 24, T 8 
     f.11                4 
                         LLIÇONS                     P 16, 17, V 34 
                         4 
                         LLIÇÓNS                 P 21 
                         1 
                         LLISSÓ                      C 49 
                         1 
                         LLISSONS                    D 147 
                         1 
_______________________________________________________________________________________                          
     
     LLIGAM              LLIGAM                      U* 15, U 13 
     m.3                 2 
                         LLIGAMS                     V 34 
                         1                                    
_______________________________________________________________________________________                          
 
     LLIGAR              LLIGA                    A 10, 36, D 37, L 8 
     v.49                4 
                         LLIGADA                     E 11, 134, K 3, 45 T 15,  
                         7                           U* 7, U 7 
                         LLIGADES                    D 152, S 3 
                         2 
                         LLIGANT                     V 25 
                         1 
                         LLIGAR                      M 13, U* 15, 45, U 13, 45 
                         5                               
                         LLIGAREM                    S 17 
                         1 
                         LLIGAT                      E 26, 52, H 48, K 8,  
                         13                          18, L 14, M 5, 16,  
                                                     Q 23, R 5, T 15,  
                                                     U* 24, U 24,  
                         LLIGATS                     E 73, K 24, R 5, 9, 11,  
                         7                           U* 32, U 32 
                         LLIGO                       G 93 
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                         1 
                         LLIGUE (3a.p. pl.)          R 5 
                         1 
                         LLIGUEM                     S 17 
                         1 
                         LLIGUEN                     E 129, I 42, K 44, 
                         6                           R 5, 11 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLIGABOSC (arbust)                              V 50 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLIMONER                                        D 65, 87 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLIM                LLIMS                       V 8, 12, 24 
     m.5                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLINDAR                                         A 42 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLIRI               LLIRI                       A 9, 41, E 153, J 39,  
     m.9                 6                           K 52, T 29 
                         LLIRIS                      V 31, 32 
                         3 
________________________________________________________________________________________                          
 
     LLIS                LLIS                        K 50 
     adj.3               1 
                         LLÍS                        E 148 
                         1 
                         LLISA                       F 7 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
                          
     LLISCAR             LLISQUES                 E 155, K 52 
     v.2                   
________________________________________________________________________________________      
 
     LLISTA                                       O 92 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLIT                                            A 44, E 12, 77, 93,  
     m.89                                            94, 106, 110, 121,  
                                                     133, 135, 143, 162,  
                                                     180, F 16, 17, G 32, 
                                                     H 53, I 16, J 45, 75, 
                                                     K 3, 26, 31, 32, 36,  
                                                     37, 41, 45, 46, 49,  
                                                     55, 61, L 19, Q 23, 
                                                     R 4, 8, 12, T 20, 25,  
                                                     38, 42, U* 8, 22, 
                                                     34, 41, 47, 48, 54,  
                                                     55, U 8, 21, 34, 
                                                     41, 47, 48, 49, 55,  
                                                     57, V 11, 29, 43, 50                                                          
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     LLIURAR(v.ENTREGAR) LLIURAR                     D 139, M 17, P 35,  
     v.5                 4                           Q 24 
                         LLIUREU                     D 104 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLIURE              *LLINRE                     B 50 
     adj.41              1 
                         LLIURE                      A 14, 18, 27, 34,  
                         38                          38, 45, 46, B 49,  
                                                     C 45, 55, D 12,  
                                                     17, 33, 37, 59, 65,  
                                                     87, E 26, G 35, I 36,  
                                                     J 82, K 8, L 7, 17, 
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                                                     M 16, S 8, V 38 
                         LLIURES                     D 69 
                         1 
                         LLIURI                      I 15 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     LLIUREMENT                                   C 55 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________     
 
     LLOAR               LLOAT                          Q 23 
     v.1                   
_______________________________________________________________________________________      
 
     LLOBA                                          E 129, K 44, U* 55 
     f.4                                                U 56  
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     LLOC                LLOC                           A 6, 8, 20, G 28,  
     m.125               75                             33, 51, 89, K 7, 
                                                        8, 11, 14, 15, 24,  
                                                        26, 28, 34, 47, 
                                                        61, 62, L 2, 3, 4, 
                                                        12, 13, 15, 16,  
                                                        N 60, P 12, 
                                                        25, 27, R 5, 7, 12,  
                                                        S 1, 3, 7, 13, T 9,  
                                                        16, 17, 18, 22, 34,  
                                                        36, 42, U* 14, 
                                                        15, 18, 21, 33, 34,  
                                                        37, 44, U 13, 17,  
                                                        21, 30, 32, 33, 34,  
                                                        36, 44, 48, V 32,  
                                                        36, 43, 48 
                         LLOCH                    C 59, 78, 85,  
                         34                             91, 105, 110,   
                                                        127, D 52, 85, 
                                                        94, 105, 130, 147,  
                                                        155, E 22, 33, 
                                                        42, 43, 74, 77,  
                                                        82, 101, 137,  
                                                        180, 184, F 28, H 41, 
                                                        49, 51, I 7, 36 
                         LLOCHS                    C 142, E 123, H 47 
                         3 
                         LLOCS                          A 37, G 29, K 42, 
                         13                             L 6, S 3, 6, 13, 
                                                        T 14, U* 35, 53 
                                                        U 35, 54, V 21 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     LLOGAR              LLOGADES                       R 5 
     v.3                 1 
                         LLOGARÁN                       J 82 
                         1 
                         LLOGAT                         T 32 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     LLOP                                               A 24, 42, N 62, 70,  
     m.8                                                R 10, 12, T 20 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     LLORENÇ             LLORENÇ                        R 1, 2, 3, 4, 10, 11,  
     np.101              70                             12, V 30, 31 
                         LLORENS                        F 5, 14, 15, 16, 17,  
                         31                             18, 19, 20, 21, 22,  
                                                        23, 24, 25, R 5, 10,  
                                                        11 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     LLORER              LLORERS                        J 57, L 2 
     m.2                   
________________________________________________________________________________________ 
      
     LLOSA                                              A 36, D 99 
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     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLOSANA             LLOSANA                        I 7 
     f.9                 1 
                         LLOSANES                    E 11, 12, K 3, 4,  
                          8                             U* 7, 8 U 7, 8 
________________________________________________________________________________________                           
 
     LLUC                 LLUCH                         I 34, 37, 44 
     np.3                 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLUCIÀ               LLUCIÀ                        H 34, 38, 39, 40, 41,  
     np.202               201                           42, 43, 44, 45, 46, 47,  
                                                        48, 49, 52, 53, 54, 55, 
                                                        56, 57, 58, 59, 60, 61,  
                                                        62, 63, 64, T 2, 6, 7, 
                                                        8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                        14, 15, 16, 21, 22, 23, 
                                                        24, 25, 27, 28, 30, 31,  
                                                        32, 33, 34, 35, 39, 40,  
                                                        41, 42, 43 
                          LUCIÀ                         H 43 
                          1      
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLUENT               *LLUENTA                      T 42 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLUIR                LLUEIX                    O 97 
     v.7                  1 
                          LLUEIXES                      L 9 
                          1 
                          LLUHIRÍA                      E 67 
                          1 
                          LLUIR                         O 97 
                          1 
                          LLUIRÍA                    K 22 
                          1 
                          LLUÏT                         V 51 
                          1 
                          LLUÏTS                        O 102 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
            
     LLUÍS                LLUIS                         E 12, K 4, S 4, 11,  
     np.100               25                            12, 13 
                          LLUÍS                         S 1, 2, 8, 11, 12, 13, 
                          10                            U* 8 
                          LLUISET                       S 1, 2, 8, 11, 12, 13,  
                          54                            14, 18 
                          LLUISÉT                       S 8 
                          1 
                          LLUÏSET                    S 2, 14 
                          10 
________________________________________________________________________________________                           
 
     LLUÏSA               LLUISA                        B 40, E 7, 12, 13, 14, 
     np.1983              1883                          15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                        21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                        27, 28, 29, 30, 31, 32,  
                                                        33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                        39, 40, 41, 46, 47, 48, 
                                                        49, 50, 51, 52, 53, 54,  
                                                        55, 56, 57, 61, 62, 63,  
                                                        64, 65, 66, 68, 69, 70, 
                                                        71, 72, 73, 74, 75, 76,  
                                                        77, 78, 79, 80, 81, 82,  
                                                        83, 84, 85, 86, 87, 88,  
                                                        89, 90, 91, 92, 93, 94,  
                                                        95, 96, 97, 98, 99, 100, 
                                                        101, 102, 108, 109, 110,  
                                                        111, 112, 113, 114, 115, 
                                                        116, 117, 122, 123, 124, 
                                                        125, 126, 127, 128, 131,  
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                                                        132, 133, 134, 135, 136,  
                                                        137, 138, 139, 140, 142,  
                                                        143, 147, 156, 157, 158,  
                                                        162, 163, 164, 165, 166,  
                                                        167, 168, 174, 175, 176,  
                                                        177, 178, 179, 180, 181, 
                                                        182, 183, 184, 185, 186,  
                                                        187, 188, 189, 190, 191,  
                                                        192, 193, 194, 195, F 5,  
                                                        26, 28, 29, K 3, 4, 5, 
                                                        6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                        13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                        19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                        25, 26, 27, 28, 29, 30,  
                                                        31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                        37, 38, 39, 41, 42, 43,  
                                                        44, 45, 46, 47, 48, 49,  
                                                        53, 55, 56, 57, 59, 60,  
                                                        61, 62, 63, 64, 65, 66, 
                                                        P 2, 3, 5, 11, 27,  
                                                        U* 5, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                        13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                        19, 20, 22, 23, 24, 25,  
                                                        26, 28, 29, 30, 31, 32,  
                                                        33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                        39, 40, 41, 42, 43, 44, 
                                                        45, 46, 47, 48, 49, 50, 
                                                        51, 53, 54, 55, 56, 57, 
                                                        58, 59, 60, 61, 62, 63 
                                                        U 5, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                        12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                        18, 19, 20, 22, 23, 24, 
                                                        25, 26, 27, 28, 29, 30,  
                                                        31, 32, 33, 34, 35, 36, 
                                                        37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                        43, 44, 45, 47, 48, 49, 
                                                        50, 51, 52, 54, 55, 56,  
                                                        57, 58, 59, 60, 61, 62, 
                                                        63  
                          LLUÍSA                    F 24 
                          1 
                          LLUÏSA                        P 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11,  
                          99                            13, 16, 21, 22, 26, 27,  
                                                        28, 29, 30, 31, 32, 33, 
                                                        34, V 2, 13, 14, 17,  
                                                        18, 19 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LLUITA               LLUITA                        A 24, K 34, 62, 63 
     f.19                 8                             M 14, P 10 
                          LLUITES                       Q 23 
                          1 
                          LLUYTA                        C 53, D 13, 14, 109,  
                          9                             E 100, 185 
                          LLUYTES                    I 41 
                          1   
________________________________________________________________________________________      
 
     LLUITAR              LLUITA                    K 17, 19, 33, U* 24  
     v.25                 5                             U 23 
                          LLUITANT                      K 17, U* 23, U 23 
                          3 
                          LLUITAR                    M 16, P 24, 36 
                          3 
                          LLUITAT                       P 6 
                          2 
                          LLUYTA                    E 49, 55, 96  
                          3 
                          LLUYTANT                      E 49 
                          1 
                          LLUYTAR                       C 53, D 13, 112 
                          6 
                          LLUYTARÉ                    C 57 
                          1 
                          LLUYTO                    C 54 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
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     LLUM                 LLUM                          A 3, 42, 47 C 10, 
     f.i m.117            113                           38, 65, 103, 137,  
                          (f.65)                        139, D 57, 59, 62,  
                                                        65, 96, 106, 129,  
                                                        130, E 96, 97, 136,  
                                                        154, 171, 186, 194, 
                                                        F 13, 25, G 13, 25,  
                                                        H 64, I 9, 13, 16,  
                                                        18, 20, 21, 35, 36,  
                                                       40, 42, J 98, K 33, 
                                                       46, 57, 63, 66,  
                                                       L 17, P 9, 22, 23,  
                                                       34, R 5, S 14, T   
                                                       27, V 3  
                          (m.48)                       A 47, E 39, 40, 46, 
                                                       78, 86, 94, 154,  
                                                       F 7, 13, 14, 25,  
                                                       26, 27, G 30, H 52,  
                                                       K 13, 16, 26, 29, 32, 
                                                       52, R 7, T 18, 19, 
                                                       20, 22, 35, 41,  
                                                       U 19, 22, 35, 41  
                                                       V 20, 21      
                          LLUMET                       P 9 
                          1 
                          LLUMS                       
                          3 
                          (f.1)                        J 19 
                          (m.2)                        V 19, 42        
________________________________________________________________________________________                           
 
     LLUMINÀRIA                                        R 5 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLUMINÓS             LLUMINÓS                   P 24 
     adj.4                1 
                          LLUMINOSA                    E 178, K 60, S 16 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
 
     LLUMÍ                LLUMINS                      U 34, 35 
     m.3                    
________________________________________________________________________________________      
 
     LLUNA                                             E 33, 41, 66, 94,  
     f.42                                              107, 187, J 23, 39,  
                                                       45, K 11, 14, 22,  
                                                       32, 36, 64, L 17,  
                                                       18, N 67, P 5, 11,  
                                                       19, 26, 28, U* 18,  
                                                       20, 30, 41 U 17, 
                                                       20, 29, 41, V 25,  
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     LLUNAR(lunar)        LLUNARS                      L 17 
     1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________      
 
     LLUNY                                             A 3, 25, 34, 44,  
     adv.140                                           C 18, 35, 52, 107,  
                                                       127, 143, D 58, 93,  
                                                       97, 98, 100, 111,  
                                                       113, 120, 162, E 68,  
                                                       97, 98, 116, 138,  
                                                       140, 148, 149, 152,  
                                                       162, 167, 171, 183,  
                                                       191, F 19, G 7, 29,  
                                                       30, 50, 52, 85, H 41, 
                                                       51, I 12, 21, 30, 36,  
                                                       39, 42, J 8, 13, 24,  
                                                       28, 46, 61, 62, 63,  
                                                       75, K 22, 33, 39, 47,  
                                                       48, 49, 50, 51, 55,  
                                                       57, 62, 65, L 6, 14,  
                                                       M 3, 12, 20, 21, 22,  
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                                                       N 8, 20, 94, P 12,  
                                                       14, 18, 34, 36, R 6,  
                                                       8, S 5, 6, 7, T 8,  
                                                       17, 19, 22, 24, 30,  
                                                       31, 32, 39, 43,  
                                                       U* 46, 50, 59, 61 
                                                       U 47, 51, 62, V 7,  
                                                       12, 22, 49 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    LLUNYÀ                LLUNYÀ                       I 39, U* 9, U 8 
    adj.18                3  
                          LLUNYÁ                       C 27, D 9, E 13, 133,  
                          6                            K 4, 45 
                          LLUNYANA                     E 139, 156, K 48, 53 
                          4 
                          LLUNYANES                    I 19 
                          1 
                          LLUNYANS                     E 61, K 20, U* 28  
                          4                            U 27 
________________________________________________________________________________________                     
 
    LLUQUET (tros de palla)                          E 154, K 52 
    m.2 
________________________________________________________________________________________     
 
    LLUR                  LLUR                         D 5, E 99, H 34,  
    adj.23                10                           J 2, K 34, L 1, N 1,  
                                                       T 2, U 44 
                          EL LLUR                      U* 43 
                          1 
                          LLURS                   A 33, E 21, 105,  
                          12                           142, F 5, G 5, K 35,  
                                                       49, L 2, P 26, U* 13  
                                                       U 12 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    LLUSTRE                                            G 53 
    m.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    LLUSTRÓS              LLUSTRÓS                     V 3 
    adj.2                 1 
                          LLUSTROSA                    N 81 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
  
    LO                                                 A 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
    pron.i art.915                                     9, 10, 12, 13, 14, 
                                                       15, 16, 17, 18, 19,  
                                                       21, 22, 24, 25, 26,  
                                                       27, 28, 29, 30, 31,  
                                                       32, 33, 34, 35, 36, 
                                                       37, 38, 39, 40, 41, 
                                                       42, 44, 45, 46, B 8,  
                                                       13, 14, 15, 16, 18,  
                                                       19, 23, 24, 30, 36, 
                                                       39, 45, C 12, 17,  
                                                       22, 24, 32, 33, 35,  
                                                       36, 37, 38, 39, 41, 
                                                       44, 49, 51, 55, 57,  
                                                       66, 68, 69, 71, 75,  
                                                       76, 78, 79, 80, 81,  
                                                       83, 85, 88, 89, 90,  
                                                       91, 92, 104, 106,  
                                                       107, 112, 116, 119,  
                                                       120, 122, 124, 127,  
                                                       128, 129, 130, 132,  
                                                       133, 136, 138, D 14,  
                                                       15, 17, 18, 21, 23,  
                                                       24, 25, 27, 33, 34,  
                                                       35, 37, 38, 39, 40,  
                                                       42, 45, 46, 51, 52,  
                                                       57, 58, 66, 67, 69,  
                                                       72, 75, 76, 78, 80, 
                                                       81, 82, 90, 91, 92,  
                                                       93, 96, 99, 100, 103,  
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                                                       108, 121, 122, 124,  
                                                       125, 132, 134, 136,  
                                                       138, 139, 140, 141,  
                                                       143, 150, 151, 154,  
                                                       159, 163, E 18, 26,  
                                                       31, 33, 35, 39, 42, 
                                                       43, 48, 51, 52, 53,  
                                                       55, 56, 64, 66, 70,  
                                                       71, 76, 79, 80, 81,  
                                                       86, 87, 88, 89, 96,  
                                                       97, 99, 102, 113,  
                                                       115, 116, 121, 123,  
                                                       126, 127, 133, 134,  
                                                       139, 154, 160, 163,  
                                                       165, 166, 167, 174,  
                                                       180, 182, 186, 189, 
                                                       F 12, 16, 19, 26,  
                                                       30, G 17, 19, 20,  
                                                       22, 23, 27, 28, 31,  
                                                       33, 34, 35, 38, 39,  
                                                       40, 41, 42, 43, 44, 
                                                       46, 47, 49, 50, 52, 
                                                       55, 63, 64, 68, 71, 
                                                       73, 74, 76, 79, 82,  
                                                       83, 85, 86, 94,  
                                                       H 35, 36, 37, 40,  
                                                       42, 46, 47, 48, 50,  
                                                       52, 53, 54, 55, 56,  
                                                       57, 58, 61, 62, 63,  
                                                       64, I 14, 16, 18, 
                                                       31, 39, J 5, 10, 18,  
                                                       20, 29, 35, 36, 44, 
                                                       51, 52, 56, 58, 59,  
                                                       70, 71, 72, 73, 80,  
                                                       84, 88, 89, 90, 92,  
                                                       109, K 6, 8, 9, 10,  
                                                       11, 12, 13, 14, 16,  
                                                       17, 18, 19, 21, 22,  
                                                       23, 24, 25, 27, 28,  
                                                       29, 30, 31, 32, 33,  
                                                       34, 35, 36, 37, 38, 
                                                       39, 41, 42, 43, 44,  
                                                       45, 46, 48, 51, 52,  
                                                       54, 55, 56, 57, 58,  
                                                       59, 61, 63, 64, 66,  
                                                       L 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
                                                       10, 11, 14, 15, 16, 
                                                       17, 18, M 8, 13, 21,  
                                                       22, N 2, 7, 10, 12,  
                                                       13, 14, 15, 16, 17,  
                                                       19, 22, 23, 24, 25,  
                                                       27, 31, 34, 35, 39,  
                                                       40, 41, 44, 45, 48,  
                                                       53, 61, 62, 67, 70,  
                                                       71, 72, 84, 88, 91,  
                                                       96, 100, 101, 102,  
                                                       103, O 89, 95, 96,  
                                                       102, P 4, 7, 9, 10,  
                                                       11, 12, 13, 14, 15,  
                                                       17, 18, 19, 20, 21,  
                                                       23, 24, 25, 26, 27,  
                                                       28, 29, 30, 31, 32,  
                                                       34, 35, Q 24, R 2,  
                                                       3, 5, 6, 7, 10, 11,  
                                                       12, S 2, 7, 8, 11,  
                                                       17, T 3, 4, 5, 7,  
                                                       8, 9, 10, 12, 13,  
                                                       14, 15, 18, 20, 22, 
                                                       23, 24, 25, 26, 27,  
                                                       28, 29, 30, 32, 33,  
                                                       34, 36, 38, 39, 40,  
                                                       41, 42, 43, U 11,  
                                                       14, 15, 16, 19, 24, 
                                                       25, 31, 33, 35, 37, 
                                                       41, 43, 50, 51, 52,  
                                                       57, 60, U* 11, 15,  
                                                       16, 17, 20, 24, 25,  
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                                                       32, 34, 36, 37, 40,  
                                                       41, 43, 49, 50, 51,  
                                                       56, 57, 59, 62, V 5,  
                                                       6, 8, 18, 25, 28, 34,  
                                                       35, 40, 45  
________________________________________________________________________________________                                                                                        
                                                         
     LOCAL                                         C 127 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LOGRAR               LOGRARÁ                      C 44 
     castellanisme 13     1 
                          LOGRARÁS                     D 33 
                          1 
                          LOGRARE                      E 116 
                          1 
                          LOGRARÉ                   E 89, K 30, 39 
                          3 
                          LOGRAT                   C 134, E 179, K 61 
                          3 
                          LOGRES                   G 34 
                          1 
                          LOGRESSIS                    I 14 
                          1 
                          LOGRIS                       E 165, K 56 
                          2 
________________________________________________________________________________________                         
 
     LONDRES                                           M 19, P 11 
     np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LOS                                               A 7, G 39, 69, 86,  
     pron.59                                           J 32, 102, 104, 108,  
                                                       110, K 6, 10, 26, 36, 
                                                       48, 61, L 2, 3, 6,  
                                                       17, N 27, 29, 72,  
                                                       75, 93, P 2, 5, 21,  
                                                       32, 35, 36, Q 24,  
                                                       R 4, 9, 12, T 7, 12,  
                                                       U* 12, 16, 24, 36,  
                                                       51, 62, U 11, 15,  
                                                       23, 35, V 3, 4, 19, 
                                                       26, 29, 46, 52  
_______________________________________________________________________________________                        
      
     ‘LS                                         A 11, 18, 41, B 11,  
     pron.214                                          23, 27, 34, C 15, 18,  
                                                       38, 48, 56, 66, 68, 
                                                       78, 79, 89, 90, 92,  
                                                       97, 107, 121, 125,  
                                                       140, D 29, 30, 35,  
                                                       53, 57, 58, 59, 71, 
                                                       72, 75, 77, 83, 86,  
                                                       87, 91, 92, 101, 106,  
                                                       107, 113, 120, 122,  
                                                       123, 125, 127, 143,  
                                                       158, 159, 161, E 13,  
                                                       14, 20, 22, 25, 26,  
                                                       30, 36, 38, 49, 54,  
                                                       62, 63, 68, 88, 89, 
                                                       97, 107, 108, 126,  
                                                       143, 148, 151, 153,  
                                                       155, 171, 174, 182,  
                                                       184, 187, 190, F 11,  
                                                       25, G 14, 17, 18,  
                                                       19, 39, 66, 71, 74,  
                                                       86, 88, 89, 92, 95,  
                                                       96, H 36, 38, 39,  
                                                       42, 44, 45, 46, 47,  
                                                       48, 55, 56, I 26, 
                                                       28, 45, J 34, 37,  
                                                       77, 79, K 17, 51,  
                                                       62, 63, L 3, 4,  
                                                       15, 18, N 31, 45,  
                                                       48, 74, 85, 87, O 90,  
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                                                       P 10, 30, Q 23, R 3, 
                                                       5, 7, 11, S 3, 8, 12,  
                                                       T 13, 15, 19, U* 31,  
                                                       60, U 30, 61, V 4,  
                                                       13, 19, 21, 22, 45,  
                                                       46, 47, 48, 50 
_____________________________________________________________________________________ 
      
     LUCIÀ                                         H 44 
     np.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LUDÍBRIC (escarnidora)  LUDÍBRICA                 E 28, K 9, U* 16 
     3                  
________________________________________________________________________________________      
 
     LUEGO (hasta l.)(cursiva)                         V 26 
     3 (mot castellà) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LUNE (cursiva)(madame la l.)                P 27 
     1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     LUXE                                      P 12, S 4, V 43 
     m.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     LUXÓS                LUXOSA                    A 35 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
      
     LUXÚRIA              LUXURIA                C 83 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     LUXURIANT            LUXURIANTS                D 65 
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                                     M     
 
     
     
     
     
      
     M                                              A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
     pron. 2538                                     12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                    20, 21, 22, 23, 24, 25, 
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  
                                                    33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                    41, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                    47, B 7, 8, 11, 13, 14, 15,  
                                                    16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                    23, 24, 25, 27, 28, 31, 33,  
                                                    35, 36, 37, 38, 43, 44, 45,  
                                                    46, 47, 48, 49, 50, C 13,  
                                                    15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                    23, 24, 27, 28, 30, 32, 33,  
                                                    36, 39, 42, 43, 44, 47, 48,  
                                                    49, 50, 52, 53, 54, 56, 57,  
                                                    58, 59, 61, 66, 67, 69, 70,  
                                                    71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 
                                                    82, 83, 84, 85, 87, 89, 90,  
                                                    91, 92, 93, 94, 96, 97, 98,  
                                                    105, 106, 107, 108, 110,  
                                                    114, 115, 116, 117, 118, 
                                                    120, 121, 122, 123, 124, 
                                                    125, 126, 128, 129, 130,  
                                                    132, 136, 137, 138, 139,  
                                                    140, 143, D 10, 11, 13, 17,  
                                                    18, 21, 22, 25, 33, 34,  
                                                    37, 38, 40, 41, 43, 47, 49, 
                                                    50, 53, 58, 60, 67, 69, 70,  
                                                    72, 73, 75, 76, 78, 79,  
                                                    88, 93, 94, 97, 99, 100,  
                                                    101, 102, 105, 106, 109, 
                                                    110, 118, 119, 120, 122,  
                                                    124, 125, 127, 128, 132,  
                                                    138, 139, 144, 147, 148,  
                                                    149, 150, 151, 153, 154,  
                                                    155, 156, 157, 158, 159, 
                                                    161, 163, 164, E 5, 15,  
                                                    17, 20, 21, 23, 24, 25, 
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 32, 
                                                    33, 36, 37, 38, 39, 41, 
                                                    42, 45, 47, 50, 51, 52,  
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                                                    53, 54, 55, 56, 57, 63,  
                                                    65, 66, 67, 69, 72, 73, 
                                                    74, 76, 77, 78, 79, 81,  
                                                    83, 84, 85, 86, 87, 88, 
                                                    89, 93, 94, 95, 96, 97,  
                                                    98, 99, 100, 101, 102,  
                                                    109, 110, 111, 113, 114, 
                                                    115, 117, 118, 119, 120,  
                                                    122, 123, 124, 126, 127,  
                                                    128, 129, 130, 131, 133,  
                                                    134, 135, 136, 137, 140, 
                                                    142, 144, 148, 149, 150,  
                                                    151, 152, 154, 155, 157, 
                                                    160, 162, 163, 164, 165,  
                                                    166, 167, 168, 172, 174,  
                                                    177, 178, 179, 181, 182,  
                                                    183, 184, 185, 186, 187,  
                                                    188, 189, 191, 192, 193,  
                                                    194, F 11, 14, 17, 
                                                    24, 26, 28, 29,  
                                                    G 15, 16, 17, 18,  
                                                  19, 22, 23, 25, 26, 27,  
                                                  28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                  34, 36, 38, 39, 40, 41,  
                                                  43, 46, 47, 48, 49, 51,  
                                                  52, 53, 55, 56, 57, 58,  
                                                  59, 60, 65, 67, 68, 69,  
                                                  70, 71, 73, 74, 75, 76, 
                                                  77, 78, 79, 80, 81, 82,  
                                                  83, 84, 86, 87, 88, 89, 
                                                  90, 91, 92, 93, 95, 96,  
                                                  H 35, 36, 37, 38, 39, 
                                                  40, 41, 42, 43, 44, 45, 
                                                  46, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                  52, 53, 54, 55, 56, 57,  
                                                  58, 59, 60, 62, 63, 64,  
                                                  I 11, 14, 15, 16, 17,  
                                                  18, 22, 24, 25, 27, 28,  
                                                  29, 31, 33, 34, 35, 36,  
                                                  37, 39, 40, 41, 45, J 3,  
                                                  4, 5, 6, 7, 8, 11, 18, 
                                                  20, 22, 31, 35, 38, 39,  
                                                  40, 43, 47, 50, 51, 52,  
                                                  54, 56, 58, 63, 64, 66,   
                                                  70, 73, 77, 78, 80, 81,  
                                                  82, 83, 84, 89, 90, 91,  
                                                  93, 94, 96, 107, K 5,  
                                                  6, 8, 10, 11, 12, 13,  
                                                  14, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                  21, 22,  24, 26, 27, 
                                                  28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                  34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                  40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                  46, 47, 48, 49, 50, 52,  
                                                  53, 54, 55, 56, 57, 58, 
                                                  59, 60, 61, 62, 63, 65,  
                                                  66, L 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                  8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                  14, 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                  M 3, 4, 6, 8, 9, 10, 
                                                  11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                  17, 19, 20, 21, 22, 23,  
                                                  24, 25, N 2, 8, 12, 13,  
                                                  14, 15, 16, 19, 28, 29, 
                                                  30, 32, 34, 35, 36, 37,  
                                                  40, 41, 43, 45, 50, 53, 
                                                  61, 64, 69, 72, 73, 77,  
                                                  78, 79, 82, 85, 86, 88, 
                                                  89, 90, 91, 93, 94, 99, 
                                                  102, O 87, 88, 89, 90, 
                                                  91, 93, 94, 95, 96, 97,  
                                                  98, 99, 100, 101, 102, 
                                                  P 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
                                                  11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                  17, 18, 19, 20, 21, 22, 
                                                  23, 24, 25, 26, 27, 28,  
                                                  29, 30, 31, 32, 33, 34,  
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                                                  35, Q 23, 24, R 1, 2,  
                                                  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                  10, 11, 12, S 1, 2, 3,  
                                                  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                  11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                  17, 18, 19, T 3, 4, 5,  
                                                  6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                  12, 13, 14, 16, 17,  
                                                  18, 19, 20, 21, 22,  
                                                  23, 24, 25, 26, 27,  
                                                  28, 30, 31, 32, 33,  
                                                  34, 35, 36, 37, 38,  
                                                  39, 40, 41, 42, 43, 
                                                  U* 11, 12, 15, 17, 
                                                  18, 19, 20, 21, 22,  
                                                  23, 24, 25, 26, 29, 
                                                  30, 34, 35, 36, 37,  
                                                  38, 39, 40, 41, 42,  
                                                  43, 44, 45, 46, 47,  
                                                  48, 50, 52, 53, 54, 
                                                  55, 56, 57, 58, 59,  
                                                  60, 61, 62, U 10, 11,  
                                                  13, 14, 15, 16, 18,  
                                                        19, 20, 21, 22, 23,  
                                                        24, 25, 28, 29, 34,  
                                                        35, 37, 39, 40, 41,  
                                                        42, 43, 44, 45, 48,  
                                                        49, 51, 53, 54, 55,  
                                                        56, 58, 59, 60, 61,  
                                                        62, 63, V 4, 6, 7,  
                                                        8, 9, 10, 11, 12,  
                                                        13, 14, 15, 16, 17,  
                                                        18, 20, 21, 22, 23, 
                                                        24, 25, 26, 27, 29,  
                                                        30, 31, 33, 34, 35,  
                                                        36, 37, 38, 39, 40,  
                                                        41, 42, 43, 45, 46,  
                                                        47, 48, 49, 50, 51,  
                                                        52 
________________________________________________________________________________________ 
      
     MA                                                  A 4, 6, 14, 15, 17,  
     adj.pos.85                                         22, 26, 28, 46,  
                                                        C 24, 95, 99, 134,  
                                                        G 29, 69, 70,  
                                                        83, H 39, I 10,  
                                                        11, 12, 13, 14, 16,  
                                                        17, 18, 19, 23, 24,  
                                                        28, 29, 31, 32, 34,  
                                                        36, 37, 39, 45, J 18,  
                                                        24, 39, 41, 42, 45, 
                                                        46, 47, 63, 69, 97, 
                                                        L 5, 6, 7, 11, 12, 
                                                        14, 18, R 7, 10,  
                                                        S 15, 16, T 7, 21,  
                                                        35, 39 
________________________________________________________________________________________                                                         
  
     MÀ                   MA                            B 42 
     f.1253               4 
                          MÀ                            A 4, 7, 9, 11, 12,  
                          1042                          15, 17, 18, 25, 35,  
                                                        38, 44, 47, D 161,  
                                                        163, G 17, 46, 75,  
                                                        H 51, I 46, L 2, 6,  
                                                        8, M 5, 7, 11, 24,  
                                                        O 95,  
                                                        Q 24, R 1, 5, 7, 10,  
                                                        S 2, 11, 12, 16, 18,  
                                                        19, T 18, 19, 21, 30,  
                                                        33, 38, 42, U* 8, 
                                                        9, 11, 22, 28, 36,  
                                                        46, 49, 52, 56, 57, 
                                                        60, 62, U 8, 10, 
                                                        22, 27, 35, 47, 50,  
                                                        53, 58, 61, V 4, 8,  
                                                        16, 19, 29, 39, 46, 
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                                                        48, 50, 51, 52 
                          MÁ                            C 16, 29, 65, 75, 
                          71                            D 17, 23, 55, 66, 124,  
                                                        153, E 5, 12, 13,  
                                                        14, 16, 22, 24, 46,  
                                                        61, 79, 86, 114,  
                                                        118, 131, 132, 134,  
                                                        167, 171, 174, 175,  
                                                        176, 179, 187, 191,  
                                                        194, J 19, 20, 68, 
                                                        85, K 4, 5, 7, 8,  
                                                        15, 20, 27, 29, 38, 
                                                        40, 44, 45, 46, 57,  
                                                        58, 59, 60, 63, 65,  
                                                        66, N 39, 56, 97, V 3 
                          MANS                        A 3, 4, 5, 9, 10, 
                          136                           13, 16, 21, 23, 39, 
                                                        40, 42, 46, B 7,  
                                                        C 69, 77, 78, 81,  
                                                        139, D 106, 120,  
                                                        152, E 16, 48, 57,  
                                                        82, 91, 94, 102,  
                                                        151, 175, 194, G 7,  
                                                        68, 96, H 40, 47,  
                                                        49, 51, I 23, J 36, 
                                                        56, 85, K 5, 16, 
                                                        20, 28, 31, 32,  
                                                        35, 51, 59, 66, 
                                                        L 12, 18, M 7, 25,  
                                                        N 28, O 98, 101,  
                                                        P 24, 36, Q 23, 24,  
                                                        R 4, 12, S 5, 7, 9,  
                                                        10, 11, 18, T 7, 14,  
                                                        16, 18, 21, 31, 34,  
                                                        38, 43, U* 11, 23,  
                                                        26, 37, 40, 41, 45, 
                                                        56, 58, U 10, 22, 
                                                        26, 36, 40, 41, 45,  
                                                        57, V 3, 4, 22, 25,  
                                                        33, 35, 45 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MAÇA                                               P 36                                                         
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
      
     MACABRE              MACABRA                       P 2, 5 
     adj.4                 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     MACO                 MACA                          A 10, 17, E 118,  
     adj.21               16                            J 95, K 40, R 2, 3,  
                                                        7, S 1, 4, U* 52  
                                                        U 53 
                          MACO                          B 32, R 10, V 30 
                          3 
                          MACOT                         V 47 
                          1 
                          MAQUES                    S 16 
                          1        
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     MADAME (cursiva) (m.la lune)                       P 27 
     1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MADRASTRA                                          A 43 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     MADRID                                             G 20, V 7, 49 
     np.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     MADUR                MADÛ                          J 77 
     adj.11               1 
                          MADUR                    E 17, K 5, M 6, V 50 
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                          4 
                          MADURA                        J 27, M 6, R 8, 10 
                          4 
                          MADURS                        M 6, S 12 
                          2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MADURAR              MADURAR                       N 2, 10, R 6, 11 
     v.5                  4 
                          MADUREN                       S 12 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MAEZTU                                             V 7 
     np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MAGATZEM             MAGATZEM                      G 47, 69, O 99 
     m.4                  3 
                          MAGATZEMS                    N 89 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MAGDA                MAGDA                         M 2, 8, 10, 12, 13, 14,  
     np.56                26                            15, 16, 21 
                          MAG.                          M 6, 14, 15, 16 
                          30 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MAGDALENA                                          I 37, N 1, 20, 21, 22,  
     np.68                                              23, 24, 25, 27, 32, 34,  
                                                        35, 36, 37, 38, 39, 41, 
                                                        46, 47, 48, 49, 52, 78,  
                                                        80, 81, 82, 89, 90, 92,  
                                                        93, 94, 95, 96, 98, 99 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     MAGÍ                 MAGI                          F 15, 16, 25, 28  
     np.171               5                              
                          MAGÍ                          F 5, 7, 8, 9, 10, 11,  
                          166                           12, 13, 14, 15, 16, 18,  
                                                        19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                        25, 26, 27, 28, 29, 30, 
                                                        O 87, 88, 89, 90, 91,  
                                                        92, 93, 94, 95, 96,  
                                                        100, 101, 102, T 30 
________________________________________________________________________________________                           
                                                       
     MAGÍ                                               O 92 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
      
     MÀGIC                                              P 3 
     adj i m. i f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     MAGNÀNIM                                           T 33, V 32 
     adj.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     MAGNÍFIC             MAGNÍFIC                    G 44, L 7, P 6, 36,  
     adj.15               5                             T 10 
                          MAGNÍFICA                    P 33, T 42, U 56, V 3 
                          4 
                          MAGNÍFICH                    B 10, C 124, H 43 
                          6 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MAGRANER             MAGRANERS                    J 57 
     m.1                    
________________________________________________________________________________________      
      
     MAGRE                MAGRE                    A 3, C 22, 65, D 9,  
     adj.13               9                             E 140, F 12, G 13, K 48, 
                                                        N 55 
                          MAGRES                        A 20, D 102, H 48, T 15 
                          4 
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________________________________________________________________________________________                          
 
     MAGRISTÓ                                          H 43, T 10 
     adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MAI                  MAI                           A 6, 14, 15, 17, 18,  
     adv.562              415                           20, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                        28, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                        35, 36, 37, 38, 39, 41,  
                                                        43, 44, 46, 47, G 26,  
                                                        30, 31, 34, 37, 43, 47,  
                                                        52, 58, 64, 67, 74, 77, 
                                                        80, 88, J 4, 7, 17, 45,  
                                                        59, 88, K 6, 12, 14, 16,  
                                                        17, 18, 19, 24, 29, 31,  
                                                        33, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                        40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                        46, 48, 53, 55, 56, 57,  
                                                        61, 62, L 2, 3, 4, 5, 6,  
                                                        9, 11, 14, 15, 16, 17,  
                                                        18, M 7, 8, 9, 11, 12,  
                                                        16, 23, N 2, 12, 14, 15,  
                                                        24, 28, 44, 52, 66, 69, 
                                                        73, 74, 89, O 89, 92,  
                                                        95, 101, P 2, 6, 7, 8, 
                                                        11, 12, 13, 14, 17, 23,  
                                                        24, 25, 28, 29, 31, 33,  
                                                        35, 36, Q 24, R 1, 2,  
                                                        3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                        10, 11, 12, S 1, 2, 3,  
                                                        4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,  
                                                        13, 14, 16, 17, 18, T 3,  
                                                        8, 9, 13, 14, 15, 16,  
                                                        17, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                        25, 26, 27, 28, 30, 31,  
                                                        32, 33, 35, 36, 37, 38, 
                                                        39, 40, 42, U 18, 23,  
                                                        24, 25, 39, 40, 43, 45,  
                                                        49, 53, 54, 59, 61, 63,  
                                                        V 6, 13, 14, 15, 17,  
                                                        18, 19, 20, 22, 25, 31,  
                                                        34, 36, 38, 40, 42, 46,  
                                                        50, 52, U* 19, 23, 25,  
                                                        39, 40, 43, 45, 48, 49,  
                                                        50, 52, 53, 57, 60, 62 
                          MAY                            B 8, 27, 29, 30, 31, 43,    
                          147                           47, 48, C 12, 13, 14, 20, 
                                                        43, 44, 57, 67, 73, 74,  
                                                        82, 83, 84, 92, 97, 119, 
                                                        121, 123, 133, 141, D 20,  
                                                        21, 22, 27, 37, 41, 45,  
                                                        57, 59, 60, 62, 68, 70, 
                                                        72, 76, 77, 106, 122,  
                                                        126, 131, 138, 145, E 20,  
                                                        35, 36, 42, 48, 50, 53,  
                                                        54, 56, 74, 87, 92, 93,  
                                                        97, 102, 107, 110, 113, 
                                                        115, 119, 121, 124, 125,  
                                                        127, 130, 134, 136, 141, 
                                                        158, 163, 165, 167, 168,  
                                                        180, 181, 183, F 17, 18,  
                                                        22, 26, 30, H 35, 40, 41,  
                                                        42, 46, 47, 48,                               
________________________________________________________________________________________                                                         
 
      MAIG                                              D 90, P 27, R 6 
      m.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      MAILLOT             MAILLOT                       V 20 
      *gal·licisme 3      1 
                          MAILLOT (cursiva)             V 20 
                          2  
________________________________________________________________________________________       
 
      MAJOR               MAJÔ                          J 37, 86 
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      adj.15              2 
                          MAJO                          C 135, D 106, 110, F 10,  
                          12                            17, J 3, L 11, 13, 15,  
                                                        S 1, T 13 
                          MAJORS                        D 29 
                          1                               
________________________________________________________________________________________                                                         
 
      MAJORDOM            MAJORDOM                      R 1, 4, 7, 8, 10, 11 
      m.10                9 
                          MAJORDOM                      R 2 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      MAJORDONA                                   D 79 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      MAL                 MAL                           A 16, 21, 22, 26, 28,  
      m.367               349                           38, 42, 43, B 29,  
                                                        36, 38, C 39, 41, 72,  
                                                        89, 90, 104, 117, D 22,  
                                                        32, 37, 38, 43, 51, 52, 
                                                        53, 59, 78, 111, 119, 120, 
                                                        121, 125, 126, 133,  
                                                        134, 151, 156, E 15, 30,   
                                                        45, 53, 55, 63, 
                                                        67, 68, 69, 71, 92,  
                                                        97, 100, 101, 107,  
                                                        108, 128, 129, 135,  
                                                        153, 157, 161, 162,  
                                                        166, 171, 178, 185,  
                                                        186, F 7, 8, 9, 10,  
                                                        14, 16, 17, 18, 19, 
                                                        22, 29, G 19, 24, 43, 
                                                        74, H 38, 41, 50, 51,  
                                                        54, 55, 56, 57, 60, 
                                                        I 16, 17, 20, 39, 45,  
                                                        J 10, 14, 15, 43, 44, 
                                                        47, 58, 62, 80, K 5,  
                                                        10, 15, 18, 19,  
                                                        21, 22, 23, 31, 33, 34,  
                                                        35, 36, 43, 44, 
                                                        46, 51, 53, 54, 55,  
                                                        56, 58, 60, 63,  
                                                        L 4, 6, 11, 15, 17, 
                                                        M 16, 18, N 7, 12, 13,  
                                                        14, 20 30, 43, 46, 49  
                                                        52, 61,72, 73, 75,  
                                                        76, 95, 99, 100, O 88, 
                                                        P 3, 7, 8, 11, 13, 
                                                        21, 23, 26, 30, Q 23, 
                                                        24, R 3, 7, 9, 11, 
                                                        S 2, 3, T 6, 9, 17,  
                                                        18, 20, 22, 23,   
                                                        27, 28, 29, 33, 34,  
                                                        36, 37, 38, 39, 40,  
                                                        41, 43, U* 10, 17,  
                                                        22, 25, 29, 30, 31, 
                                                        38, 43, 44, 51, 55,  
                                                        56, 57, 37, 43, 44,  
                                                        U 9, 16, 21, 24, 28, 
                                                        30, 37, 43, 44, 52, 
                                                        56, 57, 58, 59, 60,  
                                                        61, 62, 63, V 23, 31, 
                                                        48 
                          MALT                          K 43 
                          1                                 
                          MALS                          D 40, 96, E 161, F 23, 
                          17                            I 9, 22, 31, 32, 39, 
                                                        42, K 55, L 4, 7, P 14 
________________________________________________________________________________________  
                                                                                                    
      MAL                                               C 16, 96, D 18,  
      adv.35                                            32, 37, 39, 70, 105, 
                                                        158, E 49, 153, F 10, 
                                                        27, G 16, H 35, 
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                                                        K 17, 51, L 2, 3,  
                                                        5, 6, 13, M 20, N 19,  
                                                        36, 62, 71, 97, 
                                                        R 6, S 3, T 3, U*28,  
                                                        34, 51, 58, U 27, 34, 
                                                        52, 21, 21, 24, 27,  
                                                        34, 52 
________________________________________________________________________________________ 
   
      MAL                  MAL                          A 4, 10, 11, 13, 18,  
      adj.119              62                           24, 26, 43, C 46, 52, 
                                                        71, 102, 119, 131, 
                                                        D 24, 125, 126, 130, 
                                                        131, 138, 146, 151, 
                                                        E 19, 26, 33, 44, 
                                                        57, 57, 86, 110, 
                                                        156, 158, 159, 179,  
                                                        180, 191, F 27, G 30, 
                                                        51, 70, 77, H 43,  
                                                        47, 55, 62, J 29,  
                                                        63, K 6, 11, 15,  
                                                        20, 29, 37, 53, 54,  
                                                        60, 61, 65, L 3, 5, 
                                                        M 18, N 14, 44, 47, 
                                                        50, 51, 72, 98, O 88, 
                                                        89, 90, R 2, 7, 8,  
                                                        S 2, 3, 4, 11, 14, 
                                                        16, 17, T 10, 14, 
                                                        23, 24, 25, 26 42, 
                                                        U* 15, 18, 26, 38,  
                                                        48, 61, U 14, 17, 25, 
                                                        34, 38, 40, 49, 62,  
                                                        V 12  
                        MALA                        A 8, 9, 11, 19, 20, 27,  
                             16                         30, 31 36, 38, 43, 44, 
                                                        B 13, C 39, 74, 82, 92,  
                                                        93, 99, 104, D 50, 120,  
                                                        129, E 26, 29, 31, 33,  
                                                        77, 87, 108, 125, F 10,  
                                                        11, 26, G 26, 43, 70,  
                                                        85, 95, H 37, 41, 43,  
                                                        45, 48, J 6, 28, 29,  
                                                        36, 42, 47, 53, 69, 78,  
                                                        K 9, 10, 11, 26, 29,  
                                                        36, 42, L 3, 11, 16,                                                       
                                                        M 17, N 37, 43, 44,  
                                                        51, 72, O 91, P 14,  
                                                        R 3, 10, S 2, 10, 11, 
                                                        13, T 5, 9, 11, 12, 15,  
                                                        29, 30, 31, U* 17, 18, 
                                                        34, 38, 40, 53, 54, 61, 
                                                        U 15, 17, 38, 55, 62 
                             MALES                      A 25, 26, C 78, D 51,  
                             8                          53, 81, S 10, 15 
                             MALS                       A 34, 37, 42, 44, D 51 
                             33                         E 124, I 36, J 40, 49, 
                                                        K 42, L 17, N 37, P 15, 
                                                        R 6, 12, S 3, T 37, 38, 
                                                        42, U* 53, U 54                                                    
________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 
     MALAGRADÓS              MAL AGRADÓS                E 84, K 28 
     adj.2                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALAGRAÏT               MALAGRAIT             L 16 
     adj. i m. i f.1        
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALAGUANYAT                                        J 92 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     MALALT                  MALALT                    A 29, 35, B 28, 34, 35,  
     adj. i                  68                         36, 37, 38, 42, 43, 
     m. i f.107                                         E 39, 45, 57, 76, 115, 
                                                        133, G 33, 56, H 49,  
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                                                        60, J 45, 58, K 13,  
                                                        15, 20, 25, 39, 45,  
                                                        O 88, 89, R 11, T 16,  
                                                        30, U* 20, 22, 26, 47,  
                                                        50, 53, U 19, 21, 26, 
                                                        47, 48, 51, 55, V 39,  
                             MALALTA                    D 67, 140, 142, E 108,  
                             27                         156, 163, 174, F 7, 13,  
                                                        16, 17, G 60, 90, H 52,  
                                                        58, I 24, K 36, 53, 55, 
                                                        59, P 21, 22, T 20,  
                                                        U* 34, 48, U 33 
                             MALALTS                    D 100, 102, E 73, 112,  
                             12                         K 24, 38, U* 32, 49  
                                                        U 32, 50, V 23, 48 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                                          
      MALALTIA               MALALTIA                   A 28, 45, O 96, 
      f.20                   9                          P 14, T 34, 36, U* 47 
                                                        U 48 
                             MALALTÍA                   D 154, E 89, 135,  
                             10                         F 10, 29, G 43, 55,  
                                                        56, K 30, 46 
                             MALALTÍES                  D 53 
                             1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      MALALTÍS               MALALTÍS                   E 21, 42, 49, K 7, 14,  
      adj.14                 12                         17, U* 13, 21, 23 
                                                        U 12, 20, 23  
                             MALALTISSES                G 13 
                             1 
                             MALALTISSOS                I 46 
                             1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      MALAMENT                                          A 13, 43, 46, B 23, 35, 
      adv.75                                            37, C 126, D 33, 34,  
                                                        47, 73, 78, 121, 134, 
                                                        138, E 26, 34, 71, 84, 
                                                        90, 112, 157, 173, 178, 
                                                        181, F 8, 11, 15, G 25,  
                                                        26, 49, 50, 55, 90,  
                                                        H 42, 63, K 8, 11, 23,  
                                                        28, 31, 38, 53, 58, 60,  
                                                        61, L 2, 4, 13, N 73, 
                                                        P 19, 25, Q 24, R 3,  
                                                        S 6, 11, T 10, 27, 36, 
                                                        U* 15, 18, 31, 40, 49 
                                                        U 14, 17, 30, 40, 50,  
                                                        V 14, 15, 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     MALASTRUC            MALASTRUCH                    D 136 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________      
 
     MALAURAT             MALAURAT                      M 15, P 14, 20, U* 59  
     adj.13               6                             U 40, 60 
                          MALAURADA                    L 3, 19, P 24, U 48, 
                          5                             U* 47 
                          MALAURATS                     P 3, R 2 
                          2 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MALBÉ            MALBÉ                         A 19, 38, 40, K 25,  
     adv.9                7                             U* 34, U 33, V 5 
                          MALVÉ                         C 69, E 76 
                          2 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     MALDAT               MALDAT                        N 44, U* 57, U 58 
     f.12                 3 
                          MALDATS                       A 26, D 52, E 134, H 56, 
                          9                             K 45, L 2, T 24, U* 46  
                                                        U 47                                                        
________________________________________________________________________________________ 
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     MALEDICÈNCIA                                       A 7, 21, 28 
     f.3 
________________________________________________________________________________________ 
     
     MALEIR               MALAHIDA                      E 122 
     v.48                 1 
                          MALAHITS                      E 195 
                          1 
                          MALAÍDA                    N 73 
                          1 
                          MALAIT                    J 50, 89, 109 
                          4 
                          MALEEIXIS                     K 41 
                          1 
                          MALEEIXO                      N 52, T 38 
                          3 
                          MALEHEIXIS                    E 122 
                          1 
                          MALEHEIXO                     D 101 
                          1 
                          MALEHIDA                      D 137, 141, E 88, F 19, 
                          5                             L 3 
                          MALEHIDES                     E 153 
                          1 
                          MALEHINTME                    I 19 
                          1 
                          MALEHIR                       D 137 
                          1    
                          MALEHIT                       B 19, C 52, D 158,  
                          7                             E 128, H 37, 42, K 43 
                          MALEHIU                       D 141 
                          1 
                          MALEIDA                       G 84, 92 
                          2 
                          MALEÏDA                       K 30, 41, U* 39, U 10,  
                          5                             38 
                          MALEÏDES                      A 19, V 15 
                          2 
                          MALEIR                    N 16 
                          1 
                          MALEIT                        E 85, G 92 
                          2 
                          MALEÏT                        A 10, K 29, T 5, 10,  
                          6                             U* 55, U 56 
                          MALEITS                       K 66 
                          1 
________________________________________________________________________________________                         
                         
     MALEFICI             MALEFICIS                     E 153, K 52 
     m.2                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALEJAR              MALEJADA                      M 24 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALENTÈS                                           D 159, V 15 
     m.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALESTAR                                           B 34, E 184, I 31, 
     m.7                                                K 62, P 21, 22, Q 23 
________________________________________________________________________________________      
 
     MALETA                                             E 79, 176, 179, 180,  
     f.24                                               181, 182, 188, K 27,  
                                                        59, 60, 61, 62 64, 
                                                        U* 36, 57, U 35, 59 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     MALETÍ               MALETINET                     V 46 
     m.1                    
________________________________________________________________________________________      
 
     MALÈVOL              MALÈVOLA                    A 34 
     adj.1                  
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     MALFACTOR                                          Q 23 
     adj. i m. i f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALFIAR              MALFIADA                      G 75 
     v.1                    
________________________________________________________________________________________      
 
     MALGASTAR            MALGASTADA                    G 51, P 17 
     V.3                  2 
                     MALGASTIS                     A 44 
                     1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALGASTADOR                                        T 25 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALGRAT                                            C 56, E 13, I 25, 31,  
     prep.6                                             K 4, U* 9 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALAURANÇA           MALHAURANSA                   I 22 
     f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALAURAT             MALHAURAT                     I 19, 20, J 26, M 16, 
     adj.6                                              N 49, U* 40 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALHUMOR                                           A 7, D 135 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALHUMORAT           MALHUMORADA                   C 81, E 123, K 41, U* 53 
     adj.10               5                             U 54 
                          MALHUMORAT                    E 39, K 13, P 16, U* 20, 
                          5                             U 19 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     MALÍCIA              MALICIA                       B 19, E 19, 75,  
     f.19                 9                             120, 121, G 44, K 6,  
                                                        25, 41 
                          MALÍCIA                       A 14, K 41, S 9, U* 12, 
                          10                            33, U 11, 33, V 9, 17, 31 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MALICIAR                                           V 10 
     v.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALICIÓS             MALICIÓS                      A 12, O 87, V 12, 39 
     adj.18               4 
                          MALICIOSA                     A 5, C 75, P 17, S 16,  
                          10                            V 8, 9, 10, 22, 46, 48 
                          MALICIOSOS                    A 10, E 13, K 4, U* 9 
                          4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALICIOSAMENT                                   A 10 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALIFETA             MALIFETA                    H 37, 45, T 5, 12 
     f.8                  4 
                          MALIFETES                     E 80, K 27, U* 36, U 36 
                          4 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MALIGNE              MALIGNE                    J 39 
     adj.5                1 
                          MALIGNES                      E 68, K 22, U* 30, U 30 
                          4 
________________________________________________________________________________________                         
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     MALINAS                                          L 10 
     np.2 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
     MALINCONIA                                         P 8 
     1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALLA                                              E 11, K 3, U* 7, U 7 
     f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALLA(moneda)                                      C 105, 111 
     f.2 
 _______________________________________________________________________________________                                          
 
     MALLOL (vinya novella)                             N 74 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALLOL                                             V 4 
     np.1 
________________________________________________________________________________________ 
     
     MALMETRE             MALMESA                       F 12, 18 
     v.2                    
________________________________________________________________________________________ 
     
     MALMIRAR             MALMIRADA                     S 16 
     v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALMIRRÓS            MALMIROSA                     R 4 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALOGRAR             MALOGRES                      G 86 
     castellanisme 1       
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALPARLAR            MALPARLAR                    A 18, 21, 42, H 40, T 7 
     v.8                  5 
                          MALPARLES                     H 35, T 4 
                          2    
                          MALPARLEU                     A 40 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
     
     MALPENSAR            MALPENSAVA                    V 16 
     v.4                  1 
                          MAL PENSAT                    E 153, K 51 
                          2 
                          MALPENSIS                     J 80 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALSÀ                MALSÀ                         E 130 
     adj.2                1 
                          MALSÁ                    K 44 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
      
     MALTEMPSADA (tempesta)                             U* 58 
     f.1        
________________________________________________________________________________________                          
 
     MALTRACTAR           MALTRACTA                     K 40 
     v.2                  1 
                          MALTRÁCTAM                    E 119 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MALVAT               MALVATS                    D 141 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________      
 
     MALVERSAR            MALVERSAT                    G 33 
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     v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     MALVOLER             MALVOLÊ                       J 30 
     m.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     MAMA                 MAMA                          B 45, G 65, 94  
     f.114                3                             
                          MAMÀ                          G 16, 30, 35, 37, 38,  
                          67                            39, 40, 42, 43, 66,  
                                                        71, 90, S 2, 3, 4,  
                                                        5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                        11, 14, 15, 16, 18,  
                                                        19, V 3 
                          MAMÁ                    B 19, 21, 23, 24, 27,  
                          38                            28, 29, 32, 33, 34,  
                                                        35, 36, 39, 40, 45,  
                                                        46, 47, 48, 49, 50,  
                                                        P 20, 29, V 3, 4 
                          MAMÀS                         S 3, 5, 17, 18 
                          5 
                          MAMETA                    B 33 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
                          
     MANAMENT                                           T 23 
     m.1 
                          
________________________________________________________________________________________                          
 
     MANAR                MANA                    B 18, G 72, 84, J 75,  
     v.60                 10                            L 8, N 11, 77, O 90, 
                                                        P 33 
                          MANANT                        R 5 
                          1 
                          MANAR                    D 83, 127, G 36,  
                          9                             H 39, 46, T 7, 13 
                          MANARÀ                        M 4 
                          1 
                          MANARAS                       G 79 
                          1 
                          MANARÀS                    U* 16, U 15 
                          2 
                          MANARÁS                       E 29, K 9 
                          2 
                          MANARÉ                    E 29, K 9, U* 16, U 15 
                          4 
                          MANAT                         G 85, S 9 
                          2 
                          MANAVA                        I 15 
                          1 
                          MANEN                    H 37, T 5 
                          2 
                          MANESSIN                    S 10 
                          1 
                          MANEU                         E 175, 178, K 59, 60,  
                          5                             N 82 
                          MANÈUME                       I 10 
                          1 
                          MANI                          B 16, E 80, K 27,  
                          9                             L 14, 15, U* 36 U 36,  
                                                        V 20, 28 
                          MANO                    D 24, E 85, 193,  
                          9                             K 28, 66 L 5, 14, 
                                                        M 3, V 29                                  
________________________________________________________________________________________  
 
     MANAT                                              H 42, T 9                         
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
     
     MANCA                                              A 24 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MANCAR               MANCA                         A 11, 45, B 8, C 25,  
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     v.126                52                            138, 140, D 41, E 107,  
                                                        124, 129, 160, 166,  
                                                        184, F 28, G 21, 34,  
                                                        72, H 42, 63, I 9, 20,  
                                                        43, K 36, 42, 44, 54,  
                                                        56, 62, L 9, M 11,  
                                                        O 89, 96, P 11, 36, 
                                                        R 3, S 3, 11, 17, 18, 
                                                        T 9, 32, 35, U* 51, 
                                                        53, U 52, 54  
                         
           
                          MANCANTME                    I 35 
                          1 
                          MANCAR                    A 24, 33, C 124, D 74,  
                          12                            145, E 147, 182, G 47,  
                                                        K 49, 62, N 51 
                          MANCARÀ                       G 49, 51, 52, L 9, T 37,  
                          7                             U* 59 U 60 
                          MANCARÁ                    C 58, 122, P 30 
                          3 
                          MANCARAN                    G 15 
                          1 
                          MANCARÍA                    C 130, H 52 
                          2 
                          MANCAT                    D 59, E 48, 75, 107,  
                          24                            135, 166, 187, G 52,  
                                                        H 45, K 16, 25, 36, 
                                                        46, 56, 63, L 17, P 4,  
                                                        S 13, T 12, U* 23, 34, 
                                                        47, U 23, 33, 
                          MANCAVA                    A 46, I 16, P 22,  
                          4                             T 35 
                          MANCO                    V 35 
                          1 
                          MANQUEN                       A 41, E 74, G 23,  
                          8                             K 25, S 3, 14, U* 33, 
                                                        U 32  
                          MANQUÉS                    A 14, 25, 41, E 161,  
                          7                             I 15, K 55, L 14 
                          MANQUI                        D 45, T 22 
                          2 
                          MANQUIN                       A 20, S 3 
                          2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MANDRÓS              MANDRÓS                       E 119, K 40, U* 52, 
     adj.6                4                             U 54 
                          MANDROSES                     H 34, T 3 
                          2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MÀNEGA(màniga)     MÀNEGA                        S 3, V 3, 34 
     f.5                  3 
                          MÁNEGUES                    E 148, K 50 
                          2 
________________________________________________________________________________________ 
     
     MANEJAR              MANEGI                    J 5 
     v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     MANERA               MANERA                        A 8, 10, 14, 21, 30,  
     f.175                153                           31, 33, 37, 41, 42, 
                                                        B 17, C 17, 21, 33,  
                                                        37, 72, 88, 99, 107,  
                                                        113, 114, 118, 132,  
                                                        D 15, 16, 34, 35,  
                                                        36, 83, 85, 99,  
                                                        129, 132, 134, 147,  
                                                        151, E 11, 20, 27,  
                                                        31, 47, 55, 77, 92,  
                                                        108, 113, 161, 185, 
                                                        F 23, 27, G 21, 28,  
                                                        29, 43, 78, 86, 88, 
                                                        H 40, 43, 45, 57,  
                                                        59, 62, I 30, J 6,  
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                                                        73, 89, K 3, 6, 9,  
                                                        10, 16, 19, 25, 31,  
                                                        36, 38, 55, 63,  
                                                        L 3, 4, 12, 13, 
                                                        M 5, 25, N 6, 26,  
                                                        75, O 102, P 6, 8, 
                                                        17, 18, 20, 22, 
                                                        R 10, 11, S 5, 9, 
                                                        11, 12, 13, 14, 15,  
                                                        18, T 7, 11, 12, 
                                                        26, 32, 36, U* 7,  
                                                        15, 23, 25, 34, 38,  
                                                        49, 51, 59, U 7,  
                                                        13, 14, 22, 25, 38,  
                                                        50, 52, V 8, 12, 13, 
                                                        23, 26, 34, 35, 41,  
                          MANERAS                       B 19 
                          1 
                          MANERES                    A 10, 12, C 23, 32,  
                          21                            35, 80, D 96, G 50,  
                                                        90, H 45, J 27, 
                                                        P 17, 19, R 5, 8, 
                                                        11, S 14, T 12, 33,  
                                                        V 25, 41 
________________________________________________________________________________________                                                           
                                                           
    MANESCAL (qui té      MENESCAL                      D 74, 97 
    m.2       cura dels  
              cavalls)              
________________________________________________________________________________________ 
  
    MANIA                 MANIA                         O 90, U* 37, U 36,  
    f.10                  4                             V 18  
                          MANÍA                         E 82, K 28, P 21 
                          3 
                          MANIES                        A 20, T 31 
                          2 
                          MANÍES                        C 67 
                          1 
________________________________________________________________________________________                       
 
    MANIFASSER(qui mani-  MANIFASSERA                   T 35 
    adj.i m.  fasseja)             
    i f. 1 
________________________________________________________________________________________     
  
    MANIFEST              MANIFEST                      A 28, D 129 
    adj.3                 2 
                          MANIFESTA                    I 35 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
    
    MANIFESTAR            MANIFESTA                     A 8, 20, 28, D 135 
    v.9                   4 
                          MANIFESTAR                    A 38, B 16, 17 
                          3 
                          MANIFESTAT                    A 32, C 123 
                          2 
________________________________________________________________________________________                        
 
    MANIOBRA                                            V 51 
    f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    MANOBRE                                             E 105, K 35 
    m.i f.2 
________________________________________________________________________________________     
 
    MANSO                 MANSA                         G 88 
    adj.70                1 
                          MANSES                        A 24, J 84 
                          2 
                          MANSETA                       A 19 
                          2 
                          MANSO                         D 5, 71, 72, 73, 74,  
                          65                            75, 76, 77, 79, 80, 
                                                        81, 82, 83, 85, 86,  
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                                                        89, 98, 107, 157,  
                                                        158, 159, E 28, 151,  
                                                        H 37, K 9, 51, T 5,  
                                                        U* 16, U 14 
________________________________________________________________________________________                                                            
 
    MANSUETUD             MANSUETUT                    D 54 
    f.1                     
________________________________________________________________________________________     
     
    MANTA                 MANTES                        V 38 
    f.1                     
________________________________________________________________________________________     
    
    MANTELLINA            MANTELLINA                    A 42, D 16, 152,  
    f.6                   5                             J 18 
                          MANTELLINES                   D 20 
                          1 
________________________________________________________________________________________     
 
    MANTENIR              MANTÉ                         P 4 
    v.13                  1 
                          MANTENIR                    C 58, S 11, U 39 
                          3 
                          MANTENIRME                    C 57 
                          1 
                          MANTINDRE                     U* 39 
                          1 
                          MANTINDRÍES                   E 120 
                          1 
                          MANTINGUDA                    D 103 
                          1 
                          MANTINGUI                    V 5 
                          1 
                          MANTINGUT                    E 101, K 35, U* 44, 
                          4                             U 45 
________________________________________________________________________________________ 
 
    MANUSCRIT             MANUSCRIT                     M 18, O 95, 100 
    m.4                   3 
                          MANUSCRITS                    O 100 
                          1 
________________________________________________________________________________________                        
     
    MANXA                                               E 13, 14, 105, K 4,  
    f.10                                                35, U* 9, 10, U 8, 9 
________________________________________________________________________________________                                                            
 
    MANYA                 MANYA                    G 31, J 103 
    f.4                   2 
                          MANYES                        A 28, J 50 
                          2 
________________________________________________________________________________________                        
 
    MANYÀ                 MANYÁ                         E 7, 106, 112, 122,  
    m.i f.20                                            125, 133, 139, 140,  
                                                        K 3, 38, 41, 42, 45,  
                                                        47, 48                       
________________________________________________________________________________________                                                            
 
    MANYAC                MANYAC                        V 41 
    adj.6                 1 
                          MANYAGA                       A 5, 19, 47, L 3 
                          5  
________________________________________________________________________________________                        
 
    MANYAGA               MANYAGA                       L 6, Q 23, 24 
    f.6                   3 
                          MANYAGUES                     N 85, U 20, U* 21 
                          3 
________________________________________________________________________________________     
    
    MANYAGAMENT                                   A 47, Q 23, V 4 
    adv.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
    MANYAGUERIA           MANYAGARIA                    A 4 
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    f.6                   1 
                          MANYAGARIES                   U* 21 
                          1 
                          MANYAGUERIA             A 30 
                          1 
                          MANYAGUERÍA                   C 20 
                          1 
                          MANYAGUERIES             U 20 
                          1 
                          MANYAGUERÍES                  N 50 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    MÀQUINA               MÀQUINA                       A 3, 41, M 3, 4, 5,  
    f.29                  10                            6, 22, U* 7, U 7 
                          MÁQUIN                        C 65, 67, 69, 86,  
                          17                            E 11, 171, 187, K 3,  
                                                        57, 58, 64 
                          MÁQUINES                    E 139, K 47 
                          2 
________________________________________________________________________________________                                                             
 
    MAQUINALMENT                                        C 27 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    MAQUINAR              MAQUINÀVEU                    H 54 
    v.1                     
________________________________________________________________________________________     
 
    MAR                    f.                            A 8, 45, C 79, E 187, I 42, K              
    240                   12                            64, U 11, 18, V 3, 5, 20, 25 
                          m.                            D 15, E 20, 36, 36, H 41, K 6,  
                          228                           12, 12, M 7, 8, 9, 10, 
                                                        11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                        19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                        25, P 3, T 8, U* 12, 19,       
                                                        U 11, 18, V 3, 5, 20, 25                                                      
________________________________________________________________________________________ 
    
    MARASTRA                                            E 15, K 5, U* 10, U 9 
    f. 8     
________________________________________________________________________________________ 
 
    MARBRE                MARBRE                    I 7, 32, P 14, 18,  
    m.8                   7                             24, 36 
                          MARBRES                       P 36 
                          1 
________________________________________________________________________________________                         
 
    MARC            MARC                          G 5, 13, 14, 15, 16,  
    np.91                 90                            17, 18, 19, 20, 21,  
                                                        22, 23, 24, 65, 66,  
                                                        67, 68, 69, 70, 71, 
                                                        73, 74, 75, 76, 96,  
                                                        T 6 
                          MARCH                         H 38 
                          1                                      
________________________________________________________________________________________                                                              
 
    MARC                  MARC                          K 4, U* 8 
    m.3                   2 
                          MARCH                         E 12 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
        
    MARÇ                                                R 1 
    m.1 
 _______________________________________________________________________________________ 
     
    MARCA                                               D 52, G 22, O 93, 100,   
    f.5                                                 V 50 
     
________________________________________________________________________________________     
 
    MARCAR                MARCA                         D 88, E 94, 122, 160, 
    v.10                  8                             I 31, K 32, 41, 54 
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                          MARCANT                       E 68, K 22 
                          2 
________________________________________________________________________________________                        
 
    MARCEL                                              P 1, 2, 3, 4, 5, 
    np.174                                              6, 7, 8, 10, 12,  
                                                        13, 14, 15, 16,  
                                                        17, 18, 21, 22,  
                                                        25, 26, 27, 28,  
                                                        29, 30, 31, 32,  
                                                        34, 35, 36 
________________________________________________________________________________________                                                              
 
    MARCEL·LA             MARCELA                    S 1, 8, 9, 11, 12,  
    np.102                                              13, 14, 15, 16, 18 
________________________________________________________________________________________                        
 
    MARCIR                MARCIRÁ                       C 49 
    v.1                  
________________________________________________________________________________________     
 
    MARE                  MARE                          A 4, 15, 22, 25,  
    f.522                 511                           26, 28, 31, 33, 34,  
                                                        35, 36, 38, 40, 41,  
                                                        42, 43, 44, 45, 46, 
                                                        47, B 15, 17, 19,  
                                                        32, C 11, 14, 15,  
                                                        16, 17, 33, 34, 36,  
                                                        61, 82, 83, 107,  
                                                        110, 111, 112, 113,  
                                                        132, 133, 134, 136,  
                                                        137, 138, 139, 140,  
                                                        141, 142, D 17, 18,  
                                                        19, 21, 23, 24, 25, 
                                                        26, 34, 35, 36, 37, 
                                                        41, 42, 44, 56, 61,  
                                                        92, 103, 122, 143,  
                                                        144, 145, 147, 149,  
                                                        150, 152, E 5, 17, 
                                                        22, 23, 24, 27, 28,  
                                                        30, 32, 33, 35, 40, 
                                                        41, 42, 43, 50, 55,  
                                                        57, 70, 71, 78, 83,  
                                                        84, 88, 89, 92, 93, 
                                                        94, 97, 135, 139, 
                                                        150, 186, F 8, 12,  
                                                        17, 18, 20, 21, 22,  
                                                        24, 28, 29, G 32, 
                                                        38, 67, 69, 71, 80,  
                                                        H 37, 41, 42, 43, 
                                                        44, 45, 48, 52, 53,  
                                                        54, 55, 57, 59, 60, 
                                                        63, 64, I 37, 45,  
                                                        J 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                        36, 38, 63, 66, 69, 
                                                        87, 100, 101, 106,  
                                                        109, K 6, 7, 8, 9, 
                                                        10, 11, 12, 13, 14,  
                                                        15, 17, 19, 20, 23, 26,  
                                                        28, 30, 31, 32, 33, 
                                                        46, 48, 50, 63, L 1, 3,  
                                                        7, 9, 14, 17, M 23,  
                                                        24, N 2, 3, 7, 19, 
                                                        21, 27, 34, 51, 60, 83,  
                                                        84, 87, 88, 89,  
                                                        102, P 11, 13, R 5,  
                                                        6, 7, 12, S 1, 13,  
                                                        16, T 5, 8, 9, 10,  
                                                        11, 12, 19, 22, 23,  
                                                        25, 26, 27, 29, 30, 
                                                        32, 33, 34, 35, 36,  
                                                        37, 38, 41, 43,  
                                                        U* 11, 13, 15, 16, 
                                                        17, 18, 19, 20, 21,  
                                                        24, 25, 26, 31, 37, 
                                                        38, 39, 40, 41, 43,  
                                                        51, 57 U 10, 12,  
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                                                        14, 15, 16, 17, 18,  
                                                        19, 20, 21, 23, 25,  
                                                        30, 37, 39, 40, 41, 
                                                        43, 52, 58, 59,  
                                                        V 4, 6, 31, 47, 
                          MARES                         A 14, 41, D 143, 152,  
                          9                             E 113, K 38, N 22, 85, 
                                                        R 6 
                          MARETA                    E 24, K 8 
                          2                                                                 
________________________________________________________________________________________                                                          
 
      MAREIG                                            B 27, 29, 35, V 16, 19 
      m.6 
________________________________________________________________________________________ 
      
      MAREJAR             MAREJADA                      P 30 
      v.3                 1 
                          MAREJAT                       H 60, V 45 
                          2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARE-SELVA          MARESELVA                     H 38, T 6 
      f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      (MARFONDRE) v. MORFONDRE 
                  
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARGALÍ             MARGALI                    A 6, 7, 26, 27, 28, 29,  
      np.115              76                            31, 32 
                          MARGALÍ                       A 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12,  
                          39                            13, 14, 15, 16, 17, 19,  
                                                        25, 26, 28, 31, 36, 37 
________________________________________________________________________________________                                                        
      
      MARGARIDA           MARGARIDES                    V 50 
      f.62                1 
                          MARGERIDA                     S 13 
                          1 
                          MARGUERIDA                    S 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 
                          59                            13, 14, 18, 19 
                          MARGARIDOIES                  M 23 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARGARIT                                          S 13 
      np.1 
________________________________________________________________________________________   
 
      MARGE               MARGE                         E 11, 114, 117, K 3, 38,  
      m.14                12                            40, U* 7, 49, 52, U 7, 51,  
                                                        53  
                          MARGES                        E 151, K 51 
                          2                              
________________________________________________________________________________________ 
     
      MARGENADA           MARGENADES                    A 6 
      f.1                  
________________________________________________________________________________________       
 
      MARIA               MARIA                         M 2, 10, 11, 12, 13, 21, 
      np.163              158                           N 27, P 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
                                                        11, 13, 22, 26, 27, 28,  
                                                        29, 30, 31, 32, 34, R 1, 
                                                        2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  
                                                        12, T 2, 3, 11, 29, 30,  
                                                        31, 39, 41, 42, V 7, 47 
                          MARÍA                         D 48, H 34, 35, 43, P 16,  
                          5                             21, 28, 29, 30, 31, 32,  
                                                        33 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      MARIA-ISABEL        MARIA-ISABEL                  M 2, 10, 11, 12, 13, 21          
      np.34               15 
                          MAR-ISA                       M 10, 11 
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                          19 
________________________________________________________________________________________ 
      
      MARIA-LLUÏSA        MARIA-LLUÏSA                  P 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 
      np.96               22                            13, 22, 26, 27, 28,   
                                                        30 
                          MARIA-LLUISA                  P 2, 3, 5, 11, 22, 27, 28, 29 
                          57                            30, 31, 32, 34 
                          MARÍA-LLUÏSA                  P 16, 21, 22, 26, 27, 28,  
                          17                            29, 30, 31, 32, 33 
________________________________________________________________________________________                          
      
      MARIGÓ                                            J 2, 14, 15, 16, 41, 42,  
      np.44                                             43, 44, 49, 51, 52, 53,  
                                                        57, 99, 100, 101, 102,  
                                                        104, 105, 106, 107, 108, 
                                                        109 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      MARIGONA                                          J 16 
      np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARINA                                          V 2, 13, 14, 18 
      np.10 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MAR                                               E 172, K 58 
      m.6 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARISCALA                                         E 24, K 8 
      f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARIT               MARIT                         A 9, 14, 15, 28, D 33, 42,  
      m.62                60                            58, 60, 125, E 7, 12, 50,  
                                                        149, G 45, 46, H 36, 50,  
                                                        59, I 9, J 90, K 3, 4, 17, 
                                                        50, L 15, 19, M 9,  
                                                        O 87, 88, 97, P 10, 11, 
                                                        30, 36, R 1, 3, 9, 11,  
                                                        12, S 14, 17, T 4, 16,  
                                                        U* 8, 24 U 23, V 30, 32 
                          MARÍT                         N 21 
                          1                             
                          MARITS                        D 147 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      MERLETAT            MARLETATS                     J 51 
      adj.1                
 _______________________________________________________________________________________ 
      
      MARMANYERA          MARMANYERES                   G 14 
      f.1                 
________________________________________________________________________________________              
 
      MARQUÈS                                           V 51 
      m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARQUESA                                          J 11 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARRADA                                           N 45 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARREC              MARREC                        T 11 
      m.2                 1 
                          MARRECH                       H 44 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      MARRÓ                                          V 42, 47 
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      adj.2 
 _______________________________________________________________________________________ 
      
      MARSELLA                                          G 29 
      np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARTA               MARTA                         A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
      np.705              631                           12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                        19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                        26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  
                                                        33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                        40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,  
                                                        V 2, 13, 14, 18 
                          M.                            A 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
                          74 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      MARTELL                                           E 38, G 21, K 13 
      m.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARTHENOT                                         E 62, K 21, U* 29, U 28 
      np.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARTÍ               MARTI                         M 7, 9, 15, 19 
      np.48               4 
                          MARTÍ                         M 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                          44                            9, 10, 11, 13, 14, 16, 18,  
                                                        19, 20, 23, 24 
________________________________________________________________________________________ 
                                                        
      MARTINET                                          V 39, 48 
      np.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARTINGALA                                        O 102, S 13 
      f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MÀRTIR                                            S 17 
      m. i. f.1 
________________________________________________________________________________________ 
    
      MARTIRI                                           A 29, 46 
      m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARTIRITZAR         MARTIRITSAR                   C 72 
      v.2                 1 
                          MARTIRITZA                    A 44 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MARXA                                             C 69, E 100, 124, 131,  
      f.21                                              G 81, I 25, 26, J 68,  
                                                        102, K 34, 42, 44,  
                                                        R 2, 11, T 31, U 44, U* 44 
                                                        V 44 
________________________________________________________________________________________                                                       
      
      MARXANT             MARXANT                       A 1, 8, 9, 10, 11, G 80 
      m.74                72 
                          MARXANTS                      I 13 
                          2 
________________________________________________________________________________________ 
      
      MARXAR              MARXA                         A 6, 7, C 70, E 188,   
      v.78                8                             K 64, S 18, T 29 V 38 
                          MARXÀ                         V 31 
                          1 
                          MARXAR                    A 15, 29, D 94, E 78, 79, 
                          44                            119, G 23, 71, 81, H 61, 
                                                        K 26, 40, M 18, P 24, 32,  
                                                        33, R 5, 7, 10, 11, 12, 
                                                        T 29, 34, 43, U* 35, 36, 
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                                                        50, 52, 56, 62 U 35, 51, 
                                                        53, 57, 63, V 16, 39,  
                          MARXARÀ                       P 32 
                          1 
                          MARXAREU                      A 31 
                          1 
                          MARXAT                        E 195, H 49, K 66, S 8,  
                          8                             18, T 16, V 39, 51 
                          MARXEM                        J 99, V 40 
                          3 
                          MARXEN                        P 30, V 23 
                          2 
                          MARXES                        G 70 
                          1 
                          MARXEU                        T 34, U* 55 U 56 
                          3 
                          MARXI                         G 71, O 90, T 30, 32 
                          4 
                          MARXIN                    P 32 
                          1 
                          MARXO                         T 35 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MAS            MAS                           A 46, 48, C 47, 48, K 52,  
      m.15                11                            N 4, 11, 26, 31, 33, 74,  
                                                        81 
                          MASET                         N 55, 80 
                          4                                            
________________________________________________________________________________________                                                     
 
      MASCLE                                            H 47, T 14 
      m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MASCULÍ                                          E 13, K 4, U* 9 U 8 
      adj.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MASEGAR             MASEGAT                    H 51, T 18 
      v.3                 2 
                          MASEGUEN                      J 49 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
       
      MASELLA (sóc una m.! una gossa!)                  R 8 
      1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MASIA               MASIA                        R 11, V 48 
      f.22                2 
                          MASÍA                   C 47, 57, E 7, 147, 150,  
                          12                           I 12, K 3, 49, 51, N 31 
                          MASIES                   A 3, R 7, 8, T 11,  
                          5                            25 
                          MASÍES                       H 44, 62 
                          3 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MASOVER             MASOVERS                     E 7, 162, K 3, 55 
      m.4                    
________________________________________________________________________________________ 
      
      MASOVERA                                          N 81 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
      MASSA                MASSA                        A 10, 13, 15, 17, 24, 25,  
      m. adj. adv.                                      26, 28, B 15, 21, 37, 43,  
                                                        45, C 24, 29, 42, 52, 68,  
                                                        103, 104, 106, 116, 117, 
                                                        D 18, 26, 33, 34, 53, 66,  
                                                        67, 84, 90, 100, 118,  
                                                        120, 123, 127, 132, 158,  
                                                        E 13, 19, 25, 26, 42, 44,  
                                                        45, 52, 53, 56, 74, 81,  
                                                        95, 115, 128, 129, 149,  
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                                                        150, 153, 154, 157, 164,  
                                                        167, F 8, 12, 14, 15,  
                                                        G 16, 18, 23, 27, 33,  
                                                        41, 64, 69, 85, 89, 90,  
                                                        H 36, 39, 40, 41, 42, 44,  
                                                        45, 46, 52, 64, I 12, 14,  
                                                        29, 40, 42, J 11, 16, 26, 
                                                        38, 43, 53, 62, 63, 64,  
                                                        65, 66, 67, 71, 74, 76,  
                                                        79, 80, 84, 86, 91, K 4,  
                                                        6, 8, 14, 15, 18, 19, 20, 
                                                        25, 27, 32, 43, 44, 50, 
                                                        51, 53, 56, 57, L 2, 3, 
                                                        4, 5, 6, 9, 11, 12, 14,  
                                                        17, M 4, 8, 9, 15, 17,  
                                                        18, 19, 22, 23, N 3, 14,  
                                                        16, 23, 28, 30, 59, 60,  
                                                        65, 72, 74, O 90, 98, 99,  
                                                        P 4, 10, 11, 14, 18, R 2,  
                                                        3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                        11, S 2, 3, 4, 6, 7, 8,  
                                                        9, 10, 11, 12, 13, 16,  
                                                        17, 18, T 4, 7, 8, 9, 11, 
                                                        12, 13, 20, 21, 25, 30,  
                                                        32, 34, 36, 38, 39, 42,  
                                                        43, U* 9, 21, 22, 24, 25, 
                                                        33, 38, 40, 43, 48, 50, 
                                                        58, 59, 61 U 20, 21, 22, 
                                                        24, 25, 32, 37, 40, 43, 
                                                        49, 51, 60, 62, V 34,  
                                                        35, 41, 45, 48 
                           MASA                         B 17(ind.), K 4, P 8 
                           3 
                           MASSES                    G 90, R 3 
                           2 
________________________________________________________________________________________                         
      
      MATAR                MATA                    A 26, C 135, D 14, 125, 
      v.91                 23                           E 18, 98, 167, F 26, G 96,  
                                                        H 64, I 29, K 6, 57, L 19, 
                                                        P 35, Q 23, 24, U* 11, 43 
                                                        U 11, 43, 
                                                        V 32, 
                           MATANT                       E 153, K 51 
                           2 
                           MATAR                        A 17, 22, C 98, 116, D 149, 
                           26                           E 63, 67, 135, 165, K 21,  
                                                        46, 56, N 91, P 35, T 35,  
                                                        37, 39, 40, U* 29, 46, 5 
                                                        6U 28, 47, 58, V 32, 34 
                           MATARÀ                       A 15 
                           1 
                           MATARÁ                    C 107, J 51, N 10 
                           3 
                           MATARÀN                      I 31 
                           1 
                           MATARÁN                      D 110 
                           1 
                           MATARÁS                    E 190, K 65 
                           4 
                           MATARÉ                    H 48, L 16, T 15 
                           3 
                           MATARIA                    T 36 
                           1 
                           MATARÍA                      G 33 
                           1 
                           MATARIAS                     A 44 
                           1 
                           MATAT                        T 20, 21 
                           2 
                           MATAVA                       A 17 
                           1 
                           MATAVES                      F 30 
                           1 
                           MATEM                        F 20 
                           2 
                           MATEN                    G 97, H 42, I 31, J 32, 
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                           6                            T 9, 22 
                           MATÉS                        A 22, F 12 
                           2 
                           MATESSIN                    S 17 
                           1 
                           MATÉSSIU                    A 15 
                           1 
                           MATEU                    D 147, L 18, N 15 
                           3 
                           MATI                         T 27, V 34 
                           2 
                           MATIS                        V 34 
                           1 
                           MATO                         N 9, T 37 
                           2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MATAMENT                                           F 23 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MATEIX                MATEIX                       A 4, 5, 6, 16, 17, 20, 22,  
     pron. i adj.721       328                          25, 29, 30, 31, 33, 37, 39,  
                                                        41, 42, B 23, 51, F 11,  
                                                        22, G 16, 19, 22, 42,  
                                                        43, 48, 55, 56, 64, 68, 78,  
                                                        81, 83, 86, 95, 96, H 35,  
                                                        36, 37, 38, 40, 43, 45,  
                                                        48, 49, 51, 54, 55, 56, 60,  
                                                        61, 62, 63, I 34, 41, J 33,  
                                                        37, 40, 71, 73, 75, 83, K 4,  
                                                        12, 25, L 3, 5, 9, 14, 15,  
                                                        16, 17, 18, M 4, 10, 11, 12,  
                                                        14, 17, 18, 24, N 11, 18,  
                                                        21, 29, 37, 38, 41, 42, 47,  
                                                        49, 59, 75, O 92, 93, 96,  
                                                        98, 100, 101, P 2, 4, 14,  
                                                        15, 16, 17, 18, 20, 21, 23,  
                                                        24, 25, 26, 29, 31, 32,   
                                                        34, 36, Q 23, 24, R 1, 2,  
                                                        3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                        12, S 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13, 
                                                        14, 15, 17, 18, T 4, 5, 8,  
                                                        9, 10, 12, 15, 16, 17, 18,  
                                                        21, 22, 23, 24, 25, 26, 29,  
                                                        32, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 
                                                        U* 8, 9, 18, 19, 21, 28,  
                                                        29, 30, 31, 34, 36, 39, 40, 
                                                        41, 43, 44, 48, 50, 53, 54, 
                                                        55, 57, 59, 61, 63, U 8, 9, 
                                                        17, 18, 20, 27, 28, 30,  
                                                        31, 33, 34, 35, 39, 40,  
                                                        41, 43, 44, 50, 51, 54, 
                                                        55, 56, 57, 58, 60, V 14, 
                                                        15, 28, 35, 39, 40, 44, 45, 
                                                        48, 49, 
                           MATEIXA                      A 11, 13, 14, 16, 19, 20,  
                           124                          22, 35, 43, B 11, 30, 46,  
                                                        G 56, 63, 71, I 21, 39,  
                                                        46, K 16, 20, 55, 56,  
                                                        L 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 
                                                        M 7, 11, 16, 18, 19, 24, 
                                                        N 13, 21, 62, 96, O 88,  
                                                        90, 95, 100, P 16, 19, 
                                                        20, 30, 31, 36, R 3, 4, 5, 
                                                        6, 9, 10, 11, S 1, 2, 3, 
                                                        5, 10, 13, 16, 17, 18,  
                                                        T 13, 18, 22, 24, 26, 28,  
                                                        33, 35, 36, 41, U 22, 27,  
                                                        35, 47, 48, 49, 51, 55,  
                                                        V 5, 9, 10, 11, 13, 17,  
                                                        18, 19, 22, 25, 28, 29,  
                                                        30, 37, 39, 45, 46, 49,  
                                                        50, 51, 52, U* 23, 28, 35,  
                                                        46, 47, 48, 50, 54, 61 
                           MATEIXES                     Q 23, T 15, 40, U* 54, U 56,  
                           6                            V 18 
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                           MATEIXOS                     C 14, G 19, 56, M 9,  
                           17                           N 52, 84, 86, 87, P 12,  
                                                        24, 29, S 8, T 5, 33, 40, 
                                                        V 18 
                           MATEXA                    H 46, 51, 56, 59, 61, 63, 
                           10                           64 
                           MATEXES                      H 48 
                           1 
                           MATEXOS                      H 37 
                           1 
                           METEIX                       C 17, 20, 32, 44, 45, 51, 
                           165                          56, 58, 71, 76, 78, 96, 97,  
                                                        104, 109, 111, 112, 118,  
                                                        119, 120, 123, 127, 138,  
                                                        D 20, 34, 35, 40, 46, 54, 
                                                        67, 69, 72, 74, 95, 98,  
                                                        99, 101, 107, 122, 137,  
                                                        145, 158, 160, E 12, 13,  
                                                        14, 15, 25, 33, 35, 36,  
                                                        46, 54, 61, 63, 64, 67,  
                                                        68, 71, 76, 77, 79, 80,  
                                                        88, 89, 90, 92, 94, 96,  
                                                        98, 99, 111, 112, 115,  
                                                        123, 128, 154, 160, 173,  
                                                        177, 178, J 34, 53, 64,  
                                                        65, 98, K 4, 5, 11, 12,  
                                                        15, 19, 20, 21, 22, 23,  
                                                        26, 27, 30, 31, 32, 33, 
                                                        34, 37, 38, 39, 42, 43,  
                                                        52, 54, 58, 60, N 12, 
                                                        31, 75, 77, 78, 79,  
                                                        96, R 4, 7, 8, 11, S 6,  
                                                        16 
                           METEIXA                      C 66, 68, 87, 98, 99,  
                           56                           117, D 37, 59, 117, 118,  
                                                        156, 160, 162, E 47, 61, 
                                                        78, 85, 91, 109, 114, 
                                                        116, 125, 137, 147, 162,  
                                                        166, 171, 182, 185, J 74, 54,  
                                                        74, 75, K 26, 29, 31, 37,  
                                                        39, 42, 47, 49, 57, 62,  
                                                        63, N 22, 83, 92, S 16, 
                                                        17 
                           METEIXES                     C 121, D 102, E 183,  
                           6                            K 62, N 69, R 4 
                           METEIXOS                    C 49, 119, D 14, 79, 84,  
                           7                            139, 151                                                      
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     MATERNAL                                           A 19, P 11 
     adj.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     MATERNALMENT                                   A 22 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MATERNITAT                                   A 41 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     MATÍ(v.DEMATÍ)         MATÍ                        A 20, 37, E 20, 94, 98,  
     m.61                   58                          105, 108, 140, F 12, H 39, 
                                                        I 9, 21, 36, J 26, 100, 
                                                        K 6, 32, 34, 35, 36, 48, 
                                                        L 6, 7, M 17, T 7, 31, 
                                                        U* 12, 42, 43, 46, U 11,  
                                                       19, 42, 43, 47, 55, 61,  
                                                       V 28, 29, 31, 34, 38, 
                                                       41, 43, 46, 
                           MATINS                      V 35 
                           1 
                           MATINET                     J 61, T 29 
                           2 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     MATIES                MATIES                      N 56, 57, 58, 59, 60,  
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     np.40                 30                          62, 63, 65, 68, 69, 70,  
                           MATÍES                      N 1, 56, 58, 61, 64, 66, 
                           10                          72  
________________________________________________________________________________________ 
                                                     
     MATILDE                                         O 87, 92, 93, 94, 95, 
     np.35                                             100, 101 
________________________________________________________________________________________      
 
     MATINADA              MATINADA                   C 137, E 15, 109, J 64, 
     f.19                  14                          K 5, 37, T 16, U* 10, 48,  
                                                       51, 59, U 9, 49, 60 
                           MATINADES                   E 97, K 33, T 42, U* 43,  
                           5                           U 43 
________________________________________________________________________________________                         
  
     MATINEJAR             MATINEJAT                   T 31 
     v.1                     
________________________________________________________________________________________      
 
     MATINER               MATINERA                    T 30 
     adj.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
     MATINES                                           E 28, K 9, U* 16, U 15 
     f.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     MATRIMONI             MATRIMONI                   C 127, H 60, M 13, P 3,  
     m.10                  9                           11, 29, S 3, 17 
                           MATRIMONIS                  R 6 
                           1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MATRIMONIAL                                  E 12, K 3, U* 8, U 8, 
     adj.4 
________________________________________________________________________________________       
 
     MATRONA                                            E 129, K 44, U* 55, U 56 
     f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ME                     ME                          A 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,  
     pron.1228             1227                        12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                       18, 21, 23, 24, 25, 26,  
                                                       27, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                       35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                       41, 42, 43, 44, 45, 47,  
                                                       48, B 16, 26, 31, 38,  
                                                       42, 43, 45, 46, 49, 50,  
                                                       C 10, 15, 17, 19, 20,  
                                                       24, 26, 33, 37, 38, 42,  
                                                       43, 48, 52, 53, 57, 60,  
                                                       74, 78, 79, 80, 82, 83, 
                                                       84, 86, 96, 97, 106, 107,  
                                                       108, 109, 114, 115, 117,  
                                                       118, 119, 120, 123, 125, 
                                                       128, 129, 132, 133, 135, 
                                                       142, 143, D 11, 15, 21, 
                                                       28, 30, 31, 36, 37, 38,  
                                                       39, 41, 47, 49, 53, 58, 
                                                       61, 68, 69, 70, 76, 77,  
                                                       78, 87, 89, 94, 109, 111,  
                                                       118, 123, 125, 130, 132,  
                                                       134, 140, 145, 147, 151,  
                                                       156, 157, 159, 162, 163, 
                                                       E 15, 18, 20, 21, 24, 27, 
                                                       29, 38, 39, 40, 41, 44, 46,  
                                                       48, 50, 51, 52, 54, 55, 
                                                       56, 57, 62, 64, 65, 67, 
                                                       69, 70, 72, 73, 74, 76,  
                                                       79, 83, 84, 85, 88, 90, 
                                                       91, 92, 95, 96, 97, 98,  
                                                       99, 100, 102, 110, 113,  
                                                       115, 116, 119, 120, 123,  
                                                       126, 127, 128, 129, 130,  
                                                       131, 132, 133, 135, 136, 
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                                                       137, 155, 157, 164, 165,  
                                                       167, 173, 174, 175, 178,  
                                                       179, 182, 183, 184, 186, 
                                                       187, 189, 190, 192, 193,  
                                                       194, F 13, 16, 17, 18,  
                                                       19, 24, G 16, 19, 22,  
                                                       23, 24, 27, 29, 30, 32,  
                                                       33, 34, 36, 37, 39, 40,  
                                                       41, 43, 47, 48, 49, 50,  
                                                       53, 55, 57, 59, 60, 63, 
                                                       64, 65, 67, 68, 69, 70, 
                                                       71, 73, 75, 77, 78, 79,  
                                                       80, 81, 82, 83, 84, 86,  
                                                       87, 88, 89, 90, 93, 95,  
                                                       96, H 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                       41, 42, 43, 44, 46, 47,  
                                                       48, 49, 50, 51, 52, 53,  
                                                       54, 55, 56, 57, 58, 59, 63,  
                                                       64, I 10, 11, 12, 16,  
                                                       18, 25, 27, 28, 29, 36,  
                                                       37, 39, 40, 45, J 4, 5,  
                                                       10, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                       17, 18, 20, 21, 22, 23, 
                                                       24, 28, 31, 36, 38, 41,  
                                                       43, 44, 45, 47, 48, 49, 
                                                       50, 51, 52, 59, 60, 61, 
                                                       62, 63, 66, 67, 68, 73,  
                                                       74, 75, 80, 82, 88, 89,  
                                                       90, 91, 95, 96, 105,  
                                                       106, 107, K 4, 5, 7, 8,  
                                                       9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                       15, 16, 18, 19, 20, 21, 
                                                       23, 24, 25, 26, 28, 29,  
                                                       31, 32, 33, 34, 35, 38,  
                                                       39, 40, 41, 43, 44, 45, 
                                                       46, 47, 52, 53, 56, 58,  
                                                       59, 60, 61, 63, 66,  
                                                       L 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,  
                                                       10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                       16, 17, 18, 19, M 3, 4,  
                                                       6, 8, 10, 11, 13, 14,  
                                                       16, 17, 18, 19, 21, 22,  
                                                       23, N 13, 15, 27, 28,  
                                                       29, 34, 35, 36, 37, 42,  
                                                       50, 52, 53, 61, 69, 72, 
                                                       73, 74, 78, 79, 80, 84,  
                                                       88, 92, 95, 99, 101,  
                                                       102, O 88, 89, 92, 93,  
                                                       94, 95, 98, 99, 100,  
                                                       101, 102, P 2, 3, 7, 8, 
                                                       9, 11, 15, 16, 17, 19, 
                                                       20, 21, 22, 23, 24, 26, 
                                                       27, 29, 30, 33, 34, 35,  
                                                       Q 23, 24, R 2, 3, 4, 5,  
                                                       6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                       S 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
                                                       10, 12, 14, 16, 17, 19, 
                                                       T 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                       10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                       16, 17, 18, 19, 20, 22, 
                                                       23, 24, 25, 26, 27, 28,  
                                                       29, 32, 33, 34, 36, 38, 
                                                       40, 41, 43, U* 10, 12,  
                                                       15, 16, 18, 19, 20, 22,  
                                                       23, 24, 26, 28, 29, 31,  
                                                       32, 33, 34, 35, 38, 40,  
                                                       41, 43, 44, 45, 46, 47,  
                                                       49, 50, 51, 52, 53, 54,  
                                                       55, 56, 58, 61, 62, U 9,  
                                                       12, 13, 15, 17, 18, 19, 
                                                       21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                       27, 28, 30, 32, 33, 34,  
                                                       37, 40, 41, 43, 44, 45,  
                                                       47, 50, 51, 52, 53, 55,  
                                                       56, 57, 58, 62, 63, V 3, 
                                                       5, 6, 8, 11, 12, 14, 15,  
                                                       16, 20, 21, 22, 23, 25,  
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                                                       27, 29, 31, 33, 34, 35,  
                                                       37, 39, 40, 48, 49, 51, 
                                                       52, 
                          MÉ                          P 19 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MECANÒGRAFA                                       V 38, 39, 41 
     f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MECENES                                           P 7, 14 
     m. i f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MEDALLA                                         H 45, T 12 
     f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MEDALLÓ                                           I 37 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MEDI(mitjà)          MEDI                         A 38, D 45, 98, 54, 57, 139       
     24 (DCVB)            16                           E 26, 87, 186,  
                                                       J 9, K 8, 29, 63, L 11                                        
                                                       13 
                          MEDIS                        D 99, E 138, G 20, 58, K 47, N  
                          8                            30, 38, P 31                
________________________________________________________________________________________                          
      
     MEDI                                              B 47 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MEDICAMENT                                        H 52, T 27 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MEDICINA                                          F 8, 13, P 3 
     f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MEDITACIÓ                                         T 37 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     MEDITAR              MEDITA                       D 54 
     v.3                  1 
                          MEDITANT                   A 23 
                          1 
                          MEDITARHO                    D 160 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MEDITATIU                                         M 12 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MEISTER                                           M 25 
     np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MEITAT (v.MITAT)                                  A 17, D 35, J 57, K 13,  
     f.11                                              L 16, P 15, 30, T 4, U* 20 
                                                       U 19 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     MEL                                               A 36, D 57, E 101, G 77,  
     f.15                                              H 39, I 18, K 35, N 55, 
                                                       P 11, R 3, 6, 7, T 7, U* 44  
                                                       U 45 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     MELANGIÓS           MELANGIOSA                    L 2 
     adj.2               1 
                         MELANGIOSOS                   P 5 
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                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MELIBEA                                           L 3, 7 
     np.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MELINDRÓS                                         B 28 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MELLOR (v.MILLOR)   MELLOR                        B 19, 34, 49, D 14, 25, 45,  
     53                  51                            59, 69, 101, 104, 118, 139,  
                                                       154, 162, E 25, 26, 65, 67,  
                                                       73, 75, 76, 78, 80, 98, 119,  
                                                       138, 174, 182, 183, 186,  
                                                       188, K 8, 21, 22, 24, 25,  
                                                       26, 27, 33, 40, 47, 59, 62, 
                                                       63, 64, L 15 
                         MELLORS                   E 80, K 27 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MEMBRE                                            E 76, K 25 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     MEMÒRIA             MEMORIA                       D 29, E 18, 93, 112, G 92,  
     f.13                9                             J 30, K 6, 32, 38 
                         MEMÒRIA                       A 26, S 11, U* 41, U 41 
                         4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MENA                MENA                          A 11, 18, 26, B 15, C 73,  
     f.87                86                            90, 126, D 13, 44, 51, 58,  
                                                       88, 105, 136, E 11, 13, 
                                                       15, 61, 96, 150, 166, 176, 
                                                       G 88, H 48, 62,  
                                                       I 12, 37, K 3, 4, 
                                                       5, 20, 33, 50, 57, 59,  
                                                       L 3, M 19, N 25, O 93,  
                                                       P 19, 20, 22, R 3, 10,  
                                                       S 13, 17, T 15,  
                                                       19, 26, 32, U* 7,  
                                                       9, 10, 23, 28, 37, 42, 47, 
                                                       54, 61, U 9, 23, 27,  
                                                       37, 42, 47, 48, 52, 55,  
                                                       62, V 9, 10, 24, 49 
                         MENES                         N 49 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
     
     MENAÇA              MENACES                       G 96, J 51 
     4 (DCVB)            2 
                         MENASSES                      D 152, I 36 
                         2 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     MENAÇAR (v.AMENAÇAR)MENÁÇAL                       C 111 
     13 (DCVB)           1 
                         MENAÇANT                      E 155, G 83, 96, K 52 
                         4 
                         MENAÇAR                       U* 56 
                         1          
                         MENAÇAVA                      P 26 
                         1 
                         MENASSANT                   E 191, K 65 
                         2 
                         MENASSANTLA                   D 147 
                         1 
                         MENASSAR                   D 78, 81 
                         2 
                         MENASSAT                      D 19 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MENAÇADOR           MENASSADOR                 D 41 
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     5 (DCVB)            2 
                         MENASSADORA                 D 107, E 118, K 40 
                         3 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MENAÇANT            *MENASSANTA                 I 45 
     1                 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MENESTRAL           MENESTRAL                   D 67, T 42 
     m. i adj.4          2    
                         MENESTRALS                  E 7, K 3 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
                          
     MENJA                                           C 43 
     f.1                     
________________________________________________________________________________________                          
 
     MENJAPÀ             MENJA-PA                    H 44, T 12 
     m.2                   
________________________________________________________________________________________      
     
     MENJAR                                          E 18, 38, H 49, 50, 51, 
     m.19                                            K 6, 13, R 4, T 16, 17,  
                                                     U* 11, 20, U 11, 19                                                        
________________________________________________________________________________________ 
 
     MENJAR              MENGEM                      H 34, O 90, P 3, T 3 
     v.82                4 
                         MENGEN                      F 26, H 44, T 12 
                         3 
                         MENGESSIN                 V 44 
                         1 
                         MENGI                       G 84 
                         2 
                         MENGIS                 G 83 
                         1 
                         MENJA                       C 43, E 12, G 55, 78,  
                         12                          J 44, K 4, P 7,  
                                                     R 3, 4, S 13, U* 8, U 8 
                         MENJADA                     N 81 
                         1 
                         MENJANT                     E 75, K 25, U* 33, U 33 
                         4 
                         MENJAR                      A 12, E 75, F 11,  
                         20                          12, 23, 26, H 39, 44, 49,  
                                                     K 25, R 1, 4, T 7, 12, 
                                                     16, U* 33, V 19, 47 
                         MENJARÀ                    U* 23, U 23 
                         2 
                         MENJARÁ                     E 48, K 16 
                         2 
                         MENJAREM                    P 28 
                         1 
                         MENJAREU                    T 5 
                         1 
                         MENJARÈU                 H 37 
                         1 
                         MENJARIA                    M 6 
                         1 
                         MENJARIES                   M 6 
                         1 
                         MENJAT                 E 20, 34, 75, K 6, 11,  
                         15                          25, P 3, T 31, U 11, 17,  
                                                     33, U* 12, 18, 33, V 29 
                         MENJAVEN                    V 33 
                         1 
                         MENJIN                      S 12 
                         1 
                         MENJO                       A 29, E 33, H 37, K 11, 
                         8                           O 91, T 5, U* 18, U 17                            
________________________________________________________________________________________                                                    
 
     MENJADOR                                        A 3, E 171, 172, F 7, 29,  
     m. i adj.27                                     G 7, 60, 63, H 35, K 57,  
                                                     58, P 13, 32, R 1, S 6,  
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                                                    10, 12, T 3, V 11, 29, 43, 
                                                    45 
________________________________________________________________________________________                                                     
               
     MENAR(v.EMMENAR)    MENA                       H 35, 45, J 71, S 1, T 4, 
     v.8                 6                          13 
                         MENO                       H 46, T 13 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MENOS (v.MENYS)                                G 15, 19, 30, 43, 87 
     castellanisme 5 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MENTIR              MENT                       V 15, 35, 48 
     v.25                3 
                         MENTEIX                    S 13 
                         1 
                         MENTEIXES                G 17, 84, I 41, T 35, 38 
                         6 
                         MENTEIXIS                  R 8, T 37 
                         2 
                         MENTEIXO                   N 91 
                         1 
                         MENTI                V 31 
                         1 
                         MENTIR                     H 45, S 7, 10, 13, T 12, 22, V 28 
                         7 
                         MENTIRÁ                    N 12 
                         1 
                         MENTIT                     T 23, V 36 
                         2 
                         MENTS                      V 35     
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MENTALITAT                                     P 3 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MENTIDA           MENTIDA                    A 28, 30, C 128, D 35, 89,  
     f.54                39                         96, 107, 108, 123, 149,  
                                                    E 25, 43, 56, G 15, 81,  
                                                    J 51, K 14, 19, M 14, 16,  
                                                    O 98, R 10, 11, 12, S 13,  
                                                    U* 25, 55, U 25, 57, V 15,  
                                                    16, 18, 51 
                         MENTIDES                   A 13, 17, E 67, H 48, J 30,  
                         15                         K 22, T 15, 20, 22, U* 30, 
                                                    U 29, V 17 
________________________________________________________________________________________                           
 
     MENTIDER            MENTIDER                   A 9 
     adj. i m. i f.8     1 
                         MENTIDERA                  S 7, V 15 
                         3 
                         MENTIDEROT                 A 9, 12, 17 
                         3 
                         MENTIDERS                  F 28 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MENTÓ (v.BARBETA)                              H 47, 49 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MENTRE (v.MENTRES)                             A 12, 19, 24, 28, 33, 44,  
     conj.29                                        45, K 4, M 24, O 96, P 7, 
                                                    T 17, 21, U* 9, 16, U 8, 15, 
                                                    60, V 5, 13, 18, 22, 29, 50 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MENTRES (v.MENTRE)                        C 10, 17, 60, 81, 99, D 16,  
     71 (DCVB)                                      17, 21, 34, 42, 75, 89, 100, 
                                                    106, 119, E 13, 29, 81, 85,  
                                                    179, G 69, 83, H 50, 52, 61, 
                                                    I 13, 18, 21, 25, 26, 31, 
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                                                    J 19, 47, 98, K 9, 27, 29,  
                                                    60, L 7, 17, M 24, N 82,  
                                                    86, 91, P 31, R 2, 6, 8, 11,  
                                                    12, S 3, 4, 5, T 17, 28, 30,  
                                                    32, 34, U* 59 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
     MENTRESTANT (v.MENTRETANT, ENTRETANT)          C 26, 85, D 93, E 22, 79,  
     adv.37                                         106, 119, 133, F 8, G 81,  
                                                    H 49, K 7, 26, 35, 40, 45, 
                                                    N 11, 16, 61, 81, O 87, R 3,  
                                                    11, S 9, T 16, 22, U* 36,  
                                                    51, 53, 62, U 35, 52,  
                                                    54, 62, V 18, 45, 50 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
     MENTRETANT (v.MENTRESTANT, ENTRETANT)          U* 14, U 13 
     2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MENUT               MENUDA                R 6, 7, 9, S 6 
     adj. i m. i f.13    5 
                         MENUDES                H 47, T 14 
                         2 
                         MENUT                C 124, E 13, K 4, Q 24,  
                         5                          U* 9 
                                                     
                         MENUTS                     V 32 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
     
     MENYS (v.MENOS)   1.adv.                       A 19, 26, 47, B 20,  
     33                  31                         E 50, H 44, J 30,  
                                                    73, K 17, L 4, M 3,  
                                                    16, 21, P 30, 32, R 4, 7,  
                                                    10, S 1, 3, 5, T 12, 21,  
                                                    33, 38, U* 24, 41, 47, 
                                                    U 24, 48, V 49 
                        2.adj.                      I 14, N 46 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
     
     MENYSPREADOR        MENYSPREADORA              V 35 
     adj.1                 
________________________________________________________________________________________     
      
     MENYSPREU                                      A 7, 19, C 44, E 29, 31, 
     m.13                                           K 10, L 16, M 15, P 6,  
                                                    36, U* 16, U 15                       
________________________________________________________________________________________                         
     
     MENYSPREUAR         MENSYPREUES                P 33 
     7                   1 
                         MENYSPREO                  A 19 
                         1 
                         MENYSPREUADA               A 34 
                         1 
                         MENYSPREUAR                L 11 
                         1 
                         MENYSPREUES                P 33 
                         1 
                         MENYSPREUHAS               B 44 
                         1 
                         MENYSPREUHO                D 33 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MERAVELLA           MARAVELLA                  L 4, P 14 
     f.4                 2 
                         MERAVELLA                  D 106, L 10 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
                          
     MERAVELLAR          MERAVELLAT                 C 12 
     v.1 
________________________________________________________________________________________      
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     MERAVELLÓS          MERAVELLÓS                 A 14, P 4 
     adj.5               2 
                         MERAVELLOSA                A 41, L 6, P 4 
                         3 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MERCADERIA                                     A 9 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     MERCAT              MERCAT                     G 35 
     m.3                 1 
                         MERCATS                    R 2, T 34 
                         2 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MERCÈ               MERCÈ                      A 39, H 43, J 47, L 3, 10,  
     f.18                9                          18, P 2, R 6, T 11 
                         MERCÈS                     H 35, L 6, 9, O 93, P 34, 
                         8                          T 4 
                         MERCÉS                     M 19 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
     
     MEREIXEDOR                                     L 4 
     adj. 1                     
________________________________________________________________________________________                          
 
     MERÈIXER            MEREIX                     C 37, 44, E 31, 96, H 43,  
     v.51                20                         53, K 10, 33, L 16, N 100,  
                                                    P 6, S 10, T 10, 24, U* 17, 
                                                    42, U 16, 42, V 37 
                         MEREIXEN                   C 37, D 83, V 31 
                         3   
                         MERÈIXER                   O 87 
                         1 
                         MEREIXERIA                 V 14 
                         1 
                         MEREIXERÍAU                E 123, K 41 
                         2 
                         MEREIXERÍES                G 84 
                         1 
                         MEREIXERIEU                U 54 
                         1 
                         MEREIXERÍEU                U* 53 
                         1 
                         MEREIXES                   B 9, 15, J 92, S 4 
                         4 
                         MEREIXEU                   A 10, 21, N 61 
                         3 
                         MEREIXIA                   A 28 
                         1 
                         MEREIXÍA                   E 167, K 57 
                         2 
                         MEREIXO                    A 35, B 15, C 17, 78, 126, 
                         6                          J 94 
                         MEREXERÍEU                 H 54 
                         1 
                         MEREXES                H 61 
                         2 
                         MEREXO                     H 61 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MERETRIU(v.PROSTI-) MERETRIUS                  L 16 
     f.1        TUTA) 
                           
________________________________________________________________________________________      
 
     MÈRIT               MÈRIT                      M 24, P 5, 6, 7 
     m.5                 4 
                         MÉRIT                      M 15 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MERLA               MERLA                      A 23 
     f.2                 1 
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                         MERLES                     R 7 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
                          
     MERLETAT            MARLETATS                  J 51 
     adj.1                               
________________________________________________________________________________________                          
 
     MES                   MES                      C 48, E 61, 65, 90, F 16, 
     m.47                  29                       17, H 37, J 57, K 20, 21, 
                                                    31, L 19, N 37, 81, O 87, 
                                                    P 21, S 2, T 5, 29, 30, 
                                                    31, U* 28, 30, 40, U 29, 
                                                    40 
                           MESOS                 E 96, 131, 150, G 50, J 97, 
                           18                       K 33, 44, 50, M 13, 17, 22,  
                                                    P 31, R 7, S 5, 9, 13,  
                                                    T 23, U* 58 
________________________________________________________________________________________                          
                          
     MES                   MES                      A 5, 7, 10, 20, 21, 28, 31, 
     conj.86               84                       32, 37, 38, 41, 43, 44, 
                                                    B 11, E 51, 137, F 16, G 24, 52, 
                                                    H 53, 58, 21, 24, 25, 33, 
                                                    39, 41, 42, J 21, 22, 36, 
                                                    38, 47, 60, 75, 76, 77, 
                                                    78, 79, 80, 81, K 17, 47, 
                                                    58, L 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
                                                    10, 13, 14, 15, 17, M 23,  
                                                    N 22, P 2, 10, T 13, 27, 
                                                    U* 28, U 27 
                           MÉS                      A 40, Q 23 
                           2                                                                                                   
_______________________________________________________________________________________ 
                          
     MES                                            A 14, 17, 28, 35, 37, 44, 
     adj.pos.17                                     46, E 50, H 63, I 27, K 17, 
                                                    L 11, 16, P 19, T 27 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MÉS                   MES                      F 30, H 36, J 30,   
     adj.124               5                        S 3, 5 
                           MÉS                      A 10, 24, 28, 30, 
                           118                      38, 39, 40, B 45, D 20,  
                                                    83, 121, E 14, 27, 31, 63, 
                                                    79, 87, 121, 130, 132,  
                                                    139, 152, 163, 173, 174, 
                                                    F 11, G 16, 27, 29, 31,  
                                                    54, 56, 83, 89, H 37, 47,  
                                                    48, 61, 62, 63, I 11, 14, , 
                                                    18, 41, J 43, K 4, 10, 19, 21, 
                                                    27, 29, 41, 44, 45, 47,  
                                                    55, 58, 59, L 3, 12, M 9, 23  
                                                    38, N 48, 83, 87, O 89, 91,  
                                                    100, P 7, 9, 11, 15, 
                                                    18, 21, 23, 24, 26, R 7, 
                                                    S 2, 5, 8, 9, 12, 15, 18, 
                                                    T 5, 15, 22, 25, 26, 28, 
                                                    31, 32, 39, 41, 42, 
                                                    43, U* 10, 29, 36, 38, 39,  
                                                    46, 58, 60, U 9, 35, 37,  
                                                    38, 47, 59, 60, 61, V 9, 
                                                    11, 20, 23, 30, 47 
                            *BÉS (més)              O 97 
                            1                                                                                                                                                            
________________________________________________________________________________________ 
 
     MÉS                    MES                     A 14, B 17, 18, 19, 22, C 138  
     adv.1741               47                      E 165, H 59, 62, 63, 64, 
                                                    J 4, 24, 30, 36, 40, 
                                                    75, 79, 103, K 4, 
                                                    L 6, 7, 9, N 15, 26, 
                                                    45, 46, 48, 51, 52, 58, 68, 
                                                    86, 97, 101, R 3, 5, S 3, 
                                                    4, T 13 
                            MÉS                     A 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
                            1694                    13, 14, 15, 17, 18, 19,  
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                                                    20, 21, 22, 23, 24, 25, 
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                    32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                    38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                    45, 46, 47, 48, B 7, 8, 
                                                    10, 14, 15, 16, 26,   
                                                    32, 41, 49, 50, C 12, 15,  
                                                    17, 24, 25, 27, 30, 31,   
                                                    33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                    40, 41, 42, 47, 49, 52, 
                                                    53, 58, 61, 66, 67,   
                                                    71, 74, 76, 79, 81, 83,  
                                                    85, 86, 88, 89, 92, 93,  
                                                    95, 96, 99, 100, 103,  
                                                    105, 106, 107, 108, 110,  
                                                    113, 114, 115, 117, 118,  
                                                    119, 122, 126, 128, 132,  
                                                    133, 134, 136, 139, 140,  
                                                    141, 143, D 9, 11, 12,  
                                                    13, 14, 15, 16, 18, 19, 
                                                    20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,  
                                                    28, 30, 32, 33, 36, 37,  
                                                    39, 41, 51, 52, 53,  
                                                    54, 56, 57, 58, 59, 60,  
                                                    62, 65, 66, 69, 70, 73,  
                                                    75, 82, 83, 85, 86, 87,  
                                                    90, 91, 93, 95, 97,  
                                                    99, 100, 101, 102, 106,  
                                                    118, 120, 121, 122, 124, 
                                                    126, 128, 129, 131, 
                                                    135, 137, 139, 143, 
                                                    145, 148, 149, 150, 
                                                    154, 155, 159, 163, 
                                                    E 11, 12, 13, 17,  
                                                    18, 20, 22, 29, 31,  
                                                    32, 33, 34, 37, 39, 41, 
                                                    42, 45, 47, 48, 49, 
                                                    50, 51, 52, 53, 55, 61, 
                                                    62, 63, 66, 67, 71, 
                                                    74, 76, 78, 79, 81, 84, 
                                                    85, 86, 87, 88, 90, 91, 
                                                    92, 93, 94, 96, 97, 98, 
                                                    99, 101, 105, 107, 109, 
                                                    111, 113, 114, 115, 116, 
                                                    117, 118, 120, 123, 
                                                    125, 126, 128, 129,  
                                                    130, 131, 133, 134,  
                                                    137, 138, 140, 147,  
                                                    153, 157, 159, 160, 161, 
                                                    163, 164, 165, 166, 167,  
                                                    168, 171, 173, 174,   
                                                    178, 180, 184, 186, 
                                                    188, 189, 190, 191, 192,  
                                                    194, F 11, 17, 27, 18, 
                                                    20, 24, G 14, 16, 
                                                    19, 23, 27, 29, 30,  
                                                    31, 34, 37, 39, 42, 
                                                    43, 44, 50, 52, 
                                                    55, 57, 59, 64, 65, 
                                                    67, 68, 77, 80, 
                                                    81, 82, 83, 84, 86, 87, 
                                                    88, 90, 91, 92, 94, 95, 
                                                    H 34, 35, 36, 37, 38, 
                                                    40, 41, 42, 43, 45, 46, 
                                                    48, 49, 50, 51, 52, 54, 
                                                    55, 56, 57, 58, 59 
                                                    60, 61, 62, 63, 64, 
                                                    64, I 9, 12, 15, 16,  
                                                    18, 19, 21, 26, 27,  
                                                    30, 29, 31, 32, 33  
                                                    37, J 4, 8 16, 23, 27,  
                                                    28, 30, 33, 34, 35, 
                                                    36, 46, 49, 51, 53, 58, 
                                                    61, 62, 63, 68, 
                                                    76, 79, 85, 89, 
                                                    94, 97, 101, K 3, 4, 
                                                    5, 6, 7, 10, 11, 12, 
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                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                    19, 20, 21, 22, 23, 25, 
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                    32, 33, 34, 35, 36, 37, 
                                                    38, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                    44, 45, 46, 47, 48, 49, 
                                                    52, 54, 55, 56, 57, 
                                                    58, 59, 60, 61, 62, 63, 
                                                    64, 65, 66, L  2, 3, 4  
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                    18, 19, M 3, 4, 5,   
                                                    7, 8, 9, 11, 12, 13, 
                                                    14, 15, 16, 17, 18, 20,  
                                                    21, 22, 25, N 6, 7, 
                                                    9, 13, 15, 21, 24, 30,  
                                                    31, 32, 34, 35, 37, 39, 
                                                    41, 45, 47, 49, 52, 
                                                    53, 55, 62, 68, 70, 75, 
                                                    88, 91, 92, 101, 
                                                    O 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                    93, 94, 95, 96, 99, 
                                                    100, 101, P 2, 4, 5, 6, 
                                                    7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
                                                    15, 16, 17, 18, 19, 20, 
                                                    21, 22, 23, 24, 25, 26, 
                                                    27, 28, 29, 30, 32, 33,  
                                                    36, Q 24, R 1, 2, 3, 
                                                    4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                    11, 13, 12, S 1, 2, 4, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 
                                                    17, 18, 19, T 3, 4, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 15, 
                                                    16, 17, 18, 20, 21, 22, 
                                                    23, 24, 25, 26, 27, 28, 
                                                    29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                    36, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                    42, 43, U* 7, 8, 9, 11, 
                                                    12, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                    19, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                    25, 28, 29, 31, 32, 33,  
                                                    34, 35, 38, 39, 40, 
                                                    41, 42, 43, 44, 46, 47, 
                                                    48, 49, 50, 51, 52, 53, 
                                                    54, 55, 56, 57, 58, 59, 
                                                    60, 61, 62, U 7, 8, 9, 10,  
                                                    11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                    17, 18, 19, 20, 21, 22, 
                                                    23, 24, 25, 27, 28, 30, 
                                                    31, 32, 33, 34, 35, 37, 
                                                    38, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                    44, 45, 47, 48, 49, 51, 
                                                    52, 53, 54, 56, 57, 58, 
                                                    59, 60, 61, 62, 63, V 5, 
                                                    7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
                                                    15, 16, 17, 18, 19, 20, 
                                                    22, 25, 26, 28, 29, 
                                                    30, 31, 32, 33, 34, 35, 
                                                    36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                    43, 46, 47, 48, 49, 50, 
                                                    52  
________________________________________________________________________________________                                                    
 
      MESADA                                        A 43, R 11 
      f.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      MESCLAR            MESCLA                     I 15 
      v.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
      MESQUER(gat m.)    MESQUÉ                N 63 
      m.1                  
________________________________________________________________________________________ 
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      MESQUÍ             MESQUÍ                     G 19, O 99, S 16 
      adj.11             3 
                         MESQUINA                P 25, 27, S 16, T 37, 
                         5                          U* 61 
                         MESQUINS                   G 19, O 99 
                         3 
________________________________________________________________________________________                         
 
      MESQUINESA                                    O 89, P 27 
      f.2 
________________________________________________________________________________________   
       
      MESTRE             MESTRA                      D 5, V 25 
      m. i f. 77         2 
                         MESTRE                     B 49, D 5, 17, 21, 23, 24,  
                         70                         30, 31, 32, 43, 46, 56, 86,  
                                                    90, 91, 93, 113, 151, 162, 
                                                    E 50, 69, 81, 82, 87, 107,  
                                                    174, 182, G 68, I 26, K 17,  
                                                    23, 27, 28, 29, 36, 59, 61, 
                                                    L 10, R 1, 2, 3, 4, 5, 10,  
                                                    11, 12, U* 31, 39, 51 U 30,  
                                                    38, V 6, 8, 
                                                    9, 21, 30, 31, 40 
                         MESTRES                     D 13, 40, 156, P 20 
                         4                           
                         MESTRETA                   V 9 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
      MESTRESSA          MESTRESSA                  A 14, 30, 34, 43, B 15,  
      f.208              197                        D 113, E 63, 69, 75, 78,  
                                                    95, 99, 106, 108, 110,  
                                                    115, 117, 121, 122, 123,  
                                                    124, 131, 140, 149, 150,  
                                                    152, 153, 155, 156, 158,  
                                                    159, 171, 176, 179, 191,  
                                                    193, G 39, 73, H 35, 36,  
                                                    37, 40, 41, 49, 50, 52,  
                                                    55, 62, I 23, J 75, 76,  
                                                    83, K 21, 22, 25, 26,  
                                                    32, 34, 35, 36, 37, 39, 
                                                    40, 41, 42, 44, 48, 50,  
                                                    51, 52, 53, 54, 58, 59, 60,  
                                                    65, 66, L 7, 15, M 3, 5, 
                                                    22, 23, N 20, 25, 26,  
                                                    R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,  
                                                    10, 11, T 3, 4, 5, 8, 9,  
                                                    16, 17, 18, 19, 23, 26,  
                                                    U* 21, 22, 29, 31, 33, 
                                                    35, 44, 48, 50, 51, 52,  
                                                    53, 57, 61, U 20, 21, 28,  
                                                    30, 33, 34, 44, 49, 51,  
                                                    52, 53, 54, 55, 58, 62,  
                                                    63, V 6, 8, 10, 11, 12,  
                                                    16, 18, 22, 24, 29 
                         MESTRESSES  A 4, V 4 
                         2 
                         MESTRESSETA                 H 42, 46, 51, 52, R 11,  
                         9                          T 9, 13, 18, 19 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MESURA              MESURA                     A 3, 35, L 4 
     f.4                 3 
                         MESURES                    A 5 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
                     
     MESURAR             MESURADA                   C 39 
     v.2                 1 
                         MESUREN                C 113 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
     
     METALL              METALLS                    D 102 
     m.2                   
________________________________________________________________________________________     
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     METGE               METGE                      A 20, 21, 24, B 36, 42,  
     m.45                42                         E 113, 143, F 5, 7, 8, 9,  
                                                    13, 14, 16, 18, 21, 29, 
                                                    30, H 37, 64, K 38, 49,  
                                                    S 8, 18, T 5, 38, U* 47,  
                                                    49, 54, U 47, 48, 50, 55,  
                                                    V 39  
                         METGES                     D 40 
                         1 
                         METGESA                    E 17, K 6 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     METRE               METRES                E 11, K 3, U* 7 U 7,  
     m.5                                            V 20 
________________________________________________________________________________________      
 
     METZINA             METZINES                   T 22 
     f.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
     MEU                 *ME                        B 33 
     adj.1775            1  
                         MEU                        A 3, 4, 6, 9, 10, 13,  
                         871                        14, 15, 18, 19, 20, 21,  
                                                    22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                    28, 29, 32, 33, 34, 35,  
                                                    36, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                    43, 44, 45, 46, 48, B 7,  
                                                    8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,  
                                                    16, 17, 20, 21, 26, 28,  
                                                    31, 33, 35, 36, 37, 39,  
                                                    40, 42, 44, 46, 48, 49,  
                                                    C 11, 13, 14, 16, 17, 18,  
                                                    19, 20, 22, 27, 28, 34,  
                                                    35, 41, 48, 52, 54, 57,  
                                                    74, 78, 83, 84, 92, 93,  
                                                    98, 105, 106, 107, 108,  
                                                    109, 110, 114, 116, 119,  
                                                    120, 123, 124, 133, 135,  
                                                    136, 138, 139, 140, 141,  
                                                    142, 143, D 11, 14, 23,  
                                                    33, 35, 37, 39, 49, 53, 
                                                    54, 56, 59, 61, 69, 71,  
                                                    72, 77, 89, 93, 94, 101,  
                                                    104, 105, 106, 109, 117, 
                                                    119, 124, 131, 139, 140,  
                                                    141, 150, 152, 160, 161,  
                                                    E 5, 15, 17, 22, 25, 26,  
                                                    27, 28, 30, 34, 35, 37,  
                                                    48, 49, 50, 51, 52, 53,  
                                                    54, 55, 57, 65, 66, 68,  
                                                    90, 91, 94, 97, 98, 99,  
                                                    100, 102, 114, 115, 116,  
                                                    129, 130, 133, 134, 135,  
                                                    136, 137, 141, 142, 143,  
                                                    150, 158, 161, 162, 164,  
                                                    166, 167, 168, 174, 176,  
                                                    181, 183, 184, 185, 186,  
                                                    187, 193, F 7, 8, 14, 17,  
                                                    18, 21, 28, 29, 30, G 16, 
                                                    19, 23, 31, 33, 45, 50, 
                                                    52, 57, 66, 68, 73, H 37,  
                                                    40, 41, 45, 46, 47, 49,  
                                                    51, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                    57, 58, 60, 61, 62, 64, 
                                                    I 11, 19, 35, 37, 41, 42, 
                                                    43, 44, J 4, 11, 14,  
                                                    19, 21, 22, 23, 25, 40, 
                                                    43, 46, 47, 50, 58, 59, 
                                                    66, 69, 85, 90, 106, K 5,  
                                                    6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                    16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                    22, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                    35, 39, 44, 45, 46, 47,  
                                                    48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 
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                                                    57, 59, 61, 62, 63, 64, 
                                                    66, L 2, 4, 6, 7, 9, 10,  
                                                    11, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                    18, 19, M 3, 8, 10, 11, 
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 18, 
                                                    21, N 16, 33, 44, 45,  
                                                    50, 60, 77, 79, 81, 82,  
                                                    84, 85, 86, 88, 92, 102,  
                                                    O 88, 89, 91, 92, 93, 94,  
                                                    95, 96, 97, 99, 101, P 9,  
                                                    10, 11, 12, 14, 15, 16,  
                                                    17, 20, 21, 23, 24, 25, 
                                                    27, 31, 32, 34, 35, Q 23, 
                                                    24, R 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
                                                    9, 10, 11, 12, S 2, 3,  
                                                    4, 7, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                    14, 15, 16, 18, T 5, 7,  
                                                    8, 9, 12, 13, 14, 15,  
                                                    17, 18, 19, 21, 24, 25,  
                                                    26, 31, 32, 34, 36, 37,  
                                                    38, U* 10, 11, 15, 16,  
                                                    17, 23, 24, 25, 26, 29,  
                                                    30, 38, 40, 41, 43, 44,  
                                                    45, 47, 50, 54, 55, 57,  
                                                    59, 60, 61, U 9, 10,  
                                                    13, 14, 15, 16, 18,  
                                                    23, 24, 25, 26, 29,  
                                                    38, 40, 41, 43, 45,  
                                                    48, 51, 56, 59, 60, 61,  
                                                    62, V 5, 6, 7, 15, 16,  
                                                    18, 21, 24, 28, 31, 32,  
                                                    34, 35, 36, 46, 50, 51,  
                                                    52 
                        MEUS                        A 14, 19, 35, 36, 38,  
                        164                         B 23, C 35, 48, 54, 56, 
                                                    90, 97, 112, 115, 124,  
                                                    135, D 11, 29, 33, 34, 
                                                    49, 77, 79, 101, 104,  
                                                    111, 120, 157, 161,  
                                                    E 14, 20, 22, 24, 25,  
                                                    38, 53, 74, 76, 97,  
                                                    114, 167, F 17, G 28,  
                                                    31, 37, 43, 67, 95,  
                                                    H 40, 43, 46, 47, 49,  
                                                    56, 58, 59, I 10, 31,  
                                                    K 4, 6, 7, 8, 13, 18,  
                                                    24, 25, 33, 39, 57,  
                                                    L 3, 4, 7, 11, 12, 13,  
                                                    15, 18, M 10, N 47,  
                                                    52, 92, O 91, 102, P 4,  
                                                    7, 10, 15, 20, 24, 29,  
                                                    33, 34, Q 23, 24, R 2,  
                                                    3, 7, 9, 10, 11, 12,  
                                                    S 4, 5, 6, 7, 17, T 7,  
                                                    11, 13, 14, 15, 19, 22,  
                                                    24, 25, 27, 28, 36, 37, 
                                                    38, 39, 40, 41, U* 10, 12,  
                                                    13, 15, 24, 33, 34, 43,  
                                                    44, U 9, 11, 12, 13, 24,  
                                                    32, 33, 44, V 6, 17, 38, 
                        MEVA                        A 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13,  
                        668                         14, 19, 22, 24, 26, 28,  
                                                    29, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                    35, 36, 37, 38, 41, 42, 
                                                    43, 44, 46, B 9, 12, 14,  
                                                    15, 16, 17, 18, 19, 50, 
                                                    C 12, 17, 19, 20, 22, 30,  
                                                    34, 35, 43, 54, 72, 74,  
                                                    76, 83, 85, 87, 89, 90,  
                                                    91, 95, 96, 99, 100, 104,  
                                                    106, 107, 109, 110, 111,  
                                                    113, 115, 116, 117, 119,  
                                                    124, 125, 128, 130, 134,  
                                                    138, 140, 141, D 10, 13,  
                                                    33, 34, 36, 42, 47, 54, 
                                                    59, 60, 73, 84, 86, 90,  
                                                    94, 98, 100, 101, 109,  
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                                                    121, 126, 129, 141, 143,  
                                                    147, 149, 150, 153, 161,  
                                                    E 20, 22, 33, 35, 47,  
                                                    48, 50, 52, 53, 54, 66,  
                                                    68, 70, 89, 97, 99, 100,  
                                                    101, 102, 112, 114, 127, 
                                                    130, 133, 134, 136, 137,  
                                                    138, 142, 152, 157, 164,  
                                                    166, 181, 182, 186, 188,  
                                                    190, F 18, 24, 28, 29,  
                                                    30, G 25, 27, 29, 31, 38,  
                                                    49, 51, 58, 70, 71, 80,  
                                                    86, 90, 92, 95, H 37,  
                                                    40, 41, 44, 45, 49, 52,  
                                                    54, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                    60, 61, 62, 63, I 17, 35,  
                                                    J 11, 12, 20, 36, 69, 75,  
                                                    77, 93, 109, K 6, 7, 11,  
                                                    12, 16, 17, 18, 19, 22,  
                                                    23, 30, 33, 34, 35, 38,  
                                                    39, 43, 45, 46, 47, 49, 
                                                    51, 53, 56, 61, 63, 64,  
                                                    65, L 3, 4, 7, 8, 9, 10,  
                                                    12, 14, 15, 16, 18, 19,  
                                                    M 6, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                    15, 17, 19, 23, 24, 25, 
                                                    N 21, 22, 24, 32, 33,  
                                                    34, 50, 52, 73, 87, 88,  
                                                    91, 92, 94, 102, O 87,  
                                                    88, 89, 91, 92, 93, 95, 
                                                    96, 97, 98, P 4, 5, 7,  
                                                    8, 11, 12, 13, 15, 16,  
                                                    17, 18, 19, 20, 22, 23,  
                                                    24, 25, 31, 32, 34, 35,  
                                                    36, Q 23, 24, R 2, 3,  
                                                    4, 6, 7, 9, 10, 11, 12,  
                                                    S 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,  
                                                    11, 13, 15, 16, 17, 18,  
                                                    19, T 5, 7, 8, 9, 11,  
                                                    12, 15, 18, 19, 20, 22,  
                                                    23, 24, 25, 26, 27, 33,  
                                                    34, 37, 38, 39, 42,  
                                                    U* 14, 15, 18, 19, 
                                                    23, 24, 25, 30, 39,  
                                                    43, 44, 45, 46, 47, 50,  
                                                    56, 57, 59, 60, U 13, 
                                                    17, 18, 22, 23, 25, 29,  
                                                    39, 43, 44, 45,  
                                                    48, 57, 58, 59, 60,  
                                                    V 6, 9, 11, 18, 19, 22, 
                                                    24, 29, 31, 32, 35, 36, 
                                                    48, 50, 51, 52,  
                        MEVAS                       B 46, H 43 
                        2 
                        MEVES                       A 24, 36, 40, C 55, 57,  
                        69                          129, 143, D 70, 79, E 53,  
                                                    69, 81, 183, F 22, 29,  
                                                    H 40, 43, 52, 63, J 58,  
                                                    61, K 18, 23, 27, 62,  
                                                    N 49, 94, 97, O 89, 92,  
                                                    98, 99, P 23, 24, 27,  
                                                    33, 36, R 9, S 7, 9,  
                                                    13, 15, T 7, 11, 26, 31,  
                                                    34, U* 31, 55, 57, U 30, 
                                                    56, 59, V 9, 14, 16, 18, 
                                                    21, 34 
______________________________________________________________________________________                                                     
 
     MEITAT (v.MITAT)   MEYTAT                      C 20, E 39, I 21 
     f.3                  
______________________________________________________________________________________      
  
     MI                 MI                          A 4, 10, 11, 12, 13, 14,  
     pron.885           842                         16, 17, 19, 21, 22, 24,  
                                                    26, 27, 28, 30, 31, 32,  
                                                    33, 34, 35, 36, 37, 38, 
                                                    39, 40, 41, 43, 45, 47,  
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                                                    B 12, 16, 25, 27, C 22, 29,  
                                                    37, 58, 59, 61, 66, 68, 
                                                    74, 82, 87, 91, 97, 105,  
                                                    107, 109, 110, 111, 115,  
                                                    125, 126, 127, 128, 132,  
                                                    133, D 21, 37, 41,  
                                                    57, 69, 70, 74, 77, 81,  
                                                    83, 101, 109, 143, 145,  
                                                    146, 147, 149, 151, 154,  
                                                    157, E 23, 25, 29, 31,  
                                                    33, 37, 41, 53, 55, 57,  
                                                    63, 65, 69, 74, 75, 78,  
                                                    79, 81, 85, 89, 91,   
                                                    95, 101, 102, 111, 119,  
                                                    126, 129, 132, 137, 166,  
                                                    167, 181, 183, 185, 186,  
                                                    187, 188, 189, 191, 193, 
                                                    F 17, 26, 28, G 18, 19,  
                                                    23, 25, 27, 28, 31, 33, 
                                                    40, 41, 52, 55, 56, 57,  
                                                    65, 67, 69, 70, 74, 75,  
                                                    77, 78, 79, 80, 85, 87, 
                                                    88, 94, 95, 96, H 35,  
                                                    38, 39, 41, 42, 44, 45,  
                                                    46, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                    52, 53, 54, 55, 56, 58,  
                                                    59, 61, 62, 63, I 11,  
                                                    16, 18, 19, 29, 35, 37,  
                                                    39, 40, 45, J 6, 7, 17,  
                                                    20, 21, 24, 25, 26, 31, 
                                                    32, 43, 51, 52, 55, 56, 
                                                    63, 70, 73, 82, 84, 85,  
                                                    86, 88, 89, 90, 92, 94,  
                                                    107, K 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    14, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                    23, 25, 26, 27, 29, 30,  
                                                    31, 32, 34, 35, 37, 40,  
                                                    42, 43, 44, 45, 47, 57,  
                                                    61, 62, 63, 64, 65, 66, 
                                                    L 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,  
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                    18, 19, M 3, 6, 10, 11,  
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 18,  
                                                    20, 21, 22, 23, 25, N 8,  
                                                    11, 13, 18, 23, 33, 34, 
                                                    40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                    52, 65, 69, 75, 84, 85,  
                                                    88, 91, 92, 94, 95, 99,  
                                                    91, 92, 94, 97, 98, 100,  
                                                    102, P 2, 3, 4, 5, 6, 8,  
                                                    9, 10, 11, 13, 14, 15,  
                                                    16, 17, 19, 20, 22, 23,  
                                                    24, 25, 27, 28, 30, 32,  
                                                    33, 34, 35, 36, Q 23,  
                                                    24, R 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
                                                    9, 10, 11, 12, S 1, 3,  
                                                    4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                    11, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                    18, T 3, 4, 6, 7, 8, 9,  
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                    18, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                    25, 26, 29, 30, 31, 32,  
                                                    33, 34, 35, 36, 37, 39,  
                                                    40, 41, 43, U* 16,  
                                                    17, 18, 19, 20, 22, 25,  
                                                    26, 29, 30, 31, 33, 34,  
                                                    35, 38, 39, 41, 44, 45, 
                                                    47, 48, 50, 52, 54, 56,  
                                                    59, 60, 61, 62, 63 
                                                    U 15, 16, 17, 18,  
                                                    20, 22, 24, 25,  26, 
                                                    28, 29, 30, 32, 33,  
                                                    34, 35, 39, 41, 44, 49,  
                                                    51, 54, 55, 57, 58, 60,  
                                                    62, 63, V 4, 5, 7, 8,  
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 16,  
                                                    17, 18, 20, 22, 24, 25,  
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                                                    26, 28, 29, 31, 33, 34,  
                                                    35, 36, 40, 49, 
                         MÍ                         B 14, 15, 16, 21, 31,  
                         43                         35, 41, 42, 44, 47, 48,  
                                                    D 34, 46, 47, 49, 160, 162,  
                                                    E 29, 56, 94 F 8, 12,  
                                                    J 22, K 20, 32, 56, M 23, P 7,  
                                                    14, 16, 19, 23, R 11,  
                                                    S 3, V 45 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
    MICA                 MICA                       B 28, 37, D 55, 77, E 13,  
    f.103                99                         130, G 16, 55, 59, 86, 87, 
                                                    J 26, 66, K 4, 44, M 5, 6,  
                                                    7, 8, 13, 15, 17, 19, 20,  
                                                    22, N 21, 73, O 89, 96, 
                                                    P 5, 8, 9, 17, 19, 22, 30,  
                                                    Q 23, R 2, 3, 6, 7, 11,  
                                                    S 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,  
                                                    12, 15, 16, 17, T 20, 22,  
                                                    30, 38, U* 9, 23, 38,  
                                                    48, 53, 57, 59, 62, U 8, 
                                                    22, 37, 48, 54, 59, 60,  
                                                    63, V 32, 45,  
                        MIQUETA                B 28, P 9 
                        4 
________________________________________________________________________________________                        
 
    MICO                                            A 23, M 7 
    m.2 
________________________________________________________________________________________     
 
    MIDA                                            E 182, H 48, K 61, L 17, 
    f.6                                             R 6, T 14 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
    MIG                  MIG 
    171                  54 
                               m.10                 A 37, 40, K 3, 10, 20, 40 
                                                    48, 49, 52, P 30,  
                             adv.33            A 3, H 38, 39, K 24, 37, 46,  
                                                    48, 49, 52, L 6, M 3, O 87, 
                                                    R 12, S 1, T 6, 7, 27, 
                                                    U* 21, 32, U 20, 31 
                             adj.11                 H 43, 48, 52, 53, S 16, 17,  
                                                    18, T 10, 15, 19 
                             
                         MITG 
                         46 
                              m.12                  D 60, 65, 87, 113 E 12, 31,  
                                                    61, 117, 142, 153, I 7,  
                                                    J 59 
                            adv.28                  C 82, D 66, 76, 152, 158,  
                                                    E 72, 142, 155, F 23, G 13,  
                                                    3, J 59, 72, M 12, S 3 
                             adj.7                  C 82, D 26, E 147, F 16, 17,  
                                                    G 13, R 7 
                         MITJ 
                         8 
                               m.1                  C 9 
                             adv.4                  B 22, C 99, 113, I 34 
                             adj.3                  C 113, I 20, 32 
                            
                         MITGES                   
                         5                           
                               m.2                  A 10, G 39 
                             adv.3                  2, T 19, 35 
                          
                         MITJA  
                         58 
                               m.1                  S 6 
                             adj.57                 A 10, 35, C 10, 65, D 17 
                                                    49, 65, 67, 71 E 28, 30,  
                                                    39, 61, 66, 140, 171, F 12, 
                                                    13, 17, G 13, 14, 25, 63, 
                                                    H 34, 44, 49 J 64, K 9, 10, 
                                                    13, 20, 22, 48, 57, L 4, P 7 
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                                                    9, 17, T 3, 11, 42, U* 16,  
                                                    17, 20, 28, 30, U 14, 15,  
                                                    19, 27, 29, V 3, 16, 33                          
________________________________________________________________________________________ 
    
    MIGDIA               MIGDIA                     K 6, 11, L 7, U* 11, 48  
    m.29                 8                          U 10, 49, V 13, 48 
                         MITG DÍA                   E 111 
                         1 
                         MIG DÍA                    K 37, 46 
                         2 
                         MITG-DIA                   E 34, 73, 131 
                         4 
                         MITG-DÍA                   E 131 
                         1 
                         MIG-DÍA                    K 11, 11, 24, 44 
                         4 
                         MITGDIA                    J 3, 4, 26, R 7 
                         4 
                         MITGDÍA                    E 17, 134, F 8 
                         3 
                         MITJDÍA                    I 21, 39 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
                          
    MIGDIADA (v.SESTA)    MITJ-DIADA                C 9 
    f.1                                              
________________________________________________________________________________________     
 
    MIGNON                                          M 25 
    np.3 
________________________________________________________________________________________     
 
    MIGRANYA                                      B 27, P 21 
    f.2 
________________________________________________________________________________________     
 
    MIGTIRAR              MIG-TIRADA                A 3 
    1                    
________________________________________________________________________________________     
     
    MIG-RIURE             MITG-RIURE                E 14 
    1                                     
________________________________________________________________________________________     
 
    MIL                   MIL                       A 25, 34, C 29, 35, 76,  
    adj. i m.37           36                        126, 127, D 26, 39, E 113,  
                                                    124, G 23, H 47, I 26, 40,  
                                                    J 49, K 38, 42, M 21, N 65, 
                                                    O 88, 91, 99, 101, P 27,  
                                                    S 5, 16, T 14, U* 49, 53  
                                                    U 50, 54, V 14, 15 
                          MILS                      P 25 
                          1                            
________________________________________________________________________________________                                                         
 
    MILIONARI(v.MILLONARI)MILIONARI                 G 79 
    adj. i m.i f.3        1 
                          MILIONARIA                V 4 
                          1 
                          MILIONÀRIA                V 4 
                          1 
______________________________________________________________________________________ 
    
    MILITAR                                      E 67, 130, K 22 
    adj.5   
______________________________________________________________________________________ 
    
    MILLONARI (v.MILIONARI)                         S 11 
    1 (DCVB) 
______________________________________________________________________________________     
 
    MILLOR (v.MELLOR)     MILLOR                A 6, 7, 9, 10, 16, 31, 45,  
    adj. i adv.217        189                       C 38, 53, 54, 55, 56, 58,  
                                                    66, 72, 74, 81, 84, 95,  
                                                    115, 127, 130, 134, F 12, 
                                                    16, 24, G 18, 32, 67, 85, 
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                                                    H 36, 39, 40, 41, 43, 44,  
                                                    47, 51, 54, 58, 59, 61,  
                                                    62, I 13, 14, 26, 29,  
                                                    J 52, 73, 110, L 3, 4, 
                                                    12, 13, 14, 16, 17, 18, 
                                                    M 13, 17, 21, 23, N 5,  
                                                    16, 22, 27, 32, 34, 49,  
                                                    52, 67, 70, 73, 79, 80,  
                                                    84, 100, O 89, 90, 97,  
                                                    101, P 3, 4, 6, 7, 8,  
                                                    9, 10, 12, 18, 29, 34,  
                                                    R 2, 4, 5, 6, S 2, 3, 5, 
                                                    6, 8, 11, 15, 16, 17,  
                                                    T 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14,  
                                                    17, 18, 20, 26, U* 15,  
                                                    17, 19, 30, 31, 32,  
                                                    33, 34, 35, 36, 42,  
                                                    43, 45, 50, 53,  
                                                    54, 62, U 14, 16,  
                                                    19, 29, 30, 32, 33, 34,  
                                                    36, 43, 51, 54, 55, V 5,  
                                                    6, 15, 18, 23, 26, 34,  
                                                    35, 45, 52, 
                          MILLÓ                     I 16, 28 
                          2 
                          MILLÔ                J 8, 12, 33, 39, 65, 92 
                         6 
                         MILLORS                   H 36, 44, 47, P 4, 7,  
                         20                         S 4, 6, T 4, 11, 14,  
                                                    U* 36, 43, U 36, 43, V 5,  
                                                    18, 43, 
                                                     
________________________________________________________________________________________ 
 
    MILLORA                                         C 17 
    f.1 
________________________________________________________________________________________     
    
    MILLORAR             MILLORAT                   G 44 
    v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
    MIMAR (v.AVICIAR)    MIMA                       E 42, K 14 
    castellanisme 18     2 
                         MIMAT                B 3, 14, 17, 26, 45, E 18, 
                         16                         22, 113, K 6, 7, 38,  
                                                    U* 12, 13, 21, U 11, 20 
________________________________________________________________________________________ 
 
    MINA                 MINA                      C 32, E 120, O 92, S 11 
    f.8                  6 
                         MINES                C 31, D 101 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    MINAIRE              MINAYRE                   D 101, E 120 
    m. i f.3               
________________________________________________________________________________________ 
 
    MINESTRA                                       H 53, N 69 
    f.3 
________________________________________________________________________________________     
 
    MINISTERI                                      D 54 
    m.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    MINUT                MINUT                     P 21 
    m.7                  1 
                         MINUTS                    E 26, K 8, P 30, S 11,  
                         6                          U* 15, U 13 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
    MINUTA                                         M 9 
    f.1 
________________________________________________________________________________________     
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    MINVAR                                         I 10, S 16 
    v.2 
________________________________________________________________________________________     
 
    MINYÓ                MINYO                      N 9 
    m.61                 1 
                         MINYÓ                      C 126, E 20, 31, 72, 74,  
                         58                         187, 191, G 47, 49, 53,  
                                                    H 36, 43, 44, 47, 56,  
                                                    J 6, 14, 15, 16, 23, 
                                                    43, 44, 47, 48, K 6, 10, 
                                                    24, 25, 63, 65, L 7, 8,  
                                                    M 4, 8, 9, N 3, 4, P 6, 
                                                    Q 24, R 7, 10, S 11, T 5,  
                                                    10, 11, 13, U* 12, 
                                                    17, 32, 33, 62, U 11, 16,  
                                                    31, 32, 63, V 11, 47 
                         MINYONS                    C 50, J 48 
                         2 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
     MINYONA                                       B 5, 8, 13, 16, 25, E 71,  
     f.42                                           81, 86, G 36, 39, 72, 85,  
                                                    91, 92, 93, 94, J 12, 19,  
                                                    K 23, 27, 29, M 2, 3, 25,  
                                                    S 3, U* 38, U 38, V 5, 12,  
                                                   16, 28, 29, 30                                                    
________________________________________________________________________________________                         
 
     MIRACLE            MIRACLE                    D 30, 57, 61, 67, 96,  
     m.25               18                          99, 107, 123, 129, G 73, 
                                                    R 6, 7, T 31 
                        MIRACLES                   D 108, 151, R 6, U* 46,  
                        7                           47 U 47, 48 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
     MIRACULÓS          MIRACULOSES                D 102 
     adj.2              1 
                        MIRACULOSOS                D 100 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MIRADA(v.ESGUARD)  MIRADA                     B 11, 15, C 75, D 60,  
     f.72               63                         E 21, 28, 30, 35, 57,  
                                                   95, 100, 101, 140, 163,  
                                                   168, 173, 176, G 52,  
                                                   57, H 38, 64, I 30,  
                                                   37, K 7, 9, 10, 12, 20,  
                                                   32, 34, 48, 55, 57, 58,  
                                                   59, L 7, 13, P 29, R 2,  
                                                   3, S 16, T 6, 21, U* 16,  
                                                   17, 26, 42, 44, U 14,  
                                                   15, 26, 42, 44 
                        MIRADES                    D 58, E 129, K 44,  
                        9                          U* 55, U 56 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MIRADOR                                      G 72, 76 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      MIRALL            MIRALL                     A 34, 42, E 12, 108, F 7,  
      m.15              14                          K 4, 36, U 8, 49 
                                                    U* 8, 48, V 4, 33, 34 
                        MIRALLS                    O 99 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      MIRAMENT          MIRAMENT                   L 17, 18, R 8 
      m.8               4 
                        MIRAMENTS                  N 25, R 8, 11 
                        4 
________________________________________________________________________________________                         
 
      MIRAR(v.ESGUARDAR)MIRA                      A 3, 16, 24, 27, 28, 40,  
      v.384             157                        42, 43, B 14, C 58, 88,  
                                                   127, D 28, 73, E 42, 53,  
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                                                   70, 76, 77, 89, 98, 102,  
                                                   108, 120, 124, 142, 171,  
                                                   172, 179, 180, 182, 187, 
                                                   F 27, 30, G 16, 27, 29, 
                                                   44, 54, 63, 75, 88, 96, 
                                                   H 39, 60, I 37, 43, J 17, 
                                                   19, 27, 28, 77, 89, 98,  
                                                   104, K 14, 18, 23, 25, 
                                                   26, 30, 33, 35, 36, 41, 
                                                   42, 48, 58, 60, 61, 62,  
                                                   63, L 2, 5, 8, 9, 14, 17,  
                                                   18, M 7, 14, 21, N 10,  
                                                   19, 41, 92, O 96, P 2,  
                                                   7, 8, 14, 15, 25, Q 24,  
                                                   R 3, 7, 8, 11, 12, S 8,  
                                                   11, 13, 16, T 6, 7, 13,  
                                                   20, 29, 31, 35, 41,  
                                                   U* 25, 31, 34, 45, 51,  
                                                   63, U 24, 30, 34, 45, 52,  
                                                   63, V 24, 41, 43,  
                        MIRÀ                       I 37 
                        1 
                        MÍRA                       H 39, 40, 45 
                        4                   
                         
                        MIRADA                     G 36 
                        1 
                        MIRANT               A 10, 35, 42, C 15, D 30, 
                        34                         74, E 117, 161, 168, 179,  
                                                   194, H 49, 63, I 31, J 87,  
                                                   K 9, 10, 40, 54, 57, 58,  
                                                   60, 66, S 2, T 16, 26,  
                                                   U* 16, 17, 52, U 15, 16, 
                                                   53, V 45 
                        MIRANTLA                   I 19 
                        1 
                        MIRANTME               C 12 
                        1 
                        MIRANTSEL               E 29, 31, 173 
                        3 
                        MIRÁNTSELA                 B 42 
                        1 
                        MIRAR                      A 12, 15, 30, 36, C 74,  
                        33                         77, E 13, 128, F 27, G 58,  
                                                   72, H 64, K 4, 43, L 6, 
                                                   M 8, O 98, 100, R 3, S 9,  
                                                   18, T 28, 37, 38, 41,  
                                                   U* 9, 47, U 48, V 5, 33, 46 
                        MIRARAN               G 79 
                        1 
                        MIRARÉ                     A 11, J 70, N 29, S 2 
                        4 
                        MIRAREM               T 6 
                        1 
                        MIRARÈM               H 39, J 109 
                        2 
                        MIRAREU                    A 17 
                        1 
                        MIRARÍA                    N 15, 29 
                        2 
                        MIRARÍES                   I 40 
                        1 
                        MIRAT                      E 130, 137, 139, J 23,  
                        8                          K 44, 47, T 38 
                        MÍRATELA                   D 143 
                        1 
                        MIRAVA                     A 33, I 19, 37, S 16,  
                        6                          V 25, 35 
                        MIRAVEN                    P 15 
                        1 
                        MIRAVES                    R 5 
                        1 
                        MIREM                      J 99 
                        1 
                        MIREN                      D 50, J 75, T 38 
                        3 
                        MIRES                      D 89, E 31, G 36, 39, H 44,  
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                        20                         53, 64, J 81, K 10, L 2, 
                                                   M 5, O 98, T 11, 20, 22,  
                                                   35, U* 17, U 16 
                        MIRÉS                      R 4 
                        1 
                        MIRESSIS                   M 8 
                        1 
                        MIREU                      D 112, 130, 135, 137,  
                        55                         E 121, 149, G 84, J 8,  
                                                   32, 56, K 5, 8, 41, 50, 
                                                   61, L 3, 4, 10, 12, 17, 
                                                   M 4, N 8, 9, 39, 46, 53,  
                                                   62, O 96, P 3, 36, Q 23,  
                                                   24, R 2, 3, 5, 6, 7,  
                                                   S 4, T 13, 28, 35, U* 11, 
                                                   15, U 10, 14, 43 
                        MIRÈU                      I 32 
                        1 
                        MIREULA                    I 31 
                        1 
                        MIREULO                    E 26, 182 
                        2 
                        MIRÈUME                    H 64 
                        1 
                        MIREUNOS                   D 137 
                        1 
                        MIREUSEL               E 17 
                        1 
                        MIRÈUVOSLA               H 46 
                        1 
                        MIRI                       C 36, D 113, G 50, 75,  
                        15                         M 8, N 44, O 96, 97, P 15,  
                                                   S 11, 13, T 41, V 6 
                        MIRIM                      O 96 
                        1 
                        MIRIN                      H 62, P 6, T 26 
                        3 
                        MIRIS                      G 58, T 22 
                        2 
                        MIRO                       E 38, G 57, 79, H 50,  
                        9                          I 18, 40, K 13, N 85, 
                                                   T 17 
________________________________________________________________________________________ 
      
     MIRATGE            MIRATGES               C 119 
     m.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     MISERABLE          MISERABLE               A 28, 38, 45, B 30, D 79,  
     adj.31             25                         E 128, F 20, G 27, 43,  
                                                   H 53, K 43, L 16, M 12, 
                                                   N 24, 74, P 7, 10, 25,  
                                                   35, S 16, T 20, U* 55 
                                                   U 56 
                        MISERABLES                 D 98, E 126, K 43, P 7,  
                        6                          U* 54, U 55 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
     MISERABLEMENT                              C 28, 134, 135, E 96,  
     adv.8                                         K 33, M 19, U* 42, U 42 
________________________________________________________________________________________      
 
     MISÈRIA            MISERIA               C 52, 61, 79, 120, D 40,  
     f.45               20                         91, 104, 151, E 87, 88, 
                                                   F 11, 20, G 42, H 50,  
                                                   K 29, 30, V 37 
                        MISÈRIA                    A 30, 42, 43, 44, L 8, 14,  
                        20                         R 5, 6, 12, S 2, 3, T 17, 
                                                   23, U* 19, 38, 39, U 18, 
                                                   38, 39 
                        MISERIES                   C 82, D 29, 137, G 70 
                        4 
                        MISÈRIES                   Q 24 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MISERICÔRDIA       MISERICORDIA               D 60 
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     f.1                  
________________________________________________________________________________________ 
      
     MISSA                                         D 79, 85, 131, J 11, 18,  
     f.13                                          108, L 10, N 51, R 5, S 15 
________________________________________________________________________________________      
 
     MISSATGER          MISATGER                K 4 
     adj. i m. i f.5    1 
                        MISSATGER                  E 12, U* 8 
                        2 
                        MISSATGERA                 A 8 
                        2 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MISSENYORA                                    L 17 
     castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________      
 
     MISSIÓ             MISIÓ                      B 50 
     f.7                1 
                        MISSIÓ                     C 21, 137, D 94, 156, V 32 
                        5 
                        MISSIONS                   O 93 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MISTELA            MISTELES                   R 1, 5 
     f.2                  
________________________________________________________________________________________      
 
     MISTERI            MISTERI                     A 21, C 109, D 106, E 63,  
     m. 47              40                          65, 120, 155, 160, 186,  
                                                    F 30, H 55, I 10, 31, 36,  
                                                   37, 40, 42, 45, K 21, 52,  
                                                   54, 63, O 101, R 2, 9, S 6,  
                                                   T 23, U 28, U* 29, 60 
                         MISTERIS               C 88, D 101, E 160, K 54, 
                         7                         R 3, S 6, V 10 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     MISTERIÓS           MISTERIOSA                A 20, 22, V 11 
     adj.3                
________________________________________________________________________________________      
 
     MISTERIOSAMENT                              A 47 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     MISTO               MISTOS                     E 77, 79, K 26, U* 34, 36 
     m.9                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     MITAT (v.MEITAT)                               H 35 
     1                                       
________________________________________________________________________________________      
      
     MITE                                           P 28, 29 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
    
     MITJÀ               MITJANTS                   S 4 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________ 
      
     MITJÀ               MITJÀ                O 98 
     adj.59              58 
                         MITJANA                A 6 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     A MITJAN           A MITJAN                   V 3 
     loc. prep.2         1 
                         A MITJANS                  J 2 
                         1 
________________________________________________________________________________________      
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     MITJANCER           MITJANCERA                L 15 
     adj. i m. i f.2     1    
                         MITJANCERES                L 16 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MOÀS                MOAS                        T 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15,  
     np.156              77                         16, 17, 18, 20, 21 
                         MOÀS                       H 34, 35, 36, 37, 39, 40,  
                         79                         48, 49, 50, 51, 53, 54 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MOBLAR(V.AMOBLAR)   MOBLAT                     O 87 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
     MOBLE               MOBLES                     E 147, 159, G 7, 31, I 7, 
     m.10                                           K 49, 54, M 3, V 3, 12 
________________________________________________________________________________________      
     
     MOCADOR             MOCADOR                    J 66 
     m.3                 1      
                         MOCADORS                   F 21, T 43 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MOCÓS                                          J 32 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MODA                MODA                       A 10, G 35, 79, O 93, P 9,  
     f.17                11                         S 3, 6, 12, 15, V 12 
                         MODES                      E 11, K 3, O 93, S 15,  
                         6                          U* 7, U 7 
________________________________________________________________________________________                          
                          
     MODEL               MODEL                         E 13, K 4, P 7, 19, 20, 36, 
     m. i f.9            8                             R 6, U* 9 
                         MODELS                   S 3 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MODERAR             MODERAT                       L 2 
     v.1 
________________________________________________________________________________________ 
      
     MODERAT             MODERADA                      A 34 
     adj.1                
________________________________________________________________________________________ 
                          
     MODERN              MODERN                   A 21 
     adj.3               1 
                         MODERNES                      S 4 
                         1 
                         MODERNS                       V 3 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MODEST              MODEST                        V 43 
     adj.4               1 
                         MODESTA                       L 9, S 10 
                         2 
                         MODESTOS                      P 7 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MODÈSTIA                                          L 9, O 95 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     MODIFICAR           MODIFICAT                     B 49 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
     MODISTA             MODISTA                       S 4, 11, V 3 
     m. i f.10           4 
                         MODISTETA                     S 5 
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                         1 
                         MODISTETES                    P 2, 15, S 5, 6, 15 
                         5 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MODORRA (son feixuga; malaltia del bestiar)       E 13, K 4 
     (DCVB) 2      
              
________________________________________________________________________________________      
      
     MOFA                MOFA                           J 46, 47, 50, L 16, V 32 
     f.21                6 
                         MOFES                          H 35, J 48, M 21, N 49,  
                         8                              P 13, T 3, 29 
                         MOFETA                    G 59, Q 23, V 24, 29, 34,  
                         7                              35 
________________________________________________________________________________________                                                                                  
 
     MOFAR               MOFANT                         M 18 
     v.6                 1 
                         MOFAR                          S 4 
                         1 
                         MOFAVA                    M 25 
                         1 
                         MOFEU                          J 31, L 10 
                         2 
                         MOFI                           S 17 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
                         
     MOIX                MOIX                           N 10 
     adj.2               1 
                         MOIXA                    T 33 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MOIXAINA            MOIXAINES                    N 85, V 4 
     f.2                   
________________________________________________________________________________________      
 
     MOLDRE                                             V 26 
     v.1                     
________________________________________________________________________________________                          
 
     MOLÈCULA                                              D 76 
     f.1                                             
________________________________________________________________________________________ 
       
     MOLEST                                                R 9 
     adj.1                                                                 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MOLESTAR            MOLESTA                           E 70, G 32, 32 K 23 S 13,  
     v.23                6                                 15 
                         MOLESTADA                       A 15, V 26, 47 
                         3    
                         MOLESTAR                       E 113, K 38, P 9, U* 49 
                         5                                 U 50 
                         MOLESTARÉ                   C 125 
                         1 
                         MOLESTARLA                       C 30 
                         1 
                         MOLESTAT                       E 23, K 8 
                         2 
                         MOLESTI                     V 10 
                         1 
                         MOLESTIS                    E 82, K 28, 4, U* 37, U 37 
                         4 
________________________________________________________________________________________                          
 
     MOLÈSTIA            MOLESTIA                       C 30, G 13 
     f.2                   
________________________________________________________________________________________      
 
     MOLESTÓS            MOLESTOSOS                  V 8 
     adj.1                 
________________________________________________________________________________________      
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     MOLÍ                                            D 164, E 195 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     MOLIÈRE                                         O 101 
     np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MOLL                MOLL                              D 132, I 28 
     adj.6               2 
                         MOLLS                             E 21, K 7, U* 13, U 12 
                         4                                           
________________________________________________________________________________________                          
 
     MOLSA                                           E 105, K 35 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     MOLT           MOLT                              A 4, 6, 7, 9, 10, 11, 16,  
     adv.693             688                               17, 18, 19, 22, 23, 25,  
                                                           26, 28, 29, 31, 38, 41,  
                                                           45, B 9, 10, 12, 14, 15,  
                                                           17, 18, 20, 27, 32,   
                                                           40, 41, 45, 47, 50, C 9,  
                                                           10, 14, 16, 17,  
                                                           18, 24, 26, 29, 30, 52,  
                                                           54, 65, 67, 86, 89, 92,  
                                                           100, 113, 122, 125, 128,  
                                                           132, 137, D 9, 10, 17,  
                                                           19, 23, 26, 34, 36, 37,  
                                                           40, 41, 53, 54, 55, 56,  
                                                           65, 71, 73, 75, 80, 82,  
                                                           83, 91, 93, 94, 100, 101,  
                                                           104, 110 123, 127,  
                                                           138, 148, 153, 157, 158,  
                                                           162, E 11, 12, 13, 14,  
                                                           16, 17, 20, 22,  
                                                           33, 34, 36, 37, 39, 45,  
                                                           48, 49, 50, 51, 52,  
                                                        57, 61, 62, 67, 69, 70, 
                                                        76, 81, 92, 94, 100,  
                                                        101, 105, 106, 108, 109, 
                                                        118, 121, 124, 125, 127,  
                                                        140, 150, 151, 152, 153, 
                                                        156, 159, 160, 162,  
                                                        163, 164, 171, 172, 174,  
                                                        178, 179, F 7, 8, 11,   
                                                        15, 16, 29, G 7, 14, 18,  
                                                        19, 31, 35, 38, 40, 42, 
                                                        43, 44, 45, 48, 54, 57,  
                                                        76, 77, 80, 88, 91,  
                                                        H 35, 38, 39, 41, 44, 49, 
                                                        52, 55, 56, 59, 60, 61,  
                                                        62, 63, I 5, 9, 18, 29, 
                                                        31, J 4, 10, 14, 15, 16,  
                                                        19, 20, 37, 38, 39, 58, 
                                                        62, 63, 64, 75, 80, 83,  
                                                        89, 94, 96, 103, 105,  
                                                        K 3, 4, 5, 6, 7, 11,  
                                                        12, 13, 15, 16, 17, 18,  
                                                        20, 22, 23, 25, 27, 31, 
                                                        32, 34, 35, 36, 37, 40,  
                                                        42, 43, 48, 50, 51, 53, 
                                                        54, 55, 58, 59, 60,  
                                                        L 2, 3, 4, 5, 6, 8,  
                                                        9, 10, 12, 13, 15, 17, 
                                                        M  5, 6,  
                                                        9, 10, 11, 12, 16, 17,  
                                                        19, 20, 21, 22, 24, 25, 
                                                        N  6, 21, 26, 28,  
                                                        29, 30, 33, 34, 43,  
                                                        50, 51, 69, 71, 81, 
                                                        84, 86, 95, O 89,  
                                                        90, 91, 92, 93, 97, 99, 
                                                        100, 101, P 4, 5, 6, 
                                                        8, 9, 11, 13, 14,  
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                                                        15, 16, 17, 18, 19, 20, 
                                                        21, 24, 27, 28, 30, 31,  
                                                        34, 35, 36, Q 23, R  
                                                        2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,  
                                                        10, 11, 12, S 3, 4, 5,  
                                                        6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                        13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                        T 3, 6, 8, 11, 15, 
                                                        16, 19, 20, 21, 23, 
                                                        24, 25, 27, 29, 30,  
                                                        31, 33, 34, 36, 37,  
                                                        39, 40, U* 7, 8, 9, 10,  
                                                        11, 12, 13, 18, 19, 23,  
                                                        24, 26, 28, 31, 41,  
                                                        44, 47, 48, 52, 54,  
                                                        58, 61, U 7, 8,  
                                                        9, 10, 11, 12, 17, 
                                                        18, 23, 24, 25,  
                                                        27, 30, 44, 48, 49, 53, 
                                                        55, 56, 59, V 3, 5, 
                                                        7, 8, 9, 11, 12, 14, 
                                                        21, 27, 28, 32, 36, 38,  
                                                        39, 40, 41, 43, 45, 46,  
                                                        47, 48 
                          MOLTISSIM                     L 9 
                          1 
                          MOLTÍSSIM                     C 113, P 19, S 12 
                          4       
_______________________________________________________________________________________                                                   
      
     MOLT                 MOL (preguntes mol tontes)    M 19                            
     adj.235              1 
                          MOLT                          A 29, B 33, 41 C   
                          55                            12, 26, 65, 86, 100, 
                                                        D 119, E 15, 18, 53,  
                                                        108, 158, 171, F 12, 
                                                        H 55, 60, K 5, 6, 36, 
                                                        53, L 4, M 16, 22,  
                                                        N 20, 40, 44 O 87, 
                                                        P 2, 7, 20, 33 
                                                        R 4, 8, 10, 10  
                                                        S 4, 7, 9, 11, 12, 
                                                        17, 19, T 5, 7, U* 11 
                                                        19, 25, 56, U 18, 24, 
                                                        58, 59, V 6 
                          MOLTA                         A 9, 15, 21, 30, 34,  
                          71                            43, 45, C 24, 46, 61, 
                                                        80, D 9, 26, 90, 91,  
                                                        101, E 111, F 26, G 40,  
                                                        76, H 37, J 8, 34, 81,  
                                                        K 38, L 2, M 4, 7, 11,  
                                                        15, 18, 22, N 30, 44,  
                                                        56, 74, 84, O 93, 99, 
                                                        P 4, 11, 16, 21, 33,  
                                                        Q 24, R 4, S 2, 7, 16,  
                                                        T 5, 38, U* 21, 42,  
                                                        49, 59, U 20, 42, 50,  
                                                        60, V 6, 12, 24, 45 
                          MOLTES                    C 15, 78, 120, D 29,  
                          62                            40, 58, 76, 101, 122,  
                                                        160, E 25, 32, 44, 52,  
                                                        127, 155, G 50, J 94, 
                                                        K 8, 11, 15, 18, 43,  
                                                        52, L 8, 12, M 12, 22,  
                                                        25, N 10, 31, 49, O 91,  
                                                        101, P 15, 17, 33, R 7, 
                                                        8, S 6, 18, T 22, 33,  
                                                        U* 15, 18, 19, 21, 54  
                                                        U 13, 17, 18, 21, 56, 
                                                        V 16 
                          MOLTS                         A 4, 43, C 18, 31, 32,  
                          46                            60, D 13, 20, 83, 86, 
                                                        95, 96, 99, 102, E 150, 
                                                        G 23, 30, 69, 76, H 50,  
                                                        J 52, K 50, L 3, 7, 9,  
                                                        14, 16, M 22, N 29, 57,  
                                                        P 5, 6, 18, 20, 26,  
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                                                        Q 24, R 2, T 16, 42,  
                                                        U* 56, U 58                                                                                      
________________________________________________________________________________________                                                      
                                                      
      MOMENT              MOMEN                    U* 51 
      m.234               1 
                          MOMENT                    A 3, 4, 8, 10, 25, 29,  
                          206                           30, 31, 32, 33, 36, 40, 
                                                        42, 47, B 18, 40, 41,  
                                                        C 10, 11, 12, 23, 26,  
                                                        30, 34, 39, 43, 47, 49,  
                                                        50, 60, 92, 94, 99, 111, 
                                                        112, 113, 137, 138, 142,  
                                                        143, D 43, 46, 48, 89, 
                                                        109, E 13, 28, 29, 38,  
                                                        41, 83, 90, 96, 105, 116,  
                                                        117, 123, 126, 134, 138,  
                                                        156, 157, 180, 184, 188, 
                                                        F 19, G 13, 43, 75,  
                                                        H 37, 39, 49, 51, 52, 
                                                        J 14, 43, 55, 104, K 4,  
                                                        9, 10, 13, 14, 28, 30, 
                                                        33, 35, 39, 40, 41,  
                                                        43, 46, 47, 53,  
                                                        61, 62, 64, L 6, 
                                                        13, M 11, 12, 14, 21, 
                                                        N 67, 79, 87, 94, 100,  
                                                        O 87, 95, 97, 98, P 2,  
                                                        3, 4, 8, 9, 11, 12, 23,  
                                                        31, 32, 33, 36, R 2, 8, 
                                                        9, 11, S 2, 9, 10, 11,  
                                                        13, 14, 17, 18, T 5, 7,  
                                                        16, 18, 30, 31, U* 9,  
                                                        16, 19, 37, 40, 43,  
                                                        47, 51, 52, 53, 54, 59, 
                                                        61, U 8, 15, 19, 37, 40,  
                                                        43, 48, 52, 53, 54, 55,  
                                                        60, 61, V 3, 10, 11,  
                                                        13, 19, 20, 26, 28, 33,  
                                                        47, 48                                                 
                          MOMENTS                       A 3, 32, 45, 46, C 66,  
                          25                            85, 112, 113, 127, D 11,  
                                                        130, 155, E 38, 186,  
                                                         K 13, 63, L 15, 18, 
                                                     N 100, S 5, 11, T 40,  
                                                     V 50 
                          MOMÉNT                     P 32 
                          1 
                          MOMET                      L 4 
                          1                                                       
________________________________________________________________________________________                                                      
   
     MON                  MON                        A 4, 9, 14, 28, 32, 35,  
     adj.pos.68           66                         36, 42, 46, B 8  
                                                     E 133, G 49, I 10, 
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 
                                                     17, 19, 20, 28, 30,  
                                                     31, 36, 37, 40, 41, 42,  
                                                     44, 45, 46, J 18, 21,  
                                                     25, 41, 60, 63, 68, 78,  
                                                     K 45, L 7,  
                                                     10, 16, 17, 19, N 70,  
                                                     71, 77, R 2, 10, 11, 
                                                     12, S 14 
                          MÓN                         L 4, R 12 
                          2                                                                                             
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     MÓN                  MON                        B 7, 15 E 25  
     m.220                5                            
                          MÓN                        K 19, L 4, N 71, U 35 
                          210                        A 8, 13, 19, 20, 30,  
                                                     31, 35, 43, 47, C 55,  
                                                     66, 82, 99, 105, 107, 
                                                     134, D 13, 14, 16, 38, 52,   
                                                     53, 59, 70, 101, 123, 157,  
                                                     160, 161, E 20, 26, 39, 41,  
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                                                     48, 52, 55, 74, 75, 76,  
                                                     79, 88, 93, 99, 117,  
                                                     123, 125, 126, 130, 152,  
                                                     158, 159, 160, 174, 186,  
                                                     G 14, 16, 29, 33, H 35, 
                                                     36, 39, 41, 47, 49, 50,  
                                                     51, 54, 55, 58, I 11,  
                                                     36, J 26, 35, K 6, 8,  
                                                     9, 13, 14, 16, 18, 19, 24,  
                                                     25, 27, 30, 31, 34, 40,  
                                                     41, 42, 44, 51, 53, 54,  
                                                     59, 63, L 3, 4, 12, 13,  
                                                     15, 16, 17, 18, M 13,  
                                                     18, 19, N 59, 67, 71,  
                                                     79, O 92, 96, 101, P 2, 
                                                     5, 9, 10, 12, 24, Q 24,  
                                                     R 6, 7, 11, 12, S 3, 5, 
                                                     7, 15, 16, T 4, 7, 9,  
                                                     14, 18, 31, 34, 35, 43,  
                                                     U* 12, 15, 21, 33,  
                                                     34, 36, 52, 53,  
                                                     56, 59, 60, 62, U 11,  
                                                     13, 14, 20, 32,  
                                                     33, 53, 54, 58, 60, 
                                                     V 4, 18, 35, 37, 42,  
                                                     43, 52 
                          MONS                       F 15, H 62 
                          2 
                          MÓNS                       C 121, T 25, 32 
                          3                              
_______________________________________________________________________________________                                                       
 
    MONA            MONA                       A 19 (embriaguesa), D 89 
    f.3                   2                                (imitador) 
                          MONES                      V 20 (micos) 
                          1 
________________________________________________________________________________________                        
    
    MONADA                                           V 47 
    f.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    MONEDA                                           E 78, K 26, U* 35, U 34 
    f.4 
________________________________________________________________________________________ 
    
    MONEDER (portamonedes)                                 V 52 
    m.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    MONETARI             MONETÀRIA                         S 11 
    adj.1                
________________________________________________________________________________________     
       
    MONJA                MONJA                       C 89 
    f.4                  1 
                         MONGES                            R 4, S 5 
                         2 
                         MONJES                            L 9 
                         1 
________________________________________________________________________________________     
 
    MONGETA (bajoca)                                 V 43, 44 
    f.2 
________________________________________________________________________________________    
 
    MONGETERA            MONGETERES                       V 43 
    f.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
    MÒNICA                                             I 22 
    np.1 
________________________________________________________________________________________ 
    
    MONJO                                             L 7 
    m.1 
________________________________________________________________________________________     
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    MONOLOGAR            MONOLOGA                      V 24 
    v.1                  
________________________________________________________________________________________    
 
    MONÒTOM              MONÒTONA                       D 9 
    adj.1                
________________________________________________________________________________________     
 
    MONSTRE              MONSTRE                           D 149, I 36, 37, 40, P 13, 
    m.17                 16                                Q 23, 24, R 10, 12, T 22 
                         MONSTRES                       D 149 
                         1 
________________________________________________________________________________________                        
 
    MONSTRUÓS            MONSTRUÓS                         C 38, D 61, E 53, 165,  
    adj.10               8                                 K 18, 56 
                         MONSTRUOSA                        A 35 
                         1 
                         MONSTRUOSOS                       I 46 
                         1 
________________________________________________________________________________________                        
 
    MONSTRUOSITAT        MONSTRUOSITATS                    A 36, D 105 
    f.2                  
________________________________________________________________________________________     
 
    MONTAGUT                                               I 5, 21, 22, 23, 24, 25,  
    np.37                                                  26, 27, 28, 30, 31, 32,  
                                                           37, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                           46 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
    MONTBARD                                               E 82, 177, 178, 192,  
    np.10                                                  K 27, 60, 65, U* 37,  
                                                           U 36 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
    MONTMOIÀ             MONTMOIÁ                          K 50 
    np.2                 1 
                         MONTMOYÁ                      E 149 
                         1 
________________________________________________________________________________________     
     
    MONT-RAL                                               A 15, 18 
    np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    MONUMENT              MONUMENT                       P 33 
    m.2                   1 
                          MONUMENTS                     P 34 
                          1 
________________________________________________________________________________________                        
 
    MONUMENTAL                                       P 25, 30 
    adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    MONYO                                            E 148, K 50, S 13 
    m.3 
________________________________________________________________________________________   
 
    MOR                   MÒR                              G 25 
    loc. prep. 1                         
    (per m. de les mosques)                                         
________________________________________________________________________________________ 
     
    MORA (senyor Mora)                                     F 5, 8, 9, 10, 11, 12,  
    np.25                                                  13 
________________________________________________________________________________________ 
 
    MORAGUES                                         V 2, 5, 8, 11, 17, 18,  
    np.11                                                  19, 29, 33 
________________________________________________________________________________________    
 
    MORAL                 MORAL                         A 24, 26, C 46, 88, 117, 118,  
    adj. i f.26           25                               119, 121, 135, D 59, 106, 
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                                                           P 6, 20, S 3, 8, 15, 16,  
                                                           V 10, 32 
                          MORALS                       S 5 
                          1                                
________________________________________________________________________________________                                                     
 
    MORALISTA                                              A 24 
    m.1 
________________________________________________________________________________________   
 
    MORALITZAR                                             A 24 
    v.1 
 _______________________________________________________________________________________   
    
    MORALMENT                                              V 10 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________  
 
    MORAN                 MORAN                            E 101, K 3, 35, U 5, 7,  
    np.42                 15                               32, 44, 56 
                          MORÀN                            E 171, U* 5, 7, 32, 44, 54 
                          10 
                          MORÁN                         E 7, 11, 73, 127, 141,  
                          17                               K 3, 24, 43, 48, 57 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
    MORELLA (herba)       MORELLES                         D 65 
    f.1                  
________________________________________________________________________________________     
 
    MORENO                MORENA                        D 9, G 38, P 29 
    adj.11                3 
                          MORENES                       J 75 
                          1 
                          MORENO                        A 15, C 46, D 73, E 173,  
                          7                                K 58 
________________________________________________________________________________________ 
  
    MORENOR               MORENÔ                           M 24 
    f.4                   1 
                          MORENOR                          G 35, M 9, 24 
                          3 
________________________________________________________________________________________                      
 
    MORENT                MORENTA                       E 12, K 4, U* 8 
    adj.3                
________________________________________________________________________________________     
 
    MORFONDRE’S (les eugues es morfonen en les estables) H 47, T 14 
    2           (DCVB: extenuar, esllanguir) 
________________________________________________________________________________________ 
 
    MORIR               MOR                             A 37, C 142, F 29, 30,  
    v.165               11                                 H 59, J 46, L 18, Q 24,  
                                                           R 7 
                       
                        MOREN                               C 118, D 70 
                        2 
                        MORI                               D 77, 108, 110, E 30, 132,  
                        13                                 189, K 10, 45, 64, N 100, 
                                                           U* 17, U 16 
                        MORÎ                            J 25 
                        1 
                        MORIA                           U* 26, U 25 
                        2 
                        MORÍA                           E 57, 168, I 16, K 20, 57 
                        5 
                        MORIN                           R 8 
                        1 
                        MORINT                          N 82 
                        1 
                        MORIR                           A 26, 31, 36, 37, 42, C 31,  
                        51                                 E 31, 150, 168, 187, 189,  
                                                           190, F 7, G 49, 50, 90,  
                                                           H 56, 58, 59, 64, I 34,  
                                                           K 10, 33, 50, 57, 64, 65,  
                                                           L 7, O 92, R 10, T 15, 24,  
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                                                           27, 40, U* 17, 42, 48, 61, 
                                                           U 16, 42, 49, V 18, 41 
                        MORIRÀ                          F 7 
                        1 
                        MORIRÁ                          N 24 
                        1 
                        MORIRÀS                         N 76 
                        1 
                        MORIRÉ                          A 34, N 100, T 28 
                        3 
                        MORIRIA                       M 11, P 24 
                        2 
                        MORIRÍA                         E 150, G 94, K 50 
                        4 
                        MORIRIES                       M 11, O 92, V 4 
                        4 
                        MORIRME                         H 58 
                        1 
                        MORIRSE                       E 96 
                        1 
                        MORIU                           A 8, D 98, U* 62 
                        3 
                        MORT                               A 16, 17, 20, 22, 37,   
                        41                                 39, C 85, D 136, E 35,  
                                                           65, 78, 143, 164, 172,  
                                                           175, F 10, 30 G 23, H 56, 
                                                           I 19, 34, 46, K 12, 22, 26,  
                                                           L 18, 45, 49, 56, 58,  
                                                           59, N 9, P 32, R 9, 12,  
                                                           T 28, 31, U* 35, U 34 
                        MORTA                              A 46, C 98, D 142, E 102, 
                        11                                 144, 161, K 35, 49, 55, L 8,  
                                                           14  
                        MORTES                             D 102, 110 
                        2 
                        MORTS                              E 20, K 6, T 24 
                        3                                                           
________________________________________________________________________________________                      
      
     MORIBUND           MORIBÓN                         I 31 
     adj. i m. i f.3    1 
                        MORIBONDS                       T 5 
                        1 
                        MORIBONS                       H 37 
                        1 
________________________________________________________________________________________ 
      
     MORMOL (v.MORMOLL, MORMOL                         D 9, 88, 89, 92, 94,  
     m.14    MURMULL)   12                                 103, 104, 106, E 43,  
                                                           G 13, K 15 
                        MORMOLS                        D 16, 99 
                        2                               
________________________________________________________________________________________                                                      
      
     MORMOLAR           MORMOLA                        E 175, G 63, H 39, I 10,  
     v.13               6                                  K 59, T 7 
                        MORMOLANT                      E 36, K 12, U* 19, U 18 
                        4 
                        MORMOLAT                       E 94, K 32 
                        2 
                        MORMOLES                       G 63 
                        1 
________________________________________________________________________________________                       
 
     MORMOLL(v.MORMOL,  MORMOLLS                       E 142, K 49 
     2 (DCVB) MURMULL)           
________________________________________________________________________________________      
 
     MORO               MORO                               G 93 
     adj. i m. i f.5    1 
                        MOROS                              E 119, K 40, U* 53  
                        4                                  U 54 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MORRO                                                 H 47, N 68, T 14 
     m.3 
________________________________________________________________________________________ 
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     MORT               MORT 
     184               m.8                                E 168, I 34, 42 K 57 
                        f.70                               L 18, R 6 T 19, 31 
                                                           A 13 18, 35, 41, 42  
                                                           44, 45, E 5, 130,  
                                                           132, 135, 162, 168,  
                                                           190 F 12, G 50,  
                                                           95, H 59, I 20, 31, 
                                                           36, 40, 42, 45, 46,  
                                                           K 44, 45, 46, 55, 
                                                           65, O 87, P 32, 36, 
                                                           R 2, 7, 10, 11, 12,  
                                                           S 14, T 31, 39,  
                                                           U* 47, 59, 61, U 48 
                        MORTS 
                        m.17                               A 37, 37, E 132, 158, 
                                                           194, I 46, K 45, 53, 
                                                           66, L 19, P 26, 26 
                                                           S 13, 14, 14, 14, 15 
                        f.1                                L 19 
 
                        MORT       
                        adj.43                             A 41, C 27, 139, 
                                                           D 136, E 12, 35, 65, 
                                                           143, 164, 172, 175, 
                                                           I 19, 37, 46, K 4, 12,  
                                                           22, 49, 56, 58, 59, 
                                                           L 18, 19, N 5, 103,  
                                                           O 99, Q 24, R 9, 12  
                                                           T 28, 34, U* 8, 30,  
                                                           54, 57, 63, U 29, 54,  
                                                           56, 63 
                        MORTA 
                        adj.18                        A 46, D 142,  
                                                           E 33, 102, 144, 161,  
                                                           F 30, I 10, 31, 36,  
                                                           J 21, K 11, 35, 49,  
                                                           55, L 8, 14, V 7 
                        MORTS 
                        adj.12                             E 20, H 60, I 18, K 6,   
                                                           L 19, P 26, S 13,  
                                                           14, 15, T 24, U* 12  
                                                           U 11 
                        MORTES 
                        adj.13                           C 3, 28, 138, 141, 142,  
                                                           143, D 92, 102, 110, 
                                                           J 99, T 34                                           
________________________________________________________________________________________ 
     
     MORTAL                                           E 135, 195, H 51, I 14,  
     adj.8                                                 K 46, 66, P 15, T 18 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     MORTALLA                                         J 108 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     MOS                                                   A 7, 26, 33, 34, 40, 45,  
     adj.pos.29                                            47, B 16, 19, E 100, 
                                                           I 16, 36, 41, 43, J 20, 
                                                           22, 49, 61, 97, K 34,  
                                                           L 6, 7, 12, 13, 15, 18,  
                                                           T 43 
_______________________________________________________________________________________ 
      
     MOS (mossegada)                                       N 73 
     m.1          
 ______________________________________________________________________________________                                                        
 
     MOSCA              MOSCA                              H 36, T 4 
     f.3                2 
                        MOSQUES                       G 25 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MOSSA              MOÇA                               G 36 
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     f.14               1 
                        MOCES                              H 38 
                        1 
                        MOÇOTA                        N 18 
                        1 
                        MOSSA                         C 37, R 4, T 37, V 47 
                        4 
                        MOSSES                       T 6, 28 
                        3 
                        MOSSETA                       R 6, 11, S 17 
                        4 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MOSSADA            MOSSADA                       E 75, K 25, U* 33, U 33 
     f.7                4 
                        MOSSADES                      A 38, C 107, M 6 
                        3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MOSSEGAR           MOSEGUESSIUS                       T 29 
     v.12               1 
                        MOSSEGA                       V 31, 32 
                        2 
                        MOSSEGAR                      S 15 
                        1 
                        MOSSEGAT                       A 38, S 13, V 15 
                        3 
                        MOSSEGAVA                     E 89, K 30, U* 39, U 39 
                        4 
                        MOSSEGUI                       M 7 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MOSSÈN             MOSSEN                        D 48, 49, 50,  
     m.157              115                                51, 52, 53, 54,  
                                                           55, 56, 57, 58, 59, 60,  
                                                           61, 62, 104, 127, 129,  
                                                           130, 131, 132, 133, 134,   
                                                           135, 136, 137, 138, 139,   
                                                           140, 141, 142, 143, 144,  
                                                           145, 146, 147, 148, 149,  
                                                           150, 151, 152, 153 
                        MOSSÈN                       D 5, 19, 28, 43, 46, 48, 49,  
                        42                                 50, 54, 56, 58, 104, 105,  
                                                           106, 107, 108, 109, 110,  
                                                           111, 118, 119, 128, 129,  
                                                           138, 144, 147,  
                                                           150, 154, N 64, 72 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     MOSSO              MOSSET                       T 14 
     m.47               1 
                        MOCET                         H 47 
                        1 
                        MOÇO                          H 36, L 2 
                        2 
                           MOSSO                       A 43, E 7, 171, 172, I 12,  
                           25                              K 3, 57, 58, O 92, 99, 
                                                           R 1, 3, 8, T 4, U 56, 63, 
                                                           U* 55, 62, 63 
                           MOSSOS                       E 77, 80, 172, I 5, 10,  
                           18                              23, 34, 37, 42, K 26, 27,  
                                                           R 9, 10, 11, U* 34, 36,  
                                                           U 34, 35 
________________________________________________________________________________________                                                                                                             
     
     MOSTRA                MOSTRA                          A 9 
     f.4                   1 
                           MOSTRES                         A 8, 9, 11 
                           3 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MOSTRAR               MOSTRA                       G 35, I 36, 46, L 18,  
     v.41                  7                               R 8, V 35 
                           MOSTRANT                        A 19,  J 99, V 3, 4 
                           4 
                           MOSTRAR                         K 16, 30, N 28, P 36, S 16, 
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                           9                               T 12, U* 23, U 23, V 30, 
                           MOSTRARLI                       E 88 
                           1 
                           MOSTRARME                       E 48, I 36 
                           2 
                           MOSTRARSE                       I 31 
                           1 
                           MOSTRARTE                       H 45 
                           1 
                           MOSTRAT                         D 102, 155, O 89 
                           3 
                           MOSTRAVA                        A 28, I 37, L 16, O 99 
                           4 
                           MOSTRAVEU                       L 6 
                           1 
                           MOSTRES                         H 41, L 18, 
                           8                               N 102, R 8, T 9                                                       
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      MOT                  MOT                             E 57, H 57, K 20, M 20,  
      m.25                 19                              P 24, R 12, T 25, 37,  
                                                           40, U* 26, U 25, 26, V 7, 
                                                           8, 30 
                           MOTS                            I 26, L 15, Q 23, T 35, 
                           6                               V 7, 31 
________________________________________________________________________________________                                                                                     
 
      MOTIU                MOTIU                           C 110, 114, 122, 125,  
      m.26                 20                              E 24, H 45, 52, J 39,  
                                                           K 8, M 16, P 13, 14,  
                                                           18, 19, 33, T 12, 18,  
                                                           31, 35, V 33 
                           MOTIUS                          D 55, P 20, 25, V 10 
                           6 
________________________________________________________________________________________                        
 
      MOTIVAR              MOTIVAT                       S 16 
      v.1                 
________________________________________________________________________________________       
 
      MOTLLAR(v.EMMOTLLAR) MOTLLADA                        P 24 
      1 (DCVB)               
________________________________________________________________________________________ 
 
      MOTLLURA             MOTLLURES                       E 12, K 3, U* 8, U 8 
      f.4                 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MOTXILLA                                             E 73, K 24, V 43 
      f.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      MOTXO                                             D 72 
      np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MOC                  MOCH                       H 63 
      m.2                  1 
                        MOC                               J 80 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
  
      MOURE             MOGUDA                            I 36, 18 
      v.76              2 
                        MOGUI                              G 43, V 33 
                        2 
                        MOGUIS                       C 91, 92, E 83, K 28 
                        4  
                        MOGUT                              E 73, G 22, 94, 97, I 25,  
                        11                                 J 50, K 24, L 2, N 38,  
                                                           U* 33, U 32 
                        MOU                           A 3, E 33, 140, I 16, 22, 
                        14                                 K 11, 48, P 20, Q 23, R 6,  
                                                           T 30, U* 18, U 17, V 21 
                        MOUEN                         K 36 
                        1 
                        MOUHEN                       E 107, F 28 
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                        2 
                        MOUME                         I 25 
                        1 
                        MOURÀ                              L 5, U* 55, U 56 
                        3 
                        MOURÁ                         C 96, E 24, K 8 
                        3 
                        MOURAN                        P 2 
                        1          
                        MOURÁS                        E 129, K 44 
                        2 
                        MOURE                         A 8, E 109, F 28, K 37, 
                        14                                 P 13, R 12, S 1, U* 48  
                                                           U 49, V 23 
                        MOURÉ                               J 70, U* 55, 60, U 57, 61 
                        5 
                        MOURERS                       D 10 
                        1 
                        MOURES                       E 156, K 53 
                        2 
                        MOUS                          D 86, G 16, 20 
                        3 
                        MOVENT                        I 23 
                        1 
                        MOVEU                         D 81, J 83, R 9 
                        3 
                        MOVIES                        R 3 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MOURIR (cursiva)                                      O 94 
     1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________     
 
     MOVIMENT           MOVIMENT                           G 24, H 50, J 24, P 27,  
     m.19               13                                 R 12, T 17, 34, 36, U* 61  
                                                           U 62, V 5, 15, 36 
                        MOVIMENTS                          E 21, K 7, U* 13, U 12,  
                        6                                  V 3, 5 
________________________________________________________________________________________                                                       
                                                      
     MUDAR          MUDA                               D 23, E 15, 119,   
     v.44               10                                 K 5, 40, R 4, U* 10,  
                                                           53, U 9, 54 
                        MUDADA                       D 161, J 3 
                        2                               
                        MUDANT                             R 1 
                        1 
                        MUDAR                              D 19, 21, 134, 146, G 63,  
                        12                                 64, 65, 81, M 8, P 20, 
                                                           R 4 
                        MUDARÍA                       D 34 
                        1 
                        MUDARME                       D 132, 140, 142, 160 
                        4 
                        MUDARSE                       D 146 
                        1 
                        MUDAT                         O 92, T 21 
                        2 
                        MUDEN                         R 4 
                        2 
                        MÚDEN                         R 4 
                        1 
                        MUDESSIS                      H 46, T 13 
                        2 
                        MUDEU                         A 24, D 24 
                        2 
                        MUDEUVOS                      D 24 
                        1 
                        MUDI                          D 145, S 4 
                        2       
                        MUDIS                              D 143 
                        1                                                                            
________________________________________________________________________________________                         
 
      MUECA                                           A 21 
      castellanisme 1 
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________________________________________________________________________________________      
 
      MULA              MULES                         R 11 
      f.1                 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MULLAR            MULLADA                       D 117, 141, 154, S 7 
      v.14              4   
                        MULLADES                      D 113, E 82, K 28, U 36, U*                 
                        5                                  37 
                        MULLAT                        D 131, 140, 153 
                        3 
                        MULLATS                       T 34 
                        1 
                        MULLEN                       J 48 
                        1 
________________________________________________________________________________________                        
 
      MULLENA                                         E 82, J 72, K 27, U* 37, 
      f.5                                                  U 36 
________________________________________________________________________________________      
 
      MULLER            MULLER                             C 99, G 5, H 34, 55, 57, L19,  
      f.13              12                                 O 99, P 36, R 2, T 2, 25,  
                                                           V 50 
                        MULLERS                       R 2 
                        1 
________________________________________________________________________________________                        
 
      MULLAR            MULLI                              D 112 
      v.2                  
________________________________________________________________________________________ 
      
      MULTA                                             D 79 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MULTIPLICAR                                      R 2 
      v.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      MULTITUD           MULTITUD                      D 107 
      f.8                1 
                         MULTITUT                       D 90, 98, 104, 105, 107,  
                         7                                 108, 110 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      MUNDETA                                          V 15, 18 
      np.2 
________________________________________________________________________________________     
 
      MUNDIAL                                          P 21 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
      MUNDO (cometes)                                      O 96 
      2 (mot castellà)    
________________________________________________________________________________________ 
 
      MUNIÓ                                            N 69 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MUNT                                                K 35 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MUNTANYA              MONTANYA                         D 53, E 147, G 56, I 12,  
     f.41                  8                                  K 49, S 8 
                           MONTANYES                        C 113, D 92, E 148, 149,  
                           8                                  159, K 49, 50, 54 
                           MUNTANYA                           A 6, 15, 18, 21, M 24, 
                           16                                 N 55, 77, 81, R 3, 4, 5,  
                                                              10, S 8, V 25 
                           MUNTANYES                        A 32, L 2, 10, 11, N 66, 
                           9                                  R 10, 12, V 39, 50 
________________________________________________________________________________________                                                                                    
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     MUNTANYENC            MUNTANYENC                         R 3, 6, 9 
     adj.10                3 
                           MUNTANYENCA                   R 2, 3, 7 
                           3 
                           MUNTANYENCS                      L 2, R 3, 7, 11 
                           4 
________________________________________________________________________________________      
      
     MUNTANYÈS             MONTANYESA                       H 36, T 4 
     adj.2                
________________________________________________________________________________________     
      
     MUNTANYÓS             MONTANYOSA                       D 5, E 7, K 3 
     adj.3                
________________________________________________________________________________________ 
                         
     MUNTAR                MONTAR                           G 19 
     v.15                  1 
                           MONTARÉ                          G 23 
                           1 
                           MONTA                          H 36 
                           1 
                           MUNTA                            J 67, T 5, V 19 
                           3 
                           MUNTAR                          S 9, T 41 
                           2 
                           MUNTAREU                         G 52 
                           1 
                           MUNTAT                             H 38, J 60, R 10, T 6,  
                           6                                  31, V 16 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     MUNYECA                                                R 7 
     castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________ 
      
     MUNYIR                                              E 116, K 39, U* 51, U 52 
     v.4 
________________________________________________________________________________________     
 
     MUR                   MUR                             D 9, 65, 88, E 11, 12, 27,  
     m.52                  45                                 105, 147, H 34, I 7, J 57,  
                                                              96, 98, K 3, 9, 35, 49,  
                                                              L 7, 19, N 55, T 2,   
                                                              U* 7, 8, 16, U 7, 8, 14,  
                                                              V 19, 43 
                           MURS                            D 9, E 12, I 7, K 4, L 4,  
                           7                                  U* 8, U 8                              
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     MURALLA                                                J 46 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MURMULL (v.MORMOL, MORMOLL)                              L 18 
     1 (DCVB diu: castellanisme?) 
________________________________________________________________________________________      
      
     MURMURAR              MORMORAR                           C 40 
     v.5                   1 
                           MURMURA                          E 144, K 49, T 20, V 29 
                           4                   
________________________________________________________________________________________                         
 
     MURMURACIÓ          MORMORACIONS                      C 40                                  
     f.4                 1     
                         MURMURACIÓ                           A 34, 36 
                         3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MURRI           MURRI                                E 36, K 12, L 5, O 99, 
     adj. i m. i f.9     6                                    U* 19, U 18 
                         MURRIA                          G 51 
                         2 
                         MURRIETA                        V 51 
                         1 
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________________________________________________________________________________________                          
      
     MURTRA              MURTRES                          L 2, 15, 17, 18 
     f.6                  
________________________________________________________________________________________      
 
     MUSA                MUSA                            P 17, 18 
     f.4                 3 
                         MUSES                           O 102 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    *MUSCLE (múscul)     MUSCLES                          A 21 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     MUSEU               MUSEUS                          P 31 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     MÚSIC               MUSIC                           K 21 
     adj.i m.5           1 
                         MÚSIC                           P 4, 17 
                         3 
                         MUSICH                          E 62 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     MÚSICA              MUSICA                          E 67, G 56, P 19 
     adj. i f.42         3 
                         MÚSICA                               G 90, L 2, 6, 7,  
                         36                                   9, 10, 11, 12, 17, P 2,  
                                                              3, 4, 5, 14, 17, 26, 32, 
                                                              S 6, 12, 15, 16, V 23,  
                                                              32 
                         MÙSICA                               M 20 
                         1                              
                         MÚSIQUES                             R 5, T 42 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
     
     MUSIQUER                                                 S 15 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MUSSOL                                                   J 46, 72 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     MUSSOLINA                                                J 85 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
  
     MUT                 MUDA                                 C 99, E 195, K 66, L 9 
     adj.i m. i f.12     5                                    N 85 
                         MUDES                                I 25 
                         1 
                         MUT                                 F 28, J 10, P 29, T 19 
                         4 
                         MUTS                                 J 79, 83 








         N 
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     N (v. EN, NE)                                    A 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15,  
     pron.1421                                        16, 17, 18, 19, 24, 26,  
                                                      27, 29, 31, 32, 35, 36, 
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                      B 7, 10, 15, 19, 20, 27,  
                                                      31, 37, 38, 43, 47, C 10,  
                                                      12, 16, 18, 23, 24, 26,  
                                                      30, 36, 37, 41, 42, 43,  
                                                      48, 50, 52, 57, 59, 61,  
                                                      69, 71, 74, 76, 78, 80,  
                                                      81, 83, 85, 86, 90, 91,  
                                                      97, 98, 106, 107, 108, 
                                                      123, 125, 126, 127, 128,  
                                                      129, 131, 132, 139, 141, 
                                                      142, 143, D 14, 20, 21,  
                                                      24, 26, 28, 29, 30, 31,  
                                                      32, 33, 35, 36, 37, 38,  
                                                      39, 41, 46, 50, 55, 57,  
                                                      58, 60, 61, 67, 69, 70, 
                                                      73, 80, 82, 83, 84, 85, 
                                                      87, 88, 90, 97, 99, 101,  
                                                      103, 109, 111, 113, 118, 
                                                      119, 120, 123, 129, 132,  
                                                      134, 135, 140, 142, 144, 
                                                      145, 147, 148, 149, 151, 
                                                      158, 159, 160, 161, 163,  
                                                      164, E 15, 19, 20, 21,  
                                                      24, 27, 28, 30, 31, 32, 
                                                      33, 34, 37, 39, 40, 41,  
                                                      44, 45, 46, 48, 49, 54, 
                                                      55, 56, 57, 64, 65, 69,  
                                                      70, 73, 74, 79, 80, 81, 
                                                      84, 85, 86, 87, 88, 89,  
                                                      90, 91, 92, 95, 99, 100, 
                                                      107, 115, 116, 119,  
                                                      120, 125, 126, 127, 129,  
                                                      131, 132, 135, 136, 137,  
                                                      140, 142, 150, 151, 152,  
                                                      153, 158, 162, 165, 166,  
                                                      168, 172, 176, 189, 192,  
                                                      193, F 8, 10, 13, 14, 17, 
                                                      19, 20, 23, 25, 27, 30,  
                                                      G 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                      23, 24, 26, 28, 29, 30,  
                                                      31, 37, 40, 41, 42, 46, 
                                                      47, 48, 49, 50, 52, 53, 
                                                      54, 64, 65, 67, 69, 70, 
                                                      71, 72, 75, 77, 78, 80, 
                                                      81, 82, 85, 86, 88, 89,  
                                                      91, 94, 95, 96, H 34,  
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                      41, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                      49, 50, 51, 52, 53, 54,  
                                                      55, 56, 57, 59, 60, 61,  
                                                      62, 63, 64, I 17, 24,  
                                                      34, 39, 41, 42, J 5, 9,  
                                                      10, 12, 13, 14, 18, 19,  
                                                      20, 22, 24, 25, 27, 28,  
                                                      30, 31, 34, 36, 42, 43, 
                                                      45, 46, 47, 48, 52, 53, 
                                                      55, 61, 65, 66, 71, 73,  
                                                      74, 75, 77, 79, 80, 81, 
                                                      82, 84, 87, 88, 89, 92, 
                                                      93, 95, 96, 98, 102,  
                                                      105, 106, 108, 110, K 5,  
                                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                      13, 14, 15, 16, 19, 20,  
                                                      21, 23, 24, 26, 27, 28,  
                                                      29, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                      36, 37, 38, 39, 40, 41,  
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                                                      42, 43, 44, 45, 46, 47, 
                                                      48, 49, 50, 51, 52, 53,  
                                                      54, 55, 56, 57, 58, 59, 
                                                      60, 64, 65, 66, L 2, 3,  
                                                      4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                      M 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                      9, 10, 11, 12, 14, 15,  
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                      22, 24, N 10, 17, 25,  
                                                      27, 28, 29, 34, 35, 37,  
                                                      49, 52, 53, 64, 65, 70, 
                                                      71, 72, 73, 77, 78, 79,  
                                                      80, 82, 84, 88, 90, 94, 
                                                      O 87, 88, 89, 92, 94,  
                                                      95, 97, 98, 99, 100, 
                                                      102, P 3, 4, 5, 7, 8, 
                                                      9, 10, 11, 13, 14, 15,  
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                      29, 31, 32, 33, 34,  
                                                      Q 23, 24, R 2, 3, 4, 5, 
                                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                      S 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
                                                      9, 10, 11, 12, 13, 14, 
                                                      15, 16, 17, 18, 19, T 3, 
                                                      4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                      11, 12, 13, 15, 16, 17,  
                                                      18, 19, 20, 22, 23, 25, 
                                                      26, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                      32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                      38, 39, 40, 41, 43,  
                                                      U* 10, 11, 12, 16,  
                                                      17, 18, 19, 20, 21,  
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 31,  
                                                      33, 35, 36, 38, 39, 40, 
                                                      41, 42, 43, 44, 46, 47,  
                                                      48, 49, 50, 51, 52, 53,  
                                                      54, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                      60, 61, 63, U 9,  
                                                      10, 11, 12, 14, 15, 17, 
                                                      18, 19, 20, 21, 22, 23,  
                                                      24, 25, 30, 32, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                      43, 44, 47, 48, 49, 50, 
                                                      51, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                      57, 58, 59, 60, 61, 62,  
                                                      V 4, 5, 7, 8, 9, 11,  
                                                      13, 16, 18, 20, 21, 23, 
                                                      25, 26, 28, 29, 33, 34,  
                                                      36, 37, 38, 39, 40, 42,  
                                                      43, 44, 46, 47, 48, 50,  
                                                      51, 52 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      NACIONAL                                        P 33 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      NADAL                                           E 91, K 31, O 89, U* 40,  
      m.13                                            U 40                                                       
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      NAFRA             NAFRES                        H 43, T 10 
      f.2                
________________________________________________________________________________________ 
 
      NAIXENÇA          NAIXENÇA                      V 18 
      f.2               1 
                        NAIXENSA                  B 9 
                        1 
________________________________________________________________________________________ 
       
      NAIXEMENT                                       I 7 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
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      NANG (onomatopeia)                              P 2 
      (DCVB) 2 
________________________________________________________________________________________       
 
      NAPOLEÓN                                        E 12, 111, K 4, 37,  
      np.5                                            U* 8       
________________________________________________________________________________________ 
 
      NARCÒTIC          NARCÒTICH                  I 21 
      adj.1               
________________________________________________________________________________________       
 
      NARINA (nariu)    NARINES                       G 35 
      (DCVB) 1                 
      (son nas, 
      agut, de fines n.) 
________________________________________________________________________________________ 
 
      NAS               NAS                           E 13, G 14, 35, H 44, K 4, 
      m.12              11                            R 10, T 11, V 16, 40, U* 9 
                        NASSOS                        I 26 
                        1 
________________________________________________________________________________________                                                       
                                                       
      NATACIÓ                                         V 3, 5 
      f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      NATURA                                          D 101 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      NATURAL           NATURAL                       A 14, 20, C 33, 111, 135,  
      adj.42            38                            D 10, 48, 77, E 51, 56,  
                                                      88, H 39, 45, 46, K 17,  
                                                      19, 30, M 24, 25, O 94, 
                                                      100, S 9, 12, T 7, 12,  
                                                      13, U* 39, U 39, V 7, 16,  
                                                      20, 24, 34 
                        NATURALS                  A 46, D 57, 99 
                        4                                
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     NATURALESA         NATURALESA                    A 6, 22, 28, 29, 38, 41,  
     f.35               34                            C 112, D 91, 92, 101,  
                                                      102, 103, 128, E 13, 42,  
                                                      56, 91, 121, 129, 185,  
                                                      K 4, 14, 19, 31, 41, 44,  
                                                      63, S 8, U* 9, 46, 61 
                        NATURALESES                   A 39 
                        1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     NATURALISAR        NATURALISARÉ                  E 27, K 9 
     2 (v.NATURALITZAR)      
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     NATURALITZAR       NATURALITZARÉ                 U* 15, U 14 
     v.2(v.NATURALISAR)               
______________________________________________________________________________________                         
 
     NATURALMENT                                      A 6, 14, 28, 43, 46, B 21,  
     adv.25                                           35, 47, C 34, 44, 51, 124, 
                                                      D 10, G 36, M 23, 24, P 7,  
                                                      10, 18, 22, R 6, S 17,  
                                                      V 12, 17, 24 
______________________________________________________________________________________                                                       
 
     NAU                                              I 12 
     f.1 
______________________________________________________________________________________ 
 
     NE (v. N, EN)                                         A 21, 32, 38, C 24, 32,  
     pron.57                                               49, 80, 130, D 35, 51,  
                                                           53, 137, E 26, 39, 74, 
                                                           114, 124, 150, 153, 183,  
                                                           194, F 17, 26, G 23, 56,  
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                                                           67, 76, 83, H 35, 36,  
                                                           45, 49, 50, 51, 63,  
                                                           I 19, 36, J 45, 59, 103, 
                                                           110, K 6, M 12, N 4, 21,  
                                                           68, 82, O 91, P 14, 26,  
                                                           33, S 12, T 3, 4, 12, 
                                                           27, 41, 42 
______________________________________________________________________________________                                                       
 
     NEBOT              NEBOT                           G 5, 46, 49, 93, N 33,  
     m.13               12                                 34, 97, V 5, 7, 14, 24 
                        NEBOTS                             S 12 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     NECESSITAR         NECESITO                           G 66 
     v.65               1 
                        NECESSITA                          A 39, C 37, 127 D 25, E 157,  
                        19                                 162, F 13, K 53, 55,  
                                                           N 11, O 96, P 17, R 6,  
                                                           S 9, 10, 12, V 4 
                        NECESSITARIA                       V 52 
                        1 
                        NECESSITARÍA                  D 155 
                        1 
                        NECESSITARIES                A 24, M 20 
                        2 
                        NECESSITAVA                       C 115, E 133, K 45 
                        4 
                        NECESSITAVEM                       S 5 
                        1 
                        NECESSITAVEN                       S 12 
                        1 
                        NECESSITAVEU                  D 82 
                        1 
                        NECESSITEM                    C 66, D 123, 162, E 33, 
                        7                                  K 11, U* 18, U 17 
                        NECESSITEN                    S 11 
                        1 
                        NECESSITES                    F 19 
                        1 
                        NECESSITÉSSIM                V 39 
                        1 
                        NECESSITEU                    F 15, L 2 
                        2 
                        NECESSITO                     A 14, 19, E 134, I 32,  
                        22                                 K 45, L 2, 7, 14, N 79, 
                                                           O 101, P 16, 35, R 2,  
                                                           S 2, V 12, 23, 28, 37,  
                                                           52, U* 46, 62 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     NECESSARI          NECESSARI                     A 8, 22, 39, B 9, C 51,  
     adj.34             29                                 118, 121, 126, 127, 136, 
                                                           D 22, 105, 161, E 38,  
                                                           164, H 64, K 13, 55,  
                                                           N 13, P 32, S 4, T 27,  
                                                           U* 42, U 42, V 3, 18, 33 
                        NECESSARIA                    C 111 
                        1 
                        NECESSÀRIA                    A 29, P 12 
                        2 
                        NECESSARIS                    D 101, P 12 
                        2 
________________________________________________________________________________________                         
 
     NECESSÀRIAMENT                                   A 20 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     NECESSITAT         NECESSITAT                       A 11, 27, 30, B 29, C 97,  
     f.22               21                                 111, 114, 129, D 105, E 35,  
                                                           42, H 55, K 12, 14, N 28, 
                                                           P 20, 27, S 7, V 22 
                        NECESSITATS                   D 99 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
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     NEGADA (Oh! mala n.)                                  J 69 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     NEGAR              NEGA                          A 43, E 117, K 40, P 29,  
     v.57               10                                 U* 52, U 53 
                        NEGANT                        A 26, 40 
                        2 
                        NEGAR                         D 123, 159, P 6, R 4, 10,  
                        8                                  S 3, T 40 
                        NEGARÀ                        A 16 
                        1 
                        NEGARÁ                        D 22 
                        1 
                        NEGARÉ                        E 20, 95, J 76, K 6, 32,  
                        9                                  U* 52 U 11, 42 
                        NEGAREU                            A 39, R 2 
                        2 
                        NEGAT                              E 129, J 42, K 43, U* 55  
                        7                                  U 56, V 13, 29 
                        NEGAVA                             G 85 
                        1 
                        NEGO                              C 71, P 16 
                        2 
                        NEGUES                        I 40 
                        1 
                        NEGUEU                        H 35, T 3, 4 
                        4 
                        NEGUI                         G 84 
                        1 
                        NEGUIS                        C 71, 84, E 44, K 15, 
                        8                                  R 8, U* 22, U 21 
 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      NEGATIU           NEGATIU                       E 48, K 16 
      adj.3             2 
                        NEGATIUS                      V 52 
                        1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      NEGLIGÈNCIA       NEGLIGENCIA                   D 9, E 48, 108, K 16, 36 
      f.5 
________________________________________________________________________________________       
 
      NEGOCI            NEGOCI                        A 9, 16, 17, F 11, G 16,  
      m.35              16                                 19, 23, 52, 77, H 47,  
                                                           S 11, 12, T 14, 32 
                        NEGOCIÀS                      S 11 
                        1                               
                        NEGOCIET                      S 11 
                        2 
                        NEGOCIETS                     A 17 
                        1 
                        NEGOCIS                       A 14, B 43, E 26, G 23, 
                        15                                 K 8, L 7, P 1, 26, 31, 
                                                           R 2, S 11 
________________________________________________________________________________________                                                                                     
 
      NEGOCIANT                                       A 15, 17, G 5, 52, S 11 
      m.5  
_______________________________________________________________________________________ 
 
      NEGO (v.NEGRE)    NEGOS(negros)                 V 3, 4 
      castellanisme 2 
_______________________________________________________________________________________ 
      
      NEGRE (v.NEGO)    NEGRA                         E 21, 72, 128, G 54,  
      adj.i m. i f.80   15                                 J 18, 72, K 7, 24, 43, 
                                                           T 38, U* 13, 32, U 12, 
                                                           31, V 23  
                        NEGRE                         A 10, 11, 23, 26, 35,  
                        47                                 C 11, D 16, 19, 71,  
                                                           E 13, 63, 65, 72, 130, 
                                                           140, 148, G 13, H 43, 
                                                           K 4, 21, 24, 44, 48,  
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                                                           50, P 28, R 10, S 12,  
                                                           T 10, U* 9, 29, 32 
                                                           U 28, 29, 31, V 5,  
                                                           26, 47, 51 
                        NEGRES                        A 10, E 13, 147, G 14,  
                        12                                 24, I 37, K 4, 49, P 15,  
                                                           29, V 33, U* 9 
                        NEGRÍSSIM                       G 35, V 3 
                        2 
                        NEGRÍSSIMS                    E 21, K 7, U* 13, U 12                               
                        4                               
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      NEGRENC           NEGRENC                       T 10 
      adj.2             1 
                        NEGRENCH                      H 43 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      (NEGRO)v. NEGO 
________________________________________________________________________________________ 
 
      NEGUIT            NEGUIT                        A 46, J 30, 45, 71, 
      m.11              8                                  M 15, S 13, V 38 
                        NEGUITS                       G 27, I 18, R 11 
                        3 
________________________________________________________________________________________                               
 
      NEGUITEJAR        NEGUITEJAT                    I 9, R 10 
      v.2                 
_______________________________________________________________________________________       
 
      NEGUITÓS          NEGUITÓS                       C 121, E 173, 189,  
      adj.19            9                                  K 58, 64, R 8, T 24,  
                                                           U* 19, U 18 
                        NEGUITOSA                       E 117, 133, 178, H 40,  
                        9                                  K 39, 45, 60, T 8, V 11 
                        NEGUITOSOS                    I 25 
                        1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
      NÉIXER            NASCUT                        A 21, 34, C 13, 53, D 121,  
      v.46              18                                 E 76, 150, I 12, 15, K 25, 
                                                           50, L 4, M 8, 15, P 7, S 3, 
                                                           U* 34, U 33 
                        NAIX                               E 13, K 4, U* 8, U 8 
                        4 
                        NÁIXER                        C 33 
                        1 
                        NAIXERAN                           U* 60, U 61 
                        2 
                        NAIXERÁN                       E 185, K 63 
                        2 
                        NEIX                          D 102, L 7 
                        2 
                        NEIXE                         I 18 
                        1 
                        NEIXEN                        P 7 
                        1 
                        NEIXER                        E 88, 136, K 30, 46 
                        4 
                        NÈIXER                        P 10 
                        1 
                        NÉIXER                        A 20, 38, G 29, 69, T 23,  
                        7                                  U* 39, U 39 
                        NEIXÉS                       S 18 
                        1 
                        NEIXÍEN                       G 30 
                        1 
                        NEIXIN                       N 100 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     NEN                NEN                           A 5, 30, 32, B 26, 50,  
     m.55               54                                 C 30, E 22, 33, 35, 53,  
                                                           175, H 34, 43, 44, 47,  
                                                           I 5, 22, 23, 24, K 7,  
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                                                         11, 12, 18, 59, Q 23,  
                                                         24, T 2, 10, 11, 12, 14,  
                                                         U* 13, 18, 25, 58, U* 13,  
                                                         18, 25, 58, U 12, 17, 24, 
                                                         59 
                         NENS                            A 40 
                         1                               
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     NENA                NENA                            A 47, C 33, E 148, F 28, 
     f.27                23                              G 38, 39, 40, 45, H 55, I 37, 
                                                         41, J 17, K 50, P 9, S 6,  
                                                         7, 13, 14, T 23 
                         NENES                           S 4, 6, 14, 19 
                         4 
________________________________________________________________________________________ 
     
     NERVI               NERVIS                     C 108, J 52, P 5, 8,  




     NERVIÓS (v.NIRVIÓS) NERVIÓS                         C 126, E 156, G 14, 43,  
     adj.52              19                              75, K 48, 49, 53, P 7, 10,  
                                                         U* 31, 59, U 31, 60, 
                                                         V 11, 18, 21, 25, 32 
                         NERVIOSA                        A 9, C 22, D 9, 29, 
                         32                              E 61, 72, 141, 155,  
                                                         G 90, K 20, 24, 48,  
                                                         52, P 13, R 9, S 1,  
                                                         U* 32, 61, U 31, 62,  
                                                         V 10, 11, 23, 25, 26,  
                                                         29, 30, 31, 38 
                         NERVIOSOS                       P 8 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
    NERVIOSAMENT                                      D 26, E 195, G 38,  
    adv.8                                                K 66, U* 63, U 63, V 24,  
                                                         51 
________________________________________________________________________________________      
                                                       
    NERVIOSITAT                                          E 83, K 28, U* 37  
    f.5                                                  U 37, V 38 
________________________________________________________________________________________ 
 
    NÈSTOR                                           S 4 
    np. 
________________________________________________________________________________________     
 
    NET                  NET                             M 4, O 90,  
    adj.26               5                               T 26, 37 
                         NÈT                             C 76, 78, D 137, H 63, J 86 
                         4 
                         NETA                            C 65, E 105, U* 10, U 9,  
                         7                               10 
                         NÈTA                            C 77, 78, E 13, 15, 16, 
                         7                               K 5 
                         NÉTA                             K 4 
                         1 
                         NETS                             T 26 
                         1 
                         NÈTS                            H 63 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
    NETAMENT                                           E 171, K 58 
    adv.2 
________________________________________________________________________________________    
 
    NETEJAR              NETEGEN                         G 68 
    v.2                  1 
                         NETEJAT                         A 8 
                         1 
________________________________________________________________________________________                       
 
    NEU                   NEU                             E 34, J 12, K 11, R 4,  
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    f.12                 9                               5, U* 18, 62, U 17 
                         NÉU                             I 18 
                         1  
                         NEUS                         E 132, K 45 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    NEURASTÈNIA                                 O 91, P 3, 14 
    f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
    NEURASTÈNIC                                 O 88, P 3 
    adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
    NEVAR                NEVA                         E 36, K 12, U* 19, U 18 
    v.7                  4 
                         NEVADES                      A 24 
                         1 
                         NEVAT                        R 4 
                         1 
                         NEVI                          A 24 
                         1                         
________________________________________________________________________________________ 
 
    NI                                                A 6, 8, 10, 14, 18, 24,  
    conj.544                                          27, 28, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, 38, 40, 42, 43, 44,  
                                                      45, 46, 47, B 7, 13, 20,  
                                                      23, 24, 28, 29, 30, 38, 
                                                      C 11, 17, 23, 34, 59,  
                                                      66, 68, 73, 74, 77, 89,  
                                                      92, 105, 109, 119, 130,  
                                                      132, D 17, 19, 23, 27,  
                                                      32, 37, 38, 40, 67, 68,  
                                                      69, 70, 75, 82, 88, 89,  
                                                      92, 96, 98, 100, 113,  
                                                      127, 130, 135, 137,  
                                                      139, 144, 145, 163,  
                                                      E 19, 20, 24, 33, 35, 41,  
                                                      42, 48, 57, 75, 79, 88,  
                                                      89, 99, 102, 114, 117,  
                                                      121, 126, 132, 164,  
                                                      175, 176, 185, 188,  
                                                      191, F 11, 18, 22,  
                                                      G 19, 26, 27, 29, 30,  
                                                      34, 35, 41, 42, 50, 52, 
                                                      56, 57, 59, 65, 82, 83,  
                                                      86, 88, 94, 97, H 37,  
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 44,  
                                                      45, 46, 47, 48, 49, 50,  
                                                      51, 52, 53, 54, 55, 57,  
                                                      58, 62, 63, 64, I 11,  
                                                      16, 18, 21, 24, 25, 36,  
                                                      40, 41, 42, 44, J 5,  
                                                      14, 15, 16, 20, 26, 27,  
                                                      30, 46, 63, 65, 67, 101,  
                                                      102, K 6, 8, 11, 12,  
                                                      14, 16, 20, 25, 26, 30, 
                                                      35, 38, 40, 41, 42, 45,  
                                                      56, 59, 63, 64, 65,  
                                                      L 4, 11, 14, 16, 18,  
                                                      M 5, 9, 13, 16, 23, 24, 
                                                      N 21, 22, 24, 25, 45,  
                                                      49, 52, 59, 61, 62, 66,  
                                                      72, 75, 76, 86, 87, 91, 
                                                      O 88, 95, 98, 99, 101, 
                                                      P 2, 5, 6, 8, 12, 13,  
                                                      15, 16, 18, 19, 21,  
                                                      23, 26, 28, 29, Q 23,  
                                                      24, R 2, 3, 4, 6, 7, 8,  
                                                      10, 11, 12, S 1, 2, 3, 
                                                      5, 6, 7, 9, 10, 11,  
                                                      14, 15, 17, 19, T 5,  
                                                      6, 7, 8, 9, 12, 13,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18,  
                                                      19, 21, 22, 23, 24,  
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                                                      25, 26, 29, 30, 33,  
                                                      35, 37, 40, 41, 42,  
                                                      43, U 11, 13, 17, 18,  
                                                      19, 23, 25, 26, 33,  
                                                      35, 39, 42, 44, 45,  
                                                      47, 50, 53, 59, 62,  
                                                      U* 12, 15, 18,  
                                                      19, 20, 23, 26, 33,  
                                                      35, 39, 42, 44, 45,  
                                                      47, 49, 52, 58, 61, 
                                                      62, V 7, 12, 14, 15, 16, 
                                                      17, 24, 34, 40, 46,  
                                                      47, 48 
________________________________________________________________________________________ 
 
    NICIESA             NICIESES                      S 15 
    f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
    
    NICOLAU                                           N 1, 27, 28, 29, 30, 31,  
    np.161                                            32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                      38, 40, 42, 45, 47, 48,  
                                                      49, 50, 51, 52, 53, 55,  
                                                      56, 57, 58, 59, 60, 61,  
                                                      62, 63, 64, 65, 66, 70,  
                                                      72, 73, 74, 75, 76, 77,  
                                                      78, 79, 80, 81, 82, 83,  
                                                      84, 85, 86, 87, 88, 89,  
                                                      90, 91, 92, 93, 94, 95,  
                                                      96, 97, 98, 99, 100,  
                                                      101, 102, 103 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     NIMBAR(aureolar)   NIMBADA                       R 5 
     v.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     NINA               NINA                          P 5 
     f.2                1 
                        NINES                         T 41 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     NINO               NINET                         S 2 
     m.4                2 
                        NINOTET                       A 41 
                        1 
                        NINOTS                        S 3 
                        1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     NING                                             P 2 
     (onomatopeia)1 
________________________________________________________________________________________      
  
     NINGÚ              NINGU                          N 33, R 9, T 7, 
     pron.274           5                             23 
                        NINGÚ                         A 4, 7, 11, 13, 15, 18,  
                        268                           25, 29, 30, 38, 41, 44,  
                                                      45, 46, 47, B 49, C 17,  
                                                      41, 43, 66, 68, 74, 82,  
                                                      85, 92, 95, 109, 110,  
                                                      115, 126, 135, D 12,  
                                                      39, 40, 53, 68, 72, 74, 
                                                      76, 77, 80, 81, 83, 86,  
                                                      90, 98, 104, 113, 125,  
                                                      127, 130, 132, 139,  
                                                      140, 145, 149, E 35,  
                                                      62, 63, 65, 85, 114, 
                                                      117, 123, 142, 153,  
                                                      172, F 16, 20, 22,  
                                                      G 25, 27, 28, 30, 31,  
                                                      42, 72, 76, H 36, 37, 39, 
                                                      43, 49, 50, 52, 54,  
                                                      55, 58, 63, I 13,  
                                                      J 17, 35, 47, 52, 66,  
                                                      70, 72, 78, 86, 90,  
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                                                      94, K 12, 20, 21, 22,  
                                                      29, 39, 41, 48, 51, 
                                                      58, L 4, 5, 6, 9, 11, 
                                                      13, 14, 15, 16, 18, 
                                                      M 7, 11, N 27, 30,  
                                                      34, 44, 46, 70, 71,  
                                                      99, O 88, 92, 99, P 6,  
                                                      7, 8, 12, 13, 22, 23, 
                                                      27, 34, Q 23, 24, R 2, 
                                                      3, 4, 7, 9, 10, 11,  
                                                      S 3, 4, 13, 15, 16,  
                                                      T 4, 5, 7, 10, 16,  
                                                      17, 19, 22, 24, 25,  
                                                      27, 29, 30, 31, 32,  
                                                      33, 34, 37, 39, 40, 
                                                      U* 19, 21, 28, 
                                                      29, 30, 38, 47, 50, 
                                                      51, 52, 53, 54,  
                                                      U 18, 20, 27, 28, 29,  
                                                      37, 47, 53, 54, 56,  
                                                      V 13, 18, 22, 33, 36, 
                                                      39, 45 
                         *NIUGÚ                       H 53 
                          1         
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     NINÍ                 NINI                        S 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
     np.116               84                          11, 12, 13, 14, 18 
                          NINÍ                  S 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,  
                          32                          10, 13, 14, 18 
________________________________________________________________________________________ 
 
     NIRVIÓS (v. NERVIÓS)                             E 141, 143 
     2 (DCVB) 
 _______________________________________________________________________________________     
 
     NISSAGA              NIÇAGA                      J 41, 101 
     f.3                  2 
                          NISSAGA                     I 18 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     NIT                  NIT                         A 13, 16, 18, 27, 28,  
     f.431                396                         37, 42, 46, C 105, 137,  
                                                      D 28, 106, 127, 128,  
                                                      158, 160, E 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 20, 24, 27, 28,  
                                                      29, 40, 44, 46, 47, 61,  
                                                      62, 63, 66, 69, 70, 73, 
                                                      79, 80, 93, 101, 106,  
                                                      108, 109, 112, 115,  
                                                      132, 134, 136, 137,  
                                                      140, 153, 154, 157,  
                                                      161, 165, 177, 178, 
                                                      F 7, 8, 12, 13, 15,  
                                                      19, 21, 24, 25, G 18,  
                                                      26, H 37, 39, 40, 41, 
                                                      45, 46, 48, 49, 52, 58, 59, 60,  
                                                      I 9, 16, 25, 33, 36,  
                                                      J 6, 30, 45, 49, 56, 
                                                      57, 60, 61, 64, 66, 67,  
                                                      71, 72, 75, 77, 80, 81,  
                                                      82, 83, 106, K 4, 5, 6,  
                                                      8, 9, 10, 13, 15, 16,  
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 27,  
                                                      32, 35, 36, 37, 38, 39, 
                                                      45, 46, 47, 48, 52, 53,  
                                                      55, 56, 60, L 6, 13,  
                                                      14, 15, 17, 18, 19,  
                                                      M 4, 22, 23, N 25, 29,  
                                                      37, 43, 50, 66, 67, 68,  
                                                      74, O 88, 89, 91, 95,  
                                                      P 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                      11, 13, 21, 22, 26, 27,  
                                                      28, 30, 34, 36, Q 23,  
                                                      R 1, 3, 7, 8, 9, 12,  
                                                      S 8, 14, 18, T 5, 7,  
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                                                      8, 9, 12, 13, 15, 16,  
                                                      17, 18, 19, 20, 22,  
                                                      24, 25, 27, 31, 33,  
                                                      36, U 8, 9, 10, 11,  
                                                      15, 19, 21, 22, 27,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32,  
                                                      35, 41, 44, 47, 48,  
                                                      49, 50, 51, 52, 58,  
                                                      61, U* 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 16, 17, 20, 22, 28,  
                                                      29, 30, 31, 32, 36,  
                                                      41, 44, 46, 47, 48, 
                                                      49, 50, 51, 56, 57, 
                                                      59, 60, V 11, 19, 25, 26,  
                                                      29, 30, 33, 38, 39,  
                                                      40, 42, 43, 46, 50,  
                          NITS                        D 130, E 44, 50, 106,  
                          35                          157, 187, G 56, J 23, 
                                                      39, 45, K 15, 17, 36, 
                                                      53, 64, L 13, 17, 
                                                      M 12, 15, 22, R 7, 
                                                      8, 10, T 20, 30, 35,  
                                                      U* 21, 24, 47 U 21,  
                                                      23, 48, V 11, 40, 47 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      NIU                 NIU                         D 12, 15, L 10, M 11,  
      m.11                9                           O 91, P 7, 17, R 3, 6 
                          NIUET                       P 15, V 11 
                          2                 
________________________________________________________________________________________                 
 
      NIUAR               NIUEN                       R 7 
      v.1                         
________________________________________________________________________________________ 
 
      NIVELL                                          H 41, T 9 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
      
      NO                  NO                          A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
      adv.9331            9297                        10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                      46, 47, 48, B 7, 8, 9,  
                                                      10, 11, 12, 13, 14, 15, 
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                      28, 29, 30, 31, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38, 40, 41, 42, 
                                                      43, 44, 45, 46, 47, 48,  
                                                      50, C 11, 12, 13,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                      26, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                      32, 35, 36, 37, 38, 39, 
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 51, 
                                                      52, 53, 54, 55, 56, 57,  
                                                      58, 59, 66, 67, 68, 69,  
                                                      70, 71, 72, 73, 74, 76,  
                                                      77, 78, 79, 80, 81, 82,  
                                                      83, 84, 85, 88, 89, 90,  
                                                      91, 92, 93, 94, 95, 96, 
                                                      97, 98, 99, 100, 103,  
                                                      104, 105, 106, 107, 108,  
                                                      109, 110, 111, 112, 113,  
                                                      114, 115, 116, 117, 118, 
                                                      119, 120, 121, 122, 123,  
                                                      124, 125, 126, 127, 128,  
                                                      129, 130, 131, 132,   
                                                      134, 135, 136, 137, 138,  
                                                      139, 140, 141, 142, 143,  
                                                      D 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
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                                                      16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                      46, 47, 48, 50, 51,  
                                                      52, 53, 54, 55, 56, 57, 
                                                      58, 59, 60, 61, 62, 66,  
                                                      67, 68, 69, 70, 71, 72,  
                                                      73, 74, 75, 76, 77, 78,  
                                                      79, 80, 81, 82, 83, 84,  
                                                      85, 87, 88, 89, 90, 91,  
                                                      92, 93, 94, 95, 96, 97, 
                                                      98, 99, 100, 101, 102,  
                                                      103, 104, 105, 106, 107, 
                                                      108, 109, 110, 111, 112,  
                                                      113, 117, 118, 119, 120, 
                                                      121, 122, 123, 124, 125,  
                                                      126, 127, 128, 129, 130,  
                                                      131, 132, 133, 134, 135,  
                                                      136, 137, 138, 139, 140, 
                                                      141, 142, 143, 144, 145,  
                                                      146, 147, 148, 149, 150,  
                                                      151, 152, 153, 154, 155,  
                                                      156, 158, 159, 160, 161,  
                                                      162, 163, E 5, 11, 13,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                      26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                      32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                      44, 45, 46, 47, 48, 49,  
                                                      50, 51, 52, 53, 54, 55, 
                                                      56, 57, 61, 62, 63, 64,  
                                                      65, 66, 67, 68, 69, 70,  
                                                      71, 72, 73, 74, 75, 76,  
                                                      77, 78, 79, 80, 81, 82, 
                                                      83, 84, 85, 86, 87, 88,  
                                                      89, 90, 91, 92, 93, 95,  
                                                      96, 97, 98, 99, 100,  
                                                      101, 102, 105, 106, 107,  
                                                      108, 109, 110, 111, 112, 
                                                      113, 114, 115, 116, 117, 
                                                      118, 119, 120, 121, 122,  
                                                      123, 124, 125, 126, 127,  
                                                      128, 129, 130, 131, 132,  
                                                      133, 134, 135, 136, 137,  
                                                      138, 139, 140, 141, 142,  
                                                      143, 144, 148, 149, 150, 
                                                      151, 152, 153, 154, 155,  
                                                      156, 157, 158, 159, 160,  
                                                      161, 162, 163, 164, 165,  
                                                      166, 167, 168, 171, 172,  
                                                      173, 174, 175, 176, 177,  
                                                      178, 179, 180, 181, 182,  
                                                      183, 184, 185, 186, 187,  
                                                      188, 189, 190, 191, 192, 
                                                      193, 194, F 7, 8, 9, 10,  
                                                      11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                      17, 18, 20, 21, 22, 23,  
                                                      24, 25, 26, 27, 28, 29,  
                                                      30, G 13, 14, 15, 16,  
                                                      17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                      23, 24, 25, 26, 27, 28, 
                                                      29, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                      41, 42, 43, 45, 46, 47,  
                                                      48, 49, 50, 51, 52, 53, 
                                                      54, 55, 56, 57, 58, 59, 
                                                      60, 64, 65, 66, 67, 68, 
                                                      69, 70, 71, 72, 73, 74,  
                                                      75, 76, 77, 78, 80, 81, 
                                                      82, 83, 84, 85, 86, 87,  
                                                      88, 89, 90, 91, 92, 93, 
                                                      94, 95, 96, 97, H 34,  
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                      41, 42, 43, 44, 45, 46,  
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                                                      47, 48, 49, 51, 52,  
                                                      53, 54, 55, 56, 57, 58,  
                                                      59, 60, 61, 62, 63, 64, 
                                                      I 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 20, 21, 
                                                      22, 24, 25, 27, 29, 31,  
                                                      32, 33, 34, 36, 37, 39, 
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                      46, J 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                      10, 11, 14, 15, 16, 17, 
                                                      19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                      25, 26, 27, 28, 29, 30,  
                                                      31, 32, 33, 34, 36, 37,  
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                      44, 45, 46, 47, 48, 49,  
                                                      50, 51, 52, 53, 54, 55, 
                                                      56, 57, 58, 59, 60, 61,  
                                                      62, 63, 64, 65, 66, 67,  
                                                      68, 69, 70, 71, 72, 73,  
                                                      74, 75, 76, 77, 78, 79,  
                                                      80, 81, 82, 83, 84, 85,  
                                                      86, 87, 88, 89, 90, 91,  
                                                      92, 93, 94, 95, 96, 97, 
                                                      99, 100, 101, 102, 103,  
                                                      105, 106, 107, 108, 109,  
                                                      K 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                      10, 11, 12, 13, 14, 15, 
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33, 
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                      52, 53, 54, 55, 56, 57,  
                                                      58, 59, 60, 61, 62, 63,  
                                                      64, 65, 66, L 2, 3, 4, 
                                                      5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                      18, 19, M 3, 4, 5, 6,  
                                                      7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                      13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                      19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                      25, N 2, 3, 5, 6, 7, 8,  
                                                      9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 26, 
                                                      27, 28, 29, 30, 31, 32, 
                                                      33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                      39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                      45, 46, 47, 48, 49, 50, 
                                                      51, 52, 53, 56, 57, 58,  
                                                      59, 61, 62, 63, 64, 65,  
                                                      66, 67, 68, 69, 70, 71, 
                                                      72, 73, 74, 75, 76, 77,  
                                                      79, 80, 81, 82, 83, 84, 
                                                      86, 87, 88, 89, 90, 91,  
                                                      92, 93, 94, 95, 96, 97, 
                                                      98, 99, 100, 101, 102, 
                                                      O 87, 88, 89, 90, 91,  
                                                      92, 93, 94, 95, 96, 97,  
                                                      98, 99, 100, 101, 102,  
                                                      P 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                      9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 20, 
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                      27, 28, 29, 30, 31, 32,  
                                                      33, 34, 35, 36, Q 23,  
                                                      24, R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                      7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                      S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                      T 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                      9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                      27, 28, 29, 30, 31, 32,  
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                                                      33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                      39, 40, 41, 42, 43,  
                                                      U* 7, 9, 10, 11, 12, 
                                                      13, 14, 15, 16, 17,  
                                                      18, 19, 20, 21, 22, 23, 
                                                      24, 25, 26, 28, 29, 30,  
                                                      31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                      37, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                      43, 44, 45, 46, 47, 48,  
                                                      49, 50, 51, 52, 53, 54,  
                                                      55, 56, 57, 58, 59, 60, 
                                                      61, 62, 63, U 8, 9, 
                                                      10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      20, 21, 22, 23, 24,  
                                                      25, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                      32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                      44, 45, 47, 48, 49, 50, 
                                                      51, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                      57, 58, 59, 60, 61, 62, 
                                                      63, V 3, 4, 
                                                      5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                      11, 12, 13, 14, 15,  
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 26, 
                                                      27, 28, 29, 30, 31, 32,  
                                                      33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                      39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                      45, 46, 47, 48, 49, 50,  
                                                      51, 52, 
                        NÓ                            F 25, H 35, 37, 38, 39,  
                        32                            45, 46, 49, 51, 52, 54,  
                                                      55, 57, 59, 60, 61, 62, 
                                                      64 
                        NÒ                            H 55 
                        1                              
                        NOO                           K 61 
                        1                              
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     NOBLE              NOBLE                         A 4, 23, 28, B 21, C 14,  
     adj. i m. i f.57   49                            22, 45, 136, D 98, E 13,  
                                                      55, 114, 182, H 44, 47,  
                                                      I 5, 15, 18, 19, 33,  
                                                      J 50, 100, K 4, 19, 39,  
                                                      61, L 2, 13, 16, M 25,  
                                                      N 42, P 12, S 6, 16,  
                                                      T 11, 14, 21, 43, U* 8, 
                                                      50, U 8, V 11, 32, 34, 
                                                      49 
                        NOBLES                        A 21, C 14, 118, I 5,  
                        7                             L 3, M 25, P 36 
                        NOVLE                         T 42 
                        1 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     NOBLEMENT                                        J 50, U* 23 
     adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     NOBLESA                                        C 137, E 113, K 38, L 16, 
     f.11                                             R 10, S 6, U* 49, 56  
                                                      U 58, V 10 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     NOÇA(noces)        NOÇA                          K 37, R 6, U 49 
     f.5                3 
                        NOSSA                         E 109, U* 48 
                        2 
________________________________________________________________________________________      
 
     NOCTURN            NOCTURNA                      J 72 
     adj.3              1 
                        NOCTURNES                     J 72 
                        1 
                        NOCTURNS                      L 15 
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                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     NODRIR             NODREIX                       H 42, T 9 
     v.6                4 
                        NODRIRVOS                     F 11 
                        1 
                        NODRIT                  F 12 
                        1                      
________________________________________________________________________________________ 
                        
     NOÈMIA            *BOEMIA                        T 35 
     np.364             1 
                        NOEMIA                        H 34, 37, 38, 40, 41, 42,  
                        361                           43, 44, 45, 46, 47, 48,  
                                                      49, 51, 52, 55, 56,  
                                                      57, 58, 59, 60, 61, 
                                                      63, 64, T 2, 5, 6,  
                                                      8, 9, 10, 11, 12,  
                                                      13, 14, 15, 18, 19, 20, 
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 27,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 34,  
                                                      35, 36, 37, 39, 40, 41,  
                                                      42, 43 
                        NOEMIES                       H 51, T 18 
                        2 
________________________________________________________________________________________ 
                         
     NOGUERA                                          E 105, K 35 
     np.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     NOI                NOI                          A 14, 22, 24, 25, 26,  
     m.163              98                            27, 28, 29, 32, 33, 36,  
                                                      39, 41, 42, 43, 44, 46,  
                                                      J 28, 52, 94, K 5, 6,  
                                                      7, 8, 13, 14, 18, 22,  
                                                      26, 36, 48, 55, M 12,  
                                                      13, N 8, 25, 29, 50,  
                                                      93, O 96, 99, P 6, S 2, 
                                                      7, 11, T 10, 12, 15,  
                                                      18, 21, 24, 35, U* 11,  
                                                      12, 13, 14, 20, 21,  
                                                      35, 54, 62, U 10, 11, 
                                                      13, 19, 20, 34,  
                                                      55, V 4, 16, 30, 
                        NOIS                          K 5, S 3, 8, T 2,  
                        15                            U* 11, U 10, V 26, 43,  
                                                      44 
                        NOY                          B 3, 12, 14, 15, 17, 19,  
                        47                            26, 27, 28, 32, 35, 37,  
                                                      45, 47, 48, 49, C 22,  
                                                      31, 47, 55, 104, 124,  
                                                      128, 131, E 17, 18,  
                                                      22, 23, 39, 40, 41,  
                                                      53, 67, 78, 106, 141,  
                                                      163, H 43, 48 
                        NOYS                          B 32, C 48, E 16 
                        3                                      
________________________________________________________________________________________                                                                                      
 
    NOIA                NOIA                          A 26, G 13, 39, 44, 64,  
    f.215               96                            88, J 14, 15, 42, K 36,  
                                                      50, 51, 61, L 4, 6, 11,  
                                                      13, M 9, 23, 25, N 15,  
                                                      23, 24, 27, 39, 46, 53,  
                                                      56, 58, 59, 61, 81, 85,  
                                                      R 2, 3, 7, S 1, 4, 5, 6,  
                                                      10, 11, 17, 18, T 8, 9,  
                                                      18, 23, 27, 30, 32, 34,  
                                                      38, U* 51, V 8, 9, 18, 
                                                      20, 21, 22, 23, 26,  
                                                      28, 31, 34, 35, 37,  
                                                      40, 48, 49, 51, 
                        NOIES                         2, 60, 87, K 15,  
                        39                            L 13, S 3, 4, 7, 16,  
                                                      18, T 2, 29, 31, 39,  
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                                                      42, 43, U* 22, U 22,  
                                                      V 4, 5, 13, 14, 15,  
                                                      16, 26, 33, 34 
                        NOIETA                  R 6 
                        1 
                        NOYA                          B 7, 15, 18, 20, 34,  
                        57                            C 11, 24, 31, 32, 35,  
                                                      36, 37, 43, 44, 65, 76,  
                                                      86, 113, 116, 118, 141, 
                                                      D 9, 31, 58, 83, 113, 
                                                      126, E 107, 150, 152, 
                                                      153, 181, F 7, 9, 13,  
                                                      16, 18, 22, 24, 28,  
                                                      H 41, 55, I 19, 42 
                        NOYAS                         B 45 
                        1    
                        NOYES                         C 52, 59, 75, 80, 99,  
                        21                            D 27, 34, 58, E 46,  
                                                      F 9, 11, 14, 15, 21,  
                                                      22, 24, 28                               
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     NOM                NOM                           A 12, 22, 23, 38, 46,  
     m.126              120                           C 45, 83, 89, 90, 113,  
                                                      114, 126, 129, 132,  
                                                      D 49, 83, 119, E 43,  
                                                      52, 94, 96, 100, 118,  
                                                      127, 136, 154, G 21, 22,  
                                                      65, 68, 70, 83, H 35,  
                                                      38, 40, 42, 46, 47, 51,  
                                                      54, 56, 61, I 5, 45, J 14,  
                                                      43, 50, 74, K 14, 18, 32,  
                                                      33, 34, 40, 43, 46, 52,  
                                                      L 7, N 64, 92, O 90, 91,  
                                                      96, 98, P 6, 9, 16, 21,  
                                                      23, 24, Q 24, R 4, 10,  
                                                      S 4, T 3, 6, 8, 10, 13,  
                                                      14, 18, 22, 25, U* 21,  
                                                      41, 42, 44, 54, U 20, 41, 
                                                      42, 44, 56, V 6, 8, 9,  
                                                      46 
                        NOMS                          E 152, K 51, L 2, 7,  
                        6                             V 46 
________________________________________________________________________________________                               
                                                       
      NOMENADA                                        H 54, L 2, 3, 11 
      f.6 
________________________________________________________________________________________ 
       
      NOMENAR(v.ANOMENAR)NOMENAT                      P 17 
      1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
       
      NOMÉS             NOMÉS                         A 6, 7, 9, 10, 15, 17,  
      adv.191           93                            18, 19, 24, 27, 28, 29,  
                                                      30, 33, 34, 36, 38, 41,  
                                                      43, 45, M 14, 15, 18,  
                                                      19, 23, O 90, 93, 97,  
                                                      P 6, 11, 12, 23, 31, 36,  
                                                      Q 23, 24, R 2, 6, S 1, 
                                                      2, 3, 5, 6, 7, 9, 12,  
                                                      13, 17, 18, T 10, 11,  
                                                      15, 19, 21, 22, 23, 24,  
                                                      25, 34, 35, 37, 38, 40,  
                                                      U* 22, 31, 49, 59, U 21,  
                                                      50, 60, V 6, 13, 19, 
                                                      21, 23, 38, 39,  
                        NO MÉS                        B 28, 49, C 11, 13, 20 
                        97                            30, 31, 38, 50, 58, 61 
                                                      68, 74, 83, 88, 99, 105,  
                                                      114, 117, 133, 136, 139, 
                                                      D 21, 22, 49, 66, 75, 92, 
                                                      100, 127, 130, 136, 149, 
                                                      159, 161, E 35, 44,  
                                                      51, 67, 69, 153, 176,  
                                                      185, 185, F 13, G 15, 20 
                                                      32, 39, 45, 47, 74, 75 
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                                                      H 43, 44, 48, 52, 
                                                      53, 56, 57, I 25, J 5, 
                                                      15, 20, 57, 93, 94, K 12, 
                                                      15, 18, 22, 23, 51, 
                                                      60, 63, 63, L 6, 13, 14,  
                                                      15, 17, M 6, 17, 
                                                      N 8, 24, P 18, 30, R 4, 8, 
                                                      11, S 10, 15 
                         NO MES                       N 66 
                         1                              
________________________________________________________________________________________                                  
 
      NON (cursiva) (non plus ultra)                  S 12 
      1 (mot llatí) 
________________________________________________________________________________________       
 
      NONG                                            P 2 
      onomatopeia 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      NORA               NÒRA                         E 7, K 3 
      f.2                                        
________________________________________________________________________________________                         
 
      NORD               NORD                         A 22, U* 18, U 17 
      m.9                4 
                         NORT                         D 91, E 34, 73, K 11,  
                         5                            24                    
________________________________________________________________________________________                         
 
      NO-RES             NO-RES                       A 42, M 14, T 17, V 12 
      m.8                4 
                         NO-RÈS                       H 50 
                         1 
                         NO RES                       G 56 
                         1 
                         NO RE                        E 194 
                         1 
                         NO RÈ                        F 13 
                         1 
________________________________________________________________________________________       
 
      -NOS (v.´NS)                                    A 35, G 69, 79, J 73,  
      pron.62                                         79, 102, 104, K 17, 19,  
                                                      41, 43, 54, 56, 59, L 16,  
                                                      18, N 99, P 2, 5, 17, 25,  
                                                      27, 29, 31, 34, R 11, S 2,  
                                                      6, 9, 11, 13, 14, 16, 17,  
                                                      T 11, 13, 24, 27, 28, 32,  
                                                      35, 42, U* 55, 60, U 45, 
                                                      56, 57, 61, V 3, 18, 44, 
                                                      46, 47, 48 
________________________________________________________________________________________ 
 
      NOS (cursiva)(inter n.)                         A 37 
      1 (mot llatí)                                                                                             
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      NOSA                                            A 7, C 107, D 19, J 71,  
      f.6                                             79, S 7 
________________________________________________________________________________________ 
       
      NOSALTRES                                    A 5, 11, 21, 23, 24, 35,  
      pron.265                                        45, B 10, 16, 49, C 14,  
                                                      24, 47, 50, 55, 56, 58,  
                                                      60, 61, 77, 93, 109, 119,  
                                                      127, 138, 139, 140, 142,  
                                                      D 15, 18, 21, 27, 28, 29,  
                                                      34, 36, 40, 55, 78, 82, 
                                                      84, 94, 95, 96, 110, 119,  
                                                      122, 123, 136, 137, 147,  
                                                      152, 156, 162, E 20, 28,  
                                                      49, 53, 56, 69, 73, 97,  
                                                      113, 125, 132, 134, 183,  
                                                      F 8, 9, 11, 23, 28, G 17,  
                                                      19, 22, 29, 31, 38, 45,  
                                                      64, 81, H 39, 45, 46, 47,  
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                                                      48, I 25, J 72, 76, 78, 106,  
                                                      108, 109, K 6, 9, 17,  
                                                      18, 19, 23, 24, 33, 38, 
                                                      42, 45, 62, L 13, 17, 18,  
                                                      M 16, 24, N 16, 19, 22, 
                                                      24, 28, 32, 37, 39, 40,  
                                                      47, 48, 51, 52, 53, 59,  
                                                      73, 84, 90, 94, 100,  
                                                      101, O 90, 92, 94, 97, 101,  
                                                      P 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                      11, 12, 14, 22, 23, 24, 
                                                      27, 28, 29, 31, 32, 33,  
                                                      34, 36, R 2, 3, 7, 8,  
                                                      10, 11, S 1, 3, 4, 6,  
                                                      8, 9, 10, 11, 13, 14, 
                                                      15, 16, 17, 18, T 7,  
                                                      13, 14, 15, 30, 35, 40,  
                                                      U* 12, 16, 25, 47, U 11, 
                                                      15, 24, 48, V 7, 8, 13,  
                                                      15, 17, 18, 24, 33, 39, 
                                                      43, 47 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     NOSCE(N.te ipsum)(cursiva)                        M 4 
     1 (mot llatí)                                               
________________________________________________________________________________________      
      
     NOSTRE               NOSTRA                       A 7, 24, 25, 27, 36, 37, 
     adj.455              172                          B 16, 41, C 19, 20, 37,  
                                                       50, 55, 56, 72, 107,  
                                                       120, 134, 137, 138, 139, 
                                                       140, D 12, 30, 34, 40,  
                                                       44, 60, 102, 103, 104,  
                                                       117, 122, 123, 130, 133,  
                                                       137, 152, 156, 158, E 76,  
                                                       87, 96, 101, 123, 125,  
                                                       126, 165, F 9, 11, 12,  
                                                       27, 29, 30, G 20, 89,  
                                                       H 39, 44, 62, I 19, 21,  
                                                       25, 26, 32, 39, J 5, 
                                                       21, 38, 58, 99, K 25, 
                                                       29, 33, 35, 41, 42, 
                                                       43, 56, L 2, M 11,  
                                                       21, 24, N 22, 25,  
                                                       26, 34, 46, 49, 80,  
                                                       81, 92, O 89, 93, 98,  
                                                       P 10, 11, 13, 14, 15,  
                                                       21, 24, 28, 32, 34, 35,  
                                                       36, R 2, 8, S 5, 9, 12,  
                                                       16, 18, T 7, 11, 17,  
                                                       19, 20, 25, 29, 30, 31,  
                                                       32, 38, 40, U* 15, 34,  
                                                       53, 54, 60, U 14, 48,  
                                                       55, 61, V 6, 8, 13, 18,  
                                                       31, 37, 50 
                          NOSTRE                   A 7, 26, 29, C 20, 35,  
                          149                          36, 59, 84, 112, 113,  
                                                       127, 134, 135, 138,  
                                                       140, 141, D 54, 57,  
                                                       81, 82, 95, 96, 97,  
                                                       111, 119, 122, 151,  
                                                       156, 158, E 135, 137,  
                                                       165, 168, 175, G 19, 
                                                       20, 22, 42, 46, 69,  
                                                       96, H 57, 62, 63, 64,  
                                                       I 25, J 5, 22, 45, 
                                                       K 46, 47, 57, 59,  
                                                       L 2, 4, 13, 18, 19, 
                                                       M 10, 13, N 5, 12,  
                                                       15, 19, 22, 23, 24,  
                                                       26, 27, 61, 63, 81,  
                                                       91, 92, 97, O 91, 92,  
                                                       94, 100, 101, P 4, 9,  
                                                       10, 12, 23, 24, 25,  
                                                       28, 30, 31, 33, Q 23,  
                                                       R 6, 8, 10, 11, 12,  
                                                       S 9, 11, 16, 18, T 25,  
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                                                       27, 31, 40, U* 39, 
                                                       46, 58 U 38, 47,  
                                                       54, V 8, 31, 37 
                          NOSTRES                      C 24, 25, 51, 83, 96,  
                          134                          125, 134, 139, 140,  
                                                       D 16, 22, 29, 33, 40,  
                                                       89, 96, 103, 129, 130,  
                                                       136, 152, 163, E 7, 
                                                       51, 55, 79, 99, 108,  
                                                       113, 128, 137, 138,  
                                                       164, 167, F 5, 19,  
                                                       G 5, 16, 17, 19, 64,  
                                                       65, H 43, 44, 63,  
                                                       I 13, 25, 29, 42, J 58,  
                                                       74, K 3, 17, 19, 26,  
                                                       34, 36, 38, 43, 47,  
                                                       56, 57, N 1, 32, 91,  
                                                       101, O 87, 100, 101, 
                                                       P 1, 4, 7, 20, 28,  
                                                       Q 23, R 2, 4, 6, 8,  
                                                       12, S 1, 7, 13, 15,  
                                                       16, 17, T 11, 26, 27, 
                                                       42, U* 5, 35, 44,  
                                                       47, 51, 57, U 5, 35,  
                                                       44, 48, 52, 59, V 18,  
                                                       38, 40, 47, 49 
_______________________________________________________________________________________                                                         
     
     NOTA                                              A 11 
     f.2 
_______________________________________________________________________________________ 
     
     NOTAR                NOTAR                        S 9 
     v.6                  1 
                          NOTAT                        R 5 
                          1 
                          NOTO                         E 70, 97, K 23, 33 
                          4 
_______________________________________________________________________________________ 
     
     NOTARI               NOTARI                       A 10, 11, 12, 13, 14,  
     m.36                 34                           15, 17, 18, 21, 23, 24,  
                                                       37, 40, 45, H 59, O 99,  
                                                       T 21 
                          NOTARIET                     A 12, 13 
                          2 
 _______________________________________________________________________________________                          
 
     NOTÍCIA              NOTÍCIA                   V 39 
     f.2                  1 
                          NOTÍCIES                   V 7 
                          1 
_______________________________________________________________________________________                           
 
     NOU                  NOU                          A 4, 7, 11, 31, 39, 45,  
     adj.104              50                           48, B 27, C 67, 82, 87,  
                                                       D 67, 103, 132, 52,  
                                                       63, 147, 171, 176,  
                                                       F 13, 18, 21, G 16, 31, 
                                                       H 36, 43, 60, I 9, K   
                                                       18, 21, 49, 57, 59, L 7,  
                                                       M 3, 19, N 57, O 89,  
                                                       90, 91, P 24, S 1,  
                                                       T 4, 10, U* 29, U 28,  
                                                       V 43 
                          NOUS                   G 31, 40, O 89, R 2,  
                          6                            S 12 
                          NOVA                         A 32, 44, 45, B 9,  
                          39                           C 125, 138, 142, 143,  
                                                       D 46, 50, 72, 92, 136,  
                                                       157, 159, H 37, 39, 
                                                       47, 63, J 11, 14, 15,  
                                                       L 10, M 8, O 88, 89,  
                                                       90, 90, 94, 97, P 18, 
                                                       24, R 9, T 5, 7, 14,  
                                                       26 
                          NOVES                   A 6, 45, C 141, D 54,  
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                          9                            E 34, H 47, K 11 O 101,  
                                                       T 14                              
________________________________________________________________________________________                                                        
                                                        
     NOU                  NOU                          E 12, K 4, S 6, U* 8 
     m.6                  5                            V 43 
                          NOUS                         H 59 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     NOVA                 NOVA                         A 37, H 36, 37 I 21 
     f.27                 15                           27, P 14, 30, 32, T 4, 
                                                       5 
                          NOVES                        E 73, H 36, 39, I 13, 
                          12                           25, 27, K 24, R 7, T 4,  
                                                       7, U* 32, U 32       
_______________________________________________________________________________________ 
 
     NOVAMENT                                          D 107, E 172, I 36, 
     adv.4                                             K 58  
_______________________________________________________________________________________ 
 
     NOVELL                                            J 28 
     adj.1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     ‘NS (v.-NOS)                                          A 6, 12, 26, 29, 34,  
     pron.                                                 C 24, 26, 34, 37, 39,  
                                                           48, 56, 66, 68, 76, 80,  
                                                           81, 85, 122, 135, 140,  
                                                           D 12, 14, 15, 19, 21,  
                                                           22, 29, 35, 40, 45, 51,  
                                                           52, 54, 76, 82, 92, 94,  
                                                           95, 100, 102, 103, 104, 
                                                           117, 136, 139, 147,  
                                                           152, 163, E 5, 18, 20,  
                                                           25, 44, 45, 52, 55, 56, 
                                                           68, 87, 102, 108, 111, 112,   
                                                           129, 139, 141, 154, 158,   
                                                           159, 161, 164, 166, 181,   
                                                           F 9, 11, 14, 29, G 36, 43,  
                                                           50, 69, 70, 72, 79, 86,  
                                                           96, H 34, 39, 40, 46,  
                                                           47, 48, 55, 60, 63,  
                                                           I 20, 22, 25, 31, 32, 
                                                           J 72, 74, 81, K 10, 19,  
                                                           38, 46, 54, 55, L 3, 9, 
                                                           10, 12, 14, 18, N 27,  
                                                           39, 40, 56, 63, O 91,  
                                                           P 8, 10, 22, 29, S 5,  
                                                           15, T 8, 27, 43, U* 15,  
                                                           17, 38, 46, U 13,  
                                                           16, 38, 47, V 9, 14,  
                                                           24, 44 
 
_______________________________________________________________________________________                      
                           
     NU                   NU                              R 12 
     adj.7                1 
                          NUA                              E 153, K 52, M 16, P 28, 
                          5                                R 12 
                          NUSOS                            D 27 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     NUAR(fer un nus)     NUAT                             L 8 
     v.2                  1 
                          NUEN                             I 28 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     NUESA                                                 P 24, 36 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     NUEVO (cometes)                                      O 96 
     1 (mot castellà) 
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     NUNCI(missatger)                                      I 9, 13 
     m.2 
_______________________________________________________________________________________      
 
     NUÓS                 NUOSES                           E 151, K 51 
     adj.2                  
_______________________________________________________________________________________ 
 
     NUPCIAL                                             V 50 
     adj.1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     NUS                  NUS                              E 184, G 16, K 62, U* 61  
     m.11                 6                                U 61, V 31 
                          NUSOS                            E 15, K 5, L 6,  
                          5                                U* 10, U 9 
_______________________________________________________________________________________                           
 
     NUVI            NUVI                             E 63, 68, 109, K 21, 22,  
     m.14                 10                               37, U* 30, 48, U 30, 49 
                          NUVIS                        E 109, K 37, U* 48, U 49 
                          4 
_______________________________________________________________________________________      
 
     NÚVIA                NUVIA                        E 68, K 22, U 30 
     f.4                  3 
                          NÚVIA                        U* 30 
                          1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     NÚVOL                NÚVOL                        D 28, 123 
     m.10                 2 
                          NUVOLET                       A 23 
                          1 
                          NUVOLS                           E 135, K 46,  
                          3                                L 18 
                          NÚVOLS                       A 8, 23, D 135, E 148,  
                          4                                K 49 
________________________________________________________________________________________                           
 
     NUVOLÓS              NUVOLOSA                       D 65 
     adj.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
     NYEU-NYEU                                         V 10 
     f.1 
_______________________________________________________________________________________ 
      
     NYIC-I-NYAC     NYIC I NYAC                      R 3 
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          O                    O                               A 7, 13, 16, 44, B 38,  
     conj.394             379                              46, C 41, 49, 71, 82, 
                                                           107, 110, 122, 138,  
                                                           D 20, 26, 28, 36, 37,  
                                                           59, 68, 78, 80, 86,  
                                                           88, 89, 91, 94, 105, 
                                                           111, 120, 130, 148,  
                                                           162, E 11, 17, 39, 42,  
                                                           45, 55, 56, 64, 69,  
                                                           72, 73, 74, 86, 88,  
                                                           91, 96, 109, 115, 116,  
                                                           127, 134, 135, 137,  
                                                           141, 143, 153, 173,  
                                                           180, 185, 186, 188, 
                                                           F 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                           13, 25, G 7, 22, 42, 
                                                           43, 47, 54, 56, 75, 
                                                           76, 77, 95, H 44,  
                                                           I 10, 14, 18, 28,  
                                                           33, 36, J 8, 10, 18, 
                                                           20, 23, 27, 29, 35,  
                                                           37, 39, 40, 44, 45,  
                                                           48, 53, 55, 64, 79,  
                                                           86, 102, K 3, 5, 13,  
                                                           14, 15, 19, 21, 23,  
                                                           24, 25, 29, 31, 33,  
                                                           37, 39, 43, 46, 48,  
                                                           49, 51, 58, 61, 63, 
                                                           64, L 2, 3, 5, 7, 9,  
                                                           11, 12, 14, 16, 17, 
                                                           18, M 7, 9, 14, 16,  
                                                           17, 18, 20, 24, N 16,  
                                                           25, 39, 46, 47, 49,  
                                                           51, 53, 66, 68, 69,  
                                                           71, 96, 102, O 90,  
                                                           92, 97, 98, 99, 100,  
                                                           102, P 2, 3, 6, 9,  
                                                           10, 12, 16, 18, 20,  
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                                                           24, 26, 27, 28, 29,  
                                                           30, 32, 33, 34, Q 23, 
                                                           24, R 1, 2, 3, 4, 6, 
                                                           8, 9, 10, 11, 12, S 3, 
                                                           4, 6, 8, 9, 13, 16,  
                                                           17, 18, T 2, 4, 5, 6,  
                                                           11, 15, 17, 21, 23, 24,  
                                                           25, 31, 32, 33, 35, 38,  
                                                           39, 40, 41, U* 7, 11, 
                                                           29, 31, 32, 33, 38,  
                                                           39, 42, 44, 48, 50,  
                                                           57, 58, 62, U 7, 10,  
                                                           28, 30, 32, 38, 42, 44,  
                                                           49, 51, 58, 60, 63,  
                                                           V 5, 8, 9, 11, 12, 14,  
                                                           15, 16, 20, 23, 25, 32, 
                                                           34, 39, 41, 43, 44, 46,  
                                                           47, 49,  
                          Ò                               H 36, 37, 38, 43, 44,  
                          13                               49, 50, 52, 56, 58, 61, 62 
                          Ó                               B 15, 21 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
                           
      OBAC                UBAC                             N 67 
      adj.1                                       
________________________________________________________________________________________ 
                       
      OBAGA               OBAGA                            J 46 
      f.2                 1                                          
                          OBAGUES                       R 1 
                          1             
________________________________________________________________________________________ 
 
      OBCECACIÓ           OBCECACIÓ                        K 29, U* 38, U 38 
      f.4                 3 
                          OBSECACIÓ                        E 87 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      OBDÚLIA             OBDULIA                       S 11, 12, 13, 14 
      np.38               29 
                          OBDÚLIA                       S 1, 8, 9, 11, 12, 14,  
                          9                                18 
________________________________________________________________________________________                           
 
      OBEDIÈNCIA          OBEDIENCIA                       D 35 
      f.2                 1 
                          OBEDIÈNCIA                       Q 24 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      OBEDIENT                                             A 30, C 130 
      adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      OBEIR               OBEEIX                       E 132, K 45, O 90, R 5 
      v.69                4 
                          OBEEIXO                       I 15, P 11 
                          2 
                          OBEHEIX                          D 99 
                          1 
                          OBEHEIXES                       D 38 
                          1 
                          OBEHINT                       B 16, F 16 
                          2 
                          OBEHIR                       D 38 
                          2 
                          OBEHIRÉ                          B 16 
                          1 
                          OBEHIRVOS                       I 32 
                          1 
                          OBEÏA                            P 23 
                          1 
                          OBEINT                       A 22 
                          1 
                          OBEIR                       L 3, P 33 
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                          2 
                          OBEIRÀ                       R 9 
                          1 
                          OBEIRAN                       Q 23 
                          1 
                          OBEIRÉ                       L 11 
                          1 
                          OBEIT                       L 11 
                          1 
                          OBEIU                            R 3 
                          1 
                          OBEÏU                       A 30 
                          1 
                          OBEIX                       L 17 
                          1 
                          OBERT                            A 15, C 140, D 87, E 48, 106,      
                          16                               J 81, K 16, 35, L 15, 
                                                           O 87, P 14, 27, T 30,  
                                                           U 16, 35, V 18, 
                          OBERTA                           E 12, 105, 148, 171, G 13,  
                          23                               89, J 77, K 4, 48, 57, L 15, 
                                                           M 3, Q 23, U* 8, U 4, 35, 48,  
                                                           57  
                          OBERTES                          E 108, P 3, K 36, U* 51, U 36  
                          5 
________________________________________________________________________________________                           
 
     OBERT                OBERT                       D 117, E 13,  
     adj.42               16                               147, 153, G 89, 90, 94, 
                                                           I 9, K 49, 52, 
                                                           S 10, U* 9, U 4, 49, 52  
                          OBERTA                           D 65, 66, 87, E 148 
                          19                               G 90, 94, I 36, J 105,                                                                     
                                                           K 49, L 6, N 55 
                                                           S 16, V 11, 17, 
                          OBERTES                          A 3, K 36,   
                          5                                U 52, U* 51, V 11 
                          OBERTS                       R 10, V 13 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
     OBÈS                 OBESA                            P 29 
     adj.1                1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OBJECTE              OBGECTES                       S 1 
     m.20                 1 
                          OBJECTE                          A 46, V 44 
                          2 
                          OBJECTES                         A 3, E 11, 12, 147,  
                          17                               G 80, K 3, 4, 49, S 2,  
                                                           U* 7, 8 U 7, 8                                                                                                              
________________________________________________________________________________________                                                        
     
     OBLIDADÍS                                             T 38 
     adj.1                                                   
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     OBLIDAR              OBLIDA                           D 118, 136, E 150, G 17,  
     v.104                12                               90, K 50, 56, P 9, 19,  
                                                           U* 61, U 62, V 7 
                          OBLIDADA                       A 34, E 52, H 63, K 18, 
                          5                                T 26 
                          OBLIDADES                        E 11, K 3, U* 7 
                          3 
                          OBLÍDAL                          E 166, K 56 
                          2 
                          OBLÍDAM                          E 185, K 63 
                          2 
                          OBLIDANT                         P 22 
                          1 
                          OBLIDAR                          A 45, C 35, D 137, E 101, 
                          19                               102, 164, G 56, K 35,  
                                                           56, P 23, 24, 36, R 4,  
                                                           T 43, U* 45, 61, U 45 
                          OBLIDARÀS                        U* 45, U 45 
                          2 
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                          OBLIDARÁS                       E 102, K 35 
                          2 
                          OBLIDARÉ                         E 39, K 13, M 23, S 17,  
                          6                                U* 20, U 19 
                          OBLIDARÍA                       E 164, K 56 
                          2 
                          OBLIDAT                          A 33, C 28, E 53, G 90, 
                          9                                K 18, L 7, 9, O 87, V 8 
                          OBLIDAVA                         H 50, T 16, 39, U* 62  
                          5                                U 62 
                          OBLIDEM                          B 9, T 25, 26, 43, U 45, 
                          7                                V 32 
                          OBLIDES                       E 77, I 39, K 26, U* 35    
                          5                                U 34 
                          OBLIDEU                       A 10, L 17, N 47, P 4,  
                          9                                U* 51, U 52 
                          OBLIDI                       C 28, D 30, G 75, O 95,  
                          5                                P 11 
                          OBLIDIS                       E 176, 182, K 59, 62, 
                          8                                M 17, R 5, U* 59, U 60 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     OBLIGACIÓ            OBLIGACIÓ                       C 111, 132 
     f.7                  3 
                          OBLIGACIONS                      A 24, R 8, S 6, U 33 
                          4 
________________________________________________________________________________________     
     
     OBLIGAR              OBLIGA                       B 8, E 168, 179, G 17, 
     v.36                 8                               K 57, 60, P 18, S 15 
                          OBLIGADA                        D 37 
                          1 
                          OBLIGAR                         H 57, J 48, K 28, O 101, 
                          6                               U* 37, U 37 
                          OBLIGARÁS                      C 129 
                          1 
                          OBLIGARÍA                      C 108 
                          1 
                          OBLIGARLO                      E 84 
                          1 
                          OBLIGAT                         A 30, O 88, S 3, V 33 
                          4 
                          OBLIGATS                      C 121 
                          1 
                          OBLIGAVA                        I 36 
                          1 
                          OBLIGUEN                      P 33, 34 
                          2 
                          OBLIGUES                      H 45 
                          2 
                          OBLIGUÉS                      H 45, M 20, T 12 
                          3 
                          OBLIGUI                         G 27, N 45, V 39, 49 
                          4 
                          OBLIGUIS                        G 22 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     OBLIT                                            A 45, D 106, I 42 
     m.3 
________________________________________________________________________________________ 
  
     OBRA 
     f.84                                                  A 32, 35, 36, 38 C 55, 
                                                           114, 115, 117, 134,  
                                                           139, D 40, 65, 92, D 100, 
                                                           141, 156, 161, 162 
                                                           E 126, 127, K 43, L 11  
                                                           N 12, 16  O 88, 89, 90,   
                                                           94, 95, 97, 100, P 11, 
                                                           14, 17, 18, 21, 24,   
                                                           25, 33, 34, 35, R 10  
                                                           S 11, 15, V 31, 52   
________________________________________________________________________________________      
 
     OBRAR                OBRA                             A 39 
     v.11                 1 
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                          OBRANT                       A 38 
                          1 
                          OBRAR                            C 109, D 35, L 5, P 33 
                          4 
                          OBRARÀ                       A 14 
                          1 
                          OBRARÁ                           D 57 
                          1 
                          OBRAT                       A 15, C 130, L 2 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
     
     OBRER                OBRER                       E 88, K 30 
     adj. i m. i f.3      2  
                          OBRERA                       F 11 
                          1                     
________________________________________________________________________________________                           
 
     OBRIR                OBRA                             E 12, I 22, J 92,   
     v.182                14                               98, L 5, 19, M 14,  
                                                           S 14, U* 8, 18, 25, 
                          OBRE                       A 6, 10, 46, C 20,  
                          47                               D 102, E 33, 56, 72,  
                                                           143, 180, F 23, 25,  
                                                           J 57, K 3, 11, 20,  
                                                           24, 49, 61, M 7, 11,  
                                                           24, R 7, T 2, 6, 10,  
                                                           39, 41, U* 32, 57  
                                                           U 8, 17, 25, 31, 58,  
                                                           V 46  
                          OBREL                        J 22 
                          1 
                          OBREM                        H 38 
                          1 
                          OBREN                       D 59, H 38, T 6 
                          3 
                          OBRES                        C 140, D 80, H 58, 64,  
                          25                               I 14, O 89, 91, 96, 98,  
                                                           100, 101, P 10, 18, 23,  
                                                           28, 36, T 27, V 44 
                          OBRI                       A 21, G 72, 76, 84,  
                          6                                N 12, O 93 
                          OBRIES                       T 36 
                          1 
                          OBRIM                        A 46, U* 31, U 31 
                          3 
                          OBRINT                       H 35, 38, K 58, T 3, 6 
                          5 
                          OBRINTLO                     E 173 
                          1 
                          OBRIR                       A 10, 15, 42, 44, 46,  
                          51                               B 18, 19, 51, C 11, 34,  
                                                           55, 121, D 145, E 12,  
                                                           71, F 14, G 77, 84, 
                                                           H 43, J 70, K 3, 9, 23,  
                                                           L 15, M 4, 5, 6, 12,  
                                                           O 89, P 10, R 7, 8, 9,  
                                                           T 10, 41, U* 8, 16, 31,  
                                                           47, 56, U 7, 14, 31, 
                                                           48, 57, V 18, 27, 33,  
                                                           41 
                          OBRIRÉ                       G 95 
                          1 
                          OBRIRIA                      M 4 
                          2 
                          OBRIRLA                      E 27 
                          1 
                          OBRIRLI                       H 59 
                          1 
                          OBRIRVOS                     D 99 
                          1 
                          OBRISSIS                     E 31, K 10, U* 17, U 16 
                          4      
                          OBRIU                        D 86, E 71, H 36,   
                          10                               K 23, 24, T 4, 28, U* 31  
                                                           U 31 
                          OBRÍU                            H 64 
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                          1     
                          OBRO                         H 38, Q 23, T 6 
                          3 
________________________________________________________________________________________                          
 
     OBSCÈ                OBCENS                       D 82 
     adj.2                1 
                          OBSCENES                       V 24 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OBSCUR               OBSCUR                       E 12, 13, K 4,  
     adj.9                7                                U* 8, 9 ,U 8 
                          OBSCURA                      I 9 
                          1 
                          OBSCURS                      V 3 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
                           
     OBSCURITAT                                        P 12 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OBSEDIR              OBSEDEIXEN                   P 14 
     v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
      
     OBSEQUI                                           P 34 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OBSEQUIAR                                             P 27 
     v.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OBSERVAR             OBSERVA                      B 14, E 34, K 11, O 88,  
     v.10                                                  U* 18, U 17, V 5, 20, 43 
________________________________________________________________________________________     
 
     OBSERVACIÓ           OBSERVACIONS                B 15 
     f.1                    
________________________________________________________________________________________      
 
     OBSERVAR             OBSERVANT                    D 92, S 10, V 29 
     v.29                 3 
                          OBSERVANTLO                  B 34, D 137 
                          2 
                          OBSERVAR                     A 24, C 69, V 40 
                          3 
                          OBSERVAS                       B 14 
                          1 
                          OBSERVAT                     B 14, 41, C 43, R 9,  
                          5                                S 9 
                          OBSERVAVA                    V 17 
                          1 
                          OBSERVEN                     V 22 
                          1 
                          OBSERVEU                     D 135 
                          1 
                          OBSERVI                       C 72 
                          1 
                          OBSERVIS                     B 15 
                          1 
                          OBSERVO                       E 33, 88, 166, K 11,  
                          10                               30, 56, U* 18, 39, U 17,  
                                                           38 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     OBSESSIÓ                                          E 89, K 30, V 49 
     f.3 
________________________________________________________________________________________     
 
     OBSTACLE                                          H 56, T 24 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     (NO OBSTANT)  v. OBSTAR 
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     OBSTAR               (NO)OBSTAN                       B 48 
     v.28                 1 
                          (NO)OBSTANT                A 15, 20, 34, 37, 45,  
                          27                               47, C 35, 45, 109, 139,  
                                                           D 11, 96, 102, E 88,  
                                                           K 30, L 3, O 98, P 8,  
                                                           11, 19, 29, 33, R 2, 
                                                           S 14, U* 39, U 39 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     OBSTINAR             OBSTINES                         G 86 
     v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     OBTENIR              OBTÉ                             L 7 
     v.6                  1 
                          OBTENIR                          M 21 
                          1 
                          OBTINGUIS                        U* 60, U 61 
                          2 
                          OBTINGUT                       L 11, P 14 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
     OCASIÓ               OCASIÓ                       A 5, 12, B 10, C 30,  
     f.24                 20                               G 41, H 52, L 4, N 18,  
                                                           O 88, 92, P 17, 22,  
                                                           R 2, S 6, 13 
                          OCASIONS                         H 62, S 18, T 25, V 49 
                          4 
________________________________________________________________________________________                           
     
     OCELL (v.AUCELL)     OCELL                       R 6, U* 54, U 55 
     m.9                  3 
                          OCELLET                          U* 55, U 56 
                          2 
                          OCELLETS                         L 10 
                          1 
                          OCELLS                           R 2, 8 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
 
     OCELLA (v.AUCELLA)   OCELLETA                         M 3 
     f.1                    
________________________________________________________________________________________     
 
     OCIÓS                OCIOSA                       G 31 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
      
     OCÓRRER              OCORRE(infinitiu)                I 39 
     v.7                  1 
                          OCORREGUDA                       G 50 
                          1 
                          OCORREGUT                        M 19, V 42 
                          2 
                          OCÓRRER                          O 98, 99 
                          2 
                          UCÓRRER                          V 46 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OCTUBRE                                               P 22 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OCULT                                                 E 160, 167, K 54, 57 
     adj.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OCULTAR              OCULTADA                         V 10 
     v.7                  2 
                          OCULTANT                         E 175, K 59 
                          2 
                          OCULTAR                       H 52, 57, S 7 
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                          3 
________________________________________________________________________________________                           
                           
     OCUPACIÓ                                             C 12 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
                                
     OCUPAR               OCUPA                       J 57 
     v.17                 1 
                          OCUPADÍSSIM                  M 14 
                          1  
                          OCUPANT                       E 11, K 3, U* 7, U 7 
                          4 
                          OCUPAR                       C 83, 127 
                          2 
                          OCUPARTE                     C 40 
                          1 
                          OCUPAT                       A 27 
                          2 
                          OCUPEN                       C 128 
                          1 
                          OCUPES                       A 26, 27 
                          3 
                          OCUPI                        A 8 
                          1 
                          OCUPIS                       S 9 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     OCURRÈNCIA           OCURRÈNCIES                O 93 
     f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     ODI                  ODI                               A 35, 38, C 43, 83, D 150,  
     m.82                 79                               151, E 35, 90, 101, 128,  
                                                           134, 184, 195, G 30, 33, 
                                                            H 60, 63, 64, I 41, K 12,  
                                                           30, 34, 43, 45, 62, 66,  
                                                           L 2, 16, M 15, P 32, R 4,  
                                                           T 22, 25, 26, 34, 38, 41,  
                                                           U* 19, 39, 44, 46, 55,  
                                                           57, 62, U 19, 39, 44, 47,  
                                                           56, 58, 59, 63, V 26,  
                          ODIS                         E 95, K 32, R 3 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
 
     ODIAR                ODIADA                       G 29, T 25 
     v.23                 2 
                          ODIADA                       H 57 
                          1 
                          ODIARÀS                      U* 44, U 44 
                          3 
                          ODIARÁS                      E 101, K 34 
                          4 
                          ODIAT                        H 60 
                          1 
                          ODIEM                       G 86 
                          1 
                          ODIES                        H 55 
                          1 
                          ODIÉS                        T 36 
                          1 
                          ODÍES                        G 69, H 55 
                          2 
                          ODIEU                        D 151, T 33 
                          2 
                          ODIO                         B 30, Q 23, T 36,  
                          4                                V 24 
                          ODÍO                         G 86 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     ODIÓS                ODIÓS                        A 7, 14, 28, T 22,  
     adj.8                7                                V 14, 17 
                          ODIOSOS                       H 54 
                          1 
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________________________________________________________________________________________                          
 
     ODORE (cursiva)                                       M 12 
     1 (mot italià) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OFEGADAMENT                                      E 97, K 33 
     adv.2 
________________________________________________________________________________________ 
      
     OFEGAR               OFEGA                        D 20, F 19, 29, G 59,  
     v.50                 6                                T 43 
                          OFEGADA                          D 104  
                          5                              
                          OFEGANT                      A 36, D 128, P 35 
                          3 
                          OFEGAR                       D 106, 130, K 15, P 29,  
                          6                                U* 21, U 21 
                          OFEGAREU                       D 139 
                          1 
                          OFEGARIA                       A 45 
                          1 
                          OFEGARSE                       E 43 
                          1 
                          OFEGAT                       B 47, C 92, G 69, 
                          8                             
                          OFEGAVA                      E 26, 57, G 30, K 20,  
                          8                                U* 15, 26, U 13, 25 
                          OFEGO                        E 184, G 60, 93, I 31,  
                          9                                34, 45, K 62, U* 61, U 61 
                          OFEGUEN                       F 19 
                          1 
                          OFEGUES                      Q 24 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OFEGAT               OFEGADA                          A 26, 35, E 168, K 57 
     adj.9                4 
                          OFEGAT                           E 189, K 64, T 21,  
                          5                                U* 60, U 61  
________________________________________________________________________________________     
      
     OFEGOR                                            F 18, R 11 
     f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OFENDRE              OFEN                       D 57 
     v.29                 2 
                          OFENDRE                      D 39, 144, K 6, 16,  
                          11                               L 12, S 10, U* 12, 23  
                                                           U 11, 23 
                          OFENDREL                     D 57, E 49 
                          2 
                          OFÈNDREM                     E 20 
                          1 
                          OFENDREU                     L 6 
                          1 
                          OFENENT                      D 144 
                          1 
                          OFENGUEU                     A 12, D 53 
                          2 
                          OFENGUI                      D 144 
                          1 
                          OFENGUIS                       M 20 
                          1 
                          OFENS                        D 72, E 44, J 78, K 15,  
                          5                                M 20 
                          OFÈS                             E 41, H 45 
                          2 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     OFENSA                                            H 40, 60, P 33, T 7 
     f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OFENSIU              OFENSIVES                       G 43 
     adj.1                  
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     OFERIR               OFEREIX                       C 121, D 103, H 60, 62, 
     v.61                 8                                T 26, V 22, 47, 48 
                          OFEREIXEN                       P 26 
                          1 
                          OFERÍ                        J 29 
                          1 
                          OFERINT                      A 11, 45, K 21, U* 29  
                          8                                U 28 
                          OFERINTLI                       E 63 
                          1 
                          OFERIR                           B 9, C 125, D 92, K 46, 
                          6                                P 33, V 8 
                          OFERIRTE                         E 136 
                          1 
                          OFERT                            H 42, P 30, T 9 
                          3 
                          OFES                       R 9, T 12 
                          2 
                          OFÈS                       C 91, D 57, 131, E 19, 
                          13                               J 35, 93, K 6, 14, M 20,  
                                                           S 11, 17, U* 12, U 11 
                          OFÉS                             H 45 
                          1 
                          OFESA                       C 91, D 26, 120, E 84,  
                          16                               G 75, H 62, J 46, K 28,  
                                                           T 26, 35, 36, U* 38, U 37,  
                                                           V 5, 16, 26 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     OFICI                                             C 90, E 21, 107, 120,  
     m.14                                                  H 62, K 7, 36, N 57, 
                                                           T 26, U* 12, 51, U 52 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     OFICIAL              OFICIAL                       A 24, M 15 
     adj. i m.3           2        
                          OFICIALS                     M 13 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     OFUSCAR              OFOSCATS                     D 57, 62 
     v.4                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     OH                                                A 4, 8, 9, 10, 11, 12,  
     interj.675                                            13, 14, 15, 19, 21, 22,  
                                                           23, 24, 25, 26, 28, 29,  
                                                           31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                           37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                           43, 44, 45, 46, 47, B 8,  
                                                           10, 12, 13, 16, 22,  
                                                           24, 27, 29, 30, 34,  
                                                           36, 37, 44, 45, 47, 
                                                           48, 50, C 12, 15,  
                                                           20, 24, 26, 27, 28,  
                                                           31, 32, 34, 36, 37, 38,  
                                                           42, 45, 46, 47, 50, 54,  
                                                           55, 58, 61, 77, 78, 83,  
                                                           84, 90, 92, 100, 103,  
                                                           108, 113, 114, 117,  
                                                           122, 124, 130, 131,  
                                                           134, 138, 139, 141,  
                                                           142, 143, D 12, 15, 20,  
                                                           27, 30, 36, 40, 48, 49, 
                                                           52, 56, 57, 60, 61,  
                                                           67, 77, 84, 85, 86, 87,  
                                                           92, 93, 94, 96, 97,  
                                                           103, 104, 107, 111,  
                                                           112, 113, 118, 119,  
                                                           120, 128, 129, 131,  
                                                           132, 143, 149, 154,  
                                                           157, 158, 161, E 14,  
                                                           17, 19, 20, 22, 23, 26,  
                                                           35, 36, 37, 38, 48, 50,  
                                                           51, 52, 53, 54, 55, 56,  
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                                                           57, 63, 64, 66, 67, 72,  
                                                           75, 76, 79, 80, 83, 85,  
                                                           87, 89, 92, 96, 97, 98,  
                                                           99, 101, 102, 107, 112,  
                                                           113, 116, 119, 121, 125,  
                                                           126, 127, 128, 133, 136, 
                                                           138, 139, 141, 142, 148,  
                                                           149, 150, 151, 157, 158, 
                                                           159, 161, 164, 168, 183,  
                                                           184, 186, F 8, 30, G 21, 
                                                           23, 59, 63, 73, 78, 79,  
                                                           H 3 6, 38, 40, 41, 47,  
                                                           51, 54, 55, 56, 57, 62,  
                                                           64, I 10, 12, 13, 14,  
                                                           18, 19, 20, 24, 28, 32,  
                                                           33, 35, 41, 42, 43, 44,  
                                                           45, 46, J 17, 30, 31,  
                                                           39, 44, 50, 69, 71, 85,  
                                                           93, 99, 105, K 4, 5, 6, 
                                                           7, 8, 12, 13, 16, 17,  
                                                           18, 19, 20, 21, 22, 24,  
                                                           25, 26, 27, 28, 29, 30,  
                                                           31, 33, 34, 35, 36, 38,  
                                                           39, 40, 41, 42, 43, 45,  
                                                           46, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                           53, 54, 55, 56, 57, 61,  
                                                           62, 63, L 3, 5, 6, 7, 
                                                           8, 10, 12, 13, 14, 15,  
                                                           16, 17, 18, 19, M 22,  
                                                           24, N 50, 62, 65, 66,  
                                                           84, 98, 100, 103, O 93,  
                                                           97, P 3, 5, 6, 8, 9,  
                                                           10, 11, 14, 16, 17, 18,  
                                                           19, 20, 21, 22, 24, 25,  
                                                           26, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                           32, 33, 35, 36, Q 23, 
                                                           R 4, 6, 8, 9, 10, 12,  
                                                           S 2, 4, 6, 12, 13, 15, 
                                                           T 4, 6, 7, 8, 9, 14,  
                                                           20, 24, 25, 26, U* 10,  
                                                           11, 12, 14, 15, 19,  
                                                           24, 25, 26, 29, 30,  
                                                           32, 33, 35, 36, 37,  
                                                           38, 40, 49, 50, 52, 
                                                           54, 55, 56, U 9,  
                                                           10, 11, 13, 14, 18,  
                                                           23, 24, 25, 28, 29,  
                                                           33, 35, 36, 37, 38,  
                                                           50, 51, 54, 55, 56,  
                                                           57, V 6, 7, 9, 26, 32,  
                                                           33, 52, 
________________________________________________________________________________________ 
 
      OHO                                                  A 19 
      (al cavall)1 
________________________________________________________________________________________ 
       
      OOOH                OOOH                             H 38, 43, T 10 
      (al cavall)         3 
      4                   OOOOH                            T 6 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
      
      OI            OI                               G 23, 45, 48, J 11, 91, 
      interj.71           59                               K 5, 8, 10, 21, 25, 43,  
                                                           58, M 4, 7, N 10, 56,  
                                                           70, 71, 73, 79, P 6, 9,  
                                                           10, 14, 16, 30, 31 Q 23,  
                                                           24, R 3, 5, 7, S 1, 3, 
                                                           5, T 10, 18, U* 17, 22,  
                                                           33, U 16, 21, 32, 60,  
                                                           V 4, 6, 15, 20, 46, 47 
                          OY                               E 15, 24, 30, 63, 74,  
                          12                               126, 173, F 28, H 43,  
                                                           51, 52                              
________________________________________________________________________________________                                                        
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      OIDÀ                OIDÀ                       S 13, U* 19, U 18 
      interj.5            3 
                          OIDÁ                       K 12 
                          1 
                          OYDÁ                             E 36 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      OIENT               OIENTES                       P 17 
      adj. i m.i f.1       
________________________________________________________________________________________ 
 
      OIR            OIR                              I 42, S 15 
      v.13                2 
                          OIU                              J 43, 44 
                          2 
                          OÍULO                       I 9 
                          1 
                          OU                               U* 29, 60, U 28, 61 
                          4 
                          OUEN                       H 34, T 3, U* 56, U 58 
                          4                     
________________________________________________________________________________________ 
 
      OIXQUE            OIX...QUE                        D 94 
      interj.13           1 
                          OIX-QUE                          E 83, K 28, U* 37,  
                          12                               U 37 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      OLESTIA                                              I 12 
      np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      OLI                                                  E 73, F 13, G 43, H 52,  
      m.9                                                  K 24, R 8, T 18, U* 32,  
                                                           U 32 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
      OLIVA                OLIVA                           N 10 
      f.2                  1 
                           OLIVES                       N 10 
                           1                         
________________________________________________________________________________________                           
 
      OLIVER              OLIVERS                     N 2, 19 
      m.2                   
________________________________________________________________________________________      
      
      OLIVERA             OLIVERES                     N 55 
      f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
     
      OLIVERAR                                           N 2, 3 
      m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      OLLA                                           J 15, O 89 
      f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
      OLOR            m. o f.9                       E 78, H 47, 60, J 85,  
      12                                                 K 26, R 8, T 14,  
                                                         U* 35, U 34 
                          f.OLOR    
                          2                              L 17 
                          OLORETA                        V 50 
                          1    
________________________________________________________________________________________                                                        
 
      OLORAR              OLORA                          T 20 
      v.2                 1 
                          OLORANT                        S 4 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      OLORÓS              OLOROSA                     J 29 
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      adj.2               1 
                          OLOROSOS                       T 38 
                          1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      OMBRA               OMBRA                          A 14, 27, 42, 46, 47,  
      f.21                16                             E 15, I 18, 35, K 5, 
                                                         M 10, P 13, U* 10, U 9,  
                                                         V 37  
                          OMBRES                     C 55, 143, I 25 
                          3 
                          OMBRETA                        T 29 
                          2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      OMBRÍ (sota l'ombreta,(...)sota l'ombrí)           T 29 
      2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
      OMBRIU                                             L 2, 3 
      adj.2 
________________________________________________________________________________________      
 
      OMBRÍVOL                                           S 16 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      OMBRÓS                                           I 35 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      OMPLIR              OMPLA                          E 12, 80, I 21, K 3,  
      v.43                6                              P 32, U* 8 
                          OMPLE                          K 27, H 35, I 18, 20, T 3,  
                          7                              31, U 8 
                          OMPLEN                     J 49, S 8 
                          2 
                          OMPLERT                        A 8, D 91, G 31, H 48,  
                          5                              T 15 
                          OMPLIA                         K 33, U* 43, 59, U 43,  
                          5                              60 
                          OMPLÍA                     E 97 
                          1 
                          OMPLINT                     A 32, E 63, I 7, K 21, 
                          7                              63, U* 29, U 28 
                          OMPLINTE                       E 185 
                          1 
                          OMPLIR                          A 34, C 13, E 48, K 16,  
                          6                               P 14 
                          OMPLIRÁ                      C 58, 84 
                          2 
                          OMPLIRÉ                      D 106 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      ON                AHONT                      B 17, C 85, 94, 142, 143,  
        adv.513           42                              D 12, 30, 43, 46, 56, 112,  
                                                          113, 121, 126, 141, 142,  
                                                          152, 154, 158, 160, E 15,  
                                                          17, 73, 74, 121, 130, H 35, 
                                                          37, 51, 52, I 28, 30, 34,  
                                                          J 95, 97, 98, 102, 103 
                          AON                              A 27, K 5, 6, 24, 41, 44,  
                          11                              M 20, P 3, 4, 29, 35 
                          AÓN                              N 2, 19, 58, 65, 94 
                          5 
                          AONT                      G 40, 66, 71, 83 
                          4 
                          HONT                      C 37, 46, 53, 61, 65,  
                          160                             91, 92, 103, 105, 119,  
                                                          142, D 9, 13, 15, 20,  
                                                          22, 23, 29, 37, 40,  
                                                          51, 59, 65, 71, 92,  
                                                          102, 112, 113, 125,  
                                                          127, 132, 141, 148, 
                                                          156, 160, E 12, 34,  
                                                          35, 71, 72, 73, 74,  
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                                                          81, 88, 105, 106, 109,  
                                                          110, 111, 113, 123, 
                                                          125, 131, 137, 139,  
                                                          142, 147, 149, 152,  
                                                          156, 158, 159, 161,  
                                                          163, 168, 176, 177,  
                                                          179, 180, 185, 186,  
                                                          191, 192, 193, 195,  
                                                          F 26, H 37, 38, 40,  
                                                          41, 42, 43, 44, 47,  
                                                          49, 52, 53, 54, 58,  
                                                          59, I 16, 22, 23, 24,  
                                                          28, 29, 30, 33, 34,  
                                                          35, 42, J 10, 11, 22,  
                                                          57, 71, 72, 74, 78,  
                                                          105, M 22 
                          ON                              A 3, 8, 15, 18, 19, 23,  
                          266                             26, 29, 32, 33, 37, 38,  
                                                          39, 40, 42, 44, G 13,  
                                                          K 3, 4, 11, 12, 23, 24,  
                                                          27, 30, 35, 36, 37, 38, 
                                                          42, 44, 46, 47, 48, 49, 
                                                          50, 51, 52, 53, 54, 55, 
                                                          57, 59, 60, 61, 63, 65,  
                                                          66, L 6, 7, 13, 15,  
                                                          O 92, 94, 95, 98, P 10,  
                                                          14, 15, 16, 22, 27, 31,  
                                                          Q 23, R 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                          8, 11, S 2, 3, 5, 11,  
                                                          13, 14, 16, 18, T 3, 5,  
                                                          6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                          14, 16, 17, 18, 20, 21, 
                                                          22, 23, 29, 31, 35, 37,  
                                                          39, 41, 42, U* 8, 10, 
                                                          11, 15, 19, 32, 33,  
                                                          36, 42, 44, 48, 49,  
                                                          53, 54, 56, 57, 60, 
                                                          61, U 7, 8, 9, 10,  
                                                          14, 18, 31, 32, 36, 
                                                          42, 44, 49, 50, 54, 55,  
                                                          58, 61, 62, V 3, 6, 7,  
                                                          8, 10, 11, 16, 22, 23,  
                                                          25, 27, 28, 29, 32, 38,  
                                                          39, 44, 48 
 
                          ONT                             G 18, 26, 28, 29, 35,  
                          25                              37, 39, 41, 50, 65, 79,  
                                                          90, 91, 92, 94, I 13, 
                                                          M 19                          
________________________________________________________________________________________                                          
 
     ONADA                                                A 32, D 86 
     f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ONCLE               ONCLE                            C 5, 41, 43, 45, 46, 
     m.72                62                               47, 50, 57, 58, 112,  
                                                          113, 116, 117, 118,  
                                                          121, 133, E 24, 80, 
                                                          94, G 30, 42, 52,  
                                                          84, 85, 95, K 8, 27,  
                                                          32, N 28, 31, 38, 45,  
                                                          S 2, 4, 6, 11, 12,  
                                                          U* 15, U 13, V 51, 52 
                         ONCLES                           G 49, 86, N 40, 47,  
                         10                               P 7, S 3, 8, 15 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ONDEJAT             ONDEJAT                          E 173, K 58 
     adj.6               2 
                         ONDEJATS                         E 21, K 7, U* 13,  
                         4                                U 12 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ONDINA                                            P 29 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
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     ONZE                                                 M 8, V 29 
     f.pl.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OPAC                OPAC                             K 35 
     adj.2               1 
                         OPACH                            E 105 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ÒPERA                                                P 17 
     f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OPERACIÓ            OPERACIONS                       G 45 
     f.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     OPINAR              OPINA                      D 100, S 9, V 9 
     v.5                 4 
                         OPINO                            S 5 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OPINIÓ                                               M 13, V 14 
     f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OPORTÚ              OPORTÚ                           E 90, K 30, U* 40, U 40 
     adj.6               4 
                         OPORTUNA                         C 123 
                         2 
________________________________________________________________________________________                         
     
     OPOSAT              OPOSADA                      J 98 
     adj.1                                     
________________________________________________________________________________________ 
 
     OPOSAR              OPOSA                            B 47 
     v.18                1 
                         OPOSÀ                      V 24 
                         1 
                         OPOSAR                           A 14, S 18, V 25 
                         4 
                         OPOSARAN                         L 18 
                         1 
                         OPOSARIA                         P 21, 24 
                         2 
                         OPOSARM                      P 24 
                         1 
                         OPOSAT                            A 20, D 87, V 4 
                         3 
                         OPOSAVA                           E 102, K 35 
                         2 
                         OPOSÉS                            S 7 
                         1 
                         OPOSESSIN                         L 18 
                         1 
                         OPOSO                             L 14 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     OPOSICIÓ           OPOSICIÓ                          M 12, P 32 
     f.5                 2 
                         OPOSICIONS                       O 98, V 7, 27 
                         3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OPRIMIR             OPRIMIT                           E 167, K 57, V 41 
     v.3                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     OPULÈNCIA                                             P 12 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
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     OR                                                E 78, G 85, J 65, 87,  
     m.19                                                  93, 94, K 26, 43, L 15,  
                                                           Q 24, R 2, S 13, T 31,  
                                                           U* 35, 56, U 34, 57 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     ORACIÓ              ORACIÓ                        D 106, I 20, R 6, 12 
     f.6                 5 
                         ORACIONS                      D 16 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     ORADOR                                            P 30 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ORAT                                             J 46, 48 
     m.2 
________________________________________________________________________________________  
 
     ORATGE                                             E 154, 158, K 52, 53, 
     m.8                                                   54, U* 58, U 59 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ORDENAR             ORDENADA                      E 12, K 4, U* 8 
     v.4                 3 
                         ORDENAT                       I 34 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ORDE (ordre)        ORDES                         H 52, T 19 
     f.2                   
________________________________________________________________________________________      
 
     ORDINARI                                          F 7, N 82 
     adj. i m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ORDRE               ORDRE                             D 43, 88, 109, 110,  
     f.21                10                                133, E 130, L 9, 17,  
                                                           O 101 
                         ORDRES                       D 87, 89, I 11, 16,  
                         11                                28, 32, L 11, 12, R 1,  
                                                           S 9 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OREJAR                                                A 26, 29 
     v.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ORELLA              ORELLA                       A 24, E 175, G 13, 
     f.26                10                                H 50, K 59, N 39,  
                                                           P 11, S 9, T 17, 42 
                         ORELLES                   A 40, E 114, G 24, H 38,  
                         16                            K 38, L 11, M 4, N 13,  
                                                       68, S 7, T 6, 31,  
                                                       U* 50, 55, U 51, 57 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     ORENETA             ORENETES                   E 131, K 44, U* 33,  
     f.4                                               U 32 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ORGULL                                         C 130, D 40, E 13,  
     m.52                                              15, 22, 31, 40, 67,  
                                                       79, 86, 95, G 79,  
                                                       H 44, 47, I 15, 16, K 4,  
                                                       5, 7, 10, 13, 22, 26,  
                                                       29, 32, L 18, N 30,  
                                                       74, P 10, 18, 24, 32, 
                                                       T 11, 14, 22, U* 8, 
                                                       10, 13, 17, 21, 34, 
                                                       36, 38, U 8, 9,  
                                                       12, 16, 20, 34, 35,  
                                                       38, V 41 
________________________________________________________________________________________                                                         
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     ORGULLÓS            ORGULLÓS                      A 30, C 130, E 28,  
     adj.57              24                            77, 127, 167, H 54, 
                                                       56, 57, I 15, K 9,  
                                                       26, 57, Q 24, T 22,  
                                                       25, U* 16, 34, 54  
                                                       U 14, 34, 55, 
                         ORGULLOSA                   A 12, D 33, E 12,  
                         25                            128, F 27, G 40, 42,  
                                                       K 4, 43, M 15, 20,  
                                                       24, N 25, P 8, 10,  
                                                       R 4, U* 8, 55, U 8,  
                                                       56, V 41 
                         ORGULLOSES                    V 18 
                         1 
                         ORGULLOSOS                    D 58, 137, E 126, K 43  
                         7                             P 36, U* 54, U 55 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     ORGULLOSAMENT                                     E 77, K 26, U* 34  
     adv.4                                             U 34 
________________________________________________________________________________________      
 
     ORIENTAR            ORIENTANTSE                   I 36 
     v.1 
________________________________________________________________________________________ 
      
     ORIGEN              ORÍGENS                   V 18 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     ORIGINAR            ORIGINA                       D 92 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     ORIGINAL                                          P 16, 18, 29, V 10 
     adj.5 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ORIGINALITAT                                  D 9 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
          
     ORNAMENT                                           G 7 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     ORNAMENTAR          ORNAMENTEN                     I 7 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     ORNAR               ORNANT                         H 34, T 2 
     v.5                 2 
                         ORNAT                          C 9, H 43, T 10 
                         3 
________________________________________________________________________________________                          
 
     ORNI (feia l'o.)                                   V 40 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OS                  OS                            E 84, K 28 
     m.5                 2 
                         OSSOS                    A 35, Q 23 
                         3 
________________________________________________________________________________________                         
 
     OSSUT                                           C 46 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     OSTENTAR            OSTENTEN                        H 54 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     OSTRA               OSTRES                     P 2 
     f.1                   
________________________________________________________________________________________ 
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     OTOMANA                                             P 9, V 3, 5, 11, 12, 
     f.10                                                33 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OU                                                   F 26 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OVALAT                                              G 35 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     OVELLA              OVELLA                     D 65, 66, 67, 79, 140, 
     f.22                8                               141, G 88, R 5 
                         OVELLES                         D 5, 27, 65, 113, I 13,  
                         12                              R 4 
                         OVELLETA                        R 4 
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          P                          
 




      
     PA                  PA                              A 29, 30, 43 
     m.55                42                              E 75, F 27, H  
                                                         52, 53, 62, J 86,  
                                                         L 14, N 73, 74, O 91, 
                                                         R 5, T 18, 19, 20, 
                                                         26, 38, U* 18, 33,  
                                                         52, 53, U 17, 33,  
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                                                         53, 54, V 15, 44, 45 
                         PÀ                              D 130 
                         1 
                         PÁ                              E 33, 75, 117, 123, K 11, 
                         9                               25, 40, 42 
                         PANS                            R 5 
                         3 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     PACIÀ               PACIA                           I 13, 14, 19, 33 
     np.66               6 
                         PACIÁ                           I 5, 9, 10, 11, 12, 13,  
                         60                              14, 15, 16, 17, 18,  
                                                         20, 21, 23, 24, 25,  
                                                         26, 27, 28, 29, 30,  
                                                         31, 32, 34, 35, 
                                                         36, 42, 43, 44 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     PACIÈNCIA           PACIENCIA                     C 89, 129, D 33, 34,  
     f.23                12                              99, 162, E 27, 71,  
                                                         H 51, J 43, K 9, 23 
                         PACIÈNCIA                       A 29, L 17, O 88, 96,  
                         11                              P 8, 30, 34, T 33,  
                                                         U* 31, U 31, V 45 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     PACIENT                                             H 64 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PACIFICADORA                                        I 45 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PACTE                                           O 91, U* 61, U 62 
     m.5 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PADRÍ               PADRÍ                     J 56, S 4, 7, 11 
     m.15                11 
                         PADRINET                     S 7 
                         2 
                         PADRINS                         J 109 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
                          
     PAF                                           H 38, T 6 
     interj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PAGA                                           C 65, H 50, R 12,  
     f.6                                                 T 17                                                           
________________________________________________________________________________________ 
  
     PAGAR               PAGA                            E 33, 78, H 36, 39, 56  
     v.89                18                                K 11, 26, N 46, O 90,  
                                                           T 4, 7, U* 18, 35   
                                                           U 17, 34, V 23 
                         PAGADA                       C 75, V 5 
                         2 
                         PAGAR                       A 8, D 61, 95, E 127,  
                         21                                G 92, K 43, N 7, O 89,  
                                                           97, 98, P 17, S 2,  
                                                           T 25, 28, U* 54, 55  
                                                           U 56 
                         PAGARÀ                            R 11 
                         1 
                         PAGARAN                       U* 51, U 52 
                         2 
                         PAGARÁN                           E 107, K 36 
                         2 
                         PAGARÉ                       A 8, E 51, H 40, K 17, 
                         7                                 L 16, O 90, T 8 
                         PAGAREM                       E 87, K 29, U* 38, U 38 
                         4 
                         PAGAREU                       A 13, E 127, K 43,  
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                         5                                 U* 55, U 56 
                         PAGARIA                           O 99 
                         1 
                         PAGARÍA                           R 6 
                         1 
                         PAGAT                             T 20, U* 56, U 57 
                         3 
                         PAGATS                       N 4 
                         1 
                         PAGAVA                            E 78, K 26, U* 35  
                         4                                 U 34 
                         PAGAVEN                       C 13 
                         1 
                         PAGO                               C 104 
                         1 
                         PAGUEN                            O 89, S 10, T 28, V 4 
                         4                              
                         PAGUES                       G 87 
                         1 
                         PAGUEU                       E 178, K 60, L 16, N 26 
                         4 
                         PAGUI                             E 78, K 26, N 19, U* 58,  
                         5                                 U 59 
                         PAGUIN                            V 5 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PAGÈS               PAGÈS                       A 3, C 46, 52, D 42, 
     m.28                22                                53, 67, E 88, 151, F 5,  
                                                           7, K 30, 51, L 11, N 1, 
                                                           56, 69, S 8, U* 39, U 39 
                         PAGESOS                       C 48, D 43, 106, E 7,  
                         6                                 J 85, K 3 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     PAGESA              PAGESA                       E 12, K 4, U* 8, U 8 
     f.5                 4 
                         PAGESETA                          M 24 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     PAÍS                PAHISSOS                          D 91 
     m.59                1 
                         PAÍS                              A 6, 25, 45, D 99, 105,  
                         53                                E 15, 20, 26, 27, 34,  
                                                           35, 36, 130, 163, 174,  
                                                           177, 185, H 41, 58, K 5, 
                                                           6, 9, 11, 12, 44, 55,  
                                                           58, 60, 62, P 26,  
                                                           31, 33, T 8, U* 10, 12,  
                                                           15, 18, 19, 59, U 9, 11,  
                                                           14, 17, 18, 60, V 46 
                         PAIS                              N 60 
                         1                               
                         PAÏSOS                            U 32 
                         1 
                         PAÍSSOS                           U* 33 
                         1 
                         PAYS                           C 52, 98 
                         2 
________________________________________________________________________________________                                                        
                                                         
     PAIAMA (pijama)                                  V 35 
     2 (de l’hindustànic a través de l’anglès) 
________________________________________________________________________________________                                                           
 
     PAISATGE                                          E 37, 147, K 12, 49,  
     m.7                                               U* 20, U 19, V 44 
________________________________________________________________________________________ 
     
     PALAFRUGELL                                  V 7, 21 
     np.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PALAS (cursiva)                                  S 2 
     np.1  
________________________________________________________________________________________ 
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     PALAU               PALAU                         O 87, 98, 99, 100, 102 
     m.19                18 
                         PALAUS                        P 31 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PALETA (estri)                                    E 12, K 4, U* 8, U 8 
     f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PALETADA                                          E 69, K 23 
     f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PALINÒDIA(retracció) PALINODIA                    C 60 
     f.1                    
________________________________________________________________________________________      
 
     PALLA               PALLA                         D 82, 98, E 77, 123,  
     f.11                9                             H 53, K 26, 41, U* 34,  
                                                       U 34 
                         PALLETES                      M 21 
                         2                              
________________________________________________________________________________________ 
 
     PALLASSO                                         O 99, 100 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     PALLER                                         E 77, K 26, U* 35, 49  
     m.6                                               U 34, 50 
________________________________________________________________________________________      
 
     PALLISSA (lloc)     PALLÍÇA                       H 51, T 17 
     f.1                   
________________________________________________________________________________________      
                         
     PALLISSA (cops)                                   J 18 
     f.1  
________________________________________________________________________________________ 
     
     PÀL·LID             PÀLIDA                        G 35 
     adj.59              1 
                         PÁLIDA                        D 9, E 95, 98, 108, 
                         15                            140, 156, 160, 161, 
                                                       162, 171, 174, 190,  
                                                       191 
                         PÀLIT                         I 31 
                         1 
                         PÁLIT                         E 45, 57, 93, 98, 
                         10                            122, 124, 135, 140,  
                                                       189, K 15      
                         PÀL·LID                       U 25, 41, 43  
                         4                             58 
                         PÁL·LIT                       K 34, 41, 42, 46, 48,   
                         6                             64 
                         PÀL·LIDA                      G 13, M 10, U* 42, 43 
                         6 
                         PAL·LIDA                      K 57 
                         1 
                         PÁL·LIDA                      K 36, 48, 53, 54, 55, 
                         11                            59, 65 
                         PÀL·LIT                       U* 26, 41, 43, 56  
                         4                                                     
________________________________________________________________________________________ 
     
     PAL·LIDESA          PALIDESA                   L 6 
     f.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     PALMATÒRIA(candeler)PALMATORIA                    E 40, K 13 
     f.4                 2 
                         PALMATÒRIA                   U* 20, U 19 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
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     PALMELL                                           A 12, V 51 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PALMERA             PALMERES                      E 20, K 6, U* 12, U 11 
     f.4                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     PALPENTES (a les p.)                              C 130, F 14, I 14, 36 
     loc. adv.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PALPÍS (tou de carn)PALPISSOS                     V 43 
     m.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     PAM                 PAM                           A 14, V 40 
     m.7                 2 
                         PAMS                          G 92, O 89, 101, R 1,  
                         5                             V 43                                                       
________________________________________________________________________________________                                                        
     
     PANER           PANER                         E 17, K 6, T 32 
     m.4                 3 
                         PANERET                   A 8 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PANERA              PANERA                        R 4, 5 
     f.7                 3 
                         PANERETA                      E 11, K 3, U* 7, U 7 
                         4 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PÀNIC               PÁNIC                         P 22 
     m.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
     PANORAMA                                          O 99 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PANOTXA                                           R 2 
     f.1 
________________________________________________________________________________________     
      
     PANTALLA                                          E 12, K 4, S 14, U* 8,  
     f.5                                               U 8 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PANTALÓ (v.PANTALON) PANTALONS                    D 83, 153, E 56, 61, 73,  
     m.20                                              140, K 20, 24, 48, N 33, 
                                                       S 6, 12, 14, U* 25, 28,  
                                                       32, U 25, 27, 32 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     PANTALON (v.PANTALÓ)                              A 3, 10, 20, E 28, K 9,  
     m.11                                              U* 16, U 14 
________________________________________________________________________________________      
      
     PANTEIX              PANTEIG                   E 99, K 34, U* 43 
     m.4                  3 
                          PANTEIX                      U 44 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     PANTEIXAR            PANTEIXANT                   U 43 
     v.8                  1 
                          PANTEIXAR                   U 44 
                          1 
                          PANTEJANT                    K 33, U* 43 
                          2 
                          PANTEJAR                   E 100, K 34, U* 44 
                          3 
                          PAUTEJANT                   E 98 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
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     PANTORRILLA          PANTORRILLA                  S 16 
     castellanisme 2      1 
                          PANTORRILLES                 A 10 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     PANY                 PANY                         A 45, E 12, K 3, U* 8, 
     m.10                 9                            U 8 
                          PANYS                        I 7 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     PANYO                                             A 10 
     castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PAP                                         J 6, V 14 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PAORÓS               PAHOROSOS                    I 42 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________ 
     
     PAPA                 PAPA                         G 16 
     m.55                 1 
                          PAPÀ                         G 14, 15, 16, 17, 19,  
                          33                           20, 22, 23, 24, 26, 27,  
                                                       30, 38, 41, 44, 65, 67, 
                                                       73, 74, 75, 76, 93 
                          PAPÁ                         B 41, 46, 50 
                          3 
                          PAPÀS                        G 54, 60, 74, 90, M 10,  
                          10                           S 5, 6, 18 
                          PAPÁS                   B 23, M 11, 13, P 19,  
                          6                            20 
                          PAPES                   G 28 
                          2                              
________________________________________________________________________________________                                                        
     
     PAPALLONA                                         Q 24 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PAPER                PAPER                        A 27, C 29, G 41, O 92,  
     m.55                 21                           94, 95, 97, V 28, 30, 
                                                       31, 34 
                          PAPERS                       D 41, E 12, 47, 140, 147,  
                          34                           171, 174, 176, 182, G 7,  
                                                       J 97, K 4, 16, 48, 49 
                                                       57, 59, 62, L 12, M 5,  
                                                       21, 24, O 97, S 10, 
                                                       U* 8, 57, U 8, 59, V 31,  
                                                       34 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     PAPERERA             PAPERERA                     V 34 
     f.2                  1 
                          PAPERERES                   G 7 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
                          
     PAQUET               PAQUET                       A 8, M 5, 8, T 21, V 20 
     m.7                 5 
                         PAQUETS                       M 5, V 43 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PARADÍS                                           L 13, 19 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     PARADOXA            PARADOXES                     P 29 
     f.1                   
________________________________________________________________________________________      
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     PARÀGRAF                                          M 9 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     PARAIGUA            PARAIGÜES                     D 124, 128, 153 
     m.3                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     PARALÍTIC           PARALÍTICH                    D 103 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     PARAR               PARA                          A 45, C 69, D 123, E 13,  
     v.51                11                            180, G 13, I 33, K 4,  
                                                       61, U* 9, U 8 
                         PARADA                        A 8, C 94, E 12, K 4, P 34, 
                         5                             U* 8, U 8     
                         PARANT                   C 65, 86 
                         2 
                         PARAR                         A 17, D 30, E 66, 84,  
                         15                            H 60, K 22, 28, 43, P 29,  
                                                       S 6, T 25, U* 30, 37, U 29,  
                                                       37 
                         PARAREU                   T 40 
                         1 
                         PARAT                   C 53, E 171, G 49, K 58,  
                         8                             R 6, 11, U* 56, U 58 
                         PARAVA                        F 17 
                         1 
                         PARAVEN                       V 50 
                         1 
                         PAREN                         E 15, K 5, U* 10, U 9 
                         4 
                         PARÉS                         D 125, P 17 
                         2 
                         PAREVEM                       V 11 
                         1                                              
________________________________________________________________________________________                          
     
     PARAT               PARADA                        A 32, 36, 44     
     adj.5               3                              
                         PARADES                   V 43 
                         1 
                         PARATS                   R 5 
                         1                                                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     PARANY                                            J 28, N 24 
     m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
     PARAULA             PARALES                       O 101 
     f.190               1 
                         PARAULA                       A 11, 20, 26, 35, 41,  
                         75                            B 24, C 22, 121, D 18,  
                                                       21, 53, 57, 84, 85, 97,  
                                                       139, 164, E 41, 98, 130,  
                                                       157, 166, 179, G 15, 
                                                       24, 45, 59, H  48,  
                                                       57, I 15, 25, 43,  
                                                       K 14, 34, 44, 53,  
                                                       56, 60, L 4, N 45,  
                                                       94, O 91, P 2, 12, 13,  
                                                       19, 23, 25, Q 23, R 4,  
                                                       11, S 2, 4, 16, 17,  
                                                       T 15, 25, 43, U* 43, 
                                                       U 43, V 14, 21, 30,  
                                                       50 
                         PARAULAS                      B 8, 19, 48, L 4 
                         5                               
                         PARAULES                      A 33, 34, 36, 40, 41,  
                         108                           C 23, 50, 92, 118,  
                                                       129, D 36, 39, 41, 43,  
                                                       76, 85, 95, 96, 97,  
                                                       99, 106, 124, E 68,  
                                                       100, 101, 114, 187,  
                                                       F 19, G 13, 31, 37,  
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                                                       43, 55, 73, H 41, 48,  
                                                       51, 63, I 14, 15, 25, 
                                                       30, 34, 41, J 22, K 22,  
                                                       34, 35, 39, 64, L 4, 9,  
                                                       12, M 10, N 34, 49, 95, 
                                                       P 12, Q 24, R 4, 5, 7, 
                                                       8, 10, S 5, 6, 9, 10, 
                                                       14, T 8, 15, 18, 20,  
                                                       22, 26, 34, 40, 42,  
                                                       U* 44, 50, 54, 58  
                                                       U 44, 56, V 3, 14, 15,  
                                                       38                               
                         PARAULETES                   T 20 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PARDAL                                         P 3, R 3 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PARDESUS (cursiva)                                S 12 
     1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PARE                PARE                           A 8, 14, 26, 28, 32,  
     m.474               387                           33, 34, 35, 36, 39,  
                                                       41, 42, 43, 44, 45,  
                                                       B 13, 30, 39, 43, C 51,  
                                                       110, D 17, 24, 25, 26,  
                                                       27, 28, 32, 33, 34,  
                                                       37, 38, 39, 41, 42, 56,  
                                                       72, 74, 86, 87, 101,  
                                                       118, 122, 123, 125,  
                                                       126, 143, 144, 147,  
                                                       148, 150, 151, 161, 
                                                       E 5, 7, 93, 108, 150,  
                                                       151, 154, 155, F 21, 
                                                       22, 23, 25, 26, 27,  
                                                       28, 29, 30, G 49, 50, 
                                                       77, H 38, 39, 40, 41, 
                                                       42, 43, 44, 45, 46,  
                                                       47, 48, 49, 52, 54,  
                                                       55, 56, 57, 58, 59, 
                                                       60, 61, 62, 63, 64, 
                                                       I 11, 16, 18, 19, 24,  
                                                       28, 29, 30, 32, 39, 
                                                       41, 43, 44, 45, 46, 
                                                       J 3, 4, 5, 6, 7, 14,  
                                                       18, 19, 21, 42, 58,  
                                                       63, 69, 100, 101, K 3,  
                                                       32, 36, 50, 51, 52,  
                                                       L 3, 4, 6, 7, 11, 19, 
                                                       N 2, 11, 14, 46, 50,  
                                                       51, 53, 77, 82, 83,  
                                                       85, 94, 95, 97, 98,  
                                                       99, 100, 102, R 1, 4, 
                                                       5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                       S 2, 7, T 6, 7, 8, 9,  
                                                       10, 11, 12, 13, 14,  
                                                       15, 19, 21, 22, 23,  
                                                       24, 25, 27, 28, 30,  
                                                       31, 32, 33, 34, 36,  
                                                       37, 38, 40, 41, 42,  
                                                       U* 41, 51 U 41, 52 
                         PARES                         A 20, 33, 34, C 15,  
                         87                            D 11, 22, 29, 34, 35,  
                                                       37, 58, 59, 83, 96,  
                                                       101, 122, 146, 147,  
                                                       161, E 167, G 16, 17,  
                                                       19, 32, H 41, 56, 58, 
                                                       60, I 18, J 8, 20, 59, 
                                                       61, 97, 99, 103, 108,  
                                                       K 57, L 17, 18, M 12,  
                                                       21, 24, N 25, 30, 31,  
                                                       36, 37, 40, 42, 43,  
                                                       62, 86, 87, 88, 91,  
                                                       92, P 10, R 8, S 7,  
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                                                       8, T 8, 15, 19, 23,  
                                                       24, 36, 39, V 6, 12,  
                                                       31 
________________________________________________________________________________________                               
 
     PARELL              PARELL                  E 12, 141, K 4, 48,  
     m.14                11                            M 22, O 97, P 34,  
                                                       R 1, S 8, U* 8, U 8 
                         PARELLS                       S 12, U* 35, U 35 
                         3                           
________________________________________________________________________________________                              
 
     PARELLA             PARELLA                       H 62, J 5, O 95, 
     f.32                21                            P 4, 6, 21,  
                                                       27, S 13, 18, T 26, 
                                                       V 8, 19, 23, 26, 45,  
                                                       46, 48, 51, 52 
                         PARELLES                   E 171, J 3, 8, K 57,  
                         10                            P 27, S 14, V 2, 19,  
                                                       20, 27 
                         PARELLETA                     S 11 
                         1                              
________________________________________________________________________________________                                                                                     
 
     PARENT              PARENT                        G 43, N 1 
     m.4                 2 
                         PARENTS                   P 26, R 8 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PARENTA             PARENTES                      R 3 
     f.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     PARER                                             B 8, P 28, R 1, S 14 
     m.5 
________________________________________________________________________________________ 
                
     PARET               PARET                   A 3, 33, D 9, 65, E 11, 
     f.53                26                            F 7, 14, H 34, 38, J 33, 
                                                       57, K 3, L 4, R 7, T 2, 
                                                       U* 7, U 7 
                         PARETS                        A 40, 45, C 9, 20, 143, 
                         27                            D 100, E 12, 15, 147, 
                                                       159, G 7, 29, 31, H 34, 
                                                       J 98, K 4, 5, 49, 54, 
                                                       R 3, 10, T 2, U* 8, 10,  
                                                       U 8, 9, V 19 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PARIR                                         A 41 
     v.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PARÍS                                             E 99, 174, 180, 182,  
     np.21                                             G 26, 78, 79, 81, 89,  
                                                       K 34, 58, 61, 62, P 14,  
                                                       17, 22, 33 
________________________________________________________________________________________                                                       
      
     PARLAR              PARLA                   A 10, 30, 33, 34, 35,     
     v.800               143                           B 50, C 22, 39, D 27,  
                                                       36, 43, 45, 68, 87, 90,  
                                                       142, 145, 148, E 13, 19,  
                                                       41, 53, 86, 108, 113,  
                                                       157, 158, 161, 163, 167,  
                                                       173, 188, F 20, 30, G 49,  
                                                       54, 73, 82, H 42, 50, 
                                                       I 19, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                       39, J 4, 6, 15, 37, 41, 
                                                      42, 78, K 4, 6, 14,  
                                                      18, 29, 36, 38, 53,  
                                                      54, 55, 57,  58,  
                                                      64, L 4, 5, 9, 12, 
                                                      M 3, 7, 10, N 42, P 6,  
                                                      18, 19, 20, 26, 30, 35,  
                                                      Q 23, R 4, 7, 9, 12,  
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                                                      S 5, 6, 7, 9, 10, 11,  
                                                      15, 17, 18, T 10, 15,  
                                                      17, 22, 25, 30, 42, 
                                                      U* 8, 25, 38, 48, 49,  
                                                      57 U 8, 24, 38, 49, 50,  
                                                      58, V 5, 9, 23, 26,  
                                                      30, 31, 52 
                         PÀRLA                        H 61 
                         1                               
                         PARLÀ                  I 19 
                         1 
                         PARLÁ                  D 106 
                         1 
                         PARLÂ                  J 9, 30, 81 
                         3 
                         PÁRLALI                  C 111 
                         1 
                         PARLANT                  A 37, 43, C 118, E 21,  
                         27                           159, G 77, I 19, J 58,  
                                                      78, K 7, 54, L 4, 5,  
                                                      P 2, 21, S 13, T 17,  
                                                      30, 31, 42, U* 13, U 12,  
                                                      V 19, 20 
                         PARLANTLI                    I 9 
                         1 
                         PARLANTVOS                  I 24 
                         1 
                         PARLAR                       A 13, 16, 27, 28, 33,  
                         217                          35, 36, B 40, C 87,  
                                                      97, 98, 108, 111, 117, 
                                                      D 26, 29, 41, 47, 53,  
                                                      54, 55, 68, 78, 79, 86,  
                                                      89, 90, 91, 96, 97, 99,  
                                                      100, 105, 106, 136,  
                                                      148, E 19, 26, 44, 68,  
                                                      70, 71, 78, 116, 129, 138,  
                                                      153, 171, 172, F 22,  
                                                      G 41, 43, 83, H 36,  
                                                      48, 49, 53, 61, I 43,  
                                                      J 50, 52, 58, 87,  
                                                      89, 104, K 6, 9,  
                                                      15, 22, 23, 26, 39,  
                                                      44, 47, 52, 55, 58,  
                                                      L 2, 4, 9, 11, 12,  
                                                      14, M 9, 14, 18, 19,  
                                                      21, N 5, 14, 29, 31,  
                                                      33, 35, 36, 39, 41,  
                                                      42, 43, 45, 51, 53,  
                                                      94, O 95, P 2, 6, 13, 
                                                      19, 29, 32, 34, R 2,  
                                                      7, 8, 10, 12, S 2, 3,  
                                                      5, 6, 7, 11, 14, 16,  
                                                      17, T 4, 10, 13, 15,  
                                                      20, 21, 22, 24, 25, 32,  
                                                      34, 36, 39, 40, 
                                                      U* 15, 20, 22,  
                                                      30, 31, 35, 50  
                                                      U 14, 19, 21,  
                                                      30, 31, 34, 51,  
                                                      V 12, 14, 16, 21, 28,  
                                                      33, 35, 40, 47, 48, 
                         PARLARÀ                      V 12 
                         2 
                         PARLARÁ                      D 51, 100, E 133, K 45 
                         5 
                         PARLARÁS                     C 50 
                         1 
                         PARLARÉ                  A 34, C 96, D 99,  
                         11                           E 168, I 32, J 37, 
                                                      K 57, L 7, 9, 18, N 34 
                         PARLAREM                     A 17, 37, B 18, C 48,  
                         13                           121, M 21, N 43, 
                                                      O 98, R 7, T 19, 42, 
                                                      U* 57 
                         PARLARÈM                     H 59, 60 
                         2 
                         PARLAREU                  L 9, R 8 
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                         3 
                         PARLARÍEM                  V 13 
                         1 
                         PARLARIES                    L 2, 6, P 12 
                         3 
                         PARLARÍES                  J 29 
                         1 
                         PARLARLI                  E 116, 172, H 46 
                         3 
                         PARLARMEN                  H 42 
                         1 
                         PARLARNE                  C 40, G 52 
                         2 
                         PARLARTE                  E 163 
                         1 
                         PARLARTEN                  C 128 
                         1 
                         PARLARVOS                  D 95, I 19 
                         2 
                         PARLAT                  A 15, 19, 26, 27, 32,  
                         56                           41, C 57, 71, 133,  
                                                      D 28, 43, 49, E 90,  
                                                      97, 115, 188, G 41,  
                                                      80, H 40, 51, 64, 
                                                      K 31, 33, 39, 64, L 5,  
                                                      N 6, 14, 29, 61,  
                                                      O 94, P 2, 8, 20,  
                                                      S 4, 7, 13, 15, T 8,  
                                                      18, 35, 36, U* 40,  
                                                      50, U 40, V 6, 8,  
                                                      13, 33, 38, 41, 48 
                         PARLAU                       L 4 
                         1 
                         PARLAVA                  E 32, G 42, I 34, K 11,  
                         15                           P 19, S 13, T 36, 39,  
                                                      U* 18, 19, U 17, 19, 
                                                      V 35, 40, 50 
                         PARLAVEM                     D 85, J 14, 15 
                         3 
                         PARLÀVEM                     P 16 
                         1 
                         PARLAVEN                     A 38, E 113, G 39,  
                         7                            K 38, U* 49, U 50,  
                                                      V 20 
                         PARLAVEU                     L 6 
                         1 
                         PARLEM                       A 21, 22, 33, B 16,  
                         33                           C 14, 41, 76, 126, 
                                                      D 129, 149, E 25,  
                                                      73, 90, J 14, 15,  
                                                      K 24, 30, M 12, N 16, 
                                                      O 91, P 27, S 8, 10,  
                                                      11, 15, T 5, U* 32, 
                                                      40, 47, U 32, 39, 48 
                         PARLÈM                       H 37, 64, J 14 
                         4 
                         PARLEN                  E 22, 132, G 40, K 7,  
                         11                           45, S 4, 12, U* 14  
                                                      U 13, V 20, 46 
                         PARLERIA                  T 14 
                         1 
                         PARLERÍA                  H 47 
                         1 
                         PARLES                       C 27, 74, D 39, 122,  
                         49                           E 34, 51, 101, 126,  
                                                      159, 167, 173, 192,  
                                                      G 15, 16, 19, 28, 42,  
                                                      51, H 53, J 5, 39,  
                                                      59, 84, K 11, 17, 35,  
                                                      42, 54, 57, 58, 65, N 33,  
                                                      50, 86, P 23, 25, 26,  
                                                      R 3, S 2, 16, T 37,  
                                                      U* 18, 44, 61, U 17,  
                                                      44, V 5, 33, 34 
                         PARLÉS                  A 41, N 46, V 22 
                         3 
                         PARLESSIM                    N 21 
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                         1 
                         PARLESSIN                    V 7 
                         1 
                         PARLESSIS                  E 88, H 42, K 30, T 10 
                         4 
                         PARLEU                       A 16, 22, 23, 29, 37,  
                         55                           C 88, D 148, 158, E 21,  
                                                      25, 35, 98, 113,  
                                                      115, 139, 155, F 7,  
                                                      15, 18, H 40, 
                                                      54, J 66, K 7, 12, 33,  
                                                      38, 39, 47, 52, L 4,  
                                                      5, 7, 11, N 45, 47,  
                                                      Q 24, R 2, S 6, T 5,  
                                                      7, 36, U* 12, 19, 43,  
                                                      49, U 12, 18, 43,  
                         PARLÈU                       H 37, I 43 
                         2 
                         PARLEUME                     C 88 
                         1 
                         PARLI                        A 26, B 8, 48, C 27, 70, 
                         35                           D 46, 93, 95, 96, 97,  
                                                      99, 100, 154, E 32, 70,  
                                                      H 64, I 22, J 35, 37,  
                                                      K 11, 23, M 5, N 39,  
                                                      P 9, R 12, S 9, 10, 13,  
                                                      T 27, U* 18, U 17,  
                                                      V 14, 16, 49 
                         PARLILS                      D 105 
                         1 
                         PARLIN                       G 94, J 8, N 38, P 14 
                         4 
                         PARLIS                  A 7, 36, B 35, C 20,  
                         39                           D 35, 118, 121, E 157,  
                                                      167, 186, 189, 192, G 26, 
                                                      37, I 27, J 17, 75, K 53,  
                                                      57, 63, 64, 65, M 13,  
                                                      N 48, P 9, R 8, S 8, 10,  
                                                      15, U* 21, 23, U 20, 22 
                         PARLO                  B 13, 49, C 39, D 31,  
                         22                           33, E 66, G 17, 30,  
                                                      I 27, J 4, 19, K 22, 
                                                      L 7, 8, M 4, 21, N 13,  
                                                      T 26, U* 30, 61, U 29,  
                                                      62 
                         PORLIS                       V 34 
                         1                              
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      PARLAR                                          A 45, J 8, 88, L 5 
      m.5 
________________________________________________________________________________________ 
      
      PARPELLA           PARPELLES                  P 13 
      f.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
      PARRA                                           H 34, T 2 
      f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PARROQUIÀ          PARROQUIANS                  H 47, T 14 
      m.2                  
________________________________________________________________________________________ 
 
      PARRUPADOR         PARRUPADORS                  P 27 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PART               PART                         A 12, 14, 20, 31, 32, 35,  
      f.108              102                          B 8, C 92, 132, 134, 135, 
                                                      D 5, 51, 54, 65, 79, 110, 
                                                      119, 134, 159, 161, E 11,  
                                                      73, 77, 87, 105, 130,  
                                                      147, F 10, G 7, 21, 57, 
                                                      H 36, 37, 41, K 3, 24,  
                                                      26, 29, 35, 49, L 2, 12, 
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                                                      15, M 14, 17, N 4, 52,  
                                                      55, O 100, 101, P 5, 10,  
                                                      12, 18, 28, 31, R 6, S 1,  
                                                      2, 10, 15, 16, 18, T 2,  
                                                      4, 5, 9, 31, 37, U* 7, 
                                                      23, 32, 34, 56, U 7, 22,  
                                                      33, 55, 57, 58, V 33, 47,  
                                                      49 
                         PARTS                        D 102 
                         1 
                         APART                  E 126, K 43, S 11, 14, 
                         loc.adv.5                    U* 54                              
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      PARTICIPAR                                      C 15 
      v.1 
________________________________________________________________________________________ 
      
      PARTICULAR         PARTICULAR                   M 5, O 94, S 1, V 10 
      adj.10             9 
                         PARTICULARS                  D 89 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      PARTICULARMENT                                  C 88, 126, P 33 
      adv.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PARTIDA                                         H 40, P 21, 32, T 8 
      f.5 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PARTIDARI                                 D 72 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PARTIR             PARTÍEM                      A 16, 17 
      v.10               2 
                         PARTIR                       I 28, L 7, P 21, S 2,  
                         6                            U* 21, U 20 
                         PARTIREM                  O 95 
                         1 
                         PARTIRES                     I 35 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      PARTIT           PARTIT                       D 76, L 7, M 7, Q 23,  
      m.8                7                            S 4, 7 
                         PARTITS                      P 32 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
       
      PAS                                        A 6, 9, 11, 12, 16, 18,  
      adv.262                                         25, 27, 28, 37, 45,  
                                                      46, 47, B 11, C 13, 22,  
                                                      26, 37, 44, 47, 107,  
                                                      110, 113, 117, 123,  
                                                      D 13, 15, 20, 22,   
                                                      41, 43, 56, 67, 71, 
                                                      73, 89, 93, 120, 127,   
                                                      E 14, 15, 17, 19,  
                                                      24, 27, 37, 38, 39, 42,  
                                                      47, 48, 52, 64, 66, 80,  
                                                      88, 90, 99, 107, 115,  
                                                      120, 128, 137, 139, 
                                                      140, 153, 158, 176,  
                                                      181, 187, F 10, 14, 
                                                      15, 18, 20, 21, G 26,  
                                                      27, 28, 36, 49, 53, 56,  
                                                      73, 85, H 36, 39, 
                                                      46, 48, 51, 59, 61, 62,  
                                                      I 13, 14, 29, J 6, 29,  
                                                      39, 42, 48, 62, 69, 73, 
                                                      74, 77, 78, 84, 85, 87, 
                                                      88, 102, K 4, 5, 6, 8,  
                                                      9, 12, 13, 14, 16, 18,  
                                                      21, 22, 27, 30, 34, 36,  
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                                                      39, 40, 43, 47, 48,  
                                                      51, 53, 59, 61, 63, 
                                                      L 6, 9, 11, 13,  
                                                      15, M 6, 8, 14, 19, 
                                                      N 3, 6, 51, 56, 72,  
                                                      75, O 93, P 4, 5, 
                                                      7, 8, 11, 14, 16,  
                                                      18, 28, 33, Q 23, 
                                                      R 2, 3, 4, 6,  
                                                      S 3, 4, 7, 9, 10,  
                                                      14, 17, 18, T 4, 
                                                      7, 13, 15, 18,   
                                                      24, 37, 40, U* 10,  
                                                      11, 12, 15, 20,  
                                                      23, 29, 30, 36, 40, 
                                                      42, 47, 50,  
                                                      51, 55, 57, U 9,  
                                                      10, 11, 14, 19, 22,  
                                                      23, 28, 29, 36, 40, 
                                                      42, 48, 51, 52, 55,  
                                                      57, 59, V 12, 15,  
                                                      22, 40, 45, 46,  
                                                      47, 49, 51 
________________________________________________________________________________________ 
                                                       
     PAS                  PAS                         A 42, D 27, 65, 85, 
     m.90                 48                          86, 87, 95, 104,  
                                                      142, 164, E 109, 111, 
                                                      161, 194, G 63 H 59  
                                                      I 13, 14, 29, K 37,  
                                                      55, 66, L 3, O 101, R   
                                                      1, 12, S 5, 11, 15, 
                                                      16, T 19, 28, 29, 33,  
                                                      U* 48, 49, U 49, 50, 
                                                      V 19, 25, 38, 44 
                          PASOS                       B 27 
                          1         
                          PASSOS                      B 50, C 110, D 77, 
                          41                          98, 124, 153,  
                                                      E 24, 56, 97, 133,  
                                                      195, F 13, G 13, 14, 57,  
                                                      H 51, I 10, 13, J 55,  
                                                      97, K 8, 20, 33, 45,  
                                                      66, L 6, 12, 16, 18,  
                                                      P 25, R 4, 6, 10, 12,  
                                                      S 5, T 18, U* 14, 25  
                                                      U 13, 25                                                      
________________________________________________________________________________________ 
 
      PASMAT                                        F 12 
      castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________ 
     
      PASQUA              PASCUA                      J 7, 16 
      f.4                 2   
                          PASQÜES                     H 47, T 14 
                          2 
________________________________________________________________________________________                         
 
      PASSABLEMENT                                 V 4 
      adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PASSADA             PASSADA                     C 80, I 24, N 11, P 34 
      f.6                 4 
                          DE PASSADA (loc. adv.)      R 9 
                          1            
                          PASSADES                    J 58        
                          1                             
________________________________________________________________________________________       
       
      PASSADA             PASSADA                     D 128, E 107, F 15, K 36 
      adj.9               7                           Q 23, U* 41, U 41 
                          PASSADES                    H 63, T 26 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
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      PASSADÍS            PASSADIÇ                    H 34 
      m.16                8 
                          PASSADÍS                    T 2, 19, 31, 37, 39,  
                          8                           41, V 43 
________________________________________________________________________________________                          
 
      PASSANT                                         A 41, E 71, K 23, M 5  
      f.7                                             O 99, U* 31, U 31 
________________________________________________________________________________________       
      
      PASSAR              PASAR                       B 50, H 56 
      v.649               2 
                          PASARSE                     N 73 
                          1 
                          PASSA                       A 7, 11, 22, 29, 35,  
                          168                         42, B 19, C 29, 32,  
                                                      69, 94, 107, 131,  
                                                      139, D 23, 85, 86,  
                                                      125, 134, E 12, 26, 
                                                      41, 73, 86, 115, 122,  
                                                      136, 166, 188, F 19, 
                                                      20, 24, 27, 29, G 35, 
                                                      42, 91, H 37, 38, 41,  
                                                      48, 49, 64, I 13, 37, 
                                                      43, J 3, 11, 32, 68,  
                                                      72, 101, K 4, 8, 14, 
                                                      24, 29, 39, 41, 46,  
                                                      56, 64, L 2, 5, 6,  
                                                      9, 12, 13, 18, M 9,  
                                                      10, 12, 14, 16, N 6,  
                                                      17, 35, 40, 42, 55,  
                                                      56, 92, O 100, P 2,  
                                                      3, 5, 7, 25, 27, 30, 
                                                      33, Q 23, R 7, 9, 10,  
                                                      S 2, 6, 7, 9, 10, 11,  
                                                      15, 16, 17, 18, T 5, 
                                                      6, 7, 9, 15, 16, 19,  
                                                      22, 23, 27, 32, 35,  
                                                      37, U* 8, 15, 17,  
                                                      20, 32, 43, 50, 57, 
                                                      60, 61, U 13, 16, 20, 32,  
                                                      43, 58, 61, 62, V 5, 6,  
                                                      12, 23, 24, 29, 31, 
                                                      41, 51 
                          PASSÀ                  F 17 
                          1 
                          PASSÁ                       J 30 
                          1 
                          PASSÂ                       J 78, 89, 91 
                          3 
                          PÀSSA                       H 40, 51 
                          2 
                          PASSADA                     A 37, C 137, J 67 
                          3 
                          PASSADES                    G 29 
                          1                         
     
                                      
                          PASSANT                     A 47, E 123,  
                          18                          142, 176, G 35, J 87, 
                                                      K 40, 41, 48, 59, 
                                                      N 21, P 27, 
                                                      S 17, T 32, U* 52  
                                                      U 53, V 46 
                          PASSANTLI                   E 118, 175 
                          2 
                          PASSAR                  A 4, 8, 12, 21, 26,  
                          166                         29, 31, 39, B 18, 24,  
                                                      25, 40, 51, C 10, 22,  
                                                      131, 132, D 11, 77,  
                                                      82, 85, 101, 112,  
                                                      121, 134, 142, E 14,  
                                                      20, 24, 76, 80, 91, 
                                                      94, 95, 128, 131,  
                                                      133, 141, 161, 171,  
                                                      184, F 11, G 29, 51, 
                                                      64, 79, 82, H 34, 38, 
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                                                      44, 49, 50, 52, 55, 
                                                      57, J 5, 14, 26, 58,  
                                                      88, 102, 104, K 4, 6,  
                                                      8, 25, 27, 31, 32,  
                                                      33, 43, 44, 45, 48,  
                                                      54, 57, 62, L 3, 6,  
                                                      12, 15, M 5, 14, 18,  
                                                      N 37, 66, 67, 79,  
                                                      O 87, 88, 89, 95,  
                                                      P 2, 9, 14, 22, 26,  
                                                      31, R 5, 8, 12, S 4,  
                                                      5, 15, T 3, 6, 7, 11,  
                                                      16, 18, 23, 25, 28,  
                                                      35, U* 10, 12, 
                                                      34, 36, 40, 41, 42,  
                                                      55, 59, 60, 61  
                                                      U 9, 11, 33, 35, 
                                                      40, 41, 42, 56, 60,  
                                                      61, 62, V 5, 6, 7,  
                                                      13, 14, 15, 22, 23,  
                                                      28, 35, 46, 
                          PASSARÀ                  A 23, 39, H 54, L 2,  
                          11                          15, M 12, O 96,  
                                                      102, T 30, U* 23, U 22,  
                          PASSARÁ                  C 21, 113, D 161,  
                          12                          E 47, 90, J 70, K 16,  
                                                      30, M 23, N 3, 14, P 16 
                          PASSARAN                  U* 60, U 61 
                          2 
                          PASSARÀN                    P 26 
                          1 
                          PASSARÁN                    E 165, 185, K 56, 63 
                          4 
                          PASSARÉ                     A 35, P 16, S 2 
                          3 
                          PASSAREM                    A 45, J 4, N 51, S 6 
                          4 
                          PASSAREU                    L 4, S 4 
                          3 
                          PASSARHI                  E 96 
                          1 
                          PASSARIA                    A 10, L 7, O 93, 
                          4                           T 9 
                          PASSARÍA                  E 180, H 42, K 61, N 17 
                          4 
                          PASSARÍES                  G 55 
                          1 
                          PASSAT                  A 6, 32, 35, 37,  
                          107                         38, B 35, C 56, 61,  
                                                      92, 98, 122, 130, 
                                                      131, 134, D 69, 108, 112,  
                                                      113, 119, 133, 146,  
                                                      E 14, 15, 23, 48,  
                                                      50, 75, 97, 91,119,  
                                                      130, 131, 141,  
                                                      142, 157, 161, 164,  
                                                      175, 177, 178, 194,  
                                                      F 14, G 18, 29, 69,   
                                                      J 106, K 4, 5, 8,  
                                                      16, 17, 25, 33,  
                                                      40, 44, 53, 55,  
                                                      56, 59, 60, 66,  
                                                      L 3, 7, 19, M 10,  
                                                      12, 13, N 66, 
                                                      O 100, P 4, 32,  
                                                      36, S 6, 7, 9,  
                                                      11, 15, 17, 19, T   
                                                      20, 23, 30, 42,  
                                                      U* 9, 23, 24, 34, 40, 42,  
                                                      43, 60, U 9, 23, 24,  
                                                      33, 42, 43, 61, V   
                                                      13, 35, 40, 44, 52 
                          PASSAVA                     A 28, C 12, D 58, 123,  
                          17                          127, 154, E 136, 149, 
                                                      H 47, I 41, K 46, 50, 
                                                      P 2, 7, 10, R 10, T 14 
                          PASSÀVEM                  T 23 
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                          1 
                          PASSEM                  C 78, D 29 
                          2   
                          PASSEN                      A 10, 11, 17, D 76, 83,  
                          19                          86, 113, E 147, F 10,  
                                                      J 18, K 49, N 80, P 8,  
                                                      21, S 4, T 39, U* 51  
                                                      U 52  
                          PASSES                  A 44, E 69, J 30, K 23,  
                          8                           P 22, R 3, T 20, V 34 
                          PASSÉS                  B 46, E 91, K 31, R 4,  
                          11                          6, U* 40, U 40, V 26,  
                                                      42 
                          PASSEU                  A 9, 11, E 72, F 13,  
                          10                          24, J 101, K 24, R 3,  
                                                      U* 32, U 31,  
                          PASSI                  D 147, 158, 162, E 90,  
                          35                          93, 135, 184, G 82,  
                                                      J 18, K 31, 32, 46,  
                                                      62, L 18, M 6, 10, 14,  
                                                      O 88, 91, 93, P 16, 21,  
                                                      29, R 4, U* 31, 40,  
                                                      41, 47, U 30, 40, 41, 48, 
                                                      V 11, 14, 39  
                          PASSIN                  J 102, O 96, 98, P 32 
                          5 
                          PASSO                  C 47, D 15, E 120,  
                          15                          123, G 79, J 4, K 41, 
                                                      42, L 17, N 69, T 29,  
                                                      U* 53, U 54 
                         *PASSSAR                     H 39 
                          1                                                          
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     PASSAT                                           B 9, C 28, 122, 141, 
     m.20                                             D 29, E 130, 164, 194 
                                                      H 56, K 44, 56, 66 
                                                      M 17, 18, R 4, T 24, 
                                                      26, 39, U* 59    
________________________________________________________________________________________     
     
     PASSAT              PASSAT                       C 27, E 119, 
     adj.18              14                           F 28, H 47, I 19,   
                                                      K 40, T 14, 27, U* 
                                                      52, U 54, V 49  
                         PASSATS                      E 12, I 42, K 4, U* 8 
                         4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PASSATGE            PASSATGE                     P 30 
     m.2                 1 
                         PASSATGES                    M 18 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     PASSAVOLANT (només passa; no fa estada)          L 7 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PASSEIG                                          A 18, 20, 40, B 31, C 33,  
     m.19                                             55, E 114, G 30, J 8,  
                                                      K 38, P 4, S 7, U* 49  
                                                      U 50, V 4, 25, 29 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     PASSEJAR             PASSEJA                     A 6, C 15, 16, 97, D 55,  
     v.15                 10                          161, E 83, K 28, U* 37, 
                                                      U 37 
                          PASSEJANT                   L 2 
                          1 
                          PASSEJAR                    F 27, G 29, V 29 
                          4 
________________________________________________________________________________________                           
 
     PASSEJADA            PASSEJADES                  V 23 
     f.1                    
________________________________________________________________________________________ 
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     PASSIÓ               PASSIÓ                      A 5, 10, 15, 34, 35,  
     f.70                 61                          47, C 34, D 149, E 53,  
                                                      54, 87, 100, 102, 114,  
                                                      129, 164, 165, G 40,  
                                                      H 62, K 18, 19, 29, 
                                                      34, 35, 39, 44, 56,  
                                                      N 13, P 11, 23, 24,  
                                                       28, R 2, S 9, T 26,  
                                                           U* 25, 38, 44, 45, 51,  
                                                           55, U 24, 38, 45, 52,  
                                                           56  
                          PASSIONS                       E 181, I 18, K 61, P 11,  
                          9                                23, R 2, 3, V 32 
_______________________________________________________________________________________                           
                              
     PASTA                PASTA                       B 30, G 53, O 94, 95 
     f.14                 6 
                          PASTES                      O 98, P 32, 34, S 12,  
                          8                                13, V 20 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     PASTAR               PASTEN                       E 151, K 51 
     v.2                         
________________________________________________________________________________________      
      
     PASTAT                                             B 39 
     adj.1                      
________________________________________________________________________________________ 
 
     PASTOR               PASTÔ                       L 10 
     m.22                 1 
                          PASTOR                       D 5, 65, 66, 70, 74,  
                          16                               79, 80, 84, 106, 125,  
                                                           140, R 4, 7, 8, 11 
                          PASTORET                    D 106 
                          1  
                          PASTORS                     D 106, E 153, K 52 
                          4                            
____________________________________________________________________________________                                                       
 
     PASTURA                                               R 4 
     f.1 
____________________________________________________________________________________ 
 
     PASTURAR             PASTORARLES                F 28 
     v.3                  1 
                          PASTORAVA                        D 106 
                          1                             
                          PASTURAR                         V 47 
                          1 
____________________________________________________________________________________      
                                                      
     PATEJAR                                             H 57 
     castellanisme 1 
____________________________________________________________________________________      
 
     PATGE                                                 J 109 
     m.1 
____________________________________________________________________________________ 
      
     PATIR                PATEIX                           D 145 
     v.38                 1 
                          PATEIXI                          S 6 
                          1 
                          PATEIXIS                       M 16 
                          1 
                          PATEIXO                          E 160, J 26, K 54,  
                          4                                N 16 
                          PATIES                       T 35 
                          1 
                          PATIM                            D 29 
                          1                            
                          PATIR                            D 37, E 47, 52, 160,  
                          23                               192, K 16, 18, 54, 65,  
                                                           P 16, R 4, S 10,  
                                                           13, T 35, U* 21, 23, 24,  
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                                                           58, U 20, 22, 
                                                           24, V 35 
                          PATÍR                            N 16 
                          1 
                          PATIRIA                          C 107 
                          1 
                          PATIRÍA                          N 84 
                          1 
                          PATIT                            A 42, G 29, V 25 
                          3 
____________________________________________________________________________________                            
 
     PATI                 PATI                              A 7, 15, 16, 18, D 65,  
     m.162                161                              111, E 11, 12, 19, 36,  
                                                           71, 77, 95, 105, 106,  
                                                           111, 117, 132, 136, 141,  
                                                           142, 156, 171, 172, 176, 
                                                           179, 182, 187, 191, 193,  
                                                           G 7, H 34, 40, 45, 55, 
                                                           I 7, K 3, 4, 6, 12, 23,  
                                                           26, 32, 35, 38, 40, 45,  
                                                           46, 48, 49, 52, 53, 57,  
                                                           58, 59, 60, 61, 63, 65,  
                                                           66, L 7, 18, R 1, 2, 3,  
                                                           5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
                                                           T 2, 8, 12, 19, 22, 23,  
                                                           25, 27, 29, 30, 43, 
                                                           U* 7, 8, 12, 19, 31, 35,  
                                                           42, 47, 49, 51, 52,  
                                                           57, 61, 62, U 7,  
                                                           8, 18, 31, 34, 42, 48,  
                                                           50, 53, 58, 62, 
                          PARTI                            U 11 
                          1                            
______________________________________________________________________________________                                                       
 
     PATIMENT             PATIMENTS                       H 42, 62, T 9, 26 
     m.4                    
______________________________________________________________________________________                         
                         
     PÀTRIA               PATRIA                       D 70, E 25, 26, 67, 68,  
     f.15                 12                               76, K 8, 22, 25 
                          PÀTRIA                       U* 15, 34 U 13 
                          3 
______________________________________________________________________________________                           
 
     PATRIMONI                                             L 7 
     m.2 
______________________________________________________________________________________ 
 
     PATRIOTA             PATRIOTA                         E 26, 67, K 8 
     f.4                  3 
                          PATRIOTES                        E 68 
                          1 
______________________________________________________________________________________                           
 
     PATRIÒTIC            PATRIÒTICA                       U* 15, U 13 
     adj.2                  
______________________________________________________________________________________      
 
     PATRÓ                                             H 37, 48, N 91, 92,  
     m.6                                                   T 5, 15 
______________________________________________________________________________________     
                                                       
     PATRONA                                               D 30, 103 
     f.2 
______________________________________________________________________________________ 
 
     PAU                                                   D 129, N 64, 72, O 87, 88,  
     np.59                                                 89, 90, 91, 100, 101,  
                                                           102, Q 24 
______________________________________________________________________________________                                                       
      
     PAU                   PAU                             A 7, 36, 37, 39, C 84, 
     f.85                  77                              89, 137, 140, D 33, 54,  
                                                           88, 89, 111, 144,  
                                                           E 51, 97, 166, 168, 190,  
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                                                           H 46, 63, 64, I 18, 22,  
                                                           32, 35, K 18, 33, 56, 
                                                           57, 65, L 3, 17, N 38,  
                                                           43, R 7, 9,  
                                                           S 14, T 13, 23, 25,  
                                                           26, 27, 30, 32, 33,  
                                                           38, 40, U* 24, 42,  
                                                           60, U 24, 43, 61 
                      PAUS                            H 43, J 80, M 21, O 90,  
                           8                               S 17, T 11, 39, V 40                                                  
______________________________________________________________________________________                                                      
     
     PAULA                                             C 5, 10, 22, 23, 36,  
     np.82                                            37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                      103, 104, 105, 106,  
                                                      107, 108, 109, 110,  
                                                      111, 120, 131, 132 
______________________________________________________________________________________                                                       
 
     PAULINA                                          J 2, 6, 7, 8, 9, V 2, 
     np.392                                           3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                      10, 11, 12, 13, 14, 17, 
                                                      18, 19, 20, 21, 22, 23,  
                                                      24, 25, 26, 27, 28, 29, 
                                                      30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                      42, 46, 47, 48, 49, 50,  
                                                      51, 52 
______________________________________________________________________________________                                                       
 
     PAUSA                                         A 3, 6, 7, 11, 16, 18,  
     f.367                                            22, 25, 28, 29, 39, 40, 
                                                      45, 47, B 27, 34, 40, 
                                                      41, C 10, 12, 16, 31,  
                                                      43, 45, 51, 56, 60, 61, 
                                                      67, 70, 82, 86, 92, 94,  
                                                      95, 99, 122, 132, 141,  
                                                      142, D 9, 16, 26, 27,  
                                                      31, 50, 54, 59, 117,  
                                                      118, 120, 122, 124,  
                                                      125, 134, 155, 161,  
                                                      163, 164, E 13, 15,  
                                                      18, 21, 23, 24, 26,  
                                                      33, 36, 37, 44, 45,  
                                                      46, 47, 51, 53, 55,  
                                                      57, 65, 70, 71, 75,  
                                                      81, 88, 89, 91, 95, 
                                                      98, 99, 112, 113, 114,  
                                                      117, 120, 131, 132,  
                                                      140, 141, 150, 151,  
                                                      154, 156, 158, 159,  
                                                      160, 162, 165, 172,  
                                                      174, 176, 177, 179,  
                                                      180, 181, 185, 186,  
                                                      188, 189, 194, F 7,  
                                                      13, 15, 16, 18, 19,  
                                                      22, 26, 29, G 15, 16,  
                                                      18, 23, 24, 51, 52, 
                                                      54, 73, 75, 77, 84,  
                                                      H 37, 40, 48, 51, 52, 
                                                      55, 58, 59, 60, 64, 
                                                      I 9, 12, 13, 15, 18,  
                                                      19, 20, 21, 27, J 37, 
                                                      98, K 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                      11, 12, 15, 16, 17,  
                                                      18, 19, 20, 22, 23,  
                                                      25, 27, 30, 31, 32,  
                                                      34, 38, 39, 40, 41,  
                                                      44, 45, 48, 50, 51,  
                                                      52, 53, 54, 55, 56,  
                                                      58, 59, 60, 61, 63, 
                                                      64, 66, L 8, 12, 17, 
                                                      M 12, O 98, P 35,  
                                                      R 4, 5, 8, S 3, 4, 
                                                      5, 6, 8, 15, T 5, 8, 
                                                      14, 19, 22, 23, 27,  
                                                      U* 9, 10, 11, 18,  
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                                                      19, 22, 25, 26, 30,  
                                                      31, 34, 36, 39, 40,  
                                                      42, 43, 47, 49, 51, 
                                                      52, U 8, 9, 11, 17, 18,  
                                                      21, 22, 24, 25, 26,  
                                                      31, 33, 36, 39, 40,  
                                                      42, 43, 44, 48, 50,  
                                                      52, 53, 61, V 21,  
                                                      22, 28, 29, 35, 36,  
                                                      39 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      PAUSADAMENT                                 C 141, J 98, R 5 
      adv.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PAVELLÓ            PABELLÓ                  C 9 
      m.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
      PEÇA               PEÇA                         A 40, G 7, M 8, R 5, 
      f.9                5                            T 41 
                         PECES                        V 43 
                         1 
                         PESSA                        B 7, C 67, 109 
                         3 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      PECADOR            PECADOR                      D 130, N 18 
      adj. i m. i f.5    2 
                         PECADORA                     R 9 
                         1                      
                         PECADORS                  D 20, 59 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
      
      PECAR              PECAT                        N 58, 91 
      v.5                4 
                         PEQUESSIN                    N 50 
                         1           
________________________________________________________________________________________                          
 
      PECAT              PECAT                        A 43, C 38, D 28, 58, 62,  
      m.34               26                           130, E 168, H 60, K 57, 
                                                      L 15, N 18, 26, 30, 
                                                      45, 76, 78, 83, 85, 
                                                      88, R 2, 11, S 14 
                         PECATS                       D 19, E 108, K 36, R 6,  
                         8                            12, T 27, U* 51, U 52 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PECULIAR                                        G 14, V 19 
      adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PEDANTESC          PEDANTESCH                   C 122 
      adj.1                 
  ______________________________________________________________________________________     
      
      PEDRA              PEDRA                        A 33, D 66, 106, 110,  
      f.37               31                           E 11, 82, 96, 105, 111,  
                                                      G 56, I 7, K 3, 27, 33,  
                                                      35, 37, L 2, 4, R 4, 6,  
                                                      T 34, U* 7, 37, 42,  
                                                      49, U 7, 36, 42, 50,  
                         PEDRES                       D 65, 110, 132, L 8,  
                         6                            R 2, T 34 
________________________________________________________________________________________                                                                                    
 
      PEDRADA                                        D 158 
      f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      PEDRALBES                                       V 25 
      np.1 
________________________________________________________________________________________ 
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      PEDREGAL                                        U* 56, U 57 
      m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PEDRERA                                         E 29, 33, K 9, 11,  
      f.8                                             U* 16, 18, U 15, 17 
________________________________________________________________________________________      
 
      PEDRÍS                                          E 156, K 52 
      m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PEGAR              PEGA                         G 83, J 49, L 18, S 12 
      v.30               5 
                         PEGANT                       J 31 
                         1 
                         PEGAR                        H 40, J 43, T 8 
                         3 
                         PEGARAS                  G 83 
                         1 
                         PEGARLI                      D 145 
                         1 
                         PEGARSE                      D 14, N 51 
                         2 
                         PEGAT                        D 118, E 84, 85, H 40,  
                         12                           J 35, K 28, 29, T 7,  
                                                      U* 38, U 37, V 42 
                         PEGO                         Q 23 
                         1 
                         PEGUEN                  J 31, 32, 49 
                         3 
                         PEGUEU                       R 11 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      PEIX                                        S 15 
      m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PEIXATERA                                 V 36 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PEL                PEL                          A 6, 8, 9, 12, 13, 20, 24,  
      contr.512          387                          26, 28, 29, 30, 32, 35,  
                                                      41, 42, 43, 46, 47, B 18,  
                                                      41, 50, C 9, 17, 25, 35, 
                                                      36, 42, 43, 46, 50, 74,  
                                                      78, 90, 93, 99, 107, 111,  
                                                      114, 115, 129, D 22, 24,  
                                                      30, 33, 34, 43, 52, 57,  
                                                      59, 60, 68, 80, 82, 90, 
                                                      94, 95, 97, 106, 117,  
                                                      140, 149, E 11, 12, 13,  
                                                      19, 28, 40, 42, 43, 49,  
                                                      55, 62, 64, 66, 67, 72, 
                                                      73, 76, 78, 80, 83, 85,  
                                                      87, 88, 94, 99, 101,  
                                                      111, 112, 125, 129,  
                                                      136, 141, 142, 148,  
                                                      151, 152, 154, 156,  
                                                      165, 166, 167, 179,  
                                                      182, 185, 187, 188,  
                                                      190, 194, F 9, 17, 26,  
                                                      G 14, 15, 19, 22, 24, 
                                                      46, 55, 65, 72, 73, 76,  
                                                      84, 89, 91, 97, H 35,  
                                                      36, 38, 39, 40, 42, 44,  
                                                      45, 52, 54, 55, 57, 58,  
                                                      64, I 9, 12, 14, 15, 21,  
                                                      23, 34, 35, 37, 41, 42,  
                                                      45, 46, J 8, 26, 41, 50, 
                                                      52, 54, 61, 98, K 3, 4, 
                                                      6, 9, 13, 14, 17,  
                                                      19, 21, 22, 24, 25, 26, 
                                                      27, 28, 29, 32, 34, 35,  
                                                      38, 42, 44, 46, 48, 49,  
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                                                      50, 51, 52, 54, 56, 57,  
                                                      61, 62, 63, 64, 65, 66, 
                                                      L 4, 8, 13, 15, 18, M 8,  
                                                      20, 21, N 3, 21, 24, 35,  
                                                      41, 61, 63, 71, 72, 75,  
                                                      92, O 89, 96, P 4, 33, 
                                                      Q 23, R 3, 5, 6, 12,  
                                                      S 3, 5, 6, 9, 15,  
                                                      16, T 3, 4, 6, 8, 12, 
                                                      19, 22, 23, 25, 29, 37, 
                                                      43, U* 7, 8, 9, 12,  
                                                      16, 20, 21, 29, 30, 32, 
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                      41, 44, 49, 55, 56, 59,  
                                                      62, U 7, 8, 11, 15, 19,  
                                                      20, 28, 29, 31, 32, 33, 
                                                      34, 35, 37, 38, 41, 44, 
                                                      50, 56, 57, 60, V 3, 5,  
                                                      6, 8, 10, 23, 24, 30,  
                                                      32, 35, 37, 39, 41, 45, 
                                                      46, 48 
                          PELS                        A 8, 14, 21, 23, 30, 32,  
                          125                         41, 47, B 19, D 9, 19, 39, 
                                                      40, 57, 62, 67, 92, 102,  
                                                      110, 118, 160, E 12, 16,  
                                                      34, 101, 114, 147, 158,  
                                                      159, 161, 172, 175, 180,  
                                                      186, 194, G 24, 29, 32,  
                                                      63, 68, 79, 87, 95, H 35,  
                                                      40, 47, 62, 63, I 14,  
                                                      J 49, 67, K 4, 5, 11,  
                                                      35, 38, 39, 49, 53, 54,  
                                                      55, 58, 59, 61, 63, 66,  
                                                      L 2, 4, 6, M 8, 12, 19, 
                                                      N 13, 43, 59, 69, 76,  
                                                      O 92, P 31, Q 24, R 3,  
                                                      6, 11, S 12, T 3, 8, 14, 
                                                      20, 26, 27, 29, 34,  
                                                      U* 8, 10, 18, 35, 44, 
                                                      49, 57, 61, U 8, 10, 17,  
                                                      35, 45, 50, 62, V 8,  
                                                      17, 31 
________________________________________________________________________________________                              
        
      PÈL                PÈL                          A 3, 10, D 23, E 28,  
      m.16               13                           29, G 44, 77, K 9,  
                                                      U* 16 U 14, 15, V 16 
                         PÈLS                         C 88, H 40, T 7 
                         3                              
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      PELAR              PELA                         N 67, U* 51, U 52 
      v.7                3 
                         PELAR                  S 2 
                         1 
                         PELAT                        D 70, O 88 
                         3 
________________________________________________________________________________________                 
 
      PELAT              PELADES                      N 66 
      adj.3                                       
________________________________________________________________________________________ 
 
      PELEGRÍ            PELEGRINS                  D 16 
      m.1                  
       
________________________________________________________________________________________       
       
      PELEGRINA (v. PEREGRINA)                        E 16, 27, 108, 162, K 5,  
      f.16                                            9, 36, 55, U* 10, 11, 16 
                                                      U 10, 14 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PELL               PELL                         A 8, D 73, 75, 82, 134, 
      f.38               36                           E 15, 21, 72, 135, G 43,  
                                                      44, 80, J 36, 42, 47, 53, 
                                                      78, K 5, 7, 24, 46, R 2, 
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                                                      S 14, U* 10, 13, 23,  
                                                      32, U 9, 12, 23, 31, 
                         PELLS                        G 78, M 24 
                         2 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
      PELLERIA                                        M 24 
      f.1 
________________________________________________________________________________________        
                         
      PELUT              PELUDA                       A 20 
      adj.9              1 
                         PELUDES                      E 28, K 9, U* 16, U 14 
                         4 
                         PELUT                        E 65, K 22, U* 30, U 29 
                         4 
________________________________________________________________________________________                        
 
      PENA               PENA                         A 11, 19, 25, 29, 30, 38,  
      f.113              96                           B 28, C 14, 39, 42, 53,  
                                                      74, 99, 111, 120, D 24,  
                                                      56, 74, 84, 86, 91, 129,  
                                                      135, 159, E 23, 29, 74,  
                                                      155, 161, 167, 175,  
                                                      F 11, G 18, 30, 83, H 63, 
                                                      I 10, 14, 21, 25, 31, 
                                                      J 17, 18, K 8, 10, 25, 
                                                      52, 55, 57, 59,  
                                                      L 8, N 75, 96, O 90, 
                                                      P 8, 29, R 2, 3, 8,  
                                                      11, S 11, 15, 16, T 19,  
                                                      27, 32, 35, 37, 38,  
                                                      U* 17, 21, 26, 33, 35,  
                                                      42, 60, 61, 62,  
                                                      U 15, 20, 25, 30, 32,  
                                                      35, 42, 61, 63, 
                                                      V 4, 34 
                         PENES                      A 10, C 18, D 149, E 164,  
                         17                           181, G 29, 30, I 31, J 89,  
                                                      K 56, 61, R 2, T 35, 43,  
                                                      V 19, 48 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     PENAR                                        A 44, E 45, J 58, K 15,  
     v.6                                              U* 22, U 21 
________________________________________________________________________________________     
 
     PENEDIR-SE (v.EMPE- PENEDEIX                     U* 58, U 60 
     v.8        NEDIR-SE,2 
                REPENE-  PENEDEIXES                   U 17 
                DIR-SE)  1   
                         PENEDEIXI                  N 92 
                         1   
                         PENEDEIXO                  N 78 
                         1 
                         PENEDIRÀS                    R 11 
                         1 
                         PENEDIDA                     P 35 
                         1 
                         PENEDÍSSIM                   F 14 
                         1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     PENEDIMENT                                       T 33 
     m.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PENETRANT                                        A 10 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
     
     PENETRAR             PENETRA                  A 3, B 11, D 104, 117 
     v.13                 4 
                          PENETRANT                   V 27 
                          2 
                          PENETRAR                  C 112, 114, 139 
                          3 
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                          PENETRARÁ                   D 129 
                          1 
                          PENETRARVOS           C 49 
                          1 
                          PENETRAVA                   I 36 
                          1 
                          PENETREU                  A 22 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PENJAR              PENGEN                      E 12, K 3, U* 8, U 7 
      v.38                4 
                          PENJA                       E 13, 73, 105, 144,  
                          17                          151, F 7, 13, 14, K 4,  
                                                      24, 35, 49, 51, U* 9,  
                                                      32, U 8, 32 
                          PENJADA                     E 161, K 55, R 
                          3                             
                          PENJANT                     A 28 
                          1 
                          PENJARÉ                  E 150, K 50 
                          2 
                          PENJAT                      A 25, E 41, F 7, K 14,  
                          6                          U* 21, U 20 
                          PENJATS                    E 11, K 3, U* 7, U 7 
                          4 
                          PENJAVA                    I 37 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
    
     PENJAMENT                                       V 4 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PENOMBRA                                        E 30, K 10, U* 17, U 15 
     f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PENÓS                PENÓS                 D 20, T 27 
     adj.6                2 
                          PENOSA                 H 35, T 4 
                          2 
                          PENOSOS                    E 178, K 60 
                          2 
________________________________________________________________________________________                            
 
     PENOSAMENT                                      D 86, E 30, 179, 195,  
     adv.10                                          I 23, K 10, 60, 66, U* 17,  
                                                     U 15 
________________________________________________________________________________________                                                      
     
     PENSADA                                         H 47, 52, O 99 
     f.3                                                 
________________________________________________________________________________________      
      
     PENSADOR             PENSADOR                   O 92 
     m.2                  1 
                          PENSADORS                 O 90 
                          1 
________________________________________________________________________________________                            
 
     PENSAMENT            PENSAMENT                  A 18, 21, 24, 33, 36, 
     m.92                 62                         42, B 19, 46, C 120,  
                                                     D 24, 89, 118, 138,  
                                                     156, 157, E 18, 37,  
                                                     50, 96, 153, 177,  
                                                     180, G 65, K 6, 12,  
                                                     17, 33, 51, 60, 61,  
                                                     L 17, P 12, 13, 20, 
                                                     21, R 7, 8, 9, T 29,  
                                                     U 11, 12, 23, 24, 41, 
                                                     47, 61, U* 11, 12, 24,  
                                                     41, 46, 60, V 10, 12, 14,  
                                                     38, 42 
                          PENSAMENTS                 A 6, 42, B 19, C 35,  
                          30                         E 88, 183, 185, H 48, 
                                                     K 30, 62, 63, L 13,  
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                                                     17, N 76, P 20, R 2,  
                                                     10, S 10, T 15, 19,  
                                                     37, 38, U* 39, U 38, 
                                                     V 7, 18                                                  
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     PENSAR               PENSA                      A 39, B 49, C 13, 89,  
     v.470                46                         113, 120, 129, 130, 136,  
                                                     D 35, 50, 68, E 139,  
                                                     G 23, 39, 63, 74, H 43,  
                                                     J 76, K 47, L 7, 14,  
                                                     M 10, N 35, 42, 58,  
                                                     O 92, P 24, 33, S 2,  
                                                     6, 9, 11, 13, T 11, 28,  
                                                     U* 59, 61, U 60, V 38,  
                                                     39  
                          PÉNSA                      M 21 
                          1 
                          PENSADA                 H 52, J 90, O 99,  
                          6                          S 8, T 14, 19, 21 
                          PENSANT                 A 38, C 137, G 82,  
                          9                          H 63, J 12, N 88, T 26,  
                                                     V 32 
                          PENSAR                     A 13, 22, 33, 43, C 13,  
                          78                         52, 68, 85, 115, D 29,  
                                                     35, 37, 118, E 50, 51,  
                                                     163, 181, 191, G 22, 
                                                     23, 65, H 59, K 17, 46,  
                                                     51, 55, 61, 65, L 3,  
                                                     5, 6, 8, 12, 13,  
                                                     15, 16, M 3, 9, 10,  
                                                     11, 19, N 20, O 88, 
                                                     99, P 8, 17, 22,  
                                                     23, 25, R 2, 10, 11,  
                                                     S 3, 4, T 31, 40,  
                                                     U* 15, 24, 59, U 13, 
                                                     23, 60, V 10, 16, 17,  
                                                     30, 42, 51 
                           PENSARÀ                   L 6, T 29,  
                           6                         U* 29, 30, U 28, 29 
                           PENSARÁ                 D 12, E 63, 65, K 21, 22,  
                           6                         P 21 
                           PENSARÀS                  M 21, U* 40, U 40 
                           3 
                           PENSARÁS                 C 91, E 92, K 31 
                           3 
                           PENSARÉ                   E 92, K 31, S 18, T 42 
                           8                         U* 40, U 40, V 20 
                           PENSAREU                  L 6, T 32 
                           2 
                           PENSARHI                  E 134, 153 
                           2 
                           PENSARIA                  P 11 
                           1 
                           PENSARIEU                 L 4 
                           1 
                           PENSAT                 A 14, 47, C 77, 78, 91,  
                           78                        121, D 11, 21, 54, 91,  
                                                     139, 154, E 39, 73,  
                                                     126, 153, 163, 168,  
                                                     177, 181, 182, F 16,  
                                                     G 30, H 37, J 31, 32,  
                                                     K 13, 24, 43, 51, 55,  
                                                     57, 60, 61, 62,  
                                                     L 3, 5, 7, 13, 
                                                     M 8, 12, 17, 20,  
                                                     23, N 25, 86, O 96,  
                                                     P 11, 12, 24, 25, 27,  
                                                     34, R 3, 8, 12, S 15,  
                                                     18, T 5, U* 32, 46,  
                                                     54, 63, U 32, 47, 55,  
                                                     63 
                           PÈNSATHI                  C 91 
                           1 
                           PENSAVA                 A 25, 26, D 10, 47,  
                           33                        E 14, 20, 127, G 30,  
                                                     H 47, 48, 53, I 16, 
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                                                     K 4, 6, 43, M 25,  
                                                     O 87, R 2, 6, 7, 10,  
                                                     S 2, 8, 11, T 14, 43,  
                                                     U* 9, 12, U 9, 11, V 22,  
                           PENSAVEM                 E 180, K 61, N 14 
                           3 
                           PENSÀVEM                  V 13, 47 
                           2 
                           PENSAVES                 I 41 
                           1 
                           PENSEM                 C 69, E 122, K 41, 
                           8                         L 17, T 35 
                           PENSEN                 C 60, G 19, N 30, S 15 
                           4 
                           PENSES                 C 71, 72, E 187, 189,  
                           29                        G 71, 72, 86, H 43, 
                                                     J 86, K 63, 64, M 9,  
                                                     11, 15, N 11, 13, 72,  
                                                     P 12, 23, R 8, 9, S 7,  
                                                     10, 11, T 10, 36 
                           PENSÉS                 J 23, N 15, P 17 
                           3 
                           PENSEU                    A 18, 40, 48, D 80,  
                           22                        E 18, 158, K 6, 53,  
                                                     L 6, 12, 16, 17, R 2,  
                                                     6, S 12, T 23, 40,  
                                                     U* 11, 42, U 11, 42 
                         PENSI                       D 59, 77, N 45, O 91,  
                         14                          96, P 9, 11, 17, R 11,  
                                                     S 11, 18, V 21 
                         ENSIS                       D 118, E 48, 185, G 22,  
                         11                          J 96, K 16, 63, M 9,  
                                                     T 35, 39, V 41 
                         PENSO                 A 12, 16, 17, 20, 22,  
                         89                          29, 34, 47, B 19, 
                                                     C 25, 28, 82,  
                                                     135, D 43, 53, 78,  
                                                     127, 130, E 15, 18, 51, 
                                                     65, 71, 84, 88, 113,  
                                                     130, 131, 138, 181, 
                                                     183, F 13, I 41, J 22,  
                                                     74, 77, K 5, 6,  
                                                     17, 21, 23, 28, 30,  
                                                     38, 44, 47, 61, 
                                                     62, L 17, M 3, 9, N 15,  
                                                     20, 58, 75, O 98, P 10,  
                                                     15, R 2, 4, 6, S 6, 10,  
                                                     14, 16, U* 30, 31,  
                                                     39, 43, 49, 55, 57,  
                                                     U 29, 30, 39,  
                                                     42, 43, 50, 57, 59,  
                                                     V 4, 5, 12, 42 
_______________________________________________________________________________________                                                      
                                                      
     PENSATIU            PENSATIU                 C 31, 109, D 137, F 26, 
     adj.11              7                           J 10, T 23 
                         PENSATIVA                 A 8, D 153, E 154, K 52 
                         4 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     PENSÍVOL            PENSÍVOL                 A 23, B 27, J 10 
     adj.9               3 
                         PENSÍVOLA                 A 32, 35, 36, L 6, T 30 
                         6 
_______________________________________________________________________________________                                                                               
 
     PENTINAR            PENTINADA                 D 9, E 148, K 50 
     v.14                3 
                         PENTINAR                    D 37 
                         1 
                         PENTINAT                    E 13, G 35, K 4,  
                         4                           U* 9 
                         PENTINAVA                   E 128, K 43 
                         2 
                         PENTINÀVEU                 U* 55, U 56 
                         2 
                         PENTINEN                 H 38, T 6 
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                         2 
_______________________________________________________________________________________                          
      
     PENTINAT                                        A 3                     
     m.1 
_______________________________________________________________________________________                          
 
     PEÒNIA              PEÒNIES                     V 50 
     f.1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     PER           PER                          A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
     prep.3298           3297                        10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                     22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                     28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                     34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                     40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                     46, 47, 48, B 8, 14,  
                                                     16, 17, 20, 21, 22, 27, 
                                                     28, 29, 35, 38, 41, 42, 
                                                     44, 46, 47, 50, C 9,  
                                                     10, 14, 15, 16, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 23, 26, 27, 
                                                     28, 32, 34, 35, 36, 37,  
                                                     38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                     45, 46, 48, 49, 50, 51,  
                                                     52, 54, 57, 59, 61, 65, 
                                                     66, 68, 70, 71, 72, 74, 
                                                     76, 79, 80, 82, 83, 85, 
                                                     86, 87, 88, 89, 90, 91,  
                                                     92, 94, 97, 99, 103,  
                                                     104, 106, 107, 108,  
                                                     109, 111, 112, 113,  
                                                     116, 119, 120, 121,  
                                                     122, 123, 125, 126,  
                                                     128, 129, 130, 131,  
                                                     132, 133, 136, 137,  
                                                     138, 139, 140, 141, 
                                                     142, 143, D 11, 13, 
                                                     14, 15, 16, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 24, 25,  
                                                     27, 28, 29, 30, 31,  
                                                     32, 33, 34, 35, 37,  
                                                     39, 40, 41, 42, 43, 
                                                     44, 46, 47, 49, 51,  
                                                     53, 54, 55, 56, 57,  
                                                     58, 59, 60, 67, 69,  
                                                     70, 71, 72, 73, 75, 
                                                     77, 80, 81, 82, 83,  
                                                     86, 88, 89, 90, 91,  
                                                     92, 94, 95, 96, 98, 
                                                     99, 101, 102, 103,  
                                                     104, 105, 106, 107,  
                                                     109, 110, 111, 113,  
                                                     119, 120, 121, 122,  
                                                     123, 124, 125, 126,  
                                                     127, 128, 132, 133,  
                                                     134, 135, 136, 137,  
                                                     138, 140, 142, 143,  
                                                     144, 145, 146, 148, 
                                                     149, 150, 151, 152,  
                                                     153, 154, 155, 156,  
                                                     157, 158, 160, 161,  
                                                     162, 163, 164, E 5, 
                                                     11, 12, 13, 14, 15,  
                                                     16, 17, 18, 19, 20,  
                                                     22, 24, 25, 27, 28, 
                                                     29, 30, 31, 32, 33, 
                                                     34, 35, 36, 38, 40,  
                                                     41, 42, 44, 45, 46, 
                                                     47, 48, 49, 50, 51, 
                                                     52, 53, 54, 55, 56, 
                                                     57, 62, 63, 67,  
                                                     68, 71, 72, 73, 76,  
                                                     78, 79, 81, 82, 83,  
                                                     84, 85, 87, 88, 89,  
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                                                     90, 91, 92, 93, 94,  
                                                     96, 97, 99, 101, 102,  
                                                     105, 106, 107, 108,  
                                                     109, 110, 111, 112,  
                                                     113, 114, 116, 117,  
                                                     118, 120, 122, 123,  
                                                     125, 126, 127, 128,  
                                                     129, 130, 131, 132,  
                                                     133, 134, 135, 136,  
                                                     137, 138, 139, 140,  
                                                     143, 147, 148, 149,  
                                                     150, 152, 154, 155,  
                                                     156, 157, 158, 159,  
                                                     160, 161, 162, 163, 
                                                     164, 166, 167, 168,  
                                                     171, 172, 174, 175,  
                                                     176, 177, 178, 179,  
                                                     180, 181, 184, 185,  
                                                     186, 187, 188, 189,  
                                                     190, 191, 192, F 7,  
                                                     8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 18, 20,  
                                                     21, 22, 23, 25, 26, 27,  
                                                     30, G 7, 13, 14, 15,  
                                                     16, 17, 18, 20, 21,  
                                                     22, 23, 24, 25, 26,  
                                                     27, 29, 31, 32, 33,  
                                                     35, 36, 37, 38, 39,  
                                                     41, 43, 45, 46, 47,  
                                                     48, 50, 52, 54, 56,  
                                                     57, 58, 59, 60, 63,  
                                                     64, 68, 69, 70, 72,  
                                                     74, 75, 79, 81, 82,  
                                                     83, 84, 85, 86, 87,  
                                                     88, 89, 90, 91, 92,  
                                                     93, 95, 96, H 34, 35,  
                                                     36, 37, 38, 39, 40,  
                                                     41, 42, 43, 44, 45,  
                                                     46, 47, 48, 49, 50,  
                                                     51, 52, 53, 54, 55,  
                                                     56, 57, 58, 59, 60,  
                                                     61, 62, 63, 64, I 7,  
                                                     9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 24, 25,  
                                                     27, 29, 30, 31, 32,  
                                                     33, 34, 35, 36, 37,  
                                                     40, 41, 42, 45, 46,  
                                                     J 3, 4, 6, 7, 8, 9,  
                                                     10, 11, 16, 17, 18,  
                                                     19, 20, 21, 24, 25,  
                                                     26, 30, 34, 35, 37,  
                                                     40, 41, 42, 45, 46,  
                                                     51, 55, 56, 60, 61,  
                                                     62, 67, 68, 71, 72, 
                                                     73, 76, 77, 78, 79, 
                                                     86, 91, 92, 93, 98,  
                                                     99, 102, 104, K 3, 
                                                     4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                     10, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 23, 24,  
                                                     25, 26, 27, 28, 29,  
                                                     30, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 36, 37, 38, 39, 
                                                     40, 41, 42, 43, 44,  
                                                     45, 46, 47, 48, 49, 
                                                     50, 51, 52, 53, 54,  
                                                     55, 56, 57, 58, 59,  
                                                     60, 61, 62, 63, 64,  
                                                     65, L 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                     7, 8, 9, 11, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 18,  
                                                     19, M 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                     8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 18,  
                                                     19, 20, 21, 22, 23,  
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                                                     24, 25, N 2, 4, 6,  
                                                     10, 11, 13, 14, 17,  
                                                     18, 19, 20, 24, 25,  
                                                     26, 27, 28, 30, 31,  
                                                     32, 33, 38, 39, 40,  
                                                     41, 45, 47, 48, 49, 
                                                     50, 51, 53, 55, 56,  
                                                     58, 59, 60, 61, 64,  
                                                     65, 66, 69, 70, 71,  
                                                     72, 73, 75, 78, 80,  
                                                     81, 82, 84, 85, 86,  
                                                     87, 88, 89, 92, 93,  
                                                     94, 95, 96, 98, 99,  
                                                     100, 103, O 87, 88,  
                                                     89, 90, 91, 92, 93,  
                                                     94, 95, 96, 97, 98,  
                                                     99, 100, 101, 102,  
                                                     P 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
                                                     9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 23, 24,  
                                                     25, 26, 27, 28, 29,  
                                                     30, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 36, Q 23, 24, R 1, 
                                                     2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                     9, 10, 11, 12, S 1,  
                                                     2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                     9, 10, 11, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 18,  
                                                     T 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                     8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 19,  
                                                     20, 21, 22, 23, 24,  
                                                     25, 26, 27, 28, 29,  
                                                     30, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 36, 37, 38, 39,  
                                                     40, 41, 42, 43,  
                                                     U* 7, 8, 9, 10, 
                                                     11, 12, 14, 15,  
                                                     16, 17, 18, 19, 20,  
                                                     22, 23, 24, 25, 26,  
                                                     29, 30, 31, 32, 33, 
                                                     34, 35, 36, 37, 38,  
                                                     39, 40, 41, 42, 43, 
                                                     45, 46, 47, 48, 49,  
                                                     50, 51, 52, 53, 54,  
                                                     55, 56, 58, 59, 60,  
                                                     61, 62 U 7, 
                                                     8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 18,  
                                                     19, 20, 21, 22, 23,  
                                                     24, 25, 26, 28, 29,  
                                                     30, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 36, 37, 38, 39,  
                                                     40, 41, 42, 44, 45,  
                                                     47, 48, 49, 50, 52,  
                                                     53, 54, 55, 56, 57,  
                                                     58, 59, 60, 61, 62,  
                                                     63, V 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                     8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 17, 18,  
                                                     19, 20, 21, 22, 23,  
                                                     24, 26, 27, 28, 29,  
                                                     30, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 36, 37, 38, 39, 
                                                     40, 41, 42, 43, 44,  
                                                     45, 46, 47, 48, 49,  
                                                     50, 52 
                          PERXÒ(per això)            I 43 
                          1                             
________________________________________________________________________________________ 
       
      PERA                                           B 11, 12, 15, 16, 22,  
      prep.173                                       37, 44, 48, C 11, 17,  
                                                     20, 21, 22, 24, 29,  
                                                     37, 38, 45, 47, 48,  
                                                     52, 53, 55, 57, 58, 
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                                                     59, 68, 69, 70, 73,  
                                                     74, 77, 82, 83, 86,  
                                                     87, 88, 89, 90, 91,  
                                                     92, 93, 95, 105, 106,  
                                                     110, 115, 116, 117,  
                                                     118, 121, 125, 127,  
                                                     128, 130, 135, 137,  
                                                     140, 143, D 26, 47,  
                                                     57, 59, 79, 91, 105,  
                                                     121, 129, 132, 139,  
                                                     159, E 11, 20, 37, 57, 
                                                     63, 66, 68, 69, 75,  
                                                     76, 81, 107, 125, 185,  
                                                     F 8, 17, 18, G 14, 15,  
                                                     16, 18, 19, 22, 23,  
                                                     24, 30, 34, 38, 40,  
                                                     45, 46, 47, 51, 56,  
                                                     65, 66, 67, 69, 71,  
                                                     73, 75, 76, 80, 81, 
                                                     82, 83, 86, 89, 92,  
                                                     93, H 43 I 14, 18, 20,  
                                                     31, 39, 45, K 25 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      PERCEPTIBLE         PERCEPTIBLE                E 190, I 29, K 65 
      adj.4               3 
                          PERCEPTIBLES               D 16 
                          1 
________________________________________________________________________________________                         
      
      PERDICIÓ                                       D 104, 126, E 80, K 27,  
      f.6                                            U* 36, U 36 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PERDIGONADA                                    N 8 
      f.1                   
________________________________________________________________________________________                        
 
      PERDIU            PERDIU                       A 20, 24 
      f.3               2 
                        PERDIUS                 A 24 
                        1 
________________________________________________________________________________________ 
       
      PERDÓ                                       A 30, 31, 36, 39, 45,  
      m.51                                           C 94, D 60, 130, 143,  
                                                     151, 152, E 114, I 37,  
                                                     45, 46, J 37, 107, K 39,  
                                                     L 19, M 24, N 102, O 89,  
                                                     P 28, 35, 36, Q 24,  
                                                     S 17 T 27, 33, 38, 39 
                                                     40, 41, V 32 
________________________________________________________________________________________                                                      
      
      PERDONABLE                                     A 34 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
                                                      
      PERDONAR          PERDONA                      A 40, B 13, D 42, 120,  
      v.188             28                           142, 144, E 53, 92, K 17,  
                                                     18, 31, M 12, 14, 16,  
                                                     N 101, P 8, 34, S 2, 7,  
                                                     T 11, U* 41, 48, 58,  
                                                     U 40, 49, 60, V 32 
                        PERDÓNA                      H 44 
                        28 
                        PERDONADA                 J 107 
                        1 
                        PERDÓNALA                    I 46 
                        1 
                        PERDÓNALSHI                 E 51 
                        1 
                        PERDÓNAM                     C 28 
                        2 
                        PERDONAR                     D 120, 130, 142, 143,  
                        22                           G 22, H 36, 56, 63, 
                                                     M 14, N 101, P 8, 35,  
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                                                     36, T 4, 25, 27, 33,  
                                                     34, 39, V 32 
                        PERDONARÁ                 C 83, D 61, 143, N 76 
                        4 
                        PERDONARAN                   O 97, V 6 
                        2 
                        PERDONARÁS                 P 35 
                        1 
                        PERDONARÉ                 M 16, R 11, S 18 
                        3 
                        PERDONARIA                 A 5, M 16, P 23, S 6 
                        4 
                        PERDONARÍA                   D 131 
                        1 
                        PERDONARÍES                 D 131 
                        1 
                        PERDONARLI                 H 57, 62 
                        2 
                        PERDONAT                 L 2, M 20, R 6 
                        3 
                        PERDONATS                 R 6, 12 
                        2 
                        PERDONAVA                    A 38, T 38, 39 
                        3 
                        PERDONEM                     D 152, G 69, T 43 
                        3 
                        PERDÓNEM                 C 91 
                        1 
                        PERDONEN                     I 46, N 87 
                        2 
                        PERDONES                     A 31, U* 62 
                        3 
                        PERDONEU                 A 22, 31, 32, 40, D 142,  
                        26                           151, E 115, F 16,  
                                                     J 107, 109, K 39, L 2,  
                                                     6, 12, N 9, 20, 76,  
                                                     99, 102, R 9, 10, 11,  
                                                     T 43, U* 50 
                        PERDONÈUME                   H 60 
                        1 
                        PERDONI                 C 49, D 144, G 75,  
                        16                           N 57, 99, O 88, P 22,  
                                                     S 7, 10, 17, V 10, 15,  
                                                     16, 20 
                        PERDÓNIL                     D 91 
                        1 
                        PERDONIN                     P 8, T 24, V 23 
                        3 
                        PERDONIS                     A 42, P 35 
                        2 
                        PERDONO                      A 26, 28, 31, 34, 36,  
                        20                           42, C 92, 94, D 151,  
                                                     E 79, H 44, J 108,  
                                                     M 20, N 99, R 8, T 11,  
                                                     U* 35, 62, U 35, 63 
                        PREDONO                      K 26 
                        1                              
________________________________________________________________________________________ 
     
    PERDRE              PERD                        O 93, R 2, S 2, T 30,  
    v.254               9                            U* 50, 55, 60, U 51, 
                                                     56 
                        PERDÉ                        I 25 
                        1 
                        PERDEM                 D 136, E 182, F 14,  
                        5                            G 51, K 62 
                        PERDEN                 E 185, K 62 
                        2 
                        PERDENT                 C 52, F 16, J 47, Q 24,  
                        7                            S 10, U* 31, U 30 
                        PERDÉS                 V 33 
                        1 
                        PERDEU                 D 35, J 49, N 47 
                        3 
                        PERDÈU                 I 10 
                        1 
                        PERDI                        C 103, 106, D 56, 126,  
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                        8                            151, E 174, J 40, K 59 
                        PERDIA                 S 11 
                        1 
                        PERDÍA                       E 136, K 46 
                        2 
                        PERDIN                 D 106, Q 23, S 11 
                        3 
                        PERDIS                 C 94, V 5 
                        2 
                        PERDO                        E 160, I 27, 39, K 54,  
                        9                            L 18, O 92, P 22, R 12,  
                        PERDRÀ                 M 5, V 10 
                        2 
                        PERDRÁ                 C 130, E 184, K 62 
                        3 
                        PERDRAN                 U* 54, U 56 
                        2 
                        PERDRÁN                 E 127, K 43 
                        2 
                        PERDRAS                 G 37 
                        2 
                        PERDRE                 A 9, 14, 17, C 109, 129, 
                        64                           D 92, 99, E 28, 51, 66, 
                                                     73, 79, 154, 159, 179,  
                                                     G 41, 85, H 41, I 35,  
                                                     J 30, K 9, 17, 22, 24,  
                                                     26, 45, 52, 54, 60, 
                                                     66, L 3, 17, 19,  
                                                     N 69, O 92, 96, 
                                                     P 15, 30, R 2, 10, 11,  
                                                     S 3, 4, 7, T 9, 18, 24, 
                                                     U* 16, 20, 32, 36, 62  
                                                     U 15, 19, 32, 35, 62,  
                                                     V 13, 42, 
                        PERDRÉ                 C 143, E 186, K 63,  
                        5                            P 25, U* 60 
                        PÈRDRE                 K 19 
                        1 
                        PÈRDRELA                 D 34 
                        1 
                        PERDREM                 P 32 
                        1 
                        PÈRDREM                      E 55 
                        1 
                        PERDRENS                 E 159 
                        1 
                        PERDRERS                 E 132 
                        1 
                        PERDRES                 J 16 
                        1 
                        PERDRET                 E 193 
                        1 
                        PERDREU                 C 80 
                        1 
                        PERDRIA                 O 92, V 13 
                        2 
                        PERDRÍA                 C 110 
                        1 
                        PERDRIES                   M 6 
                        1 
                        PERDS                        R 12, U 60 
                        3 
                        PERDUDA                      C 93, 97,  
                        8                            D 136, E 95,   
                                                     K 32, L 14, T 23, 36 
                        PERDUDES                 A 30, E 183,  
                        3                            K 62 
                        PERDUT                       C 37, 129, 
                        65                           D 106, 109, 138 E 48,  
                                                     72, 77, 99, 137,  
                                                     159, 160, 161, H 55, 
                                                     56, 57, J 40, 43,   
                                                     86, K 16, 24, 25, 34,  
                                                     47, 54, 55, L 7 M 8,  
                                                     12, N 46, 47, O 88, 
                                                     P 10, 17, 35,   
                                                     Q 24, R 11, S 1, 12,  
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                                                     17, T 24, 25, 33, 39, 
                                                     U* 23, 32, 34, 47,  
                                                     58, 62, U 23, 31, 34, 
                                                     48, 59, V 17, 
                                                     58, 62 
                        PERDUTS                 V 30 
                        1 
                        PERT                        C 37, D 28, 103, E 116,  
                        11                           159, 186, K 39, 54, 63,  
                                                     N 30, S 3 
                        PERTS                        D 34, E 129, 160, 183,  
                        8                            K 44, 54, 62, U* 59                                                                                               
________________________________________________________________________________________                         
 
     PÈRDUA             PERDUA                       I 31 
     f.3                1 
                        PÈRDUA                 G 21, M 19 
                        2 
_______________________________________________________________________________________                         
 
     PERDULARI          PERDULARIS                 D 81 
     m.1                  
_______________________________________________________________________________________      
 
     PERDURAR           PERDURAT                     P 13 
     v.1                  
_______________________________________________________________________________________     
                         
     PERDUT             PERDUDA                      C 37, 39, 107, D 53, J 49, R 12                       
     adj.i m. i f.13    7 
                        PERDUT                       A 4, 44, C 135, G 52, L 5 
                        5        
                        PERDUDES                     A 30  
                        1        
_______________________________________________________________________________________                                                      
 
     PERE                                       D 5, 9, 23, 28, 36, 41,  
     np.29                                           45, 60, 61, 62, 97, 120,  
                                                     121, 122, 142, 144, 146,  
                                                     148, H 38, I 5, 7, 43,  
                                                     T 6 
_______________________________________________________________________________________                                                      
 
     PEREGRINA (pelegrina)v.PELEGRINA          L 10 
     castellanisme 1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     PERFECCIÓ          PERFECCIÓ                 C 97 
     f.2                1 
                        PERFECCIONS                 A 36 
                        1 
_______________________________________________________________________________________                         
 
     PERFECTE           PERFECTA                 P 6, 7, 29, S 6, V 32,  
     adj.10             6                            48 
                        PERFECTE                 D 130, S 10, V 30 
                        3 
                        PERFECTES                 V 32 
                        1 
_______________________________________________________________________________________      
 
     PERFECTAMENT                                E 62, K 20, P 4, 9, 13,  
     adv.9                                           28, U* 28, U 27, V 49 
_______________________________________________________________________________________      
 
     PERFIDIÓS          PERFIDIOSES                 I 42 
     1(DCVB)               
_______________________________________________________________________________________ 
 
     PERFIL                                       V 42 
     m.1 
_______________________________________________________________________________________      
 
     PERFUM             PERFUM                 A 23, E 147, G 69, K 49,  
     m.7                6                            L 17, V 3 
                        PERFUMS                 I 21 
                        1 
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_______________________________________________________________________________________                         
 
     PERFUMAR           PERFUMADA                 V 25 
     v.2                1 
                        PERFUMES                 V 34 
                        1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     PERILL             PERILL                 A 12, 21, 39, D 53, 66,  
     m.29               25                           111, 123, E 37, 77, 192, 
                                                     F 9, 12, G 20, K 12, 26,  
                                                     65, L 14, S 16, U* 34,  
                                                     62 U 34, 62 
                        PERILLS                 C 18, G 81, S 5 
                        4 
_______________________________________________________________________________________                                                      
 
     PERILLAR           PERILLA                 J 41, P 15 
     v.2                  
_______________________________________________________________________________________      
 
     PERILLÓS           PERILLÓS                 D 14, 43 
     adj.4              2       
                        PERILLOSA                    G 15, V 10 
                        2 
_______________________________________________________________________________________                         
 
     PERIÒDIC           PERIÒDIC                 K 58, O 101 
     m.5                2 
                        PERIÒDICH                 D 58, E 173 
                        2 
                        PERIÒDICS                 O 92 
                        1 
_______________________________________________________________________________________                         
 
     PERJUDICAR         PERJUDICA                 S 9 
     v.7                1 
                        PERJUDICAT                 G 23 
                        1 
                        PERJUDIQUEN                 C 14 
                        1 
                        PERJUDIQUIN                 E 73, K 24, U* 32, U 31 
                        4 
_______________________________________________________________________________________                         
 
     PERJUDICI                                       L 14 
     m.1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     PERJURAR           PERJUREN                 G 15 
     v.1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     PERMANÈIXER        PERMANEIX                 A 23, B 7, 19, C 26,  
     castellanisme 8    7                            D 102, F 18, I 31 
                        PERMANEIXENT                 D 44 
                        1 
_______________________________________________________________________________________                         
 
     PERMETRE           PERMÈS                 G 90, Q 24 
     v.60               2 
                        PERMÉS                       P 15 
                        1 
                        PERMET                 D 53, J 68, M 8, N 9,  
                        7                            O 95, Q 23, S 13 
                        PERMÈTEM                     C 122, 129 
                        2 
                        PERMETEN                 C 24, E 13, K 4, S 18, 
                        5                            U* 9 
                        PERMETERAN                 S 6 
                        1 
                        PERMETERIA                   P 9, 20 
                        2 
                        PERMETÉS                 S 6 
                        1 
                        PERMETÉSSIU                 H 52, T 19 
                        2 
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                        PERMETEU                     H 37, L 6, 8, 11, 12, 
                        10                           P 9, R 10, T 5 
                        PERMETÈUME                 H 37 
                        1 
                        PERMETI                      O 93, P 21 
                        3 
                        PERMETIA                 P 23 
                        1 
                        PERMÈTIM                 C 25 
                        1 
                        PERMETIN                     P 33 
                        1 
                        PERMETO                 H 61 
                        1 
                        PERMETRÀ                     P 31 
                        1 
                        PERMETRE                     B 26, E 123, H 45, K 42,  
                        15                           M 14, 23, O 102, P 34,  
                                                     S 5, T 12, 32, U* 53  
                                                     U 54, V 8, 29 
                        PERMETRÉ                 E 89, K 30 
                        2 
                        PERMETS                 P 30 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     PERMÍS             PERMIS                 P 14 
     m.9                1 
                        PERMÍS                       D 28, 46, 47 E 70, K 23, N 20,  
                        8                            U* 31, U 30 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     PERNIL                                       C 85 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PERÒ (v.PRO)       PERO                         B 11, 50, C 114,   
     conj.939           26                           J 9, 10, K 20,   
                                                     46, 16, P 20, S 7, 8,  
                                                     10, T 7, 22, U 19, 20,  
                                                     24, V 9, 15, 16, 38,  
                                                     47, 48, 52 
                        PERÒ                         A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                        905                          10, 12, 13, 14, 15,  
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 22,  
                                                     23, 24, 25, 26, 27, 29,  
                                                     30, 31, 32, 33, 34, 36,  
                                                     37, 38, 40, 43, 44, 45,  
                                                     46, 47, B 8, 9, 10,   
                                                     12, 13, 14, 17, 19, 21,  
                                                     22, 24, 35, 36, 41, 46,  
                                                     47, C 9, 14, 15, 18,  
                                                     19, 20, 22, 24, 25, 37, 
                                                     40, 44, 46, 48, 50, 51, 
                                                     53, 65, 66, 72, 73, 74, 
                                                     76, 77, 78, 79, 84, 88,  
                                                     92, 94, 97, 98, 107,  
                                                     108, 110, 113, 117,  
                                                     118, 119, 123, 124, 125,  
                                                     127, 128, 129, 130, 132,  
                                                     134, 135, 136, 138,  
                                                     141, D 10, 11, 14, 21,  
                                                     26, 37, 38, 40, 53, 56,  
                                                     58, 69, 70, 71, 81, 82,  
                                                     84, 87, 90, 91, 94, 96, 
                                                     99, 105, 113, 118, 121,  
                                                     124, 131, 132, 133,  
                                                     139, 140, 141, 147,  
                                                     148, 150, 151, 158,  
                                                     160, 161, 162, 163,  
                                                     E 12, 13, 15, 16, 21,  
                                                     27, 34, 35, 40, 41,  
                                                     45, 48, 50, 52, 53,  
                                                     54, 57, 61, 65, 66, 68, 
                                                     71, 79, 90, 96, 98,  
                                                     100, 106, 112, 114,  
                                                     115, 116, 119, 120,  
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                                                     122, 125, 126, 128,  
                                                     130, 133, 136, 140,  
                                                     149, 153, 154, 155,  
                                                     156, 160, 163, 168,  
                                                     171, 175, 179, 187,  
                                                     191, F 8, 9, 11, 16,  
                                                     24, 27, 28, 30, G 14,  
                                                     15, 20, 22, 23, 24, 25, 28,  
                                                     29, 31, 38, 40, 41, 42, 
                                                     43, 45, 46, 52, 53,  
                                                     59, 60, 64, 66, 70, 
                                                     71, 72, 73, 74, 75, 
                                                     78, 83, 85, 86, 87,  
                                                     88, 90, G 46, 85 H 35, 37, 38, 
                                                     39, 40, 44, 45, 49,  
                                                     50, 51, 52, 54, 55,  
                                                     56, 60, 61, 62, 63, 94  
                                                     I 30, J 8, 11, 23,  
                                                     31, 43, 51, 53, 63,  
                                                     80, 85, 90, K 5, 7, 9, 11,  
                                                     12, 13, 14, 15, 16,  
                                                     17, 18, 19, 20, 21,  
                                                     22, 23, 26, 30, 31,  
                                                     33, 34, 35, 38, 39, 
                                                     40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                     48, 50, 51, 52, 53,  
                                                     54, 55, 57, 59, 60,  
                                                     64, 65, L 2, 3, 4,  
                                                     7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                     13, 14, 17, 18, M 3, 
                                                     4, 5, 8, 9, 10, 11,  
                                                     12, 13, 14, 15, 16,  
                                                     17, 18, 20, 21, 22,  
                                                     23, N 11, 13, 14,   
                                                     18, 19, 22, 25, 26,  
                                                     28, 31, 36, 45, 51,  
                                                     52, 58, 59, 61, 63,  
                                                     66, 70, 73, 96, O 88,  
                                                     89, 91, 92, 93, 94,  
                                                     95, 96, 98, 99, 100,  
                                                     101, 102, P 2, 3, 4, 
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, 13, 14, 17,  
                                                     18, 19, 21, 23, 25,  
                                                     26, 27, 28, 29, 30,  
                                                     31, 32, 33, 34, 35,  
                                                     36, Q 23, 24, R 2,  
                                                     3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                     10, 11, 12, S 2, 3, 
                                                     4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, 13, 14, 15,  
                                                     16, 17, 18, 19, T 4, 
                                                     5, 6, 7, 8, 11, 12,  
                                                     16, 18, 19, 20, 21,  
                                                     22, 23, 26, 27, 31, 
                                                     33, 34, 36, 37, 38,  
                                                     39, 40, 42, 43,  
                                                     U* 8, 9, 10, 11, 13,  
                                                     16, 19, 20, 21, 22,  
                                                     23, 24, 25, 26, 29,  
                                                     30, 31, 36, 39, 40,  
                                                     43, 44, 47, 48, 49,  
                                                     50, 52, 53, 54, 55, 
                                                     56, 57, U 8,  
                                                     9, 10, 12, 14, 18,  
                                                     20, 21, 22, 23, 25, 
                                                     26, 29, 30, 31, 35,  
                                                     39, 40, 43, 48, 49,  
                                                     50, 51, 52, 54, 55,  
                                                     56, 57, 58, 59, V 4, 
                                                     5, 6, 7, 8, 10, 11,  
                                                     13, 14, 15, 16, 17,  
                                                     18, 19, 20, 21, 24,  
                                                     25, 26, 27, 30, 31,  
                                                     32, 34, 35, 36, 37,  
                                                     39, 41, 43, 44, 46, 
                                                     47, 48, 49, 50, 51,  
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                         PERÓ                        B 38, C 109, 90,  
                         7                           K 4, 5, N 16 
                         PÉRÒ                         D 163 
                         1                         
_____________________________________________________________________________________                           
 
     PERPETU             PERPÈTUA                    A 23, P 5 
     adj.3                 
_____________________________________________________________________________________      
 
     PERPLEX             PERPLEXA                 S 19 
     adj.1                 
_____________________________________________________________________________________ 
 
     PERQUÈ              PERQUE                      A 27, B 22, 29, C 32,  
     conj. i m.618       227                         35, 42, 49, 70, 79, 84,  
                                                     85, 87, 90, 104, 105,  
                                                     113, 114, 123, 127, 132,  
                                                     134, 135, 136, 141, D 11, 
                                                     13, 20, 34, 37, 39, 41, 
                                                     43, 47, 59, 68, 69, 71,  
                                                     79, 103, 110, 133, 147, 156,  
                                                     E 26, 29, 41, 42, 46, 48,  
                                                     49, 50, 52, 53, 62, 65,  
                                                     68, 69, 73, 78, 85, 86,  
                                                     87, 94, 97, 106, 109,  
                                                     114, 115, 118, 120, 126,  
                                                     129, 137, 150, 160, 164,  
                                                     165, 167, 177, 184, 189, 
                                                     F 12, 14, 16, 17, 20,  
                                                     27, G 32, H 35,  
                                                     36, 39, 40, 43, 45, 46,  
                                                     48, 50, 52, 59, 61,  
                                                     62, 63, J 4, 22,  
                                                     35, 36, 40, 46, 49, 
                                                     58, 82, 86, 101, K 8, 9, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, 21, 22,  
                                                     23, 24, 26, 29, 32, 33,  
                                                     35, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                     42, 44, 47, 50, 54, 55,  
                                                     56, 57, 60, 62, 64, L 2, 3,  
                                                     8, 9, 10, 11, 13, 14,  
                                                     15, 18, M 21, 25, N 7,  
                                                     12, 14, 19, 22, 30, 33, 38,  
                                                     49, 50, 51, 52, 53, 64, 70, 75 
                                                     85, 90, 92, 100, 102,  
                                                     P 15, R 3,  
                                                     S 5, 13, 16, V 26, 43,  
                                                     U*58 
                         PERQUÈ                 A 5, 7, 9, 10, 12, 14,  
                         372                         15, 17, 18, 25, 26, 27,  
                                                     28, 30, 32, 34, 36, 38,  
                                                     39, 41, 45, 46, B 46,  
                                                     48, C 133, D 10, 15,  
                                                     119, 136, 143,  
                                                     154, E 15, 26, 32, 35,  
                                                     F 12, 23, G 19, 22,  
                                                     27, 28, 30, 32, 33, 36, 37,  
                                                     43, 49, 52, 57, 81, 82,  
                                                     83, 87, 88, H 54, I 18,  
                                                     31, J 7, 10, 23, 27, 32,  
                                                     33, 40, 92, 94,  
                                                     101, K 5, 8, 12, L 
                                                     4, 8, 19, M 3, 4, 7, 9,  
                                                     10, 13, 15, 18, 19, 21,  
                                                     22, 23, 25, 22,  
                                                     38, 40, 43, 50, 51, 57, 
                                                     59, 60, 63, 75, 77, 83,  
                                                     90, 91, 92, 95, 100,  
                                                     N 56, O 87, 89, 90, 93,  
                                                     99, P 2, 3, 4, 7,  
                                                     8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                     16, 19, 20, 23, 25,  
                                                     29, 30, 33, 34, 35,  
                                                     Q 24, R 2, 3, 4, 6,  
                                                     8, 9, 10, 11, 12, S 4,  
                                                     5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
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                                                     12, 13, 15, 16, 17,  
                                                     18, T 3, 4, 6, 7, 10,  
                                                     12, 13, 15, 16, 17,  
                                                     18, 19, 20, 21, 22,  
                                                     23, 24, 25, 26, 27,  
                                                     29, 33, 34, 35, 36,  
                                                     38, 39, 40, 41, 42,  
                                                     U 13, 15, 18, 20, 23,  
                                                     24, 28, 29, 30, 31,  
                                                     35, 41, 42, 43, 48,  
                                                     49, 51, 54, 59, 62,            
                                                     U* 15, 16, 19,  
                                                     20, 21, 23, 25, 29,  
                                                     30, 32, 35, 41, 42,  
                                                     43, 47, 48, 49, 50,  
                                                     53, 58, 61, V 6, 8,  
                                                     9, 10, 13, 14,  
                                                     15, 21, 24, 25, 27,  
                                                     32, 35, 40, 41, 42, 
                                                     43, 51, 
                         PERQUÉ                      B 44, J 19, 21, 40,  
                         18                          62, 89, 91, M 7, 8, 10,  
                                                     16, 19, 22, N 11 
                         PER QUÈ(causal)             H 56 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     PERSECUCIÓ                                V 34 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PERSEGUIR           PERSEGUEIX                 E 162, 192, K 55, 65 
     v.12                4 
                         PERSEGUEIXEN          D 123 
                         1 
                         PERSEGUEIXI                 E 180, K 61 
                         2 
                         PERSEGUIA                 R 11 
                         1 
                         PERSEGUINT                 L 11 
                         1 
                         PERSEGUIRÀ                 A 44 
                         1 
                         PERSEGUIRÉ                 L 11 
                         1 
                         PERSEGUIT                 B 15 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PERSIANA            PERSIANA                 A 3, 7, C 10, G 13, 24 
     f.9                 5 
                         PERSIANES                 C 9, 10, G 7, 63 
                         4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PERSONA             PERSONA                 A 10, 38, B 11, 12, 17,  
     f.85                53                          C 13, 77, 97, D 13, 35,  
                                                     E 26, 31, 114, 127, 161,  
                                                     G 33, H 35, 36, 53, 54,  
                                                     I 21, K 8, 10, 38, 43,  
                                                     55, L 7, 13, M 25, N 39,  
                                                     63, O 88, P 9, R 12,  
                                                     S 11, 16, T 4, 34,  
                                                     U* 15, 45, 49, 54, U 13, 
                                                     45, 50, 56, V 3, 9, 10,  
                                                     37 
                         PERSONAS                 B 16 
                         1 
                         PERSONES                    A 34, 38, C 23, 97,  
                         31                          D 100, E 147, H 45, 56,  
                                                     K 49, N 36, 38, 63, 68, 
                                                     R 4, S 5, 6, 9, 14, 16,  
                                                     T 2, 12, 24, 30, U* 21 
                                                     U 20, V 9, 35 
_______________________________________________________________________________________                                                                                   
 
     PERSONALITAT                                V 10, 41 
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     f.2 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     PERSONALMENT                                O 96, V 39 
     adv.2 
_______________________________________________________________________________________      
 
     PERSONATGE          PERSONATGE                 O 99 
     m.22                1 
                         PERSONATGES                 C 5, D 5, E 7, F 5, G 5,  
                         19                          H 34, I 5, J 2, K 3, M 2,  
                                                     O 87, Q 23, R 1, S 1,  
                                                     T 2, U* 5, U 5, V 2, 30 
                         PERSONATJES                 B 5, N 1 
                         2 
                                                     
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     PERSUADIR           PERSUADEIXEN          E 114, K 39, U* 50 
     v.14                3 
                         PERSUADINTLO          D 151 
                         1 
                         PERSUADIR                    E 116, K 39, 45, U* 50,  
                         5                            U 51 
                         PERSUADIRLO                  E 133 
                         1 
                         PERSUADIU                    K 39, U* 50, U 51 
                         3 
                         PERSUADIULO                  E 116 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PERSUASIÓ                                        A 6, 7 
     f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PERSUASIU           PERSUASIVA                  A 40 
     adj.1                 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PERTOCAR            PERTOCA                      D 81, 119 
     v.2                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     PERTORBAR           PERTORBA                     I 15 
     v.9                 1 
                         PERTORBAR                  C 89 
                         1 
                         PERTORBAT                  E 90, K 31, U* 40, U 40 
                         4 
                         PERTORBEN                  I 40 
                         1 
                         PERTORBES                  G 70 
                         1 
                         PERTORBO                       G 70 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
     
     PERTOT              PER TOT                           A 13, 27, 39 C 16, 19,  
     adv.25              24                                142, D 127, E 162, 
                                                           G 74, H 43, 44, 47, 47,  
                                                           47, 47, J 45, K 55, L 17 
                                                           M 10, 11, N 94, V 10, 38  
                         TOT                               A 24  
                         1                                     
________________________________________________________________________________________                          
 
     PERVENIR (v.ESDEVENIDOR, FUTUR, PERVINDRE)        O 89 
     1 (DCVB)      
________________________________________________________________________________________ 
 
     PERVERS             PERVERSA                       L 16, R 9 
     adj.3               2 
                         PERVERSES                       A 34 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
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     PERVERTIR           PERVERTIT                       V 34 
     v.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
     PERVINDRE (v.ESDEVENIDOR, FUTUR, PERVENIR)            G 19, L 3 
     3 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________      
 
     PES                 PES                              A 37, C 44, I 18, P 35,  
     m.17                11                                R 5, S 13, 17, U* 9, U 8,  
                                                           V 24, 40 
                         PÈS                         D 20, 27, 159, E 13 
                         4 
                         PÉS                         K 4 
                         1 
                         PESOS                       D 20 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PESAR               PESA                        A 21, 22, 46, B 22, 46,  
     v.44                14                                49, D 99, E 108, H 48,  
                                                           K 36, R 2, T 15 
                         PESADA                      A 30, 46, L 6, V 41 
                         4 
                         PÈSAM                       A 45 
                         1 
                         PESANTA                     E 162, J 67, K 55 
                         3 
                         PESAR                       A 14, C 110, O 102,  
                         4                                 T 25 
                         PESAT                       A 7, 17, E 105, J 83,  
                         8                                 K 35, P 30, S 9 
                         PESATS                       B 39, S 8 
                         2 
                         PESAVA                       C 34, D 11, 21 
                         3 
                         PESEN                       C 143, N 14 
                         2 
                         PESI                               A 7, H 35, T 3 
                         3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PESADAMENT                                      F 16 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     PESCAR              PESCA                       V 43 
     v.4                 1 
                         PESCAR                       H 37, T 5 
                         2 
                         PESQUES                       V 4 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PESCADOR                                        A 8 
      m.1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
      PÈSOL               PÈSOLS                           R 3, 5 
      m.2                   
_______________________________________________________________________________________ 
 
      PESSETA             PESSETA                          O 90 
      f.10                1 
                          PESSETES                       O 91, P 27, R 6, S 2 
                          8 
                          PESSTES                          O 91 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
          
      PESSIGOLLER         PESSIGOLLERA                     A 9 
      adj.2 
________________________________________________________________________________________ 
      
      PESSIGOLLES                                      A 8, E 83, 84, K 28,  
      f.10                                                 U* 37, U 37 
________________________________________________________________________________________       
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      PESTA               PESTA                       A 34, E 80, 133, K 27,  
      f.9                 7                                45, U* 36, U 36 
                          PESTE                       C 34 
                          1 
                          PESTES                      C 127 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PET                                                  A 7 
      m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PETAR               PETANT                       T 24 
      v.11                1 
                          PETAR                       D 125, E 36, K 12,  
                          9                                U* 19, U 18 
                          PETAT                            A 45 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PETIT               PETIT                       A 3, 10, 11, 12, 13, 27,  
      adj. i m. i f.134   51                               39, C 12, 14, 51, D 57,  
                                                           123, E 7, 11, 21, 79,  
                                                           F 7, G 5, 43, 52, 80,  
                                                           H 54, K 3, 7, 27, L 6, 
                                                           N 61, 68, 89, 90, 91,  
                                                           S 11, 16, T 31, U* 7,  
                                                           13, 36, 59, U 7, 12,  
                                                           35, 60, V 11, 43, 
                          PETITA                       A 7, 11, 39, 40, C 17,  
                          54                               29, 65, D 9, 94, 124,  
                                                           E 11, 13, 52, 69, 83,  
                                                           156, F 11, 23, 27, G 7,  
                                                           55, H 34, K 3, 4, 18,  
                                                           23, 28, 53, N 11, P 8, 
                                                           19, R 6, S 12, 16,  
                                                           T 2, 3, 19, U* 7, 9,  
                                                           37, U 7, 8, 37, V 9,  
                                                           20, 41 
                          PETITES                          D 37, 130, S 12, 13 
                          5 
                          PETITETA                       D 66 
                          1 
                          PETITS                           A 13, D 21, 162, E 13,  
                          23                               28, 126, G 14, 16, 43, 
                                                           J 33, K 4, 9, 43, L 2,  
                                                           S 13, U* 9, 16, 54  
                                                           U 14, 55, V 9, 18 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     PETÓ                 PETÒ                       S 4 
     m.63                 3 
                          PETÓ                       A 5, 8, 17, 36, D 151,  
                          51                              152, E 54, 56, 92, 119,  
                                                          122, 189, G 77, H 52,  
                                                           K 19, 20, 31, 40, 41,  
                                                          64, M 24, P 22, R 7, 
                                                          S 8, 13, 18, T 19, 42,  
                                                          U* 25, 41, 52, 56, 57,  
                                                          60 U 24, 53, 58, 61, 
                          PETONET                      C 31 
                          1 
                          PETONS                      E 101, L 15, M 6,  
                          7                               S 3, 18 
                          PETÓNS                          K 35 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     PETROLI                                              F 7 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     PETULÀNCIA           PETULANCIA                      D 74 
     f.1                    
________________________________________________________________________________________      
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     PETXINA                                            E 79, K 26, U* 35, U 35 
     f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PEU                   PEU                      A 18, D 9, 92, 102,  
     m.66                  26                             E 14, 149, 178, H 54,  
                                                          J 62, 66, K 4, 50, 60,  
                                                          L 2, N 3, 28, 33, P 17,  
                                                          R 7, 10, S 16, T 37,  
                                                          U* 10, U 9, V 25, 49 
                           PEUS                      A 13, 45, D 22, 27, 60,  
                           40                             E 12, 38, 69, 116, G 57,  
                                                          H 35, K 4, 13, 23, 39,  
                                                          L 3, M 11, N 36, O 95, 
                                                          96, R 3, 9, S 5, 11, 14, 
                                                          T 3, 40, U* 8, 31, 50,  
                                                          59 U 30, 51, V 4,  
                                                          9, 36 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      PI                   PI                             F 7, R 2 
      m.11                 2 
                           PINS                      A 23, E 82, K 27, N 55,  
                           9                              66, 69, U* 37, U 36,  
                                                          V 25 
________________________________________________________________________________________                                                                                                             
 
      PIANO                                            M 6, P 2, 4, 17, 21,  
      m.15                                                S 2, 12, 15, V 3, 5 
________________________________________________________________________________________      
 
      PIANOLA                                            S 12 
      f.4 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PIC. (v.PICARILLA)                                  O 96 
      np.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PICAR                PICA                          E 125, J 69, K 42, R 7 
      v.9                  5                             V 4 
                           PICADETA                     V 5 
                           1 
                           PICAT                     S 14 
                           1 
                           PICAVES                     S 8 
                           1 
                           PIQUEU                     T 17 
                           1 
________________________________________________________________________________________                        
 
      PICARDIA                                           A 5, 10 
      f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PICARDILLA (entre cometes)                         O 87 
      np.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PICARILLA (v.PIC.)                                   O 96, 97, 98 
      np.16 
________________________________________________________________________________________      
 
      PICAROL             PICAROLS                       H 43, T 10 
      m.4                   
________________________________________________________________________________________ 
       
      PIETAT                                             A 30, 33, 38, 41, 48,  
      f.63                                                 B 26, C 79, 89, 99, 132,  
                                                           143, D 60, 143, 154, 
                                                           E 5, 29, 32, 56, 91,  
                                                           F 7, G 59, 95, H 56,  
                                                           I 25, J 37, K 10, 19, 
                                                           31, N 32, 75, P 23, 24, 
                                                           25, 35, 36, Q 24, T 21,  
                                                           22, 33, 40, U* 16,  
                                                           18, 25, 40, U 15, 16,  
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                                                           25, 40, V 25, 35 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      PIETÓS              PIETÓS                           V 22 
      adj.2               1 
                          PIETOSA                          V 33 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
      
      (PIJAMA) v. PAIAMA 
_______________________________________________________________________________________ 
 
      PILA                                              N 29, O 101, S 2, 12,  
      f.6                                                  15, V 43 
________________________________________________________________________________________       
 
      PILASTRA                                             J 25 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PILLERIA            PILLERÍA                    G 86 
      f.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
      PILLET                                          A 9, 17 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      PINSO                                           H 39, T 6 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      PINTAR              PINTA                       R 9 
      v.30                1 
                          PINTANT                     P 7 
                          1 
                          PINTAR                      O 92, P 26, R 5, 9,  
                          8                                10, S 3 
                          PINTARÀS                    T 22 
                          1 
                          PINTAREM                    R 7 
                          1 
                          PINTAREU                    R 3 
                          1 
                          PINTAT                      A 21, V 19, 47 
                          3 
                          PINTATS                     H 48, I 7, S 3, T 15 
                          4 
                          PINTAVA                       I 19, O 99 
                          2 
                          PINTAVES                       P 6 
                          1 
                          PINTEN                      I 15, L 3 
                          2 
                          PINTEU                       R 1, 3, 9, 10 
                          5 
________________________________________________________________________________________                         
 
      PINTOR                                             R 1, 7, 8, 10 
      m.5 
________________________________________________________________________________________       
 
      PINTURA                                             G 47, M 24, R 6 
      f.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      PINXESC (trajo de tall p.)                           G 24 
      1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PINYA                                             V 21, 22 
      f.3 
________________________________________________________________________________________      
 
      PINYÓ               PINYONS                       R 2 
      m.1                  
________________________________________________________________________________________     
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      PIPA                PIPA                             E 77, 79, 117, 151, 154,  
      f.24                23                               K 26, 40, 51, 52, P 14,  
                                                           15, U* 34, 36, 52 U 34,  
                                                           35, 53 
                          PIPES                       G 80 
                          1                              
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      PIPADA                                             E 77, K 26, U* 35, U 34 
      f.4 
________________________________________________________________________________________       
 
      PIRENEU (v. PIRINEU)                              V 2, 7, 38, 44, 50 
      np.9 
________________________________________________________________________________________      
      
      PIRINEU (v. PIRENEU)                             I 5 
      np.1                    
________________________________________________________________________________________                          
 
      PIS                  PIS                             A 23, C 65, 94, D 65, 
      m.59                 57                              E 12, 41, 61, 86, 105,  
                                                           174, 175, 176, G 7, 31,  
                                                           H 34, J 57, K 3, 4, 14,  
                                                           20, 29, 35, 59, P 14, 
                                                           R 1, 2, 5, 7, T 2, 21,  
                                                           U* 8, 20, 28, 56, 59,  
                                                           U 8, 20, 27, 58, 60,  
                                                           V 3, 8, 10, 16, 17, 26,  
                                                           29, 34 
                           PISET                           C 20, P 4 
                           2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      PISTA                                             V 48 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PIT                  PIT                       A 4, 47, B 42, C 142,  
      m.40                 39                              D 14, 118, 124, E 38,  
                                                           53, 57, G 35, I 21, 29,  
                                                           31, 36, 37, K 13, 18,  
                                                           20, N 51, P 24 Q 24, 
                                                           R 11, S 9, T 33, 38,  
                                                           43, U 24, 25, 35, 43,  
                                                           U* 25, 26, 36, 43, 61,  
                                                           V 42, 47 
                           PITS                       J 85 
                           1 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      PITAGÒRIC            PITAGÒRICA       V 32 
      adj.1                
________________________________________________________________________________________      
 
      PITJOR               PITJOR                          A 35, 37, C 74, 103,  
      adj. i adv.62        54                              110, D 35, 119, E 25,  
                                                           68, 75, 188, F 12, G 21,  
                                                           26, 55, 82, 95, H 56, 
                                                           60, 61, 63, J 4, K 22,  
                                                           25, 64, L 5, N 39, 48,  
                                                           P 14, 29, R 4, 8, 12,  
                                                           S 15, 16, 17, T 22, 25,  
                                                           26, 32, 33, 39, U* 30,  
                                                           33, U 30, 33 
                         PITJORS                           E 15, 18, G 19, H 38,  
                         8                                 54, K 5, T 6, 17 
________________________________________________________________________________________                                                      
      
      PITUDA (amb molt de pit)                       V 44 
      1 
________________________________________________________________________________________ 
      
      PIULAR                                             M 3 
      v.1 
________________________________________________________________________________________ 
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      PLA                                                  E 11, I 12, R 5, 11, U* 7, U  
      m.7                                                  U 7                                
________________________________________________________________________________________                                                      
       
      PLA                PLÀ                               D 36 
      adv.1 
________________________________________________________________________________________                         
                          
      PLA                PLA                               J 54, K 3 
      adj.4              2                               
                         PLANA                             E 105, K 35 
                         2                                                                                                                                                                
________________________________________________________________________________________                          
 
      PLAÇA              PLAÇA                       A 45, G 30, 39, J 3, 11,  
      f.40               32                                34, 43, 57, 61, 66, 69,  
                                                           71, 72, 79, 80, 82, 98,  
                                                           K 40, M 4, P 33, S 8,  
                                                           U* 53, U 54, V 26, 29,  
                                                           43, 44, 46, 51 
                         PLACES                       J 46 
                         1 
                         PLACETA                       J 57 
                         1 
                         PLASSA                       B 9, D 13, 60, 68, 
                         5                                 E 119 
                         PLASSES                       D 13 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      PLAER (v.PLER)    PLAER                             K 56, L 18, V 31 
      m.8                3 
                         PLAERS                       K 18, L 9, P 4 
                         3 
                         PLAHER                            E 164 
                         1 
                         PLAHERS                           E 52 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      PLAGA              f.3                               A 11, P 14, S 7 
      4                  m.1                               A 11 
________________________________________________________________________________________      
 
      PLAGIARI                                             O 100 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PLAN (plànol)      PLAN                              C 21, 21, D 104 
      castellanisme 7    3 
                         PLANS                             C 54, D 104, O 91,  
                         4                                 S 11                          
________________________________________________________________________________________                          
 
      PLANA                                                A 16, E 36, 173, I 12,  
      f.10                                                 I 35, K 12, 58, L 12,  
                                                           U* 19, U 18      
________________________________________________________________________________________       
 
      PLANAR             PLANA                             D 155, E 147, 171, K 
      v.5                                                  49, 57 
________________________________________________________________________________________      
 
      PLANÇÓ(arbre jove) PLANÇONS                       N 4, 11 
      m.3                2 
                         PLANSONS                       I 25 
                         1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PLANEJAR (planificar)                              S 11 
      v.1 
________________________________________________________________________________________ 
        
      PLANELL            PLANELL                      E 194, K 66, N 31, 67,  
      m.6                5                                 R 6 
                         PLANELLS                       N 65 
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                         1 
________________________________________________________________________________________                         
       
      PLANES(Les P.)                                 S 8 
      np.3 
________________________________________________________________________________________     
 
      PLANTA             PLANTA                            E 11, 37, 105, 147 K 3  
      f.21               15                                12, 35, 49, R 1, T 42,  
                                                           U* 7, U 7 
                         PLANTES                       A 3, E 147, H 42, K 49, 
                         6                                 T 9, 41                                                       
________________________________________________________________________________________                                                                                    
 
      PLANTACIÓ          PLANTACIONS                  E 172, K 58 
      f.2                  
________________________________________________________________________________________      
 
      PLANTADA           PLANTADA                          H 36, L 11, T 4 
      f.4                3 
                         PLANTADES                    A 6 
                         1 
________________________________________________________________________________________       
      
      PLANTAR            PLANTA                            D 73, E 111, 117, J 100, 
      v.24               11                                K 37, 40, T 21, U* 49, 52  
                                                           U 50, 53 
                         PLANTAR                           H 36, 57, T 4 
                         3 
                         PLANTAT                           A 15, D 65, E 142, H 38,   
                         13                                J 44, K 48, R 3, T 6, 20, 23,                  
                                                           V 33                                                        
________________________________________________________________________________________ 
 
      PLANTAT                                              H 55 
      adj.1                                                                                                           
________________________________________________________________________________________                                                        
  
      PLANTIU(plantació) PLANTIUS                          A 32 
      2 (DCVB)                 
________________________________________________________________________________________       
 
      PLANXA             PLANXES                       E 105, K 35 
      f.4                  
________________________________________________________________________________________       
 
      PLANY              PLANY                             E 99, K 34, U* 43, U 43 
      m.5                4 
                         PLÀNY                             G 56 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
                          
      PLÀNYER            PLANY                             O 88, S 10 
      v.30               2     
                         PLANYE                       U* 31, U 30 
                         2 
                         PLÁNYELS                       E 69, K 23 
                         2 
                         PLANYENT                          K 30, U* 39, U 39 
                         3 
                         PLANYENTSE                        E 89 
                         1 
                         PLANYER                       E 35, K 12 
                         2 
                         PLÀNYER                           H 57 
                         1 
                         PLÁNYER                           B 21 
                         1 
                         PLANYEU                          T 7, 9 
                         2 
                         PLANYÈULO                        H 42 
                         1 
                         PLANYÈUVOS                      H 39 
                         1 
                         PLANYI                      D 13 
                         1 
                         PLANYIS                      B 36 
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                         1 
                         PLANYO                      D 13, E 153, J 73, K 51, 
                         8                                L 12, S 10, V 40 
                         PLANYS                           H 54, I 28 
                         2 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      PLANYÍVOL          PLANYÍVOL                        D 9, P 26 
      adj.5              2 
                         PLANYÍVOLA                      D 120, 128 
                         2 
                         PLANYÍVOLS                       P 7 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
                          
      PLANYÍVOLAMENT                                     D 65, 113 
      adv.2 
________________________________________________________________________________________      
 
      PLAT               PLAT                             E 61, F 25, H 36, K 20,  
      m.14               9                                T 4, U* 28, U 27, V 4 
                         PLATS                            E 61, K 20, P 28,  
                         5                                U* 28, U 27 
________________________________________________________________________________________                          
                                                                                   
      PLATA (metall)                                      E 11, G 80, J 65, K 3,  
      f.6                                                 U* 7, U 7 
________________________________________________________________________________________      
 
      PLATAFORMA                                     P 36 
      f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      PLÀTERA                                             V 12 
      f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      PLATJA             PLATGES                          V 4 
      f.2                1 
                         PLATJA                           V 20 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      PLAURE             PLAU                             A 24, C 88, D 87, 113,  
      v.59               36                               E 73, 151, G 49, H 47,  
                                                          53, I 15, J 7, 16, 41,  
                                                          58, K 24, 51, L 3, 6,  
                                                          9, 11, 12, 13, P 4, 5,  
                                                          9, R 1, 9, S 9, T 14,  
                                                          29, U* 32, U 32 
                         PLAUEN                      L 9, P 28 
                         2 
                         PLAUME                      H 59 
                         1 
                         PLAGUÉS                      L 9 
                         1 
                         PLAGUI                      H 46, L 2, 9, T 13 
                         7 
                         PLAURÀ                           L 2, 10 
                         2 
                         PLAURE                      A 34, L 4, 9 
                         3   
                         PLAURIA                      L 10, P 17 
                         2 
                         PLAURÍA                      E 49, J 60, K 17 
                         3 
                         PLAURIEN                         L 7 
                         1 
                         PLAVIA                           P 19 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      PLE                PLE                          A 10, C 22, 142, D 87,  
      adj.92             24                           E 168, G 27, 76, 77,  
                                                      I 39, J 37, K 57, N 4, 
                                                      64, R 6, 7, 11, 12,  
                                                      T 23, 34, 37, U* 24,  
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                                                      25, U 24  
                         PLÈ                          D 19, 39, 43, 60, E 50,  
                         13                           53, 54, 105, 175, K 17,  
                                                      18, 19, 59 
                         PLÉ                          K 35 
                         1 
                         PLENA                        A 22, 26, 47, C 10, 38,  
                         36                           100, D 42, 120, E 12,  
                                                      83, 97, 138, 160, 186,  
                                                      G 36, 40, H 58, 64,  
                                                      J 43, K 4, 28, 33, 47,  
                                                      54, 63, L 19, N 35, 67,  
                                                      R 9, 12, S 6, T 34,  
                                                      U* 8, 37, U 37 
                         PLENES                  C 78, E 80, G 69, K 27,  
                         9                            O 99, P 14, S 16, U* 36 
                                                      U 36  
                         PLENS                        D 30, 65, E 92, I 44,  
                         9                            K 31, P 4, S 9, U* 40,    
                                                      U 40  
________________________________________________________________________________________                                                                  
 
     PLEBEU                                           L 2 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     PLEGAR              PLEGA                  E 172, K 58 
     v.20                2 
                         PLEGADES                     A 3, J 85 
                         2 
                         PLEGAR                  A 8, E 154, F 28, K 52,  
                         5                            S 14 
                         PLEGARÁN                     E 172, K 58 
                         2 
                         PLEGARÍA                  F 28 
                         1 
                         PLEGARIES                    D 45 
                         1 
                         PLEGAT                       E 180, K 61, V 38 
                         3 
                         PLEGATS                      V 47 
                         1 
                         PLEGO                  V 23 
                         2 
                         PLEGUES                  F 26 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
                                                                                    
     PLEGAT              PLEGADES                     S 7, V 18 
     adj.7               2 
                         PLEGAT                       D 125 
                         1 
                         PLEGATS                      C 40, 42, V 9, 28 
                         4 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PLENAMENT                                        A 20, E 163, K 55, P 6 
     adv.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     PLENITUD            PLENITUT                  C 35, E 56, K 20 
     f.3                   
________________________________________________________________________________________      
 
     PLER (v.PLAER)                                 V 34 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PLET                 PLET                      G 20, 22, J 49 
     m.4                  3 
                          PLETS                       A 18 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
      
     PLOM                                             D 20, E 76, K 25, S 14,  
     m.6                                              U* 34, U 33                     
________________________________________________________________________________________      
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     PLOMA                                        E 12, 47, 171, G 78, K 4,  
     f.12                                             16, 57, O 89, U* 8, U 8,  
                                                      V 7             
________________________________________________________________________________________                          
 
     PLOR                PLÒ                          I 29 
     m.69                1 
                         PLOR                         A 34, 40, C 106, 143,  
                         61                           D 60, 128, E 43, 44,  
                                                      55, 57, 90, 91, 164,  
                                                      168, H 61, K 14, 15,  
                                                      19, 20, 30, 31, 56,  
                                                      57, R 8, 12, S 7, 19,  
                                                      T 21, 35, 36, 40, 43,  
                                                      U* 21, 25, 26, 39,  
                                                      40, 60, U 20, 21, 25,  
                                                      26, 39, 61, V 18, 52 
                         PLORS                  C 92, D 152, F 29,  
                         7                            I 37, Q 24, S 10 
________________________________________________________________________________________ 
                          
     PLORAIRE            PLORAYRE                  B 30 
     adj.1                 
________________________________________________________________________________________      
      
     PLORALLA            PLORALLES                  D 122, J 34 
     f.2                              
________________________________________________________________________________________      
 
     PLORAR              PLORA                  C 94, E 53, 57, 92,  
     v.238               52                           189, F 18, G 76, 93, 
                                                      H 49, 54, I 18, 46, J 24,  
                                                      K 18, 20, 31, 64, L 8,  
                                                      R 8, S 4, 10, T 15, 21, 
                                                      35, 36, 39, 40, U* 21,  
                                                      25, 26, 41, 57, 58, 
                                                      60, U 21, 24, 26, 41,  
                                                      58, 60, 61, 
                         PLÓRA                  E 43, K 14, 15 
                         3 
                         PLORANT                  A 32, 35, C 92, D 61, 130, 151,  
                         34                           153, E 94, 98, H 57, 58,  
                                                      J 26, 50, K 32, 34, L 7,  
                                                      S 4, 7, 8, 15, T 24, 25,  
                                                      33, 38, 40, 43, U* 41,  
                                                      43, 62, 63, U 41, 43 
                         PLORAR                  A 34, 36, C 110, D 22,  
                         78                           27, 28, 120, 149, 152,  
                                                      E 30, 44, 47, 53, 55,  
                                                      93, 99, 101, F 29, H 42,  
                                                      55, 60, I 18, 29, 36,  
                                                      K 10, 15, 16, 18, 19,  
                                                      31, 34, 35, M 16, N 15,  
                                                      35, P 10, 24, Q 24,  
                                                      S 10, 11, T 9, 23, 30,  
                                                      31, 35, 40, U* 17, 23,  
                                                      25, 43, 44, U 16, 22,  
                                                      24, 25, 45, V 11, 19,  
                                                      40, 41 
                         PLORARÀ                      G 16, R 9 
                         2 
                         PLORARÁN                  D 59, J 101 
                         2 
                         PLORARÀS                  T 39, U* 41, U 41 
                         3 
                         PLORARÁS                  E 93, K 31 
                         2 
                         PLORARÈU                     I 11 
                         1 
                         PLORAS                  S 7 
                         1 
                         PLORAT                       N 36, R 8, T 34, V 17 
                         4 
                         PLORAVA                      E 43, 47, 153, 155,  
                         13                           K 15, 16, 52, S 10,  
                                                      U* 21, 23, U 21, 22 
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                         PLORAVEN                  J 101 
                         1 
                         PLORAVES                     D 28 
                         1 
                         PLOREN                  T 34, 43, U* 62 
                         3 
                         PLORES                       A 40, E 91, G 16, H 58,  
                         12                           J 25, 50, K 31, L 7,  
                                                      M 10, S 10, T 21, 23 
                         PLORÉS                       C 106 
                         1 
                         PLOREU                  D 149, 60, J 106,  
                         6                            N 99, T 7, 19 
                         PLORÈU                       H 39, 54, 56, I 10 
                         6 
                         PLORI                        C 106, D 124 
                         2 
                         PLORIS                  E 53, F 18, G 22, K 18,  
                         10                           S 10, T 15, 43, U* 25 
                                                      U 24 
                         PLORO                        J 50 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      PLORIQUEJAR        PLORIQUEJA                  H 39, T 7 
      v.2                  
______________________________________________________________________________________ 
 
      PLORÓS             PLOROSA                      E 93, 191, I 19, J 19,  
      adj.16             14                           23, K 32, 65, M 11, 
                                                      T 36, 40, 43, U* 41  
                                                      U 41, V 18 
                         PLOROSOS                     E 175, K 59 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PLOURE             PLOGUÉS                  D 127, R 1 
      v.28               2   
                         PLOGUI                  E 154, K 52 
                         2 
                         PLOGUIN                  A 8 
                         1 
                         PLOGUT  D 159  
                         2 
                         PLOU                         A 8, D 19, 102, 107,  
                         11                           117, F 28, J 6, 45 
                         PLOUEN                  R 5 
                         1 
                         PLOURÁ                  D 19, 28, 66, 110, 135 
                         6 
                         PLOURE                       E 154, K 52 
                         2 
                         PLOVENT                      D 113 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      PLOVISCÓ           PLOVISCONS                   D 135 
      m.1                  
________________________________________________________________________________________       
 
      PLUJA              PLUGES                       H 48, J 61, T 14 
      f.27               3 
                         PLUJA                  C 80, D 23, 25, 110,  
                         24                           111, 112, 117, 125, 126,  
                                                      127, 128, 132, 134, 136,  
                                                      151, E 152, K 51 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
      PLUS (cursiva) (non plus ultra)            S 12 
      1 (mot llatí) 
________________________________________________________________________________________       
 
      POBLAT                                         N 70 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      POBLE              POBLE                        M 23 
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      m.219              1 
                         POBLES                       A 1, 10, 12, 16, 20,  
                         209                          21, 24, 25, 26, 28, 38, 
                                                      43, C 5, 13, 14, 17,  
                                                      18, 19, 20, 22, 32, 37, 
                                                      43, 44, 45, 47, 57, 59,  
                                                      60, 77, 83, 99, 118,  
                                                      119, 127, 129, 134, D 5,  
                                                      10, 14, 15, 17, 20, 22,  
                                                      23, 26, 27, 34, 42, 43,  
                                                      47, 51, 53, 55, 58, 60,  
                                                      61, 67, 68, 73, 78, 79,  
                                                      81, 82, 84, 85, 86, 87,  
                                                      89, 91, 92, 93, 94, 96,  
                                                      97, 98, 99, 100, 103,  
                                                      105, 106, 107, 108,  
                                                      109, 110, 112, 113,  
                                                      132, 140, 155, 158,  
                                                      159, E 7, 15, 19, 46,  
                                                      128, 150, 178, F 5, 10,  
                                                      H 34, 37, J 2, 24, 43,  
                                                      50, 53, 104, 106, K 3,  
                                                      5, 6, 15, 43, 50, 60,  
                                                      L 3, 10, 11, 13, N 3,  
                                                      6, 27, 37, 40, 41, 43, 
                                                      51, 59, 60, 61, 71, 76,  
                                                      77, 84, 88, 90, R 6, 7,  
                                                      S 8, T 2, 5, 30, U* 10,  
                                                      12, 22, 55, 56, 61 
                                                      U 9, 11, 22, 56, 57,  
                                                      62, V 2, 7, 15, 31, 
                                                      39, 43, 48,  
                         POBLES                       D 22, 40, H 62, T 25 
                         5 
                         POBLET                       C 24, U* 5, U 5, V 43 
                         4 
___________________________________________________________________________________                          
 
      POBRE              POBRA                  A 7, 9, 22, 26, 35,  
      adj.289            93                           40, 45, 46, B 15, 19,  
                                                      44, C 31, 36, 44, 76,  
                                                      77, 100, 113, 132,  
                                                      D 19, 34, 57, 94, 120,  
                                                      126, 145, E 30, 33,  
                                                      53, 55, 68, 99, 154,  
                                                      158, 161, 185, 187,  
                                                      F 17, 19, H 53, 57,  
                                                      59, 61, I 19, J 24,  
                                                      88, K 11, 18, 19, 34, 
                                                      52, 53, 55, 63, 64,  
                                                      L 3, 11, 12, 19, N 4, 
                                                      23, 78, 88, 92, P 19,  
                                                      R 7, 11, S 16, T 20,  
                                                      27, 32, U* 17, 18, 24,  
                                                      25, 43, U 16, 17, 23,  
                                                      24, V 16, 18, 31, 35,  
                                                      40, 41 
                         POBRE                        A 4, 5, 12, 20, 21, 22,  
                         138                          29, 30, 31, 32, 35, 36,  
                                                      38, 39, 40, 41, 43, 46,  
                                                      B 28, 36, 37, 42, 47,  
                                                      48, 49, C 121, D 22,  
                                                      74, 75, 77, 109, E 17,  
                                                      31, 41, 49, 50, 94,  
                                                      121, 127, 128, 139,  
                                                      168, 187, F 5, 7, 18,  
                                                      G 22, 31, 32, 43, 56,  
                                                      H 40, 42, 53, 54, I 15,  
                                                      16, 24, J 24, 25, 52,  
                                                      76, 83, 94, K 5, 10,  
                                                      14, 17, 32, 41, 43,  
                                                      47, 57, 63, L 19, M 4,  
                                                      8, N 1, 15, 28, 65,  
                                                      75, O 89, 92, 98, 99,  
                                                      100, P 6, 7, 10, 12,  
                                                      17, 25, Q 24, R 7, 11,  
                                                      S 7, T 8, 9, 21,  
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                                                      U* 11, 17, 21, 23,  
                                                      41, 55, U 10, 16, 20,  
                                                      23, 41, 56, V 18, 21,  
                                                      26 
                         POBRES                       A 33, C 24, 135, D 14,  
                         40                           20, 95, 113, E 76, 167,  
                                                      183, 191, F 8, 23, 28,  
                                                      G 69, J 73, K 25, 57,  
                                                      62, 65, M 16, 25, N 83,  
                                                      P 3, 15, 27, Q 23, R 5,  
                                                      7, 8, S 3, 17, U* 34,  
                                                      61, U 33, 62, V 23 
                         POBRET                  B 26, U* 63, U 63, V 5,  
                         7                            14 
                         POBRETA                  A 17, F 17, J 46, 76,  
                         9                            L 8, P 17, S 10, T 21 
                         POBRETES                     J 83                              
                         1 
                         POBRÍSSIM                  O 98 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
      POBRAMENT    POBRAMENT                    C 65, E 20, K 7,  
      adv.5              4                            U* 12 
                         POBREMENT                  U 12 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
                         
      POBRESA                                        D 106, 137, P 12 
      f.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      POBRISSALLA        POBRIÇALLA                  C 127 
      f.2                1 
                         POBRISSALLA                  R 5 
                         1 
________________________________________________________________________________________       
 
      POBRISSÓ                                        R 9 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      POC                 POC 
      168                 m.27                        A 34, 37 G 14, 34 
                                                      J 36, 52, 67, 67 
                                                      K 4, 5, 16, 29, 36, 
                                                      59, L 3, 4, 9, 9 
                                                      M 11, 13, N 94, O 97 
                                                      T 4, 19, 24, U* 9, 
                                                      11 
                          adv.89                      A 10, 10, 20, 44, 
                                                      D 155, G 13, 15, 
                                                      26, 27, 34, 55,   
                                                      77, 82, J 11, 52,  
                                                      89, 90, 94, K 10,  
                                                      14, 20, 24, 25, 36,   
                                                      49, L 4, 5, 11, 16, 
                                                      18, M 4, N 5, O 90,  
                                                      P 3, 4, 6, 22, 23,  
                                                      26, 28, 34, R 3,   
                                                      8, S 1, 5, 9, 11,  
                                                      12, 17, T 12,  
                                                      14, 16, 25, 37,  
                                                      U* 16, 21, 28,  
                                                      32, 46, 56,  
                                                      U 8, 10, 15,  
                                                      20, 27, 32, 47, 50,  
                                                      57, 59, V 6, 30,  
                                                      42 
                          POCA-COSA                   B 13 
                          m.1 
                          POCH                        
                          m.11                        B 14, C 9, E 13, 17,  
                                                      47, 85, 108, 174, F 20 
                                                      H 36, I 7 
                          adv.40                      B 14, C 58, 59, 68,  
                                                      107, 110, D 15,  
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                                                      50, 68, 74, 111,  
                                                      120, 148, E   
                                                      29, 42, 43, 61,  
                                                      73, 75, 107,   
                                                      142, 158, F 12, 
                                                      22, 24, H  
                                                      45, 50, 54,   
                                                      57, 58 
                          POQUET                      M 21 
                          m.1                                                                                  
________________________________________________________________________________________                                                        
                               
      POC                 POC                         G 70, K 38, 53, 59, 
      adj.85              12                          L 18, O 87, R 6, S 4, 
                                                      12, 16, U* 49, 57, 
                          POCA                        A 12, 21, 26,   
                          48                          37, B 8, C 43,  
                                                      75, 90, 127, 128,  
                                                      D 74, E 91, 119,  
                                                      F 11, G 31, 64, I 36,  
                                                      J 15, 21, 22, K   
                                                      31, 40, L 13, N 39, 78,  
                                                      O 92, 99, 100, P 12,  
                                                      19, 22, R 3, 4, 9, S 6,  
                                                      7, 9, 14, T 35,  
                                                      U* 40, 53 U  
                                                      40, 41, 54, V 4,  
                                                      16, 19, 20, 24, 45 
                          POCH                        C 80, D 91, 91,  
                          8                           E 113, 158, 174, F 10, 
                                                      H 56 
                          POCHS                       D 68 
                          1 
                          POCS                        A 17, G 30, P 29, R 8,  
                          11                          S 6, 12, 15, 17, V 2,  
                                                      23, U* 58 
                          POQUES                      A 38, J 26, L 12, R 5,  
                          5                           8                                                                                                                  
________________________________________________________________________________________      
       
      POCAPENA            POCA-PENA                   U 37 
      m.4                 1 
                          POCA PENA                   E 84, K 28, U* 38 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
      
      POCA-SOLTA          POCA-SOLTA                  O 92, U 37, 37  
      adj. i m.i f.8      3 
                          POCA SOLTA                  S 17, U* 38 
                          4 
                          POCA-SOLTES                 O 99 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      POCAVERGONYA        POCA VERGONYA               C 91, J 16 
      m.6                 2 
                          POCA-VERGONYA               A 9, 31, O 100 
                          3 
                          POCA-VERGONYES              0 99 
                          1 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      PODADORA            PODADORES                   E 12, K 3, U* 7, U 7 
      f.4                   
________________________________________________________________________________________       
 
      PODALL              PODALLETS                   E 12, K 3, U* 7, U 7 
      m.4                   
________________________________________________________________________________________        
 
      PODAR                                           E 12, K 3, U* 7, U 7 
      v.4                   
________________________________________________________________________________________       
       
      PODER               PODER                       A 6, 10, 22, 28,  
      m.26                25                          33, 34, C 108 
                                                      D 40, 100, 135, 155, 
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                                                      162, E 95, 97, K 32,  
                                                      33, P 19, 24, 32, 
                                                      Q 24, T 39, U* 42, U 42, 
                                                      V 11, 34 
                          PODERS                      A 6 
                          1 
___________________________________________________________________________________       
      
      PODER               PODEM                       B 11, C 119, 140,  
      v.1370              35                          D 52, 80, 97, 122,  
                                                      163, E 90, 107, F 11,  
                                                      22, G 17, 24, J 79,  
                                                      99, K 30, 36, M 5, 16,  
                                                      N 76, P 6, 13, Q 23,  
                                                      R 3, 12, S 3, 10, 14,  
                                                      U* 40, 55, U 40, 56 
                          PODÈM                  I 24 
                          1 
                          PODEN                  A 38, C 47, 89, 108,  
                          49                          D 16, 69, 78, 79, 96,  
                                                      129, E 40, 49, 161,  
                                                      164, H 40, I 13, 41,  
                                                      44, J 61, K 13, 17,  
                                                      54, 55, 56, L 6,  
                                                      N 37, 43, 49, 93,  
                                                      O 97, P 3, 17, 34,  
                                                      R 2, 5, 12, S 2, 3, 
                                                      5, 10, 15, T 8, 42,  
                                                      V 46 
                          PODENT                  E 100, K 34, U* 44  
                          4                           U 44 
                          PODER                  A 24, F 11, G 30,  
                          15                          L 12, 16, O 97,  
                                                      Q 24, R 3, 4, 10,  
                                                      T 23, 24, U* 45  
                                                      V 12, 52  
                          PODÉS                       P 12 
                          1 
                          PODEU                       A 6, 15, 16, 30, D 79,  
                          50                          101, 137, 149, E 23,  
                                                      63, 127, 141, 179, 194,  
                                                      H 34, 50, J 43, K 8,  
                                                      21, 43, 48, 60, 66,  
                                                      L 7, 12, 13, 15, 17,  
                                                      N 11, 27, Q 23, R 2,  
                                                      3, 10, S 6, T 3, 17,  
                                                      U* 29, 35, 54, 56, U 28,  
                                                      34, 51, 56, 57  
                          PODÈU                  I 13 
                          1 
                          PODIA                  A 4, 14, 43, 45, K 7,   
                          49                          L 2, 7, 15, M 3,   
                                                      O 93, P 10, 20, 23,  
                                                      R 4, 9, 11, S 5, 17,  
                                                      18, T 9, 18, 21, 23,  
                                                      25, 38, U* 12, 22, 23,  
                                                      54, U 12, 21, 23,  
                                                      55, V 8, 11, 16, 25, 
                                                      30, 38, 40, 46, 50,  
                                                      51, 52 
                          PODÍA                       C 16, 51, 124,  
                          36                          D 74, 92, 93, 94, 119,  
                                                      120, 134, 154, 155,  
                                                      E 20, 49, 126, 133,  
                                                      150, 165, G 74, H 41,  
                                                      51, 55, 59, I 25,  
                                                      J 89, K 17, 43, 45, 50,  
                                                      56, N 5, P 19 
                          PODÍAS                      B 9 
                          1 
                          PODÍAU                  D 92 
                          1 
                          PODIEM                  E 128, K 43, S 16,  
                          4                           U 56 
                          PODÍEM                  D 27, G 69, H 63, S 6,  
                          5                           U* 55 
                          PODIEN                      A 36, V 23 
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                          2 
                          PODÍEN                      C 13, H 34 
                          2 
                          PODIES                      A 41, K 11, R 10 
                          3 
                          PODÍES                      C 124, E 34, G 22 
                          3 
                          PODÍEU                      C 87 
                          1 
                          PODRÀ                       A 4, 39, I 21, L 3, O 89,  
                          12                          P 13, T 34, 38, 40, 41,  
                                                      V 43, 46 
                          PODRÁ                  B 16, C 41, D 82,  
                          5                           E 180, K 61 
                          PODRAN                  T 40 
                          1 
                          PODRÀN                  I 31 
                          1 
                          PODRÀS                      O 102, R 12,  
                          10                          T 22, 39, U* 22, 41,  
                                                      48, U 21, 41, 49 
                          PODRÁS                      B 16, E 35, 45, 86,  
                          16                          93, 110, 129, J 15,  
                                                      72, K 12, 15, 29, 31, 37, 
                                                      44 
                          PODRÉ                  B 16, D 26, E 51,  
                          23                          F 16, G 34, 67, H 41, 
                                                      54, I 33, K 17, L 2,  
                                                      O 97, 101, P 2, 23, 
                                                      28, S 10, T 9, 23,  
                                                      V 52, U* 46 
                          PODREM                      B 49, E 102, 107,  
                          11                          F 8, J 110,  
                                                      K 35, 36, T 26, U* 45, 
                                                      51, U 45 
                          PODRÈM                      H 63 
                          1                               
                          PODREU                  A 25, 42, E 20, J 105,  
                          9                           K 7, T 18, 34, U* 12, 
                                                      U 12  
                          PODRIA                  A 12, 14, 21, 23, 34,  
                          63                          42, L 7, 12, M 17,  
                                                      21, 23, N 25,  
                                                      O 89, 91, 99, P 24,  
                                                      32, 33, 34, Q 23,  
                                                      R 2, 3, 6, 8, 10, S 1,  
                                                      5, 7, 10, 14, 15, 18,  
                                                      T 5, 16, 17, 18, 22,  
                                                      36, 37, 43, U* 24, 41,  
                                                      56, 62, U 24, 41, 
                                                      57, 62, V 13, 20, 22,  
                                                      34, 39, 44 
                          PODRÍA                      B 22, C 29, 82, 115,  
                          31                          D 34, 37, 78, 94, 120,  
                                                      E 48, 52, 94, 116,  
                                                      139, 182, F 10, 22,  
                                                      G 46, H 37, 49, 51,  
                                                      64, J 38, K 16, 18, 32, 39,  
                                                      48, 62 
                          PODRIAU                     L 6, 11, 12 
                          3 
                          PODRÍAU                  E 180, K 61 
                          2 
                          PODRIEM                  D 78, L 7, S 18 
                          3 
                          PODRÍEM                  D 156, F 11, T 28 
                          3 
                          PODRIEN                     L 8 
                          1 
                          PODRÍEN                  E 133, K 45 
                          2 
                          PODRIES                     N 20, 40, P 24,  
                          9                           33, S 12, T 34, 36,  
                                                      U* 19, U 19 
                          PODRÍES                  D 75, E 155, J 4, K 52 
                          4 
                          PODRIEU                     E 132, K 45, S 9,  
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                          4                           T 9 
                          PODRÍEU                  H 41, 56 
                          2 
                          POGUDA                  S 15 
                          1 
                          POGUENTSE                  D 141 
                          1 
                          POGUER                  C 13, D 15, L 12 
                          3 
                          POGUERLI                    C 29 
                          1 
                          POGUÉS                      C 33, 68, 80, 81, 85,  
                          30                          E 37, 136, 164, F 19,  
                                                      24, G 30, 38, H 59,  
                                                      J 21, K 13, 46, 56, 
                                                      L 8, P 24, 36, R 11,  
                                                      S 15, T 21, V 9, 11,  
                                                      15 
                          POGUESSIM                  S 18 
                          1 
                          POGUESSIS                   E 39, K 13, R 12 
                          3 
                          POGUÉSSIS                  D 123 
                          1 
                          POGUESSIU                  E 116, K 39, U* 50 
                          3 
                          POGUÉSSIU                   U 51 
                          1 
                          POGUEU                      F 11, R 2 
                          2 
                          POGUT                  A 14, 27, 29, 43,  
                          75                          C 114, 135, 141,  
                                                      D 27, 87, 94, 118,  
                                                      139, E 38, 41, 108, 
                                                      177, 186, 192, F 18,  
                                                      30, G 34, 49, 88,  
                                                      H 49, 54, 56, 62,  
                                                      J 89, K 13, 14, 36,  
                                                      60, 63, 65, L 2, 11,  
                                                      12, M 10, N 94,  
                                                      O 101, P 6, 13, 30,  
                                                      R 4, 7, S 10, 16,  
                                                      17, 18, T 16, 24,  
                                                      26, 29, 36, 40,  
                                                      U* 19, 47, U 19,  
                                                      47, V 16, 22, 35,  
                                                      36, 40, 46, 47,  
                                                      48 
                          POT                         A 4, 8, 9, 14, 16, 20, 
                          333                         21, 23, 28, 30, 37, 39,  
                                                      43, 45, 46, B 11, 17, 21, 
                                                      37, 38, C 11, 32, 38, 41,  
                                                      55, 58, 59, 75, 83, 88,  
                                                      95, 98, 105, 109, 128,  
                                                      134, 137, D 11, 13, 17,  
                                                      18, 27, 28, 35, 53, 56,  
                                                      77, 81, 82, 84, 88, 89,  
                                                      96, 102, 119, 121, 123,  
                                                      124, 127, 133, 137, 139,  
                                                      145, 147, 154, 157, 159,  
                                                      160, E 34, 41, 43, 49, 
                                                      52, 78, 80, 84, 90, 101,  
                                                      107, 108, 110, 114, 115, 
                                                      121, 136, 138, 162, 164,  
                                                      165, 166, 180, 182, F 9,  
                                                      12, 14, 19, 21, 30, G 47,  
                                                      56, 58, 59, 69, 79, 80,  
                                                      82, 84, 87, 88, 90, 91,  
                                                      92, 95, 96, H 39, 41,  
                                                      44, 45, 49, 51, 62, I 12, 
                                                      13, 14, 30, 31, 33, 39,  
                                                      J 6, 9, 16, 29, 40, 43,  
                                                      44, 46, K 10, 11, 14,  
                                                      15, 17, 18, 26, 27, 28,  
                                                      30, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                      41, 46, 47, 55, 56, 60,  
                                                      61, L 3, 5, 7, 13, 14,  
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                                                      15, M 4, 5, 10, 14, 24, 
                                                      N 11, 18, 64, 68, 74,  
                                                      83, O 90, 93, 96,  
                                                      101, P 4, 6, 7, 9, 11,  
                                                      12, 14, 16, 17, 23, 31,  
                                                      36, Q 23, R 1, 3, 5, 8,  
                                                      11, 12, S 2, 3, 6, 8,  
                                                      9, 10, 11, 15, 17, 18,  
                                                      T 6, 7, 9, 11, 12, 16,  
                                                      17, 18, 24, 26, 30, 34,  
                                                      38, 40, 41, U* 18,  
                                                      21, 24, 36, 39, 42, 
                                                      43, 44, 48, 49, 50,  
                                                      51, 59, U 17, 20,  
                                                      21, 23, 35, 36, 39, 42,  
                                                      43, 45, 51, 52, 60,  
                                                      V 4, 8, 15, 18, 22, 28,  
                                                      35, 36, 38, 42, 44, 45,  
                                                      49 
                          POTS                        A 7, 24, 25, 32, 33,  
                          96                          34, 40, 44, B 8, 19,  
                                                      49, C 19, 44, 47, 66,  
                                                      89, 108, 122, 130,  
                                                      136, D 28, 72, 152,  
                                                      E 27, 31, 68, 73,  
                                                      110, 150, 153, 166,  
                                                      167, 186, G 17, 30,  
                                                      56, H 47, 48, 59,  
                                                      I 37, J 24, 30, 44,  
                                                      72, 84, 86, K 9, 24,  
                                                      37, 50, 51, 56, 57,  
                                                      63, M 8, 21, N 6, 20,  
                                                      31, 63, 67, O 87, 92,  
                                                      P 8, 25, 34, Q 23,  
                                                      R 2, 4, 8, 11, 12,  
                                                      S 12, T 14, 15, 40,  
                                                      U* 15, 19, 22,  
                                                      32, 48, U 14, 18, 21,  
                                                      32, 49, V 41                                     
                          PUGUEU                      G 77, T 18 
                          2 
                          PUGUI                       A 11, 13, 30, 32, 34,  
                          51                          46, B 8, 17, C 13, 25,  
                                                      50, 75, 109, D 37, 69,  
                                                      122, 124, 127, 147,  
                                                      E 88, 110, 111, 160,  
                                                      186, F 12, 27, I 10,  
                                                      25, K 30, 37, 54, 63,  
                                                      L 15, M 9, P 13, 14,  
                                                      R 8, 12, T 40, U* 39,  
                                                      48, U 38,  
                                                      49, V 22, 35 
                          PUGUIN                  F 23, G 30, Q 24,  
                          5                           V 32, 35 
                          PUGUIS                      A 26, C 120, E 53,  
                          11                          129, G 34, K 18, 44,  
                                                      U* 25, U 24, V 39, 48 
                          PUC                         A 9, 14, 19, 21, 24,  
                          202                         29, 30, 31, 33, 34,  
                                                      36, E 123, G 34, 57,  
                                                      78, 86, 88, 94, 95,  
                                                      J 24, 32, 38, 67, 68,  
                                                      80, K 14, 16, 18, 20,  
                                                      22, 23, 25, 30, 32,  
                                                      35, 42, 53, 54, 56,  
                                                      64, 65, L 5, 6, 7,  
                                                      12, 13, 16, M 16,  
                                                      17, 18, 19, 21, N 2,  
                                                      7, O 88, 89, 96, 100,  
                                                      102, P 13, 14, 15,  
                                                      16, 21, 30, 34, 36,  
                                                      Q 24, R 2, 4, 6, 8,  
                                                      9, 10, 11, 12, S 4, 
                                                      6, 8, 9, 10, 12, 13,  
                                                      16, T 5, 7, 8, 9, 13,  
                                                      16, 17, 21, 22, 25,  
                                                      29, 33, 34, 35, 40,  
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                                                      U* 20, 21, 23, 24,  
                                                      26, 30, 31, 33,  
                                                      34, 40, 41, 44, 
                                                      50, 53, 60, 62,  
                                                      U 19, 20, 22, 24,  
                                                      25, 29, 30, 33,  
                                                      39, 41, 45, 54, 61,  
                                                      63, V 3, 9, 12,  
                                                      15, 18, 21, 23, 29,  
                                                      38, 39, 52 
                          PUCH                        B 11, 22, 26, 35, 45,  
                          69                          C 11, 15, 39, 106, 107,  
                                                      D 14, 22, 34, 38, 57,  
                                                      71, 93, 118, 129, 145,  
                                                      156, 162, E 42, 47, 48,  
                                                      52, 57, 66, 67, 71, 74,  
                                                      76, 88, 90, 94, 101,  
                                                      156, 157, 161, 164,  
                                                      189, 192, F 9, 17, 20,  
                                                      29, H 37, 40, 41, 46,  
                                                      49, 52, 53, 57, 63, 64,  
                                                      I 44                                                                                    
________________________________________________________________________________________                           
 
     PODERÓS              PODEROSA                  A 45, P 33 
     adj.7                2 
                          PODEROSES                   P 34, 35 
                          5 
________________________________________________________________________________________                           
                           
     PODRIDURA                                        A 36 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PODRIR               PODRIR                      C 81, K 25 
     v.11                 2  
                          PODRIRAN                  U* 37, U 36 
                          2 
                          PODRIRÁN                    E 82, K 27 
                          2 
                          PODRIRSE                    E 76 
                          1 
                          PODRIT                      E 26, U* 15, U 13 
                          3 
                          PODRITS                  E 18 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     POEMA                                            V 32, 36 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     POESIA               POESIA                      L 2, 9, O 90, P 23 
     f.14                 4 
                          POESÍA                      D 21, 22, P 28 
                          9 
                          POESIES                     O 98 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     POETA                POETA                  J 39, M 8, O 92, 98,  
     m. i f.10            6                           P 5 
                          POETES                  O 90, P 24, 28 
                          4 
________________________________________________________________________________________                           
 
     POÈTIC               POÈTIC                      M 8, V 20, 32 
     adj.11               3 
                          POÉTIC                      P 28 
                          2 
                          POÈTICA                     D 155, P 28, S 4 
                          3 
                          POÉTICA                     S 8 
                          1 
                          POÈTICH                     D 11 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
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     POÈTICAMENT                                 P 28 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     POL                                        J 86, 87, 88, 94 
     np.4 
 _______________________________________________________________________________________      
       
     POLIR                POLEIXES                    V 34 
     v.3                  1  
                          POLIDA                      L 12 
                          1 
                          POLITS                      E 13, K 4, U* 9  
                         3                       
________________________________________________________________________________________ 
 
     POLICIA                                          V 17, 30, 46 
     f.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     POLIT               POLIDA                       R 6 
     adj.5               1 
                         POLIT                        V 43 
                         1  
________________________________________________________________________________________                           
 
     POLÍTICA                                         C 55, D 90, P 2 
     f.3 
________________________________________________________________________________________     
 
     POLÍTIC             POLÍTICH                  C 55 
     adj.6               1 
                         POLÍTIQUES                   C 124, 127 
                         2 
                         POLÍTIC                  P 5 
                         1 
                         POLÍTICS                     P 5, 31 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     POLLASTRE           POLLASTRES                   M 25 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     POLLÍ               POLLÍ                  E 18, 36, 38, 41, K 6,  
     m.20                16                           12, 13, 14, U* 11, 20,  
                                                      21, U 11, 19, 20 
                         POLLINS                      H 47, T 14 
                         4 
________________________________________________________________________________________                          
 
     POLLINA             POLLINES                     H 35, T 3 
     f.2                   
________________________________________________________________________________________                         
     
     POLÒNIA             POLONIA                L 6, 17 
     np.138              2 
                         POLÒNIA                  L 1, 3, 4, 5, 6, 7,  
                         136                          8, 9, 11, 12, 13,  
                                                      14, 15, 17, 18, 19 
________________________________________________________________________________________                         
 
     POLS                                        E 72, 73, 106, H 44, I 29,  
     f.15                                             K 24, 35, M 3, T 11,  
                                                      U* 32, U 31, V 28 
________________________________________________________________________________________      
     
     POLS                POLSOS                       B 34, E 161, F 29, G 60,  
     m.7                                              K 55, U* 15, U 14        
________________________________________________________________________________________     
     
     POLSEGUERA          POLSAGUERA                   D 65, I 35 
     f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     POLSIM                                        Q 24 
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     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
     
     POLSÓS              POLSOSA                  D 11 
     adj.1                 
________________________________________________________________________________________      
 
     POLTRE                                           U* 34, U 33 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
      
     POLTRÓ                                        R 11, 12, U* 29, 54,  
     adj.6                                            U 28, 55  
______________________________________________________________________________________     
     
     POM                                              A 3, L 2, M 11, R 9 
     m.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     POMA                POMA                             R 10, V 50 
     f.6                 2 
                         POMES                            E 131, K 44 
                         4 
________________________________________________________________________________________ 
 
     POMERA              POMERA                           E 131, K 44 
     f.3                 2 
                         POMERES                          L 2 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     POMPEIA                                              V 3 
     np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PÒMUL               PÓMULS                      G 13, 35 
     m.2                   
________________________________________________________________________________________                          
                          
     PONCELLA                                             L 5, R 3 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     PONDRE              PONEN                            F 26 
     v.2                 1 
                         PONÍA                      I 35 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PONENT                                               I 35 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PONT                                                 P 26, S 16 
     m.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     POPA                                            J 22 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     POPULAR                                              A 8, C 55, 124 
     adj.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     POR                                                  A 13, 16, 26, 31, 45, 
     f.168                                                B 17, 45, C 74, 118,  
                                                          D 34, 81, 88, 93, 108,  
                                                          113, 134, 141, 143, 147,  
                                                          152, E 17, 21, 30, 46, 
                                                          54, 56, 79, 83, 89, 93,  
                                                          99, 110, 115, 135, 148,  
                                                          159, 163, 189, 193, F 9,  
                                                          10, G 24, 76, 81, H 34,  
                                                          46, 49, 52, 57, J 46,  
                                                          67, 102, K 5, 7, 10, 15,  
                                                          19, 26, 28, 30, 32, 34,  
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                                                          37, 39, 46, 50, 54, 55,  
                                                          64, 66, L 4, 8, 9,  
                                                          18, M 4, 13, 20, 23,  
                                                          N 12, 63, 64, 77, P 9,  
                                                          18, 20, 21, 26, 28, R 2, 
                                                          3, 5, 7, 9, S 5, 7, 16, 
                                                          17, T 3, 13, 16, 17, 18,  
                                                          19, 20, 22, 23, 24, 25,  
                                                          32, 33, 38, 41, U* 11, 
                                                          17, 22, 25, 35, 39,  
                                                          41, 50, 53, 60, 62, 
                                                          U 10, 15, 22, 25, 35,  
                                                          39, 41, 51, 55, 61, 
                                                          V 14, 23, 33                                                       
________________________________________________________________________________________                                                       
      
     PORC                 PORCH SINGLAR                   I 7 
     m.13                 1 
                          PORC SENGLAR                A 21, 24, V 44 
                          4 
                          PORCH                  I 7 
                          1 
                          PORCHS                  F 11 
                          1 
                          PORC-CINGLÀ                 U* 8, U 8 
                          2 
                          PORC-CINGLÁ                 E 12, K 4 
                          2 
                          PORC CINGLÁ                 L 11 
                          1 
                          PORCS SENGLARS              A 24 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     PORQUERIA                                        V 31, 37 
     f.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     PORT                                        E 188, K 64 
     m.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     PORTA                PORTA                       A 3, 6, 8, 10, 11 
     f.535                489                         15, 17, 18, 21, 23, 
                                                      26, 31, 32, 36, 40,  
                                                      42, 44, 45, 46,  
                                                      B 7 18, 27, 30,  
                                                      40, 51, C 9, 10, 22, 
                                                      23, 36, 46, 47, 65,  
                                                      75, 94, 100, 103,  
                                                      108, 120, 121, 131,  
                                                      D 9, 16, 21, 32, 
                                                      44, 46, 65, 66, 77,  
                                                      86, 87, 88, 112, 
                                                      124, 153, 157, 161, 
                                                      164 E 11, 12, 15,  
                                                      16, 19, 21, 27, 
                                                      29, 30, 32, 33, 
                                                      41, 46, 56, 69, 71, 
                                                      72, 76, 78, 80, 86,  
                                                      93, 95, 105, 106, 
                                                      117, 128, 132, 136,  
                                                      137, 139, 140, 141, 
                                                      142, 147, 148, 154,  
                                                      156, 159, 161, 171,  
                                                      176, 191, 192, F 7,  
                                                      13, 14, 21, 22, 23, 
                                                      25, 30, G 7, 13, 14,  
                                                      42, 55, 63, 76, 77,  
                                                      84, 89, 90, 92, 94, 
                                                      95, H 34, 36, 38, 40, 
                                                      42, 43, 44, 49, 50,  
                                                      52, 59, 60, I 7, 13,  
                                                      15, 22, J 18, 23, 
                                                      57, 70, 74, 75, 77,  
                                                      80, 81, 98, 99, 104,  
                                                      105, K 3, 4, 5, 6,  
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                                                      7, 9, 10, 11, 12,  
                                                      14, 16, 20, 23, 
                                                      24, 25, 26, 27, 29, 
                                                      32, 35, 40, 43, 45,  
                                                      46, 47, 48, 49, 
                                                      50, 51, 52, 54, 
                                                      57, 65, L 5, 6,  
                                                      7, 15, M 3,  
                                                      4, 6, 7, 11, 12,  
                                                      14, 24, O 88, 
                                                      90, 93, P 2, 22, 30, 
                                                      Q 23, R 1, 2, 
                                                      3, 5, 6, 7, 8,  
                                                      10, S 1, 6, 7, 8  
                                                      T  2, 3, 4, 6, 
                                                      8, 9, 10, 11, 16,  
                                                      17, 19, 21, 29,  
                                                      30, 34, 36, 37,  
                                                      39, 41, 43, U* 7,  
                                                      8, 9, 10, 11, 12,  
                                                      13, 15, 16, 17,  
                                                      18, 19, 20, 22,  
                                                      25, 28, 31, 32,  
                                                      34, 35, 36, 38, 41,  
                                                      42, 47, 52, 53, 55,  
                                                      56, 61, 62, 63       
                                                      U 7, 8, 9, 10, 
                                                      11, 12, 14, 15, 16,  
                                                      17, 18, 20, 22,  
                                                      25, 30, 31, 34, 
                                                      35, 38, 41, 42, 48,  
                                                      53, 56, 58, 62,  
                                                      63, V 5, 14, 17, 26,  
                                                      28, 34, 39, 43, 44,  
                                                      46, 47 
                          PORTES                      A 3, C 10, 65, 
                          36                          D 65, E 28, 64 
                                                      H 34, 43, I 7,  
                                                      F 7, G 7, 71, 
                                                      J 81, 99, K 46, 
                                                      49, 49, 52, L 8,  
                                                      8, M 3, P 2, 10, 
                                                      13, Q 23, R 1, 9 
                                                      T 2, 10, 29 
                                                      U* 47, U 48 
                          PORTETA                     H 34, 35, 40, L 5,  
                          10                          15, T 3, 8, 30                              
  
________________________________________________________________________________________ 
     
     PORTAR               PORTA                       A 3, 6, 8, 9, 10,  
     v.526                186                         15, 21, 23, 40,  
                                                      B 34, C 46, 81,   
                                                      119, 136, D 22,  
                                                      23, 53, 65, 67,  
                                                      71, 73, E  13, 16,  
                                                      21, 28, 36, 47, 61,   
                                                      72, 73, 78, 94, 105,  
                                                      123, 138, 148, 173, 
                                                      174, 176, 180, 182,   
                                                      F 29 G 14, 24, 35,  
                                                      39, 60, H 34, 43, 62, 
                                                      I 11, 18, J 14,  
                                                      17, 18, 56, 57,  
                                                      70, 74, 75, 77, 80,  
                                                      81, K 4, 5, 7, 9,   
                                                      16, 20, 24, 26, 32,  
                                                      35, 42, 47, 50, 58,  
                                                      59, 61, M 7, N 23,  
                                                      32, 33, O 91,  
                                                      93, P 13, 16,  
                                                      27, R 6, 10,   
                                                      S 5, 7, 17, T 6, 10, 
                                                      19, 22, 26, 27, 31 
                                                      U* 9, 10, 13, 16, 
                                                      28, 35, 41, 47, 53,  
                                                      61, U 10, 12, 14, 27,  
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                                                      31, 32, 35, 41,  
                                                      48, 54, 55, V 4,  
                                                      37, 44, 46, 47 
                          PÓRTA                       K 42 
                          1                             
                          PORTÀ                       I 36, T 40 
                          2 
                          PORTADA                     D 20 
                          1 
                          PORTADES                    M 7 
                          1 
                          PÒRTAL                      H 39 
                          1 
                          PÓRTAL                      B 17 
                          1 
                          PÒRTALES                    D 66 
                          1 
                          PÓRTALI                  E 124 
                          1 
                          PÒRTAM                  D 24, H 43, 59, I 42 
                          4 
                          PORTAN (gerundi)            I 43 
                          1 
                          PORTANT                     H 53, 56, I 37, J 61,  
                          15                          K 27, M 6, P 12, 23,  
                                                      34, R 12, T 17, 24,  
                                                      27, U* 36, U 36 
                          PORTANTHO                   E 81 
                          1 
                          PORTANTLA                  H 51 
                          1 
                          PORTAR                  A 22, 27, 31, C 80,  
                          55                          124, 136, D 45, 52,  
                                                      81, 137, E 50, 87,  
                                                      116, G 16, 68, 83,  
                                                      H 54, 62, K 17, 29, 
                                                      39, L 9, 15, N 23,  
                                                      48, 63, O 91, P 12,  
                                                      26, 30, 33, 34, R 3,  
                                                      6, S 2, 3, 4, 8,  
                                                      T 14, 25, 33, U* 24, 
                                                      38, U 23, 38, V 10,  
                                                      22, 25,  
                                                      28, 31 
                          PORTARA                  I 26 
                          1 
                          PORTARÀ                     M 21 
                          1 
                          PORTARÁ                     B 34, D 92, 101, N 31, 
                          5                           P 31 
                          PORTARÁN                    D 163, J 59, N 71 
                          3 
                          PORTARÉ                  H 41, 51, N 66, T 8,  
                          6                           32, V 4 
                          PORTAREM                    N 81, U* 35, U 35 
                          3 
                          PORTARÈM                  E 79, K 26 
                          2 
                          PORTARIA                  L 8, M 4 
                          2 
                          PORTARÍEU                  A 19 
                          1 
                          PORTARLO                  H 47 
                          1 
                          PORTARNE                    C 83 
                          1 
                          PORTAS                      B 41 
                          1 
                          PORTAT                      A 43, 44, B 7, 15, 
                          39                          C 82, 122, D 18, 50,  
                                                      123, 138, E 96, 97, 
                                                      H 47, 49, I 26, 44,  
                                                      J 65, 73, 107, K 33,  
                                                      L 6, 7, 11, 15, N 27,  
                                                      P 30, R 2, 9, 11, T 14,  
                                                      16, 36, U* 42, 62 
                                                      U 43, 62, V 12, 
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                          PORTAVA                     C 33, H 48, 53, 56,  
                          13                          P 12, R 4, 11, T 15,  
                                                      20, 24, 36, V 50 
                          PORTAVEM                  D 27 
                          1 
                          PORTÀVEM                  P 14 
                          1 
                          PORTAVEN                  E 143, K 49, P 30 
                          3 
                          PORTAVES                    D 120, G 69, S 8 
                          3 
                          PORTEM                      D 163, E 143, H 47, K 49,  
                          10                          N 90, 99, P 28, R 5,  
                                                      T 14, V 38 
                          PÒRTEM                      F 26 
                          1 
                          PORTEMLA                  D 34 
                          1 
                          PORTEN                  C 103, 134, E 21,  
                          22                          142, 143, I 25, 36,  
                                                      J 24, K 7, 49, N 33,  
                                                      64, P 21, 29, R 10,  
                                                      S 3, 6, U* 13, 63 
                                                      U 12, 63,  
                          PORTES                       D 146, E 135,  
                          17                               147, 154, H 48,  
                                                           K 9, 21, M 3, P 15,  
                                                           Q 23, R 4, S 1,  
                                                           2, 8, T 15,  
                                                           20, U* 16, U 15 
                          PORTÉS                      D 164, G 41, O 100 
                          3 
                          PORTESSIM                   I 21 
                          1 
                          PORTESSIS                   A 42 
                          1 
                          PORTEU                      A 7, 21, 23, C 76, 79,  
                          40                               D 108, E 22, 179, F 30,  
                                                           H 35, 36, 37, 50, 53,  
                                                           57, J 102, K 7, 9, 60,  
                                                           L 7, 19, N 47, 99, R 6,  
                                                           T 3, 4, 5, 16, 17, 25,  
                                                           32, U* 13, 16, 50, U 12,  
                                                           15 
                          PORTÈULI                       H 51, 53 
                          3 
                          PORTEULO                       E 28 
                          1 
                          PORTI                            D 52, H 41, I 16, J 4,  
                          10                               O 91, R 2, 11, T 8,  
                                                           V 12, 39 
                          PORTÍMEL                       C 30 
                          1 
                          PORTIN                       I 34, N 4, 11 
                          3 
                          PORTO                            A 37, C 75, 79, 137,  
                          53                               D 46, 140, E 53, 78,  
                                                           151, G 16, 23, 80,  
                                                           H 35, 36, 50, 53,  
                                                           58, 59, 63, I 15,  
                                                           36, J 13, K 18, 26,  
                                                           51, L 2, N 85, S 2,  
                                                           12, T 3, 4, 16, 20,  
                                                           27, 32, U* 35, U 34,  
                                                           V 23, 33, 52                             
________________________________________________________________________________________                                                       
                                                       
     PORTAFERRISSA                                      V 3 
     np.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     PORTAL                                                D 43, 65, 87, 113, E 27,  
     m.25                                                  105, H 34, 35, K 9, 35, 
                                                           R 3, 4, 12, T 2, 3, 19,  
                                                           27, 42, U* 16, U 14,  
                                                           V 5, 6, 33 
________________________________________________________________________________________                                                       
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     PORTALADA            *PORTAIADA                       K 3                                                                         
     f.5                  1 
                          PORTALADA                        E 12, R 3, U* 8, U 7 
                          4                         
__________________________________________________________________________________ 
                          
     PORTELLA                                              D 65, 66, 67, 73, 77,  
     f.13                                                  83, 86, T 39, 41,  
                                                           V 17 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     PORTERA                                             G 84, V 2, 14, 15, 16,  
     f.45                                                 17, 18, 29 
________________________________________________________________________________________       
 
     PORTERIA                                             V 16 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     PORUC                PORUC                       K 26, N 42, U* 36, U 35 
     adj.30               4 
                          PORUCH                           B 33, 50, D 23, E 79 
                          4  
                          PORUCHS                       H 50 
                          1  
                        PORUCS                             J 103, T 17 
                        2  
                        PORUGA                             E 149, 191, 193, H 40, 
                        14                                 I 42, K 50, 65, 66,  
                                                           L 5, 6, R 3, T 8 
                        PORUGUES                           E 68, K 22, U* 30, U 30 
                        4 
                        PORYGA                       T 8 
                        1  
_______________________________________________________________________________________                          
 
     PORXADA            PORXADES                           J 3 
     f.1                  
_______________________________________________________________________________________      
 
     PORXO                                                 J 25 
     m.1 
_______________________________________________________________________________________      
 
     POSAR              POSA                               A 5, 8, 19, 47, B 42, 
     v.389              96                                 C 50, 66, 67, 82, 86,  
                                                           D 45, 111, E 14, 16,  
                                                           17, 23, 47, 75, 81, 
                                                           100, 110, 131, 154,  
                                                           156, 176, 182, 187,  
                                                           F 8, 26, 27, G 17,  
                                                           52, 65, 77, H 41,  
                                                           42, 48, J 13, K 4,  
                                                           5, 6, 7, 16, 25, 27,  
                                                           34, 37, 44, 52, 53,  
                                                           59, 62, 63, L 4, 17,  
                                                           M 13, N 67, O 90,  
                                                           R 1, 7, 9, S 4, 5,  
                                                           7, 12, 14, T 9, 10,  
                                                           15, 30, 35, 41, 43,  
                                                           U* 10, 11, 33, 36,  
                                                           48, 52, 57, 60, U 9,  
                                                           10, 33, 36, 49,  
                                                           53, 59, 61, V 4, 26,  
                                                           43, 50, 52, 
                        POSÂ                               J 37, 95 
                        2 
                        POSADA                             A 3, D 92, T 38 
                        4 
                        POSADES                       G 81, S 4 
                        2 
                        PÒSAM                              B 42 
                        2 
                        POSANT                             A 3, 4, 8, 39, 46,  
                        23                                 47, C 17, E 16, 79,  
                                                           H 54, J 39, K 5, 8,  
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                                                           27, S 2, T 16, U* 11, 
                                                           36, U 10, 35 
                        POSANTLI                           E 16, 24, H 49 
                        3 
                        POSANTSE                           D 18 
                        1 
                        POSAR                               A 33, 47 D 96,  
                        46                                 110, 111, 117, 144,  
                                                           152, E 76, 130, 138,  
                                                           G 65, 76, H 35, K 25,  
                                                           44, 47, L 14, N 15,  
                                                           16, 28, 33, 43, Q 23,  
                                                           R 2, 4, 9, 11, S 2,  
                                                           11, 12, 14, 16, 17,  
                                                           T 3, 18, 21, 22, 30, 
                                                           U* 34, U 33, V 16, 30,  
                                                           37, 41 
                        POSARÀ                             L 2, O 94, S 2,  
                        8                                  12, T 21, V 18 
                        POSARÁ                             N 81 
                        1 
                        POSARAN                       O 101 
                        1 
                        POSARÁN                       D 127 
                        1 
                        POSARAS                            G 52, 60 
                        2 
                        POSARÀS                            H 40, T 8 
                        2 
                        POSARÁS                     C 67 
                        1 
                        POSARÉ                           H 52, J 37, 95, M 11, 
                        8                                O 90, 94, P 14, R 9 
                        POSAREM                          F 18, O 94, S 2, 14 
                        5 
                        POSAREU                          T 8 
                        1 
                        POSARÈU                     H 40 
                        1 
                        POSARHI                          H 52 
                        1 
                        POSARIA                     U* 54 U 56 
                        2 
                        POSARÍA                     F 24 
                        1 
                        POSARÍEM                     H 60 
                        1 
                        POSARIES                         L 9 
                        1 
                        POSARLO                     J 50 
                        1 
                        POSARME                     D 152 
                        1 
                        POSAT                            A 4, 32, B 37, 38, 
                        71                               43, C 16, 35, 132,  
                                                         D 27, 28, 94, 105,  
                                                         E 14, 21, 27, 37, 38,  
                                                         126, 130, 131, 180,  
                                                         G 20, 80, 90, H   
                                                         42, 46, 56, J 23, K 4,  
                                                         7, 9, 12, 13, 43, 
                                                         44, 61, L 2, 3, 8,  
                                                         9, M 11, N 35, O 95,  
                                                         P 2, R 1 S 5,  
                                                         11, T 9, 13, 24,  
                                                         34, 37, 38, U* 10,  
                                                         13, 16, 47, 54, 59 
                                                         U 9, 12, 14, 55, V 7,  
                                                         12, 29, 39 
                        PÒSAT                             E 117, K 40 
                        2 
                        POSATS                     D 36 
                        1 
                        POSAVA                           A 33, C 31, E 20,  
                        12                               H 51, K 6, L 15, 
                                                         O 97, R 10, S 16, 
                                                         T 18, U* 12, U 11 
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                        POSÀVEM                          P 4, R 7 
                        2 
                        POSEM                            O 88, S 17, T 35 
                        3 
                        POSEN                            E 143, J 23, K 49, 
                        9                                N 68, O 92, P 3, 31,  
                                                         S 3, V 16 
                        POSES                            E 62, 99, 163, J 23,  
                        15                               31, 84, K 20, 34, 55,  
                                                         S 4, T 41, U* 29,  
                                                         44, U 28, 44,  
                        POSÈS                            S 4 
                        1 
                        POSÉS                            C 51, L 8, S 17 
                        3 
                        POSESSIM                     D 76 
                        1 
                        POSEU                             A 7, 8, D 39, E 114,  
                        15                               152, J 68, K 38, 51,  
                                                         N 60, P 7, R 10,  
                                                         U* 49, 56, U 50, 58 
                        POSEUVOS                     D 85 
                        3 
                        POSI                             D 109, F 11, 18,  
                        12                               G 85, I 39, O 89,  
                                                         P 20, S 9, V 23,  
                                                         39, 42 
                        POSIN                             G 52, M 7, N 38 
                        3 
                        POSIS                             C 12, G 24, N 38,  
                        5                                 S 1, T 32 
                        POSO                              A 8, E 181, K 61,  
                        13                                M 22, N 47, O 90, 
                                                          91, P 2, 18, R 6,  
                                                          10, S 6, 13 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      POSAT                                               A 40, H 37, L 7, 
      m.6                                                 P 28, R 8, T 5 
 _______________________________________________________________________________________      
       
      POSAT (aquell vell, tan tocat i posat)              C 33 
      adj.1  
________________________________________________________________________________________ 
                                              
      POSICIÓ                                             A 38, C 83, 90, 113, 117,  
      f.15                                                129, E 130, 156, G 30,  
                                                          K 44, 53, O 99, Q 23,  
                                                          S 5 
________________________________________________________________________________________      
       
      POSITIU           POSITIU                           D 139 
      adj.2             1 
                        POSITIVES                         D 95 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      POSSEIR           POSSEEIXO                         L 18 
      v.6               1 
                        POSSEHIDA                      C 137 
                        1 
                        POSSEHIRSE                      C 141 
                        1 
                        POSSEIR                           A 29, L 16 
                        2      
                        POSSEÏT                      A 32 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      POSSESSIÓ                                           E 165, K 56 
      f.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      POSSIBLE          POSIBLE                           P 23, S 16 
      adj.51            2 
                        POSSIBLE                          A 34, C 19, 44, 57,  
                        48                                107, 133, D 52, 98,  
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                                                          123, 125, E 26, 48,  
                                                          134, G 55, H 49, K 8,  
                                                          16, 45, L 3, 4, 13, 
                                                          M 21, N 30, P 12,  
                                                          16, 19, 36  
                                                          Q 23, S 9, 12, 13,  
                                                          17, T 15, 39, U* 15,  
                                                          U 13, V 6, 9, 26,  
                                                          30, 33, 40, 42 
                        POSSIBLES                      D 132 
                        1 
________________________________________________________________________________________                        
 
      PONDRE            POST                             E 185, K 62 
      v.2                 
________________________________________________________________________________________       
 
      POSTA             POSTA                             D 106, L 4, 6, M 18 
      f.5               4 
                        APOSTA                      H 54 
                        loc.adv.1 
_______________________________________________________________________________________       
 
      POSTERIORI (a p.) (cursiva)                         P 29 
      1 (loc. llatina) 
________________________________________________________________________________________       
 
      POSTRAR           POSTRARIA                         V 9 
      v.3               1 
                        POSTRÉS                      E 135, K 46 
                        2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      POSTRE (postres)                                     P 8 
      1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________       
 
      POTEJAR (el cavall: moure les potes                  E 36, K 12, U* 19, U 18 
      v.4      del davant)                                      
________________________________________________________________________________________            
 
      POTA                POTES                            N 68 
      f.2                   
________________________________________________________________________________________       
 
      POTESTAT            POTESTATS                        A 41 
      f.1                   
________________________________________________________________________________________                
 
      POTSER              POTSÊ                            J 7, 17, 29, 71, 72,  
      adv.319             7                                80, 100 
                          POTSER                           A 13, 25, 32, 37, 41,  
                          312                              42, 47, B 28, 35, 37,  
                                                           C 56, 58, 80, 110, 114,  
                                                           133, D 14, 31, 34, 40,  
                                                           43, 83, 87, 119, 120,  
                                                           132, 136, 148, 162,  
                                                           E 16, 17, 23, 25, 42, 
                                                           63, 81, 89, 90, 92,  
                                                           106, 112, 114, 128,  
                                                           130, 135, 139, 140,  
                                                           141, 152, 160, 173,  
                                                           177, 178, G 18, 28,  
                                                           31, 41, 52, 64, 73,  
                                                           83, 89, H 37, 39, 42,  
                                                           46, 49, 52, 55, 60, 
                                                           62, 63, J 9, 24, 60,  
                                                           71, K 5, 6, 8, 14,  
                                                           21, 27, 30, 31, 36,  
                                                           38, 39, 43, 44, 46, 
                                                           47, 48, 51, 54, 58,  
                                                           60, L 2, 7, 8, 9,  
                                                           11, 12, 13, 14, M 3,  
                                                           6, 8, 9, 11, 12, 13,  
                                                           16, 21, N 5, 25, 29, 
                                                           40, 46, 58, 79, O 92,  
                                                           97, 100, P 3, 6, 8,  
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                                                           9, 10, 11, 12, 15, 
                                                           17, 18, 19, 20, 22,  
                                                           25, 26, 29, 30, 32,  
                                                           Q 23, 24, R 2, 3,  
                                                           4, 5, 6, 7, 9, 10,  
                                                           S 2, 3, 5, 6, 7, 9,  
                                                           10, 12, 13, 15, 17,  
                                                           T 5, 7, 10, 13, 16,  
                                                           20, 21, 23, 26, 28,  
                                                           30, 33, 34, 37, 39, 
                                                           41, 43, U* 11, 24,  
                                                           29, 30, 39, 40,  
                                                           44, 49, 55, 57, 60,  
                                                           U 10, 23, 28, 
                                                           29, 39, 40, 44, 50,  
                                                           56, 59, 61, V 6, 7,  
                                                           9, 10, 13, 18, 20,  
                                                           22, 24, 25, 37, 38,  
                                                           40, 41, 42, 50                                                      
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      POU                                                  E 122, 134, 137, 140,  
      m.13                                                 142, 143, K 41, 46,  
                                                           47, 48, 49, O 99 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      PRÀCTIC            PRÀCTIC                           P 28, S 11 
      adj.9              2 
                         PRÀCTICA                          M 4, P 5 
                         2 
                         PRÁCTICA                       D 92 
                         1 
                         PRÁCTICH                       C 120 
                         1 
                         PRÀCTICS                       P 5 
                         1 
                         PRÀCTIQUES                       P 28, 29 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      PRACTICABLE        PRACTICABLES                H 34, T 2 
      adj.2                 
________________________________________________________________________________________     
 
      PRACTICAR                                      C 114 
      v.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PRADA              PRADETA                       N 67 
      f.1                   
________________________________________________________________________________________      
      
      PRADELL            m.6                              C 5, 9, 100, 103 
      n.7                 np.1                             N 67      
________________________________________________________________________________________      
 
      PRAT               PRAT                              E 49, J 8, K 17, R 4,  
      m.14               7                                 T 30, U* 23, U 23 
                         PRATS                             E 39, 147, K 13, 49, 
                         7                                 U* 20, U 19, V 4 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      PREÀMBUL           PREAMBUL                          S 18 
      m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      PREC               PREC                              K 31, U* 40, U 40 
      m.6                3 
                         PRECH                             E 91 
                         1 
                         PRECS                       R 9 
                         1  
                         PRECHS                       D 20 
                         1  
________________________________________________________________________________________                           
 
      PRECAUCIÓ                                            D 87 
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      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PRECEDIR           PRECEDITS                       F 14 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      PRECEPTE           PRECEPTE                       S 15 
      m.4                1 
                         PRECEPTES                         D 131, E 130, K 44 
                         3 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PRECIÓS            PRECIÓS                           A 17, C 134, L 14 
      adj.11             3 
                         PRECIOSA                          L 7, 8, 10, 18 
                         4 
                         PRECIOSÍSSIM                A 41 
                         1 
                         PRECIOSOS                       D 102, H 42, T 10 
                         3 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PRECIOSITAT                                          V 44 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PRECIPITAR         PRECIPITA                       D 86 
      v.6                1 
                         PRECIPITADA                       V 51 
                         1 
                         PRECIPITANT                       I 42 
                         1 
                         PRECIPITAT                       D 42, P 30 
                         2 
                         PRECIPITEU                        D 145 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PRECIPITADAMENT                                      S 18, V 17 
      adv.2 
________________________________________________________________________________________       
       
      PRECÍS (v.loc.ÉS PRECÍS)                             S 18 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________                                                
       
      (ÉS) PRECÍS (v. adj. PRECÍS)                         C 118, E 70, K 23 
      6 (DCVB)                                             P 10, R 10                                                                                                              
________________________________________________________________________________________                                                        
 
      PRECISAMENT                                          A 13, D 58, O 90, P 4,  
      adv.8                                                5, 11, S 17, V 49 
________________________________________________________________________________________       
 
      PRECISAR            PRECISARLO                       F 9 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
    
      PRECURSOR           PRECURSORA                       A 3 
      adj.1                 
________________________________________________________________________________________       
 
      PREDICAR            PREDICAR                         C 73, 88, 118, D 52,  
      v.11                6                                53, 123 
                          PREDICAVA                       C 118 
                          1 
                          PREDIQUEM                        C 119, 121 
                          2 
                          PREDIQUES                        A 7 
                          1 
                          PREDIQUIS                        T 27 
                          1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PREFERÈNCIA         PREFERENCIES                E 85, K 29 
      f.2                    
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________________________________________________________________________________________      
      
      PREFERIR            PREFEREIXO                       A 7, D 15, E 113, K 38,  
      v.19                7                                P 22, U* 49, U 50 
                          PREFERIA                     M 23 
                          1 
                          PREFERIDES                   A 21 
                          1 
                          PREFERIR                       E 78, U* 35, U 34 
                          3 
                          PREFERIRIA                   L 9, P 2 
                          1 
                          PREFERIT                     A 43, D 94, M 10, V 36 
                          4 
                          PREFERIU                     L 9 
                          1 
                          PREFRIR                      K 26 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PREGAR              PREGA                        D 17, 95, T 41 
      v.78                3 
                          PREGÀ                        V 24 
                          1 
                          PREGANT                      D 128, K 24, U* 32, U 31, 
                          4 
                          PREGANTLI                       E 72 
                          1 
                          PREGAR                       D 22, 146, 153, J 64,  
                          9                                P 3, T 36, V 7, 29 
                          PREGARÀS                     R 9 
                          1 
                          PREGARÉ                      E 186, K 63 
                          2 
                          PREGARIA                     P 2 
                          1 
                          PREGARIES                       D 9, 10, 17, 20, 23,  
                          7                                67, I 23 
                          PREGAT                       H 46, L 8, T 13 
                          3 
                          PREGAVA                       P 2 
                          1 
                          PREGAVEM                     D 21 
                          1 
                          PREGO                       D 99, 106, 109, 146, 
                          40                               E 113, 129, 139, 157, 
                                                           165, 187, G 24, 54, 
                                                           K 38, 44, 47, 53, 56,  
                                                           64, L 11, M 14, N 94,  
                                                           95, P 9, 11, 21, 22, 
                                                           32, R 10, S 10, 11,  
                                                           13, 18, U* 49, U 50,  
                                                           V 24, 39 
                          PREGUEN                      P 21 
                          1 
                          PREGUÉS                      V 7 
                          1 
                          PREGUI                       I 16 
                          1 
                          PREGUIS                      C 143 
                          1 
   
________________________________________________________________________________________ 
    
      PREGÀRIA            PREGARIES                        D 45                     
      f.1                                       
________________________________________________________________________________________                          
                           
      PREGUNTA            PREGUNTA                         C 23, D 88, E 174, 
      f.26                13                               G 31, K 58, L 3, 
                                                           P 9, 27, R 9, S 5 
                                                           V 9  
                          PREGUNTES                        E 113, H 51, K 38, 
                          13                               M 19, R 2, S 14, 15, 
                                                           15, T 18, U* 49, U 50,  
                                                           V 45, 49             
________________________________________________________________________________________                           
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      PREGUNTAR           PREGUNTA                       D 134, E 23, G 78,  
      v.73                9                                K 8, P 7, S 10, 14,  
                                                           T 41, V 20  
                          PREGUNTÂ                       J 94 
                          1 
                          PREGUNTAR                        A 22, 28, C 47, H 45,  
                          25                               I 12, J 62, 63, K 30, 
                                                           L 13, N 35, P 16,  
                                                           R 6, S 14, T 12,  
                                                           V 14, 16, 17, 22, 38, 
                                                           48 
                          PREGUNTARTE                E 88 
                          1 
                          PREGUNTAT                       D 120, F 27, H 56, N 64,  
                          7                                P 30, T 24, V 45 
                          PREGUNTAVA                       I 37 
                          1 
                          PREGUNTEN                       D 95 
                          1 
                          PREGUNTES                       P 8, S 17 
                          2  
                          PREGUNTÉSSIU                     H 42, T 10 
                          2 
                          PREGUNTEU                        A 10, 21 
                          3 
                          PREGUNTI                         D 88, 154, G 85, V 16, 
                          5                                47 
                          PREGUNTIN                       E 113, K 38, U* 49, U 50 
                          4 
                          PREGUNTIS                        C 23, D 68, 143, E 74, H 58,  
                          7                                K 24, P 22 
                          PREGUNTO                         E 52, K 18, S 6, U* 24, 
                          5                                U 24  
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      PREJUDICI           PREJUDICIS                       C 55 
      m.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      PRÉMER              PREM                    V 22, 25, 35 
      v.4                 3   
                          PREMENT                    V 33 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PREMATUR                                          S 5 
      adj.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      PREMI                                             L 11, 14, 15 
      m. 
________________________________________________________________________________________       
 
      PREMSA                                          O 90 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
      
      PRENDAR-SE          PRENDAT                       E 172, K 58 
      2 (DCVB)                  
________________________________________________________________________________________       
 
      PRENDRE             PREN                          K 23 
      v.360               1 
                          PENDRÀ                    B 31, P 12, S 18 
                          3 
                          PENDRÁ                        P 27 
                          1 
                          PENDRAN                    G 89, T 38 
                          2 
                          PENDRÁS                       E 125, K 42 
                          2 
                          PENDRE                    A 5, 15, 24, 34, B 22,  
                          83                            42, D 79, 146, 159,  
                                                        160, E 17, 31, 63,  
                                                        64, 137, 138, 172,  
                                                        174, 188, 189, 191,  
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                                                        G 52, 64, 70, H 58,  
                                                        J 16, 72, K 5, 6, 10,  
                                                        21, 47, 58, 59, 64,  
                                                        65, L 7, 14, 15, M 4, 
                                                        7, 12, 15, 18, 22,  
                                                        N 28, 48, P 10, 12,  
                                                        20, 31, 34, R 3, 4,  
                                                        5, S 6, 11, 12,  
                                                        13, 16, 18, T 9, 19,  
                                                        30, 40, U* 11, 17,  
                                                        29, U 10, 16, 28, 63, 
                          PENDRÉ                    A 21, B 15, E 122, H 35,  
                          9                             43, 57, K 41, N 96, T 11 
                          PÈNDREL                    H 42 
                          1 
                          PENDREM                    A 4 
                          1 
                          PÈNDREM                    H 58 
                          1  
                          PENDRENS                    N 61 
                          1 
                          PENDREU                       D 146, L 6, 15 
                          3 
                          PENDRÈU                       H 59 
                          1 
                          PENDRIA                       M 22, R 6, S 18 
                          3 
                          PENDRÍA                    J 22 
                          1 
                          PREN                          A 5, 6, 7, 8, 9, 13, 20,  
                          6                             29, 40, 44, 45, 47, B 42,  
                                                        C 11, 79, 94, 122, D 33,  
                                                        140, E 5, 13, 31, 36, 44, 
                                                        69, 71, 81, 82, 85, 102,  
                                                        105, 117, 131, 140, 173,  
                                                        182, 185, 191, 194, F 13,  
                                                        14, G 59, 84, I 11, J 4,  
                                                        33, 92, K 4, 10, 12, 15,  
                                                        23, 27, 28, 35, 40, 44, 
                                                        48, 58, 62, 63, 65, 66,  
                                                        L 8, 14, 15, M 7, 10, 22,  
                                                        N 11, 97, 101, O 98,  
                                                       Q 23, R 4, 5, 9, S 11,  
                                                       T 12, 20, 22, U* 9, 17,  
                                                       24, 31, 37, 41, 45, 52,  
                                                       U 16, 23, 30, 31, 36,  
                                                       41, 45, 53, 63, V 4, 5,  
                                                       16, 30, 41, 42, 51, 52, 
                          PRÈN                   E 50, 84, 92, K 17, 28,  
                          6                            31 
                          PRÉN                   K 23 
                          1 
                          PRENC                        A 40, J 71, K 42, N 74,  
                          8                            U* 53, 62, U 54, 63 
                          PRENCH                   C 99, E 123 
                          2 
                          PRENDRÀ                   V 46 
                          2 
                          PRENDRE                   O 90, 99, V 25, 33, 36,  
                          7                            48 
                          PRENDRÉ                   T 3, 21 
                          2 
                          PRENEM                   P 32 
                          1 
                          PRENEN                   S 4, 8, 9, U* 59, V 46 
                          5 
                          PRENENT                   A 4, 5, 9, 10, 11, 12,  
                          53                           13, 15, 31, 33, 40, 45, 
                                                       C 61, 139, E 40, 81,  
                                                       182, K 9, 13, 15, 16,  
                                                       18, 19, 25, 27, 41, 62,  
                                                       65, L 18, R 5, 12, T 27,  
                                                       35, 43, U* 16, 20, 22,  
                                                       23, 24, 34, 36, 59,  
                                                       U 15, 19, 22, 24, 33,  
                                                       36, 60 
                          PRENENTLA                   C 93, 100, E 122, 190 
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                          5 
                          PRENENTLI                    E 46, 48 
                          2 
                          PRENENTLO                   D 109, E 28, 52, 55,  
                          5                            76 
                          PRENÉNTLO                   B 32 
                          1 
                          PRENENTME                   I 36 
                          1 
                          PRENEU                       A 9, 12, 15, 16, 46,  
                          13                           C 40, D 39, E 178, K 37,   
                                                       60, L 7 
                          PRENEULO                   E 111 
                          1 
                          PRENEUME                   A 12, D 38 
                          1 
                          PRENGUÉS                   P 20, V 49 
                          2 
                          PRENGUESSIN                  N 14 
                          1 
                          PRENGUÉSSIU            A 5 
                          1 
                          PRENGUEU                   L 13 
                          1 
                          PRENGUI                   A 45, E 79, 114, 191,  
                          25                           H 43, K 26, 38, 65, M 3,  
                                                       N 91, P 3, 10, 18, 19, 
                                                       31, T 11, U* 35, 49, 53,  
                                                       U 35, 50, 55, V 28, 38 
                          PRENGUIN                   E 191, K 65 
                          2 
                          PRENGUIS                   M 10, P 33 
                          2 
                          PRENIA                       A 32, V 49 
                          2 
                          PRENÍA                   C 32, I 45 
                          2 
                          PRENIEN                   V 48, 50 
                          3 
                          PRENME                       I 16 
                          1 
                          PRÈNME                       H 45 
                          1 
                          PRENS                        T 22, 30 
                          2 
                          PRÈNS                   E 102, K 35 
                          2 
                          PRENT                   J 22, 93, N 10, U* 17 
                          5                            U 16 
                          PRENTLA                   C 107 
                          1 
                          PRENTLI                      E 31 
                          1 
                          PRENTLO                      E 194 
                          1 
                          PRENTME                      E 102 
                          3 
                          PRES                         A 19, C 18, 49, 90, 92,  
                          40                           131, G 18, 77, H 40, 45,  
                                                       J 28, 36, N 77, 98,  
                                                       P 12, Q 23, R 11, 12,  
                                                       S 5, 6, 15, T 7, 12,  
                                                       39, 40, U* 22, 24, 26,  
                                                       30, 37, U 24, 25, 26,  
                                                       29, 37, V 20, 25, 42,  
                                                       48 
                          PRÈS                   E 52, 57, 66, 83, 142, 151,  
                          15                           I 44, K 18, 20, 22, 28,  
                                                       49, 51 
                          PRÉS                         U 21 
                          1 
                          PRESA                        C 104, E 64, 100, 157, 
                          16                           G 29, I 35, J 103,  
                                                       105, K 21, 34, 53, 
                                                       U* 29, 44, U 28,  
                                                       44, V 32 
                          PRESES                       T 22, 32 
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                          2 
                          PRESOS                       J 35, 37 
                          3                               
________________________________________________________________________________________                           
 
      PRENYAR             PRENYAT                   E 148, K 49 
      v.4                 2 
                          PRENYATS                     E 135, K 46 
                          2 
________________________________________________________________________________________       
       
      PREOCUPACIÓ         PREOCUPACIÓ            C 43, 44, V 6, 43 
      f.7                 4 
                          PREOCUPACIONS            D 91, E 56, K 19 
                          3                     
________________________________________________________________________________________                           
 
      PREOCUPAR           PREOCUPA                      A 12, 21, C 18, 133,  
      v.18                6                             M 21, P 9 
                          PREOCUPADA                    E 61, K 20, V 38 
                          3 
                          PREOCUPAR                     A 21, 27 
                          2 
                          PREOCUPAT                     M 12, Q 23, V 7 
                          3 
                          PREOCUPEM                     D 15 
                          1 
                          PREOCUPÉS                    Q 23 
                          1 
                          PREOCUPEU                     A 23 
                          1 
                          PREOCUPI                      V 39 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PREPARAR            PREPARA                       A 6, 16, E 66, G 85,  
      v.33                11                            K 22, M 5, T 43, U* 30,  
                                                        59, U 29, 60 
                          PREPARADA                     V 49 
                          1 
                          PREPÁRAM                    C 86 
                          1 
                          PREPARANT                    A 6, C 17 
                          2 
                          PREPARAR                    C 55, D 138, N 82, S 12,  
                          7                             T 31, V 10, 43 
                          PREPARARIA                        V 31 
                          1 
                          PREPARAT                        D 68, P 7, 9, R 11,  
                          5                                 S 5 
                          PREPARAVA                        V 27 
                          1 
                          PREPARI                           P 3, V 44 
                          2 
                          PREPARIN                        P 32 
                          1 
                          PREPARIS                        F 23 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
                                                   
      PREPARATIU          PREPARATIUS                 E 99, K 34, M 24,  
      m.4                                                   U* 44                       
________________________________________________________________________________________      
    
      PRESA (au de p.)                                      E 129, K 44, R 12  
      f.6                                                   T 20, U* 55, U 56                                                                 
________________________________________________________________________________________ 
      
      PRESCINDIR                                       O 88, V 24 
      v.2 
________________________________________________________________________________________      
   
      PRESÈNCIA            PRESENCIA                        C 107, D 162, E 97,  
      f.25                 12                               166, 176, I 31, 32, 
                                                            44, K 33, 56, 59,  
                                                            L 18 
                           PRESÈNCIA                        L 2, 6, 7, O 91, P 18,  
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                           13                               S 7, T 34, 39, 41,  
                                                            U* 56, U 57 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      PRESENCIAR           PRESENCIADA                      H 47, T 14 
      v.3                  2 
                           PRESENCIAR                       L 17 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PRESENT             PRESENT 
                         m.10                               I 39, J 81, 92, 
                                                            L 8, 9, 14, P 36,  
                                                            R 4 
                     adj.m.5                                I 42, O 94, P 16, V 43  
                       f. *PRESENTA                         P 18                        
                           1   
                           PRESENTS                     
                         m.1                                S 2 
                       adj.2                                H 41, T 9 
________________________________________________________________________________________                           
                                                        
      PRESENTAR            PRESENTA                         A 17, 36, C 22, 46,  
      v.69                 23                               99, D 32, E 109, 153,  
                                                            G 24, H 43, I 39,  
                                                            K 37, 51, L 4, 13,  
                                                            M 14, O 93, P 18, S 3,  
                                                            T 10, U* 48, U 49  
                           PRESENTÀ                         H 55, I 19, T 23,  
                           4                                V 25 
                           PRESENTANT                 A 37, K 47, 48, S 7 
                           4 
                           PRESENTANTSE                     C 95, E 139, 140, I 13,  
                           5                                22 
                           PRESENTAR                        B 17, C 38, G 44, K 46,  
                           12                               P 25, Q 24, R 10, S 18,  
                                                            V 6, 16, 25, 40 
                           PRESENTARÀS                 O 87, 88 
                           2 
                           PRESENTARÉ                 A 18, O 93 
                           2 
                           PRESENTARME                 E 134 
                           1 
                           PRESENTARSE                 C 38 
                           1 
                           PRESENTAT                        D 43, 47, H 48, O 88,  
                           9                                P 32, S 17, T 14, V 40 
                           PRESENTAVA                       C 34 
                           1 
                           PRESENTESSIM                    S 6 
                           1 
                           PRESENTEU                       A 23, L 3 
                           2 
                           PRESENTI                       C 83, S 4 
                           2 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PRESENTABLE                                      S 4 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PRESENTACIÓ          PRESENTACIÓ                P 17 
      f.3                  1 
                           PRESENTACIONS                S 2, 5 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
 
      PRESIDENT                                             C 122, 127 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      PRESIDIR                                              C 125, D 140 
      v.2 
________________________________________________________________________________________      
 
      PRESIRI (presidi)                                     H 50, T 17 
      2 (DCVB) 
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      PRESÓ                                              D 154, G 50, 79, 83,  
      f.10                                                  88, H 58, J 37, N 65                            
________________________________________________________________________________________      
 
      PRESONER                                              E 95, K 32 
      m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
      PRESSA            adv.ADEPRESSA                       B 26 
      49                    1 
 
                            DEPRESSA                        C 22, 46, 67, 68, D 42, 55,     
                            28                              68, E 131, 149, 151, 194,  
                                                            H 40, 48, K 44, 50, 51,  
                                                            66, L 7, 13, M 11, P 18,  
                                                            S 3, 7 
                          f.PRESSA                          A 18, 37, D 140, G 16,  
                            19                              23, H 37, J 81, 83,  
                                                            P 16, 21, S 7, 17,  
                                                            T 5, 8, 15, V 30, 33 
                            PRESSES                         P 21 
                            1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PRESSENTIMENT       PRESSENTIMENT                   E 93, K 31 
      m.5                   2 
                            PRESSENTIMENTS                 A 21, 47 
                            3                                
________________________________________________________________________________________       
       
      PRESSENTIR            PRESSENT                        C 25 
      v.9                   1 
                            PRESSENTÍA                      E 99, K 34 
                            2 
                            PRESSENTIDA                 E 140, K 48 
                            2 
                            PRESSENTINT                     C 57 
                            1 
                            PRESSENTIR                 B 23, D 92 
                            2 
                            PRESSENTIT                 V 31 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      PRESSIÓ                                               H 51, S 16 
      f.2 
________________________________________________________________________________________      
   
      PRESSÓS              PRESSÓS                        G 77 
      adj.2                1 
                           PRESSOSOS                      I 27 
                           1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PRESSOSAMENT                                     H 51, T 18 
      adv.1 
________________________________________________________________________________________       
       
      PREST                                               I 11, 21, 42, J 101,  
      adv.5                                               L 14 
________________________________________________________________________________________                                                       
           
      PRESTAR               PRESTA                      C 59, R 10 
      v.3                   2 
                            PRESTAR                       L 14 
                            1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PRESTIGI                                            C 127, V 4 
      m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
      PRESUMIT              PRESUMIDA               R 10 
      adj.1                   
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________________________________________________________________________________________       
 
      PRESUMIR              PRESUMIRÀS               R 7 
      v.1                     
________________________________________________________________________________________      
 
      PRETENDRE             PRETÉN                        O 100 
      v.1                     
________________________________________________________________________________________      
 
      PRETENCIÓ             PRETENCIONS               O 100, P 15 
      f.2                     
________________________________________________________________________________________      
 
      PRETENCIÓS            PRETENCIÓS               J 42, V 4 
      adj.3                 2 
                            PRETENCIOSA                   P 15 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
      PRETENDENT       PRETENDENT                    I 41, J 2, L 1, S 6,  
      m.8                   7                             7, 11 
                            PRETENDENTS               P 21 
                            1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PRETENDENTA           PRETENDENTA                    M 6 
      f.4                   1 
                            PRETENDENTES                   M 2, 4, 23 
                            3 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PRETENDRE             PRETENS                       O 100 
      v.3                   1 
                            PRETINGUT                      M 14, 15 
                            2 
________________________________________________________________________________________                            
 
      PREU                  PREU                           A 11, 16, G 46, L 11,  
      m.7                   6                              T 32 
                            PREUS                       O 99 
                            1  
________________________________________________________________________________________                            
 
      PREVEURE              PREVEIA                        S 17 
      v.5                   1 
                            PREVEURE                       C 103, E 161, K 55 
                            3 
                            PREVIST                       C 15 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
                             
      PREVENIR              PREVENIM                       S 6 
      v.2                   1 
                            PREVINGUTS                D 147 
                            1 
________________________________________________________________________________________                                   
 
      PREVI                 PREVI                       V 31 
      adj.2                 1 
                            PREVIA                     S 5 
                            1                             
________________________________________________________________________________________                            
 
      PRIM              PRIM                           A 12, E 13, G 24, 44,  
      adj.17                15                             H 64, J 64, K 4, N 19,  
                                                           U* 9, 23, U 8, 23, V 3,  
                                                           12, 47 
                            PRIMES                       V 48 
                            2                             
________________________________________________________________________________________                                                         
 
      PRIMARI                                             V 35 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________  
 
      PRIMAVERA                                         D 136, E 13, 91, 93,  
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      f.44                                                 116, 117, 150, H 34,  
                                                           I 39, K 4, 31, 32,  
                                                           39, 50, L 5, 10, 12,  
                                                           R 1, T 3, U* 9, 40,  
                                                           41, 50, U 40, 41, 
                                                           51, V 25, 31, 32,  
                                                           50 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
      PRIMAVERAL            PRIMAVERAL                G 13, I 9, R 1 
      adj.6                 3 
                            PRIMAVERALS                 H 48, T 14, V 33 
                            3 
________________________________________________________________________________________                             
 
      PRIMER                PRIMÊ                       J 35, 51 
      adv.32                2 
                            PRIMER                         A 7, C 105, 108, 
                            30                             116, 122, D 52, 
                                                           109, E 12, 41, 
                                                           65, 86, 90, 127, 
                                                           132, G 58, 72, 76, 
                                                           88, H 35, 49, 53, 
                                                           59, I 40, J 4, 10, 
                                                           35, 67, 81, 81, 
                                                           K 3  
________________________________________________________________________________________                       
       
      PRIMER                PRIMER                         A 3, 12, 24, 39, 45,  
      adj.302               176                            B 50, C 7, 9, 14, 36,  
                                                           46, 65, 94, 103,   
                                                           119, 123, D 6, 9, 
                                                           65, 117, E 9, 11, 12,  
                                                           33, 61, 105,   
                                                           147, 177, 189,  
                                                           F 7, G 7, 9, 13, 43,  
                                                           H 34, 45, I 7, 12, 
                                                           27, 41, J 1, 
                                                           3, 57,  
                                                           63, K 3, 11,  
                                                           14, 20, 22, 29, 31,  
                                                           35, 43, 45, 49, 60,  
                                                           64, L 2, 4, 5, 8, 15,  
                                                           17, M 8, 13, N 2, 9, 
                                                           42, O 88, 89, 91, 94,  
                                                           98, 99, 101, P 2,  
                                                           7, 12, 26, 33, 
                                                           R 1, 2, 4, 9,  
                                                           11, 12, S 1, 2, 3, 4,  
                                                           5, 7, 11, 17, 18,  
                                                           T 3, 4, 13, 16, 18,  
                                                           19, 27, 32, 34, 38,  
                                                           43, U* 7, 8, 18, 20, 
                                                           26, 28, 30, 38, 40, 
                                                           54, 57, 58, U 7, 8,  
                                                           17, 26, 27, 29, 38,  
                                                           40, 56, 59, V 3,  
                                                           12, 13, 17, 18, 19,  
                                                           20, 27, 28, 37, 42,  
                                                           45, 48, 51, 
                         1.ER                              V 19, 20, 22, 23 
                         15 vegades 
                         PRIMERA                       A 29, B 18, C 11, 31,  
                         76                                140, D 55, 112, 113,  
                                                           E 35, 39, 109, 136,  
                                                           173, F 8, G 40, 73,  
                                                           H 46, 56, 63, I 9,  
                                                           K 12, 13, 37, 46,  
                                                           58, L 4, 6, 19, M 6,  
                                                           8, 14, O 88, 89, 93,  
                                                           98, P 4, 10, 17, R 1,  
                                                           2, 3, 9, 10, S 4, 5, 
                                                           6, 8, 17, 18, T 13, 
                                                           24, 27, 29, 30, 33, 
                                                           U* 20, 46, 59, U 19,  
                                                           47, 60, V 4, 7, 9,  
                                                           11, 24, 29, 38 
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                         PRIMERES                       A 24, D 113, 147,  
                         12                                E 81, 131, G 30,  
                                                           K 27, 44, N 10,  
                                                           O 99, P 10, 19 
                         PRIMERS                           D 98, E 150, 164, 
                         23                                171, G 47, 63, I 9,  
                                                           K 50, 56, 57, M 3,  
                                                           N 37, P 10, 20, R 4,  
                                                           11, 12, S 10, T 29, 
                                                           U* 58 
_______________________________________________________________________________________                                                         
 
     PRIMITIU                                             V 20 
     adj.1 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     PRÍNCEP             PRÍNCEP                       H 44, L 4, P 7, T 11 
     m.5                 4 
                         PRÍNCEPS                       I 18 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PRINCIPAL           PRINCIPAL                       D 136, J 18, V 8, 10,  
     adj.9               7                                 17, 18 
                         PRINCIPALS                       H 39, T 7 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PRINCIPALMENT                                         V 43 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     PRINCIPI            PRINCIPI                       E 50, K 17 
     m.5                 2 
                         PRINCIPIS                       L 6, S 5, 9 
                         3 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PRIVAR              PRIVA                             D 99, 156, E 26, K 8, 
     v.20                6                                 M 17, R 12 
                         PRIVAR                            D 80, L 4, P 12, S 13 
                         4  
                         PRIVARLO                          D 55 
                         1 
                         PRIVARLO                          D 55 
                         1 
                         PRIVAT                            A 27, H 64, T 27, 
                         3 
                         PRIVAVA                       H 56, T 24 
                         2 
                         PRIVEU                            E 143, K 49 
                         2 
                         PRIVI                       H 61 
                         1      
________________________________________________________________________________________      
 
     PRIVACIÓ            PRIVACIÓ                      S 16 
     f.6                 1 
                         PRIVACIONS                       D 106, G 69, S 3, 9 
                         5 
_______________________________________________________________________________________                          
 
     PRIVAT                                               H 34, 35, 36, 37, 
     np.166                                               38, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                          45, 46, 47, 51, 52, 64,  
                                                          T 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                          9, 10, 12, 13, 14, 17,  
                                                          18, 19, 31, 41, 42 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     PRO                 PRÒ                              D 160 
     m.1                 (f.) 
_______________________________________________________________________________________ 
 
     PRO (v.PERÒ)        PRO                             I 24, J 56, 63,  
     8 DCVB              5                                78, 88 
                         PRÒ                              I 9 
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                         1 
                         PRÔ                              J 20, 65 
                         2 
_______________________________________________________________________________________                                                   
 
     PROBABLE                                             M 8 
     adj.1 
_______________________________________________________________________________________      
 
     PROBABLEMENT    PROBABLEMENT                     C 51 
     adv.2               1 
                         PROVABLEMENT                     D 56 
                         1 
_______________________________________________________________________________________      
 
     PROBLEMA            PROBLEMES                      V 34 
     m.1                   
_______________________________________________________________________________________      
 
     PROCEDIMENT                                     S 3 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
        
     PROCEDIR           PROCEDIR                         E 49, K 17, S 5 
     v.7                 3 
                         PROCEDIT                      E 49, K 17, U* 24  
                         4                                U 23                          
________________________________________________________________________________________                          
 
     PROCÉS                                               G 21, 22 
     m.2 
________________________________________________________________________________________     
 
     PROCESSÓ                                            R 9 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     PROCURAR            PROCURA                      A 26, 36, B 17, C 57,  
     v.23                10                               E 127, G 73, K 43,  
                                                          S 15, U* 54, U 56 
                         PROCURAR                         N 61 
                         1 
                         PROCURARÉ                        D 99, M 9, N 43, S 9,  
                         5 
                         PROCURAT                         E 49, 133, K 16, 45,  
                         7                                S 9, U* 23, U 23 
________________________________________________________________________________________                                                         
                                                         
     PRÒDIG              PRÒDICHS                         C 66 
     adj.4               1 
                         PRÒDIG                      I 15 
                         1 
                         PRÒDIGA                      C 66 
                         1 
                         PRÒDIGUES                        D 102 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PRODIGAR            PRODIGADA                    C 134 
     v.2                 1 
                         PRODIGUIN                    A 19 
                         1 
________________________________________________________________________________________      
 
     PRÒDIGAMENT    PRÓDIGAMENT                    D 92 
     adv.1                 
________________________________________________________________________________________      
 
     PRODIGI             PRODIGIS                       V 46 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________      
      
     PRODUIR             PRODUEIX                    A 22, S 16 
     v.8                 2 
                         PRODUEIXI                      P 20 
                         1 
                         PRODUHEIX                      I 31 
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                         1 
                         PRODUHIT                    C 10, I 21 
                         2 
                         PRODUIR                    M 20, P 28 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PROFECIA            PROFECIES                     A 13 
     f.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     PROFESSOR                                           O 87 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     PROFESSORA                                          V 6 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     PROFIT                                              C 13, 135, D 92, 163,  
     m.10                                                J 7, 83, 107, M 19, 
                                                         N 83 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     PROFITÓS             PROFITOSA                      N 80 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________                             
 
     PROFOND(v.PROFUND)   PROFON                         D 103, E 191, F 28,  
     21 DCVB              6                              K 65, R 12, U* 40 
                          PROFÒN                         F 7 
                          1 
                          PROFÓN                         E 91, 148, I 21, K 31 
                          4 
                          PROFOND                        E 43, 157, K 15, 53,  
                          6                              R 2, U* 21 
                          PROFÓND                     K 49 
                          1 
                          PROFONDA                       E 108, F 29, K 36 
                          3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PROFUND(v.PROFOND)   PROFUND                        A 33, 40, 42, U 21 
     adj.13               5 
                          PROFUNDA                     A 35, 36, 40, 44,  
                          8                              O 93, P 24, 29, U 43 
________________________________________________________________________________________  
 
     PROFUNDAMENT         PROFONDAMENT                   B 11, C 115, E 99,  
     adv.11               5                              100, P 23 
                          PROFONDAMET              K 34 
                          1 
                          PROFUNDAMENT                   A 44, P 24, S 13, 
                          5                              U 26, 43                                                                              
________________________________________________________________________________________                                                         
 
     PROFUNDITAT          PROFONDITATS              D 103 
     f.1                    
________________________________________________________________________________________      
 
     PROGRESSAR           PROGRESSANT               C 52, 56 
     v.2                    
________________________________________________________________________________________      
 
     PROGRÉS              PROGRESSOS                       C 56 
     m.1                    
________________________________________________________________________________________      
 
     PROHIBIR             PROHIBEIX                       D 95 
     v.2                  1 
                          PROHIBEIXO                       V 10 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     PROÏSME                                            O 99 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
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     PROJECTE             PROJECTE                         P 32, 33, T 17 
     m.17                 3 
                         PROJECTES                     C 35, E 79, 99, K 26,  
                          11                               34, L 7, S 11, U* 35,  
                                                           44, U 35, 44          
                          PROGECTE                      E 126, H 51, K 42 
                          3 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     PROMÈS               PROMÈS                           H 41, J 20, 41,   
     m.35                 26                               92, L 2, 7, 8,  
                                                           17, M 16, N 37,  
                                                           38, 61, S 1,  
                                                           2, 3, 4, 7, 9,  
                                                           12, 13, T 8 
                          PROMÉS                           N 87 
                          1                               
                          PROMESOS                      S 1, 2, 4, 9, 16,  
                          8                                17, 18                                
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     PROMESA            PROMESA                          E 62, 64, 100, 
     f.34                 28                               H 41, J 11, K 20,  
                                                           21, 23, 34, L 7, 7, 8,  
                                                           11, 16, M 8,  
                                                           P 15, 30, R 7, S 13,  
                                                           14, 15, 16, T 8,  
                                                           U* 29, 29, U 28, 28 
                          PROMESES                      A 30, M 22 
                          6 
_______________________________________________________________________________________ 
      
     PROMETRE             PROMÉS                           N 38, 89, P 17, 25   
     v.77                 4 
                          PROMÈS                           A 26, 33, C 48, 126, 
                          33                               E 98, 127, G 33, 
                                                           H 49, 53, J 42, K 43, 
                                                           L 17, 17, M 3, 22, 
                                                           N 87, O 90, P 30, 30 
                                                           S 17, 18, T 16, U* 43, 
                                                           54, 59, 60, U 43, 56,  
                                                           60, 61, V 25, 35, 50 
                          PROMESA                          E 70, K 46, L 7, 13, 17 
                          5            
                          PROMET                           O 94, P 3, 5, 34 
                          4 
                          PROMETEM                       J 56 
                          1 
                          PROMETÉS                         L 13 
                          1 
                          PROMETEU                       A 29, E 178, J 43, 80,     
                          7                                K 60, L 13, 15 
                          PROMETI                       P 33 
                          1 
                          PROMETÍA                       I 32 
                          1 
                          PROMETO                          A 18, C 110, O 90, 91,  
                          10                               95, P 34, R 7, 9,  
                                                           U* 40, U 40, 
                          PROMETRE                         D 93, L 13, 15, M 22,  
                          9                                O 88, 89, R 4, S 7,  
                                                           V 21 
                           PROMETS                         Q 24 
                           1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROMETATGE                                           L 7, 14, 17, S 7 
      m.4       
________________________________________________________________________________________ 
      
      PROMPTE              PROMPTE                         A 39, E 40, F 14, 23,  
      adv.23               22                              G 25, 51, 77, 84, 93,  
                                                           H 51, I 13, 22, 30,  
                                                           34, 37, J 80, 97, 
                                                           L 4, 7, M 21, S 18, V 42 
                           PROMTE                          K 13 
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                           1 
_______________________________________________________________________________________                            
 
      PRONUNCIAR           PRONUNCIA                       A 36, 40 
      v.4                  2 
                           PRONUNCIAT                      H 51, T 18 
                           2 
_______________________________________________________________________________________                            
 
      PROP                APROP                       C 48, 95, E 138, 177, I 29, 
      prep i/o adv.110     85                              30, K 60, L 6, 16, N 8, P 7, 
                                                           12, 22, S 6, T 29, 43, V 22 
                                                           C 103, D 9, E 11, 82, 105, 
                                                           135, 147, 159, 180, 183,  
                                                           I 11, 19, 22, 23, 43, J 28,  
                                                           31, 85, K 3, 28, 35, 46, 47,  
                                                           49, 54, 61, 62, L 4, 12, 13, 
                                                           14, 15, 16, 18, P 10, 12, 
                                                           13, 18, 19, 20, R 4, 5, 12, 
                                                           S 9, 10, 16, T 21, 22, 36, 
                                                           38, 42, U* 7, 26, 37, 46, 
                                                           47, 57, 60                                                              
                           PROP                            A 11, 19, 31, 33, G 45,  
                           25                              L 7, M 3, 11, O 95,  
                                                           S 8, 13, T 27, U 36,  
                                                           48, 59, 61, V 9, 13,  
                                                           19, 20, 38, 39 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
      PROPPASSAT           PROPASSAT                        A 5, V 8 
      adj.2                  
________________________________________________________________________________________      
 
      PROPENS                                               F 10 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROPER                                              E 147, K 49 
      adj.2 
_______________________________________________________________________________________      
 
      PROPI             PROPI                           A 40, C 34, 127, D 122,  
      adj.35               12                              E 78, K 26, M 14, R 11,  
                                                           S 9, U* 35, U 34, V 26 
                           PROPIA                          C 19, E 108, H 40,  
                           6                               N 39, R 2, T 7 
                           PRÒPIA                          O 96, 100, P 29, T 18 
                           4 
                           PROPIES                         D 9, E 123, K 4 
                           3 
                           PRÒPIES                         U* 53 
                           1 
                           PROPIS                       C 112, 141, I 7, L 15,  
                           6                               T 37, U 54 
                             
                           *PROPRIA                        H 51, K 36 
                           2 
                           *PROPRIES                       K 42 
                           1     
________________________________________________________________________________________                             
 
      PROPICI                                              P 22 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROPIETARI            PROPIETARI                  A 3, 6, C 39, 51, D 5,  
      m.23                  14                          E 7, H 34, J 2, L 1,  
                                                        M 2, T 2, U* 5, U 5 
                            PROPIETARIS                 A 1, 21, C 10, D 94,  
                            7                           101, E 105, R 8 
                            PROPRIETARI                 R 1 
                            1 
                            PROPRIETARIS                K 35 
                            1                                                                
________________________________________________________________________________________                                                         
                                                         
      PROPIETÀRIA       PROPIETÀRIA                 K 3, V 8 
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      f.15                  14 
                            PROPIETÀRIES                V 18 
                            1                    
________________________________________________________________________________________                             
 
      PROPIETAT             PROPIETAT                   D 89, 94, E 147, H 36,  
      f.10                  7                           P 6, T 5 
                            PROPIETATS                  A 14 
                            1 
                            PROPRIETAT                  K 49 
                            1 
                            PROPRIETATS             G 66 
                            1                            
________________________________________________________________________________________                             
 
      PROPINA                                          V 22 
      f.1 
________________________________________________________________________________________           
       
      PROPORCIÓ                                         E 72, K 24, U* 32 
      f.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROPORCIONAR          PROPORCIONÀ             V 24 
      v.6                   1 
                            PROPORCIONARÉ               A 17 
                            1 
                            PROPORCIONAT                E 21, K 7, U* 13, U 12 
                            4 
________________________________________________________________________________________                             
 
      PROPOSAR              PROPOSA                     J 79, S 17, V 38 
      v.27                  4 
                            PROPOSÂ                    J 79 
                            1 
                            PROPOSAR                    N 74, O 95, P 34 
                            3 
                            PROPOSAT                    C 54, 126, D 38,  
                            5                           M 23, S 17 
                            PROPOSAVA             A 44, E 126, K 43,  
                            6                           P 34, U* 54, U 55 
                            PROPOSES                    E 41, K 14, U* 19, U 19 
                            4 
                            PROPOSÉS                    A 14 
                            1 
                            PROPOSI                    A 17 
                            1 
                            PROPOSO                    A 6, P 31 
                            2 
________________________________________________________________________________________                             
 
      PROPOSICIÓ                                   P 25, 32, 34 
      f.5 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROPÒSIT              PROPÒSIT                    E 113, K 38, O 90,   
      m.8                   7                           P 12, S 13, U* 49,  
                                                        U 50 
                            PROPÒSITS                   M 22 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
      PROSA                                             M 8, O 95 
      f.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROSCENI(part anterior                             A 3 
      m.1      a l’escenari) 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROSPERAR                                         T 32 
      v.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROSPERITAT                                       R 2 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
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      POSTERGAR            PROSTERGAT                   E 134, K 45 
      v.2                    
________________________________________________________________________________________       
    
      PROSTITUCIÓ                                       A 42 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROSTITUIR           PROSTITUEIXEN                K 63 
      v.4                  1 
                           PROSTITUHEIXEN             E 185 
                           1   
                           PROSTITUÏDA                  A 35, 42 
                           2   
________________________________________________________________________________________                              
 
      PROSTITUTA (v. ME-                                L 15, 18 
      f.2        RETRIU) 
________________________________________________________________________________________       
       
      PROTAGONISTA                                      V 30 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROTECCIÓ                                   B 50, D 105 
      f.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROTEGIR              PROTEGEIX                   E 192, K 65, N 91 
      v.10                  3 
                            PROTEGIA                    L 7 
                            1   
                            PROTEGIDA             D 155 
                            1 
                            PROTEGIR                    C 76, D 80, S 11 
                            3 
                            PROTEGIRÉ                   A 32 
                            1 
                            PROTEGIRTE                  C 90 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
                             
      PROTESTA              PROTESTA                     A 45 
      f.3                   1 
                            PROTESTES                    D 91, 97 
                            2 
________________________________________________________________________________________                            
 
      PROTESTAR             PROTESTA                     E 83, K 28,  
      v.10                  5                            U* 37 U 37, V 31 
                            PROTESTAR              C 143, D 105, S 10 
                            3 
                            PROTESTARIA              O 99 
                            1 
                            PROTESTO                     S 16 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
      PROTOCOL              PROTOCOLS                    M 8 
      m.1                     
________________________________________________________________________________________       
 
      PROU                                           A 4, 12, 13, 16, 24,  
      adv.i adj.325                                      25, 26, 27, 34, 35,  
                                                         38, 41, 43, 45, B 16,  
                                                         26, C 12, 16, 17, 34,  
                                                         37, 41, 69, 80, 85,  
                                                           88, 104, 107, 109,  
                                                           112, 114, 116, 123,  
                                                           126, 128, 135, D 11,  
                                                           21, 27, 36, 39, 42, 
                                                           44, 78, 95, 96, 97,  
                                                           103, 104, 108,  
                                                           109, 113, 121,  
                                                           129, 132, 139,  
                                                           147, 149, 150, 152,  
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                                                           154, 155, 156, 157,  
                                                           E 26, 32, 34, 35,  
                                                           46, 63, 67, 70, 74,  
                                                           76, 77, 83, 88, 89,  
                                                           95, 150, 164, 171,  
                                                           178, 186, 190, F 13,  
                                                           17, G 28, 31, 32,  
                                                           33, 43, 54, 64, 67,  
                                                           77, 95, 96, H 36, 39, 
                                                           40, 43, 44, 45, 46,  
                                                           51, 54, 55, 63, I 17,  
                                                           25, 36, 41, J 6, 17, 
                                                           20, 22, 26, 30, 34,  
                                                           53, 67, 68, 75, K 9,  
                                                           11, 12, 15, 21, 22,  
                                                           23, 25, 26, 28, 30,  
                                                           32, 50, 56, 58, 60,  
                                                           63, 65, L 2, 3, 4,  
                                                           6, 9, 10, 16, 18,  
                                                           M 3, 6, 11, 12, 19,  
                                                           20, N 2, 11, 17, 23,  
                                                           25, 26, 28, 36, 49,  
                                                           66, O 88, 90, 95,  
                                                           97, P 5, 6, 10, 17,  
                                                           29, R 2, 3, 4, 5, 7,  
                                                           8, 10, S 1, 2, 4, 6,  
                                                           7, 8, 9, 10, 14, 17,  
                                                           18, T 4, 7, 8, 10,  
                                                           11, 12, 13, 17, 18, 
                                                           20, 21, 26, 27, 30,  
                                                           31, 33, 34, 35, 39,  
                                                           42, U* 15, 18, 19,  
                                                           22, 29, 31, 33,  
                                                           34, 35, 37, 39,  
                                                           55, 57, 58, 62,  
                                                           U 13, 17, 18,  
                                                           21, 28, 30, 32, 33,  
                                                           34, 35, 37, 39, 57,  
                                                           58, 59, V 4, 5, 7,  
                                                           29, 31, 41, 45, 50 
_______________________________________________________________________________________                                                         
                                                         
      PROVA              PROBA                             L 9 
      f.5                1 
                         PROVA                             A 34 
                         1                  
                         PROVES                            H 50 
                         3       
________________________________________________________________________________________                                                                                                                
 
      PROVAR             PROBAR                         K 6 
      v.90               1 
                         PROBARÉ                       E 116, U* 50 
                         2 
                         PROVA                             C 78, 113,  
                         22                                D 139, E 142, H 54,  
                                                           61, K 40, 49, L 17,  
                                                           N 81, P 8, Q 23,  
                                                           R 9, U* 46, U 47,  
                                                           V 29, 31, 51, 52 
                         PROVAHO                       E 118 
                         1 
                         PROVANT                       V 4 
                         1 
                         PROVAR                            E 18, G 58, N 30,  
                         11                                Q 23, 24, T 27, 31,  
                                                           37, 39, U* 11, U 10 
                         PROVARÉ                           D 162, G 85, K 39,  
                         4                                 U 51 
                         PROVAREM                       R 8, S 18 
                         2 
                         PROVAREU                        E 116, 117, K 39,  
                         8                                  U* 50, 51, U 51, 52 
                         PROVARIAU                        L 14 
                         1 
                         PROVAT                        D 89, E 135, F 19,  
                         9                                  H 41, K 46, S 2, T 8,  
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                                                            31, V 15 
                         PROVEM                        T 28, 40 
                         2 
                         PROVÈMLI                        I 25 
                         1 
                         PROVES                        T 16, U 42,  
                         9                                  V 21 
                         PROVEU                          D 93, K 39, T 21,  
                         5                                  U* 50, U 51 
                         PROVEUHO                        E 116 
                         1 
                         PROVI                           C 121, H 48, P 16, 17,  
                         7                                  T 15, V 51 
                         PROVIHO                        C 105 
                         1 
                         PROVIS                        M 6 
                         1 
                         PROVO                           P 2 
                         1                                                               
________________________________________________________________________________________                                                         
                                                         
      PROVENIR           PROVÉ                        C 43 
      v.3                1 
                         PROVEIR                         P 27, R 5 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      PRÒVID(que preveu) PRÓVIDA                        P 29 
      adj.1                
________________________________________________________________________________________ 
 
      PROVIDENCIAL                                        P 16 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROVÍNCIA          PROVINCIA                       D 5, M 2 
      f.3                2 
                         PROVÍNCIA                          L 1 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      PROVISIÓ           PROVISIONS                        G 35, V 38, 39 
      f.3                  
________________________________________________________________________________________      
 
      PROVOCACIÓ                                         G 57 
      f.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROVOCATIU                                         G 39, V 19 
      adj.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      PRÒXIM                                                R 2 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PROXIMITAT                                         N 55 
      f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      PRUDÈNCIA           PRUDENCIA                      C 16, D 90, E 122,  
      f.10                7                                 K 41, J 52 
                          PRUDÈNCIA                        O 88, S 14, 15 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PRUDENT             PRUDENT                        D 54, 80, 160, J 52,  
      adj.8               5                                 P 12 
                          PRUDENTA                       L 9 
                          1 
                          PRUDENTS                       A 38, D 109 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PRUDENTMENT                                     D 154 
      adv.1 
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________________________________________________________________________________________       
       
      PSE (v.PST!)        PSE                              A 25, C 14, G 26, H 60,  
      interj.11           6                                S 8, 11 
                          PSÈ                           E 23, K 8, U* 14, U 13 
                          4 
                          PSÉ                           M 12 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PSEUDÒNIM                                         O 99 
      m.1 
________________________________________________________________________________________ 
      
      PSICÒLEG                                             M 13, V 48, 49, 51 
      m.4                          
________________________________________________________________________________________                           
 
      PST (v.PSE!)                                      A 42, D 144, F 24,  
      interj.24                                            H 37, 38, 51, O 94,  
                                                           96, T 5, 6, 17, 19,  
                                                           V 20, 21, 23 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
      PUBILLA                                             J 79 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
      
      PÚBLIC              PÚBLIC                           A 7, G 22, O 89, 90,  
      m.17                16                               92, 99, 100, 101 
                          PÚBLICH                          H 54 
                          1 
________________________________________________________________________________________       
 
      PÚBLIC              PÚBLICA                       C 44, Q 23, 23 
      adj.4               3 
                          PÚBLICH                       D 94 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      PUBLICAR            PUBLICA                       O 101 
      v.4                 1   
                          PUBLICAR                      D 58, O 91 
                          2 
                          PUBLICO                       J 43 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
                           
      PUCCINI                                             P 14 
      np.1 
________________________________________________________________________________________      
                          
      PUDOR                                             I 37, O 99 
      f.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      PUERIL                                            S 10 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
       
      PUA                  PUES                            J 73 
      f.1                  
________________________________________________________________________________________       
       
      PUF                                               D 75, E 18, 21, 29,  
      m.12                                                 H 37, K 7, 10, T 5,  
                                                           U* 12, 16, U 12, 15 
________________________________________________________________________________________                                                         
 
      PUJAR                PUGEN                           G 7, H 45, L 2, N 79,  
      v.166                10                              100, P 21, T 12, V 26,  
                                                           43, 44 
                           PUGES                        R 5 
                           1 
                         PUGEU                       D 109, E 151, K 51, 
                         6                                 R 6 
                         PUGI                              A 36, D 36, 112, N 65,  
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                         7                                 66, 78 
                         PUGIS                             E 40, K 13, U* 20, U 19 
                         4 
                         PUJA                               A 5, 29, 36, 47, C 60,  
                         63                                99, 131, D 106, E 14,  
                                                           40, 117, 125, 140, 174,  
                                                           175, 176, F 13, G 13,  
                                                           H 34, 36, I 7, J 46,  
                                                           57, 68, K 4, 13, 39,  
                                                           42, 48, 59, N 2, 60, 
                                                           61, 74, 102, P 9, R 5,  
                                                           7, S 6, 12, T 2, 4,  
                                                           U* 9, 20, 47, 59 
                                                           U 9, 19, 48, 60, V 5,  
                         PUJÀ                              I 20 
                         1 
                         PUJADES                       G 77                     
                         1                                                      
                         PUJANT                        V 43 
                         1 
                         PUJAR                       A 36, C 95, 99, D 9,  
                         33                                117, 124, 143, 157,  
                                                           E 45, 142, 151, G 52,  
                                                           90, I 7, 17, K 15,  
                                                           49, 51, L 4, 9, O 96,  
                                                           P 16, 17, R 6, 7, S 4,  
                                                           U* 22, 55, U 21, 57,  
                                                           V 10 
                         PUJARÁ                        N 81 
                         1 
                         PUJARAN                       L 9 
                         1 
                         PUJARÁS                       D 33, N 31 
                         2 
                         PUJARÉ                       D 33 
                         1 
                         PUJARIEN                       V 5 
                         1 
                         PUJAT                         A 32, B 17, D 11, 20,  
                         22                                28, 39, 159, E 106,  
                                                           150, I 23, K 36, 50,  
                                                           L 4, M 3, N 82, O 100,  
                                                           P 4, 36, T 31, U* 59, 
                                                           U 60 
                         PUJAVA                       A 47, N 89 
                         2 
                         PUJAVEN                       E 194, K 66 
                         2  
                         PUJO                               A 18, 29, C 82, 95,  
                         7                                 D 156, E 148, K 50 
                                                        
________________________________________________________________________________________                           
                           
     PUGILAT (combat a cops)                               Q 23 
     m.2                     
________________________________________________________________________________________                           
 
     PUGNA                                              P 28 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
                          
     PUIG                                               E 5, I 23, 25, 42 
     np.4 
________________________________________________________________________________________ 
     
     PUIGCERDÀ           PUIGCERDA                       V 48 
     np.2                1 
                         PUIGCERDÀ                       V 44 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
      
     PULCRE              PULCRA                            M 23 
     adj.3                 
________________________________________________________________________________________                 
     
     PULMÓ               PULMONS                       D 107 
     m.1                   
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________________________________________________________________________________________      
 
     PONIOL            PUNIOL                          N 66 
     m.1 
________________________________________________________________________________________     
 
     PUNT                                             A 5, 32, 35, B 12,  
     m.59                                                  C 72, D 56, 120,  
                                                           E 12, 14, 30, 51,  
                                                           84, 93, 115, 124,  
                                                           H 34, 36, I 28,  
                                                           K 4, 10, 17, 28, 31,  
                                                           39, 42, 52, L 5, O 91,  
                                                           P 16, 21, 34, R 1, 12,  
                                                           T 3, 4, 13, 30, 31,  
                                                           37, 39, U* 8, 17, 38, 
                                                           5, U 8, 16, 37,  
                                                           51, V 7, 28, 32, 34,  
                                                           35, 43 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     PUNTA                PUNTA                            A 10, E 19, 81, 125, 
     f.17                 14                               G 35, K 6, 27, 42,  
                                                           Q 24, S 13, U* 12,  
                                                           36, U 11, 36 
                          PUNTES                       A 9 
                          1 
                          PUNTETES                       C 95, F 13 
                          2 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     PUNTADA              PUNTADES                     H 54 
     f.1                    
________________________________________________________________________________________      
 
     PUNTUALITAT                                      V 38 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     PUNXADA                                             U* 61, U 61 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     PUNXAR               PUNXA                            A 41, G 28, V 38 
     v.10                 3 
                          PUNXAR                       V 40 
                          1 
                          PUNXES                       L 17, R 12, T 38, 43,  
                          6                                V 38 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     PUNXÓ                                             S 13 
     m.1 
________________________________________________________________________________________     
 
     PUNXÓS               PUNXOSA                      H 43, T 11 
     adj.2                  
________________________________________________________________________________________      
 
     PUNY                 PUNY                         H 64, U* 61, U 62 
     m.7                  3 
                          PUNYS                        E 89, K 30, U* 39, U 39 
                          4 
________________________________________________________________________________________                           
 
     PUNYAL                                            C 42, E 94, 134, I 37,  
     f.8                                                   K 32, 46, L 18, Q 24 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     PUNYALADA                                             D 118, L 18, Q 24 
     f.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     PUNYENT              PUNYENT                       E 45, K 15, U* 22, U 21 
     adj.5                4 
                          PUNYENTS                     T 43 
                          1 
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________________________________________________________________________________________                           
 
     PUNYIDA                                           H 58, L 6 
     f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PUR                  PUR                               A 28, B 44, E 186,  
     adj.30               6                                K 63, P 23, V 50 
                          PURA                         A 32, 36, 46, C 89,  
                          20                               D 96, E 5, 165, I 17,  
                                                           K 56, L 16, M 13, 16, 
                                                           O 94, P 18, 25, 34,  
                                                           S 5, T 27 
                          PURES                        D 139, V 49 
                          2 
                          PURÍSSIMA                    D 48 
                          1 
                          PURS                       A 22 
                          1 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     PURAMENT                                             E 13, 52, K 4, 18,  
     adv.6                                                 U* 8, U 8 
________________________________________________________________________________________ 
 
     PURESA                                             C 46, 59, 116, 137 
     f.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     PURIFICAR            PURIFICA                     P 24 
     v.7                  1 
                          PURIFICADA                   E 182, K 61 
                          2 
                          PURIFICAT                    A 36, C 83 
                          2 
                          PURIFICATS                   V 32 
                          1 
                          PURIFICO                       C 117 
                          1                          
________________________________________________________________________________________                           
 
     PUSIL·LÀNIM                                       P 22 
     1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
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     QUADRA                                              T 32 
     f.2 
________________________________________________________________________________________     
 
     QUADRAT              QUADRADA                        V 3 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________      
 
     QUADRE (v.QUADRO)    QUADRE                        V 3, 12, 13, 19, 27,  
     m.12                 9                                 37, 42, 43 
                          QUADRES                       U* 9, 16, U 14 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
 
     QUADRO (v.QUADRE)    QUADRO                        C 9, E 147, I 7, 21,  
     m.17                 10                                39, K 49, R 6, S 3,  
                                                            V 28 
                          QUADROS                        C 9, D 9, E 13, 28,  
                          7                                 I 3, K 4, 9 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     QUAL                 QUAL                              E 11, F 12, 13, H 34,  
     adj.26               19                                K 3, L 14, M 3, 14,  
                                                            N 2, O 91, 97, P 17,  
                                                            30, S 10, T 2, 19,  
                                                            U* 7, U 7, V 4 
                          QUALS                        H 36, 60, M 18, O 100,  
                          7                                 S 10, 15, T 4 
________________________________________________________________________________________                                                                                      
 
     QUALITAT (v.CALITAT) QUALITATS                     A 13, S 5, 17, V 14 
     f.4                    
________________________________________________________________________________________      
 
     QUALSEVOL                                              A 41, B 30, C 113, D 10,  
     adj. i pron.19                                         35, G 80, H 45, 46, 59,  
                                                            J 25, O 97, P 5, 8, 21, 
                                                            T 13, V 3, 4 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     QUALSEVULLA                                       C 129, E 128, F 23,  
     adj. i pron.14                                         K 43, L 5, 9, 13, N 24,  
                                                            S 17, U* 55, 56, U 56, 
                                                            57 
________________________________________________________________________________________ 
 
     QUAN                  QUAN                         A 3, 4, 7, 9, 10, 12,  
     adv.742               710                              14, 15, 16, 18, 20,  
                                                            22, 23, 25, 27, 28,  
                                                            31, 33, 36, 39, 40,  
                                                            41, B 11, 38, C 12,  
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                                                            22, 30, 31, 32, 33,  
                                                            39, 43, 48, 49, 52,  
                                                            58, 59, 76, 82, 86,  
                                                            88, 98, 105, 115, 116,  
                                                            118, 119, 122, 124,  
                                                            132, 133, 135, 137,  
                                                            143, D 11, 12, 13,  
                                                            22, 35, 36, 37, 53, 
                                                            55, 59, 69, 73, 77,  
                                                            94, 120, 128, 129,  
                                                           130, 147, 154, 156,  
                                                           159, E 12, 13, 15, 21,  
                                                           26, 28, 29, 32, 33,  
                                                           34, 35, 36, 41, 44, 54,  
                                                           55, 63, 65, 66, 67,  
                                                           71, 73, 74, 76, 77,  
                                                           81, 82, 89, 90, 92,  
                                                           93, 96, 98, 106, 111,  
                                                           116, 119, 121, 123,  
                                                           125, 131, 137, 138,  
                                                           139, 149, 153, 160,  
                                                           161, 164, 174, 187,  
                                                           F 8, 11, 12, 17, 19,  
                                                           20, 23, 26, 27, 28,  
                                                           G 14, 15, 16, 18, 19,  
                                                           25, 26, 28, 30, 32,  
                                                           36, 38, 44, 49, 52,  
                                                           54, 56, 67, 75, 81,  
                                                           82, 88, H 34, 36,  
                                                           37, 38, 40, 41, 45,  
                                                           46, 47, 48, 49, 50,  
                                                           52, 53, 54, 55, 56,  
                                                           59, 60, 63, I 12, 15,  
                                                           16, 17, 20, 24, 25,  
                                                           28, 29, 30, 31, 41,  
                                                           43, 45, K 4, 5, 7,  
                                                           9, 10, 11, 12, 14,  
                                                           15, 19, 21, 22, 23,  
                                                           24, 25, 26, 27, 30,  
                                                           31, 32, 33, 36, 37,  
                                                           39, 40, 41, 42, 44,  
                                                           46, 47, 48, 50, 51,  
                                                           54, 56, 58, 64, L 2,  
                                                           3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,  
                                                           12, 13, 15, 16, 17,  
                                                           18, M 3, 4, 5, 7, 9,  
                                                           10, 13, 16, 19, 22,  
                                                           23, N 7, 9, 24, 33,  
                                                           34, 37, 60, 69, 70,  
                                                           73, 85, 87, 94, O 87,  
                                                           88, 89, 90, 91, 94,  
                                                           95, 96, 99, 100, P 2,  
                                                           5, 7, 8, 9, 10, 15,  
                                                           18, 21, 23, 24, 28,  
                                                           30, 32, 34, 35, Q 23,  
                                                           24, R 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                           7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                           S 2, 3, 4, 5, 8, 9,  
                                                           10, 11, 12, 13, 15,  
                                                           16, 17, 18, T 2, 3, 
                                                           4, 5, 6, 8, 9, 12,  
                                                           13, 14, 15, 16, 17,  
                                                           18, 19, 20, 22, 23,  
                                                           24, 26, 30, 31, 32,  
                                                           34, 35, 36, 37, 38,  
                                                           39, 40, 42, 43, U* 8,  
                                                           9, 10, 13, 15, 16,  
                                                           18, 19, 22, 29, 30,  
                                                           31, 33, 34, 36, 39,  
                                                           40, 41, 42, 43, 50,  
                                                           51, 52, 54, 56, 59,  
                                                           60, 61, U 9,  
                                                           12, 13, 14, 15, 16,  
                                                           17, 18, 21, 28, 29, 
                                                           31, 32, 33, 34, 35,  
                                                           39, 40, 41, 42, 43,  
                                                           51, 52, 54, 56, 58,  
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                                                           60, 61, 62, V 3, 4,  
                                                           5, 6, 7, 8, 10, 11,  
                                                           13, 14, 15, 16, 17,  
                                                           18, 19, 20, 22, 24,  
                                                           26, 28, 29, 31, 32,  
                                                           34, 35, 36, 37, 38, 
                                                           40, 46, 50, 52 
                          CUAND                            M 22 
                          1 
                          QUÀN                         R 8 
                          1 
                          QUAND                       B 33, 45, J 7, 8, 12,  
                          20                               15, 27, 30, 39, 53,  
                                                           58, 59, 61, 72, 83, 84,  
                                                           103, 107, 110 
                          QUANT                            B 19, 21, 31, 44 D 76 
                          9                                H 45, M 23, T 12 
                          QUANTD                       B 33 
                          1   
________________________________________________________________________________________                  
 
     QUANT                QUANS                            A 22, C 122 
     adv. i pron.         2    
                          QUANT                       A 7, 14, 15, 31, 35,  
                          29                               D 25, 38, E 20, 
                                                           F 24, H 37, 45,  
                                                           51, I 12, K 6,  
                                                           N 15, O 97, 
                                                           P 18, T 5, 18, 42,  
                                                           U* 12, 56, U 11, 57, 
                                                           V 18, 49 
                          QUANTS                           B 11, D 28, H 38, 39, 
                          11                               N 58, 64, P 7 R 11 
                                                           S 1, T 6, 7 
                                                                                      
     adj.                 QUANTA                       C 107, N 30, P 17,  
                          4                                R 5 
                          QUANTES                          C 13, E 77, K 26,  
                          17                               O 88, 96, P 4, 19,  
                                                           R 10, S 1, 3, 12,  
                                                           T 32, U* 35, U 34, 
                                                           V 14  
                          QUÀNTES                          H 55 
                          1 
                          QUANTS                       E 116, G 50, H   
                          23                               46, 60, K 39,  
                                                           L 7, M 4, N 30,  
                                                           O 91, P 4,  
                                                           25, 31, 35,  
                                                           T 10, 13, 32, 43,  
                                                           U* 50, U 51, V 19,  
                                                           39, 44, 48 
                          QUÀNTS                       H 43 
                          1 
________________________________________________________________________________________                 
 
     QUANTITAT                                             G 53, 70, T 22 
     f.4 
________________________________________________________________________________________      
      
     QUARANTA                                             A 15, H 46, T 13  
     adj.3                                               
________________________________________________________________________________________                                                        
      
     QUARANTA-SIS         QUARANTA SIS                     C 10 
     adj.1                  
________________________________________________________________________________________      
     
     QUARANTA-VUIT                                         T 31 
     adj.1                                  
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     QUARESMA                                          A 18 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     QUART                
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     m.                   QUART                            C 36, E 159,  
                          12                               G 15, H 44, 45, K 54,  
                                                           L 15, M 14, T 12 
                          QUARTA                       M 7, 24 
                          2 
                          QUARTS                       D 68, G 64, M 8,  
                          5                                V 19, 38 
     adj.                 QUART                            E 145, K 49                                                   
                          2 
                          QUARTA                           U* 56, U 57 
                          2                                                        
________________________________________________________________________________________                           
 
     QUARTEL                                           E 18 
     castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________      
 
     QUARTELERO (cursiva)                              O 92 
     1 (mot castellà) 
________________________________________________________________________________________      
 
     QUARTILLA                                             V 29, 31 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     QUARTO (habitació)                              D 143 
     castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________      
 
     QUASI                CUASI                            K 20 
     adv.53               1 
                          QUASI                        A 20, C 13, 27, 33,  
                          52                               111, D 57, 107, 151,  
                                                           E 11, 12, 21, 61,  
                                                           69, 148, 174, F 28,  
                                                           G 31, 37, H 36, K 3,  
                                                           4, 7, 20, 23, 50, 59,  
                                                           S 15, T 4, 37, 42,  
                                                           U* 7, 8, 13, 28, 31 
                                                           U 7, 8, 12, 27, 30,  
                                                           V 28, 29, 40, 46  
________________________________________________________________________________________                           
 
     QUATRE                                             
     f.6                                                   D 68, F 12, G 71,   
                                                           V 26  
     adj.i pron.31                                         A 7, 34, 45, 
                                                           C 19, 55, 127, 
                                                           D 81, 81, 94, 100, 
                                                           E 96, 107, F 12 
                                                           G 31 H 50, 51, 
                                                           K 33, 36  L 2, 4, 
                                                           M 3, N 67, R 7, 
                                                           S 3, 5, 8, 9, T 17,  
                                                           18, 33, U* 51, U 52, 
                                                           V 14, 18, 30, 38           
________________________________________________________________________________________                                                        
 
      QUE                QU                              B 18, 23, 36, 37, 39, 
      pron., adv.        70                                48, E 17, 111, 114,  
      i conj. 12285                                        H 35, 39, 41, 42, 43, 
                                                           44, 45, 46, 47, 48, 51,  
                                                           52, 53, 57, 60, 62, 63,  
                                                           I 19, J 8, 10, 19, 23,  
                                                           25, 2, 39, 40, 42, 50,  
                                                           51, 75, 78, 79, 80, 86,  
                                                           91, N 9, 10, 13, 15, 21,  
                                                           26, 30, 31, 33, 39, 42,  
                                                           45, 63, 67, 71, 74, 83, 
                                                           84 
                         QUE                           A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                         10190                             10, 11, 12, 13, 14,  
                                                           15, 16, 17, 18, 19,  
                                                           20, 21, 22, 23, 24,  
                                                           25, 26, 27, 28, 29,  
                                                           30, 31, 32, 33, 34,  
                                                           35, 36, 37, 38, 39,  
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                                                           40, 41, 42, 43, 44, 
                                                           45, 46, 47, B 7, 8,  
                                                           9, 10, 11, 12, 13,  
                                                           14, 15, 16, 17, 18,  
                                                           19, 20, 21, 22, 23,  
                                                           24, 25, 27, 28, 29,  
                                                           30, 31, 33, 34, 35,  
                                                           36, 37, 38, 39, 40,  
                                                           41, 43, 44, 45, 47,  
                                                           48, 49, 50, 51, C 9,  
                                                           10, 11, 12, 13, 14, 
                                                           15, 16, 17, 18, 19,  
                                                           20, 21, 22, 23, 24,  
                                                           25, 26, 27, 28, 29,  
                                                           30, 31, 32, 33, 34,  
                                                           35, 36, 37, 38, 39,  
                                                           40, 41, 42, 43, 44,  
                                                           45, 46, 47, 48, 49,  
                                                           50, 51, 52, 53, 54,  
                                                           55, 56, 57, 58, 59,  
                                                           60, 65, 66, 67, 68,  
                                                           69, 70, 71, 72, 73, 
                                                           74, 75, 76, 77, 78,  
                                                           79, 80, 81, 82, 83, 
                                                           84, 85, 87, 88, 89, 
                                                           90, 91, 92, 93, 94,  
                                                           95, 96, 97, 98, 99,  
                                                           100, 103, 104, 105,  
                                                           106, 107, 108, 109,  
                                                           110, 111, 112, 113,  
                                                           114, 115, 116, 117,  
                                                           118, 119, 120, 121,  
                                                           122, 123, 124, 125,  
                                                           127, 128, 129, 130,  
                                                           131, 132, 133, 134,  
                                                           135, 136, 137, 138,  
                                                           140, 141, 142, 143,  
                                                           D 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                           14, 15, 16, 17, 18,  
                                                           19, 20, 21, 22, 23,  
                                                           24, 25, 27, 28, 29,  
                                                           30, 31, 33, 34, 35,  
                                                           36, 37, 38, 39, 40,  
                                                           41, 43, 45, 47, 48,  
                                                           49, 50, 51, 52, 53,  
                                                           54, 55, 56, 57, 58, 
                                                           59, 60, 65, 66, 67,  
                                                           68, 69, 70, 71, 72,  
                                                           73, 75, 76, 78, 79,  
                                                           80, 81, 82, 83, 84,  
                                                           85, 86, 87, 88, 89,  
                                                           90, 91, 92, 93, 94,  
                                                           95, 96, 97, 98, 99,  
                                                           100, 101, 102, 103,  
                                                           104, 105, 106, 107,  
                                                           108, 109, 110, 111,  
                                                           112, 113, 117, 118,  
                                                           119, 120, 121, 122,  
                                                           123, 124, 125, 126,  
                                                           127, 129, 130, 131,  
                                                           132, 134, 135, 136,  
                                                           137, 138, 139, 140,  
                                                           141, 143, 144, 145,  
                                                           146, 147, 148, 149,  
                                                           150, 151, 152, 153,  
                                                           154, 155, 156, 157,  
                                                           158, 159, 160, 161,  
                                                           162, 163, 164, E 5,  
                                                           11, 12, 13, 14, 15,  
                                                           16, 17, 18, 19, 20,  
                                                           21, 22, 23, 24, 25,  
                                                           26, 27, 28, 29, 30,  
                                                           31, 32, 33, 34, 35,  
                                                           36, 37, 38, 39, 40,  
                                                           41, 42, 43, 44, 45,  
                                                           46, 47, 48, 49, 50,  
                                                           51, 52, 53, 55, 56,  
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                                                           57, 61, 62, 63, 64,  
                                                           65, 66, 67, 68, 69, 
                                                           70, 71, 72, 73, 74,  
                                                           75, 76, 77, 78, 79,  
                                                           80, 81, 82, 83, 84,  
                                                           85, 86, 87, 88, 89,  
                                                           90, 91, 92, 93, 94,  
                                                           95, 96, 97, 98, 99,  
                                                           100, 101, 102, 105, 
                                                           106, 107, 108, 109,  
                                                           110, 111, 112, 113,  
                                                           114, 115, 116, 118,  
                                                           119, 120, 121, 122,  
                                                           123, 124, 125, 126,  
                                                           127, 128, 129, 130,  
                                                           131, 132, 133, 134,  
                                                           135, 136, 137, 138,  
                                                           139, 140, 141, 142,  
                                                       143, 147, 148, 149,  
                                                       150, 151, 152, 153,  
                                                       154, 155, 156, 157,  
                                                       158, 159, 160, 161,  
                                                       162, 163, 164, 165,  
                                                       166, 167, 168, 171,  
                                                       172, 173, 174, 175,  
                                                       176, 177, 178, 179,  
                                                       180, 181, 182, 183,  
                                                       184, 185, 186, 187,  
                                                       188, 189, 191, 192,  
                                                       193, 194, 195, F 7,  
                                                       8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                       14, 15, 16, 17, 18,  
                                                       19, 20, 21, 23, 24,  
                                                       25, 26, 27, 28, 29,  
                                                       30, G 7, 13, 14, 15,  
                                                       16, 17, 18, 19, 20,  
                                                       21, 22, 23, 24, 25,  
                                                       26, 27, 28, 29, 30,  
                                                       31, 32, 33, 34, 35,  
                                                       36, 37, 38, 39, 40, 
                                                       41, 42, 43, 44, 45,  
                                                       46, 47, 48, 49, 50,  
                                                       51, 52, 53, 54, 55,  
                                                       56, 57, 58, 59, 60,  
                                                       63, 64, 65, 67, 68,  
                                                       69, 70, 71, 72, 73,  
                                                       74, 75, 76, 77, 78,  
                                                       79, 80, 81, 82, 83,  
                                                       84, 85, 86, 87, 88,  
                                                       90, 91, 92, 93, 94,  
                                                       95, 96, 97, H 34, 35,  
                                                       36, 37, 38, 39, 40,  
                                                       41, 42, 43, 44, 45,  
                                                       46, 47, 48, 49, 50,  
                                                       51, 52, 53, 54, 55,  
                                                       56, 57, 58, 59, 60, 
                                                       61, 62, 63, 64, I 7, 
                                                       9, 10, 11, 12, 13,  
                                                       14, 15, 16, 17, 18,  
                                                       19, 20, 21, 22, 23,  
                                                       24, 25, 26, 27, 28,  
                                                       29, 31, 32, 33, 34,  
                                                       35, 36, 37, 39, 40,  
                                                       41, 42, 43, 44, 45,  
                                                       46, J 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                       8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                       14, 15, 16, 17, 18,  
                                                       19, 20, 21, 22, 23,  
                                                       24, 25, 26, 27, 28,  
                                                       29, 30, 31, 33,  
                                                       34, 35, 36, 37, 38,  
                                                       39, 40, 41, 42, 43,  
                                                       44, 45, 46, 47, 48,  
                                                       49, 50, 51, 52, 53, 
                                                       54, 55, 56, 57, 58,  
                                                       59, 60, 61, 62, 63,  
                                                       64, 65, 66, 68, 70,  
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                                                       71, 72, 73, 74, 75,  
                                                       76, 77, 78, 79, 80,  
                                                       81, 82, 83, 84, 85,  
                                                       86, 87, 88, 89, 90,  
                                                       91, 92, 94, 95, 96,  
                                                       97, 98, 99, 100, 102, 103,  
                                                       104, 105, 106, 107,  
                                                       108, 109, 110, K 3,  
                                                       4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                       11, 12, 13, 14, 15,  
                                                       16, 17, 18, 19, 20,  
                                                       21, 22, 23, 24, 25,  
                                                       26, 27, 28, 29, 30,  
                                                       31, 32, 33, 34, 35,  
                                                       36, 37, 38, 39, 40,  
                                                       41, 42, 43, 44, 45,  
                                                       46, 47, 48, 49, 50,  
                                                       51, 52, 53, 54, 55,  
                                                       56, 57, 58, 59, 60,  
                                                       61, 62, 63, 64, 65, 
                                                       66, L 2, 3, 4, 5, 6,  
                                                       7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                       13, 14, 15, 16, 17,  
                                                       18, 19, M 3, 4, 5,  
                                                       6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                       12, 13, 14, 15, 16,  
                                                       17, 18, 19, 20, 21,  
                                                       22, 23, 24, 25, N 2,  
                                                       3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                       10, 11, 12, 13, 14,  
                                                       15, 16, 17, 18, 19,  
                                                       20, 21, 22, 23, 24,  
                                                       25, 26, 27, 28, 29,  
                                                       30, 31, 32, 33, 34,  
                                                       35, 36, 37, 38, 39,  
                                                       40, 41, 42, 43, 44,  
                                                       45, 46, 47, 48, 49,  
                                                       50, 51, 52, 53, 55,  
                                                       56, 57, 58, 59, 61,  
                                                       62, 63, 64, 65, 66,  
                                                       67, 68, 69, 70, 71,  
                                                       72, 73, 74, 75, 76,  
                                                       77, 78, 79, 80, 81,  
                                                       82, 83, 84, 85, 86,  
                                                       87, 88, 89, 90, 91,  
                                                       92, 94, 95, 96, 97,  
                                                       98, 99, 100, 101, 102,  
                                                       O 87, 88, 89, 90, 91,  
                                                       92, 93, 94, 95, 96,  
                                                       97, 98, 99, 100, 101,  
                                                       102, P 2, 3, 4, 5, 6,  
                                                       7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                       13, 14, 15, 16, 17,  
                                                       18, 19, 20, 21, 22,  
                                                       23, 24, 25, 26, 27,  
                                                       28, 29, 30, 31, 32,  
                                                       33, 34, 35, 36, Q 23,  
                                                       24, R 1, 2, 3, 4, 5,  
                                                       6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                       12, S 1, 2, 3, 4, 5, 
                                                       6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                       12, 13, 14, 15, 16,  
                                                       17, 18, 19, T 2, 3,  
                                                       4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                       11, 12, 13, 14, 15,  
                                                       16, 17, 18, 19, 20,  
                                                       21, 22, 23, 24, 25,  
                                                       26, 27, 28, 29, 30,  
                                                       31, 32, 33, 34, 35,  
                                                       36, 37, 38, 39, 40,  
                                                       41, 42, 43, U 7, 8,  
                                                       9, 10, 11, 12, 13,  
                                                       14, 15, 16, 17, 18, 
                                                       19, 20, 21, 22, 23,  
                                                       24, 25, 26, 27, 28,  
                                                       29, 30, 31, 32, 33,  
                                                       34, 35, 36, 37, 38,  
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                                                       39, 40, 41, 42, 43,  
                                                       44, 45, 47, 48, 49,  
                                                       50, 51, 52, 53, 54,  
                                                       55, 56, 57, 58, 59,  
                                                       60, 61, 62, 63,  
                                                       U* 7, 8, 9, 10 
                                                       11, 12, 13, 14,  
                                                       15, 16, 17, 18, 19,  
                                                       20, 21, 22, 23, 24,  
                                                       25, 26, 28, 29, 30,  
                                                       31, 32, 33, 34, 35,  
                                                       36, 37, 38, 39, 40,  
                                                       41, 42, 43, 44, 45,  
                                                       46, 47, 48, 49, 50,  
                                                       51, 52, 53, 54, 55,  
                                                       56, 57, 58, 59, 60,  
                                                       61, 62, 63, V 2, 
                                                       3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                       10, 11, 12, 13, 14,  
                                                       15, 16, 17, 18, 19,  
                                                       20, 21, 22, 23, 24,  
                                                       25, 26, 28, 29, 30,  
                                                       31, 32, 33, 34, 35,  
                                                       36, 37, 38, 39, 40,  
                                                       41, 42, 43, 44, 45,  
                                                       46, 47, 48, 49, 50,  
                                                       51, 52, 
                       QUÈ                             A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                       1999                            10, 11, 12, 13, 14,  
                                                       19, 20, 21, 22, 23,  
                                                       24, 25, 26, 27, 28,  
                                                       29, 30, 31, 32, 33,  
                                                       35, 36, 37, 40, 41,  
                                                       42, 43, 44, 45, 46,  
                                                       47, B 10, 11, 14,  
                                                       20, 22, 24, 28,  
                                                       29, 30, 37, 41, C 11,  
                                                       12, 13, 14, 15, 18,  
                                                       20, 21, 22, 23, 25, 26,  
                                                       27, 28, 29, 30, 34,  
                                                       38, 39, 40, 41, 43,  
                                                       45, 48, 49, 50, 53,  
                                                       54, 55, 56, 58, 61,  
                                                       68, 70, 71, 72, 74,  
                                                       75, 76, 80, 82, 83,  
                                                       85, 87, 88, 89, 91,  
                                                       93, 95, 99, 100, 104,  
                                                       105, 108, 109, 111,  
                                                       112, 113, 114, 115,  
                                                       119, 121, 122, 123,  
                                                       125, 127, 128, 131, 132,  
                                                       136, 137, 138, 139,  
                                                       140, 141, 142, 143, 
                                                       D 12, 13, 14, 18,  
                                                       19, 21, 23, 24, 25,  
                                                       27, 28, 29, 30, 31,  
                                                       32, 33, 37, 39, 41,  
                                                       42, 43, 45, 46, 47,  
                                                       48, 50, 51, 52, 53,  
                                                       54, 56, 57, 58, 60, 
                                                       66, 67, 68, 69, 70,  
                                                       71, 72, 73, 74, 75,  
                                                       76, 80, 83, 85, 87,  
                                                       88, 89, 90, 91, 95,  
                                                       97, 98, 100, 101,  
                                                       105, 107, 108, 112, 113,  
                                                       118, 120, 123, 126, 128,  
                                                       130, 131, 132, 133,  
                                                       134, 135, 136, 137, 138,  
                                                       141, 142, 143, 145,  
                                                       146, 147, 148, 150,  
                                                       153, 154, 155, 157,  
                                                       160, 162, 163, E 18,  
                                                       19, 20, 22, 23, 24,  
                                                       25, 27, 28, 31, 32,  
                                                       33, 37, 38, 40, 41,  
                                                       42, 43, 44, 45, 47, 
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                                                       48, 50, 51, 52, 53, 
                                                       54, 55, 56, 57, 63, 
                                                       67, 68, 70, 71, 72,  
                                                       76, 78, 81, 82, 83,  
                                                       84, 85, 87, 88, 91,  
                                                       93, 94, 96, 98, 101,  
                                                       102, 106, 107, 109,  
                                                       110, 111, 112, 113,  
                                                       114, 118, 120, 121,  
                                                       122, 125, 130, 131,  
                                                       132, 133, 134, 137, 138,  
                                                       140, 142, 143, 148,  
                                                       151, 152, 153, 154,  
                                                       155, 156, 157, 158,  
                                                       159, 160, 161, 163,  
                                                       165, 166, 172, 173,  
                                                       174, 175, 177, 179,  
                                                       180, 181, 185, 187,   
                                                       189, 190, 192, 193, 
                                                       F 7, 8, 10, 11,  
                                                       12, 13, 14, 19, 20,  
                                                       21, 22, 24, 25, 28,  
                                                       29, 30, G 14, 16, 18,  
                                                       19, 20, 22, 24, 27,  
                                                       32, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                       41, 42, 48, 49, 50,  
                                                       52, 53, 54, 56, 57,  
                                                       58, 59, 60, 63, 64,  
                                                       66, 67, 68, 69, 70,  
                                                       71, 72, 73, 74, 75,  
                                                       77, 78, 79, 80, 83,  
                                                       84, 85, 86, 88, 89,  
                                                       90, 91, 92, 95, H 34, 35,  
                                                       36, 37, 38, 39, 40,  
                                                       42, 43, 44, 45, 46,  
                                                       48, 49, 50, 51, 52,  
                                                       53, 54, 55, 56, 57, 58,  
                                                       59, 60, 61, 62, 63,  
                                                       64, I 9, 11, 12, 13,  
                                                       14, 16, 17, 18, 22,  
                                                       25, 27, 29, 30, 33,  
                                                       37, 40, 41, 43, 44,  
                                                       46, J 5, 10, 12, 13, 14,  
                                                       19, 24, 25, 31, 32,  
                                                       33, 34, 44, 47, 50,  
                                                       59, 70, 71, 72, 81, 86,  
                                                       91, 92, 93, 94,  
                                                       95, 101, 102,  
                                                       108, K 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                       11, 12, 13, 14, 15,  
                                                       16, 17, 18, 19, 20,  
                                                       21, 22, 23, 24, 25,  
                                                       26, 27, 28, 29, 30,  
                                                       31, 32, 33, 34, 35,  
                                                       36, 37, 38, 40, 41,  
                                                       42, 44, 45, 47, 48,  
                                                       49, 50, 51, 52, 53,  
                                                       54, 55, 56, 58, 59,  
                                                       60, 61, 63, 64, 65,  
                                                       66, L 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                       7, 8, 9, 11, 12, 13,  
                                                       14, 15, 16, 17, 18,  
                                                       19, M 3, 5, 6, 7, 8,  
                                                       9, 10, 12, 15, 16,  
                                                       18, 19, 20, 21, 22, 23,  
                                                       N 7, 12, 13, 15, 20, 22,  
                                                       23, 32, 35, 40, 42,  
                                                       45, 47, 56, 60, 64,  
                                                       73, 77, 82, 83, 85,  
                                                       86, 87, 90, 93, 97,  
                                                       98, 99, O 87, 88, 89,  
                                                       90, 92, 93, 94, 95, 96,  
                                                       98, 99, 100, P 3, 4,  
                                                       5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                       13, 14, 15, 17, 18, 19, 
                                                       21, 22, 23, 24, 25,  
                                                       26, 27, 29, 30, 31,  
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                                                       32, 33, 35, Q 23, 24,  
                                                       R 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                       8, 9, 10, 11, 12, S 1,  
                                                       2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,  
                                                       10, 11, 12, 13, 14,  
                                                       15, 16, 17, 18, 19,  
                                                       T 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                       9, 10, 11, 12, 13,  
                                                       15, 16, 17, 18, 19,  
                                                       20, 21, 22, 23, 24,  
                                                       25, 26, 27, 29, 30,  
                                                       31, 32, 33, 34, 35,  
                                                       36, 39, 41, 42, U* 10,  
                                                       11, 12, 14, 15, 16,  
                                                       17, 18, 19, 20, 21,  
                                                       23, 24, 25, 26, 29,  
                                                       30, 31, 32, 33, 34,  
                                                       35, 36, 37, 38, 39,  
                                                       40, 41, 43, 44, 47,  
                                                       48, 49, 52, 53, 56,  
                                                       57, 58, 59, 60, 61,  
                                                       62, 63 U 9, 11,  
                                                       12, 13, 14, 15, 
                                                       16, 17, 18, 19, 20,  
                                                       21, 22, 24, 25, 26,  
                                                       28, 30, 31, 32, 33,  
                                                       34, 36, 37, 38, 39,  
                                                       40, 41, 42, 43, 44,  
                                                       48, 49, 50, 53, 54,  
                                                       57, 58, 60, 61, 62,  
                                                       63, V 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                       9, 10, 11, 12, 13,  
                                                       15, 16, 17, 18, 20,  
                                                       22, 23, 25, 26, 27,  
                                                       29, 30, 31, 32, 33,  
                                                       34, 35, 36, 37, 38,  
                                                       39, 40, 41, 42, 43,  
                                                       44, 45, 46, 47, 48,  
                                                       49, 50, 51, 52 
                          QUÉ                          B 11, 23, 27,  
                          26                           28, 33, 38,  
                                                       44, 45, D 43, 51,  
                                                       E 140 J 32, 41, 54, 71,  
                                                       72, 90, 100, K 53,  
                                                       L 6, 14, M 9, 16,  
                                                       19, N 6, 8, R 11,  
                                                       S 3, U* 49 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     QUEDAR               QUEDA                   A 36, 42, 45, C 31,  
     v.226                70                           57, 61, 94, 99, 105,  
                                                       117, D 23, 104, 136,  
                                                       137, 153, 163, E 46,  
                                                       95, 98, 140, 141, 142,  
                                                       144, 161, 162, 179,  
                                                       187, 191, 194, 195,  
                                                       G 23, 72, H 59, J 28,  
                                                       K 16, 32, 34, 48, 49,  
                                                       54, 55, 60, 63, 65,  
                                                       66, O 96, R 4, S 6,  
                                                       18, T 18, 21, U* 16,  
                                                       22, 42, 43, 63, U 15,  
                                                       22, 42, 43, 63, V 26,  
                                                       32, 52,  
                          QUEDAN                   D 107 
                          1 
                          QUEDANT                   C 94, E 16, K 5,  
                          5                            U* 10, U 10,  
                          QUEDAR                   A 34, 42, B 19, 40,  
                          32                           C 81, 126, 138, D 31,  
                                                       94, 126, E 15, 47, 57,  
                                                       93, 117, G 54, 87, 
                                                       H 58, K 5, 16, 20, 31,  
                                                       39, O 101, S 8, 18,  
                                                       T 37, U* 10, 41, U 9,  
                                                       41, V 15,  
                          QUEDARÀ                      S 12, U* 37, U 36 
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                          3 
                          QUEDARÁ                   D 146, E 82, K 28, 
                          5                            P 21 
                          QUEDARÀS                   T 32 
                          1 
                          QUEDARÁS                     D 152 
                          1 
                          QUEDARÉ                      A 14, E 27, 52, 99,  
                          12                           K 9, 18, 34, M 20,  
                                                       S 3, U* 15, 43, U 14 
                          QUEDAREM                   T 26, V 23 
                          2 
                          QUEDARÈM                     H 63 
                          1 
                          QUEDARIA                     U* 23, 30, U 22, 30 
                          4 
                          QUEDARÍA                     D 157, E 48, 68, K 16, 
                          5                            22 
                          QUEDARIEN                   O 102 
                          1 
                          QUEDARME                   C 59 
                          1 
                          QUEDAT                       D 10, 111, 122, E 67,  
                          11                           G 73, 75, K 22, O 97,  
                                                       R 5, 12, T 43 
                          QUÉDAT                   C 94, E 55, 138, 193,  
                          9                            H 60, K 9, 19, 47, 66 
                          QUÉDATHI                     E 29 
                          1 
                          QUEDAVA                      A 17, G 30, R 7 V16 
                          4 
                          QUEDAVEM                   C 33, S 8 
                          2 
                          QUEDAVES                     E 67, K 22, U 48 
                          3 
                          QUEDEM                   C 91 
                          1 
                          QUEDÈMNOSHI                  D 157 
                          1 
                          QUEDEN                   C 50, D 54, 137, E 55,  
                          13                           174, I 31, K 19, 58, 
                                                       P 4, R 10, S 8, U* 25, 
                                                       U 25 
                          QUEDES                   C 57 
                          1 
                          QUEDESSIU                   S 8 
                          1 
                          QUEDEU                   A 18, E 44, K 15, 24,  
                          10                           S 6, T 35, U* 22, 32  
                                                       U 21, 32 
                          QUEDEUVOS                   E 73 
                          1 
                          QUEDI                        A 25, C 92, D 146, 
                          12                           E 76, F 23, G 75,  
                                                       K 25, R 10, T 34,  
                                                       43, U* 34, U 33 
                          QUEDIN                   D 100 
                          1 
                          QUEDIS                   D 163 
                          1 
                          QUEDO                   C 53, D 163, E 29,  
                          10                           H 63, K 9, M 22, S 8,  
                                                       T 26 U* 16, U 15 
________________________________________________________________________________________                                                        
                                                        
     QUEIXA               QUEIXA                       B 30, D 137, 157,  
     f.7                  4                            I 24 
                          QUEIXES                      C 108 
                          3     
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     QUEIXAR              QUEIXA                       B 30, 35 
     v.52                 5                            H 39, S 3, T 7 
                          QUEIXANT                     K 10, U* 17, U 16 
                          3 
                          QUEIXANTSE                   E 30 
                          1 
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                          QUEIXAR                   A 14, 32, 36, C 82,  
                          11                           85, D 137, G 18, R 2,  
                                                       S 10, T 7 
                          QUEIXARÉ                   U* 60, U 61 
                          2 
                          QUEIXARÍA                   N 88 
                          1 
                          QUEIXARTE                    B 28, 29 
                          3 
                          QUEIXAS                      B 35 
                          1 
                          QUEIXAT                   L 17 
                          1 
                          QUEIXEM                      C 68 
                          1 
                          QUEIXEN                   A 6 
                          2 
                          QUEIXES                   A 27, C 85, S 3, 9  
                          5                             
                          QUEIXEU                   A 46, T 7 
                          2 
                          QUEIXI                   C 107, N 32, V 5 
                          3 
                          QUEIXIS                   B 37, G 18, J 91 
                          3 
                          QUEIXO                   B 35, 38, C 44, N 88,  
                          6                            S 3 
                          QUEXARME                   H 40 
                          1 
                          QUEXÈUVOS                   H 39 
                          1                                                        
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     QUEIXÓS                                         B 27 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     QUELCOM                                           A 20, 26, 41, 42, E 161,  
     pron. 25                                          J 36, 100, K 55, L 13, 
                                                       M 8, 9, 24, N 41, P 5,  
                                                       6, 7, 11, 30, 33, 34, 
                                                       R 9, V 3                                                      
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     QUERALT                                         B 40 
     np.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     QUERIDA (cursiva)                                 S 17 
     1 (mot castellà) 
________________________________________________________________________________________     
 
     QÜESTIÓ              QUESTIÓ                   E 51, F 11 
     f.36                 2 
                          QÜESTIO                   N 18, 48, O 97 
                          3 
                          QÜESTIÓ                      A 5, C 38, 48, 127,  
                          30                           136, D 70, 98, 121,  
                                                       E 34, G 16, 50, 77, J 5,  
                                                       78, K 11, 17, N 48, O 88,  
                                                       95, 99, R 6 S 3, 5, 9, 
                                                       10, 11, U* 58, U 60,  
                                                       V 26, 46 
                          QÜESTIONS                   G 15 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      QUI                 QUI                          A 5, 6, 8, 10, 11, 12,  
      pron.772            573                          13, 14, 15, 16, 19, 21,  
                                                       23, 24, 26, 27, 29, 30,  
                                                       34, 36, 39, 40, 43, 45,  
                                                       47, 48, B 23, 27, 30,  
                                                       35, 43, 50, C 25, 39,  
                                                       77, 89, 123, D 14,  
                                                       15, 16, 22, 27, 29,   
                                                       35, 42, 43, 73,  
                                                       75, 76, 90,   
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                                                       110, 123, 137,  
                                                       140, 143, 144, 161,  
                                                       E 5, 19, 25, 32,  
                                                       33, 37, 49, 51,  
                                                       53, 56, 64, 65, 67,  
                                                       76, 82, 87, 97, 98, 102, 
                                                       107, 108, 111, 115, 
                                                       129, 130, 149,   
                                                       157, 161, 166, 173,  
                                                       185, 194, F 10, 18, 
                                                       G 14, 21, 22, 38, 40,  
                                                       42, 47, 50, 58, 65, 69, 
                                                       70, 74, 76, 77, 86, 87,  
                                                       91, 92, 94, 96, H 35,  
                                                       39, 40, 41, 42, 50, 51, 53,  
                                                       54, 56, 59, 61, 62, 63,  
                                                       64, I 11, 17, 19, 20, 23,  
                                                       27, 30, 31, 39, 41, 46,  
                                                       J 4, 6, 7, 10, 11, 13,  
                                                       14, 15, 16, 20, 21, 22,  
                                                       26, 27, 29, 30, 31, 33,  
                                                       34, 35, 36, 37, 39, 40, 
                                                       41, 50, 56, 60, 69,  
                                                       83, 86, 88, 108, K 7,  
                                                       8, 11, 12, 13, 17, 18,  
                                                       19, 20, 21, 22,   
                                                       25, 27, 28, 33, 34, 35, 
                                                       36, 37, 39, 44, 50, 53,  
                                                       55, 56, 58, 62, 66,  
                                                       L 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11,  
                                                       12, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                       M 3, 5, 6, 7, 8, 10,  
                                                      11, 16, 17, 20, 21, 22,  
                                                      N 2, 4, 7, 13, 20,  
                                                      23, 46, 49, 62, 68, 75,  
                                                      92, 95, 96, O 88, 89,  
                                                      90, 95, 96, 100,  
                                                      101, 102, P 3, 4, 9,  
                                                      12, 16, 29, 30,  
                                                      31, 33, 34, 36, Q 23,  
                                                      24, R 2, 3, 4, 6, 7,  
                                                      8, 10, 11, 12, S 2,  
                                                      3, 4, 6, 7, 8, 10,  
                                                      11, 12, 13, 14, 15,  
                                                      16, 17, 18, T 4, 5, 
                                                      7, 9, 10, 12, 16, 17, 
                                                      18, 20, 21, 22, 23,  
                                                      24, 26, 27, 29, 31,  
                                                      32, 33, 34, 36, 39,  
                                                      40, 43, U* 11, 12,  
                                                      14, 18, 22, 24,  
                                                      25, 26, 29, 30, 31,  
                                                      32, 34, 36, 37, 38,  
                                                      40, 42, 43, 45, 49,  
                                                      51, 54, 56, 62  
                                                      U 10, 12, 13, 17,  
                                                      21, 23, 24, 25,  
                                                      28, 29, 31, 33, 34,  
                                                      36, 38, 40, 43, 50,  
                                                      52, 55, 57, 61, 62,  
                                                      V 5, 6, 7, 8, 9, 11,  
                                                      14, 15, 16, 23, 24,  
                                                      25, 28, 29, 35, 39,  
                                                      40, 41, 42, 46, 49,  
                                                      50, 51, 52 
                         QUÍ                          B 34, C 22, 31, 35,  
                         199                          45, 53, 54, 57, 68,  
                                                      76, 80, 86, 89, 90,  
                                                      93, 95, 98, 110, 112,  
                                                      117, 119, 126, 127,  
                                                      134, 140, D 10, 27,  
                                                      33, 38, 49, 57, 69, 71,  
                                                      72, 73, 76, 79, 82, 86,  
                                                      87, 90, 91, 93, 94, 97  
                                                      98, 107, 111, 118,  
                                                      119, 121, 123, 124,  
                                                      125, 126, 128, 129, 131,  
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                                                      143, 149, 153, 157,  
                                                      159, 160, E 17, 21,  
                                                      23, 57, 64, 65, 71, 72, 
                                                      77, 80, 83, 87, 91,  
                                                      113, 118, 124, 126,  
                                                      130, 153, 168, 187, 191,  
                                                      F 9, G 59, H 37, 42  
                                                      39, 43, 44, 45, 49,  
                                                      50, 53, 54, 55, 58, 59,   
                                                      61, I 10, 22, 33, 37, 40,  
                                                      45, J 13, 60, 74, K 5,  
                                                      20, 21, 23, 24, 26, 27, 28,  
                                                      29, 31, 38, 40, 42, 43, 44,  
                                                      51, 57, 63, 65, L 2, 
                                                      4, 7, 8, 13, 15, 16,  
                                                      19, M 5, 6, N 4, 7, 8, 92,  
                                                      P 5, 7, 13, 20 
                                                      22, 23, 25, 26, 
                                                      27, 35, S 5, 6, 12 
___________________________________________________________________________________                                                       
 
     QUID (cursiva)                                   M 9 
     1 (mot llatí) 
___________________________________________________________________________________      
 
     QUÍDAM (individu)    QUIDAM (cursiva)            O 88 
     m.1                    
___________________________________________________________________________________ 
 
     QUIERO (cursiva)                                 S 5 
     1 (mot castellà) 
___________________________________________________________________________________      
 
     QUIET                QUIET                  A 5, E 82, J 72, K 28, 
     adj.15               11                          L 18, M 7, N 67, Q 24,  
                                                      U* 37, U 37 
                          QUIETA                      E 152, K 51 
                          2 
                          QUIETES                  L 18 
                          2 
____________________________________________________________________________________                           
 
     QUIETUD              QUIETUT                  D 102, 163 
     f.2                    
____________________________________________________________________________________      
 
     QUILÒMETRE     KILOMETRES                  E 177 
     m.2                  1 
                          KILOMENTRES                 K 60 
                          1 
____________________________________________________________________________________ 
 
     QUIMERA              QUIMERA                     P 34 
     f.6                  1 
                          QUIMERES                    A 21, 27, I 40, 46,  
                          5                           V 41 
____________________________________________________________________________________                                                       
 
     QUIMET                                        B 5, 7, 14, 19, 20, 21,  
     np.130                                           22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 51 
____________________________________________________________________________________                                                       
 
     QUIN                  QUIN                       A 4, 6, 11, 12, 13, 16,  
     adj.i pron.           218                        17, 26, 27, 29, 39, 41,  
     inter. i exclam.                                 47, B 18, 29, C 28, 42,  
     exclam. 617                                      65, 67, 80, 133, 134,  
                                                      D 47, 76, 123, 134,  
                                                      140, E 14, 21, 34, 57,  
                                                      67, 74, 81, 84, 94, 95,  
                                                      105, 113, 119, 120,  
                                                      152, 154, 155, 158,  
                                                      167, 186, 188, F 9, 14,  
                                                      16, 17, 18, 26, 30,  
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                                                      G 18, 46, 53, 66, 96,  
                                                      H 55, I 43, J 3, 6,  
                                                      21, 22, 39, 42, 66,  
                                                      K 4, 6, 7, 11, 20, 24,  
                                                      27, 28, 32, 35, 38,  
                                                      40, 51, 52, 53, 57,  
                                                      63, 64, L 2, 3, 5, 10,  
                                                      14, 18, M 5, 12, N 2,  
                                                      25, 31, 65, 71, O 89,  
                                                      92, 94, 96, 102, P 9,  
                                                      20, 22, 23, 29, 32,  
                                                      33, Q 23, 24, R 2, 3, 
                                                      4, 5, 6, 7, 9, 12, S 2,  
                                                      8, 12, 17, 18, 19,  
                                                      T 12, 14, 18, 21, 22,  
                                                      23, 25, 29, 30, 31,  
                                                      37, 41, U* 10, 12,  
                                                      18, 26, 33, 38, 41,  
                                                      42, 49, 52, 53, 56,  
                                                      57, 62, U 9, 11, 12,  
                                                      17, 25, 26, 32, 37, 41, 
                                                      50, 54, 58, 59, V 8,  
                                                      15, 16, 17, 23, 30,  
                                                      42, 47, 48 
                           QUÍN                       B 10, 15, D 124,  
                           11                         E 167, 173, H 45, 47, 51,  
                                                      54, K 57, 58 
                           QUINA                      A 12, 13, 19, 27, 41,  
                           244                        46, 47, B 14, 17, 18, 
                                                      C 11, 17, 18, 21, 47,  
                                                      D 12, 26, 32, 48, 58,  
                                                      112, 149, 155, E 28,  
                                                      37, 38, 40, 44, 46, 
                                                      51, 56, 57, 66,  
                                                      75, 82, 101, 120,  
                                                      F 18, 27, G 18,  
                                                      28, 31, 51, 53, 73,  
                                                      92, H 59, I 33, 39, J 4,  
                                                      6, 29, 52, 61, 73,  
                                                      89, 105, 106, K 9,  
                                                      12, 13, 15, 16, 18,  
                                                      19, 20, 21, 22, 25, 
                                                      29, 34, 48,   
                                                      L 2, 4, 5, 6,  
                                                      10, 12, 16, 17, 19,  
                                                      M 4, 11, 12, 15, 19,  
                                                      22, N 8, 15, 25, 37,  
                                                      52, 72, 81, O 88, 95,  
                                                      97, 100, P 3, 10,  
                                                      11, 16, 17, 19, 20,  
                                                      23, 24, 25, 27, 30,  
                                                      36, Q 24, R 3, 4, 5,  
                                                      6, 8, 9, 10, 12, S 2, 
                                                      3, 5, 6, 7, 9, 10,  
                                                      11, 12, 13, 14, 15,  
                                                      18, T 4, 5, 7, 8, 10,  
                                                      20, 25, 27, 30, 36,  
                                                      37, 38, 42, U* 16,  
                                                      20, 21, 23, 26,  
                                                      30, 32, 33, 37,  
                                                      38, 43, 44, 54, 57,  
                                                      58, 62, U 15, 19,  
                                                      22, 25, 29, 32,  
                                                      33, 36, 37, 38, 42,  
                                                      43, 44, 55, 59, 63,  
                                                      V 8, 9, 10, 25, 26,  
                                                      29, 33, 37, 44, 46,  
                                                      49,  
                           QUÍNA                  C 70, 72, 73, 84,  
                           45                         107, 109, 124, 132,  
                                                      139, D 44, 51, 56,  
                                                      105, 122, E 64, 66, 73,  
                                                      82, 87, 120, 141,  
                                                      163, 173, 181, H 36,  
                                                      37, 40, 41, 43, 54,  
                                                      57, 64, I 37,  
                                                      K 22, 24, 28, 29, 47, 
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                                                      55, 58, 61, M 7 
                           QUÍNAS                     B 15 
                           1                            
                           QUINES                     A 28, 31 D 151, 
                           62                         E 16, 22, 37, 70, 86,  
                                                      155, F 18, G 30, 39,  
                                                      53, 66, J 4, 73,  
                                                      K 5, 7, 12, 23, 29,  
                                                      52, L 10, M 10, 14,  
                                                      22, N 38, 42, 43,  
                                                      86, O 93, 96, P 15,  
                                                      28, 33, S 9, 11, 15,  
                                                      17, 18, T 16, U* 11,  
                                                      14, 42, 51, U 10,  
                                                      13, 26, 42, 52, V 10,  
                                                      21, 22, 39, 47 
                           QUÍNES                  C 134, D 96, 146, 164,  
                           5                          H 50 
                           QUINS                  A 32, 37, 42, B 37,  
                           29                         C 34, D 30, E 100,  
                                                      G 20, 38, H 34, I 31,  
                                                      32, K 34, M 4, N 42, 
                                                      81, P 8, 26, 30, R 8,  
                                                      S 8, 9, 15, 18, T 3,  
                                                      U* 44, U 44, V 10 
                           QUINT                      U 62 
                           1 
 
________________________________________________________________________________________                           
     
     QUINCALLERIA                                     S 2 
     f.1               
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     QUINQUÉ               QUINQUÉ                  E 105, 154, K 35, 52 
     m.12                  4 
                           QUINQUER                  E 12, 61, K 4, 20, 
                           8                          U* 8, 28, U 8, 27 
________________________________________________________________________________________                                                       
                           
     QUINT                QUINT                  E 169, K 57, P 14,  
     adj.4                3                            
                          QUINTA                      M 24 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     QUINZE                                        C 47, 48, E 33, 48,  
     adj.15                                           131, G 63, H 60, K 11,  
                                                      16, 44, N 6, U* 18, U 17,  
                                                      V 6                                                       
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     QUITÈRIA                                         O 87, 88, 92, 93, 97,  
     np.16                                            98 
________________________________________________________________________________________      
 
     QUITXALLA                                        T 42 
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     RABADÀ              RABADÁ                  D 113 
     m.3                 1 
                         REBADÁ                       D 66, 113 
                         2 
________________________________________________________________________________________      
 
     RABEJAR             RABEJA                  J 28 
     v.3                 1 
                         RABEJARME                  D 128 
                         1 
                         REBEJA                       L 17 
                         1       
________________________________________________________________________________________                          
 
     RÀBIA               RABIA                        B 30, C 132, D 120, 151  
     f.33                13                           E 29, G 53, H 37,  
                                                      J 23, 50, K 9, N 5, 
                                                      52, V 26 
                         RÀBIA                  J 18, L 16, M 6, Q 24, 
                         19                           R 8, 11, S 3, T 5, 24,  
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                                                      33, 36, U* 16, 22  
                                                      U 15, 22, V 18                        
________________________________________________________________________________________                          
 
     RABIAR              RABIANT                  D 119 
     v.1                   
 _______________________________________________________________________________________      
 
     RABIÓS              RABIÓS                       A 34 
     adj.8               1 
                         RABIOSA                  E 84, H 46, J 23, K 28, 
                         7                            T 13, U* 38, U 37 
________________________________________________________________________________________                                                       
                                                       
     RABIOSAMENT                                      A 38 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     RAÇA           RAÇA                         A 28, 31, H 36, K 57,  
     f.14                8                            M 24, P 21, S 15, T 4 
                         RASSA                        E 25, 26, 120, 167,  
                         6                            F 10, K 9 
________________________________________________________________________________________      
 
     RACIONAL                                        A 20 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     RACÓ                RECÓ                         A 33, 34, 38, C 55, 81,  
     m.42                38                           110, D 13, 149, E 22,  
                                                      23, 66, 75, 76, K 7,  
                                                      22, 25, L 2, 15, N 89,  
                                                      R 5, U* 14, 30, 33,  
                                                      34, 60, U 13, 29, 33, 61,  
                                                      V 23, 24, 26, 33 
                         RECONET                  D 157, L 3, P 18 
                         3 
                         RECONS                       L 16 
                         1                              
________________________________________________________________________________________                                                       
                                                       
     RADIANT                                        E 191, K 65 
     adj.2 
________________________________________________________________________________________     
 
     RÀDIO                                            V 8 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
      
     RAFI                                             D 92 
     np.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     RAÓ                 RAHÒ                         D 153 
     f.33                1 
                         RAHÓ                          C 21, 37, 79, 109, 110, 
                         29                           137, D 23, 78, 96, 123,  
                                                      132, 139, 147, 152,  
                                                      E 49, 64, 68, 88, 110,  
                                                      122, 129, 130, 174, 
                                                      H 42, 57 
                         RAHONS                       D 76, E 78, 85 
                         3 
________________________________________________________________________________________                         
 
     RAI           RAI                           A 8, 44, G 23, K 5, M 4,  
     exclamació 19       16                           14, R 3, S 7, 8, T 9,  
                                                      U* 11, 57, 59, U 10, 34,  
                                                      58, 60 
                         RAY                          E 17, H 42, 60 
                         3                              
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     RAIG                RAIG                         J 56, 98, L 17, O 91,  
     m.10                9                            P 3, 23, 28, U* 59, U 60 
                         RAIGS                        I 9 
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                         1                      
________________________________________________________________________________________                          
 
     RAIMOND                                        S 1, 6, 7, 8, 11, 12 
     np.60 
________________________________________________________________________________________      
 
     RAÏM                RAÏMS                  R 6 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
     RAJAR                                            D 27 
     v.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     RAM                                        M 6, R 5, 10, S 2 
     m.6 
________________________________________________________________________________________      
     
     RAMAT                                            T 3 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     RAMBLA              RAMBLA                       P 15, 27 
     f.3                 2 
                         RAMBLES                  V 25 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     RAMON           RAMON                        G 5, 43, 44, 47, 48, 49,  
     np.123              68                           50, 52, 63, 64, 65, 66,  
                                                      67, 68, 69, 70, 71, 72,  
                                                      73, 91, 92, 93, 95, 96,  
                                                      V 20, 23                              
                         RAMÓN                  J 7, 55, S 15 
                         4 
                         RAMONET                  J 2, 6, 7, 9, 10, 11,  
                         51                           12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                      18, 32, 33, 39, 42, 50,  
                                                      52, 53, 54, 56, 61, 62,  
                                                      65, 66, 67, 68, 69, 70,  
                                                      99, 100, 101, 107                              
________________________________________________________________________________________                                                       
 
     RAMPELL              RAMPELL                  C 109, E 82, K 28, T 22,  
     m.7                  6                           U* 37, U 36 
                          RAMPELLS                    A 28 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     RAMPELLUT                                        E 48, K 16, U* 23, U 23 
     m. i adj.4 
________________________________________________________________________________________       
 
     RANCI                                            A 3, B 37, T 20 
     adj.5 
________________________________________________________________________________________       
 
     RANCOR            RANCOR                      T 40 
     m.13                 1 
                          RENCOR                  A 38, 41, E 184, 190,  
                          11                          K 62, 65, N 31, R 4,  
                                                      U* 61 
                          RENCORS                     U* 60 
                          1 
________________________________________________________________________________________       
 
      RANCÚNIA            RANCÚNIA                    A 21, R 11 
      f.6                 3 
                          RANCUNIES                  D 130 
                          1 
                          RANCÚNIES                  U 61 
                          1 
                          RENCÚNIA                  S 18 
                          1 
________________________________________________________________________________________       
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      RANCUNIÓS           RANCUNIÓS                  D 120 
      adj.4               1 
                          RANCUNIOSA                  T 43 
                          1 
                          RENCUNIÓS                   E 135, K 46 
                          2           
________________________________________________________________________________________                           
 
      RANDA               RANDA                       E 11, G 7, K 3, L 10,  
      f.13                7                           U* 7, U 7, V 43 
                          RANDES                      E 11, K 3, L 10, 15,  
                          6                           U* 7, U 7 
________________________________________________________________________________________                                                       
                                                       
      RANQUEJAR                                       R 6 
      v.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      RAÓ                 RAÓ                         A 23, 40, 42, I 15, 
      f.69                47                          J 40, 43, 49, K 17,  
                                                      21, 30, 37, 41, 44, 58,  
                                                      L 2, 7, 17, N 4, 5,  
                                                      O 92, P 4, 7, 19, 24, 
                                                      33, Q 24, R 4, S 1, 2, 
                                                      4, 9, 11, 13, 14, 15,  
                                                      T 9, 23, 29, 41,  
                                                      U* 24, 39, 48, U 23,  
                                                      39, 49 
                          RAONS                       G 15, J 7, K 26, 29,  
                          21                          P 33, 34, 35, R 5, 11,  
                                                      S 14, U* 35, U 34 
                          RAÓNS                       I 13 
                          1                              
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      RAONAR                                          G 21 
      v.1 
________________________________________________________________________________________       
        
      RÀPID               RAPID                       S 7 
      adj.56              1 
                          RÀPID                  F 29, G 75, R 9, T 6,  
                          13                          34, 35, 36, U 14, 18,  
                                                      19, 37, 38 
                          RÀPIDA                      F 28, L 7, U* 11, 22  
                          8                           U 11, 21, V 15, 24 
                          RÁPIDA                        E 17, 18, 45, 156,  
                          11                            179, K 6, 15, 53, 60,  
                                                        P 33 
                          RÀPIDES                    S 4 
                          1 
                          RÀPIT                    D 49, H 38,  
                          9                             K 13, S 13, U* 15, 19,  
                                                        20, 37, 38 
                          RÁPIT                         D 41, E 36, 38, 83, 86,  
                          13                            122, 190, K 12, 28,  
                                                        29, 41, 65, P 30 
________________________________________________________________________________________                                                     
                                                       
      RÀPIDAMENT          RÀPIDAMENT                    A 18, F 28, U* 16, U 14 
      adv.11              4 
                          RÁPIDAMENT                    C 99, E 27, 140, 177,  
                          7                             K 9, 48, 60 
________________________________________________________________________________________ 
 
      RAPIDESA                                          E 46, K 15, U* 22,  
      f.4                                               U 22 
________________________________________________________________________________________                                                            
                                                       
      RAQUEL                                            G 5, 35, 36, 39, 41,  
      np.114                                            42, 54, 55, 56, 57,  
                                                        58, 59, 65, 72, 73,  
                                                        74, 75, 76, 77, 78,  
                                                        79, 80, 81, 82, 83,  
                                                        84, 85, 88, 90, 91,  
                                                        94, 95, 96 
________________________________________________________________________________________                                                       
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      RAR                  RARES                    G 48 
      adj.2                1     
                           RAROT                        P 16 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      RARESA               RARESES                    P 29 
      f.1                    
________________________________________________________________________________________       
 
      RAS                                               D 123 
      adj.1                 
________________________________________________________________________________________ 
 
      RASA                                              A 31 
      f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      RASTELLERA                                   V 4 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      RASTRE                                          I 42, L 2, R 9 
      m.3 
________________________________________________________________________________________       
     
      RATA            RATA                          E 151, K 51, O 88,  
      f.9                 3                             Q 24 
                          RATES                    A 25, E 68, K 22, Q 24,  
                          6                             U* 30, U 30 
________________________________________________________________________________________                                                       
      
      RATAPENADA          RATA PENADA                   E 151, K 51 
      f.2                                                                                              
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      RATAFIA            RATAFÍA                       H 59 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      RATERA                                          A 13 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      RATLLA              RATLLA                        E 105, J 37, K 35, O 88 
      f.12                4 
                          RATLLES                       E 13, G 38, K 4, U* 9 
                          4 
                          RATLLETA                       E 61, K 20, U 27, U* 28 
                          4                               
________________________________________________________________________________________                           
 
      RATLLAT             RATLLATS                     E 61, K 20, U* 28, U 27 
      adj.4                 
________________________________________________________________________________________       
 
      RATXADA                                           D 136, E 33, 151, 154,  
      f.11                                               158, K 11, 51, 52, 54,  
                                                         U* 18, U 17 
________________________________________________________________________________________                                                        
                                                        
      RAU-RAU (rosec)                                    V 40 
      m.1      
_______________________________________________________________________________________        
 
      RAURELL                                            S 1, 5, 7 
      np.4 
________________________________________________________________________________________        
 
      RAUXADA (rauxa)     RAUXADA                     R 8 
      f.2                 1 
                          RAUXADES                       R 8 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
       
      RAVAL(v.ARRABAL,np.)RABAL                          J 45 
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      m.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      RE (v.RES)     RE                             E 153 K 52, 66,  
      m.5                 4                              V 12 
                          RÈ                             F 9 
                          1 
________________________________________________________________________________________      
 
      REACCIÓ                                            V 24 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      REACCIONAR          REACCIONANT              C 143 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      REAL                REAL                           A 33, 35, D 139, E 177,  
      adj.6               5                              R 4 
                          REALS                          D 95 
                          1                                                    
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      REALÇAR             REALÇAR                        A 35 
      v.5                 1 
                          REALSANT                       D 91 
                          1  
                          REALSAR                     C 46, 61 
                          2 
                          REALSO                         C 114 
                          1 
________________________________________________________________________________________       
 
      REALISAR(v.REALITZAR)REALISAT                      C 27 
      1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________       
 
      REALITAT                                           C 118, 119, D 99, 103,  
      f.14                                               156, E 191, I 46, K 65, 
                                                         P 28, 29, U* 61, U 62,  
                                                         V 6 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      REALITZAR(v.REALISAR)REALITZA                      P 31 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      REALMENT                                           A 6, 22, 23, 41, B 36,  
      adv.7                                              D 11, G 21 
________________________________________________________________________________________       
 
      REANIMAR            REANIMANT                        H 52, T 18 
      v.2                   
________________________________________________________________________________________       
 
      REBAIXAR            REBAIXA                       S 15 
      v.4                 1 
                          REBAIXAR                       C 122 
                          1       
                          REBAIXO                       E 51, K 17 
                          2                           
________________________________________________________________________________________                           
 
      REBATRE             REBATI                           Q 24 
      v.5                 1 
                          REBATRE                          E 49, K 17, U* 23, U 23 
                          4 
________________________________________________________________________________________                           
 
      REBEC               REBEC                            A 30, K 13 
      adj.3               2 
                          REBECH                       E 40 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      REBEDOR                                              M 3, 12, 14, V 3, 4, 5,  
      m.20                                                 8, 10, 11, 12, 33, 34,  
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                                                           39 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      REBEL                                                Q 24 
      adj.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      REBEL·LAR           REBELAR                       C 45 
      v.5                 1 
                          REBEL·LA                         A 37 
                          1 
                          REBEL·LAR                        B 46 
                          1 
                          REBEL·LARME                      B 46 
                          1 
                          REBEL·LAR-TE                     Q 24 
                          1 
________________________________________________________________________________________       
 
      REBENTAR            REBENTEN                       V 4, 5 
      v.4                 2 
                          REBENTES                    V 5 
                          1 
                          REVENTA                     T 34 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      REBLAR              REBLADA                       D 152 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________       
    
      REBOLCAR            REBOLCA                     Q 24 
      v.2                 1 
                          REVOLCAN                       R 12 
                          1 
________________________________________________________________________________________      
 
      REBOST                                          H 47, T 14 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      REBOTIGA                                        C 98 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
      
      REBRE               REB                              B 51, I 16, 21, S 4 
      v.58                4 
                          REBENT                           D 42, R 1 
                          2 
                          REBO                        M 5, 13 
                          2 
                          REBRÀS                      M 11 
                          1 
                          REBRE                       A 3, 6, 7, C 17, I 30,  
                          15                               41, K 58, O 88, 92,  
                                                           93, T 6, U* 42, U 42,  
                                                           V 6, 48 
                          REBRÉ                       M 10 
                          1 
                          REBRÊ                       J 84 
                          1 
                          REBREL                      D 42, 48, I 30 
                          3 
                          RÈBREL                       H 38, I 27 
                          2 
                          REBRELA                       C 137 
                          1 
                          REBRER                      D 124, 128, E 173, J 6 
                          4 
                          REBRIES                     M 4 
                          1 
                          REBUT                       A 25, 26, E 25, 39,  
                          17                               H 40, 47, J 35, K 8,  
                                                           13, L 18, T 7, 14,  
                                                           U* 15, 20, U 13, 19 
                          REBUTS                       H 47, T 14 
                          2 
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                          REP                              V 33 
                          1 
                          REPS                       O 96 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      REBREC              REBRECH                       C 93 
      adj.1                 
________________________________________________________________________________________      
 
      REBROLL                                              M 24 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      REBROTAR            REBROTAR                       T 34 
      v.3                 1 
                          REBROTARÁ                       C 138 
                          1 
                          REBROTARÁN                       C 141 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      REBUFAR             REBUFA                           R 5 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      REBUIG                                             C 81 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      REBUJAR (v.REBUTJAR)REBUJANTLA                       E 55 
      2 (DCVB)            1 
                          REBUJAT                          M 15 
                          1                    
________________________________________________________________________________________                           
 
      REBULLIR            REBULL                           L 17 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________     
       
      REBUTJAR(v.REBUJAR) REBUTGES                         H 61 
      V.31                2 
                          REBUTJA                       C 39, E 31, 130, H 61, 
                          10                               K 10, 44, U* 17, U 16 
                          REBUTJADES                       P 10 
                          1 
                          REBUTJANT                        A 31, 41, K 19, U* 25  
                          8                                U 25 
                          REBUTJANTLO                      E 54 
                          1 
                          REBUTJAR                         R 8 
                          1 
                          REBUTJAT                         A 15, E 130, K 44 
                          3 
                          REBUTJAVEU                       L 17 
                          1 
                          REBUTJO                          G 68, S 18 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RECALCITRANT        RECALCITRANT                     P 15 
      adj.3               2 
                          RECALCITRANTS                    P 15 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      RECANÇA (greu)     RECANÇA                          A 39, 42, 45, L 14,  
      f.5                 4                             
                          RECANSA                          P 11 
                          1 
________________________________________________________________________________________        
 
      RECAR (saber greu)  REQUI                       R 3 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________      
      
      RECAURE             RECAURE                       S 9 
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      v.2                 1 
                          RECAURIA                       L 16 
                          1  
________________________________________________________________________________________                            
 
      RECEL               RECEL                            E 90, K 30, U* 40, U 40 
      m.5                 4 
                          RECELS                           D 89 
                          1  
________________________________________________________________________________________                            
 
      RECELÓS                                              E 46, K 15, U* 22, U 21 
      adj.4 
________________________________________________________________________________________        
 
      RECER               RACER                       L 2 
      m.1                   
________________________________________________________________________________________        
  
      RECEPTA                                              F 8 
      f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      RECÍPROCAMENT                                        V 31 
      adv.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      RECITAR             RECITA                           L 2 
      v.4                 1 
                          RECITAR                       P 5 
                          3  
________________________________________________________________________________________                            
 
      RECLAM                                               R 6 
      m.1 
________________________________________________________________________________________        
 
      RECLAMAR            RECLAMA                       P 16 
      v.4                 1 
                          RECLAMAR                         O 102 
                          1 
                          RECLAMARIA                       P 33 
                          1 
                          RECLAMEN                         L 7 
                          1 
________________________________________________________________________________________                            
                            
      RECLOURE            RECLÒS                           E 50, K 17, U* 24, U 23 
      v.5                 4 
                          RECLOSA                          D 152 
                          1 
________________________________________________________________________________________                            
        
      RECOBRAR            RECOBRANT                        T 36 
      v.11                1 
                          RECOBRAR                       A 26, 34, L 12, O 88 
                           4 
                           RECOBRARÁS                       E 184, K 62 
                           2 
                           RECOBRAT                         A 32, I 30 
                           2 
                           RECOBRI                          V 52 
                           1 
                           RECOBRIS                         A 35 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      RECOBRIR             RECOBERT                        A 8 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________       
       
      RECOLLIR             RECOLLIDA                        M 25 
      v.21                 1 
                           RECOLLIR                         P 16, T 10, U 36 
                           3 
                           RECOLLIU                         T 10 
                           1 
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                           RECULL                        E 186, K 63, U* 57, 60  
                           6                                U 59, V 23 
                           RECULLIM                         E 72, K 24 
                           2 
                           RECULLINT                        R 10 
                           1 
                           RECULLIR                        E 82, H 42, K 27, U* 37 
                           4 
                           RECULLIT                         R 11, S 16 
                           2 
                           RECULLÍU                         H 42 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
        
       RECOLZAR            RECOLZADA                        F 19 
       v.3                 1 
                           RECOLZAT                    L 6, U 14 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
                            
       RECOMANACIÓ         RECOMACIÓ                        B 14 
       f.1                   
________________________________________________________________________________________        
 
       RECOMANAR           RECOMANAR                        R 6, V 8 
       v.4                 2 
                           RECOMANAT                        S 7 
                           1 
                           RECOMANO                        V 46 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
       RECOMENÇAR          RECOMENCIS                      J 36 
       v.2                 1 
                           RECOMENSANT                C 69 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
       RECOMPENSA                                      C 14, I 15 
       f.2 
________________________________________________________________________________________        
  
       RECOMPENSAR                                      C 135 
       v.1 
________________________________________________________________________________________       
 
       RECOMPTAR           RECOMPTA                   G 55 
       v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
       RECONCILIACIÓ                                  T 33 
       f.2 
________________________________________________________________________________________        
 
       RECONCILIAR         RECONCILIADA                D 130 
       v.3                   
________________________________________________________________________________________        
 
       RECÒNDIT             RECÒNDITA                  E 33, K 11, U* 18, U 17 
       adj.4                 
________________________________________________________________________________________ 
        
       RECONÈIXER           RECONEC                    V 11 
       v.8                  1  
                            RECONEGUT                  U* 54, U 55 
                            2 
                            RECONÈIXEL                I 34 
                            1 
                            RECONÈIXER                O 98, 101 
                            2 
                            RECONEIXIN                     J 100 
                            1 
                            REGONECH                       F 8 
                            1 
____________________________________________________________________________________                            
       
       RECONFORTAR          RECONFORTARÀ              H 59 
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       v.1                                         
________________________________________________________________________________________                             
 
       RECONQUISTAR         RECONQUISTAR                   A 39 
       v.4                  1 
                            RECONQUISTARÉ                  A 32 
                            2 
                            RECONQUISTAT                A 39 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
       RECONSAGRAT                                      C 42 
       adj.1                    
________________________________________________________________________________________        
 
       RECORD              RECORD                          A 17, 22, 23, 26, G 30,  
       m.45                 14                             I 19, L 14, P 20,  
                                                           U* 44, 45, 60, 61, U 44,  
                                                           62 
                            RECORDS                        G 30, 53 
                            2 
                            RECORT                       C 27, D 162, E 5, 101,  
                            18                             102, 165, 166, 185, 189,  
                                                           K 34, 35, 56, 63, 64 
                            RECORTS                       C 12, 22, E 52, 138,  
                            11                             178, 185, J 9, K 18. 47, 
                                                           60, 63                           
________________________________________________________________________________________                                                       
                                                       
       RECORDAR             RECORDA                       D 12, E 13, G 33, K 4,  
       v.139                19                             L 7, 14, M 22, N 72,  
                                                           P 4, 10, 14, 24, T 15,  
                                                           U* 9, 35, U 34, V 20, 21 
                            RECÓRDA                        K 26 
                            1 
                            RECORDÂ                        J 30, 31 
                            2 
                            RECORDANT                      L 7, P 4 
                            2 
                            RECORDAR                       G 43, L 13, T 25 
                            3 
                            RECORDARÀ                      A 45, M 21, S 15, T 17 
                            4 
                            RECORDARÁ                      E 122, K 41 
                            2 
                            RECORDARÀS                     U* 60, U 61 
                            2 
                            RECORDARÁS                     E 132, J 17, K 45 
                            3 
                            RECORDARÉ                      A 11, J 96, T 20, V 16 
                            4 
                            RECORDAREU                L 16 
                            1 
                            RECORDARÍA                C 82 
                            1 
                            RECORDARIES                    S 9 
                            1 
                            RECORDAT                       D 91, E 131, G 18, 41,  
                            8                              91, K 44, M 22, V 20 
                            RECÒRDAT                       C 129 
                            1 
                            RECÓRDATEN                E 78 
                            1 
                            RECORDAVA           N 73, P 27 
                            2 
                            RECORDEM                  T 27 
                            1 
                            RECORDES                  A 24, C 12, 54, 97, E 79,  
                            26                        119, 127, 189, I 41,  
                                                      J 96, K 26, 40, 43, 64,  
                                                      P 4, 14, 15, 24, R 4,  
                                                      U* 35, 52, U 35, 54 
                            RECORDESSIS           N 4 
                            1 
                            RECORDEU                  A 16, 30, K 13, L 17,  
                            9                         T 16, U* 61, U 62, V 14 
                            RECORDEUHO                E 38 
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                            1 
                            RECORDÈUVOS               H 50 
                            1        
                            RECORDI                  N 31, O 96, P 13, 21 
                            4 
                            RECORDIS                  D 124, J 92, L 17 
                            3 
                            RECORDÍSSEN               D 142 
                            1 
                            RECORDO                   A 17, 33, C 28, 33, E 14,  
                            34                        20, 37, 78, H 51, 55, 59,  
                                                      K 4, 6, 12, 26, L 5,  
                                                      M 22, N 40, R 4, S 15, 
                                                      T 18, 35, 43, U* 10, 12,  
                                                      35, U 9, 11, 34, V 24, 26,  
                                                      37, 48 
 
                            RECORRERÁ           P 31 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
 
       RECORDANÇA                                 J 106 
       f.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       RECREMAR            RECREMADA                  E 72, K 24, U* 32, U 31 
       v.4                   
________________________________________________________________________________________        
 
       RECRIMINACIÓ                                   H 57, T 25 
       f.2 
________________________________________________________________________________________        
 
       RECRIMINAR          RECRIMINAR                 K 36, U* 51 
       v.3                 2 
                           RECRIMINARLOS           E 107 
                           1  
________________________________________________________________________________________                             
 
       RECRIST                                        E 72, K 24, U* 32, U 31 
       interj.4 
________________________________________________________________________________________        
 
       RECTANGLE                                 V 19 
       m.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       RECTE                RECTE                  C 114 
       adj.2                1 
                            RECTES                  V 48 
                            1 
________________________________________________________________________________________ 
       
       RECTOR                                         D 5, 18, 27, 43, 48, 51,  
       adj. i m.39                                    54, 69, 82, 94, 99, 104,  
                                                      105, 106, 124, 136, 138,  
                                                      139, 140, 146, 147, M 23,  
                                                      N 34, 57, 61, 63, 65, 66,  
                                                      72, 76, 77, 78, 79, 89 
                                                       
________________________________________________________________________________________                                                       
 
       RECTORIA       RECTORÍA                      D 28 
       f.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       RECULAR              RECULANT                       U 63 
       v.3                  1 
                            RECULAT                       C 56, U 62 
                            2 
________________________________________________________________________________________                             
 
       REDACTAR             REDACTA                        M 9 
       v.4                  2 
                            REDACTAR                       M 9 
                            1 
                            REDACTAT                       M 24 
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                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
       REDEMPCIÓ                                           A 35, C 117 
       f.2 
________________________________________________________________________________________        
 
       REDEMPTOR                                      C 104, 136 
       adj. i m.2 
________________________________________________________________________________________        
 
       REDÉU                REDEU                       E 76, K 25 
       interj.3             2 
                            REDÉU                          A 8 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
        
       REDIMIR              REDIMEIX                       T 27 
       v.9                  1 
                            REDIMEIXTE                C 104 
                            1  
                            REDIMIDA                       V 32 
                            1 
                            REDIMIR                        C 116, 136 
                            3 
                            REDIMIRÀS                      A 35 
                            1 
                            REDIMIRLA                C 45, 104 
                            2 
________________________________________________________________________________________                              
 
       REDIMONI                                            M 19, O 90 
       interj.2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________        
 
       REDUIR                REDUHEIX                      D 37 
       v.2                   1 
                             REDUIDA                  D 147 
                             1 
________________________________________________________________________________________                              
 
       REFER                 REFÀ                       T 43 
       v.6                   1 
                             REFARÉ                   O 89 
                             1 
                             REFET                       E 99, K 34, U* 43, U 44 
                             4 
________________________________________________________________________________________                              
        
       REFERENT (r.a)                                      C 128 
       loc. prep.1                       
________________________________________________________________________________________                              
 
       REFERIR               REFEREIX                O 101 
       v.4                   1 
                             REFEREIXO                P 6 
                             1 
                             REFERIA                        V 51 
                             1 
                             REFERINT                  V 12 
                             1 
________________________________________________________________________________________                              
 
        REFIAR               REFIA                         M 4 
        v.2                  1    
                             REFIAR                    L 5 
                             1 
________________________________________________________________________________________                              
 
        REFILAR              REFILA                    T 29, U* 58, U 59 
        v.6                  4    
                             REFILAR                   R 6 
                             1 
                             REFILAT                        A 15 
                             1 
________________________________________________________________________________________ 
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        REFINAR              REFINADA                  V 30 
        v.1                    
________________________________________________________________________________________ 
 
        REFINAMENT           REFINAMENT                 G 14 
        m.2                  1 
                             REFINAMENTS  B 7 
                             1 
________________________________________________________________________________________                              
 
        REFLEXIONAR          REFLECCIONA                    C 89 
        v.12                 1 
                             REFLEXIONA                 C 133, G 24, V 28 
                             3  
                             REFLEXIONANT              A 6 
                             1 
                             REFLEXIONAR                 E 158, K 53, M 13,  
                             4                              V 52 
                             REFLEXIONAT               D 78, S 5 
                             2 
                             REFLXIONAR                     S 14 
                             1 
________________________________________________________________________________________                              
 
       REFLEXIÓ              REFLEXIÓ                       L 7, M 14 
       f.7                   4 
                             REFLEXIONS                 R 11, U* 58, U 59 
                             3 
________________________________________________________________________________________        
        
       REFORT                                              E 110, 111, K 37,  
       adj.8                                                U* 48, 49, U 49, 50 
 
________________________________________________________________________________________        
        
       REFRACTARI            REFRACTARIA                 D 76 
       adj.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
       REFREDAR              REFREDA                        R 8 
       v.6                   1 
                             REFREDÀ                        M 13 
                             1 
                             REFREDAR                  S 12 
                             1 
                             REFREDAT                 S 18, U* 31, U 30 
                             3 
________________________________________________________________________________________ 
       
       REFREGAR              REFREGA                        V 31 
       v.8                   1 
                             REFREGAR                   E 50, K 17 
                             2 
                             REFREGAT                   E 14, K 4, T 21, U* 9,       
                             5                              U 8 
________________________________________________________________________________________                                                       
                                                       
       REFRESCANT    adj.1                              V 21 
       2                   m.1                              V 21 
________________________________________________________________________________________                             
 
       REFRESCAR             REFRESCAT                 U* 15, U 14 
       v.2                     
________________________________________________________________________________________ 
 
       REFUGI                                              C 84, V 19 
       m.2 
________________________________________________________________________________________        
 
       REFUGIR               REFUGINT                A 18 
       v.2                   1 
                             REFUIG                     L 2 
                             1 
________________________________________________________________________________________        
 
       REFUSAR               REFUSA                        P 34 
       v.3                   1 
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                             REFUSAR                    P 34 
                             1 
                             REFUSO                     R 1 
                             1 
________________________________________________________________________________________                             
                             
       REGADIU                                         N 5 
       m.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       REGALAR               REGALAR                        K 32 
       v.3                   1 
                             REGALARME                 E 94 
                             1 
                             REGALAT                        O 92 
                             1 
________________________________________________________________________________________                             
                             
       REGALAT               REGALADES                      L 10 
       adj.1                                             
________________________________________________________________________________________                             
 
       REGALIMAR             REGALIMANT                D 128 
       v.1                    
________________________________________________________________________________________        
 
       REGANY                                          E 112, K 38 
       m.2 
________________________________________________________________________________________        
 
       REGAR                 REGAR                       D 92, H 42, T 9 
       v.9                   5 
                             REGARIEM                    T 9 
                             1  
                             REGARÍEM                    H 42 
                             1 
                             REGAT                       C 9 
                             1  
                             REGAVA                        J 13 
                             1  
________________________________________________________________________________________                             
                             
       REGATEJAR             REGATEGEN                 G 14 
       v.2                   1 
                             REGATEJARÀ                 P 33 
                             1  
________________________________________________________________________________________                             
 
       REGATXO (mosset)                                      H 47, T 14 
       2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________        
 
       REGIDOR               REGIDOR                        P 30 
       adj. i m.3            2 
                             REGIDORS                    P 32 
                             1  
________________________________________________________________________________________                             
 
       REGIMENT                                       E 67 
       m.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       REGINA (reina)                                        P 5 
       f.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       REGIÓ                 REGIÓNS                      I 22 
       f.1                   
________________________________________________________________________________________        
        
       REGIR                                             C 117, 121 
       v.2 
________________________________________________________________________________________        
 
       REGIRADA                                      N 72, R 9 
       f.2 
________________________________________________________________________________________ 
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       REGNE                                          D 53 
       m.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       REGOSIJAR          REGOSIJANT                   A 5 
       castellanisme 1                  
________________________________________________________________________________________       
        
       REGOSITJAR         REGOSITGEN                   A 7 
       castellanisme 1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
       REGULAR                                         A 15, E 11, K 3, U* 7,  
       adj.5                                               U 7 
________________________________________________________________________________________        
 
       REI                REI                               A 7, G 78, 80, K 37,  
       m.18               9                                44, M 8, T 6 
                          REIS                         K 43, U* 54, U 55 
                          3 
                          REY                          E 111, 131, H 38 
                          4 
                          REYETÓ                       B 32 
                          1 
                          REYS                       E 126 
                          1 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
       REIAL              REIAL                            G 59, K 49, 60 
       adj.4              3 
                          REYAL                        E 143 
                          1 
________________________________________________________________________________________        
 
       REINA              REINA                         A 38, 39, G 84, K 28,  
       f.14               10                               37, 43, O 95, R 10,  
                                                           U* 37, U 37 
                          REYNA                         E 83, 111, 128 
                          3 
                          REYNES                       C 86 
                          1                               
________________________________________________________________________________________                                                        
 
       REINALS                                         M 2, 3 
       np.7 
________________________________________________________________________________________        
 
       REINAT                                          M 3 
       1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________        
 
       REINAR             REINEU                       L 11 
       1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________        
 
       REIXA                                             R 10 
       f.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       REIXAT             REIXADES                       G 39 
       adj.1                 
________________________________________________________________________________________ 
       
       REIXAT             REIXATS                     D 65 
       m.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
       REJILLA (cursiva)                                   G 7 
       1 (mot castellà) 
________________________________________________________________________________________        
 
       REJURAR             REJURAT                       T 33 
       v.1                   
________________________________________________________________________________________        
 
       RELACIÓ             RELACIÓ                     C 73 
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       f.13                1 
                           RELACIONS                       A 27, 38, D 101, G 94,  
                           12                              S 3, 8, 17, V 21, 24,  
                                                           38, 49                                   
________________________________________________________________________________________ 
        
       RELACIONAR          RELACIONIS                  C 73 
       v.1                   
________________________________________________________________________________________        
 
       RELIGIÓ             RELIGIÓ                     A 26, D 40, 89, 94,  
       f.9                 8                               95, 149 
                           RELLIGIÓ                    C 38 
                           1        
________________________________________________________________________________________        
 
       RELIGIÓS            RELIGIOSA                   D 99, 103, S 15 
       adj.5               3 
                           RELIGIOSES                D 11, 59 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
                            
       RELIGIOSAMENT                                      V 27 
       adv.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       RELÍQUIA            RELIQUIA                    E 15, K 5 
       f.4                 2 
                           RELÍQUIA                    U* 10, U 9 
                           2 
________________________________________________________________________________________                               
 
       RELLISCAR           RELLISCA                       E 30, K 10, U* 17, U 16 
       v.4                  
________________________________________________________________________________________        
 
       RELLOTGE                                        A 3, E 61, 94, K 20,  
       m.8                                                 32, R 4, U* 28, U 27 
________________________________________________________________________________________        
 
       REMARCAR            REMARQUESSIS                M 18 
       v.1                  
________________________________________________________________________________________        
 
       REMAT                                             D 67, 106, 108, 141,  
       m.7                                                 F 28, H 35, R 4 
________________________________________________________________________________________ 
       
       REMATAR             REMATAT                       E 76, K 25, U* 34,  
       v.4                                                 U 33 
________________________________________________________________________________________                                                        
        
       REMEI               REMEI                       A 39, 45, G 16, 89,  
       f.36                22                              K 41, 47, 55, L 18, N 83,  
                                                           84, P 12, 14, R 7,  
                                                           S 17, T 16, 32, 40,  
                                                           U* 58, U 60, V 30 
                           REMEY                           C 116, 117, D 30, 96,  
                           14                              99, 139, E 121, 139,  
                                                           162, F 8, 12, H 49                             
________________________________________________________________________________________ 
      
       REMEI               REMEY                           F 29 
       np.1                 
________________________________________________________________________________________                                                          
 
       REMENAR             REMÉNA                       R 8 
       v.2                 1 
                           REMENANT                       V 51 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
       REMERCIAR           REMERCÍO                     L 16 
       gal·licisme 1                   
________________________________________________________________________________________       
 
       REMÍ                                              E 7, 150, 154, K 3, 
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       np.10                                                50, 52 
________________________________________________________________________________________        
     
       REMILIÓ (un r. de vegades)                        V 15 
       m.1 
________________________________________________________________________________________ 
       
       REMISSIÓ                                       E 92, K 31 
       f.2 
________________________________________________________________________________________        
 
       REMOR               REMÓ                        I 35 
       f.12                1 
                           REMÔ                        J 49 
                           1 
                           REMOR                        D 83, 110, 111, 127,  
                           8                                E 148, K 49, V 45, 51 
                           REMORETA                        V 19 
                           1 
                           REMORS                       L 4 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
        
       REMOURE             REMOGUT                          T 38 
       v.1                   
________________________________________________________________________________________        
 
       REMOLÍ              REMOLÍ                      E 38, K 13 
       m.3                 2 
                           REMOLINS                        V 44 
                           1 
________________________________________________________________________________________        
 
       REMORDIR (causar    REMORDEIX                        N 6 
       v.2       remor-    1 
                 diment)   REMORDIRIA                 P 17 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
       
       REMORDIMENT      REMORDIMENT                      T 24, 33, 34, U* 47,  
       m.8                 7                                58, U 48, 60 
                           REMORDIMENTS                 T 24 
                           1 
________________________________________________________________________________________                             
       
       REMOREJAR           REMOREJEN                   L 18 
       v.1                    
________________________________________________________________________________________       
 
       REMOURE             REMOU                       B 41, D 33, E 113, 162,  
       v.11                7                                G 88, K 38, 55 
                           REMOUEN                     A 34 
                           1 
                           REMOURAN                        A 34 
                           1 
                           REMOURE                     A 44 
                           1 
                           REMOVENTSE                 I 23 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
       
       REMUNTAR            REMONTA                     E 147, K 49 
       v.4                 2 
                           REMUNTA                        A 7 
                           1 
                           REMUNTAR                        V 32 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
                               
       RENÉIXER            RENAIX                      E 96, K 33 
       v.3                 2 
                           RENAIXERÀ                   A 39 
                           1 
________________________________________________________________________________________                             
 
       RENDA               RENDA                       J 78 
       f.2                 1 
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                           RENDES                      P 26 
                           1 
________________________________________________________________________________________                             
 
       RENDIR              RENDIDA                     E 15, K 5, U* 10 
       v.7                 3 
                           RENDIT                      E 49, J 41, K 17,  
                           4                                U* 24 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
       RENEGAR             RENEGAR                     V 24 
       v.6                 1 
                           RENEGAT                        D 158, H 57, T 25  
                           3                           
                           RENEGUES                    P 24 
                           1 
                           RENEGUESSIS                 P 24 
                           1 
________________________________________________________________________________________                             
        
       RENEGAT             RENEGAT                          D 66 
       m. i adj.2          1 
                           RENEGATS                         D 108 
                           1 
________________________________________________________________________________________                         
        
       RENAIXEMENT         RENEIXEMENT                 P 20 
       m.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
       RENGLERA                                         V 3 
       f.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       RENILLAR            RENILLEN                    H 47, T 14 
       v.2                    
________________________________________________________________________________________        
 
       RENILL              RENILLS                     T 42 
       m.1                     
________________________________________________________________________________________        
 
       RENOI                                              J 95 
       interj.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       RENOVAR             RENOVEN                     D 102 
       v.2                 1 
                           RENOVI                      D 16 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
       RENTAR              RENTA                        O 95 
       v.6                 1 
                           RENTAR                        E 17, K 6 
                           2 
                           ENTAT                            M 24 
                           1 
                           RENTEN                      N 68 
                           1 
                           RENTO                       S 7 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
                             
       RENUNCIAR           RENUNCIA                    P 21, 34, S 14 
       v.13                4 
                           RENUNCIAR                   P 33, 35, V 52 
                           5 
                           RENUNCIARÉ                  E 52, K 18 
                           2 
                           RENUNCIARÍA                 E 163, K 55 
                           2 
________________________________________________________________________________________                             
 
       RENY                                               J 44 
       m.1 
________________________________________________________________________________________        
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       RENYAR               RENYAN                       B 46 
       v.17                 1 
                            RENYAR                     H 52, J 48, L 3 
                            3 
                            RENYAT                       B 46, L 8, N 87 
                            4 
                            RENYAVA                    M 4, V 21 
                            2 
                            RENYEN                     S 10 
                            1 
                            RENYES                       S 10 
                            1 
                            RENYÉS                     R 10 
                            1 
                            RENYIN                       S 10 
                            1 
                            RENYIS                     S 18 
                            1 
                            RENYIDA                       A 24 
                            1 
                            RENYIT                     A 19 
                            1  
________________________________________________________________________________________                            
 
      REPAPIEJAR            RAPAPIEJA                      N 51 
      v.2                   1                       
                            REPAPIEGES                 H 60 
                            1 
________________________________________________________________________________________      
 
      REPARAR               REPARA                     J 109 
      v.8                   1 
                            REPARAR                       A 28 
                            1 
                            REPARARÍA                  G 40 
                            1 
                            REPARAS                    B 11 
                            1 
                            REPARAT                    B 40, P 31, R 3 
                            3 
                            REPAREU                       S 12 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      REPARTIMENT                                       A 1, P 1 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      REPENEDIR-SE(v.EM-    REPENEDEIXES                E 33, K 11, U* 18 
      5 (DCVB)     PENE-    3 
                   DIR-SE,  REPENEDIRSE                 D 130 
                   PENE-    1 
                   DIR-SE)  REPENEDIRTE                 C 130 
                            1 
________________________________________________________________________________________       
 
      REPENEDIMENT                                       D 130 
      1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________       
 
      REPETIR               REPETEIX                        R 5, V 3 
      v.18                  2 
                            REPETEIXO                 D 89, E 88, G 52, K 29,  
                            12                              M 14, P 10, 19, S 6,  
                                                            10, 14, T 9, V 15 
                            REPETEXO                        H 41 
                            1 
                            REPETINT                    O 101 
                            1 
                            REPETIR                        S 9, V 15 
                            2 
________________________________________________________________________________________                            
 
      REPLÀ                 REPLÀ                        A 40, E 137, G 66, H 34, 
      m.42                  25                              46, 47, 52, 55, 59, 61, I 7,  
                                                            22, T 2, 13, 14, 23, 29, 
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                                                            43, U* 7, 17, U 7, 15 
                           REPLÁ                      E 11, 30, 105, 140, 141,  
                           17                              171, 176, I 31, 43,  
                                                           K 3, 10, 35, 47, 48, 58,  
                                                           59 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      REPLANAR             REPLANANT                       N 2, 10 
      v.2                    
________________________________________________________________________________________        
 
      REPLEC               REPLECS                       V 9 
      m.1                    
________________________________________________________________________________________       
 
      REPLEGAR(v.ARRE-     REPLEGAT                       E 81, K 27, U* 36, U 36 
      v.4      PLEGAR)              
________________________________________________________________________________________       
       
      RÈPLICA              RÈPLIQUES                       I 15 
      f.1                    
________________________________________________________________________________________       
       
      REPLICAR             REPLICAR                        P 20, V 18 
      v.3                  2 
                           REPLIQUIS                       D 147 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      REPÒS                REPÒS                       C 11, 18, E 157, 166,  
      m.25                 23                              183, F 25, G 77, I 9,  
                                                           36, J 30, K 53, 56,  
                                                           62, O 89, P 9, 11,  
                                                           R 9, U* 47, U 48, V 38 
                           REPÓS                       B 22 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
 
      REPOSAR              REPOSA                       G 79, 81, I 21, V 42 
      v.32                 4 
                           REPOSÀ(infinitiu)              I 16 
                           1 
                           REPOSAR                       A 46, C 11, E 156,  
                           13                              F 15, 16, 19, G 28,  
                                                           K 53, P 9, 30, 34,  
                                                           S 17, V 46 
                           REPOSARÀS                       U* 48, U 49 
                           2 
                           REPOSARÁS                       E 111, 187, K 37, 64 
                           4 
                           REPOSAREU                       R 2 
                           1 
                           REPOSARIA                       A 42 
                           1 
                           REPOSAT                         I 9 
                           1 
                           REPOSES                       C 12 
                           1 
                           REPOSEU                       N 28 
                           1 
                           REPOSI                          C 11, F 13, I 9 
                           3 
________________________________________________________________________________________                            
 
      REPRENDRE            REPRÈN                          A 8, T 22 
      v.8                  2 
                           REPRENÈM                        I 25 
                           1 
                           REPRENENT                       A 29, D 19 
                           2 
                           REPRÈS                       C 12, E 95, K 32 
                           3 
________________________________________________________________________________________                            
       
      REPRESENTACIÓ      REPRESENTACIÓ                   O 95 
      f.5                  1 
                           REPRESENTACIONS                O 88, 90, 91, 94 
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                           4                      
________________________________________________________________________________________                            
 
      REPRESENTAR          REPRESENTA                      A 43, C 12 
      v.10                 2 
                           REPRESENTARÀS                O 92 
                           1 
                           REPRESENTO                S 7 
                           1 
                           REPRESENTANT                    D 9, E 12, I 7, K 4, 
                           6                               U* 8, U 8    
________________________________________________________________________________________       
 
      REPRIMIR             REPRIMEIX                       F 14 
      v.1                    
________________________________________________________________________________________       
 
      REPRISAR (cursiva)   REPRISAR                       O 94 
      4 (mot frances)      3 
                           REPRISARÀ                       O 94 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      REPRISE (una r. que serà una estrena)(cursiva)       O 94 
      1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________       
 
      REPROTXAR            REPROTXARÍA                     N 30 
      v.1                    
________________________________________________________________________________________       
 
      REPTAR               REPTANT                         K 23, U* 31, U 30 
      v.7                  3 
                           REPTANTLA                       E 70 
                           1 
                           REPTANTLO                       E 25 
                           1 
                           REPTEN                       N 85 
                           1 
                           REPTÉS                          V 10 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      REPUBLICÀ            REPUBLICÁ                   
                           m.1                             C 124 
                           adj.3                           C 123 D 72, 73 
       
                           REPUBLICANA                
                           adj.2                           C 122, 124 
________________________________________________________________________________________       
 
      REPÚBLICA                                      C 124 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      REPUGNAR             REPUGNA                       D 144, E 165, H 50,  
      v.15                 9                               53, K 56, S 13, T 17 
                           REPUGNAR                   H 50, T 17 
                           2 
                           REPUGNAT                   P 26 
                           1 
                           REPUGNAVA                  H 50, T 17 
                           2 
                           REPUGNI                       R 11 
                           1 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      REPUGNANT            REPUGNANT                       A 7, 21, 24, V 14, 18 
      adj.8                7 
                           REPUGNANTS                 A 36 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      REPULSIÓ                                        V 35 
      f.1 
________________________________________________________________________________________      
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      RES(v.RE)        RES                             A 6, 7, 8, 11, 14, 16,  
      pron.774             720                             18, 21, 22, 24, 25, 26,  
                                                           27, 28, 30, 32, 33, 34,  
                                                           36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                           44, 45, 46, 47, B 7,  
                                                          10, 13, 18, 21, 23, 24, 
                                                          29, 34, 35, 37, 42, 
                                                          43, 47, 49, C 12, 17,  
                                                          25, 30, 47, 54, 55, 69,  
                                                          73, 79, 81, 89, 91, 92,  
                                                          96, 98, 100, 105, 106,  
                                                          108, 109, 112, 113, 117,  
                                                          123, 127, 129, 130, 131, 
                                                          140, D 10, 14, 21, 22,  
                                                          23, 27, 29, 31, 32, 33,  
                                                          37, 38, 39, 40, 42, 46,  
                                                          50, 53, 54, 56, 58, 60,  
                                                          68, 69, 70, 74, 76, 81,  
                                                          87, 89, 91, 93, 94, 95,  
                                                          98, 101, 113, 119, 120,  
                                                          121, 122, 123, 125, 127,  
                                                          129, 130, 133, 135, 137,  
                                                          142, 143, 144, 146, 147,  
                                                          149, 150, 154, 155, 158,  
                                                          161, 162, 163, E 17, 18,  
                                                          20, 22, 29, 37, 41, 43,  
                                                          47, 48, 49, 55, 62, 67,  
                                                          69, 71, 76, 79, 81, 88,  
                                                          93, 107, 109, 111, 114, 
                                                          125, 126, 127, 129,  
                                                          131, 141, 143, 148,  
                                                          151, 164, 167, 168,  
                                                          173, 174, 177, 180,  
                                                          182, 185, F 12, 21,  
                                                          G 18, 19, 22, 24, 33,  
                                                          34, 36, 38, 39, 40, 42,  
                                                          46, 49, 50, 56, 57, 58,  
                                                          59, 65, 66, 67, 68, 69,  
                                                          73, 74, 78, 81, 82, 83,  
                                                          88, 92, 93, 94, 95, 96,  
                                                          I 11, J 6, 7, 14, 15,  
                                                          28, 34, 41, 42, 44, 49,  
                                                          74, 81, 91, 92, 93,  
                                                          101, 109, K 5, 6, 7,  
                                                          10, 12, 14, 15, 16,  
                                                          19, 21, 22, 23, 25, 26,  
                                                          27, 30, 36, 37, 38, 42, 
                                                          43, 44, 48, 49, 50, 51,  
                                                          56, 57, 58, 59, 60, 61, 
                                                          62, 63, L 2, 4, 5, 6,  
                                                          8, 9, 10, 11, 15, 16,  
                                                          17, 18, M 5, 6, 9, 10,  
                                                          12, 13, 14, 15, 16, 19,  
                                                          20, 22, 23, 24, N 11,  
                                                          13, 15, 17, 30, 34,  
                                                          41, 45, 51, 52, 58,  
                                                          59, 66, 68, 70, 77, 80,  
                                                          82, 99, O 88, 89, 90,  
                                                          92, 93, 95, 98, 99,  
                                                          101, P 2, 4, 5, 7, 8,  
                                                          9, 10, 12, 13, 14, 15,  
                                                          16, 17, 18, 22, 24, 25,  
                                                          26, 27, 29, 30, 33,  
                                                          34, 36, Q 23, 24, R 2,  
                                                          5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                          S 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                          9, 10, 11, 12, 13, 15,  
                                                          16, 17, 18, 19, T 3, 
                                                          4, 5, 6, 7, 8, 10, 12,  
                                                          13, 14, 15, 16, 17,  
                                                          18, 19, 21, 22, 23, 24,  
                                                          25, 29, 31, 32, 33, 34,  
                                                          35, 36, 37, 38, 40, 42,  
                                                          U 10, 11, 13, 15, 18,  
                                                          20, 21, 22, 23, 28,  
                                                          30, 31, 33, 35, 38,  
                                                          39, 41, 50, 52, 55, 56,  
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                                                          57, 58, 59, 60, 62, 63,  
                                                          V 4, 7, 12, 13, 14, 15,  
                                                          16, 18, 20, 22, 23, 35,  
                                                          36, 39, 40, 41, 42, 44,  
                                                          47, 48, 51, 52, U* 11,  
                                                          12, 14, 15, 16, 19, 21,  
                                                          23, 29, 30, 31, 34, 36,  
                                                            39, 41, 49, 51, 54, 55, 
                                                            56, 57, 58, 59, 61, 62, 
                                                            63 
                          RÈS                                E 152, 156, 157, 160,  
                          50                                F 30, H 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                            40, 42, 44, 46, 47, 48, 
                                                            50, 52, 54, 55, 56, 57,  
                                                            58, 60, 61, 64, I 17,  
                                                            18, 19, 46, K 51, 53,  
                                                            54 
                          RÉS                               K 31, P 26 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RÉS                 RES                               N 56 
      m.1                   
________________________________________________________________________________________                       
     
      RESAR               RESA                        G 57 
      v.15                1 
                          RESÀ(infinitiu)                   I 16 
                          1 
                          RESANT                            N 56 
                          1 
                          RESAR                        N 93 
                          2 
                          RESARLI                        I 16 
                          1 
                          RESEU                             N 56 
                          8 
                          RESO                        R 6 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     RESERVA            RESERVA                           E 55, H 37, K 19, L 11, 
     f.10                 8                                 T 5, V 14 
                          RESERVES                        L 16, S 6 
                          2 
________________________________________________________________________________________      
     
     RESERVAR             RESERVA                           I 17, 20 
     v.20                 8  
                          RESERVADA                         D 156, E 53, 72, K 18, 24, 
                          10                                L 16, U* 25, 32, U 24, 31 
                          RESARVATS                         E 53, K 18 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
                           
     RESERVAT                                            M 3 
     adj.1                 
________________________________________________________________________________________ 
 
     RESIDÈNCIA                                       V 7, 25 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     RESIGNACIÓ                                        D 137 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     RESIGNAR             RESIGNADA                        A 36 
     v.13                 1 
                          RESIGNAR                     A 30 
                          1 
                          RESIGNAT                        C 56, E 130, K 44 
                          3 
                          RESIGNATS                    D 122 
                          1 
                          RESIGNEN                     P 30 
                          1 
                          RESIGNES                     S 2 
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                          1 
                          RESIGNEU                     A 39 
                          1 
                          RESIGNO                        A 35, 36, L 4, M 17 
                          4 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RESISTIR            RESISTEIX                    E 55, 184, I 27, K 19,  
      v.43                7                                 62, Q 24, U* 60 
                          RESISTEIXI                   F 18 
                          1 
                          RESISTEIXO                   E 55, K 19 
                          2 
                          RESISTINT                        C 93, 94 
                          2  
                          RESISTIR                        A 14, 38, 39, E 49, 162,  
                          23                                183, 186, F 19, G 88,  
                                                            H 57, K 17, 55, 62, 63,  
                                                            P 36, T 23, 25, 35, 41,  
                                                            U 23, V 25, 40 
                          RESISTIRIES                 U* 42, U 42 
                          2 
                          RESISTIRÍES                  E 96, K 33 
                          2 
                          RESISTIT                     E 53, K 18, U* 25, U 24 
                          4 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RESOLDRE            RESOLDRE                        V 34 
      v.7                 1 
                          RESOLT                       J 100 
                          1 
                          RESOLTA                        E 96, K 33, S 11, U* 42,  
                          5                                 U 42 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      RESOLUCIÓ                                        E 138, K 47 
      f.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      RESPATLLER                                       E 83, I 9, K 28, L 2,  
      m.6                                                   U* 37, U 37 
________________________________________________________________________________________       
      
      RESPECTABLE                                      P 5 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
       
      RESPECTAR           RESPECTA                        A 28, 34, E 86, 116,  
      v.38                11                                K 29, 39, N 29, U* 38,  
                                                            50, U 38, 51 
                          RESPECTAN                    B 32 
                          1 
                          RESPECTAR                        D 24, 34, 143, 148,  
                          7                                 I 40, R 7 
                          RESPECTARAN                 U* 38, U 38 
                          2 
                          RESPECTARÁN                 E 86, K 29 
                          2 
                          RESPECTARÉ                        O 91 
                          1 
                          RESPECTAT                    D 79, G 68, T 36 
                          4 
                          RESPECTEMNOS                 D 37 
                          1 
                          RESPECTEU                    D 17, 36, S 2 
                          3 
                          RESPECTEULA                  D 36 
                          1 
                          RESPECTEUME                  D 37 
                          1    
                          RESPECTIN                        D 158, S 14 
                          2 
                          RESPECTIS                        G 67 
                          1 
                          RESPECTO                        D 34 
                          1 
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                          RESPECTES                         D 35 
                          2  
________________________________________________________________________________________                           
 
      RESPECTE            RESPECTE                     A 23, 28, C 129, D 29,  
      m.37                33                                90, 91, 148, E 56, 85,  
                                                            113, H 40, K 19, 29,  
                                                            38, L 12, R 4, S 5, 9,  
                                                            14, T 7, U* 38, 42, 
                                                            49, U 37, 42, 50,  
                          RESPÉCTE                     L 3 
                          1 
                          RESPECTES                        L 3, S 2, V 14 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
      
      RESPECTUÓS          RESPECTUÓS                   I 9, 13 
      adj.5               2 
                          RESPECTUOSA                 A 39, 40, B 8 
                          3                           
________________________________________________________________________________________                           
 
      RESPIR                                           A 42 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
       
      RESPIRACIÓ                                       T 22 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      RESPIRAR            RESPIRA                      A 39, E 12, 97, 147, I 22,  
      v.54                19                                K 4, 33, 49, L 12, P 18,  
                                                            Q 24, R 12, S 11, T 28,  
                                                            34, V 23, U* 8 
                          RESPIRANT                    A 13, E 20, 99, 195, K 7,  
                          9                                 34, 66, U* 12, U 12 
                          RESPIRAR                        A 46, C 10, D 50, 139,  
                          10                                156, L 5, N 67, R 3, V 22,  
                                                            23 
                          RESPIRAT                        G 70 
                          1 
                          RESPIRAVA                    E 26, 161, K 8, 55, U* 15, 
                          6                                 U 14  
                          RESPIRES                        U* 57, U 58 
                          2 
                          RESPIRI                      A 46 
                          1 
                          RESPIRIS                        L 16, R 12 
                          2 
                          RESPIRO                        A 46, D 104, S 13 
                          4 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RESPLENDIR          RESPLANDEIX                I 16 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      RESPLENDENT         *RESPLANDENTA                    D 106 
      adj.5               1 
                          RESPLENDENT                V 31 
                          1 
                          *RESPLENDENTA                    G 13 
                          1 
                          RESPLENDENTS                     E 186, K 63 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RESPLENDOR          RESPLANDOR                       D 106 
      f.3                 1 
                          RESPLENDOR                       A 3, T 19 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RESPONDRE           RESPON                       C 95, D 59, 120,  
      v.140               18                               G 22, 39, 40, R 6, T 10,  
                                                           12, U* 22, 39, 40, U 21,  
                                                           39, 40, V 38  
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                          RESPÒN                       E 81, 88, 90, 142, 172,  
                          22                               174, H 42, 44, 45, 57, 61,  
                                                           I 12, 21, K 27, 30, 31,  
                                                           49, 58, P 27 
                          RESPÓN                           D 32, E 44 F 28,   
                          5                                K 15, P 14 
                          RESPONC                       K 25, 45, N 94, T 11,  
                          6                                U* 33, U 32 
                          RESPONCH                       D 97, 103, E 74, 132,  
                          5                                H 44 
                          RESPONDRÀ                       H 36, T 4, V 52 
                          3 
                          RESPONDRE                       C 75, 92, E 142, G 22,  
                          23                               94, H 51, I 37, K 49, 
                                                           L 3, M 15, P 3, 25,  
                                                           R 2, 4, S 5, 6, 9, 14,  
                                                           T 18, 24, V 24, 45 
                          RESPONDRÉ                        A 12 
                          1 
                          RESPONEN                       A 39 
                          1 
                          RESPONENT                        E 23, K 8 
                          2 
                          RESPONEU                         E 127, H 50, 56, J 100, K 43,   
                          11                               N 47, R 2, 6, S 6, T 17, 25 
                          RESPONÈU                       H 54 
                          2 
                          RESPONGUÉ                        I 19 
                          1 
                          RESPONGUÉS                       S 14 
                          1 
                          RESPONGUI                       H 45, S 5, T 12 
                          3 
                          RESPONGUIS                       D 35 
                          1 
                          RESPONIA                         M 23, S 16 
                          2 
                          RESPONLI                       I 12 
                          1 
                          RESPÒNME                    H 53 
                          2 
                          RESPONS                     C 15, E 88, F 29, G 39,  
                          14                               H 46, 61, K 30, N 35,  
                                                           P 11, T 12, 13, U* 39 
                                                           U 39, V 5 
                          RESPOST                     A 27, D 71, E 41, 95, 
                          16                               G 92, H 51, 60, K 14, 
                                                           32, M 15, T 18,  
                                                           U* 19, U 19 
________________________________________________________________________________________ 
 
      RESPONSABILITAT                                 G 21 
      f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      RESPONSABLE         RESPONSABLE                 D 59, 97, G 21 
      adj. i m. i f.4     3 
                          RESPONSABLES                C 116 
                          1 
________________________________________________________________________________________      
    
      RESPOST (sense tornar r.)                            K 18 
      1 (DCVB) (v.RESPOSTA) 
________________________________________________________________________________________                          
 
      RESPOSTA(v.RESPOST) RESPOSTA                       A 35, B 18, C 91, D 130,  
      f.21                20                               E 53, G 48, 79, I 19,  
                                                           J 14, L 3, 7, N 34,  
                                                           P 28, 34, R 5, U* 19,  
                                                           25, U 19, 24,  
                          RESPOSTES                       S 17 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
       
      RESSAGAR-SE (una    RESSEGADA                       D 66 
      v.1         ovella  
                  r.)            
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________________________________________________________________________________________       
 
      RESSENTIR-SE        RESSENTIDA                       C 23 
      v.3                 1 
                          RESSENTIRÀ                       C 24 
                          1 
                          RESSISTIR                       U* 24 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RESSÒ                                             C 115 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
      
      RESSONANT           *RESSONANTES                G 73 
      adj.1                 
________________________________________________________________________________________       
 
      RESSONAR            RESSONA                     E 13, 140, K 4, 48,  
      v.8                 6                                U* 9, U 8 
                          RESSONAR                    L 12 
                          1 
                          RESSONAT                       J 39 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
                           
      RESSORTIR           RESSORTINT                       G 35 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      RESSUSCITAR         RESSUCITAR                       C 28, 29 
      v.6                 2 
                          RESSUCITARÁ                      C 139 
                          1 
                          RESSUCITARLA                C 98 
                          1 
                          RESSUCITAT                       T 31 
                          1 
                          RESSUSCITA                       A 47 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
      
      RESTA                                                M 3 
      f.1                      
________________________________________________________________________________________                           
 
      RESTAR              RESTA                            A 7, 8, 23, 26, 29, 31,  
      v.76                44                               32, 33, 35, 40, 42,  
                                                           B 7, 50, C 23, 61, 141, 
                                                           F 26, H 64, I 18, 20,  
                                                           37, 42, 43, J 43, 52,  
                                                           55, 62, 70, L 6, M   
                                                           12, 24, N 67, P 29, 34,  
                                                           Q 24, R 11 
                          RESTANT                          C 125, G 35 
                          2 
                          RESTAR                           A 5, 33, F 14, L 4, 13, 
                          9                                M 18, P 12, 20 
                          RESTARÀ                          F 20, L 14 
                          2 
                          RESTARÁ                          J 58, P 23 
                          2 
                          RESTARÉ                          P 6 
                          1 
                          RESTAURAVEN                      P 26 
                          1 
                          RESTAVA                          A 28, J 8 
                          2 
                          RESTAVES                         U* 47 
                          1 
                          RESTES                           I 14, 39 
                          2 
                          RESTEU                       H 38, L 11, T 6 
                          3 
                          RESTI                            L 15, P 8 
                          2 
                          RESTIS                           I 42, J 24 
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                          2 
                          RESTO                       L 3, 11, N 33, 85,  
                          5                                P 3 
________________________________________________________________________________________                                                       
                                                       
      RESTE                                                D 65, J 57 
      castellanisme 2 
________________________________________________________________________________________       
 
      RESULTAR            RESULTA                       R 3, V 51 
      v.6                 2 
                          RESULTANT                        A 15 
                          1 
                          RESULTAR                         V 17 
                          1 
                          RESULTAT                       D 15 
                          1 
                          RESULTÉS                       V 14 
                          1 
________________________________________________________________________________________  
      
      RESULTAT                                             D 101, 128, S 3 
      m.3                          
________________________________________________________________________________________                           
 
      RETALLAR            RETALLADA                        E 147, K 49 
      v.2                   
________________________________________________________________________________________       
 
      RETARDAR            RETARDÁ                       J 20 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________       
      
      RETENIMENT                                           G 52 
      m.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      RETENIR             RETÉ                             C 60, T 43 
      v.30                2        
                          RETENEN                       C 108 
                          1 
                          RETENIES                         A 41 
                          1 
                          RETENINT                       A 5, 9, E 191, J 43,  
                          10                               K 65, N 53, R 12,  
                                                           T 32, V 40 
                          RETENINTLO                       C 141 
                          1 
                          RETENIR                          B 46, E 41, 177, 192,  
                          10                               G 34, K 14, 60, 65,  
                                                           P 34, S 15 
                          RETINGUDA                       D 87 
                          1 
                          RETINGUÉS                        E 135, K 46 
                          2 
                          RETINGUT                         L 18, R 4 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RETICENT                                             V 29 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
      
      RETIRADA                                             E 110, K 37, U* 48 
      f.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      RETIRAR             RETIRA                       A 41, B 50, C 47,  
      v.52                18                               E 48, 172, G 13, 14,  
                                                           36, K 16, 58, M 11,  
                                                           24, S 2, U* 23, U 22,  
                                                           V 14, 19 
                          RETIRADA                       H 35, T 3  
                          2                            
                          RETIRAR                       J 48, 60, M 12, O 98,  
                          9                                Q 23, R 10, S 16,  
                                                           V 19, 20 
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                          RETIRARÁ                       D 109 
                          1 
                          RETIRARÉ                       A 16 
                          1 
                          RETIRARME                        D 154 
                          1 
                          RETIRAT                       R 10 
                          1 
                          RETÍRAT                          E 111, J 82, K 37 
                          3 
                          RETIRATS                         E 61, K 20, U* 28,  
                          4                                U 27 
                          RETIRAVA                       S 4 
                          1 
                          RETIREN                       F 22 
                          1 
                          RETIRES                       J 82, T 12 
                          2 
                          RETIRI                           D 10, 95, P 21, S 10 
                          4 
                          RETIRIN                         P 34 
                          1 
                          RETIRIS                         D 105, 110, M 24 
                          3 
________________________________________________________________________________________                          
 
      RETIRAT             RETIRADA                        O 98 
      adj.1                 
________________________________________________________________________________________            
      
      RETORÇAR            RETORÇA                      G 38 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      RETÒRICA            RETÓRICA                      M 9 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      RETORN                                            H 37, I 18, 23, 32,  
      m.6                                                 R 10, T 5 
________________________________________________________________________________________       
 
      RETORNAR            RETORNA A 25, 26, 31, 33, 41,  
      v.12                9                               B 19, 51, H 60, P 26 
                          RETORNAR                      D 136 
                          1 
                          RETORNARÁ                      C 140 
                          1 
                          RETORNARÀS                      T 20 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RETRASSAR                                           M 21 
      castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________ 
       
      RETRAT              RETRAT                          A 3, E 11, 12, 140,  
      v.44                42                              173, I 37, K 3, 4, 48,  
                                                          58, O 91, 96, 99, R 2,  
                                                          3, 7, 9, 10, S 1, 2,  
                                                          8, U* 7, 8, U 7 
                          RETRATS                      C 9, V 8 
                          2 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      RETRATAR            RETRATAR                        S 8 
      v.3                 1 
                          RETRATAT                        O 92, S 3 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RETREURE            RETREGUI                      S 10 
      v.16                1 
                          RETREGUIS                       H 62, T 26 
                          2 
                          RETRET                          A 26, N 73, P 17 
                          4 
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                          RETRETS                         D 77 
                          1 
                          RETREU                          G 33, P 19 
                          2 
                          RETREURE                        G 32 
                          1 
                          RETREUS                      C 83, H 63, R 3, T 25,  
                          5                               26 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RETRET            RETRETS                         D 117, H 63, R 3, T 26 
      m.4                                                                                                                       
________________________________________________________________________________________                                                
                                                                                                         
      RETROBAR            RETROBESSIN               I 19 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      RETROCEDIR          RETROCEDEIX               P 36, T 37 
      v.8                 2 
                          RETROCEDINT               E 116, F 13, J 69,  
                          4                                K 39 
                          RETROCEDIR                       G 24 
                          1 
                          RETROCEDIT                       P 36 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RETROSSAR(les       RETROSSADES                      E 148, K 50 
      v.2     mánegues r.)                 
________________________________________________________________________________________       
 
      RETRE               RETUDA                       U 9 
      v.2                 1  
                          RETUT                            U 23 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      REUMÀTIC            REUMÀTIC                         U* 10, U 9 
      adj.i m.4           2     
                          REUMÁTIC                         K 5 
                          1 
                          REUMÁTICH                        E 15 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
      
      REUNIÓ              REUNIÓ                           Q 23 
      f.3                 1 
                          REUNIONS                         A 38, P 28 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
                           
      REUNIR              REUNEIX                       P 32 
      v.8                 1 
                          REUNÍEM                          P 4, 6 
                          3  
                          REUNIREM                       T 13 
                          1 
                          REUNIRÈM                         H 46 
                          1         
                          REUNIRNOS                        C 127 
                          1 
                          REUNIT                           P 34 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      REVENIR             REVÉ                       E 98, K 34, U* 43, U 43 
      v.4                   
________________________________________________________________________________________       
       
      REVELACIÓ                                      A 32 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      REVELAR             REVELA                           C 134, V 18, 37 
      v.7                 3 
                          REVELADA                         V 30 
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                          1 
                          REVELAVA                       D 101 
                          1 
                          REVELEN                     C 123 
                          1 
                          REVELI                       L 17 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      REVELLIR            REVELLIDA                   E 13, K 4, U* 9, U 8 
      v.4                 
________________________________________________________________________________________       
 
      REVENIR             REVENEN                     L 17 
      v.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      REVERDIR                                        E 147, K 49 
      v.2 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
      REVERÈNCIA                                      O 93, V 8 
      f.3 
 _______________________________________________________________________________________       
      
      REVÉS                                           D 76, E 14, H 41, K 4, 
      m.11                                                 O 99, P 5, S 13, T 9,  
                                                           23, U* 9 U 8 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      REVEURE                                             A 7, 11, 17, 18, 25, 40,  
      v.15                                                 H 39, O 95, P 21, R 2,  
                                                           S 18, T 7, 42 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      REVISTA              REVISTA                       M 19 
      f.5                  1 
                           REVISTES                       E 11, K 3, U* 7, U 7 
                           4 
________________________________________________________________________________________                            
 
      REVIURE              REVIURE                       A 33 
      v.2                  1 
                           REVIURER                        N 57 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      REVOLADA                                             A 5 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      REVOLTA                                              O 95 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
       
      REVOLTAR             REVOLTA                         D 149, E 113, K 38, 
      v.10                 7                               M 8, S 10, 15   
                           REVOLTAR                        S 10 
                           1 
                           REVOLTAT                        T 22 
                           1 
                           REVOLTAVEN                      V 34 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      REVOLUCIONARI                                      D 51 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      REVÒLVER             REVOLVER                        D 110 
      m.4                  1 
                           REVÒLVER                        V 52 
                           3 
________________________________________________________________________________________                            
 
      RIALLA               RIALLA                          O 88, 89, 93, 97, Q 23,  
      f.21                 9                               V 30, 33, 35, 49 
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                           RIALLES                       C 84, 99, H 34, J 34,  
                           9                               T 3, 40, 41 
                           RIALLETA                       A 10, 21, V 34 
                           3 
________________________________________________________________________________________                                                                                  
 
      RIALLADA                                             T 29, V 32 
      f.2 
________________________________________________________________________________________        
 
      RIALLER              RIALLER                       A 5, G 44 
      adj.14               2 
                           RIALLERA                       A 5, 7, 8, 9, 18, E 28,  
                           12                              K 9, U* 16, U 14, V 4 
________________________________________________________________________________________ 
 
      RIBA                                                 I 18 
      f.1 
________________________________________________________________________________________        
 
      RIC                  RIC                             A 9, G 27, 49, J 2, 20,  
      adj.77               31                              K 43, 65, L 1, N 51,  
                                                           O 98, 101, P 1, 4, 6,  
                                                           7, 12, 14, 25, R 1, 12,  
                                                           S 1, 11, U* 55, 61,  
                                                           62, U 62 
                           RICA                            C 77, E 185, G 51, H 36,  
                           22                              K 63, L 7, 8, 18, M 13,  
                                                           15, 16, O 89, P 15, R 4,  
                                                           T 4, V 4, U* 61 
                           RICH                       B 43, E 128, 191, I 5,  
                           6                               19, J 13 
                           RICHS                           B 23, 24, C 25, 79, 81,  
                           10                              94, D 101, F 11, I 7 
                           RICS                       O 91 
                           1 
                           RIQUES                       C 79, D 102, M 16, V 13 
                           4 
                           RIQUÍSSIM                       L 14 
                           1 
                           RIQUÍSSIMA                C 134 
                           1 
                           RIQUISSIM                       L 8 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
       RICTUS                                              E 21, K 7 
       m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
       RIDÍCUL             RIDICOL                       J 48 
       adj.12              1 
                           RIDÍCOL                       P 11 
                           1 
                           RIDÍCOLA                        P 11, 13, S 16 
                           4 
                           RIDÍCOLES                       S 4, 16 
                           2 
                           RIDÍCUL                    V 25 
                           1 
                           RIDÍCULA                       U* 38, U 38, V 34 
                           3 
________________________________________________________________________________________                            
 
       RIDICULESA          RIDICULESA                V 19 
       f.5                 1 
                           RIDICULESES                E 42, K 14, U* 21, U 20 
                           4 
________________________________________________________________________________________                            
 
       RIDORTA                                        S 1, 8, 11, 12, 13, 14,  
       np.49                                               15, 18 
________________________________________________________________________________________ 
 
       RIFA                                           M 21 
       f.1 
________________________________________________________________________________________        
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       RIFAR                                               V 9 
       v.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       RIGOR               RIGOR                      J 10 
       f.2                 1 
                           RIGORS                     A 36 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
        
       RIGORÓS             RIGOROSOS                  M 9 
       adj.3               1 
                           RIGUROSA                       S 15, 16 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
 
       RIMA             RIMA                            J 12 
       f.2                 1 
                           RIMES                       J 10 
                           1 
________________________________________________________________________________________        
       
       RIMAR               RIMA                            J 45 
       v.2                 1 
                           RIMO                       J 10 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
       
       RIMAIRE                                             J 10, 110 
       m.2 
________________________________________________________________________________________        
  
       RÍMEL               RÍMMEL                          V 19 
       m.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
       RIOTA                                             J 48 
       f.1 
________________________________________________________________________________________        
 
       RIPOLL                                             V 38, 39 
       np.2 
________________________________________________________________________________________        
 
       RIQUESA                                             A 14, D 51, 91, 92, 101,  
       f.22                                                102, G 54, J 20,  
                                                           L 8, 13, O 92, P 7, 12,  
                                                           33, R 2, 9 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
       RIRE (cursiva)                                      O 94 
       1 (mot francès)  
________________________________________________________________________________________        
 
       RISSAR(els r.cabells)RIÇATS                       G 24 
       1 (DCVB)                                        
________________________________________________________________________________________ 
 
       RITA                                                F 5, 21, 22, 23, 24,  
       np.36                                               25, 26, 27, 28, 29,  
                                                           30 
________________________________________________________________________________________ 
      
       RITME                                             S 18 
       m.1 
________________________________________________________________________________________       
      
       RIURE               REYES                       D 21 
       v.306               1 
                           RIENT                           A 5, 8, 9, 10, 11, 12,  
                           97                              13, 18, 19, 24, 29, 30,  
                                                           D 18, 68, 69, 70, 71,  
                                                           72, 76, E 39, 64, 69,  
                                                           74, 83, G 16, 53, 59,  
                                                           J 15, 49, K 9, 13, 21,  
                                                           23, 25, 28, 40, 41,  
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                                                           Q 24, S 9, T 34, 43,  
                                                           U* 16, 20, 29, 31, 33,  
                                                           37, 52, U 15, 19, 28,  
                                                           30, 33, 37, 53, V 20,  
                                                           22, 34, 36, 39, 43,  
                                                           44, 45, 47, 48, 50,  
                                                           51 
                           RIEU                       A 29, E 152, J 13,  
                           9                               K 51, L 8, T 34, V 18 
                           RIGUEU                       V 43 
                           1 
                           RIGUI                       P 19, S 13, T 40 
                           3 
                           RIGUIS                          M 4, V 34 
                           4 
                           RIGUT                       Q 23 
                           1 
                           RIHENT                       B 23, 26, 30, 31, C 16,  
                           9                               E 29, 83, 117, 121 
                           REIA                       G 76, O 99, V 35, 42 
                           6 
                           RÈIEM                           V 13 
                           1 
                           REYA                       I 45 
                           1 
                           RIU                             A 22, 47, B 46, D 67,  
                           72                              103, E 22, 28, 37, 39,  
                                                           68, 83, F 11, 28, G 48,  
                                                           56, 76, I 18, 45, J 28, 
                                                         40, 42, 48, K 7, 9, 12,  
                                                         13, 22, 28, L 8, O 100,  
                                                         S 17, T 34, 40, U* 14,  
                                                         16, 20, 30, 37, U 13,  
                                                         15, 19, 30, 37, V 3, 4,  
                                                         13, 14, 20, 21, 30, 32,  
                                                         33, 34, 35, 36, 39, 43, 
                                                         45, 47, 48 
                           RIUEN                         D 29, J 47, 52, T 31,  
                           15                            U 29, V 13, 14, 15, 16,  
                                                         23, 44 
                           RIURÁ                     J 31 
                           1 
                           RIURE                     A 5, 9, 11, 12, 13, 16,  
                           78                            17, 18, 19, C 55, 58,  
                                                         E 34, 41, 44, G 59,  
                                                         78, H 45, J 13, 26, 78,  
                                                         K 11, 14, 15, L 5,  
                                                         O 90, 92, 95, 99, 100,  
                                                         101, P 14, R 7, S 13, 
                                                         T 12, 40, U* 18, 21  
                                                         U 17, 21, 33, V 9, 10,  
                                                         13, 17, 18, 19, 21,  
                                                         24, 33, 34, 43, 50, 51 
                           RIURER                     B 25, 37 
                           3  
                           RIURÍA                     J 28 
                           1 
                           RIURIEN                     S 9 
                           1 
                           RIUTE                         C 90, S 7 
                           2                           
________________________________________________________________________________________                           
 
      RIVAL                                           O 97 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      ROANA                                               A 4, 6, 7 
      np.4 
________________________________________________________________________________________       
 
      ROBAR                ROBA                          A 3, 8, 47, C 33, 65,  
      v.136                55                            75, 94, D 9, 42, 142,  
                                                         154, E 11, 17, 73, 151,  
                                                         176, 180, G 13, 43, 
                                                         H 34, 35, 43, 50,  
                                                         J 104, K 3, 6, 24, 51,  
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                                                         59, 61, L 16, O 89,  
                                                         R 10, S 12, T 3, 4, 10,  
                                                         17, 36, 38, U* 7, 32,  
                                                         51, 57, U 7, 32, 52, 59 
                           ROBÁ                          J 103 
                           1 
                           ROBÂ                          J 53, 54, 55 
                           3 
                           ROBADA                        J 60, 64, 68, 103, 105 
                           7 
                           ROBANT                        G 22 
                           1 
                           ROBAR                         A 14, J 21, 25, 52,  
                           11                            54, 60, L 5, U* 62  
                                                         U 63 
                           ROBARÁ                        J 55 
                           1                            
                           ROBARÁN                     J 55 
                           1 
                           ROBARÉ                     J 21 
                           1 
                           ROBAREM                       J 53 
                           1 
                           ROBAT                     A 24, B 48, E 66, 142,  
                           32                            G 69, 70, 91, 92, 93,  
                                                         95, 96, H 55, I 21,  
                                                         J 100, K 22, 49, O 100,  
                                                         R 3, S 18, T 17, 19,  
                                                         22, U* 30, U 29 
                           ROBATS                        G 92 
                           1 
                           ROBAUS                          J 67 
                           1 
                           ROBAVA                       E 78, J 60, K 26,  
                           5                               U* 35, U 35 
                           ROBAVEN                       J 103 
                           1 
                           ROBAVES                       G 69 
                           1 
                           ROBEN                       E 18, H 63, J 60, R 2,  
                           5                               T 26 
                           ROBES                       J 21 
                           1 
                           ROBESSIS                       A 44 
                           1 
                           ROBI                       J 54 
                           1 
                           ROBIN                       G 76 
                           1 
                           ROBIS                           J 54, 55, L 18 
                           3 
                           ROBO                       J 22 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      ROBUST               ROBUST                       A 15, E 27, 151, G 86,  
      adj.12               9                               K 9, 51, U* 16, U 14,  
                                                           V 6 
                           ROBUSTA                         F 14, 18, Q 23 
                           3 
________________________________________________________________________________________                            
 
      ROC                                              N 20 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
       
      ROCA                 ROCA                       C 106, D 102, E 37, 76,  
      f.33                 17                              79, 143, G 28, I 35,  
                                                           K 12, 25, 26, 49, R 7,  
                                                           U* 34, 35, U 34, 35 
                           ROQUES                       E 76, I 34, 36, K 25,  
                           16                              N 66, 67, R 6, 7, U* 34 
                                                           U 34 
________________________________________________________________________________________                                                       
                                                       
      ROCALVA                                              D 102 
      np.1 
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      ROCAM                                            R 7 
      m.1 
________________________________________________________________________________________             
 
      ROCOCÓ               ROCOCÓ (cursiva)                 P 11 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      RODA                 RODA                        I 15, 29, U* 46, U 47 
      f.6                  4 
                           RODES                       E 105, K 35 
                           2 
________________________________________________________________________________________       
 
      RODACARRETERES                                       U* 56, U 58 
      2 
________________________________________________________________________________________       
 
      RODALIA              RODALIA                        T 5 
      f.2                  1 
                           RODALÍA                     H 36 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      RODAMENT             RODAMENTS                   V 19 
      m.1                    
________________________________________________________________________________________       
 
      RODAMÓN              RODAMON                     E 117, K 40 
      m.8                  2 
                           RODAMÓN                        H 48, T 15, U* 52, U 53 
                           4 
                           RODAMONS                        H 48 
                           1 
                           RODAMÓNS                    T 15 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      RODAR                RODAR                        C 68, D 161, E 15, 38,  
      v.23                 20                               51, 79, K 5, 13, 18, 26,  
                                                            O 89, T 38, U* 10, 24,  
                                                            35, 61, U 9, 24, 35,  
                                                            62 
                           RODAREU                        A 13 
                           1 
                           RODAVA                        D 92, I 41 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
 
      RODEJAR              RODEJA                      A 7, B 47, C 83 
      v.4                  3 
                           RODEJEM                          B 11 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      RODOLAR              RODOLAR                        G 48 
      v.4                  1  
                           RODOLES                        J 26, 87 
                           2 
                           RODOLESSIN                       R 2 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      RODÓ                 RODONA                      A 3, C 9, E 12, G 7,  
      adj.8                7                                K 4, U* 8, U 8 
                           RODONS                      R 2 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      ROENT                                            I 26 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      ROGALL                                           E 189, K 64 
      m.2 
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________________________________________________________________________________________       
 
      ROGALLÓS             ROGALLOSA                   C 98, E 27, 168, K 9,  
      adj.7                                                 57, U* 15, U 14 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      ROGENC               ROGENC                        K 4, 9 54, U* 9, 16, U 14 
      adj.13               6 
                           ROGENCA                     E 12, K 3, U* 8, U 8 
                           4 
                           ROGENCH                        E 13, 28, 159 
                           3 
________________________________________________________________________________________                            
 
      ROIG                 ROGES                       A 10, E 22, K 7, U* 14, 
      adj. i m. i f.53     5                                U 13 
                           ROIG                        A 3, 10, 13, D 23, E 28,  
                           16                               65, G 44, K 9, 22, R 2,  
                                                            T 17, U* 16, 30, U 14,  
                                                            29 
                           ROJA                        A 4, 6, 21, E 19, 41,  
                           26                               83, 84, 105, 143, H 43,  
                                                            K 6, 14, 28, 35, 49,  
                                                            T 10, 42, U* 12, 21,  
                                                            37, 38, U 11, 20, 37 
                           ROJOS                       E 76, K 25, U* 34, 46  
                           6                                U 33, 47 
________________________________________________________________________________________                                                       
                                                       
      ROJOR                                              G 35 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      RÔLE (cursiva)                                        O 94 
      1 (mot francès)  
________________________________________________________________________________________ 
 
      ROMA                                            L 10, P 20, 23, 33, V 9 
      np.6 
________________________________________________________________________________________       
 
      ROMÀ            ROMÀ                             R 3 
      adj. i m. i f.2     1 
                          ROMANA                       P 15 
                          1 
________________________________________________________________________________________       
 
      ROMEGUERA           ROMAGUERA                    P 1, 2, 13 
      f.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      ROMANÇO             ROMANÇOS                       O 90, 101, U* 20 
      m.9                 4 
                          ROMANSOS                     A 5, U 19, V 35, 45 
                          5 
________________________________________________________________________________________ 
       
      ROMANDRE            ROMANDRE                     M 18 
      v.3                 1 
                          ROMAN                       A 35, V 50 
                          2 
________________________________________________________________________________________                          
       
      ROMANÍ                                             E 147, K 49 
      m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
      ROMANILL                                        D 5, 65, 66, 67, 68, 69,  
      np.97                                                70, 71, 72, 73, 74, 75,  
                                                           76, 77, 78, 79, 80, 81, 
                                                           82, 83, 84, 85, 86, 87, 
                                                           88, 90, 94, 98, 99, 100,  
                                                           109, 110 
________________________________________________________________________________________                          
 
      ROMÀNTIC            ROMÀNTIC                     P 28 
      adj.7               1 
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                          ROMÀNTICA                    P 28 
                          1 
                          ROMÁNTICA                       P 27, 28 
                          4 
                          RAMÀNTICS                       P 3 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      ROMANTICISME                                      M 24, P 3 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      ROMPRE              ROMP                             A 36, E 53, 55, 101,  
      v.31                21                               J 56, K 18, 19, 35, 
                                                           M 16, T 23, 40, U* 25,  
                                                           44, U 24, 25, 45 
                          ROMPEN                       F 29 
                          1 
                          ROMPENT                       A 40 
                          1 
                          ROMPRE                       C 115, D 151, J 101,  
                          5                                M 13, P 23 
                          ROMPUDA                       I 29 
                          1 
                          ROMPUT                       D 154, T 36                          
                          2 
________________________________________________________________________________________                          
                          
      RONC                RONCA                            D 155, E 184, 195 
      adj.5                                                K 62, 66 
________________________________________________________________________________________                          
 
      RONCAR              RONCAVA                       E 123, K 41 
      v.2                    
________________________________________________________________________________________                          
 
      RONDA                                             29 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
        
      RONDALLA            RONDALLA                         E 132, H 48, J 60,  
      f.16                7                                  K 45, L 4, P 5, T 15 
                          RONDALLES                      J 60, 65, P 5, U* 51  
                          9                                  U 52 
________________________________________________________________________________________                                                                                                             
 
      RONDAR              RONDANT                         J 44 
      v.6                 1 
                          RONDARÉ                        L 4, U* 55, U 57 
                          3 
                          RONDAR                             J 45, T 20 
                          2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      RÒNEC               RÒNECH                         D 79 
      adj.1                
________________________________________________________________________________________       
       
      ROQUEROL(ocell)     ROQUEROLS                    R 7 
      m.1                                                          
________________________________________________________________________________________       
 
      ROS                 ROS                            A 22, D 23, 71, E 21,  
      adj.27              7                                  K 7, U* 13, U 12 
                          ROSSOS                         D 83, E 13, H 35, K 4, 
                          7                                  T 3, U* 9, U 8 
                          ROSSA                              C 24, D 44, E 148, F 27,  
                          13                                 H 41, K 50, P 29, T 8,  
                                                             V 42, 44, 45, 47                                      
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      ROSA            ROSA                               B 18 
      np.37               1 
                          ROSETA                         J 2, 3, 4, 5, 8, 9, 76 
                          15 
                          ROSINA                         S 1, 9, 11, 12, 13, 14 
                          21 
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________________________________________________________________________________________      
       
      ROSA                ROSA                               F 30, J 12, 29, 39,  
      f.37                7                                  L 10, T 29 
                          ROSES                              A 36, G 13, J 6, 13,  
                          30                                 39, L 2, 4, 5, 7, 17,  
                                                             P 26, 27, 28, 32, 34,  
                                                             V 7, 31, 32, 33, 50 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      ROSADA              ROSADA                             J 39, 102 
      f.7                 3 
                          ROSADES                         E 13, K 4, L 2, U* 9 
                          4 
________________________________________________________________________________________       
      
      ROSALIA             ROSALIA                         C 25, 26, 27, 
      np.225              7                                  66, 91 
                          ROSALÍA                         C 5, 23, 24, 25, 26, 27,  
                          218                                28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                             37, 43, 44, 65, 66, 67,  
                                                             68, 69, 70, 71, 72, 73,  
                                                             74, 75, 76, 78, 79, 80,  
                                                             81, 82, 83, 84, 85, 86,  
                                                             87, 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                             93, 94, 95, 96, 97, 98,  
                                                             99, 100, 111, 112, 115,  
                                                             116, 136, 137, 138, 139,  
                                                             140, 141 
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      ROSARI              ROSARI                         N 51, 57, 58 
      m.4                 3 
                          ROSARIS                        D 16 
                          1 
________________________________________________________________________________________       
      
      ROSAT               ROSADA                         E 13, I 9, K 4, U* 9, U 8 
      adj.5                    
________________________________________________________________________________________                                                   
      
      ROSEC                                          R 11 
      m.1 
________________________________________________________________________________________                        
       
      RÒSSEC             RÒSSEC                         T 6 
      m.3                1 
                         RÒSSECH                         D 23, H 39 
                         2 
________________________________________________________________________________________       
       
      ROSEGAR            ROSEGA                         E 88, F 26, J 62, K 30,  
      v.9                6                                   U* 39, U 39 
                         ROSEGARAN                         T 39, 43 
                         2 
                         ROSEGUI                         A 35 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
                          
      ROSER              ROSER                          L 17 
      v.3                1  
                         ROSERET                        J 13 
                         1 
                         ROSERS                         R 7 
                         1 
________________________________________________________________________________________      
 
      ROSERAR            ROSERAR                         L 2 
      m.2                1 
                         ROSERARS                         L 18 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      ROSSINYOL          ROSSINYOLS                     P 17 
      m.6                1 
                         RUSIÑOL                         P 14 
                         1 
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                         RUSSINYOL                         L 10, 12 
                         4 
________________________________________________________________________________________       
 
      ROSTOLL            ROSTOLLS                         I 14 
      m.1                  
________________________________________________________________________________________       
 
      ROSTRE             ROSTRE                         A 3, 10, 13, 18, 23, 29,  
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                                                       134, 155, 162, 163, E 17, 20,  
                                                       23, 24, 25, 39, 42, 49,  
                                                       51, 53, 57, 62, 78, 90, 96,  
                                                       97, 100, 112, 113, 121,  
                                                       127, 134, 136, 137, 141, 
                                                       160, 180, 187, 191,  
                                                       F 11, G 19, 20, 28, 32,  
                                                       37, 38, 39, 41, 43, 49,  
                                                       52, 64, 66, 74, 82, 83,  
                                                       86, 92, 94, 96, H 37,  
                                                       42, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 
                                                       55, 56, 59, 62, I 17, 19,          
                                                       27, J 6, 15, 20, 24,  
                                                       27, 29, 44, 72,  
                                                       84, 85, 87, 89, 96,  
                                                       K 5, 6, 8, 13, 14,  
                                                       16, 17, 18, 20, 26, 27,  
                                                       30, 33, 34, 38, 39, 41,  
                                                       43, 45, 46, 47, 48, 51,  
                                                       54, 61, 64, 65, L 2, 3, 
                                                       5, 6, 11, 13, 14, 17,  
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                                                       M 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,  
                                                       12, 13, 15, 16, 19, 20,  
                                                       21, N 14, 15, 17, 22,  
                                                       34, 40, 46, 53, 98, 99,  
                                                       O 95, 97, 98, P 2, 3,  
                                                       5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                       13, 16, 19, 20, 21, 22,  
                                                       25, 29, 35, Q 24, R 2,  
                                                       3, 4, 5, 7, 8, 9, 10,  
                                                       11, S 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
                                                       8, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                       14, 16, 17, 18, T 4, 5,  
                                                       10, 11, 12, 13, 16, 18,  
                                                       19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                       25, 26, 30, 31, 33, 34,  
                                                       38, 40, 42, 43,  U* 11,  
                                                       12, 15, 21, 23, 24,  
                                                       26, 28, 35, 36, 40,  
                                                       42, 43, 44, 47,  
                                                       48, 49, 54, 55 U 10,  
                                                       11, 13, 20, 23, 25, 27,  
                                                       36, 39, 42, 44, 48, 49,  
                                                       50, 55, 57, V 4, 12,  
                                                       15, 16, 19, 22, 26, 27,  
                                                       41, 46                                              
________________________________________________________________________________________ 
 
      SABOREJAR             SABOREJA                   H 60 
      castellanisme 1                          
________________________________________________________________________________________       
      
      SABRE (arma blanca)                          E 64, K 21, U* 29, U 28 
      m.4      
________________________________________________________________________________________       
 
      SAC                   SAC                   K 24, 25, 40, 44, U* 32,  
      m.36                  17                         33, 52, 60, U 32,  
                                                       33, 53, 61, V 39 
                            SACH                   E 73, 75, 117, 131 
                            6 
                            SACHS                   E 105, F 7 
                            2 
                            SACS                   K 35 
                            1 
                            SAQUET                   D 161, E 175, 176, 180,  
                            9                          K 59, 61 
                            SAQUETS                   R 10 
                            1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     SACCEJAR               SACCEJANT            K 25 
     v.4                    1 
                            SACSEJANT            U* 34, U 33 
                            2 
                            SACSEJANTLO                E 76 
                            1 
________________________________________________________________________________________      
 
     SACRIFICAR             SACRIFICAR           C 136, D 22, 157, E 91,  
     v.19                   7                         K 31, P 6, 12 
                            SACRIFICARÉ               E 114, K 39 
                            2 
                            SACRIFICARÍA           H 54 
                            2 
                            SACRIFICARIES           T 22 
                            1 
                            SACRIFICAT                A 28, C 136, G 95, P 6 
                            4 
                            SACRIFIQUEU               E 115, K 39 
                            2 
                            SACRIFIQUI           D 157 
                            1 
_______________________________________________________________________________________                             
      
     SACRIFICI              SACRIFICI           A 14, 39, B 16, C 83,  
     m.33                   24                        119, D 105, 143, 149, 
                                                      E 96, 138, 185, F 11,  
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                                                      G 33, 42, H 50, 60,  
                                                      K 33, 47, 63, S 8,  
                                                      T 17, U* 42, V 50 
                            SACRIFICIS                C 135, D 152, E 96, 
                            9                         183, K 33, 62, U* 42,  
                                                      U 42 
________________________________________________________________________________________                                                                                                             
 
     SACUDIR                SACUDINT                  G 63 
     v.2                    1 
                            SACUT                     N 41 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
     SAGNAR                                           R 12 
     v.1 
________________________________________________________________________________________      
      
     SAGNÓS                 SAGNÓS                    E 5 
     adj.2                  1 
                            SAGNOSA                  D 112 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
     SAGRAT                 SAGRADES                  A 27, D 103, P 23 
     adj.17                 5 
                            SAGRAT                  A 38, E 166, K 56, P 23,  
                            9                         24, S 17, T 15 
                            SAGRATS                  D 45, 100, S 17 
                            3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     SAGRISTÀ                                         O 92, 99 
     m.2 
________________________________________________________________________________________     
 
     SAINET                                           S 8 
     m.1 
________________________________________________________________________________________    
 
     SALA                   SALA                      A 3, 6, 35, C 9, 15, 
     f.47                   40                        126, D 9, 29,  
                                                      161, E 11, 66,  
                                                      83, 147, I 7, 21, 30,  
                                                      J 8, K 3, 22, 28, 49,  
                                                      U* 7, 30, 37 U 7, 29,  
                                                      37, V 3, 4, 6, 11, 12,  
                                                      13, 33, 37 
                            SALETA                  C 9, 65, 103, G 25, 26 
                            7 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     SALAMER                SALAMERA                  S 9 
     1 (DCVB: l’entra només 
        com a femení)        
________________________________________________________________________________________      
 
     SALDAR                 SALDAREM                  C 131 
     v.1                     
________________________________________________________________________________________ 
 
     SALÓ                   SALÓ                      B 18, 40, C 22, L 8,  
     m.20                   17                        P 2, 3, 17, 26, S 1,  
                                                      2, 8, 14 
                            SALONET                  P 21, S 1, 4 
                            3 
________________________________________________________________________________________                             
 
     SALT              SALT                      A 6, L 5, R 10, S 13,  
     m.11                   8                         U* 61, U 62, V 33 
                            SALTS                  A 7, V 33, 43 
                            3                         
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     SALTAR                 SALTA                     D 79, T 36, U* 56, U 58,  
     v.24                   6                         V 3, 5 
                            SALTANT                  B 33, S 2, U* 57, U 58, 
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                            5                         V 43 
                            SALTAR                    D 119, H 55, N 68, T 20,  
                            7                         23, V 25, 47 
                            SALTARAN                  V 47 
                            1 
                            SALTARIA                  M 9 
                            1 
                            SALTAVA                  H 38 
                            1 
                            SALTEN                  N 67, R 2, T 35 
                            3 
________________________________________________________________________________________                           
 
     SALTIRONAR             SALTIRONA                 T 10 
     v.5                    1 
                            SALTIRÓNA                 H 43 
                            1 
                            SALTIRONANT           S 1, 2 
                            2 
                            SALTO                     N 69 
                            1 
________________________________________________________________________________________                             
 
     SALTATAULELL                                     M 20 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
       
     SALUDAR                SALUDA                  G 47, V 8 
     v.21                   2 
                            SALUDANT                  A 11, G 53 
                            3 
                            SALUDANTLO           D 10 
                            1 
                            SALUDAR                  A 24, P 21, 22, 23,  
                            5                         T 30 
                            SALUDARÁN           D 31 
                            1 
                            SALUDAT                   L 2 
                            1 
                            SALUDEN                  C 121, D 83, 84 
                            3 
                            SALUDEU                  L 2 
                            1 
                            SALUDI                  G 53, P 21 
                            2 
                            SALUDINTLA                D 31 
                            1 
                            SALUDO                    L 2 
                            1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     SALUT                                           A 3, 10, 11, 13, C 24,  
     f.64                                             34, 76, D 68, 73, 78,  
                                                      82, 83, 163, E 18, 62,  
                                                      63, 73, 100, 116, 123,  
                                                      131, 132, 176, 179,  
                                                      F 27, G 45, H 36, 
                                                      J 103, K 20, 21, 24, 34,  
                                                      39, 41, 44, 45, 59, 60,  
                                                      L 2, M 8, R 2, 10,  
                                                           T 4, 42, 43, U* 28,  
                                                           29, 32, 44, 50, 53, 61, 
                                                           U 27, 28, 32, 52, 54,  
                                                           62 
________________________________________________________________________________________ 
     
     SALVACIÓ                                             D 99, R 10 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     SALVADOR              SALVADOR                        M 13 
     adj.2                 1                  
                           SALVADORA                       V 15 
                           1 
________________________________________________________________________________________      
 
     SALVAR                SALVA                       G 49, M 24 
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     v.34                  2 
                           SALVAR                          A 34, E 186, K 63, N 30,  
                           10                              P 25, U* 62, U 62 
                           SALVARÀ                         F 9, 13, 14 
                           3 
                           SALVARÁ                         P 36 
                           1 
                           SALVARÁN                        D 136 
                           1 
                           SALVARÉ                       A 32, C 100 
                           2 
                           SALVARÍA                        C 110 
                           1 
                           SALVARLA                        F 8 
                           1 
                           SALVARTE                        E 185 
                           1 
                           SALVAT                          D 111, 135, L 19, T 31 
                           4 
                           SÁLVEM                       C 85 
                           1  
                           SALVES                          E 193, K 66 
                           2 
                           SALVEU                          R 10 
                           2 
                           SALVI                           E 194, K 66 
                           2 
                           SALVO                           O 94 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
     SALVATGE              SALVATGE                       A 5, 23, 45, U 33, 37,  
     adj. i m. i f.33      8                               38, 39, V 20 
                           SALVATGETA                      R 3 
                           2 
                           SELVATGE                       D 41, 98, 118, E 76, 86,  
                           15                              89, F 29, K 25, 28, 29,  
                                                           30, U* 34, 38, 39 
                           SELVATGES                       D 20, 93, 110, 113, 158 
                           6 
                           SELVATJE                        E 84, N 63 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
                            
     SALVATGÍ              SELVATGINES                     L 9 
     adj.1                                                                
________________________________________________________________________________________                            
     
     SÀLZER (salze)        SALZERS                       E 147, K 49 
     2 (DCVB)                    
________________________________________________________________________________________      
      
     SANG                  SANCH                       D 108, 112, H 34, 40, 
     f.84                  13                              50, 58, 63, 64 
                           SANG                            A 34, 44, C 94, D 27,  
                           64                              59, 120, 126, 133, E 16,  
                                                           50, 67, 94, G 95, I 36,  
                                                           J 32, K 5, 17, 22, 32,  
                                                           L 2, N 98, P 23, 36,  
                                                           Q 23, R 12, T 3, 7, 8,  
                                                           17, 21, 22, 27, 36, 38,  
                                                           39, U* 11, 24, 41, 46, 
                                                          57, 63, U 10, 23, 41, 47,  
                                                          58, 63 
                           SANGS                      C 124, E 67, N 99, R 5,  
                           7                              8, 9 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     SANGLOT               SANGLOT                        T 34 
     m.4                   1 
                           SANGLOTS                      C 92, F 14 
                           3 
________________________________________________________________________________________                            
 
     SANGLOTAR             SANGLOTA                       D 128, U* 40, U 40, V 22 
     v.5                   4 
                           SANGLOTAVEN                    D 27 
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                           1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     SANGONERA             SANGONERES                     H 39, T 7 
     f.2                     
________________________________________________________________________________________      
 
     SANGUINI                                             D 23, V 6 
     adj.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     SANITÓS               SANITOSA                       G 35 
     adj.1                    
________________________________________________________________________________________    
      
     SANT                  SANT                      A 5, D 129, G 96, H 38,  
     adj. i m. i f.64      41                             47, 48, J 18, 44, 81,  
                                                          91, L 12, 14, N 56, 57,  
                                                          64, 79, 91, 92, 93, 99, 103, 
                                                          P 4, 27, 33, Q 24, R 8,  
                                                          T 6, 14, 30, 38, 42,  
                                                          U* 62, U 62, V 40 
                           SANTA                      A 41, C 9, 89, D 106,  
                           12                             J 60, 61, L 17, 19, R 5,  
                                                          9, S 18 
                           SANTES                         D 106, R 5, T 42 
                           3 
                           SANTÍSSIMA                    L 2, V 14 
                           2 
                           SANTS                      C 9, D 9, 139, N 51,  
                           6                              U* 56, U 58 
________________________________________________________________________________________                                                     
                                                     
      SANTUARI                                            L 12 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SAÓ                  SAOR                           R 1 
      f.1                     
________________________________________________________________________________________       
                                    
      SAQUEJAR             SAQUEJA                        S 2 
      v.1                     
________________________________________________________________________________________      
 
      SARCÀSTIC            SARCÀSTIC                      V 31 
      adj.2                1 
                           SARCÀSTICA               V 32 
                           1 
________________________________________________________________________________________                             
 
      SARGANTANA                                           L 5 
      f.1 
 _______________________________________________________________________________________      
 
      SARRÓ                                                H 36, T 4 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      SASTRE                                             S 12 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SATALIA(roser silves- SETELIA                        L 10 
      f.1     tre enfiladís)               
________________________________________________________________________________________ 
       
      SATAN                 SATÁN                   D 51 
      np.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      SÀTIRA                SÁTIRES                   D 73, J 48 
      f.2                                                
________________________________________________________________________________________ 
                               
      SATISFER              SATISFÀ                   A 38 
      v.23                  1 
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                            SATISFÁ                   B 50, C 135 
                            2 
                            SATISFARIA                 S 17 
                            2 
                            SATISFER                   C 20, O 91, P 20 
                            3  
                            SATISFET                   D 28, E 24, 117, 131  
                            11                         K 8, 40, 44, U* 15, 52,  
                                                       U 13, 53 
                            SATISFETA            A 10, 12, B 13, C 17 
                            4 
________________________________________________________________________________________                            
                             
      SATISFACCIÓ           SATISFACCIÓ            A 3, 7, C 13, H 42, 47,  
      f.8                   7                          T 14 
                            SATISFACCIONS              T 9 
                            1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      SAVIESA               SABIESA E 188, K 64 
      f.3                   2  
                            SABIESES                   D 36 
                            1 
______________________________________________________________________________________                             
 
      SAVI                  SABI                       D 75 
      adj. i m. i f.13      1 
                            SABIA                      D 39, 40 
                            2        
                            SABIS                      D 123, E 33 
                            2 
                            SAVI                   S 11, T 41, U* 43, U 43,  
                            5                          V 41 
                            SÀVIA                      V 34, 39 
                            2 
                            SAVIS                      K 11 
                            1 
______________________________________________________________________________________                             
 
      SÀVIAMENT             SAVIAMENT            C 16 
      adv.1                   
______________________________________________________________________________________                             
      
      SCHUBERT                                          P 3 
      np.1 
______________________________________________________________________________________   
                          
      SE                                           A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
      pron. 1669                                       10, 11, 12, 14, 15, 16,  
                                                       17, 18, 19, 20, 21, 22, 
                                                       23, 24, 26, 28, 29, 30,  
                                                       31, 32, 34, 35, 36, 37,  
                                                       38, 39, 40, 41, 42, 43, 
                                                       44, 45, 46, 47, 48, B 7,  
                                                       8, 18, 19, 20, 26, 27, 
                                                       31, 34, 37, 39, 41, 45,  
                                                       46, 47, 48, 50, 51, C 10,  
                                                       13, 16, 17, 20, 22, 23,  
                                                       24, 25, 26, 30, 31, 34,  
                                                       36, 38, 39, 41, 42, 43,  
                                                       44, 46, 50, 56, 59, 60,  
                                                       61, 65, 67, 75, 78, 81, 
                                                       82, 83, 86, 88, 91, 92,  
                                                       94, 95, 98, 99, 105,  
                                                       111, 112, 113, 120, 121,  
                                                       123, 125, 128, 129, 131,  
                                                        132, 137, 141, 143, D 9, 
                                                        13, 14, 20, 21, 22, 24, 
                                                        26, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                        34, 35, 36, 42, 46, 50, 
                                                        53, 54, 55, 57, 58, 59,  
                                                        61, 65, 67, 69, 73, 76,  
                                                        77, 79, 80, 81, 82, 83,  
                                                        85, 86, 87, 88, 89, 90,  
                                                        91, 92, 94, 95, 98, 99,  
                                                        100, 102, 103, 107, 109,  
                                                        110, 111, 112, 113, 118,  
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                                                        119, 120, 122, 124, 125, 
                                                        127, 132, 133, 134, 135,  
                                                        136, 137, 139, 144, 145,  
                                                        146, 148, 149, 152, 153,  
                                                        154, 155, 157, 158, 160,  
                                                        161, 163, 164, E 12, 13,  
                                                        16, 18, 20, 22, 23, 26,  
                                                        27, 29, 30, 31, 32, 34,  
                                                        35, 36, 38, 41, 43, 46, 
                                                        47, 48, 49, 50, 54, 55,  
                                                        56, 57, 61, 62, 66, 67,  
                                                        69, 71, 75, 76, 77, 80,  
                                                        81, 82, 84, 85, 86, 87,  
                                                        88, 89, 90, 91, 92, 94,  
                                                        96, 99, 100, 102, 105,  
                                                        107, 109, 110, 111, 112,  
                                                        114, 115, 116, 117, 119,  
                                                        120, 121, 122, 125, 126,  
                                                        128, 130, 131, 132, 133,  
                                                        135, 140, 141, 142, 148, 
                                                        150, 151, 152, 153, 154,  
                                                        156, 157, 158, 159, 160,  
                                                        162, 168, 171, 172, 176,  
                                                        179, 180, 182, 183, 184,  
                                                        187, 188, 189, 191, 193,  
                                                        194, F 7, 10, 11, 13,  
                                                        14, 17, 19, 21, 22, 23,  
                                                        26, 28, 29, 30, G 7, 13,  
                                                        15, 19, 21, 22, 24, 25,  
                                                        30, 32, 35, 36, 38, 39, 
                                                        40, 41, 43, 44, 45, 47,  
                                                        48, 49, 53, 54, 55, 58,  
                                                        59, 63, 65, 71, 72, 74,  
                                                        75, 76, 77, 80, 81, 82,  
                                                        84, 86, 89, 91, 93, 94,  
                                                        95, 96, 97, H 34, 35, 36,  
                                                        37, 38, 39, 40, 42, 43, 
                                                        44, 45, 46, 47, 48, 49,  
                                                        50, 51, 52, 53, 54, 55,  
                                                        56, 57, 59, 60, 61, 62,  
                                                        63, 64, I 12, 18, 19,  
                                                        21, 24, 31, 34, 35, 37,  
                                                        42, J 5, 6, 7, 9, 10,  
                                                        13, 16, 18, 25, 26, 27,  
                                                        28, 31, 34, 36, 37, 40,  
                                                        43, 44, 46, 47, 48, 52,  
                                                        55, 57, 60, 61, 70, 72,  
                                                        75, 78, 81, 83, 87, 90,  
                                                        91, 93, 96, 98, 101,  
                                                        103, 107, 108, K 4, 5,  
                                                        6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                        13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                        19, 20, 21, 23, 24, 25,  
                                                        26, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                        32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                        38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                        44, 45, 46, 47, 48, 49,  
                                                        50, 51, 52, 53, 54, 55,  
                                                        57, 58, 59, 60, 61, 62,  
                                                        63, 64, 65, 66, L 2, 3,  
                                                        4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                        12, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                        M 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                        10, 11, 12, 14, 15, 16,  
                                                        18, 19, 20, 21, 22, 23, 
                                                        24, N 10, 17, 25, 27,  
                                                        28, 30, 34, 35, 36, 41,  
                                                        45, 46, 47, 52, 58, 59,  
                                                    60, 61, 62, 66, 67, 68,  
                                                    70, 71, 72, 80, 82, 84,  
                                                    85, 87, 88, 90, 95, 97,  
                                                    O 87, 88, 89, 90, 92,  
                                                    93, 94, 96, 97, 98, 99,  
                                                    P 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,  
                                                    11, 13, 15, 17, 18, 19,  
                                                    20, 21, 24, 25, 26, 28,  
                                                    29, 31, 32, 33, 34, Q 23,  
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                                                    24, R 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
                                                    8, 9, 10, 11, 12, S 1,  
                                                    2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                    16, 17, 18, 19, T 3, 4,  
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 18,  
                                                    19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                    26, 27, 29, 30, 31, 32,  
                                                    33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                    40, 41, 42, 43, U* 9,  
                                                    11, 12, 16, 17, 18,  
                                                    19, 20, 21, 22, 23,  
                                                    25, 26, 28, 29, 31, 32,  
                                                    33, 34, 36, 38, 39, 40,  
                                                    41, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                    47, 48, 49, 50, 52, 53,  
                                                    55, 56, 57, 60, 61, 63  
                                                    U 8, 10, 11, 14, 15,  
                                                    16, 17, 18, 19,  
                                                    20, 21, 22, 23, 24,  
                                                    25, 27, 28, 30, 31,  
                                                    33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                    39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                    45, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                    53, 54, 56, 58, 61, 62,  
                                                    63, V 4, 5, 6, 7, 9, 12,  
                                                    14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                    20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                    32, 33, 34, 35, 36, 38,  
                                                    39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                    45, 46, 47, 48, 49, 50,  
                                                    52 
                         TANTSEVAL                L 5, M 20, N 30, 82,  
                         6                          R 11, S 4 
________________________________________________________________________________________                                                     
                                                     
     SEBASTIÀ            SEBASTIA                I 28 
     np.4                1 
                         SEBASTIÀ                   I 28 
                         1 
                         SEBASTIÁ                I 5 
                         2     
________________________________________________________________________________________                         
 
     SEC                 SEC                        J 51, K 13, 20, 30,  
     adj.30              13                         35, 51, U* 20, 28, 39  
                                                    U 19, 27, 39, V 8 
                         SECA                        C 22, 75, E 28, G 21,  
                         9                          K 9, R 7, U* 16, U 14,  
                                                    V 21 
                         SECH                        C 122, 126, 129, E 39,  
                         8                          62, 89, 105, 151                                                                            
____________________________________________________________________________________ 
     
     SECADA                                      D 29, 43, 91, 99, 105,  
     f.8                                            139, N 5 
________________________________________________________________________________________ 
 
     SECAMENT                                      D 25 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________      
      
     SECOR               SECÓ                       I 18 
     f.1                  
________________________________________________________________________________________      
 
     SECRET              SECRET                     C 114, D 92, E 107,  
     m.58                47                         167, 168, 183, H 48, 57,  
                                                    I 17, J 54, 78, K 36, 57,  
                                                    62, L 14, O 94, 99,  
                                                    P 23, 35, R 2, 3, 10,  
                                                    S 18, T 15, 25, U* 51,  
                                                    U 52, V 14, 30, 49 
                       SECRETS                      C 70, D 92, 101, 102,  
                       11                           E 107, K 36 R 6, 7, 
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                                                    S 13, U* 51 
________________________________________________________________________________________                                                     
                                                       
     SECRET            SECRET                       A 42, L 9, P 24  
     adj.14            3 
                       SECRETA                E 56, K 19 
                       2 
                       SECRETES                     A 21, P 34, 35, V 21, 22 
                       7                            
                       SECRETS                      A 6, P 13 
                       2 
________________________________________________________________________________________ 
      
     SECRETAMENT                                    S 18 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________       
 
     SECRETARI                                      O 87, 88, 89, 91, 92, 93,  
     m.19                                           94, 95, 98, 99, 100 
_______________________________________________________________________________________                                                    
 
     SECUNDARI         SECUNDÀRIA                   P 27 
     adj.1               
_______________________________________________________________________________________      
 
     SEDA                                      G 78, J 65, V 35, 47 
     f.5 
_______________________________________________________________________________________      
 
     SEDÀS             CEDÁS                       C 78 
     m.1                 
________________________________________________________________________________________      
 
     SEDUIR            SEDUEIX                G 36, S 16 
     v.4               2 
                       SEDUÏDA                     P 24 
                       1 
                       SEDUIR                      V 14 
                       1 
________________________________________________________________________________________                        
 
     SEGA                                      E 147, K 49 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     SEGARRES                                      N 71 
     np.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     SEGELLAR                                      A 23 
     v.1 
________________________________________________________________________________________     
 
     SEGLE (v.SIGLE)                                L 1 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     SEGON             SEGON                       A 3, 20, 45, C 63, D   
     adj.75            53                           63, 65, 117, 138, 139,  
                                                    E 11, 12, 59, 105, 147,  
                                                    G 7, 61, 63, 85, H 34,  
                                                    49, I 21, K 3, 20,  
                                                    35, L 8, 15, O 91,  
                                                    R 1, 5, S 8, T 16,  
                                                    U* 7, 8, 28, 45, U 7,  
                                                    8, 27, 45, V 13, 19,  
                                                    27, 28, 36, 43 
                       SEGÓN                        F 7, 16, J 3, 57, K 49,  
                       8                            N 54, 55, P 13 
                       SEGONA                       A 13, D 113, H 60, J 16,  
                       13                           L 4, M 16, R 7, S 2, T 29,  
                                                    V 4 
________________________________________________________________________________________                                                    
       
      SEGON                                         D 54                   
      m.1                                                                                                                                       
________________________________________________________________________________________                                                    
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      SEGONS                                        A 30, C 87, 116, 127,  
      prep.28                                       D 29, 72, 106, 159, 
                                                    E 12, 76, 131, 137, 
                                                    J 10, 27, K 4, 25, 
                                                    44, 47, L 16, N 14, 
                                                    70, 83, Q 24, S 15, 
                                                    T 41, U* 8, 53, U 54 
________________________________________________________________________________________ 
       
      (de)SEGUIDA      DESEGUIDA                    P 20 
      loc.adv.84       1 
                       DESSEGUIDA                B 30, 37, D 89, 105, 145, 152, 
                       45                           160, E 73, 87, 112, 116, 133,  
                                                    135, 179, 182, F 26, G 24, 65, 
                                                    H 40, 52, J 82, 85, 87, K 24,  
                                                    29, 38, 39, 46, 60, 62, L 6,  
                                                    11, M 10, R 4, 7, 8, 11, U* 15, 
                                                    32, 38, 47, 56 
                       (de) SEGUIDA                 M 8, 19  O 88, 90, 93, 94, 100, 
                       38                           P 3, 4, 27, 30, 32, R 5, 9, S 5, 
                                                    9, 11, 14, T 8, 32, U 13, 38 
                                                    47, 57, V 8, 9, 20, 21, 28, 38,   
                                                    40                         
________________________________________________________________________________________       
      
      SEGUIR           SEGUEIX                C 60, D 50, 138, E 30,  
      v.185            43                           51, 71, 107, 159, 172,  
                                                    191, F 19, 28, H 40,  
                                                    51, J 49, K 10, 17,  
                                                    23, 36, 54, 58, 65,  
                                                    L 10, 17, N 52, R 5,  
                                                    S 3, 13, 14, 17, T 8, 
                                                    21, 41, U* 17, 30,  
                                                    31, 57, U 15, 9, 31,  
                                                    58, V 50 
                       SEGUEIXEN                    A 41, D 99, E 107, I 32,  
                       10                           J 8, K 36, S 4, 7, V 27 
                       SEGUEIXES                    P 24, S 9 
                       2 
                       SEGUEIXI                     P 21 
                       1 
                       SEGUEIXIS                    S 12 
                       1 
                       SEGUEIXME                C 119 
                       1 
                       SEGUEIXO                T 8 
                       1 
                       SEGUEXO                      H 40 
                       1 
                       SEGUIA                        O 98, T 23 
                       2 
                       SEGUÍA                        D 134 
                       1 
                       SEGUIDA                A 44, 45, B 19, C 23, 119  
                       17                           E 141, G 77, 95, H 43, 44, 
                                                    60, K 48, P 5, T 10, 11, 
                                                    U* 57, U 58, V 8, 9,  
                                                    20, 21, 28, 38, 40 
                       SEGUIEM                E 74, K 24 
                       2 
                       SEGUÍEM                      U* 33, U 32 
                       2 
                       SEGUIES                      M 10 
                       1 
                       SEGUÏES                      P 24 
                       1 
                       SEGUIM                       D 57, R 9, S 13 
                       3 
                       SEGUINT                D 155, 157, E 126, G 76,  
                       21                           K 13, 43, 48, N 27, R 5,  
                                                    S 2, T 12, 17, 18, 31,  
                                                    41, U* 12, 20, 54, U 12, 19,  
                                                    55 
                        SEGUINTLO                C 131, D 141, E 40 
                        3 
                        SEGUINTLOS                E 140, H 44 
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                        2 
                        SEGUIR                      A 17, 25, C 51, 94,  
                        26                          D 29, E 101, 181, G 38,  
                                                    H 55, I 17, K 25, 35, 61,  
                                                    P 12, R 10, 12, S 4, 7,  
                                                    16, T 23, U* 34, 35, U 33,  
                                                    35 
                        SEGUIRÀ                G 45, H 52, L 17, T 18,  
                        7                           39 
                        SEGUIRÁ                     E 166, 192, K 56, 65 
                        4 
                        SEGUIRAS                    G 79 
                        1 
                        SEGUIRÀS                    T 43 
                        1 
                        SEGUIRÉ                C 119, T 43 
                        2 
                        SEGUIREU                L 13 
                        1 
                        SEGUIRIA                    P 20 
                        1 
                        SEGUIRÍA                G 81 
                        1 
                        SEGUIRME                E 75 
                        1 
                        SEGUÍS                N 31 
                        1 
                        SEGUIT                      A 32, D 15, 29, F 7,  
                        17                          G 43, 47, L 2, N 52,  
                                                    O 99, P 7, 33, S 4, 18,  
                                                    U* 35, U 35, V 11, 44 
                        SEGUIU                      N 52, T 17, 33 
                        5 
                        SEGUÍU                      H 50 
                        1 
                        SEGUÍUME                    H 51 
                        1                        
________________________________________________________________________________________                        
                        
      SEGÜENT                                       C 70, E 147, K 49 
      adj.3 
________________________________________________________________________________________      
  
      SEGUIT            SEGUIT                       E 148, 154, 162, K 50,  
      adj.9             7                            52, 55, V 52 
                        SEGUITS                      D 136 
                        1 
                        SEGUIDES                     O 90 
                        1 
________________________________________________________________________________________                        
 
      SEGUR             SEGÚ                         D 101 
      adj.68            1 
                        SEGÛ                         J 48, 77 
                        2 
                        SEGUR                         C 77, D 54, 66, 125, E 66, 
                        37                           90, G 14, 26, 81, J 4,  
                                                     K 22, 31, L 11, M 8, N 64,  
                                                     O 92, R 3, 8, 11, S 7, 18,  
                                                     T 33, U* 30, 40, 41, 62  
                                                     U 29, 40, 41, V 21, 
                                                     26, 34 
                        SÉGUR                         R 7 
                        1 
                        SEGURA                       D 118, E 177, G 89, K 60, 
                        24                           L 17, P 19, S 3, 5, 7, 16,  
                                                     V 10, 26, 29, 38, 42, 51 
                        SEGURES                      O 91 
                        1 
                        SEGURS                       O 91, S 3 
                        2 
________________________________________________________________________________________                        
 
      SEGURAMENT                                C 124, D 48, 56, L 7, M 8,  
      adv.6                                          N 31 
________________________________________________________________________________________       
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      SEGURETAT                                A 41, E 138, K 47 
      f.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      SELVA          1.Població                   A 48 
      np.               1  
                        2.Cognom                     V 2, 6, 13 
                        4 
________________________________________________________________________________________       
 
      SELVÀTIC                                       V 3 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SEMBLAR            SEMBLA                      A 6, 7, 12, 13, 19, 20,  
      v.423              418                         21, 23, 24, 32, 33, 40,  
                                                     42, 43, 46, B 10, 16, 21, 
                                                     49, C 12, 13, 14, 16, 
                                                     23, 26, 27, 33, 37, 38, 
                                                     40, 48, 57, 70, 97, 98, 
                                                     113, 117, 119, 128, 131,  
                                                     132, 141, D 25,  
                                                     28, 29, 47, 50, 52,  
                                                     53, 68, 79, 92,  
                                                     94, 123, 127, 130, 135,  
                                                     152, 156, 163, E 12, 15,  
                                                     20, 24, 29, 35, 36, 37,  
                                                     38, 39, 42, 43, 48, 56,  
                                                     72, 76, 83, 91, 94, 95,  
                                                     96, 97, 98, 128, 136,  
                                                     148, 159, 160, 171, 172,  
                                                     173, 174, 180, 191, F 14,  
                                                     G 14, 15, 21, 28, 39, 40,  
                                                     41, 43, 44, 46, 49, 52, 
                                                     59, 88, H 36, 38, 39,  
                                                     43, 45, 46, 50, 51, 54,  
                                                     55, 58, 59, 60, 61,  
                                                     I 17, 21, 26, J 17, 23,  
                                                     25, 46, 59, 60, 75, 84,  
                                                     85, K 4, 5, 7, 8, 9, 12, 
                                                     13, 14, 15, 16, 19, 24, 
                                                     25, 28, 31, 32, 33, 43,  
                                                     46, 50, 54, 57, 58, 59,  
                                                     61, 65, L 2, 3, 4, 6,  
                                                     10, 12, 13, 15, 16, 17,  
                                                     18, M 4, 6, 8, 9, 10, 11,  
                                                     14, 17, 18, 22, N 8, 11,  
                                                     17, 19, 28, 62, 67, 85, 
                                                     95, 100, O 91, 94, 95,  
                                                     97, 98, P 3, 4, 5, 6,  
                                                     7, 8, 9, 11, 14, 15,  
                                                     16, 18, 22, 27, 28, 29,  
                                                     30, 31, 34, 36, Q 23,  
                                                     24, R 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
                                                     8, 11, S 1, 2, 3, 4, 5,  
                                                     6, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                     13, 14, 16, 17, T 4, 6, 
                                                     7, 10, 12, 13, 17, 18,  
                                                     19, 22, 30, 33, 37, 40, 
                                                     41, 42, 43, U* 8, 10,  
                                                     12, 15, 16, 19, 21,  
                                                     23, 34, 37, 38, 41, 42, 
                                                     55, 61, U 8, 9, 12,  
                                                     13, 15, 18, 19, 20, 21, 
                                                     22, 33, 37, 41, 42, 43,  
                                                     56, 62, V 11, 24, 31,  
                                                     32, 38, 41, 47, 48 
                         SEMBLÀ                      I 19 
                         1 
                         SÉMBLA                 C 111 
                         1 
                         SEMBLANT                    H 61, J 26, V 6 
                         3                            
________________________________________________________________________________________                                                   
 
      SEMBLANÇA          SEMBLANCES                 U* 42, U 42 
      f.2                  
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________________________________________________________________________________________      
 
      SEMBLANT           SEMBLANT 
      adj. i/o m.18      m.1                       V 19 
                         adj.8                     E 87, G 27, I 44,  
                                                   K 29, S 1, V 25 
                         SEMBLANTS                 D 54, E 11, G 37, H 36,  
                         adj.9                     K 3, R 2, T 4, U* 7, U 7                                                   
________________________________________________________________________________________                                                    
 
      SEMBLAR            SEMBLANT                  V 6 
      v.166              1 
                         SEMBLAR               C 83, 107, I 36, L 12, 
                         16                        M 6, N 95, P 13, 19, 28,  
                                                   R 3, S 9, 10, V 11 
                         SEMBLARÀ                  A 20, P 3 
                         2 
                         SEMBLARÁN               N 85 
                         1 
                         SEMBLARÉ                  I 27 
                         1 
                         SEMBLARIA               R 6, S 18 
                         2 
                         SEMBLAT                   C 98, D 120, 126, E 44,  
                         31                        172, G 39, 71, 87, H 43,  
                                                   J 77, K 15, 58, L 13,  
                                                   18, M 19, N 17, 19, P 2,  
                                                   25, Q 23, R 3, 8, 10,  
                                                   S 5, 10, 16, T 10, 19,  
                                                   U* 60, U 61 
                         SEMBLAVA               A 25, 32, 33, 42, C 17,  
                         50                        D 125, 164, E 41, 129,  
                                                   161, H 44, 48, I 19, 36,  
                                                   K 14, 44, 55, P 19, 20,  
                                                   23, 36, R 3, 8, 11, S 4,  
                                                   5, T 11, 15, 30, 38,  
                                                   U* 20, 41, 55, 59, 61 
                                                   U 20, 41, 56, 60, 62,  
                                                   V 9, 10, 17, 31 
                         SEMBLAVEN               A 6, U* 21, U 21 
                         3 
                         SEMBLAVES                 P 33, S 11 
                         2 
                         SEMBLEN               A 12, C 113, E 42, F 27, 
                         22                        G 14, H 37, 48, J 75,  
                                                   K 14, L 17, M 24, N 72,  
                                                   P 8, 27, R 3, 6, S 13, 
                                                   T 5, 15, U* 42, 51, U 52 
                         SEMBLES               C 85, E 16, 45, 167,  
                         20                        G 90, I 40, K 5, 15,  
                                                   57, M 16, 17, N 77,  
                                                   R 3, 8, S 3, 4, 11,  
                                                   15, U* 11, U 10 
                         SEMBLÉS                   R 10, S 10 
                         2 
                         SEMBLEU               L 13, S 1, T 31, 40 
                         4 
                         SEMBLÈU                   I 25 
                         1 
                         SEMBLI               B 8, G 35, H 54, 57 
                         7                         N 72, O 87, T 17 
                         SEMBLO               T 22 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     SEMBRADOR           SEMBRADORS                D 51 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
     SEMBRADURA                              R 10 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     SEMBRAR             SEMBRAR                   D 50 
     v.4                 1 
                         SEMBRAT               D 20, T 40 
                         2 
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                         SEMBRI                    D 53 
                         1 
________________________________________________________________________________________         
     
     SEMBRAT             SEMBRAT                    L 11 
     m.2                 1 
                         SEMBRATS                   D 136 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
      
     SEMENTAL            SEMENTALS                  H 34, 37, 44, 47, T 2, 5,  
     adj. i m.8                                     11, 14                                                    
________________________________________________________________________________________                                                   
 
     SEMPRE                                         A 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12,  
     adv.479                                        15, 16, 18, 19, 22, 23, 
                                                    24, 25, 26, 27, 28, 29,  
                                                    31, 32, 33, 38, 39, 42,  
                                                    43, 45, 46, 47, B 11, 15,  
                                                    18, 38, 46, C 13, 22, 28,  
                                                    32, 33, 35, 36, 61, 65,  
                                                    66, 67, 68, 76, 83, 85,  
                                                    112, 114, 118, 121, 122,  
                                                    123, 134, 136, 139, D 11,  
                                                    21, 27, 31, 33, 44, 51,  
                                                    54, 55, 57, 67, 68, 71,  
                                                    72, 73, 84, 105, 106, 132,  
                                                    149, 160, E 14, 20, 29,  
                                                    35, 40, 42, 48, 49, 51,  
                                                    52, 53, 54, 57, 68, 70,  
                                                    74, 81, 85, 88, 90, 97,  
                                                    99, 107, 114, 123, 125,  
                                                    131, 134, 135, 137, 138,  
                                                    140, 149, 152, 157, 165,  
                                                    167, 183, 184, 185, 186,  
                                                    187, 189, F 10, 17, 18,  
                                                    25, 27, G 15, 29, 32, 34,  
                                                    36, 45, 55, 71, 80, 87,  
                                                    H 35, 36, 37, 39, 40, 41,  
                                                    43, 45, 46, 47, 56, 62,  
                                                    63, I 15, 19, 22, 35, 43,  
                                                    J 12, 22, 24, 27, 34, 44, 
                                                    45, 75, 85, 93, K 4, 7,  
                                                    9, 12, 13, 14, 16, 17,  
                                                    18, 19, 20, 23, 24, 27,  
                                                    29, 30, 33, 34, 36, 38,  
                                                    39, 41, 42, 44, 45, 46, 
                                                    47, 48, 50, 51, 53, 56,  
                                                    57, 62, 63, 64, L 3, 4,  
                                                    7, 9, 13, 14, 18, M 8, 9, 
                                                    10, 11, 12, 15, 18, 19,  
                                                    23, N 13, 30, 34, 39,  
                                                    77, 97, 102, O 89, 93,  
                                                    95, 96, 97, 100, P 3, 4,  
                                                    6, 8, 9, 12, 13, 14, 20,  
                                                    23, 24, 26, 30, 33, Q 24,  
                                                    R 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                    9, 10, 11, 12, S 2, 3,  
                                                    4, 5, 6, 8, 9, 10, 12,  
                                                    13, 14, 15, 17, T 3, 4,  
                                                    5, 7, 8, 11, 12, 13, 14,  
                                                    22, 23, 24, 25, 26, 33,  
                                                    41, 42, U* 10, 12, 16,  
                                                    23, 24, 25, 26, 33, 44,  
                                                    45, 50, 51, 53, 62 U 9,  
                                                    12, 15, 18, 20, 23,  
                                                    25, 35, 45, 51,  
                                                    54, 60, V 3, 7, 19, 20,  
                                                    21, 34, 40, 42, 47, 48                                                      
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      SENCER           SENCER                     A 38, E 185, K 63 
      adj.4              3 
                         SENSÉ                      R 11 
                         1 
________________________________________________________________________________________      
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      SENGLAR            SENGLAR                A 21, 24, V 44 
      m.5                4 
                         SENGLARS                A 24 
                         1                         
________________________________________________________________________________________                          
 
      SEÑORITU (cursiva)                            V 34 
      1 (mot castellà) 
________________________________________________________________________________________      
 
      SENS                                      D 105, E 25, 108, 193,  
      prep.25                                       I 11, 19, 20, 23, 24, 25,  
                                                    27, 36, 37, 40, 42, J 49,  
                                                    65, 70, 80, K 36, 66, 
                                                    V 15                                                     
________________________________________________________________________________________                                                     
 
      SENSACIÓ                                      C 9, E 37, 38, G 38, K 12, 
      f.6                                           13 
________________________________________________________________________________________                                                                                                        
 
      SENSAT                                        D 13 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      SENSE                                      A 8, 12, 13, 16, 17, 22,  
      prep.463                                      23, 24, 25, 28, 29, 33,  
                                                    34, 35, 36, 39, 40, 44,  
                                                    45, 47, B 7, 16, 19, 29,  
                                                    30, 37, C 13, 16, 34, 38,  
                                                    44, 55, 67, 70, 75, 82,  
                                                    89, 94, 98, 105, 111, 
                                                    114, 117, 123, 128, 137,  
                                                    143, D 10, 16, 17, 27,  
                                                    30, 33, 37, 39, 40, 46, 
                                                    54, 55, 57, 60, 78, 80,  
                                                    89, 94, 96, 112, 120, 
                                                    123, 125, 130, 144, 157,  
                                                    158, 160, 162, 163, E 13, 
                                                    16, 17, 42, 46, 48, 53,  
                                                    57, 68, 70, 78, 91, 92,  
                                                    98, 99, 102, 107, 110,  
                                                    117, 122, 124, 126, 130,  
                                                    133, 136, 137, 142, 152,  
                                                    156, 164, 174, 178, 182,  
                                                    185, 186, 187, 190, 193,  
                                                    F 9, 16, 17, 18, G 14,  
                                                    25, 27, 29, 33, 34, 54,  
                                                    56, 59, 65, 66, 71, 72,  
                                                    76, 77, 79, 80, 83, 85,  
                                                    94, 96, H 36, 40, 41,  
                                                    44, 48, 49, 50, 51, 52,  
                                                    56, 57, 58, 59, 60, 61, 
                                                    I 13, 15, 21, 25, 26, 29,  
                                                    37, J 25, 63, 76, K 4, 5,  
                                                    14, 15, 16, 18, 20, 23, 
                                                    26, 31, 33, 34, 35, 36,  
                                                    37, 40, 41, 42, 43, 44, 
                                                    45, 46, 47, 49, 51, 53,  
                                                    56, 59, 60, 62, 63, 64,  
                                                    65, 66, L 4, 6, 7, 11,  
                                                    12, 14, 19, M 3, 4, 11,  
                                                    13, 20, N 35, 37, 50,  
                                                    64, 67, 87, O 89, 92,  
                                                    99, 100, P 2, 5, 6, 7,  
                                                    8, 9, 10, 12, 15, 16,  
                                                    17, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                    34, Q 23, 24, R 2, 4,  
                                                    7, 8, 9, 10, 11, S 1,  
                                                    2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                    9, 13, 16, 17, 18, 19, 
                                                    T 5, 7, 9, 11, 15, 16,  
                                                    17, 21, 23, 24, 30, 31,  
                                                    35, 38, 41, U* 9,  
                                                    11, 23, 25, 26, 31, 35,  
                                                    43, 47, 48, 51, 53, 54,  
                                                    55, 56, 60, 61, 62,  
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                                                    U 10, 24, 25, 30,  
                                                    34, 35, 43, 48, 49,  
                                                    52, 55, 57, 58, 62,  
                                                    V 3, 4, 5, 15, 18, 19,  
                                                    22, 25, 26, 28, 31, 36,  
                                                    39, 40, 42, 43, 44 
________________________________________________________________________________________                                                     
                                                     
      SENSIBILITAT                               M 20 
      f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      SENSIBLE                                      B 47, 50, M 20, T 20 
      adj.4 
________________________________________________________________________________________      
 
      SENSILL(v.SENZILL) SENSILLA                B 7, C 9, 10, 13, 24 
      5                
________________________________________________________________________________________       
       
      SENSILLAMENT(v.SENZILLAMENT)                C 10, 65 
      2 
________________________________________________________________________________________       
 
      SENSILLESA                                    C 86 
      1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SENSUAL            SENSUAL                A 10, G 14, 35, M 13, 17 
      adj.7              5                           
                         SENSUALS                   E 54 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SENSUALISME                               M 24 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
                          
      SENTAR                                        P 34 
      1 (DCVB)                                                   
________________________________________________________________________________________                                                     
 
      SENTÈNCIA                                      A 36 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
                         
      SENTIR             SENT                        A 7, 11, 18, 19, 32, 41,  
      v.863              180                        42, 44, B 18, 19, 25, 27, 
                                                    30, 39, 42, 46, 51, C 17,  
                                                    75, 86, 92, 94, 98, 105,  
                                                    112, D 15, 22, 35, 42, 46,  
                                                    67, 83, 85, 86, 90, 113,  
                                                    125, 127, 135, 139, 153,  
                                                    155, 157, 159, E 13, 36,  
                                                    43, 46, 61, 62, 71, 91,  
                                                    98, 99, 117, 132, 133,  
                                                    135, 148, 151, 156, 158,  
                                                    171, 177, 189, 191, F 14,  
                                                    28, G 22, 51, 77, 84,  
                                                    H 38, 56, 59, I 18, 21,  
                                                    39, J 6, 52, 61, 64, K 4,  
                                                    12, 14, 15, 20, 21, 23,  
                                                    31, 34, 40, 45, 46, 49, 
                                                    50, 51, 53, 57, 60, 64,  
                                                    65, L 2, 9, 17, M 12, N 8,  
                                                    30, P 8, 18, 20, R 2, 7,  
                                                    S 10, 11, 16, T 6, 24,  
                                                    29, 31, 40, U* 9, 19,  
                                                    21, 22, 28, 31, 43, 46,  
                                                    47, 52, 61, U 8, 18, 20,  
                                                    21, 22, 27, 31, 43, 44,  
                                                    47, 53, 62, V 8, 19, 34,  
                                                    40, 45 
                         SENTEN                     A 7, 43, 45 C 99, D 9,  
                         37                         65, 110, 111, 113,  
                                                    124, 153 E 56, F 7, 21,  
                                                    61, 142, 150, 151, G 13 
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                                                    H 34, 47, 57, K 20, 49,  
                                                    51, N 48, T 3, 14, 37 
                                                    U* 25, 28, U 25, 27  
                         SENTI                      E 161, G 83, H 49, I 15,  
                         11                         J 40, K 54, P 9, R 8,  
                                                    S 9, T 29, V 8 
                         SENTÎ                J 22 
                         1 
                         SENTIA                A 24, 30, 44,   
                         30                         F 17, K 12, 13, M 15, 
                                                    P 10, 11, 19, 23, 30,  
                                                    R 4, T 23, U* 23, 30,  
                                                    41, 43, U 22, 29, 41,  
                                                    V 11, 26, 40, 41 
                         SENTÍA                C 17, 111, 139 E 35, 38, 47, 
                         25                         66, 127, 161, 162, 164,  
                                                    F 17, H 55, K 16, 22,  
                                                    43, 55, 56, P 19 
                         SENTÍAS                    B 38 
                         1 
                         SENTIDA                    E 87, 136, I 24, K 29,  
                         5                          46 
                         SENTÍES                    H 38 
                         1 
                         SENTÍEU                    T 6 
                         1 
                         SENTIM                A 10, D 162, F 23, P 4,  
                         5                          S 18 
 
                         SENTÍM                     C 15 
                         1 
                         SENTIMLO                D 52 
                         1 
                         SENTIN                G 55, P 5 
                         2 
                         SENTINT                    A 37, 38, C 110, E 133,  
                         9                          G 90, K 45, S 9, 16,  
                                                    T 22 
                         SENTIR                     A 24, 32, B 50, C 19,  
                         116                        58, 108, 112, 131,  
                                                    D 27, 29, 33, 39, 41,  
                                                    78, 99, 108, E 25, 40,  
                                                    50, 93, 133, 155, 166, 
                                                    G 14, 22, 30, 33, 39,  
                                                    69, 71, 73, 88, H 56,  
                                                    62, 64, I 22, J 4, 30,  
                                                    K 8, 13, 17, 31, 38,  
                                                    45, 50, 52, 55, 56, 57,  
                                                    58, 62, L 3, 4, 7, 9,  
                                                    15, 16, 18, M 13, 15,  
                                                    19, N 59, O 89, P 8,  
                                                    12, 19, 27, 34, Q 24, 
                                                    R 3, 7, 8, S 6, 9, 10,  
                                                    12, 13, 15, 17, T 6, 19, 
                                                    24, 26, 27, 33, 38,  
                                                    U* 15, 22, 41, 46,  
                                                    47, 49, U 13, 21, 41,  
                                                    47, 48, 50, V 11, 20,  
                                                    22, 29, 49 
                         SENTIRÀ                    R 7 
                         1 
                         SENTIRÁ                    C 44, P 17 
                         2 
                         SENTIRAN                   T 22 
                         1 
                         SENTIRÁN                N 48 
                         1 
                         SENTIRÀS                   T 39, U* 59, 60  
                         8                          U 60, 61 
                         SENTIRÁS                C 138, E 183, 184, 186,  
                         9                          K 62, 63 
                         SENTIRÉ                C 139, H 52, L 4, P 16 
                         4 
                         SENTIREM                   E 26, K 9, U* 15, U 14 
                         4 
                         SENTIREU                J 45, L 15, N 71 
                         3 
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                         SENTIRHO                H 55 
                         1 
                         SENTIRIA                   P 3, O 92 
                         2 
                         SENTIRÍA                   C 117 
                         1 
                         SENTIRLA                   E 148, 164 
                         2 
                         SENTIRLO                   E 162 
                         1 
                         SENTIRME                   I 36 
                         1 
                         SENTIRSE                   E 112, J 8 
                         2 
                         SENTIRTE                E 172, 184 
                         2 
                         SENTIRVOS                C 42, H 38 
                         2 
                         SENTIS                G 18 
                         1 
                         SENTÍS                D 157, E 49, K 17, P 18,  
                         6                          R 2, U* 23 
                         SENTISSIS                L 5 
                         1 
                         SENTISSIU                R 10 
                         1 
                         SENTIT                     A 14, 28, 32, 37, 43,  
                         135                        46, 47, B 19, 20,  
                                                    C 58, 68, 93, 98,  
                                                    123, D 29, 32, 47,  
                                                    58, 112, 126, 131,  
                                                    E 25, 26, 38, 47, 71,  
                                                    94, 97, 100, 106, 141, 143,  
                                                    153, 162, 165, 178,  
                                                    F 14, G 14, 18, 27, 38,  
                                                    39, 54, 64, 89, 90, H 38,  
                                                    47, 49, 54, 56, 58, 59,  
                                                    62, 63, I 24, 33, J 11, 17 
                                                    K 56, L 3, 7, 9, 
                                                    M 16, N 10, 22,  
                                                    58, 62, 88, 93, O 90, P 2,  
                                                    12, 19, 22, 29, Q 23, R   
                                                    10, S 2, 7, 10,  
                                                    15, 16, 17, T 6, 14, 20,  
                                                    21, 24, 26, 34, U* 15, 23,  
                                                    31, 41, 43, 44, U 13, 14,  
                                                    22, 31, 41, 43, 44, V 8,  
                                                    37, 40, 47, 50 
                         SENTÍT                     N 14, 22 
                         2                            
                         SENTIU                     D 38, 85, 103, 110, 111,  
                         28                         112, 139, E 62, 114, 152,  
                                                    H 43, I 44, J 30, 36,  
                                                    K 21, 38, 51, N 58, P 14,  
                                                    Q 24, R 3, T 10, 23, 40,  
                                                    U* 29, 50, U 28, 51 
                         SENTO                      A 12, 15, 20, 32, 45, 46,  
                         152                        47, B 21, 28, 42, 48, 49,  
                                                    50, C 36, 83, 84, 97,  
                                                    135, 138, 139, 141, D 15,  
                                                    34, 53, 125, 131, 138,  
                                                    139, 150, 157, 162, 163,  
                                                    E 43, 46, 50, 51, 52, 53,  
                                                    56, 65, 86, 88, 97, 167,  
                                                    175, 182, 185, 186, G 40,  
                                                    43, 54, 71, 73, H 37, 43,  
                                                    52, I 26, 29, 35, 39, 43,  
                                                    J 25, 97, K 15, 17, 18,  
                                                    19, 21, 29, 30, 33, 57,  
                                                    59, 61, 63, L 4, 6, 9,  
                                                    16, 18, M 10, 12, N 31,  
                                                    79, O 88, 92, P 3, 5, 6,  
                                                    7, 8, 9, 13, 15, 18, 20,  
                                                    28, Q 23, R 5, 8, 10,  
                                                    S 2, 4, 11, 13, 17, T 6,  
                                                    10, 31, 35, 38, U* 24, 
                                                    25, 43, 57, 60, 61, U 23,  
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                                                    24, 43, 62, V 37,  
                         SENTS                A 35, 40, 43, B 23, 29,  
                         64                         36, 42, C 36, 139, E 26,  
                                                    52, 82, 87, 101, 138,  
                                                    150, 160, 174, G 20,  
                                                    29, 34, 54, 72, H 45,  
                                                    53, 59, I 12, 42, K 8,  
                                                    18, 27, 29, 35, 47, 51,  
                                                    54, 59, L 18, M 16, N 52,  
                                                    O 100, P 4, Q 23, 24,  
                                                    S 5, 10, 11, 13, 17, 
                                                    T 12, 27, 36, U* 15, 39,  
                                                    44, U 13, 38, 45, V 20,  
                                                    39 
________________________________________________________________________________________                         
 
     SENTIMENT           SENTIMENT                  A 26, 31, 36, 40, 44, 48,  
     m.68                35                         B 50, C 22, 137, 139, 140,  
                                                    142, D 22, 151, E 51, 74,  
                                                    113, G 16, H 51, K 17, 25,  
                                                    38, L 2, 10, M 19, 20,  
                                                    S 16, T 17, U* 33, 49  
                                                    U 32, V 6, 21, 25 
                         SENTIMENTS                 A 7, 27, 29, C 112, 124,  
                         33                         136, 140, 141, D 96,  
                                                    161, E 51, 52, 55, 129,  
                                                    G 94, H 52, K 17, 18, 19,  
                                                    44, L 2, N 35, P 23, 26, 
                                                    Q 24, S 5, 10, T 20,  
                                                    V 18, 25                            
_______________________________________________________________________________________                                                     
 
     SENTIMENTAL         SENTIMENTAL                M 9, P 5, 19 
     adj.4               3 
                         SENTIMENTALS               P 4 
                         1 
_______________________________________________________________________________________                          
 
     SENTIT              1.m.SENTIT                 A 41, B 10, 18, C 44, 67, 83, 
                         36                         84, 120, D 96, 149, E 166 
                                                    I 17, K 8, 13, 16, 23, 32,  
                                                    33, 34, 36, 46, 48, 49, 52,  
                                                    56, 60, M 15, R 3, 6, 8, 12   
                         SENTITS                A 35, 38, 40, 41, C 104,  
                         14                         E 136, H 62, I 12, J 3, 
                                                    40, T 26, 38  
                         2.adj.SENTIDA              S 10 
                         1 
____________________________________________________________________________________      
      
     SENY                                            A 29, 31, 35, 39, C 67,  
     m.39                                           94, 109, 129, D 30, 41,  
                                                    144, E 17, 28, 136, I 14,  
                                                    15, 17, J 29, 40, 44,  
                                                    86, 91, K 5, 9, 46, N 95,  
                                                    R 11, S 1, 2, 3, 4, 12,  
                                                    T 42, U* 16, U 15 
____________________________________________________________________________________                                                     
     
     SENYA               SENYES                     H 37, T 5, V 46, 48, 51 
     f.5                                                                  
____________________________________________________________________________________                                                     
                                                     
     SENYAL              SENYAL                     
     16                  m.4                        F 16, L 12, U 40 
                         f.6                        D 12, E 192, K 65,  
                                                    S 13, U* 40 
                         m. o f.14                  A 18, 28, C 112,  
                                                    19, 27, 52, E 17, 
                                                    G 64, J 19, K 6,  
                                                    Q 23, S 5, 14  
                         SENYALS                    R 10, V 17 
                         m. o f.2 
____________________________________________________________________________________                                                    
                          
     SENYALAR            SENYALA                    N 55, R 1, U* 42 
     v.16                3 
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                         SENYALADA                  J 37 
                         1 
                         SENYALANT                  A 34, K 65 
                         2 
                         SENYALANTLA                E 192 
                         1 
                         SENYALAR                   D 69, E 147, K 49, M 20 
                         4 
                         SENYALARÀ                  G 47 
                         1 
                         SENYALAT                   D 70, L 7 
                         2 
                         SENYALI                    D 162 
                         1 
                         SENYALINS                D 50 
                         1 
____________________________________________________________________________________                          
 
     SENYAR              SENYAT                J 14 
     1 (si ell me´n ha s.,  
        jo li´n faig de  
        resposta) (DCVB)                      
___________________________________________________________________________________                          
 
     SENYOR              SENYÓ                      I 29, 30, J 37 
     m.383               3 
                         SENYÔ                      J 39, 88 
                         2 
                         SENYOR                     A 1, 6, 10, 11, 13, 14,  
                         320                        15, 16, 17, 20, 21, 23,  
                                                    24, 25, 26, 31, 36, 37,  
                                                    38, 39, 40, 41, 42, C 17,  
                                                    25, 46, 49, 52, 127, D 5,  
                                                    17, 19, 23, 24, 27, 31,  
                                                    32, 43, 44, 46, 48, 51,  
                                                    52, 53, 54, 55, 57, 62,  
                                                    73, 74, 75, 77, 82, 83,  
                                                    84, 88, 91, 94, 95, 99,  
                                                    102, 104, 105, 106, 109,  
                                                    111, 124, 126, 128, 131,  
                                                    135, 136, 138, 139, 140,  
                                                    145, 146, 147, 151, E 11, 
                                                    26, 69, 70, 81, 82, 107,  
                                                    109, 174, F 5, 7, 8, 30,  
                                                    G 47, 48, 49, 50, 76,  
                                                    I 5, 9, 10, 12, 13, 14,  
                                                    15, 17, 18, 20, 21, 22,  
                                                    23, 25, 26, 31, 46, J 33,  
                                                    34, 35, 36, 38, 43, 44,  
                                                    47, 62, 101, K 3, 8, 23,  
                                                    27, 28, 36, 37, 59, L 7,  
                                                    8, 15, 16, 18, 19, M 3,  
                                                    5, 7, 21, 23, 24, N 32,  
                                                    34, 40, 43, 44, 61, 63,  
                                                    65, 72, 76, 77, 78, 79,  
                                                    89, 101, O 88, 89, 91,  
                                                    94, 96, 97, 98, 99, 100,  
                                                    101, 102, P 2, 14, 22,  
                                                    R 6, 7, 10, S 9, U* 7,  
                                                    31, 51, 56, U 7, 30, 
                                                    58, V 5, 6, 8, 9, 10, 12,  
                                                    13, 15, 16, 17, 18, 24,  
                                                    25, 28, 30, 34, 35, 37,  
                                                    39, 40, 41, 42, 44, 45,  
                                                    46, 48 
                         SENYORÁS                J 85 
                         1 
                         SENYORASSOS                N 81 
                         1 
                         SENYORET                   B 10, 11, 20, 21, 24,  
                         23                         41, 43, 44, C 90,  
                                                    G 74, 76, 96, V 11, 15,  
                                                    16, 17, 28 
                         SENYORETS                  E 14, G 76, K 4, S 8, 16, 
                         11                         U* 10, 18, U 9, 17,  
                                                    V 44 
                         SENYORS                    A 1, 3, D 82, 89, I 5,  
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                         21                         L 16, M 4, N 58, 69, 80,  
                                                    89, O 96, 101, 102, P 2,  
                                                    4, 30, 32, S 14, V 10 
                         SEYORET                    B 26 
                         1                                                                                                             
_____________________________________________________________________________________                                                     
 
      SENYORA            SENYORA                A 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10,  
      f.566              467                        11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                    17, 18, 19, 21, 23, 25,  
                                                    27, 28, 29, 30, 31, 36,  
                                                    37, 38, 39, 42, 46, B 5,  
                                                    7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                    14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                    27, 28, 29, 30, 31, 32,  
                                                    33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                    39, 40, 50, C 5, 10, 21,  
                                                    23, 24, 25, 29, 77, 78,  
                                                    79, 80, 87, 137, 139,  
                                                    D 17, 29, 36, 47, 60,  
                                                    124, 128, 134, 151, 153,  
                                                    E 12, 13, 18, 24, 34, 35,  
                                                    37, 38, 45, 46, 47, 65,  
                                                    71, 74, 82, 101, 114,  
                                                    123, 126, 127, 132, 133,  
                                                    139, 141, 142, 150, 155,  
                                                    156, 157, 160, 174, 175,  
                                                    176, 181, 192, F 25,  
                                                    G 35, 44, 45, 46, 51,  
                                                    52, 72, 91, 92, 95,  
                                                    H 35, 36, 44, 48, J 1,  
                                                    19, 27, 38, 40, 41, 55,  
                                                    57, 58, 59, 60, 62, 64, 
                                                    66, 67, 77, 87, 98, 106,  
                                                    107, K 4, 6, 8, 11, 12,  
                                                    13, 15, 16, 21, 23, 24,  
                                                    28, 35, 39, 42, 43, 45, 
                                                    47, 48, 49, 50, 52, 53,  
                                                    54, 59, 61, 65, L 2, 3, 
                                                    5, 6, 8, 9, 11, 14, 17,  
                                                    19, M 24, O 93, 95, 96,  
                                                    97, P 30, R 3, 5, 6, 
                                                    7, 9, S 5, 6, 9,  
                                                    11, 17, T 3,  
                                                    4, 11, 15, U* 8, 9,  
                                                    10, 14, 19, 22, 23,  
                                                    29, 31, 33, 37, 44, 50,  
                                                    53, 54, 56, 62, U 8, 9, 13,  
                                                    18, 22, 29, 30, 32, 37,  
                                                    44, 51, 54, 55, 56, 57,  
                                                    63, V 6, 8, 9, 10, 12,  
                                                    15, 19, 32, 33, 47,  
                         SENYORASSA                O 92 
                         1 
                         SENYORES                A 9, 21, D 55, G 53,  
                         12                         P 2, 7, 17, 31, Q 23,  
                                                    S 11, 16, V 29 
                         SENYORETA                A 12, B 7, D 30, 84, 85,  
                         84                         86, 87, 112, 113, 157,  
                                                    F 27, G 36, J 85, M 5,  
                                                    6, 9, 14, 15, 18, P 15,  
                                                    16, 21, 28, R 11, S 4,  
                                                    5, V 5, 7, 14, 15, 16,  
                                                    17, 18, 20, 21, 23, 24,  
                                                    25, 28, 29, 46, 50, 51,  
                                                    52 
                         SENYORETES                S 5, V 18 
                         2 
_______________________________________________________________________________________                        
 
      SENYORIA           SENYORIA                   L 8 
      f.2                1 
                         SENYORÍA                   J 41 
                         1 
_______________________________________________________________________________________       
 
      SENYORIU                                      E 147, K 49 
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      m.2 
_______________________________________________________________________________________       
 
      SENZILL(v.SENSILL) SENZILL                147, G 48, 54, J 38,  
      adj.27             10                         K 49, P 12, 13, V 6, 16 
                         SENZILLA                   E 13, 147, G 16, 34, 57, 
                         16                         H 54, K 4, 49, M 24, U* 9  
                                                    V 4, 9, 35, 40 
                         SENZILLÍSSIMA         V 9 
                         1                            
_______________________________________________________________________________________                                                     
 
      SENZILLAMENT (v.SENSILLAMENT)                A 23, E 87, 88, 113, K 29,  
      adv.12                                        30, 38, P 25, U* 39, 49  
                                                    U 39, V 14 
_______________________________________________________________________________________                                                     
      
      SEPARADAMENT                               J 3, V 19 
      adv.2                                               
________________________________________________________________________________________                                                     
 
      SEPARAR            SEPARA                C 56, E 56, H 34, K 20, 
      v.48               6                          T 2, 39  
                         SEPARADA                   D 50, E 46, 135  
                         3                          K 46 
                         SEPARAEU                T 9 
                         1 
                         SEPARANT                   A 23, K 28, U* 38, 62,  
                         5                          U 37 
                         SEPARANTLA                 D 151 
                         1 
                         SEPARANTLES                D 152 
                         1 
                         SEPARANTSE                E 84 
                         1 
                         SEPARAR                    E 128, 164, G 57, P 34,  
                         11                         T 22, 32, U* 47, U 48,  
                                                    V 26, 41 
                         SEPARARÀ                P 12 
                         1 
                         SEPARARSE                  I 19 
                         1 
                         SEPARAT                A 38, U* 55, U 56 
                         3 
                         SEPARATS                   C 49, 96, 140, E 163,  
                         6                          K 55, V 27 
                         SEPAREN                E 56, K 20, U* 25, 47, U 25,  
                         6                          48 
                         SEPARÈUVOS                 H 41 
                         1 
                         SEPARIS                    L 17 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     SEPARACIÓ                                      P 12, T 32 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     SEPTEMBRE  (v.SETEMBRE)                        L 2 
     1 (DCVB)           
________________________________________________________________________________________      
 
     SEPULCRE            SEPULCRE                   D 99, I 18 
     m.3                 2 
                         SEPULCRES                C 97 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     SEPULTAR            SEPULTADA                H 57 
     v.2                 1 
                         SEPULTAR                   A 45 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
                          
     SEPULTURA                                      I 42 
     f.1 
________________________________________________________________________________________     
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     SEQUEDAT                                      E 40, K 13, U* 20, U 19 
     f.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     SEC                 SEQUES                E 69, K 23, U* 31 
     adj.3                 
________________________________________________________________________________________      
 
     SÉQUIA              SÈQUIES                     A 6, 27 
     f.2                   
________________________________________________________________________________________      
 
     SER                 ERA                        U* 10, 11 15, 18, 21, 23, 24,               
     v.6352              17                         25, 29, 30, 35, 36, 38, 41, 59,  
                         ES                         A 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13,  
                         2287                       14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
                                                    22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 
                                                    33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
                                                    41, 42, 43, 44, 45, 47, B 7, 
                                                    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                    16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
                                                    24, 25, 27, 28, 34, 35, 36,  
                                                    37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 
                                                    46, 48, 49, C 9, 10, 12, 13, 
                                                    14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 
                                                    23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 
                                                    35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                    42, 43, 44, 46, 49, 51, 53, 
                                                    55, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 
                                                    67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 
                                                    76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 
                                                    86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 
                                                    95, 96, 97, 98, 99, 100, 
                                                    103, 104, 106, 107, 108,  
                                                    109, 110, 111, 112, 113,  
                                                    114, 115, 116, 117, 118,  
                                                    119, 120, 121, 123, 124, 
                                                    126, 127, 128, 131, 132,  
                                                    133, 134, 135, 136, 137, 
                                                    138, 139, 140, 141, 142, 
                                                    D 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                    25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
                                                    34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                    42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 
                                                    50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 
                                                    58, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 
                                                    71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
                                                    80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 
                                                    88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 
                                                    97, 98, 99, 100, 101, 102,  
                                                    103, 105, 106, 107, 108, 
                                                    109, 110, 111, 112, 113, 
                                                    118, 121, 122, 123, 124, 125, 
                                                    127, 129, 130, 131, 132, 133, 
                                                    134, 136, 137, 138, 139, 140, 
                                                    141, 143, 144, 147, 148, 149, 
                                                    150, 151, 152, 154, 155, 156,  
                                                    158, 159, 160, 161, 162, 163, 
                                                    E 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 
                                                    21, 22, 23, 25, 26, 27, 32,  
                                                    33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 
                                                    43, 44, 45, 47, 48, 49, 50,  
                                                    51, 52, 53, 56, 62, 63, 64, 
                                                    66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
                                                    73, 75, 76, 79, 80, 81, 85,  
                                                    86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 
                                                    96, 97, 98, 99, 100, 101,  
                                                    102, 105, 106, 107, 108, 109,  
                                                    110, 111, 112, 113, 114, 115, 
                                                    116, 117, 118, 119, 120, 121, 
                                                    122, 123, 124, 125, 127, 128, 
                                                    129, 130, 132, 133, 134, 135, 
                                                    136, 137, 139, 140, 141, 142, 
                                                    143, 147, 148, 149, 150, 151, 
                                                    153, 158, 159, 160, 161, 162, 
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                                                    163, 164, 165, 166, 168, 171, 
                                                    172, 173, 174, 175, 176, 177, 
                                                    179, 180, 181, 182, 183, 184, 
                                                    185, 187, 188, 189, 191, 194 
                                                    F 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
                                                    16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 
                                                    26, 27, 29, 30, G 13, 14, 15, 
                                                    16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
                                                    25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                    32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 
                                                    41, 42, 43, 44, 46, 48, 49,  
                                                    52, 54, 56, 57, 59, 63, 64, 
                                                    65, 67, 71, 73, 74, 75, 76, 
                                                    77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 
                                                    87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
                                                    94, 95, 96, H 34, 35, 36, 37,  
                                                    38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
                                                    46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
                                                    53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                    60, 61, 62, 63, 64, I 7, 10, 
                                                    11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 
                                                    21, 24, 25, 26, 29, 32, 34, 
                                                    35, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 
                                                    46, J 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                    12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
                                                    20, 22, 24, 25, 26, 27, 28,  
                                                    29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 
                                                    38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 
                                                    48, 49, 50, 51, 52, 54, 55,  
                                                    56, 57, 58, 60, 62, 63, 64,  
                                                    65, 101, 103, 104, 106, 107,  
                                                    108, K 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                    11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                    25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                    50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                    57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
                                                    64, 65, 66, L 2, 3, 5, 7, 8,  
                                                    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                    16, 17, 18, M 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
                                                    19, 22, 23, 24, 25, N 2, 3, 4, 
                                                    6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,  
                                                    15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 
                                                    24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 
                                                    33, 34, 36, 39, 41, 42, 44, 
                                                    45, 46, 49, 50, 51, 53, 56, 
                                                    59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 
                                                    71, 74, 75, 76, 79, 81, 83, 
                                                    85, 86, 88, 91, 96, 99, 100, 
                                                    101, 102, 103, O 91, P 2, 3, 
                                                    4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                    12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 
                                                    23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
                                                    32, 33, 34, 35, 36, R 2, 3, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
                                                    S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
                                                    17, 18, U* 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
                                                    20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 
                                                    32, 33, 35, 39, 40, 41, 43, 
                                                    44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 
                                                    54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 
                                                    U 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                    14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 
                                                    28, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 
                                                    43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 
                                                    53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 
                                                    V 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                    11, 12, 15, 16, 17, 20, 
                                                    21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 
                                                    30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 
                                                    39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 
                                                    47, 48, 49, 50, 51, 52 
                         ÈS                         U* 19                            
                         1                               
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                         ÉS                         A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                         1278                       12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 
                                                    21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 
                                                    30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
                                                    37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
                                                    45, 46, 47, 48, K 5, 6, 14, 
                                                    16, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                    43, 46, 48, 49, 50, 55, 57, 
                                                    59, 60, 63, 64, L 2, 3, 4,  
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                    M 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
                                                    11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                    18, 20, 21, 22, 24, 25, O 87, 
                                                    88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
                                                    95, 96, 97, 98, 99, 100,  
                                                    101, 102, P 2, 3, 4, 5, 6,  
                                                    7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                    14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
                                                    21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                    28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
                                                    35, 36, Q 23, 24, R 2, 3, 4, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
                                                    S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
                                                    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
                                                    16, 17, 18, T 2, 3, 4, 5,  
                                                    6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
                                                    14, 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                    20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
                                                    27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
                                                    35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                    42, 43, U* 7, 8, 9, 11, 13, 
                                                    15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
                                                    25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
                                                    35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                    43, 44, 46, 47, 48, 49, 50,  
                                                    51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
                                                    58, 59, 60, 61, 62, 63, U 7, 
                                                    8, 10, 12, 13, 14, 16, 17,  
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                    27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
                                                    35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                    42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 
                                                    52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
                                                    60, 61, 62, 63, V 4, 5, 6, 
                                                    7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                    15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
                                                    23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 
                                                    31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
                                                    38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 
                                                    47, 48, 49, 51, 52 
                         ETS                  A 25, 26, 27, 28, 31, 33,  
                         330                        34, 40, 41, B 8, 9, 15, 17, 
                                                    29, 30, 32, 33, 40, 43, 49, 
                                                    50, C 51, 56, 60, 67, 88, 
                                                    118, 123, 126, 127, 132,  
                                                    136, D 18, 33, 38, 69, 73,  
                                                    74, 77, 86, 97, 120, 146,  
                                                    E 31, 34, 42, 44, 45, 50,  
                                                    54, 56, 67, 87, 89, 96, 102, 
                                                    120, 124, 128, 129, 130,  
                                                    149, 151, 152, 159, 160,  
                                                    163, 164, 167, 174, 175,  
                                                    181, 183, 185, 193, G 15,  
                                                    16, 17, 24, 51, 53, 56, 57, 
                                                    68, 69, 81, 83, 86, 94,  
                                                    H 40, 41, 42, 44, 45, 46,  
                                                    52, 56, 58, 60, 61, I 11,  
                                                    14, 16, 41, 45, J 22, 23,  
                                                    31, 78, 85, 110, K 10, 11, 
                                                    14, 15, 17, 19, 20, 29, 30, 
                                                    32, 33, 35, 40, 42, 43, 44,  
                                                    50, 51, 54, 55, 56, 57, 59,  
                                                    61, 62, 63, 66, L 2, 8, 18, 
                                                    M 4, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                    25, N 12, 33, 42, 50, 101,  
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                                                    102, O 91, 92, 98, 102,  
                                                    P 6, 8, 25, 27, 35, Q 23, 
                                                    R 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                    S 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13,  
                                                    14, 15, 16, 17, T 7, 8, 9,  
                                                    10, 12, 13, 19, 22, 24, 30, 
                                                    31, 35, 38, 40, 41, 42,  
                                                    U* 22, 25, 29, 38, 39, 42,  
                                                    43, 44, 45, 53, 57, 60, 61, 
                                                    U 21, 25, 28, 38, 39, 43,  
                                                    54, 61, 62, V 4, 8, 9, 13,  
                                                    18, 34, 37, 39, 41 
                         FORA                       G 46, 64, 65, I 21, P 20,  
                         5 
                         FÓRA                       E 98, 157, 190, I 42, K 33, 65 
                         7 
                         FOREN                E 80, J 81, K 27, U* 36, U 36 
                         5 
   
                         FORES                      I 14, M 24 
                         2          
                         FOS                        A 22, 42, B 20, 47, C 45, 84, 
                         127                        95, 105, 110, 130, D 20, 96, 
                                                    128, E 19, 20, 80, 116, 
                                                    135, 180, G 36, 53, 55, 82,  
                                                    84, H 36, 41, 51, I 31, J 3, 
                                                    74, 85, 97, K 6, 27, 39, 46, 
                                                     61, L 2, 7, 8, 11, 12, 13,  
                                                     15, 18, M 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                     12, 17, 20, N 24, 53, O 99,  
                                                     P 2, 4, 6, 9, 20, 29, 33, 34, 
                                                     R 2, 4, 6, 10, 12, S 1, 3, 4,  
                                                     7, 12, 13, 16, 18, T 4, 9, 18, 
                                                     21, 39, 40, 43, U* 12, 30, 36, 
                                                     42, 50, 57, U 11, 30, 36, 42, 
                                                     51, 59, V 7, 1, 5, 18, 36, 38, 
                                                     52, 53                           
                         FÓS                         D 128, E 68, K 22, P 27, R 10 
                         5 
                         FÓSSIM                      T 37 
                         1 
                         FOSSIN                      D 54, 74, 95, F 11, H 45,  
                         16                          M 16, N 20, 62, O 90, 
                                                     R 2, T 12, 32, V 22, 42,  
                                                     48 
                         FOSSIS                      C 89, 130, E 42, 155,  
                         13                          H 59, I 11, K 14, 52,  
                                                     M 16, O 92, P 12, R 4 
                         FOSSIU                      D 34 
                         1 
                         FÓSSIU                 A 12, H 35, T 4 
                         3 
                         FOU                         I 18, 19, 33, 35, 45,  
                         16                          J 29, 30, 42, M 22, P 35,  
                                                     R 1, S 14, U 20, V 29, 31 
                         S                           E 41 
                         1 
                         *SAC (sóc)                  L 7 
                         1                             
                         SER                         A 4, 11, 13, 14, 16, 19,  
                         285                         20, 24, 25, 30, 31,  
                                                     33, 34, 41, 42, 43, 44,  
                                                     45, 46, B 21, 23, 28, 29,  
                                                     40, 42, 45, 46, 47, 49,  
                                                     C 29, 34, 35, 52, 97, 98, 
                                                     117, 138, 141, D 18, 34,  
                                                     37, 38, 41, 55, 69, 70,  
                                                     71, 73, 87, 96, 98, 99,  
                                                     119, 123, 126, 127, 130,  
                                                     139, 147, 152, 159, E 13,  
                                                     15, 21, 26, 37, 43, 44,  
                                                     46, 51, 52, 56, 67, 74, 
                                                     77, 90, 96, 97, 98,  
                                                     100, 101, 102, 107, 108,  
                                                     110, 117, 121, 127, 129,  
                                                     131, 136, 138, 139, 150,  
                                                     160, 165, 168, 173, 186,  
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                                                     192, 194, F 12, 16, 26,  
                                                     30, G 19, 24, 28, 31, 38,  
                                                     45, 47, 52, 56, 58, 77, 
                                                     84, 92, 95, 96, H 36, 41,  
                                                     47, 50, 51, 52, 56, 63,  
                                                     I 19, 39, J 28, 34, 43, 
                                                     48, 64, 68, 79, 80, K 4,  
                                                     5, 7, 8, 12, 13, 15, 17,  
                                                     18, 19, 22, 25, 26, 30,  
                                                     33, 34, 35, 36, 37, 40,  
                                                     41, 43, 44, 46, 47, 48,  
                                                     50, 54, 56, 57, 58,  
                                                     63, 65, 66, O 90,   
                                                     93, 99, 100, R 3, 6, 7,  
                                                     11, 12, S 3, 4, 5, 6,  
                                                     9, 10, 14, 15, 16, 17,  
                                                     T 4, 9, 12, 14, 17, 18,  
                                                     23, 24, 26, 31, 37, 39,  
                                                     40, 41, 43, V 3, 7, 10,  
                                                     16, 17, 24, 26, 33, 35 
                          SERÀ                 A 13, 16, 20, 39, G 33,  
                          95                         52, 65, 77, 91, 92, H 36,  
                                                     39, 41, 43, 53, 56, 59,  
                                                     64, J 100, K 19, L 9, 
                                                     12, 14, 17, 18, 19, M 5, 10 
                                                     14, 15, 21, 22, N 94, O 88,  
                                                     89, 90, 91, 94, 101, 102,  
                                                     P 4, 5, 9, 10, 12, 13,  
                                                     R 3, 4, 8, 9, 10, S 2,  
                                                    4, 5, 6, 9, 11, 18, T 4,  
                                                    7, 9, 11, 24, 27, 32, 33,  
                                                    U* 25, 29, 40, 43, 48,  
                                                    49, 58, 60, 61, U 25, 28,  
                                                    40, 43, 48, 50, 59, V 19,  
                                                    26, 36, 39, 
                          SERÁ                B 12, 22, C 20, 48, 58,  
                          81                        75, 84, 106, 113, 118,  
                                                    D 59, 69, 72, 162, E 52,  
                                                    54, 56, 64, 89, 91,  
                                                    113, 134,  138, 142,  
                                                    149, 185, 186,  
                                                    189, J 3, 4, 11, 17, 33,  
                                                    42, 52, 55, 69, 77, 90, K 18,  
                                                    19, 21, 30, 31, 38, 45,  
                                                    47, 48, 50, 63, 64, M 11,  
                                                    12, N 12, 34, 37, 38, 49, 79,  
                                                    84, 85, P 15, 16, 21, 22, 
                                                    24, 26, 28, 30,  
                                                    32 
                          SERAN                     T 14, 22, V 5, 45 
                          4 
                          SERÀN                     F 14, H 48 
                          2 
                          SERÁN                D 122, J 94, N 85, P 20 
                          4 
                          SERÀS                     A 44, H 41, 43, 
                          25                        L 3, M 15, 16, 18,  
                                                    22, O 92, P 2, 6, 12, 35,  
                                                    Q 24, R 1, 11, S 7, 13,  
                                                    16, T 8, 10, 39, U* 60,  
                                                    U 61 
                          SERÁS                     B 15, 29, C 118, E 52,  
                          14                        185, J 65, 88, 109, K 18, 63, 
                                                    M 12, 24, P 23, 35 
                          SERÉ                A 14, 34, 40, B 29, 47,  
                          50                        C 127, E 53, 101, 138,  
                                                    186, F 12, G 82, 85,  
                                                    H 46, 54, 56, 61, I 11,  
                                                    J 21, 64, 108, K 18,  
                                                    35, 47, 63, L 3, 7,  
                                                    9, M 16, O 88, P 22,  
                                                    31, S 2, 11, T 24,  
                                                    34, 38, U* 25,  
                                                    40, 47, 60, U 24, 40, 48,  
                                                    61, V 4, 8 
                          SEREM                A 35, B 49, E 53, 165,  
                          17                        G 64, J 53, K 18,  
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                                                    56, M 11, P 32, R 8,  
                                                    T 13, 14, 42, V 44 
                          SERÈM                H 46, 47, J 109 
                          3 
                          SEREU                A 14, E 150, 178, J 72,  
                          9                         103, K 50, 60, N 21, R 2 
                          SERHI                     H 45 
                          1 
                          SERHO                C 124, H 56, I 31 
                          4 
                          SERIA                A 10, 14, 17, 22, 26, 29,  
                          69                        36, 46, B 31, C 109,  
                                                    D 18, L 4, 7,  
                                                    8, 13, 15, 16, 18, 19,  
                                                    M 4, 9, 15, 17, 21, 23,  
                                                    O 97, 101, P 4, 
                                                    7, 10, 17, 21, 29, 30,  
                                                    34, 36, R 2, 8, S 15, 
                                                    18, T 9, 23, 32, 33,  
                                                    U* 17, 56, U 16, 57, V 4,  
                                                    14, 15, 21, 34, 36, 42 
                          SERÍA                B 13, C 21, 45, 46, 107 
                          33                        110, 121, 128, 139, D 15, 28,  
                                                    38, 54, 68, 94, 125, 130,  
                                                    154, E 53, 134, F 12,  
                                                    G 52, H 41, 55, I 16,  
                                                    41, J 73, K 18, 45, N 4, 91, 
                                                    P 14, 31, R 2 
                          SERIEM                D 53 
                          1 
                          SERIEN                     A 34, O 92, V 26 
                          3 
                          SERIES                     A 42, M 24, P 7,  
                          6                          S 2, U* 39, U 39 
                          SERÍES                 D 132, E 67, 89, K 30 
                          4 
                          SERIEU                 T 17 
                          2 
                          SERÍEU                     A 12, H 50 
                          3  
                          SERLI                      B 18 
                          1 
                          SIA                        Q 23 
                          1 
                          SIGA                 A 10, D 141, E 191,  
                          10                         I 15, 29, K 65, L 7,  
                                                     18, N 80, S 14 
                          SÍGAM                 E 160, K 54 
                          2 
                          SIGAS                 B 48 
                          1                                                                                        
                          SIGUÉ                 U* 20 
                          1 
                          SIGUEM                 A 23, D 90, E 91, 138,  
                          12                         K 31, 47, M 13, N 102, 
                                                     P 12, 34, U* 40, U 40 
                          SIGUES                 A 34, C 110, E 50, 55,  
                          25                         117, 122, 134, 185, J 39,  
                                                     K 17, 19, 40, 41, 46, 
                                                     63, M 9, 13, N 42, Q 24,  
                                                     U* 52, 61, U 53, 61, 62 
                          SIGUÉS                     A 9, 14, 28, B 35, C 115,  
                          10                         H 56, J 21, L 12, T 25 
                          SIGUESSIN                  I 26 
                          1 
                          SIGUESSIS                 E 164, K 56 
                          2 
                          SIGUÉSSIU                  A 23 
                          2 
                          SIGUEU                 A 10, 16, 29, 31, 40,  
                          25                         43, D 91, 107, 109, J 49,  
                                                     K 16, L 2, 7, 9, 12, 13,  
                                                     16, N 28, S 4, U* 23, 55,  
                                                     U 22, 57, 
                                                      
                          SIGUEUME                   E 47 
                          2 
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                          SIGUI                      A 5, 7, 20, 38, 41, 47,  
                          165                        B 10, 26, 45, 47, C 17,  
                                                     20, 29, 38, 40, 49, 83,  
                                                     106, 113, 118, D 10,  
                                                     15, 16, 21, 22, 29, 40,  
                                                     52, 54, 72, 81, 100,  
                                                     106, 126, 139, 155, 159,  
                                                     162, E 50, 90, 91, 92,  
                                                     96, 109, 111, 126, 128,  
                                                     162, 168, 186, F 10,  
                                                     G 33, 86, H 41, 46, 56, 
                                                     57, I 42, J 7, 15, 33,  
                                                     35, 50, 53, 61, 73, K 17,  
                                                     31, 33, 37, 42, 43, 55, 
                                                     57, 63, L 2, 3, 4, 6,  
                                                     11, 13, 14, 15, 17,  
                                                     N 91, 92, O 89, 102,  
                                                     P 7, 11, 12, 13, 15,  
                                                     17, 18, 21, 22, 23, 28,  
                                                     32, 33, R 2, 10, S 2,  
                                                     3, 5, 6, 10, 11, 17, T 5,  
                                                     9, 13, 25, 40, U* 24,  
                                                     40, 48, 54, 55, 61, U 23, 
                                                     40, 49, 55, 56, V 16, 31,  
                                                     42 
                         SÍGUI                 H 37 
                         1 
                         SIGUIN                 C 79, D 21, 86, 128,  
                         16                          E 149, 195, G 43, J 23, 
                                                     K 50, 66, P 5, R 6, 12,  
                                                     S 15, V 45, 47 
                         SIGUIS                 A 33, C 15, 89, 125, 
                         57                          D 97, E 25, 33, 45, 46,  
                                                     55, 72, 110, 137, 182,  
                                                     G 94, H 55, 63, J 93, K 11,  
                                                     15, 19, 24, 37, 46, 62,  
                                                     L 3, M 13, 15, N 41, 53,  
                                                     R 7, S 4, 8, 13, 16, 17,  
                                                     T 23, 39, U* 18, 32,  
                                                     38, 48, 54, 58, U 17, 31,  
                                                     38, 49, 56, 60 
                         SIGUT                 A 25, 26, 27, 31, 32,  
                         116                         33, 43, B 8, 9, C 13,  
                                                     32, 33, 57, 69, 82,  
                                                     104, 124, 135, 140,  
                                                     D 19, 59, 72, 74, 105,  
                                                     109, 140, E 50, 75, 186,  
                                                     G 20, 21, 22, 31, 52,  
                                                     64, 69, 80, 95, H 41,  
                                                     44, 45, 46, 48, 50, 61, 
                                                     62, 63, 64, J 35, K 17,  
                                                     25, 63, L 3, 13, 19, M 13,  
                                                     16, 19, N 7, 13, 22, 42,  
                                                     80, P 4, 6, 10, 13, 15,  
                                                     23, 24, 30, 31, 36, R 2,  
                                                     3, 11, S 8, 12, 16, 17,  
                                                     18, T 9, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 26, 27, 31, 38,  
                                                     39, 43, U* 24, U 24 
                         SÓ                          J 12 
                         1                             
                         SOC                         G 24, 25, 34, 57 
                         76                          58, 68, 70, 73, 78, 84, 
                                                     85, 94, H 56, J 21, 22,  
                                                     31, 35, 39, 45, 64, 89, 
                                                     96, K 5, 10, 11, 12, 17,  
                                                     18, 20, 24, 25, 29, 33,  
                                                     34, 35, 37, 40, 58, 61,  
                                                     L 4, 7, 11, 16, 17, 18,  
                                                     N 51, 59, 82, 85, P  
                                                     10, 18, 19, 22, 25, 
                                                     R 3, S 7, 14, 17, U 18,  
                                                     60 
                         SÓC                         A 4, 6, 11, 14, 15, 19,  
                         169                         28, 31, 32, 33, 34, 36,  
                                                     38, 40, 41, 42, 44, 45,  
                                                     M 5, 18, O 89, 92, 94,  
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                                                     95, 100, 101, P 7, 10, 27,  
                                                     Q 24, R 2, 3, 4, 5, 6,  
                                                     8, 9, 11, 12, S 2, 4,  
                                                     5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                     14, 16, T 4, 8, 9, 12,  
                                                     16, 17, 19, 22, 24, 27,  
                                                     28, 29, 32, 34, 38, 40,  
                                                     41, U* 18, 19, 22, 24,  
                                                     28, 31, 34, 35, 38, 41,  
                                                     42, 44, 45, 48, 53, 57,  
                                                     59, 62, U 17, 22, 24, 27,  
                                                     31, 35, 38, 41, 42, 44,  
                                                     45, 49, 54, 58, 60, 61,  
                                                     V 6, 13, 15, 24, 27,  
                                                     30, 32, 34, 35, 38, 48,  
                                                     49 
                         SOCH                         B 21, 32, C 15, 47, 52,  
                         89                          54, 57, 73, 79, 81, 82,  
                                                     86, 88, 96, 97, 98, 107,  
                                                     113, 132, D 10, 18, 23,  
                                                     33, 37, 38, 39, 43, 61,  
                                                     69, 70, 72, 76, 86, 98,  
                                                     127, E 15, 31, 33, 34,  
                                                     36, 51, 52, 62, 67, 71,  
                                                     76, 85, 86, 96, 99, 102,  
                                                     110, 120, 172, 181,  
                                                     H 36, 40, 41, 44, 45,  
                                                     49, 52, 56, 59, 61, 62,  
                                                     I 9, 16, 22, 25, 28, 31                            
                         SOM                         A 17, 18, C 79, 93, 96,  
                         70                          106, 119, D 15, 30, 40,  
                                                     84, 85, 119, 123, 126,  
                                                     147, 149, 150, 162, E 71,  
                                                     150, 153, 167, F 9, 24,  
                                                     G 24, H 34, 38, 39, 43,  
                                                     47, I 24, 44, J 26, 88,  
                                                     99, 103, K 23, 50, 51,  
                                                     57, L 17, N 99, P 4, 28,  
                                                     36, R 3, 12, S 8, 15, 16,  
                                                     17, T 3, 6, 10, 14, 28,  
                                                     42, U* 33, U 32, V 10, 
                                                     15, 21, 24, 35, 44 
                           SON                  A 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14,  
                           261                       20, 23, 35, 38, 39, 40,  
                                                     41, 42, 45, 47, B 5, 11,  
                                                     13, 15, 22, 23, 39, 41,  
                                                     42, C 5, 10, 37, 43, 74,  
                                                     75, 79, 88, 106, 121, 124,  
                                                     125, 127, 130, 138, 140,  
                                                     142, D 41, 55,  
                                                     56, 65, 68, 79, 82,  
                                                     87, 90, 92, 95, 98,  
                                                     100, 102, 103, 110, 112,  
                                                     124, 126, 143, 144, 147,  
                                                     151, 152, E 13, 15, 22,  
                                                     68, 69, 80, 91  
                                                     107, 113, 122, 133,  
                                                     143, 147, 149, 150, 152,  
                                                     154, 156, 160, 174, 185, F 7,  
                                                     12, 14, 15, G 14, 35, 39,  
                                                     49, 50, H 35, 41, 42, 43,  
                                                     44, 45, 47, 48, 49, 50, 
                                                     54, 58, 62, 64, I 7,  
                                                     9, 13, 18, 21, 22, 23, 
                                                     26, 28, 32, 37, 39, 44,  
                                                     J 18, 20, 22, 23, 26, 30,  
                                                     34, 39, 40, 41, 44, 48, 
                                                     51, 63, 73, 74, 75,  
                                                     77, 82, 93, 94, 95, 99,  
                                                     101, K 4, 5, 7, 22, 23,  
                                                     27, 31, 36, 41,  
                                                     45, 49, 50, 51, 52,  
                                                     54, 58, 63, L 5, 6, 9,  
                                                     10, 13, 15, 16, 19, M   
                                                     5, 18, N 7, 11, 43,  
                                                     44, 45, 46, 48, 53, 59,  
                                                     63, 64, 66, 87  
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                                                     P 15, 28, R 6, 10, 11, S 3, 
                                                     4, 5, 6, 8, 9, 10, 16,  
                                                     17, T 10, 27, 40, 42,  
                                                     U* 40, V 12 
                           SÓN                 A 6, 10, 12, 15, 16, 21,  
                           213                       24, 27, 28, 33, 35, 38,  
                                                     46, 47, C 19, 60, D 13,  
                                                     20, 29, 51, 52, 69, 
                                                     89, 96, E 30, 85, 113,  
                                                     124, 126, 165, 167,  
                                                     194, F 23, G 19,  
                                                     22, 30, 57, 65, 69, 82,  
                                                     J 73, K 4, 10, 29, 38, 42, 56, 
                                                     57, 66, L 2, M 6, 7, 8, 9,  
                                                     18, N 58, 72, O 89, 90,  
                                                     91, 94, 95, 98, 99, 100, P 2,  
                                                     3, 5, 8, 9, 12, 15, 20, 22,  
                                                     25, 27, 29, 30, 35,  
                                                     Q 23, R 1, 2, 5, 6, 7,  
                                                     8, 9, 11, S 1, 2, 3, 6,  
                                                     8, 9, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, T 3, 8,  
                                                     11, 12, 14, 16, 22, 29,  
                                                     30, 31, 39, 40, 41, U* 9,  
                                                     10, 13, 30, 31, 36,  
                                                     42, 47, 51, 53, 54, 60,  
                                                     U 9, 12, 30, 30, 36,  
                                                     42, 48, 52, 54, 55,  
                                                     61, V 5, 7, 10, 11, 19, 
                                                     22, 32, 33, 36, 37, 38,  
                                                     41, 43, 45, 46, 47, 48, 
                                                     49, 51 
                           SÓ                        J 88 
                           2 
                           SOU                  A 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,  
                           208                       13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                     19, 21, 22, 23, 29, 30,  
                                                     32, 37, 38, 39, 40, 46, 
                                                     47, 48, C 77, 79, 90, 
                                                     D 39, 71, 79, 80, 83, 
                                                     93, 110, 130, 131, 143,  
                                                     147, 149, 150, E 16,  
                                                     29, 51, 68, 77, 95, 131,  
                                                     153, 160, 162, 178, F 8,  
                                                     G 81, 91, 94, H 37,  
                                                     39, 45, 49, 50,  
                                                     51, 55, I 22, 28, J 6,  
                                                     31, 34, 67, 103,  
                                                     K 5, 10, 18, 22, 26,  
                                                     32, 44, 51, 54, 55,  
                                                     60, L 2, 4, 5, 7, 11,  
                                                     12, 13, 14, 17, N 21,  
                                                     27, 61, 94, P 4,  
                                                     Q 23, 24, R 2, 3, 5,  
                                                     6, 9, 10, 11, S 1, 8, 
                                                     9, 15, T 5, 7, 12, 16,  
                                                     17, 18, 21, 33, 34,  
                                                     37, U* 11, 17, 30, 34,  
                                                     48, 51, 54, 55, 56,  
                                                     U 10, 15, 34, 49,  
                                                     52, 55, 56, 57, V 14,  
                                                     18 
                          SÒU                        N 60 
                          1                                                                                                                                                                                     
  ____________________________________________________________________________________                                                     
      
      SER                 SERS                 A 22, E 167, J 26, K 57                                                
      m.4                                                                 
  ____________________________________________________________________________________ 
 
      SERÈ                SERÈ                 A 16, 18, 19, 34, B 17, 
      adj.79              49                         D 145, E 28, 32, 38,  
                                                     39, 47, 62, 97, 98, 
                                                     160, 163, 188, J 98, 
                                                     H 46, K 9, 10, 13, 16, 20,  
                                                     33, 54, 55, 64, N 28,  
                                                     S 15 T 13, 36, U* 16,  
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                                                     18, 28, 43, 60, U 14,  
                                                     16, 27, 43, 61, V 35,  
                          SERENA                      A 8, 23, C 17, 137,  
                          30                         D 124, 137, 141, E  
                                                     52, 90, 163, 183, 186,  
                                                     190, G 42, K 18,  
                                                     30, 55, 62, 63, 65,  
                                                     M 17, P 34, R 3, U*   
                                                     24, 40, 59, 61 U  
                                                     24, 39, V 28 
________________________________________________________________________________________                                                     
     
     SERENA                                          E 14, J 72, K 4, U* 10 
     f.5                                             U 9   
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     SERENADA                                        J 4 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
      
     SERENAMENT                                C 113, 130, D 94, H 49,  
     adv.5                                           T 15 
________________________________________________________________________________________     
 
     SERENITAT            SERENITAT                  A 15, 34, 35, 39, C 103,  
     f.29                 28                         106, D 86, 125, 150, E 54,  
                                                     55, 71, 163, 177, 182,  
                                                     K 19, 55, 60, 61, O 89,  
                                                     P 18, T 22, 24, 36, U* 60  
                                                     U 61 
                          SEREITAT                 K 23 
                          1                            
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     SERENO                                          J 2, 97, 98 
     m.5 
________________________________________________________________________________________ 
      
     SERENOR                                       U 43 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     SERGI                                           I 5, 12, 13, 14, 15, 23 
     np.16 
________________________________________________________________________________________ 
 
     SÈRIAMENT             SERIAMENT                 B 17, P 9, S 16, U* 30,  
     12 (DCVB)             5                         U 43 
                           SÈRIAMENT                 E 66, 98, K 22, 33,  
                           7                         M 21, U* 43                            
________________________________________________________________________________________      
 
     SÈRIE                 SERIE                     E 12, K 4 
     f.4                   2 
                           SÈRIE                 U* 8, U 8 
                           2                           
________________________________________________________________________________________                            
 
     SERIETAT                                       A 5, S 5 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     SÈRIO (v.SERIÓS)      SÈRIA                     D 73, S 12, 14 
     castellanisme 13      6 
                           SERIES                    C 128 
                           1 
                           SÈRIES                 S 9, 12 
                           2 
                           SERIO                     B 31, C 52, M 22 
                           3 
                           SERIOT                    A 23 
                           1 
________________________________________________________________________________________      
 
     SERIÓS (v.SERIO)      SERIÓS                    A 11, 24, 30, C 35, 52,  
     adj.25                17                        59, 122, D 42, E 95, 155,  
                                                     H 51, K 32, 52, P 14, S 5,  
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                                                     7, T 18 
                           SERIOSA                   A 5, B 26, C 12, 36, E 153,  
                           8                         K 51, V 16 
________________________________________________________________________________________                                                     
                                                     
     SERIOSAMENT (v. SÈRIAMENT)                 A 5, E 74, K 24, U* 33,  
     adv.7                                           U 29, 32 
________________________________________________________________________________________     
 
     SERMÓ                 SERMÓ                 D 18, J 47 
     m.3                   2 
                           SERMONS                 V 34 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
     SERMONEJAR            SERMONEJEU          L 3 
     v.1                     
________________________________________________________________________________________      
 
     SERP             SERP                      C 108, G 65, 80, J 30,  
     f.15                  8                         Q 24, R 2, 12 
                           SERPS                 R 3, 12, T 22, 38, 39,  
                           7                         43 
________________________________________________________________________________________      
 
     SERPENT               SERPENTS                 A 34 
     f.1                     
________________________________________________________________________________________      
 
     SERRA                                       D 102, E 171, I 30,  
     f.6                                             K 57, R 10 
________________________________________________________________________________________                                                     
      
     SERRALADA                                       N 66, S 1, 11 
     f.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     SERRALLADA                                      S 7 
     np.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     SERVEI                 SERVEI                A 3, K 23, L 14, 15, O 93,  
     m.17                   13                      U* 11, 31, U 10, 30, V 12, 
                                                    23, 43 
                            SERVEIS                O 92 
                            1 
                            SERVEY                  D 9, E 18, 71 
                            3 
______________________________________________________________________________________                             
 
     SERVIR                 SERVEIX                C 68, 82, D 97, 98, E 75,  
     v.70                   21                      81, 123, K 25, 27, 42,  
                                                    L 16, R 6, U* 33, 36,  
                                                    53, U 33, 36, 54, V 4,  
                                                    22, 47 
                            SERVEIXEN         J 75, O 92 
                            2 
                            SERVEIXI                C 90, T 18 
                            2      
                            SERVEIXIUS        J 68 
                            1 
                            SERVEIXO                N 47, O 96, R 7 
                            3 
                            SERVEXI                H 51 
                            1 
                            SERVÍ                   I 15 
                            1 
                            SERVIA                  K 10, U* 16, U 15 
                            3 
                            SERVÍA                  E 29 
                            1 
                            SERVIES                T 20 
                            1 
                            SERVIM                  E 108, K 36, U* 51, U 52 
                            4 
                            SERVIR                A 11, 43, E 81, G 47, 52,  
                            15                      H 61, K 27, L 2, 9, M 5,  
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                                                    23, O 96, U* 36, U 36 
                            SERVIREU                A 11 
                            1 
                            SERVIRIA                M 3, R 6 
                            2 
                            SERVIT                  A 42, C 104, D 143, H 61,  
                            6                       L 11, S 18 
                            SERVIU                  A 11, C 91, K 25, U* 33, 
                            5                       U 33 
                            SERVIUVOS         E 75 
                            1 
_______________________________________________________________________________________                             
 
     SERVENT (v. SIRVENT)                           L 15 
     m.1 
_______________________________________________________________________________________      
 
     SERVENTA               SERVENTA                E 7, 13, 108, 114, 124,  
     f.95                   79                      K 3, 4, 36, 38, 42,  
                                                    L 1, 8, 12, 15, 18, M 2,  
                                                    3, 5, 6, 8, 9, 20, 24,  
                                                    P 1, 16, 21, 22,  
                                                    23, 29, 30, 31, 32, R 1,  
                                                    3, 5, S 1, U* 5, 9, 50,  
                                                    51, 53, U 5, 8, 52, 54 
                            SERVENTES         E 13, J 2, 57, 58, 59, 61,  
                            16                      75, 83, 99, K 4, L 9,  
                                                    O 87, 98, P 32, U* 9                                                     
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     SERVERA                CERVERES                N 55 
     f.1                      
________________________________________________________________________________________      
 
     SERVICIAL                                      E 32, K 10 
     adj. 
________________________________________________________________________________________     
 
     SERVIDOR                                       A 25, D 10, 153 
     m.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     SERVIDORA                                      B 11, D 124, O 94, 96,  
     f.7                                            V 15 
________________________________________________________________________________________ 
 
     SERVIL                                         G 44 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________      
      
     SES                                       A 5, 9, 10, 20, 21, 23,  
     adj.pos.34                                     36, 38, 40, 42, 43, C 20,  
                                                    141, D 102, E 13, 91,  
                                                    102, 175, F 21, H 49, I 16,  
                                                    J 50, 58, 81, 104, K 4, 31,  
                                                    35, 59, L 12, T 16, U* 40,  
                                                    U 40 
 _______________________________________________________________________________________ 
      
     SESSIÓ                SESSIÓ                P 30 
     f.3                   2 
                           SESSIONS                 P 30 
                           1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     SESTA (v.MIGDIADA)                       C 11, S 2 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     SET                                      D 76, E 66, F 19, 
     f.19                                           I 16, J 28, K 22, N 82,  
                                                    S 6, T 20, U* 30, 59  
                                                    U 29, 60, V 19,  
                                                    22, 38 
________________________________________________________________________________________ 
      
     SET                                            G 71, R 10, V 22, 22  
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     adj.4                                            
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     SETEMBRE (v.SEPTEMBRE)                       M 3 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     (SETIAL) v. SITIAL 
________________________________________________________________________________________ 
      
     SETMANA              SEMMANA                   E 90 
     f.31                 1 
                          SETMANA                C 24, 47, E 29, 116,  
                          25                        F 17, 20, G 51, 54, K 9,  
                                                    31, 39, M 3, O 90, R 5,  
                                                    10, S 6, 15, U* 16, 40,  
                                                    50, U 15, 40, 51, V 7 
                          SETMANES                H 50, N 6, 29, T 16, 32 
                          5 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
     SETMANADA                                      F 11 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
     
     SEU                                            V 45, 47, 48 
     np.5                       
________________________________________________________________________________________      
     
     SEU             SEU                       A 3, 5, 11, 22, 26, 28,  
     adj.1153              453                      31, 32, 35, 36, 39,  
                                                    42, B 9, 13, 15, 17, 43,  
                                                    45, 46, C 27, 28, 33, 38,  
                                                    39, 43, 44, 45, 46, 65,  
                                                    76, 84, 98, 103, 104,  
                                                    105, 106, 109, 110, 116,  
                                                    122, 142, D 10, 12, 15,  
                                                    22, 25, 33, 42, 52, 58,  
                                                    60, 73, 86, 87, 89, 91,  
                                                    106, 125, 128, 129, 141, 
                                                    143, 149, 150, 151, 155,  
                                                    157, 158, 159, E 7, 12,  
                                                    13, 20, 21, 22, 26, 27,  
                                                    34, 41, 42, 43, 76, 82,  
                                                    88, 90, 92, 94, 117, 143,  
                                                    153, 154, 162, 171, 174,  
                                                    177, 180, 185, 187, F 9,  
                                                    17, 19, 21, 30, G 15, 45,  
                                                    46, 52, 58, 74, 75, 77,  
                                                    87, H 36, 39, 41, 43, 46,  
                                                    47, 49, 52, 54, 55, 56,  
                                                    61, 62, 63, 64, I 5, 9,  
                                                    17, 18, 19, 24, 29, 45,  
                                                    J 27, 29, 30, 38, 49, 56, 
                                                    74, 96, K 3, 4, 6, 7, 9,  
                                                    11, 14, 15, 25, 28, 30,  
                                                    31, 32, 40, 49, 51, 52,  
                                                    55, 57, 58, 60, 61, 63, 
                                                    L 2, 6, 9, 12, 13, 15,  
                                                    16, 17, 19, M 2, 5, 17,  
                                                    19, 25, N 2, 12, 18, 19,  
                                                    30, 37, 47, 59, 62, 74,  
                                                    85, 92, 94, 95, 101,  
                                                    O 87, 88, 93, 94, 95,  
                                                    98, 99, 100, 101, P 5,  
                                                    6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                    16, 18, 19, 20, 21, 27,  
                                                    28, 29, 31, 32, 33, 35,  
                                                    R 1, 5, 7, 9, 11, S 1,  
                                                    3, 5, 7, 9, 11, 12,   
                                                    14, 16, T 4, 7, 9, 10,  
                                                    13, 14, 16, 17, 22, 23, 
                                                    24, 26, 27, 28, 31, 37,  
                                                    38, 40, 41, 43, U* 5,  
                                                    8, 9, 12, 14, 15, 16,  
                                                    18, 21, 34, 37, 39, 40, 
                                                    41, 52, 54, 59 U 5, 11,  
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                                                    12, 13, 14, 17, 20, 21,  
                                                    33, 34, 36, 39, 40, 41,  
                                                    53, 55, 56, 60, V 7, 8,  
                                                    9, 11, 19, 23, 25, 28,  
                                                    29, 30, 31, 33, 35, 36,  
                                                    38, 40, 41, 42, 45,  
                                                    47, 48, 49, 50, 51 
                          SÉU                       N 30 
                          1                           
                          SEUS                A 13, 27, 34, B 49,  
                          129                       C 84, 104, D 17, 27,  
                                                    32, 37, 59, 87, 91, 92,  
                                                    102, 106, 107, 110, 122,  
                                                    146, 158, 161, E 13, 15,  
                                                    21, 26, 28, 94, 102, 128, 
                                                    F 10, G 38, 55, 74, H 36,  
                                                    43, 56, 57, 64, I 36,  
                                                    J 9, K 4, 5, 7, 8, 9,  
                                                    32, 35, 43, L 3, 6, 17,  
                                                    M 8, 13, N 25, 30, 31,  
                                                    36, 37, 42, 62, 92, O 100,  
                                                    P 6, 7, 10, 14, 19, 20,  
                                                    25, 26, 33, 36, Q 23, R 2,  
                                                    6, 9, S 3, 5, 6, 7, 8,  
                                                    12, T 4, 10, 16, 24, 25,  
                                                    31, U* 9, 13, 16,  
                                                    20, 41, 42, 45, 56, U 12,  
                                                    14, 19, 41, 42, 45, 58,  
                                                    V 9, 18, 25, 26, 32, 48,  
                                                    51 
                          SEVA                A 3, 9, 10, 14, 20, 23,  
                          449                       27, 28, 35, 36, 38, 39,  
                                                    42, 43, 44, 45, 46, 47,  
                                                    B 19, 23, 45, 48, 50, 51,  
                                                    C 5, 10, 24, 31, 33, 35,  
                                                    39, 43, 44, 46, 84, 87,  
                                                    92, 93, 98, 105, 117,  
                                                    123, 131, 137, 140, 141,  
                                                    143, D 5, 14, 15, 18, 21,  
                                                    40, 42, 56, 57, 58, 59,  
                                                    67, 77, 83, 91, 92, 106,  
                                                    107, 125, 129, 151, 152,  
                                                    153, 159, 161, 162, E 7,  
                                                    16, 17, 25, 26, 33, 41,  
                                                    50, 57, 66, 70, 76, 87,  
                                                    93, 97, 121, 122, 137,  
                                                    139, 140, 156, 162, 167,  
                                                    176, F 5, 10, 13, 18, 19,  
                                                    23, G 5, 15, 20, 36, 38,  
                                                    44, 48, 52, 53, 54, 85,  
                                                    93, 96, H 34, 36, 37, 39,  
                                                    41, 44, 45, 46, 51, 52,  
                                                    55, 57, 58, 59, 61, 63,  
                                                    I 18, 19, 21, J 2, 41, 42,  
                                                    45, 83, 106, K 3, 5, 8,  
                                                    11, 14, 17, 20, 22, 23,  
                                                    25, 29, 32, 33, 41, 47,  
                                                    48, 53, 55, 57, 59, L 1,  
                                                    3, 4, 8, 12, 15, 16, 17, 
                                                    M 2, 5, 8, 20, N 1, 6,  
                                                    9, 18, 27, 36, 37, 47,  
                                                    49, 56, 67, 81, O 87,  
                                                    88, 90, 91, 96, 100, P 1, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                    14, 15, 16, 18, 20, 21, 
                                                    23, 26, 27, 28, 30, 31,  
                                                    32, 33, 34, 35, 36,  
                                                    Q 23, R 3, 5, 10, 11,  
                                                    S 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,  
                                                    11, 12, 13, 17, 18, T 2,  
                                                    4, 5, 7, 9, 12, 13, 18,  
                                                    19, 21, 23, 24, 25, 26,  
                                                    30, 31, 32, 33, 34, 36,  
                                                    38, 39, 40, 41, U 10,  
                                                    13, 17, 20, 23, 26, 29,  
                                                    34, 35, 38, 43, 48, 63,  
                                                    U* 10, 11, 15, 18, 21,  
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                                                    24, 26, 30, 34, 35, 
                                                    38, 41, 43, 47, V 6, 
                                                    7, 8, 9, 10, 11, 12, 
                                                    15, 17, 18, 21, 22,  
                                                    24, 26, 29, 30, 31, 32,  
                                                    33, 34, 38, 40, 41, 42,  
                                                    43, 44, 45, 46, 48, 49,  
                                                    50, 51, 52, 
                           SEVAS                    B 16 
                           1 
                           SEVES                    A 21, 38, C 84, 103, 104,  
                           120                      140, D 13, 22, 37, 50, 58,  
                                                    59, 87, 89, 96, 147, 155,  
                                                    157, E 13, 69, 91, 96,  
                                                    108, 162, 172, F 10, 27,  
                                                    G 15, 24, 28, 53, 64,  
                                                    H 35, 51, 56, 57, 62,  
                                                    I 21, 36, J 57, 62, 63, 
                                                    K 4, 23, 31, 33, 36, 55,  
                                                    58, L 16, M 3, 5, 8, N 26,  
                                                    28, 32, 50, 58, O 89, 93,  
                                                    100, P 5, 6, 10, 14, 18,  
                                                    Q 23, R 8, 10, S 2, 3, 6,  
                                                    15, 17, 18, T 3, 18, 23,  
                                                    24, 25, 26, 31, U* 8,  
                                                    31, 51, 54, U 8, 30,  
                                                    52, 56, V 9, 10, 13, 14,  
                                                    17, 21, 22, 24, 41, 49,  
                                                    50                           
________________________________________________________________________________________ 
      
     SEURE                 SEGUI                    E 163, K 55 
     v.17                  2 
                           SEIA                     V 45 
                           1 
                           SEIEU                A 3, 11, 37, K 8 
                           4 
                           SEU                      A 33, B 9, C 1O3, R 5, 
                           6                        S 13, V 43 
                           SÈU                C 48 
                           1 
                           SEURE                    A 15, R 7 
                           2 
                           SEYEU                    E 24 
                           1                           
________________________________________________________________________________________                          
 
     SEVEET (cursiva) (That is it s.)         V 30 
     1 (mot anglès) 
________________________________________________________________________________________ 
     
     SÈVER               CÈVER                      U 45 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________     
 
     SEVER               SEVER                A 24, 40, P 28 
     adj.16              3 
                         SEVERA                     A 23, 26, 40, B 32, D 9,  
                         13                         E 85, 128, I 31, K 29,  
                                                    43, U* 38, U 37, V 5 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     SEVERAMENT                               E 86, K 29 
     adv.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     SEVERITAT                                      C 23, E 13, K 4, U* 9  
     f.5                                            V 4 
________________________________________________________________________________________     
                          
     SEVILLA                                        P 17 
     np.1 
________________________________________________________________________________________     
 
     SEX-APPEAL (cursiva)                       V 30 
     1 (mot anglès) 
________________________________________________________________________________________ 
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     SEXE                 SEXE                P 31, V 31, 32, 41 
     m.8                  5 
                          SEXES                D 86, E 7, K 3 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
 
     SEXUAL                                      V 30, 31 
     adj.5 
________________________________________________________________________________________     
 
     SHAW                                           M 19 
     np.6 
________________________________________________________________________________________      
 
     SHIMMY(un s. que fa ballar els morts)          S 13 
     anglicisme 1 
________________________________________________________________________________________      
     
     SI                   1.conj.                   A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
     1933                   1658                    12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,  
                                                    20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                    27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                    34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,  
                                                    42, 44, 46, 47, B 7, 11,  
                                                    12, 19, 20, 23, 25, 28,  
                                                    31, 34, 35, 36, 41, 43,  
                                                    46, 47, 48, 50,  
                                                    C 10, 11, 12, 13, 15  
                                                    19, 35, 36, 40, 41,   
                                                    43, 45, 46, 51, 53, 56, 57,  
                                                    59, 61, 68, 74, 77, 78, 80,  
                                                    81, 82, 84, 85, 88, 89, 90,  
                                                    91, 92, 95, 96, 98, 99,  
                                                    106, 107, 108, 109, 110,  
                                                    112, 113, 115, 124,  
                                                    127, 128, 129, 130, 132,  
                                                    133, 135, 138, 140, 141,  
                                                    D 10, 13, 14, 17, 18, 
                                                    20, 33, 34, 35, 36,  
                                                    37, 38, 39, 43, 50, 54,  
                                                    55, 57, 59, 69, 70, 71,  
                                                    72, 74, 75, 76, 77, 79, 81,  
                                                    82, 83, 85, 86, 87, 90, 91,  
                                                    95, 98, 101, 104, 105, 106,  
                                                    107, 109, 110, 113,   
                                                    119, 121, 122, 123,  
                                                    126, 127, 128, 129, 130,  
                                                    134, 135, 136, 137, 
                                                    139, 145, 146, 154,  
                                                    157, 161, 162, 163, E 14,  
                                                    15, 16, 18, 19, 20, 23,  
                                                    24, 28, 29, 32, 33,  
                                                    34, 39, 40, 41, 42, 44,  
                                                    45, 47, 49, 50, 52, 53,  
                                                    55, 56, 64, 67, 68,  
                                                    69, 71, 72, 73, 76,  
                                                    77, 78, 79, 80, 85, 86,  
                                                    87, 88, 89, 93, 94,   
                                                    99, 101, 107, 109, 111,  
                                                    112, 114, 116, 117,  
                                                    119, 120, 123, 124,  
                                                    128, 129, 135, 136,  
                                                    138, 140, 141, 143,  
                                                    149, 151, 152,  
                                                    155, 157, 159, 160, 161,  
                                                    163, 164, 168, 174,  
                                                    176, 178, 179, 180,  
                                                    181, 184, 185, 186,  
                                                    188, 189, 191, 193,  
                                                    F 8, 9, 11, 13,   
                                                    15, 16, 17, 19, 21,  
                                                    22, 23, 24, 28, G 14,  
                                                    18, 21, 23, 25, 27, 29,  
                                                    31, 34, 37, 39, 40,  
                                                    42, 43, 48, 49, 52, 53, 
                                                    54, 58, 59, 60, 64,  
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                                                    68, 69, 70, 71, 72, 73,  
                                                    75, 77, 78, 79, 80, 82,  
                                                    83, 84, 85, 89, 92, 94,  
                                                    95, 96, H 34, 35, 36,  
                                                    37, 39, 40, 41, 42,  
                                                    43, 44, 45, 46, 47, 48,  
                                                    49, 51, 52, 53, 54,  
                                                    56, 58, 59, 60, 61,  
                                                    62, 63, 64, I 10, 11,  
                                                    12, 13, 14, 15, 19, 21,  
                                                    24, 27, 31, 35, 36, 39,  
                                                    J 3, 4, 6, 7, 11,  
                                                    14, 15, 16, 18, 19,  
                                                    20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                    29, 31, 32, 34, 35, 36,  
                                                    38, 45, 47, 48, 49,   
                                                    53, 56, 58, 59, 61,  
                                                    62, 63, 64, 66, 73,  
                                                    74, 75, 76, 79, 80, 81,  
                                                    82, 84, 85, 87, 88, 89,  
                                                    92, 93, 94, 96, 99,  
                                                    100, 104, 106, 108, K 4, 
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                    18, 19, 21, 22, 23, 24,  
                                                    25, 26, 27, 29, 30,  
                                                    31, 32, 34, 35, 36,  
                                                    37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                    43, 44, 46, 47, 48, 49,  
                                                    50, 51, 52, 53, 54, 55,  
                                                    56, 57, 59, 60, 61, 62,  
                                                    63, 64, 65, 66, L 2, 3, 
                                                    4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                    11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                    17, 18, M 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                    8, 9, 11, 12, 13, 14,  
                                                    15, 16, 17, 19, 20,  
                                                    21, 22, 23, N  5, 8,  
                                                    11, 12, 13, 15,  
                                                    16, 17, 18, 20, 22,  
                                                    26, 31, 32, 33,  
                                                    38, 39, 40, 41, 46,  
                                                    47, 48, 49, 52,  
                                                    56, 59, 62, 63, 65,  
                                                    68, 71, 74, 75, 76,  
                                                    77, 81, 84,  
                                                    85, 87, 88, 89, 91,  
                                                    92, 93, 94, 96, O 87,  
                                                    88, 89, 90, 91, 92, 93,  
                                                    94, 95, 96, 97, 99, 100,  
                                                    101, 102, P 2, 3, 4, 5,  
                                                    6, 7, 8, 9, 11, 12,  
                                                    13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                    19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 32,  
                                                    33, 34, 36, Q 23, 24,  
                                                    R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                    8, 9, 10, 11, 12, S 1,  
                                                    2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                    10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                    16, 17, 18, T 3, 4, 5,  
                                                    7, 8, 9, 11, 12, 13,  
                                                    14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                    20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                    26, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                    33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                    39, 40, 41, 43, U* 9,  
                                                    10, 11, 12, 14,  
                                                    16, 18, 19, 20, 21, 23,  
                                                    24, 25, 29, 30, 32, 34,  
                                                    35, 36, 39, 41, 42, 43, 
                                                    46, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                    52, 53, 55, 56, 57, 58,  
                                                    59, 60, 61, 62, 63 U 9,  
                                                    10, 11, 12, 13, 15, 17,  
                                                    18, 19, 20, 22, 23, 24,  
                                                    25, 28, 30, 31, 32, 34,  
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                                                    35, 36, 38, 39, 41, 42,  
                                                    43, 44, 47, 48, 49, 50,  
                                                    51, 52, 53, 54, 56, 57,  
                                                    59, 60, 61, 62, 63, V 3,  
                                                    4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  
                                                    12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                    18, 20, 21, 22, 23, 26,  
                                                    32, 34, 35, 36, 37,  
                                                    38, 39, 41, 43, 44, 45,  
                                                    46, 47, 48, 49, 51, 52,  
                         2.adv.                     A 10, 15, 26, 27, 28,  
                           253                      28, 39, 40, 41 
                                                    B 23, 24, 30, 31,  
                                                    35, 38, 42, 43, 
                                                    48, 49 C 12, 15, 16, 
                                                    34, 42, 112 D 14, 16, 23,  
                                                    30, 125, E 16, 27, 
                                                    35, 36, 37, 41, 42, 
                                                    49, 50, 52, 54, 65, 
                                                    68, 70, 85, 89, 114 
                                                    130, 131, 148, 149,  
                                                    151, 161, 163, 
                                                    173, 179 F 8, 10, 
                                                    12, G 38, 41, 42,  
                                                    48, 50, 55, 59, 61,  
                                                    62, H 55, J 3, 5, 9, 48, 
                                                    50, 55, 59, 61, 62,   
                                                    17, 21, 50, 54, 71, 
                                                    75, 80, 84, 85, 87, 88,  
                                                    90, 92, 99 K 5, 8, 9,  
                                                    10, 12, 14, 15, 16, 
                                                    17, 19, 22, 23, 28,  
                                                    30, 39, 43, 
                                                    44, 46, 50, 51,  
                                                    54, 55 L 2, 5, 8, 8, 
                                                    10, 11, 12, 13, 15, 
                                                    17, 18, M 8, 9, 15, 18,  
                                                    20, 21, 22, 24 N 3, 4,  
                                                    14, 16, 23, 24, 25, 29,  
                                                    30, 47, 52, 59, 
                                                    62, 64, 66, 77, 81,  
                                                    84, 86, 87, 94 
                                                    P 13, 17, 21, 23 R 2, 
                                                    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
                                                    10, 11, 12 S 2, 3, 4,  
                                                    5, 6, 7, 8, 9, 
                                                    10, 14, 15, 17, 18  
                                                    U* 11, 58 
                         3.pron.                    A 20 D 59 F 14, 18 G 54 
                           15                       63, 64 H 42 O 92 S 14,  
                                                    U 44, 54, 63, 64, V 29,  
                                                    52 R 10 
                         4.m.    
                           1                          
      
     SÍ                  1.pron.                     H 42 
     885                   1       
                         2.adv.                     A 4, 5, 6, 9, 10, 11,  
                           884                      12, 13, 15, 16, 17, 18,  
                                                    19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                    25, 29, 30, 31, 32, 38,  
                                                    39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                    45, 46, 47, B 12, 13,  
                                                    15, 21, 39, 47, 48,  
                                                    C 12, 13, 19, 20, 21,  
                                                    23, 26, 28, 31, 33, 38,  
                                                    39, 42, 45, 46, 50, 53,  
                                                    57, 59, 60, 61, 69, 70,  
                                                    71, 72, 78, 79, 80, 84,  
                                                    85, 86, 88, 90, 100, 101,  
                                                    111, 104, 108, 112, 113, 116,  
                                                    117, 119, 120, 121, 122,  
                                                    125, 127, 129, 133, 134,  
                                                    135, 136, 139, 141, 142,  
                                                    143, D 11, 12, 17, 18,  
                                                    20, 25, 26, 31, 34,  
                                                    35, 36, 37, 44, 47,  
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                                                    48, 53, 54, 56, 57, 59, 
                                                    60, 66, 72, 77, 78, 81,  
                                                    82, 83, 84, 87, 96, 99,  
                                                    100, 101, 102, 105, 106,  
                                                    107, 111, 118, 120, 121,  
                                                    123, 124, 126, 127, 131,  
                                                    132, 133, 135, 141, 142,  
                                                    145, 147, 150, 152,  
                                                    157, 159, 160,  
                                                    161, 162, E 16, 20, 22,  
                                                    23, 30, 35, 43, 44, 45, 46,  
                                                    47, 48, 52, 53, 55, 56, 64,  
                                                    65, 66, 73, 75, 77, 78, 79,  
                                                    85, 89, 90, 95, 96, 97, 98,   
                                                    99, 100, 102, 109, 114, 115,  
                                                    116, 119, 120, 123, 126, 127,  
                                                    128, 130, 131, 135, 136,  
                                                    143, 153, 160, 168, 172, 173,   
                                                    174, 175, 177, 180, 181, 182,   
                                                    184, 190, 192, F 8, 9, 12,  
                                                    24, 25, G 14, 16, 17, 18, 19,  
                                                    20, 21, 22, 25, 31, 38, 
                                                    40, 41, 43, 44, 46, 51, 
                                                    52, 54, 55, 63, 64, 65,  
                                                    66, 72, 78, 81, 84, 87,  
                                                    88, 92, 94, 96, H 38,  
                                                    39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                    46, 47, 48, 49, 50,  
                                                    51, 53, 55, 56, 59, 
                                                    60, 61, 62, 63, I 37,   
                                                    J 56, 80, 96, K 5, 6,  
                                                    7, 8, 12, 15, 16, 18,  
                                                    19, 20, 21, 22, 24, 25,  
                                                    26, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                    34, 35, 37, 38, 39, 40,  
                                                    41, 43, 44, 46, 49, 50, 51,  
                                                    54, 57, 58, 59, 60, 61,  
                                                    62, 65, M 4, 5, 6, 8, 9,  
                                                    10, 11, 13, 14, 15, 17,  
                                                    18, 20, 21, 22, 23, 
                                                    N 61, 67, 73, 78, 84, O 89,  
                                                    92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
                                                    99, 100, P 2, 3, 4, 5, 6, 
                                                    7, 9, 10, 11, 13, 14,  
                                                    15, 18, 19, 20, 22, 23,  
                                                    25, 26, 27, 28, 29, 30,  
                                                    31, 32, 33, 34, 35,  
                                                    Q 23, R 7, 8, 9, 10,  
                                                    S 3, 4, 8, 11, 12, 13,  
                                                    18, T 3, 6, 8, 10, 11, 
                                                    14, 15, 16, 17, 18, 21,  
                                                    24, 26, 27, 29, 31, 32,  
                                                    33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                    39, 41, 42, U* 11, 12,  
                                                    13, 15, 21, 22, 23, 30,  
                                                    32, 34, 35, 36, 39, 40, 
                                                    42, 43, 44, 46, 47, 50, 
                                                    51, 52, 54, 55, 57, 61,  
                                                    62, U 10, 12, 14, 20,  
                                                    21, 22, 29, 32, 33,  
                                                    34, 35, 39, 40, 42, 
                                                    43, 44, 47, 48, 51, 52,  
                                                    55, 59, 62, V 4, 5, 6,  
                                                    9, 11, 12, 14, 15, 16,  
                                                    17, 18, 20, 21, 22, 23,  
                                                    24, 25, 26, 28, 29, 32,  
                                                    34, 35, 37, 39, 40, 41,  
                                                    43, 44, 45, 46, 47, 48, 
                                                    49, 50, 51 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
      SIGLE (v.SEGLE)     SIGLE                     I 5, P 28 
      castellanisme 6     2 
                          SIGLES                    D 102, 110 
                          4 
________________________________________________________________________________________ 
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      SIGNE               SIGNES                    M 13, V 52 
      m.2                   
________________________________________________________________________________________       
 
      SIGNIFICAR          SIGNIFICA                 D 39, F 19, G 92, O 91,  
      v.7                 6                         94, V 34 
                          SIGNIFIQUEN               M 16 
                          1                           
________________________________________________________________________________________                           
                           
      SIGNIFICATIU        SIGNIFICATIU         V 23 
      adj.2               1  
                          SIGNIFICATIVA         V 20 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      SILENCI             SILENCI                   A 35, 40, 42, B 40, 41,  
      m.56                55                        C 26, 50, 65, 94, D 9, 88,  
                                                    89, 90, 91, 94, 103, 109,  
                                                    E 92, 181, 188, F 7, 13, 
                                                    H 34, 57, 60, 61, 63, I 21,  
                                                    27, 32, J 35, K 31, 61,  
                                                    64, L 17, M 15, O 102,  
                                                    R 12, S 2, T 3, 23, 25,  
                                                    27, 31, 37, U* 41, 56, U 41, 
                                                    57, V 14 
                          SILENCIS                S 16 
                          1               
________________________________________________________________________________________                                                     
 
      SILENCIÓS           SILENCIÓS                 A 23, 33, 35, I 18, 36,  
      adj.14              8                         L 3, R 5 
                          SILENCIOSA                C 138, I 31, R 9, T 39 
                          4 
                          SILENCIOSES         F 22 
                          1 
                          SILENCIOSOS               D 137 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      SILENCIOSAMENT                               D 92, E 34, F 18, K 11,  
      adv.7                                         I 32, U* 18, U 17 
________________________________________________________________________________________ 
 
      SILLÓ               SILLÓ                      B 27, I 9, 10, 39, 43,  
      castellanisme 13    10                         L 12, M 10, S 1 
                          SILLONS                 I 7, L 8, M 3 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
                           
      SILVESTRE           SILVESTRE                 J 46, M 8 
      adj.4               2 
                          SILVESTRES                 V 43, 50 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
   
      SÍMBOL              SÍMBOLS                    O 90 
      m.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      SIMPATIA            SIMPATIA                       M 8, S 5, 15, 18, V 8 
      f.10                5 
                          SIMPATÍA                         E 96, K 33, P 16 
                          3 
                          SIMPATIES                        U* 42, U 42 
                          2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SIMPÀTIC            SIMPÀTIC                         A 18, G 44, 47, P 16, S 3, 
      adj.21              12                               4, 7, 11, 12, V 21, 47 
                          SIMPÀTICA                       A 15, M 9, 17, U* 9 
                          6 
                          SIMPÁTICA                       E 13, K 4 
                          2 
                          SIMPÀTIQUES                S 9 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
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      SIMPATITZAR                                      S 18 
      v.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SIMPLE                                         B 8, 13, 16 
      adj.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      SIMULACIÓ           SIMULACIONS                V 49 
      f.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
      SINA                                             I 37 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      SINCER                                             B 25, 26, 44, C 118,  
      adj.5                                                S 10 
________________________________________________________________________________________                                                     
                                                      
      SINCERAMENT                                    S 5 
      adv.1 
________________________________________________________________________________________       
       
      SINCERITAT                                      S 4 
      f.2 
________________________________________________________________________________________       
       
      SINGLAR                                             I 7 
      m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      SINISTRE            SINISTRA                       A 42, V 41 
      adj.4               3 
                          SINISTRE                       N 72 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SINÓ                SINO                       B 22, E 96, K 28, 33 
      conj.201            4 
                          SINÒ                       A 28 
                          1 
                          SINÓ                       A 6, 17, 21, 30, 32, 33,  
                          196                              38, 41, B 38, C 54, 100,  
                                                           106, 109, 138, D 14, 35,  
                                                           39, 40, 41, 59, 70, 95,  
                                                           98, 99, 105, 112, 136, 147,  
                                                           160, E 50, 51, 62, 63,  
                                                           65, 78, 80, 82, 84, 87,  
                                                           89, 107, 115, 116,  
                                                           118, G 15, 34, 36, 88,  
                                                           H 36, 38, 39, 56, 62, 64,  
                                                           I 24, 36, J 40, 63, 68,  
                                                           74, 90, 94, 97, 102,  
                                                           K 17, 21, 26, 27, 29, 30,  
                                                           36, 39, 40, L 4, 13, 15,  
                                                           M 3, 4, 6, 10, 12, 16,  
                                                           N 3, 13, 29, 30, 32, 36,  
                                                           38, 39, 41, 44, 48, 62,  
                                                           65, 71, 75, 90, 94, 96,  
                                                           O 90, 92, 97, 98, 101, 
                                                           P 2, 3, 7, 9, 11, 12,  
                                                           13, 18, 30, 32, 34, 36, 
                                                           Q 24, R 4, 6, 7, 9, 10,  
                                                           S 2, 4, 6, 9, 10, 11,  
                                                           15, 16, 18, T 4, 6, 7,  
                                                           25, 29, 31, 33, U* 24,  
                                                           29, 30, 35, 36, 37, 38,  
                                                           39, 42, 43, 48, 50, 52,  
                                                           61, U 23, 28, 29, 34, 36,  
                                                           38, 39, 42, 43, 51, V  
                                                           16, 30                                                      
________________________________________________________________________________________                                                      
 
       SIRENA                                             A 22, E 79, K 26, U* 35, 
       f.5                                                 U 35 
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________________________________________________________________________________________        
 
       SIRVENT(v. SERVENT)SIRVENT                          I 11, 15 
       11 (DCVB)          4 
                          SIRVENTS                       G 45, I 5, 10, 15, 16,  
                          7                                32 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
       SIRVENTA                                      G 5 
       1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________ 
 
       SIS                1.adj                            E 67, H 47, K 22,  
       11                 7                                O 90, P 33, R 1,  
                                                           T 14 
                          2.f                              M 4 V 3, 37, 38 
                          4                          
________________________________________________________________________________________                                                     
 
       SITGES             SITGES                           P 16 
       np. 2              1 
                          SITJES                           P 22 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
       SITIAL (seient     SITIAL                           D 106 
       de cerimònies)     1 
       2                  SITIALS                       I 7 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
       SITUACIÓ           SITUACIÓ                       A 39, C 29, H 55, O 89,  
       f.7                6                                S 18, T 23 
                          SITUACIONS                       O 99 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
       SITUAR             SITUADA                       E 7, K 3, T 2, V 49 
       v.5                  
________________________________________________________________________________________        
 
       SO                 SO                               J 10, 12, T 26  
       m.9                3                        
                          SÒ                               D 9, 17, 54, I 35, L 9, 11 
                          6                            
________________________________________________________________________________________                            
 
       SOBIRÀ             SOBIRANA                         J 75 
       f.1                   
________________________________________________________________________________________ 
   
       SOBRA                                               E 187, K 63 
       f.4 
________________________________________________________________________________________        
       
       SOBRAR             SOBRA                       E 123, H 52, J 20,  
       v.16               6                                K 41, S 13, U* 53 
                          SOBRÁ                            J 55 
                          1 
                          SOBREM                           E 86, K 29, U* 38, U 38 
                          4 
                          SOBREN                       P 21, 31, S 5, 11 
                          4 
                          SOBRO                       S 14 
                          1 
________________________________________________________________________________________                                                      
                                                      
       SOBRALLES                                           H 35, T 4 
       f.pl.2 
________________________________________________________________________________________        
        
       SOBRE                                             A 3, 7, 9, 12, 14, 15,  
       prep.149                                            18, 21, 22, 23, 27, 29,  
                                                           35, 36, 38, 39, 40, 41,  
                                                           44, 45, 46, 47, B 11, 17,  
                                                           42, 45, 46, 49, C 12,  
                                                           21, 40, 89, 98, 108,  
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                                                           110, 113, 142,  
                                                           143, D 56, 99, 105,  
                                                           110, 155, E 11, 13, 25,  
                                                           47, 56, 73, 95, 97, 105,  
                                                           108, 128, 151, 161, 171,  
                                                           180, 181, 182, 185, F 7,  
                                                           21, 29, G 14, 17, 24,   
                                                           38, 51, 75, I 9, 18, 21,  
                                                           24, 25, 29, 40, 44, 45,  
                                                           J 6, 28, 36, 68, K 3, 4,  
                                                           16, 19, 24, 32, 33, 35, 
                                                           36, 43, 51, 55, 57, 61,  
                                                           62, 63, L 16, 17, M 4,  
                                                           9, 17, 19, N 44, 68, 97,  
                                                           P 19, 23, 24, 32,  
                                                           R 4, 6, 10, S 5, U* 7, 9,   
                                                           32, U 7, V 9, 32, 35                                                     
________________________________________________________________________________________                                                       
 
      SOBREHUMÀ                                            A 33 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SOBRENATURAL                                         D 106, 108, E 167, K 57 
      adj.4 
________________________________________________________________________________________       
 
      SOBRENOM                                             E 118, K 40 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      SOBREPOSAR         SOBRE-POSAR                       B 47 
      v.2                1 
                         SOBREPOSIS                       B 35 
                         1 
________________________________________________________________________________________      
 
      SOBREPUJAR         SOBREPUGES                       G 68, U* 59 
      v.4                2 
                         SOBREPUGEU                        E 183, K 62 
                         2 
________________________________________________________________________________________       
 
      SOBRESALT          SOBRESALT                         T 8, U* 40, U 40 
      m.6                3 
                         SOBRESSALT                        E 92, H 40, K 31 
                         3                         
________________________________________________________________________________________       
 
      SOBRESALTAR        SOBRESALTADA                V 14 
      v.4                1 
                         SOBRESALTAT                       Q 23 
                         1 
                         SOBRESSALTADA                     E 157, K 53 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SOBRESORTIR        SOBRESORTIT                       A 20 
      v.3                1 
                         SOBRESSORTINT                S 5 
                         1 
                         SOBRESSORTÍS                      D 58 
                         1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SOBRETOT           SOBRETOT                    A 8, 17, 28, 41,   
      adv.49             17                          C 17, 34, 76, 77, 111,  
                                                     114, M 13, 20, O 99,  
                                                     P 10, 12, S 2, 9 
                         SOBRE-TOT                   B 24, 41  
                         2 
                         SOBRE TOT                   B 19, C 127, E 13, G 31,                               
                         30                          K 4, M 24, N 61, 66, 88 
                                                     O 100, P 13, 20, 24, 33, 
                                                     R 4, 6, 10, S 3, 4, 9, T 
                                                     11, 11, 14, 14, 14, 14,  
                                                     41 U* 9, 21, U 21   
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________________________________________________________________________________________                                                      
 
      SOBTADAMENT        SOBTADAMENT                 D 106, V 12, 15 
      adv.5              3 
                         SOPTADAMENT                 L 6 
                         2 
________________________________________________________________________________________       
       
      SOBTAT             SOBTADES                 M 3 
      adj.3              1 
                         SOBTAT                      P 21, V 24 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
       
      (de)SOBTE          SOBTE                       A 12, 16, 17, 31, C 141,  
      loc.adv.94         91                          D 60, 135, 163, E 23, 52,  
                                                     55, 63, 82, 84, 87, 90,  
                                                     98, 117, 135, 140, 141,  
                                                     158, 162, 172, 178, 192,  
                                                     195, F 16, 29, G 13, H 38, 
                                                     61, I 15, 19, 35, 37, K 7,  
                                                     18, 19, 21, 28, 29, 31,  
                                                     34, 40, 46, 48, 54, 55, 
                                                     58, 60, 65, 66, L 5, N 44,  
                                                     100, R 5, 6, 9, 11, S 7,  
                                                     11, T 6, 24, U* 24, 25, 
                                                     29, 37, 38, 40, 43, 47,  
                                                     52, 61, U 24, 25, 28,  
                                                     36, 37, 40, 43, 53, 62,  
                                                     V 11, 24, 32 
                         SOPTE                 D 30, E 190, L 6 
                         3                             
________________________________________________________________________________________                                                      
                                                      
       SOC                                       A 13 
       m.1 
________________________________________________________________________________________                                                            
 
       SOCA                                          I 25 
       f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
       SOCIAL           SOCIAL                      C 55, E 130, K 44, S 5 
       adj.5             4 
                         SOCIALS                 O 99 
                         1 
________________________________________________________________________________________      
 
       SOCIALISME                                    G 52 
       m.1 
________________________________________________________________________________________     
 
       SOCIETAT                                      B 16, C 125, 126, E 130,  
       f.7                                           K 44, M 14, S 18 
________________________________________________________________________________________      
      
       SÒCOL             SOCOLS                 E 147, K 49 
       m.6               2 
                         SÒCOLS                      E 12, U* 8, U 8 
                         3 
                         SÓCOLS                      K 4 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
       SOCÓRRER                                      H 53 
       v.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
       SOCORS                                        E 30, 141, H 53, 64, I 22,  
       m. pl.14                                      J 32, K 10, 48, Q 23,  
                                                     T 27, U* 17, U 16 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
       SODA                                          V 20, 21, 22 
       f.4 
________________________________________________________________________________________     
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       SOFÀ              SOFÀ                        M 3, V 11, 12, 32 
       m.7               4 
                         SOFÁ                        B 7, 9, 19 
                         3 
________________________________________________________________________________________                          
 
       SOFERT                                        B 29 
       adj.1 
________________________________________________________________________________________                                              
 
       SOFIA             SOFIA                       T 2, 3, 4, 5, 8, 9,  
       np.418            239                         10, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 17, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 23, 24,  
                                                     25, 26, 27, 28, 29,  
                                                     30, 37, 38, 39, 40,  
                                                     41, 43 
                         SOFÍA                 H 34, 35, 36, 37, 40,  
                         179                         42, 43, 44, 45, 46, 47,  
                                                     48, 49, 50, 51, 52, 53,  
                                                     54, 55, 56, 57, 59, 60,  
                                                     61, 62, 63, 64 
________________________________________________________________________________________                                                      
                                                      
       SOFRIDOR          SUFRIDOR                    B 29 
       adj.1                                                                                         
________________________________________________________________________________________                          
 
       SOFRIR            SOFERT                      A 15, E 100, G 94,  
       v.146             19                          H 57, I 33, K 34, M 10,  
                                                     N 86, P 12, 35, R 8, 
                                                     T 25, 36, U* 44, 47 
                                                     U 44, 48,  
                         SOFREIX                     A 30, D 26, 56, 119,  
                         19                          E 50, 115, K 17, 39,  
                                                     M 16, T 23, 33, 39,  
                                                     U* 24, 50, U 24, 51,  
                                                     V 35, 38 
                         SOFREIXES                 N 43, T 25, V 18 
                         3 
                         SOFREIXI                 D 80, E 48, K 16, U* 23,  
                         5                           U 22 
                         SOFREIXIS                 E 52, K 18 
                         2 
                         SOFREIXO                    A 29, D 56, E 99, G 43,  
                         20                          K 34, M 10, P 13, S 16,  
                                                     T 21, 30, 38, 40, U* 43,  
                                                     59, U 44, 60  
                         SOFRÍ                 I 33 
                         1 
                         SOFRÎ                 J 91 
                         1 
                         SOFRIA                 P 19 
                         1 
                         SOFRIM                      D 26 
                         1 
                         SOFRINT                     E 50, 128, K 17, 43, T 33,  
                         9                           39, 43, U* 24, U 24 
                         SOFRIR                 A 11, 15, 26, C 92, D 58,  
                         49                          83, 149, E 45, 51, 53, 
                                                     55, 78, 100, 153, I 21,  
                                                     J 22, K 15, 18, 19, 26,  
                                                     34, 52, L 7, M 8, 16,  
                                                     P 13, 19, S 11, T 23,  
                                                     37, 40, U* 22, 24, 25,  
                                                     35, 44, 59, U 21, 24, 25,  
                                                     34, 44, 60, V 35, 38 
                         SOFRIRÉ                 A 36, E 129, K 44, P 13 
                         4 
                         SOFRIREM                    D 122 
                         1 
                         SOFRIREU                    T 27 
                         1 
                         SOFRIRÈU                    H 63 
                         1 
                         SOFRIRIA                    A 7 
                         1 
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                         SOFRIRÍA                 I 45 
                         1 
                         SOFRIRIES                 R 11 
                         1 
                         SOFRIU                 A 29, D 19, 149 
                         3 
                         SUFREIXIN                 G 96 
                         1 
                         SUFRIR                 L 18, P 14 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     SOFRIMENT           SOFRIMENT                 A 26, B 34, 41, E 98,  
     m.17                10                          K 33, T 40, U* 43, U 43 
                         SOFRIMENTS                 C 18, D 29, 61, E 97,  
                         6                           K 33, U* 43 
                         SUFRIMENT                 B 35 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                                      
                                                      
     SOGA                                            A 44 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     SOGRA                                           E 150, K 50, S 18 
     f.3 
________________________________________________________________________________________      
      
     SOGRE                                           E 150, J 17, K 51 
     m.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     SOGUILLES       (venen boquilles i pipes,  G 80 
     1 castellanisme  agulles, s., objectes 
                      de plata falsa.) 
________________________________________________________________________________________                 
      
     SOIR (cursiva)                                  P 27 
     2 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________      
 
     SOIRÉE (cursiva)                                V 26 
     1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________      
 
     SOL(astre)                                      A 10, 27, 42 C 20, 
     m.40                                            D 106, E 72, 73, 73 
                                                     107, 132, 184, G 56, 
                                                     I 9, 9, 21, 35, 35, 
                                                     J 45, 46, 61, 61,  
                                                     102, 102, K 24, 24,  
                                                     24, 36, 45, L 4, 
                                                     17, R 5, 7, U* 32, 
                                                     32, 32, 61, U 31, 
                                                     31, 32, V 3 
________________________________________________________________________________________                                                      
      
     SOL(nota)                                       H 38, 38, T 6, 6 
     m.4 
________________________________________________________________________________________      
      
     SOL                                             B 37, C 38, 121, 
     adv.8                                           E 130, G 29, H 57, 
                                                     M 15, T 25 
________________________________________________________________________________________                                                      
     
     SÒL                  SÒL                        C 9, E 105 
     m.3                  2 
                          SÓL                        K 35 
                          1  
________________________________________________________________________________________     
     
     SOL                  SOL                        A 22, 35, 36, 41,  
     adj.382              150                        44, C 58, 61, 97, 110,  
                                                     111, 112, 115, 119,  
                                                     122, 130, 132, D 15, 
                                                     78, 132, 135, E 76,  
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                                                     78, 79, 84, 87, 91,  
                                                     116, 122, 125, 
                                                     138, 173, 186,  
                                                     F 12, G 33, 79,  
                                                     93, H 46, 56, 57, 
                                                     I 11, 15, 26, 28,  
                                                     41, 42, J 5, 18, 25, 
                                                     37, 51, 68,  
                                                     70, 71, 72, 80,  
                                                     K 25, 26, 28, 29,  
                                                     31, 39, 41, 42, 45,  
                                                     47, 58, 63, M 3,  
                                                     14, 23, N 7, 8, 11, 17,  
                                                     19, 28, 29, 39, 40,  
                                                     44, 75, 79, O 89,  
                                                     91, 92, 95, 97, P 4, 6,  
                                                     10, 11, 15, 35, R 5, 7,  
                                                     9, 11, S 2, 6, 10, T 6,  
                                                     12, 13, 25, 28, 30, 32,  
                                                     34, 41, U* 11,  
                                                     34, 35, 38, 40, 62,  
                                                     U 10, 33,  
                                                     35, 38, 40, 62, V 21  
                          SOLA                       A 10, 12, 14, 15, 27,  
                          173                        28, B 19, 49, C 10, 50,  
                                                     58, 84, 87, 94, 97,  
                                                     143, D 9, 10, 37, 59,  
                                                     98, 117, 129, 132, 146,  
                                                     154, E 21, 48, 52, 92,  
                                                     113, 117, 133, 148, 156, 
                                                     165, 181, 186, 194,  
                                                     F 14, 21, 23, 27, G 13,  
                                                     18, 24, 29, 30, 38, 72,  
                                                     73, 77, 82, 87, 90, H 37,  
                                                     41, 52, 58, 60, 62, I 7,  
                                                     23, 30, J 12, 13, 21, 62,  
                                                     66, K 7, 16, 18, 31, 38,  
                                                     39, 45, 50, 52, 56, 61,  
                                                     63, 66, L 6, 14, 15, 17,  
                                                     M 16, 18, 22, N 35, 74,  
                                                     78, 83, 86, 87, 88, 89,  
                                                     O 89, P 2, 11, 13, 18,  
                                                     19, 21, 22, 29, 30, 31,  
                                                     33, Q 24, R 2, 3, 4, S 5,  
                                                     13, 16, 18, T 5, 9, 19,  
                                                     26, 29, 30, 33, 34, 35, 
                                                     40, 41, U* 13, 23, 40,  
                                                     49, 59, U 12, V 7, 14,  
                                                     29, 37 
                          SÒLA                       M 22 
                          1     
                          SOLES                      E 183, K 62, L 7,  
                          15                         9, 11, 13, N 29, 31, 63,  
                                                     P 17, S 18, T 35, 43,  
                                                     U* 32, V 18 
                          SOLETA                 E 187, J 46, K 64 
                          3 
                          SOLS                       A 4, C 19, 20, 33, 111,  
                          39                         142, E 47, 71, 162, F 15   
                                                     H 40, 47, J 53, 55, 106, 
                                                     K 16, 23, 55, N 16, 50, 
                                                     O 87, P 11, 34, S 8, 9,  
                                                     13, T 8, 14, 17, V 4, 
                                                     16, 17, 25, 26, 29, 35 
                          *SOLO (sola)               V 28 
                          1                                 
________________________________________________________________________________________                          
      
    SOLA                  SOLES                      E 73, K 24, U* 32, U 32, 
    f.4                     
________________________________________________________________________________________    
     
    SOLAMENT                                         D 89, 91, E 13, G 25,  
    adv.11                                           H 36, K 4, O 93, 101,  
                                                     T 4, U* 9, 48 
________________________________________________________________________________________                                                      
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    SOLANA                                       J 45, 104, N 3, T 31 
    f.4 
________________________________________________________________________________________     
 
    SOLDAT                SOLDAT                     E 64, K 21, U* 29, U 28 
    m.9                   4 
                          SOLDATS                    E 128, K 43, T 29, 30 
                          5 
________________________________________________________________________________________                           
 
    SOLDEU                                       V 44 
    np.1  
________________________________________________________________________________________    
 
    SOLEDAT               SOLEDAT                    A 28, 32, 33, 39, 42,  
    f.9                   8                          S 10, U* 60, U 61 
                          SOLEDATS                   K 55 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    SOLER                 SOLEM                      D 102 
    v.5                   1 
                          SOLEN                      G 81, L 15, P 7 
                          3 
                          SOLS                       M 9 
                          1 
________________________________________________________________________________________      
 
    SOLEMNE                                       A 9 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
    SOLEMNEMENT                                      O 101 
    adv.1 
________________________________________________________________________________________      
 
    SOLETAT               SOLETAT                 C 115, D 129, E 147,  
    11 (DCVB)             10                         162, K 49, 55, L 6, P 3,  
                                                     19, 36 
                          SOLETATS                   E 162 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
                           
    SOLFEJAR                                        S 12 
    v.1 
________________________________________________________________________________________      
 
    SOL·LICITAR           SOLICITA                 E 99, K 34 
    v.2                    
________________________________________________________________________________________ 
 
    SOL·LÍCIT             SOLÍCITA                   E 172 
    adj.2                 1 
                          SOL·LÍCITA                 K 58 
                          1 
________________________________________________________________________________________      
 
    SOL·LICITUD           SOLICITUT                 E 24, I 21, K 8 
    f.7                   3                            
                          SOL·LICITUD                M 9, 24, P 11 
                          2 
                          SOL·LICITUT                U* 14, U 13 
                          2 
________________________________________________________________________________________      
 
    SÒLID                 SÒLIDA                     A 25, E 11, K 3, U* 7  
    adj.4                                            U 7 
________________________________________________________________________________________      
 
    SOLITARI              SOLITARI                   V 48 
    adj.i m. i f.6        1 
                          SOLITARIA                 I 34, J 71 
                          2 
                          SOLITÀRIA                  A 18 
                          1 
                          SOLITARIS                   P 3, S 6 
                          2 
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________________________________________________________________________________________                           
 
     SOLITUD              SOLITUT                  C 34 
     f.1                    
________________________________________________________________________________________      
    
     SOLS                                        A 25, 33, 36, 39, 41,  
     adv.90                                           42, B 18, 40, 50, D 99,  
                                                      E 5, 138, 149,  
                                                      152, 165, 167, 183,  
                                                      F 9, 13, G 16, 23,  
                                                      29, 52, 69, H  51, 52,  
                                                      55, 56, 60, 62,  
                                                      63, I 10, 11, 18, 26,  
                                                      32, 37, J 17, 19, 27,  
                                                      40, 65, 78, 82,  
                                                      87, 94, 95, 107,  
                                                      K 47, 50, 51,   
                                                      56, 57, 62, L 3, 4, 6, 9,  
                                                      13, 16, 17, M 8, N   
                                                      90, O 92, P 2, 3,  
                                                      13, 15, 20, 24, 31,  
                                                      32, 33, R 7, 8, 10,  
                                                      11, S 9, 13, 14, T   
                                                      17, 21, 26, 35, V   
                                                      12, 24,  
                                                      
________________________________________________________________________________________ 
 
     SOLTA                                        O 89 
     f.1 
 _______________________________________________________________________________________                                                     
      
     SOLTAR               SOLTA                      I 18                                  
     v.1                                                 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
     SOLTER            SOLTER                      M 18, P 15, R 6 
     adj.i m.5            4 
                          SOLTERS                  P 15 
                          1 
________________________________________________________________________________________      
 
     SOLTERA                                        P 8, S 3 
     adj. i f.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     SOLTERIA             SOLTERIA                  P 15 
     f.2                  1 
                          SOLTERÍA                    P 15 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     SOLTURA                                        A 3 
     castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________      
 
     SOLUCIÓ                                          M 17 
     f.1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     SOMBRE (s., prova de cantar)               E 142, K 49 
     2  
________________________________________________________________________________________     
 
     SOMBRERO                                        G 30 
     castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________      
 
     SOMIAR (v.ENSOMNIAR, SOMIANT                     M 23 
     v.2     SOMNIAR)     1 
                          SOMIAT                      R 12 
                          1 
 
________________________________________________________________________________________                          
     
     SOMNI                SOMNI                  A 6, 33, C 19, 27, 28,  
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     m.79                 58                            35, 82, E 50, 57, 98, 115,  
                                                        134, 137, 191, I 24, K 17,  
                                                        20, 34, 39, 45, 47, 65,  
                                                        L 12, 13, 19, P 31, 36, 
                                                        Q 23, S 5, T 25, U* 24, 26,  
                                                        43, 47, 50, 59, 61, U 23,  
                                                        25, 43, 48, 60, 62 
                          SOMNIS                    B 19, D 101, E 94, 137,  
                          21                            186, G 63, I 18, 37, 46,  
                                                        K 32, 47, 63, S 11,  
                                                        U* 47, 59, U 48, 60, V 31,  
                                                        32 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      SOMNIADOR           SOMNIADORA                    D 160, P 8 
      adj. i m. i f.3     2 
                          SOMNIADORS                    P 8 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      SOMNIAR(v.ENSOMNIAR,SOMNIA                    L 12, M 23, V 30, 48 
      v.31    SOMIAR)     4          
                          SOMNIANT                    M 23, Q 23 
                          2  
                          SOMNIAR                       D 16, H 60, T 38 
                          3 
                          SOMNIARSE                     I 44 
                          1 
                          SOMNIAT                    C 73, 97, E 49, K 17,  
                          9                             S 12, 13, 18, U* 24, U 23 
                          SOMNIAVA                    A 31, P 29 
                          3 
                          SOMNIAVES                    G 64 
                          1 
                          SOMNIEM                    H 49, T 15, U* 47, U 48 
                          4 
                          SOMNIEN                       M 23    
                          1 
                          SOMNIEU                    P 16 
                          1 
                          SOMNIHIS                    C 55 
                          1 
                          SOMNÍO                    S 5 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      SOMNIÓS             SOMNIOSA                    E 81, K 27, U* 36, U 36 
      adj.4                 
________________________________________________________________________________________                         
 
      SOMORT              SOMORTA                    F 7 
      adj.1                 
________________________________________________________________________________________       
 
      SOMRIENT            SOMRIENT                      E 95, K 32, U* 42, U 42 
      adj.6               4 
                          SOMRIENTS                    E 54, K 19 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
       
      SOMRIURE            SOMRIURE                      B 19, U* 19, U 18 
      m.4                 3 
                          SOMRIURES                    S 4 
                          1 
________________________________________________________________________________________         
       
      SOMRIURE            SOMNRIU                       B 19 
      v.122               1 
                          SOMREIA                       K 64, S 7, V 25 
                          3 
                          SOMREIEN                    K 32, U* 41, U 41 
                          3 
                          SOMREYA                    E 187, I 19 
                          2 
                          SOMREYEN                      E 94 
                          1 
                          SOMRIC                    G 79 
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                          1 
                          SOMRIENT                      A 3, 4, 6, 29, 38, C 26,  
                          72                               33, 34, 47, D 11, 12, 16,  
                                                           18, 19, 106, E 19, 22, 26,  
                                                           37, 45, 62, 65, 98,  
                                                           99, 125, 126, 131, 149,  
                                                           159, 173, 175, 179, 187,  
                                                           G 51, 55, K 6, 7, 9, 12,  
                                                           15, 20, 21, 33, 34,  
                                                           42, 44, 50, 54, 58, 59, 
                                                           60, 63, S 5, U* 14, 22, 
                                                           29, 43, 44, U 13, 21,  
                                                           28, 29, 43, 44, V 6,  
                                                           36, 41 
                          *SOMRIHET(somrient)              B 51 
                          1         
                          SOMRIU                       A 8, 28, 32, B 41, D 163,  
                          35                               E 15, 24, 44, 108, G 26,  
                                                           44, 46, 47, 48, 52, 53,  
                                                           K 5, 8, 15, 36, U* 10,  
                                                           22, 51, 63, U 9, 21,  
                                                           52, 63, V 29, 37, 47 
                          SOMRÍU                     G 32 
                          1 
                          SOMRIUHEN                       C 12 
                          1 
                          SOMRIHENT                        B 33 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      SOMRÍS              SOMRIS                           E 34 
      m.11                1 
                          SOMRÍS                       E 13, K 4, 11, U* 9, V 12,  
                          10                               25, 40, 42, 47, 50                                                      
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      SON                 SON 
      25                  m.2                              I 21, V 12 
                          f.9                              J 58,  
                                                           M 4, 5, T 24, U 8, 36 
                                                           U* 9, 37, 51 
                          SÒN 
                          4                                E 39, 106, F 15                        
                          m.3                              E 157, H 53, J 63, K 53 
                          f.8                              E 14, 82, J 61, K 13,  
                                                           28, 36                           
________________________________________________________________________________________                                                     
 
      SONAR               SONA                       D 55, S 4, V 5, 8, 33, 39  
      v.10                6                                 
                          SONANT                           E 67 
                          1 
                          SONAR                            V 22 
                          1 
                          SONAT                       J 12 
                          1 
                          SONI                       V 23 
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      SONDEJAR            SONDEJARLA                       B 11 
      v.1                  
________________________________________________________________________________________       
 
      SOPA                                             A 16, E 20, 23, F 25, K 6,  
      f.11                                                 8, U* 12, U 11     
________________________________________________________________________________________       
      
      SOPAR               SOPAR                            E 61, 63, F 23, 27 
      m.20                19                               H 34, K 21, P 26, 
                                                           30, 31, T 3, U* 28, 
                                                           29, U 27, 28, V 34 
                          SOPARS                           P 7 
                          1 
________________________________________________________________________________________                                                   
       
      SOPAR               SOPA                             F 25 
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      v.47                1   
                          SOPAR                          E 24, F 22, 23, 25  
                          20                               G 83, H 49, 58, K 8, 20, 
                                                           M 22, O 88, R 8, S 6,  
                                                           T 16, U* 14, U 13,  
                                                           V 21, 33                          
                         SOPARAN                       V 43 
                         1 
                         SOPARIEN                       U* 11, U 10 
                         2 
                         SOPARÍEN                       E 16, K 5 
                         2 
                         SOPAT                          A 13, E 12, 16, 24, 75,  
                         17                                J 62, K 4, 5, 8, 25,  
                                                           U* 8, 11, 14, 33, U 10,  
                                                           13, 33 
                         SOPEU                       F 22, 23, 25 
                         3 
                         SOPO                               V 39 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      SOPLUIG                                           D 130 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SORD           SORD                              G 93, U 58 
      adj. i m. i f.10   2 
                         SÓRT                              E 43, 187, K 15, 64 
                         6 
                         SORT                              U* 56 
                         1 
                         SORTS                             J 79 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      SORDAMENT                                      R 9 
      adv.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      SORNEGUER          SORNAGUER                         E 178, K 60 
      adj.3              2 
                         SORNEGUERA                       V 15 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SOROLL                                            A 7, 23, D 12, E 13, 43,  
      m.23                                                 171, G 65, J 61, K 4, 15,  
                                                           57, 58, L 15, 18, N 68,  
                                                           U* 9, 47, 56, U 48, 58,  
                                                           V 23, 39 
________________________________________________________________________________________                                                  
                                                  
      SOROLLÓS           SOROLLOSA                         V 26 
      adj.2              1 
                         SOROLLOSES                        D 163 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SOROLLOSAMENT                                      A 18, D 112, E 151, K 51  
      adv.5                                                V 26 
________________________________________________________________________________________       
 
      SORPRENDRE         SORPENDRE                       H 40, N 40, T 8 
      v.101              3 
                         SORPREN                       E 164, F 29, K 55 
                         3 
                         SORPRÈN                       N 39, P 9, S 15 
                         3 
                         SORPRENDRIA                       L 9 
                         1 
                         SORPRENENT                        R 9 
                         1 
                         SORPRENGUI                        F 12 
                         1 
                         SORPRENGUIN                       H 40, L 12, T 8 
                         3 
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                         SORPRÈS                           C 45, 99, 111, 120, 122,  
                         26                                128, D 106, E 72, 98,  
                                                           162, 179, 191, J 56,  
                                                           K 24, 33, 55, 60, 65, 
                                                           S 7, T 21, U* 32, 43  
                                                           U 31, 43, V 7, 9 
                         SORPRESA                     A 18, B 50, C 39, 61,         
                         52                           D 46, 131, 157, E 34, 
                                                      109, 122, 124, 131, 137,  
                                                      173, 176, 191, K 11, 
                                                      37, 41, 42, 44, 47,  
                                                      58, 59, 65, U* 18, 48, 
                                                      U 17, 49, V 6, 8,  
                                                      11, 21, 24, 41, 49     
                         SORPRESES                    E 15, K 5, U* 10, U 9,  
                         6                            V 45 
                         SORPRESOS                    D 54, I 31 
                         2                                                  
________________________________________________________________________________________                                                  
       
      SORPRESA           SOR PRESA                    B 50 
      f.15               1 
                         SORPRESA                     E 72, K 24, P 25  
                         13                           R 6, S 19, U* 32,  
                                                      61, U 31, 62, V 15,   
                                                      44, 45 
                         SORPRESES                    P 25 
                         1           
________________________________________________________________________________________ 
       
      SORRUT                                          E 43, H 45, K 14, R 6,  
      adj.7                                           T 12, U* 21, U 20 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      SORT               SORT                         A 4, 13, 27, B 15, C 133,  
      f.79               44                           D 80, E 124, G 80, 
                                                      I 18, 24, 36,  
                                                      75, 88, K 42,  
                                                      M 6, 21, O 90, 96,  
                                                      97, P 2, 25, R 2, 11,  
                                                      S 2, 4, 7, 11, 13, T 4,  
                                                      8, 9, 43, U* 53, 56, 61  
                                                      U 54, V 41 
                         SÒRT                         C 14, 32, 80, 93, 131,  
                         32                           D 14, 57, E 113, F 11,  
                                                      H 36, 41, 42, 52, 61,  
                                                      J 3, 11, 75, 88, K 38, L 2,  
                                                      8, M 21, 22, N 25, 81, S 3 
                         SÓRT                         E 187 
                         2                         
                         SÒRTS                        J 75 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      SORTEJAR                                        S 5 
      v.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SORTIDA            SORTIDA                      T 19, 31, V 46, 51 
      f.9                4 
                         SORTIDES                     E 86, H 63, J 91,   
                         5                            K 29, T 26 
________________________________________________________________________________________                           
       
      SORTILEGI                                       J 39 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
       
      SORTIR(v.EIXIR)    SORT                         I 35 
      v.550              1 
                         SORTÍ(infinitiu)             I 34, 35 
                         2 
                         SORTÎ                  J 82 
                         1 
                         SORTIA                       A 33, T 18, U* 30,  
                         8                            61, U 29, 62, V 35 
                         SORTÍA                  C 33, E 66, K 22 
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                         3 
                         SORTIDA                      D 65 
                         1 
                         SORTÍEM                  G 30 
                         1 
                         SORTIEN                      D 154 
                         1 
                         SORTÍEN                      C 118 
                         1 
                         SORTÍES                  D 32 
                         1 
                         SORTINT                      A 18, C 61, D 27, 30,  
                         54                           34, 44, 45, 66, 152,  
                                                      E 40, 154, F 18, 26,  
                                                      29, 30, G 54, 72, H 37,  
                                                      39, 40, 42, 43, 64,  
                                                      I 45, J 11, 25, 53,  
                                                      K 13, 52, L 3, M 9, 21,  
                                                      O 95, 97, P 32,  
                                                      S 12, 15, T 5, 7, 8,  
                                                      10, 12, 25, 27, 37, 40, 
                                                      42, U* 20, U 19 
                         SORTÍNT                      N 44 
                         1                         
                         SORTIR                  A 23, 32, 37, 42, B 36, 
                         70                           C 25, 38, 57, 86, 94, 121,  
                                                      132, D 30, 65, 72, 125,  
                                                      161, E 126, 176, 180,  
                                                      G 64, H 41, 47, 55,  
                                                      J 44, 46, K 42, 43,  
                                                      59, 61, L 3, 15, M 12,  
                                                      21, 24, O 90, 92, 94,  
                                                      95, 97, P 18, 26, R 1, 
                                                      4, 6, 10, 11, S 4, 16, 
                                                      T 9, 14, 23, 28, 35,  
                                                      41, U* 54, U 55, V 3,  
                                                      11, 17, 25, 29, 43, 47,  
                                                      48 
                         SORTÍR                       K 41 
                         1  
                         SORTIRÀ                      A 24, H 61, T 41, U* 30  
                         6                            U 29, V 28 
                         SORTIRÁ                  D 92, E 66, K 22 
                         3 
                         SORTIRAN                  M 19, O 92 
                         2 
                         SORTIRÀN                  P 30 
                         1 
                         SORTIRÀS                     O 92, V 34 
                         2 
                         SORTIRÉ                  M 8, U* 39, 47, U 39, 48 
                         5 
                         SORTIREM                  N 43, R 6 
                         2 
                         SORTIRES                  I 36 
                         1 
                         SORTIREU                  L 4 
                         1 
                         SORTIRÍA                  C 105, N 17 
                         2 
                         SORTIRNE                     F 12 
                         1 
                         SORTÍRSEN                  E 122 
                         1 
                         SORTIS                  P 23 
                         1 
                         SORTÍS                       A 6, C 45, 46 
                         3 
                         SORTÍSSIM                  V 24 
                         1 
                         SORTISSIS                    T 20 
                         1 
                         SORTIT                  A 27, 38, 46, D 19, 79,  
                         35                           G 35, 74, 75, H 55, 60, 
                                                      I 23, 30, 36, L 7, M 6,  
                                                      N 73, 80, O 101, P 2, 6,  
                                                      11, 23, R 3, S 12, T 21,  
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                                                      23, 43, V 12, 22, 41,  
                                                      46, 48 
                         SORTITS                  G 7 
                         1 
                         SORTIU                       A 15, 42, C 91, D 87,  
                         14                           E 72, 114, H 36, J 99,  
                                                      K 24, 38, T 4, U* 49, U 50 
                         SORTÍU                       H 52 
                         1 
                         SUR                          R 10 
                         1                          
                         SURT                         A 6, 7, 8, 20, 35, 46, 47,  
                         145                          B 37, 51, C 16, D 66, 67,  
                                                      112, 117, 138, 161, E 19, 
                                                      36, 55, 105, 161, 171,  
                                                      174, 176, F 8, 13, G 25,  
                                                      41, 42, 54, 75, 91, H 53,  
                                                      54, I 22, 45, J 17, 18,  
                                                      47, 98, K 6, 12, 19, 35,  
                                                      55, 58, 59, L 11, M 12,  
                                                      16, O 94, 96, 100, P 2,  
                                                      7, 16, 21, 22, 30, 31,  
                                                      33, 36, R 2, 3, 5, 6, 7,  
                                                      8, 9, 10, 11, S 2, 5, 7,  
                                                      8, 9, 10, 12, 13, 15, 17,  
                                                      18, T 19, 29, 30, 34, 40,  
                                                      42, U* 12, 23, 51, 54, 61,  
                                                      62, U 11, 22, 52, 55, 63,  
                                                      V 18, 28, 29, 36, 41, 43,  
                                                      44, 45, 46, 48, 51, 52,  
                         SURTEN                  C 16, 92, D 112, E 16,  
                         56                           105, F 7, 20, 24, G 83,  
                                                      J 18, 99, K 5, 35, M 10,  
                                                      O 89, 91, 95, 98, P 3,  
                                                      4, 6, 7, 13, 16, 17, 21,  
                                                      34, 35, S 2, 3, 4, 6, 7,  
                                                      8, 12, 13, 14, T 20,  
                                                      U* 10, 51, 62, U 10, 53,  
                                                      V 6, 11, 18, 
                                                      41, 51 
                         SURTI                        D 98, 146, E 27, 29, 106,  
                         20                           J 33, K 9, 35, O 102,  
                                                      Q 24, R 3, T 29, U* 15,  
                                                      16, U 14, 15, V 28, 29,  
                                                      39 
                         SURTIS                       A 40, E 70, K 23, L 5,  
                         6                            U* 31, U 30 
                         SURTÍS                  G 70 
                         6 
                         SURTO                        O 95, P 15, R 6 
                         4 
                         SURTS                  A 6, E 72, G 65, H 53,  
                         12                           K 24, O 98, S 4, T 20,  
                                                      U* 32, V 39                       
_______________________________________________________________________________________                          
 
      SORTÓS             SORTÓS                  P 6, R 11 
      adj.8              2 
                         SORTOSA                      H 50, 57, S 4, T 16, 25 
                         5 
                         SORTOSOS                  R 2 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SOS                                             A 3, 6, 12, 18, 21, 28,  
      adj. pos.43                                     33, 35, 41, 43, B 19,  
                                                      C 24, 100, 112, D 17,  
                                                      29, 51, 59, E 39, 76,  
                                                      159, 185, G 44, H 48, 
                                                      56, I 32, 36, 37, K 13,  
                                                      25, 54, 55, 63, L 6,  
                                                      T 15, 23, 40, V 45 
________________________________________________________________________________________ 
      
      SOSSEGAR           SOSEGAVA                  S 7 
      1 (DCVB)                
________________________________________________________________________________________      
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      SOSPIR             SOSPIR                  E 190, K 64, Q 24 
      m.4                3 
                         SOSPIRS                      L 15 
                         1 
________________________________________________________________________________________                        
 
      SOSPIRAR           SOSPIRA                  B 27, 42, D 124, J 51 
      v.22               4 
                         SOSPIRANT                    D 117, E 50, 150, 157,  
                         11                           167, K 17, 50, 53, 57,  
                                                      U* 24, U 24 
                        SOSPIRAR                  L 15, M 13, S 4, 5, V 11 
                        5 
                        SOSPIRAVA                     E 161, K 55 
                        2 
________________________________________________________________________________________ 
       
      SOSPITA           SOSPITA                       G 92, 92, P 13  
      f.18              4 
                        SOSPITES                      E 107, 107 K 36, 36 
                        14                            N 42, P 13, V 13, 16,  
                                                      18, 22                                                  
________________________________________________________________________________________ 
 
      SOSPITAR          SOSPITA                       E 139, K 47, O 87,  
      v.56              7                             95, S 13, 18, T 37 
                        SOSPITAR                  G 95, M 16, N 18, 42, P 24,  
                        10                            R 3, V 16, 17, 24 
                        SOSPITARÀ                  U* 59, U 60 
                        2 
                        SOSPITAT                  N 17, P 13, R 11, V 14,  
                        11                            15, 16, 17, 18, 22 
                        SOSPITAVA                     P 12, R 9, V 14, 15, 16,   
                        17                            17, 26, 40, 49, V 16 
                        SOSPITÀVEM                    V 13 
                        1 
                        SOSPITAVES                    R 8, V 13 
                        3 
                        SOSPITEU                      R 9 
                        1 
                        SOSPITI                       R 3 
                        1 
                        SOSPITIN                      P 12 
                        1 
                        SOSPITO                       G 85, R 12 
                        2 
________________________________________________________________________________________                        
 
      SOSPITÓS                                        R 8 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SOSTENIR          SOSTENEN                  E 143, K 49, O 97, T 28 
      v.23              5 
                        SOSTENINT                  C 92, E 12, K 4, T 28,  
                        6                             U* 8, U 8 
                        SOSTENINTLO                I 20 
                        1 
                        SOSTENIR                  C 50, 119, E 185, K 63,  
                        5                             O 97 
                        SOSTINGUDA                  E 95, K 32 
                        2 
                        SOSTINGUTS                  E 12, K 3, U* 7, U 7 
                        4 
________________________________________________________________________________________                         
 
      SOSTRE                                       A 28, V 3 
      m.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      SOSTREURE         SUSTREURE                  D 156 
      v.1                  
________________________________________________________________________________________       
       
      SOTA (v.DESSOTA)                                8, C 93, D 11, 14, 22,  
      prep.57                                         65, 105, 112, 130, E 28,  
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                                                      38, 84, 129, F 7, G 35,  
                                                      42, H 57, 58, I 15, 16,  
                                                      18, 29, 36, J 19, 39, 45,  
                                                      74, 75, K 9, 13, 28, 44,  
                                                      L 15, P 24, T 21, 25, 29,  
                                                      30, 34, 35, 38, U* 16,  
                                                      32, 37, 55, U 14, 29,  
                                                      32, 37, 56, V 3, 10, 25,  
                                                      32 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
      SOTERRANI                                        H 49, T 2, 16 
      m.3 
________________________________________________________________________________________     
 
      SOTJAR(observar    SOTJANT                R 2, 9 
      v.2    amatent)              
________________________________________________________________________________________      
 
      SOTMETRE           SOTMÈS                     E 129, K 44, U* 55 
      v.4                3 
                         SOTMÉS                     U 56 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      SOTRAC             SOTRAC                     K 60, U* 61, U 62 
      m.6                4 
                         SOTRACH                    E 177, 178 
                         2 
________________________________________________________________________________________                         
 
      SOTRAGUEJAR        SOTRAGUEJAT                T 35, 37 
      v.2                  
________________________________________________________________________________________       
 
      SOU                SOU                        G 47, N 50 
      m.5                2 
                         SÒU                       F 20, G 47, N 60 
                         3 
________________________________________________________________________________________       
 
      SOUPERS-TANGO (cursiva)(He vist ballar        S 15 
1 (mot francès) d’una manera que no més 
s’hi balla als 
                     soupers-tango...) 
________________________________________________________________________________________      
 
      SOVINT                                     A 9, 10, 12, 17, 28, 45,  
      adv.37                                        B 27, C 14, 33, 118, D 57,  
                                                    91, E 159, G 32, 41, H 41,  
                                                    55, J 103, K 54, L 3, 9,  
                                                    11, 12, 13, M 25, N 61,  
                                                    O 92, P 9, 18, 27, T 9,  
                                                    23, V 3, 9 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
      STAR (cursiva)                               V 4 
      1 (mot anglès) 
________________________________________________________________________________________       
 
      SUAR               SUANT                D 27, E 31, K 10, U* 17  
      v.6                5                          U 16 
                         SUAT                       D 42 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      SUARA                                      I 16, 25, J 42, L 6, 17,  
      adv.7                                         R 4, 6 
________________________________________________________________________________________ 
 
      SUAU               SUAU                       A 3, D 136, E 34, 81, 92,  
      adj.20             18                         148, J 51, K 11, 27, 31,  
                                                    50, L 18, S 5, U* 19, U 18,  
                                                    V 3, 22 
                         SUAUS                      L 2 
                         1 
                         SUAVÍSSIM                  L 13 
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                         1 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      SUAUMENT                                      C 70, E 15, 175, G 35,  
      adv.8                                         K 5, 59, U* 10, U 9 
________________________________________________________________________________________ 
 
      SUBJECTE           SUBGECTE                U* 32 
      adj. i m.5         1 
                         SUBJECTE                B 10, E 73, K 24, U 32 
                         4 
________________________________________________________________________________________                          
      
      SUBLEVAR           SUBLEVAT                S 15 
      2 (DCVB)           1 
                         SUBLEVES                 A 27 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SUBLIM             SUBLIM                    P 11, V 6, 9, 32, 33, 50 
      adj.8              6 
                         SUBLIMS                  P 23, V 33 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SUBLIMITAT                                  V 32, 50 
      f.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      SUBORNAR           SOBORNA                  L 15 
      v.1                  
________________________________________________________________________________________       
 
      SUBRATLLAR         SUBRATLLAT                 M 18, V 8 
      v.3                  
________________________________________________________________________________________       
 
      SUBSCRIPCIÓ                                P 27 
      f.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      SUBSISTIR          SUBSISTEIX                 P 29 
      v.1                  
________________________________________________________________________________________ 
 
      SUBTERRANI (usat com a nom)                    A 16, 17 
      2 castellanisme                 
________________________________________________________________________________________ 
                          
      SUBTERRANI         SUBTERRANIES          D 92 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SUBTIL                                      Q 24 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SUBVERSIU          SUBVERSIVES              P 28 
      adj.1                
________________________________________________________________________________________       
 
      SUC                SUC                      T 13, V 44 
      m.4                2 
                         SUCH                     H 46, 60 
                         2 
________________________________________________________________________________________       
 
      SUCCEIR            SUCCEÏA                 V 11 
      v.3                1 
                         SUCCEIR                  L 13, V 36 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SUCRE                                       B 37, F 27 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
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      SUEC               SUECA                 V 3 
      adj. i m.1           
________________________________________________________________________________________       
 
      SUFOCAR            SOFOQUI                  M 5 
      v.1                  
________________________________________________________________________________________      
 
      SUFOCACIÓ                                   V 21 
      f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      SUÏCIDA                                       A 22 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SUÏCIDAR                                       A 22 
      v.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SUÏCIDI                                    A 22 
      m.1 
________________________________________________________________________________________      
             
      SUÏSSA             SUISSA                  E 177, 178, 192, 193, K 60,  
      np.9               8                          65, 66 
                         SUÏSSA                V 20 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SULFURAR           SULFURA                  A 31 
      v.1                  
________________________________________________________________________________________       
 
      SUBMISSIÓ          SUMISSIÓ                D 147 
      f.1                  
________________________________________________________________________________________       
 
      SUOR                                      C 11, V 5 
      f.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      SUPERB             SOPERBA                G 79, H 43 
      adj.5              2 
                         SOPERBES                G 57 
                         1 
                         SUPERBA                G 75, T 10 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SUPERIOR                                      A 38, C 83, 120, E 11, 12,  
      adj. i m.47                                   41, 48, 61, 86, 174, 175,  
                                                    176, G 35, H 34, K 3, 14, 
                                                    16, 20, 29, 59, P 19, 20,  
                                                    R 1, 2, 5, 7, T 2, U 7,  
                                                    8, 23, U* 7, 8, V 8, 10, 
                                                    14, 32, 35, 49,  
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      SUPERSTICIÓ        SUPERSTICIÓ                E 157, K 53, R 2 
      f.10               3 
                         SUPERSTICIONS            E 166, 167, K 57, S 15 
                         7 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SÚPLICA                                     E 189, K 64 
      f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
      SUPLICANT          SUPLICANT                E 93, K 32  
      adj.13             4                          U* 41, U 41 
                         *SUPLICANTA                E 144, K 49, I 37 
                         3 
________________________________________________________________________________________                                             
 
      SUPLICAR           SUPLICANT                  E 29, 186, K 10, 63, U*16  
      v.10               6                          U 15 
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                         SUPLICAR                N 32 
                         1 
                         SUPLICARLI                I 36 
                         2 
                         SUPLICAT                N 28 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SUPORTAR           SOPORTAR                 P 8 
      v.7                1 
                         SOPORTARÉ                I 42 
                         1 
                         SOPORTARIA               R 4 
                         1 
                         SOPORTARÍA                G 87 
                         1 
                         SOPORTAT                 I 39 
                         1 
                         SOPORTO                  N 96 
                         2 
________________________________________________________________________________________                         
 
      SUPOSAR            SUPOSA                N 46, P 18, R 2, S 15,  
      v.47               5                          V 30 
                         SUPOSÀ                V 24 
                         1 
                         SUPOSADA                 O 87 
                         1 
                         SUPOSANT                S 6 
                         1 
                         SUPOSAR                  D 122, E 53, K 18, M 16,  
                         13                         N 13, 25, 46, P 20, R 9,  
                                                    U* 25, U 24, V 15, 18 
                         SUPOSAS                  B 28 
                         1 
                         SUPOSAT                  M 20, S 15, T 21 
                         4 
                         SUPOSAVA                 V 21 
                         1 
                         SUPOSEM                  G 70 
                         1 
                         SUPOSEN                  V 35 
                         1    
                         SUPOSES                  I 40 
                         1 
                         SUPOSO                C 32, D 17, E 17, 87,  
                         17                         K 6, 29, M 8, P 11, R 2,  
                                                    S 5, 18, U* 11, 39, U  
                                                    10, 38, V 14, 43 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
      SUPREM             SUPREM                   A 46, E 190, G 20, K 65 
      adj.8              4 
                         SUPREMA                D 59, 96, 130, I 35 
                         4 
______________________________________________________________________________________                          
 
      SURAR              SURANT                     E 153, K 52 
      v.2                  
________________________________________________________________________________________      
 
      SURT (ensurt)                                 E 161 
      m.1 
________________________________________________________________________________________     
      
      SUSCEPTIBLE                               B 11, E 49, K 16 
      adj.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      SUSPENDRE          SOSPÈS                L 4 
      v.2                1 
                         SUSPÈN                     P 30 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      SUSTO (cursiva)                               V 47 
      1 (mot castellà) 
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________________________________________________________________________________________       
 
      SUTILMENT                                     R 9  
      castellanisme 1 
________________________________________________________________________________________       
 
      SUZANNA                                       V 47 
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    T      
 





      T  
      pron. 1296                                     A 6, 7, 24, 25, 26, 27,  
                                                     28, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                     36, 40, 42, 43, 44, B 8,  
                                                     12, 15, 16, 21, 25, 26,  
                                                     28, 29, 31, 35, 36, 37,  
                                                     38, 41, 44, 48, 49, 50,  
                                                     C 12, 13, 14, 15, 19, 21,  
                                                     22, 28, 35, 39, 47, 51,  
                                                     52, 57, 58, 66, 70, 71,  
                                                     73, 74, 76, 85, 87, 88, 
                                                     89, 90, 91, 93, 94, 95,  
                                                     100, 110, 111, 112, 118,  
                                                     119, 120, 121, 122, 124,  
                                                     125, 126, 128, 129, 130,  
                                                     132, 133, 135, 136, 139,  
                                                     D 24, 27, 33, 36, 37, 38, 
                                                     41, 60, 69, 71, 72, 73,  
                                                     75, 76, 86, 93, 97, 98,  
                                                     108, 118, 120, 129, 138,  
                                                     140, 143, 146, 148, E 24,  
                                                     25, 26, 29, 30, 31, 33,  
                                                     34, 35, 36, 37, 40, 41,  
                                                     42, 44, 45, 46, 49, 50,  
                                                     51, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                     62, 63, 64, 65, 66, 67,  
                                                     68, 69, 70, 72, 73, 75,  
                                                     76, 77, 78, 79, 80, 82,  
                                                     83, 84, 85, 86, 87, 88,  
                                                     89, 90, 92, 99, 101, 102,  
                                                     109, 110, 111, 112, 118,  
                                                     121, 124, 127, 129, 130,  
                                                     132, 133, 134, 135, 137,  
                                                     139, 150, 151, 152, 153,  
                                                     156, 157, 160, 161, 163,  
                                                     165, 166, 168, 174, 181,  
                                                     182, 183, 184, 185, 186,  
                                                     187, 188, 192, 193, F 13,  
                                                     16, 23, 24, 25, 26, 28,  
                                                     30, G 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                     23, 24, 25, 26, 27, 29,  
                                                     30, 31, 32, 33, 34, 36,  
                                                     37, 42, 51, 52, 53, 54,  
                                                     55, 56, 57, 58, 60, 63, 
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                                                     64, 67, 68, 69, 70, 72,  
                                                     78, 80, 82, 83, 84, 85,  
                                                     86, 87, 91, 95, H 37, 38, 
                                                     40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                     47, 48, 51, 52, 55, 58, 59,  
                                                     60, 61, 62, 63, I 12, 26,  
                                                     29, 35, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                     J 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                     16, 18, 23, 26, 27, 28, 29,  
                                                     30, 31, 32, 47, 66, 72, 75,  
                                                     78, 80, 84, 85, 86, 87, 88,  
                                                     89, 90, 91, 92, 105, 108,  
                                                     K 8, 10, 11, 12, 14, 15,  
                                                     17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  
                                                     24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
                                                     34, 35, 37, 40, 41, 42, 43,  
                                                     44, 45, 46, 47, 50, 51, 52,  
                                                     53, 54, 56, 57, 61, 62, 63,  
                                                     64, 65, 66, L 3, 6, 7, 8,  
                                                     9, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                     M 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12,  
                                                     13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                     20, 21, 22, 23, N 2, 4, 12,  
                                                     20, 28, 31, 34, 38, 41, 42,  
                                                     43, 44, 48, 49, 51, 65, 69,  
                                                     74, 80, 87, 90, 94, 95, 97,  
                                                     100, O 92, 95, 98, 100,  
                                                     P 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12,  
                                                     13, 22, 23, 24, 25, 26, 31,  
                                                     33, 34, 35, Q 23, 24, R 2,  
                                                     4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                     S 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                     18, T 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                     12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 
                                                     22, 25, 26, 27, 29, 30, 31,  
                                                     32, 34, 35, 36, 37, 38, 40,  
                                                     41, 42, 43, U* 15, 16,  
                                                     17, 18, 19, 20, 21,  
                                                     22, 24, 25, 30, 31, 32,  
                                                     33, 34, 35, 36, 38,  
                                                     39, 40, 43, 44, 45, 47, 48,  
                                                     52, 54, 56, 57, 58, 59, 60,  
                                                     61, 62, U 9, 13, 15,  
                                                     16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,  
                                                     24, 25, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                     35, 38, 39, 40, 44, 45, 48,  
                                                     49, 53, 55, 58, 59, 60, 61,  
                                                     62, V 3, 5, 7, 8, 9, 13,  
                                                     14, 30, 34, 37, 39, 40, 41,  
                                                     45, 48                                
________________________________________________________________________________________                                                   
 
     TA                                              A 26, 34, 35, 40, 42, 43,  
     adj.pos.69                                      44, B 9, 11, C 23, 86, 92,  
                                                     114, 132, D 25, 36, E 5, 69,  
                                                     129, G 57, 67, 70, 77, H 44,  
                                                     45, 54, 58, 60, I 32, 37,  
                                                     41, 46, J 5, 21, 36, 71,  
                                                     K 3, 5, 6, 37, 43, 44, 47,  
                                                     54, 55, 59, 61, 64, L 11,  
                                                     18, N 2, 51, 83, 87, 89,  
                                                     R 7, 12, S 9, 16, T 12,  
                                                     32, 33, 34, 36, 39, 43,  
                                                     U* 31, U 30, V 20 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TABAC               TABAC                       A 3, 7, E 79, G 83, 90,  
     m.20                18                          K 26, 40, P 3, 7, 14,  
                                                     U* 35, 36, 52, U 34,  
                                                     35, 53, V 30 
                         TABACH                      E 78, 117 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TABAL               TABALS                 L 9, 11 
     m.2                   
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________________________________________________________________________________________      
 
     TACA                                       C 107, V 30 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     TACAR               TACADES                 E 94, K 32, U* 41, U 41 
     v.8                 4 
                         TACAR                 C 46, V 14 
                         2 
                         TACAT                 G 68 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TAFANERIA           TAFANERÍA                 G 74 
     f.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
     TAL                 1.adj.                      C 139, E 115, 161 
     69                  3 
                         2.adv.                      A 15, 20, 38, B 15, C 57, 
                         64                          D 38, E 25, 113,  
                                                     F 9, 10, G 82,  
                                                     85, 86, H 38, 44, 56,   
                                                     I 16, 18, 19, 27, 40,  
                                                     J 21, 36, 38, K 8, 31,  
                                                     38, 39, 55, L 15, 16, 18,  
                                                     M 5, 10, N 25, 68, P 15,  
                                                     17, 20, Q 24, R 3, 11,  
                                                     S 6, 11, T 6, 11, 24,  
                                                     U* 40, 50, U 40, 51, V 7,  
                                                     15 
                         3.pron.                     E 90 
                         1        
                         4.conj.                     D 149, 151 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                                     
 
     TALA                                            E 82, K 27, U 36, U*37 
     f.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     TALENT                                          D 58, M 19, 20, O 89, 
     m. o f. 27                                      97, 99, 100, 101, P 4,  
                                                     6, 7, 10, 24, 33, S 11, 
                                                     17, V 24, 35, 36, 41 
________________________________________________________________________________________ 
 
     TALISMÀ             TALISMÀ                     R 2, U* 29, U 28 
     m.5                 3 
                         TALISMÁ                     E 64, K 21 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TALL                                       E 73, G 24, K 24, P 28,  
     m.5                                             R 9 
________________________________________________________________________________________                                                
 
     TALLAR              TALLA                       A 4, E 22, J 102, K 7,  
     v.29                7                           U* 14, U 13 
                         TALLADA                     E 11, 172, K 3, 58,  
                         6                           U* 7, U 7 
                         TALLANTLI                 C 121 
                         1 
                         TALLAR                 C 15, S 11, U* 59, U 60 
                         4 
                         TALLARÉ                 H 48, M 21, N 74, T 15 
                         4 
                         TALLAT                 E 61, K 20, N 74 
                         3 
                         TALLEM                 C 16 
                         1 
                         TALLÉS                 F 17 
                         1 
                         TALLIS                 N 75 
                         1 
                         TALLO                       N 69 
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                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TALLER                                       P 10, 14, 18, 21, 24,  
      m.11                                           35 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TALMENT                                       A 12, C 26, E 180, H 51, 
      adv.11                                         J 40, K 61, R 5, T 18,  
                                                     U* 56, U 58 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
      TALÓ                                       K 4 
      m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      TAMBALEJAR         TAMBALEJA                 E 111, K 37, T 28, U* 49,  
      castellanisme 11   7                           63, U 50, 63 
                         TAMBALEJAR                 E 30, K 10, U* 17, U 15 
                         4 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TAMBÉ                                       A 5, 9, 13, 15, 18, 20,  
      adv.364                                        21, 22, 23, 24, 25, 28,  
                                                     32, 37, 40, 45, 46, 47,  
                                                     B 9, 21, 31, 38, 41,  
                                                     47, C 18, 44, 57, 72,  
                                                     77, 84, 111, 114, 118,  
                                                     120, 138, 142, D 9, 21,  
                                                     26, 29, 37, 40, 57, 70,  
                                                     72, 73, 74, 79, 86, 107,  
                                                     109, 110, 117, 123, 144,  
                                                     151, 159, E 12, 14, 17,  
                                                     20, 23, 24, 40, 44, 55,  
                                                     64, 68, 78, 96, 97, 110,  
                                                     115, 119, 133, 150, 158,  
                                                     159, 164, 165, 172, 173,  
                                                     180, 187, 188, 189, F 13,  
                                                     16, 24, G 16, 23, 51, 58,  
                                                     69, 70, 74, 75, 82, 90,  
                                                     92, H 34, 36, 37, 40, 46,  
                                                     50, 56, 57, 60, 62, 63,  
                                                     64, I 31, J 7, 8, 18, 20,  
                                                     41, 43, 57, 72, 74, 76,  
                                                     80, 91, K 4, 6, 7, 8, 13, 
                                                     15, 19, 21, 22, 26, 33,  
                                                     37, 39, 40, 45, 50, 53,  
                                                     54, 56, 58, 61, 64, L 1,  
                                                     4, 6, 9, 10, 13, 14, 16,  
                                                     17, M 6, 8, 11, 13, 16, 
                                                     18, 19, 21, 22, 24, 25,  
                                                     N 17, 22, 44, 48, 52,  
                                                     59, 70, 74, 84, 94,  
                                                     O 90, 93, P 2, 3, 6,  
                                                     13, 16, 19, 21, 23, 24,  
                                                     34, 35, R 3, 4, 6, 7, 8,  
                                                     9, 10, 11, 12, S 3, 4,  
                                                     5, 6, 8, 9, 10, 12, 13,  
                                                     14, 15, 16, 18, T 3, 4,  
                                                     5, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 
                                                     22, 24, 26, 27, 34, 35,  
                                                     41, 42, 43, U 8, 9, 10,  
                                                     12, 19, 21, 25, 30, 37,  
                                                     42, 49, 51, 53, 61,    
                                                     U* 8, 10, 11, 12,  
                                                     20, 22, 25, 30, 35, 38, 
                                                     42, 48, 50, 51, 58, 61, V 8,  
                                                     9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                     18, 19, 22, 26, 29, 33,  
                                                     35, 36, 37, 38, 40, 44,  
                                                     47, 52, 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
     TAMPOC              TAMPOC                      A 9, 11, 25, 39, G 32,  
     adv.92              61                          J 63, K 6, 16, 25, 28, 
                                                     38, 40, 54, 59, L 4,  
                                                     9, 11, 14, N 22, 34,  
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                                                     61, 62, P 28, 34,  
                                                     R 7, 11, S 2, 3, 6,  
                                                     9, 13, 14, T 5, 13, 15,  
                                                     18, 26, U* 11, 22, 23,  
                                                     30, 33, 49, 52, 55  
                                                     U 10, 21, 22, 29, 32, 
                                                     50, 53, 57, V 7, 13, 15 
                          TAMPOCH                    B 13, 23, C 15, 56, 72,  
                          31                         109, D 17, 33, 69, 139,  
                                                     149, E 17, 48, 74, 85,  
                                                     114, 117, 160, 176,  
                                                     F 14, 18, 22, 26, H 37,  
                                                     46, 48, 52, 56, 62, I 18 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
     TAN            TAN                        A 4, 9, 11, 12, 14,  
     adv.696              294                        16, 17, 18, 20, 21, 23,  
                                                     25, 26, 28, 29, 30, 31,  
                                                     33, 36, 38, 39, 42, 43,  
                                                     B 21, 22, 27, 34,  
                                                     39, 44, C 28, D 159, 
                                                     F 12, H 35, 36,  
                                                     37, 38, 39, 40, 41, 42, 
                                                     43, 44, 47, 48, 52, 53,  
                                                     54, 56, 57, 58, 60,  
                                                    62, 64, I 19, 20, 21,  
                                                    25, 29, 36, 42, 43, 44,  
                                                    K 6, 19, 23, 27, 32,  
                                                    50, 59, L 8, 13, 16,  
                                                    17, 18, M 7, 8, 9, 13,  
                                                    14, 15, O 87, 88, 89,  
                                                    92, 95, 98, 100, 102, 
                                                    P 2, 3, 5, 6, 7, 8,  
                                                    9, 10, 14, 18, 19, 20,  
                                                    21, 22, 24, 25, 27, 29,  
                                                    30, 33, 34, Q 23, R 2,  
                                                    3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,  
                                                    S 1, 3, 7, 12, 13,  
                                                    T 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                    11, 12, 14, 15, 18, 21, 
                                                    23, 24, 26, 27, 28, 31,  
                                                    32, 35, 37, 38, 41,  
                                                    43, U* 25, 34, 42, 47 
                                                    U 10, 11, 13, 23,  
                                                    24, 25, 26, 30, 33, 35,  
                                                    40, 41, 42, 48, 50, 52,  
                                                    54, 59, 62, V 5, 7, 12,  
                                                    14, 15, 16, 21, 24,  
                                                    25, 26, 27, 29, 35, 38,  
                                                    40, 41, 46, 49, 52  
                         TANT                       A 3, B 8, 14, 16, 24, 26,  
                         402                        27, 28, C 13, 16, 19 
                                                    24, 32, 33, 34, 43, 45,  
                                                    51, 66, 67, 69, 73, 77,    
                                                    82, 103, 107, 108, 109,  
                                                    112, 123, 130, 131 D 13,  
                                                    21, 26, 37, 41, 42, 50,   
                                                    51, 55, 58, 69, 71, 79,  
                                                    80, 90, 95, 97, 102,  
                                                    129, 130, 144, 155,  
                                                    163, E 16, 18, 20, 25,  
                                                    32, 39, 44, 48, 49, 50,   
                                                    53, 54, 62, 67, 69, 76, 
                                                    79, 81, 85, 87, 90, 91, 
                                                    94, 95, 96, 108, 109, 
                                                    112, 113, 119, 137, 149,  
                                                    151, 152, 155, 157, 160, 
                                                    161, 166, 173, 175, 177,  
                                                    184, 185, 189, F 10, 11,  
                                                    12, 13, 14, 16, 17, 18, 
                                                    19, 20, 24, G 14, 15, 24,   
                                                    25, 26, 27, 36, 39, 41,  
                                                    47, 49, 51, 64, 77, 89  
                                                    H 38, 45, 51 I 17, J 9, 
                                                    10, 11, 13, 18, 19, 
                                                    23, 24, 25, 46, 71, 75, 
                                                    79. 80, 84, 90, 97, 100,   
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                                                    102, 110, K 5, 6, 8, 11,   
                                                    13, 15, 16, 17, 18, 21,  
                                                    25, 26, 27, 28, 29, 31,  
                                                    32, 33, 36, 38, 40, 
                                                    47, 51, 52, 53, 54,  
                                                    55, 57, 58, 59, 60, 
                                                    62, 63, 64, L 2, 3, 4, 6, 
                                                    7, 8, 12, 14, 15, 16, 17,  
                                                    18, M 11, 13, 16, 17, 22 
                                                    N 8, 9, 10, 11, 12, 14,  
                                                    21, 35, 49, 72, 73, 75,  
                                                    78, 79, 92, O 88, 89,  
                                                    P 8, 10, 15, 18, 19, 25, 
                                                    29 R 2, 4, 8, 9, 10 S 2, 
                                                    3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 
                                                    14, 16, 18, T 5, 6, 7, 26,  
                                                    27, 38, 41, 42, U* 11, 12,  
                                                    15, 19, 23, 25, 31, 34, 
                                                    35, 36, 40, 41, 42, 47,  
                                                    49, 51, 53, 57, 58, 61 
                                                    U 11, 18, 48, V 5, 10, 49                         
________________________________________________________________________________________                                                    
      
      TANCA                                         J 75 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
       
      TANCAR              TANCA                     B 51, C 100, D 66, 148, 
      v.141               36                        E 69, 108, 159, 191,  
                                                    H 42, 44, J 70, 74, 75,  
                                                    99, K 23, 36, 54, 65,  
                                                    L 2, M 11, T 10, 11,  
                                                    19, 30, 36, 39, U* 31, 
                                                    51, 62, U 30, 52, 62 
                          TANCÂ                J 70 
                          1 
                          TÀNCA                H 43 
                          1 
                          TANCADA                C 103, D 11, 119, 146,  
                          13                        E 46, 161, K 16, 54,  
                                                    L 6, R 10, U* 22, U 22,  
                                                    V 6    
                          TANCADES                  T 29 
                          1 
                          TANCANT                   A 13, E 80, K 27, S 16,  
                          6                         U* 36, U 35 
                          TANCAR                    A 10, D 88, E 30, 95,  
                          25                        125, 192, F 25, G 92,  
                                                    H 34, K 10, 32, 42, 
                                                    65, M 6, T 3, U* 17,  
                                                    42, 54, U 15, 42, 55, 
                                                    V 7, 26, 34,  
                          TANCAT                E 36, 46, 159, 181, G 73,  
                          15                        J 23, 49, 99, K 12, 16,  
                                                    54, 61, N 65, U* 22, U 22 
                          TANCATS                   A 29, D 145, E 36, K 12,  
                          6                         U* 19, U 18 
                          TANCO                     M 6, 23 
                          2 
                          TANQUEM                   K 65 
                          1 
                          TANQUEMLI                 E 192 
                          1 
                          TANQUEN                A 45, E 32, J 57, K 10,  
                          6                         U* 17, U 16 
                          TANQUES                A 45, E 159, K 54 
                          3 
                          TANQUEU                   E 29, 32, 72, K 10, 24,  
                          12                        L 15, R 9, U* 17, 32, U 15,  
                                                    31 
                          TANQUI                D 117, E 76, K 25, M 9,  
                          6                         U* 34, U 34 
                          TANQUIS                E 30, 192, K 10, 65,  
                          6                         U* 17, U 15 
________________________________________________________________________________________                           
 
      TANGO                                         S 12 
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      m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      TANMATEIX           TANMATEIX                 T 6, 10, U 28,  
      adv.27              6                         V 22, 34 
                          TANTMATEIX                A 15, 45, S 9 
                          3 
                          TAN MATEIX                H 42, P 4 
                          2 
                          TANT MATEIX               E 109, G 64, H 38, 60 
                          10                        P 26, 32, 33, U* 29, 48 
                          TANT METEIX               E 63, 63, 154, K 21, 21, 
                          7                         37, 52   
________________________________________________________________________________________       
 
      TANT            TAN                       B 31, E 22, P 20, 
      adv.296             16                        21, 22, 24, R 3, 4, 7, 10, 
                                                    11 
                          TANT                      A 4, 5, 6, 7, 8, 12,  
                          274                       14, 15, 16, 17, 19, 25,  
                                                    31, 39, B 21, 30, 36  
                                                    38, 46, C 19, 21, 24, 30, 
                                                    34, 36, 55, 56, 59,    
                                                    91, 92, 97, 99, 108 
                                                    133, 142, D 14, 35, 39, 
                                                    71, 72, 76, 78, 93,   
                                                    94, 113, 119, 128, 132,  
                                                    147, 155, 163, E 26,   
                                                    42, 48, 51, 54, 55,  
                                                    74, 76, 78, 89, 91, 95, 
                                                    107, 114, 123, 150, 159,   
                                                    180, 182, 184, F 8, 24,   
                                                    25, G 23, 29, 33, 35 
                                                    41, 43, 58, 64, 65, 74, 
                                                    77, 85, H 38, 39, 40  
                                                    41, 42, 46, 50, 54, 
                                                    60, 63, I 27, 31,  
                                                    37, J 18, 26, 27, 45,  
                                                    46, 59, 65, 75, 83, 86,  
                                                    87, 89, 91, 94, K   
                                                    8, 14, 16, 18, 19, 25,  
                                                    26, 30, 31, 32, 36, 38,  
                                                    41, 50, 54, 61, 62 L  
                                                    3, 8, 18, M 8, 10, 11, 16 
                                                    N 24, 69, 88, 91 
                                                    O 87, 88, 91, 93, 94,  
                                                    96, P 4, 6, 8, 10, 12, 
                                                    14, 16, 17, 28, 
                                                    29, 32, 34, Q 23 
                                                    R 2, 4, 8, 9, 11,  
                                                    12, S 2, 3, 4, 6, 7,  
                                                    8, 9, 11, 12, 13   
                                                    14, 15, 16, 17, 18, T 6, 
                                                    7, 8, 9, 13, 18, 19,  
                                                    21, 25, 26, 27, 30, 36,  
                                                    40, 42, U* 15, 22, 24, 
                                                    25, 33, 34, 35,40, 42, 
                                                    43, 46, 47, 50, 60  
                                                    U 14, 21, 24, 25,  
                                                    33, 34, 40, 42, 44,  
                                                    47, 48, 61, V 4, 6, 7,  
                                                    8, 9, 26, 27, 29, 40 
                           TANTSEVAL                L 5, M 20, N 30, 82,  
                           6                        R 11, S 4 
________________________________________________________________________________________ 
 
TANT                       m.                       C 32, N 49 
adj. i m.246               2 
                           pron.                    C 17, 72, L 6,                     
                           6                        8, 13, H 56 
                           adj. 
                           TANT                     B 38, C 66, 43, E 18, 31, 45,  
                           52                       51, 86, 90, 97, 150,  
                                                    H 41, 51, J 9, 10,  
                                                    44, K 6, 10, 15, L 3,  
                                                    17, 29, 30, 33, 50 
                                                    N 23, O 96, P 17, 26, 32, 
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                                                    33, S 4, 11, 14, 18, T 9, 
                                                    36, U* 11, 17, 22,  
                                                    25, 38, 39, 60, U 11,  
                                                    16, 21, 24, 38, 39,  
                                                    61                            
                           TANTA                    A 32, 41, 45, C 30, 45,  
                           74                       61, 139, D 84, 88, 106,  
                                                    130, E 26, 96, 152,  
                                                    G 40, 93, H 42, 48,  
                                                    I 19, J 76, K 9, 32,  
                                                    51, L 2, 7, 11, 13, 18, 
                                                    M 6, 20, N 4, 65, 77,  
                                                    O 89, P 6, 19, 24, R 2,  
                                                    5, 8, 10, 11, S 5, 9,  
                                                    11, 16, T 9, 15, 19,  
                                                    36, U* 15, 19, 24, 31, 
                                                    42, 56, 60, U 14, 18,  
                                                    24, 30, 42, 58, 61,  
                                                    V 35 
                           TANTES                A 4, 14, 15, 43, C 37,  
                           64                       54, 135, 143, E 46, 71,  
                                                    85, 89, 157, 193, G 69,  
                                                    H 51, I 18, 41, J 91,  
                                                    K 15, 23, 29, 30, 53,  
                                                    66, L 3, M 20, N 86, 
                                                    O 98, P 6, 17, 27, 31,  
                                                    R 2, 3, 11, 12, S 3, 4,  
                                                    5, 6, 14, 15, 17, 18,  
                                                    T 18, 21, 22, 43,  
                                                    U* 22, 39, 60 U 22,  
                                                    39, 61, V 14, 35 
                           TANTÍSSIM                 S 7 
                           1 
                           TANTS                 A 10, 39, 42, C 88, 91,  
                           47                        119, D 13, 39, 75, 79,  
                                                     91, E 97, 181, G 52, 69,  
                                                     H 47, 49, I 25, 35, J 26,  
                                                     K 33, 61, N 7, 67, 90,  
                                                     P 24, 29, R 3, 7, 10, 11,  
                                                     S 11, 15, T 14, 15, 20,  
                                                     U* 21, 42, U 20, 42, V 33                                                   
________________________________________________________________________________________ 
 
      TANTOST                                       J 51 
      adv.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TANY(rebrot que      TANY                      J 28 
      m.2  surt a una      1 
           soca)           TANYS                     D 65 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      TAPA                                           M 5 
      f.1 
________________________________________________________________________________________        
       
      TAPAR                TAPA                      R 12 
      v.7                  1 
                           TAPADA                 J 102, V 51 
                           2 
                           TAPAR                 T 24 
                           1 
                           TAPAT                 R 6, V 42 
                           2 
                           TAPEU                     J 66 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      TAPET                TAPET                     A 3, E 147, K 49 
      m.4                  3 
                           TAPETS                 G 7 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      TÀPIA                                          L 2, 4, 5, 6, 7 
      f.11 
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________________________________________________________________________________________       
 
      TAPÍS                TAPISSOS                  I 7 
      m.1                    
________________________________________________________________________________________      
 
      TARAL·LAREJAR(v.     TARAL·LAREJA              A 8, 18, V 3 
      v.3   TARAL·LEJAR)   2 
                           TARAL·LAREJAR             A 18 
                           1                           
________________________________________________________________________________________                            
 
      TARAL·LEJAR(v.TA-    TARAL·LEJA                S 6 
      v.2   RAL·LAREJAR)   1 
                           TARAL·LEJANT              S 1 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      TARAMBANA                                S 12 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TARANNÀ                                       R 11 
      m.1 
________________________________________________________________________________________         
 
      TARD              TARD                     A 6, 7, 16, 20, 25, 34, 44,  
      adv.82                41                       G 52, 63, 64, 83, L 7, 11,  
                                                     17, P 21, 26, 27, 29, 30,  
                                                     32, Q 24, R 5, S 1, 17,  
                                                     T 12, 25, U* 50, 58, 60 
                                                     U 51, 59, 61, V 6, 21, 26,  
                                                     35, 40 
                          TART                      B 22, C 49, 108, 110,  
                          41                        116, 117, D 80, 133,  
                                                    143, 163, E 56, 64, 116,  
                                                    125, 157, 174, 180, 188,  
                                                    H 45, 57, 59, J 9, 15,  
                                                    29, 58, 71, 106, 108,  
                                                    K 20, 21, 39, 42, 53,  
                                                    58, 61, 64, N 45, 50,  
                                                    102, P 18                         
________________________________________________________________________________________                                                   
       
      TARDA            TARDA                      A 3, 35, B 22, C 17, 103,  
      f.86                81                        111, D 9, 50, 65, 105,  
                                                    135, E 39, 41, 134,  
                                                    148, 155, 161, 166,  
                                                    171, G 63, H 34, 38, 48,  
                                                    49, J 3, 4, 5, 45, K 13,  
                                                    14, 46, 49, 52, 55,  
                                                    56, 57, 58, L 2, 7,  
                                                    9, 15, M 14, O 88,  
                                                    95, 101, P 16, R 5, 7,  
                                                    10, S 2, 6, 8, 12, 14,  
                                                    T 3, 6, 15, U* 20, U 19,  
                                                    V 3, 17, 25, 28, 39 
                          TARDE                F 17, H 39, N 57, 59 
                          5                                                 
________________________________________________________________________________________                           
      
      TARDÀ               TARDÀ                   L 18 
      adj.3               1 
                          TARDÁ                E 154, K 52 
                          2 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
      TARDAR              TARDA                     E 107, 149 K 36, 50, 
      v.65                5                         L 17 
                          TARDAR                D 84, 133, M 10 
                          3 
                          TARDARÀ                   H 49, 52, M 3, R 6, T 16,  
                          7                         U* 16, U 15 
                          TARDARÁ                   E 29, 149, K 9, 50 
                          4 
                          TARDARÁN                  F 15 
                          1 
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                          TARDAT                E 159, H 60, 64, K 54 
                          4 
                          TARDAVES                  D 132, R 8 
                          2  
                          TARDEN                E 17, K 5, U* 11, U 10 
                          4 
                          TARDES                A 8, 11, 12, B 22, C 33,  
                          31                        34, 75, 121, D 31, 47, 
                                                    78, 128, 159, E 150, 187,  
                                                    I 12, K 50, 63, P 16, 22,  
                                                    S 5, 6, 7, V 23, 29 
                          TARDEU                E 159, K 54 
                          2 
                          TARDIS                    H 52, L 3 
                          2  
________________________________________________________________________________________                           
 
     TARDOR               TARDÓ                L 10 
     f.14                 1 
                          TARDOR                    A 20, 35, E 131, 147,  
                          13                        148, 150, 171, K 44,  
                                                    49, 50, 57, V 31 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
     TARGETA                                      D 49, O 95, 97, V 5, 6 
     f.6 
________________________________________________________________________________________      
 
     TARONGER             TARONGERS                 L 2, J 57 
     m.2                    
________________________________________________________________________________________      
 
     TARONJA              TARONGES                H 41, T 8 
     f.2                    
________________________________________________________________________________________     
 
     TARONJAR             TARONJARS                 E 20, K 6, U* 12  
     m.4                                             U 11 
________________________________________________________________________________________      
 
     TARRAGONA                                       C 5, D 5, F 5, N 1,  
     np.5                                            O 98 
________________________________________________________________________________________      
 
     TARSAN               TARSAN                 V 3, 20, 21, 30, 32,  
     np.15                13                         34, 50 
                          TARSANS                 V 30, 32 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
     TARTANA                                         H 45, T 13 
     f.2 
________________________________________________________________________________________     
 
     TASSA                                       E 81, 123, K 27, 42,  
     f.9                                             O 93, U* 36, 53, U 36, 54 
________________________________________________________________________________________      
 
     TAST                                       R 2 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     TASTAR               TASTA                 Q 23 
     v.6                  1 
                          TASTAR                     G 79, H 39, R 11, T 7 
                          4 
                          TASTESSIS                  R 9 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     TAULA                TAULA                      A 3, 10, 32, 35, 37, 44,  
     f.152                125                        B 7, C 9, D 9, E 11, 12,  
                                                     35, 38, 47, 61, 63, 81,  
                                                     91, 95, 105, 122, 147,  
                                                     154, 171, 172, 173, 176,  
                                                     181, 182, 185, 194, F 7,  
                                                     8, 15, G 33, I 7, 9, K 3,  
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                                                     4, 12, 13, 16, 20, 21,  
                                                     27, 31, 32, 35, 41, 49,  
                                                     52, 57, 58, 59, 61, 62,  
                                                     63, 66, M 3, 7, O 92,  
                                                     P 7, 29, 31, 33, 34,  
                                                     R 1, 2, 4, 11, S 15,  
                                                     T 32, 38, U 7, 8, 18,  
                                                     19, 27, 28, 36, 40, 42,  
                                                     59, U* 7, 8, 19, 20, 28,  
                                                     29, 36, 40, 42, 57, 
                                                     V 4, 20, 21, 43, 45,  
                                                     46, 50, 51, 52, 
                          TAULES                 V 10, 19 
                          2 
                          TAULETA                 C 9, E 12, 47, 140, 147,  
                          23                         G 7, 75, K 4, 16, 48, 49,  
                                                     M 4, 9, S 8, 14, U* 8, U 8,  
                                                     V 12, 20, 28, 29, 43 
                          TAULETES                 V 19, 43 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
       
      TAUP (talp)         TAUPS                      D 98 
      1 (DCVB)                 
________________________________________________________________________________________       
       
      TAURUS                                       M 13, 17 
      llatinisme 3 
________________________________________________________________________________________       
       
      TAVERNA             TABERNA                    E 24, K 8 
      f.25                2 
                          TABERNES                 H 37, 57, T 25, 34 
                          4              
                          TAVERNA                 D 71, 72, 81, E 17, 18,  
                          17                         27, 109, K 6, 9, 37, U* 11,  
                                                     48, U 10, 49 
                          TAVERNES                 A 16, T 5                                 
                          2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      TAVERNEJAR          TABERNEJAR                 R 7 
      v.1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      TAXI                TAXI                       P 18, V 28, 38, 39, 48 
      m.6                 5 
                          TAXIS                 P 34 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TE                  TE                         O 98, 98, S 12, 12 
      m.39                4 
                          TÈ                         U 30, 36 
                          5 
                          TES                        O 98 
                          1 
                          THÈ                         E 69, 81, 84, 85, K 23, 27,  
                          29                         28, 29, U* 31, 36 
________________________________________________________________________________________       
       
      TE                  TE                         A 26, 27, 28, 33, 34,  
      pron.586            585                        35, 36, 40, 41, 44, 45,  
                                                     B 9, 10, 17, 36,   
                                                     41, 46, 49, C 12,  
                                                     51, 52, 53, 57, 58, 59,  
                                                     73, 74, 76, 89, 90, 97,  
                                                     98, 119, 120, 123, 
                                                     129, 130, 131, 143, D 19,  
                                                     21, 32, 33, 36, 67, 69,  
                                                     75, 76, 77, 100, 118,  
                                                     120, 145, 152,   
                                                     E 29, 33, 37, 40, 45,  
                                                     46, 48, 49, 51, 55, 56,  
                                                     57, 67, 69, 70, 71, 78,  
                                                     79, 80, 87, 88, 96, 99,  
                                                     110, 119, 122, 127, 129,  
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                                                     131, 132, 136, 137, 139,  
                                                     151, 153, 160, 161,  
                                                     163, 165, 166, 168, 173,  
                                                     174, 184, 185, 186, 188,  
                                                     189, 191, 192, F 7,    
                                                     24, 27, 29, G 15, 16,  
                                                     17, 18, 19, 22, 24, 32,  
                                                     33, 34, 36, 37, 41, 
                                                     42, 58, 65, 66, 67, 70,  
                                                     71, 73, 77, 78, 79, 80,  
                                                     83, 85, 86, 87, 88, 95,  
                                                     H 37, 39, 41, 42, 43,  
                                                     44, 45, 46, 51, 53, 54, 
                                                     59, 60, 63, I 13,  
                                                     30, 34, 40, 41,  
                                                     J 6, 10, 16, 21, 22, 23,  
                                                     25, 52, 53, 55, 56,  
                                                     71, 80, 81, 84,  
                                                     85, 88, 95, 96, 100, K 11,  
                                                     15, 16, 18, 19, 20, 21, 
                                                     23, 26, 27, 29, 30, 34,  
                                                     37, 40, 41, 43, 45, 46,  
                                                     51, 52, 55, 56, 57, 58,  
                                                     59, 61, 62, 63, 64, 65, 
                                                     L 4, 6, 7, 9, 14, 16,  
                                                     18, M 3, 4, 6, 8, 9, 15,  
                                                     17, 19, 20, 21, N 4, 13,  
                                                     33, 34, 39, 43, 51, 52,  
                                                     53, 74, 75, 76, 94,  
                                                     97, 99, O 89, 98, P 7,  
                                                     12, 13, 14, 15, 22, 23,  
                                                     24, 25, 27, 33, 34, 36,  
                                                     Q 23, 24, R 3, 4, 5, 8,  
                                                     9, 11, 12, S 1, 2, 3, 
                                                     4, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                     12, 13, 16, 17, T 7, 8,  
                                                     9, 10, 11, 12, 13, 17,  
                                                     18, 20, 21, 22, 25, 26,  
                                                     28, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                     39, 40, 43, U* 18,  
                                                     22, 23, 25, 26, 29,  
                                                     31, 34, 35, 39, 40,  
                                                     43, 44, 46, 47, 48, 51,  
                                                     52, 57, 58, 59, 60, 62,  
                                                     63, U 17, 21,  
                                                     22, 25, 28, 30, 33, 34,  
                                                     35, 38, 39, 40, 44, 47,  
                                                     48, 52, 54, 59, 60, 61,  
                                                     62, V 37, 39, 40, 42,  
                                                     47 
                           TE (cursiva)              M 4 
                           1 (mot llatí) 
________________________________________________________________________________________ 
 
      TEATRE               TEATRE                    G 18, M 19, O 88,  
      m.22                 20                        89, 90, 92, 93, 95, 97,  
                                                     100, 101, 102, R 1, S 15 
                           TEATRES                   B 16, O 87 
                           2 
________________________________________________________________________________________                                                      
 
      TEBI                 TEBI                 A 30, V 19 
      adj.3                2 
                           TEBIA                 J 6 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      TECLA                                       F 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13,  
      np.95                                          14, 15, 16, 17, 18, 19, 
                                                     20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                     26, 27, 28, 29, 30 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
      TECLEJAR                                       S 12 
      v.1   
________________________________________________________________________________________    
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      TE-DEUM (cursiva)                         D 110, 111, 124, 132, 135, 139, 
      11 (mots llatins)                              140, 145, 151, 153 
________________________________________________________________________________________       
 
      TEDI                                           F 30 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TEIXIR             TEIXIR                    T 22 
      v.21                 1 
                           TEXÍA                 F 20 
                           20 
________________________________________________________________________________________       
 
      TEIXIT               TEIXIT                    E 61, K 20, U* 28, U 27 
      m.5                  4 
                           TEIXITS                 A 21 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      TEL                                       V 42, 52 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      TELA                                         R 10, U* 57, U 59 
      f.4 
________________________________________________________________________________________       
 
      TELÈFON              TELEFON                 P 16 
      m.5                  1 
                           TELÈFON                 V 28, 46, 48 
                           4 
________________________________________________________________________________________                            
 
      TELEFONAR            TELEFONA                 P 30, V 28 
      v.9                   
                           TELEFONAR                 P 16, 30, V 38, 39, 41 
                           5 
                           TELEFONAT                 V 38 
                           1 
                           TELEFONIS                 V 48 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      TELEFONEMA (escrit   V 39, 41, 42 
      m.5        que conté  
                 allò que 
                 ha estat 
                 transmès 
                 per telè- 
                 fon) 
________________________________________________________________________________________       
 
      TELL                                        E 156, K 52, L 6 
      m.3 
________________________________________________________________________________________      
 
      TELÓ                 TELO                I 46 
      m.16                 1 
                           TELÓ                E 13, F 30, H 64, L 19,  
                           15                       O 102, R 5, 9, S 7, 13,  
                                                    19, T 15, 28, 43, U* 9 
                                                    V 32 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
      TÉMER                TEM                B 17, D 53 
      v.51                 2 
                           TEMER                    D 158 
                           1 
                           TÈMER                T 17 
                           1 
                           TÉMER                A 41 
                           1 
                           TEMERIA                  L 12 
                           1 
                           TEMÉS                E 191, K 65 
                           2 
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                           TEMEU                    A 37, E 69, H 37, J 19,  
                           10                       K 22, L 4, N 100, T 5,  
                                                    U* 30, U 30 
                           TEMÈU                I 20 
                           1 
                           TEMI                L 18, S 13 
                           2 
                           TEMIA                    L 11, P 12, 30 
                           3 
                           TEMÍA                    B 14, I 22 
                           3 
                           TEMÍES                   S 19 
                           1 
                           TEMIS                    L 9, 18, O 102 
                           3 
                           TEMIU                    H 40 
                           1 
                           TEMO                     D 53, E 192, K 65, L 2, 
                           19                       13, 14, 18, M 13, O 102,  
                                                    R 2, S 16, U* 40, U 40 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
      TEMOR                TEMOR                    B 8, C 59, I 15, L 3, 12,  
      m.9                  6                        P 23 
                           TEMORS                I 22, 25, M 10 
                           3 
________________________________________________________________________________________                           
 
      TEMERÓS              TEMEROSA                 A 31, E 28, 70, 192, F 14,  
      adj.11                                        28, K 9, 23, 65, U* 16,  
                                                    U 15 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
      TEMPERAMENT                               A 14, 15, 39, E 21, K 7,  
      m.8                                           U* 13, U 12, V 10 
________________________________________________________________________________________       
 
      TEMPESTA                                       A 34, C 100, E 100, 135,  
      f.12                                          158, I 15, K 34, 46, 53,  
                                                    54, U* 21 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
      TEMPESTAT            TEMPESTAT                D 16, 136, E 44, 148, 149,  
      f.27                 22                         151, 159, 160, 161, K 15,  
                                                      50, 51, 54, 55 
                           TEMPESTATS           D 50, E 193, K 66 
                           5 
________________________________________________________________________________________                           
 
      TEMPESTEJAR          TEMPESTEJA                 E 54, K 19 
      v.2                    
________________________________________________________________________________________       
 
      TEMPESTUÓS           TEMPESTUÓS           D 50, E 154, K 52 
      adj.5                3 
                           TEMPESTUOSA              E 148, K 49 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
 
      TEMPLE                                        D 55, O 97 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      TEMPORADA      TEMPORADA                  A 39, M 21, O 90, P 20, 25,  
      f.14                 10                         31, S 12, 14, T 30 
                           TEMPORADETA           E 125, K 42, U* 54, U 55 
                           4 
________________________________________________________________________________________                           
 
      TEMPS             TEMPS                      A 7, 9, 13, 17, 20, 21, 24,  
      m.366                364                        25, 33, 38, 39, 41, 42, 46,  
                                                      B 9, 21, 33, 46, 51, C 12,  
                                                      26, 27, 28, 33, 34, 48, 68,  
                                                      86, 87, 96, 97, 100, 111,  
                                                      134, 135, D 30, 59, 66, 92,  
                                                      101, 106, 108, 123, 126,  
                                                      128, 130, 150, 161, 162,  
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                                                      163, E 12, 13, 15, 18, 34,  
                                                      36, 45, 51, 52, 73, 78,  
                                                      89, 90, 97, 107, 115,  
                                                      123, 131, 147, 148, 149,  
                                                      150, 152, 153, 154, 156,  
                                                      158, 162, 164, 165, 166,  
                                                      174, 179, 182, 187, F 8,  
                                                      12, 16, 23, 24, G 23,  
                                                      26, 30, 31, 38, 39,  
                                                      47, 51, 55, 72, 76, 81, 85,  
                                                      H 34, 35, 41, 48, 56, 60,  
                                                      61, I 15, 19, 46, J 17, 33,  
                                                      39, 44, 48, 69, 78, 87, 91,  
                                                      99, K 4, 5, 6, 11, 12, 15,  
                                                      17, 18, 24, 26, 30, 33, 36,  
                                                      39, 41, 44, 49, 50, 51, 52, 
                                                      53, 55, 56, 59, 60, 62, 63,  
                                                      L 2, 3, 4, 9, 13, 17, 18, 
                                                      M 3, 5, 6, 10, 13, 15, 17,  
                                                      18, 22, N 1, 18, 23, 37,  
                                                      42, 59, 94, O 87, 101, P 1, 
                                                      3, 4, 7, 10, 12, 14, 16,  
                                                      17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                      26, 28, 32, 33, 35, Q 23,  
                                                      24, R 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,  
                                                      10, 11, 12, S 1, 3, 4, 5, 
                                                      6, 9, 10, 11, 14, 16, 18,  
                                                      19, T 3, 4, 9, 15, 42, 43,  
                                                      U* 8, 9, 10, 11, 19,  
                                                      20, 24, 32, 35, 39, 40,  
                                                      42, 50, 51, 53, 58, 59, 
                                                      63, U 9, 11, 18, 19, 32, 34,  
                                                      39, 40, 42, 51, 52, 59,  
                                                      60, V 5, 6, 7, 9, 10, 13,  
                                                      14, 16, 17, 18, 20, 22,  
                                                      23, 29, 38, 40, 42, 44,  
                                                      49 
                        TEMS                          B 41, N 52 
                        2                           
________________________________________________________________________________________ 
     
      TEMPTAR           TEMPTA                  P 33, T 34, V 30 
      v.22              3 
                        TEMPTÂ                        J 91 
                        1 
                        TEMPTAR                       V 45 
                        1 
                        TEMPTAT                  A 30, L 4, 7, P 4, 12 
                        6 
                        TEMPTAVA                      L 16 
                        1 
                        TEMPTEM                       M 21 
                        1 
                        TEMPTÉM                  M 21 
                        1 
                        TEMPTEN                  V 10 
                        1 
                        TEMPTES                       G 78 
                        1 
                        TEMPTIS                       E 138, R 12 
                        2 
                        TEMTIS                        K 47 
                        1 
                        TEN                           G 42, 52 J 100 
                        3 
_______________________________________________________________________________________                        
 
      TEMPTACIÓ         TEMPTACIÓ                     E 55, G 88, P 36, T 37 
      f.5               4 
                        TEMTACIÓ                      K 19 
                        1 
_______________________________________________________________________________________                                        
 
      TEMPTADOR         TEMPTADOR                  B 24, E 56, P 33, U* 25,  
      adj. i m. i f.10  6                             U 25 
                        TEMPTADORA                    A 38, L 4, P 17 
                        3 
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                        TEMTADOR                      K 20 
                        1 
_______________________________________________________________________________________                         
 
      TENDA                                           C 86 (establiment), V 38, 39 
      f.3 
_______________________________________________________________________________________       
 
      TENDIR            TENDINT                       E 21, K 7, U* 13, U 12 
      v.4                 
________________________________________________________________________________________       
 
      TENDRE            TENDRA                  I 31, 37, L 16, N 67,  
      adj.31            6                             T 42, V 43 
                        TENDRE                  A 41, E 12, 21, 78, F 12,  
                        21                            G 14, H 37, 62, K 4, 7, 26,  
                                                      L 11, P 19, T 5, 26, 35,  
                                                      U* 8, 35, U 34 
                        TENDRES                  C 12, D 156, F 19, T 20 
                        4 
________________________________________________________________________________________                         
 
      TENDRESA          TENDRESA                  A 35, 40, C 98, D 161,  
      f.16              14                            E 116, G 70, K 39, P 8,  
                                                      11, S 9, 10, T 36, V 41 
                        TENDRESES                  G 56, L 11 
                        2 
________________________________________________________________________________________                         
 
      TENDRAMENT                                 A 4, 33, B 28, 33, E 16,  
      adv.12                                          28, K 5, 9, U* 11, 16,  
                                                      U 10, 15 
________________________________________________________________________________________                                                   
 
      TENDROSAMENT                                 B 50 
      1 (DCVB: no l’adv.; però sí l’adj. 
         tendrós,-osa) 
________________________________________________________________________________________       
       
      TENEBRA           TENEBRES                      I 39 
      f.1                 
________________________________________________________________________________________       
 
      TENIR             TE                            B 38, 39, 41, D 145,   
      v.2071            24                            F 19, H 36, 36, 
                                                      37, 41, 42, 44, 44, 45, 
                                                      54, 56, 56, 57, 57, 60, 
                                                     61, 63, J 31, 66, 
                                                     70, 70, S 6,   
                        TÈ                           P 18 
                        1 
                        TÉ                           A 3, 5, 7, 13, 16, 19,  
                        501                          24, 27, 28, 34, 38, 41, 
                                                     44, B 40, 42, 45, C 23,  
                                                     46, 67, 79, 83, 89, 99,  
                                                     104, 106, 117, 128, 131,  
                                                     132, D 10, 13, 30, 32,  
                                                     50, 53, 65, 67, 69, 
                                                     70, 71, 73, 75, 77,  
                                                     83, 89, 92, 105, 107,  
                                                     112, 127, 129, 141, 144, 
                                                     149, 152, 154, 155, 156, 
                                                     162, E 13, 16, 17, 21, 
                                                     33, 36, 39, 41,  
                                                     46, 56, 61, 63, 64, 67,  
                                                     69, 76, 77, 78, 84, 85,  
                                                     95, 96, 97, 106, 112,  
                                                     113, 120, 122, 134, 137,   
                                                     151, 156, 157, 158, 159,  
                                                     171, 173, 182, 186,  
                                                     F 7, 8, 12,  
                                                     16, 18, 26, 27, 29, G 13,  
                                                     21, 31, 35, 36, 38, 40,  
                                                     43, 45, 46, 48, 52, 53,  
                                                     56, 72, 76, 85, 92, 95,  
                                                     96, H 39, 43, 44, 47, 54, 59,   
                                                     I 9, 18, 21, 31, 33, 43, 44,  
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                                                     J 6, 9, 15, 16, 23, 24,  
                                                     27, 34, 40, 41, 58, 62, 65,  
                                                     75, 78, 92, 93, 102, K 4,  
                                                     5, 7, 11, 12, 13, 14,  
                                                     15, 16, 19, 20, 21, 22,  
                                                     23, 25, 26, 28, 29, 32,  
                                                     33, 36, 38, 41, 45, 47,  
                                                     51, 53, 54, 57, 58, 62,  
                                                     63, L 2, 3, 5, 6, 8, 9,  
                                                     10, 11, 12, 14, 15, 17,  
                                                     18, M 3, 7, 8, 9, 15, 16,  
                                                     17, 20, 23, 24, N 10, 11,  
                                                     29, 35, 37, 42, 44, 46,  
                                                     50, 53, 62, 68, 71, 74, 
                                                     87, 89, O 89, 91, 93, 96,  
                                                     97, 100, P 4, 5, 6, 7,  
                                                     8, 9, 14, 15, 16, 17,  
                                                     18, 19, 20, 21, 22, 25,  
                                                     26, 29, 30, 34, 35, Q 23,  
                                                     24, R 2, 3, 5, 9, 10, S 1,  
                                                     2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                     12, 13, 15, 16, 17, T 4,  
                                                     5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                     14, 20, 21, 23, 24, 25,  
                                                     26, 35, 37, 38, 40, 41,  
                                                     43, U* 9, 10, 13,  
                                                     18, 19, 20, 22, 25, 28, 29,  
                                                     31, 34, 35, 38, 42, 46, 49, 
                                                     51, 54, 58, 60, U 8, 10,  
                                                     12, 17, 18, 19, 22, 25,  
                                                     27, 28, 33, 34, 37, 42,  
                                                     47, 50, 52, 55, 59, 61,  
                                                     63, V 4, 6, 7, 10, 12,  
                                                     13, 14, 19, 21, 23, 24,  
                                                     25, 29, 30, 34, 38, 39, 42,  
                                                     45, 46, 47 
                         TENEN                 A 38, 40, C 24, D 13, 14,  
                         71                          22, 29, 39, 65, 80, 105,  
                                                     151, E 12, 28, 172, F 23,  
                                                     26, 28, G 27, 41, 76, 77,  
                                                     H 37, 38, 42, 56, 57,  
                                                     J 74, K 4, 9, 58, L 6,  
                                                     13, 15, 17, N 48, O 97,  
                                                     P 9, 22, 30, 34, Q 23,  
                                                     R 5, 6, 7, 12, S 3, 6,  
                                                     9, 10, 11, T 5, 6, 9,  
                                                     24, 25, 30, 31, 37, U* 8,  
                                                     16, U 8, 14, 30, V 9, 10,  
                                                     50 
                         TENIA                 A 14, 24, 45, D 120, K 6,   
                         58                          L 10, 16, O 96,  
                                                     99, P 3, 6, 7, 9, 12, 19,  
                                                     20, 23, R 3, 4, T 15, 23,  
                                                     31, U* 11, 15, 21, 23,  
                                                     30, U 11, 13, 20, 22, 29,  
                                                     V 10, 11, 17, 18, 19, 24,  
                                                     25, 26, 31, 35, 40, 42,  
                         TENÍA                 C 12, 132, 139, D 31, 58,  
                         47                          84, 92, 126, 132,  
                                                     133, 139, E 18, 25, 47,  
                                                     66, 109, 137, 150, 155,  
                                                     161, 174, 183, G 21, 28,  
                                                     29, 30, H 48, 53, 55, 58,  
                                                     60, 64, I 15, 30, K 8, 16, 22,  
                                                     37, 47, 50, 52, 55, 58, 62, 
                                                     N 64, 73 
                         TENIEM                 P 15, 33, U 48 
                         3 
                         TENÍEM                 C 47, 52, G 30, 43, U* 47  
                         6                           V 29 
                         TENIEN                 D 123, J 103, P 14, 24, R 3,  
                         6                           V 7 
                         TENIES                 A 32, O 98, R 4, 5,  
                         6                           T 23 
                         TENÍES                      N 4 
                         1 
                         TENIEU                 L 6 
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                         TENÍEU                 A 30, 43, V 39 
                         3 
                         TENIM                       A 4, 15, 21, C 30, 51, 69,  
                         53                          75, 97, 103, 109, 126,  
                                                     D 34, 66, 85, 97, 104,  
                                                     118, 122, 134, 156,  
                                                     E 20, F 11, G 26, H 57,  
                                                     K 7, N 57,  
                                                     O 101, P 4, 10, 30, R 2,  
                                                     3, 4, 5, 7, 9, S 5, 9, 16,  
                                                     T 10, 25, 40, U* 12 U 12,  
                                                     V 9, 20, 51, 52 
                         TENÍM                       N 4, 22 
                         2                          
                         TENINT                 E 49, G 41, K 17, M 20,  
                         7                           21, U* 24, U 23 
                         TENIR                 A 7, 13, 15, 19, 20, 28,  
                         157                         29, 30, 33, 38, 46, 47,  
                                                     B 8, 11, 47, C 14, 19,  
                                                     20, 23, 37, 88, D 34,  
                                                     54, 56, 57, 70, 88, 124,  
                                                     152, 159, 160, E 32, 48,  
                                                     51, 80, 87, 90, 123, 149,  
                                                     163, F 18, G 19, 33, 73,  
                                                     81, 86, 89, H 45, 46, J 6,  
                                                     91, K 6, 10, 16, 17, 27,  
                                                     29, 30, 42, 45, 50, 55,  
                                                     L 8, 11, 14, 16, 18, M 3,  
                                                     7, 11, 13, N 6, 14,   
                                                     O 96, 97, 98, P 4, 6, 7,  
                                                     8, 11, 12, 13, 15, 23,  
                                                     29, 30, 32, 33, R 2, 8,  
                                                     11, S 1, 3, 4, 8, 9, 11,  
                                                     16, 18, T 12, 13, 19, 23,  
                                                     35, 36, 38, 40, U* 11,  
                                                     18, 21, 23, 36, 38, 39,  
                                                     47, 53, U 11, 16,  
                                                     20, 22, 36, 38, 39, 48,  
                                                     54, V 7, 16, 24, 25, 33,  
                                                     35, 36, 40, 42 
                         TENÍR                       N 30 
                         1                          
                         TENIRLO                 E 18, 88 
                         3 
                         TENIRME                     H 61 
                         1 
                         TENIRNE                     F 28 
                         1 
                         TENIRTE                 E 134 
                         1 
                         TENIU                  A 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12,  
                         129                          13, 16, 19, 23, 30, 46,  
                                                      C 79, 100, D 25, 27, 42,  
                                                      73, 91, 99, 100, 102, 131,  
                                                      135, 143, E 16, 57, 79,  
                                                      108, 137, 140, 151, 156,  
                                                      160, 194, F 8, 22, G 94,  
                                                      95, H 34, 35, 36, 39, 42,  
                                                      43, 44, 56, I 19, 30, J 61, 
                                                      68, 69, 103, K 5,  
                                                      20, 26, 36, 47, 48,  
                                                      51, 53, 54, 66, L 5,  
                                                      10, 11, 13, N 26, Q 23,  
                                                      24, R 2, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                      11, S 9, 13, T 3, 4, 7,  
                                                      10, 11, 22, 29, 34, 35,  
                                                      41, 43, U* 11, 26, 35,  
                                                      53, 56, U 10, 26, 35, 55,  
                                                      57, V 22 
                         TENS                         A 25, 26, 27, 28, 32, 33,  
                         263                          35, 40, 42, 43, 44, B 18,  
                                                      27, 29, 34, C 11, 18, 42,  
                                                      43, 46, 47, 59, 84, 89,  
                                                      90, 94, 104, 132, 136,  
                                                      D 23, 36, 69, 134, 138,  
                                                      142, E 24, 31, 34, 39,  
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                                                      44, 52, 57, 79, 82, 86,  
                                                      88, 90, 92, 106, 120, 122,  
                                                      124, 157, 159, 167, 173,  
                                                      174, 183, F 7, G 23, 24,  
                                                      33, 34, 50, 51, 53, 59,  
                                                      66, 67, 69, 72, 90, H 38,  
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 48,  
                                                      58, 61, 62, 63, I 11, 15,  
                                                      36, 39, J 10, 11, 16, 19,  
                                                      25, 27, 28, 30, 31, 50,  
                                                      58, 77, 85, 88, K 8, 10,  
                                                      11, 13, 15, 18, 20, 26,  
                                                      28, 29, 30, 31, 35, 41,  
                                                      42, 53, 54, 57, 58, 59,  
                                                      62, L 17, 18, M 8, 10, 12,  
                                                      17, 19, 20, 24, N 41, 42,  
                                                      52, 77, 82, O 92, 98,  
                                                      P 3, 12, 13, 22, 26, 33,  
                                                      Q 23, R 1, 6, 7, 8, 12,  
                                                      S 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11,  
                                                      12, 14, 15, 16, 17, T 6,  
                                                      8, 9, 10, 11, 15, 22, 26,  
                                                      29, 31, 37, U* 14, 17,  
                                                      18, 22, 25, 26, 36,  
                                                      37, 39, 40, 53, 57,  
                                                      61, 62, U 13, 16, 17,  
                                                      21, 25, 35, 36, 39, 40,  
                                                      54, 58, 59, V 4, 41, 42  
                         TINC                   A 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14,  
                         274                          15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,  
                                                      28, 30, 32, 33, 35, 36, 37,  
                                                      38, 40, 43, 44, 46, G 24,  
                                                      30, 33, 34, 48, 55, 66, 72,  
                                                      73, 75, 80, 81, 82,  
                                                      83, 92, J 19, 20, 23, 62,  
                                                      65, 81, 86, K 6, 9, 10, 16,  
                                                      17, 18, 19, 23, 25, 27, 28,  
                                                      29, 32, 36, 40, 43, 44, 46,  
                                                      51, 53, 55, 61, 63, L 2, 4,  
                                                      5, 9, 10, 11, 16, 17, 18,  
                                                      M 4, 11, 14, 17, 18, 19,  
                                                      21, 22, 24, O 88, 90, 93,  
                                                      94, 96, 101, P 3, 5, 18,  
                                                      19, 21, 26, 28, 29, 32,  
                                                      33, Q 23, 24, R 2, 3, 5, 
                                                      6, 7, 8, 10, 11, 12, S 1, 
                                                      2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                      18, T 6, 8, 9, 11, 19, 21,  
                                                      22, 23, 24, 26, 32, 34, 35,  
                                                      37, 41, U* 12, 17, 24, 33,  
                                                      34, 36, 37, 46, 47, 54,  
                                                      U 11, 15, 23, 24, 32, 33,  
                                                      36, 47, 48, 56, 59, 61,  
                                                      V 3, 4, 5, 7, 8, 9, 24,  
                                                      27, 33, 34, 35, 37, 39,  
                                                      52, 55, 57, 60 
                         TINCH                  B 12, 18, 29, 30, 44, C 11,  
                         101                          13, 21, 22, 54, 76, 81, 84,  
                                                      106, 108, 111, 118, 129,  
                                                      132, 137, D 29, 34, 35, 53,  
                                                      57, 69, 76, 88, 108, 117,  
                                                      124, 125, 134, 149, 150,  
                                                      163, E 20, 27, 30, 48, 50,  
                                                      53, 55, 56, 70, 74, 76, 80,  
                                                      82, 86, 95, 108, 120, 127,  
                                                      128, 131, 134, 135, 151,  
                                                      158, 163, 181, 185, F 15,  
                                                      22, 23, H 38, 40, 41, 43,  
                                                      52, 54, 55, 58, 59, 60,  
                                                      63, I 11, 16, 37 
                         TINDRÀ                  A 35, L 2, 14, M 9,   
                         9                            R 5, T 20, U* 47, V 6, 
                                                      50  
                         TINDRÁ                  C 38, 90, D 158, 162, E 42,  
                         13                           J 90, K 14, L 3, N 65, 81, P 15,  
                                                      34 
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                         TINDRAN                  S 14 
                         1 
                         TINDRÁN                  N 81 
                         1 
                         TINDRÀS                      M 18, O 92, P 12 
                         3 
                         TINDRÁS                  E 86, 184, J 82, K 29, 62 
                         6                            M 23 
                         TINDRÉ                  A 27, 38, B 15, C 54, 125,  
                         17                           D 121, E 92, 183, G 39,  
                                                      J 105, K 31, 62, O 94,  
                                                      T 32, U* 59, U 60, V 16 
                         TINDREM                      A 4, 47, C 20, 48, D 40,  
                         11                           101, E 148, J 82, K 50,  
                                                      O 94, R 8 
                         TINDREU                  A 20, J 59, T 19, 27, 30,  
                         6                            31 
                         TINDRÈU                      H 63, I 25 
                         2 
                         TINDRIA                      A 42, M 24, O 97, P 6, 10,  
                         8                            33, R 10, V 50 
                         TINDRÍA                      D 150, E 50, H 53, K 17,  
                         6                            S 3, 17 
                         TINDRIAU                  E 19, K 6 
                         2 
                         TINDRÍEM                  D 119, J 4, U* 35, U 35 
                         4 
                         TINDRÍES                     D 122, E 56, I 11, K 19 
                         4 
                         TING                         J 85, 97, N 7, 16, 31, 34,  
                         17                           40, 52, 70, 92, P 8, 9,  
                                                      13 
                         TÍNGALI                  D 121 
                         1 
                         TINGAN                  A 18 
                         1 
                         TINGUDA                  G 88, S 18, V 34 
                         3 
                         TINGUÉ                  I 19 
                         1 
                         TINGUEM                  D 81, F 28, U* 47, U 48 
                         4 
                         TINGUES                      C 89, D 41, G 52, J 60, 66,  
                         11                           M 11, N 16, 95, P 35, U* 25 
                                                      U 25  
                         TINGUÉS                  A 32, 38, C 107, E 94, 
                         25                           123, F 8, G 53, H 58, 
                                                      K 32, 41, M 20,  
                                                      O 88, P 24, R 6, 9, 10,  
                                                      S 16, 18, T 38, U* 41, 53 
                                                      U 41, 54, V 14 
                         TINGUÉSSIM                   A 34 
                         1 
                         TINGUESSIN                  S 3 
                         1 
                         TINGUESSIS                  A 35, L 18, T 37 
                         3 
                         TINGUÉSSIU                   A 30 
                         1 
                         TINGUEU                  A 4, 29, 31, D 37, 99, 141,  
                         27                           E 17, 99, 114, F 10, 26,  
                                                      H 50, 51, K 5, 34, 39  
                                                      L 7, N 26, R 2, T 17, 21,  
                                                      33, 34, U* 11, U 10 
                         TINGUI                  A 28, C 16, 77, 106, D 49,  
                         35                           84, E 95, 106, G 88, 96,  
                                                      H 63, I 19, K 32, 36,  
                                                      O 94, 95, P 6, 8, 10, 15,  
                                                      16, R 2, 7, 10, S 2, 7, 13, 
                                                      T 26, 40, U* 42, U 42, V 5,  
                                                      43, 48 
                         TINGUIN                  G 35, R 2, 3, 8, S 3, 5,  
                         7                            18 
                         TINGUIS                  A 32, C 74, E 83, 89, K 28,  
                         18                           30, N 63, P 6, R 5, 11, 
                                                      T 22, 35, U* 19, 39, 62 
                                                      U 19, 39, 63  
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                         TINGUNT                  C 123 
                         1 
                         TINGUT                       A 32, B 10, C 31, 32, 43,  
                         102                          44, 72, 76, 82, 90, 92,  
                                                      93, 114, D 55, E 49, 57,  
                                                      88, 100, 137, G 31, 68,  
                                                      69, H 42, 56, 57, 59, 62,  
                                                      I 43, K 17, 20, 30, 34,  
                                                      47, L 5, 9, M 13, 15, 16,  
                                                      N 7, 18, 24, 25, 30, 76,  
                                                      91, O 96, 97, 100, P 5,  
                                                      8, 12, 16, 20, 25, 26,  
                                                      R 12, S 4, 5, 16, 17, 18,  
                                                      T 9, 24, 25, 26, 39,  
                                                      U* 24, 26, 39, 41, 44,  
                                                      48, 59, U 23, 25, 39, 41,  
                                                      44, 48, 60, V 6, 12, 17,  
                                                      22, 30, 34, 38 
________________________________________________________________________________________                           
 
     TENNIS                                        V 3, 5 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     TENYIR              TENYEIX                  E 159, K 54 
     v.                  2 
________________________________________________________________________________________      
 
     TEÓ                 TEÒ                          K 15, 21, 37, U* 15, 16, 17,  
     np.349              19                           U 15, 16 
                         TEÓ                          E 7, 23, 27, 28, 29, 30, 31,  
                         330                          61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,  
                                                      68, 69, 109, 110, 111, 113,  
                                                      116, 122, 123, 142, 143,  
                                                      182, 187, 188, K 3, 8, 9, 10,  
                                                      20, 21, 22, 23, 36, 37, 38,  
                                                      39, 41, 48, 49, 62, 63, 64,  
                                                      U* 5, 15, 16, 17, 28, 29,  
                                                      30, 31, 48, 49, 63, U 5, 14,  
                                                      15, 16, 27, 28, 29, 30, 49,  
                                                      50, 63 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     TEORIA              TEORÍA                       P 29 
     f.2                 1 
                         TEORÍES                  C 118 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     TERANYINA           TERANYINES                   V 18 
     f.2                 1 
                         TERENYINA                  G 72 
                         1 
________________________________________________________________________________________     
 
     TÈRBOL              TÈRBOL                       F 7, G 63, 72 
     adj.7               3 
                         TÈRBOLA                  I 18, T 39 
                         2 
                         TÈRBOLES                     D 163 
                         1 
                         TÈRBOLS                      G 18 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TERCER              TERCER                       A 35, C 101, D 65, 115, 145,  
     adj. i m. i f.30    24                           151, 153, E 12, 103, I 39,  
                                                      K 3, 35, L 15, P 26, R 9,  
                                                      S 14, T 29, U* 8, 46, U 8,  
                                                      47, V 3, 37, 42 
                         TERCERA                  L 2, M 17, T 29, V 47 
                         6 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TERESA                                        C 5, 65, 66, 67, 68, 69,  
     np.151                                           70, 71, 72, 73, 74, 75,  
                                                      76, 77, 78, 79, 80, 81,  
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                                                      82, 83, 84, 85, 86, 92,  
                                                      93, 94, 95, 98, 99, 100,  
                                                      E 63, 65, 68, K 21, 22,  
                                                      U* 29, U 28, 29, V 2, 5,  
                                                      6, 12, 14, 28, 29 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     TERME                                            A 3, C 9, 134, D 9, 65,  
     m.52                                             81, E 11, 12, 105, 147,  
                                                      F 7, 16, G 7, H 34, 36,  
                                                      K 3, 35, 49, L 13, N 55,  
                                                      P 34, R 1, S 1, T 4, U* 7,  
                                                      8, U 7, 8, V 19 
                         
________________________________________________________________________________________                          
 
     TERRA               TERRA                        A 6, 8, 14, 36, 38, 43, 44,  
     f.169               133                          45, 47, B 32, 45, C 40, 53,  
                                                      89, 94, 138, D 13, 22, 27,  
                                                      29, 40, 75, 92, 98, 101,  
                                                      102, 103, 105, 117, 136,  
                                                      137, E 15, 20, 30, 33, 38,  
                                                      49, 74, 76, 83, 111, 126,  
                                                      161, 185, H 39, 41, 43, 44,  
                                                      58, I 18, 36, J 67, 93,  
                                                      K 5, 7, 10, 11, 13, 17, 24,  
                                                      25, 28, 37, 43, 55, 63,  
                                                      N 2, 30, 31, 66, 86, P 12,  
                                                      21, Q 24, R 3, 6, 12, S 9,  
                                                      T 6, 9, 10, 11, 19, 30,  
                                                      36, U* 10, 12, 15, 17, 18,  
                                                      19, 23, 33, 34, 35, 37,  
                                                      54, 57, 60, U 9, 12, 13, 16,  
                                                      17, 18, 23, 32, 33, 35, 37,  
                                                      55, 59, 61, V 31, 52 
                         TERRES                  A 45, C 85, D 91, 92, E 34,  
                         36                           73, H 36, I 5, 17, 19, 27, 
                                                      42, K 11, 24, L 7, 8, 11,  
                                                      16, N 20, 21, 28, 32, 33,  
                                                      50, 77, 90, R 4, 8, 10,  
                                                      T 5, 32, U* 33, U 32 
________________________________________________________________________________________                                                                         
 
     TERRAPLÈ            TERRAPLENS                  A 6 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________       
 
     TERRASSA                                        S 14, 17 
     f.2 
________________________________________________________________________________________     
 
     TERRAT           TERRAT                       C 9, 27, D 65, J 44, 57, 
     m.9                 8                            62, 98 
                         TERRATS                  G 7 
                         1 
________________________________________________________________________________________  
 
     TERRATRÈMOL         TERRATRÈMOLS           D 105 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________     
 
     TERRIBLE            TERRIBLE                 A 12, 39, 48, B 27, C 133,  
     adj.40              37                          141, D 18, 51, 161, E 34,  
                                                     F 11, G 14, 80, H 61, I 31, 
                                                     42, 45, K 11, M 4, 15, P 10,  
                                                     28, 29, 36, Q 23, T 21, 38,  
                                                     U* 18, 47, U 17, 48, V 25,  
                                                     38, 52 
                         TERRIBLES                 C 134, I 39, M 10 
                         3 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     TERRIBLEMENT                                G 29, P 27, V 31 
     adv.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     TERROR                                       I 43, P 27 
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     m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     TES                 TES                         A 27, 34, 36, 41, J 10 
     adj.pos.9           7 
                         TAS                        B 8, J 10 
                         2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     TEST                                            T 43 
     m.1 
 
________________________________________________________________________________________      
 
     TESTA                                       E 144, H 60, K 49 
     f.3 
________________________________________________________________________________________ 
     
     TESTAMENT                                       H 59, T 21 
     m.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     TESTAR                                       H 59 
     v.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     TESTIMONI           TESTIMONI                   J 56, L 16, S 14 
     m.4                 3 
                         TESTIMONIS                 S 15 
                         1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     TEU                 TEU                         A 6, 7, 25, 26, 27, 28, 33,  
     adj.i pron. 933     373                         34, 36, 40, 42, 43, B 8, 
                                                     48, C 12, 17, 19, 35, 47,  
                                                     52, 53, 57, 59, 74, 83, 87,  
                                                     89, 90, 91, 98, 110, 113,  
                                                     126, 129, 133, 134, 136,  
                                                     140, D 17, 35, 37, 38, 39,  
                                                     72, 141, 148, E 24, 34, 36,  
                                                     51, 54, 56, 70, 71, 82, 85,  
                                                     87, 93, 94, 95, 97, 99,  
                                                     102, 119, 126, 127, 135,  
                                                     138, 149, 150, 163, 165,  
                                                     173, 174, 183, 184, 185,  
                                                     186, 189, F 20, G 22, 28,  
                                                     29, 32, 42, 47, 52, 55, 57,  
                                                     68, 69, 70, 82, 83, 84, 85,  
                                                     89, 96, H 37, 38, 39, 41,  
                                                     43, 44, 45, 46, 48, 51, 55,  
                                                     56, 59, 61, 62, 63, I 33,  
                                                     45, J 13, 27, 28, 31, 39,  
                                                     59, 85, 89, 109, K 8, 11,  
                                                     12, 17, 19, 23, 28, 29, 31,  
                                                     32, 33, 34, 35, 40, 42, 43,  
                                                     46, 47, 50, 51, 55, 56, 58,  
                                                     62, 63, 64, L 7, 14, 18,  
                                                     19, M 3, 7, 11, 12, 15, 19,  
                                                     20, 24, N 5, 14, 17, 33,  
                                                     34, 41, 50, 51, 52, 93, 96,  
                                                     101, 102, O 88, 92, 93, 96,  
                                                     98, 99, P 3, 4, 6, 12,  
                                                     13, 24, 25, 29, 33, 
                                                     35, 36, Q 24, R 2, 4,  
                                                     7, 8, 11, 12, S 2,  
                                                     3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,  
                                                     13, 16, 17, 18, T 5, 6, 7,  
                                                     9, 10, 11, 12, 13, 15, 18,  
                                                     20, 21, 22, 23, 26, 27, 34,  
                                                     35, 38, U* 14, 18, 19, 31,  
                                                     37, 38, 41, 53, 59, 60, 61,  
                                                     62, 63 U 13, 17, 18, 30,  
                                                     36, 38, 41, 42, 54, 60, 61,  
                                                     62, 63, V 4, 9, 34 
                          TEUS                       A 26, 28, 35, 36, 41, B 26,  
                          110                        C 12, 15, 56, 72, 133, 136,  
                                                     143, D 37, 104, 106, 120,  
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                                                     E 52, 54, 88, 99, 101, 135,  
                                                     138, 164, 183, 184, 185,  
                                                     186, 195, G 32, 37, 57, 68,  
                                                     86, H 62, 64, I 14, 16, 41,  
                                                     K 18, 19, 30, 34, 46, 47,  
                                                     56, 62, 63, 66, L 6, 16,  
                                                     M 16, 21, 24, N 3, 34, 43,  
                                                     76, O 92, P 13, 15, 23, 25, 
                                                     27, 33, 34, R 4, 11, S 10,  
                                                     15, 16, T 21, 22, 37, 38,  
                                                     U* 24, 39, 43, 44, 59 U 24,  
                                                     38, 44, V 18, 
                          TEVA                 A 7, 24, 26, 27, 31, 34,  
                          391                        35, 36, 41, 43, 44, B 9,  
                                                     50, C 12, 13, 15, 16, 17,  
                                                     21, 23, 42, 52, 70, 73, 74,  
                                                     80, 83, 90, 91, 96, 110,  
                                                     112, 113, 114, 116, 117,  
                                                     119, 129, 133, 136, 139,  
                                                     140, D 23, 27, 68, 72, 141,  
                                                     147, E 25, 27, 40, 41, 45, 50,  
                                                     51, 66, 68, 70, 75, 81, 85,  
                                                     89, 92, 95, 100, 102, 120,  
                                                     121, 127, 130, 132, 135,  
                                                     136, 137, 138, 163, 166,  
                                                     168, 184, 185, 186, 190,  
                                                     F 16, 22, G 18, 24, 25,  
                                                     27, 33, 48, 56, 57, 58,  
                                                     67, 70, H 39, 41, 44, 47,  
                                                     52, 57, 58, 59, 61, 62, 63,  
                                                     I 17, 31, 39, J 55, 90, 91, 
                                                     K 9, 13, 14, 15, 17, 22,  
                                                     23, 25, 27, 29, 30, 31, 32,  
                                                     34, 35, 41, 43, 44, 45, 46,  
                                                     47, 55, 56, 57, 62, 63, 64,  
                                                     L 6, 8, 15, 16, 18, M 4, 9,  
                                                     10, 11, 14, 15, 18, 19, 20,  
                                                     23, 24, 25, N 5, 32, 33,  
                                                     43, 50, 52, 70, 87, 94, 95,  
                                                     97, 101, O 88, 92, P 2, 3,  
                                                     4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15,  
                                                     23, 24, 25, 27, 36, Q 23,  
                                                     R 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12,  
                                                     S 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                     14, 15, 16, T 7, 8, 11, 12,  
                                                     14, 19, 20, 21, 22, 25, 26,  
                                                     27, 34, 35, 36, 39, 42,  
                                                     U* 15, 17, 19, 22, 24, 30,  
                                                     33, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 
                                                     47, 54, 57, 59, 60, 61,  
                                                     U 14, 16, 19, 21, 24, 29,  
                                                     33, 37, 39, 40, 45, 48, 56,  
                                                     59, 60, 61, V 14, 39 
                          TEVAS                      B 15 
                          1 
                          TEVES                      A 27, C 18, 66, 67, D 39,  
                          58                         110, 122, E 35, 51, 100,  
                                                     165, 183, G 30, 32, 83,  
                                                     96, H 51, 58, 63, K 12,  
                                                     17, 34, 56, 62, M 8, 10,  
                                                     14, N 33, 50, 97, O 98,  
                                                     99, P 2, 13, 24, 26, R 4, 
                                                     5, 8, 11, S 7, 9, T 18,  
                                                     20, 22, 26, 37, U* 19,  
                                                     44, 60, U 18, 44 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      TEULADA             TEULADA                    E 105, 171, H 34, J 74,  
      f.18                14                         75, K 35, 57, T 2 
                          TEULADES                   E 34, K 11, U* 18, U 17 
                          4 
________________________________________________________________________________________                                                                           
 
      TEXT                                       O 87 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
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      THAT (cursiva)                                V 30 
      1 (mot anglès) 
 
 
      THOM                                        E 41, 71, K 14, 23, U* 21, 
      np.8                                           31, U 20, 31 
________________________________________________________________________________________                                                  
      
      TIA                 TIA                         G 27, 41, 43, 93, R 6,  
      f.42                14                         7, 8, S 8, 9, 11, 14 
                          TÍA                         C 23, 32, 37, 38, 40, 43,  
                          13                         132, D 58, J 9, 10 
                          TIETA                  V 3, 4, 5, 33, 39 
                          14 
                          TIETES                     S 3 
                          1   
________________________________________________________________________________________                                                  
      
      TIBANT              TIVANT                     V 12 
      adj.1                 
________________________________________________________________________________________      
      
      TIBAR               TIVEU                 H 40, T 8 
      v.2                   
________________________________________________________________________________________       
       
      TIC                                       V 3 
      m.1 
________________________________________________________________________________________ 
      
      TIFUS                                       V 48 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TIJA                                       P 29 
      f.1     
________________________________________________________________________________________       
 
      TÍLBURI(carruatge)  TILBURÍ                    A 15 
      m.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
      TIMBRE                                      B 18, 19, 39, 51, G 77, O 98,  
      m.17                                           Q 23, S 4, V 5, 8, 29, 33,  
                                                     39, 41 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
      TÍMID               TÍMID                   A 20, T 35 
      adj.6               2 
                          TÍMIDA                  D 90, G 16 
                          2 
                          TÍMIT                 B 17 
                          1 
                          TÍMITS                 S 9 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      TÍMIDAMENT                                     A 42, D 23, 87, V 21 
      adv.4                                         
________________________________________________________________________________________                           
 
      TIMIDESA                                    L 4, 6 
      f.4 
________________________________________________________________________________________       
 
      TIMONAIRE                                  I 12 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TINA                                        F 5, 14, 15, 16, 17, 18,  
      np.35                                         19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                    25 
________________________________________________________________________________________                                                  
       
      TINENT                                     P 4 
      m.1                                           
________________________________________________________________________________________                                                  
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      TINTER                                      E 12, 47, 147, 171, K 4, 16,  
      m.10                                          49, 57, U* 8, U 8 
________________________________________________________________________________________       
 
      TINTINA (que’l cap   TINTINAS                 B 37 
1        li fassi t.) 
        (DCVB: passes vacil·lants) 
________________________________________________________________________________________       
 
      TIP                                        S 16 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
      
      TIPUS                TIPET                 V 4, 13 
      m.13                 2 
                           TIPO                  M 7, S 1 
                           2 
                           TIPUS                 O 87, 92, 95, 96, V 3, 4,  
                           9                        34, 47 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      TIRADOR                                    N 68 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TIRANITZAR                                 V 41 
      v.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TIRAR                TIRA                     A 7, C 113, D 110, E 88,  
      v.74                 12                       G 77, H 54, J 64, K 29,  
                                                    T 43, U* 39, U 38, V 52 
                           TIRÀ                     A 27 
                           1 
                           TIRADA                   A 15, E 16, G 13, K 5,  
                           6                        U* 10, U 10 
                           TIRADES                  G 63 
                           1 
                           TÍRÁNSELI                B 32 
                           1 
                           TIRANT                   A 7, C 25, K 28, U* 37, U 37 
                           5 
                           TIRANTLA                D 66, E 83 
                           2 
                           TIRAR                C 93, 112, E 34, K 11, 17, 
                           9                        R 8, S 9, U* 23, U 23 
                           TIRARÀS                 U* 37, U 37 
                           2 
                           TIRARÁS                 E 83, K 28 
                           2 
                           TIRARÉ                  F 16, N 96 
                           2 
                           TIRAREM                  E 99, K 34, U* 44, U 44 
                           4 
                           TIRARIA                O 99 
                           1 
                           TIRARÍA                B 30 
                           1 
                           TIRARLES                D 110 
                           1 
                           TIRARVOS                E 49 
                           1 
                           TIRAT                   A 3, D 125, E 13, 141, K 4,  
                           11                       48, L 2, N 9, U* 9, V 52 
                           TIRATS                  A 23, E 148, K 50 
                           3 
                         TIRAVES                   P 6 
                         1 
                         TIREMHI                   C 40 
                         1 
                         TIREN                   R 6, T 43 
                         2 
                         TIREU                   D 98, J 102, R 6 
                         3 
                         TIRI                          C 91 
                         1 
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                         TIRO                          N 69 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TÍSIC               TÍSICA                     F 9, 10 
     adj.3                 
________________________________________________________________________________________      
 
     TISORES (v.ESTISORES)                          U 7 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     TITELLA                                        V 41 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     TÍTOL               TÍTOL                   G 53, P 17, R 1 
     m.5                 3 
                         TÍTOLS                     V 8, 40 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TITULAR             TITULA                   V 31 
     v.3                 2 
                         TITULAT                   O 101 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TO                  TO                          A 5, 7, 12, 13, 14, B 20,  
     m.54                27                            D 28, G 13, O 99 
                                                       P 9, 19, T 37,  
                                                       U* 8, 16, 22, 38, U 15, 21,  
                                                       38, V 11, 24, 32, 33, 41,  
                                                       49 
                         TÒ                          B 28, C 10, 16, 122, D 10,  
                         22                            17, 19, 94, 120, E 12,  
                                                       I 28, J 36, 100, K 10, 15,  
                                                       29, P 9, 29, 45, 86, 26, S 2 
                         TÓ                          K 4, L 10 
                         2 
                         TONS                          C 24, V 3, 19 
                         3 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TOC           TOC                           K 33, U* 42, U 42 
     m.10                3 
                         TOCH                          D 138, 139, 145, 151, 153,  
                         7                             E 96 
________________________________________________________________________________________     
     
     TOCADA                                            H 39, T 7 
     f.2 
________________________________________________________________________________________     
 
     TOCAR               TOCA                          A 31, B 34, C 22, 44, E 17,  
     v.121               27                            F 15, G 28, J 109, K 5,  
                                                       M 17, N 28, 76, O 98, P 4,  
                                                       Q 23, R 1, 5, 12, S 2, 4,  
                                                       6, 7, V 3, 5, 6, 16, 23 
                         TOCÀ(infinitiu)            I 13 
                         1 
                         TOCANT                        A 43, E 22, H 34, 44, K 7,  
                         14                            L 10, P 2, R 1, T 11, 27,  
                                                       29, 42, V 43 
                         TOCAR                         C 130, D 9, 111, 129, 132,  
                         29                            135, E 61, H 51, K 20, N 39,  
                                                       P 2, 3, 4, 28, R 10, 12,  
                                                       S 6, 12, T 18, 33, 41, U* 
                                                       28, U 27, V 38, 42, 52 
                         TOCARÁ                 D 51, 57, 61, N 39 
                         4 
                         TOCAREM                 S 6 
                         1 
                         TOCAT                 D 133, H 50, L 2, 11,  
                         13                          N 100, P 8, Q 23, R 5,  
                                                     S 11, T 21, U* 28, 57  
                                                     U 27, 58  
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                         TOCAVA                      E 94, H 42, K 32, P 4,  
                         7                           T 10, U* 41, U 41 
                         TOQUEN                 D 124, 140, L 13 
                         3 
                         TOQUES                 C 108 
                         1 
                         TOQUESSIS                   P 2 
                         1 
                         TOQUEU                 A 46, D 100, 159, H 42, S 2,  
                         9                           T 10, V 23 
                         TOQUI                       D 89, 95, 110, 134, H 44,  
                         12                          J 46, M 6, 21, P 2, Q 23,  
                                                     T 11 
                         TOQUIS                 S 2 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     TOCAT                                           H 50, 50 T 16, 16 
     m.4 
________________________________________________________________________________________         
     
     TOCAT               TOCADES                     D 68 
     adj.2               1 
                         TOCAT                       C 33 
                         1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     TOCOM (Digueu-me el tocom de vostres aimades)   J 74 
     m.1   (lloc, indret) 
________________________________________________________________________________________      
 
     TODA                                        V 7 
     np.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     TODO                TODAS (cursiva)          S 5 
     castellanisme 3     1 
                         TODOS                  V 3, 4 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TOFA                                             E 105, K 35 
     f.2 
________________________________________________________________________________________     
 
     TÒFONA              TÒFONES                  H 36, 37, 42, N 69, T 10 
     f.17                10 
                         TÓFONES                   H 36, T 4, 5 
                         7 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TOIA                                           P 33 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     TOILETTE                                         S 3, 4 
     gal·licisme 2 
________________________________________________________________________________________      
     
     TOMB                TOM                        E 70, H 45, K 23 
     m.6                 3 
                         TOMB                          T 12 
                         1  
                         TOMBS                      U 60 
                         1 
                         TOMS                       U* 59 
                         1 
________________________________________________________________________________________     
    
     TOLERANT            TOLERANT                   C 104 
     adj.3               1 
                         TOLERANTA                 D 21 
                         1 
                         TOLERANTS                M 9 
                         1 
________________________________________________________________________________________     
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     TOLERAR             TOLERA                 J 37 
     v.5                 1 
                         TOLERAR                 D 36, 97 
                         2 
                         TOLERARÉ                 S 6 
                         1  
                         TOLERO                      O 91 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TOLERÀNCIA                                S 16 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
      
     TOMAR               TOMAMOS                   V 3, 4 
     2 mot castellà 
 
        (no cursiva, ni 
        cometes; però 
        col·locat en 
        disposició  
        de ser cantat, 
        com a cançó)        
________________________________________________________________________________________                          
 
     TOMÀS               TOMAS                 P 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14,  
     np.184              131                         15, 16, 17, 21, 22, 27,  
                                                     28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                     34 
                         TOMÀS                     P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,  
                         24                          13, 14, 16, 22, 27, 29 
                         TOMÁS                       P 4, 14, 15, 16, 17, 18, 21,  
                         29                          26, 27, 28, 29, 32,  
                                                     33, 34 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     TOMBA                                       A 22, P 2, 3 
     f.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     TOMBAR           TOMBA                       P 22 
     v.3                 1       
                         TOMBAR                      S 4 
                         1 
                         TOMBI                 I 25 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     TON                 TON                         A 34, 35, 42, 44, B 30,  
     adj.pos.50          49                          D 74, E 80, F 25, G 30,  
                                                     50, 52, H 42, 54, 55, 56,  
                                                     57, 58, I 32, 36, 40, 44,  
                                                     J 3, 5, 6, 17, 41, K 27,  
                                                     L 3, N 11, 14, 51, 70,  
                                                     O 94, 99, R 7, 8, 9, S 2, 
                                                     T 10, 23 
                         *TOT                        H 55 
                         1    
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     TONADA                                       E 66, K 22, U* 30, U 29 
     f.8 
________________________________________________________________________________________      
 
     TONTO               TONTA                 C 73, 90, 106, D 10, 28,  
     castellanisme 39    21                          E 45, G 33, 79, H 40, J 89,  
                                                     K 15, M 23, P 13, S 2, 4,  
                                                     14, T 8 
                         TONTES                 C 108, J 88, M 19 
                         3 
                         TONTO                 C 132, E 129, K 44, S 5, 11,  
                         8                           15, U* 55 
                         TONTOS                   E 107, K 36, S 11, 16,  
6                          U* 51 
TONTOS (cursiva)             O 99 
1 
________________________________________________________________________________________                                                  
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     TONTERIA            TONTERIA (cursiva)           O 97 
     castellanisme 19    2 
                         TONTERIA                     M 19 S 10 
                         3 
                         TONTERIES                  O 94 P 6, 22, S 10,  
                         9                            11, 14, U* 19, 21 
                         TONTERIES (cursiva)          O 97 
                         1 
                         TONTERÍES                  E 42, G 37, K 14 
                         4 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TOPAR               TOPA                      T 19 
     v.4                 1 
                         TOPÀ                         A 17 
                         1 
                         TOPAT                  E 143, K 49 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TORBACIÓ           TORBACIÓ                     E 96, H 52, K 33, U* 42, U 42 
     f.6                 5 
                         TURBACIÓ                  L 18 
                         1 
________________________________________________________________________________________     
     
     TORBADOR            TORBADORA                  G 57 
     adj.1                 
________________________________________________________________________________________      
 
     TORBAMENT                                     L 6 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     TORBAR              TORBADA                  E 173, K 58, M 9, P 13, V 37 
     v.13                5 
                         TORBAT                  D 51, 138, 159, J 38, T 36 
                         5 
                         TORBEN                  J 40 
                         1 
                         TORBEU                     F 13 
                         1 
                         TURBADA                    L 5 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     TORBONADA (vent)    TURBONADA                   E 152, K 51 
     f.2                   
________________________________________________________________________________________      
     
     TORÇAR              TORSAT                     I 24 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________      
      
     TORD                                              N 9 
     m.1                 
________________________________________________________________________________________                             
      
     TORMENTA                                          E 159, K 54 
     2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________      
       
     TORNADA                                           G 64, H 46, N 58, T 13, 41 
     f.7                                               U 43, V 7 
________________________________________________________________________________________ 
 
     TORNAR(v.ENTORNAR)  TORNA                         A 39, B 34, 35, C 31, 57,  
     v.588               93                            97, 98, 118, D 20, 22, E 23,  
                                                       116, 156, 179, 185, 194, G 26,  
                                                       77, 95, H 46, 63, I 29, 30,  
                                                       31, 37, J 16, 61, 97, 98, K 8,  
                                                       39, 46, 53, 60, 62, 63, 66,  
                                                       L 6, M 5, 12, O 87, 98,  
                                                       P 3, R 3, 5, 6, S 4, 10,  
                                                    T 13, 21, 26, 30, 35,  
                                                    37, 39, 40, 43, U* 14, 44, 50,  
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                                                    56, 57, 58, 61, 63, U 13, 44,  
                                                    51, 57, 59, 63, V 33, 34,  
                                                    39, 41, 51, 52 
                         TORNÀ(infinitiu)           I 25 
                         1 
                         TORNÂ                      J 44 
                         1 
                         TÓRNAHI                    E 185 
                         1 
                         TÒRNALI                    I 12 
                         1 
                         TORNAM                E 136 
                         1 
                         TORNAN                E 142, R 4 
                         2 
                         TORNANT                    A 40, C 131, E 21, 111, H 44,  
                         20                         47, K 7, 38, 58, N 34, S 15,  
                                                    T 14, 16, U* 12, 49, 54,  
                                                    U 12, 50, 55, V 5  
                         TORNANTSE                  D 163, E 172 
                         2 
                         TORNANTSHI                 H 50 
                         1 
                         TORNAR                A 25, 40, 42, C 44, 52, D 24,  
                         90                         134, 158, E 53, 72, 149, 163,  
                                                    164, F 17, G 29, 79, 91, 95,  
                                                    H 44, 47, 48, 49, 54, 56, 63,   
                                                    I 10, J 36, K 18, 24, 46, 50,   
                                                    55, 56, L 2, 4, 11, M 5, N 68,  
                                                    O 97, P 25, 26, R 2, 4, 5,  
                                                    10, 11, S 8, 14, T 3, 5, 11,  
                                                    14, 15, 16, 22, 26, 30, 32,  
                                                    39, U* 25, 32, 58,  
                                                    62, U 24, 31, 60, 61, 62, 
                                                    63, V 4, 16, 25, 26, 40, 
                                                    48, 49, 52 
                         TORNARA                    K 6, V 31 
                         2 
                         TORNARÀ                    A 33, 39, 42, F 20, I 11,  
                         18                         M 4, T 28, 30, 36, 40, 42,  
                                                    U* 12, U 11 
                         TORNARÁ                    D 61, 83, 121, 130, E 18,  
                         13                         150, 165, 175, K 50, 56, 59 
                         TORNARAN                P 34, T 28, 30 
                         3 
                         TORNARAS                   B 35 
                         1 
                         TORNARÀS                I 36, M 21, R 11, S 16 
                         4 
                         TORNARÁS                C 143, J 97, M 21 
                         4 
                         TORNARÈ                M 21 
                         1 
                         TORNARÉ                A 45, C 143, D 12, 141,  
                         22                         E 27, F 8, G 24, J 96, K 9,  
                                                    L 4, M 21, O 87, S 2, T 39,  
                                                    U* 15, 39, 49, U 14, 38, 50 
                                                    V 3 
                         TORNAREM                   D 152, E 150, 189, K 50, 
                         8                          64, P 32, R 7, T 42 
                         TORNAREN                V 25 
                         1 
                         TORNARHI                E 134 
                         1 
                         TORNARIA                T 38 
                         1 
                         TORNARÍA                   D 48 
                         1 
                         TORNARIES                  M 24, P 12, U* 45, U 45 
                         4 
                         TORNARÍES                  C 129 
                         1 
                         TORNARME                C 52 
                         1 
                         TORNARSE                H 34, 37 
                         2 
                         TORNARTE                C 57 
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                         1  
                         TORNAS                      I 12 
                         1 
                         TORNAT                      A 22, 26, 46, C 108, D 103,  
                         70                          E 17, 18, 19, 26, 36, 72, 88,  
                                                     101, 191, G 35, 50, 93, H 53,  
                                                     55, 63, I 31, K 5, 6, 8, 12, 
                                                     24, 30, 35, 65, M 13, O 101,  
                                                     R 4, 7, 11, S 18, T 20, 23,  
                                                     26, 33, 34, 43, U 10, 11,  
                                                     18, 31, 38, 44, 55, 58, V 9,  
                                                     25, 34, 48, U* 11, 12, 19, 32,  
                                                     39, 44, 54, 56 
                         TORNAVA                 D 121, H 63, L 16, P 24,  
                         9                           T 26, 31, U* 19, U 19, V 29 
                         TORNAVEN                    E 33, K 11, U* 18, U 17 
                         4 
                         TORNAVES                 G 24 
                         1 
                         TORNAVEU                 I 27 
                         1 
                         TORNEM                 C 81, H 44, M 17, N 5, S 14,  
                         6                           T 11 
                         TORNEMHI                 C 69 
                         1 
                         TORNEN                 A 33, 45, D 103, 113, E 18,  
                         18                          54, G 77, H 34, 40, I 10, 13,  
                                                     K 19, 48, N 68, T 3, 8 
                         TORNES                 C 131, D 36, E 73, 97, K 24,  
                         15                          33, M 3, 18, 19, O 95, U* 33,  
                                                     42, 60, U 32, 42 
                         TORNÉS                      C 105, D 130, F 12 
                         3 
                         TORNEU                 A 5, 17, 41, D 139, R 9,  
                         7                           T 43 
                         TORNI                 C 143, D 36, 120, 121, E 26,  
                         51                          87, 89, 143, 194, F 12,  
                                                     H 51, 52, I 31, J 97, K 9,  
                                                     29, 30, 49, 66, M 21, N 92,  
                                                     O 95, P 26, R 4, 8, 9, S 7,  
                                                     10, T 17, 19, 30, 34, 36, 
                                                     42, U* 15, 38, 39, 60 U 14,  
                                                     38, 39, 61, V 7, 36, 39 
                         TORNIN                      O 97, V 28 
                         2 
                         TORNIS                 A 40, C 57, E 164, G 95,  
                         10                          H 46, I 34, K 55, T 13, 39,  
                                                     V 40 
                         TORNO                 A 5, 16, B 46, C 10, 57, 97,  
                         37                          D 109, E 73, 116, 120, F 27,  
                                                     G 77, H 43, 53, J 36, 97,  
                                                     K 24, 39, 41, M 18, 25,  
                                                     N 28, O 96, P 3, 27, T 11,  
                                                     U* 33, 51, 53, U 32, 52, 54,  
                                                     V 8, 33 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
     TORRAR              TORRA                       C 77, 87, 90, G 64, I 16 
     v.11                6 
                         TORRAVA                     E 123, K 42, U* 53, U 54 
                         4 
                         TORRADA                     R 7 
                         1 
                         TORRAT                 V 3 
                         1 
________________________________________________________________________________________      
 
     TORRADA                                         E 123, K 41, U* 53, U 54, 
     f.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     TORRE           TORRE                       G 67, 92, 93, I 16 
     f.6                 5 
                         TORRA                       G 64 
                         1 
________________________________________________________________________________________      
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     TORRENT (v.TORRENTERA)                          F 29, I 10 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     TORRENTERA(v.TORRENT)TORRENTERES               N 66 
     f.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
     TORRETA             TORRETES                A 3 
     f.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
     TORT                TORT                       E 78, K 26, M 9, 
     m.8                 7                          P 14, T 9 U* 35, U 34 
                         TÒRT                       H 41 
                         1 
________________________________________________________________________________________      
     
     TORT                TORT                       S 3, 3 T 18,  
     adj.4               3 
                         TÒRT                       H 51 
                         1 
 
                                                                                     
     TORTUOSAMENT                               J 57 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________      
     
     TORTURA                                        E 133, G 94, K 45 
     f.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     TORTURAR            TORTURA                    A 34, E 166, I 40,  
     v.19                4                          K 56 
                         TORTURAR                   A 46, C 90, V 38 
                         4 
                         TORTURAT                   E 100, 182, K 34, 61, P 34,  
                         7                          U* 44, U 44 
                         TORTURES                   A 33 
                         1 
                         TORTUREU                A 30 
                         1 
                         TORTURIS                D 122, Q 24 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TOS                                       A 28, 35, B 8, G 57, H 41,  
     adj. pos.15                                    I 13, 28, 34, 37, 39, 41,  
                                                    J 23, L 19, T 8 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     TOSCA                                      G 38, 56 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     TOSSAL                                         D 67 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
     
     TOSSIR              TUSSINT                    F 17 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________      
     
     TOSSUDERIA                               U* 56, U 57 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     TOSSUT              TOÇUT                K 38 
     adj.9               1 
                         TOSSUDA                    J 93 
                         1 
                         TOSSUT                     E 110, 112, J 49, K 37,  
                         7                          N 28, U* 48, U 49 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TOT                 m.                         P 16 
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                         1 
                         adv.                       A 4, 8, 9, 10, 11, 13,  
                         236                        20, 22, 23, 25, 28, 28, 35 
                                                    42, C 20, 46, 50, 61, 61,  
                                                    61, D 15, 16, 18, 26, 56,  
                                                    65, 68, 71, 78, 97, 106, 
                                                    120, 132, 136, 145, E 15, 
                                                    28, 43, 63, 63, 91, 95, 
                                                    116, 123, 141, 143, 148, 
                                                    151, 151, 154, 158, 158, 
                                                    159, 162, 166, 166, 178, 
                                                    180, 189, 191, F 12, G 20, 
                                                    38, 49, 56, 80, 80, 91 
                                                    H 34, 49, 56, I 11, 19, 
                                                    19, 27, 29, 30, 39, 41, 
                                                    42, J 24, 25, 25, 72, K  
                                                    5, 9, 21, 21, 31, 32, 39, 
                                                    41, 48, 51, 51, 52, 53, 
                                                    53, 54, 55, 60, 61, 64, 
                                                    65, L 2, 3, 3, 4, 5, 9, 
                                                    10, 12, 14, 17, 18, 18, 
                                                    M 11, 14, 15, 19, 20,  
                                                    24, N 8, 17, 29, 29, 36, 
                                                    66, 67, 89, 92, 94, 95, 
                                                    97, 98, 98 P 5, 5, 9, 
                                                    10, 10, 10, 10, 11, 13, 
                                                    14, 15, 15, 18, 19, 19, 
                                                    19, 20, 24, 28, 30, 31, 
                                                    31, 31, Q 23, 24, 24, 24 
                                                    R 2, 2, 6, 6, 6, 7, 8, 
                                                    11, 11 S 2, 2, 4, 4, 6, 
                                                    11, 12, 15, 16, 18, 18 
                                                    T 3, 6, 15, 20, 22, 25,  
                                                    25, 28, 31 ,36, 41 U* 
                                                    10, 16, 21, 29, 29, 37, 
                                                    40, 50, 55, 57, 59, 61, 
                                                    61, U 9, 14, 21, 28, 28, 37, 
                                                    37, 40, 43, 51, 55, 60, 62, 
                                                    62, V 3, 3, 6, 7, 7, 8, 16, 
                                                    24, 33, 37, 43, 45, 49, 52                     
                           pron.                    A 7, 9, 10, 14, 16, 17,  
                           550                      23, 27, 27, 27, 28, 31, 31, 
                                                    31, 32, 34, 36, 36, 38, 38, 
                                                    38, 42, 43, 44, 44, 44, 44 
                                                    B 22, 41, 48, C 9, 10, 15, 
                                                    15, 16, 17, 17, 17, 29, 29, 
                                                    31, 34, 42, 60, 61, 69, 81, 
                                                    82, 88, 89, 92, 105, 110, 
                                                    113, 117, 122, 123, 132, 
                                                    137, 142, D 36, 37, 40, 41,  
                                                    49, 50, 54, 57, 69, 74, 
                                                    87, 88, 96, 107, 109, 120, 
                                                    122, 123, 125, 128, 129, 
                                                    134, 135, 135, 136, 143,  
                                                    143, 149, 149, 161, E 12, 
                                                    12, 12, 13, 14, 35, 35,  
                                                    35, 35, 48, 48, 49, 52, 
                                                    53, 55, 65, 77, 79, 79, 
                                                    81, 86, 87, 89, 99, 99, 
                                                    99, 101, 105, 112, 115, 
                                                    123, 124, 128, 139, 140,    
                                                    147, 155, 155, 160, 162, 
                                                    163, 184, 194, F 9, 19, 
                                                    19, 23, 23, G 26, 35, 38 
                                                    45, 54, 55, 56, 56, 69, 
                                                    72, 73, 73, 76, 76, 82, 
                                                    83, 83, 86, 87, 87, 88, 
                                                    88, 88, 89, 93, 94, 95, 
                                                    95, H 36, 36, 37, 37, 37, 
                                                    38, 39, 41, 44, 46, 
                                                    47, 50, 50, 52, 52, 52, 
                                                    53, 54, 54, 55, 55, 57,  
                                                    57, 58, 58, 59, 61, 62, 
                                                    63, 64, I 14, 16 J 3, 10, 
                                                    23, 30, 40, 51, 54, 55, 
                                                    78, 82, 90, 93, 99, 99,  
                                                    99, 109, K 4, 4, 4, 4, 4, 
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                                                    K 12, 12, 12, 12, 16, 
                                                    16, 17, 18, 18, 19, 21, 
                                                    26, 26, 26, 27, 29, 29, 
                                                    30, 34, 34, 34, 35, 37, 
                                                    38, 39, 39, 41, 42, 42, 
                                                    43, 47, 48, 49, 49, 52, 
                                                    54, 55, 55, 56, 61, 62, 
                                                    64, 66, L 7, 11, 12, 12, 
                                                    12, 12, 14, 14, 15, 15,  
                                                    15, 17, 17, 17, 18, 18, 
                                                    19, 19, M 4, 10, 11, 13, 
                                                    16, 24, N 4, 16, 16, 16, 
                                                    18, 19, 37, 38, 39, 40,  
                                                    44, 45, 45, 47, 47, 51,   
                                                    62, 64, 65, 65, 66, 81, 
                                                    84, 85, 96, 96, 100,  
                                                    100, 100, 100, 102 O  
                                                    88, 88, 89, 89, 90, 
                                                    90, 90, 90, 91, 96, 99, 
                                                    99, P 2, 3, 3, 6, 6, 16, 
                                                    18, 22, 23, 23, 23, 27, 
                                                    28, 32, 33, 35, 35, 36, 
                                                    Q 23, 24, R 1, 2, 2, 2 
                                                    3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 
                                                    7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 
                                                    11, 11, 11, 11, 11, 11, 
                                                    12, 12, 12, 12, 12 S 1, 
                                                    3, 4, 5, 8, 8, 10, 10, 
                                                    11, 11, 12, 13, 15, 16, 
                                                    17, 17, 17, 18, 18, 18, 
                                                    18 T 4, 4, 5, 5, 5, 6, 
                                                    8, 10, 12, 13, 16, 17, 
                                                    18, 18, 20, 21, 21, 22,  
                                                    23, 24, 25, 25, 26, 26,  
                                                    27, 29, 31, 31, 31, 34, 
                                                    34, 34, 35, 37, 37, 38, 
                                                    39, 40, 40, 40, 42, 42, 
                                                    43, 43, 43, 43, 43 U* 
                                                    8, 8, 8, 9, 10, 24, 25, 
                                                    35, 35, 36, 38, 38, 39, 
                                                    41, 43, 44, 45, 49, 53, 
                                                    53, 53, 56, 56, 57, 57, 
                                                    58, 58, 58, 58, 59, 59, 
                                                    59, U 23, 23, 24, 34, 35, 
                                                    35, 38, 38, 39, 41, 44,  
                                                    45, 48, 50, 54, 55, 57,  
                                                    58, 59, 59, 59, 59, 59,  
                                                    59, 60, 60, 60 V 3, 6,  
                                                    6, 11, 11, 11, 11, 12, 
                                                    12, 13, 17, 18, 23, 24, 
                                                    24, 25, 28, 30, 30, 31, 
                                                    31, 32, 32, 32, 32, 34, 
                                                    35, 39, 40, 41, 41, 41,  
                                                    43, 46, 49, 49, 49, 49,  
                                                    49, 49, 49, 49, 50, 51,                                                      
                           adj. 
                           TOT                      A 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17,  
                           503                      19, 20, 23, 24, 26, 27, 28,  
                                                    30, 32, 39, 41, 45, 47,  
                                                    B 8, 10, 21, 22,   
                                                    30, 39, C 14, 16, 21, 22,  
                                                    27, 28, 42, 44, 45, 47,  
                                                    55, 59, 60, 66,  
                                                    85, 89, 116, 120, 127,  
                                                    132, 135, 136, D 14, 17,  
                                                    20, 21, 22, 23, 27, 33,   
                                                    38, 39, 40, 42, 52, 60,  
                                                    61, 70, 77, 78, 79, 80,  
                                                    81, 85, 86, 87, 89,  
                                                    90, 93, 96, 103, 107,  
                                                    109, 113, 121, 125, 135,  
                                                    140, 151, 159 E 12, 18,  
                                                    27, 31, 35, 38, 39, 41,  
                                                    42, 50, 52, 53, 54, 64, 
                                                    74, 76, 77, 78, 80, 81,  
                                                    82, 90, 95, 97, 102, 
                                                    110, 112, 113, 116, 130,  
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                                                    133, 134, 136, 140, 143,  
                                                    158, 160, 162, 165, 166,  
                                                    167, 174, 182, 184, 189  
                                                    F 8, 12, 15, 26, G 7, 25,  
                                                    27, 28, 31, 39, 44, 46,  
                                                    51, 56, 69, 74, 75,  
                                                    81, 82, 83, 86, H 35,  
                                                    37, 41, 42, 49, 51, 54,  
                                                    55, 56, 57, 58, 63, 64,  
                                                     I 12, 13, 16, 17, 18, 21,  
                                                     31, 46, J 19, 43, 44, 48,  
                                                     50, 55, 89, 91, 107,  
                                                     K 3, 10, 11, 13, 14, 15,  
                                                     17, 18, 19, 21, 25, 26,  
                                                     27, 30, 32, 33, 35, 38,  
                                                     39, 44, 45, 46, 48, 49, 50,   
                                                     53, 54, 55, 56, 57, 59,  
                                                     61, 62, L  8, 10, 11,  
                                                     12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                     M 7, 9, 12, 13, 16, 19, 22,  
                                                     24, N 5, 7, 12, 15, 16  30,  
                                                     39, 40, 41, 42, 50, 51, 53,  
                                                     56, 58, 66, 67, 74, 82, 85,  
                                                     86, 98, O 90, 91, 94, 96,  
                                                     97, 98, 101, 102, P 3, 12,  
                                                     14, 15, 17, 18, 23, 29,  
                                                     31, 32, Q 24, R 2,  
                                                     3, 5, 6, 10, 12, S 2,  
                                                     5, 8, 10, 11, 12, 14,  
                                                     15, 16, 17 T 4, 5,  
                                                     8, 14, 18, 20, 21, 23, 24,  
                                                     25, 27, 29, 30, 33, 34,  
                                                     36, 38, 39, 40, 41, U* 8,  
                                                     11, 16, 17, 19, 21,   
                                                     24, 29, 33, 34, 35, 36,  
                                                     37, 39, 42, 43, 47, 48,  
                                                     49, 50, 54, 58, 59, 61  
                                                     U 8, 9, 11, 14, 16,  
                                                     18, 20, 32, 33, 34, 36, 39,  
                                                     42, 43, 48, 49, 50, 51, 56,   
                                                     57, 60,  V 3, 5, 6, 7, 
                                                     8, 10, 11, 12, 13, 16,  
                                                     17, 18, 23, 24, 25, 28, 29,  
                                                     30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                     37, 38, 39, 40, 41, 43, 45,  
                                                     46, 49, 50, 51, 52, 
                         TOTA                         A 4, 8, 9, 12, 18, 21, 23,  
                         333                         26, 30, 32, 37, 42, 44, 45,  
                                                     46, C 11, 33, 44, 49, 50,  
                                                     53, 58, 78, 83, 84, 92, 100,  
                                                     105, 110, 120, 121, 123,  
                                                     131, 136, 137, 138, 139,  
                                                     141, D 13, 16, 24, 40, 47,  
                                                     55, 59, 65, 87, 103, 107,  
                                                     110, 112, 127, 128, 135,  
                                                     136, 154, E 14, 15, 19,  
                                                     27, 29, 32, 41, 54, 56,  
                                                     69, 77, 80, 85, 93, 
                                                     96, 98, 102, 105, 108, 109,  
                                                     125, 130, 135, 136, 140,  
                                                     147, 148, 157, 158,  
                                                     162, 171, 180, 182, 186,  
                                                     195, F 9, 10, 20, 25, G 21,  
                                                     24, 29, 32, 33, 44, 46, 
                                                     56, 74, 84, 90, 97, H 38,  
                                                     39, 44, 48, 56, 58, 62,  
                                                     63, I 12, 16, 18, 21, 31, 
                                                     36, 37, 39, 40, J 12, 13,  
                                                     21, 30, 31, 34, 40, 45,  
                                                     82, 86, K 4, 5, 6, 9, 
                                                     11, 14, 19, 20, 23, 25, 27,  
                                                     29, 32, 33, 35, 36, 37, 42,  
                                                     44, 46, 48, 49, 50, 53, 54,  
                                                     55, 58, 61, 63, 66, L 4, 5,  
                                                     6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,  
                                                     16, 17, 18, 19, M 9, 11,  
                                                     20, N 12, 16, 25, 68, 89,  
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                                                     94, O 92, P 2, 3, 8, 9,  
                                                     10, 13, 14, 15, 20, 21, 23,  
                                                     26, 27, 31, 33, 35, 36,  
                                                     Q 24, R 1, 3, 5, 6,  
                                                     7, 9, 10, 11, 12, S 4, 5,  
                                                     6, 10, 13, 15, 16, 18, T 6,  
                                                     7, 11, 15, 19, 22,  
                                                     24, 25, 26, 27, U* 10, 12,  
                                                     16, 18, 25, 34, 35, 36, 41,  
                                                     42, 48, 54, U 9, 11, 15,  
                                                     17, 25, 35, 42, 49, 55,  
                                                     V 17, 19, 25, 30, 35, 50 
                          TOTES                      A 12, 13, 14, 23, 30, 38, 40, 
                          166                        43, C 23, 32, 33, 35, 49, 57, 
                                                     80, 83, 99, 134, 140, D 34,  
                                                     37, 40, 54, 58, 86, 96, 149,  
                                                     150, E 51, 85, 129, 138,  
                                                     164, 186, F 15, 26, 28, G 15,  
                                                     73, 90, H 34, 35, 37, 38, 44,  
                                                     45, 50, 51, 52, 53, 54, 57,  
                                                     62, I 15, J 26, 99, K 17,  
                                                     29, 44, 47, 56, 63, L 4,  
                                                     10, 15, 16, 18, M 5, 9, 
                                                     18, 20, 23, N 44, 85, O 93,  
                                                     P 12, 15, 17, 19,  
                                                     25, 30, Q 23, R 3, 5, 6, 8,  
                                                     9, 11, S 3, 4, 5, 6, 7, 11,  
                                                     14, 16, 17, 18, T 2, 3, 5, 6,  
                                                     11, 12, 16, 18, 19, 20, 22,  
                                                     23, 25, 29, 30, 35, 42, 
                                                     U* 46, 55, 58, 60 U 56,  
                                                     59, V 4, 13, 14, 17, 18, 21,  
                                                     22, 29, 41, 46, 49 
                          TOTS                       A 3, 4, 17, 21, 22, 23, 30,  
                          440                        38, 41, 42, B 10, 11, 14, 41,  
                                                     C 12, 35, 37, 40, 42, 60,  
                                                     74, 77, 78, 84, 96, 112,  
                                                     115, 117, 118, 126, 133,  
                                                     142, D 19, 28, 30, 31, 39, 
                                                     40, 47, 48, 49, 50, 54, 74,  
                                                     78, 80, 83, 84, 88, 89, 90,  
                                                     92, 94, 95, 101, 104, 107,  
                                                     110, 122, 123, 135, 137,  
                                                     138, 139, 145, 148, 149,  
                                                     151, 156, 157, 159, E 18,  
                                                     26, 28, 30, 44, 45, 50,  
                                                     55, 56, 61, 62, 64, 65,  
                                                     69, 71, 73, 84, 91, 93,  
                                                     99, 100, 121, 126, 132,  
                                                     134, 164, 167, 176, 187,  
                                                     F 7, 13, 15, 20, 24, G 7,  
                                                     15, 22, 27, 31, 36, 41,  
                                                     44, 45, 52, 53, 54, 55,  
                                                     81, 85, 92, 96, H 39, 40,  
                                                     43, 45, 46, 48, 52, 54,  
                                                     55, 57, 59, 64, I 9, 16,  
                                                     17, 19, 23, 31, 35, 39,  
                                                     45, J 3, 4, 5, 7, 31, 34,  
                                                     35, 40, 41, 43, 44, 48,  
                                                     51, 53, 56, 70, 83, 98,  
                                                     99, 100, 109, K 9, 10,  
                                                     15, 17, 19, 20, 21, 22,  
                                                     23, 24, 28, 31, 32, 34,  
                                                     41, 42, 45, 55, 57, 59,  
                                                     63, L 2, 3, 6, 7, 12, 15,  
                                                     16, 17, 18, M 4, 7, N 15,  
                                                     16, 30, 34, 36, 38, 44, 45,  
                                                     46, 61, 68, 72, 90, 93, 99,  
                                                     102, O 89, 90, 94, 99, P 3, 
                                                     4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16,  
                                                     21, 24, 26, 27, 28, 31, 32,  
                                                     33, 34, 35, 36, R 3, 4, 5,  
                                                     6, 12, S 2, 3, 4, 5, 6, 8,  
                                                     9, 12, 13, 15, 16, 17, 18,  
                                                     T 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18,  
                                                     22, 23, 24, 25, 27, 29, 30,  
                                                     31, 32, 33, 37, 40, 42, 43,  
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                                                     U* 15, 16, 17, 22, 25, 28,  
                                                     29, 31, 32, 34, 41, 44,  
                                                     46, 51, 54, 56, 58, 62  
                                                     U 14, 15, 16, 21, 25, 27,  
                                                     28, 29, 30, 31, 32, 33, 41,  
                                                     44, 52, 55, 58, V 7, 8, 9,  
                                                     12, 13, 20, 24, 25, 26, 28,  
                                                     39, 42, 45, 47, 48, 50, 51 
                           *YOYS                 T 15 
                           1                                                                                                                           
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      TOTAL                                       S 10 
      m.1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      TOTHOM                                          A 21, 31, 39, 43, C 32, 38,  
      pron.177                                        39, 40, 41, 43, 44, 59, 60,  
                                                      66, 77, 96, 97, 99, 104, 106,  
                                                      116, 119, D 19, 39, 69, 77,  
                                                      81, 89, 90, 98, 99, 109,  
                                                      119, 136, 140, 158, 159,  
                                                      E 19, 20, 36, 51, 66, 79,  
                                                      86, 95, 113, 130, 144, 152,  
                                                      162, 173, 174, 182, 183, 185,  
                                                      G 15, 20, 44, 76, 90, H 35,  
                                                      42, 47, 54, 55, 56, 57, 58,  
                                                      I 42, J 41, 47, 50, 76, K 6,  
                                                      12, 18, 22, 27, 29, 32, 38, 
                                                      44, 49, 51, 55, 58, 61, 62,  
                                                      L 14, M 4, 16, N 5, 12, 23,  
                                                      71, 92, 94, 95, O 99, 100,  
                                                      P 10, 14, 15, 18, 30, 32,  
                                                      R 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11,  
                                                      S 9, 11, 13, 15, 17, T 4,  
                                                      10, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 
                                                      40, 41, 42, U* 12, 15,  
                                                      19, 30, 31, 36, 38, 47,  
                                                      49, 51, U 11, 14, 18,  
                                                      29, 30, 35, 38, 48, 50,  
                                                      V 33 
________________________________________________________________________________________ 
 
      TOTHORA                                        A 12, T 34 
      adv.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      TÒTIL              TOTIL                  P 17 
      m.1                  
________________________________________________________________________________________       
 
      TOTXO              TOTXO                        U 56 
      m.2                1 
                         TOTXOS                       U 52 
                         1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TOVALLES (v. ESTOVALLES)                        U 27, 36 
      f.2                  
________________________________________________________________________________________       
       
      TOVALLÓ                                        H 53, T 19 
      m.2 
________________________________________________________________________________________ 
        
      TRAÇA                                        V 40 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TRAÇAR             TRAÇADA                      A 41 
      v.2                1 
                         TRAÇAT                  C 74 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TRACTABLE                                 E 117, K 40, U* 52, U 53 
      adj.4 
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________________________________________________________________________________________       
  
      TRACTAMENT                                 A 35, B 19, 46 
      m.3 
________________________________________________________________________________________ 
 
      TRACTAR            TRACTA                       A 17, 21, B 45, C 93, D 73,  
      v.94               33                           121, E 41, 89, G 15, 36,  
                                                      H 54, J 10, K 14, 30, M 5, P 11,  
                                                      16, 25, 33, S 17, 18, T 10,  
                                                      U* 19, 21, 31, 39, U 18, 20,  
                                                      30, 39, V 46  
                         TRACTADA                  C 37, P 7 
                         2 
                         TRÀCTAL                      H 43 
                         1 
                         TRACTANT                  S 5, 9, T 12 
                         3 
                         TRACTANTLO                   H 44 
                         1 
                         TRACTAR                      A 11, E 89, H 63, K 30, O 87,  
                         13                           P 9, 10, S 17, T 27, 31,  
                                                      U* 39, U 39, V 33 
                         TRACTARÉ                     A 21, B 17, G 16 
                         3 
                         TRACTAS                  B 35 
                         1 
                         TRACTAT                  B 45, C 32, 124, E 90,  
                         13                           G 47, K 31, O 89, R 2,  
                                                      U* 21, 40, U 20, 40, V 9 
                         TRACTAVA                     E 53, H 56, K 18, M 20, R 6,  
                         8                            U* 25, U 24, V 16 
                         TRACTES                      A 35, D 34, E 89, K 30 
                         4 
                         TRACTÉS                      P 14 
                         1 
                         TRACTEU                  S 9, T 35 
                         2 
                         TRACTI                  A 35, C 44, D 92, R 8, 11 
                         5 
                         TRACTIS                      C 27, 91, R 7 
                         3 
                         TRACTO                       L 11 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
       
      TRACTE             TRACTE                  C 10, E 130, H 47, K 44,  
      m.21               8                            S 18, T 14, U 62, U* 61 
                         TRACTES                      C 23, E 80, 132, G 73, 
                         13                           K 27, 45, S 16, T 20, 32,  
                                                      U* 36, 39, U 36, 39              
________________________________________________________________________________________                          
 
      TRADICIÓ           TRADICIÓ                     D 16 
      f.2                1 
                         TRADICIONS                   D 22 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TRAIR              TRAEIXEN                  G 37 
      v.2                1 
                         TRAEIXIN                     N 87 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TRAFIQUEJAR                                 A 36 
      v.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TRAGÈDIA           TRAGEDIA                  E 12, K 4 
      f.5                2 
                         TRAGÈDIA                  I 3, U* 8 
                         2 
                         TRAGÈDIES                  O 98 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
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      TRÀGIC             TRÀGICA                   P 12, S 18 
      adj.2                
________________________________________________________________________________________      
 
      TRAGICOMÈDIA                                 L 1 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TRAGINER                                     N 71 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      TRAGINERA                                    N 71 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TRAIR              TRAHÍEN                   H 64 
      v.12               1 
                         TRAHIR                C 124 
                         1 
                         TRAHIRÀN                H 58 
                         1 
                         TRAHIRÉ                I 27 
                         1 
                         TRAHIRSE                I 29 
                         1 
                         TRAHIT                H 58 
                         2 
                         TRAÏDA                  T 22 
                         1 
                         TRAINT                  V 18 
                         1 
                         TRAIRÀ                L 11 
                         1 
                         TRAÏT                T 21, 35 
                         2 
                         TRAÏU                   A 23 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TRAÏCIÓ            TRAICIÓ                L 15, R 3, 11 
      f.11               6 
                         TRAÏCIÓ                 P 23, 35 
                         2 
                         TRAICIONS               R 11, T 15 
                         2 
                         TRAYCIONS                H 48 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
                          
      TRAÏDOR            TRAIDOR                T 36 
      adj. i m. i f.23   1 
                         TRAÏDOR                A 36 
                         1 
                         TRAIDORA                G 80, K 38, U* 49 
                         3 
                         TRAÏDORA                A 29, K 46, U 51 
                         3 
                         TRAIDORES               K 22, U* 30 
                         2 
                         TRAÏDORES                U 30 
                         1 
                         TRAIDORS                T 35 
                         1 
                         TRAIDÔS                 J 31 
                         1 
                         TRAYDOR                H 57, 58, 60, 61 
                         5 
                         TRAYDORA                B 43, C 92, E 114, 134 
                         4 
                         TRAYDORES               E 68 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TRAÏDORIA          TRAÏDORIA               A 5 
      f.3                1 
                         TRAIDORIES                T 4 
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                         1 
                         TRAYDORÍES                H 36 
                         1 
_______________________________________________________________________________________                          
 
      TRAJO                                      A 6, 9, C 10, 39, D 73, G 24,  
      castellanisme 7                               M 7 
_______________________________________________________________________________________       
       
      TRA-LA             TRA-LA (... LA-RA, LA-RA)  K 58, S 6 
      3                  (cursiva)1 
                         TRA-LA (, TRAL-ERA)        E 172, K 58 
                         2 
_______________________________________________________________________________________ 
 
      TRA-LERA (TRA-LA, TRA-LERA)                   K 58, E 172 
      2 
_______________________________________________________________________________________             
 
      TRALLA (corda)     TRALLES                E 105, K 35 
      f.2                  
_______________________________________________________________________________________                          
 
      TRAMAR             TRAMAR                  D 69 
      v.3                1 
                         TRAMAT                T 20 
                         1 
                         TRAMÀVEU                T 20 
                         1 
_______________________________________________________________________________________                          
 
      TRAMPÓS                                    V 15 
      adj.i m.1 
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRAMVIA            TRAMVIES                S 8 
      f.1                  
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRANQUIL           TRANQUIL                 C 10, 57, 131, D 133, 135,  
      adj. i m. i f.112  42                         140, E 92, 157, 167, 187,  
                                                    G 65, 85, I 22, J 49, 97,  
                                                    K 31, 53, 57, 64, M 9, 17,  
                                                    18, N 6, 41, 44, O 89, P 14,  
                                                    Q 24, R 1, 11, S 1, T 18, 21,  
                                                    24, 33, 38, 39, U* 36, 37,  
                                                    51, 62, U 35, 37, 52, 62,  
                                                    V 34, 36, 37, 41, 42  
                         TRANQUILA               A 34, C 70, 71, 76, 82, 89,  
                         42                         90, 91, 99, 111, 132, D 56,  
                                                    59, 118, 122, 124, 128, 146,  
                                                    E 80, 83, 108, 138, 152,  
                                                    G 90, J 28, 46, K 27, 28,  
                                                    36, 47, 51, L 4, 8, 16,  
                                                    M 10, 11, 17, N 49 
                         TRANQUIL·LA                S 1, T 18, 21, 24, 39, U* 36,  
                         11                         37, 51, U 35, 37, 52  
                         TRANQUILS               A 9, C 113, 140, D 36, 82,  
                         17                         95, E 164, 176, 180, K 55,  
                                                    59, 61, L 3, N 94, O 98,  
                                                    U* 55, U 57                         
_______________________________________________________________________________________                                                  
       
      TRANQUILISAR(v.    TRANQUILISAR               E 137, K 16, 47 
      v.5          TRAN- 3 
                   QUIL- TRANQUILISARLO            E 48 
                   LIT-  1 
                   ZAR)  TRANQUILISEUVOS         F 8 
                         1                                            
      (no surt com a lema al DCVB, però surt en un exemple del lema TRANQUIL·LITZAR)                   
______________________________________________________________________________________                                                  
 
      TRANQUIL·LAMENT    TRANQUILAMENT            A 42, 44, C 107 
      adv.3                
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRANQUIL·LITAT     TRANQUILITAT             E 157, G 64, K 53 
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      f.7                5 
                         TRANQUIL·LITAT              T 33, O 89 
                         2 
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRANQUIL·LITZAR (v. TRANQUILISAR)             V 29 
      v.1 
_______________________________________________________________________________________       
                         
      TRANSCÓRRER        TRANSCORRE               O 87 
      v.1                  
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRANSFIGURAR       TRANSFIGURADA         E 195, K 66 
      v.2                  
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRANSFORMACIÓ                               B 11 
      f.1 
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRANSFORMISTA                                S 12 
      adj. i m. i f.1 
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRANSMETRE         TRANSMETRE                H 51, T 18 
      v.3                2 
                         TRASMETEN                 F 10 
                         1 
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRANSPARENT                                  A 28, S 10, V 9 
      adj.4 
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRANSPORT          TRANSPORT                 T 24 
      m.2                1 
                         TRANSPORTS                L 3 
                         1 
_______________________________________________________________________________________                          
 
      TRAPASSER          TRAPACERA                  S 4 
      adj.2              1 
                         TRAPACERES                S 7 
                         1 
______________________________________________________________________________________                          
 
      TRAPELLA                                        J 80 
      m.1 
______________________________________________________________________________________       
 
      TRASBALS           TRASBALS                     V 19 
      m.2                1 
                         TRASBALSOS                  L 3 
                         1  
______________________________________________________________________________________       
 
      TRASBALSAR         TRASBALSA                  Q 23 
      v.2                1 
                         TRASBALSADA                  V 17 
                         1 
______________________________________________________________________________________                          
 
      TRASMUDAR          TRASMUDADA                   L 7 
      v.2                1 
                         TRASMUDEM                    J 10 
                         1 
______________________________________________________________________________________                          
 
      TRASPASSAR         TRASPASSANT                  A 18 
      v.10               1 
                         TRASPASSAR                  I 35 
                         1 
                         TRASPASSAT                  D 15, E 95, K 32, S 12, U* 42  
                         6                            U 42 
                         TRASPASSAVA                  A 18 
                         2 
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______________________________________________________________________________________                          
 
      TRASPLANTAR        TRASPLANTAT                  E 34, K 11 
      v.2                  
______________________________________________________________________________________       
 
      TRAÇA              TRASSAS                      B 10 
      f.1                  
______________________________________________________________________________________       
 
      TRASTIENDA (cursiva)                            O 97 
      1 (mot castellà) 
______________________________________________________________________________________       
 
      TRASTOCAR          TRASTOCAT                  H 39, T 7 
      v.2                  
______________________________________________________________________________________       
 
      TRASTORN                                        H 54 
      m.1 
______________________________________________________________________________________       
 
      TRASTORNAR         TRASTORNADA                  M 12 
      v.1                  
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRATAIRE                TRATAYRE              H 37 
      m.1                  
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRAU                                            O 92 
      m.1 
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRAÜT (tragí gran)      TRAUT                      J 8 
      m.1                  
_______________________________________________________________________________________       
       
      TRAVA                   TRABES                     J 101, S 17 
      f.2                  
_______________________________________________________________________________________       
 
      TRAVÉS (a t.)           TRAVERS               C 39, 137, D 108, E 51, 105,  
                              11                          130, F 7, K 17, 35, 44, L 2 
                              TRAVÉS                      H 55, T 23 
                              2 
_______________________________________________________________________________________                          
 
      TRAVESSAR(v.ATRAVESSAR) TRAVESSA                    E 37, 43, 136, F 29, K 12,  
      v.16                    8                           14, 46, V 51 
                              TRAVESSÀ                    I 37 
                              1 
                              TRAVESSANT               E 172, F 29, K 58 
                              3 
                              TRAVESSAR                   U 43 
                              1 
                              TRAVESSAVA                  R 12 
                              1 
                              TRAVESSEN                   E 141, K 48 
                              2 
________________________________________________________________________________________                         
 
      TREBALL                 TRABALL               S 11 
      m.104                   1 
                              TRAVALL                     B 21, 22, 24, 39, 43 
                              7 
                              TREBALL               A 6, 24, 26, 33, 35, 44, C 10,  
                              80                          12, 13, 69, 70, 86, 135, 136,  
                                                          D 91, 101, 102, E 11, 13, 35, 
                                                          74, 76, 78, 88, 147, F 10, 12,  
                                                          20, G 7, 19, 30, 42, 43, 46,  
                                                          47, 51, 52, 93, H 45, J 3, K 3 
                                                          3, 4, 12, 25, 26, 30, 51, L 10   
                                                          12, M 18, 20, N 61, 97, O 87, 
                                                          P 6, R 1, 10, T 12, U* 7, 9,   
                                                          19, 33, 34, 35, U 7, 8, 18,  
                                                          32, 33, 34 
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                              TREBALLS                    A 24, 32, C 134, 135, D 101, 
                              14                          E 80, G 7, 31, J 75, K 27, U*  
                                                          36, 39, U 36, 39 
                              TREVALL               E 151, I 42 
                              2                                                 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      TREBALLADOR             TREBALLADOR               E 32, G 44, K 10, P 25, U* 18,  
      adj. i m. i f.10        6                           U 16 
                              TREBALLADORA               F 20, N 71 
                              2 
                              TREBALLADORS                E 171, K 57 
                              2 
________________________________________________________________________________________      
      
      TREBALLAR               TRAVALLA                    B 43 
      v.183                   1 
                              TRAVALLANT                  B 23 
                              1 
                              TRAVALLAR                   B 21, 22, 23, 43 
                              6 
                              TRAVALLARÉ               B 40 
                              2 
                              TRAVALLAT               B 20 
                              1 
                              TRAVALLO                    B 21 
                              1 
                              TREBALLA               A 44, C 10, 16, 17, 25, 65,  
                              33                          69, E 13, 45, 87, 109, 110,  
                                                          G 33, 78, H 45, K 4, 15, 29,  
                                                          36, 37, M 7, P 18, T 12, U 8,  
                                                          21, 38, 49, U* 9, 22, 39, 
                                                          48, V 5 
                              TREBALLADA                  E 11, K 3, U* 7, U 7 
                              4 
                              TREBALLANT               G 51, P 19, T 41 
                              3 
                              TREBALLAR               A 42, C 24, 66, 67, 76, 82, 
                              77                          86, 87, 90, D 98, 157, E 20, 
                                                          28, 32, 74, 76, 110, 111,  
                                                          123, 129, G 43, 51, 67, 82,  
                                                          H 34, 45, K 6, 9, 10, 24,  
                                                          25, 37, 41, 43, M 4,  
                                                          10, 17, 20, N 5, 30, 77,  
                                                          O 91, 95, 97, P 10, 24,  
                                                          R 7, 11, S 2, T 3, 12, 24,  
                                                          U* 9, 12, 16, 33, 34, 48,  
                                                          55, U 8, 11, 15, 32, 33, 49,  
                                                          50, 56, V 4, 27 
                              TREBALLARÁS                 E 47, K 16 
                              2 
                              TREBALLARÉ               A 44, E 110, G 42, K 37,  
                              7                           U* 48, U 49 
                              TREBALLARIA                 M 8 
                              1 
                              TREBALLAT               F 12, 15, M 10, P 33 
                              4 
                              TREBALLAVA                  G 30, V 10 
                              2 
                              TREBALLAVEU                 N 86 
                              1 
                              TREBALLEM                   C 24, 66, E 64, K 21 M 9,  
                              6                           O 91 
                              TREBALLEN                   C 65, F 11, H 44, N 2, R 7,  
                              7                           T 12 
                              TREBALLES                   A 44, C 11, E 120 
                              3 
                              TREBALLEU                   C 79, D 91, 149, F 11, R 10 
                              5 
                              TREBALLI               O 95 
                              1 
                              TREBALLIN               E 33, F 15, K 11, U* 18  
                              5                           U 17 
                              TREBALLIS                   E 29, K 9, U* 16 U 15 
                              4 
                              TREBALLO               C 65, N 69 
                              2 
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                              TREVALLAR                   B 22, S 8 
                              2 
                              TREVALLAT                   S 11 
                              1 
                              TREVALLO                    B 30 
                              1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TREBALLOTEJAR            TREBALLOTEJA               A 6 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
     TREMOLAR                 TREMOLA               A 42, E 56, 66, G 74,  
     v.68                     23                          H 60, I 17, K 20, 22, L 12,  
                                                          Q 23, R 10, 11, S 17, T 36,  
                                                          37, 38, U* 25, 30, 63 U 25,  
                                                          29, 63 
                              TREMÓLA                     D 147 
                              1 
                              TREMOLANT               A 13, D 106, E 106, 129, 177,  
                              11                          K 35, 44, 60, U* 55 U 56 
                              TREMOLAR               A 25, G 56, 74, H 48, L 4,  
                              6                           T 15 
                              TREMOLARÁ                   D 59 
                              1 
                              TREMOLAVEN                  R 8 
                              1 
                         TREMOLEN                    N 28, R 11 
                         2  
                         TREMOLES                 E 57, 189, H 58, K 20, 64,  
                         8                           T 37, U* 26 U 25 
                         TREMOLEU                 H 52, T 19 
                         2 
                         TREMOLIS                 G 60 
                         1 
                         TREMOLO                 E 134, 136, 141, 180, H 61,  
                         12                          J 67, K 46, 48, 61, L 12,  
                                                     T 40 
________________________________________________________________________________________                                                 
                                                 
      TREMOLÓS           TREMOLÓS                 E 93, K 31, U* 56 U 58 
      adj.31             4 
                         TREMOLOSA                 E 16, 140, 160, 163, 168,  
                         27                          177, 189, 190, 191, J 19,  
                                                     K 5, 48, 54, 55, 57, 60,  
                                                     64, 65, L 5, M 9, 10,  
                                                     U* 10, 62 U 10, 63, V 18 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      TREMP                                       E 185, G 52, K 62 
      m.3 
________________________________________________________________________________________      
          
      TREMP                                          J 2, 3, 24, 59, 68, 97, 
      np.8                                           104, 106 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      TRÈMUL             TRÈMOLA                  C 95, D 27, E 52, 57, 98, K 18,  
      adj.12             11                          20, 33, U* 25, 43 U 43 
                         TRÈMULA                  U 25 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TREN                                       E 13, 14, 17, 22, 23, 178,  
      m.30                                           K 4, 6, 7, 8, 60, N 35,  
                                                     P 16, 26, R 2, S 8, U* 9,  
                                                     10, 11, 59 U 8, 9, 10, 60, 
                                                     V 7 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      TRENC                                       J 61 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TRENCAR            TRENCA                   A 41, B 40, C 26, 50, D 9,  
      v.52               11                          21, H 63, N 68, R 5, T 27,  
                                                     40 
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                         TRENCADA                    T 34, V 29 
                         2  
                         TRENCANT                    E 90, 187, K 30, 63, R 10,  
                         7                           U* 39, U 39 
                         TRENCAR                     A 30, E 135, F 27, K 46  
                         11                          L 8, 12, P 11, 21, R 5,  
                                                     T 32 
                         TRENCARÀ                    H 40, T 8 
                         2 
                         TRENCARÁS                 C 67 
                         1 
                         TRENCAT                 D 91, E 83, 84, H 42, K 28,  
                         9                           S 7, T 9, V 16 
                         TRENQUEM                    R 3, 4 
                         3 
                         TRENQUEN                    R 2 
                         1 
                         TRENQUEU                 T 9 
                         1 
                         TRENQUÈU                    H 41 
                         1 
                         TRENQUI                     S 12 
                         1 
                         TRENQUIN                    S 12 
                         1 
                         TRENQUIS                    A 24 
                         1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TRENCACOLLS                                    V 8 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TRENCADISSA                                    S 12, 13 
      f.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      TRENCADÍS          TRENCADISSOS                P 3 
      adj.1                
________________________________________________________________________________________       
 
      TRENTA             TRENTA                      A 3, G 33, 50, J 49, 88,  
      adj.8              5                       
                         TRENTA SET                  P 3 
                         1 
                         TRENTA SIS                  P 3 
                         2               
________________________________________________________________________________________       
 
      TREPIG             TREPIG                      K 15, 49, 53 
      m.8                4 
                         TREPITG                 E 43, 142, 156 
                         4 
________________________________________________________________________________________                         
 
      TREPITJAR          TREPITGI                    E 86, K 29, U* 38 U 38 
      v.11               8 
                         TREPITJANT                  D 27 
                         1 
                         TREPITJAT                   P 23 
                         1 
                         TREPITJEM                   R 4 
                         1 
________________________________________________________________________________________                        
 
      TRES               adj.                        A 7, C 71, D 27, 86, 89, 100,  
      93                 90                          130, 136, E 7, 11, 12, 109,  
                                                     141, F 7, 11, 17, G 23, H 34,  
                                                     36, 51, I 3, J 42, 53, 74,  
                                                     75, 79, 97, K 3, 4, 37, 48,  
                                                     L 1, M 3, 4, 5, 12,  
                                                     18, 20, N 66, 67, 68, O 91,  
                                                     P 5, 14, 32, R 1, 3, S 1, 2,  
                                                     3, 6, 9, 13, T 1, 2, 4,  
                                                     18, 21, U* 7, 8, 23, 48  
                                                     U 7, 23, 49, V 7, 14, 19,  
                                                     26, 44, 46 
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                         m.                          J 98, S 15 
                         2 
                         f.                          V 41 
                         1                         
________________________________________________________________________________________ 
 
      TRESOR                                       B 18, D 83, L 7, 14, 16, 18,  
      m.9                                            P 7, 17, V 4 
________________________________________________________________________________________       
  
      TRET               TRET                         N 8, V 52 
      m.3                2 
                         TRETS                     D 125 
                         1       
________________________________________________________________________________________                          
       
      TREURE             TRAURÁ                  D 81 
      v.221              1 
                         TRAGUÉS                   H 45 
                         1 
                         TRAGUESSIN                U 35 
                         1 
                         TREC                         A 30, K 11, R 9 
                         3 
                         TRECH                  C 105, E 32 
                         2 
                         TREGUÉS                   T 12 
                         1 
                         TREGUESSIN                E 78, K 26, U* 35 
                         3 
                         TREGUI                    C 30, E 87, K 29, M 4, Q 23,  
                         7                            U* 38, U 38 
                         TREGUIN                  U* 62, U 63 
                         2 
                         TREGUIS                   B 33, M 18 
                         2 
                         TREIA                  O 99 
                         1 
                         TREIENT                  G 49, K 5, 26, 27, U* 11,  
                         10                           36, U 10, 35, 36 
                         TREIES                  A 27 
                         1  
                         TREIEU                   U* 62, U 62 
                         2 
                         TRÉIEU                     R 3 
                         1 
                         TRET                          A 31, E 88, F 27, G 30, 32,  
                         32                           43, H 35, 37, 39, 43, 45,  
                                                      47, 54, 58, K 30, N 36,  
                                                      71, O 98, 99, R 5, S 17,  
                                                      T 3, 5, 7, 10, 12, 14, 21,  
                                                      U* 39, U 39, V 28 
                         TREU                      A 18, 42, C 99, 100, E 75, 76, 
                         44                           F 25, 27, G 22, 37, H 35, 64,  
                                                      J 46, 110, K 25, 32, M 3, 5,  
                                                      8, N 9, 12, 32, P 27, Q 24,  
                                                      S 1, 2, 17, T 4, 12, 30,  
                                                      U 33, 41, U* 33, 34, 41, V 9,  
                                                      40, 52 
                         TREUEN                    H 54, N 32, V 44 
                         3 
                         TREUHEN                   D 85 
                         1 
                         TREULO                    E 94 
                         1 
                         TREUNOS                   I 34 
                         1 
                         TREURÀ                  S 18 
                         1 
                         TREURÁ                  C 108, E 112, K 38 
                         3 
                         TREURÁN                  E 68, 141 K 48 
                         3 
                         TREURÀS                   M 4 
                         1 
                         TREURÁS                  C 89 
                         1 
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                         TREURE                    A 29, 34, 38, C 129, D 21, 41,  
                         52                           51, E 90, 109, 126, F 26,  
                                                      G 30, 43, 51, 85, H 36, J 15,  
                                                      K 29, 30, 37, 43, M 4, 9,  
                                                      N 27, 83, O 91, R 3, S 17,  
                                                      T 4, 21, 30, 37, U* 10, 18, 
                                                      38, 40, 48, 54, 55, 62, U 9,  
                                                      17, 38, 40, 49, 55, 56, 63,  
                                                      V 25, 33,  
                         TREURÉ                       D 67, 86, M 19, S 18 
                         4 
                         TRÈURE                  K 5 
                         1 
                         TREUREL                      E 87 
                         1 
                         TREUREM                      N 21, 39, R 8 
                         3 
                         TREURÈM                      J 97 
                         1 
                         TRÈUREM                      E 15 
                         1 
                         TREURER                      B 49, N 34 
                         2 
                         TREUREU                  D 104, U* 24, U 24 
                         3 
                         TREURIA                      B 48, L 8, R 8, S 2, T 21 
                         5 
                         TREURÍA                  D 123 
                         1 
                         TREURIEM                     M 23 
                         1 
                         TREURÍES                  N 30 
                         1 
                         TREUS                 C 60, 85, E 87, H 53, K 29,  
                         8                           T 39, U* 38, U 38 
                         TRÈUTE                 H 45 
                         1 
                         TREVALLADA                  I 7 
                         1 
                         TREYENT                     E 16, 81 
                         2 
                         TREYENTSE                   D 73, E 79 
                         2 
                         TREYEU                      C 49, D 66 
                         2 
________________________________________________________________________________________                         
 
     TRIA                                            L 2 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     TRIANGLE                                        E 11, K 3, U* 7, U 7 
     m.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     TRIAR               TRÍA                        E 86, 91 K 29, 31 
     v.10                4 
                         TRIAR                 M 12, R 4 
                         2 
                         TRIAT                       S 1, U* 57, U 58 
                         3 
                         TRIEN                       T 29 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TRIBUNA                                       S 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11,  
     f.16                                            13 
________________________________________________________________________________________     
 
     TRIBUNAL            TRIBUNAL                    N 48, V 14 
     m.4                 3 
                         TRIBUNALS                 O 91 
                         1 
______________________________________________________________________________________                          
 
     TRICOT                                       U* 8, U 8 
     m.2 
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______________________________________________________________________________________      
 
     TRIFULGA            TRIFULGUES                  L 2, S 6 
     f.2                   
______________________________________________________________________________________      
 
     TRIGAR              TRIGAR                   V 45 
     v.10                1 
                         TRIGARÀ                  V 45 
                         1 
                         TRIGARÁ                  J 58, 59, 82 
                         4 
                         TRIGARÀS                 A 40 
                         1 
                         TRIGARIA                 A 47 
                         1 
                         TRIGUIS                 A 40 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TRINCAR (fer xocar) TRINCA                   E 62, K 20, R 7, U* 28, U 27 
     v.7                 5 
                         TRINCAT                  B 36, 37 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
     
     TRINITAT                                     D 5, 47, 48, 50, 51, 52, 53,  
     np.59                                           55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  
                                                     124, 125, 126, 127, 128, 129,  
                                                     130, 131, 132, 133, 134, 135,  
                                                     136, 137, 138, 140, 141 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     TRINXERAIRE         TRINXERAIRES                 V 30 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________      
 
     TRIOMF           TRIOMF                       A 8, 29, E 173, 185, J 56,  
     f.31                30                           K 58, 62, 63, P 6, 10, 24,  
                                                      27, 32, 33, 36, U* 59, U 60,  
                                                      V 35 
                         TRIOMFS                  P 27 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     TRIOMFADOR          TRIOMFADOR                P 36 
     adj. i m. i f.4     1 
                         TRIOMFADORS                  P 36 
                         1 
                         TRIUNFADOR                  P 32 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TRIOMFALMENT                                 D 163 
     adv.1  
________________________________________________________________________________________    
      
     TRIOMFANT                                        A 39, 47, E 49, K 17 P 36 
     adj.12                                           T 43 U* 23, U 23, V 32  
________________________________________________________________________________________      
 
     TRIOMFAR            TRIOMFA                   P 7 
     v.21                1 
                         TRIOMFANT                  J 53, P 36 
                         2 
                         TRIOMFAR                  A 39, D 13, 96, O 97, P 6,  
                         8                            24 
                         TRIOMFAT                  D 54, E 193, K 66, P 6, 10 
                         7 
                         TRIOMFEN                  E 174, K 58 
                         2 
                         TRIOMFEU                  A 38 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TRIPLE                                        F 11 
     adj.1 
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     TRIST               TRIST                  A 22, 33, 41, D 124, E 23,  
     adj.157             79                           24, 44, 62, 63, 89, 99, 150,  
                                                      158, 160, 181, 182, 185,  
                                                      188, F 11, G 25, H 51, 60,  
                                                      I 27, 29, J 10, 21, 26, 49, 
                                                      K 7, 8, 15, 20, 21, 30, 34,  
                                                      50, 53, 54, 61, 63, 64, L 16,  
                                                      P 7, 24, T 18, 34, U* 14, 21,  
                                                      29, 39, 44, U 13, 21, 28, 39,  
                                                      44 
                         TRISTA                  A 21, 23, C 66, D 11, 22, 24,  
                         72                           E 23, 66, 95, 137, 150, 153,  
                                                      182, 185, 187, G 18, 24,  
                                                      H 41, 58, I 16, 17, 19, 45,  
                                                      J 19, 27, 71, 106, K 8, 22,  
                                                      32, 47, 50, 51, 61, 63, 64  
                                                      L 10, 19, N 35, O 88, P 2,  
                                                      3, R 5, T 8, 33, 40, 41,  
                                                      U* 30, 47, 60, 63, U 29,  
                                                      48, 61, 63, V 26, 37, 39,  
                                                      40, 42 
                         TRISTES                  G 29, L 19, S 16 
                         3 
                         TRISTOS                      E 150, K 50, P 3 
                         3 
________________________________________________________________________________________                          
 
     TRISTAMENT                                 I 18, M 25 
     adv.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     TRISTESA                                         E 63, 147, 171, 175, 176,  
     f.37                                             G 18, 30, 51, H 41, 47, 60,  
                                                      I 20, K 21, 49, 58, 59,  
                                                      P 15, R 2, T 8, 14, 30, 31,  
                                                     35, U* 29, 58, 60, U 28, 59,  
                                                     61 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     TRISTÍCIA                                       P 11 
     1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________      
 
     TRO                 TRÒ                        E 148, 158, K 49, 53 
     m.7                 4 
                         TRONS                 E 158, K 54, S 17 
                         3 
________________________________________________________________________________________ 
      
     TROBADOR            TROVADÔ                     J 39 
     m.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     TROBAR              TROBA                 A 12, 39, 40, 42, B 41, 
     v.494               55                          C 26, 46, 132, D 13, 71,  
                                                     149, E 106, 112, 140, 147,  
                                                     156, 173, H 36, 46, 53,  
                                                     J 79, K 36, 38, 48, 49,  
                                                     53, 58, L 4, 5, 6, N 94,  
                                                     97, 102, O 87, P 9, 11,  
                                                     16, 17, 18, 22, 28, R 7,  
                                                     S 5, 9, 11, 12, 13, 14,  
                                                     16, T 4, 13, V 22, 28, 38 
                         TROBÀ                       P 10 
                         2 
                         TROBADA                 H 52, I 27, J 27, N 35,  
                         5                           T 33 
                         TROBANT                 A 47, H 60, R 6 
                         3 
                         TROBANTE                 H 59 
                         1 
                         TROBANTHI                 D 132 
                         1 
                         TROBAR                 A 43, C 37, 115, D 26, 30,  
                         78                          33, 43, 124, 130, E 65, 116,  
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                                                     125, 153, 159, F 12, 15,  
                                                     G 16, H 39, 51, 82, J 11,  
                                                     K 21, 39, 42, 52, 54,  
                                                     L 14, M 3, N 16, 29, 53,  
                                                     62, O 87, 94, 95, 97,  
                                                     P 5, 10, 17, 18,  
                                                     19, 21, 22, 35, R 4, 6, 7,  
                                                     8, 11, 12, S 5, 7, 10, 18,  
                                                     T 7, 11, 18, 20, 29, 32,  
                                                     36, 39, U 29, 58, U* 30, 46,  
                                                     56, 60, 61, V 12, 22,  
                                                     33, 47, 48 
                         TROBARÀ                 S 10, 11, 18 
                         3 
                         TROBARÁ                  K 39, N 89 
                         2 
                         TROBARAS                 V 40 
                         1 
                         TROBARÀS                 F 16, H 37, 38, 64, L 15,  
                         16                          M 4, 9, 14, S 2,  
                                                     T 5, 20, 32, U* 30, 59,  
                                                     U 29, 60 
                         TROBARÁS                 E 65, 186, K 21, 63, N 28, 31, 
                         6                           79 
                         TROBARÉ                  A 9, 31, E 131, 139, K 44,  
                         8                           47, O 89, R 3 
                         TROBAREM                 A 4, D 163, S 3 
                         4 
                         TROBAREN                 D 106, R 4 
                         2 
                         TROBAREU                 A 11, D 101, 137, T 6 
                         4 
                         TROBARHI                 D 105 
                         1 
                         TROBARIA                 A 8, 33, K 11, L 7, P 15,  
                         8                           S 17, T 19, V 5 
                         TROBARÍA                 D 10, E 35, P 15 
                         3 
                         TROBARIES                M 20, R 9 
                         4 
                         TROBARÍEU                H 55 
                         1 
                         TROBARLOS                I 13 
                         1 
                         TROBARME                 C 111, D 155, H 58 
                         3 
                         TROBARNOS                 H 44 
                         1 
                         TROBARVOS                 I 29 
                         1 
                         TROBAT                 C 128, D 29, 153, E 23, 35, 
                         75                          49, 51, 62, 91, 122, G 18,  
                                                     75, 89, H 44, 47, 48, 51,  
                                                     63, I 34, K 8, 12, 16, 18,  
                                                     21, 31, 41, N 35, O 98, P 4,  
                                                     6, 15, 17, 34, R 5, S 12,  
                                                     16, 17, T 11, 12, 13, 14,  
                                                     18, 25, 26, U* 15, 19, 23,  
                                                     24, 40, U 14, 18, 23,  
                                                     24, 40, V 6, 9, 18, 29, 34,  
                                                     48 
                         TROBAVA                   C 47, 52, 115, E 21, 34,  
                         20                          184, G 89, K 7, 11, 62,  
                                                     P 10, 19, 28, R 3, 4,  
                                                     U* 13, U 12, V 41 
                         TROBÀVEM                 P 15 
                         1 
                         TROBAVEN                 C 52 
                         1 
                         TROBEM                   E 140, K 48 
                         2 
                         TROBEN                 C 106, D 55, 151, E 141,  
                         15                          179, F 23, H 50, J 8, K 48,  
                                                     61, M 7, P 13, S 3, 4, T 16 
                         TROBES                   A 36, 41, C 99, E 71, 139,  
                         23                          F 24, H 43, K 23, 47, L 3,  
                                                     8, M 8, 18, P 5, 8, 9, R 4,  
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                                                     S 10, 15, T 11, 20, 40 
                         TROBÉS                 C 59, D 13, H 37, P 28, S 2,  
                         7                           T 5, V 14 
                         TROBESSIN                C 78, L 14 
                         2 
                         TROBESSIS                B 35 
                         1 
                         TROBESSIU                R 10 
                         1 
                         TROBÉSSIU                   A 10 
                         1 
                         TROBEU                      A 3, 10, E 108, 157, 160,  
                         19                          174, H 59, 60, K 36, 53, 54, 
                                                     59, L 9, 11, R 6, 10, S 3,  
                                                     4, V 18 
                         TROBI                       A 19, D 40, 155, G 71, H 41,  
                         16                          47, I 36, P 11, R 10, T 9,  
                                                     14, U* 60, U 61, V 8, 38, 41 
                         TROBIN                 F 23, J 61, N 67 
                         3 
                         TROBIS                 C 124, E 62, H 35, J 44,  
                         8                           K 21, T 3, U* 29, U 28 
                         TROBO                       A 6, B 36, D 54, 143, 148,  
                         74                          E 50, 67, 73, 79, 121, 138,  
                                                     141, 176, F 16, 24, G 30,  
                                                     74, 85, 89, 93, H 43, 44,  
                                                     I 25, 29, J 25, 89, K 17, 
                                                     26, 47, 48, 59, L 2, 3, 5,  
                                                     13, N 42, 48, 49, O 88, 93,  
                                                     P 5, 7, 13, 15, 27, 28,  
                                                     R 2, 8, 9, 10, S 3, 7, 10,  
                                                     11, 15, T 11, 12, 19, 43,  
                                                     U* 32, 35, 48, U 32, 35, 48,  
                                                     V 10, 11, 48 
                         TROVA                 C 121, I 18, J 12 
                         3 
                         TROVAR                      I 21 
                         1 
                         TROVARÀ                 U* 50 
                         1 
                         TROVARÁ                     E 114 
                         1 
                         TROVARLA                 I 14 
                         1 
                         TROVO                       B 27, K 24, L 10 
                         3                         
________________________________________________________________________________________                                                  
                                                  
      TROMPETA           TROMPETES                   I 7, L 9, 11 
      f.3                  
________________________________________________________________________________________       
      
      TRONA                                          N 25 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TRONC              TRONCHS                     E 11, 105, 156, H 53 
      m.9                4 
                         TRONCS                 K 3, 35, 53, U* 7, U 7 
                         5 
________________________________________________________________________________________                         
 
      TRONTOLLAR         TRONTOLLA                   E 188, K 64 
      v.4                2 
                         TRONTOLLAR                  E 188, K 64 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TROPELL                                       D 151 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TROPICAL                                       V 3 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TROS               TROS                        A 44, B 7, 22, D 75, E 20,  
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      m.28               19                          105, 117, J 5, K 6, 40, R 5,  
                                                     T 13, 18, U* 12, 52, U 12,  
                                                     53, V 45 
                         TROSSOS                     E 186, K 63, U 59, V 44, 45 
                         5 
                         TROÇ                        H 46, 52, K 35 
                         3 
                         TROÇOS                 U* 57 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
      
      TROT                                           H 38, 43, 48, 52, 55, I 21, 
      m.10                                           T 6, 10, 15, 23 
                         
________________________________________________________________________________________                          
                         
      TROTAIRE                                    T 5 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TROTAR             TROTAR                 H 38, T 6 
      v.10               2 
                         TROTAVA                  H 38, T 6 
                         2 
                         TROTEU                   A 4, 7 
                         4 
                         TROTI                 A 7 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TRUC                                       O 91, S 8 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      TRUCAR             TRUCA                     H 60, S 6 
      v.40               3 
                         TRUCAR                  A 45, C 75, F 14, G 66, 77,  
                         10                           M 3, 4 
                         TRUQUEN                   A 8, 10, 15, 42, 45, E 15,  
                         25                           27, 71, F 14, G 84, 95, K 5,  
                                                      9, 23, M 6, 11, 14, U* 10,  
                                                      15, 31, 47, U 9, 14, 31, 48 
                         TRUQUEU                  H 36, T 4 
                         2 
________________________________________________________________________________________                                                  
      
      TRUJA              TRUJES                     F 11 
      f.1                                     
________________________________________________________________________________________                          
 
      TRUITA             TRUITA(d´ous)                 T 4 
      f.7                1             
                         TRUITA(peix)                  V 44 
                         2 
                         TRUITES(peix)                 V 43 
                         3 
                         TRUYTA (d´ous)            H 36 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TU                 TU                         A 6, 7, 17, 24, 25, 26, 27,  
      pron.1913          1894                          28, 29, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                       36, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                       B 7, 8, 9, 10, 16, 19, 25,  
                                                       29, 30, 31, 32, 35, 36, 37,  
                                                       38, 41, 43, 44, 46, 48, 49,  
                                                       50, C 11, 12, 14, 16, 17,  
                                                       18, 19, 20, 21, 29, 32, 36,  
                                                       38, 39, 40, 42, 43, 44, 47,  
                                                       51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  
                                                       59, 60, 66, 67, 68, 70, 71,  
                                                       72, 73, 74, 82, 84, 85, 87,  
                                                       88, 89, 90, 91, 92, 94, 95,  
                                                       96, 97, 98, 99, 103, 104,  
                                                       108, 111, 112, 113, 114, 116,  
                                                       118, 119, 120, 121, 122, 123,  
                                                       124, 125, 126, 127, 130, 132,  
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                                                       133, 134, 136, 138, 139, 143,  
                                                       D 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28,  
                                                       31, 33, 34, 37, 39, 41, 44,  
                                                       46, 66, 68, 69, 70, 71, 72,  
                                                       73, 74, 75, 77, 85, 86, 97,  
                                                       99, 118, 121, 122, 134, 143,  
                                                       144, 146, 149, 153, E 5, 14,  
                                                       15, 16, 22, 23, 25, 29, 30,  
                                                       31, 33, 34, 35, 37, 40, 42,  
                                                       43, 44, 45, 46, 48, 49, 50,  
                                                       51, 52, 53, 55, 56, 57, 62,  
                                                       63, 64, 67, 68, 69, 70, 71,  
                                                       73, 75, 76, 77, 78, 79, 81,  
                                                       83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,  
                                                       90, 92, 93, 94, 96, 99, 102,  
                                                       110, 111, 118, 119, 120, 121,  
                                                       122, 127, 128, 129, 130, 133,  
                                                       134, 135, 136, 137, 138, 139,  
                                                       148, 152, 153, 155, 157, 160,  
                                                       163, 164, 165, 166, 167, 172,  
                                                       173, 174, 181, 182, 183, 184,  
                                                       185, 186, 187, 188, 189, 191,  
                                                       192, 193, F 23, 26, G 16, 17,  
                                                       18, 20, 21, 23, 24, 27, 29,  
                                                       30, 31, 32, 33, 34, 37, 38,  
                                                       39, 41, 47, 48, 52, 53, 55,  
                                                       56, 57, 58, 60, 63, 66, 67,  
                                                       68, 69, 70, 71, 78, 79, 80,  
                                                       81, 82, 83, 85, 86, 87, 88,  
                                                       90, 91, 92, 94, 95, 96, H 34,  
                                                       36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                       44, 45, 46, 47, 48, 49, 52,  
                                                       53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  
                                                       62, 63, 64, I 11, 12, 13, 15,  
                                                       16, 24, 28, 29, 32, 33, 34,  
                                                       37, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                       45, J 4, 7, 9, 11, 12, 15,  
                                                       16, 17, 20, 21, 22, 23, 26,  
                                                       28, 29, 31, 32, 37, 38, 39,  
                                                       47, 53, 55, 58, 59, 64, 65,  
                                                       69, 70, 72, 74, 76, 77, 78,  
                                                       79, 82, 84, 85, 86, 88, 89,  
                                                       90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  
                                                       105, 106, 110, K 4, 5, 7, 8,  
                                                       9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
                                                       16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                       23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
                                                       30, 31, 32, 34, 35, 37, 40,  
                                                       41, 43, 44, 45, 46, 47, 50,  
                                                       51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
                                                       58, 59, 61, 62, 63, 64, 65,  
                                                       66, L 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14,  
                                                       15, 16, 18, 19, M 3, 4, 5,  
                                                       6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                       15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
                                                       22, 23, 24, 25, N 6, 7, 12,  
                                                       13, 14, 17, 18, 28, 33, 34,  
                                                       39, 40, 41, 42, 43, 48, 49,  
                                                       50, 51, 52, 53, 64, 65, 68,  
                                                       71, 73, 74, 75, 79, 84, 87,  
                                                       89, 94, 95, 96, 102, O 87,  
                                                       88, 91, 92, 95, 96, 98, 99,  
                                                       100, P 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12,  
                                                       13, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 
                                                       27, 30, 31, 33, 34, 35, 36,  
                                                       Q 23, 24, R 1, 2, 3, 4, 5,  
                                                       6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, S 1,  
                                                       2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                       12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                       19, T 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                       11, 12, 13, 14, 15, 19, 20,  
                                                       21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                       28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,  
                                                       36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                       43, U* 10, 11, 14, 16,  
                                                       17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                       23, 24, 25, 26, 29, 30,  
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                                                       31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                       39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                       47, 48, 49, 52, 54, 58, 59, 
                                                       60, 61, 62, U 9, 10, 13,  
                                                       15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                       21, 22, 23, 24, 25, 28,  
                                                       30, 32, 33, 34, 35, 37, 38,  
                                                       39, 40, 41, 42, 44,  
                                                       45, 48, 49, 50, 53, 54, 56,  
                                                       59, 60, 61, 62, V 4, 6, 8,  
                                                       9, 10, 13, 18, 22, 34, 35,  
                                                       37, 39, 40, 48 
                          TÚ                           B 11, 12, 15, 17, 27, 28, 
                          18                           29, 31, E 44, 45, K 15, R 11 
________________________________________________________________________________________                           
                                                  
      TUDÓ                TUDONS                   P 27, R 7 
      m.2                   
________________________________________________________________________________________      
 
      TULA            TULA                         S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
      np.220              219                          9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,  
                                                       18, 19 
                          TULITA                   S 12 
                          1                        
________________________________________________________________________________________                                                  
                                                  
      TUMULTUÓS           TUMULTUOSA                   D 15 
      adj.1                 
________________________________________________________________________________________       
 
      TURBA                                         D 154 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      TURMENT             TURMENT                   Q 24, R 10, U* 59 
      m.9                 3 
                          TORMENT                      E 55, K 19, L 12, 13 
                          4 
                          TORMENTS                     E 183, K 62 
                          2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      TURMENTAR           TURMENTA                     Q 23 
      v.3                 2 
                          TURMENTAR                    V 41 
                          1 
_______________________________________________________________________________________ 
   
      TURÓ                                               D 11 
      m.1 
_______________________________________________________________________________________       
 
      TURULL                                             P 1, 22, 29, 32, 34 
      np.5 
_______________________________________________________________________________________       
 
      TUSTAR                 TUSTANT                     V 45 
      v.6                    1 
                             TUSTEN                     J 49, V 44 
                             3 
                             TUSTEU                      R 9 
                             2 
_______________________________________________________________________________________                           
 
      TUTEJAR                TUTEGES                     E 133 
      v.4                    2 
                             TUTEJAR                     S 9 
                             1 
                             TUTEJARIES              S 9 
                             1 
_______________________________________________________________________________________                           
 
      TUTOR                                           S 7 
      m.2 
_______________________________________________________________________________________       
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      TUTTI (fem un t.de quatre)(cursiva)                V 30 











































          U       
 





       
      U (cada u)             U                           R 5, U* 28, 29, 52, U 27, 28 
      pron.8                 6 
                             CADAHÚ                      D 83 
                             2 
________________________________________________________________________________________ 
       
      UAH (fa els crits(...)uah!)                        V 5 
      2 
_______________________________________________________________________________________       
 
      UBRIAGAR(v.EMBRIAGAR)  UBRIAGA                     L 3, 17 
      6 (DCVB)               2 
                             UBRIAGADA              P 24 
                             1 
                             UBRIAGAR              P 35 
                             1 
                             UBRIAGATS                   P 24 
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                             1 
                             UBRIAGUI                    R 12 
                             1 
________________________________________________________________________________________                           
       
      UBRIAGUESA                                    P 23, 24 
      2 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________       
     
      UDOL                   UDOL                        E 55, K 19 
      m.3                    2     
                             UDOLS                     V 20 
                             1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      UDOLAR                                             D 113, L 9 
      v.2 
________________________________________________________________________________________      
 
      UF                                            E 154, H 43, K 52, P 3, T 11 
      interj.5 
________________________________________________________________________________________       
 
      UFÀ                    UFANA                     L 18 
      adj.1                 
________________________________________________________________________________________ 
 
      UI                UI                          A 27, K 4, P 27, S 11, U* 10,  
      interj.11               8                           U 9 
                              UY                      B 21, C 36, E 14 
                              3 
________________________________________________________________________________________       
 
      UIX                                            V 14 
      interj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      ULL                    ULL                         A 11, C 14, 131, E 44, 137,  
      m.319                  16                          F 15, J 6, 51, 86, 91, K 15,  
                                                         47, S 3, T 35, 39, V 47 
                             ULLS                        A 10, 13, 15, 16, 19, 22, 26,  
                             303                         28, 29, 30, 33, 36, 38, 40,       
                                                         41, 42, 44, B 11, 49, C 15,  
                                                         24, 38, 47, 73, 114, D 15, 44,  
                                                         59, 83, 99, 102, 137, 145, E         
                                                       13, 14, 21, 28, 31, 35,  
                                                       52, 54, 73, 74, 76, 80, 
                                                       92, 101, 108, 109, 130,  
                                                       134, 142, 143, 144, 151, 153,  
                                                       175, 185, 186, F 9, 18, G 13,  
                                                       14, 18, 24, 35, 36, 37, 43,    
                                                       44, 55, 57, 72, 88, 94, H 41,    
                                                       50, 53, 56, 61, 64, I 13, 22,  
                                                       32, 37, 40, K 4, 7, 9, 10,  
                                                       12, 18, 19, 24, 25, 27, 31,  
                                                       34, 36, 37, 44, 46, 48, 49,     
                                                       51, 59, 63, L 2, 3, 5, 6,  
                                                       11, 12, 13, 15, 17, 19, M 4,  
                                                       9, 16, 24, N 12, 13,  
                                                       16, 24, 25, 59, 72, 85,  
                                                       O 100, P 5, 10, 13, 15, 19,  
                                                       23, 25, 26, 29, 33, R 2, 3, 
                                                       4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                       S 1, 3, 6, 7, 9, 10, 16, T 8,  
                                                       11, 16, 17, 20, 22, 24, 28,  
                                                       34, 35, 37, 38, 41, 42, U 8,     
                                                       12, 14, 16, 24, 31, 32, 33,   
                                                       35, 36, 40, 42, 44, 47, 49,  
                                                       52, 57, 61, 62, U* 9, 13,  
                                                       16, 17, 24,32, 33, 34, 35, 36,  
                                                       40, 42, 44, 46, 48, 51, 56,  
                                                       60, 61, V 6, 11, 13, 17, 18,         
                                                       19, 25, 26, 27, 42, 44, 50, 52 
________________________________________________________________________________________                                                                         
 
      ULLADA             ULLADA                        H 45, T 12 
      f.5                2 
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                         ULLADETES                   S 4 
                         1 
                         ULLETS                   A 21, 28 
                         2 
________________________________________________________________________________________       
 
      ULLAL              ULLALS                   I 7 
      m.1                  
________________________________________________________________________________________       
 
      ULLERA             ULLERES                   D 73, E 73, 76, K 24, 25, M 19,  
      f.10                                             U* 32, 34, U 31, 33 
________________________________________________________________________________________      
 
      ULLERÓS                                         E 124, K 42 
      adj.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      ÚLTIM              ÚLTIM                   G 47, P 18, R 1, 5, S 2 
      adj.6              5 
                         ÚLTIMA                        T 29 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
 
      ULTIMÀTUM          ULTIMATUM (cursiva)          S 5 
      m.2                1 
                         ULTIMÀTUM (cursiva)          S 5 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      ULTRA (cursiva) (non plus ultra)           S 12 
      1 (mot llatí) 
________________________________________________________________________________________      
 
      ULTRATGE           ULTRATGE                     I 15, 33 
      m.3                2 
                         ULTRATJE                     I 36 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                  
 
      ULTRATJADOR                                     I 33 
      m.1 
________________________________________________________________________________________ 
         
      UN            UN                           A 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
      adj., pron.i m.     3778                         11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
      i f.8201                                         18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                      25, 27, 28, 29, 30, 31, 32,  
                                                      33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                      47, 48, B 7, 10, 12, 13, 14,  
                                                      15, 17, 18, 19, 21, 22, 24,  
                                                      25, 27, 28, 29, 30, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38 ,40, 41, 42, 45,  
                                                      46, 47, 48, 49, 50, C 5, 9,  
                                                      10, 11, 12, 16, 20, 21, 22,  
                                                      23, 24, 26, 27, 29, 30, 31,  
                                                      32, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 
                                                      45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                      52, 56, 57, 59, 65, 69, 73,  
                                                      75, 76, 81, 82, 83, 84, 85,  
                                                      92, 94, 96, 97, 99, 103, 104,  
                                                      106, 109, 110, 111, 112, 113,  
                                                      114, 116, 117, 119, 122, 123,  
                                                      124, 126, 127, 128, 130, 131,  
                                                      133, 134, 135, 138, 139, 140,  
                                                      142, D 5, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                      14, 15, 16, 20, 21, 22, 23,  
                                                      24, 25, 27, 28, 29, 37, 38,  
                                                      42, 43, 44, 45, 46, 47, 49,  
                                                      50, 51, 53, 54, 55, 56, 57,  
                                                      58, 60, 61, 62, 65, 66, 67,  
                                                      69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,  
                                                      76, 77, 78, 79, 80, 81, 83,  
                                                      85, 86, 88, 89, 91, 92, 93,  
                                                      94, 98, 99, 102, 103, 104,  
                                                      106, 107, 109, 110, 111, 117, 
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                                                      118, 120, 121, 122, 123, 124,  
                                                      125, 126, 127, 128, 129, 130,  
                                                      132, 135, 136, 138, 139, 140,  
                                                      143, 144, 145, 146, 147, 148,  
                                                      150, 151, 152, 153, 154, 155,  
                                                      157, 158, 159, 160, 161, 162,  
                                                      163, 164, E 7, 11, 12, 13,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
                                                      28, 29, 30, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 
                                                      45, 47, 48, 49, 50, 51, 52,  
                                                      53, 54, 55, 56, 57, 61, 62,  
                                                      63, 64, 65, 66, 67, 71, 72,  
                                                      73, 75, 76, 77, 78, 80, 82,  
                                                      83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,  
                                                      90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  
                                                      97, 98, 99, 100, 101, 102,  
                                                      105, 107, 108, 109, 110, 111, 
                                                      112, 114, 115, 116, 117, 118,  
                                                      119, 121, 122, 123, 124, 125,  
                                                      126, 127, 128, 130, 131, 134,  
                                                      135, 136, 137, 138, 140, 141,  
                                                      142, 143, 147, 148, 149, 151,  
                                                      153, 154, 155, 156, 157, 158,  
                                                      159, 161, 162, 163, 164, 165,  
                                                      166, 167, 168, 171, 172, 173,  
                                                      174, 176, 177, 178, 182, 183,  
                                                      184, 185, 186, 187, 188, 189,  
                                                      190, 191, 192, 193, 195, F 5,  
                                                      7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17,  
                                                      19, 20, 21, 23, 25, 26, 27,  
                                                      28, 29, 30, G 7, 13, 14, 15,  
                                                      17, 21, 22, 23, 24, 26, 27,  
                                                      28, 30, 31, 33, 34, 35, 37,  
                                                      38, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  
                                                      48, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                      57, 63, 66, 67, 68, 69, 70,  
                                                      71, 75, 77, 78, 79, 80, 83,  
                                                      85, 88, H 34, 35, 36, 37,  
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                      45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
                                                      52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,  
                                                      59, 60, 61, 62, 63, 64, I 5,  
                                                      7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17,  
                                                      18, 19, 21, 22, 23, 25, 26,  
                                                      29, 31, 33, 35, 36, 37, 39,  
                                                      41, 42, 43, J 3, 4, 5, 7, 8,  
                                                      9, 11, 12, 13, 15, 16, 17,  
                                                      18, 19, 21, 23, 24, 25, 27,  
                                                      29, 31, 35, 36, 37, 39, 43,  
                                                      44, 45, 46, 48, 49, 50, 51,  
                                                      52, 54, 55, 56, 57, 58, 60,  
                                                      61, 63, 66, 67, 68, 72, 74,  
                                                      75, 79, 80, 81, 83, 85, 88,  
                                                      89, 92, 94, 99, 101, 107,  
                                                      K 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                      11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                      18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
                                                      25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                      32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  
                                                      39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,  
                                                      53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,  
                                                      60, 62, 63, 64, 65, 66, L 2,  
                                                      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                      19, M 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                      10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                      17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  
                                                      24, 25, N 2, 7, 8, 9, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 20, 21,  
                                                      25, 26, 27, 28, 31, 32, 33,  
                                                      34, 37, 45, 46, 47, 50, 51,  
                                                      55, 56, 59, 61, 65, 67, 68,  
                                                      71, 73, 75, 76, 77, 78, 79,  
                                                      83, 85, 87, 89, 94, 98,  
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                                                      O 87, 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                      93, 94, 95, 97, 98, 99, 100,  
                                                      101, 102, P 1, 2, 3, 4, 5,  
                                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,  
                                                      22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,  
                                                      30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                      Q 23, 24, R 1, 2, 3, 4, 5,  
                                                      6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, S 1,  
                                                      2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                      11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                      18, 19, T 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  
                                                      29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,  
                                                      43, U* 5, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                      19, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
                                                      28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
                                                      42, 43, 44, 46, 47, 48, 49,  
                                                      50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                      57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
                                                      U 5, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                      19, 20, 21, 23, 24, 25, 26,  
                                                      27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,  
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                      42, 43, 44, 47, 48, 49, 50,  
                                                      51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  
                                                      58, 59, 60, 61, 62, 63, V 3,  
                                                      4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                      13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,  
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  
                                                      28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                      44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,  
                                                      51, 52 
                           *UU                        B 21 
                           1                       
                           UNA                  A 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                           3177                       11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                      18, 20, 21, 22, 24, 25, 26,  
                                                      27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                      41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
                                                      B 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 19, 20, 24, 25,  
                                                      28, 32, 34, 37, 41, 45, 48,  
                                                      49, 51, C 5, 9, 10, 11, 12,  
                                                      13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                      21, 22, 23, 24, 27, 29, 30,  
                                                      31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                      38, 39, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                      49, 50, 51, 55, 56, 58, 59,  
                                                      61, 65, 67, 68, 70, 72, 75,  
                                                      76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,  
                                                      83, 85, 86, 88, 89, 90, 91,  
                                                      92, 94, 98, 99, 104, 105,  
                                                      107, 109, 110, 111, 114, 115,  
                                                      116, 117, 118, 120, 121, 122,  
                                                      123, 124, 126, 128, 129, 130,  
                                                      132, 134, 135, 136, 138, 139,  
                                                      142, 143, D 9, 10, 11, 13,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                      21, 22, 23, 25, 26, 27, 30,  
                                                      31, 34, 35, 36, 37, 39, 40,  
                                                      41, 44, 46, 47, 49, 50, 53,  
                                                      54, 55, 56, 59, 65, 66, 67,  
                                                      69, 70, 73, 77, 79, 80, 83,  
                                                      85, 86, 88, 89, 90, 91, 92,  
                                                      93, 95, 96, 97, 99, 100, 101,  
                                                      102, 103, 104, 106, 107, 108,  
                                                      110, 111, 112, 117, 118, 119,  
                                                      120, 122, 123, 124, 125, 128,  
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                                                      129, 131, 132, 134, 135, 136,  
                                                      137, 139, 146, 147, 148, 151,  
                                                      154, 155, 156, 158, 161, 162,  
                                                      163, 164, E 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 18, 19, 20, 21, 23,  
                                                      24, 25, 26, 27, 28, 29, 32,  
                                                      33, 35, 36, 37, 39, 40, 41,  
                                                      43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 
                                                      53, 55, 56, 57, 61, 62, 63,  
                                                      65, 66, 67, 68, 69, 70, 72,  
                                                      73, 75, 77, 79, 80, 81, 83,  
                                                      86, 87, 88, 89, 91, 92, 93,  
                                                      94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,  
                                                      102, 105, 107, 108, 112,  
                                                      113, 114, 115, 116, 117,  
                                                      120, 122, 123, 124, 125,  
                                                      126, 127, 128, 129, 130,  
                                                      132, 133, 134, 135, 136,  
                                                      138, 139, 140, 141, 142,  
                                                      143, 147, 148, 149, 150,  
                                                      151, 153, 154, 155, 156,  
                                                      157, 158, 159, 160, 161,  
                                                      162, 165, 166, 167, 168,  
                                                      171, 172, 174, 175, 176,  
                                                      177, 179, 180, 181, 182,  
                                                      183, 185, 186, 187, 188,  
                                                      189, 192, 194, 195, F 7, 
                                                      8, 10, 11, 12, 13, 15, 16,  
                                                      17, 18, 19, 20, 22, 26, 27,  
                                                      29, 30, G 7, 13, 15, 16, 18,  
                                                      19, 21, 22, 23, 24, 27, 28,  
                                                      29, 30, 32, 35, 36, 37, 38,  
                                                      42, 43, 44, 46, 51, 52, 55,  
                                                      56, 57, 59, 64, 65, 67, 69,  
                                                      70, 72, 73, 75, 77, 81, 82,  
                                                      84, 87, 88, 92, 96, H 34,  
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
                                                      42, 43, 45, 46, 47, 48, 49,  
                                                      50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                      57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  
                                                      64, I 7, 9, 11, 12, 13, 15,  
                                                      18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                      25, 27, 30, 33, 34, 35, 36,  
                                                      37, 40, 41, 42, J 3, 6, 9,  
                                                      12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                      23, 27, 28, 29, 37, 38, 39,  
                                                      40, 44, 45, 46, 53, 57, 66,  
                                                      67, 68, 72, 73, 74, 75, 78,  
                                                      79, 84, 85, 88, 100, 103,  
                                                      105, 109, 110, K 3, 4, 5, 6,  
                                                      7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  
                                                      29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                      44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
                                                      51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  
                                                      58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,  
                                                      65, 66, L 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
                                                      7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19, M 2, 3, 
                                                      4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                      19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                      N 4, 8, 9, 12, 16, 18, 19,  
                                                      21, 22, 23, 26, 27, 28, 29,  
                                                      32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 
                                                      44, 45, 46, 47, 51, 52, 55,  
                                                      57, 60, 61, 63, 64, 66, 67,  
                                                      68, 69, 71, 73, 74, 75, 76,  
                                                      78, 81, 85, 86, 87, 89, 91,  
                                                      94, 96, 97, 100, 102, O 87,  
                                                      88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,  
                                                      95, 96, 97, 99, 100, 101,  
                                                      102, P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
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                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  
                                                      29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,  
                                                      36, Q 23, 24, R 1, 2, 3, 4,  
                                                      5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  
                                                      S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,  
                                                      10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                      17, 18, T 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,  
                                                      30, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                      38, 39, 41, 42, 43, U* 7,  
                                                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,  
                                                      18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,  
                                                      26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                      41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
                                                      48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,  
                                                      55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,  
                                                      62, U 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, 15, 17, 18, 
                                                      19, 20, 21, 22, 23,  
                                                      24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
                                                      31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                      47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,  
                                                      54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,  
                                                      61, 62, 63, V 3, 4, 5, 7, 8, 
                                                      9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,  
                                                      18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                      25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,  
                                                      33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,  
                                                      40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                      47, 48, 49, 50, 51, 52 
                            UNES                      A 3, 12, 14, 15, C 9, 14, 77,  
                            96                        78, 79, D 20, 92, 163, E 12,  
                                                      13, 21, 61, 73, 80, 107, 112,  
                                                      176, G 68, H 36, 47, 60, I 34,  
                                                      36, J 75, 93, K 4, 7, 20, 24,  
                                                      27, 36, 38, 59, L 4, 9, 12,  
                                                      17, M 3, 10, 19, N 33, 100,  
                                                      O 88, 97, 98, P 2, 15, 31, 34,  
                                                      Q 23, R 3, 5, S 3, 9, 12, 13,  
                                                      16, T 4, 14, 19, 20, 22, 32,  
                                                      43, U* 8, 9, 13, 28, 32, 36,  
                                                      41, U 12, 27, 31, 36, 41, V 7,  
                                                      9, 10, 24, 27, 43, 47, 49 
                            UNS                       A 3, 32, C 9, 10, 75, 122, D 16,  
                            158                       28, 29, 37, 44, 51, 58, 83, 84,  
                                                      88, 100, 101, 113, 123, 148,  
                                                      E 12, 13, 66, 116, 131, 158,  
                                                      G 7, 45, 86, 88, H 34, 38, 39,  
                                                      43, 44, 47, 50, I 13, J 26, 40,  
                                                      55, K 3, 4, 22, 39, 44, 53, L 2,  
                                                      17, M 4, 5, 13, 22, 24, N 30,  
                                                      58, 101, O 91, P 4, 5, 9, 10,  
                                                      19, 24, 25, 30, 31, 32, Q 23,  
                                                      R 3, 5, 7, 10, S 7, 8, 9, 11,  
                                                      16, T 2, 6, 7, 10, 14, 16, 23,  
                                                      32, 38, 42, 43, U* 8, 9, 30,  
                                                      42, 47, 50, 56, 57, 61  
                                                      U 7, 8, 29, 42, 47, 51, 57,  
                                                      59, 61, 62, V 2, 3, 6, 7,  
                                                      10, 11, 21, 34, 39, 44,  
                                                      45, 48                                               
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      UNANIMITAT                                 P 32 
      f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      UNGLA                UNGLES                  A 29, V 34 
      f.2                    
________________________________________________________________________________________       
 
      UNGÜENT                                        H 64 
      m.1 
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________________________________________________________________________________________       
 
      ÚNIC                 UNIC                       M 3 
      adj.42               1 
                           ÚNIC                       A 22, 27, I 5, J 25, K 43, 56,  
                           16                         L 13, M 16, O 87, Q 23, R 9, 11,  
                                                      T 13, U* 55, U 56, V 4 
                           ÚNICA                      C 115, D 21, 59, 124, G 87,  
                           11                         M 24, 25, P 11, S 3, 13, 17 
                           UNICH                  F 7 
                           1 
                           ÚNICH                  B 7, 21, C 36, 55, 137, D 23,  
                           11                         96, E 128, 165, H 46, I 41 
                           ÚNICS                      S 15 
                           1 
                           ÚUICA                      B 48 
                           1                            
________________________________________________________________________________________                            
       
      UNIFORME                                        E 64, K 21, U* 29, U 28 
      m.4 
________________________________________________________________________________________       
 
      UNIÓ                                        A 35, C 116, 136, 137, 138,  
      f.7                                            141, S 6                      
________________________________________________________________________________________                            
   
      UNIR                 UNEIX                  P 9, S 16 
      v.9                  2 
                           UNIDA                  C 115 
                           1 
                           UNIEN                  P 13 
                           1 
                           UNIR                   C 137, T 38 
                           2 
                           UNIRME                 C 115 
                           1 
                           UNITS                  E 5, S 12 
                           2 
________________________________________________________________________________________ 
 
      UNIVERSAL                                   D 137 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      UNIVERSITARI         UNIVERSITARIS          V 40 
      adj.1                  
________________________________________________________________________________________       
 
      UNIVERSITAT                                    L 7, 13 
      f.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      UNTAR                UNTA                 R 8 
      v.1                    
________________________________________________________________________________________       
 
      UNTET                UNTETS               H 34, T 3 
      m.2                    
________________________________________________________________________________________ 
 
      URBANITZACIÓ                              P 33 
      f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
      URC                  URC                   K 27 
      m.2                  1 
                           URCH                  E 81 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      URGENT                                      P 16, V 39 
      adj.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      URPA                 URPES                 E 194, I 36, K 66, M 8, Q 23,  
      f.10                                          R 8, U* 62, U 63 
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________________________________________________________________________________________       
 
      ÚRSULA               URSULA                   L 1, 8, 9, 14, 15, 16, 18 
      np.45 
________________________________________________________________________________________       
 
      URSULINES                                  E 13, K 4, U* 9 
      np.3 
________________________________________________________________________________________       
 
      US                                      A 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
      pron.1089                                    14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                   21, 22, 23, 24, 25, 29, 30,  
                                                   31, 32, 37, 38, 39, 42, 43, 
                                                   44, 46, 47, C 16, 40, 43, 48, 
                                                   49, 75, 76, 77, 79, 88, 91,  
                                                   92, 109, 131, D 17, 18, 19,  
                                                   24, 26, 27, 34, 35, 37, 38,  
                                                   51, 52, 53, 55, 66, 78, 79,  
                                                   80, 87, 90, 91, 92, 94, 96,  
                                                   98, 99, 101, 103, 104, 108,  
                                                   110, 113, 130, 137, 138,  
                                                   139, 143, 144, 145, 146, 148, 
                                                   149, 150, E 15, 18, 19, 20, 
                                                   26, 30, 38, 44, 45, 48, 49,  
                                                   52, 63, 65, 66, 67, 72, 73,  
                                                   78, 79, 96, 97, 98, 100, 101,  
                                                   108, 109, 112, 113, 114, 115,  
                                                   116, 123, 125, 127, 128, 132,  
                                                   151, 155, 156, 157, 158, 159,  
                                                   160, 161, 172, 174, 178, 179,  
                                                   183, 191, F 8, 9, 11, 12, 13,  
                                                   16, 23, G 24, 41, 49, 54, 79,  
                                                   97, H 35, 36, 37, 39, 40, 41, 
                                                   43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
                                                   50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,  
                                                   57, 59, 60, 61, 63, I 9, 11,  
                                                   12, 14, 15, 16, 20, 24, 29,  
                                                   43, J 7, 8, 11, 13, 16, 19,  
                                                   26, 31, 32, 34, 35, 51, 56,  
                                                   70, 71, 72, 73, 75, 79,  
                                                   100, 101, 102, 103, 105,  
                                                   107, K 5, 6, 9, 10, 13, 15,  
                                                   16, 17, 18, 21, 22, 24, 26,  
                                                   33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 
                                                   42, 43, 45, 51, 52, 53, 54,  
                                                   55, 58, 59, 60, 62, 65, L 2,  
                                                   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                   11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                   17, 19, N 3, 9, 20, 21,  
                                                   27, 28, 44, 52, 59, 60, 61, 
                                                   65, 72, 74, 75, 80, 84, 85, 
                                                   88, 91, 94, 95, 96, 98, 99,  
                                                   100, 102, P 4, 5, 7, 8, 9,  
                                                   31, 32, Q 23, 24, R 1, 2,  
                                                   3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                   12, S 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,  
                                                   11, 12, 13, 14, 15, 16, T 3,  
                                                   4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13,  
                                                   14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                   22, 23, 24, 25, 27, 29, 30,  
                                                   31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 
                                                   42, 43, U* 10, 12, 17,  
                                                   22, 23, 24, 29, 30, 32,  
                                                   35, 42, 43, 44, 48, 49, 50,  
                                                   51, 53, 54, 55, 56, 58, 60,  
                                                   62, U 9, 11, 16, 21, 22,  
                                                   24, 28, 29, 31, 32, 35, 42, 
                                                   43, 44, 49, 50, 51, 52, 54,  
                                                   55, 56, 57, 63, V 9, 13,  
                                                   14, 18, 34, 45 
________________________________________________________________________________________ 
                                                  
     ÚS                                            H 57 
     m.1   
________________________________________________________________________________________                                                  
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     USAR                 USEN                     V 26, 30 
     v.2 
________________________________________________________________________________________                
      
     USAT                 USADA                    H 35, T 4 
     adj.11               2 
                          USAT                     C 39, E 61, K 20, U* 28, U 27 
                          5 
                          USATS                    E 16, K 5, U* 10, U 10 
                          4 
________________________________________________________________________________________ 
     
     USURER                                     S 6 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     ÚTIL                 ÚTIL                     A 6, B 18, O 88 
     adj.5                4 
                          UTIL                     B 18 
                          1 
________________________________________________________________________________________      
 
     UTILISAR                                     D 103 
     1 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________      
 
     UTILITARI                                     P 28 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________ 
      
     (UTILITZAR) v. UTILISAR                    
________________________________________________________________________________________      
 
     UTILITAT                                      D 51, 103, O 93 
     f.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     UTOPISTA             UTOPISTES               D 15 
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     VA (vano?) (sinó fem un v. i tot, ens troben  S 4                                       
     1 ridícoles...) 
________________________________________________________________________________________ 
                  
     VA          adj.     VA                       D 122, H 54, J 44, S 5 
                          4 
                          VANA               N 92 
                          1 
                          VANS                     P 29 
                          2     
                 loc. adv.VÀ (No en v. li diuen    H 54 
                          1   el gran A.)            
________________________________________________________________________________________  
      
     VACA                 VACA                     E 20, 116, K 7, 39, U* 12,  
     f.12                 8                        51, U 12, 52 
                          VAQUES                   E 150, 151, K 51 
                          4 
________________________________________________________________________________________       
 
     VACACIÓ              VACACIONS               P 31 
     8 (DCVB) 
________________________________________________________________________________________       
       
     VACANÇA              VACANCES               V 4, 6, 7 
     f.3 
________________________________________________________________________________________       
 
     VACANT                                        E 77, K 26, U* 34, U 34 
     adj.4 
________________________________________________________________________________________       
      
     VACIL·LANT           VACILANTS                F 13 
     adj.9                1 
                          VACIL·LANT               A 48, D 164, K 31, 37, U* 48, 
                          6                        U 49 
                          VACILANT                 D 162, E 109 
                          2                          
________________________________________________________________________________________       
 
     VACIL·LAR            VACILA                   C 113, E 195, G 84 
     v.40                 3                        A 42, 44, 48, B 12, 16, 28,  
                                                   D 164, J 28, K 31, 33, 37, 38,  
                                                   45, 58, 60, 64, 66, P 32, 33,  
                                                   S 18, T 37, U* 43, 48, 49, U 43,  
                                                   49, 50, V 12, 15, 22, 28, 39 
                          VACILANT               A 39, C 54, E 24, 93,  
                          10                       98, 132, 177, 178, 188,  
                                                   K 8 
                          VACILAR                  E 111, 172 
                          2 
                          VACILI               D 50 
                          1 
                          VACIL·LA                 A 42, J 28, K 66, P 33, T 37, 
                          6                        V 28 
                          VACIL·LANT               B 12, 28 K 33, 45, 60, 60,  
                          9                        64, U* 43, U 43,  
                                                   49, V 12, 15, 22, 39 
                          VACIL·LAR                B 16, K 38, 58, P 32, 33,  
                          9                        33, S 18, U* 49, U 50 
________________________________________________________________________________________                                                                 
                                                   
     VACIL·LACIÓ                                     P 33 
     f.1                         
_______________________________________________________________________________________                           
 
     VAGABUND             VAGABOND                 E 7, 15, 21, 71, 87, 97, 124,  
     adj. o m.48          32                          128, 130, H 35, K 3, 5, 7, 23,  
                                                     24, 29, 33, 42, 44, 45, U* 5,  
                                                     12, 31, 38, 42, 43, 53, 55 
                          VAGABONDS                  E 80, 133, K 27, 45, U* 36 
                          5 
                          VAGABUND                 T 3, U 5, 12, 31, 38, 42, 43,  
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                          10                         54, 56 
                          VAGABUNDS                  U 36 
                          1 
________________________________________________________________________________________                                                                         
                                                  
      VAGABUNDEJAR        VAGABONDEJANT              E 126, K 42, U* 54 
      v.5                 3 
                          VAGABONDEJAR          G 52 
                          1 
                          VAGABUNDEJANT          U 55 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
      VAGAMENT                                     E 63, 168, H 49, K 21, 57,  
      adv.8                                           T 16, U* 29, U 28 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      VAGAR               VAGA                       C 48, E 16, K 5, U* 10, U 10 
      v.7                 5  
                          VAGARÀ                   H 43, T 10 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
      
      VAIA (v.VAJA)       VAIA                        E 68, S 6, 11 
      6                   4 
                          VAYA                        C 23, 82 
                          2               
________________________________________________________________________________________       
 
      VAIXELLA                                     D 9 
      f.1 
________________________________________________________________________________________     
 
      VAJA (v.VAIA)                                   A 5, 8, 9, 13, 15, 19, 23,  
      interj.129                                      B 30, 38, C 13, 23, 38, 41,  
                                                      59, 60, 68, 73, 76, 85, 106,  
                                                      120, D 73, 87, 93, E 24, 25,  
                                                      28, 31, 42, 64, 72, 75, 78,  
                                                      110, 129, F 23, H 37, 43,  
                                                      44, 59, J 6, 48, 49, 84, 86,  
                                                      92, K 9, 10, 14, 21, 22, 24,  
                                                      25, 26, 37, 44, M 3, 4, 9,  
                                                      14, 17, 20, 21, 23, N 59,  
                                                      74, O 91, P 14, 17, 19, 28,  
                                                      Q 23, R 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                      S 4, 8, 9, 10, 12, 17, 18,  
                                                      T 5, 11, 35, 43, U* 16, 17,  
                                                      29, 30, 32, 33, 35, 48, 55  
                                                      U 15, 16, 28, 30, 31, 33,  
                                                      34, 49, 57, V 10, 17, 18, 41 
________________________________________________________________________________________ 
 
     VALDRE (v.VALER)    VALDRE                       H 54 
     v.2                 1 
                         VALDRER                      N 37 
                         1 
 
________________________________________________________________________________________                                                        
 
     VALÈNCIA            VALENCIA                     H 41, 58 
     np.6                3 
                         VALÈNCIA                  T 8, 36 
                         3 
________________________________________________________________________________________                           
 
     VALENCIÀ                                      T 20 
     m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
     VALENT              VALENT                  A 24, B 38, D 155, E 17, 26,  
     adj. i m. i f.49    34                           53, 76, 110, H 60, I 18, J 22,  
                                                      K 5, 8, 18, 25, 37, N 33, P 6,  
                                                      S 11, 17, U* 25, 48, U 24, 49 
                         VALENTA                      D 107, E 118, J 55, K 40,  
                         9                            L 18, R 12, U* 52, U 53 
                         VALENTS                      E 75, 110, K 25, 37, U* 48  
                         6                            U 49 
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________________________________________________________________________________________                         
 
     VALENTÍ             VALENTÍ                      J 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
     np.158              157                          11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
                                                      18, 32, 33, 34, 39, 42, 47, 
                                                      50, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 
                                                      62, 63, 64, 67, 68, 69, 70,  
                                                      71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,  
                                                      78, 79, 80, 81, 82, 83, 98,  
                                                      99, 100, 101, 102, 104, 105, 
                                                      106, 108, 109, 110 
                         VALENTI                      J 80 
                         1       
________________________________________________________________________________________     
     
     VALENTINA           VALENTINA                    B 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
     np.293              292                          14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                      21, 22, 23, 24, 25, 26, 33,  
                                                      36, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 51 
                                                      J 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  
                                                       9, 10, 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 32, 33, 
                                                      34, 39, 42, 47, 50, 52,  
                                                      53, 54, 55, 56, 61,  
                                                      62, 63, 64, 67, 68, 69, 70,  
                                                      71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,  
                                                      78, 79, 80, 81, 82, 83, 98,  
                                                      99, 100, 101, 102, 104, 105,  
                                                      106, 108, 109, 110 
                         *VALENTIA                    B 50 
                         1         
________________________________________________________________________________________ 
 
     VALENTIA            VALENTIA                  U* 48 
     f.4                 1 
                         VALENTÍA                  E 110, I 25, K 37 
                         3 
________________________________________________________________________________________ 
 
     VALER (v.VALDRE)    VAL                          A 9, 11, 21, 25, B 28, 43,  
     v.166               70                           C 15, 39, 42, 53, 56, 122,  
                                                      D 19, 25, 54, 69, 82, 85,  
                                                      130, 135, 159, E 22, 51, 76,  
                                                      155, 188, G 55, 74, 84, 86, 
                                                      H 40, J 18, 59, 76, 83, K 7, 17,  
                                                      25, 52, 64, L 3, 7, 15, M 4,  
                                                      7, 8, N 71, O 97, P 8, R 2,  
                                                      3, 4, S 4, 6, 10, 12, 14, 15,  
                                                      T 8, 21, 32, 38, 41, V 3 
                         VALC                          A 8, G 34, 78, U* 17, 56,  
                         7                            U 16, 57 
                         VALCH                        D 69 
                         1 
                         VALDRÀ                  A 4, M 23, U* 25, U 25 
                         4 
                         VALDRÁ                  C 85, E 55, K 19, N 30 
                         4 
                         VALDRÁN                  D 99 
                         1 
                         VALDRIA                      K 10, L 11, 16, M 16,   
                         12                           S 5, T 3, 10, 27, U* 22, 40 
                                                      U 21, 40 
                         VALDRÍA                      C 25, 89, 132, D 11, 76, 84,  
                         17                           E 31, 45, 91, H 34, 42, 64,  
                                                      J 34, K 15, 31, N 21 
                         VALEN                        A 30, 41, D 74, M 23 
                         4 
                         VALER                        D 47, E 184, K 62 
                         3 
                         VALEU                 A 8, 19 
                         2 
                         VALGA                 T 27 
                         2 
                         VALGAM                      J 104 
                         1 
                         VÁLGAM                      J 3, 104 
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                         2 
                         VÀLGAM                      H 64 
                         3 
                         VÀLGANS                     H 64 
                         1 
                         VALGUI                      D 98, L 8, O 90, R 2 
                         4 
                         VALGUIS                     R 4 
                         1 
                         VALGUT                      A 41, D 120, E 129, G 42,  
                         12                          K 43, N 97, S 13, T 25, 40,  
                                                     U* 55, U 56, V 33 
                         VALIA                       A 37, 38 
                         2 
                         VALÍA                 C 135, G 42, 43 
                         3 
                         VALÍEU                      A 18 
                         1 
                         VALS                        D 69 
                         1 
                         TANTSEVAL                 L 5, M 20, N 30, 82,  
                         6                           R 11, S 4 
________________________________________________________________________________________                         
 
     VALIRA                                       V 43 
     np.1 
________________________________________________________________________________________       
 
     VALL                VALL                      E 38, 147, I 12, 30, 35, J 8,  
     m.13                12                          K 13, 49, R 6, 7, U* 20, U 19 
                         VALLS                 L 11 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     VALLVIDRERA                                S 8 
     np.3 
________________________________________________________________________________________       
 
     VALOR                                       A 35, G 31, O 94, P 20, 33,  
     m.6                                             T 17 
________________________________________________________________________________________      
 
     VAMP (cursiva)                              V 41 
     1 (mot anglès) 
_______________________________________________________________________________________           
 
     VANAR-SE            VANAVA                     V 19 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     VANITAT                                       G 40, S 16 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     VANITÓS                                      R 4 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     VAPOR                                        F 28 
     m.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     VARA                                       D 86, J 33, 34, 49 
     f.4 
________________________________________________________________________________________ 
      
     VARI                 VARIES                   D 107 
     4 (DCVB)             1 
                          VÀRIES                     S 12, 13 
                          3 
________________________________________________________________________________________      
                
     VARIAR              VARIA                      A 6 
     v.8                 1 
                         VARIANT                  A 5, 7, 12, B 28, 49 
                         5 
                         VARIAR                  E 131, K 44 
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                         2 
________________________________________________________________________________________                          
                          
     VARIAT              VARIADAS                  B 17 
     adj.1                 
________________________________________________________________________________________                                    
                                                   
     VARIETÉS (cursiva)                               S 15 
     1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________      
 
     VAS                                              F 19, 26, 26, 27, R 1, 2,  
     m.7                                              V 46 
________________________________________________________________________________________       
                                               
     VAST                VASTA                        P 33, R 1 
     adj.2                 
________________________________________________________________________________________      
     
     VEDAR               VEDADES                      L 11 
     v.2                 1 
                         VEDAT                        P 16 
                         1 
________________________________________________________________________________________                                                  
     
     VEDAT               VEDAT                        L 2 
     m.2                 1 
                         VEDATS                       N 69 
                         1                     
______________________________________________________________________________________ 
 
     VEGADA              VEGADA                     A 10, 19, 38, C 49, 88, 92,  
     f.281               171                          110, 128, 129, 130, 133,  
                                                      D 19, 36, 41, 55, 146, E 26,  
                                                      29, 32, 52, 66, 67, 70, 72,  
                                                      77, 80, 93, 132, 136, 139,  
                                                      160, 180, G 29, 37, H 34,  
                                                      37, 43, 44, 46, 53, 54, 56, 
                                                      57, 60, J 37, 41, K 8, 10,  
                                                      11, 18, 22, 23, 24, 26, 27,  
                                                      32, 45, 46, 47, 54, 61, L 2, 
                                                      4, 6, 8, 11, 14, 19, M 12,  
                                                      16, 21, 23, N 17, 26, 28,  
                                                      32, 42, 46, 52, 68, 70, 96, 
                                                      O 91, 99, P 3, 12, 19, 22,  
                                                      R 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11,  
                                                      S 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12,  
                                                      13, 14, 16, 17, T 3, 5,  
                                                      10, 11, 12, 13, 21, 24, 30,  
                                                      32, 35, U* 15, 16, 18, 30,  
                                                      32, 34, 41, 44, 55, 60, 
                                                      U 14, 15, 17, 29, 31,  
                                                      34, 41, 44, 57, 61, V 24,  
                                                      34, 38, 40, 41, 48, 49 
                         VEGADES                      A 19, 20, 25, 31, 34, 46, 47,  
                         106                          C 48, 54, 71, 76, D 39, 56, 
                                                      72, 160, E 42, 74, 79, 127,  
                                                      130, G 18, H 51, 55, J 6,  
                                                      72, K 14, 25, 27, 43, L 17,  
                                                      M 9, 17, 21, 23, 25, O 90,  
                                                      91, 93, 99, 101, P 10, 17,  
                                                      19, 35, R 2, 10, 11, S 2,  
                                                      3, 8, 10, 11, 12, 13, 15,  
                                                      16, 17, T 4, 18, 21, 22, 24,  
                                                      33, 40, U* 19, 21, 33, 36,  
                                                      54, 60, U 18, 20, 23, 32,  
                                                      35, 48, 56, 61, V 3, 4, 8,  
                                                      10, 11, 14, 15, 35, 40, 41,  
                                                      47, 49 
                         DEVEGADES                    P 8, U* 23, 24, 47 
                         4 
_______________________________________________________________________________________                                                  
 
     VEHEMÈNCIA         VEEMÈNCIA                  U* 24 
     f.9                1 
                        VEEMENCIES                  K 4 
                        1 
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                        VEEMÈNCIES                    U* 9 
                        1 
                        VEHEMENCIA                  C 46, E 52, K 18 
                        3 
                        VEHEMÈNCIA                  U 24, V 6 
                        2 
                        VEHEMENCIES                E 13 
                        1 
________________________________________________________________________________________                       
 
     VEHEMENT           VEEMENT                  K 4, 7, U* 8 
     adj.7              3     
                        VEHEMENT                   E 12, 21 
                        2 
                        *VEHEMENTA                  E 185, K 63 
                        2 
________________________________________________________________________________________                         
 
     VEÍ                VEHÍ                       F 5, I 30 
     adj. i m. i f.93   2 
                        VEHINA                  C 5, 75, 76, 77, 78, 79, 80,  
                        61                            81, 86, 87, 88, 89, 90, 91,  
                                                      92, 94, E 36, 39, L 6 
                        VEHINES                    H 43 
                        1 
                        VEHINS                  C 79, E 148 
                        2 
                        VEÍ                        T 42 
                        1 
                        VEINA                         T 29, 30, 43 
                        9 
                        VEÍNA                         N 87 
                        1 
                        VEÏNA                         A 33, K 12, 13, M 6, 7,   
                        9                             U* 19, 20, U 18, 19 
                        VEINES                      T 11, 43 
                        2 
                        VEÏNES                  T 2, 29, 30, 43 
                        4 
                        VEINS                      J 47 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
 
     VEÏNAT             VEINAT                  J 47 
     m.2                1 
                        VEÏNAT                     T 29 
                        1 
________________________________________________________________________________________                         
                         
     VEL          VEL                            A 36, C 133, E 108, 130,  
     m.11               10                            I 10, J 100, K 36, 44, U* 51,  
                                                      U 52 
                        VELS                          D 20 
                        1 
________________________________________________________________________________________                                                    
 
     VELA                                             A 8 
     f.1 
________________________________________________________________________________________       
 
     VELAR              VELADA                     E 66, K 22 
     v.3                2 
                        VELI                       V 23 
                        1 
________________________________________________________________________________________       
 
     VELL               VELL                          C 33, 51, 53, 117, D 10, 24,  
     adj. i m. i f.195  96                            65, 73, 95, 97, 100, 104,  
                                                      E 28, 61, 64, 65, 72, 107,  
                                                      151, 154, G 26, 54, H 37, 40, 
                                                      42, 48, I 5, 9, 11, 12, 13,  
                                                      14, 17, 18, 20, 21, 23, 28,  
                                                      29, 41, 43, 44, 45, J 24, 28,  
                                                      79, 100, K 9, 20, 21, 24, 36,  
                                                      51, 52, L 11, M 4, 18, N 31,  
                                                     51, 52, 53, 97, 102, P 3, 16,  
                                                     R 1, 2, 7, T 5, 8, 10, 15, 20,  
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                                                     25, P 16, 29, 32, 51, U 14,  
                                                     28, 31, V 51 
                         VELLA                 C 65, E 11, 13, 15, 16, 30,  
                         60                          106, 114, 115, 133, 175, 176,  
                                                     H 36, 43, 50, 60, I 25, J 87,  
                                                     88, K 3, 4, 5, 10, 35, 38, 39,  
                                                     45, 59, P 13, R 4, 5, S 4, T 4,  
                                                     11, 17, 37, U* 7, 9, 10, 11,  
                                                     17, 47, 50, 51, 58, U 7, 9, 10,  
                                                     16, 48, 52, 59 
                         VELLES                      H 34, 35, J 48, S 12, T 3, 4 
                         8 
                         VELLETA                 S 6 
                         1 
                         VELLOT                      J 24, 51, 63 
                         3 
                         VELLS                       D 30, 123, E 12, 20, G 97, 
                         27                          H 55, 56, I 28, J 77, K 3, 4,  
                                                     6, N 16, 90, P 4, 12, 32, S 6,  
                                                     T 23, 24, U* 8, 12, U 8, 11 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     VELLANAR                                  N 31 
     1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     VELLESA                                         A 44, E 116, 130, G 67, H 60, 
     f.19                                            63, I 12, 22, 28, 29, K 39, 
                                                     44, P 32, T 26, U* 50, 60,  
                                                     U 52, 61 
________________________________________________________________________________________ 
 
     VELLUT                                       A 3, 10, D 71, E 73, K 24,  
     m.7                                             U* 32, U 32 
________________________________________________________________________________________      
 
     VENA                VENA                        D 101, 103 
     f.14                2 
                         VENES                       A 23, 44, E 67, 185, H 63,  
                         12                          K 22, 63, R 12, T 27, 36,  
                                                     U* 60, U 61 
________________________________________________________________________________________      
 
     VÈNCER              VENÇ                        U* 53, U 54 
     v.25                2 
                         VENCEN                      D 54 
                         1 
                         VENCENT                     M 10 
                         1 
                         VENCER                      D 98, E 135, K 46 
                         3 
                         VÈNCER                      E 49, K 17, U* 23, 47, U 23,  
                         6                           48 
                         VÉNCER                 T 23, 30 
                         2 
                         VENCERÁS                    E 55, K 19 
                         2 
                         VENÇUDA                     G 97 
                         1 
                         VENÇUT                      M 12 
                         1 
                         VENS                        E 119, K 40 
                         2 
                         VENSUDA                 D 119 
                         1 
                         VENSUT                 D 109 
                         2 
                         VENSUTS                 D 119 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     VENDA                                       A 16, 17 
     f.2 
________________________________________________________________________________________ 
 
     VENDRE              VEN                        G 22, M 9, U* 56, U 58 
     v.19                4 
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                         VENC                        S 2 
                         1 
                         VENDRE                      A 16, N 69, V 4, 5 
                         4 
                         VENDREM                 C 53, D 67, F 28 
                         3 
                         VENDREU                 F 28 
                         1 
                         VENEN                 G 80 
                         1 
                         VENTLA                      L 14 
                         1 
                         VENUDA                 H 43, T 10, 36 
                         3 
                         VENUT                  J 107 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     VENÈCIA                                         P 31 
     np.2 
________________________________________________________________________________________      
                         
     VENIR               VE                          A 12, 15, 26, 32, 44, 47,  
     v.1054              98                          C 10, G 13,  
                                                     14, 28, 35, 44, 46, 73, 89,  
                                                     H 38, 39, 45, 51, 52, 58, 
                                                     J 17, 18, 69,   
                                                     M 4, 5, 7, 9, 14,  
                                                     21, N 62, O 87, 88, P 3,  
                                                     23, 30, Q 23, R 10, S 4, 6,  
                                                     7, 13, T 6, 7, 12, 18, 19,  
                                                     21, 27, 34, 35, 41, U* 8,  
                                                     18, 33, 42, 49, 51, 53,  
                                                     60, 62, U 17, 32, 41, 50,  
                                                     52, 54, 59, 61, 63, V 12,  
                                                     14, 18, 33, 37, 38, 47 
                          VÉ                         B 27, C 22, 92, 112, 131,  
                          89                         D 10, 15, 21, 27, 42, 43,  
                                                     50, 79, 81, 85, 89, 90, 91, 92,  
                                                     110, 111, 143, 153, E 13, 33,  
                                                     69, 70, 71, 74, 88, 94,  
                                                     108, 111, 113, 162, 191,  
                                                     194, F 10, I 26, 29, 30,  
                                                     35, J 7, 9, 18, 19, 33, 36, 37,  
                                                     69, 96, 97, 98, 100, K 4, 11,  
                                                     23, 25, 30, 32, 36, 37, 38,  
                                                     55, 65, 66, L 17, N 5, 18, 30,  
                                                     31, 52, 60, P 25, 30, R 1,  
                                                     5, 8, 10, S 2, 5, 6, 15,  
                                                     18 
                         VÉNEN                 H 42, P 7, 21, Q 24,  
                         10                          T 12, 29, U* 10, U 9, V 23,  
                                                     24 
                         VÉNES(vénen)                P 26 
                         1 
                         VENEN                 C 109, D 51, 83, 103, 123,  
                         27                          146, E 14, G 60, H 45, I 13,  
                                                     37, J 34, 69, K 4, 50,  
                                                     N 46, 63, 93, P 4, R 3, 6, 12,  
                                                     S 8, 11, T 9 
                         VENIA                 A 40, 41, L 5, O 88,  
                         16                          P 10, 13, R 11, 12, S 5, 11,  
                                                     T 14, 15, 19 
                         VENÍA                 D 94, 96, E 141, G 84, H 47,  
                         11                          48, 52, I 27, K 48, N 37 
                         VENIEM                 E 74, K 24, U 32 
                         3 
                         VENÍEM                 T 39, U* 33 
                         2 
                         VENIEN                      R 4, T 23 
                         2 
                         VENÍEN                      H 55 
                         1 
                         VENÍES                      H 59 
                         1 
                         VENIM                       D 78, 85, I 21, J 72, 76,  
                         11                          78, L 11, S 8, V 44 
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                         VENINT                 D 84, 104, 140, E 26, 148,  
                         40                          171, G 38, 73, 91, H 36, 39,  
                                                      43, 51, 60, I 9, 21, J 34,  
                                                      K 8, 50, 57, L 11, N 4, 19,  
                                                      R 2, 5, 6, 10, 11, S 5, 8,  
                                                      T 4, 7, 10, 18, 39, 42, U* 15, 
                                                      U 14, V 23 
                         VENIR                  A 6, 19, 21, 26, C 19, 24, 29,  
                         173                          34, 36, 39, 47, 48, 88, 98,  
                                                      121, 122, 137, D 24, 54, 55,  
                                                      70, 81, 85, 87, 105, 111,  
                                                      125, 138, 140, E 13, 17, 34,  
                                                      44, 50, 56, 82, 112, 122,  
                                                      124, 139, 149, 176, 180, 182,  
                                                      187, F 10, 12, 17, G 16, 28,  
                                                      90, H 46, 49, 51, 52, 58,  
                                                      I 27, J 3, 5, 19, 21, 53,  
                                                      61, K 4, 5, 11, 15, 17, 19,  
                                                      27, 38, 41, 42, 47, 50, 59,  
                                                      61, 63, L 3, 4, 9, 15, 17,  
                                                      M 9, 10, 11, 18, 21, 23, N 3,  
                                                      11, 17, 24, 52,  
                                                      65, 67, O 99, P 2, 5, 11,  
                                                      12, 21, 22, 27, Q 23, R 4,  
                                                      5, 6, 8, 10, 11, S 3, 5, 6,  
                                                      11, 12, 17, T 6, 13, 16, 17,  
                                                      18, 30, 36, 43, U* 9, 11,  
                                                      21, 24, 43, 47, 58, 62, U 10,  
                                                      20, 23, 47, 63, V 4, 6, 7,  
                                                      12, 21, 33, 39, 40, 47, 48 
                         VENÍR                        N 29, 33, 37, 63 
                         4                         
                         VENIRTE                  C 125 
                         1 
                         VENIU                  A 8, 18, 43, 47, C 76, 126,  
                         43                           D 78, 84, E 22, 30, 140,  
                                                      141, 154, F 15, 22, 25,  
                                                      J 19, 31, 32, 52, K 7, 10,  
                                                      48, 52, L 2, 7, 10, 12, 15,  
                                                      17, N 59, S 4, 8, T 5, 6,  
                                                      14, 15 
                         VENÍU                  H 37, 38, 47, 49 
                         4 
                         VENIUME                      F 13  
                         1 
                         VENS                         B 9, C 60, 73, 95, 96, 111,  
                         40                           116, 133, D 42, 43, 74, 141,  
                                                      142, E 69, 72, 73, 79  
                                                      188, 191, G 41, 54, 80, 83,  
                                                      H 53, I 32, J 10, K 23, 24,  
                                                      26, 64, 65, P 3, R 8, 9,  
                                                      S 3, 14 
                         VÉNS                          A 33, M 18, U* 31,  
                         10                           32, 33, 35, U 30, 31, 32, 35 
                         VINA                          A 6, 7, 45, C 93, D 41, 42, 86,  
                         87                           152, E 22, 31, 33, 84, 111,  
                                                      129, 149, 159, 185, 193, G 16,  
                                                      54, 79, H 58, I 28, 31, J 50,  
                                                      84, 93, 95, K 7, 10, 11, 28,  
                                                      37, 44, 50, 54, 63, 66, L 5,  
                                                      14, 15, 18, M 8, N 43, 44,  
                                                      53, 94, 95, P 2, 4, 13, 27,  
                                                      R 5, S 1, 4, 9, 12, 13,  
                                                      T 8, 36, U* 14, 17, 18, 
                                                      U 13, 16, 17, V 33, 39 
                         VÍNA                          H 40, 41, 59, 61, 64 
                         5 
                         VINAM                  B 32, R 5 
                         2 
                         VÍNAM                  C 99, 131 
                         2 
                         VINC                          A 6, 8, 11, 16, 25, 35, 36,  
                         58                           45, G 82, J 11, K 9, 24, 36,  
                                                      37, 41, 47, 55, 64, 65, 66,  
                                                      M 20, N 74, O 95, P 3, 5,  
                                                      16, Q 23, 24, R 9, 10, S 10,  
                                                      13, 16, 17, T 4, 5, 6, 7, 8,  
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                                                      25, 27, 39, U* 15, 16, 33,  
                                                      48, U 14, 15, 32, 49, 63 
                         VINCH                  C 90, 95, 111, 116, 137,  
                         36                           D 47, 95, 99, 100, 103, 105,  
                                                      132, 134, 142, 151, E 27,  
                                                      29, 74, 109, 122, 137, 163,  
                                                      188, 191, 193, F 13, H 36,  
                                                      37, 38, 39, 40, 58, I 19, 
                         VINDRA                       V 28 
                         1 
                         VINDRÁ                       D 130, E 92 
                         2 
                         VINDRÀ                  A 3, 19, 26, D 81, H 52, I 9, M 8,  
                         23                           21, P 11, 31, Q 23,  
                                                      R 2, S 6, 8, 9, 10, T 18,  
                                                      U* 41, 48, 54, U 40, 49, V 3 
                         VINDRÁ                  C 80, D 15, 68, 81, 83, 84,  
                         20                           99, 127, 140, E 127, J 4,  
                                                      59, 88, K 31, 43, N 56, P 30 
                         VINDRAN                  L 16, P 26, Q 23, S 8,  
                         6                            18, U 56 
                         VINDRÁN                  C 89, D 84, E 68, 132, J 58,  
                         9                            K 45, P 16, 17, 27, 
                         VINDRÀS                  H 41, 46, R 5, T 8, 13, V 39 
                         6 
                         VINDRÁS                  E 137, J 24, K 47 
                         3 
                         VINDRE                       H 37, I 13, T 5 
                         3 
                         VINDRÉ                  A 24, 25, J 25, L 3, 16,  
                         14                           N 65, R 5, 9, T 13, 32, U* 59, 
                                                      U 60, 61 
                         VINDRÈ                       H 46 
                         1 
                         VINDREM                  D 81, P 21, S 14 
                         3 
                         VINDREU                  D 140, 145, J 61, L 13, T 32 
                         5 
                         VINDRIA                  L 13, U* 47, U 48, V 8, 30 
                         5 
                         VINDRÍA                      C 95, D 87, E 135, G 67, K 46 
                         5 
                         VINDRIAU                  L 7 
                         1  
                         VINDRIEN                  P 3 
                         1 
                         VINDRÍEN                  F 14, I 26 
                         2 
                         VINE                         J 33, Q 23, 24, T 8, 18 
                         8 
                         VING                         P 14 
                         1 
                         VINGA                        A 41, E 109, K 37, N 73,  
                         11                           O 91, P 32, U* 48, U 49, V 35 
                         VINGUÉ                  I 18, V 25 
                         2 
                         VINGUEN                  P 32 
                         1 
                         VINGUERES                    R 4 
                         1 
                         VINGUÉS                  C 108, 121, D 153, E 135,  
                         13                           K 46, L 9, 13, P 10, U* 57, 
                                                      U 58, V 18 
                         VINGUESSIN                   V 21 
                         1 
                         VINGUESSIU                  L 13 
                         1 
                         VINGUEU                  A 5, 18, C 90, G 77, S 7 
                         5 
                         VINGUI                  A 14, 21, 23, C 39, D 14,  
                         48                           15, 54, 69, 112, E 92, 133,  
                                                      F 30, G 76, I 36, K 31, 45, 
                                                      L 3, 18, M 24, O 95, P 5,  
                                                      9, 11, 30, 32, R 6, S 6,  
                                                      7, 11, 12, 13, 17, 18,  
                                                      U* 40, 42, 54, U 40, 42, 55,  
                                                      V 11, 21, 28, 46 
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                         VINGUIN                  H 39, P 34, T 7 
                         3 
                         VINGUIS                      D 147, E 132, G 80, 83, J 9,  
                         7                            K 45, R 5 
                         VINGUT                       A 12, 16, 24, 31, 32, 46,  
                         123                          C 89, 90, 94, 96, D 23, 26,  
                                                      79, 88, 89, 105, 123, 124,  
                                                      125, 127, 132, 138, 139 E 16,  
                                                      17, 47, 87, 99, 152, 157,  
                                                      176, 177, F 15, 17, 18, 21,  
                                                      24, G 23, 38, 71, 88, 93,  
                                                      95, H 39, 45, 47, 53, 55,  
                                                      I 9, 25, J 98, 105, K 5,  
                                                      6, 16, 29, 34, 51, 53, 59, 
                                                      60, L 5, 7, 18, M 10, 19,  
                                                      N 32, 33, 40, O 90, 94, P 4,  
                                                      35, R 1, 4, 7, 11, 12, S 5,  
                                                      11, 17, T 7, 12, 14, 20, 36,  
                                                      U* 11, 23, 44, 56, U 10,  
                                                      22, 44, 58, V 6, 12, 14,  
                                                      15, 22, 25, 27, 28, 33,  
                                                      39 
                         VINGUTS                      T 29 
                         1                       
________________________________________________________________________________________                                                 
                                                  
     VENERAR             VENEREM                      D 106 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     VENJAR              VENGEU                  T 34 
     v.29                1 
                         VENGI                  N 74 
                         1 
                         VENJÂ                  J 53 
                         8 
                         VENJAR                  G 29, J 50, N 74, T 33, 34,  
                         8                            V 35, 36 
                         VENJARÉ                  J 48, 52, O 99, V 3 
                         4 
                         VENJARSE                     I 45 
                         1 
                         VENJAT                       J 47, L 19, V 50 
                         3 
                         VÉNJAT                       C 90 
                         2 
                         VENJAVA                  V 35 
                         1 
________________________________________________________________________________________                         
 
    VENJADOR                                        G 70 
    m.2 
________________________________________________________________________________________    
 
    VENJANÇA             VENJANÇA                  J 52, M 15, N 75, 76, Q 24, 
    f.13                 8                            T 27, V 33, 35 
                         VENJANSA                  D 99, I 39, 42, 45 
                         5 
________________________________________________________________________________________                          
 
    VENJATIU             VENJATIU                  T 33 
    adj.4                3 
                         VENJATÍU                  I 19 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
    VENT                 VENT                         A 4, C 56, 80, D 36, 50, 53,  
    m.48                 47                           136, 164, E 26, 49, 80, 83,  
                                                      148, 151, 154, 158, I 12, 13,  
                                                      J 22, K 17, 27, 28, 49, 50,  
                                                      51, 52, 53, 54, P 29, R 5,  
                                                      7, S 1, 11, U* 15, 37, U 14,  
                                                      37, V 18 
                         VENTS                  C 55, 106, E 107, I 36, K 36,  
                         1                            U* 51, U 52 
________________________________________________________________________________________                                                                                                                           
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    VENTADA              VENTADA                  T 23 
    f.2                  1 
                         VENTADES                  D 105 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
     
    VENTAFOCS (eina)     VENTA FOCHS                  E 156, K 53 
    m.2                    
________________________________________________________________________________________    
     
    VENTAR                VENTA                       J 45 
    v.5                   1 
                          VENTO                       E 118, K 40, U* 52, U 53 
                          4 
________________________________________________________________________________________     
 
    VENTATJÓS             VENTATJOSA                  K 44 
    castellanisme 1         
________________________________________________________________________________________     
 
    VENTIJOL                                       L 18 
    m.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    VENTRE                                        A 13, E 124, H 64 K 42, U* 53,  
    m.6                                               U 55 
________________________________________________________________________________________    
 
    VENTRUT               VENTRUDA                    E 11, U* 7, U 7 
    adj.4                 3 
                          VEUTRUDA                  K 3 
                          1 
________________________________________________________________________________________    
 
    VENTURA                                        A 33, C 82, E 160, H 62, I 15,  
    f.15                                              30, K 54, L 5, 18, R 2, S 5,  
                                                      T 26 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
    VENTURER              VENTURERS                  G 31 
    m.1                     
________________________________________________________________________________________ 
     
    VENTURÓS              VENTURÓS                 I 13, P 5, U* 59, U 60 
    adj.7                 4  
                          VENTUROSA                R 2 
                          1 
                          VENTUROSOS                  U* 44, U 44 
                          2 
________________________________________________________________________________________                          
  
    VER (v.VERDADER,      VER                      L 10, P 3, 5, 8, S 13 
    adj.   VERTADER,      5 
    i loc.  VERITA-       VERA                        J 44, L 5, 8, 10, P 6 
    adv.38  BLE)          5 
                          VERAS                  B 20 
                          1 
                          VERES                  A 3, 4, 23, 30, 47, C 33,  
                          27                          D 160, E 51, 178, F 24, H 58,  
                                                      K 18, 60, L 3, 8, 9, 10, 12,  
                                                      M 16, 17, 20, 23, S 5, 15,  
                                                      16 
________________________________________________________________________________________                           
 
    VERAMENT (v.VERITABLEMENT)                        P 4, 17, 33 
    adv.3 
________________________________________________________________________________________      
 
    VERD                  VERD                     M 12 
    adj.26                1 
                          VERDA                    E 12, K 4, M 6, R 9, 10,  
                          10                          11, T 18, U* 8, U 8 
                          VERDES                  D 73, E 73, 162, K 24,  
                          8                           55, S 12, U* 32, U 31 
                          VERDS                    A 32, P 13 
                          3 
                          VERT                    D 97, R 8 
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                          2 
                          VERT-FOSC                   K 49 
                          1 
                          VERT-FOSCH                  E 148 
                          1                        
________________________________________________________________________________________                                                  
 
    VERDADER(v.VERTADER,  VERDADER                    P 32, S 10 
    adj.8    VERITABLE,   2 
              VER)        VERDADERA                   P 15, 18, 32, R 6, S 15 
                          5 
                          VERDADERES                  S 15 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    VERDÓS                                        C 10, V 42, 45, 48 
    adj.4 
________________________________________________________________________________________      
 
    VERGE                  np.28                      C 89, D 20, 27, 30, 41, 45,  
                                                      55, 57, 59, 61, 67, 96, 100,  
                                                      102, 106, 129, F 29, L 2,  
                                                      N 27, R 6, V 14 
                           m.2                        E 136, K 46                       
                           adj.1                      D 162      
________________________________________________________________________________________                                                
 
     VERGER                                           L 7, 13, 15, 19 
     m.6 
________________________________________________________________________________________      
 
     VERGÉS                                           D 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
     np.151                                           16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                      23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
                                                      30, 31, 32, 46, 47, 48, 49,  
                                                      50, 87, 88, 90, 91, 93, 94,  
                                                      112, 113, 153, 154, 155, 156,  
                                                      157, 158, 159, 160, 161, 162,  
                                                      163, 164 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     VERGONYA             VERGONYA                  A 18, 31, B 29, 39, C   
     f.75                 74                          93, 107, 110, D 60, 129, 148,  
                                                      E 15, 31, 174, G 22, H 42,  
                                                      46, 58, 61, 62, I 16, 37, 41,  
                                                      J 23, 43, K 5, 10, 58,  
                                                      M 11, N 35, 37, 42, 51, 59,  
                                                      84, 85, 88, 93, 94, 96, O 98,  
                                                      100, P 17, R 8, 11, T 10, 13,  
                                                      19, 26, 29, 30, 37, U* 10, 17,  
                                                      58, U 9, 16, 60 
                          VERGONYES                  O 99                      
                          1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     VERGONYÓS            VERGONYÓS                   B 17, D 34, 159, G 14, 21,  
     adj.11               6                           V 26 
                          VERGONYOSA                  D 94, T 33 
                          2 
                          VERGONYOSOS                 D 69, 84, 98 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
 
     VERÍ                                        A 7, 12, 38, D 98, E 88,  
     m.17                                             H 56, K 30, N 18, R 12, T 24,  
                                                      U* 39, U 39, V 31 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     VERÍDIC                                        O 94 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     VERINÓS              VERINOSA                  Q 24 
     adj.2                1 
                          VERINOSES                  A 34 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
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     VERITABLE(v.VER-     VERITABLE                  A 47, B 29, 45, 50, C 34, 36,  
     adj.20    TADER,     16                          128, E 165, K 13, 56, O 91,  
               VERDA-                                 92, 100, 102 
                 DER,     VERITABLES                  A 15, D 105, H 63, T 27 
                 VER)     4 
________________________________________________________________________________________                           
 
     VERITABLEMENT (v.VERAMENT)                  O 93, 102, V 35 
     adv.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     VERITAT              VERITAT                  A 4, 9, 11, 13, 16, 17, 20,  
     f.195                191                         21, 24, 31, 32, 34, 37, 38,  
                                                      40, 41, 43, B 11, 13, 16,  
                                                      22, 29, C 29, 37, 82, 96, 112,  
                                                      118, 121, 136, 140, 141,  
                                                      D 50, 57, 96, E 49, 127,  
                                                      130, 187, 188, F 9, 28,  
                                                      30, G 44, 45, 47, 49, 71,  
                                                      H 36, 38, 46, 50, 55, 57,  
                                                      60, J 33, 34, 35, 37, 85,  
                                                      K 17, 43, 44, 63, 64, L 3,  
                                                      10, 15, M 9, 10, 12, 14,  
                                                      15, 16, 17, 20, 22, 24,  
                                                      N 12, 13, 15, 16, 22, 25,  
                                                      39, 50, 60, 68, 86, 102, 
                                                      O 90, 92, 96, 101, 102,  
                                                      P 6, 8, 11, 13, 14, 15,  
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 23,  
                                                      25, 27, 30, 36, R 2, 4,  
                                                      6, 8, 9, 12, S 5, 7, 8,  
                                                      9, 11, 13, 14, 15, 17, 18,  
                                                      T 4, 6, 13, 22, 25, U* 24,  
                                                      43, 47, 58, U 23, 24, 48, 
                                                      59, V 17, 34, 35, 36, 37, 
                                                      39, 41, 47 
                          VÉRITAT                  P 15 
                          1 
                          VERITATS                  C 40, D 144, P 19 
                          3 
________________________________________________________________________________________                          
 
     VERMELL              VERMELL                  G 35, V 47 
     adj. i m. i f.12     2 
                          VERMELLA                    T 37, V 49 
                          2 
                          VERMELLES                   L 2, P 28, R 6, V 43 
                          4 
                          VERMELLS                  E 13, K 4, U* 9, V 19 
                          4 
________________________________________________________________________________________                           
 
     VERMELLENC           VERMELLENC                  K 50 
     adj.2                1 
                          VERMELLENCH                 E 148 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     VERMELLÓS            VERMELLÓS                  V 19 
     adj.2                1 
                          VERMELLOSOS                 A 21 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     VERN (arbre)         VERNS                  V 45 
     m.1                    
________________________________________________________________________________________      
 
     VERS                 VERS 
     53                   m.2                         J 1, R 5 
                          f.1                         L 9 
                          prep.                       A 9, 10, 18, 35, 44, E 168,  
                          31                          186, F 14, 28, 29, 30, G 25,  
                                                      I 9, 12, 27, 30, 37, 42, 45,  
                                                      J 99, K 57, 63, L 9,  
                                                      N 100, V 43 
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                          VERSOS                      J 15, 22, 23, 38, 45, L 9,  
                          19                          M 8, 22, P 5, R 12, V 43                        
________________________________________________________________________________________                                                  
 
    VERTADER (v.VER,VERDADER,VERITABLE)           O 101 
    adj.1 
________________________________________________________________________________________     
 
    VÈRTIC                VÈRTIC                      K 12, 13, P 35 
    castellanisme 6       4 
                          VÈRTICH                   E 37, 38 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
    VÈRTIX                VÈRTIX                   E 105 
    castellanisme 2       1 
                          VÉRTIX                    K 35 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
                         
    VESC                                         J 28, R 5 
    m.4 
________________________________________________________________________________________     
 
    VESPA (sembla que us hagi picat una *ves_a...)     S 14 
    f.1 
________________________________________________________________________________________ 
    
    VESPRADA(v.VESPRE)    VESPRADES                   I 19 
    f.1                     
________________________________________________________________________________________     
 
    VESPRE (v.VESPRADA)   VESPRE                     D 69, E 113, F 26, 
    m.18                  17                            H 41, 49, 53, K 38, M 9,  
                                                        22, S 6, T 9, 16, 20, U* 49, 
                                                        U 50, V 18, 19 
                          VESPRES                    N 51 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
    VESSAR                VESSÀ                    I 36 
    v.3                   1 
                          VESSAR                     P 23 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
    VESTA                 VESTA                         D 23, 29 
    f.3                   2 
                          VESTES                     D 20 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
                           
    VESTÍBUL              VESTIBOL                   B 50, 51 
    m.6                   2 
                          VESTIBUL                    B 7, 18, 27 
                          3 
                          VESTÍBUL                    G 7 
                          1                       
________________________________________________________________________________________     
 
    VESTIR                VESTEIX                    A 3, 6, 10, 15, 20, 23, B 7,  
    v.88                  47                            19, C 10, 22, 24, 39, 46,  
                                                        65, 75, D 9, 71, 73, 83,  
                                                        E 28, 61, 73, 108, 148,  
                                                        151, G 14, 24, 38, 43, 44,  
                                                        K 9, 20, 24, 36, 50, 51,  
                                                        M 18, P 23, S 1, U* 16,  
                                                        28, 32, U 14, 27, 32 
                          VESTEIXEN                  E 21, 61, K 7, 20, U* 13,  
                          8                             28, U 12, 27 
                          VESTEIXI S 3 
                          1 
                          VESTEIXO                   E 65, K 21, U* 29, U 29 
                          4 
                          VESTIM                     S 16 
                          1 
                          VESTIR                    D 37, F 21, O 97, S 1, 2,  
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                          11                            3, 15, V 34 
                          VESTIDA                    A 35, B 7, D 16, E 171,  
                          15                            G 78, 79, J 18, K 58, L 10,  
                                                        N 81, P 27, R 9, S 3, 4 
                          VESTIDES                      A 10 
                          1 
                          VESTIT                        D 19, 44, E 63, 101, G 16 
                          19                            K 21, 35, M 8, R 1, 6, U* 29, 
                                                        44, U 28, 45, V 16 
________________________________________________________________________________________ 
 
     VESTIMENTA                                   R 6 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     VESTIT               VESTIT                    A 9, 15, D 24, 117, 141,  
     m.47                40                             E 11, 61, F 17, 18, G 71,  
                                                        K 3, 20, L 7, M 8, 9, P 28,  
                                                        R 1, 7, S 1, 4, 12, U* 7,  
                                                        28, 57, U 7, 27, 59, V 4,  
                                                        6, 25, 33, 47, 51 
                         VESTITS                        A 33, R 2, 5, S 3, V 3, 7 
                         7 
________________________________________________________________________________________                           
 
     VETERINARI                                         D 5, 73, H 45, T 12 
     m.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     VETLLA              VETLLA  
                         m.2                            A 27, I 12 
                           
                         f.16                           E 13, 14, 20, 69, F 15, 
                                                        K 4, 6, 23, U* 9, 10, 12 
                                                        U 8, 9, 11, V 13 
                         VETLLES 
                         f.3                            H 47, T 14, 36 
                                                 
________________________________________________________________________________________      
      
     VETLLADOR                                          V 3 
     m.1 
________________________________________________________________________________________          
      
     VETLLAR             VETLLA                         I 9, L 7, 18, T 39, V 13 
     v.24                6 
                         VETLLÂ                    J 58  
                         1 
                         VETLLAR                        D 81, K 47, S 18 
                         3                        
                         VETLLARÀ                    L 13 
                         1 
                         VETLLARÉ                    D 106, R 9 
                         2 
                         VETLLAREM                    P 9 
                         1 
                         VETLLAT                        A 27, T 36, 38 
                         3 
                         VETLLAVA                       T 21, 34, 36 
                         3 
                         VETLLAVES                      T 35 
                         1 
                         VETLLES                    I 16 
                         1  
                         VETLLEU                    H 59 
                         1 
                         VETLLEUME                    C 84 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
    
     VEU           VEU                            A 6, 10, 18, 26, 34, 35, 40,  
     f.255               254                            41, 42, C 39, 75, 86, 92, 94,  
                                                        95, 98, 99, 115, D 27, 46, 73,   
                                                        85, 86, 89, 90, 91, 92, 93,  
                                                        94, 95, 96, 100, 101, 102,  
                                                        103, 104, 107, 108, 110,  
                                                        111, 120, 124, 126, 128,  
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                                                        157, 163, E 7, 14, 16, 27, 30,  
                                                        36, 43, 52, 56, 57, 65,  
                                                        66, 71, 74, 85, 93, 98, 99,  
                                                        108, 117, 122, 132, 139, 140,  
                                                        142, 148, 151, 156, 168,  
                                                        172, 184, 190, F 7, 8, 11,  
                                                        13, 18, 20, G 38, 59, 64,  
                                                        71, 84, 90, H 34, 37, 47, 
                                                        50, 56, 60, I 12, 30, 35,  
                                                        37, 42, K 3, 4, 5, 9,  
                                                        10, 12, 15, 18, 19, 20, 21,  
                                                        22, 23, 24, 25, 29, 32, 33,  
                                                        34, 36, 40, 41, 48, 49, 
                                                        50, 51, 53, 57, 58, 62, 65,  
                                                        L 6, 9, 12, 15, N 10, 48,  
                                                        O 96 P 2 Q 23, 24, R  
                                                        7, 11, S 16, 17, T 3,  
                                                        5, 14, 17, 20, 22, 24,   
                                                        34, U* 9, 10, 15, 17, 19,  
                                                        21, 25, 26, 29, 30, 31, 38,  
                                                        41, 43, 52, 63, U 9, 10, 14,  
                                                        15, 18, 21, 25, 29, 31, 37,  
                                                        41, 43, 53, 63, V 3, 11, 12,   
                                                        20, 23, 46 
                        VEUETA                          G 32 
                        1 
                        VEUS                            A 21, D 87, 94, 95, 96, 97, 
                        32                              104, 105, 107, 108, 109,  
                                                        110, 111, E 142, F 21, H 34, 
                                                        K 49, Q 23, T 42, 43                                                                                                
________________________________________________________________________________________ 
                         
     VEURE              AVEURE                          D 42 
     v.8668             1 
                        VEGÉNTSELA                    I 7 
                        1 
                        VEGERES                    I 30 
                        1 
                        VEGÉS                           A 41, C 105, 107 
                        3 
                        VEGESSES                        H 44, T 12 
                        2 
                        VEGESSIN                        E 180, K 61 
                        2 
                        VEGESSIS                        C 135, E 23, 135, K 8, 46 
                        5 
                        VEGI                            A 12, C 22, 93, E 107,  
                        35                              137, 183, F 11, G 24, H 39,  
                                                        50, 52, J 5, 18, 40, K 36,  
                                                        47, 62, L 5, 6, O 100, P 14,  
                                                        S 5, 9, 10, T 7, 17, U* 42,  
                                                        47, 51, U 42, 47, 52, V 31 
                        VEGÍ                            A 12, 30, 33 
                        3 
                        VEGIN                           E 29, G 60, K 10, N 31,  
                        9                               R 11, S 4, 10, U* 17, U 15 
                        VEGIS                           D 41, O 89 
                        2 
                        VEIA                            A 27, 28, 30, 33, K 5, 15, 55, 
                        30                              L 13, 19, N 12, R 4, 11, T 14,  
                                                        23, 32, 35, U* 10, 22, 54, 58, 
                                                        U 9, 21, 56, V 17 
                        VEIAM                           A 8, J 37 K 47 
                        4 
                        VEIEM                           P 6, 28, R 6, S 13 
                        4 
                        VÈIEM                           A 4, U* 58 
                        2 
                        VEIÈM                           N 36 
                        1 
                        VEIEN                           L 19 
                        1 
                        VEIENT                          A 6, 13, 31, 41, 45, G 7, 13,  
                        40                              J 18, 44, 57, K 6, 16, 35,  
                                                        36, 39, 48, 49, 59, 61, 65,  
                                                        M 23, O 89, 90, P 24, R 4,  
                                                        S 9, 11, 15, T 32, U* 12,  
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                                                        23, 51, 52, U 11, 23, 52, 53 
                        VEIES                            A 27, K 42 
                        2 
                        VEIÉS                           G 56, J 66, 92 
                        3 
                        VEIESIN                         N 29 
                        1 
                        VEIESIS                         L 6 
                        1 
                        VEIESSIN                    J 66, S 5 
                        2 
                        VEIESSIS                        L 9, 14, 16, P 36 
                        4 
                        VEIESSIU                        L 10, R 10 
                        2 
                        VEIÉSSIU                    T 41 
                        1     
                        VEIEU                           A 5, 10, 13, 15, 16, 21,  
                        55                              G 97, J 38, 78, K 7, 10,  
                                                        16, 25, 29, 37, 39, L 6,  
                                                        12, 15, N 37, Q 23, 24, 
                                                        R 2, 3, 5, 6, 7, S 6, T 18,  
                                                        19, 24, 33, 40, 43, U* 12,  
                                                        17, 23, 34, 49, 50, U 12,  
                                                        15, 23, 33, 50, 51, V 13,  
                                                        52 
                        VÈIEU                           A 30, 43 
                        3 
                        VEIG                            A 13, 30, C 16, 105, 107,  
                        141                             113, 133, 139, 142, D 11,  
                                                        22, 38, 53, 96, 121, 130,  
                                                        138, 147, 154, E 43, 44,  
                                                        45, 53, 72, 77, 90, 96,  
                                                        108, 118, 124, 136, 141,  
                                                        153, 155, 162, 173, F 19,  
                                                        G 44, 86, 93, I 40, J 24,  
                                                        45, K 14, 15, 18, 24, 26,  
                                                        30, 33, 36, 40, 42, 46, 48,  
                                                        51, 52, 55, 58, L 2, 6, 8,  
                                                        9, 14, 17, M 10, 15, 22,  
                                                        N 34, 84, 91, 101, O 91,  
                                                        P 9, 17, 18, 20, 22, 25,  
                                                        27, 33, Q 23, R 3, 4, 5,  
                                                        6, 7, 8, 9, 10, S 3, 9,  
                                                        10, 12, 14, 16, T 31, 40,  
                                                        U* 21, 22, 25, 32, 35, 40,  
                                                        43, 46, 51, 52, 53, 61, 
                                                        U 21, 24, 31, 34, 40, 43,  
                                                        47, 52, 53, 54, 62, V 6,  
                                                        11, 16, 47 
                         VEJA                           J 7 
                         1 
                         VÈS                            C 36, E 20, J 74, K 6, R 3, 
                         7                              4, S 1, 4 
                         VES                            A 16, 28, 43,  
                         12                             E 92, F 14, G 55, 84,  
                                                        H 52, T 30, U* 12, U 11 
                         VET                            D 143, L 16, O 87, Q 23,  
                         9                              S 9, T 9, 12, U 30, 32,  
                                                        39, V 10 
                         VET-A-QUÍ                      D 143 
                         1 
                         VET-AQUI                       L 16 
                         1          
                         VETAQUI                    L 7 
                         1 
                         VETAQUÍ                    C 12, 32, D 38, E 42, 68,  
                         26                             71, 73, 89, 165, 187, 188,  
                                                        H 41, 45, K 14, 22, 23, 24,  
                                                        30, 56, 64, R 3, 7, U* 30,  
                                                        32, 39 
                         VETHOAQUÍ                    C 15, 39, 68 
                         3 
                         VEU                            A 9, 12, 22, 41 B 15, 50,  
                         228                            51 C 9, 10, 17, 27, 29, 
                                                        113, 137, D 14, 21, 22, 34, 
                                                        56, 66, 76, 87, 127, 144,  
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                                                        155, E 12, 22, 27, 43, 
                                                        44, 51, 71, 105, 108, 109,  
                                                        117, 121, 132, 140, 141,  
                                                        148, 154, 166, 171, 175, 
                                                        182, 187, F 27, G 24, 25,  
                                                        75, 76, 81, 88, H 37, 51, 
                                                        I 14, J 7, 13, 19, 46, 54, 
                                                        56, 72, 80, 83, 90, 91, 103, 
                                                        K 3, 4, 7, 9, 14, 15, 18, 
                                                        23, 35, 36, 37, 38, 40, 41,  
                                                        45, 48, 49, 52, 57, 59, 61, 
                                                        63, L 2, 6, M 7, 8, 19, 24 
                                                        N 12, 37, 59, 81, O 90, 94, 
                                                        99 P 5, 9, 10, 11, 12, 14, 
                                                        19, 20, 28, 31, 32, R 2,  
                                                        3, 7, 10, 11 S 3, 4, 5, 6, 9,  
                                                        10, 11, 12, 13, 15, 17,  
                                                        18, T 2, 5, 18, 21, 31, 33, 
                                                        U* 8, 13, 16, 22, 31, 
                                                        46, 48, 49, 52, 55, 63, 
                                                        U 8, 12, 14, 21, 31, 47,  
                                                        49, 50, 53, 56, 63, V 8, 
                                                       10, 11, 12, 14, 15, 
                                                       20, 25, 30, 32, 35, 36,  
                                                       37, 42, 46, 47, 50 
                         VEUEN                         A 41, H 34, J 61, 75, 87,  
                         25                            99, K 57, 59, L 12, 15, M 6,  
                                                       N 10, 85, O 101, R 1, 8,  
                                                       S 4, T 2, V 9, 13, 17, 46 
                         VEUHEN                   D 9, 85, E 171, 176 
                         4 
                         VEULO                         I 21 
                         1 
                         VEURÀ                         F 18, O 94, 95, 96,  
                         13                            P 11, S 5, 11, 17, 18,  
                                                       V 17, 31 
                         VEURÁ                         D 15, 22, 98, E 117, J 29,  
                         11                            66, 70, K 39, M 23, N 49, P 27 
                                                       V 16 
                         VEURAN                        L 15, Q 24, R 9 
                         3 
                         VEURÁN                        E 51, K 18, P 32 
                         3 
                         VEURÀS                        A 32, 43, E 82, H 35, I 34  
                         28                            L 5, M 8, 9, 17,   
                                                       76, 95, O 88, 91, 96, 98,  
                                                       P 7, 35, R 12, S 7, 8, 9,  
                                                       T 3, U* 37, U 36, V 39, 47 
                         VEURÁS                   B 22, 30, C 43, 52, 54, 59,  
                         33                            84, 86, 88, 120, 122, 124,  
                                                       128, D 120, E 32, 45, 80,  
                                                       155, 163, J 5, 22, K 11, 15, 27,  
                                                       28, 52, 55, M 11, N 31, P 36 
                         VEURE                   A 15, 16, 22, 23, 24, 26,  
                         389                           29, 30, 33, 36, 38, 41, 43,  
                                                       45, C 12, 30, 31, 47, 48,  
                                                       61, 79, 99, 105, 108, 109,  
                                                       120, 121, 137, D 19, 34,  
                                                       36, 43, 46, 48, 71, 72, 75,  
                                                       79, 99, 106, 123, 125, 140,  
                                                       E 34, 36, 37, 39, 42, 46,  
                                                       47, 53, 68, 72, 79, 118,  
                                                       128, 130, 138, 140, 141,  
                                                       159, 176, 177, 178, 189, 
                                                       F 10, 11, 13, 14, 17, 23,  
                                                       29, G 24, 27, 34, 36, 42, 43,  
                                                       45, 46, 47, 48, 52, 56, 72,  
                                                       89, 96, H 37, 39, 40, 44,  
                                                       45, 52, 53, 56, 60, 61, 63,  
                                                       I 23, 34, 35, 41, 42, 44,  
                                                       J 9, 11, 33, 34, 80, 86, 89,  
                                                       K 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                       18, 24, 26, 40, 43, 44, 47,  
                                                       48, 54, 59, 60, 64, L 2, 3,  
                                                       4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,  
                                                       13, 15, M 9, 10, 11, 12, 15,  
                                                       16, 17, 18, 20, 21, 22, N 8,  
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                                                       10, 19, 23, 34, 41, 49, 58, 
                                                       67, 75, 86, 93, 94, 96,  
                                                       O 87, 89, 91, 93, 95, 97,  
                                                       98, 99, 100, 101, 102, P 2,  
                                                       3, 7, 13, 14, 18, 19, 20,  
                                                       22, 27, 28, 30, R 2, 3, 4,  
                                                       5, 6, 7, 10, 11, S 2, 3, 5,  
                                                       6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15,  
                                                       16, 17, 18, T 5, 6, 7, 8,  
                                                       11, 12, 19, 20, 21, 22, 24,  
                                                       26, 27, 29, 31, 32, 33, 37,  
                                                       39, 43, U* 15, 16, 17,  
                                                       19, 20, 22, 23, 25, 32,  
                                                       35, 42, 51, 54, 55, 56,  
                                                       58, 60, 61, U 13, 15, 16, 18,  
                                                       19, 22, 24, 31, 42, 52, 56,  
                                                       57, 58, 59, 60, 61, 62, V 7,  
                                                       8, 9, 10, 11, 13, 15, 17,  
                                                       18, 19, 24, 28, 40, 41, 42,  
                                                       44, 46, 47, 48, 50, 52 
                           VEURÉ                   A 7, C 73, I 34, 42, J 89,  
                           13                          L 15, 16, O 88, P 25, R 5,  
                                                       9, U* 62, U 63 
                           VÈURE                   R 4, 10 
                           2 
                           VEUREHI                   E 160 
                           1 
                           VÈUREHI                   I 40 
                           1 
                           VEUREL                      D 155, E 28, J 45, M 21, 
                           5                           N 31 
                           VÈURELA                     D 99, 141, F 18, I 31 
                           4 
                           VÈURELI                   D 120 
                           1 
                           VEUREM                   A 11, E 36, G 26, J 17, K 12,  
                           22                          M 21, N 39, 49, 52, P 34, S 2,  
                                                       11, 17, T 7, 39, 41, 42,  
                                                       U* 59, U 60, V 23, 45 
                           VEURÈM                      H 39, J 106 
                           2 
                           VEURENS                   E 25, K 8 
                           2 
                           VEURER                      B 17, 29, 42, D 160, J 91,  
                           8                           N 37, P 28 
                           VEURES                   B 45, I 15 
                           2 
                           VEURET                      E 93, K 31, N 64, U 62 
                           4 
                           VEUREU                      A 11, 17, 18, 24, 25, 30, 31,  
                           33                          D 23, E 29, 64, 110, G 93,  
                                                       J 12, 16, 44, 45, K 10, 21,  
                                                       37, L 2, N 74, Q 24, R 7,  
                                                       S 9, T 5, 21, U* 15, 17, U 14,  
                                                       15 
                           VEURÈU                      H 37, 63 
                           2 
                           VEUREUS                     L 12 
                           1 
                           VÈUREUS                     H 38 
                           1 
                           VÉUREUS                     L 4 
                           2 
                           VEURIA                   B 49 
                           1 
                           VEURÍA                      J 12 
                           1 
                           VEURÍEM                   G 55 
                           1 
                           VEURIES                     S 15 
                           1 
                           VEURIEU                     N 66, R 7 
                           2 
                           VEUS                   A 41, 44, B 11, 23, 29,  
                           148                         48, C 44, 52, 81, 113, 116,  
                                                       128, 133, 136, D 19, 33, 34, 
                                                       42, 73, 118, 122, E 26,  
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                                                       29, 36, 50, 51, 68, 81,  
                                                       82, 85, 86, 91, 95, 110, 129,  
                                                       149, 152, 182, F 19, G 28,  
                                                       30, 82, H 38, 41, 47, 48,  
                                                       61, I 12, 40, J 19, 
                                                       27, 31, 77, 89, K 8, 10,  
                                                       12, 17, 22, 27, 28, 29,  
                                                       31, 32, 37, 44, 50, 51,  
                                                       61, L 5, 18, M 15, 16, 17,  
                                                       N 3, 12, 33, 45, 48, 53,  
                                                       O 91, P 7, 12, 27, 28,  
                                                       Q 23, R 4, 9, 12, S 3, 4,  
                                                       9, 11, 13, 14, T 6, 9,  
                                                       14, 15, 18, 20,   
                                                       U* 15, 16, 19, 24, 30,  
                                                       37, 38, 48, 58, U 13, 15,  
                                                       18, 23, 24, 30, 36, 37, 49,  
                                                       V 34, 41,  
                           VEUSAQUÍ                   C 69, E 65, H 51, K 21 
                           4 
                           VEUSHOAQUÍ                  C 79 
                           1 
                           VEYA                   D 58, E 15, 45, 162, H 48,  
                           7                           55, I 29 
                           VEYAM                   C 18, 69, 79, E 138 
                           4 
                           VEYEN                      D 27 
                           1                            
                           VEYENT                  D 41, 84, E 49, 108, 117,  
                           11                         142, 180, 191, F 12, 14 
                           VEYENTLO                   E 176, 182 
                           2 
                           VEYENTLOS                  E 20 
                           1 
                           VEYENTSE                   D 65, 87, E 105 
                           3 
                           VEYENTVOS                  D 147 
                           1 
                           VEYES                  E 126 
                           1 
                           VEYEU                  C 79, D 17, 37, 38, 74, 91,  
                           20                         107, 145, 147, E 20, 29, 48,  
                                                      76, 86, 111, 115, F 24, H 51                                                         
________________________________________________________________________________________                                                 
 
      VEXANT                                          V 5 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      VI             VI                          A 3, B 36, 37, 38, E 12, 28,  
      m.116                104                        32, 61, 63, 73, 75, 110, 111,  
                                                      124, 188, G 83, H 45, 53, 62,  
                                                      I 15, K 4, 9, 11, 20, 21, 24,  
                                                      25, 37, 42, 64, P 3, R 1,  
                                                      2, 4, 11, T 12, 17, 18, 19, 20,  
                                                      26, U* 8, 16, 18, 28, 29, 32,  
                                                      33, 48, 53, U 8, 14, 17, 27, 28,  
                                                      32, 33, 49, 54, 55, V 12, 50 
                           VÍ                          B 37, 38 
                           4                       
                           VINS                  G 5, 47, P 7, 32, S 12, V 43 
                           8 
________________________________________________________________________________________ 
 
      VIA                  VIA                  A 18, 41, 44, E 101, F 29,  
      f.15                 11                         H 40, 51, K 35, R 10, T 8,  
                                                      17 
                           VÍA                  C 67, 116, I 39 
                           3 
                           VIES                       A 10 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
      VIANANT                                        A 43, D 22 
      m.2 
_______________________________________________________________________________________      
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      VIANDA               VIANDA                     F 25, H 53, N 60, T 20 
      f.5                  4 
                           VIANDES                    T 19 
                           1 
_______________________________________________________________________________________                            
 
      VIARDOT                                        E 7, 151, 152, 153, 154, 155,  
      np.46                                           K 3, 51, 52 
________________________________________________________________________________________      
 
      VIATGE               VIATGE                  A 7, 42, C 97, D 82, 160,  
      m.65                 58                         161, E 17, 23, 87, 125, 175,  
                                                      176, 178, 180, 187, K 5, 8,  
                                                      29, 42, 59, 60, 61, 64, M 17,  
                                                      18, 21, 22, O 87, P 12, 26,  
                                                      30, 31, 33, R 1, 2, U* 11,  
                                                      14, 38, 60, U 10, 13, 38, 61 
                           VIATGES                  D 91, G 82, H 43, T 11 
                           4 
                           VIATJE                     P 20, 22, R 3 
                           3 
________________________________________________________________________________________                                                 
 
     VIATGER               VIATGER                    V 2, 44, 45, 50, 51 
     adj. i m. i f.31      16 
                           VIATGERA                  V 2, 44, 45, 50, 51 
                           13 
                           VIATGERS                   V 46 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
 
     VIATJAR               VIATJA                  A 9 
     v.5                   1 
                           VIATJANT                   D 91 
                           1 
                           VIATJAR                  C 142, S 16 
                           2 
                           VIATJAVA                  A 44 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     VIBRAR                VIBRA                  E 164, K 56 
     v.4                   2 
                           VIBRANT                    E 195, K 66 
                           2 
________________________________________________________________________________________                            
 
     VICARI                                           C 17 
     m.1 
_______________________________________________________________________________________      
 
     VICENÇ                VICENS                     D 5, 73, 74, 75, 76, 77, 79,  
     np.39                                            80, 81, 83, 84, 85, 86, 90,  
                                                      93, 97, 108, 109, 110 
_______________________________________________________________________________________                                                  
 
     VIC                   VICH                       L 10 
     np.1                   
_______________________________________________________________________________________      
 
     VICI                  VICI                  A 36, O 88, V 30 
     m.9                   3 
                           VICIS                  E 18, 78, K 26, S 16, U* 35,  
                           6                          U 34 
_______________________________________________________________________________________                                                  
                                                  
     VICIÓS                VICIOSA                    E 28, K 9, U* 16, U 14 
     adj.4                   
_______________________________________________________________________________________ 
 
     VÍCTIMA               VÍCTIMA                  A 26, 35, 36, 44, 47, C 46,  
     f.20                  17                         115, 116, 136, 140, I 45,  
                                                      P 23, 24, S 16, T 33 
                           VÍCTIMES                  C 141, I 39, P 27 
                           3 
_______________________________________________________________________________________                            
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     VÍCTOR                VICTOR                  E 81, 83, 85, 88, 92, 93,  
     np.892                78                         K 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,  
                                                      12, 13, 14, U* 18, U 5,      
                                                      13, 16, 17, 36 
                           VÍCTOR                     E 7, 12, 18, 21, 22, 23,  
                           814                        24, 25, 27, 28, 29, 30,  
                                                      31, 32, 33, 34, 35, 36,  
                                                      37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                      45, 46, 47, 48, 50, 56,  
                                                      57, 61, 62, 64, 67, 68,  
                                                      69, 70, 71, 72, 74, 75,  
                                                      76, 77, 78, 79, 80, 81,  
                                                      82, 83, 84, 85, 86, 87,  
                                                      88, 89, 90, 91, 92, 93,  
                                                      94, 98, 106, 110, 111, 112,  
                                                      113, 115, 116, 121, 122,  
                                                      133, 134, 135, 136, 137,  
                                                      139, 140, 143, 167, 168, K 6,  
                                                      8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                      17, 20, 21, 22, 23, 24,  
                                                      25, 26, 27, 28, 29, 30,  
                                                      31, 32, 33, 34, 36, 37,  
                                                      38, 39, 41, 45, 46, 47,  
                                                      48, 49, 57, U* 5, 8,  
                                                      11, 13, 14, 15, 16,  
                                                      17, 18, 19, 20, 21,  
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 28,  
                                                      31, 32, 33, 34, 36, 37,  
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 43,  
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 57,  
                                                      58, 59, 61, 62, 63,  
                                                      U 11, 12, 13, 14,  
                                                      15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      20, 21, 22, 24, 25, 26,  
                                                      27, 30, 31, 32, 33, 34,  
                                                      35, 36, 37, 38, 39, 40,  
                                                      41, 43, 47, 48, 49, 50,  
                                                      51, 58, 59, 60, 62, 63,  
________________________________________________________________________________________                                               
 
     VICTÒRIA          VICTORIA                       P 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
     np.193            132                            11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      20, 21, 30, 31, 32, 34 
                       VICTÒRIA                  P 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
                       61                             12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
                                                      20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,  
                                                      29, 30, 31, 32, 33, 34 
________________________________________________________________________________________ 
      
     VICTÒRIA                                   D 87, 150, E 100, 184, K 34,  
     m.6                                              62 
                       
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     VICTORIOSAMENT                                   A 42 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     VIDA          VIDA                          A 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15,  
     f.506              499                           22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,  
                                                      30, 31, 32, 34, 35, 36, 37,  
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 44, 45,  
                                                      46, 47, B 14, 17, 24, 25, 35,  
                                                      49, C 12, 13, 15, 16, 19, 22,  
                                                      24, 26, 27, 44, 50, 55, 58,  
                                                      66, 67, 68, 69, 74, 82, 84,  
                                                      85, 89, 97, 105, 106, 107,  
                                                      108, 117, 118, 119, 121, 130,  
                                                      134, 136, 138, 140, 141, 142,  
                                                      143, D 13, 15, 20, 24, 29,  
                                                      37, 41, 51, 59, 70, 73, 91,  
                                                      92, 96, 101, 103, 111, 128,  
                                                      137, 156, 158, 159, 161, E 5,  
                                                      12, 26, 35, 37, 48, 50, 52,  
                                                      54, 55, 56, 66, 67, 68, 69,  
                                                      75, 76, 87, 94, 96, 97, 98,  
                                                      99, 100, 102, 125, 126, 129, 
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                                                      130, 132, 133, 136, 138, 142,  
                                                      150, 164, 166, 181, 184, 185,  
                                                      186, 190, 194, F 10, 12, 18,  
                                                      28, G 17, 18, 26, 27, 29, 33,  
                                                      34, 36, 43, 48, 49, 50, 67,  
                                                      69, 79, 82, 83, H 35, 39, 44,  
                                                      45, 46, 50, 54, 55, 56, 57,  
                                                      58, 60, 62, 63, I 18, 22,  
                                                      31, 41, 45, J 51, 78, K 4,  
                                                      8, 12, 16, 17, 18, 19, 20,  
                                                      22, 23, 25, 29, 32, 33, 
                                                      34, 35, 42, 43, 44, 45, 46,  
                                                      47, 49, 50, 56, 57, 61, 62,  
                                                      63, 65, 66, L 3, 4, 7, 8, 10,  
                                                      11, 14, 18, 19, M 12, 13,  
                                                      17, 21, 25, N 71, 81, 91,  
                                                      100, O 89, 90, 98, 99, 102,  
                                                      P 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                      15, 20, 23, 24, 25, 26, 30,  
                                                      36, R 2, 5, 10, 11, 12, S 3,  
                                                      5, 14, 15, 16, T 4, 7, 11,  
                                                      12, 13, 16, 22, 23, 25, 26,  
                                                      28, 31, 32, 34, 35, 41, 42,  
                                                      43, U* 8, 24, 25, 30, 31, 33,  
                                                      34, 35, 42, 43, 45, 54, 59,  
                                                      60, 61 U 23, 25, 29, 30, 33,  
                                                      35, 42, 43, 45, 55, 60, 61,  
                                                      V 4, 6, 18, 27, 30, 31, 34,  
                        VIDES                         C 83, D 9, E 167, K 57, N 91,  
                        7                             P 4, T 39 
________________________________________________________________________________________                                                                              
 
      VIDAUBA(vidalba:   VIDAUBES                  R 7 
      1 (DCVB)liana)             
________________________________________________________________________________________      
 
      VIDRE              VIDERS                  C 121 
      m.12               1 
                         VIDRE                  A 12, F 7, P 3 
                         3 
                         VIDRES                  C 39, 137, E 105, K 35,  
                         8                            U* 46, U 47, V 44, 52 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      VIDRIERA           VIDRIERA                  B 7, C 9, M 3, 6, 7, V 43,  
      f.18               9                            44, 51 
                         VIDRIERES                  C 103, E 11, K 3, M 3, R 1,  
                         9                            U* 7, U 7, V 3, 43 
________________________________________________________________________________________                                                  
                                                  
      VIDU               VÍDUA                  A 37, 45, O 87, S 1, U* 5 
      adj. i m. i f.9                                 U 5 
________________________________________________________________________________________       
       
      VIENA                                        P 33 
      np.1 
________________________________________________________________________________________ 
       
      VIGILÀNCIA                                      S 16, 17 
      f.2 
________________________________________________________________________________________       
       
      VIGÍLIA            VIGILIES                  C 127 
      f.1                  
________________________________________________________________________________________       
 
      VIGILAR            VIGILA                  L 12, T 8, 39, V 23 
      v.22               5 
                         VIGÍLA                       H 38, 40 
                         3 
                         VIGILADA                  G 55 
                         1 
                         VIGILANT                  H 41, T 9 
                         2 
                         VIGILAR                      G 75, H 40, S 12, 14, T 8,  
                         8                            V 12, 18 
                         VIGILAREM                  J 18 
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                         1 
                         VIGILAVA                     D 58 
                         1 
                         VIGILO                       S 13 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      VIL           VIL                          G 22, 29, 95, H 40, 58, I 33,  
      adj.26             21                           35, 36, J 31, 43, L 15, M 15,  
                                                      P 35, 36, Q 24, T 7 
                         VILS                         J 30, P 35, 36 
                         5 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      VILA                                            A 11, D 47, E 16, 23, F 16,  
      f.31                                            H 40, 41, 42, 45, 49, I 13,  
                                                      J 8, 46, K 5, 8, R 1, 2, 3,  
                                                      4, 12, T 7, 8, 9, 12, 16,  
                                                      21, U* 11, U 10 
________________________________________________________________________________________                                                 
                                                  
      VILA-DAVÍ                                       R 1 
      np.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      VILANOVA                                        V 7 
      np.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      VILARNÓ                                        E 7, 147, 150, 153, K 3, 49,  
      np.14                                           50, 52 
________________________________________________________________________________________       
 
      VILESA                                        L 15, P 25, 35, T 20, 21 
      f.5 
________________________________________________________________________________________       
 
      VILLA                                         G 65, O 96 
      castellanisme 3 
________________________________________________________________________________________      
 
      VINAGRE                                          F 29 
      m.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      VINEBRE            VINEBRA                   V 51 
      np.3               1 
                         VINEBRE                    V 51 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
 
      VINENT           VINENT                        H 47, J 20, 43, T 14, V 31 
      adj.6              5 
                         VINENTA                   G 51 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
   
      VINGUDA                                           N 5 
      f.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
      VINT               VINT                          A 22, 39, C 10, 13, 47, E 66,  
      adj. i m. i f.32   26                            G 82, H 36, 46, 48, 58, K 22,  
                                                       M 14, O 92, P 9, R 8, S 5,  
                                                       T 5, 13, 15, 37, 38, 43, U 29 
                                                  
                         VINT I DOS                    U* 30 
                         1 
                         VINT-I-DOS                    U 29 
                         1                          
                         VINT Y CINCH                  C 10 
                         1 
                         VINTICINC                  P 3 
                         1 
                         VINTITRÈS                     P 9 
                         2 
________________________________________________________________________________________                          
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      VINYA              VINYA                      G 76, N 3, 4, 31, 55 
      f.6                5 
                         VINYES                   I 13 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      VINYOLS                                       V 2 
      np.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      VIOLA              VIOLA                   J 39 
      f.4                1   
                         VIOLES                   J 13, 23, 39 
                         3 
________________________________________________________________________________________                          
 
      VIOLÈNCIA          VIOLENCIA                   C 93, 94, 99, D 148, E 43,  
      f.16               7                             K 14 
                         VIOLÈNCIA                   A 31, 33, 39, P 26, T 20,  
                         9                             22, U* 21, U 20, V 40 
________________________________________________________________________________________                                                  
                                                  
      VIOLENT            VIOLENT                       C 43, 59, 60, D 23, 33, 62,  
      adj.16             9                             97, 119, 146 
                         VIOLENTA                   A 10, 39, D 20, 39, 60, S 13 
                         6 
                         VIOLENTS                   A 21 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      VIOLENTAR          VIOLENTAR                   D 26 
      v.4                1 
                         VIOLENTARÍEM                  E 56, K 19 
                         2 
                         VIOLENTI                   C 141 
                         1 
________________________________________________________________________________________ 
 
      VIOLÍ                                           E 61, 62, K 20, 21, P 3, 
      m.18                                            T 29, U* 28, 29, U 27, 28 
________________________________________________________________________________________       
 
      VIRGINAL                                        L 16 
      adj.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      VIRGÍNIA           VIRGINIA                     C 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
      np.192                                          15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                      22, 23, 24, 25, 26, 29, 30,  
                                                      31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
                                                      38, 39, 40, 41, 42, 43, 46,  
                                                      47, 61, 103, 104, 105, 106,  
                                                      107, 108, 109, 110, 111, 133,  
                                                      134, 135, 136, 137, 138, 139,  
                                                      140, 141, 142, 143 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
      VIRTUÓS            VIRTUOSA                  R 2 
      adj.4                
________________________________________________________________________________________       
 
      VIRTUT             VIRTUT                       A 41, L 6, R 2, 6, 9, 10,  
      f.9                8                            T 37 
                         VIRTUTS                      R 11 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
      VIS (v.còmica: capacitat                        O 96 
      f.1  de fer riure) 
________________________________________________________________________________________       
 
      VISATGE                                        B 34 
      m.1 
________________________________________________________________________________________       
 
      VISIBLE                                        H 34, V 3 
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      adj.2 
________________________________________________________________________________________       
 
      VISIBLEMENT                                 A 15, E 23, K 7 
      adv.3 
________________________________________________________________________________________      
 
      VISIÓ               VISIÓ                  A 33 
      f.4                 1 
                          VISIONS                  V 14, 42, 52 
                          3 
________________________________________________________________________________________                           
 
      VISIONARI           VISIONÀRIA                  V 10 
      f.1                   
________________________________________________________________________________________                      
 
      VISITA            VISITA                      A 11, B 18, 20, 51, C 22, 36,  
      f.47                35                          125, E 24, 26, 70, K 8, 23,  
                                                      O 91, 96, 97, P 18, 22, S 6,  
                                                      7, U* 15, U 13, V 6, 7, 13, 17,  
                                                      33 
                          VISITAS                     B 7, 18 
                          2 
                          VISITES                     A 12, 21, 25, M 10, 12, O 96,  
                          10                          S 6, T 35, V 5                        
________________________________________________________________________________________                                                
 
      VISITAR             VISITAR                  A 16 
      v.3                 1 
                          VISITO                  H 37, T 5 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
      
      VISTA                                        D 103, E 76, 130, G 13, H 55, 
      f.12                                            I 15, K 25, 44, R 3, S 9  
                                                      U* 34, U 33 
________________________________________________________________________________________                                                  
      
      VIU                 VIU 
                          adj. 11                    B 40, E 50, G 23 J 6, 51, 78, 
                                                     91, K 17, T 17, 19, 30   
                          m. 2                       I 33, V 31 
                           
                          VIUS 
                          adj. 6                     A 3, 10, 35, C 22, G 43, K 51 
                           
                          m. 11                      A 37, E 132, 151, 158, 168, 
                                                     194, K 45, 53, 57, 66, S 14 
                          VIVA                 C 22, 33, D 102, 156, 158,  
                          26                         E 90, 119, 159, G 57, 96, I 10,  
                                                     31, K 40, 54, R 6, 7, 10, T 33,  
                                                     U* 40, 52, 57, U 40, 59, V 13 
                          VIVES                      D 92, 102, 103 
                          adj.3                                        
________________________________________________________________________________________                           
 
      VIURE               VIHUEN                 E 194 
      v.561               1 
                          VISQUÉSSIM                 V 12 
                          1 
                          VISQUESSIN                 T 40 
                          1 
                          VISQUI                 H 61, T 32 
                          2 
                          VISQUIN                 H 63, T 27 
                          2 
                          VISC                 A 29, K 32, L 9 
                          3 
                          VISCH                 C 98, D 69, 70, E 95 
                          5 
                          VISCUT                 C 142, E 185, G 19, 29, 31,  
                          14                         49, H 49, K 63, P 11, 33,  
                                                     T 15, 25, V 11, 22 
                          VIST                       A 14, 15, 18, 22, 29, 36,  
                          212                        C 17, 22, 39, 48, 71, 125,  
                                                     D 11, 27, 28, 29, 48, 56,  
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                                                     58, 69, 91, 133, 134, 138,  
                                                     144, E 15, 17, 20, 24, 39,  
                                                     42, 49, 87, 100, 108, 123,  
                                                     133, 155, 158, 160, 175,  
                                                     176, 181, 186, G 33, 39,  
                                                     65, H 38, 39, 47, 48, 49,  
                                                     51, 52, 54, 60, I 15, 18,  
                                                     37, 44, J 11, 20, 26, 49,  
                                                     88, K 5, 6, 8, 13, 14, 17,  
                                                     29, 34, 36, 41, 45, 52, 53,  
                                                     54, 59, 61, 63, L 2, 3, 4,  
                                                     5, 6, 7, 17, M 7, 16, 20,  
                                                     N 4, 9, 19, 21, 36, 66, 72,  
                                                     O 96, 99, 100, P 6, 9, 10,  
                                                     13, 22, 24, 26, 35, Q 24,  
                                                     R 2, 3, 5, 6, 8, 10, S 2,  
                                                     5, 13, 15, 17, T 6, 7, 14,  
                                                     15, 16, 18, 30, 32, 33, 35,  
                                                     41, U* 10, 11, 12, 20, 21,  
                                                     23, 44, 48, 50, 57, 58,  
                                                     60, U 9, 10, 11, 19, 20, 23,  
                                                     44, 49, 51, 58, 59, V 7, 8,  
                                                     15, 16, 17, 22, 41, 42, 43,  
                                                     45, 46, 48, 52 
                          VISTA                      C 86, D 44, 56, 84, 86,  
                          22                         112, 133, E 117, 136 I 24 
                                                     J 27, K 40, 46, L 5, N 5, 6, 
                                                     O 97, P 14, R 5, 10, S 15 
                                                     V 42                             
                          VIU                         A 36, C 28, D 15, 106,  
                          57                         E 5, 44, 77, 96, 98, 130,  
                                                     141, 167, 176, 184, 186,  
                                                     G 46, 54, 78, H 35, 36,  
                                                     53, 57, I 17, J 14,  
                                                     46, 51, 75, K 15, 25, 33,  
                                                     44, 48, 57, 59, 62, 63,  
                                                     N 76, P 6, 21, S 15,  
                                                     T 4, 5, 20, 25, 34, 41,  
                                                     U* 22, 34, 42, 43 
                                                     U 21, 42, 43, V 8 
                          VIUEN                 J 73, 74, K 49, 66, P 5, R 7,  
                          9                          S 5, 7, T 35 
                          VIUHEN                 C 123, E 147 
                          2 
                          VIURAN                     U* 54, U 56 
                          2 
                          VIURÁN                     E 127, K 43 
                          2 
                          VIURÀS                     L 8 
                          1 
                          VIURÁS                     E 127, 184, K 43, 62 
                          4 
                          VIURE                      A 7, 13, 15, 19, 29, 30, 31,  
                          159                        40, 42, 45, 46, C 18, 19, 20,  
                                                     21, 25, 35, 52, 53, 57, 59,  
                                                     60, 71, 98, 140, 142, D 13,  
                                                     14, 34, 70, 75, 84, 137, 147,  
                                                     E 20, 55, 126, 127, 130, 135,  
                                                     150, 166, 167, 185, F 11,  
                                                     G 30, 33, 44, 49, 65, 68, 69,  
                                                     70, 80, 81, 82, 83, 86, H 40,  
                                                     41, 54, 58, 60, 63, 64, I 10,  
                                                     J 26, 78, K 7, 19, 33, 43,  
                                                     44, 46, 50, 56, 57, 63, L 7,  
                                                     M 11, 24, N 61, 77, 101,  
                                                     P 13, 20, 23, 24, 26, 27,  
                                                     Q 24, R 4, 7, T 8, 9, 19, 21,  
                                                     22, 25, 26, 27, 28, 34, 35,  
                                                     37, 43, U* 12, 46, 54, 59,  
                                                     61, U 12, 55, 56, V 31, 38 
                          VIURÉ                 D 70, 140, H 58 
                          3 
                          VIUREHI                    C 53 
                          1 
                          VIUREM                 G 82, T 30 
                          2 
                          VIURER                 B 29, N 70, 89, P 26 
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                          4 
                          VIURERLA                 E 96 
                          2 
                          VIUREU                 A 23 
                          1 
                          VIURIA                     M 17 
                          1 
                          VIURÍEM                    R 2 
                          1 
                          VIUS                 A 26, C 70, 71, D 44,  
                          11                         75, E 130, G 29, K 44,  
                                                     P 5, S 4, V 47 
                          VIVIA                 A 38, R 4, 5, 11 
                          4 
                          VIVÍA                      G 16, 50, 69, H 58, I 18 
                          5 
                          VIVÍEM                     E 168, K 57 
                          2 
                          VIVÍEN                 G 50 
                          1 
                          VIVIM                 E 164, 166, G 83, H 60, 63,  
                          12                         K 56, N 61, T 27, 35 
                          VIVINT                     A 36, E 52, 138, K 18, 47,  
                          6                          O 95 
                          VIVIU                 E 157, G 25, K 53, N 60,  
                          7                          R 6, 9, 10                       
                          
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     VITRATGE(finestral   VITRATGES                  I 7 
     2 (DCVB) amb v.)      
________________________________________________________________________________________     
 
     VITUPERI             VITUPERIS                 J 49 
     m.1                     
________________________________________________________________________________________     
 
     VISCA                                           C 124, D 104 
     interj.2 
________________________________________________________________________________________     
 
     VIUDA                 VIUDA                 C 5, E 7, 141, K 3, 48,  
     f.11                  10                          L 10, 19 
                           VIUDETA                   L 10 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
 
     VIVAÇ                                         G 24 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________     
 
     VIVAMENT                                         A 3, D 16, 44, 152, E 82 J 56, 
     adv.7                                             K 27 
________________________________________________________________________________________     
 
     VIVENT                                         A 10 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________    
 
     VIVESA                                            A 3, 19 
     f.2 
________________________________________________________________________________________     
 
     VIVOR                                          M 24 
     f.1 
________________________________________________________________________________________    
 
     VOCACIÓ                                          S 17 
     f.1 
________________________________________________________________________________________     
 
     VOCAL                                             C 125 
     m.1 
________________________________________________________________________________________ 
    
     VODEVIL             VAUDEVILLE (cursiva)          O 96 
     m.1                   
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________________________________________________________________________________________     
      
     VOL                                               C 68, F 15, J 16, 16, N 11  
     m.6                                               T 43 
________________________________________________________________________________________      
      
     VOLADA                                         D 12, 15, M 6, P 4, S 4 
     f.6 
________________________________________________________________________________________       
 
     VOLAR               VOLA                          D 13, J 16, M 6, 9 
     v.17                6 
                         VOLANT                        A 6 
                         2 
                         VOLAR                         A 4, 7, B 19, C 15, 16, 85 
                         6 
                         VOLARÁ                        D 12 
                         1 
                         VOLARÍA                   J 28 
                         1 
                         VOLAT                         T 39 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     VOLETEJAR           VOLATEJA                   J 28 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________ 
 
     VOLER               VOL                           A 15, 16, 23, 26, 28, 32, 45,  
     v.2081              335                           B 10, 15, 21, 40, 44, 47,  
                                                       C 12, 27, 29, 30, 36, 48,  
                                                       50, 68, 75, 79, 89, 90, 104,  
                                                       106, 112, 114, 120, 138,  
                                                       D 10, 13, 14, 15, 27, 41,  
                                                       47, 49, 54, 55, 57, 59,  
                                                       76, 77, 82, 86, 88, 89,  
                                                       96, 103, 104, 105, 106,  
                                                       107, 110, 113, 122, 128,  
                                                       138, 139, 141, 144, 145, 151,  
                                                       154, 161, 163, E 25, 36, 45,  
                                                       69, 70, 76, 80, 85, 87, 96,  
                                                       112, 128, 174, 193, F 8, 12,  
                                                       22, G 23, 27, 48, 64, 70,  
                                                       80, 87, H 39, 43, 46, 48, 53,  
                                                       56, 58, 61, 63, 64, I 18, 20,  
                                                       41, 43, J 4, 9, 16, 17, 40, 
                                                       46, 51, 53, 59, 74, 76, 87,  
                                                       101, 108, K 12, 15, 23, 25,  
                                                       27, 29, 33, 38, 43, 59, 66,  
                                                       L 2, 3, 5, 6, M 7, 22, 23,  
                                                       25, N 19, 22, 33, 34, 44,  
                                                       56, 62, 63, 65, 74, 84, 94,  
                                                       O 87, 90, 92, 93, 94, 95, 99,  
                                                       100, P 2, 5, 9, 11, 14, 16,  
                                                       17, 18, 22, 25, 26, 29, 31,  
                                                       32, Q 23, R 2, 5, 7, 8, S 2,  
                                                       5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,  
                                                       15, 16, 17, T 7, 10, 13, 21,  
                                                       22, 24, 26, 29, 33, 34, 36, 
                                                       40, 41, 42, U* 19, 21,  
                                                       31, 34, 39, 47, 50, 55, 56,  
                                                       58, 61, 62, U 18, 20, 30,  
                                                       34, 39, 48, 51, 56, 57, 58,  
                                                       60, 62, V 5, 6, 7, 9, 11, 14,  
                                                       15, 16, 18, 20, 21, 22, 23,  
                                                       24, 26, 30, 31, 32, 34, 35,  
                                                       37, 38, 41, 42, 43, 45, 47,  
                                                       51 
                         VOLDRÀ                   G 41, O 92, 
                         16                            P 11, S 6, T 19, U* 22, 30,  
                                                       47, U 21, 29, 48, V 20, 36,  
                                                       51 
                         VOLDRÁ                   E 44, 65, 132, 152, J 4, 
                         11                            K 15, 21, 45, 51, N 100  
                         VOLDRÂ                        J 53 
                         1 
                         VOLDRÁN                   P 21 
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                         1 
                         VOLDRÀS                       H 39, M 16, S 16, T 7,  
                         8                             U* 30, 60, U 29, 61 
                         VOLDRÁS                   C 92, E 43, 193, K 14, 66 
                         7                             N 12 
                         VOLDREM                       T 42 
                         1 
                         VOLDREU                   A 9, 13, N 15, 25, 65, R 7,  
                         7                             T 43 
                         VOLDRIA                       A 5, 16, 17, 19, 24, B 17,  
                         45                            41, L 4, 6, 7, 9, 11,  
                                                       13, 18, M 7, 11,   
                                                       O 101, P 3, 5,  
                                                       20, 33, R 2, 7, S 9, 14, T 5,  
                                                       13, 19, 24, 31, 40, U* 36, 47, 
                                                       57, U 36, 48, 59, V 15 
                         VOLDRÍA                       B 20, 29, C 114, D 39, 67,   
                         45                            90, 96, E 42, 51, 80, 135,  
                                                       181, F 26, G 28, 33, 52, 71,  
                                                       163, H 37, 46, 51, 52, J 21, 
                                                       41, 62, 63, 79, K 14, 17,  
                                                       27, 46, 55, 61, M 21, N 29, 31, 
                                                       40, 46, 53, S 3, 5, 17 
                         VOLDRÍAU                   D 38 
                         1 
                         VOLDRÍEM                   D 78, 81, 82 T 32 
                         4 
                         VOLDRIEN                   D 52, L 16, P 7, R 11,  
                         10                            S 6, T 3, U* 22, 51, U 22, 52 
                         VOLDRÍEN                   E 46, 108, H 34, K 15, 36 
                         5 
                         VOLDRIES                   A 25, E 14, K 4, M 24,  
                         9                             P 7, S 7, 9, U* 10, U 9 
                         VOLDRÍES                   C 55, E 192, G 36, J 21, K 65,  
                         8                             M 4, 24, N 43 
                         VOLDRÍEU                   A 42, 43, C 15, H 50, T 16 
                         5 
                         VOLEM                   C 133, 134, 138, D 29, 36,  
                         21                            69, 104, 108, 110, E 139,  
                                                       G 70, H 38, J 5, K 47, P 34,  
                                                       T 6, U* 32, U 31, V 26, 49 
                         VOLEN                   B 46, C 77, 90, D 35, 110,  
                         59                            151, E 29, 108, F 10, 23,  
                                                       G 27, 49, 75, H 38, 41, J 7,  
                                                       20, 63, K 10, 36, L 18, M 6,  
                                                       9, O 89, 90, 95, 101,  
                                                      P 2, 13, 21, R 1, 7, S 4, 6,  
                                                      10, 14, 15, T 6, 8, 30, 40,  
                                                      U* 16, 51, U 15, 52, V 22,  
                                                      23, 24, 41, 44, 47 
                         VOLENT                  A 18, 40, E 37, I 31, K 12,  
                         10                           36, R 11, S 2, T 17, 36 
                         VOLENTLA                  E 106 
                         1 
                         VOLENTVOS                 H 50 
                         1 
                         VOLER                  C 74, E 24, 45, 81, 88, F 17,  
                         42                           G 34, H 52, 59, 60, K 8, 15,  
                                                      27, 30, 63, L 11, 12, 17,  
                                                      M 23, N 20, 37, 41, 70, 97,  
                                                      O 100, P 11, 12, 18, Q 24,  
                                                      R 4, 8, T 27, 38, 40, 41,  
                                                      U* 14, U 13, V 20, 25 
                         VOLERME                  E 186 
                         1 
                         VOLÉS                  U* 41, U 41 
                         2 
                         VOLEU                      A 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19,  
                         171                          20, 23, 29, 30, 36, 37, 46,  
                                                      C 80, 87, 89, D 36, 40, 41,  
                                                      51, 80, 95, 103, 135, 147,  
                                                      E 19, 20, 52, 56, 65, 75,  
                                                      76, 98, 116, 123, 125, 152,  
                                                      155, 160, 178, 179, F 9, 18,  
                                                      H 35, 36, 45, 49, 50, 51,  
                                                      54, 57, 60, I 15, J 37, 49,  
                                                      59, K 6, 7, 18, 19, 21, 25,  
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                                                      33, 39, 41, 42, 51, 52, 54,  
                                                      60, L 4, 5, 11, 13, 14, 16,  
                                                      18, N 11, 13, 15, 23, 28,  
                                                      32, 47, 56, 60, 74, P 16,  
                                                      33, Q 23, 24, R 2, 5, 6, 7,  
                                                      9, S 15, T 3, 4, 12, 15, 16,  
                                                      17, 20, 22, 31, 33, 34, 39,  
                                                      U* 12, 29, 33, 34, 43, 50,  
                                                      54, 55, 56, U 11, 12, 29,  
                                                      33, 42, 43, 51, 55, 57,  
                                                      V 17, 35 
                         VOLÈU                  I 16 
                         2 
                         VOLGUDA                   F 20, M 15 
                         2 
                         VOLGUÉ                  A 27, F 17 
                         3 
                         VOLGUEM                  D 82 
                         1 
                         VOLGUENT                  D 33 
                         1 
                         VOLGUENTLA                  C 141 
                         1 
                         VOLGUENTME                  C 33 
                         1 
                         VOLGUER                   C 34, D 37 
                         2 
                         VOLGUERSE                  C 104 
                         1 
                         VOLGUES                  K 22 
                         1 
                         VOLGUÉS                   B 38, D 89, E 68, 160, H 50,  
                         15                           K 54, M 15, O 96, 99, T 16,  
                                                      U* 30, U 30, V 10, 36 
                         VOLGUESSIN                  N 88 
                         1 
                         VOLGUESSIS                   M 20, P 36, R 4, S 15 
                         4 
                         VOLGUESSIU                   R 3, U* 56 
                         2 
                         VOLGUÉSSIU                  R 9, U 57 
                         2 
                         VOLGUEU                  D 79, E 123, 160, F 26, G 79,  
                         18                           H 36, 50, J 41, 48, K 41, 54,  
                                                      L 11, R 12, U* 53, 55, U 54 
                         VOLGUT                  A 27, C 13, 51, 130, D 56,  
                         88                           58, 68, E 33, 35, 48, 63, 69,  
                                                      87, 97, 121, 150, G 27, 57,  
                                                      90, H 39, 50, 54, 56, 59, 60,  
                                                      62, 63, K 11, 12, 16, 21, 23,  
                                                      29, 33, 41, 50, L 6, 15, N 18,  
                                                      24, 26, 33, 34, 61, P 10,  
                                                      12, 31, R 9, 11, 12, S 3,  
                                                      7, 10, 11, 14, T 7, 16,  
                                                      24, 25, 26, 27, 30, 32, 36,  
                                                      39, U* 19, 21, 23, 31, 38,  
                                                      56, 58, U 18, 20, 23, 30,  
                                                      38, 58, 59, V 33 
                         VOLIA                  A 14, 17, G 71, L 8,  
                         36                           15, M 10, 18, 21, O 94, 95,  
                                                      P 12, 35, R 3, 7, 12 T 9, 20,  
                                                      32, 36, U* 54, 56, U 55, 58,  
                                                      V 13, 19, 24, 25, 35, 36,  
                                                      37, 39 
                         VOLÍA                  C 111, 112, D 60, 159, E 85,  
                         22                           123, 126, 179, 180, G 28, 49,  
                                                      H 42, 54, 61, I 35, K 28, 41,  
                                                      43, 61 
                         VOLÍEM                  S 7, U* 35, U 35, V 9 
                         4 
                         VOLIEN                       M 10, V 25 
                         4 
                         VOLÍEN                       D 11, 43, 158, E 164, G 90,  
                         6                            K 56 
                         VOLIES                  A 28, 36, E 126, K 42, M 21,  
                         15                           P 23, Q 23, S 10, T 21,  
                                                      U* 22, 32, U 22, 31, 62, V 39 
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                         VOLÍES                  C 126, 139, E 46, 72, H 59,  
                         7                            K 16, 24 
                         VOLIEU                  L 7, 15, T 4, 40 
                         4 
                         VOLÍEU                  H 36, 54, I 22 
                         5 
                         VOLS                         A 6, 7, 24, 26, 28, 31, 33,  
                         323                          34, 36, 40, 41, 42, 43, 44,  
                                                      B 11, 13, 36, 39, 44, C 11,  
                                                      15, 18, 34, 43, 53, 54,  
                                                      57, 58, 61, 68, 70, 85, 
                                                      87, 96, 107, 129, 133,  
                                                      141, D 66, 73, 108, 117,  
                                                      145, 146, E 32, 39, 41, 68, 78,  
                                                      83, 86, 87, 91, 93, 107, 111,  
                                                      118, 120, 121, 124, 125, 129,  
                                                      130, 140, 141, 148, 151, 154,  
                                                      160, 162, 163, 165, 173, 181,  
                                                      189, 190, 192, 193, F 25, 26,  
                                                      G 40, 44, 56, 58, 59, 64, 66,  
                                                      68, 71, 77, 80, 81, 83, 84,  
                                                      85, H 38, 40, 41, 45, 48, 53,  
                                                      61, 62, 63, I 9, 30, J 3, 6,  
                                                      18, 20, 24, 25, 28, 31, 32,  
                                                      53, 55, 71, 80, 82, 84, 85,  
                                                      86, 89, 90, 93, 97, K 11, 13,  
                                                      14, 26, 28, 29, 31, 32, 36,  
                                                      37, 40, 41, 42, 43, 44, 48,  
                                                      50, 51, 52, 54, 55, 56, 58,  
                                                      61, 64, 65, 66, L 2, 5, 8,  
                                                      14, 18, M 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      20, 21, N 8, 11, 13, 19, 28,  
                                                      47, 93, O 88, 92, 98, 99, P 3,  
                                                      26, 31, 35, Q 23, 24, R 3, 7,  
                                                      8, 9, 11, 12, S 2, 3, 8, 9,  
                                                      11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
                                                      18, T 6, 7, 8, 12, 15, 20,  
                                                      25, 26, 27, 30, 33, 36, 37,  
                                                      39, 43, U* 18, 20, 35,  
                                                      37, 38, 41, 57, 60, 62 U 17,  
                                                      19, 34, 37, 38, 41, 59, 61, 
                                                      62, V 4, 5, 9, 18, 33, 35,  
                                                      41 
                          VÒLS                        N 3 
                          1 
                          VUI                          S 7 
                          1 
                          VULGI                       C 78 
                          1 
                          VULGUEM                     T 26 
                          1 
                          VULGUES                      G 33, 34, 58, M 14 
                          4 
                          VULGUÉS                   T 43 
                          1 
                          VULGUÉSSIU                   T 33 
                          1 
                          VULGUEU                   A 15, 16, G 77, N 95, S 6,  
                          11                           T 4, 17, 30, U 57 
                          VULGUI                   A 19, 29, 45, B 22, C 28,  
                          64                           48, 83, 106, 117, 121, D 18,  
                                                       29, 38, 52, 98, 140, E 18,  
                                                       65, 70, 96, F 24, 28, G 82,  
                                                       H 43, 46, 52, K 6, 21, 23,  
                                                       33, L 14, N 18, P 10, 13,  
                                                       16, 21, 27, Q 24, R 6, S 4,  
                                                       13, 17, T 11, 13, U* 11, 30,  
                                                       31, 56, U 11, 29, 30, 57,  
                                                       V 13, 20, 29, 30, 38 
                          VULGUIN                   H 36, 37, S 3, 12, T 4, 5,  
                          8                            U* 42, U 42 
                          VULGUIS                      A 6, 28, 36, 41, B 19, C 44,  
                          72                           67, 73, 85, D 74, 99, E 53,  
                                                       55, 75, 88, 89, 102, 119,  
                                                       121, 186, 193, H 41, 52, 58,  
                                                       I 42, K 18, 19, 25, 29, 30,  
                                                       35, 40, 41, 63, 66, L 7,  
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                                                       M 12, 16, N 42, 94, 95, 100,  
                                                       P 3, 34, 35, Q 23, 24, R 8,  
                                                       S 4, 14, T 9, 36, U* 25,  
                                                       33, 39, 44, 45, 52, 58, 60  
                                                       U 24, 33, 38, 39, 44, 54, 61 
                          VULL                   A 10, 12, 13, 14, 15, 17,  
                          516                          19, 21, 23, 29, 31, 33, 39,  
                                                       40, 44, 45, B 9, 14, 16, 23,  
                                                       46, C 19, 21, 30, 41, 45,  
                                                       76, 84, 87, 90, 93, 94, 105,  
                                                       108, 128, 138, 142, D 27,  
                                                       32, 33, 34, 37, 39, 40, 41,  
                                                       73, 84, 86, 121, 123, 129,  
                                                       134, 142, 143, 145, 146,  
                                                       147, 148, 150, 151, 154,  
                                                       157, E 26, 32, 40, 48, 52,  
                                                       53, 55, 56, 70, 71, 82, 84,  
                                                       85, 88, 89, 92, 98, 99, 100,  
                                                       110, 111, 113, 114, 116,  
                                                       122, 128, 136, 137, 152,  
                                                       153, 156, 162, 167, 172,  
                                                       176, 179, 181, 184, 185,  
                                                       F 7, 23, 24, 25, G 23, 28,  
                                                       34, 43, 60, 66, 73, 77, 82,  
                                                       83, 95, H 35, 36, 39, 40,  
                                                       42, 43, 45, 46, 47, 48, 50,  
                                                       51, 52, 53, 54, 56, 61, 62,  
                                                       63, I 12, 16, 17, 20, 42,  
                                                       J 13, 20, 21, 30, 51, 53,  
                                                       56, 60, 79, 80, 84, 85, 86,  
                                                       92, 93, 95, 96, 104, K 8,  
                                                       10, 11, 13, 16, 18, 19, 20,  
                                                       23, 27, 28, 30, 31, 33, 34,  
                                                       37, 38, 39, 41, 43, 46, 47,  
                                                       51, 53, 55, 57, 58, 60, 61,  
                                                       62, 63, L 2, 3, 4, 5, 8, 9,  
                                                       10, 11, 12, 14, 15, 16, 19,  
                                                       M 3, 11, 18, 19, 20, 23,  
                                                       N 16, 21, 28, 30, 35, 38,  
                                                       39, 44, 53, 78, 83, 87, 96,  
                                                       99, 100, O 87, 89, 90, 91,  
                                                       98, 100, 101, 102, P 6, 7,  
                                                       10, 11, 18, 22, 34, 35,  
                                                       Q 23, 24, R 2, 3, 4, 8, 11,  
                                                       S 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
                                                       10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
                                                       T 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13,  
                                                       14, 15, 16, 17, 19, 21, 22,  
                                                       23, 26, 27, 29, 33, 34, 37,  
                                                       38, 39, 41, 42, 43,  
                                                       U* 17, 18, 20, 23, 24, 25,  
                                                       31, 40, 41, 43, 46, 48, 
                                                       49, 55, 60, 61, 62, U 16,  
                                                       17, 19, 22, 24, 31, 40, 43,  
                                                       49, 50, 56, 61, 62, 63, V 3,  
                                                       12, 14, 17, 20, 33, 37, 42, 
                                                       44, 52  
                           VULLAS                      E 167 
                           1 
                           VULLES                   K 57 
                           1 
                           VUY                   F 20 
                           1 
________________________________________________________________________________________ 
 
     VOLEIAR               VOLEIEN                     K 57 
     v.2                   1 
                           VOLEYEN                   E 171 
                           1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     VOLGUDAMENT                                       V 3 
     adv.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     VOLT                  VOLT                        H 43, L 6, R 6, 8, S 8, 13,  
     m.12                  8                           14, T 11 
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                           VOLTS                   H 42, T 10, U* 61, U 62 
                           4 
________________________________________________________________________________________      
 
     VOLTA             VOLTA                       A 10, 28, C 81, D 65, J 16,  
     f.37                  14                          19, 20, K 41, 55, L 2, 7,  
                                                       R 11, T 29, V 44 
                           VOLTES                      A 20, 38, D 92, E 21, 22, 28, 
                           22                          I 11, 41, J 48, K 7, 9, M 12,   
                                                       O 99, U* 13, 16, 46, U 12, 47 
                           VOLTAS                      B 28 
                           1                        
________________________________________________________________________________________                                                  
      
     VOLTANT               VOLTANT                     A 3, 7, C 9, D 73, E 61, 140,  
     m.26                  17                          G 35, H 55, K 20, 48, R 4, 
                                                       T 23, U* 28, 60, U 27, 61,  
                                                       V 49 
                           VOLTANTS                    D 67, E 15, 77, K 5, 26,  
                           9                           U* 10, 35, U 9, 34 
________________________________________________________________________________________ 
     
     VOLTAR                VOLTA                       E 122, 162, 162, G 28, K 41, 55, 
     v.13                  9                    
                           VOLTAT                   H 47, T 14 
                           2 
                           VOLTEN                      E 161, K 55 
                           2 
________________________________________________________________________________________                           
 
     VOLUBLE                                           A 7 
     adj.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     VOLUM                                             M 22 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     VOLUNTAT              VOLUNTAD                   N 39 
     f.75                  1 
                           VOLUNTAT                    A 4, 17, 23, 28, 34, C 79,  
                           73                          106, 109, 138, 139, 140, D 92,  
                                                       130, E 12, 21, 38, 40, 137,  
                                                       164, 183, H 36, J 13, 40, K 4,  
                                                       7, 13, 47, 56, 62, 63, M 8, 20,  
                                                       22, N 36, 37, 51, P 21, 26, 27,  
                                                       32, 33, 36, R 4, T 4, 18, 23, 
                                                       32, 34, 35, U* 8, 24, 44, 47,  
                                                       60, U 24, 38, 48, 61, V 27, 50 
                           VOLUNTATS                   D 37 
                           1 
________________________________________________________________________________________                            
      
     VOLUNTÀRIAMENT        VOLUNTARIAMENT            E 26, 168, K 57, U* 15, U 13 
     adv.5                   
________________________________________________________________________________________      
 
     VOLUNTARIÓS                                 U* 21, U 20 
     adj.2 
________________________________________________________________________________________                           
 
     VOLUPTAT                                        A 4, E 186, P 24 
     f.3 
________________________________________________________________________________________      
 
     VOLUPTUÓS                                        E 102, K 35, U* 45, U 45 
     adj.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     VOLUPTUOSAMENT                                 A 5, E 50, K 17, U* 24, U 24 
     adv.5 
________________________________________________________________________________________      
 
     VOLUPTUOSITAT                                 D 101 
     f.1 
________________________________________________________________________________________ 
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     VOLVIM                 BOLVIM                    S 1 
     1 
_______________________________________________________________________________________      
 
     VOMITAR                VOMITA                    P 35, T 22 
     v.2                      
________________________________________________________________________________________     
 
     VORA (v.DEVORA)       VORA 
     132                    f.45                      E 21, 22, 36, 61, 81,  
                                                      106, 137, 149, 158, 159,  
                                                      F 27, I 16, 39, J 14, 24,  
                                                      K 7, 12, 20, 27, 35, 47,  
                                                      50, 53, 54, N 2, U* 12, 14,  
                                                      19, 28, 36, U 12, 13, 18,  
                                                      27, 36, V 12 
                            prep.80                   A 3, 8, 9, 10, 25, 32, 37,  
                                                      44, D 65, 88, E 11, 12, 13, 
                                                      69, 81, 105, 123, 129, 136, 
                                                      147, 148, 153, 171, 180, 
                                                      H 37, 41, 52, I 18, 19, 34 
                                                      K 3, 4, 23, 27, 35, 42, 
                                                      44, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 
                                                      57, 61, L 12, R 5, 7, 8, 10 
                                                      S 1, 10  T 5, 8, 19, U* 7, 
                                                      8, 9, 36, 53, 55 U 7, 8, 
                                                      26, 36, 47, 54, 56, 61  
                                                      V 22, 25, 45 
                            VORES                     E 12, K 3, U* 8, U 8 
                            4 
                            AVORA                  B 48, F 20, R 4 
                            aglutinació loc.+ prep. 
                            3          
________________________________________________________________________________________                                                             
      
     VOREJAR                VOREGEN                   E 105, K 35 
     v.5                    2 
                            VOREJA                    I 7 
                            1 
                            VOREJAT                  E 147, K 49 
                            2 
________________________________________________________________________________________                             
 
     -VOS                                         A 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16,  
     pron.348                                         18, 21, 22, 29, 30, 38, 39,  
                                                      C 90, D 35, 37, 40,  
                                                      66, 71, 78, 79, 80, 89, 95,  
                                                      98, 99, 130, 135, 144, 145,  
                                                      147, 149, 150, 159, E 16,  
                                                      19, 20, 28, 29, 35, 38, 47,  
                                                      48, 51, 52, 76, 78, 95, 97,  
                                                      100, 109, 113, 114, 115,  
                                                      116, 125, 126, 128, 132,  
                                                      152, 155, 176, 178, 191,  
                                                      194, F 12, 22, G 93, H 35,  
                                                      36, 37, 42, 45, 46, 50, 51,  
                                                      52, 54, 55, 56, 62, 63, I 9,  
                                                      11, 14, 15, 18, J 34, 35,  
                                                      37, 38, 42, 43, 48, 64, 66,  
                                                      68, 69, 79, 80, 105, K 5, 
                                                      6, 7, 9, 10, 11, 13, 16,  
                                                      17, 18, 24, 25, 26, 32, 33,  
                                                      34, 36, 38, 39, 42, 43, 45,  
                                                      51, 52, 59, 60, 61, 65,  
                                                      66, L 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10,  
                                                      11, 12, 14, 15, N 2, 7, 11,  
                                                      21, 22, 25, 27, 28, 29, 38,  
                                                      45, 47, 57, 59, 60, 66, 70,  
                                                      72, 76, 86, 88, 92, 99,  
                                                      P 23, Q 23, R 1, 2, 3, 6,  
                                                      7, 9, 10, 11, S 7, 8, 9,  
                                                      11, 15, T 4, 5, 6, 7, 9,  
                                                      10, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
                                                      23, 28, 29, 31, 33, 34, 35,  
                                                      U* 11, 14, 23, 30, 32, 33,  
                                                      45, 55, 56, 62, U 10, 11, 13,  
                                                      23, 24, 29, 32, 33, 51, 56,  
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                                                      57, 63, V 18, 32 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     VÓS                 VÓS                     A 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12,  
     pron. pers. 541           336                    13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
                                                      20, 21, 22, 23, 24, 29, 30,  
                                                      31, 32, 37, 38, 39, 40, 42,  
                                                      43, 44, 46, 47, D 87, L 2,  
                                                      4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,  
                                                      14, 15, 16, 17, 18, Q 23, 24,  
                                                      R 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12,  
                                                      T 3, 4, 5, 10, 12, 13, 15,  
                                                      16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  
                                                      27, 31, 32, 33, 34, 35, 39,  
                                                      41, 43, U* 11, 12, 16,  
                                                      17, 23, 24, 34, 35, 42, 43,  
                                                      44, 49, 50, 54, 55, 56, 61 
                                                      U 12, 15, 22, 24,  
                                                      33, 43, 44, 50, 51, 55, 56,  
                                                      57, 58, 62,  
                               VOS                    A 14, 38 C 86, 90, 99, D 35, 37, 
                               215                    40, 66, 71, 78, 79, 80, 89,  
                                                      95, 98, 99, 130, 135, 144,  
                                                      145, 147, 149, 150, 159, E 52,  
                                                      16, 19, 20, 28, 29, 35, 38, 47,             
                                                      48, 51, 52, 76, 95, 97, 100,  
                                                      109,113, 114, 115, 116, 125, 
                                                      126, 128, 132, 152, 155, 176, 
                                                      178, 191, 194, H 35, 36, 37,  
                                                      42, 45, 46, 50, 51, 52, 54,  
                                                      55, 56, 62, 63, I 9, 11, 14,  
                                                      15, 18, J 34, 38, 42, 43, 64,        
                                                      105, K 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
                                                      13, 16, 18, 25, 26, 32, 33, 
                                                      34, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 
                                                      51, 52, 59, 60, 65, 66, L 2, 
                                                      4, 6, N 2, 7, 21, 22, 25, 27,  
                                                      29, 38, 45, 57, 59, 66, 70,  
                                                      72, 76, 86, 88, 92, R 3  
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     VOSALTRES                                        A 15, C 49, 78, 79, 80, 84,  
     pron.152                                         99, 130, D 17, 24, 34, 37,  
                                                      38, 39, 40, 79, 81, 91, 92,  
                                                      96, 99, 100, 102, 103, 110,  
                                                      111, 131, 137, 140, 143,  
                                                      147, 150, 151, E 34, 35,  
                                                      57, 68, 72, 140, 160, 183,  
                                                      F 24, G 16, 24, 27, 67, 69,  
                                                      H 39, 45, 46, 47, 54, 55,  
                                                      56, 57, J 5, 41, 43, 72,  
                                                      73, 74, 78, K 11, 12, 20,  
                                                      22, 24, 48, 54, 62, L 11,  
                                                      M 24, N 23, 24, 25, 26, 35,  
                                                      46, 47, 52, 59, 84, 85, 91,  
                                                      94, 99, P 4, 8, Q 23, S 2,  
                                                      4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,  
                                                      T 7, 12, 13, 14, 18, 22,  
                                                      24, 25, 39, 40, 42, U* 19,  
                                                      26, 30, 32, U 18, 26, 31,  
                                                      V 9 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     VOSTÈ               VOSTÈ                        A 11, B 11, 13, 15,  
     pron.692            607                          23, 43, 44, 46, 47, 49,  
                                                      C 22, 23, 24, 27, 28, 29,  
                                                      30, 45, 48, 49, 50, 100,  
                                                      105, 106, 116, 117,  
                                                      118, 119, 120, 132, D 10,  
                                                      11, 12, 13, 21, 22, 23, 24,  
                                                      25, 47, 49, 52, 53, 58, 59,  
                                                      74, 75, 76, 84, 87, 88, 89,  
                                                      100, 101, 105, 109, 110,  
                                                      124, 126, 132, 142, 146,  
                                                      151, 153, 154, 155, 157,  
                                                      160, 161, 162, 163, F 8, 9,  
                                                      11, G 35, 45, 46, 49, 52,  
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                                                      74, 75, 85, 90, 91, 96, M 3,  
                                                      4, 5, 7, 11, 14, 18, 21, 22,  
                                                      23, 24, 25, O 88, 89,  
                                                      90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,  
                                                      97, 98, 100, 101, 102, P 3,  
                                                      5, 6, 9, 10, 11, 13,   
                                                      15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
                                                      22, 25, 27, 28, 29, 30, 31,  
                                                      32, 33, R 2, S 3, 4, 5, 6,  
                                                      7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,  
                                                      15, 17, 18, V 5, 6, 7, 8,  
                                                      9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,  
                                                      17, 18, 21, 22, 23, 24, 25,  
                                                      26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
                                                      34, 35, 36, 37, 38, 39, 42,  
                                                      46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 
                         VOSTÉ                  B 22, 46, D 99, M 5, 9, 22,  
                         28                           N 45, O 97, P 14, 15, 16, 17, 
                                                      18, 19 
                         VOSTÈS                  C 25, D 29, 30, 47, 54, 57, 
                         57                           58, 89, 126, G 44, 45, 46,  
                                                      76, O 95, P 4, 10, 17, 28,  
                                                      29, 30, 33, S 5, 6, 8, 9,  
                                                      10, 11, 13, 14, 18, V 7,  
                                                      11, 14, 15, 17, 19, 24, 47,  
                                                      48 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     VOSTRE              VOSTRA                       A 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14,  
     adj. i pron.556     263                          18, 22, 29, 30, 31, C 50,  
                                                      100, 136, 141, D 26, 34,  
                                                      37, 40, 80, 92, 98, 99,  
                                                      103, 108, 110, 130, 134,  
                                                      139, 145, 146, 147, 148,  
                                                      151, E 20, 26, 35, 51, 52, 
                                                      63, 78, 87, 100, 114, 115,  
                                                      116, 123, 127, 179, 186,  
                                                      F 10, 12, G 34, 47, 69, 79,  
                                                      97, H 34, 37, 43, 50, 53,  
                                                      54, 56, 60, I 10, 15, 18,  
                                                      24, 25, 30, 32, 37, 43, 
                                                      J 11, 36, 42, 51, 68, 104,  
                                                      K 7, 8, 12, 18, 21, 26,  
                                                      29, 34, 39, 41, 43, 60,  
                                                      63, L 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,  
                                                      10, 11, 12, 13, 14, 16, 19,  
                                                      N 10, 22, 24, 25, 26, 79,  
                                                      84, P 12, Q 23, R 2, 3, 6,  
                                                      7, 9, 10, 11, S 4, 15, 16,  
                                                      18, T 3, 5, 11, 17, 18, 24,  
                                                      25, 31, 32, 33, 34,  
                                                      U* 12, 15, 19, 24, 25, 29,  
                                                      35, 38, 44, 49, 50,  
                                                      53, 54, 55, 56, 62, U 12,  
                                                      14, 18, 24, 25, 28, 34, 38,  
                                                      44, 50, 52, 54, 56, 57, 63,  
                                                      V 13, 18 
                         VOSTRE                       A 4, 9, 10, 11, 12, 15, 18,  
                         191                          19, 20, 21, 23, 25, 27, 29,  
                                                      35, 37, 38, 39, 45, 46, 47,  
                                                     C 49, 84, 90, D 40, 90, 95, 
                                                     97, 99, 102, 104, 130, 131,  
                                                     137, 140, 149, 152, E 18,  
                                                     23, 24, 35, 47, 51, 52,  
                                                     108, 110, 114, 115, 122,  
                                                     135, 174, F 25, G 49, 93,  
                                                     H 36, 39, 54, 55, 57, I 16,  
                                                     22, 24, 28, 29, 35, J 37, 
                                                     48, 49, 58, 59, K 6, 8, 12,  
                                                     16, 17, 18, 36, 37, 38,  
                                                     39, 41, 46, 59, L 3, 4,  
                                                     6, 7, 8, 9, 10,  
                                                     11, 12, 13, 14, 17, 19,  
                                                     N 21, 23, 24, 38, 47, 58,  
                                                     63, 93, 97, R 2, 6, 9, 10,  
                                                     S 4, 7, T 4, 5, 7, 18, 19,  
                                                     22, 28, 32, 33, U* 12, 15,  
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                                                     19, 23, 48, 50, 51, 56, 
                                                     U 11, 13, 18, 22, 49, 51,  
                                                     52, 57,  
                         VOSTRES                     A 5, 8, 9, 12, 13, 16, 19,  
                         102                         21, 23, 30, 47, C 15, 33,  
                                                     D 17, 19, 51, 80, 90, 92,  
                                                     94, 99, 100, 101, 109,  
                                                     E 48, 78, 95, 101, 155,  
                                                     F 9, H 39, 52, 55, I 11,  
                                                     13, 24, 25, 28, 29, J 59,  
                                                     74, 75, 103, 108, K 16, 26,  
                                                     32, 35, 52, L 3, 4, 6, 9,  
                                                     11, 12, 13, 15, 17, 18,  
                                                     N 20, 21, 58, 85, Q 24,  
                                                     R 2, 3, 5, S 3, 17, T 7,  
                                                     18, 19, 27, 29, 32, 42,  
                                                     U* 23, 35, 42, 44, 62,  
                                                     U 22, 42, 45, 63 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     VOTAR               VOTAR                 D 90 
     v.3                 1 
                         VOTARÁ                      P 32 
                         1 
                         VOTARÁN                     P 32 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     VUIT                VUIT                    
     11               adj.3                          G 50, T 10, V 14 
                        f.6                          K 35, U* 59, 60, U 60, 61, 
                                                     V 38 
                         VUYT                    
                      adj.1                          H 43 
                        f.1                          E 105 
________________________________________________________________________________________                          
 
     VULGAR                                       A 6, B 12, M 8, 13, 15, 16,  
     adj.i m.17                                      19, 24, P 10, R 9, S 10, 16,  
                                                     V 14, 31, 32 
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     VULGARMENT                                S 10 

















                                  W 
 




      
     WAGNER                                          P 14 
     np.4 
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________________________________________________________________________________________      
 
     WHISKY              WHISKEY                     V 20, 21 
     anglicisme 3           
________________________________________________________________________________________      
 
     WILHELM                                         M 25 
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     X(la x de Xavier)                           V 30 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
  
     XACRÓS                                            H 50, T 17 
     adj.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     XAFARDEJAR                                  T 30 
     v.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     XAFARDERA                                         V 10 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     XAFARDERIA          XAFARDERIES                V 18 
     f.1                   
________________________________________________________________________________________     
 
     XAFAR(v.AIXAFAR)    XAFAT                   G 23 
     v.1                   
________________________________________________________________________________________     
 
     XALADA              XALADA                        H 45, T 12 
     f.6                 2 
                         XALADES                       H 46, 56, T 13 
                         4 
________________________________________________________________________________________     
     
     XALAR               XALA                          O 87 
     v.5                 1 
                         XALAR                   T 12, 42 
                         2 
                         XALARME                    H 45 
                         1 
                         XALAT                         R 4 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     XALAT               XALADA                   H 39, J 4, T 7 
     adj. i m. i f.4     3 
                         XALADES                    T 24 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     XALET                                         P 6 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     XAMBÓ (jugador que té més sort                    E 178, K 60, U* 56, U 57 
     m.4    que coneixement del joc) 
________________________________________________________________________________________      
 
     XAMPANY             XAMPANY                       P 8, 34                     
     m.3                 2  
                         CHAMPAGNE (cursiva)           A 13 
                         1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     XANDRI                                         H 34, 47, 48, T 2, 14, 15, 20,  
     np.20                                             21, 42, 43 
________________________________________________________________________________________      
 
     XARAGALL            XARAGALL                   E 147, 153, K 49, 51 
     m.6                 4 
                         XARAGALLS                  E 153, K 52 
                         2 
________________________________________________________________________________________                         
 
     XARDORÓS            XARDOROSA                  P 29 
     adj.6               1 
                         XARDOROSES                   H 35, T 3 
                         2 
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                         XARDOROSOS                 L 19, U* 60, U 61 
                         3 
________________________________________________________________________________________                         
 
     XARMANT (cursiva)                                O 93 
     1 (mot francès) 
________________________________________________________________________________________              
 
     XARRETA (cotxe; no conversa per passatemps)    H 55, T 23 
     6 
________________________________________________________________________________________      
 
     XAVA (cursiva) (I com ara estic            S 8 
1               sense xava...) 
________________________________________________________________________________________ 
 
     XAVACÀ               XABACANES (cursiva)    O 98 
     1 (mot castellà) 
________________________________________________________________________________________      
 
     XAVIER               XA...                        V 42 
     np.144               1 
                          XAVIER                   V 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13,  
                          143                          14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,  
                                                       22, 24, 25, 26, 28, 29, 30,  
                                                       31, 33, 34, 35, 36, 38, 39,  
                                                       40, 41, 42, 46, 48, 49, 51 
________________________________________________________________________________________ 
                                                  
     XEMENEIA             XEMANEIA                   K 50 
     f.2                  1 
                          XEMANEYA                     E 148 
                          1 
________________________________________________________________________________________                          
 
     XERINGA                                           V 5 
     f.1 
________________________________________________________________________________________     
 
     XERINOLA             XERINOLA                     H 45, T 12 
     f.4                  2 
                          XERINOLES                    H 46, T 13 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
     XERRAIRE            XERRAIRE                     A 10, D 109, E 69, K 23,  
     adj. i m. i f.11     7                            U* 31, U 30, V 16 
                          SERRAIRE                     T 25 
                          1 
                          XERRAIROT                    A 11 
                          1 
                          XERRAYRE                   D 45, H 57 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
     XERRAMECA                                         E 125, K 42, U* 15, U 13 
     f.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     XERRAR               XERRANT                   D 17 
     v.1                    
________________________________________________________________________________________      
 
     XIBIDA(nom afectuós  XIBIDA                       R 7 
     f.2   de la cabrida) 1 
                          XIBIDES                      R 8 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     XIC            XIC                         G 14, J 16, K 4, 20, 48,  
     adj. i m. i f.28     16                          P 22, T 20, 27, U* 9, 28, 
                                                      U 8 
                          XICA                  J 85 
                          1 
                          XICH                  B 22, 35, C 23, D 98, E 13,  
                          11                          61, 140, H 63 
________________________________________________________________________________________                           
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     XICOT                XICOT                  A 3, 20, 46, C 46, E 18, 121,  
     m.20                 17                          G 45, 46, 52, 86, K 41, N 25,  
                                                      42, S 18, T 17, U* 11, U 11 
                          XICOTS                  C 37, H 44, T 12 
                          3                        
________________________________________________________________________________________                                                  
 
     XICOTA                                        C 128, V 35 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     XICRA                                            F 13 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     XIMPLE               XIMPLE                  A 15, E 37, 65, K 12, 21, M 13,  
     adj. i m. i f.15     13                          16, O 99, S 18, U* 29, V 14,  
                                                      23 
                          XIMPLES                  S 11 
                          1 
                          XIMPLETA                  V 14 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     XIMPLESA                                        U* 55, U 56 
     f.2 
________________________________________________________________________________________      
 
     XINO                                        S 2 
     castellanisme 3 
________________________________________________________________________________________      
 
     XIPRER               XIPRERS                  L 2, 7, 15, 18, N 55, R 7 
     m.9                    
________________________________________________________________________________________      
 
     XIROI                XIROI                  J 36 
     adj.2                1 
                          XIROIS                   V 44 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     XISCLAR                                        E 117, K 40, U* 52, U 53 
     v.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     XISTO                XISTO (cursiva)             O 88 
     9 (mot castellà)     1 
                          XISTOS (cursiva)           O 88, 92, 95, 99, 100 
                          8 
________________________________________________________________________________________                           
 
     XISTÓS               XISTOSA (cursiva)           O 92 
     castellanisme 1          
________________________________________________________________________________________ 
 
     XIULAR               XIULAR                  E 13, K 4, P 14, S 6, U* 9,  
     v.8                  6                           U 8 
                          XIULEN                  J 48 
                          1 
                          XIULI                  A 24  
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     XIULET                                           E 13, K 4, U* 9, U 8 
     m.4 
________________________________________________________________________________________      
 
     XIUXIUEJAR           XIUXIUEJAT                  T 20 
     v.1                    
________________________________________________________________________________________      
 
     XOCAR                XOCARIEU                  E 135, K 46 
     v.2                    
________________________________________________________________________________________      
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     XOCOLATA                                        V 20 
     f.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     XOFER                                         P 1, 16, 21, 22 
     m.10 
________________________________________________________________________________________      
 
     XOLLADA                                       H 53 
     np.1 
________________________________________________________________________________________      
     
     XO                   XÒO                      A 19 
     interj.5             1 
                          XOOH                  H 38, 43, T 10 
                          3 
                          XOOOH                    T 6 
                          1 
________________________________________________________________________________________                           
 
     XOP                  XOP                      D 134 
     adj.4                1 
                          XOPA                     D 142 
                          1 
                          XOPS                     V 44, 45 
                          2 
________________________________________________________________________________________                           
 
     XUCLAR               XUCLAR                   H 39, T 7 
     v.10                 2 
                          XUCLAT                   E 38, K 13 
                          2 
                          XUCLEN                   D 51 
                          1 
                          XUCLES                   R 12 
                          1 
                          XUCLEU                  H 39, T 7 
                          2 
                          XUCLI                    E 37, K 12 
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                                      Y                          
     
     
 
 
     
 
     
     YES (cursiva)                                   V 30 
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                                     Z      
 





      
 
     ZAEL                                       E 112, 122, 140, K 38, 41, 48 
     np.8 
________________________________________________________________________________________      
 
     ZEL                                       H 44, J 40, 104, P 33, T 11 
     m.5 
________________________________________________________________________________________      
 
     ZODÍAC                                       M 13 
     m.1 
________________________________________________________________________________________      
 
     ZUM-ZUM              ZUM...ZUM...          R 7 
     m.1                    
________________________________________________________________________________________      
 
     ZUMZITS                                         I 21 
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      El nostre llistat s’ha basat en aquesta interpretació nostra de la versió manuscrita  
      autògrafa:  “Garramell mala pell” (J 41); i no en la interpretació  
      “Garramell (roda?) poll” (pàg. 176), transcrit a GRAELLS, Guillem-Jordi;    
      Elisabet VELÁZQUEZ (curadors) (2003): Joan Puig i Ferreter. Teatre Complet, 4,  
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